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 أتقدـ بخاƅص عبارات اƅشƄر كاƅعرفاف:
 إƅى اƅمشرفة اƗستاذة اƅدƄتكرة: ƅشƎب حكرية  
اƅتي ƅـ تبخؿ عƆي بأية مساعدة أك أية Ɗصيحة، كأكƅتƊي بأحسف عƊاية، كخصتƊي 
 إƅى ƊƎايتƌ.مف شأƊƎما أف يكصƜ ƍذا اƅعمؿ  بأفضؿ تكجيƌ
إƅى Ƅؿ أساتذة جامعة بسƄرة دكف أف أƊس أعضاء ƅجƊة اƅمƊاقشة اƅذيف استفاضكا في 
 اƛƍتماـ بما جاء في ƍذƋ اƗطركحة.
 إƅى زمƜئي اƗساتذة بƄƆية اƅحقكؽ جامعة اƅشاذƅي بف جديد باƅطارؼ
 كƄؿ أساتذة جامعة محمد بكضياؼ باƅمسيƆة
يرتي اƅتعƆيمية، كƄؿ اƗصدقاء اƅذيف Ƅما أشƄر Ƅؿ أساتذتي كمعƆمي طيƆة مس
 ساعدكƊي مف قريب أك مف بعيد في إتماـ ƍذا اƅعمؿ...
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مع بداية اƅƊصؼ اƅثاƊي مف اƅقرف اƅعشريف كباƅتحديد بعد إƊشاء  سيماشƎد اƅمجتمع اƅدكƅي،    
مƊظمة اƗمـ اƅمتحدة تكسعا Ƅبيرا في دائرة اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅعاـ ƅيشمؿ مياديف جديدة ƄاƊت ƍذƋ 
اƅمياديف، كخاصة تƆؾ اƅمتعƆقة بعƜقة اƅدكؿ برعاياƍا، إƅى عƎد قريب متركƄة ƅƆدكؿ تعاƅجƎا 
فتدخؿ اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅعاـ ƅمعاƅجتƎا ك تƊظيمƎا بما يƊسجـ مع اƅرؤل  حسب مصاƅحƎا اƅذاتية.
اƅتي بدأت تسكد اƅمجتمع اƅدكƅي في عصرƊا اƅحاضر، أƛ كƍي مساƅة حقكؽ اƙƊساف كبذƅؾ 
ظƎرت مفاƍيـ جديدة Ɗابعة مف ƍذƋ اƅفƆسفة Ƅحؽ اƅتدخؿ اƙƊساƊي، بحيث أصبح احتراـ حقكؽ 
اƅجديد معيارا ƅƆشرعية كمقياسا ƅمدل تمدف اƅدكؿ كتحضرƍا، اƙƊساف في اƅمƊظكر اƅعاƅمي 
كبƎذا باتت اƅمفاƍيـ كاƅمبادئ اƅقاƊكƊية اƅدكƅية مف اƅكاجب عƆيƎا أف تعبر تعبيرا شامƜ عف مدل 
احترامƎا ƅحقكؽ اƙƊساف كا  ƛ فقدت شرعيتƎا كقدسيتƎا. كمف ثمة تراجع مبدأ اƅسيادة كمبدأ عدـ 
ي بمفƎكمƎما اƅمطƆؽ إƅى اƅحد اƅذم أصبحا فيƌ ƛ يƊسجماف مع ما اƅتدخؿ في اƅشأف اƅداخƆ
كصؿ إƅيƌ اƅمجتمع اƅدكƅي مف تطكر صاحبتƌ تغييرات كتحكƛت ƍيƄƆية Ƅبيرة عƆى اƅƊظاـ 
 اƅدكƅي كمكازيف اƅقكل بداخƆƌ.
كيبدك أف ƍذا اƅتراجع أخذ عدة مظاƍر بعضƎا يتعƆؽ بمبدأ عدـ اƅتدخؿ ذاتƌ إذ ƅـ يعد مبدأ    
طƆقا، بؿ ازدادت اƛستثƊاءات اƅكاردة عƆيƌ إƅى اƅحد اƅذم قƆبتƌ إƅى اƅƊقيض، كبعضƎا يتعƆؽ م
باƅتحكƛت اƅƎيƄƆية في اƅمجتمع اƅدكƅي اƅتي أدت إƅى ظƎكر اƗجƎزة كاƅƄياƊات اƅدكƅية كازدياد 
 فاعƆيتƎا في ممارسة اƅتدخؿ في اƅعƜقات اƅدكƅية بشƄؿ مؤثر كمƊظـ.
مع بداية اƅقرف اƅكاحد كاƅعشريف أحداث اƅحادم عشر مف سبتمبر اƅعاـ  Ƅما شƎد اƅعاƅـ    
أƅفيف ككاحد كاƅتي دفعت اƅمجتمع اƅدكƅي إƅى تبƊي أƄثر اƅقرارات أƍمية مف جƎة، كخطكرة مف 
جƎة أخرل، ƅما ƅƌ مف تأثير في اƅعƜقات اƅدكƅية كمساس باƅشأف اƅداخƆي ƅƆدكؿ. آƛ كƍك قرار 
حيث أعطى ƅمساƅة مƄافحة اƙرƍاب بعدا دكƅيا يتسـ بكاجب اƅتƊفيذ  3731مجƆس اƗمف رقـ 
كƅك عƆى سبيؿ اƙƄراƋ. كبذƅؾ تحكƅت مساƅة مƄافحة اƙرƍاب بعدما عاƊت مƊƌ اƅƄثير مف 
اƅدكؿ دكف اƛƄتراث ƅما Ɗجـ عƊƌ مف مآسي، مف جريمة داخƆية ذات اختصاص محƆي أك 
ثرت إƅى حد Ƅبير عƆى كاقع اƅحماية اƅدكƅية ƅحقكؽ إقƆيمي، إƅى قضية دكƅية ذات بعد عاƅمي. أ
اƙƊساف بعƄس ما ƍك عƆيƌ اƅحاؿ في جؿ اƅمكاثيؽ اƅدكƅية اƅمتعƆقة بƎذƋ اƅحماية، مما دفع 
اƅمجتمع اƅدكƅي كفي Ƅثير مف اƗحياف اƅى تعجيؿ ما ƍك آجؿ كتأجيؿ ما ƍك عاجؿ كبذƅؾ 




ية مما أدل Ɨف يصبح عدد اƅضحايا باآƛؼ أصبحت اƅقكة اƅكسيƆة اƅكحيدة ƅحؿ اƅƊزاعات اƅدكƅ
 بدؿ اƅمئات، كاƅمئات بدؿ اƅعشرات، كأصبح اƅعƊؼ ƛ يرد إƛ باƅعƊؼ.  
إف تدكيؿ مƄافحة اƙرƍاب، كحقكؽ اƙƊساف، كعدƍما مف اƛƅتزامات اƅدكƅية بمكجب قرارات     
أƅتيف. قد كضع قيكدا مجƆس اƗمف، كصدكر اƅعديد مف اƅكثائؽ اƅدكƅية اƅمتعƆقة بƎاتيف اƅمس
مكضكعية عƆى سيادة اƅدكؿ اƅمطƆقة في إصدار اƅقكاƊيف كتطبيقƎا صاحبتƎا معادƅة غاية في 
 اƅصعكبة: 
فمف جƎة أصبحت مسأƅة حماية حقكؽ اƙƊساف خارج صميـ اƅسƆطاف اƅداخƆي ƅƆدكؿ Ƅما     
اƅمتحدة، كباƅتاƅي فƎي ƍك مƊصكص عƆيƌ في اƅفقرة اƅسابعة مف اƅمادة اƅثاƊية مف ميثاؽ اƗمـ 
خاضعة ƅƆرصد كاƅحماية اƅدكƅييف بما يترتب عƊƎا مف مساس باƙرادة اƅحرة ƅƆدكؿ. كأف عƆى 
اƅحƄكمات إدراؾ ذƅؾ كاƅتصرؼ تجاƋ شعكبƎا بما يضمف ممارسة ƍذƋ اƅشعكب ƅحقكقƎا 
حدة اƗساسية مما قد يƊجر عƊƌ في اƅكقت ذاتƌ مف مساس بحؽ ƍذƋ اƅشعكب في اƅحفاظ عƆى ك 
عراؽ كما اƊجرت عƊƌ أراضيƎا كا  سƎامƎا في اتخاذ اƅقرار اƅسياسي بƄؿ حرية مثƆما حدث في اƅ
. كمف جƎة أخرل فتح اƅباب كاسعا أماـ ƍذƋ اƅحƄكمات ƅضرب حقكؽ اƙƊساف في أبشع اƅجرائـ
اƅصميـ بحجة مƄافحة اƙرƍاب كارتƄاب أبشع اƅجرائـ بمختƆؼ صكرƍا سكاء اƅمادية ƄاƊت أـ 
 Ɗكية كبذƅؾ تعريض مسأƅة حمايتƎا ƅƆخطر Ƅما يشƎدƋ اƅشعب اƅباƄستاƊي.  اƅمع
ƍذا كƛشؾ بأف تƊاقض اƅƊظاـ اƅقاƊكƊي ƅدكƅة ما في مجاؿ مƄافحة اƙرƍاب مع حقكؽ     
اƙƊساف تترتب عƆيƌ آثار قاƊكƊية كسياسية مƎمة، يفقد اƅƊظاـ اƅقاƊكƊي معƎا مشركعيتƌ ك تمƎد 
ƍذƋ اƅƊقطة تتقاطع اƅمؤثرات اƅسياسية مع اƅقكاعد اƅقاƊكƊية اƅمكضكعية  ƅمشركعية تبديƆƌ، كعƊد
في مجاؿ مƄافحة اƙرƍاب مع اƅحماية اƅدكƅية ƅحقكؽ اƙƊساف، بحيث تستغؿ ƅبكاعث كأƍداؼ 
سياسية فتخرج مسأƅة مƄافحة اƙرƍاب عف أƍدافƎا اƅمكضكعية ك تتحكؿ إƅى أداة ƅƆمساس بحؽ 
اƅحصكؿ عƆى استقƜƅƎا اƅسياسي بƄؿ حرية، ككأد حرƄات اƅتحرر تقرير اƅمصير ƅƆشعكب في 
اƅكطƊي كاعتبارƍا حرƄات إرƍابية مثƆما يحدث في فƆسطيف كاƅشيشاف، كاƅمساس بحؽ اƅفرد في 
سرية اƅمعامƜت، كاختطاؼ رعايا اƅدكؿ كاحتجازƍـ دكف محاƄمة Ƅما جرل في غكاƊتƊامك 
تصادية بما يخؿ بحؽ اƅشعكب في تقرير مصيرƍا كفرض اƅحصار عƆى اƅمؤسسات اƅماƅية كاƛق
اƛقتصادم. كباƅمقابؿ تƊحرؼ مسأƅة اƅحماية اƅدكƅية ƅحقكؽ اƙƊساف عف أƍدافƎا فتستغؿ 
ƅبكاعث كأƍداؼ سياسية، فيتحكؿ اƅتدخؿ اƙƊساƊي إƅى كسيƆة ƅƆمساس بكحدة كاستقرار اƅدكؿ 




بƌ اƅتاريخ في Ƅردستاف اƅعراؽ، كجƊكب  تؤدم إƅى تقسيمƎا كقƆب أƊظمة اƅحƄـ فيƎا، كما طاƅعƊا
 اƅسكداف ƅيس ببعيد. كبذƅؾ اƅمساس بحؽ اƅشعكب في اختيار ƊظامƎا اƅسياسي بƄؿ حرية.
Ƅما تمتد ƍذƋ اƗبعاد إƅى طبيعة اƅمسؤكƅية اƅƊاجمة عف اƛƊتƎاƄات اƅخطيرة ƅحقكؽ      
إفƜتƎـ مف اƅعقاب، إذ بات  اƙƊساف كعدـ حصاƊة  اƅمسؤكƅيف عƊƎا بمف فيƎـ قادة اƅدكؿ كعدـ
كاقع اƗƊظمة اƅقاƊكƊية كاƅسياسية في اƅعديد مف اƅدكؿ يحصف اƅمسؤكƅيف بحƄـ اƅقاƊكف أك اƅكاقع 
اƅسياسي مف اƅمƜحقة اƅقضائية Ɗتيجة اƅممارسات اƅتي تمت مف قبƆƎـ، أك بأمر مƊƎـ، كاƅتي 
حماية اƅجƊائية اƅدكƅية ƅحقكؽ تشƄؿ جرائـ بمكجب اƅقاƊكف اƅكطƊي أك اƅدكƅي، كأف قكاعد اƅ
اƙƊساف باتت في عداد اƗمكات في مكاجƎة مسأƅتي مƄافحة اƙرƍاب كاƅتدخؿ اƙƊساƊي 
كبخاصة اƅعسƄرم مƊƌ مثƆما حدث في أفغاƊستاف كقرارات حصاƊة اƅجƊكد اƗمريƄاف اƅعامƆيف 
 .ر اƅباحثمثƆما جاء في مذƄرة ماجيستي في قكات حفظ اƅسƜـ اƅصادرة عف مجƆس اƗمف
كمع ƍذا كذاؾ، شƎد اƅعاƅـ ƛسيما اƅعربي مƊƌ في اƅكقت اƅراƍف كضعا تقاطعت فيƌ     
اƅحماية اƅدكƅية ƅحقكؽ اƙƊساف، مع مƄافحة اƙرƍاب في خضـ اƅثكرات اƅعربية اƅتي اختƆفت 
فيƎا اƅرؤل بيف مؤيد كمعارض، Ƅما تƊكعت فيƎا اƅمكاقؼ مف مƊطقة إƅى أخرل، جعƆت مف 
ƎاƄات تصاعدية، كمسؤكƅية ƍذƋ اƛƊتƎاƄات بيف مد كجزر. تطƆبت ƍذƋ اƗكضاع مف اƛƊت
اƅمجتمع اƅدكƅي إعادة اƅƊظر في بعض اƅمفاƍيـ بغرض تكحيدƍا بما يسمح معƎا تحديد 
اƅمسؤكƅيات اƅƊاجمة عƆى بعض اƗفعاؿ سكاء مف جاƊب اƅدكؿ اƅمعƊية بƎذƋ اƅثكرات ذاتƎا أكمف 
 Ɔثكار، أك ƅƆحƄكمات باƅرغـ مف عدـ استقرار اƗكضاع بصفة ƊƎائية. جاƊب اƅدكؿ اƅمساƊدة ƅ
كƅقد سبقƊي اƅى تƊاكؿ مساƅة تأثير قكاƊيف مƄافحة اƙرƍاب عƆى حقكؽ اƙƊساف كاƅعƜقة بيƊƎما 
 Ƅؿ مف:
محمد سƜمة اƅركاشدة، أثر قكاƊيف مƄافحة اƙرƍاب عƆى اƅحرية اƅشخصية دراسة مقارƊة، دار ° 
 ، عماف، اƗردف.0102اƅطبعة اƗكƅى، ،ر كاƅتكزيعاƅثقافة ƅƆƊش
ƅكƊيسي عƆي، آƅيات مƄافحة اƙرƍاب اƅدكƅي بيف فاعƆية اƅقاƊكف اƅدكƅي ككاقع اƅممارسات ° 
، جامعة مكƅكد معمرم، تيزم كزك 2102اƅدكƅية اƛƊفرادية، أطركحة دƄتكراƋ في اƅقاƊكف،
 اƅجزائر.
كاتفاقيات حقكؽ اƙƊساف، رساƅة ƅƊيؿ شƎادة اƅدƄتكراƋ في سƎيƆة قمكدم، مƄافحة اƙرƍاب ° 
 .4102-3102اƅعƆـك ، تخصص قاƊكف دكƅي كعƜقات دكƅية، جامعة محمد خيذر، بسƄرة،




 مبررات اختيار اƃموضوع:
عƆى كاقع 3731ƅقد دفعتƊي ƛختيار ƍذا اƅمكضكع اƅمعƊكف ب "اƊعƄاسات اƅقرار اƗممي     
 مبررات: عدةƊساف" اƅحماية اƅدكƅية ƅحقكؽ اƙ
محاكƅة اƅتكسع باƅتحƆيؿ كاƅمقارƊة آƅيات تطبيؽ اƅقرار اƅمذƄكر أعƜƋ، في تتمثؿ مف جƎة أكƅى 
كƍؿ ƍك مجاؿ جديد مف مجاƛت تدخؿ أخرل ƅمجƆس اƗمف، غير تƆؾ اƅتي تعƊى باƅحفاظ 
 عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف، كاƅتي ƅـ تسƆـ مƊƎا حتى اƅمجتمعات اƅكطƊية.
، محاكƅة اƅبحث قصد اƅكصكؿ إƅى مكقؼ اƅقاƊكف اƅدكƅي مف اƅثكرات، بيف حؽ ثاƊيةكمف جƎة 
اƅحƄكمات في بسط سيادتƎا عƆى أقاƅيمƎا كاƅحفاظ عƆى استقرارƍا كضرب Ƅؿ ما مف شأƊƌ 
اƅمساس بأمƊƎا اƅداخƆي، كبيف حؽ اƅشعكب في دفع اƛضطƎاد عƊƎا كبƊاء ديمقراطيات تحتـر 
ƅصعيد اƅكطƊي. كبيف كاجب اƅمجتمع اƅدكƅي في اƅتدخؿ اƙƊساƊي ƅحماية خياراتƎا عƆى ا
اƅمدƊييف، كتمƄيف اƅعداƅة اƅجƊائية مف مرتƄبي اƛƊتƎاƄات اƅخطيرة ƅحقكؽ اƙƊساف عƆى اƅصعيد 
 اƅدكƅي.    
 تقع أƍمية اƅمكضكع في ƄكƊƌ يعاƅج ثƜث Ɗقاط أساسية تتمحكر حكؿ: أƋمية اƃموضوع:
دكف اƅمساس  3731ت تƄفؿ ƅƆدكؿ مƄافحة اƙرƍاب في حدكد اƅقرار اƗممي اƅبحث عف آƅيا *
 بحقكؽ اƙƊساف كاƅشعكب داخؿ اƅمجتمعات اƅكطƊية.
* اƅعكدة بكاقع حماية حقكؽ اƙƊساف ƅƆƊƎج اƅمطابؽ ƅما تضمƊتƌ اƅعƎكد كاƅمكاثيؽ اƅدكƅية دكف 
ا حماية حقكؽ اƙƊساف دكف ميكؿ أك تحيز، في إطار اƅتعاكف اƅدكƅي ƅمƄافحة اƙرƍاب كƄذ
 اƅمساس بكحدة اƗقاƅيـ، كا  قامة عداƅة جƊائية ƛ تستثف أحدا مف مرتƄبي اƅجرائـ اƅدكƅية.
* اƛƅتزاـ اƅدكƅي باحتراـ مبادئ كقكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي كبخاصة تƆؾ اƅمتعƆقة باƅتدخؿ اƙƊساƊي 
جتمع اƅدكƅي عƆى أساس كقكاعد اƅحياد، عƆى اƅكجƌ اƅذم يضمف معامƆة Ƅافة أعضاء اƅم
اƅعداƅة كاƅمساكاة، كاستبعاد اƅعƊؼ Ƅسبيؿ ƅمكاجƎة اƅعƊؼ حتى ƛ يƊقƆب اƛستثƊاء إƅى أصؿ، 
 كƄذا احتراـ خصكصيات اƅدكؿ اƅثقافية كاƅديƊية، كخيارات شعكبƎا ƅƘƊظمة اƅسائدة فيƎا. 
رƍاب بما يضمف تƊفيذ * مراعاة معايير اƅشرعية اƅدكƅية في إطار اƅتعاكف اƅدكƅي ƅمƄافحة اƙ
 دكف ƍيمƊة أك إفراط في إعماؿ اƅقكة. 3731اƅقرار
  
 




 :عوضومƃا ةيƃاƂشإƅاƄشƙا حرط اƊƊƍذ ىƅإ ردابتي ƌƅكاƊت ؽبس ام ؿƜخ فمةي يƅاتƅاة: 
       ΔيϟϭΪϟا ΔيΎϤحϟاϭ ΏΎهرإا ΔحفΎϜϣ يΘϟأسϣ Ϧيب عطΎϘΘϟا طΎϘϧ Ϧϣ ΪيΪعϟا ΩϮجϭ Ϧϣ ϢغرϟΎب
ϥΎسϧإا ϕϮϘحϟ ،Ϣϗر Ϧϣأا سϠجϣ رارϗ Ϊعي Ϟه3131 ϝϭΪع ΔبΎثϤب ΏΎهرإا ΔحفΎϜϤب ϖϠعΘϤϟا
 Ωارفأϟ يϧΎسϧإا ΩϮجϮϟا ΔيΎϤح هفΪه ءΎϨثΘسا هϧا ϡأ ،يϟϭΪϟا ϥϮϧΎϘϟا يف ϞخΪΘϟا ϡΪع أΪΒϣ Ϧع
 هϧأشيϧΎسϧإا ϞخΪΘϟا ϥأش كϟΫ يف  ΓرهΎظ Ϧϣ ΔيϟϭΪϟا فϗاϮϤϟا ϦيΎΒΗ Ϟظ يف ΔصΎΨبϭ
 ΪيΪعϟا ΖϔϠخ يΘϟاϭ،ΕارϮثϟا ؟ϥΎسϧاا ϕϮϘح ΕΎكΎϬΘϧا Ϧϣ   
   :يϠي ΎϤيف ΎϬϠϤجϧ ΔϠΌγأ΍ Ϧϣ ΪيΪعϟ΍ ΔيϟΎϜشا΍ ϩάϫ ΖحΗ ΝέΪϨيϭ 
 ήΒϤΘΒγ Ι΍Ϊحأ ϞΒق ςق ΔيΑΎϫέ· اΎعفأ ϢϟΎعϟ΍ ΪϬشي Ϣϟأ1002؟ 
  έ΍ήقϟ΍ Δيعήش ϯΪϣ Ύϣ2131؟ΔيϤϣأ΍ Ε΍έ΍ήقϟ΍ Δيعήش ήييΎعϤϟ ΍ΩΎϨΘγ· 
  ΩϮϨΑ άيفϨΗ يϤϟΎعϟ΍ عϤΘجϤϟ΍ ϰϠع ΐجϮΘي Ϟϫέ΍ήقϟ΍2131 ΩϭΪح كϟΎϨϫ ϥأ ϡأ،ΎϬΘقاρ ϰϠع
؟ΎϬΗΎع΍ήϣ ΐجي 
  Ύϫέ΍ήقΘγ΍ϭ ΎϬΗΪحϮΑ αΎδϤϟ΍ Ϫϧأش ϦϣΎϣ Ϟك ΔحفΎϜϣ ΔيϨρϮϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ قح Ϧϣ βيϟأ
؟ΕΎيϤδϤϟ΍ ΖϧΎك ΎϤϬϣ 
  عϨϤي Ϧيح يف،ΏΎϫέإ΍ ΔحفΎϜϣ ΔعيέΫ ΖحΗ ΎϬΑϮعش ΩΎϬτضΈΑ ϝϭΪϟ΍ ضعΒϟ حϤδي ΍ΫΎϤϟ
؟ήخآ΍ ΎϬπعΑ ϰϠع 
 Η ΏϮعشϟ΍ قح Ϧϣ βيϟأ ϝاΘح· ءΎϬϧإ ΔيϤϣأ΍ ΕΎΌيϬϟ΍ ϞخΪΗ ϡΪع Ϟυ يف Ύϫήيصϣ ήيήق
؟ΏϮعشϟ΍ ϩάϫ 
 ؟ΓΩΎيδϟ΍ ΔΗϭΎفΘϣ ϝϭΪϟ΍ ϥأ ϡأ،ϝϭΪϠϟ ΔيϠخ΍Ϊϟ΍ ϥϭΆشϟ΍ يف ϞخΪΘϟ΍ يϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎقϟ΍ عϨϤي اأ 
 ؟يϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎقϟ΍ يف ΓέϮΜϟ΍ ϞيΒق Ϧϣ ΕΎΑ΍ήτضإ΍ϭ ΐغشϟ΍ ϝΎϤعأ ΪعΗ Ϟϫ 
  فق΍Ϯϣ ϦيΎΒΘΗ ΍ΫΎϤϟέ Ι΍Ϊحأ΍ Ϧϣ ϝϭΪϟ΍ ΎϬϨيΑ فاΘخ· ا Ϊح΍ϭ βϨج Ϧϣ ϝΎعفأ΍ ϥأ Ϣغ
؟ϥΎρϭأ΍ يف ϯϮγ 
 ةيƅاƄشƙا Ƌذƍ ىƆع ةباجƚƅك تƛؤاستƅا ƌتاƍكسأ ةساردƅا ادمتعم ثحبƅاب عكضكمƅا ؿكاƊت
ةيƆيƆحتƅا ةيخيراتƅا  فيباب يف:يƅاتƅا كحƊƅا ىƆع 
 :ـقر يممƗا رارقƅا راطإ يف باƍرƙا ةحفاƄم دكدحك تايƅآ1373 














ƅقد ƊاضƆت اƅبشرية ƅعدة قركف، كضحت باƅعديد مف اƗجياؿ ƅقاء اƅحصكؿ عƆى حريتƎا 
مƊƎا أمما كشعكبا متحضرة، فحاربت Ɗظير اƅكصكؿ كاƅتمتع بحقكقƎا عƆى اƅƊحك اƅذم يجعؿ 
إƅى ذƅؾ بƄؿ ما تمƆؾ، ƅترتقي بتƆؾ اƅمفاƍيـ اƅتي جاءت في مختƆؼ اƗدياف، كطكرƍا اƅعقؿ 
اƅبشرم ƅتصبح شرعة دكƅية تحفظ ƅƚƊساف آدميتƌ كƄرامتƌ، كأضحت اƅشغؿ اƅشاغؿ ƅمختƆؼ 
خصƎا اƅمجتمع اƅدكƅي بحماية كاƍتماـ  اƅƎيئات اƅدكƅية كاƅكطƊية. تƆؾ ƍي حقكؽ اƙƊساف اƅتي
زائديف، كضمƊƎا في اƅعديد مف اƅمعاƍدات كاƅمكاثيؽ، كاحتكتƎا Ƅؿ اƅدساتير باƛحتراـ كاƅرعاية 
ƍي عƆيƌ اآف، فƄاƊت اƅسبب كراء ما بƆغƌ  اƅƄبيريف، كبدرجات متفاكتة حتى كصƆت إƅى ما
 اƅمجتمع اƅبشرم مف رقي كرفاƍية كسƜـ، كأمف.
في ظؿ تƄاƅب اƅمصاƅح اƅدكƅية، كاختƜؼ كجƎات اƅƊظر، كاƅعƊاد في Ƅثير مف  إƛ أƊƌ
اƗكقات ما دفع اƗفراد كاƅحƄكمات إƅى اƛستبداد باƅرأم، كعدـ اƛحتƄاـ إƅى ƅغة اƅحكار 
كاƅتحضر، بؿ كبƆغت درجة اƅتعƊت باƗمـ إƅى غاية اƅتعصب ƅعقائدƍا، كاƅتضحية بƄؿ شيء 
ى كƅك Ƅاف ذƅؾ عƆى حساب مساƅة حقكؽ اƙƊساف في حد ذاتƎا، بؿ مقابؿ تحقيؽ مصاƅحƎا حت
كحتى عƆى حساب اƅحؽ اƗسمى ƅƆبشرية أƛ كƍك اƅحؽ في اƅحياة، ƍذا اƗخير اƅذم بات 
مƎددا مف طرؼ اƅعديد مف اƅقكل اƅدكƅية اƅيـك ، كبخاصة مع أكائؿ اƅقرف اƅكاحد كاƅعشريف أيف 
تƎاـ في مكاجƎة ما يسمى في عصرƊا ƍذا باƅحرب كجدت حقكؽ اƙƊساف ƊفسƎا في قفص اƛ
عƆى اƙرƍاب، ƍذا اƅعدك اƅذم صاحب اƙƊساف في اƅظƎكر بتسميات مختƆفة، مما جعؿ 
اƅشعكب كاƗمـ تƊتƎج كƅƆمرة اƅثاƊية طريؽ اƅعƎكد كاƅمكاثيؽ سكاء عƆى اƅمستكل اƅعاƅمي، أك 
اƙƊساف في حياتƌ كصحتƌ كأمƊƌ اƅمستكل اƙقƆيمي، ƅمحاربة ƍذƋ اآفة اƅتي أصبحت تƎدد 
كسƄيƊتƌ، مما حتـ عƆيƌ تƄثيؼ اƅتعاكف فيما بيف اƅدكؿ عبر إبراـ اƅƄثير مف اƛتفاقيات اƅمعƊية 
 بمƄافحة اƙرƍاب كƍك ما سƊتƊاكƅƌ في اƅفصؿ اƗكؿ.
غير أف ƍذƋ اƛتفاقيات ƄاƊت متركƄة ƙرادة اƅدكؿ فإف شاءت اƊضمت إƅيƎا كا  ف شاءت 
ما صعد مف اƗعماؿ اƙرƍابية اƅتي أصبحت تتجاكز حدكد اƅدكƅة اƅكاحدة إƅى ما  ترƄتƎا، كƍذا
جاكرƍا مف اƗمـ كاƗكطاف، حتى أƊƎا طاƅت أعظـ اƅقكل في عصرƊا ƍذا كاƅتي ƄاƊت تظف 
بأƊƎا في مƊأل عف مثؿ ƍذƋ اƗعماؿ اƙجرامية، اƅشيء اƅذم دفعƎا إƅى استغƜؿ مكقعƎا داخؿ 




خاصة مجƆس اƗمف ƛستصدار قرارات تضطƆع بحث اƅدكؿ عƆى مƄافحة اƅƎيئات اƅدكƅية كب
اƙرƍاب بƄؿ اƅكسائؿ، كأف تسارع باƛƊضماـ إƅى مختƆؼ اƅمكاثيؽ اƅمعƊية بمƄافحة اƙرƍاب 
كاƅتي ƄاƊت في اƅسابؽ كقفا عƆى مدل اƙرادة اƅحرة Ɨعضاء اƅمجتمع اƅدكƅي. كما إف ƊذƄر 
ى مƄافحة اƙرƍاب حتى يتبادر إƅى أذƍاف اƅدكؿ اƅقرار رقـ قرارات مجƆس اƗمف اƅتي تƎدؼ إƅ
ذائع اƅصيت كاƅذم رجع بمسأƅة مƄافحة اƙرƍاب إƅى كقت اƙƅزاـ ، ككاجب اƛƊصياع  3731
ƅبƊكدƋ كاƛمتثاؿ ƅƊكاƍيƌ كƅك عƆى سبيؿ اƙƄراƋ، مما Ɗتج عƊƌ اƅمساس بمسأƅة حقكؽ اƙƊساف 
Ǝا، اƗمر اƅذم جعؿ اƅƄثير مف اƅفقƌ يتساءؿ عف مدل ذاتƎا، كƄاƊت ƅƌ اƊعƄاسات خطيرة عƆي
أƍمية ƍذا اƅقرار في اƅعƜقات اƅدكƅية مف خƜؿ آƅيات كحدكد تƊفيذƋ ، كبطبيعة اƅحاؿ ذƅؾ ƍك 
مضمكف اƅفصؿ اƅثاƊي مف ƍذا اƅباب، كƅتدعيـ  ƍذƋ اƅدراسة، سƊحاكؿ اƅتطرؽ إƅى اƅمكقؼ 





















ـ 0081باƅرغـ مف مكجة اƗعماؿ اƙرƍابية اƅتي اجتاحت اƅقارة اƗكربية في أكاخر اƅعاـ     
ـ كاƅتي تمثƆت في اƅƄثير مف جرائـ اƅتفجيرات كاƛغتياƛت ،إƛ أف اƅمجتمع 0091كأكائؿ اƅعاـ 
Ǝا اƅدكƅي ƅـ يحرؾ ساƄƊا في مكاجƎة مثؿ ƍذƋ اƗفعاؿ إƛ بعض اƅمحاكƛت كاƅتي جاء مف خƜƅ
رفض اƅمجتمع اƅدكƅي ƅƆفكضكية Ƅمذƍب سياسي يدعك إƅى تحرير اƅفرد مف Ƅؿ سƆطة عƊدما 
استخدـ أƊصارƍا اƅعƊؼ في سبيؿ تحقيؽ أƍدافƎـ اƅمتمثƆة في اƅقضاء عƆى اƅسƆطة ،كقد تمثؿ 
ƍذا اƅرفض في اƛتفاقية اƅدكƅية بشأف "تسƆيـ اƅمجرميف كاƅحماية ضد اƅفكضكية" في مديƊة 
، كƍي أكؿ محاكƅة جرت عƆى اƅمستكل اƅدكƅي ƅƆحد مف اƅتيار 2091جاƊفي82مƄسيƄك في
اƙرƍابي مف خƜؿ إƊƄار اƅطبيعة اƅسياسية ƅجرائـ اƅفكضكية ƅيجرم اƅتسƆيـ فيƎا بيف اƅدكؿ 
كظؿ ƍذا اƅمجتمع مƊتظرا ، 1اƗطراؼ في اƛتفاقية كعدـ إفƜت مرتƄبي ƍذƋ اƅجرائـ مف اƅعقاب
اƅحرب اƅعاƅمية اƗكƅى كاƅتي تكجت بإƊشاء عصبة اƗمـ أيف اتجƎت اƅجƎكد إƅى غاية ƊƎاية 
اƅدكƅية إƅى تƄثيؼ اƅتعاكف اƅدكƅي ƙبراـ أكƅى اƛتفاقيات اƅدكƅية اƅتي تعƊى بمƄافحة كمƊع 
إƛ أƊƎا ƅـ تƆؽ تجاكب اƅدكؿ آƊذاؾ، ƅعدة أسباب، ƅتƄكف   7391اƗعماؿ اƙرƍابية في اƅعاـ
ƅƎذا اƅتعاكف اƅدكƅي مع ƊƎاية اƅحرب اƅعاƅمية اƅثاƊية كاƅتي تكجت بدكرƍا أيضا  اƅبداية اƅحقيقية
بإƊشاء ƍيئة اƗمـ اƅمتحدة  ƍذƋ اƗخيرة اƅتي كضعت عƆى عاتقƎا حماية اƅسƆـ كاƗمف اƅعاƅمييف 
كاƅحفاظ عƆيƎما مف خƜؿ اƅعمؿ عƆى تƄريس كتفعيؿ اƅتعاكف اƅدكƅي اƅحقيقي كدفع اƅمجتمع 
بƊي اƅعديد مف اƅعƎكد كاƅقرارات اƅدكƅية اƅتي تتجƌ إƅى تحقيؽ أƍداؼ اƗمـ اƅمتحدة بما اƅدكƅي ƅت
فيƎا كضع حد ƅƄافة اƅجرائـ اƅتي تشƄؿ أفعاƛ إرƍابية كمف ضمف ƍذƋ اƅقرارات اƅقرار اƗممي 
اƅمتعƆؽ باƅحرب عƆى اƙرƍاب كƍك اƅغرض مف ƍذƋ اƅدراسة ما يدفعƊا إƅى تƊاكؿ  3731رقـ:
ات اƅتاريخية ƅصدكر ƍذا اƅقرار في مبحث أكؿ، ثـ شرعية ƍذا اƅقرار مف خƜؿ مدل اƅخƆفي
 مراعاة مراحؿ استصدارƋ ،كأحƄامƌ ƅمعايير شرعية اƅقرارات اƅدكƅية في مبحث ثاف.
 
 
                                                           
 4991، دار اƅƊƎضة اƅعربية، اƅطبعة اƗكƅى، اƅقاƍرة ، مصر، دراسة مقارƈة جريمة اإرƋابمحمد عبد اƅƆطيؼ عبد اƅعاؿ،  )1(
 .13ص:






باب تبƊي مجƆس اƗمف ƅƆقرار ساƅؼ اƅذƄر، كاƅمتعƆؽ باƅحرب عƆى قصد اƅكقكؼ عƆى أس    
 سياؽ اƅتاريخي ƅƆظاƍرة اƙرƍابيةاƙرƍاب يجدر بƊا اƅعكدة إƅى اƅكراء، بƎدؼ اƅبحث في اƅ
كمحاكƅة اƙƅماـ باƅجƎكد اƅدكƅية اƅمعƊية بمƄافحة اƙرƍاب كاƅتي تƊدرج في عديد اƅمكاثيؽ 
ƍي عاƅمية ،كما ƍي إقƆيمية فضƜ عف اƅقرارات اƅدكƅية إƅى غاية اƅدكƅية، كاƅتي تƊكعت بيف ما 
 مكضكع اƅبحث. 3731صدكر اƅقرار 
عف مجƆس  1002سبتمبر  82ƅƊخƆص إƅى اƅخƆفيات اƅتاريخية ƅصدكر ƍذا اƅقرار بتاريخ  
 ضمف اƅمطاƅب اƅتاƅية: 1002اƗمف عقب أحداث اƅحادم عشر مف سبتمبر
ƅقد تƊكعت اƅمكاضيع اƅتي تƎتـ بمƄافحة اƙرƍاب حكؿ عدة مصاƅح يجتمع اƅرأم اƅعاـ     
اƅعاƅمي عƆى كاجب خصƎا باƅحماية، كعƆى اƅرغـ مف أƊƎا تتمحكر ƄƆƎا حكؿ مكضكع حماية 
ئة اƅتي تشƄؿ كسط معيشتƌ، إƛ أƊƎا تƊاكƅت عدة مجاƛت ƅك تـ اƅƄائف اƅبشرم كمف حكƅƌ اƅبي
صكƊƎا، ƅƊتج عƊƎا صكف اƅركح اƅبشرية مف اƛƊتƎاؾ، عبر اƅعديد مف اƅعƎكد كاƅمكاثيؽ كƍك ما 
 سƊستعرضƌ في اƅفركع اƅتاƅية:
ƅتبƊي اƅمجتمع اƅدكƅي تعكد اƅبدايات اƅفعƆية 7391-
ƅمثؿ ƍذƋ اƅمعاƍدات عقب عمƆية اغتياؿ مƆؾ يكغسƜفيا(اƛسƄƊدر اƗكؿ) ككزير اƅشؤكف 
عƆى اƅتراب اƅفرƊسي كباƅضبط بمرسيƆيا عƆى يد  4391/01/90اƅخارجية(ƅكيس بارثك) بتاريخ 
ركع احد اƅثكرييف اƅƄركات، حيث قرر مجƆس عصبة اƗمـ تشƄيؿ ƅجƊة قاƊكƊية ƙعداد مش
أكؿ  7391فƄاƊت اتفاقية جƊيؼ ƅعاـ  1اتفاقية دكƅية ƅمƊع كقمع اƅجرائـ اƙرƍابية اƅسياسية
،كاƅكحيدة اƅتي تƄتسي ƍذƋ 2اتفاقية دكƅية عامة اƍتمت بتقƊيف اƙرƍاب عƆى اƅمستكل اƅدكƅي
                                                           
، أطركحة آƃيات مƂافحة اإرƋاب اƃدوƃي بين فاعƄية اƃقاƈون اƃدوƃي وواقع اƃممارسات اƃدوƃية ااƈفراديةƅكƊيسي عƆي،  )1(
 .40.، جامعة مكƅكد معمرم، تيزم كزك، اƅجزائر، ص2102دƄتكراƋ في اƅقاƊكف،
       4002مصر، ،، دار اƅمطبكعات اƅجامعية ، اƙسƄƊدريةاإرƋاب واƃبيان اƃقاƈوƈي ƃƄجريمةإماـ حساƊيف عطاء اه،  )2(
 .561ص: 




اƅصفة، دكف أف ƊƊƄر عƆى اƅمجتمع اƅدكƅي محاكƛتƌ اƅمتƄررة ƅعقد بعض اƛتفاقيات اƅرامية إƅى 
مƄافحة اƅجريمة اƙرƍابية كاƅتي سبقت اتفاقية جƊيؼ، ƊذƄر مƊƎا: اƛتفاقية اƅدكƅية بشأف تسƆيـ 
 .2091اƅمجرميف كاƅحماية ضد اƅفكضكية ƅسƊة 
ƊتباƋ  فيما يتعƆؽ بƎذƋ اƛتفاقية أƊƎا ميزت بيف اƅجرائـ اƙرƍابية كاƅجرائـ اƅسياسية، كما يدعك ƅƜ 
كبذƅؾ أخرجتƎا مف دائرة اƅجرائـ اƅتي ƛ  Ƅما أƊƄرت اƅصفة اƅسياسية عف اƅجرائـ اƙرƍابية ،
.1يجكز فيƎا تسƆيـ اƅمجرميف
دة عƆى اتخاذ إجراءات فعاƅة تتƄكف اتفاقية جƊيؼ مف ديباجة جاء فيƎا حث اƗطراؼ اƅمتعاق
مادة.  92ƅمƊع كمعاقبة جرائـ اƙرƍاب ذات اƅطابع اƅدكƅي باƙضافة اƅى
كقد عرفت ƍذƋ اƛتفاقية اƙرƍاب بأƊƌ:(اƗفعاؿ اƅجƊائية اƅمكجƎة ضد دكƅة، كاƅتي يقصد بƎا أك 
 .2عامة)يراد مƊƎا خƆؽ حاƅة مف اƅرعب في ذƍف بعض اƗفراد أك مجمكعة مƊƎـ أك اƅجمƎكر 
كƗف عبارة اƗفعاؿ اƅجƊائية جاءت فضفاضة، فقد تدارؾ كاضعك ƍذƋ اƛتفاقية ƍذا اƅعيب في 
ƅƎذƋ  محتكل اƅمادة اƅثاƊية مƊƎا باƅƊص عƆى مجمكعة مف اƅفقرات تشƄؿ تعدادا غير حصريا
في مƄافحة  كمما تجدر اƙشارة إƅيƌ أف ƍذƋ اƛتفاقية رسمت Ɗمكذجا ƅƆتعاكف اƅدكƅي .3اƗفعاؿ
إقرار اƅعقاب اƅدكƅي عƆى اƅجريمة اƙرƍابية ،كاستحداث محƄمة جƊائية  اƙرƍاب Ƅما Ɗجحت في
 .4دكƅية ƅمحاƄمة اƅمجرميف اƙرƍابييف
كƅقد أقرت ƍذƋ اƛتفاقية مبدأ قضائيا مƎما كƍك مبدأ عاƅمية قمع اƙرƍاب كأعماƅƌ ،حيث أكجبت 
تكاجد عƆى أراضيƎا شرط أف يƄكف قاƊكف اƅدكƅة اƅتي ƅجأ عƆى أطرافƎا ƅزـك تسƆيـ اƙرƍابي إذا 
إƅيƎا يعترؼ باختصاص محاƄمƎا في اƅƊظر باƅجرائـ اƅتي ترتƄب خارج إقƆيمƎا ،كأƛ تتجاكز 
اƅعقكبة اƅحد اƗقصى اƅذم يقررƋ قاƊكف اƅدكƅة اƅتي ارتƄب فيƎا اƅعمؿ اƙرƍابي حتى كƅك Ƅاف 
ر عقكبة اشد ƅمرتƄبي ƍذƋ اƗعماؿ. كƗƊƎا ترƄت تقدير قاƊكف اƅدكƅة اƅتي يحاƄـ أمامƎا يقر 
 اƅصفة اƙجرامية أك غير اƅمشركعة ƅƆكقائع إƅى اƅدكؿ اƅتي ƅƎا سƆطة تفسير اƅمعاƍدة فإف ƍذƋ
                                                           
 .51.، ص5002، دار اƅجامعة اƅجديدة، اƙسƄƊدرية، مصر،اƃجريمة اإرƋابيةعصاـ عبد اƅفتاح عبد اƅسميع مطر،  )1(
 اƅمتعƆقة بمƊع كمعاقبة اƙرƍاب.7391اƊظر اƅفقرة اƅثاƊية مف اƅمادة اƗكƅى مف اتفاقية جƊيؼ ƅعاـ )2(
، دار اƅثقافة ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƗكƅى، اƙصدار اƗكؿ اƃشرعية اƃدوƃية ƃمƂافحة اإرƋابمشƎكر بخيت اƅعريمي،  )3(
 .33.، ص9002عماف، اƗردف،
 .61.، صƊفسƌاƅسميع مطر، اƅمرجع عصاـ عبد اƅفتاح عبد  )4(




كƍذا راجع . 1كاحدة كƍي اƅƎƊد ƅـ تصدؽ عƆيƎا غير دكƅة دكƅة، 42اƛتفاقية اƅتي كضعتƎا 
Ƅما يؤخذ عƆيƎا أƊƎا ƅـ  .2ƚرƍاب بما فيƌ اƅƄفايةحسب اƅبعض ƅعدـ تضمƊƎا تعريفا كاضحا ƅ
تعاƅج سكل Ɗكعا كاحدا مف اƙرƍاب كƍك "اƙرƍاب اƅثكرم" أم اƛعتداءات اƅمكجƎة ضد رمكز 
ƅƆحƄكمة اƅفرƊسية  4، ذƅؾ ƗƊƎا جاءت ƄƊتيجة ƅرفض اƅحƄكمة اƛيطاƅية تسƆيـ اƅقتƆة3اƅسƆطة
 كمƊحتƎـ حؽ اƅƆجكء اƅسياسي.
3691-
مع بداية اƅعقد اƅسادس مف اƅقرف اƅعشريف تزايدت بشƄؿ كاضح كخطير 
ƅكضع حد  جرائـ اƅخطؼ اƅجكم كأماـ عدـ Ƅفاية اƅتدابير اƅكطƊية بƊكعيƎا اƅكقائية كاƅقاƊكƊية
ƅƎذƋ اƗفعاؿ اƙجرامية. عمƆت دكؿ اƅعاƅـ كاƅمƊظمة اƅدكƅية ƅƆطيراف اƅمدƊي إƅى تƄƆيؼ اƅƆجƊة 
كفي ا اƙطار،اƅقاƊكƊية ƅمƊظمة اƅطيراف اƅمدƊي ƅƆبحث عف إعداد مشركع اتفاقية دكƅية في ƍذ
تقديمƎا  كبعد اƊتƎاء اƅƆجƊة اƅقاƊكƊية ƅƆمƊظمة مف كضع مسكدة ƍذا اƅمشركع تـ 9591عاـ 
. في دكرة مكƊتل ƅيتـ إقرار 2691أثƊاء دكرة اƊعقاد اجتماع اƅمƊظمة بميكƊيخ، ثـ عدƅتƎا عاـ 
اƅصيغة اƅƊƎائية ƅمشركع اƛتفاقية اƅدكƅية اƅمقترحة بركما في Ɗفس اƅعاـ، ثـ قامت اƅمƊظمة 
أيف تـ  3691/90/41بتكجيƌ اƅدعكة إƅى دكؿ اƅعاƅـ اƗعضاء ƅعقد مؤتمر دكƅي بطكƄيك في 
مادة.  62كƍي تتضمف  9691/21/4كدخƆت حيز اƅƊفاذ يـك  5اƅتكقيع عƆى اƛتفاقية
كتƊطبؽ ƍذƋ اƛتفاقية عƆى اƗعماؿ اƅتي تƎدد اƅسƜمة أثƊاء اƅطيراف، Ƅما تعطي قائد     
 اƅطائرة اƅحؽ في فرض تدابير معقكƅة ƅحماية سƜمة اƅطائرة عƊد اƛقتضاء، كمƊƎا تقييد حرƄة
 .دد ارتƄاب عمؿ يƎدد تƆؾ اƅسƜمةشخص يرل قائد اƅطائرة اƊƌ ارتƄب أك بص أم
                                                           
            0102، بيركت، ƅبƊاف ،، دار اƅƊفائس، اƅطبعة اƗكƅىاإرƋاب في اƃشريعة واƃقاƈونمحمد كƅيد احمد جرادم، )1(
 .163.953.ص
 .761ػ.661.إماـ حساƊيف عطاء اه، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
، دار وسائل مƂافحتƊ في اƃقاƈون اƃدوƃي اƃعام واƃفقƊ اإسامي-اƃقاƈوƈيةاإرƋاب اƃدوƃي، جواƈبƊ مƊتصر سعيد حمكدة،  )3(
 .283.، ص6002اƙسƄƊدرية، مصر،،اƅجامعة اƅجديدة
عƆى اƅتراب اƅفرƊسي  4391/01/90قتƆة مƆؾ يكغسƜفيا (اƛسƄƊدر اƗكؿ) ككزير اƅشؤكف اƅخارجية (ƅكيس بارثك) بتاريخ )4(
 اƅثكرييف اƅƄركاتييف .كباƅضبط بمرسيƆيا عƆى يد أحد 
 .714.614.، صƊفس اƅمرجعمƊتصر سعيد حمكدة،  )5(




تقبض اƅدكؿ اƅمتعاقدة عƆى اƅمجرميف كأف تعيد إƅى قائد اƅطائرة اƅشرعي سيطرتƌ  باف تقتضيك 
 كقد استثƊت ƍذƋ اƛتفاقية اƊطباؽ أحƄامƎا عƆى اƅطائرات اƅمستعمƆة في اƗغراض .1عƆيƎا
ذات  Ƅما استثƊت أيضا مف تطبيؽ أحƄامƎا أفعاؿ اƛستيƜء.كخدمات اƅشرطةكاƅجمرƄية اƅحربية 
 .2اƅطائرات عƆما باف ƍذƋ اƗفعاؿ تشƄؿ اƅƊسبة اƅعظمى مف حكادث اختطاؼ اƅطابع اƅسياسي
كباƅرغـ مف أƍمية ƍذƋ اƛتفاقية إƛ أف اƅƄثير يعتبرƍا معاƍدة ƅƆسƆكƄيات اƅسكية أقرب مƊƎا     
. كƊتيجة ƅذƅؾ فقد 3ؿ اƙرƍابية اƅكاقعة عƆى اƅطائرة أثƊاء كجكدƍا في اƅجكإƅى تجريـ اƗفعا
 كجƎت ƅƎا عدة اƊتقادات أƍمƎا:
اƄتفاؤƍا بتجريـ اƛستيƜء غير اƅمشركع عƆى اƅطائرة، دكف اف تتضمف أم عقكبات بƎذا  
 اƅشأف.
دكƅة  إغفاƅƎا اƅƊص عƆى جـر اƛشتراؾ في عمƆية اƅخطؼ، كƄذا عدـ اƅƊص عƆى اƅتزاـ 
 اƅƎبكط بتسƆيـ اƅخاطؼ إƅى اƅدكƅة اƅتي تطƆب تسƆيمƌ.
. كƍي 4عدـ كضع حد ƅمساƅة اƗكƅكية في ممارسة اƛختصاص اƅقضائي ƅƆدكؿ اƅمتعاقدة 
. 5تƊطبؽ عƆى اƅجرائـ اƅتي تشƄؿ اƊتƎاƄا ƅقاƊكف اƅعقكبات، كترتƄب عƆى متف اƅطائرة
مف بيƊƎا اƅجزائر بمقتضى اƅمرسـك اƅرئاسي  6دكƅة 581كƅقد صادقت عƆيƎا 
كƅتجƊب اƛƊتقادات اƅمكجƎة إƅى ƍذƋ  .75991أكت  80اƅمؤرخ في: 412/59رقـ:
اƛتفاقية، عمدت اƅمƊظمة اƅدكƅية ƅƆطيراف اƅمدƊي إƅى إبراـ اتفاقية أخرل فƄاƊت اتفاقية 
 .0791ƛƍام ƅعاـ 
                                                           
، مƊشكرات زيف اƅحقكقية  اƅطبعة اƗكƅى اƃمفƌوم اƃقاƈوƈي ƃإرƋاب، دراسة تحƄيƄية تأصيƄية مقارƈةمحمكد داككد يعقكب،  )1(
 .835.، ص1102ƅبƊاف،
 .45-15.، صاƃشرعية اƃدوƃية ƃمƂافحة اإرƋابمشƎكر بخيت اƅعريمي،  )2(
 .71.عصاـ عبد اƅفتاح عبد اƅسميع مطر، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )3(
 ، مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية، اƅطبعة اƗكƅىاƃمفƌوم اƃقاƈوƈي ƃجرائم اإرƋاب اƃداخƄي واƃدوƃيعبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم،  )4(
 .661.، ص8002بيركت، ƅبƊاف،
 .961.إماـ حساƊيف عطا اه، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )5(
 اƅطبعة اƗكƅى ،مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية ،مƂافحة اإرƋاب اƃدوƃي (ااتفاقيات واƃقرارات اƃدوƃية واإقƄيمية)خƆيؿ حسيف،  )6(
 .8.، ص2102بيركت، ƅبƊاف،
 .5991/44اƊظر اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية، اƅعدد رقـ: )7(





كدخƆت حيز اƅتƊفيذ في  0791/21/61تـ اƅتكقيع عƆى ƍذƋ اƛتفاقية في ƛƍام في  
 مادة. 41، كƍي تتضمف ديباجة ك1791/01/41
اƅمشركع  تجـر ƍذƋ اƛتفاقية قياـ أم شخص عƆى متف طائرة في رحƆة جكية "باƛستيƜء غير
عƆى تƆؾ اƅطائرة باƅقكة أك اƅتƎديد باستخدامƎا أك بأم شƄؿ آخر مف أشƄاؿ اƅتخكيؼ كاƅسيطرة 
عƆيƌ، أك بمحاكƅة ارتƄاب تƆؾ اƗعماؿ. Ƅما تقتضي باف تجعؿ اƅدكؿ اƗطراؼ اختطاؼ 
اƅطائرة جريمة يعاقب عƆيƎا اƅقاƊكف بعقكبات قاسية، كباف تقـك اƅدكؿ اƗطراؼ اƅتي قبضت 
Ɔى اƅمجرميف إما بتسƆيمƎـ أك تقديمƎـ إƅى اƅعداƅة، فضƜ عƆى أف تساعد اƅدكؿ اƗطراؼ ع
. Ƅما أخذت 1بعضƎا اƅبعض فيما يتعƆؽ باƙجراءات اƅجƊائية اƅمƊصكص عƆيƎا بمكجب اƛتفاقية
ƍذƋ اƛتفاقية في تحديد حاƅة اƅطيراف بمعيار مختƆؼ عف اتفاقية طكƄيك كفقا ƅƆمادة اƅثاƅثة مƊƎا 
إذ "تعتبر اƅطائرة في حاƅة طيراف مƊذ اƅƆحظة اƅتي تـ فيƎا إغƜؽ Ƅؿ أبكابƎا اƅخارجية عقب 
شحƊƎا حتى اƅƆحظة اƅتي يتـ فيƎا فتح أم مف ƍذƋ اƗبكاب بغرض تفريغ اƅطائرة "كفي حاƅة 
اƅƎبكط اƛضطرارم، تظؿ اƅطائرة في حاƅة طيراف حتى اƅكقت اƅذم تتكƅى فيƌ اƅسƆطات 
شرة مسؤكƅياتƎا تجاƋ اƅطائرة كاƗشخاص كاƅممتƆƄات اƅمكجكدة عƆى متƊƎا، عƄس اƅمختصة مبا
اتفاقية طكƄيك اƅتي أخذت بمعيار تشغيؿ محرƄات اƅطائرة. كيشترط ƅتطبيقƎا أف يƄكف مƄاف 
 .2إقƜع أك ƍبكط اƅطائرة خارج إقƆيـ اƅدكƅة اƅتي جرل تسجيؿ اƅطائرة بƎا
 ف اƛƊتقادات كمف أƍـ ƍذƋ اƛƊتقادات ما يƆي:كƄسابقتƎا ƅـ تسƆـ اتفاقية ƛƍام م
عدـ اƅƊص عƆى جزاءات مفركضة عƆى اƅدكؿ اƅتي تتƎاكف في تطبيؽ أحƄامƎا. Ƅما ƅـ تقـ 
 بمعاƅجة حاƛت اختطاؼ اƅطائرة اƅتي تحصؿ مف خارجƎا.
اƅمطارات باƙضافة إƅى عدـ معاƅجة بعض اƅجرائـ مثؿ تƆؾ اƅمرتƄبة في اƅطائرات اƅمتكقفة في 
. أما في مجاؿ تطبيؽ ƍذƋ اƛتفاقية يƜحظ أƊƎا قد 3أك ضد اƅمƊشآت اƗرضية في اƅمطارات
كسعت مف Ɗطاؽ تطبيقƎا، فƆـ تضع تحديدا ƅƎكية اƅطائرة اƅتي يƊبغي حدكث اƛستيƜء عƆى 
 متƊƎا، مما يعƊي أف ƍذƋ اƛتفاقية تطبؽ عƆى جميع اƅطائرات اƅتي تƄكف محƜ ƅƆقياـ بأعماؿ
                                                           
 .953.853.اƅمرجع اƅسابؽ، صمحمكد داككد يعقكب،  )1(
 .961.إماـ حساƊيف عطا اه، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .861.761.عبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )3(




غير مشركعة عƆى متƊƎا، سكاء أƄاƊت تابعة ƅدكƅة متعاقدة في ƍذƋ اƛتفاقية أـ ƛ، باستثƊاء 
. كباƅرغـ مف اƛƊتقادات اƅتي 1اƅطائرات اƅمستعمƆة في اƅخدمة اƅعسƄرية أك اƅجمرƄية أك اƅشرطة
ات كاجƎتƎا، إƛ أف اƅعديد مف اƅدكؿ استƊدت إƅى Ɗصكص ƍذƋ اƛتفاقية بغية استحداث تجريم
تشريعاتƎا اƅداخƆية كرصدت ƅƎا  خاصة بخطؼ اƅطائرات أك تحكيؿ مسارƍا باƅقكة كضمƊتƎا
 . 2اƅعقكبات اƅمƜئمة
دكƅة. مف بيƊƎا اƅجزائر بمقتضى اƅمرسـك اƅرئاسي  281صادقت عƆى ƍذƋ اƛتفاقية 
 .35991أكت  80اƅمؤرخ في: 412/59رقـ:
ƛƊتقاد، اƅشيء اƅذم حتـ عƆى مƊظمة اƅطيراف كƄما أشرƊا سابقا، ƅـ تسƆـ ƍذƋ اƛتفاقية مف ا
اƅمدƊي اƅدكƅي اƛجتƎاد مرة أخرل ƅƆخركج باتفاقية تتفادل Ƅؿ اƛƊتقادات، فƄاƊت اتفاقية مكƊتل 
 . 1791ƅعاـ 
1791-
إزاء  
في تقديـ Ɗمكذج تعاƍدم دكƅي يقمع اƅجرائـ  0791كƛƍام  3691فشؿ اتفاقية طكƄيك 
اƅمكجƎة ضد امف كسƜمة اƅطيراف اƅمدƊي اƅدكƅي كƛسيما تƆؾ اƅتي ترتƄب دكف أف يƄكف 
Ǝا عƆى متف اƅطائرات أك ترتƄب ضد مƊشآت اƅخدمة اƗرضية في اƅمطارات ƅذƅؾ بذؿ فاعƆي
اƅمجتمع اƅدكƅي دكƛ كمƊظمات، كبخاصة مƊظمة اƅطيراف اƅمدƊي اƅدكƅي جƎكد Ƅبيرة ƅƆكصكؿ 
إƅى اتفاقية جديدة تصحح فيƎا اƛƊتقادات اƅتي كجƎت ƅƜتفاقيتيف اƅسابقتيف، فƄاف ƅƎا ذƅؾ 
. كتعتبر اƛتفاقية اƅثاƅثة كاƗخيرة اƅتي أبرمتƎا مƊظمة اƅطيراف 41791سبتمبر32بمكƊتل في 
اƅمدƊي في إطار جƎكدƍا اƅخاصة بمƊع كقمع اƙرƍاب اƅحادث أك اƅكاقع عƆى اƅطائرات أثƊاء 
 61كƍي تحتكم عƆى ديباجة ك 3791جاƊفي  62. دخƆت حيز اƅƊفاذ في 5تحƆيقƎا في اƅجك
ية تجريـ قياـ أم شخص بفعؿ عƊيؼ عف قصد كبشƄؿ غير مشركع مادة. تضمƊت ƍذƋ اƛتفاق
                                                           
 .55 .، صاƃشرعية اƃدوƃية ƃمƂافحة اإرƋابمشƎكر بخيت اƅعريمي،  )1(
 .71.عصاـ عبد اƅفتاح عبد اƅسميع مطر، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .5991/44اƊظر اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية، اƅعدد رقـ: )3(
 اإرƋاب اƃدوƃي، جواƈبƊ اƃقاƈوƈية ووسائل مƂافحتƊ في اƃقاƈون اƃدوƃي اƃعام واƃفقƊ اإساميمƊتصر سعيد حمكدة،  )4(
 .044.ص
 .71.عصاـ عبد اƅفتاح عبد اƅسميع مطر، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )5(




ضد شخص آخر، عƆى متف طائرة في اƅجك، إذا Ƅاف مف اƅمرجح أف يƎدد ذƅؾ اƅفعؿ سƜمة 
اƅطائرة، أك كضع جƎاز تفجيرم عƆى متف طائرة، أك محاكƅة اƅقياـ بذƅؾ، أك اƛشتراؾ مع 
ف تجعؿ اƅدكؿ اƗطراؼ أبƎا، Ƅما يقتضي ب شخص يقـك بأفعاؿ مف ذƅؾ اƅƊكع أك يحاكؿ اƅقياـ
في اƛتفاقية تƆؾ اƗفعاؿ جرائـ يعاقب عƆيƎا بعقكبات قاسية، إضافة إƅى قضائƎا باف تقـك 
 .1اƅدكؿ اƗطراؼ اƅتي قبضت عƆى اƅمجرميف إما بتسƆيمƎـ أك تقديمƎـ ƅƆعداƅة
حيث تحديد اƅفعؿ  Ƅما ƛ تختƆؼ ƍذƋ اƛتفاقية عف سابقتƎا سكل في أمريف ƍما : مف
اƅجرمي Ƅما ƍك مبيف أعƜƋ ،Ɗجد أف ƍذƋ اƛتفاقية فضƜ عف اƅفاعؿ اƗصيؿ كارتƄابƌ ƅƆجريمة، 
أƊƎا جرمت Ƅذƅؾ محاكƅة ارتƄاب اƅجـر كاƅشريؾ في اƅجريمة ،ƍذا مف جƎة، كمف جƎة أخرل 
اƅتي يبدأ فيƎا تـ تعديؿ اƅفترة اƅتي تƄكف فيƎا اƅطائرة في اƅخدمة ك اƅتي تمتد مƊذ اƅƆحظة 
اƅمكظفكف اƗرضيكف أك أفراد اƅطاقـ بإعدادƍا ƅƆقياـ برحƆة معيƊة حتى اƊقضاء أربع ك عشريف 
ساعة عƆى أم ƍبكط ƅƆطائرة Ƅما تدخؿ ضمف فترة اƅخدمة حاƅة اƅƎبكط اƛضطرارم اƅتي 
ƅتأسيس يفرضƎا اƅخاطؼ ،Ƅما تƆـز ƍذƋ اƛتفاقية اƅدكؿ اƗطراؼ باتخاذ اƙجراءات اƅضركرية 
اختصاصƎا اƅقضائي في حاƅة عدـ تسƆيـ اƅمتƎـ. كاتخاذ اƙجراءات اƅضركرية ƅƆقبض عƆيƌ ك 
.2تقديـ اƅمساعدة ƅƆدكؿ اƅمتعاقدة اƗخرل
تƄكف اƅطائرة في اƅخدمة حاؿ ارتƄاب بعض  أفغير اƊƌ يؤخذ عƆى ƍذƋ اƛتفاقية اشتراطƎا     
اƗفعاؿ اƙجرامية اƅمبيƊة سابقا Ƅتدمير اƅطائرة أك إحداث تƆؼ بƎا، إذ مف اƅمتصكر أف يرتƄب 
اƅفعؿ اƙجرامي قبؿ دخكؿ اƅطائرة في اƅخدمة، Ƅكضع قƊابؿ داخؿ اƅطائرة تƊفجر بمجرد تشغيؿ 
 3ئرة عƆى أرض اƅمطار قبؿ بدء دخكƅƎا اƅخدمة.اƅطائرة كدخكƅƎا اƅخدمة، أك أف يتـ تدمير اƅطا
كفي كقت ƛحؽ حاكƅت مƊظمة اƅطيراف اƅمدƊي اƅدكƅية تدعيـ احتراـ تطبيؽ اƛتفاقيات      
اƅدكƅية اƅمتعƆقة بقمع اƅتدخؿ غير اƅمشركع في خدمات اƅطيراف اƅمدƊي اƅدكƅي (طكƄيك ƛƍام، 
اƅخدمات اƅجكية كغيرƍا مف أكجƌ اƅمقاطعة  مكƊتل) مف خƜؿ إعداد اتفاقية تتضمف مقاطعة
اƛقتصادية ƅƆدكƅة اƅعضك اƅتي ƛ تƆتـز بƊصكص ƍذƋ اƛتفاقيات، إƛ أف ƍذƋ اƅمحاكƅة ƅـ يƄتب 
                                                           
 .045.935.محمكد داككد يعقكب، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
 .071-861 .عبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
  اƙسƄƊدرية ،، دار اƅجامعة اƅجديدةإرƋاب اƃدوƃة في إطار قواعد اƃقاƈون اƃدوƃي اƃعامسامي جاد عبد اƅرحمف كاصؿ،  )3(
 .433.ص،7002مصر،




 881. ƍذƋ اƛتفاقية اƅتي صادقت عƆيƎا 13791ƅƎا اƅƊجاح في اƅجمعية اƅعامة ƅƆمƊظمة عاـ 
أكت  80اƅمؤرخ في: 412/59رقـ: مف ضمƊƎا اƅجزائر بمقتضى اƅمرسـك اƅرئاسي 2دكƅة
 .35991
أما ما يجب اƅتذƄير بƌ، كƍك أف ما يجمع بيف ƍذƋ اƛتفاقيات اƅثƜثة كباƅرغـ مف أƊƎا تتعƆؽ 
باƅمƜحة اƅجكية ك سƜمة اƅطيراف إƛ أف أم مƊƎا ƅـ يتضمف مصطƆح اƙرƍاب، ك ƅـ يشر إƅيƌ 
ضد اƙرƍاب Ɗتيجة ƅƄثرة حكادث اختطاؼ رغـ أف اƅتكقيع عƆيƎا جاء في أعقاب اشتداد اƅحمƆة 
حكاƅي مائة حاƅة اختطاؼ ƅƆطائرات ،كخمس ƍذا اƅعدد  0791اƅطائرات، حيث بƆغ في عاـ 
Ƅاف إرƍابا ،Ƅما أƊƎا ƛ تشير إƅى اƅباعث عƆى ارتƄاب اƅجرائـ اƅكاردة بƎا سكاء أƄاف سياسيا أك 
 8891ƅمدƊي، جاء بركتكƄكؿ سƊة كبغرض اƅتكسع أƄثر في مجاؿ سƜمة اƅطيراف ا .4أƊاƊيا 
ƄخƜصة ƅƆشرعة اƅدكƅية اƅمعƊية بمƄافحة اƙرƍاب اƅمكجƌ ضد أمف كسƜمة اƅطيراف اƅمدƊي 
 اƅدكƅي كاƅذم ƊبيƊƌ عƆى اƅƊحك اƅتاƅي.
8891-
 
  أكت 60كدخؿ حيز اƅƊفاذ في   8891فيفرم 42تـ اƅتكقيع عƆى ƍذا اƅبركتكƄكؿ بمكƊتل في:
 كƍك يتضمف ديباجة كتسعة مكاد. 9891
 1791عƆى تكسيع Ɗطاؽ أحƄاـ اتفاقية مكƊتل  في مختƆؼ مكادƋ 8891بركتكƄكؿ يƊص  
. كعƆى سبيؿ اƅذƄر 5ƅتشمؿ اƗعماؿ اƙرƍابية في اƅمطارات اƅتي تخدـ اƅطيراف اƅمدƊي اƅدكƅي
أعماؿ اƅعƊؼ غير اƅمشركعة اƅمكجƎة ضد  1791أضاؼ ƍذا اƅبركتكƄكؿ إƅى اتفاقية مكƊتل 
 كƅي أك ضد ƍذƋ اƅمطارات أك اƅطائرات اƅتياƅمستخدميف في مطارات تخدـ اƅطيراف اƅمدƊي اƅد
 . 6ƅيست في حاƅة طيراف
                                                           
، دار اƅفƄر اƅجامعي، اƙسƄƊدرية، مصر حقوق اإƈسان بين مطرقة اإرƋاب وسƈدان اƃغربحسƊيف اƅمحمدم بكادم،  )1(
 .94.ص،4002
 .9.خƆيؿ حسيف، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .5991/44اƊظر اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية، اƅعدد رقـ: )3(
 .961.إماـ حساƊيف عطا اه، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )4(
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 .1791اƅمƄمؿ ƛتفاقية مكƊتل ƅعاـ8891/ 20/42اƊظر اƅمادة اƅثاƊية مف بركتكƄكؿ مكƊتل اƅمؤرخ في: )6(




كذƅؾ بمقتضى اƅمرسـك تتخƆؼ اƅجزائر عف رƄب اƅمصدقيف، كƅـ ،1دكƅة 171كƅقد صدقت عƆيƌ
 .25991أكت  80اƅمؤرخ في: 412/59اƅرئاسي رقـ:
 إƅىكمما تجدر اƙشارة إƅيƌ، أف اƅمجتمع اƅدكƅي ƅـ يƎتـ فقط بسƜمة اƅطيراف اƅمدƊي، بؿ تعداƋ 
حماية بعض اƗشخاص Ƅأكƅئؾ اƅذيف يمثƆكف Ƅبار اƅمسؤكƅيف اƅحƄكمييف كاƅدبƆكماسييف كƄذا 
تجريـ اخذ اƅرƍائف، كمƊع حيازة بعض اƗسƆحة كاستخدامƎا بطريؽ غير مشركع مثƆما سƊبرزƋ 
 بقية اƅفركع : في
3791-
Ɗظرا ƅما تعرض ƅƌ رجاؿ اƅسƆƄيف اƅدبƆكماسي ك اƅقƊصƆي مف اغتياƛت ك حكادث خطؼ  
ك احتجاز أثارت مشاعر اƅسخط ك اƅغضب داخؿ أرجاء اƅمجتمع اƅدكƅي بصفة عامة ك 
خصكصا ما تعرض ƅƌ رجاؿ اƅخارجية اƗمريƄية عقب كضع اƅحرب اƅعاƅمية أكزارƍا عاـ 
متحدة جƎكدƍا ƙيجاد اتفاقية دكƅية تعƊى بمكاجƎة تƆؾ ، ƅذƅؾ Ƅثفت مƊظمة اƗمـ اƅ 5491
.بعدƍا قامت اƅجمعية اƅعامة بتƄƆيؼ ƅجƊة اƅقاƊكف اƅدكƅي ƙعداد 3اƅجرائـ اƙرƍابية اƅخطيرة
مشركع اتفاقية بشأف تعزيز سبؿ اƅكقاية ك اƅدفاع عف اƗشخاص اƅمتمتعيف بحماية خاصة طبقا 
مشركع اƛتفاقية إƅى اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة اƅتي ƅƆقاƊكف اƅدكƅي ... فتقدمت اƅƆجƊة ب
،ضمف ما يعرؼ 43791ديسمبر  41،اƅصادر في  2213كافقت عƆيƌ بمكجب اƅقرار رقـ 
بشأف اƛعتداءات عƆى Ƅبار اƅمسؤكƅيف اƅحƄكمييف كاƅدبƆكماسييف كاƅتي  3791باتفاقية سƊة 
كƍي تتضمف  7791فيفرم02في:،كدخƆت حيز اƅƊفاذ 3791ديسمبر41أقرت بƊيكيكرؾ في 
مادة . 02ديباجة ك 
تƊاكƅت ƍذƋ اƛتفاقية باƅتعريؼ اƗشخاص اƅمتمتعيف بحماية دكƅية بأƊƎـ: رئيس اƅدكƅة،      
كزير اƅخارجية، كممثؿ أك مسؤكؿ دكƅة أك مƊظمة دكƅية ما، يحؽ ƅƌ كƗسرتƌ اƅتمتع باƅحماية 
تجـر اƅدكؿ اƗطراؼ اƛعتداء عƆى شخص يتمتع  في دكƅة أجƊبية. Ƅما قضت ƍذƋ اƛتفاقية باف
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بحماية دكƅية، باƅقتؿ عمدا، أك اƛختطاؼ، أك اƛعتداء بشƄؿ آخر عƆى اƅشخص أك اƛعتداء 
عƆى حرية شخص متمتع باƅحماية اƅدكƅية، أك ارتƄاب اعتداء عƊيؼ عƆى أماƄف عمƆƌ اƅرسمية، 
اƅتƎديد باƅقياـ بتƆؾ اƛعتداءات أك محاكƅة  أك عƆى محاؿ إقامتƌ اƅخاصة، أك كسائؿ اƊتقاƅƌ، أك
ارتƄابƎا، أك اƅقياـ بفعؿ يشƄؿ مساƍمة Ƅشريؾ في اƛعتداء، كأف تجعؿ تƆؾ اƗفعاؿ مستكجبة 
. Ƅما حددت اƅمادة اƅثاƊية مف ƍذƋ اƛتفاقية 1ƅعقكبات قاسية تأخذ في اƅحسباف طبيعتƎا اƅخطيرة
قية، كƍي اƛعتداءات اƅعمدية اƅتي تشƄؿ جرائـ اƛعتداءات اƅتي تƊطبؽ عƆيƎا Ɗصكص اƛتفا
طبؽ اƅتشريع اƅداخƆي ƅƆدكƅة اƅمتعاقدة، كتشير أيضا إƅى اƊƌ في حاƅة عدـ قياـ اƅدكƅة بتسƆيـ 
اƅمتƎـ بارتƄاب إحدل اƅجرائـ اƅتي Ɗصت عƆيƎا اƛتفاقية ƅسبب أك آخر، فاƊƌ يƊبغي عƆيƎا 
ة ƅمباشرة اƅدعكل اƅجƊائية ضدƋ، طبقا ƅتشريعƎا إحاƅتƌ عƆى كجƌ اƅسرعة إƅى سƆطاتƎا اƅمختص
. كيتضح مف Ɗصكص ƍذƋ اƛتفاقية أف ƍƊاؾ Ɗكعيف مف اƗشخاص اƅمشمكƅيف 2اƅكطƊي
  باƅحماية:
اƗكؿ كƍـ اƗشخاص اƅذيف تشمƆƎـ اƅحماية ƅمجرد تكاجدƍـ باƅدكƅة اƗجƊبية أيا Ƅاف سبب   
ي فيتعƆؽ بحماية اƗشخاص في اƅكقت كاƅزماف تكاجدƍـ بƎا كƍـ رؤساء اƅدكؿ. أما اƅƊكع اƅثاƊ
اƅذم ارتƄبت فيƌ اƅجريمة، كذƅؾ إذا ƄاƊكا مشمكƅيف باƅحماية كفقا ƗحƄاـ اƅقاƊكف اƅدكƅي كƍـ 
 .3مكظفك أك ممثƆك اƅدكƅة أك مƊظمة حƄكمية
كباƅرغـ مف أف ƍذƋ اƛتفاقية قد جرمت اƅشركع كاƛشتراؾ في ƍذƋ اƅجرائـ سكاء باƅتحريض      
أك اƅمساعدة أك اƛتفاؽ، Ƅما ربطت بيف حماية ƍذƋ اƅشخصيات كاƅمحافظة عƆى اƅسƜـ 
. إƛ أƊƎا ƅـ تستعمؿ مصطƆح اƙرƍاب كƅـ تشر إƅيƌ 4اƅدكƅي، كتƊمية اƅعƜقات اƅكدية بيف اƅدكؿ
كرغـ ذƅؾ ƄƆƌ ذƍب اƅƄثير إƅى اƅقكؿ باف ƍذƋ اƛتفاقية قد Ɗجحت إƅى حد Ƅبير في ردع 
حيث اƊحصرت مكجة اƛعتداءات عƆى اƅدبƆكماسييف اƅذيف يتخذƍـ اƙرƍاب ƍدفا اƙرƍابييف 
.بما فيƎا اƅجزائر كبتحفظ بمقتضى اƅمرسـك 4دكƅة271.كقد بƆغ عدد اƅمصدقيف عƆيƎا 5ƅƌ
 .5 6991سبتمبر 20اƅمؤرخ في: 982/69اƅرئاسي رقـ:
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عƆى إثر كاقعة احتƜؿ 9791-
تقدمت حƄكمة أƅماƊيا اƛتحادية بطƆب إدراج  5791/40/42اƅسفارة اƗƅماƊية بستكƄƎكƅـ في:
مكضكع صياغة اتفاقية ƅمƊاƍضة اخذ اƅرƍائف عƆى جدكؿ أعماؿ اƗمـ اƅمتحدة في دكرتƎا 
، كقد رافؽ ƍذا اƅطƆب تقديـ أƅماƊيا ƅمشركع اتفاقية دكƅية ƅمƄافحة 6791ة كاƅثƜثيف اƅعاـاƅحادي
أعماؿ اƙرƍاب اƅتي تستƎدؼ احتجاز اƅرƍائف، ƅƄي يصبح أساسا ƅƆمƊاقشات حكؿ ƍذا 
اƅمؤرخ 301/13اƅمكضكع. فكافقت اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة بمكجب قرارƍا رقـ:
Ƅيؿ ƅجƊة خاصة بكضع مشركع اتفاقية دكƅية ƅمƊاƍضة اخذ عƆى تش6791ديسمبر51في:
اƅرƍائف عƆى أف يقدـ في اƅدكرة اƅثاƊية كاƅثƜثيف ƅƆجمعية. كاجتمعت اƅƆجƊة في اƅفترة اƅممتدة 
ƅدراسة مشركع اƛتفاقية آخذة في اƅحسباف اƅمشركع 7791مف شƎر أكت اƅعاـ 91اƅى 11مف
اƅمقترحات اƗخرل اƅتي تقدمت بƎا اƅدكؿ حكؿ  اƅذم تقدمت بƌ أƅماƊيا اƛتحادية ،كبعض
اƅمكضكع، كبعد تجاكز Ƅؿ اƅعقبات اƅتي اعترضت اƅƆجƊة أثƊاء اƅمƊاقشات كاƅتي تعكد إƅى تبايف 
اآراء ،كاختƜؼ كجƎات اƅƊظر حكؿ محاكƛت إيجاد تعريؼ اخذ اƅرƍائف كƊطاؽ تطبيقƌ، فقد 
مـ اƅمتحدة عƆى إقرار اتفاقية دكƅية ƅمƊاƍضة أسفرت اƅجƎكد اƅدكƅية داخؿ اƅجمعية اƅعامة ƅƘ
. كƍي 13891جكاف  30، كدخƆت حيز اƅƊفاذ في: 7791ديسمبر71أخذ اƅرƍائف بƊيكيكرؾ في:
 تتضمف ديباجة كعشركف مادة:
جاء اƅƊص في ƍذƋ اƛتفاقية عƆى أف "Ƅؿ شخص يأخذ شخصا آخر رƍيƊة أك يحتجزƋ      
كيƎددƋ باƅقتؿ أك اƗذل أك يكاصؿ احتجاز شخص آخر بƎدؼ إƄراƋ طرؼ ثاƅث، سكاء Ƅاف 
دكƅة أك مƊظمة حƄكمية دكƅية أك شخص طبيعي أك قاƊكƊي أك مجمكعة مف اƗشخاص، عƆى 
عف اƅقياـ بƌ Ƅشرط صريح أك ضمƊي ƙطƜؽ سراح اƅرƍيƊة، يƄكف اƅقياـ بأم فعؿ أك اƛمتƊاع 
 .2مرتƄبا ƅجريمة اخذ اƅرƍائف باƅمعƊى اƅمƊصكص عƆيƌ في ƍذƋ اƛتفاقية
Ƅما أكجبت اƛتفاقية عƆى اƅدكؿ اƗطراؼ إيداع Ɗتائج اƅمحاƄمات اƅƊƎائية ƅدل اƗميف اƅعاـ 
اƅمتعƆقة بƎا إƅى اƅدكؿ كاƅمƊظمات اƅدكƅية  ƅƘمـ اƅمتحدة، اƅذم يقـك بدكرƋ بإحاƅة اƅمعƆكمات
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. كتعد ƍذƋ اƛتفاقية اƅكحيدة اƅتي أشارت في اƅفقرة اƗخيرة مف ديباجتƎا إƅى 1اƅحƄكمية اƅمعƊية
أف أخذ اƅرƍائف يعد أحد مظاƍر اƙرƍاب اƅدكƅي ،إƛ أƊƎا ƅـ تحدد اƅمدƅكؿ اƅقاƊكƊي ƅƌ، Ƅما 
عƆى أعماؿ اخذ اƅرƍائف اƅتي تتـ كفقا ƛتفاقيات  يƜحظ عƆى ƍذƋ اƛتفاقية أƊƎا ƛ تطبؽ
، كاƅخاصة بعمƆيات أخذ اƅرƍائف أثƊاء اƅƊزاعات اƅمسƆحة اƅدكƅية كمƊƎا أعماؿ 9491جƊيؼ
اƅƄفاح اƅمسƆح أك حركب اƅتحرير اƅكطƊية مف أجؿ تقرير اƅمصير، أك تƆؾ اƅتي ƛ تتكافر بƎا 
تشترط Ƅي يتـ تطبيؽ Ɗصكص ƍذƋ اƛتفاقية، كجكب أف  عƆى اعتبا أƊƎا. 2اƅصفة اƅدكƅية
اƅخطؼ عƊصرا دكƅيا ƄƎركب اƅجاƊي إƅى إقƆيـ دكƅة أخرل، أك حمƆƌ ƅجƊسية  تتضمف عمƆية
 .3دكƅة غير دكƅة اƅمجƊي عƆيƌ
Ɗشير إƅى أƊƌ كرغـ Ƅؿ اƅمجƎكدات اƅدكƅية اƅمختصرة ضمف Ɗصكص ƍذƋ اƛتفاقية  Ƅما     
جاز اƅرƍائف كأخذƍـ، إƛ أƊƎا ƅـ تسƆـ ƍي اƗخرل مف اƅƊقد إذ قيؿ بأف فيما يتعƆؽ بمسأƅة احت
أخذ كاحتجاز اƅرƍائف يعد جريمة معاقبا عƆيƎا في جميع اƅتشريعات اƅجƊائية اƅكطƊية ƅدكؿ 
رغـ أف اƅبعض يرل اƅمجتمع اƅدكƅي، كمف ثـ فإƊƌ ƛ حاجة ƅتجريمƎا مف خƜؿ اتفاقية دكƅية، 
ƍذƋ اƛتفاقية قد ساƍمت إƅى حد Ƅبير في تحقيؽ اƅتعاكف  ƄكفƆيƌ ƍذا اƅقكؿ مردكد ع بأف
ƛسيما في حاƅة فرار اƅمجرميف. كقد تـ تصديؽ  4اƅدكƅي في مجاؿ مƊع كمعاقبة ƍذƋ اƅجرائـ
عƆى ƍذƋ اƛتفاقية، Ƅما صدقت عƆيƎا اƅجزائر بتحفظ بمقتضى اƅمرسـك اƅرئاسي  5دكƅة861
 .66991افريؿ  32اƅمؤرخ في: 541/69رقـ:
0891
تكبر اƅعاـ أƄ 62تـ تكقيع ƍذƋ اƛتفاقية بفييƊا في: :
، كƍي تتضمف ديباجة كثƜثة كعشريف مادة. 7891 فيفرم 80: في كدخƆت حيز اƅƊفاذ9791
استخداـ اƅمكاد اƅƊككية بصكرة  ƍكجاء في ديباجتƎا  اƅƎدؼ مف إبراـ ƍذƋ اƛتفاقية Ƅما فƄاف
ميف اƅتعاكف اƅدكƅي عƆى اƅحماية اƅمادية ƅƎذƋ اƅمكاد أركعة، كƗجؿ اƗغراض اƅسƆمية، كتمش
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تفاقية عƆى تجريـ حيازة اƅمكاد اƅƊككية، أك تƊص ƍذƋ اƛ .1أثƊاء ƊقƆƎا كاستخدامƎا محƆيا
استخدامƎا، أك ƊقƆƎا، أك سرقتƎا بشƄؿ غير مشركع، كƄذƅؾ اƅتƎديد باستخداـ اƅمكاد اƅƊككية 
ƅƆتسبب في اƅمكت، أك إحداث ضرر فادح أك خسائر Ƅبيرة في اƅممتƆƄات. كƅقد أدخƆت بعض 
بحماية اƅمرافؽ كاƅمكاد اƅƊككية عƊد  اƅتعديƜت عƆى ƊصكصƎا إذ أƅزمت اƅدكؿ اƗطراؼ قاƊكƊا
استعماƅƎا محƆيا Ɨغراض سƆمية، كتخزيƊƎا كƊقƆƎا. Ƅما Ɗصت عƆى تكسيع اƅتعاكف اƅدكƅي بيف 
اƅدكؿ فيما يتعƆؽ بسرعة اتخاذ اƅتدابير ƅتحديد مƄاف اƅمكاد اƅƊككية اƅمسركقة أك اƅمƎربة 
 2مƊع اƅجرائـ ذات اƅصƆة كمƄافحتƎاكاسترجاعƎا، كاƅتخفيؼ مف أم Ɗتائج إشعاعية أك تخريب ك 
. كحتى ƛ يƄكف اƅمجتمع اƅدكƅي مƊحازا إƅى كسيƆة Ɗقؿ دكف 3دكƅة241كƅقد صادقت عƆيƎا
أخرل أك أƄثر اƍتماـ بإحداƍا، فقد اƊتقؿ إƅى تƄثيؼ جƎكدƋ بغرض حماية كسائؿ اƅƊقؿ اƅبحرية، 
فاقيات، Ƅاتفاقية كبركتكƄكؿ سƊة كمكاƊئƎا، كمجاƛتƎا اƅبحرية، ƅذƅؾ تكصؿ إƅى إبراـ بعض اƛت
 مثƆما سƊبيƊƌ حسب اƅترتيب:1991كƄذا اتفاقية  8891
8891-
اƅƊفاذ كدخƆت حيز 8891مارس01أبرمت بركما في:
ػػػػػػ كƍي تتضمف ديباجة كاثƊيف كعشريف مادة.ترمي ƍذƋ اƛتفاقية إƅى قمع 2991مارس10في:
اƛستيƜء عƆى اƅسفف أيا ƄاƊت كجƎة استعماƅƎا، أك عƆى اƅبضائع اƅتي تƊقƆƎا، أك تدميرƍا أك 
ƅت تخريبƎا أك اƅقياـ بعمؿ مف أعماؿ اƅشدة عƆى شخص متكاجد عƆى متف ƍذƋ اƅسفف Ƅما تƊاك 
ƍذƋ اƛتفاقية عدة أفعاؿ تشƄؿ جرائـ مكجƎة ضد اƙƊشاءات كاƅمعدات اƅمتعƆقة بسƜمة اƅمƜحة 
Ƅما قامت ƍذƋ اƛتفاقية بكضع Ɗظاـ قاƊكƊي يƊطبؽ عƆى اƗعماؿ اƅمكجƎة ضد  .4اƅبحرية
ƅتي اƅمƜحة اƅبحرية اƅدكƅية، كيشبƌ اƅƊظـ اƅمكضكعة ƅƆطيراف اƅدكƅي، أم أف اƗفعاؿ اƙرƍابية ا
تخضع ƗحƄاـ ƍذƋ اƛتفاقية ƛ تختƆؼ في مضمكƊƎا عف جرائـ اƙرƍاب اƅمƊصكص عƆيƎا 
 .5اƅخاصة باƗفعاؿ اƙرƍابية اƅتي تمس امف كسƜمة كسائؿ اƅƊقؿ اƅجكم باƛتفاقيات
                                                           
 .271.عبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
 .632.ػ532.أمير فرج يكسؼ، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .11.خƆيؿ حسيف، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )3(
 .371.، صاƅمرجع Ɗفسƌعبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم،  )4(
 .81.عصاـ عبد اƅفتاح عبد اƅسميع مطر، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )5(




ƅقد جرمت ƍذƋ اƛتفاقية قياـ أم شخص باحتجاز سفيƊة كاƅسيطرة عƆيƎا عمدا كبشƄؿ غير ك 
اƅتƎديد أك اƅترƍيب ƅƆقياـ بأعماؿ عƊؼ ضد شخص عƆى متف سفيƊة، اذا  مشركع ، باƅقكة أك
Ƅاف مف اƅمرجح أف يعرض ذƅؾ اƅعمؿ ƅƆخطر سƜمة مƜحة اƅسفيƊة ،أك كضع أجƎزة أك مكاد 
.كفي مƜحظة أخرل، فإƊƌ 1تفجيرية عƆى متف سفيƊة ،أك أم أعماؿ أخرل تƎدد سƜمة اƅسفف
ƄƊتيجة ƅحادثة اختطاؼ اƅسفيƊة اƙيطاƅية "أƄيƆي ƛكرك" إƛ  كباƅرغـ مف أف ƍذƋ اƛتفاقية جاءت
اƅجزائر  3دكƅة651. كمف بيف اƅمصدقيف عƆيƎا كاƅباƅغ عددƍـ2أƊƎا ƅـ تتضمف أم إشارة ƅƚرƍاب
 .47991سبتمبر  03اƅمؤرخ في  373/79كبتحفظ بمقتضى اƅمرسـك اƅرئاسي رقـ :
8891-
 :
كƍك يتضمف  2991/30/10كدخؿ حيز اƅتƊفيذ في  8891/30/01أبـر في ركما في       
مكاد.قاـ ƍذا اƅبركتكƄكؿ بإƊشاء Ɗظاـ قاƊكƊي يƊطبؽ عƆى اƗعماؿ  01ذا اƅبركتكƄكؿ ديباجة كƍ
اƅمكجƎة ضد اƅمƊشآت اƅثابتة اƅمكجكدة عƆى اƅجرؼ اƅقارم يشبƌ اƅƊظـ اƅمكضكعة ƅƆطيراف 
، حيث قاـ ƍذا اƅبركتكƄكؿ بتجريـ كقمع اƛستيƜء عƆى اƅمƊصات اƅثابتة أك تدميرƍا أك 5اƅدكƅي
 عƆى شخص متكاجد عƆى ƍذƋ اƅمƊشآت خريبƎا أك تفجيرƍا أك اƅقياـ بعمؿ مف أعماؿ اƅعƊؼت
كتعرؼ اƛتفاقية اƅمƊشآت عƆى أƊƎا "جزر اصطƊاعية، مƊشآت أك أشغاؿ متصƆة بصكرة دائمة 
كحصƆت ƍذƋ  6باƅبحر تƎدؼ إƅى استخراج اƅمكارد اƅبحرية أك أم أƍداؼ اقتصادية أخرل "
 . 7دكƅة 441يؽ اƛتفاقية عƆى تصد
5002-
، يƄيؼ ƍذا اƅبركتكƄكؿ اƅتغيرات 5002/01/41ابـر في ƅƊدف في  :
اƅتي أدخƆت عƆى اتفاقية قمع اƗعماؿ غير اƅمشركعة اƅمكجƎة ضد سƜمة اƅمƜحة اƅبحرية 
                                                           
 .345.محمكد داككد يعقكب، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
 .071.إماـ حساƊيف عطاء اه، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .21.خƆيؿ حسيف، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )3(
 .7991/56اƊظر اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية اƅعدد رقـ: )4(
 .632.أمير فرج يكسؼ، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )5(
 .371.عبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )6(
 .31.، صƊفسƌخƆيؿ حسيف، اƅمرجع  )7(




. كبعد ƍذا ƄƆƌ ƅـ 1عƆى اƅƊحك اƅمƊاسب ƅسياؽ اƅمƊشآت اƅثابتة اƅمكجكدة عƆى اƅجرؼ اƅقارم
تعاكƊƎـ ƅمجاؿ مƄافحة كمƊع بعض اƗعماؿ اƙرƍابية يƎدا أعضاء اƅمجتمع اƅدكƅي، كتحكؿ 
 اƗخرل عف طريؽ استعماؿ بعض اƗسƆحة اƅتي يصعب ƄشفƎا، Ƅاƅمتفجرات اƅبƜستيƄية، كعف
بؿ تعداƋ اƗمر إƅى حد تجريـ تمكيؿ مثؿ ƍذƋ اƗعماؿ. صادقت عƆى ƍذا طريؽ اƅقƊابؿ 
 .2دكƅة 61اƅبركتكƄكؿ 
تـ إبرامƎا في مكƊتل في  :1991-
مادة  51كƍي تتضمف ديباجة ك 8991/60/12، كدخƆت حيز اƅتƊفيذ في 1991/30/10
 إضافة إƅى مƆحؽ فƊي مف جزأيف. 
ستيƄية ƅمƄافحة تƊص ƍذƋ اƛتفاقية عƆى اƅتمييز اƅƄيميائي ƅتيسير Ƅشؼ اƅمتفجرات اƅبƜ   
تخريب اƅطائرات مثƜ. كƄاف اƅƎدؼ مف كضعƎا مراقبة اƅمتفجرات اƅبƜستيƄية اƅتي ƅـ تميز 
 .3كغير اƅقابƆة ƅƆƄشؼ كاƅحد مف استخدامƎا
أƅزمت ƍذƋ اƛتفاقية اƅدكؿ اƗطراؼ بƄفاƅة اƅمراقبة اƅفعاƅة في إقƆيـ Ƅؿ مƊƎا عƆى اƅمتفجرات 
م تƆؾ اƅتي ƛ تحتكم عƆى احد عكامؿ اƅƄشؼ اƅكاردة في اƅمرفؽ اƅبƜستيƄية "غير اƅمميزة " أ
كاتخاذ اƅتدابير اƅضركرية عƆى Ƅؿ طرؼ أف يقكـ بجمƆة أمكر، Ƅما أكجبت ،اƅتقƊي ƅƆمعاƍدة
مƊع دخكؿ اƅمتفجرات اƅبƜستيƄية ة متفجرات بƜستيƄية غير مميزة ك اƅفعاƅة ƅحظر كمƊع صƊاع
Ɗقؿ مƊƌ،كممارسة مراقبة صارمة كفعاƅة عƆى حيازة ك جƎا غير اƅمميزة إƅى إقƆيمƎا كخرك 
كƄفاƅة إعداـ Ƅامؿ ك استكردت قبؿ سرياف اƛتفاقية ،اƅمتفجرات غير اƅمميزة اƅتي صƊعت أ
أك اƅجيش، أك استƎƜƄƎا، كميزة اƅتي ƅيست في حكزة اƅشرطة أمخزكƊات اƅمتفجرات غير اƅم
كاتخاذ اƅتدابير اƅƜزمة ƅƄفاƅة  سƊكات، 3Ǝا بصفة دائمة في غضكف تمييزƍا أك إبطاؿ مفعكƅ
إعداـ اƅمتفجرات اƅبƜستيƄية غير اƅمميزة اƅتي ƍي في حكزة اƅجيش أك اƅشرطة أك استƎƜƄƎا 
Ƅفاƅة اƅقياـ في أقرب كقت ك  عاما . 51أك تمييزƍا أك إبطاؿ مفعكƅƎا بصفة دائمة في غضكف 
 .4ياف اƛتفاقية في اƅدكؿ اƅمعƊيةممƄف بإعداـ أم متفجرات غير مميزة صƊعت بعد تاريخ سر 
                                                           
 .445.محمكد داككد يعقكب، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
 .31.خƆيؿ حسيف، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 ، كƍك ما يعرؼ بقضية ƅكƄربي.8891باƅقƊابؿ سƊة  301جرل اƅتفاكض بشأƊƎا في أعقاب تفجير رحƆة باف آـ  )3(
 ػ.545.445 .محمكد داككد يعقكب، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )4(




كقد أƊشأت اƛتفاقية "اƅƆجƊة اƅفƊية اƅدكƅية ƅƆمتفجرات "مƎمتƎا تقييـ اƅتطكرات اƅفƊية اƅمتعƆقة      
بصƊع اƅمتفجرات كتمييزƍا كƄشفƎا ثـ إرساؿ اƅƊتائج أعماƅƎا إƅى اƅدكؿ اƗطراؼ كا  ƅى اƅمƊظمات 
ƅضركرة بتقديـ تكصيات إƅى مجƆس مƊظمة اƅطيراف اƅدكƅية اƅمعƊية، Ƅما تقـك اƅƆجƊة عƊد ا
. مثƆما 2دكƅة 441كاƅتي صدقت عƆيƎا  1اƅمدƊي ƙدخاؿ تعديƜت عƆى اƅمƆحؽ اƅفƊي ƅƜتفاقية
فيفرم  01اƅمؤرخ في: 08/69صدقت عƆيƎا اƅجزائر بتحفظ بمقتضى اƅمرسكـ اƅرئاسي رقـ:
 .36991
أقرت في Ɗيكيكرؾ في  :7991-
 مادة. 42، كƍي تتضمف ديباجة ك1002/50/32كدخƆت حيز اƅتƊفيذ في  7991/21/51
قامت ƍذƋ اƛتفاقية بإƊشاء Ɗظاما قاƊكƊيا ƅكƛية قضائية عاƅمية عƆى استخداـ اƅمتفجرات كغيرƍا  
مميتة، بصكرة غير مشركعة كعف عمد، في مختƆؼ اƗماƄف اƅعامة اƅمحددة أك مف اƗجƎزة اƅ
ضدƍا، بقصد إزƍاؽ اƗركاح أك إحداث إصابات بدƊية خطيرة، أك بقصد إحداث دمار ƍائؿ 
. إذ تـ اƅƊص فيƎا عƆى معاقبة Ƅؿ شخص يقـك أك يحاكؿ اƅقياـ أك يساƍـ 4ƅƜماƄف اƅعامة
يـ أك كضع أك إطƜؽ أك تفجير جƎاز متفجر أك غيرƋ مف بصكرة غير مشركعة كعف قصد بتسƆ
اƗجƎزة اƅمميتة داخؿ أك ضد مƄاف عاـ أك مرفؽ حƄكمي أك عاـ أك شبƄة ƅƆƊقؿ اƅعاـ أك بƊية 
تحتية بقصد إزƍاؽ اƗركاح أك إحداث إصابات خطيرة أك إحداث دمار ƍائؿ يؤدم إƅى خسائر 
ƛ عƊد كجكد عƊصر دكƅي في اƗفعاؿ اƅمرتƄبة كفقا اقتصادية فادحة. كƛ تطبؽ ƍذƋ اƛتفاقية إ
ƅما Ɗصت عƆيƌ اƅمادة اƅثاƅثة كتƆتـز اƅدكؿ اƅمتعاقدة بتأسيس اختصاصƎا اƅقضائي عƆى ƍذƋ 
اƅجرائـ في حاؿ Ƅاف اƅمتƎـ مكجكدا عƆى أراضيƎا كƅـ تقـ بتسƆيمƌ (مبدأ إما اƅتسƆيـ أك 
.بما فيƎا اƅجزائر اƅتي صدقت 6دكƅة 461. كقد بƆغ عدد اƅدكؿ اƅمصدقة عƆيƎا 5اƅمحاƄمة)
 .70002ديسمبر  32اƅمؤرخ في: 444/0002عƆيƎا بتحفظ بمقتضى اƅمرسـك اƅرئاسي رقـ:
                                                           
 .571.471.عبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
 .41.خƆيؿ حسيف، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .6991/11اƊظر اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية اƅعدد رقـ: )3(
 .645.، صƊفسƌمحمكد داككد يعقكب، اƅمرجع  )4(
 .571.عبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )5(
 .51.خƆيؿ حسيف، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )6(
 .1002/10اƊظر اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية اƅعدد رقـ: )7(




أقرت ƍذƋ اƛتفاقية بƊيكيكرؾ في 9991-
مادة  82ي تتضمف ديباجة ككƍ 2002/40/01كدخƆت حيز اƅتƊفيذ في  9991/21/90
إضافة إƅى مرفؽ. كقد Ɗصت عƆى معاقبة قياـ أم شخص بأم كسيƆة بصكرة غير مشركعة 
كقصدا بجمع اƗمكاؿ أك تقديـ أمكاؿ بƎدؼ استعماƅƎا مع اƅعƆـ ƛرتƄاب جريمة مف جرائـ 
ة اƙرƍاب كƄؿ عمؿ يرمي إƅى قتؿ أك جرح مدƊي أك شخص ƛ يشترؾ مباشرة في أعماؿ حربي
بغية تخكيؼ اƅسƄاف أك إرغاـ حƄكمة أك مƊظمة دكƅية عƆى اƅقياـ بعمؿ، أك اƛمتƊاع عف اƅقياـ 
بƌ، كتƆتـز اƅدكؿ اƗطراؼ باتخاذ اƅتدابير اƅمƊاسبة ƅتحديد أك Ƅشؼ أك تجميد أك حجز اƗمكاؿ 
. Ƅما تقضي ƊصكصƎا بأف تتخذ اƅدكؿ 1اƅمستخدمة أك اƅمخصصة ƛرتƄاب ƍذƋ اƗفعاؿ
اؼ خطكات ƅمƊع تمكيؿ اƙرƍابييف ك اƅحيƆكƅة دكف ƍذا اƅتمكيؿ سكاء Ƅاف بطريقة مباشرة اƗطر 
أك غير مباشرة ك عف طريؽ جماعات تدعي أف ƅƎا أƍدافا خيرية أك اجتماعية أك ثقافية ،أك 
تشترؾ أيضا في أƊشطة غير مشركعة مثؿ اƛتجار باƅمخدرات أك تƎريب اƗسƆحة ،Ƅما أƅزمت 
مف يمكƅكف اƙرƍاب اƅمسؤكƅية اƅجƊائية أك اƅمدƊية ،أك اƙدارية عف اƅقياـ بذƅؾ  اƅدكؿ بتحميؿ
اƅعمؿ ك Ɗصت عƆى تحديد اƗمكاؿ اƅمخصصة ƅƘƊشطة اƙرƍابية ك تجميدƍا ك مصادرتƎا ،ك 
Ƅذƅؾ تقاسـ اƗمكاؿ اƅمتأتية مف اƅمصادرة مع دكؿ أخرل عƆى أساس Ƅؿ حاƅة عƆى حدƋ ،ك ƅـ 
. حازت ƍذƋ اƛتفاقية عƆى تصديؽ 2رفية مبررا Ƅافيا ƅƜمتƊاع عف اƅتعاكفتعد اƗسرار اƅمص
اƅمؤرخ  544/0002، مف بيƊƎا اƅجزائر، كذƅؾ بمقتضى اƅمرسـك اƅرئاسي رقـ:3دكƅة 371
 .40002ديسمبر32في:
 5002/40/31أقرت بƊيكيكرؾ في 5002-
كحتى  5002/90/41كƅـ تدخؿ حيز اƅتƊفيذ بعد حيث فتح باب اƅتكقيع اعتبارا مف 
       دكƅة  71 عدا عƆيƎا صدؽƅـ ت ،غير أƊƌدكƅة 001، كقد كقعت عƆيƎا 56002/21/13
 مادة. 72دكƅة عƆيƎا، كƍي تتضمف ديباجة ك 22شترط ƅدخكƅƎا حيز اƅƊفاذ كجكب مصادقة ي ك
                                                           
 .671.، صƊفسƌعبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم، اƅمرجع  )1(
 .745.ػ645.محمكد داككد يعقكب، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .51.، صƊفسƌخƆيؿ حسيف، اƅمرجع  )3(
 .1002/10اƊظر اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية اƅعدد رقـ: )4(
 .61.خƆيؿ حسيف، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )5(




تشمؿ ƍذƋ اƛتفاقية مجمكعة Ƅبيرة مف اƗفعاؿ ك اƗƍداؼ اƅممƄƊة ،بما في ذƅؾ مƊشآت      
اƅطاقة اƅƊككية، كاƅمفاعƜت اƅƊككية، كƄذا اƅتƎديد بارتƄاب تƆؾ اƅجرائـ، كمحاكƅة ارتƄابƎا أك 
تƊص عƆى تسƆيـ أك مقاضاة مرتƄبي تƆؾ اƅجرائـ. فضƜ عف  ، كƍياƅمساƍمة فيƎا Ƅشريؾ
Ǝا اƅدكؿ عƆى اƅتعاكف في مƊع اƅƎجمات اƙرƍابية بتبادؿ اƅمعƆكمات، كاƅتعاكف في سياؽ تشجيع
اƅتحقيقات اƅجƊائية كا  جراءات تسƆيـ اƅمطƆكبيف، كتتƊاكؿ ƄƜ مف حاƛت اƗزمات (مساعدة اƅدكؿ 
 عƆى حؿ اƗزمات) كاƅحاƛت اƅتي تƆي اƗزمات (تأميف اƅمكاد اƅƊككية عف طريؽ اƅكƄاƅة اƅدكƅية
Ƅما عمد اƅمجتمع اƅدكƅي إƅى اƛƍتماـ ببعض فئات اƅمجتمع حتى في أكقات .1ƅƆطاقة اƅذرية)
 .9491اƅحركب، بغرض حمايتƎا مف اƗعماؿ اƙرƍابية، كبƎذا تـ إبراـ اتفاقيات جƊيؼ ƅعاـ 
مف اƛتفاقية  33ƅقد أشارت اƅمادة  77919491-
اƅرابعة كاƅفقرة د مف اƅبركتكƄكؿ اƙضافي اƅثاƊي ƛتفاقيات جƊيؼ إƅى اƗعماؿ اƙرƍابية 
كاƙجراء اƙرƍابي كƅƄƊƎا ƅـ تعرؼ اƅمقصكد بأم مƊƎما، كاتجƎت اƛتفاقيات بدƛ مف ذƅؾ إƅى 
. 2يةتƊاكؿ اƗعماؿ اƅعƊيفة اƅتي يمƄف اعتبارƍا محؿ اتفاؽ في أƊƎا أعماؿ إرƍاب
حيث اƍتمت ƍذƋ اƛتفاقيات بشƄؿ محدد مف اƗعماؿ اƙرƍابية، كيقصد بƌ فعؿ أخذ اƅرƍائف  
كقد حددت اƛتفاقية اƗفعاؿ اƅتي يمƄف اعتبارƍا أعماƛ إرƍابية كحصرتƎا في جرائـ اƅقتؿ 
اƅعمدم كاƅتعذيب، كاƅمعامƆة اƅكحشية اƅتي يترتب عƆيƎا أضرار جسدية، كاƙيذاء اƅعمدم 
 .3كاƛعتقاؿ غير اƅمشركع، كاƅƊفي كا  جبار شخص عƆى اƛƅتحاؽ باƅقكات اƅمسƆحة ƅƆعدكاƅشديد، 
7991-
ƍابية كافقت اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة عƆى اتفاقية دكƅية ƅمƄافحة عمƆيات اƅتفجير اƙر 
كاƛƊتحارية، كتƆـز اƛتفاقية اƅدكؿ اƅمكقعة عƆيƎا بتسƎيؿ عمƆية تسƆيـ اƅمشتبƌ فيƎـ كذƅؾ عƆى 
غرار اتفاقيات مƄافحة جرائـ خطؼ اƅطائرات كاحتجاز اƅرƍائف.
كتعرؼ ƍذƋ اƛتفاقية مرتƄب عمƆية اƅتفجير بأƊƌ Ƅؿ شخص يقـك بطريقة غير مشركعة كعف 
عمد بصƊع أك كضع أك إƅقاء أك إطƜؽ أك تفجير قƊبƆة أك عبكة Ɗاسفة في مƄاف عاـ أك مƊشاة 
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بƎدؼ اƅقتؿ أك اƙصابة أك اƅتدمير اƅعاـ أك مƊشاة ƅƆبƊية اƗساسية،عامة حƄكمية أك جƎاز ƅƆƊقؿ 
 .1يؤدم إƅى كقكع خسائر اقتصادية مما
في ƍذƋ اƛتفاقية تـ Ɗزع اƅصفة اƅسياسية عف 8691-
اƅجرائـ اƅتي تƊطكم عƆى اƛستيƜء غير اƅمشركع عƆى اƅسفف حيث عرفت اƅقرصƊة عƆى أƊƎا 
ماؿ اƅعƊؼ يتـ بƌ اƛستيƜء عƆى اƅسفيƊة عمؿ مف أعماؿ اƅقرصƊة غير اƅمشركع مف أع
Ɨغراض خاصة، كعƆيƌ فقد أصبحت جريمة اƅقرصƊة مف اƅجرائـ اƅتي يجكز فيƎا تسƆيـ 
كقد تطƆب ƛعتبار اƅفعؿ مف أعماؿ اƅقرصƊة أف يƄكف فعƜ غير مشركع يتصؼ .2اƅمجرميف
أعماؿ اƅعƊؼ  باƅعƊؼ كأف يستƎدؼ تحقيؽ مصƆحة شخصية كبذƅؾ تخرج عف أعماؿ اƅقرصƊة
اƅمرتƄبة ƅدكافع سياسية، فضƜ عƆى أف تكجƌ أعماؿ اƅعƊؼ إƅى سفيƊة أك طائرة أخرل أك 
رƄابƎا أك ممتƆƄاتƎا كاƗمكاؿ اƅمكجكدة عƆيƎا شريطة أف يكجد اƅجاƊي عƆى ظƎر سفيƊة خاصة 
حرم Ɨم كاف يقع اƅفعؿ في اƅبحر اƅعاـ، فاختطاؼ اƅطائرة أك اƅسفيƊة في اƅمجاؿ اƅجكم أك اƅب
 .إƛ أف ƍذƋ اƛتفاقية ƅـ تتضمف أم إشارة ƅƚرƍاب.3دكƅة ƛ يعد مف أعماؿ اƅقرصƊة
في إطار ƍذƋ اƛتفاقية ثار Ɗقاش حكؿ اƅطبيعة  2891-
ب فعؿ اƅقرصƊة اƅبحرية اƅسياسية ƅجريمة احتجاز اƅرƍائف كاƅجرائـ اƗخرل Ƅاƅقتؿ كاƅتي تصاح
 أك اƅجكية، كمف ثـ حسـ اƅƊقاش ƅصاƅح تسƆيـ اƅمتƎميف في ƍذƋ اƅجرائـ، إƅى اƅدكؿ اƅطاƅبة ƅƎـ  
 .4كذƅؾ عƆى اعتبار أف ما كقع مƊƎـ جرائـ عادية
كبحث  4002عقد بمديƊة ƊاƊت اƅفرƊسية في مام 4002-
دكف أف حقكؽ اƙƊساف، ك اƅمسأƅة اƗساسية اƅمتعƆقة بسبؿ مكاجƎة اƙرƍاب بدكف اƅتخƆي عف 
اƅعƜقة بيف اƅفقر كاƙرƍاب، كبيف اƅتمييز اƅعƊصرم كاƙرƍاب كاƅعƜقة بيف اƙعƜـ يƎمؿ 
.5كاƙرƍاب
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مثƆما Ƅاف اƅحاؿ باƅƊسبة إƅى اƅدكؿ أعضاء اƅمجتمع اƅدكƅي عƆى اƅصعيد اƅعاƅمي، اتجƎت      
جƎكد بعض اƅجماعات اƅدكƅية اƙقƆيمية سكاء في أكربا، أك أمريƄا، أك آسيا، أك إفريقيا إƅى 
مكحدة اƅعمؿ عƆى تكحيد اƅرؤل فيما يتعƆؽ بمƄافحة اƙرƍاب، كصب ƍذƋ اƅجƎكد في صياغة 
 كفي اƅعديد مف اƅمحطات ضمف مكاثيؽ إقƆيمية Ƅما سƊكضحƌ عبر اƅفركع اآتية:
جاءت ƍذƋ اƛتفاقية ƄƊتيجة ƅبعض اƅحكادث 7791-
اƗمر اƅذم يمƄف  7791كاغتياؿ كاختطاؼ ƍاƊز مارتف  2791اƙرƍابية مثؿ حادث ميكƊيخ 
جاƊفي  72تـ تكقيعƎا في ستراسبكرغ في  1معƌ تصƊيفƎا عƆى أƊƎا ردة فعؿ ƅحكادث معيƊة
 كذƅؾ في إطار دكؿ مجƆس أكركبا بغية اƅقضاء عƆى ظاƍرة اƙرƍاب اƅدكƅي. 7791
تƆؾ اƅظاƍرة اƅتي اجتاحت أكركبا في أكائؿ اƅسبعيƊيات، كدخƆت ƍذƋ اƛتفاقية حيز اƅتƊفيذ في: 
تƎدؼ إƅى قمع أفعاؿ اƙرƍاب ƛسيما عƊدما يتـ اƛعتداء عƆى اƅحقكؽ كƍي  .28791أكت  4
كاƅحريات اƗساسية ƅƘفراد. كقد اعتمدت اƛتفاقية Ɗفس اƅمبادئ اƅتي أكصى بƎا قرار مجƆس 
مع اختƜؼ اƗكؿ أƊƎا مƆزمة ƅƆدكؿ اƗطراؼ.  4791أكركبا اƅمتعƆؽ بقمع اƙرƍاب اƅدكƅي ƅعاـ 
مادة كƍي تؤƄد عƆى عدـ إفƜت مرتƄبي اƗعماؿ اƙرƍابية  61يباجة ككتتƄكف اƛتفاقية مف د
مف اƙداƊة كتطبيؽ عقكبات رادعة عƆيƎـ. فحددت اƅمادة اƗكƅى مف اƛتفاقية اƗفعاؿ اƅمƄكƊة 
ƅجرائـ اƙرƍاب اƅدكƅي كاƅتي يƊبغي عƆى اƅدكؿ اƅمتعاقدة عدـ اƅتعامؿ معƎا Ƅجرائـ سياسية أك 
ئـ ذات بكاعث سياسية، حتى يمƄف ƅƎذƋ اƅدكؿ تسƆيـ مرتƄبيƎا إƅى اƅدكƅة Ƅأفعاؿ مرتبطة بجرا
اƅتي ارتƄب اƅعمؿ اƙرƍابي عƆى إقƆيمƎا ƅمحاƄمتƎـ أماـ محاƄمƎا كتكقيع اƅعقكبات اƅƜزمة 
. Ƅما تعاƅج ƍذƋ اƛتفاقية بصفة أساسية أعماؿ اƙرƍاب اƅسياسي ذات اƅطابع اƅدكƅي 3عƆيƎـ
اƗعماؿ اعتداءات عƆى اƅحقكؽ كاƅحريات اƗساسية ƅƘشخاص كيƆجا  كذƅؾ عƊدما تتضمف ƍذƋ
مرتƄبك ƍذƋ اƗعماؿ إƅى دكƅة أخرل غير تƆؾ اƅتي ارتƄبت عƆى إقƆيمƎا بƎدؼ اƅƎركب مف 
 اƅمحاƄمة كاƅعقاب. 
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إذ أف اƗساس اƅقاƊكƊي  1كاƅجدير باƅمƜحظة عƆى ƍذƋ اƛتفاقية أƊƎا ƛ تعد اتفاقية تسƆيـ   
يظؿ في Ƅؿ حاƅة ƍك معاƍدة اƅتسƆيـ ƍذا مف جƎة، كمف جƎة ثاƊية فاف إجراء اƅتسƆيـ ƅƆتسƆيـ 
قد ترؾ ƅتقدير Ƅؿ دكƅة متعاقدة عƆى حدƋ حسبما تراƋ مف ظركؼ مرتبطة باƅحاƅة اƅمطركحة 
ƅƆبحث أك بشخص اƅمتƎـ اƅمطƆكب تسƆيمƌ، ƗƊƌ قد يƄكف ƍƊاؾ ما يحمؿ اƅدكƅة اƅمطƆكب إƅيƎا 
عتقاد باف طƆب اƅتسƆيـ يخفي كراءƋ دكافع إداƊة أك عقاب أم مف اƗشخاص اƅتسƆيـ عƆى اƛ
 .2اƅمطƆكب تسƆيمƎـ بسبب اƅجƊس أك اƅديف أك اƅجƊسية أك اآراء اƅسياسية
Ƅما يƜحظ عƊƎا أƊƎا ƅـ تضع تعريفا معياريا ƅƚرƍاب، ƅƄƊƎا أكردت طكائؼ ƅƆجرائـ اƅتي 
ديرية ƅƆدكƅة في اعتبار بعض اƗفعاؿ إرƍابية كتشترط تعتبرƍا إرƍابية. Ƅما أƊƎا ترƄت سƆطة تق
اƛتفاقية ƛعتبار اƅفعؿ غير اƅمشركع عمƜ إرƍابيا أف يƊطكم عƆى درجة معيƊة مف اƅجسامة 
اƅعدكاƊية، كاƅتي يمƄف استخƜصƎا مف طبيعة محؿ اƛعتداء. أك مف عدـ تحديد أك شيكع 
 . 3اƅخطر اƅƊاتج عف اƅسƆكؾ غير اƅمشركع
ك ƅقد اƊتقدت ƍذƋ اƛتفاقية مف قبؿ اƅرأم اƅعاـ في اƅدكؿ اƅغربية بكاسطة رجاؿ اƅقاƊكف  ك      
ردا عƆيƎا تـ إعداد اتفاقية ƅحؽ اƅƆجكء ، ك ذƅؾ ƅحماية ƍذا اƅحؽ احتجاجا عƆى ƍذƋ اƛتفاقية   
ƅى حيث ذƍب اƅمحامي اƅبƆجيƄي جكف ساƅمكف إƅى اƅقكؿ باف ƍذƋ اƛتفاقية كفقا ƅƆمادة اƗك 
يمƄف أف تطبؽ عƆى أم شخص ƄاƅجƜد أك عƆى مكاطف مدƊي برمء ، ك ƛف اƛتفاقية تشمؿ 
مقاكمة اƅعƊؼ اƅسياسي اƅداخƆي ك ƅيس فقط مقاكمة اƙرƍاب اƅدكƅي ، فƎي بذƅؾ تخاƅؼ مبدأ 
عدـ اƅتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ك مبدأ حؽ تقرير اƅمصير ، Ƅما أف رعايا اƅدكؿ اƅمكقعة 
قدكا حؽ اƅƆجكء ، أك يكاجƎكا اƅمحاƄمة بƊاء عƆى تفسير اƅمشارƄة أك اƅمساƍمة غير يمƄف أف يف
اƅمحدكدة ، Ƅما أف اƅسياسي اƅذم  يعارض اƅƊظاـ اƅقائـ اƅذم ƅـ يرتƄب فعؿ عƊؼ قد يعتبر 
كعƆى غرار اƅدكؿ اƗكربية، سارعت اƅدكؿ اƗمريƄية إƅى  .4مشارƄا ك يحاƄـ عف Ɗشاط إرƍابي
 .1791كاشƊطف اƅعاـ  تبƊي اتفاقية
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أبرمت ƍذƋ اƛتفاقية في ظؿ اƅدكؿ اƗمريƄية كتـ إقرارƍا 1791-
مف طرؼ ثماƊي دكؿ فقط أعضاء في اƅمƊظمة مف أصؿ اثƊاف كعشركف دكƅة. بƎدؼ اƅتصدم 
اƅƜتيƊية. كاƊتƎت بإصدار قرار بإداƊة جرائـ ƅƘعماؿ اƙرƍابية اƅتي تزايدت في دكؿ أمريƄا 
اƙرƍاب كخصكصا جرائـ اƅخطؼ كاƛبتزاز اƅمرتبطة بƎا، كا  داƊة أعماؿ اƙرƍاب اƅمكجƎة ضد 
. 1اƗشخاص اƅمشمكƅيف باƅحماية اƅدكƅية
حيث تـ إعدادƍا مف قبؿ اƅƆجƊة اƅقاƊكƊية اƅتابعة ƅمƊظمة اƅدكؿ اƗمريƄية، عƆى إثر تƄƆيؼ مف 
عية اƅعامة ƅƆمƊظمة، كبتاريخ أكت تمت اƅمكافقة عƆى ƍذƋ اƛتفاقية، كاƅتي دخƆت حيز اƅƊفاذ اƅجم
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مادة. سميت ƍذƋ اƛتفاقية "باتفاقية مƊع كقمع  32ديباجة كاƅƚتفاقية اƗمريƄية تتضمف    
اƅمرتبطة بƎا  اƗعماؿ اƙرƍابية اƅتي أخذت شƄؿ جرائـ ضد اƗشخاص كƄذƅؾ أعماؿ اƛبتزاز
ƍي ƛ تتƊاكؿ اƙرƍاب . ك 2ذات اƗƍمية اƅدكƅية" بغض اƅƊظر عف اƅبكاعث اƅƄامƊة كراء ارتƄابƎا
اƅسياسي فƆـ تعرؼ  تƊزع عƊƎا اƅطابعئية تصفƎا بأƊƎا أعماؿ إرƍابية ك ك ƅƄƊƎا تكرد أعماƛ جƊا
Ɔس اƅدائـ ƅمƊظمة رغـ ذƅؾ فاف اƅمجاƗعماؿ اƅتي قد تƄكف جزء مƊƌ ك  ƅƄƊƎا حصرتاƙرƍاب ك 
اعتبر اƅفعؿ اقية تعرض فيƎا ƅمساƅة اƅتعريؼ ك اƅدكؿ اƗمريƄية قد اعد دراسة تفسيرية ƅƜتف
إرƍابيا إذا Ƅاف مƊصكصا عƆيƌ بƎذƋ اƅصفة في تشريعات اƅدكƅة اƅتي كقع في إقƆيمƎا ،أك اƅتي 
مف ذƅؾ فاف اƗعماؿ ا  ذا ƅـ يكجد شيء اƅتي تختص محاƄمƎا باƅمعاقبة ،ك  يتكاجد فيƎا اƅمتƎـ أك
. كيƜحظ أف 3اƙرƍابية ƍي Ƅؿ فعؿ يƊتج عƊƌ رعب أك فزع بيف سƄاف اƅدكƅة أك قطاع مƊƎـ
 .4اƅمادة اƅثاƊية مف اƛتفاقية استثƊت أشخاص يتمتعكف باƅحصاƊة إƛ أƊƎا ƅـ تذƄر مف ƍـ
، كƍي اتفاقية كيذƄرƍا اƅبعض بأƊƎا أƍـ اتفاقية دكƅية أبرمت في مجاؿ مƄافحة اƙرƍاب اƅدكƅي
اƙسƜمي، فقد  أما عƆى صعيد اƅعاƅـ .5مفتكحة ƅدكؿ أخرل مف غير أعضاء اƅمƊظمة اƗمريƄية
 :تفاقيات اƅمعƊية بمƄافحة اƙرƍابظƎرت اƅعديد مف اƛ
                                                           
 .12.عصاـ عبد اƅفتاح عبد اƅسميع مطر، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
 .581.عبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .371.إماـ حساƊيف عطاء اه، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )3(
 .063.محمد كƅيد احمد جرادم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )4(
 .271.، ص0102، ديكاف اƅمطبكعات اƅجامعية، اƅطبعة اƅثاƅثة،اƅجزائر، قاƈون اƃمجتمع اƃعاƃمي اƃمعاصرعمر صدكؽ،  )5(




 كاتفاقية مƊظمة اƅمؤتمر اƙسƜمي، كاتفاقية مجƆس اƅتعاكف اƅخƆيجي. ،اƅعربيةƄاƛتفاقية 
صدرت اƛتفاقية اƅعربية ƅمƄافحة اƙرƍاب بمقر 8991-
بعد اƅتقاء مجƆسي كزراء 8991افريؿ22اƗماƊة اƅعامة ƅجامعة اƅدكؿ اƅعربية كتحديدا بتاريخ
رت اƅداخƆية كاƅعدؿ اƅعرب، كتمثؿ اƛتفاقية خƜصة اƅفƄر اƅعربي اƗمƊي كاƅقضائي، ƗƊƎا صد
ك أƊظمت إƅيƎا  9991/50/70كأصبحت سارية اƅمفعكؿ في  1مف أعƆى جƎات أمƊية كقضائية
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تضمƊت ƍذƋ اƛتفاقية تعريؼ اƙرƍاب كاƅجريمة اƙرƍابية، Ƅما حرصت أيضا عƆى اƅتمييز     
بيف اƗعماؿ اƙرƍابية كبيف اƅƄفاح اƅمسƆح ضد اƛحتƜؿ اƗجƊبي، ƍذا باƙضافة إƅى كصفƎا 
 اƅحدكد اƅفاصƆة بيف اƅجريمة اƙرƍابية كاƅجريمة اƅسياسية، Ƅما حددت أكجƌ ككسائؿ اƅتعاكف في
.Ƅما عƄست اƛتفاقية اƅعربية ƅمƄافحة 3مƄافحة اƙرƍاب كتبادؿ اƅمعƆكمات كتسƆيـ اƅمتƎميف
اƙرƍاب رغبة اƅدكؿ اƅعربية في تعزيز اƅتعاكف فيما بيƊƎا ƅمƄافحة اƅجرائـ اƙرƍابية اƅتي تƎدد 
اƅبكاعث . غير أƊƎا ƅـ تƎتـ ب4امف اƗمة اƅعربية كاستقرارƍا كتشƄؿ خطرا عƆى مصاƅحƎا اƅحيكية
أك اƅدكافع كراء اƅعمؿ اƙرƍابي سكاء في اƅجرائـ اƅتي حددتƎا باعتبارƍا جرائـ إرƍابية أك في 
اƅجرائـ اƅداخƆية اƅمرتƄبة بغرض إرƍابي مما يثير اƅشؾ حكؿ مدل شرعية أعماؿ اƅƄفاح اƅمسƆح 
عاد حرƄات كأƍدافƌ في اƅداخؿ كاƅخارج، اƗمر اƅذم دفع إƅى تخصيص Ɗص في اƛتفاقية ƛستب
 .5اƅتحرر اƅكطƊي مف Ɗطاؽ اƗعماؿ اƙرƍابية
كقد راعت أحƄاـ ƍذƋ اƛتفاقية مبادئ اƅشريعة اƙسƜمية اƅƊابذة ƅƚرƍاب كاƅداعية ƅƆمبادئ 
كاƗخƜؽ اƅديƊية اƅسامية كمبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅي كأسسƌ، كميثاؽ جامعة اƅدكؿ اƅعربية كميثاؽ 
 :مƊƎاأف اƛتفاقية اƅعربية عاƅجت إشƄاƛت قاƊكƊية مƎمة ك  كباƅرغـ مف.6ƍيئة اƗمـ اƅمتحدة
تعريؼ اƙرƍاب كتسƆيـ اƅمجرميف كاƙƊابة اƅقضائية، كأخرل أمƊية ƍي: اƅتعاكف اƙقƆيمي ƅكضع 
                                                           
 .631.، ص1102، دار اƅثقافة ƅƆƊشر كاƅتكزيع،اƗردف، اƃجƌود اƃعربية ƃمƂافحة جريمة اإرƋابغساف صبرم Ƅاطع،  )1(
 .663.محمد كƅيد احمد جرادم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .42.عصاـ عبد اƅفتاح عبد اƅسميع مطر، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )3(
 .871ػػ771.عبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )4(
 .871.إماـ حساƊيف عطاء اه، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )5(
 .883.، صاإرƋاب اƃدوƃيمƊتصر سعيد حمكدة،  )6(




جرل .إƛ أƊƎا تعرضت ƅƜƊتقادات ك 1تدابير كقائية ƅمƊع اƙرƍاب كا  جراءات أمƊية ƅمƄافحتƌ
جاƊب اƅعديد مف ƍيئات كمƊظمات حقكؽ اƙƊساف اƅدكƅية  Ƅثيرة مفاƅتعƆيؽ عƆيƎا بتحفظات 
،إذ رأت أف ƍذƋ اƛتفاقية تضمƊت فصƜ كاضحا سƎا مƊظمة اƅعفك اƅدكƅيةكعƆى رأ، كاƙقƆيمية
اƅتعاريؼ مع قاƊكف  ،كيجب أف تتكافؽ ƍذƋƅمختƆؼ اƅمصطƆحات اƅمستخدمة فيƎايعطي تعاريؼ 
اƅتي يحميƎا اƅقاƊكف اƅدكƅي ƅحقكؽ اƙƊساف بما  كأƛ تƊتƎؾ اƅحقكؽ كاƅحريات ،حقكؽ اƙƊساف
.باƙضافة إƅى أف ƍذƋ 2فيƎا حرية تأسيس اƅجمعيات كحرية اƅتعبير كاƅحؽ في اƅحياة اƅخاصة
دكافع اƙرƍاب  مف أية إشارة إƅى اƅقضاء عƆى، د خƆت سكاء في مقدمتƎا أك متƊƎااƛتفاقية ق
فعاƅجت اƅظاƍرة دكف أف تعاƅج مكƅداتƎا ، اتƌكƄيفية اƅقضاء عƆى أسسƌ كمسبب، كأعماؿ اƅعƊؼ
Ɗظرت ƍذƋ اƛتفاقية إƅى اƅعمؿ ك ،إƅى دكافع اƅعمؿ اƙرƍابيمما اƊعƄس عƆى تغييب اƅƊظر 
جاءت بƌ أيا ƄاƊت بكاعثƌ أك أغراضƌ ك  اƙرƍابي عƆى اƊƌ Ƅؿ فعؿ مف أفعاؿ اƅعƊؼ أك اƅتƎديد
دكف أية إشارة إƅى اƙرƍاب اƅذم تمارسƌ اƅجماعات دƍا ƅتتحدث عف اƙرƍاب اƗفراد ك جميع مكا
ƛ محصƆة إرادات اƅدكؿ اƅدكƅة ضد دكƅة أخرل أك ضد مكاطƊيƎا ،ما يعƊي أف اƛتفاقية ما ƍي إ
ج مسائؿ تتعƆؽ بسƜمة اƅحƄكمات ƍي باƅتاƅي تعاƅƅيست تعبيرا عف إرادات اƅشعكب ،ك اƅعربية ك 
اƅƎاجس اƗرضي ƍك اƅحاضر عƆى  اƅسƆطات اƅحاƄمة أم أƊظمة اƅحƄـ اƅسائدة مما جعؿك 
 شاƊƌ أف ذƅؾ مفك  ضماƊات تتعƆؽ بتسƆيـ اƅمطƆكبيف اƅدكاـ ،Ƅما أف ƍذƋ اƛتفاقية ƅـ تتضمف أية
 ƛعتقاؿ اƅتعسفي أك خطر اƅتعذيبƛ إƊساƊية ،Ƅما ƅـ تتضمف خطر ايعرضƎـ ƅعقكبات قاسية ك 
عƆيƎا اƅجزائر دقت صكƅقد  .3ƅيس ƍƊاؾ Ɗصكص بخصكص اƅطعف في طرؽ اƛعتقاؿك 
 .48991ديسمبر  70اƅمؤرخ في: 314/89بمقتضى اƅمرسـك اƅرئاسي رقـ:
 51ƅقد أƄدت اƅمƊظمة في اجتماعƎا باƅدار اƅبيضاء في 9991-
عƆى ضركرة كضع معايير دكƅية تميز مكضكعيا بيف اƙرƍاب كحرƄات اƅتحرر  4991ديسمبر 
 اƅكطƊي، كاƅتزاـ اƅدكؿ بعدـ اƅقياـ أك اƅشركع بأم شƄؿ مف اƗشƄاؿ في تمكيؿ أك تحريض أك
                                                           
 .57.، ص9002،، دار اƅƎƊاء ،اƙسƄƊدرية، مصراƃجريمة اƃمƈظمة، اإرƋاب وغسل اأموالاحمد محمكد خƆيؿ،  )1(
 .072.أمير فرج يكسؼ، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .44ػػ34.، صاƃشرعية اƃدوƃية ƃمƂافحة اإرƋابمشƎكر بخيت ƅعريمي،  )3(
 .8991/39اƊظر اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅديمقراطية اƅشعبية اƅعدد رقـ: )4(




كمع ذƅؾ ƅـ  ""ميثاؽ اƅشرؼ ƅمƄافحة اƙرƍابƅƘعماؿ اƙرƍابية كقد سمي ذƅؾ بتقديـ اƅدعـ 
 .1يتضمف تعريفا ƅƚرƍاب كƅƄƊƌ رƄز عƆى كسائؿ مƄافحتƌ
. حيث اعتمدت ƍذƋ 9991كصكؿ إƅى اتفاقية سƊةكتكاصƆت اƅمجƎكدات بعد ذƅؾ إƅى غاية اƅ
اƛتفاقية مف قبؿ مؤتمر كزراء اƅخارجية ƅدكؿ اƅمƊظمة اƅمƊعقد في كاغادكغك خƜؿ اƅفترة 
، كƍي تƎدؼ إƅى Ɗبذ Ƅؿ أشƄاؿ اƅعƊؼ كاƙرƍاب 9991جكيƆية  10جكاف إƅى  82اƅممتدة مف 
مع اƅدعكة إƅى حماية حقكؽ اƙƊساف بما يتماشى مع  ،صة ما Ƅاف مƊƌ قائما عƆى اƅتطرؼخا
مادة  كما  24تعاƅيـ اƅديف اƙسƜمي كمبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅي، كتتضمف ƍذƋ اƛتفاقية ديباجة ك
يميز ƍذƋ اƛتفاقية أƊƎا اعتمدت تعريفا ƅƚرƍاب عƆى أƊƌ "Ƅؿ فعؿ مف أفعاؿ اƅعƊؼ أك اƅتƎديد 
يƎدؼ إƅى إƅقاء ƅمشركع إجرامي فردم أك جماعي، ك  تƊفيذابƌ أيا ƄاƊت بكاعثƌ أك أغراضƌ يقع 
ريتƎـ أك أمƊƎـ أك اƅرعب بيف اƅƊاس أك تركيعƎـ بإيذائƎـ أك تعريض حياتƎـ أك أعراضƎـ أك ح
أك فؽ أك اƗمƜؾ اƅعامة أك اƅخاصة،أك إƅحاؽ اƅضرر باƅبيئة أك بأحد اƅمراحقكقƎـ ƅƆخطر،
أك تƎديد ،ƅكطƊية أك اƅمرافؽ اƅدكƅية ƅƆخطرأحد اƅمكارد ا احتƜƅƎا أك اƛستيƜء عƆيƎا أك تعريض
 . 2اƛستقرار أك اƅسƜمة اƙقƆيمية أك اƅكحدة اƅسياسية أك سيادة اƅدكؿ اƅمستقƆة
اƛتفاقية أيضا في Ɗص اƅمادة اƗكƅى مƊƎا اƅجريمة اƙرƍابية باƙضافة إƅى ƍذƋ Ƅما عرفت 
ا ƅƊصكص بعض ƍذƋ اƛتفاقية أك ƅƊصكص بعض حصر اƗفعاؿ اƅتي تشƄؿ جرائما إرƍابية كفق
اƛتفاقيات كاƅمكاثيؽ اƅدكƅية اƅتي جاء ذƄرƍا في اƅمادة اƗكƅى مف اƛتفاقية أما اƅمادة اƅثاƊية مف 
اƛتفاقية فقد ميزت بيف اƅجريمة اƙرƍابية كحاƛت Ƅفاح اƅشعكب بما فيƎا اƅƄفاح اƅمسƆح ضد 
مار كاƅسيطرة اƗجƊبية، مف اجؿ اƅتحرر أك تقرير اƅمصير اƛحتƜؿ كاƅعدكاف اƛجƊبياف كاƛستع
فضƜ عƆى ذƅؾ، تـ استبعاد اƅصفة اƅسياسية عف اƅجرائـ اƙرƍابية كفقا ƅمبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅي.
اƅكارد ذƄرƍا في اƅمادة اƗكƅى باƙضافة إƅى استبعاد اƅصفة اƅسياسية عف بعض اƅجرائـ حتى 
Ƅما Ǝا سياسيا كقد حصرت ƍذƋ اƅمادة اƅثاƊية مف اƛتفاقية.كƅك Ƅاف اƅدافع مف كراء ارتƄاب
اƅتي تتـ بغرض تمكيؿ عبر اƅحدكد باƅجرائـ اƙرƍابية ك أƅحقت جميع أشƄاؿ اƅجرائـ اƅمƊظمة 
ƅقد ك ، 3اƗمكاؿ غسؿك  ،ير اƅمشركع في اƅمخدرات ك اƅبشراƗƍداؼ اƙرƍابية بما فيƎا اƛتجار غ
                                                           
 .861.إماـ حساƊيف عطاء اه، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
 .9991اƊظر اƅمادة اƗكƅى مف اتفاقية مƊظمة اƅمؤتمر اƙسƜمي ƅعاـ )2(
 .9991اƊظر اƅمادة اƅثاƊية ػدػػ مف اتفاقية مƊظمة اƅمؤتمر اƙسƜمي ƅعاـ )3(




تدابير مƊع Ƅذا مجاƛت اƅتعاكف ك اƙرƍاب ك  مƄافحةفي بيƊت ƍذƋ اƛتفاقية أسس اƅتعاكف 
Ƅما اتجƎت اƅمجمكعات  .1آƅيات تƊفيذ ƍذا اƅتعاكف ،ƅتختتـ بأحƄاـ ختاميةافحة اƙرƍاب ك مƄك 
اƙقƆيمية ƍي اƗخرل إƅى تبƊي اتفاقيات فيما بيƊƎا تƎتـ بمƄافحة اƙرƍاب عƆى شاƄƆة اتفاقية 
. 1002،كاتفاقية شƊغƎام ƅعاـ 9991،كاتفاقية مƊظمة اƅكحدة اƙفريقية ƅعاـ 6891ارم ƅعاـ ƍر 
أبرمت دكؿ مجƆس اƅتعاكف ƅدكؿ  4002-
اƅخƆيج اƅعربية اتفاقية ƅمƄافحة اƙرƍاب كاƅتي تـ اƅتكقيع عƆيƎا باƅƄكيت في اƅرابع مف مام اƅعاـ 
، ƅتفعيؿ إستراتيجية اƅدكؿ اƗعضاء في مƄافحة اƅتطرؼ اƅمصحكب باƙرƍاب، اƅتي 4002
اƅحادية كاƅعشريف باƅمƊامة في  اعتمدƍا اƅمجƆس اƗعƆى ƅدكؿ مجƆس اƅتعاكف اƅخƆيجي في دكرتƌ
اشتمƆت ƍذƋ ك .2كƍي تتضمف ديباجة كتسعة كأربعيف مادة .1002شƎر ديسمبر مف اƅعاـ
اƛتفاقية عƆى سبعة فصكؿ ،Ƅما تضمƊت اƅƊص عƆى مفƎكـ ƅƚرƍاب كبأƊƌ "Ƅؿ فعؿ مف أفعاؿ 
ي فردم أك اƅعƊؼ، أك اƅتƎديد بƌ أيا ƄاƊت بكاعثƌ أك أغراضƌ، يقع تƊفيذا ƅمشركع إجرام
جماعي، كيƎدؼ إƅى إƅقاء اƅرعب بيف اƅƊاس أك تركيعƎـ بإيذائƎـ أك تعريض حياتƎـ أك حرياتƎـ 
ة أك أك أمƊƎـ ƅƆخطر، أك إƅحاؽ اƅضرر باƅبيئة، أك بأحد اƅمرافؽ أك اƅممتƆƄات اƅعامة أك اƅخاص
حظ عƆى ƍذا .كاƅمƜ3اƛستيƜء عƆيƎا، أك تعريض احد اƅمكارد اƅكطƊية ƅƆخطر" احتƜƅƎا أك
اƅتعريؼ اƊƌ اقتباسا حرفيا ƅما جاء في اƛتفاقية اƅعربية ƅمƄافحة اƙرƍاب حكؿ تعريؼ ƍذا 
اƗخير، Ƅما يƜحظ عƆى ƍذƋ اƛتفاقية أƊƎا ƅـ تختƆؼ عƆى اƛتفاقية اƅعربية ƅمƄافحة اƙرƍاب 
ي كƄيفية اƛ فيما يتعƆؽ بمراعاة اƅظركؼ اƅخاصة ƅƎذƋ اƅدكؿ مف اƅجاƊب اƗمƊ8991ƅعاـ
. كقد صدقت عƆيƎا 4تصديƎا ƅƘعماؿ اƙرƍابية مف جاƊب اتفاقية دكؿ مجƆس اƅتعاكف اƅخƆيجي
بعض اƅدكؿ مف قبؿ اƅسƆطة اƅتشريعية مثؿ اƙمارات اƅعربية اƅمتحدة كاƅممƆƄة اƅعربية 
اƅسعكدية، كمازاƅت اƛتفاقية معركضة عƆى برƅماƊات دكؿ اƅƄكيت كقطر كاƅبحريف كعماف حتى 
 .5تـ اƅتصديؽ عƆيƎا كا  قرارƍاي
                                                           
 .244.، ص1102،، مƄتبة اƅكفاء اƅقاƊكƊية، اƅطبعة اƗكƅى،اƙسƄƊدرية، مصرمƂافحة اإرƋابأمير فرج يكسؼ،  )1(
 .222.ƅكƊيسي عƆي، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .212.محمكد داككد يعقكب، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )3(
 .422.ƅكƊيسي عƆي، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )4(
 .212.محمكد داككد يعقكب، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )5(




إباف اجتماعƎا اƅذم اƊعقد في مديƊة ƍرارم 6891-
، أداƊت دكؿ عدـ اƛƊحياز جميع أشƄاؿ اƙرƍاب اƅدكƅي اƅمرتƄبة 6891بزيمبابكم في سبتمبر 
اƅتاـ استخداـ أراضي أية دكƅة ƛƊطƜقات مف دكƅة أك جماعة أك فرد، Ƅما أعƆƊت رفضƎا 
بغي اƅتمييز بيف أعماؿ اƙرƍاب كأعماؿ اƅمقاكمة إرƍابية مف دكؿ أخرل، Ƅما أشارت إƅى اƊƌ يƊ
ذƅؾ عƆى اعتبار أف اƗخير ƍك مشركع ƅƆدكƅة اƅمسƆح مف اƅشعكب ضد مستعمريƎا ك اƅƄفاح ك 
ؤتمر عƆى ضركرة مكاجƎة اƙرƍاب سكاء تقرƋ اƅمكاثيؽ اƅدكƅية، كتـ اƅتأƄيد مف خƜؿ ƍذا اƅم
أعماؿ اƅخƆط بيف أعماؿ اƅƊضاؿ اƅكطƊي ك Ƅاف داخƆيا أك دكƅيا ،Ƅما أƄد أيضا عƆى عدـ 
. 1اƙرƍاب اƙجرامية
تـ تكقيع مƊظمة اƅكحدة  :9991-
اƙفريقية عƆى اƛتفاقية اƙفريقية ƅمƊع اƙرƍاب كمحاربتƌ في اجتماعƎا اƅمƊعقد باƅجزائر اƅعاـ 
خƜؿ اƅدكرة اƅعادية اƅخامسة كاƅثƜثكف ƅجمعية رؤساء اƅدكؿ كاƅحƄكمات، كƍي تتضمف 9991
كتƎديدƍا Ɨمف كاستقرار  مادة، فأƄدت ƍذƋ اƛتفاقية عƆى خطكرة ظاƍرة اƙرƍاب 32ديباجة ك
اƅدكؿ اƙفريقية كاƅتزاـ جميع اƅدكؿ اƅمكقعة عƆى اƛتفاقية باتخاذ اƅتدابير اƅشرعية ƅمƊع اƙرƍاب 
  .2اƅدكƅي، كتبادؿ اƅمعƆكمات كاƅخبرات كاƅتعاكف في اƅقبض عƆى اƅمتƎميف كتسƆيمƎـ
ƅƆقاƊكف اƅجƊائي ƅƆدكƅة اƅطرؼ Ƅما عرفت ƍذƋ اƛتفاقية اƙرƍاب بأƊƌ "Ƅؿ عمؿ يعتبر اƊتƎاƄا    
كيشƄؿ خطرا عƆى اƅتƄامؿ اƅطبيعي كاƅحرية كيسبب مƄف أف يعرض حياة اƗفراد ƅƆخطر،كاƅذم ي
أك أم عدد أك مجمكعة مف اƗشخاص كقد يسبب بة خطيرة أك يسبب اƅمكت Ɨم شخص،إصا
ث اƅثقافي" كيƄكف اƅترا ة أك باƅبيئة أكأك اƅمكارد اƅطبيعيخسارة ƅƆممتƆƄات اƅعامة كاƅخاصة،
راء أية أػػػػ إرعاب أك كضع أية حƄكمة في حاƅة خكؼ، أك إƄراƍƎا أك إجبارƍا أك إغ اƅƎدؼ مƊƌ:
أك أم قطاع ƅƆقياـ أك اƛمتƊاع عف اƅقياـ بأم عمؿ أك تبƊي أية حƄكمة أك ƍيئة أك مؤسسة،
  كجƎة Ɗظر أك اƅتخƆي عƊƌ أك اƅعمؿ كفقا ƅمبادئ معيƊة.
ئة عامة أك تعطيؿ تقديـ أم خدمات أساسية ƅƆجمƎكر أك خƆؽ حاƅة طكارئ ب ػػػ دعـ أية ƍي
 عامة.
                                                           
 .32.عصاـ عبد اƅفتاح عبد اƅسميع مطر، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
 .42.، صƊفس اƅمرجع )2(




 ج ػػػ خƆؽ حاƅة عصياف عاـ في دكƅة ما.
د ػػػ أم تعزيز أك رعاية أك مساƍمة ؿ، أكامر، أك مساعدة، أك تحريض، أك تشجيع، أك محاكƅة، 
ارتƄاب أم فعؿ مف اƗفعاؿ أك تƎديد، أك خياƊة، أك تƊظيـ، أك قياـ أم شخص بتدبير بƎدؼ 
 .1اƅمشار إƅيƎا في اƅفقرة أ
باƙضافة إƅى اƅƊص عƆى جمƆة مف اƅتدابير مف شاƊƎا مƊع اƙرƍاب كمحاربتƌ تتشابƌ إƅى حد 
 ة اƅمؤتمر اƙسƜمي ƅقمع اƙرƍاببعيد مع تƆؾ اƅتي جاءت بƎا اƛتفاقية اƅعربية، كاتفاقية مƊظم
يجب عƆى جزاءات محددة  ƎاƊصة عدـ عƆى ƍذƋ اƛتفاقي كƅقد أعاب اƅƄثير مف اƅفقƎاء    
مرتƄبي اƗعماؿ اƙرƍابية اƅمذƄكرة في اƅمادة اƗكƅى، شأƊƎا في ذƅؾ شأف تكقيعƎا عƆى 
Ƅما أƊƎا ƅـ تميز بيف اƗعماؿ اƙرƍابية كأعماؿ اƅƄفاح  .2اƛتفاقيات اƅعاƅمية كاƙقƆيمية اƗخرل
 اƅمسƆح.
ديسمبر  32مؤرخ في: 97/0002ئر بمكجب مرسـك رئاسي رقـ:كƅقد صادقت عƆيƎا اƅجزا   
يتضمف اƅتصديؽ بتحفظ عƆى اتفاقية مƊظمة اƅكحدة اƙفريقية ƅمƊع اƙرƍاب كمƄافحتƌ  0002
اƅمعتمدة خƜؿ اƅدكرة اƅخامسة كاƅثƜثيف ƅمؤتمر رؤساء دكؿ كحƄكمات اƅمƊظمة اƅمƊعقدة 
 .39991جكيƆية اƅعاـ  41ػػ21باƅجزائر بيف:
كقعت ƍذƋ اƛتفاقية  1002-
مادة، كƅقد عرفت  12، كƍي تتƄكف مف ديباجة ك1002جكيƆية مف عاـ  51في شƊغƎام في 
ات اƅمدكƊة ƍذƋ اƛتفاقية اƙرƍاب عƆى اƊƌ "أم عمؿ يعرؼ عƆى اƊƌ اعتداء عƆى أم مف اƛتفاقي
في مƆحؽ ƍذƋ اƛتفاقية كƄما ƍك معركؼ فيƎا.
أم عمؿ يƎدؼ إƅى قتؿ أك إحداث أذل جسديا خطيرا Ɨم مف اƅمدƊييف أك أم شخص غير 
مƊخرط في أعماؿ عدائية أك صراعات مسƆحة أك أم عمؿ يتسبب في إحداث تخريب Ƅبير في 
مساعدة أك تحريض عƆى أعماؿ أم مف اƅمƊشآت أك أم عمؿ يƎدؼ إƅى تƊظيـ أك تخطيط أك 
تستƎدؼ إرƍاب اƅمكاطƊيف أك اƅƊيؿ مف اƗمف اƅعاـ أك إجبار اƅسƆطات اƅعامة عƆى عمؿ أك 
اƛمتƊاع عف اƅقياـ بأم تحرؾ ...، يجب أف تتـ محاƄمتƌ طبقا ƅƆقكاƊيف اƅكطƊية ƅƆدكؿ اƅمكقعة 
                                                           
 .9991اƊظر اƅمادة اƗكƅى مف اƛتفاقية اƙفريقية ƅمƊع اƙرƍاب كمحاربتƌ ƅعاـ )1(
 .122.عƆي ƅكƊيسي، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .0002مام 82بتاريخ :03اƊظر اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية، اƅعدد: )3(




ت اƛƊفصاƅية كاƅتطرؼ في .Ƅما عرفت اƅمادة اƗكƅى اƛƊفصاؿ أك اƅحرƄا1عƆى ƍذƋ اƛتفاقية
 عƆى اƅتكاƅي. 3ك 2بƊديƎا 
Ɗصت ƍذƋ اƛتفاقية عƆى تعاكف اƅدكؿ اƗطراؼ فيما بيƊƎا في Ɗطاؽ اƅعمؿ عƆى كقاية مف أك ك 
في  2ػػػ2حيث أخذت اƅمادة  .2) مف ƍذƋ اƛتفاقية1ػػػ1مكاجƎة اƗعماؿ اƅمشار إƅيƎا في اƅمادة (
اƗفعاؿ اƅمƊصكص عƆيƎا في اƅمادة اƗكƅى إƅى اƅحƄكمات  اعتبار اƅدكؿ إمƄاƊية تسƆيـ مرتƄبي
 اƅتابعيف ƅƎا.
Ƅما تتخذ اƅدكؿ اƗطراؼ إجراءات ƄƆما Ƅاف ضركريا كمƊاسبا ƅتشريعاتƎا اƅداخƆية ƅƆتأƄيد عƆى 
) مف ƍذƋ اƛتفاقية يمƄف 1ػػػػػ1اƊƌ ƛ تكجد أفعاؿ تتـ في ظركؼ معيƊة مشار إƅيƎا في اƅمادة (
ئة اƅقائمة عƆى اعتبارات سياسية أك إيديكƅكجية أك فƆسفية أك عƊصرية أك عرقية أف تƄكف ƅƆتبر 
 .3أك ديƊية أك أم اعتبارات مشابƎة. إف تƆؾ اƗفعاؿ تستƆـز عقابا مƊاسبا ƅخطكرة اƅجريمة
مƊذ عƎد عصبة اƗمـ، كفي خضـ تƊامي ظاƍرة اƙرƍاب في اƅعاƅـ ،اتجƎت اƅدكؿ إƅى عقد     
اƅعديد مف اƛجتماعات ƛسيما في أكربا بغرض إيجاد حƆكؿ ƅƎذƋ اƅظاƍرة اƅتي تفاقمت أخطارƍا 
عƆى امف كسƜمة اƅبشرية، مف خƜؿ تبادؿ كجƎات اƅƊظر ƅƆخركج بتكصيات كاتخاذ جمƆة مف 
ر اƅƄفيƆة بكضع حد ƅƘعماؿ اƙرƍابية، اƅتي اشتد كقعƎا في اƅبƆداف اƅعربية مع ƊƎايات اƅتدابي
اƅقرف اƅحاƅي، كفي ظؿ أƊظمة تتسـ بƊكع مف اƛستبداد، كتقيد اƅحريات كتƊتƎؾ اƅحقكؽ، مما 
خƆؽ جك مƊاسب ƅمثؿ ƍذƋ اƗفعاؿ اƙجرامية، فعمƆت اƅدكؿ عƆى محاكƅة تكحيد قراراتƎا ضمف 
 مؤتمر ƅمعاƅجة اƅظاƍرة اƙرƍابية، مثƆما سƊكضحƌ في اƅفركع اƅتاƅية: أƄثر مف
تƊاكƅت تكصيات ƍذا اƅمؤتمر ƅما أطƆؽ  7291-
عƆيƌ اƅƊشاط اƙرƍابي كما يخƆفƌ مف خطر عاـ، كحذر اƅمؤتمر مف أعماؿ اƛعتداء عƆى 
حيث تقدمت حƄكمة  .4خطكط اƅسƄؾ اƅحديدية في أكركبا كاƅتي تمثؿ خطرا يƎدد اƅبشرية ƄƆƎا
                                                           
 .1002ػػ مف اتفاقية شƊغƎام ƅعاـ1اƊظر اƅمادة اƗكƅى ػػ )1(
 اƊظر اƅمادة اƅثاƊية مف اƛتفاقية أعƜƋ. )2(
 اƊظر اƅمادة اƅثاƅثة مف اƛتفاقية أعƜƋ. )3(
 .51.عصاـ عبد اƅفتاح عبد اƅسميع مطر، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )4(




يمƎا في اƅتشريعات ركماƊيا باقتراح يقضي باعتبار اƙرƍاب جريمة ضد اƅشعكب يجب تجر 
. 1اƅكطƊية كمف ثـ فƎي ƅيست جريمة دكƅية
تƊاكؿ ƍذا اƅمؤتمر صراحة اƅجريمة  0391-
اƙرƍابية كحدد ƊطاقƎا في ƄكƊƎا تشمؿ جرائـ اƛعتداء عƆى اƗشخاص كاƗمكاؿ إƛ أف ذƅؾ 
أباف ƍذا اƅمؤتمر . 2ƅƎدؼ مƊƎا كƍك Ɗشر آراء سياسية أك اجتماعية معيƊةمرƍكف بتكافر ا
استعمؿ مصطƆح اƙرƍاب Ɨكؿ مرة كاƅذم كضع Ɗصا مف خمسة مكاد خاصة باƙرƍاب. كعدد 
أفعاƛ معيƊة يعد استعماƅƎا إرƍابا، ƄكƊƎا تسبب خطرا عاما كجـر تأسيس جمعية أك مƊظمة 
.3ƅƆقياـ بƎذƋ اƗعماؿ
كقد تƊاكؿ ƍذا اƅمؤتمر باƅمƊاقشة اƅمعيار  1391-
معيار اƅغاية كقرر باف ما يميز  xuoRاƅمميز ƅƆجريمة اƙرƍابية، فقد اقترح اƅفقيƌ اƅفرƊسي 
اƅجريمة اƙرƍابية ƍك قصد اƅتخكيؼ أك اƙفزاع. كاƊتقد اƅفقيƌ رادƅيسيƄك ƍذا اƅمعيار كقرر بأƊƌ 
ƛ يƄفي تكافر قصد اƙفزاع أك اƅتخكيؼ بؿ يجب تدعيـ ذƅؾ بعƊصر اƅعƊؼ اƅشديد كاƅذم يمƄف 
قد اƊتƎى اƅمؤتمر إƅى اعتماد اƅمعيار تحقيقƌ باستعماؿ كسائؿ قادرة عƆى خƆؽ حاƅة خطر عاـ ك 
.4xuoRاƅذم افترضƌ اƅفقيƌ 
دعا ƍذا اƅمؤتمر إƅى تجريـ اƗفعاؿ 3391-
،كقد عدد اƗفعاؿ كاƛعتداءات اƅتي يمƄف أف تƊدرج تحت مفƎكـ اƅجريمة 5اƅتي تثير اƅرعب
. 6مƊƎا جرائـ اƅƊƎب، اƅتخريب، كاستعماؿ اƅعƊؼ كاƅتدƅيس ƅقƆب Ɗظاـ اƅحƄـاƙرƍابية 
جرت في ƍذا اƅمؤتمر أكؿ محاكƅة  5391-
 كسائؿ اƅقادرة عƆى إحداث خطر عاـƅكضع تعريؼ ƅƚرƍاب جاء فيƌ بأƊƌ اƛستعماؿ اƅعمدم ƅƆ
                                                           
 .381.إماـ حساƊيف عطاء اه، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
 .51.، صƊفسƌعصاـ عبد اƅفتاح عبد اƅسميع مطر، اƅمرجع  )2(
 .381.، صƊفسƌإماـ حساƊيف عطاء اه، اƅمرجع  )3(
 .51.، صƊفسƌعصاـ عبد اƅفتاح عبد اƅسميع مطر، اƅمرجع  )4(
 .381.إماـ حساƊيف عطاء اه، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )5(
 .61.عصاـ عبد اƅفتاح عبد اƅسميع مطر، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )6(




تعرض ƅƌ اƅحياة كاƅسƜمة اƅجسدية، أك اƅصحة أك اƗمكاؿ اƅعامة بقصد إحداث تغيير أك ت
اضطراب في كظيفة اƅسƆطات اƅعامة أك في اƅعƜقات اƅدكƅية ككفقا ƅƎذا اƅتعريؼ فقد اعتبرت 
.أم 1جرائـ اƛعتداء عƆى رؤساء اƅدكؿ كاƅممثƆيف اƅدبƆكماسييف كأسرƍـ مف قبيؿ اƅجرائـ اƙرƍابية
. Ƅما تميزت ƍذƋ اƅمؤتمرات بإضفاء 2اƊƌ اƍتـ بتجريـ اƛعتداء عƆى اƗشخاص اƅمحمييف دكƅيا
اƅصفة اƅدكƅية عƆى اƙرƍاب كƊزع اƅصفة اƅسياسية عƊƌ كمع ƍذا ƅـ تصؿ إƅى تحديد مفƎـك 
 .3ƅƚرƍاب كƅƄƊƎا أكردت صيغا عامة
تعبئة اƅجƎد اƅدكƅي ƅتفƄيؾ حƆقات اƙرƍاب في  تـ اƅتأƄيد فيƌ عƆى1991-
بؤرƋ اƗساسية في اƅعاƅـ كتبƊي خططا ƅمكاجƎة إرƍاب اƅدكؿ اƅتي تقؼ كراء عمƆيات احتجاز 
. 4اƅرƍائف كتدبير اƛغتياƛت اƅسياسية كتسكيؽ اƅعƊؼ اƅعقائدم
حكؿ اƙرƍاب  بباريس 1991Ɗكفمبر  22ك02كƅقد أخفؽ ƍذا اƅمؤتمر اƅذم عقد في اƅفترة بيف 
 .5اƅدكƅي في اƅكصكؿ إƅى معاƍدة دكƅية ƅمƄافحة اƙرƍاب أك تحديد معƊاƋ اƅمكضكعي
حكؿ اƙرƍاب اƅدكƅي عƆى ضركرة إƊشاء محƄمة دكƅية  1991أƄد مؤتمر باريس في سƊة     
جƊائية مستقƆة عبر Ƅافة اƅدكؿ Ƅضركرة ƛزمة ƅردع اƙرƍابييف كقمع جرائمƎـ كƍذƋ اƗمكر ƅـ 
حقؽ مف خƜؿ اƅمحاƄمات اƅكطƊية أك اƗجƎزة اƅدكƅية اƅحاƅية اƅتي تحرƄƎا اƅمصاƅح اƅخاصة تت
ƅبعض اƅدكؿ كƛسيما اƅدكؿ اƅƄبرل ƅذƅؾ يجب أف تتشƄؿ ƍذƋ اƅمحƄمة مف قضاة محايديف 
كيƊتخبكف بشرط عدـ تمثيؿ بƆداƊƎـ في اƅقضايا اƅخاصة بƎا أك بأحد مكاطƊيƎا حتى يتكافر فيƎـ 
 .6كاƅƊزاƍة كاƅتجرد مف اƅمصاƅح اƅشخصية قدر اƙمƄافاƅحياد 
اƊعقد باƅقاƍرة كخƆص إƅى إداƊتƌ اƅشديدة ƅجميع 8991-
اƗفعاؿ كاƗساƅيب كاƅممارسات اƙرƍابية أيف ما كقعت كأم Ƅاف مرتƄبƎا كذƅؾ باعتبارƍا أفعاؿ 
ات غير مقبكƅة باƙضافة إƅى اƅƊص عƆى اƅتزاـ اƅدكؿ باحتراـ مبدأ اƅتضامف كأساƅيب كممارس
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اƅدكƅي في مƄافحة اƙرƍاب مع مراعاة اƅمبادئ اƅدستكرية ƅƆدكؿ اƗعضاء بعدـ استخداـ 
أراضيƎا ƙعداد أك تكجيƌ أك تمكيؿ عمƆيات إرƍابية تعرض امف كسƜمة اƅبƜد اƗخرل ƅƆخطر 
.1أك حتى اƅتƎديد باƅخطر
كاحد كعشركف قرارا معƊيا  6891إƅى  7691تبƊت اƗماƊة اƅعامة ƅƎذƋ اƅمƊظمة في اƅفترة مف 
باƙرƍاب إƛ أف مصطƆح اƙرƍاب اƅدكƅي ƅـ يظƎر بكضكح في كثائؽ اƛƊتربكؿ إƛ بعد عاـ 
كƅقد تأسس اƅمكقؼ اƅحقيقي ƅƎذƋ اƅمƊظمة في شاف مƄافحة اƙرƍاب في أعماؿ  3891
، كƅƄƊƎا ƅـ تقـ 6891كبƆغراد عاـ  5891ككاشƊطف عاـ  4891كƄسمبكرغ عاـ مؤتمراتƎا في ƅ
 .2باتخاذ أم مكقؼ محدد مف تعريؼ اƙرƍاب
عقدتƌ اƅمƊظمة اƅعربية ƅƆدفاع اƛجتماعي  4791-
بيف اƙرƍاب اƅسياسي كاƅجƊائي، كاƅدعكة باƅقاƍرة .Ɗاقشت فيƌ تحديد مفƎكـ اƙرƍاب، كاƅتمييز 
.3اƅى محاƄمة اƙرƍابييف كفؽ إجراءات معيƊة كأماـ محƄمة معيƊة
Ɗاقش ƍذا اƅمؤتمر خطر اƙرƍاب عƆى اƅديمقراطية، كذƅؾ  8991-
Ɗتيجة اƅفƎـ اƅخاطئ مف قبؿ اƅتƊظيمات اƙرƍابية ƅمفاƍيـ حرية اƅرأم كحرية اƅفƄر كحرية اƅعقيدة 
حيث اعتƊقت ƍذƋ اƅتƊظيمات مفاƍيـ تƊاقض اƅمفاƍيـ اƅمستقرة ƅƎذƋ اƅحريات، كقد اختتـ ƍذا 
مف خƜؿ إستراتيجية شامƆة تأخذ في اعتبارƍا جميع اƗبعاد  اƅمؤتمر بضركرة اƅتصدم ƅƚرƍاب
اƅداخƆية كاƅخارجية ƅƚرƍاب.
كƊادل ƍذا اƅمؤتمر أيضا ƅضركرة اƅعمؿ عƆى قاƊكف دكƅي قادر عƆى حماية اƅعاƅـ مف اƙرƍاب، 
 .4كذƅؾ مف خƜؿ كضع جزاءات يتـ تكقيعƎا ضد أية دكƅة يثبت تكرطƎا أك تصديرƍا ƅƚرƍاب
يعد اƍتمامƌ بقضية اƙرƍاب في اƛجتماع اƅتاسع ƅƌ في  - 
كاƅذم دعا فيƌ إƅى صياغة اتفاقية عربية مشترƄة ƅمƊع اƅتطرؼ كتـ تأجيؿ مƊاقشة  4991افريؿ 
، اƅذم أصدر قرارا يقضي بتعميـ 5991اƅمشركع إƅى اƛجتماع اƅحادم عشر في Ɗكفمبر 
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مشركع اƛتفاقية عƆى اƅدكؿ اƗعضاء ƅدراستƌ كا  بداء آرائƎا كمقترحاتƎا بشأƊƌ في مكعد أقصاƋ 
 .16991ƅعرضƎا عƆى اƛجتماع اƅثاƊي عشر في Ɗكفمبر  6991مام 
 3891اقر مجƆس كزراء اƅداخƆية اƅعرب في اƅعاـ -
مƊية اƅعربية. كفي اƅدكرة اƅتاسعة ƅمجƆس كزراء اƅداخƆية اƅعرب في جاƊفي اƙستراتيجية اƗ
.2طاƅبت مصر كتكƊس بأƍمية اƅتصدم ƅƆجماعات اƅمتطرفة 2991
بداية ƅƆتقارب اƅحقيقي في ƍذا اƅمجاؿ مف خƜؿ دعكة  3991كƄاف اجتماعƌ اƅعاشر في يƊاير 
رƍاب، كفي اƅدكرة اƅحادية عشرة في مصر ƅكضع استراتيجية أمƊية عربية خاصة ƅمكاجƎة اƙ
تـ اƛتفاؽ بيف مصر كتكƊس كاƅجزائر عƆى خطة أمƊية ƅمƄافحة Ƅؿ أƊكاع  4991جاƊفي 
تـ تشƄيؿ ƅجƊة حƄكمية ƅمتابعة  5991اƅجرائـ كفي اƅدكرة اƅثاƊية عشرة بتكƊس في جاƊفي 
ا قدمت فيƌ رؤكس اƙرƍاب، كتـ إدراج اƙرƍاب Ɨكؿ مرة عƆى جدكؿ أعماؿ اƅمجƆس، Ƅم
 .36991مصر مشركعا شامƜ ƅمكاجƎة اƙرƍاب تـ إقرارƋ في اƛجتماع اƅثاƅث عشر في جاƊفي
فقد تمت خƜƅƌ اƅدعكة إƅى تجريـ أفعاؿ اƅتحريض كاƙشادة  4002كأما مؤتمر تكƊس ƅعاـ 
ت باƗعماؿ اƙرƍابية كطبع كتكزيع اƅمƊشكرات ذات اƅصƆة باƙرƍاب، كاƄتساب كاستعماؿ ممتƆƄا
Ɨغراض إرƍابية، كاƊتƎت أعماƅƌ إƅى ضركرة أف تتـ ƍذƋ اƅتعديƜت كاƙضافات في إطار تعديؿ 
 .4اƛتفاقية اƅعربية ƅمƄافحة اƙرƍاب
Ɗاقش مجƆس كزراء اƙعƜـ اƅعرب قضية اƙرƍاب في  -
تصدرت قضية  82. كفي اƅدكرة  3991قاƍرة عاـ دكرتƌ اƅسادسة كاƅعشركف اƅمƊعقدة باƅ
Ƅما عقد في أكائؿ سبتمبر مف Ɗفس اƅعاـ أكؿ  5991اƙرƍاب جدكؿ أعماؿ اƅمجƆس في 
 .5مؤتمر ƅƚعƜـ اƗمƊي اƅعربي في تكƊس حيث اقر استراتيجية إعƜمية عربية ƅƆتكعية اƗمƊية
قرار تقدمت بƌ اƅجزائر بعƊكاف قكاعد اƅعشركف كافؽ اƅمجƆس عƆى مشركع كخƜؿ اƅدكرة اƅثامƊة ك 
سƆكؾ ƅƆدكؿ اƗعضاء في مجƆس كزراء اƙعƜـ اƅعرب ƅمƄافحة اƙرƍاب ك اƅتطرؼ ك قد حث 
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ت ƍذا اƅمشركع عƆى تأƄيد اƅتزاـ اƅدكؿ بتقكية ƊشاطƎا في مجاؿ اƙعƜـ ƅمكاجƎة اƅحمƜ
اƙرƍابية ،كدعا اƅمشركع كسائؿ ا  داƊة ممارسات اƅمجمكعات اƅمغرضة ضد اƅعاƅـ اƙسƜمي ،ك 
اƙسƜمية ،بعيدا عف اƅتي تخدـ كحدة اƗمة اƅعربية ك  اƙعƜـ اƅمقركءة إƅى Ɗشر اƗخبار
اƅمظاƍر اƅمتطرفة كاƙرƍابية ،كاƅتزاـ اƅدكؿ اƗعضاء بعدـ Ɗشر اƙخبار اƅتي تشجع عƆى 
 . 1اƙرƍاب
تصر جƎكد اƅمجتمع اƅدكƅي في مجاؿ مƄافحة اƙرƍاب عƆى اƛتفاقيات اƅدكƅية اƅعاƅمية ƅـ تق    
كاƙقƆيمية فحسب، بؿ امتدت إƅى إصدار اƅعديد مف اƙعƜƊات كا  Ɗشاء اƅعديد مف اƅƆجاف ƛ 
ƅشيء سكل ƅƆبحث عف كسائؿ ƄفيƆة باƅقضاء عƆى آفة اƙرƍاب في إطار اƅتعاكف فيما بيف 
اƗمـ اƅمتحدة، أك في إطار اƅدكؿ اƅصƊاعية اƅƄبرل، كƍذا ما سيتـ تƊاكƅƌ في  اƅدكؿ داخؿ إطار
 اƅفركع اƅتاƅية:
صدر عف اƅجمعية اƅعامة  0791-
ƅƘمـ اƅمتحدة في دكرتƎا اƅخاصة كاƅعشركف كاƅذم أشار إƅى إرƍاب اƅدكƅة Ƅصكرة مف صكر 
اƙرƍاب اƅدكƅي حيث رƄز عƆى ضركرة امتƊاع اƅدكؿ في عƜقاتƎا اƅدكƅية عف اƅƆجكء إƅى 
ƛ تتفؽ مع  اƅتƎديد أك استعماؿ اƅقكة سكاء ضد سƜمة اƗراضي Ɨم دكƅة أك أم طريقة أخرل
.2أƍداؼ اƗمـ اƅمتحدة
Ɗتاج اجتماع اƅقمة اƛقتصادية في مديƊة أكتاكا بƄƊدا  يعد ƍذا اƙعƜف1891-
كتمت اƅدعكة فيƌ إƅى Ɗبذ اƙرƍاب بƄؿ صكرة كأشƄاƅƌ كذƅؾ باعتبارƋ جريمة دكƅية ƛ يقتصر 
 . 3ع اƅدكؿخطرƍا عƆى دكƅة كاحدة بؿ يشمؿ جمي
ƅـ يعرؼ ƍذا اƙعƜف اƙرƍاب اƅدكƅي 4791-
كƅƄƊƌ Ɗص عƆى أحد صكرƋ كƍي إرساؿ عصابات أك جماعات مسƆحة أك قكات غير Ɗظامية أك 
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أك اشتراؾ اƅدكƅة أخرل،ماؿ اƅقكة اƅمسƆحة ضد دكƅة مرتزقة مف قبؿ دكƅة ما، ƅتقكـ بعمؿ مف أع
. 1بقدر مƆمكس في ƍذƋ اƗعماؿ كاعتبارƍا مف أبرز صكر إرƍاب اƅدكƅة
صƊاعية اƅƄبرل كذƅؾ في كقد أصدرƋ رؤساء دكؿ كحƄكمات اƅدكؿ اƅسبع اƅ 8791-
كاƊصب ƍذا اƙعƜف بكجƌ خاص عƆى حماية حرية اƅمƜحة اƅمدƊية كتƊظيـ .8791جكاف 
 عقكبات دكƅية. 
أعƆƊت اƅدكؿ اƅسبع اƅصƊاعية اƅƄبرل محاربتƎا ƅƚرƍاب في Ƅؿ مƄاف 6891-
كمكاجƎتƌ كمƄافحتƌ بشتى اƗساƅيب Ƅما اƊتƎت أيضا إƅى إقرار فرض عقكبات سياسية عƆى 
. 2اƅدكƅة اƅتي يثبت تكرطƎا في اƙرƍاب
أصدرتƌ اƅدكؿ اƅصƊاعية اƅƄبرل كتمت اƅدعكة مف خƜƅƌ إƅى استمرار  7891-
اƅجƎكد ƅمƄافحة اƙرƍاب عƆى اƅمستكييف اƅدكƅي كاƅمحƆي، كأشادكا فيƌ باƅجƎكد اƅمبذكƅة في 
Ɗطاؽ اƅمƊظمات اƅمتخصصة مثؿ مƊظمة اƅطيراف اƅمدƊي، اƅمƊظمة اƅبحرية اƅدكƅية ƅتاميف 
.3ƅتعرض Ɨم اعتداءات أك أعماؿ إرƍابيةكحماية كسƜمة اƅمسافريف مف ا
بعد اƅƊدكة اƅدكƅية ƅƚرƍاب باƅقاƍرة ،صدر  7991-
تمت ƅدكƅية ،ك دكƅة ƄاƊت حاضرة باƅƊدكة ا82عف  7991/20/70إعƜف اƅقاƍرة اƅعاƅمي في 
أسبابƌ ،عƆى أساس اƊƌ أعماؿ Ƅاƅƌ مƎما تƄف دكافعƌ ك صكرƋ كأشاƙشارة إƅى إداƊة اƙرƍاب بƄؿ 
دـ سƜمة كتقستقرار كاƅتƊمية ،كيƎدد امف ك اƛة غير مشركعة مكجƎة ضد اƙƊساف ك إجرامي
ية عصرا جديدا سƜمة اƅƊظاـ اƅعاƅمي اƅذم تأمؿ فيƌ اƅبشر اƅمجتمعات بقدر تƎديدƋ Ɨمف ك 
مـ اƅمتحدة بإبراـ معاƍدة دكƅية خاصة Ɗاشد ƍذا اƙعƜف اƗيستƎدؼ رخاءƍا كرفاƍيتƎا ك 
Ƅما اعتبر اƙرƍاب جريمة ضد اƙƊساƊية ككجكب اƅƊص عƆى أف يƄكف مف جرائـ  باƙرƍاب.
 .4اƅƊظاـ اƅدكƅي اƅعاـ
                                                           
 .191.، صƊفسƌإماـ حساƊيف عطاء اه، اƅمرجع  )1(
 .22.، صاƅسابؽعصاـ عبد اƅفتاح عبد اƅسميع مطر، اƅمرجع  )2(
 .32.، صƊفس اƅمرجع )3(
 .91.، صƊفس اƅمرجع )4(




تشƄƆت اƅƆجƊة اƅدكƅية ƅƚرƍاب اƅدكƅي بقرار اƅجمعية -
. كتفرعت عƊƎا ثƜث ƅجاف: تختص اƗكƅى بتعريؼ اƙرƍاب اƅدكƅي، 2791ديسمبر اƅعامة في 
كاƅثاƊية بدراسة اƗسباب اƅƄامƊة كراءƋ كاƅثاƅثة ببحث اƅتدابير اƅƜزمة ƅمƊع كمƄافحة اƙرƍاب 
اƅدكƅي.إƛ أف مƊاقشة تقرير اƅƆجƊة تأجؿ عدة مرات Ɗتيجة اختƜؼ اآراء حكؿ تحديد بعض 
ما تحديد معƊى متفؽ عƆيƌ ƅƚرƍاب اƅدكƅي، إƛ أƊƎا ƅـ تصؿ ƅحد اآف ƙبراـ اƅمفاƍيـ ƛسي
اتفاقية شامƆة ƅمƄافحة اƙرƍاب باƅرغـ مف اتفاقƎا عƆى خطكرة ظاƍرة اƙرƍاب اƅدكƅي كعƆى 
.1ضركرة اƅتصدم ƅƎا
أعماؿ ƍذƋ اƅƆجƊة مƊذ بدء تـ إدراج مكضكع اƙرƍاب اƅدكƅي عƆى جدكؿ -
باعتبارƍا جريمة تتضمف إساءة ƅسƜمة كامف اƅبشرية. حيث اعتبرت أف قياـ  7491عمƆƎا عاـ 
سƆطة اƅدكƅة بأƊشطة إرƍابية أك اƅتشجيع عƆيƎا أك تغاضيƎا عف أƊشطة مƊظمة ترمي ƅƆقياـ 
.كبذƅؾ تƄكف قد 2كأمƊƎا بأعماؿ إرƍابية داخؿ دكƅة أخرل يعد مف اƅجرائـ اƅمخƆة بسƆـ اƙƊساƊية
اقتصرت اƅصفة اƙرƍابية عƆى اƙرƍاب اƅدكƅي اƅمكجƌ مف دكƅة ضد أخرل فقط، إƛ أƊƎا كأثƊاء 
عرفت اƗعماؿ اƙرƍابية بأƊƎا اƗعماؿ اƙجرامية اƅمكجƎة ضد دكƅة أخرل  8891تقريرƍا ƅعاـ 
أك ƅدل  كسƄاƊƎا كمف شأƊƎا إثارة اƅرعب ضد شخصيات أك مجمكعات مف اƗشخاص
.7391اƅجمƎكر، كعددت Ɗفس اƗعماؿ اƅكاردة في اتفاقية جƊيؼ ƅعاـ 
بأƊƌ (أم  1891Ƅما ظƎر تعريؼ اƙرƍاب في ƅجƊة اƙرƍاب اƅتابعة ƅƆجƊة اƅقاƊكف اƅدكƅي عاـ 
عمؿ خطير مف أعماؿ اƅعƊؼ أك اƅتƎديد بƌ يقكـ بƌ فرد، كيكجƌ ضد اƗشخاص كاƅمƊظمات أك 
كاƅمكاصƜت) كبذƅؾ ƅـ تتحدث سكل عف إرƍاب اƗفراد دكف إرƍاب  اƗمƄƊة كأƊظمة اƅƊقؿ
 .34891اƅدكƅة. Ƅما Ƅاف ƅƎا Ɗفس اƅمكقؼ في تقريرƍا سƊة 
ƅقد تدخƆت اƗمـ اƅمتحدة في اƅƄثير مف اƅمرات ƅƆكقكؼ في كجƌ اƗعماؿ اƙرƍابية ككضع     
محطات دكƅية، كفقا ƅما يخكƅƌ ƅƎا ميثاؽ تأسيسƎا مف كسائؿ حد ƅƎا كƅمرتƄبيƎا عبر عدة 
                                                           
 .971.إماـ حساƊيف عطاء اه، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
 .4591اƊظر مشركع اƅقاƊكف اƅخاص باƅجرائـ اƅمخƆة بسƆـ اƙƊساƊية كأمƊƎا في عاـ  )2(
 .281ػػ181.إماـ حساƊيف عطاء اه، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )3(




،إƛ أف تدخƜتƎا ƍذƋ ƄاƊت ف اƅقرارات كاƅتكصيات مƊذ ƊشأتƎاƛسيما عبر إصدار اƅعديد م
تƊقصƎا اƅفعاƅية كاƅحـز ،مما اƊعƄس عƆى تƊفيذƍا في ارض اƅكاقع مف طرؼ اƅدكؿ ،كبقيت 
اƅدكƅي ،كƅƄف كبعد أحداث اƅحادم عشر مف سبتمبر  رƍيƊة اƙرادة اƅحرة ƅƆدكؿ أعضاء اƅمجتمع
غيرت اƗمـ اƅمتحدة عبر مجƆس اƗمف مف طريقة اتخاذƍا ƅƆقرارات اƅمتعƆقة بمƄافحة اƙرƍاب 
بما يعطيƎا اƅقكة اƙƅزامية اƅتي تفرض عƆى اƅمخاطبيف بƎا كاجب اƛƊصياع ƅƎا ،كتƊفيذƍا عƆى 
ية اƅƄامƆة في حاƅة اƙخƜؿ بƎا كعƆى ƍذا اƅƊسؽ كجƌ اƅسرعة مع مراعاة كاجب تحمؿ اƅمسؤكƅ
كاƅذم سƊتكقؼ  1002اƅمؤرخ في اƅثامف كاƅعشريف مف سبتمبر اƅعاـ  3731جاء اƅقرار رقـ 
عƊدƋ كƊخصƌ بƊكع مف اƛƍتماـ ƅƄكƊƌ مكضكع اƅدراسة بعدما Ɗتطرؽ ƅبعض اƅقرارات اƅتي 
اƅعاƅمية ƅمƄافحة اƙرƍاب اƅتي ƛقت صدرت عف اƅجمعية اƅعامة كƊختص باƅترƄيز اƛستراتيجية 
ساƅؼ اƅذƄر عبر  3731إجماع Ƅافة اƅدكؿ ،كمف ثمة قرارات مجƆس اƗمف كصكƛ ƅƆقرار 
 اƅفركع اƅتاƅية:
اعتمدت اƗمـ اƅمتحدة استراتيجية عاƅمية -
 6002دكƅة في سبتمبر  291غ عددƍا اƅدكؿ اƗعضاء جميعƎا اƅباƅƅمƄافحة اƙرƍاب مف قبؿ 
، كƍذƋ ƍي اƅمرة 6002سبتمبر  91كأطƆقت في اجتماع رفيع اƅمستكل ƅƆجمعية اƅعامة عقد في 
اƗكƅى اƅتي اتفؽ فيƎا جميع بƆداف اƅعاƅـ عƆى ƊƎج مكحد ƅمƄافحة اƙرƍاب. كاعتماد 
Ǝكد كيفي باƛƅتزاـ اƅذم قطعƌ زعماء اƅعاƅـ عƆى اƛستراتيجية يمثؿ تجسيدا ƅسƊكات مف اƅج
.حيث خƆصت ƍذƋ اƛستراتيجية إƅى 5002أƊفسƎـ في مؤتمر قمة اƗƅفية اƅذم عقد في سبتمبر 
فيما يƆي:Ƅما جاءت حتى ƛ يحرؼ اƅمقصكد مƊƎا ƊتƊاكƅƎا سعدة قرارات كتدابير 
ضاء اƅƎيئة عƆى اƛƅتفاؼ حكؿ ƅقد اجمع Ƅافة أع قرارات اأعضاء في اأمم اƃمتحدة:-أوا 
 اƅعديد مف اƅقرارات تمثƆت في اآتي:
إداƊة اƙرƍاب بجميع أشƄاƅƌ كمظاƍرƋ إداƊة مستمرة كقاطعة كقكية، أيا Ƅاف مرتƄبكƋ، كحيثما -1
ارتƄب، كأيا ƄاƊت أغراضƌ، عƆى أساس اƊƌ يعد كاحدا مف اشد اƗخطار اƅتي تƎدد اƅسƜـ 
 كاƗمف اƅدكƅييف.
 إجراءات عاجƆة ƅمƊع كمƄافحة اƙرƍاب بجميع أشƄاƅƌ كمظاƍرƋ، كبكجƌ خاص:اتخاذ -2




اƅƊظر في اƛƊضماـ، دكف تأخير إƅى اƛتفاقيات كاƅبركتكƄكƛت اƅدكƅية اƅقائمة حاƅيا بشأف -3
مƄافحة اƙرƍاب، كتƊفيذƍا، كبذؿ Ƅؿ اƅجƎكد اƅممƄƊة مف اجؿ اƅتكصؿ إƅى اتفاؽ بشأف اتفاقية 
 ƍاب اƅدكƅي كا  برامƎا.شامƆة بشأف اƙر 
تƊفيذ جميع قرارات اƅجمعية اƅعامة اƅمتعƆقة باƅتدابير اƅرامية إƅى اƅقضاء عƆى اƙرƍاب -4
اƅدكƅي، كقرارات اƅجمعية اƅعامة ذات اƅصƆة بحماية حقكؽ اƙƊساف كاƅحريات اƗساسية في 
 سياؽ مƄافحة اƙرƍاب.
باƙرƍاب اƅدكƅي كاƅتعاكف اƅتاـ مع اƅƎيئات اƅفرعية تƊفيذ جميع قرارات مجƆس اƗمف اƅمتعƆقة -5
اƅتابعة ƅمجƆس اƗمف كاƅمعƊية بمƄافحة اƙرƍاب في اضطƜعƎا باƅمƎاـ اƅمسƊدة إƅيƎا، مع 
 اƅتسƆيـ باف اƅعديد مف اƅدكؿ ƛ تزاؿ بحاجة إƅى اƅمساعدة في تƊفيذ ƍذƋ اƅقرارات.
بƎا مف اجؿ مƊع اƙرƍاب كمƄافحتƌ يجب  اƅتسƆيـ باف اƅتعاكف اƅدكƅي كأم تدابير ƊضطƆع-6
أف تتماشى مع اƛƅتزامات اƅمƊكطة بƊا بمكجب اƅقاƊكف اƅدكƅي، بما في ذƅؾ ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة 
كاƛتفاقيات كاƅبركتكƄكƛت اƅدكƅية ذات اƅصƆة، كبخاصة قاƊكف حقكؽ اƙƊساف كقاƊكف اƅƜجئيف 
 كاƅقاƊكف اƙƊساƊي اƅدكƅي.
قرر أعضاء ƍيئة  اƃرامية إƃى معاƃجة اƃظروف اƃمؤدية إƃى اƈتشار اإرƋاب:اƃتدابير -ثاƈيا 
ؼ اƅمؤدية إƅى اƊتشار اƙرƍاب اƗمـ اƅمتحدة اتخاذ اƅتدابير اƅتاƅية اƅرامية إƅى معاƅجة اƅظرك 
اƅصراعات اƅطكيƆة اƗمد اƅتي ƅـ تحؿ بعد، كتجريد يƊƎا، عƆى سبيؿ اƅمثاؿ ƛ اƅحصر،مف بك 
ساƊيتƎـ ،كغياب سيادة اƅقاƊكف كاƊتƎاƄات حقكؽ مف إƊبجميع أشƄاƅƌ كمظاƍرƋ ، اƙرƍاب،ضحايا 
كاƅتƎميش  مييز عƆى أساس اƛƊتماء اƅعرقي كاƅكطƊي كاƅديƊي، كاƛستبعاد اƅسياسي،اƅتاƙƊساف ،ك 
اƛجتماعي كاƛقتصادم، كاƛفتقار إƅى اƅحƄـ اƅرشيد، مع اƅتسƆيـ بأƊƌ ƛ يمƄف أف تشƄؿ أم مف 
 ركؼ ذريعة أك تبريرا Ɨعماؿ اƙرƍاب:ƍذƋ اƅظ
مكاصƆة تعزيز قدرات اƗمـ اƅمتحدة كاستخدامƎا عƆى أفضؿ كجƌ في مجاƛت مف قبيؿ مƊع -1
Ɗشكب اƅصراعات كاƅتفاكض كاƅكساطة كاƅتكفيؽ كاƅتسكية اƅقضائية كسيادة اƅقاƊكف كحفظ اƅسƜـ 
شكب اƅصراعات اƅطكيƆة اƗمد اƅتي كبƊاء اƅسƜـ، مف اجؿ اƅمساƍمة في اƅحيƆكƅة بƊجاح دكف Ɗ
تستعصي عƆى اƅحؿ كحƆƎا باƅكسائؿ اƅسƆمية، كƊحف ƊسƆـ باف حؿ ƍذƋ اƅصراعات باƅكسائؿ 
 اƅسƆمية سيسƎـ في تعزيز مƄافحة اƙرƍاب عƆى اƅصعيد اƅعاƅمي.




ƅتعزيز اƅحكار كاƅتسامح  مكاصƆة كضع ترتيبات، في ظؿ مبادرات اƗمـ اƅمتحدة ك برامجƎا،-2
تراـ اƅمتبادؿ ƅƘدياف كاƅقيـ تعزيز اƛحفيما بيف اƅحضارات كاƅثقافات كاƅشعكب كاƗدياف، ك  تفƎـاƅك 
في ƍذا اƅصدد Ɗرحب بقياـ اƗميف اƅعاـ كاƅثقافات كمƊع اƅتشƎير بƎا، ك اƅمعتقدات اƅديƊية ك 
حاء بإعƜف اƅمبادرة بشاف تحاƅؼ اƅحضارات. كƊرحب أيضا بمبادرات مماثƆة تـ اتخاذƍا في أƊ
 أخرل مف اƅعاƅـ.
ƛحتراـ تƊمية اƅبشرية ،ƅƆتسامح اƅعرقي كاƅكطƊي كاƅديƊي، ك اƅاƅتركيج ƅثقافة اƅسƜـ كاƅعداƅة ك -3
يؽ اƅقياـ، حسب اƛقتضاء جميع اƗدياف أك اƅقيـ اƅديƊية أك اƅمعتقدات أك اƅثقافات، عف طر 
في ƍذا اƅمجتمع، ك  امة تشمؿ جميع قطاعاتاƅتكعية اƅعامج ƅƆتثقيؼ ك تشجيع بر ،بكضع ك 
اƅثقافة عƆى اƛضطƜع بدكر رئيسي، بعدة ث مƊظمة اƗمـ اƅمتحدة ƅƆتربية كاƅعƆـ ك اƅصدد، Ɗح
 اƅحكار بيف اƅحضارات.ؽ مف بيƊƎا اƅحكار بيف اƗدياف كداخƆƎا ك طر 
مكاصƆة اƅعمؿ عƆى اتخاذ ما قد يƄكف ضركريا كمƊاسبا كمتفقا مع اƛƅتزامات اƅمƊكطة بƊا -4
ƅقاƊكف اƅدكƅي، مف تدابير تحظر بمقتضى اƅقاƊكف اƅتحريض عƆى ارتƄاب عمؿ إرƍابي بمكجب ا
 أك أعماؿ إرƍابية كتمƊع ذƅؾ.
تƄرار تأƄيد تصميمƊا عƆى Ƅفاƅة تحقيؽ اƗƍداؼ كاƅغايات اƙƊمائية اƅمتفؽ عƆيƎا في -5
Ɨƍداؼ اƙƊمائية اƅمؤتمرات اƅرئيسية كمؤتمرات اƅقمة اƅتي تعقدƍا اƗمـ اƅمتحدة، كمف بيƊƎا ا
ƅƘƅفية، بشƄؿ Ƅامؿ كفي اƅكقت اƅمƊاسب، كƊؤƄد مف جديد اƅتزامات باƅقضاء عƆى اƅفقر كتعزيز 
 اƅƊمك اƛقتصادم اƅمتكاصؿ كتحقيؽ اƅتƊمية اƅمستدامة كاƅرفاƋ اƅعاƅمي ƅƆجميع.
اƅسعي إƅى تحقيؽ كتعزيز خطط اƅتƊمية كاƙدماج اƛجتماعي عƆى جميع اƅصعد بكصفƎا -6
ƍدافا قائمة بحد ذاتƎا اƊطƜقا مف إدراؾ أف إحراز Ɗجاح في ƍذا اƅمجاؿ كƛ سيما فيما يتعƆؽ أ
ببطاƅة اƅشباب أمر يمƄف أف يحد مف اƅتƎميش كما يستتبعƌ مف شعكر باƅغبف يغذم اƅتطرؼ 
 كتجƊيد اƙرƍابييف.
_ اƅƊظر في اƅقياـ عƆى أساس طكعي بكضع أƊظمة كطƊية ƅتقديـ اƅمساعدة تƆبي احتياجات 7
ضحايا اƙرƍاب كأسرƍـ كتيسر إعادة حياتƎـ إƅى مجراƍا اƅطبيعي كفي اƗمـ اƅمتحدة مساعدتƎا 
 في إقامة أƊظمة كطƊية مف ƍذا اƅقبيؿ. 




تشجيع اƅمجتمع اƅمدƊي عƆى كسƊسعى أيضا إƅى اƅƊƎكض باƅتضامف اƅدكƅي دعما ƅƆضحايا ك 
اƅمشارƄة في حمƆة عاƅمية ƅمƄافحة اƙرƍاب كا  داƊتƌ اƗمر اƅذم يمƄف أف يشمؿ اƅقياـ في 
 اƅجمعية اƅعامة باستƄشاؼ إمƄاƊية إƊشاء آƅيات عمƆية ƅتقديـ اƅمساعدة إƅى اƅضحايا. 
ƅمƊع اƙرƍاب  : قرر اƗعضاء اتخاذ اƅتدابير اƅتاƅيةتدابير مƈع اإرƋاب ومƂافحتƊ-ثاƃثا
كمƄافحتƌ، كƛسيما عف طريؽ حرماف اƙرƍابييف مف اƅكصكؿ إƅى اƅكسائؿ اƅتي تمƄƊƎـ مف شف 
 اعتداءاتƎـ، كمف بƆكغ أƍدافƎـ كتحقيؽ اƗثر اƅمتكخى مف اعتداءاتƎـ:
اƛمتƊاع عف تƊظيـ أƊشطة إرƍابية أك اƅتحريض عƆيƎا أك تيسيرƍا أك اƅمشارƄة فيƎا أك -1
ƅتشجيع عƆيƎا أك اƅتƎاكف إزاءƍا، كاتخاذ تدابير عمƆية مƊاسبة تƄفؿ عدـ استخداـ تمكيƆƎا أك ا
أراضي Ƅؿ مƊا في إقامة مƊشآت أك معسƄرات تدريب إرƍابية، أك ƅتدبير أك تƊظيـ أعماؿ 
 إرƍابية ترتƄب ضد دكؿ أخرل أك ضد مكاطƊيƎا.
Ɗكطة بƊا بمكجب اƅقاƊكف اƅتعاكف بصكرة تامة في مƄافحة اƙرƍاب، كفقا ƅƜƅتزامات اƅم-2
اƅدكƅي، بƎدؼ اƅعثكر عƆى أم شخص يدعـ أك يسƎؿ أك يشارؾ أك يشرع في اƅمشارƄة في 
ماف حر ارتƄابƎا، أك يكفر مƜذا آمƊا، ك تمكيؿ أعماؿ إرƍابية أك في اƅتخطيط ƅƎا أك تدبيرƍا أك 
شخاص اƅمطƆكبيف تقديمƌ إƅى اƅعداƅة بƊاء عƆى مبدأ تسƆيـ اƗذƅؾ اƅشخص مف اƅمƜذ اآمف ك 
 أك محاƄمتƎـ.
ـ ذات محاƄمتƎـ أك تسƆيمƎـ، كفقا ƅƘحƄاعƆى مرتƄبي اƗعماؿ اƙرƍابية ك  Ƅفاƅة اƅقبض-3
يف كاƅقاƊكف قاƊكف اƅƜجئاƅصƆة مف اƅقاƊكف اƅكطƊي كاƅدكƅي، كƛسيما قاƊكف حقكؽ اƙƊساف ك 
اƅمساعدة اƅقاƊكƊية  اتفاقات ƅتقديـ تƊفيذƅƎذƋ اƅغاية ،سƊسعى إƅى إبراـ ك  تحقيقااƙƊساƊي اƅدكƅي، ك 
 ا  ƅى تعزيز اƅتعاكف بيف كƄاƛت إƊفاذ اƅقاƊكف اƅمتبادƅة كتسƆيـ اƗشخاص اƅمطƆكبيف ك 
تƄثيؼ اƅتعاكف، حسبما يقتضيƌ اƅحاؿ، في تبادؿ اƅمعƆكمات اƅدقيقة اƅمتعƆقة بمƊع اƙرƍاب -4
 كمƄافحتƌ في اƅكقت اƅمƊاسب.
ا بيف اƅدكؿ في مƄافحة اƅجرائـ اƅتي قد تƄكف ذات صƆة تعزيز اƅتƊسيؽ كاƅتعاكف فيم-5
باƙرƍاب، كمف بيƊƎا اƛتجار باƅمخدرات بجميع جكاƊبƌ، كاƛتجار غير اƅمشركع باƗسƆحة، 
كƛسيما اƗسƆحة اƅصغيرة كاƗسƆحة اƅخفيفة، بما فيƎا مƊظكمات اƅدفاع اƅجكم اƅمحمكƅة، كغسؿ 
يميائية كاƅبيكƅكجية كاƙشعاعية كغيرƍا مف اƅمكاد اƅتي يمƄف اƗمكاؿ، كتƎريب اƅمكاد اƅƊككية كاƅƄ
 أف تƄكف فتاƄة.




اƅƊظر في اƛƊضماـ، دكف إبطاء، إƅى اتفاقية اƗمـ اƅمتحدة ƅمƄافحة اƅجريمة اƅمƊظمة اƅعابرة -6
 ƅƆحدكد اƅكطƊية كا  ƅى اƅبركتكƄكƛت اƅثƜثة اƅمƄمƆة ƅƎا كتƊفيذƍا.
مƊح اƅƆجكء، بغرض اƅتأƄد مف أف طاƅب اƅƆجكء ƅـ يƄف ضاƅعا  اتخاذ اƅتدابير اƅمƊاسبة، قبؿ-7
في أƊشطة إرƍابية، كبعد مƊح اƅƆجكء، بغرض Ƅفاƅة عدـ استخداـ مرƄز اƅƜجئ بما يتعارض 
 مف اƅجزء اƅثاƊي أعƜƋ. 1مع ما تƊص عƆيƌ اƅفقرة 
ƅمƄافحة تشجيع اƅمƊظمات اƙقƆيمية كدكف اƙقƆيمية اƅمعƊية عƆى إƊشاء آƅيات مراƄز -8
اƙرƍاب أك تعزيز اƅمكجكد مƊƎا، كفي حاؿ ما إذا طƆبت تƆؾ اƅمƊظمات اƅتعاكف أك اƅمساعدة 
تحقيقا ƅƎذƋ اƅغاية، Ɗشجع ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب كمديريتƎا اƅتƊفيذية، عƆى تيسير تكفير اƅتعاكف 
ظمة اƅدكƅية كتƆؾ اƅمساعدة، Ƅما Ɗشجع مƄتب اƗمـ اƅمتحدة اƅمعƊي باƅمخدرات كاƅجريمة كاƅمƊ
 ƅƆشرطة اƅجƊائية عƆى اƅقياـ بذƅؾ، حيثما Ƅاف ذƅؾ متسقا مع كƛيتيƎما.
اƛعتراؼ بأƊƌ يمƄف اعتبار مساƅة إƊشاء مرƄز دكƅي ƅمƄافحة اƙرƍاب جزءا مف اƅجƎكد -9
 اƅدكƅية اƅرامية إƅى تعزيز مƄافحة اƙرƍاب.
تجسدƍا اƅتكصيات اƗربعكف  تشجيع اƅدكؿ عƆى تطبيؽ اƅمعايير اƅدكƅية اƅشامƆة اƅتي-01
اƅمتعƆقة بغسؿ اƗمكاؿ كاƅتكصيات اƅخاصة اƅتسع اƅمتعƆقة بتمكيؿ اƙرƍاب اƅمقدمة مف فرقة 
اƅعمؿ اƅمعƊية باƙجراءات اƅماƅية، مع اƅتسƆيـ في اƅكقت Ɗفسƌ باف اƅدكؿ قد تحتاج إƅى 
 اƅمساعدة في تطبيقƎا.
Ɗبا إƅى جƊب مع اƅدكؿ اƗعضاء، بإƊشاء قاعدة دعكة مƊظكمة اƗمـ اƅمتحدة عƆى اƅقياـ، ج-11
بياƊات شامƆة كاحدة بشاف اƅحكادث ذات اƅصƆة باƅمكاد اƅبيكƅكجية ،ك Ƅفاƅة تƄامƆƎا مع قاعدة 
بياƊات اƅجرائـ اƅمستخدمة فيƎا مكاد بيكƅكجية اƅتي تزمع اƅمƊظمة اƅدكƅية ƅƆشرطة اƅجƊائية 
يث قائمة اƅخبراء كاƅمختبرات، فضƜ عف اƅمبادئ إƊشاءƍا، كƊشجع أيضا اƗميف اƅعاـ عƆى تحد
عƆى Ɗحك فعاؿ بغرض اƅتحقيؽ في اƅكقت اƅمƊاسب ك اƅتكجيƎية كاƙجراءات اƅتقƊية اƅمتكفرة ƅديƌ 
في أم ادعاء باستخداـ اƅمكاد اƅبيكƅكجية .باƙضافة إƅى ذƅؾ، ƊƜحظ أƍمية اقتراح اƗميف اƅعاـ 
، بما في ذƅؾ يسية في مجاؿ اƅتƄƊكƅكجيا اƅبيكƅكجيةاƅداعي إƅى جمع اƅجƎات اƅمعƊية اƅرئ
اƅحƄكمات، داخؿ إطار اƗمـ اƅمتحدة ،في اƗكساط اƅصƊاعية كاƅعƆمية كاƅمجتمع اƅمدƊي ك 
برƊامج مشترؾ يƎدؼ إƅى Ƅفاƅة عدـ استخداـ أكجƌ اƅتقدـ في مجاؿ اƅتƄƊكƅكجيا اƅبيكƅكجية في 




، بؿ ƅƆصاƅح اƅعاـ مع ايƜء اƛحتراـ اƅكاجب أغراض إرƍابية أك في أم أغراض إجرامية أخرل
 ƅƆمعايير اƅدكƅية اƗساسية اƅمتعƆقة بحقكؽ اƅمƆƄية اƅفƄرية.
اƅعمؿ إƅى جاƊب اƗمـ اƅمتحدة، مع ايƜء اƛعتبار اƅكاجب ƅطابع اƅسرية كاحتراـ حقكؽ -21
ى استƄشاؼ اƙƊساف كاƛمتثاؿ ƅƜƅتزامات اƗخرل اƅمƊصكص عƆيƎا في اƅقاƊكف اƅدكƅي، عƆ
 طرؽ كسبؿ اƅقياـ بما يƆي:
تƊسيؽ اƅجƎكد اƅمبذكƅة عƆى اƅصعيديف اƅدكƅي كاƙقƆيمي ƅمƄافحة اƙرƍاب بجميع أشƄاƅƌ -أ
 كمظاƍرƋ عƆى اƛƊترƊيت.
استخداـ اƛƊترƊيت Ƅأداة ƅمƄافحة تفشي اƙرƍاب، مع اƅتسƆيـ في اƅكقت Ɗفسƌ باف اƅدكؿ قد -ب
 دد.تحتاج إƅى اƅمساعدة في ƍذا اƅص
تƄثيؼ اƅجƎكد اƅكطƊية كاƅتعاكف اƅثƊائي كدكف اƙقƆيمي كاƙقƆيمي كاƅدكƅي، حسبما يقتضيƌ -31
اƗمر، مف اجؿ تحسيف مراقبة اƅحدكد كاƅضكابط اƅجمرƄية بغية مƊع كƄشؼ تحرؾ اƙرƍابييف 
كمƊع كƄشؼ اƅتجار غير اƅمشركع بجمƆة أمكر مƊƎا اƗسƆحة اƅصغيرة كاƗسƆحة اƅخفيفة، 
كاƅذخائر كاƅمتفجرات اƅتقƆيدية، كاƗسƆحة كاƅمكاد اƅƊككية أك اƅƄيميائية أك اƅبيكƅكجية أك 
 اƙشعاعية، مع اƅتسƆيـ في اƅكقت Ɗفسƌ باف اƅدكؿ قد تحتاج إƅى اƅمساعدة في ƍذا اƅصدد.
تشجيع ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب كمديريتƎا اƅتƊفيذية عƆى مكاصƆة اƅعمؿ مع اƅدكؿ، بƊاء عƆى -41
بƎا، مف اجؿ تيسير اعتماد تشريعات كاتخاذ تدابير إدارية ƅتƊفيذ اƛƅتزامات اƅمتصƆة بسفر طƆ
اƙرƍابييف، كتحديد أفضؿ اƅممارسات في ƍذا اƅمجاؿ، مستفيدة حيثما أمƄف مف اƅممارسات 
اƅتي طكرتƎا اƅمƊظمات اƅدكƅية اƅتقƊية، ƄمƊظمة اƅطيراف اƅمدƊي اƅدكƅي كمƊظمة اƅجمارؾ 
 كاƅمƊظمة اƅدكƅية ƅƆشرطة اƅجƊائية. اƅعاƅمية
)عƆى مكاصƆة اƅعمؿ مف 9991(7621تشجيع اƅƆجƊة اƅمƊشاة عمƜ بقرار مجƆس اƗمف -51
اجؿ تعزيز فعاƅية حظر اƅسفر اƅمفركض عƆى تƊظيـ اƅقاعدة كحرƄة طاƅباف ك اƗفراد ك 
كƄذƅؾ اƅعمؿ، عƆى اƅƄياƊات اƅمرتبطيف بƎما بمكجب Ɗظاـ اƅجزاءات اƅتابع ƅƘمـ اƅمتحدة ، 
سبيؿ اƗكƅكية ،عƆى Ƅفاƅة إتباع إجراءات عادƅة ك شفافة ƙدراج اƗفراد ك اƅƄياƊات عƆى قكائمƎا 
ك شطبƎـ مƊƎا ك مƊح اƛستثƊاءات Ɨسباب إƊساƊية ،ك في ƍذا اƅصدد ،Ɗشجع اƅدكؿ عƆى تبادؿ 
مƊظمة اƅدكƅية ƅƆشرطة اƅمعƆكمات بعدة طرؽ مف بيƊƎا تكزيع اƙشعارات اƅخاصة اƅصادرة عف اƅ




اƅجƊائية كاƗمـ اƅمتحدة فيما يتعƆؽ باƗشخاص اƅخاضعيف ƅƊظاـ اƅجزاءات ƍذا عƆى Ɗطاؽ 
 كاسع.
تƄثيؼ اƅجƎكد كاƅتعاكف عƆى جميع اƅصعد، حسب اƛقتضاء، مف اجؿ تحسيف اƗمف في -61
دامƎا بشƄؿ إعداد كا  صدار اƅƎكيات اƅشخصية ككثائؽ اƅسفر كمƊع كƄشؼ اƅتƜعب بƎا أك استخ
مزكر، مع اƅتسƆيـ في اƅكقت Ɗفسƌ باف اƅدكؿ قد تحتاج إƅى اƅمساعدة ƅƆقياـ بذƅؾ. كفي ƍذا 
اƅصدد، Ɗدعك اƅمƊظمة اƅدكƅية ƅƆشرطة اƅجƊائية إƅى تعزيز قاعدة بياƊاتƎا اƅمتعƆقة بكثائؽ اƅسفر 
ب اƛقتضاء، اƅمسركقة كاƅضائعة، كسكؼ Ɗسعى إƅى اƛستفادة بشƄؿ Ƅامؿ مف ƍذƋ اƗداة، حس
 كƛسيما عف طريؽ تبادؿ اƅمعƆكمات اƅمتصƆة بƎذا اƅشأف.
دعكة اƗمـ اƅمتحدة إƅى تحسيف اƅتƊسيؽ في مجاؿ اƅتخطيط ƅƆتصدم Ɨم ƍجـك إرƍابي -71
تستخدـ فيƌ اƗسƆحة أك اƅمكاد اƅƊككية أك اƅƄيميائية أك اƅبيكƅكجية أك اƙشعاعية، كƛسيما 
يـ قائـ مف آƅيات اƅتƊسيؽ اƅمشترƄة بيف اƅكƄاƛت اƅمعƊية بتقدباستعراض مدل فعاƅية ما ƍك 
دكؿ تƆقي دعـ اƅضحايا ك تحسيف ƄفاءتƎا بحيث يتسƊى ƅجميع اƅاƅمساعدة كبعمƆيات اƙغاثة ك 
إƅى كضع مبادئ مجƆس اƗمف ذا اƅصدد، Ɗدعك اƅجمعية اƅعامة ك في ƍما يƄفي مف اƅمساعدة، ك 
اƅضركرييف في حاƅة كقكع ƍجـك إرƍابي تستخدـ فيƌ أسƆحة اƅدمار اƅمساعدة تكجيƎية ƅƆتعاكف ك 
 اƅشامؿ.
مضاعفة جميع اƅجƎكد اƅرامية إƅى تحسيف أمف كحماية اƗƍداؼ اƅمعرضة ƅƆخطر بشƄؿ -81
خاص مثؿ اƅبƊى اƅتحتية كاƗماƄف اƅعامة، فضƜ عف اƅتصدم ƅƆƎجمات اƙرƍابية كغيرƍا مف 
اية اƅمدƊية، مع اƅتسƆيـ باف اƅدكؿ قد تحتاج إƅى اƅمساعدة في اƅƄكارث، كƛسيما في مجاؿ اƅحم
 ƍذا اƅصدد.
اƃتدابير اƃرامية إƃى بƈاء قدرات اƃدول عƄى مƈع اإرƋاب ومƂافحتƊ وتعزيز دور -رابعا 
اقر اƗعضاء في اƗمـ اƅمتحدة عƆى أف بƊاء اƅقدرات  مƈظومة اأمم اƃمتحدة في Ƌذا اƃصدد:
اسي في اƅجƎكد اƅعاƅمية ƅمƄافحة اƙرƍاب، ƅذƅؾ يتكجب اتخاذ في جميع اƅدكؿ عƊصر أس
اƅتدابير اƅتاƅية ƅتƊمية قدرة اƅدكؿ عƆى مƊع اƙرƍاب كمƄافحتƌ كتعزيز اƅتƊسيؽ كاƛتساؽ داخؿ 
 مƊظكمة اƗمـ اƅمتحدة في سياؽ اƅƊƎكض باƅتعاكف اƅدكƅي في مجاؿ مƄافحة اƙرƍاب:
تقديـ تبرعات إƅى مشاريع اƗمـ اƅمتحدة ƅƆتعاكف  تشجيع اƅدكؿ اƗعضاء عƆى اƅƊظر في-1
كتقديـ اƅمساعدة اƅتقƊية في مجاؿ مƄافحة اƙرƍاب، كاƅبحث عف مصادر إضافية ƅƆتمكيؿ في 




ƍذا اƅصدد. كƊشجع أيضا اƗمـ اƅمتحدة عƆى اƅƊظر في اƛتصاؿ باƅقطاع اƅخاص ƛƅتماس 
امف اƅمكاƊئ كاƗمف اƅبحرم كأمف اƅطيراف اƅتبرعات ƅبرامج بƊاء اƅقدرات، كƛسيما في مجاƛت 
 اƅمدƊي.
اƛستفادة مف اƙطار اƅذم تتيحƌ اƅمƊظمات اƅدكƅية كاƙقƆيمية كدكف اƙقƆيمية اƅمعƊية ƅتبادؿ -2
أفضؿ اƅممارسات في مجاؿ بƊاء اƅقدرة عƆى مƄافحة اƙرƍاب، كتيسير إسƎامƎا في اƅجƎكد اƅتي 
 اؿ.يبذƅƎا اƅمجتمع اƅدكƅي في ƍذا اƅمج
اƅƊظر في إƊشاء اآƅيات اƅمƊاسبة ƅترشيد احتياجات اƅدكؿ فيما يتصؿ باƙبƜغ في مجاؿ -3
مƄافحة اƙرƍاب كاƅتخƆص مف ازدكاجية طƆبات اƙبƜغ، مع مراعاة كاحتراـ مختƆؼ كƛيات 
 اƅجمعية اƅعامة كمجƆس اƗمف كƍيئاتƌ اƅفرعية اƅمعƊية بمƄافحة اƙرƍاب.
تدابير، مف بيƊƎا عقد اجتماعات غير رسمية بصفة مƊتظمة تعزز اƅتشجيع عƆى اتخاذ -4
حسب اƛقتضاء، تبادؿ اƅمعƆكمات عƆى Ɗحك أƄثر تكاترا بشأف اƅتعاكف كاƅمساعدة اƅتقƊية بيف 
اƅدكؿ اƗعضاء، كƍيئات اƗمـ اƅمتحدة اƅمعƊية بمƄافحة اƙرƍاب، كاƅكƄاƛت اƅمتخصصة 
مية كدكف اƙقƆيمية اƅمعƊية، كاƅجƎات اƅماƊحة، مف اجؿ تƊمية اƅمعƊية، كاƅمƊظمات اƅدكƅية كاƙقƆي
 قدرات اƅدكؿ عƆى تƊفيذ قرارات اƗمـ اƅمتحدة ذات اƅصƆة باƅمكضكع.
اƅترحيب باعتزاـ اƗميف اƅعاـ إضفاء اƅطابع اƅمؤسسي، في حدكد اƅمكارد اƅمتاحة، عƆى فرقة -5
خؿ اƗماƊة اƅعامة، بƎدؼ Ƅفاƅة اƅتƊسيؽ اƅعمؿ اƅمعƊية باƅتƊفيذ في مجاؿ مƄافحة اƙرƍاب دا
 كاƛتساؽ عمكما في جƎكد مƄافحة اƙرƍاب اƅتي تبذƅƎا مƊظكمة اƗمـ اƅمتحدة.
تشجيع ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب كمديريتƎا اƅتƊفيذية عƆى مكاصƆة تحسيف اتساؽ كفعاƅية عمƆية -6
ز حكارƍا مع اƅدكؿ كاƅمƊظمات تقديـ اƅمساعدة اƅتقƊية في مجاؿ مƄافحة اƙرƍاب، كƛ سيما بتعزي
اƅدكƅية كاƙقƆيمية كدكف اƙقƆيمية اƅمعƊية كاƅعمؿ معƎا عف Ƅثب، بعدة طرؽ مف بيƊƎا تبادؿ 
 اƅمعƆكمات مع جميع اƅجƎات اƅمقدمة ƅƆمساعدة اƅتقƊية اƅثƊائية كاƅمتعددة اƗطراؼ.
فرع مƊع اƙرƍاب  تشجيع مƄتب اƗمـ اƅمتحدة اƅمعƊي باƅمحذرات كاƅجريمة، بما في ذƅؾ-7
اƅتابع ƅƌ، عƆى اƅقياـ، في ظؿ اƅتشاكر عف Ƅثب مع ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب كمديريتƎا اƅتƊفيذية 
بتحسيف ما يقدمƌ ƅƆدكؿ، بƊاء عƆى طƆبƎا، مف مساعدة تقƊية ƅتيسير تƊفيذ اƛتفاقيات 
تخذة في ƍذا كاƅبركتكƄكƛت اƅدكƅية اƅمتصƆة بمƊع كقمع اƙرƍاب كقرارات اƗمـ اƅمتحدة اƅم
 اƅصدد.




تشجيع صƊدكؽ اƅƊقد اƅدكƅي كاƅبƊؾ اƅدكƅي كمƄتب اƗمـ اƅمتحدة اƅمعƊي باƅمخدرات -8
كاƅجريمة كاƅمƊظمة اƅدكƅية ƅƆشرطة اƅجƊائية عƆى تعزيز اƅتعاكف مع اƅدكؿ ƅمساعدتƎا عƆى 
 يؿ اƙرƍاب.اƛمتثاؿ تماما ƅƆمعايير كاƛƅتزامات اƅدكƅية اƅمتصƆة بمƄافحة غسؿ اƗمكاؿ كتمك 
تشجيع اƅكƄاƅة اƅدكƅية ƅƆطاقة اƅذرية كمƊظمة حظر اƗسƆحة اƅƄيميائية عƆى أف تكاصƜ، Ƅؿ -9
في Ɗطاؽ كƛيتƎا، جƎكدƍا في مجاؿ مساعدة اƅدكؿ عƆى بƊاء اƅقدرة عƆى مƊع اƙرƍابييف مف 
تصƆة بتƆؾ اƅحصكؿ عƆى اƅمكاد اƅƊككية أك اƅƄيميائية أك اƙشعاعية، كضماف أمف اƅمرافؽ اƅم
 اƅمكاد كاƅتعامؿ عƆى Ɗحك فعاؿ في حاƅة كقكع ƍجـك تستخدـ فيƌ ƍذƋ اƅمكاد.
تشجيع مƊظمة اƅصحة اƅعاƅمية عƆى زيادة ما تقدمƌ مف مساعدة تقƊية ƙعاƊة اƅدكؿ عƆى -01
 تحسيف Ɗظـ ƅƆصحة اƅعامة ƅديƎا ƅمƊع اƅƎجمات اƅبيكƅكجية مف جاƊب اƙرƍابييف كاƛستعداد ƅƎا.
صƆة اƅعمؿ داخؿ مƊظكمة اƗمـ اƅمتحدة ƅدعـ إصƜح كتحديث Ɗظـ كمرافؽ كمؤسسات _مكا11
 إدارة اƅحدكد، عƆى اƅصعد اƅكطƊي كاƙقƆيمي كاƅدكƅي.
تشجيع اƅمƊظمة اƅبحرية اƅدكƅية كمƊظمة اƅجمارؾ اƅعاƅمية كمƊظمة اƅطيراف اƅمدƊي اƅدكƅي -21
ƌ Ɗقص في مجاƛت أمف اƅƊقؿ، كتقديـ عƆى تعزيز تعاكƊƎا كعمƆƎا مع اƅدكؿ ƅتحديد أم أكج
 اƅمساعدة، بƊاء عƆى طƆبƎا، مف اجؿ معاƅجتƎا.
تشجيع اƗمـ اƅمتحدة عƆى اƅعمؿ مع اƅدكؿ اƗعضاء كاƅمƊظمات اƅدكƅية كاƙقƆيمية كدكف -31
اƙقƆيمية اƅمعƊية ƅتحديد كتبادؿ أفضؿ اƅممارسات في مجاؿ مƊع اƅƎجمات اƙرƍابية ضد 
ƅƆخطر بشƄؿ خاص كƊدعك اƅمƊظمة اƅدكƅية ƅƆشرطة اƅجƊائية إƅى اƅعمؿ مع  اƗƍداؼ اƅمعرضة
اƗميف اƅعاـ حتى يتمƄف مف تقديـ مقترحات في ƍذا اƅصدد. كƊقر أيضا بأƍمية إقامة شراƄات 
 بيف اƅقطاعيف اƅعاـ كاƅخاص في ƍذا اƅمجاؿ.
دة اƃقاƈون بوصفƊ اƃتدابير اƃرامية إƃى ضمان احترام حقوق اإƈسان ƃƄجميع وسيا-خامسا 
أƄد اƗعضاء أف تعزيز حقكؽ اƙƊساف ƅƆجميع ك حمايتƎا اƃرƂيزة اأساسية ƃمƂافحة اإرƋاب: 
ك سيادة اƅقاƊكف أمر أساسي باƅƊسبة ƅجميع عƊاصر اƛستراتيجية، كاƙقرار باتخاذ تدابير فعاƅة 
ف كيعزز Ƅؿ مƊƎما ƅمƄافحة اƙرƍاب ك حماية حقكؽ اƙƊساف ƍدفاف ƛ يتعارضاف، بؿ متƄامƜ
اآخر، كاƊƌ ƅمف اƅضركرم تعزيز كحماية حقكؽ ضحايا اƙرƍاب كحمايتƎا، ƅذا يتكجب اتخاذ 
 اƅتدابير اƅتاƅية:




اƅتأƄيد مف جديد عƆى اƊƌ يتعيف عƆى اƅدكؿ أف تƄفؿ في أية تدابير تتخذƍا ƅمƄافحة اƙرƍاب -1
، كƛسيما قاƊكف حقكؽ اƙƊساف كقاƊكف اƅكفاء باƛƅتزامات اƅمƊكطة بƎا بمكجب اƅقاƊكف اƅدكƅي
 اƅƜجئيف كاƅقاƊكف اƙƊساƊي اƅدكƅي.
اƅƊظر في اƛƊضماـ، دكف إبطاء، إƅى اƅصƄكؾ اƅدكƅية اƗساسية اƅمتعƆقة بقاƊكف حقكؽ -3
اƙƊساف كقاƊكف اƅƜجئيف كاƅقاƊكف اƙƊساƊي اƅدكƅي كتƊفيذƍا، فضƜ عف اƅƊظر في قبكؿ 
 ƙƊساف اƅدكƅية كاƙقƆيمية اƅمعƊية.اختصاص ƍيئات رصد حقكؽ ا
عدـ ادخار أم جƎد  ƙƊشاء ك تعƎد Ɗظاـ كطƊي ƅƆعداƅة اƅجƊائية يتسـ باƅفعاƅية ك يقكـ عƆى -4
سيادة اƅقاƊكف يƄكف بكسعƌ أف يƄفؿ، كفقا ƅƜƅتزامات اƅمƊكطة بƊا بمكجب اƅقاƊكف اƅدكƅي ،تقديـ 
ƅتخطيط ƅƎا أك تدبيرƍا أك ارتƄابƎا أك أم شخص يشارؾ في تمكيؿ اƗعماؿ اƙرƍابية أك ا
دعمƎا إƅى اƅعداƅة، بƊاء عƆى مبدأ تسƆيـ اƗشخاص اƅمطƆكبيف ، أك محاƄمتƎـ، كفي ظؿ 
اƛحتراـ اƅكاجب ƅحقكؽ اƙƊساف ك اƅحريات اƗساسية، كاƅƊص في اƅقكاƊيف كاƅƆكائح اƅمحƆية عƆى 
ف اƅدكؿ قد تحتاج  إƅى اƅمساعدة في أف ƍذƋ اƗعماؿ اƙرƍابية تشƄؿ جرائـ خطيرة، كƊسƆـ با
إƊشاء ك تعƎد Ɗظاـ اƅعداƅة اƅجƊائية ƍذا اƅمتسـ باƅفعاƅية ك اƅقائـ عƆى اƅƆجكء إƅى اƅمساعدة 
 اƅتقƊية اƅتي تقدمƎا جƎات مف بيƊƎا مƄتب اƗمـ اƅمتحدة اƅمعƊي باƅمخدرات كاƅجريمة .
مة اƗمـ اƅمتحدة في تعزيز اƅبƊياف اƅتأƄيد مف جديد عƆى اƅدكر اƅƎاـ اƅذم تضطƆع بƌ مƊظك -5
اƅقاƊكƊي اƅدكƅي بتشجيع سيادة اƅقاƊكف كاحتراـ حقكؽ اƙƊساف كا  Ɗشاء Ɗظـ عداƅة جƊائية تتسـ 
 باƅفعاƅية، تشƄؿ اƅرƄيزة اƗساسية ƅمعرƄتƊا اƅمشترƄة ضد اƙرƍاب.
اف ƅƆجميع دعـ مجƆس حقكؽ اƙƊساف، في عمƆƌ اƅمتعƆؽ بمساƅة تعزيز ك حماية حقكؽ اƙƊس-6
 في سياؽ مƄافحة اƙرƍاب.
دعـ عمƆية تعزيز اƅقدرة اƅتشغيƆية ƅمفكضية اƗمـ اƅمتحدة ƅحقكؽ اƙƊساف، مع اƅترƄيز -7
بشƄؿ خاص عƆى اƅعمƆيات اƅميداƊية كاƅحضكر اƅميداƊي كيƊبغي ƅƆمفكضية أف تستمر في 
مƄافحة اƙرƍاب، اƛضطƜع بدكر طƆيعي في دراسة مساƅة حماية حقكؽ اƙƊساف في سياؽ 
بتقديـ تكصيات عامة بشأف اƅتزامات اƅدكؿ اƅمتصƆة بحقكؽ اƙƊساف كتقديـ اƅمساعدة كاƅمشكرة 
ƅƆدكؿ، كƛسيما في مجاؿ اƅتكعية باƅقاƊكف اƅدكƅي ƅحقكؽ اƙƊساف في أكساط كƄاƛت إƊفاذ 
 اƅقاƊكف اƅكطƊية، كذƅؾ بƊاء عƆى طƆب اƅدكؿ.




اƅمقرر اƅخاص اƅمعƊي بتشجيع كحماية حقكؽ اƙƊساف دعـ اƅدكر اƅذم يضطƆع بƌ -8
كاƅحريات اƗساسية في سياؽ مƄافحة اƙرƍاب. كيƊبغي ƅƆمقرر اƅخاص مكاصƆة دعـ جƎكد 
اƅدكؿ كا  سداء اƅمشكرة اƅعمƆية عف طريؽ اƅمراسƆة مع اƅحƄكمات، كاƅقياـ بزيارات قطرية، كا  قامة 
 ، كتقديـ تقارير عف ƍذƋ اƅمسائؿ.اتصاؿ مع اƗمـ اƅمتحدة كاƅمƊظمات اƙقƆيمية
اƅمعقكدة في  2504اتخذƋ مجƆس اƗمف في جƆستƌ 99919621-
كƍك يتƄكف مف ديباجة كسبع فقرات. 9991أƄتكبر  91
حيث كبعد إبداء قƆقƌ مف تزايد أعماؿ اƙرƍاب اƅدكƅي اƅتي تعرض حياة اƗفراد كسƜمتƎـ 
ƅƆخطر فضƜ عف سƆـ جميع اƅدكؿ كأمƊƎا. كا  داƊتƌ ƅجميع أعماؿ اƙرƍاب بغض اƅƊظر عف 
دكافعƎا كمƄاف كقكعƎا كمف ارتƄبكƍا، كتشديدƋ عƆى ضركرة تƄثيؼ اƅجƎكد ƅمƄافحة اƙرƍاب 
مف خƜؿ دعكتƌ اƅبƆداف إƅى اƅعمؿ سكيا ƅمƊع كقمع جميع اƗعماؿ اƙرƍابية، كƄاف ذƅؾ إيذاƊا 
 .1Ɔƌ في مجاؿ مƄافحة اƙرƍاببتƄثيؼ عم
أداف أعماؿ اƙرƍاب كأساƅيبƌ كممارساتƌ بكصفƎا أعماƛ إجرامية ƛ يمƄف تبريرƍا بغض اƅƊظر 
عف دكافعƎا كمƄاف كقكعƎا كأيا Ƅاف مرتƄبكƍا، ƛسيما تƆؾ اƅتي يمƄف أف تƎدد اƅسƆـ كاƗمف 
ƅية ذات اƅصƆة، اƅتي ƍي أطراؼ عƆى أف تƊفذ اƅدكؿ اƛتفاقيات اƅدك ƍذا اƅقرار حث  اƅدكƅييف.
Ƅما أƄد عƆى دكر  فيƎا، كيشجع اƅدكؿ عƆى اƛƊضماـ إƅيƎا كباعتماد بقية اƛتفاقيات اƅمعƆقة.
اƗمـ اƅمتحدة اƅحيكم في تعزيز اƅتعاكف في مƄافحة اƙرƍاب كشدد عƆى أƍمية زيادة اƅتƊسيؽ 
 فيما بيف اƅدكؿ كاƅمƊظمات اƅدكƅية كاƙقƆيمية. 
عƆى جمƆة مف اƗمكر تتعƆؽ باƅتعاكف اƅثƊائي كاƅمتعدد اƗطراؼ فيما بيف  9621اƅقرار Ɗص ك 
اƅدكؿ ƅمƊع كقمع أعماؿ اƙرƍاب، أك اƙعداد ƅƎا أك تمكيƆƎا في أقاƅيمƎا كحرماف مف يخططكف 
ƅƎا أك يمكƅكƊƎا أك يرتƄبكƊƎا مف اƅمƜذات اآمƊة، كاتخاذ اƅتدابير اƅƜزمة قبؿ مƊح مرƄز 
 .2جئ، كتبادؿ اƅمعƆكمات في اƅمسائؿ اƙدارية كاƅقضائية اƅمتعƆقة باƙرƍاباƅƜ
 ƅيخƆص في اƗخير إƅى إبقاء اƅمساƅة قيد ƊظرƋ.
إƛ أف ما يعيب ƍذا اƅقرار اƊƌ ƅـ يفرؽ بيف اƅعدكاف كاƙرƍاب، Ƅما اƊƌ ƅـ يميز بيف اƅعƊؼ 
سƆح غير مشركعة، Ƅما تعد  اƅسياسي اƅمشركع كغير اƅمشركع، كاعتبر Ƅؿ أƊكاع اƅعƊؼ اƅم
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اƗمـ اƅمتحدة اƅمرجع اƗساس في معاƅجة مسأƅة اƙرƍاب اƅدكƅي. كأكƄؿ إƅى اƗميف اƅعاـ أف 
يخبر اƅجمعية اƅعامة بخطكرة اƙرƍاب عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف، في حيف أف اƅمجƆس ƍك 
يف كƅيس اƅجمعية اƅمسؤكؿ عف تقرير عما إذا Ƅاف أم عمؿ ما يƎدد اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅي
 .1اƅعامة
اتخذƋ مجƆس اƗمف في  :1002118631-
، 2باƙجماع مما يشƄؿ خركجا عف اƅمأƅكؼ 1002سبتمبر  21اƅمعقكدة في: 0734جƆستƌ رقـ 
ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة كƍك يتضمف ديباجة كستة فقرات، حيث أƄد في ديباجتƌ عƆى مبادئ 
كمقاصدƋ كعقد اƅعـز عƆى مƄافحة اƅتƎديدات اƅتي تعرض اƅسƜـ كاƗمف اƅدكƅييف ƅƆخطر Ɗتيجة 
 اƗعماؿ اƙرƍابية كبƄؿ اƅكسائؿ.
كفي ƊƎاية ديباجتƌ يسƆـ باƅحؽ اƗصيؿ اƅفردم أك اƅجماعي ƅƆدفاع عف اƅƊفس كفقا ƅميثاؽ اƗمـ 
كاعتبرتƎا تƎديدا ƅƆسƆـ  1002سبتمبر  11ى مƊƌ ƍجمات اƅمتحدة. Ƅما أداƊت اƅفقرة اƗكƅ
كاƗمف اƅدكƅييف شأƊƎا في ذƅؾ شأف أم عمؿ إرƍابي دكƅي، كفي اƅفقرة اƅثاƊية أعرب عف تعازيƌ 
  مع أسر اƅضحايا، كƅشعب كحƄكمة اƅك.ـ.ا.
Ƅما دعا جميع اƅدكؿ ƅƆعمؿ بصفة عاجƆة مف اجؿ تقديـ مرتƄبي ƍذƋ اƗعماؿ كمƊظميƎا 
اتƎا إƅى اƅعداƅة، محمƜ اƅمسؤكƅية إƅى أكƅئؾ اƅذيف يقكمكف بمساعدة أك إيكاء مرتƄبي أك كرع
  مƊظمي أك رعاة اƗعماؿ اƙرƍابية.
أƍاب باƅمجتمع اƅدكƅي إƅى مضاعفة جƎكدƋ مف اجؿ مƊع اƗعماؿ اƙرƍابية كقمعƎا عف طريؽ ك 
اƙرƍاب كقرارات مجƆس اƗمف ذات  زيادة اƅتعاكف كاƅتƊفيذ اƅتاـ ƅƜتفاقيات اƅدكƅية ƅمƄافحة
Ƅما أعرب عف استعدادƋ ƛتخاذ Ƅافة اƅخطكات اƅƜزمة ƅƆرد عƆى اƅƎجمات اƙرƍابية  اƅصƆة.
كمƄافحة اƙرƍاب بƄؿ أشƄاƅƌ بمكجب مسؤكƅياتƌ كفقا ƅميثاؽ  1002/90/11اƅتي كقعت في 
 .3اƗمـ اƅمتحدة ƅيƊتƎي بإبقاء اƅمساƅة قيد ƊظرƋ
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 عƆى ƍذا اƅقرار اƊƌ يتƊاقض مع ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ك أƍداؼ اƅمƊظمة كإƛ أف ما يعاب 
اƙعƜف اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƙƊساف، حيث اعتبر اƅقرار ما يتƊاقض ك مبادئ حقكؽ اƙƊساف .ك 
تعرضت ƅƌ اƅكƛيات اƅمتحدة مما يƎدد اƅسƆـ ك اƗمف اƅدكƅييف مما يعƊي اƊƌ ذƅؾ اƅƊزاع اƅذم 
.ك مما يعƊي أف يتخذ مجƆس اƗمف 1ك يشƄؿ إخƜƛ باƅمصƆحة اƅمحميةيؤدم إƅى اƊتƎاؾ فعƆي 
اƅتدابير اƅكاردة في اƅفصؿ اƅسابع مف اƅميثاؽ ،في اƅكقت اƅذم ƅـ يعد مجƆس اƗمف اƅعديد مف 
ك اƅحرب  6002اƅحركب مما يƎدد اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف Ƅاƅعدكاف اƙسرائيƆي عƆى ƅبƊاف عاـ 
.Ƅما يعاب عƆيƌ اƊƌ ƅـ يعرؼ اƙرƍاب، كتكسع تكسعا Ɗكعيا في مفƎـك 2اƅعراقية اƙيراƊية ...
 .3تƎديد اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف ƅتشمؿ اƗفعاؿ اƅتي تƊدرج في إطار اƙرƍاب اƅدكƅي
كƄما أف ƍذا اƅتƎديد ƅƆسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف اƅمتخذ مف قبؿ مجƆس اƗمف في ƍذƋ اƅƎجمات ƍك 
تƎديد اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف ƅيشمؿ اعتداءات قاـ بƎا خكاص أك مفƎـك جديد فيما يتعƆؽ بمساƅة 
أفراد عادييف في اƗراضي اƗمريƄية كاƊطƜقا مƊƎا، كبكاسطة طائرات مدƊية أمريƄية، أم أف 
 .4ƍذƋ اƗعماؿ قاـ بƎا أعضاء Ƅياف ƛ يشƄؿ دكƅة ƍك اƅقاعدة
يعتبر ƍذا اƅقرار مف أشƎر اƅقرارات  100290823731-
اƅتي تتحدث عف اƙرƍاب، كƍك يفكؽ في أƍميتƌ كشمكƅƌ جميع ما اتخذ مف قرارات دكƅية كما 
ƆƄكƊƌ اتخذ كفقا ƅƆفصؿ اƅسابع مف ميثاؽ اƗمـ كقع مف معاƍدات بشأف اƙرƍاب حتى تاريخƎ
اƗمريƄية عسƄريا في اƅعديد مف بƆداف اƅعاƅـ اƅمتحدة، كƄاف اƅسƊد ƅتدخؿ اƅكƛيات اƅمتحدة 
 بحجة مƄافحة اƙرƍاب.
 كفيما يƆي سƊتطرؽ إƅى اƗبعاد اƅتاريخية ƅصدكر ƍذا اƅقرار، كمضمكƊƌ في اƅƊقطتيف اƅتاƅيتيف:
يعكد اƅعداء  :1002/ 90/82اƃمؤرخ في  3731أوا ـــــ اأبعاد اƃتاريخية ƃصدور اƃقرار رقم:
عƊدما تـ تفجير سفارتي اƅكƛيات اƅمتحدة في دار  8991ƅى اƅسابع مف أكت اƗمريƄي ƅƆقاعدة إ
ƅƆتيف تـ اتƎاـ مƊظمة اƅقاعدة بتƊظيـ اƅƎجمتيف اتƊزاƊيا كƊيركبي عاصمة ƄيƊيا ك  اƅسƜـ عاصمة
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آخر ƍذƋ اƅƎجمة أدت إƅى اƊتشار اسـ  0004جرح أƄثر مف شخص ك  522أسفرتا عƆى مقتؿ 
قاـ اƅرئيس اƗمريƄي آƊذاؾ بيؿ ƄƆيƊتكف بإصدار أكامرƋ ƅعاƅمي ك ا أسامة بف ƛدف عƆى اƅƊطاؽ
Ƅاف مف بيف بقصؼ أƍداؼ في اƅسكداف كأفغاƊستاف بصكاريخ تكما ƍكؾ ك  8991كت أ 02في 
اƊƌ يساƊد أسامة بف اƅتي تزعـ اƅكƛيات اƅمتحدة مصƊع اƅشفاء ƅƘدكية اƅسكداƊي ك  ƍذƋ اƗƍداؼ
بت اƅسكداف مف اƅكƛيات اƅمتحدة بتقديـ اعتذار رسمي ك ƅƄف عƆى خƆفية ذƅؾ طاƅƛدف ماƅيا ك 
ƅـ يتـ صدكر ƍذا اƛعتذار. كƄاƊت اƗƍداؼ في أفغاƊستاف عبارة عما كصفƌ بيؿ ƄƆيƊتكف 
 بمعسƄرات ƅتدريب اƙرƍابييف. 
تـ تƊفيذ إحدل اƅعمƆيات اƛƊتحارية عƆى  0002أƄتكبر  21كفي حادثة أخرل كباƅضبط في 
ƄاƊت اƅƊاقƆة راسية في اƅمياƋ اƅيمƊية في ميƊاء عدف ك  elocssuأمريƄية بحرية ƊاقƆة عسƄرية
 مترا 21اصطدـ بƎا محدثا فجكة بطكؿ كقكد حيث اقترب مƊƎا قارب صغير ك ƅغرض اƅتزكد باƅ
تـ فيما بعد اƄتشاؼ أف مƊفذم آخريف بجركح ك  93مف اƅمƜحيف كا  صابة  81كأدل إƅى قتؿ 
 . 1عبد اه اƅمساكاة) ƄاƊكا أعضاء في مƊظمة اƅقاعدةاƅثكر ك اƍيـ ƍذƋ اƅعمƆية (إبر 
قامت جماعة إرƍابية مƊظمة باختطاؼ أربع  1002مف سبتمبر عاـ  11إƛ اƊƌ كفي صباح 
ى سدة تمƄƊكا مف اƅسيطرة عƆاƊƎا باƗجكاء في رحƜت داخƆية ك طائرات رƄاب أمريƄية أثƊاء طير 
يƎƎا Ɗحك بعض اƗƍداؼ اƛستراتيجية اƗمريƄية حيث قامكا بتكجاƅقيادة في تƆؾ اƅطائرات ك 
قامت اƅثاƅثة بتدمير جاƊب مف مرƄز اƅتجارة اƅعاƅمي بƊيكيكرؾ ك قامت طائرتاف بتدمير برجي 
ƊسƆفاƊيا مبƊى كزارة اƅدفاع اƗمريƄية بكاشƊطف اƅعاصمة بيƊما سقطت اƅطائرة اƅرابعة فكؽ كƛية ب
مف  ƅƎجمات عƆى مصرع ما يزيد عف ثƜثة آƛؼ شخصأسفرت تƆؾ اقبؿ كصكƅƎا إƅى ƍدفƎا ك 
جƊسيات مختƆفة Ƅما Ɗجف عƊƎا إƅحاؽ خسائر فادحة باƛقتصاد اƗمريƄي ك اقتصاد اƅعديد مف 
 .2اƅدكؿ اƅمرتبطة بƌ
حيث استƊƄرت معظـ  ،كاسعة اƅƊطاؽ عƆى اƅمستكل اƅدكƅيفأثارت تƆؾ اƅƎجمات ردكد فعؿ 
دكؿ اƅعاƅـ ƍذƋ اƗعماؿ اƙرƍابية كƊددت بƎا ،كأعƆƊت تعاطفƎا كتضامƊƎا مع اƅكƛيات اƅمتحدة 
كاستعدادƍا ƅتقديـ يد اƅعكف كاƅدعـ اƅƜزميف ƅمƜحقة مف يقفكف كراء ƍذƋ اƗعماؿ كتقديمƎـ 
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إباف سƊكات اƅتسعيƊات .ƍذا اƅمكقؼ اƅدكƅي اƅذم يدعك ƅƆتساؤؿ "أيف ƄاƊت ƍذƋ اƅدكؿ 1ƅƆعداƅة
حيف Ƅاف اƙرƍاب يضرب Ƅؿ صغيرة كƄبيرة في اƅجزائر بؿ كƄاƊت ƍذƋ اƅدكؿ تشƄؿ اƅقكاعد 
اƅخƆفية ƅƆجماعات اƙرƍابية مف خƜؿ تقديـ اƅمساعدات ،كتكفير اƅمƜذ اآمف كمصادر تمكيؿ 
كفي خƜؿ عاـ  كتمكيف ƅمرتƄبي اƅعمƆيات اƙرƍابية باƅماؿ ك اƅسƜح ؟مما جعؿ ƍذا اƙرƍاب
، كيقضي عƆى إقتصاد بƆد بƄامƆƌ 2ضحية 3464يخƆؼ ما يربك عف  7991كاحد أم سƊة 
كأدل إƅى إفƜس جؿ اƅشرƄات اƅقائمة آƊذاؾ ،كƄƆؼ اƅجزائر خسائر بآƛؼ اƅمƆيارات كƅـ تƄتؼ 
 ƍذƋ اƅدكؿ بذƅؾ بؿ فرضت حظرا عƆى بيع اƗسƆحة ƅƆجزائر.
يف اƅراسخ في كجداف اƅشعب اƗمريƄي كحƄكمتƌ كمؤسساتƌ كƅقد أطاح ذƅؾ اƅحدث باƅيق      
اƅسياسية كاƅشعبية اƅمتمثؿ في أف اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية خƆؼ مياƋ اƅمحيط اƅكاسع كفي 
حماية قكتƎا اƅعسƄرية اƗسطكرية آمƊة بعيدة عف مشاƄؿ اƅعاƅـ كمخاطرƋ، كبجاƊب اƅخسائر 
مؤƅمة مƎيƊة في اƅتاريخ اƗمريƄي فƘكؿ مرة تغƆؽ  اƅبشرية حفرت اƗحداث اƅمتسارعة عƜمات
 .33491اƅمطارات اƗمريƄية كƗكؿ مرة يتعرض اƅبƊتاغكف ƅضربة عسƄرية مƊذ اƊتƎاء بƊائƌ عاـ 
مما أدل بكزير اƅخارجية اƗمريƄي Ƅكƅف باكؿ إƅى اƅدعكة ƅƆقضاء عƆى جذكر اƙرƍاب اƅمتمثƆة 
 . 4بف ƛدف في مƊظمة اƅقاعدة كحرƄة طاƅباف كأسامة
Ƅما كجƌ اƅرئيس اƗمريƄي اƛتƎاـ إƅى أسامة بف ƛدف كأتباعƌ في تƊظيـ اƅقاعدة بتدبير كتƊفيذ 
ƍذƋ اƅƎجمات كارتفعت بƎذƋ اƅƎجمات عƆى مستكل اƅخطاب اƅسياسي إƅى درجة اƅحرب فعمƆت 
اƅذم عƆى إدراجƎا عƆى مستكل اƗمـ اƅمتحدة كخاصة مجƆس اƗمف في Ɗطاؽ اƅعدكاف اƅمسƆح 
يجيز ƅƎا حؽ اƅرد اƅعسƄرم كاستخداـ اƅقكة اƅعسƄرية طبقا ƅمقتضيات ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة 
كƅƄف بف  .5مƊƌ اƅمتعƆقة بممارسة حؽ اƅدفاع اƅشرعي اƅفردم كاƅجماعي 15كخاصة اƅمادة 
 11ƛدف أƊƄر بشدة أم دكر ƅƌ في اƅƎجمات كأƅمح إƅى أف اƅصƎايƊة ƍـ اƅذيف قامكا بƎجمات 
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سبتمبر عƆى اƅكƛيات اƅمتحدة كƅـ يƄف عƊدم  11ر حيث قاؿ " ƅـ أساƍـ في ƍجمات سبتمب
عƆـ بƎا كƅƄف ƍƊاؾ حƄكمة داخؿ اƅحƄكمة في اƅكƛيات اƅمتحدة كعƆى اƅكƛيات اƅمتحدة أف 
تحاكؿ مف داخƆƎا اقتفاء أثر اƅذيف ارتƄبكا ƍذƋ اƅƎجمات مف بيف اƗشخاص اƅذيف يريدكف جعؿ 
ف صراع بيف اƙسƜـ كاƅمسيحية ƛبد مف مساءƅة اƅحƄكمة اƅخفية عمف ارتƄب اƅقرف اƅحاƅي قر 
 ƍذƋ اƅƎجمات ..........." 
ك قد ذƍب اƅبعض إƅى اعتبار ƍذƋ اƗحداث مف ƍƊدسة اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية ƊفسƎا بغية 
دارة ضرب أفغاƊستاف ك اƅعراؽ ك مف كرائƎما بƆداف أخرل حيث أشار بعض اƅƄتاب إƅى أف اƙ
اƗمريƄية ƄاƊت عƆى عƆـ مسبؽ بƎذƋ اƗحداث ك أف أجƎزة أمƊية ƅƊحك خمسة دكؿ ƍي "ركسيا 
ك مصر ك إسرائيؿ ك فرƊسا ك أƅماƊيا" حذرت اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية مف كقكع ƍجمات عƆى 
مف بعثت اƅمخابرات اƗƅماƊية بتقرير ا 1002أماƄف بعيƊƎا داخؿ اƗراضي اƗمريƄية ففي جكاف 
سرم ƅƆغاية تذƄر فيƌ باƅحرؼ اƅكاحد أف " إرƍابييف قادميف مف اƅشرؽ اƗكسط ƅديƎـ Ɗية خطؼ 
طائرات ƅمƎاجمة رمكز مƎمة داخؿ أمريƄا. ƅƄف جƎاز اƅمخابرات اƗمريƄية ƅـ يعر ƍذا اƅتقرير 
. كحتى اƅيـك فإف اƅدƅيؿ اƅكحيد اƅذم اƄتشؼ ضد بف ƛدف Ƅاف شريط فيديك 1أدƊى اƍتماـ
كشا مف صƊع ƍكاة يسمع بصعكبة كمثير جدا ƅƆريبة كجدƋ اƅبƊتاغكف مƆقي حيثما اتفؽ في مش
أفغاƊستاف كبعد أياـ قƆيƆة مف اƅتفجيرات تـ اƅتعرؼ عƆى ƍكية اƅخاطفيف اƅتسعة عشر كƊشرت 
صكرƍـ عƆى شاشات اƅتƆفاز ƅƄف كƅƘسؼ ظƎر ما ƛ يقؿ عف سبعة مف اƗشخاص ممف 
ـ قتƆكا في اƅƎجـك كأعƆƊكا براءتƎـ كبأƊƎـ عƆى قيد اƅحياة حيث ƄاƊكا ذƄرت اسماؤƍـ باعتبارƍ
 .2ضحايا سرقة ƅƎكياتƎـ
كƅƄف اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية ƄاƊت قد قررت تƊحية اƅقاƊكف اƅدكƅي جاƊبا كاƛƊتقاـ ƅƄرامتƎا 
ؾ ، إذ أƊƌ اعتمادا عƆى قكتƎا اƅعسƄرية اƅƎائƆة دكف اƅƊظر إƅى اƅعكاقب اƅتي قد تترتب عƆى ذƅ
بعد أياـ معدكدة مف كقكع تƆؾ اƅƎجمات اƙرƍابية، كقبؿ استƄماؿ اƅتحقيؽ، أعƆƊت اƅكƛيات 
اƅمتحدة أف اƅتحقيقات اƗكƅية كاƅمعƆكمات اƅمتكافرة ƅديƎا قد أثبتت أف مƊفذم تƆؾ اƅƎجمات 
في اƅتƎديد  يƊتمكف إƅى تƊظيـ اƅقاعدة اƅذم تدعمƌ حرƄة طاƅباف اƅحاƄمة في أفغاƊستاف، كبدأت
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بشف حرب عƆى أفغاƊستاف بدعكل مƄافحة اƙرƍاب، كطاƅبت اƅمجتمع اƅدكƅي بمساƊدتƎا في 
اƅقضاء عƆى معاقؿ اƙرƍاب في أفغاƊستاف كغيرƍا مف اƅدكؿ اƅراعية ƅƚرƍاب، في اƅكقت اƅذم 
 ƅـ تقدـ فيƌ أية أدƅة مقƊعة تؤيد ما تدعيƌ مف اتƎامات.
بشف حرب عƆى أفغاƊستاف كعƆى Ƅؿ معاقؿ اƙرƍاب في أƊحاء كتكاƅت اƅتƎديدات اƗمريƄية 
اƅعاƅـ حيث أعƆف اƅرئيس اƗمريƄي أƊƌ "سكؼ يشف حربا صƆيبية عƆى Ƅافة اƅدكؿ اƅتي تدعـ 
اƙرƍاب" ثـ استطرد مƎددا بقكƅƌ "عƆى جميع اƅدكؿ أف تحدد مكقفƎا، إٌما مع اƅكƛيات اƅمتحدة 
. مما جعؿ بعض اƅفقƌ كرجاؿ اƅسياسة 1مع اƙرƍاب" اƗمريƄية في حربƎا ضد اƙرƍاب، أك
يعتبركف تƆؾ اƅتصريحات كاƅتƎديدات في حد ذاتƎا Ɗكعا مف إرƍاب اƅدكƅة اƅذم تمارسƌ اƅكƛيات 
 اƅمتحدة اƗمريƄية ضد غيرƍا مف اƅدكؿ.
 كفي اƅكقت Ɗفسƌ، تكجƎت اƙدارة اƗمريƄية إƅى اƗمـ اƅمتحدة بخطاب ذا طابع قاƊكƊي كمؤداƋ
مف ميثاؽ اƗمـ  15سبتمبر تƊدرج في Ɗطاؽ اƅعدكاف اƅمسƆح بمفƎكـ اƅمادة  11أف ƍجمات 
اƅمتحدة. Ƅما بادرت إƅى إدراج ƍذƋ اƅƎجمات عƆى مستكل  مجƆس اƗمف، في Ɗطاؽ اƅعدكاف 
.كƍك ما حدث باƅفعؿ ،حيث  2اƅمسƆح اƅذم يجيز ƅƎا حؽ اƅرد اƅعسƄرم كاستخداـ اƅقكة اƅمسƆحة
اƅصادر  8631قƆيƆة مف كقكع ƍذƋ اƅتفجيرات أداف مجƆس اƗمف في قرارƋ رقـ  كبعد ساعات
تƆؾ اƗعماؿ اƙرƍابية اƅمركعة كاعتبرƍا تمثؿ تƎديدا ƅƆسƆـ كاƗمف  1002/90/21بتاريخ 
اƅدكƅييف كدعا جميع اƅدكؿ إƅى اƅعمؿ معا بصفة عاجƆة مف أجؿ تقديـ مرتƄبي ƍذƋ اƅƎجمات 
اتƎا إƅى اƅعداƅة كشدد عƆى أف أكƅئؾ اƅمسؤكƅيف عف مساعدة أك دعـ أك اƙرƍابية كمƊظميƎا كرع
.Ƅما أƍاب باƅمجتمع 3إيكاء مرتƄبي ƍذƋ اƗعماؿ كمƊظميƎا كرعايتƎا سيتحمƆكف مسؤكƅيتƎا
اƅدكƅي أف يضاعؼ جƎكدƋ مف أجؿ مƊع اƗعماؿ اƙرƍابية كقمعƎا، كأعرب عف 
Ɔى اƅƎجمات اƙرƍابية اƅتي كقعت في إستعدادƍƚتخاذ Ƅافة اƅخطكات اƅƜزمة ƅƆرد ع
كمƄافحة اƙرƍاب بجميع أشƄاƅƌ كفقا ƅمسؤكƅياتƌ بمكجب ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة  1002/90/11
ƍذا كقد حاكƅت اƅكƛيات اƅمتحدة اƅƆجكء إƅى مجƆس اƗمف ƅيمƊحƎا  Ƅما أشرƊا إƅيƌ سابقا.
كجدكا، حتى يمƄƊƎا إضفاء Ɗكعا تفكيضا ƅمحاربة اƙرƍاب كمƜحقة أعضاء تƊظيـ اƅقاعدة أيƊما 
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مف اƅشرعية عƆى تصرفاتƎا اƙرƍابية غير اƅمشركعة، اƅتي عقدت اƅعـز عƆى ممارستƎا ضد 
أفغاƊستاف كغيرƍا مف اƅدكؿ، بيد أف مجƆس اƗمف كجد غضاضة في تƆبية اƅطƆب اƗمريƄي، 
أداف فيƌ اƙرƍاب  1002سبتمبر  82اƅصادر بتاريخ  3731كأصد قرارا متكازƊا ƍك اƅقرار رقـ 
،كرغـ أف ƍذا اƅقرار ƅـ يبيح ƅƆكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية استعماؿ اƅقكة إƛ أف أمريƄا قامت في 
بغزك أفغاƊستاف بدعكل مƄافحة اƙرƍاب كتفƄيؾ اƅبƊية اƗساسية ƅتƊظيـ  1002اƅسابع أƄتكبر 
اƅمعارضة اƅدكƅية كاسعة كذƅؾ باƅرغـ مف 3731اƅقاعدة اƅذم تدعمƌ حرƄة طاƅباف، كفقا ƅƆقرار 
، اƅذم يطرح اƅƄثير مف عƜمات اƛستفƎاـ حكؿ شرعيتƌ مثƆما سƊبيƊƌ في 1اƅƊطاؽ ƅƎذا اƅغزك
 اƅمبحث اƅثاƊي، بعدما Ɗستعرض مضمكف ƍذا اƅقرار في ما تبقى مف ƍذا اƅمبحث.
جة يتƄكف ƍذا اƅقرار مف ديبا: 1002/90/82اƃمؤرخ في  3731ثاƈيا ــــ مضمون اƃقرار رقم
كتسعة بƊكد تـ اƅƊص مف خƜƅƎا عƆى جمƆة مف اƅتدابير اƅعمƆية اƅتي تسير ما يسمى باƅحرب 
عƆى اƙرƍاب، Ƅما أƊƎا أƊشأت آƅية قاƊكƊية ƅمراقبة مدل تƊفيذ Ƅافة اƅدكؿ ƅبƊكد ƍذا اƅقرار مثƆما 
 سƊكضحƌ فيما يƆي:
 افتتح ƍذا اƅقرار باƅتأƄيد عƆى:ــــ اƃديباجة: 1
) 1002( 8631ك  9991أƄتكبر  91) اƅمؤرخ 9991( 9621مفقرارم مجƆس اƗ
 ك  1002سبتمبر  21اƅمؤرخ 
إداƊتƌ اƅƄامƆة ƅƆƎجمات اƙرƍابية اƅتي كقعت في Ɗيكيكرؾ ككاشƊطف اƅعاصمة كبƊسƆفاƊيا 
 .1002سبتمبر  11في 
أف ƍذƋ اƗعماؿ، شأƊƎا في ذƅؾ شأف أم عمؿ إرƍابي دكƅي، تشƄؿ تƎديدا ƅƆسƜـ  
 كاƗمف اƅدكƅييف 
اƅحؽ اƅراسخ ƅƆفرد أك اƅجماعة في اƅدفاع عف اƅƊفس، Ƅما ƍك معترؼ بƌ في ميثاؽ 
 ) 1002( 8631اƗمـ اƅمتحدة كƄما ƍك مؤƄد في اƅقرار 
Ɨمـ اƅمتحدة، ƅƆتƎديدات اƅتي تكجƎƎا ضركرة اƅتصدم، بجميع اƅكسائؿ، كفقا ƅميثاؽ ا
 اƗعماؿ اƙرƍابية ƅƆسƜـ كاƗمف اƅدكƅييف 
(اƅقرار  0791اƅمبدأ اƅذم أرستƌ اƅجمعية اƅعامة في إعƜƊƎا اƅصادر في أƄتكبر 
أكت  31) اƅمؤرخ 8991( 9811)) كƄرر تأƄيدƋ مجƆس اƗمف في قرارƋ 52-(د5262
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ضك أف تمتƊع عف تƊظيـ أم أعماؿ إرƍابية ، كمفادƋ اƊƌ مف كاجب Ƅؿ دكƅة ع8991
في دكƅة أخرل أك اƅتحريض عƆيƎا أك اƅمساعدة أك اƅمشارƄة فيƎا أك قبكؿ أƊشطة 
 مƊظمة في أراضيƎا بƎدؼ ارتƄاب تƆؾ اƗعماؿ.
عف تصميمƌ عƆى مƊع جميع ƍذƋ اƗعماؿ كعف باƅغ اƅقƆؽ إزاء تزايد اƗعماؿ اƙرƍابية  أعرب
 اƅتطرؼ في مƊاطؽ مختƆفة مف اƅعاƅـبدافع مف اƅتعصب أك 
بجميع اƅدكؿ اƅعمؿ معا عƆى Ɗحك عاجؿ عƆى مƊع اƗعماؿ اƙرƍابية ك اƅقضاء عƆيƎا،  أƋاب
بما في دƅؾ مف خƜؿ اƅتعاكف اƅمتزايد ك اƅتƊفيذ اƅƄامؿ ƅƜتفاقيات اƅدكƅية ذات اƅصƆة 
 باƙرƍاب.
خذƍا اƅدكؿ ƅمƊع ك كقؼ تمكيؿ أم بضركرة إƄماؿ اƅتعاكف اƅدكƅي بتدابير إضافية تت سƄم
 أعماؿ إرƍابية أك اƙعداد ƅƎا، في أراضيƎا بجميع اƅكسائؿ اƅقاƊكƊية
 بمكجب اƅفصؿ اƅسابع مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة تصرف
قرر مجƆس اƗمف اتخاذ جمƆة مف اƅتدابير، كاƅتي تقضي بأƊƌ عƆى ـــــ اƃتدابير اƃمتخذة: 2
 في اƅبƊكد اƅتاƅية:جميع اƅدكؿ اƛمتثاؿ ƅما جاء 
 : تضمف ƍذا اƅبƊد أربعة فقرات جاء فيƎا اƅƊص بضركرة اƅعمؿ عƆى:اƃبƈد اأول
 (أ) مƊع ككقؼ تمكيؿ اƗعماؿ اƙرƍابية   
(ب) تجريـ قياـ ƍذƋ اƅدكؿ عمدا بتكفير اƗمكاؿ كجمعƎا، بأم كسيƆة بصكرة مباشرة أك 
إرƍابية، أك في حاƅة معرفة أم غير مباشرة، أك في أراضيƎا ƅƄي تستخدـ في أعماؿ 
 سكؼ تستخدـ في أعماؿ إرƍابية 
(ج) اƅقياـ بدكف تأخير بتجميد اƗمكاؿ ك أم أصكؿ ماƅية أك مكارد اقتصادية Ɨشخاص 
يرتƄبكف أعماƛ إرƍابية، أك يحاكƅكف ارتƄابƎا، أك يشارƄكف في ارتƄابƎا أك يسƎƆكف 
بصكرة مباشرة أك غير مباشرة ƍؤƛء  ارتƄابƎا، أك ƅƄياƊات يمتƆƄƎا أك يتحƄـ فيƎا
اƗشخاص أك Ɨشخاص كƄياƊات تعمؿ ƅحساب ƍؤƛء اƗشخاص كاƅƄياƊات، أك بتكجيƌ 
مƊƎـ بما في ذƅؾ اƗمكاؿ اƅمستمدة مف اƅممتƆƄات اƅتي يمتƆƄƎا ƍؤƛء اƙرƍابيكف كمف 
 يرتبط بƎـ مف أشخاص كƄياƊات أك اƗمكاؿ اƅتي تدرƍا ƍذƋ اƅممتƆƄات.
ظر عƆى رعايا ƍذƋ اƅدكؿ أك عƆى أم أشخاص أك ƄياƊات داخؿ أراضيƎا إتاحة (د) تح
أم أمكاؿ أك أصكؿ ماƅية أك مكارد اقتصادية أك خدمات ماƅية أك غيرƍا، بصكرة مباشرة 




أك غير مباشرة، ƅƘشخاص اƅذيف يرتƄبكف أعماƛ إرƍابية أك يحاكƅكف ارتƄابƎا أك 
ƅƆƄياƊات اƅتي يمتƆƄƎا أك يتحƄـ فيƎا، بصكرة يسƎƆكف أك يشارƄكف في ارتƄابƎا، أك 
مباشرة أك غير مباشرة ƍؤƛء اƗشخاص، أك ƅƘشخاص كاƅƄياƊات اƅتي تعمؿ باسـ ƍؤƛء 
 اƗشخاص أك بتكجيƌ مƊƎـ
 : تضمف ƍذا اƅبƊد سبعة فقرات جاء فيƎا اƅحث عƆى كاجب اƅقياـ بما يƆي:اƃبƈد اƃثاƈي
 شƄؿ مف أشƄاؿ اƅدعـ، اƅصريح أك اƅضمƊي، إƅى اƅƄياƊات (أ) اƛمتƊاع عف تقديـ أم         
 أك اƗشخاص اƅضاƅعيف في اƗعماؿ اƙرƍابية كمƊع تزكيد اƙرƍابييف باƅسƜح. 
 (ب) اتخاذ اƅخطكات اƅƜزمة امƊع ارتƄاب اƗعماؿ اƙرƍابية كيشمؿ ذƅؾ اƙƊذار         
 اƅمبƄر ƅƆدكؿ اƗخرل عف طريؽ تبادؿ اƅمعƆكمات.
 عدـ تكفير اƅمƜذ اآمف ƅمف يمكƅكف اƗعماؿ اƙرƍابية أك يدبركƊƎا أك يدعمكƊƎا  (ج)
 أك يرتƄبكƊƎا، كƅمف يكفركف اƅمƜذ اآمف ƅƚرƍابييف.
(د) مƊع مف يمكƅكف أك يدبركف أك ييسركف أك يرتƄبكف اƗعماؿ اƙرƍابية مف استخداـ 
 طƊي تƆؾ اƅدكؿ. أراضيƎا في تƊفيذ تƆؾ اƅمآرب ضد دكؿ أخرل أك ضد مكا
(ق) Ƅفاƅة تقديـ أم شخص يشارؾ في تمكيؿ أعماؿ إرƍابية أك تدبيرƍا أك اƙعداد أك 
ارتƄابƎا أك دعمƎا إƅى اƅعداƅة كƄفاƅة إدراج اƗعماؿ اƙرƍابية في اƅقكاƊيف كاƅتشريعات 
اƅمحƆية بكصفƎا جرائـ خطيرة كƄفاƅة أف تعƄس اƅعقكبات عƆى اƅƊحك اƅكاجب جسامة 
 Ɨعماؿ اƙرƍابية، كذƅؾ باƙضافة إƅى أم تدابير أخرل قد تتخذ في ƍذا اƅصدد تƆؾ ا
(ك) تزكيد Ƅؿ مƊƎا اƗخرل بأقصى قدر مف اƅمساعدة فيما يتصؿ باƅتحقيقات أك 
اƙجراءات اƅجƊائية اƅمتعƆقة بتمكيؿ أك دعـ اƗعماؿ اƙرƍابية كيشمؿ ذƅؾ اƅمساعدة 
 ل مف أدƅة ƛزمة ƅƚجراءات اƅقاƊكƊية. عƆى حصكؿ Ƅؿ مƊƎا عƆى ما ƅدل اƗخر 
(ز) مƊع تحرƄات اƙرƍابييف أك اƅجماعات اƙرƍابية عف طريؽ فرض ضكابط فعاƅة 
عƆى اƅحدكد كعƆى إصدار أكراؽ إثبات اƅƎكية ككثائؽ اƅسفر كباتخاذ تدابير ƅمƊع تزكير 
 كتزييؼ أكراؽ إثبات اƅƎكية ككثائؽ اƅسفر أك اƊتحاؿ شخصية حامƆيƎا.
 : Ƅسابقƌ، تضمف سبعة فقرات Ɗصت عƆى طƆب مجƆس اƛمف اƅى اƅدكؿ:بƈد اƃثاƃثاƃ
(أ) اƅتماس سبؿ تبادؿ اƅمعƆكمات اƅعمƆية كاƅتعجيؿ بƎا كبخاصة ما يتعƆؽ مƊƎا بأعماؿ 
أك تحرƄات اƙرƍابييف أك اƅشبƄات اƙرƍابية، كبكثائؽ اƅسفر اƅمزكرة أك اƅمزيفة 




كباƙتجار باƗسƆحة أك اƅمتفجرات أك اƅمكاد اƅحساسة، كباستخداـ اƅجماعات اƙرƍابية 
ƅتƄƊكƅكجيا اƛتصاƛت، كباƅتƎديد اƅذم يشƄƆƌ امتƜؾ اƅجماعات اƙرƍابية ƗسƆحة اƅدمار 
 اƅشامؿ. 
(ب) تبادؿ اƅمعƆكمات كفقا ƅƆقكاƊيف اƅدكƅية كاƅمحƆية كاƅتعاكف في اƅشؤكف اƙدارية 
 ائية ƅمƊع ارتƄاب اƗعماؿ اƙرƍابية.  كاƅقض
(ج) اƅتعاكف، بصفة خاصة مف خƜؿ ترتيبات كاتفاقيات ثƊائية كمتعددة اƗطراؼ عƆى 
 مƊع كقمع اƛعتداءات اƙرƍابية كاتخاذ إجراءات ضد مرتƄبي تƆؾ اƗعماؿ. 
صƆة (د) اƛƊضماـ في أقرب كقت ممƄف إƅى اƛتفاقيات كاƅبركتكƄكƛت اƅدكƅية ذات اƅ
 . 9991ديسمبر  9باƙرƍاب كمف بيƊƎا اƛتفاقية اƅدكƅية ƅقمع تمكيؿ اƙرƍاب اƅمؤرخة 
(ق) اƅتعاكف اƅمتزايد كاƅتƊفيذ اƅƄامؿ ƅƜتفاقيات كاƅبركتكƄكƛت اƅدكƅية ذات اƅصƆة 
 ). 1002( 7631) ك9991( 9621باƙرƍاب كقرارم مجƆس اƗمف 
اـ ذات اƅصƆة مف اƅقكاƊيف اƅكطƊية كاƅدكƅية بما (ك) اتخاذ اƅتدابير اƅمƊاسبة طبقا ƅƘحƄ
في ذƅؾ اƅمعايير اƅدكƅية ƅحقكؽ اƙƊساف، قبؿ مƊح مرƄز اƅƜجئ بغية ضماف عدـ قياـ 
 طاƅبي اƅƆجكء بتخطيط أعماؿ إرƍابية أك تيسيرƍا أك اƛشتراؾ في ارتƄابƎا. 
Ǝا أك مف ييسرƍا (ز) Ƅفاƅة عدـ إساءة استعماؿ مرتƄبي اƗعماؿ اƙرƍابية أك مƊظمي
ƅمرƄز اƅƜجئيف، كفقا ƅƆقاƊكف اƅدكƅي، كƄفاƅة عدـ اƛعتراؼ باƛدعاءات بكجكد بكاعث 
 سياسية Ƅأسباب ƅرفض طƆبات تسƆيـ اƙرƍابييف اƅمشتبƌ بƎـ.
 : جاء في ƍذا اƅبƊد مƜحظة مجƆس اƗمف بقƆؽ:اƃبƈد اƃرابع
اƅصƆة اƅكثيقة بيف اƙرƍاب اƅدكƅي كاƅجريمة اƅمƊظمة عبر اƅكطƊية كاƛتجار غير 
اƅمشركع باƅمخدرات كغسؿ اƗمكاؿ كاƛتجار اƅغير قاƊكƊي باƗسƆحة كاƅƊقؿ اƅغير قاƊكƊي 
ƅƆمكاد اƅƊككية كاƅƄيميائية كاƅبيكƅكجية كغيرƍا مف اƅمكاد اƅتي يمƄف أف تترتب عƆيƎا آثار 
في ƍذا اƅصدد ضركرة تعزيز تƊسيؽ اƅجƎكد عƆى Ƅؿ مف اƅصعيد اƅكطƊي مميتة، كيؤƄد 
كدكف اƙقƆيمي كاƅدكƅي تدعيما ƅƜستجابة اƅعاƅمية في مكاجƎة اƅتحدم كاƅتƎديد اƅخطيريف 
 ƅƘمف اƅدكƅي. 
 أعƆف مجƆس اƗمف في ƍذا اƅبƊد:اƃبƈد اƃخامس: 




قاصد كمبادئ اƗمـ اƅمتحدة أف أعماؿ كأساƅيب كممارسات اƙرƍاب اƅدكƅي تتƊافى مع م
كأف تمكيؿ اƗعماؿ اƙرƍابية كتدبيرƍا كاƅتحريض عƆيƎا عف عƆـ، أمكر تتƊافى أيضا مع 
 مقاصد اƗمـ اƅمتحدة كمبادئƎا. 
 ــــ اآƃيات اƃمستحدثة:3
 أƊشأ مجƆس اƗمف ضمف اƅبƊد اƅسادس:        
مجƆس اƗمف تتأƅؼ مف جميع مف Ɗظامƌ اƅداخƆي اƅمؤقت ƅجƊة تابعة ƅ 82ككفقا ƅƆمادة 
أعضاء اƅمجƆس ƅتراقب تƊفيذ ƍذا اƅقرار بمساعدة اƅخبرات اƅمƊاسبة كيطƆب مف جميع 
اƅدكؿ مكافاة اƅƆجƊة بتقارير عف اƅخطكات اƅتي اتخذتƎا تƊفيذا ƅƎذا اƅقرار في مكعد ƛ 
حƌ يـك مف تاريخ اتخاذƋ كأف تقـك بذƅؾ فيما بعد كفقا ƅجدكؿ زمƊي تقتر  09يتجاكز 
 اƅƆجƊة. 
 أكعز مجƆس اƗمف في ƍذا اƅبƊد إƅى: اƃبƈد اƃسابع:
اƅƆجƊة أف تقـك بتشاكر مع اƗميف اƅعاـ بتحديد مƎامƎا كتقديـ برƊامج عمؿ في غضكف  
 ثƜثيف يـك مف اتخاذ ƍذا اƅقرار كاƅƊظر فيما تحتاجƌ مف دعـ.
 أعرب مجƆس اƗمف في ƍذا اƅبƊد عف:اƃبƈد اƃثامن: 
اتخاذ جميع اƅخطكات اƅƜزمة ƅƄفاƅة تƊفيذ ƍذا اƅقرار بصكرة ƄامƆة كفقا تصميمƌ عƆى  
 ƅمسؤكƅياتƌ اƅمƊصكص عƆيƎا في اƅميثاؽ.
 قرر مجƆس اƗمف في ƍذا اƗخير أف يبقي اƅمساƅة قيد ƊظرƋ. اƃبƈد اƃتاسع: 
كاƅمƜحظ مف خƜؿ ما سبؽ ذƄرƋ، أف ƍذƋ اƅمكاثيؽ اƅدكƅية كباƅرغـ مما تحمƆƌ مف أƍمية 
بقيت حبيسة اƙرادة اƅسياسية ƅمختƆؼ اƅدكؿ أعضاء  أƊƎاقاƊكƊية ƅمكاجƎة اƅخطر اƙرƍابي، إƛ 
 تغافƆت كعزفت عف صياغة تعريؼ ƅƆظاƍرة في جؿ ƍذƋ اƅعƎكد. أƊƎااƅمجتمع اƅدكƅي، Ƅما 
كيعكد عزكؼ أعضاء اƅمجتمع اƅدكƅي عف اƛƅتفاؼ حكؿ تعريؼ مكحد كجامع حسب رأم 
 Ɗكجزƍا في اƅƊقاط اƅتاƅية:اƅƄثير مف اƅفقƎاء إƅى عدة اعتبارات، كأسباب 
ممارسات اƅدكؿ اƗƄثر Ɗفكذا عƆى اƅصعيد اƅدكƅي كما يخفيƌ مف تغƆيب ƅمƊطؽ اƅقكة كتحقيؽ  -
 اƅقاƊكƊية اƅدكƅية Ƅما أف اƙرƍاب عƆى اƅمستكل اƅدكƅي ƛ يعد ƅƆمصاƅح اƅسياسية عƆى اƅمفاƍيـ




جريمة بحد ذاتƌ، ƅƄƊƌ تسمية تƊضكم تحتƎا اƅعديد مف اƅجرائـ اƅمعركفة تماما. كمف ثـ يختƆؼ 
 .1مفƎكمƌ في اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅجƊائي عƊƌ في اƅقكاƊيف اƅكطƊية
خاصة فيما يتعƆؽ بحرƄات اƅمقاكمة تداخؿ مفƎـك اƙرƍاب مع غيرƋ مف اƅمفاƍيـ اƗخرل كب -
مع عدـ كضكح اƅفاصؿ بيƊƌ كبيف بعض اƅجرائـ اƅسياسية كاƅجريمة اƅمƊظمة، كديƄتاتكرية 
اƅدكƅة، مما اƊعƄس حتى عƆى مفƎـك اƙرƍاب مقارƊة مع بعض صكر جرائـ اƅحرب أك حتى 
 .2اƅجرائـ اƅعادية، أك مع بعض أشƄاؿ اƅعƊؼ اƗخرل
د أشƄاƅƌ كأƍدافƌ مع ما يتخƆƆƎا مف تƊاقض، في ظؿ تƊكع اƅبكاعث تشعب اƙرƍاب كتعد -
كاƅدكافع ƛرتƄاب مثؿ ƍƄذا جريمة، ƍذا مف جƎة، كمف جƎة أخرل، إƅى اƛختƜؼ اƅذم يحـك 
حكؿ Ɗمط اƅعƊؼ اƅمكصكؼ باƙرƍاب كطبيعة مƊفذيƌ، كما يخƆفƌ مف آثار. فضƜ عف تعدد 
كƅكا اƅظاƍرة باƅدراسة، كاƅذيف يربطكƊƎا في اƅغاƅب بدياƊات اƅمرجعيات باƅƊسبة ƅƆباحثيف اƅذيف تƊا
 .3أك جƊسيات محددة، كما تجاكزƍا ƅحدكد اƅدكؿ إƛ بغية اتخاذƍا أبعادا إقƆيمية كدكƅية
إف اƅسعي ƅƆتكصؿ إƅى تعريؼ متفؽ عƆيƌ يتعثر عادة في مساƅتيف: أكƛƍما تقكؿ بأف أم  -
ة اƅمسƆحة ضد اƅمدƊييف، كثاƊيƎما أف اƅشعب تعريؼ يجب أف يشمؿ استعماؿ اƅدكؿ ƅƆقك 
اƅخاضع ƅƜحتƜؿ اƗجƊبي ƅديƌ اƅحؽ في اƅمقاكمة، كƛ يƊبغي Ɨم تعريؼ ƅƚرƍاب أف يتجاƍؿ 
 .4ƍذا اƅحؽ
كما يمƄف استخƜصƌ مف خƜؿ استعراضƊا اƅمبحث اƗكؿ كاƅذم يتƊاكؿ مختƆؼ اƅمكاثيؽ 
ة اƙرƍاب، أف أية مƄافحة دكƅية أك أم حرب عƆى اƅدكƅية اƅعاƅمية كاƙقƆيمية اƅمعƊية بمƄافح
اƙرƍاب ،في غياب تحديد مفƎـك ƍذا اƗخير تبقي شأƊƎا شأف أم عمؿ إرƍابي آخر، مادامت 
مƄافحتƌ كمف أكؿ كƍƆة تعتمد عƆى استعماؿ اƅقكة اƅمسƆحة، ƗƊƌ كفي غياب تعريؼ ƅƚرƍاب ƛ 
كبذƅؾ يصبح اƙرƍاب  اƅعقاب عƆى مرتƄبƎا،ة كƛ تكقيع يمƄف تحديد أرƄاف اƅجريمة اƙرƍابي
كاƅعابد اƅزاƍد كاƅمƊتقـ اƅحاقد.....ماداـ يمƄف أف يمارسƌ اƅحاƄـ كاƅمحƄكـ،كاƅظاƅـ كاƅمظƆـك ،عمؿ 
                                                           
 .19.ماـ حساƊيف عطا اه، اƅمرجع اƅسابؽ، صإ )1(
اƗكƅى ، مƊشكرات زيف اƅحقكقية، اƅطبعة اƃمفƌوم اƃقاƈوƈي ƃإرƋاب، دراسة تحƄيƄية تأصيƄية مقارƈةمحمكد داككد يعقكب،  )2(
 .421.، ص1102ƅبƊاف،
 .39.29.، صƊفسƌإماـ حسƊيف عطاء اه، اƅمرجع  )3(
 مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية، اƅطبعة اƗكƅى مƂافحة اإرƋاب اƃدوƃي (ااتفاقيات واƃقرارات اƃدوƃية واإقƄيمية)خƆيؿ حسيف،  )4(
 .635.، ص2102بيركت، ƅبƊاف، 




تƄييؼ اƅفعؿ عƆى أƊƌ عمؿ إرƍابي يبقى رƍيƊة اƛعتبارات اƅسياسية، كبذƅؾ تصبح مسأƅة حماية 
اƅظاƍرة اƙرƍابية كتضارب اƅمصاƅح اƅدكƅية، حقكؽ اƙƊساف أصعب ما يƄكف في ظؿ تƊامي 
باƅرغـ مف أف اƅعديد مف اƅمƊظمات اƅدكƅية اƙقƆيمية قد عرفت اƙرƍاب عƆى اƅƊحك اƅذم يƄاد 
يجمع عƆيƌ اƅƄافة ،كذƅؾ إف تكافرت اƙرادة اƅدكƅية، كاحترمت مبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅي كاƗعراؼ 
ساكل فيƎا اƅقكم كاƅضعيؼ، كاƊتƎت اƅدكؿ عƆى اƅدكƅية اƅرامية إƅى إقامة عداƅة دكƅية يت
اƅتعصب ƅمصاƅحƎا كعقائدƍا، كا  عماؿ اƅكسائؿ اƅقاƊكƊية اƅتي تحفظ اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف، 
كƅيس ƍƊاؾ كسيƆة أأمف مف تƆؾ اƅتي تتبع اƅطرؽ اƅسƆمية، ƅƄكف اƅعƊؼ ƛ يمƄƊƌ أف يكقؼ 
Ƅات حقكؽ اƙƊساف عƆى اƅƊحك اƅذم اƅعƊؼ، بؿ يزيد مف حجـ اƅمأساة ،ك درجة خطكرة اƊتƎا
 سƊتƊاكƅƌ فيما بعد.





يعتبر مجƆس اƗمف أƍـ اƅƎيئات اƅمتخصصة في اƗمـ اƅمتحدة، Ɨف اƅدكؿ اƗعضاء في      
اƅمƊظمة تعƎد باƅتبعات اƅرئيسية في أمر حفظ اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف إƅيƌ، كيكافقكف عƆى أف ƍذا 
قد  ،كعƆى ƍذا فاƊƌ1اƅمجƆس يعمؿ Ɗائبا عƊƎـ في قيامƌ بكاجباتƌ اƅتي تفرضƎا عƆيƌ ƍذƋ اƅتبعات
تـ تƊظيـ مجƆس اƗمف عƆى كجƌ يستطيع معƌ اƅعمؿ باستمرار كذƅؾ باƅƊظر إƅى خطكرة اƅمƎاـ 
ƅـ يƆجا مجƆس اƗمف إƅى إصدار  0991كاƅجدير باƅذƄر أƊƌ كقبؿ عاـ  .2اƅتي عƎد بƎا إƅيƌ
ر قرارات استƊادا إƅى اƅفصؿ اƅسابع إƛ في حاƛت Ɗادرة، كƅƄف مع ƊƎاية اƅحرب اƅباردة  كاƊƎيا
اƛتحاد اƅسكفيتي كجد  اƅفرصة ساƊحة ƙصدار اƅعديد مف اƅقرارات استƊادا إƅى اƅفصؿ اƅسابع 
مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة مثؿ تƆؾ اƅتي اتخذت بشاف فرض بعض إجراءات اƅمقاطعة ضد ƅيبيا، 
اƅصكماؿ، ثـ تتابعت اƅقرارات اƗممية اƅمستƊدة ƗحƄاـ ذات اƅفصؿ في اƅعديد مف اƅƊزاعات 
ƅتي ƄاƊت كراء اƅعديد مف اƅعمƆيات اƅعسƄرية ƄتƆؾ اƅتي صدرت ضد أفغاƊستاف ك اƅعراؽ كا
 .3731كاƅتي تجاكزت Ƅثيرا اƅعمƆيات اƅمعتادة ƅحفظ اƅسƆـ ،كمف ضمƊƎا اƅقرار
ƅƄف كƅئف بدا تدخؿ مجƆس اƗمف في بعض اƅƊزاعات متسقا كقكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي، فإف     
يبدك متعارضا كقكاعد ƍذا اƅقاƊكف ،كمثاؿ ƍذا اƅكضع يثير اƛƍتماـ تدخƆƌ في Ɗزاعات أخرل قد 
حكؿ اƅتعرؼ عƆى حدكد مجƆس اƗمف في إصدار قراراتƌ اƅمتعƆقة باƅحفاظ عƆى اƅسƆـ كاƗمف 
اƅدكƅييف، أم اƅتعرؼ عƆى ما إذا Ƅاف ƅƆمجƆس أف يصدر ما يشاء مف اƅقرارات دكف قيد أك 
ƛبد أف يراعƎا عƊد إصدار قراراتƌ بحيث يستتبع اƅخركج  شرط، أـ عƆى اƅعƄس فإف ثمة قيكد
عƆيƎا كصؼ ƍذƋ اƅقرارات بعدـ اƅشرعية، كƍذا ما يدفعƊا باƅضركرة إƅى اƅبحث عف اƗساس 
اƅقاƊكƊي ƅشرعية اƅقرارات اƗممية مف جƎة ،ك اƅشركط اƅكاجب إتباعƎا أثƊاء استصدار ƍذƋ 
شرعية اƅقرارات اƗممية بعدما Ɗستعرض اƅƄيفية اƅقرارات ،كمف جƎة أخرل اƅبحث عف معايير 
كاƅطريقة اƅتي يتـ عبرƍا اتخاذ اƅقرار عƆى مستكل مجƆس اƗمف ƅƄكƊƌ اƅمختص باتخاذ مثؿ 
 مف خƜؿ اƅمطاƅب اƅتاƅية:1002سبتمبر82اƅصادر بتاريخ:3731اƅقرار رقـ
                                                           
، دار اƅƎدل ƅƆطباعة كاƅƊشر، اƅطبعة اƗكƅى ، عيف مƆيƆة اƃقاƈون اƃدوƃي اƃعامدراسات في صƜح اƅديف أحمد حمدم،  )1(
 .551 .ص،2002اƅجزائر، 
، اƅجزء اƗكؿ، اƅƊظرية اƅعامة مƊظمة اƗمـ اƅمتحدة، دار اƅƊƎضة اƅعربية قاƈون اƃمƈظمات اƃدوƃيةإبراƍيـ محمد اƅعƊاƊي،  )2(
 .713.ص ،8002اƅقاƍرة، مصر،





مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة اƗحƄاـ اƅخاصة باƅتصكيت في مجƆس اƗمف  72مادةتضمƊت اƅ      
بيف ركسيا كأمريƄا كبريطاƊيا حكؿ  5491كƍذƋ اƅمادة تعد ثمرة اƛتفاؽ اƅذم تـ في ياƅطا عاـ
كما  1مƊح اƅدكؿ اƅعظمى اƅخمس حؽ اƛعتراض عƆى اƅقرارات اƅصادرة عف مجƆس اƗمف
عƆى اƊƌ:"  72دار اƅقرار مف اƅمجƆس اƅمذƄكر، كتƊص اƅمادة يترتب عف استعماƅƌ مف كقؼ إص
 ."يƄكف ƅƄؿ عضك مف أعضاء مجƆس اƗمف صكت كاحد
 تصدر قرارات مجƆس اƗمف في اƅمسائؿ اƙجرائية بمكافقة تسعة مف أعضائƌ.
تصدر قرارات مجƆس اƗمف في اƅمسائؿ اƗخرل Ƅافة بمكافقة أصكات تسعة مف أعضائƌ، يƄكف 
أصكات اƗعضاء اƅدائميف متفقة بشرط اƊƌ في اƅقرارات اƅمتخذة تطبيقا ƗحƄاـ اƅفصؿ  مف بيƊƎا
 يمتƊع مف Ƅاف طرفا في اƅƊزاع عف اƅتصكيت ". 25اƅسادس، كاƅفقرة اƅثاƅثة مف اƅمادة 
عƆى خƜؼ اƅجمعية اƅعامة، اƅتي تعقد دكرة اƊعقادƍا اƅعادية سƊكيا، فإƊƌ قد تـ تƊظيـ مجƆس 
ƌ يستطيع معƌ اƅعمؿ باستمرار كذƅؾ باƅƊظر اƅى خطكرة اƅمƎاـ اƅتي عƎد بƎا اƗمف عƆى كج
عƆى ضركرة أف يمثؿ  10اƅفقرة  82.كƅƎذا اƅغرض فقد Ɗص ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة في اƅمادة2إƅيƌ
Ƅؿ عضك مف أعضائƌ تمثيƜ دائما في مقر اƅƎيئة، ƅذƅؾ فƎك يعتبر أƍـ اƅƎيئات اƅمتخصصة 
ف اƅدكؿ اƗعضاء تعƎد باƅتبعات اƅرئيسية في أمر حفظ اƅسƆـ كاƗمف في اƗمـ اƅمتحدة، Ɨ
اƅدكƅييف إƅى مجƆس اƗمف، كيكافقكف عƆى أف ƍذا اƅمجƆس يعمؿ Ɗائبا عƊƎـ في قيامƌ بكاجباتƌ 
، كيعقد مجƆس اƗمف اجتماعات دكرية يمثؿ فيƎا Ƅؿ عضك 3اƅتي تفرضƎا عƆيƌ ƍذƋ اƅتبعات
مكظفي حƄكمتƌ أك مƊدكب آخر يسميƌ ƅƎذا اƅغرض. كتعقد ƍذƋ مف أعضائƌ إذا شاء ذƅؾ بأحد 
،كƅƌ أف يجتمع في غير 4اƛجتماعات مرتيف في اƅسƊة في اƅمكاعيد اƅتي يحددƍا مجƆس اƗمف
 2791مقر اƅƎيئة كمثاؿ ذƅؾ اƛجتماع اƅذم عقدƋ في "أديس أبابا" بأثيكبيا، في جاƊفي عاـ 
، كاƛجتماع اƅذم عقدƋ اƅمجƆس عƆى مستكل 3791س كاƛجتماع اƅذم عقدƋ في:"بƊما" في مار 
                                                           
  2002مصر، ،، دار اƅمطبكعػػات اƅجامعيػػػة،اƙسƄƊدريةاƃتƈظيم اƃدوƃيمحمد سامي عبد اƅحميد، محمد سعيد اƅدقاؽ،  )1(
 .854.ص
 .713.إبراƍيـ محمد اƅعƊاƊي، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .551 .صƜح اƅديف أحمد حمدم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )3(
 اƅƜئحة اƅداخƆية ƅمجƆس اƗمف.مف  4مف اƅميثاؽ، كاƅمادة  2/82اƅمادة  )4(




. Ƅما يجكز اƊعقاد اƅمجƆس في أم كقت بƊاء عƆى 2991اƅقمة في ƅƊدف في ƊƎاية شƎر جاƊفي 
طƆب رئيسƌ أك بطƆب مف عضك في اƗمـ اƅمتحدة أك إذا ما طاƅبت دكƅة مف غير أعضاء 
ب اƗميف اƅعاـ ƅƘمـ اƅمتحدة، اƗمـ اƅمتحدة أك بƊاء عƆى طƆب اƅجمعية اƅعامة أك عƆى طƆ
كتƄكف رئاسة اƅمجƆس مƊاكبة في Ƅؿ شƎر ƅƆدكؿ اƗعضاء، كذƅؾ كفقا ƅƆترتيب اƗبجدم Ɨسماء 
، كأف يبدأ اƅتƊاكب في اƗكؿ مف Ƅؿ شƎر، كƅƆدكؿ غير اƗعضاء في 1اƅدكؿ باƅƆغة اƙƊجƆيزية
.كƍذا طبقا ƅƜئحة 2تاƅمجƆس حؽ اƛشتراؾ في اƅمداكƛت دكف أف يƄكف ƅƎا حؽ اƅتصكي
اƅداخƆية ƅƆمجƆس، اƅتي كضعƎا اƅمجƆس في جƆستƌ اƗكƅى كأدخƆت عƆيƎا اƅعديد مف اƅتعديƜت 
مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة يستكجب  72. كبتمعف Ɗص اƅمادة 32891ديسمبر  12آخرƍا في 
 عƆيƊا استبياف اƗمكر اƅتاƅية:
مدل  -حؽ "اƅفيتك"  -يز بيف اƅمكقؼ كاƅƊزاع.  اƅتمي -اƅتمييز بيف اƅمسائؿ اƙجرائية كغيرƍا  -
 إƅزامية قرارات مجƆس اƗمف فيما يتعƆؽ بحفظ اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف.
ƅـ يضع اƅميثاؽ معيارا فاصƜ ƅƆتمييز بيف ما ƍك مف -
كا  ف ساƍـ اƅتصريح اƅمشترؾ اƅذم أصدرتƌ  اƅمسائؿ اƙجرائية كما ƍك مف اƅمسائؿ اƅمكضكعية
مف  23إƅى  82اƅدكؿ اƅƄبرل إباف مؤتمر ساف فراƊسيسƄك في اعتبار اƅمسائؿ اƅكاردة باƅمكاد 
كيضيؼ اƅتصريح أف تƄييؼ ماƍية اƅمسائؿ اƅمعركضة عƆى اƅمجƆس 4اƅميثاؽ مسائƜ إجرائية
Ɔس، كيدخؿ في دائرة اƅمسائؿ ƅتقرير ما إذا ƄاƊت مكضكعية أـ إجرائية أـ يقررƋ اƅمج
اƅمكضكعية أم ƛ بد أف يتـ اƅتصكيت بشأƊƌ بأغƆبية تسعة أعضاء مف بيƊƎـ اƅخمسة اƅدائمكف، 
كمف ثـ فقد تƄرس عمƜ اƅمبدأ اƅمسمى "اƅفيتك اƅمزدكج" اƅذم يخكؿ أم مف اƗعضاء اƅدائميف 
عف دائرة اƅرفض اƅتي  سƆطة اƅرفض بدءا Ɨم محاكƅة تƎدؼ إƅى إزاحة اƅمسائؿ اƅمطركحة 
تƊامت إƅى حدكد ƍائƆة، كباƅتاƅي فقد أضحى اƅتمييز بيف اƅمسائؿ اƅمكضكعية كاƙجرائية رƍƊا 
باƙرادة اƅسياسية اƅحرة ƅƆعضك اƅدائـ في مجƆس اƗمف.
                                                           
 مف اƅƊظاـ اƅداخƆي ƅمجƆس اƗمف. 81اƅمادة  )1(
، دار اƅمطبكعات اƅجامعية، اƙسƄƊدرية حق اƃمساواة في اƃقاƈون اƃدوƃي، اƃمƈظمات اƃدوƃيةمحمد مصطفى اƅمغربي،  )2(
 .382.، ص7002مصر،
 .713 .إبراƍيـ محمد اƅعƊاƊي، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )3(
، مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية، اƅطبعة اƗكƅى، بيركت  مفƌوم اƃعاƃمية في اƃتƈظيم اƃدوƃي اƃمعاصرجاسـ محمد زƄرياء،  )4(
 .581.ص، 6002ƅبƊاف، 




ƅمجƆس أثيرت مسأƅة اƅتفرقة بيف اƅƊزاع كاƅمكقؼ Ɨكؿ مرة أماـ ا -
عƊد Ɗظر شƄكل سكريا كƅبƊاف اƅخاصة بطƆب جƜء اƅقكات اƅفرƊسية كاƅبريطاƊية عف  9491عاـ 
إقƆيمƎا. Ƅما تعرض اƅمجƆس ƅذات اƅمسأƅة بعد ذƅؾ كفي أƄتكبر مف اƅعاـ Ɗفسƌ بمƊاسبة شƄكل 
بريطاƊيا بشأف اƅمƜحة في مضيؽ Ƅكرفك ضد أƅباƊيا، كƄذƅؾ مشƄƆة اƅقيكد اƅتي فرضتƎا مصر 
 .1591عƆى اƅمƜحة في قƊاة اƅسكيس في مكاجƎة اƅسفف اƙسرائيƆية في عاـ 
مف اƅميثاؽ أف يفحص أم Ɗزاع أك أم مكقؼ قد  43كƅما Ƅاف ƅمجƆس اƗمف بحسب اƅمادة 
يؤدم إƅى احتƄاؾ دكƅي أك قد يثير Ɗزاعا ƅƄي يقرر ما إذا Ƅاف استمرار ƍذا اƅƊزاع أك اƅمكقؼ، 
حفظ اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف، مما يعƊي معƌ أف تحدد معايير مف شأƊƌ أف يعرض ƅƆخطر 
"، إƛ أف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ƅـ etupsid" كاƅƊزاع "noitautisكاضحة ƅƆتفرقة بيف اƅمكقؼ "
 يتضمف Ɗصكصا يمƄف اƛستعاƊة بƎا ƅƆتفرقة بيف اƅƊزاع كاƅمكقؼ.
فƄؿ Ɗزاع يتضمف مكقفا ƅƄف  كيمƄف اƅقكؿ أف اƅمكقؼ ƍك مرحƆة سابقة عƆى كجكد اƅƊزاع    
، كيمƄف تعريؼ اƅƊزاع حسب محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية ƍك عدـ 1ƅيس Ƅؿ مكقؼ يشƄؿ حتما Ɗزاعا
اƛتفاؽ حكؿ مسأƅة مف اƅكاقع أك اƅقاƊكف، أك بمعƊى آخر، ƍك تعارض في اƅدعاكل اƅقاƊكƊية أك 
ؾ فيƌ مصاƅح اƅمصاƅح بيف شخصيف. كيمƄف تعريؼ اƅمكقؼ بأƊƌ كضع سياسي دكƅي تتشاب
كƅقد تعرضت ƍذƋ اƅمسأƅة ƅمƊاقشات Ƅثيرة دكف ،2دكؿ عديدة، كقد يƎـ اƅمجتمع اƅدكƅي ƄƄؿ
 51اƅكصكؿ إƅى حؿ فاصؿ، كƄاƊت اƅجمعية اƅصغيرة قد قدمت تقريرا إƅى اƅجمعية اƅعامة في 
 :3تعتبر فيƌ صفة اƅƊزاع متكفرة في اƅحاƛت اƅتاƅية 8491جكيƆية 
 اƗطراؼ اƅمعƊية عƆى كجكد Ɗزاع.حاƅة اƛتفاؽ بيف  -
حاƅة إدعاء دكƅة بأف دكƅة أخرل قد خرقت اƅتزاماتƎا اƅدكƅية، أك أتت عمƜ يƎدد اƅسƆـ أك  -
 اƗمف اƅدكƅييف، كا  ƊƄار اƅدكƅة أك اƅدكؿ اƅمشƄك في حقƎا ƍذا اƙدعاء.
ƅƎذا اƙدعاء  حاƅة إدعاء دكƅة أف دكƅة أخرل أخƆت بحقكؽ دكƅة ثاƅثة، كا  قرار ƍذƋ اƗخيرة -
فتعتبر طرفا في اƅƊزاع. كƅƄف حسب ما جرل عƆيƌ اƅتقƆيد داخؿ مجƆس اƗمف، فإف أعضاء 
                                                           
، دار اƅعƆـك ƅƆƊشر اƃتƈظيم اƃدوƃي، اƃƈظرية اƃعامة واƃمƈظمات اƃعاƃمية واإقƄيميـة واƃمتخصصةجماؿ عبد اƅƊاصر ماƊع،  )1(
 .012 .ص ،6002 عƊابة، اƅجزائر،كاƅتكزيع، 
 .833 .إبراƍيـ محمد اƅعƊاƊي، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .681 .جاسـ محمد زƄرياء، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )3(




اƅمجƆس يميƆكف كبصفة اختيارية إƅى اƛمتƊاع عف اƅتصكيت عƊد Ɗظر اƅمجƆس ƅƆشƄاكل اƅتي 
 يƄكƊكف طرفا فيƎا، Ƅما أف اƅمجƆس يتجƌ إƅى اعتبار أƊƌ كحدƋ اƅمختص بتحديد ما إذا ƄاƊت
 .1اƅمشƄƆة تمثؿ Ɗزاعا أك مكقفا دكف اعتبار ƅكجƎة Ɗظر اƅدكƅة اƅشاƄية
ƛ يتاح ƅمجƆس اƗمف أف يصدر قرارا في اƅمسائؿ اƅمكضكعية إƛ بمكافقة Ƅؿ -
أعضائƌ اƅدائميف كمف ƍƊا جرت اƅعادة عƆى أف إذا اقترحت إحدل اƅدكؿ اƅدائمة ضد مشركع 
ر، كباƅتاƅي ƅـ يكافؽ عƆيƌ اƅمجƆس قيؿ باف ƍذƋ اƅدكƅة قد مارست حؽ اƛعتراض أك "اƅفيتك" قرا
كقد استعمƆت ƍذƋ اƅعبارة في مؤتمر "ساف فراƊسيسƄك" كأف أكؿ مف استعمƆƎا ƍك كƄيؿ كزارة 
 5491.كƅقد طرحت فƄرة حؽ اƅƊقض في مؤتمر ياƅطا عاـ 2اƅخارجية اƗمريƄية في ذƅؾ اƅحيف
فيفرم، عƊدما اجتمع Ƅؿ مف ركزفƆت، ستاƅيف، كتشرشؿ، ضمف اƅمؤتمرات اƅتحضيرية في شƎر 
ƙƊشاء مƊظمة اƗمـ اƅمتحدة، كƄاف مكضكع اƅتصكيت في مجƆس اƗمف مكضع Ɗقاش في مƊح 
اƅدكؿ اƅƄبرل حقا إستتثƊائيا بمجƆس اƗمف، فأقترح ركزفƆت بما يعرؼ بصيغة ياƅطا اƅتي 
ت ƅƆدكؿ اƅƄبرل في مجƆس اƗمف كƍك ما يعرؼ بحؽ اƅƊقض.تضمƊت ضركرة إتفاؽ اƗصكا
 5491كƅƄف ƍذا اƅمكضكع تعرض ƅƆƊقض مف أعضاء مؤتمر ساف فراƊسيسƄك ƅعاـ  
كاƅذم أعتبر مخاƅؼ ƅمبدأ اƅمساكاة في اƅسيادة بيف اƅدكؿ، اƅذم Ɗص عƆيƌ اƅميثاؽ، كƅƄف اƅدكؿ 
ضمف صƜحيات مجƆس اƗمف في اƅƄبرل أصرت عƆى مكقفƎا في اƙبقاء عƆى ƍذا اƅحؽ 
إصدار اƅقرارات اƅƎامة، بحجة أمف اƅدكؿ اƅƄبرل كƍي اƅتي تتحمؿ اƅمسؤكƅية اƅمعتبرة في 
اƅحفاظ عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف، كƍƄذا كضع ƍذا اƅحؽ ضمف Ɗص قاƊكƊي في اƅميثاؽ جاء 
 صكرتيف: في كƅƚشارة فإƊƌ يخرج عف حاƅة استعماؿ حؽ اƅفيتك .3مƊƌ 72في اƅمادة 
ƍي حاƅة امتƊاع إحدل اƅدكؿ اƅدائمة عف اƅتصكيت فƜ ƍي تؤيد اƅقرار كƛ ƍي ترفضƌ أواƋما: 
كفي ƍذƋ اƅحاƅة ƛ تعتبر اƅدكƅة اƅمعƊية قد استعمƆت حقƎا في اƅفيتك مما ƛ يمƊع معƌ مف 
اء تغيب أحد اƗعضثاƈيƌما:  صدكر اƅقرار إذا ما استƄمؿ Ɗصاب اƅتسعة أعضاء اƅمكافقة.
 اƅدائميف عف حضكر جƆسة اƅتصكيت كرغـ أف اƅمكافقة اƅجماعية ƅƘعضاء اƅدائميف ƛ تتحقؽ
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إƛ أف ƍذا ƛ يعتبر استعماƛ ƅحؽ اƅفيتك كا  Ɗما أخذ حƄـ اƅحاƅة اƗكƅى بحيث يمƄف معƌ صدكر 
 .1تى حاز عƆى اƅƊصاب اƅقاƊكƊي أƛ كƍك تسعة أعضاء باƅمكافقةماƅقرار 
ميثاؽ اƗمـ  ƅقد اسƊد -
اƅمتحدة إƅى مجƆس اƗمف بمكجب اƅƊصكص اƅكاردة في اƅفصƆيف اƅسادس كاƅسابع طائفة مف 
اƛختصاصات متعƆقة بحفظ اƗمف كاƅسƆـ اƅدكƅييف كأتاح ƅƌ في ƍذا اƅصدد استعماؿ كسائؿ 
طƆؽ عƆيƎا تسمية " تكصية " كقد أكحى ƍذا اƗمر إƅى فريؽ مف اƅفقƎاء بأف سƆطاف قاƊكƊية أ
مجƆس اƗمف قاصر في ƍذا اƅصدد عƆى اتخاذ تصرفات غير مƆزمة ، فيما عدا اƅحاƅة اƅتي 
كاستخداـ اƅقكة  14يرل فيƎا اƅمجƆس ضركرة اتخاذ اƅتدابير اƅعقابية اƅمƊصكص عƆيƎا في اƅمادة 
،عƊدئذ تتمتع اƅتصرفات اƅتي يتخذƍا مجƆس اƗمف  24صكص عƆيƌ في اƅمادة عƆى اƅƊحك اƅمƊ
"كƍك تعبير 2في ƍذا اƅصدد باƅقكة اƅمƆزمة ، كتصبح اƅقرارات باƅمعƊى اƅدقيؽ ƅƎذا اƛصطƜح
عف إرادة مƆزمة مف جاƊب اƅمƊظمة اƅدكƅية أك أحد فركعƎا ، يتمتع باƅقكة اƙƅزامية كيترتب عƆى 
3اƅمخاƅفة اƅقاƊكƊية " مخاƅفتƌ مسؤكƅية
بيƊما يرل جاƊب مف اƅفقƌ بأف Ƅافة اƅتصرفات اƅتي تتخذ مف جاƊب مجƆس اƗمف استƊادا إƅى 
اƅفصؿ اƅسابع مف اƅميثاؽ تعد مف قبيؿ اƅقرارات اƅمƆزمة حتى كƅك أطƆقت عƆيƎا تسميات أخرل 
يƎا اƛستشارم اƅصادر غير اصطƜح "قرار". كقد أيدت محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية ƍذا اƛتجاƋ في رأ
إذ قررت فيƌ أف مجƆس اƗمف قادر عƆى أف يخƆع  بƊاميبيااƅمتعƆؽ  1791جكيƆية  12في 
اƅصفة اƅمƆزمة عƆى أم تصرؼ صادر مƊƌ يتعƆؽ بحفظ اƗمف كاƅسƆـ اƅدكƅييف بقطع اƅƊظر عف 
عƆى اƅƄافة بما اƅتسمية اƅتي أطƆقƎا عƆيƌ اƅميثاؽ ،كƅƄف ƍذƋ اƙƅزامية Ɗجدƍا ƛ تسرم تƆقائيا 
يدعـ مبدأ اƅمساكاة بيف اƅدكؿ اƅذم جاء في ميثاؽ مƊظمة اƗمـ اƅمتحدة ، ƗƊƌ كباƅرجكع إƅى 
اƅسكابؽ اƅقاƊكƊية Ɗجد أف بعض اƅدكؿ يتطƆب سرياف قرار مجƆس اƗمف فيƎا ضركرة اتخاذ 
اƅقرار في  إجراء خاص سكاء Ƅاف تشريعيا أك إداريا Ƅشرط ƅتƊفيذƋ كمثاƅƌ :أف إمƄاƊية تƊفيذ
اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية تتطƆب إصدار قرار بذƅؾ مف رئيسƎا استƊادا إƅى اƅترخيص اƅممƊكح 
بشاف تƊفيذ قرارات مجƆس  5491ƅƌ بمكجب قاƊكف اƛشتراؾ في اƗمـ اƅمتحدة اƅصادر عاـ 
                                                           
 .164.064 .محمد سامي عبد اƅحميد، محمد سعيد اƅدقاؽ، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
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قكة  مف اƅميثاؽ، يستطيع أف يصدر قرارات بتƊفيذƍا ƅƎا 14اƗمف اƅصادرة في Ɗطاؽ اƅمادة 
اƅقاƊكف بمكجب اƅدستكر اƗمريƄي حيث اصدر اƅرئيس اƗمريƄي أمرا تƊفيذيا Ɨكؿ مرة بتاريخ 
كمعƊى ذƅؾ أف قرارات مجƆس اƗمف  66/232ƅتƊفيذ قرار مجƆس اƗمف رقـ:  7691/10/50
ƛ تسرم تƆقائيا في اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية ،بؿ يترؾ أمر تƊفيذƍا ƅƆرئيس اƗمريƄي .كفي 
كƍك  licnuoc ni redroبمقتضى أمر في اƅمجƆس  66/232ريطاƊيا Ɗفذ قرار مجƆس اƗمف رقـ ب
 .1إجراء تتخذƋ اƅسƆطة اƅتƊفيذية كتƆـز بمكافقة اƅبرƅماف عƆيƌ
يعد مجƆس اƗمف اƅدكƅي أحد اƗجƎزة اƅرئيسة ƅمƊظمة اƗمـ اƅمتحدة، كيƊƎض باƅمƎاـ     
اƅمƆقاة عƆى عاتقƌ بمكجب أحƄاـ اƅميثاؽ، كسبيƆƌ في ذƅؾ ما يصدرƋ مف قرارات في ƍذا 
اƅخصكص، كبƎذا فإف اƅقكؿ بشرعية أك عدـ شرعية قرارات اƗمـ اƅمتحدة يعتمد بصفة أساسية 
ؽ ƍذƋ اƅقرارات كبعض اƅقكاعد اƅقاƊكƊية، كƍك ما ƊعƊي بƌ اƗساس اƅقاƊكƊي عƆى مدل اتسا
 كاƅمتمثؿ في ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة، كبعض اƅقكاعد اƅقاƊكƊية اƅخارجة عƊƌ.
يؤƄد جاƊب مف اƅفقƌ عƆى أƍمية ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة كماƅƌ مف قيمة -
اƅتشƄيؾ فيƎا، حيث يƊظر إƅى اƅميثاؽ باعتبارƋ جزءا مف اƅƊظاـ اƗساسي أك دستكرية ƛ يمƄف 
. كيظƎر جƆيا مف Ɗص ƍذƋ 2مƊƌ301اƅدستكرم ƅƆمجتمع اƅدكƅي كيتجƆى ذƅؾ في Ɗص اƅمادة
اƅمادة اƛƍتماـ اƅذم أكƅتƌ في تحديد عƜقة اƅميثاؽ بغيرƋ مف اƅمعاƍدات اƅدكƅية، حيث أعطت 
ة في اƅتطبيؽ في حاؿ كجكد تعارض بيƊƎا كبيف اتفاقات دكƅية أخرل، ƅقكاعد اƅميثاؽ اƗكƅكي
  .3بغض اƅƊظر عف تاريخ عقدƍا
كƄƊتيجة ƅذƅؾ اجمع فقƎاء اƅقاƊكف اƅدكƅي حكؿ اعتبار اƅكثائؽ اƅمƊشئة ƅƆمƊظمة اƅدكƅية بمثابة 
Ɨƍداؼ سعيƎا ƅتحقيؽ ƍذƋ ا كتبيف اƅمبادئ اƅتي تƆتـز بƎا عƊد دساتير ƅƎا، تذƄر أƍدافƎا،
كتحدد أجƎزتƎا، كƄيفية أدائƎا ƅمƎامƎا، كتبيف اƅقكاعد اƅتي تحƄـ عƜقات ƍذƋ اƗجƎزة 
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ƅقد غدت ƍذƋ اƅفƄرة مف اƗحƄاـ اƅمسƆـ بƎا عƆى اƅصعيد اƅعاƅمي، كيغدك اƗساس ك .1اƅمتبادƅة
أساسية  اƅقاƊكƊي كاƅمƊطقي ƅƆطبيعة اƅدستكرية ƅمكاثيؽ اƅمƊظمات اƅدكƅية، إƅى كجكد قاعدة دكƅية
تقضي بأƊƌ مف شاف اتفاؽ عدد مف اƅدكؿ إƊشاء أم Ɗظاـ قاƊكƊي حتى كƅك Ƅاف مؤسسا ƅمƊظمة 
 .2دكƅية، كعƊدƍا يصبح ƍذا اƛتفاؽ بمثابة دستكر ƅƎا
كيترتب عƆى اƅقكؿ باƅطبيعة اƅدستكرية ƅمكاثيؽ اƅمƊظمات اƅدكƅية اƛعتراؼ ƅƎذƋ اƗخيرة بƊكع 
ماؿ اƅقاƊكƊية اƅتي تصدرƍا أجƎزة ƍذƋ اƅمƊظمات. كيفسر ذƅؾ مف اƅعƆك أك اƅسمك قباƅة اƗع
باƅرغبة في اƅمحافظة عƆى كحدة كتƊاسؽ اƅƊظاـ اƅقاƊكƊي اƅذم تسعى ƍذƋ اƅمكاثيؽ ƅتشييدƋ ƅƎذا 
ƛ تجد اƅمحاƄـ اƅتي تتأسس داخؿ بعض اƅمƊظمات اƅدكƅية حرجا مف Ɗظر اƅƊزاعات اƅمتعƆقة 
كاƅحƄـ بعدـ مشركعية اƗعماؿ اƅقاƊكƊية اƅتي تصدرƍا اƗجƎزة  بتفسير أك بتطبيؽ ƍذƋ اƅمكاثيؽ،
اƅداخƆية ƅƎذƋ اƅمƊظمات، ما دامت قد صدرت باƅمخاƅفة ƗحƄاـ ƍذƋ اƅمكاثيؽ كقكاعدƍا 
 اƗساسية.
كعƆى ذƅؾ فاف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة يعد بمثابة اƅدستكر ƅƎذƋ اƅمƊظمة، كيترتب عƆى اƛعتراؼ 
كرية، أف اƅعƜقة بيƊƌ كبيف اƗعماؿ اƅقاƊكƊية (قرارات، تكصيات،...) ƅƆميثاؽ باƅطبيعة اƅدست
اƅتي تصدرƍا أجƎزة اƗمـ اƅمتحدة ،كمف بيƊƎا بطبيعة اƅحاؿ مجƆس اƗمف، يتـ تحديدƍا بذات 
اƅطريقة اƅتي تƊظـ بƎا اƅعƜقة بيف دساتير اƅدكؿ اƅمختƆفة كاƅقكاعد اƅقاƊكƊية اƗخرل اƅسارية بƎا، 
ƅدساتير اƅدكؿ بƊكع مف اƅسمك كاƅعƆك قباƅة ƍذƋ اƅقكاعد، Ƅذƅؾ يعترؼ ƅميثاؽ اƗمـ  كƄما يعترؼ
اƅمتحدة بذات اƅعƆك كاƅسمك تجاƋ ما تصدرƋ أجƎزة اƗمـ اƅمتحدة مف أعماؿ قاƊكƊية، فمجƆس 
اƗمف ƛ يستطيع أف يصدر مف اƗعماؿ اƅقاƊكƊية ما يخاƅؼ اƗحƄاـ اƅكاردة في اƅميثاؽ، كا  ذا 
. كربما يƄكف كاضعك ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة قد رغبكا في اƅتعبير عف ƍذƋ 3ؾ كقع باطƜحدث ذƅ
إف أعضاء  72اƅحقيقة تعبيرا صريحا كاف Ƅاف جزئيا، فبعدما أكضحت اƅفقرة اƗكƅى مف اƅمادة 
اƗمـ اƅمتحدة يتعƎدكف ƅمجƆس اƗمف باƅتبعات اƅرئيسية في أمر حفظ اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف، 
بحجة تكافر اƅكاقعة اƙرƍابية 3731ذƅؾ تدخؿ مجƆس اƗمف مف خƜؿ إصدارƋ ƅƆقرارككفقا ƅ
كبحجة اƅمƄافحة ك اتخذ أبعادا قاƊكƊية عƆى ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ،حيث ادخؿ ƍذا اƗخير 
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اƙرƍاب ضمف مفƎـك اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف كƄما سبؽ اƅعمؿ بƌ مع اƅقرارات اƅصادرة في 
يƄكف مجƆس اƗمف قد كسع مف صƜحياتƌ باعتبارƋ "Ƅؿ عمؿ إرƍابي"  . كبذƅؾ1قضية ƅكƄربي
،مما جعؿ مف اƙرƍاب 2تƎديدا ƅƆسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف يجيز ƅƌ اƅتصرؼ طبقا ƅƆفصؿ اƅسابع 
مف بيف اƗفعاؿ اƅمƊشئة ƅƜختصاص اƅكظيفي ƅمجƆس اƗمف، كفي ƍذا تكسيع Ɗكعي ƅمفƎكـ 
ما يتعارض مع Ɗصكص ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة، Ƅما أف اƅقرار تƎديد اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف ،كƍك 
قد أƅـز اƅدكؿ Ƅافة بما Ɗص عƆيƌ سكاء اƗعضاء أك غير اƗعضاء في اƗمـ اƅمتحدة  3731
،كاƅمتعارؼ عƆيƌ في اƅفقƌ اƅدكƅي أف اƅدكؿ غير اƗعضاء في اƗمـ اƅمتحدة  ƛ تقع تحت 
ƅت سكيسرا بصفتƎا ƅيست عضكا في اƗمـ اƅمتحدة طائƆة اƙƅزاـ(ƅقرارات مجƆس اƗمف)فقد حاك 
،مساعدة ƍذƋ اƅمƊظمة في تطبيؽ اƅعقكبات اƛقتصادية عƆى ركديسيا (زيمبابكم بعد اƛستقƜؿ) 
اƅمؤرخ  352كاƅقرار رقـ  6691ديسمبر  61اƅمؤرخ في  66/232بƊاء عƆى قرار مجƆس اƗمف 
ياف سميث" ƅƄƊƎا أكضحت أف كاƅقاضي بفرض عقكبات عƆى Ɗظاـ "ا 8691مام  92في 
مف اƅميثاؽ تفيد اƅتزاـ  6/2عمƆƎا ƍذا ƛ يعƊي أƊƎا مƆزمة بقرارات مجƆس اƗمف Ƅما أف اƅمادة 
.أباƊت اƅفقرة اƅثاƊية مف ذات اƅمادة أف اƅمجƆس يعمؿ في  3اƅمƊظمة ذاتƎا كƅيس اƅدكؿ اƅغير
ا أصبح مف اƅكاجب عƆى مجƆس أداء ƍذƋ اƅكاجبات كفقا ƅمقاصد كمبادئ اƗمـ اƅمتحدة، كƍƄذ
اƗمف مراعاة ƍذƋ اƅمقاصد، كتƆؾ اƅمبادئ عƊد اƅتصدم ƅممارسة اختصاصاتƌ في مجاؿ 
اƅمحافظة عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف مف خƜؿ ما يصدرƋ مف قرارات كتكصيات. كخصكصا إذا 
، كا  ف ƄاƊت ما عƆمƊا أف تكصيات اƅمجƆس كقراراتƌ تعتبر ƊƎائية كƛ يمƄف ƊقضƎا بأم طريقة
،إƛ اƊƌ ƛ يستطيع كقؼ 4تخضع ƅتقدير اƅرأم اƅعاـ اƅذم يستطيع أف يقرƍا أك يطعف بƎا
كƛ تعƊي ƍذƋ اƅمادة اختصار مجƆس اƗمف كƍك يمارس اختصاصاتƌ في مجاؿ تƊفيذƍا.
اƅمحافظة عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف عƆى مراعاة ما تعƆؽ مف Ɗصكص اƅميثاؽ بمبادئ كأƍداؼ 
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اƅمتحدة كا  Ɗما يمتد ƍذا اƛƅتزاـ ƅيطكؿ سائر Ɗصكص اƅميثاؽ بغض اƅƊظر عما تقضي بƌ اƗمـ 
 .1مف أحƄاـ، كيستفاد ƍذا اƛستƊتاج مف اƅطبيعة اƅدستكرية ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة
Ɔى قد تعتمد قرارات مجƆس اƗمف اƅمتعƆقة باƅمحافظة ع-
اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف في بعض اƗحياف، عƆى مدل اتفاقƎا كبعض اƅقكاعد اƅقاƊكƊية اƅتي ƛ 
يتضمƊƎا ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ،كتتمثؿ ƍذƋ اƗخيرة في قكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅعاـ اƅتي تطبؽ 
ة عƆى اƅدكؿ كاƅمƊظمات اƅدكƅية، إضافة إƅى اƅقكاعد اƅتي يمƄف أف تتضمƊƎا كثائؽ قاƊكƊي
كƍك "أف مƄافحة اƙرƍاب عƆى اƅصعيد اƅكطƊي كعƆى اƅقياـ 3731خاصة مثƆما أشار إƅيƌ اƅقرار
بإشراؼ اƗمـ اƅمتحدة بتعزيز اƅتعاكف اƅدكƅي في ƍذا اƅميداف عƆى أساس مبادئ ميثاؽ اƗمـ 
،كاف  2اƅمتحدة كمعايير اƅقاƊكف اƅدكƅي بما فيƎا احتراـ اƅقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي كحقكؽ اƙƊساف"
Ƅاف ذƅؾ ƛ يحكؿ دكف اƛعتراؼ باف اƅحاƛت اƅتي تثار فيƎا مساƅة تكافؽ اƅقرارات اƗممية مع 
ƍذƋ اƅقكاعد تقؿ Ƅثيرا عف تƆؾ اƅتي يثار فيƎا اƅتساؤؿ حكؿ مدل تكافؽ ƍذƋ اƅقرارات كƊصكص 
.3ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة
اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅعاـ ،كتƆؾ اƅتي قد إف اƅقكؿ بضركرة تكافؽ قرارات اƗمـ اƅمتحدة كقكاعد     
تتضمƊƎا كثائؽ قاƊكƊية خاصة تجد أساسƎا اƅقاƊكƊي في ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة Ɗفسƌ ،إضافة إƅى 
مف  1/1قضاء محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية، كفي إطار تحديد مقاصد اƗمـ اƅمتحدة، تتحدث اƅمادة 
قة بيف اƅتدابير اƅجماعية اƅتي تتخذƍا اƅميثاؽ عف حفظ اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف ،كتقيـ عƜقة كثي
اƗمـ اƅمتحدة ،كبيف كجكب تكافؽ ƍذƋ اƅتدابير مع مبادئ اƅعدؿ كاƅقاƊكف اƅدكƅي، بحيث إذا أتت 
ƍذƋ اƅتدابير عƆى غير ما تقضي بƌ ƍذƋ اƅمبادئ مف أحƄاـ تعيف اعتبارƍا تدابير غير شرعية، 
س اƗمف ،إƛ اƊƌ ƛ يخؼ عƆى اƅدارس أف كباƅرغـ مف أف ƍذƋ اƅمادة ƅـ تشر صراحة إƅى مجƆ
ƍذا اƅجƎاز ƍك اƅمعƊي بضركرة مراعاة اƅعƜقة بيف ƍذƋ اƅتدابير كتƆؾ اƅمبادئ، باعتبارƋ 
اƅمسؤكؿ اƗساسي عف اƅمحافظة عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف كباƅرجكع إƅى اƅفقرة اƗكƅى مف 
اƅيبƌ كممارساتƌ ƄƆƎا بكصفƎا Ɗجدƍا تƊص عƆى إداƊة Ƅؿ أƊكاع اƙرƍاب كأس3731اƅقرار 
أعماƛ إجرامية ƛ يمƄف تبريرƍا بغض اƅƊظر عف دكافعƎا، كƍك ما يتƊاقض كقرارات اƅجمعية 
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اƅعامة اƅتي ميزت بيف اƅعƊؼ اƅسياسي اƅمشركع اƅقائـ بحؽ اƅشعكب في تقرير مصيرƍا كاƅعƊؼ 
اƅعƊؼ اƅسياسي اƅمسƆح اƅسياسي غير اƅمشركع، كقد عد قرار مجƆس اƗمف ساƅؼ اƅذƄر أƊكاع 
ƄƆƎا غير مشركعة، Ƅما أƅغى اƅقرار أيضا مساƅة اƅتمسؾ بحقكؽ اƙƊساف بخصكص معامƆة 
اƙرƍابييف كاƛمتƊاع عف تسƆيـ اƅƜجئيف اƅسياسييف ،كباƅƊظر إƅى أف اƅعمؿ اƙرƍابي يقـك عƆى 
ƊكƊية أكجبƎا اƅقاƊكف اƅبكاعث اƅسياسية فاف مكضكع عدـ تسƆيـ اƅمتƎميف بجرائـ سياسية قاعدة قا
اƅدكƅي ،كمƊع اƅدكؿ في اƅعديد مف اƛتفاقيات اƅدكƅية مف تسƆيـ اƅƜجئيف اƅسياسييف ،Ƅما Ɗص 
اƙعƜف اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƙƊساف عƆى عدـ جكاز تسƆيـ اƅƜجئ اƅسياسي غير أف 
ى مف . كا  ذا ƄاƊت اƅمادة اƗكƅ1قد اكجب عƆى اƅدكؿ تسƆيـ اƅƜجئيف اƅسياسييف3731اƅقرار
اƅميثاؽ قد أشارت إƅى مبادئ اƅعدؿ كاƅقاƊكف اƅدكƅي عƆى ƍذا اƅƊحك، فاف ثمة تساؤؿ يثكر 
 ƅتحديد اƅمقصكد بƎذƋ اƅمبادئ كبياف ما إذا Ƅاف ƍƊاؾ اختƜؼ بيƊƎا كبيف قكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي. 
قكاعد  مف اƅميثاؽ ƍي بذاتƎا 1/1إف مبادئ اƅعدؿ كاƅقاƊكف اƅدكƅي اƅتي تشير إƅيƎا ƅمادة 
اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅعاـ اƅتي تجد مصادرƍا في اƛتفاقيات اƅدكƅية، اƅعرؼ اƅدكƅي، اƅمبادئ اƅعامة 
، كا  ذا Ƅاف اƗمر ƍƄذا فاف ƅƆمرء أف يتساءؿ عف اƅعƆة في تفضيؿ كاضعي اƅميثاؽ 2ƅƆقاƊكف
 ƅتعبير مبادئ اƅعدؿ كاƅقاƊكف اƅدكƅي، دكف تعبير قكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي.
Ɔى ƍذا اƅتساؤؿ يتعيف اƙشارة إƅى أف ثمة قكاعد يجرم تطبيقƎا عƆى صعيد اƗسرة ƅƚجابة ع
اƅدكƅية جمعاء، كيتـ اƅتعبير عƊƎا بقكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅعاـ، تمييزا ƅƎا عف اƅقكاعد اƅدكƅية 
اƅتي يقتصر تطبيقƎا عƆى جماعات إقƆيمية معيƊة، أم قكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي اƙقƆيمي ƄتƆؾ اƅتي 
Ɗحصر تطبيقƎا عƆى اƅدكؿ اƗمريƄية (اƅقاƊكف اƅدكƅي اƗمريƄي) أك اƅقكاعد اƅتي يمتد تطبيقƎا ي
 ..3ƅيطكؿ اƅدكؿ اƗكربية دكف غيرƍا مف اƅدكؿ اƗخرل (اƅقاƊكف اƅدكƅي اƗكربي)
مف Ɗاحية أخرل، فاف تعبير مبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅي يتسع Ƅثيرا عف اصطƜح قكاعد اƅقاƊكف 
دئ اƅقاƊكف اƅدكƅي دائما ما يمتد Ɗطاؽ تطبيقƎا ƅيشمؿ سائر أعضاء اƅجماعة اƅدكƅي، فمبا
اƅدكƅية، أما قكاعد ƍذا اƅقاƊكف فقد تمتد ƅتطكؿ سائر أعضاء اƅجماعة اƅدكƅية، كƅƄف قد يقتصر 
Ɗطاؽ تطبيقƎا عƆى مƊطقة جغرافية دكف غيرƍا مف اƅمƊاطؽ، كƍƄذا يبدك تسƆيـ أشخاص اƅقاƊكف 
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باƅقاعدة اƅدكƅية، كƄأƊƌ شرط أساسي ƅضركرة اتساؽ قرارات اƗمـ اƅمتحدة معƎا، اƅدكƅي جميعƎـ 
أما اتفاؽ أك اختƜؼ مثؿ ƍذƋ اƅقرارات مع قاعدة دكƅية ذات طبيعة إقƆيمية فƜ يقـك سببا Ƅافيا 
، كما أصدرتƌ اƅمحƄمة مف آراء استشارية كأحƄاـ قضائية 1ƅƆحƄـ عƆى مدل شرعية ƍذƋ اƅقرارات
باƅجمعية اƅعامة ،فاف ما خƆصت إƅيƌ في ƍذا اƅشأف يعيد باƅتأƄيد في استخƜص اƅقاعدة يتعƆؽ 
 .2محؿ اƅبحث ،أم ضركرة تكافؽ قرارات اƗمـ اƅمتحدة كقكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅعاـ
يتضح مف ƍذا أف أجƎزة اƅمƊظمات اƅدكƅية عƊدما تستƊد في إصدار قراراتƎا عƆى قكاعد أخرل 
في مكاثيقƎا اƅمƊشئة، فإف تقدير شرعية ƍذƋ اƅقرارات يتكقؼ عƆى مدل تكافؽ غير تƆؾ اƅكاردة 
ƍذƋ اƅقرارات مع تƆؾ اƅقكاعد، كƍƄذا تشƄؿ ƍذƋ اƅقكاعد مع Ɗصكص اƅمكاثيؽ اƅمƊشئة ƅƆمƊظمات 
اƅدكƅية اƗساس اƅقاƊكƊي ƅشرعية ƍذƋ اƅقرارات ،كƅƄف قد يحدث أف تتعارض Ɗصكص اƅكثيقة 
ة مع اƅقكاعد اƅدكƅية اƅخارجية، كاƅتي تمثؿ مع ƍذƋ اƅƊصكص اƗساس اƅمƊشئة ƅمƊظمة دكƅي
اƅقاƊكƊي ƅƆقرارات اƅصادرة مف أجƎزتƎا اƅداخƆية ،ساعتƎا يثكر اƛستفسار حكؿ ما إذا Ƅاف مف 
اƅمتعيف إعطاء اƗكƅكية في ƍذƋ اƅحاƅة ƅƊصكص اƅميثاؽ ،أـ عƆى اƅعƄس يتعيف إعطاؤƍا ƅتƆؾ 
أثير ƍذا اƅتساؤؿ أماـ محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية ƅƆمرة اƛكƅى:  أثƊاء Ɗظر اƅقكاعد اƅخارجية. ƅقد 
مكضكع إجراءات اƅتصكيت اƅمطبقة عƆى اƅمسائؿ اƅمتعƆقة باƅقرارات كاƅشƄاكل اƅخاصة بإقƆيـ 
. فحسمت اƅمحƄمة ƍذا اƅخƜؼ عف طريؽ إعطاء اƗكƅكية في اƙتباع 3جƊكب غرب إفريقيا
تعارض Ɗصكص اƅكثيقة اƅمƊشئة ƅƆمƊظمة، كأية قكاعد قاƊكƊية  ƅƊصكص اƅميثاؽ، ƄكƊƌ في حاƅة
أخرل تشƄؿ مع ƍذƋ اƅƊصكص اƗساس اƅقاƊكƊي ƅشرعية اƅقرارات اƅصادرة عف أجƎزة اƅمƊظمة 
اƅداخƆية، فإƊƌ يتعيف اƛعتراؼ باƗكƅكية في اƙتباع ƅƊصكص ƍذƋ اƅكثيقة، باعتبارƍا اƅكثيقة 
اƅذم أصدرƋ مجƆس  3731سبؽ، ƊخƆص إƅى أف اƅقرار . كعƆى ضكء ما4اƅدستكرية ƅƆمƊظمة
اƗمف في شاف أحداث اƅحادم عشر مف شƎر سبتمبر اƅعاـ أƅفيف ككاحد يقدـ ƅƊا مثاƛ كاضحا 
ƅƆقرارات اƅتي يثار اƅشؾ Ƅثيرا حكؿ شرعيتƎا، Ɗتيجة تعارضƎا كاƅعديد مف قكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي 
ƅقكاعد كتƆؾ اƅƊصكص اƅتي تشƄؿ اƗساس اƅقاƊكƊي اƅعاـ، كƊصكص ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة، ƍذƋ ا
ƅشرعية ما يصدر عف مجƆس اƗمف مف قرارات. فمف اƅمعركؼ أف ثمة اتفاقا يƄاد يƊعقد بيف 
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مختƆؼ اƅƊظـ اƅقاƊكƊية اƅداخƆية، بمقتضاƋ ƛ يجكز ƅطرؼ كاحد أف يƄكف خصما كحƄما في 
إƅى مصاؼ اƅمبادئ اƅعامة ƅƆقاƊكف،  كقت كاحد، اƗمر اƅذم مف شاƊƌ اƛرتقاء بƎذƋ اƅقاعدة
مف اƅƊظاـ  83اƅتي تعتبر مف اƅمصادر اƅرئيسية ƅƆقاƊكف اƅدكƅي اƅعاـ كفقا ƅƊص اƅمادة 
 اƗساسي ƅمحƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية.
تمتƆؾ اƅجمعية اƅعامة اختصاصا عاما في " أف  -
ة مسأƅة أك أمر يدخؿ في Ɗطاؽ اƅميثاؽ أك يتصؿ باƅسƆطات فرع مف اƅفركع تƊاقش أي
اƅمƊصكص عƆيƎا فيƌ أك بكظائؼ" كƅƎا" أف تكصي اƅدكؿ اƗعضاء أك مجƆس اƗمف أك ƄƆيƎما 
Ƅما ƅƎا أف تƊاقش أية مسأƅة تƄكف ƅƎا صƆة بحفظ اƗمف .1بما تراƋ في تƆؾ اƅمسائؿ كاƗمكر"
إƅيƎا أم عضك مف أعضاء اƗمـ اƅمتحدة أك مجƆس اƗمف أك دكƅة ƅيست كاƅسƆـ اƅدكƅي يرفعƎا 
غير أف اƅميثاؽ قيد اƅجمعية اƅعامة ƅجمƆة مف اƅقيكد يجب مراعاتƎا أثƊاء .2مف أعضائƎا ... "
اتخاذ اƅقرارات عƆى مستكل ƍذƋ اƗخيرة مƊƎا:
 :2اƅفقرة  11اƅقيد اƅكارد في اƅمادة  
مف اƅضركرم فيƎا اƅقياـ بعمؿ ما فإذا عرضت عƆى اƅجمعية  كƍك يشمؿ اƅمسائؿ اƅتي تƄكف
اƅعامة مسأƅة تتطƆب معاƅجتƎا اƅقياـ بإجراء ما، فإƊƎا مƆزمة بمكجب اƅشطر اƗخير مف اƅمادة 
اƅمذƄكرة بإحاƅتƎا إƅى مجƆس اƗمف، كيقصد بإجراء ما أك بعمؿ ما اتخاذ إجراء مف اƙجراءات 
مف اƅميثاؽ اƅمتعƆقة بأعماؿ اƅمƊع كاƅقمع اƅتي ƛ يƄفي  اƅمƊصكص عƆيƎا في اƅفصؿ اƅسابع
ƛتخاذƍا مجرد تكصية كا  ƛ ƅƄاƊت اƅجمعية اƅعامة قادرة عƆى إصدار مثؿ ƍذƋ اƅتكصية دكف 
 اƅحاجة إƅى إحاƅة اƗمر إƅى مجƆس اƗمف.
في اƅثاƅث مف  773غير أƊƌ كفي تطكر ƛحؽ ƅسƆطات اƅجمعية اƅعامة تـ تبƊي اƅقرار رقـ 
مف قبؿ اƅجمعية اƅعامة إثر غزك قكات Ƅكريا اƅجƊكبية، كاƅذم سمي بقرار"  0591كفمبر Ɗ
اƙتحاد مف أجؿ اƅسƆـ " كبمكجبƌ فتحت اƅجمعية اƅعامة سƆطتƌ إصدار اƅتكصيات اƅƜزمة 
ƅƘعضاء ƛتخاذ اƅتدابير اƅجماعية اƅمƊاسبة بما فيƎا استخداـ اƅقكات اƅمسƆحة ƅƆمحافظة عƆى 
عادتƌ إƅى Ɗصابƌ كذƅؾ في حاؿ فشؿ مجƆس اƗمف في اƅقياـ بمسؤكƅياتƌ في حفظ اƅسƆـ أك إ
اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف ، بصدد مسأƅة معيƊة، Ɗظرا ƛستخداـ أحد أعضائƌ اƅدائميف ƅحقƌ في 
                                                           
 .5491جكاف 62أƊظر اƅمادة اƅعاشرة مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ƅعاـ  )1(
 .5491جكاف  62أƊظر اƅمادة اƅحادية عشرة اƅفقرة اƅثاƊية مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة اƅمؤرخ في: )2(




 1591اƛعتراض ، كقد تƄرر تطبيؽ قرار اƙتحاد مف أجؿ اƅسƜـ بصدد اƅمسأƅة اƅƄكرية سƊة 
،  6591طبيقƌ أيضا في Ƅؿ مف مشƄƆة اƅتدخؿ اƅسكفيتي في اƅمجر سƊة مرة أخرل Ƅما كتـ ت
، كفي اƅحرب  0691كاƅعدكاف اƅثƜثي عƆى مصر في اƅسƊة ذاتƎا كفي مشƄƆة اƅƄكƊغك سƊة 
.Ƅما يحؽ ƅمحƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية أف تƊظر في اƅمسائؿ اƅمتعƆقة 12791اƅƎƊدية اƅباƄستاƊية سƊة 
كƅييف Ƅما جاء في حƄمƎا في قضية اƅدبƆكماسييف اƗمريƄييف باƅحفاظ عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅد
حيث استطردت اƅمحƄمة تقكؿ"....عƆى اƅرغـ مف أف 0891اƅمحتجزيف ƅدل طƎراف سƊة
مسؤكƅية مجƆس اƗمف في مكضكع حفظ اƅسƜـ كاƗمف اƅدكƅييف ƍي مسؤكƅية رئيسية إƛ أƊƎا 
ا ƅƎا دكرƍا في حفظ اƅسƜـ عف طريؽ ƅيست مقصكرة عƆيƌ كحدƋ، فمحƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية أيض
. أما فيما يخص مجƆس اƗمف فإف اƅكظيفة اƅرئيسية ƅƎذا 2اƅحؿ اƅسƆمي ƅƆمƊازعات اƅدكƅية"
كبما  3مف اƅميثاؽ 42اƗخير ƍي اƅمحافظة عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف Ƅما أشارت ƅƎا اƅمادة 
اƅمتحدة، ƅذƅؾ زكد اƅميثاؽ مجƆس أف حفظ اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف يعد مف أسمى أƍداؼ اƗمـ 
اƗمف بسƆطات كاختصاصات كاسعة ƅتمƄيف ƍذا اƅجƎاز مف تحقيؽ كبƆكغ ƍذا اƅƎدؼ ضمف 
كعƆى اƅرغـ مف ƍذا اƅتكسع  4طائفتيف مف اƛختصاصات ƅƄؿ مƊƎما فصƜ مف فصكؿ اƅميثاؽ
مف صƜحيات إƛ أƊƌ أدخؿ اƅقيكد عƆى تƆؾ اƛختصاصات كاƅسƆطات كاƅتي مف شأƊƎا أف تحد 
 مجƆس اƗمف في إصدار اƅقرارات كمف بيƊƎا:
اƅقيكد اƅكاردة عƆى Ɗكع اƅƊزاع أك اƅمكقؼ اƅذم يرمي اƅمجƆس إƅى اƅتدخؿ فيƌ إذ يشترط أف  
يƄكف ƍذا اƅƊزاع أك اƅمكقؼ ذا صفة دكƅية، ففي حاƅة تدخƆƌ بمكجب اƅفصؿ اƅسادس يجب أف 
مف اƅدكƅييف ƅƆخطر أك مما يؤدم إƅى احتƄاؾ يƄكف اƅƊزاع أك اƅمكقؼ مما يعرض اƅسƆـ كاƗ
دكƅي، أما إذا تدخؿ بمكجب اƅفصؿ اƅسابع فيجب أف يƄكف ذƅؾ اƅƊزاع أك اƅمكقؼ مف اƅƊكع 
 اƅذم يخؿ باƅسƆـ اƅدكƅي أك يƎددƋ أك أف يƄكف عمƜ مف أعماؿ اƅعدكاف.
                                                           
، دار دجƆة، اƅطبعة اƗكƅى عماف، اƗردف اƃƈظرية اƃعامة ƃƄتدخل في اƃقاƈون اƃدوƃي اƃعامعبد اƅفتاح عبد اƅرزاؽ محمد،  )1(
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 .791.، ص5002، دار ƍكمة ƅƆطباعة كاƅƊشر كاƅتكزيع،اƅجزائر، اƃتحƂيم اƃدوƃياحمد بƆقاسـ،  )2(
تقـك بƌ اƗمـ اƅمتحدة سريعا كفعاƛ يعƎد أعضاء اƅƎيئة إƅى مجƆس اƗمف باƅتبعات اƅرئيسية " رغبة في أف يƄكف اƅعمؿ اƅذم ) 3(
 في أمر حفظ اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅي.."
 .5491جكاف62أƊظر اƅفصƆيف اƅسادس كاƅسابع مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة اƅمؤرخ في: )4(




إف اƅتدابير اƅقيد اƅكارد عƆى اختصاصات اƅمجƆس في حاƅة اتخاذƋ ƅƆتدابير اƅعقابية:  
) ƍي ƅتƊفيذ قرارات مجƆس اƗمف، كƍذا ما أشارت 24) ك (14اƅمƊصكص عƆيƎا في اƅمادتيف (
كƍذا يعƊي ضمƊا يشترط صدكر قرار سابؽ مف اƅمجƆس يدعك  1)14إƅيƌ صراحة اƅمادة (
أطراؼ اƅƊزاع إƅى كقؼ اƗعماؿ اƅتي تƎدد اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅي أك تخؿ بƌ أك اƅتي تشƄؿ 
)، فاƅقرار بكجكد إخƜؿ اƅسƆـ، أك خرؽ ƅƌ أك عمؿ مف 24) ك (14ƅتطبيؽ اƅمادتيف ( عدكاƊا
أعماؿ اƅعدكاف يعد شرطا مسبقا ƅقياـ مجƆس اƗمف بممارستƌ صƜحياتƌ كفقا ƅƆمادتيف 
اƅمذƄكرتيف. كƗف اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية بيتت اƅƊية عƆى اƅقياـ باƅعمؿ اƅعسƄرم ضد 
مف ميثاؽ اƗمـ  33جكء إƅى اƅكسائؿ اƅسƆمية مثƆما تƊص عƆيƌ اƅمادة أفغاƊستاف دكف اƅƆ
اƅمتحدة، كƄذا اƅمادة اƅثاƊية مƊƌ كاƅتي تدعك اƅدكؿ اƗعضاء في اƗمـ اƅمتحدة إƅى عدـ اƅƆجكء 
اƅذم سبؽ 8631إƅى اƅقكة أك اƅتƎديد بƎا في اƅعƜقات اƅدكƅية، ذƍبت إƅى استصدار اƅقرار
عƆى أƊƎا عدكاف عƆى اƅرغـ مف عدـ 1002مف سبتمبر11ؼ أحداث كاƅذم يƄي3731اƅقرار 
 تكافر شركط اƅعدكاف في ƍذƋ اƗحداث.
10023731
إف شركط شرعية اƅقرارات اƅصادرة عف أجƎزة اƅمƊظمات اƅدكƅية كعƆى اƅخصكص مجƆس     
اƗمف ƍي تƆؾ اƅشركط اƅتي يتعيف عƆى ƍذƋ اƗجƎزة أخذƍا في اƅحسباف عƊد إصدار قراراتƎا 
اƅمختƆفة، ƅƄي تأتي ƍذƋ اƗخيرة متفقة كاƗسس اƅقاƊكƊية اƅتي ذƄرƊاƍا ƅمشركعيتƎا، فاƅكثائؽ 
ƅƆمƊظمات اƅدكƅية تجتƎد في تحديد اƗƍداؼ اƅتي مف اجƆƎا أƊشئت، كبياف اختصاصات  اƅمƊشئة
أجƎزتƎا اƅداخƆية، كƄيفية ممارسة ƍذƋ اƗخيرة ƅتƆؾ اƛختصاصات، باعتبارƍا اƅشركط أك 
اƅمقتضيات اƅتي يتعيف أف تأخذƍا ƍذƋ اƗجƎزة بعيف اƛعتبار عƊد إصدار قراراتƎا، كاƅمخاƅفة 
يستكجب باƅضركرة اƅتقرير بأƊƎا قد جاءت مخاƅفة ƅƘسس اƅقاƊكƊية ƅƆشرعية،  ƅƎذƋ اƅشركط
كعƆى ذƅؾ، فإƊƌ يصبح مف اƅضركرم عƆى مجƆس اƗمف كƍك يتخذ قراراتƌ اƅمتعƆقة باƅمحافظة 
عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف، اƅحرص عƆى تƄييؼ اƅكقائع تƄييفا سƆيما، كأف تأتي ƍذƋ اƅقرارات 
Ɨمـ اƅمتحدة كتدخؿ ضمف اختصاصاتƌ، فضƜ عف ضركرة مراعاة متفقة مع أƍداؼ ا
اƙجراءات اƅمƊصكص عƆيƎا في اƅميثاؽ، Ƅما يتعيف باƙضافة ƅذƅؾ ،خضكع تطبيقƎا ƙشراؼ 
                                                           
 يذ قراراتƌ...""ƅمجƆس اƗمف أف يقرر ما يجب اتخاذƋ مف اƅتدابير.... ƅتƊف )1(




كرقابة اƗمـ اƅمتحدة، Ɨف تخƆي ƍذƋ اƗخيرة عف رقابتƎا كا  شرافƎا ƙحدل اƅدكؿ أك بعض اƅدكؿ 
بƎذƋ اƅقرارات عف اƗƍداؼ اƅتي صدرت مف أجƆƎا، اƗمر اƗعضاء، قد يغريƎا عƆى اƛƊحراؼ 
 .1اƅذم يƊاؿ باƅضركرة مف شرعيتƎا
إف أكؿ ما يمƄف مƜحظتƌ مف خƜؿ 100211-
ƍك  1002/90/82اƅمؤرخ في  3731استعراضƊا ƅما جاء في ديباجة قرار مجƆس اƗمف رقـ 
 9991/01/91اƅصادريف في  8631ك  9621عƆى قرارم مجƆس اƗمف اƅدكƅييف رقـ تأƄيدƋ 
عƆى اƅتكاƅي ك باƅرجكع ƅƎذيف اƅقراريف Ɗجد أف مكقؼ مجƆس اƗمف Ƅاف  1002/90/21ك 
ك ما بعدƍا، ƅذƅؾ كجب  1002/90/11مكقفا متبايƊا في Ɗظرتƌ ƅƚرƍاب فيما قبؿ أحداث 
ى حد سكاء:عƆيƊا اƅتطرؽ ƅƎاتيف اƅمرحƆتيف عƆ
 :1002سبتمبر  11أوا ــــ قبل أحداث 
ƅـ يعر مجƆس اƗمف اƅدكƅي اƍتماما ƅƆعمƆيات اƙرƍابية اƅتي ƄاƊت تضرب بقاع عدة مف     
اƅعاƅـ عƆى اعتبار أف اƅدكؿ اƅƊافذة فيƌ ƄاƊت تعتبر ƊفسƎا في مƊأل عف مثؿ ƍذƋ اƗحداث ك 
كاƅذم ƅـ يعتبر ƍذƋ  9621اء في اƅقرار اƗعماؿ اƙجرامية ك يتضح ذƅؾ مف خƜؿ ما ج
اƗعماؿ اƙرƍابية مما يƎدد اƅسƆـ ك اƗمف اƅدكƅييف ك ƅـ يتصرؼ في مكاجƎتƎا كفقا ƅƆفصؿ 
اƅسابع. بؿ إف إداƊتƌ  ƅƚرƍاب ƄاƊت باستعماؿ عبارات إداƊة بسيطة ƅـ ترؽ ƅمستكل اƙƅزاـ أك 
ƅدكƅي ،كا  ƛ ƅما استمرت في دعمƎا عƆى اƗقؿ ƅـ يبد Ƅذƅؾ ƅƆعديد مف أعضاء اƅمجتمع ا
تاريخ  9991ƅƚرƍابييف باƅماؿ كاƅسƜح في اƅجزائر ،كفي بƆداف أخرل مف اƅمعمكرة مƊذ اƅعاـ
.Ƅما اƊƌ  8631سƊة صدكر اƅقرار  1002كما قبƆƌ ،إƅى غاية أكاخر اƅعاـ  9621صدكر اƅقرار
عƎا ،كƅـ يدƊƎا حتى باƅرغـ مف ƅـ يسـ اƅƎجمات اƅكاقعة في اƅعديد مف اƅدكؿ  باسـ أماƄف كقك 
أف ƍƊاؾ اƅعديد مƊƎا خƆفت اƅمئات مف اƅقتƆى ،كاƅƄثير مف اƅخسائر اƛقتصادية ك عƆى سبيؿ 
اƅمثاؿ تƆؾ اƅƎجمات اƅتي كقعت بمطار ƍكارم بكمديف، ك تƆؾ اƅƎجمات ك اƅتفجيرات اƅتي 
تساƊد ƍذƋ  كقعت في مصر. كفي مكقؼ آخر أف مجƆس اƗمف ƅـ يجبر اƅدكؿ اƅتي ƄاƊت
اƗعماؿ اƙجرامية عƆى اƅعدكؿ عف ƍذƋ اƅمساƊدة كتمƄيف مرتƄبيƎا مف اƙفƜت مف اƅعقاب، 
كترؾ اƅحرية ƅƆدكؿ في اƛƊضماـ ƅمختƆؼ اƛتفاقيات اƅدكƅية اƅمتعƆقة بمƄافحة اƙرƍاب كƛسيما 
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ركƊة بمدل إرادة اƅمتعƆقة بقمع تمكيؿ اƙرƍاب كاƅتي بقيت مق 9991اتفاقية اƗمـ اƅمتحدة ƅعاـ 
 اƅدكؿ في اƛƅتزاـ بما جاء فيƎا مف عدمƌ.  
ف مجƆس اƗمف ƅـ يتخذ مف اƅمكاقؼ ما يمƄƊƌ فعƜ مف كضع حد ƅمثؿ ƍذƋ إباƙضافة ƅذƅؾ، ف
ك ƍذا ما يستخƆص مف عبارة "  كقد عقد اƅعـز عƆى  9621اƗعماؿ اƙرƍابية في قرارƋ رقـ
في جƎكد مƄافحة اƙرƍاب بجميع أشƄاƅƌ ، في حيف شدد اƅمساƍمة كفقا ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة 
عƆى ضركرة تƄثيؼ مƄافحة اƙرƍاب عƆى اƅصعيد اƅكطƊي ،كاف ƄاƊت ƍذƋ اƅمƄافحة سكؼ ƅف 
تؤتي أية Ɗتيجة في ظؿ عدـ إƅزاـ اƅدكؿ اƅداعمة ƅمرتƄبي ƍذƋ اƗفعاؿ اƙرƍابية ك اƅتي باتت 
مساعدتƎا ك تقديـ عكƊƎا ك تكفير اƅمƜذ اآمف  تمثؿ اƅقكاعد  اƅخƆفية ƅƚرƍاب  باƅعدكؿ عف
 ƅمرتƄبيƎا.
فرض مجƆس اƗمف عƆى اƅدكؿ اƅتي تƄافح  9621كفي محطة أخرل مف محطات اƅقرار 
اƙرƍاب في أقاƅيمƎا كاجب احتراـ مبادئ ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة كمعايير اƅقاƊكف اƅدكƅي بما فيƎا 
Ɗساف كأكعز ƅƘمـ اƅمتحدة باƙشراؼ عƆى اƅقياـ احتراـ اƅقاƊكف اƙƊساƊي اƅدكƅي كحقكؽ اƙ
بتعزيز اƅتعاكف اƅدكƅي اƅفعاؿ في مجاؿ مƄافحة اƙرƍاب، في اƅكقت اƅذم ƄاƊت فيƌ اƅعديد مف 
اƅدكؿ كاƅتي يقع عƆى عاتقƎا كاجب اƅحفاظ عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف ƊفسƎا تƊتƎؾ مبادئ 
بƄؿ فركعƌ. ƅƄف ƍؿ ƍذƋ اƅمكاقؼ كƍذƋ اƅتكجƎات  ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة كقكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي
بقيت عƆى حاƅƎا بعد أحداث اƅحادم عشر مف شƎر سبتمبر اƅعاـ أƅفيف ككاحد كاƅتي طاƅت أحد 
 أعضاء مجƆس اƗمف اƅدائميف؟
 : 1002سبتمبر  11ثاƈيا ــــ بعد أحداث 
اƅصادر عقب تفجيرات اƅحادم عشر 8631إف اƅمتتبع ƅما جاء في قرار مجƆس اƗمف رقـ:    
في اƅثاƊي عشر مف Ɗفس اƅشƎر، يجد أف مجƆس اƗمف سƆؾ اتجاƍا آخر  1002مف سبتمبر 
مغايرا تماما ƅذƅؾ اƛتجاƋ اƅذم اƊتƎجتƌ قبؿ ƍذƋ اƗحداث كيمƄف أف Ɗستشؼ ذƅؾ مف خƜؿ ما 
اƅؼ اƅذƄر كاƅذم تـ إصدارƋ بعد ساعات قƆيƆة مف حدكث تƆؾ اƅƎجمات حيث جاء في اƅقرار س
 اƊƌ: 
ػػػػػػػ مف أكؿ كƍƆة عقد مجƆس اƗمف اƅعـز عƆى أف يƄافح بƄؿ اƅكسائؿ اƅتƎديدات اƅتي يتعرض 1
ƅƎا اƅسƜـ ك اƗمف اƅدكƅياف Ɗتيجة ƅƘعماؿ اƙرƍابية ك Ƅأف اƅسƜـ ك اƗمف اƅدكƅياف ƅـ 
ديد قبؿ ƍذƋ اƗحداث، كفي مكقؼ آخر سƆـ مجƆس اƗمف باƅحؽ اƗصيؿ اƅفردم يتعرضا ƅƆتƎ




أك اƅجماعي ƅƆدفاع عف اƅƊفس كفقا ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة في حيف ƄاƊت بعض اƅعمƆيات 
اƅعسƄرية اƅتي تقـك بƎا اƅقكات اƅمسƆحة  ƅƆدكؿ اƅمتضررة في مكاجƎة اƙرƍاب تƄيؼ عƆى أƊƎا 
في بعض اƗحياف جرائـ ضد اƙƊساƊية، بؿ ذƍبت كسائؿ اƙعƜـ  اƊتƎاƄا ƅحقكؽ اƙƊساف ك
اƅتابعة ƅƆبعض مف أعضائƌ إƅى حد اƅتشƄيؾ في مدل صدؽ ما تتعرض ƅƌ ƍذƋ اƅدكؿ مف 
 أعماؿ إرƍابية. 
ػػػػػػ كفي كƍƆة أخرل، أداف مجƆس اƗمف تƆؾ اƗحداث بصكرة قاطعة ك بأقكل اƅعبارات ك سمى 2
مƄاف كقكعƎا ك اعتبرƍا تƎديدا ƅƆسƆـ ك اƗمف اƅدكƅييف مما يكحي باف ƍذƋ اƅƎجمات باسمƎا ك 
مجƆس اƗمف مقبؿ عƆى اƅقياـ بعمؿ مف أعماؿ استخداـ اƅقكة اƅمسƆحة مع دعكتƌ اƅدكؿ إƅى 
اƅعمؿ معا بصفة عاجƆة مف اجؿ تقديـ مرتƄبي ƍذƋ اƅƎجمات اƙرƍابية ك مƊظميƎا ك رعاتƎا 
ؿ اƅمسؤكƅية ƅمف يقـك بمثؿ ƍذƋ اƅمساƊدة ك ƍذا اƅعكف أك اƅتƊظيـ إƅى اƅعداƅة ،ك شدد عƆى تحمي
أك اƅرعاية ،في حيف Ƅاف معظـ أعضاء مجƆس اƗمف يشƄƆكف قكاعد خƆفية ƅمرتƄبي اƗعماؿ 
اƙرƍابية في اƅكطف اƅعربي ك خارجƌ مف خƜؿ تكفير اƅمƜذ اآمف ك تقديـ اƅدعـ ك اƅعكف ك 
 اƅمساƊدة ƅƎـ.
Ƅما دعا اƅمجتمع اƅدكƅي إƅى مضاعفة جƎكدƋ كزيادة اƅتعاكف بƎدؼ اƅتƊفيذ اƅتاـ ƅƜتفاقيات 
اƅدكƅية ƅمƄافحة اƙرƍاب عƆى كجƌ اƙƅزاـ، كƅـ تبؽ حƄرا عƆى اƙرادة اƅسياسية Ɨعضاء 
اƅمجتمع اƅدكƅي كأعرب عف استعدادƋ ƛتخاذ Ƅافة اƅخطكات اƅƜزمة ƅƆرد عƆى اƅƎجمات 
كمƄافحة اƙرƍاب بجميع أشƄاƅƌ كفقا ƅمسؤكƅياتƌ  1002/9/11ƅتي كقعت في اƙرƍابية ا
بمكجب ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة، كƄاف مجƆس اƗمف ƅـ تƄف ƅƌ مسؤكƅيات قبؿ ذƅؾ. مستبعدا Ƅؿ 
دكر ƅƘمـ اƅمتحدة فيما يتعƆؽ بمساƅة اƙشراؼ عƆى ƍذƋ اƅمƄافحة، كƅـ يشر إƅى أم احتراـ 
كحقكؽ اƙƊساف كƛ ƅمبادئ اƗمـ اƅمتحدة كاƅقاƊكف اƅدكƅي مثƆما Ƅاف  ƅقكاعد اƅقاƊكف اƙƊساƊي
.اƅشيء اƅذم يطرح اƅسؤاؿ حكؿ ما ƄاƊت تمثƆƌ 1002مف سبتمبر11عƆيƌ اƅحاؿ قبؿ أحداث 
 ƍذƋ اƛعتداءات في Ɗظر مجƆس اƗمف مف اƅƊاحية اƅقاƊكƊية، إف ƅـ Ɗقؿ مف اƅƊاحية اƅسياسية؟ 
 من سبتمبر:  11ثاƃثا ــــ تƂييف أحداث 
ثاƊية عƆى اƅحؽ اƅراسخ ƅƆفرد أك اƅجماعة في اƅدفاع عف اƅƊفس Ƅما  3731ƅقد أƄد اƅقرار     
) سابؽ 1002( 8631ƍك معترؼ بƌ في ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ك Ƅما ƍك مؤƄد في اƅقرار 




اƅدكƅي قد ، Ɗجد أف اƅقاƊكف 1مƊƌ 15اƅذƄر، ƅƄف ك باƅرجكع إƅى ƍذا اƅميثاؽ اƗمـ ƛسيما اƅمادة 
كضع شركطا ƅممارسة ƍذا اƅحؽ باستخداـ اƅقكة اƅƜزمة ك اƅمƊاسبة ƅصد أم اعتداء مسƆح غير 
مشركع ك حقيقي كحاؿ مباشر يƄكف مكجƎا ضد سƜمة اƙقƆيـ تقـك بƌ اƅدكƅة اƅمدافعة فيجرد 
يصبح بذƅؾ عمƜ مشركعا شريطة أف ƛ يتجاكز اƅقدرة اƅƜزمة مف مف صفتƌ اƙجرامية ك 
يƊتفي ة كاƅخطر اƅذم Ɗجـ عف اƅعدكاف ك سامة فعؿ اƅدفاع اƅمتخذ مف قبؿ اƅدكƅة اƅمدافعج
كصؼ اƅضركرة عƊدما تتجاكز حؽ اƅدفاع اƅشرعي فيعتبر اƅفعؿ جريمة دكƅية يتحدد كصفƎا 
تجسد في ƅقصد ك عƆى مدل تكافر اƅقصد اƅجƊائي اƅعدكاƊي ƅدل اƅدكƅة اƅمدافعة فاف تكافر ƍذا ا
 .2ƅيس حؽ دفاع شرعيمسؤكƅة عف ارتƄاب جريمة عدكاف ك  براƅتجاكز تعت
Ƅما أف ممارسة ƍذا اƅحؽ مقركƊة بإبƜغ مجƆس اƗمف فكرا عف اƅتدابير اƅمتخذة كƍك حؽ   
بما أف يƄكف إƛ إذا Ƅاف ƍƊاؾ عدكاƊا ك  Ƅما أف ƍذا اƅحؽ ƛ ،مؤقت مرƍكف بتدخؿ مجƆس اƗمف
اƅمتحدة حؽ اƅدفاع اƅشرعي ذƅؾ يعƊي اƊƌ قد  قد أعطى اƅكƛيات 3731قرار مجƆس اƗمف 
مف سبتمبر بأƊƎا عدكاف مما يحتـ عƆيƊا اƅتساؤؿ حكؿ ماƍية اƅعدكاف؟ كƍؿ  11Ƅيؼ أحداث 
 يتضمف اƅعدكاف استخداـ اƅقكة اƅمسƆحة بطريقة غير مباشرة؟ 
اƛستخداـ  ػػػػػ إف اƅحاجة اƅمƆحة ƅتعريؼ ƄƆمة اƅعدكاف كƍك اƅعمؿ اƅذم يعتبر أخطر أشƄاؿ أ 
غير اƅمشركع ƅƆقكة، قد دفعت بعض اƅدكؿ مƊذ تأسيس مƊظمة اƗمـ اƅمتحدة كما قبƆƎا إƅى 
. حيث أثير اقتراح تعريؼ اƅعدكاف ƅƆمرة اƗكƅى في 3اƅتقدـ بمشاريع قرارات ƅتعريؼ اƅعدكاف
 كƅـ يتحدد تعريفƌ، إذ جاء ذƄرƋ في 2391مؤتمر Ɗزع اƅسƜح إباف فترة عصبة اƗمـ سƊة 
اƅمادة اƅعاشرة مف تصريح عصبة اƗمـ كاستمرت اƅمحاكƛت ƅتحديد تعريفƌ دكف Ɗتيجة ايجابية، 
أما ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة فقد جاء خاƅيا مف أم تعريؼ ƅƆعدكاف إƊما ذƄر ƍذا اƅمصطƆح فقط في 
                                                           
" ƅيس في ƍذا اƅميثاؽ ما يضعؼ أك يƊقص اƅحؽ اƅطبيعي ƅƆدكƅة فرادل أك جماعات في اƅدفاع عف أƊفسƎـ إذا اعتدت قكة  )1(
مسƆحة عƆى احد أعضاء "اƗمـ اƅمتحدة ك ذƅؾ إƅى أف يتخذ مجƆس اƗمف اƅتدابير اƅƜزمة ƅحفظ اƅسƆـ ك اƗمف اƅدكƅييف ك 
ƅحؽ اƅدفاع عف اƅƊفس تبƆغ إƅى اƅمجƆس فكرا ك ƛ تؤثر تƆؾ اƅتدابير بأم حاؿ فيما اƅتدابير اƅتي اتخذƍا اƗعضاء استعماƛ 
ƅƆمجƆس بمقتضى سƆطتƌ ك مسؤكƅياتƌ اƅمستمدة مف أحƄاـ ƍذا اƅميثاؽ مف اƅحؽ في أف يتخذ في أم كقت ما يرل ضركرة 
 ƛتخاذƋ مف اƗعماؿ ƅحفظ اƅسƆـ ك اƗمف اƅدكƅييف أك إعادتƌ إƅى Ɗصابƌ" 
  اƅجزائر،، دار ƍكمة ƅƆطباعة كاƅƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƅثاƊية محاضرات في اƃمسؤوƃية اƃدوƃيةد اƅعزيز اƅعشاكم، عب )2(
 .221 . 121.، ص9002
، دار قرطبة ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƗكƅى، اƅجزائر اإرƋاب اƃصƌيوƈي في ظل اƃقاƈون اƃدوƃيمصطفى يكسؼ اƅƆداكم،  )3(
 .633.ص، 5002




ضمف صƜحيات مجƆس اƗمف حيث يقرر ما إذا Ƅاف قد كقع عمؿ مف أعماؿ  93اƅمادة 
(بƊاء عƆى طƆب اƅحƄكمات ذات اƅشأف باƅمسؤكƅية عف مƊع 36شƄؿ آخر في اƅمادة اƅعدكاف كب
كيƜحظ أف مصطƆح اƅعدكاف قد ظؿ مجرد اصطƜح سياسي تفسرƋ Ƅؿ دكƅة  .1Ƅؿ عدكاف آخر)
كفؽ رؤيتƎا اƅسياسية كمصاƅحƎا اƅحيكية كƅـ يƊؿ ƍذا اƅمصطƆح اƅتحديد اƅقاƊكƊي إƛ في اƅقرف 
اƅتƊظيـ اƅقاƊكƊي اƅذم Ɗاƅƌ اƅمجتمع اƅدكƅي كخاصة بعد اƅحرب اƅعاƅمية اƅعشريف كذƅؾ Ɗتيجة 
.حيث كضعت عدة مسكدات ƅتعريؼ اƅعدكاف أماـ اƗمـ اƅمتحدة ،أكƅƎا اƅمسكدة 2اƅثاƊية
ك اƅتي تصؼ اƅعدكاف اƅمسƆح بأƊƌ اƅشƄؿ اƗƄثر خطكرة ك اƗƄثر جدية  3591اƅسكفيتية اƅعاـ 
مف ذƅؾ أƊƎا تدعـ اƅرأم اƅقائؿ باف ƍƊاؾ أشƄاƛ متعددة ƅƆعدكاف مف أشƄاؿ اƅعدكاف ك يستفاد 
Ƅما كقد اعتبرت ƍذƋ اƅمسكدة باف اƅعدكاف اƅمسƆح قد يƄكف مباشرا ك قد يƄكف غير مباشر ،ك 
مف بيف اƅتصرفات اƅتي عدتƎا أƊƎا عدكاف مسƆح ƍي استعماؿ اƅقكة اƅمسƆحة مف خƜؿ إرساؿ 
ابييف أك مخربيف إƅى أراضي دكƅة أخرل ،ك اƛƊغماس في جماعات مسƆحة أك مرتزقة أك إرƍ
أشƄاؿ أخرل مف اƅعمؿ اƅتخريبي اƅƎداـ أك اƅتدميرم ك ƍك يتضمف استعماؿ اƅقكة اƅمسƆحة 
بƎدؼ دعـ اƊقƜب داخƆي في دكƅة معيƊة أك تغيير سياستƎا ƅمصƆحة اƅبƆد اƅمعتدم ،اƗمر 
ƅمباشر . كفضƜ عف اƅمسكدة اƅسكفيتية، اƅذم يجعؿ ƍذƋ اƗعماؿ مف قبيؿ اƅعدكاف غير ا
تƊص مسكدة اƅتعريؼ اƅتي قدمتƎا اƅقكل اƅستة عƆى أف اƅمصطƆح "عدكاف" يƊطبؽ عƆى 
استعماؿ اƅقكة في اƅعƜقات اƅدكƅية، سكاء أƄاف معƆƊا أـ غير معƆف، مباشرا أـ غير مباشر، مف 
دكƅة أخرل أك بأم طريقة أخرل ƛ قبؿ دكƅة ضد اƅسƜمة اƙقƆيمية أك اƛستقƜؿ اƅسياسي Ɨية 
تتفؽ كأƍداؼ اƗمـ اƅمتحدة. كيحدد اƅتعريؼ إف استعماؿ اƅقكة اƅذم يشƄؿ عدكاƊا يتضمف 
 اƛستعماƛت اƅمذƄكرة آƊفا كاƅتي تتـ باƅكسائؿ اآتية:
تƊظيـ أك دعـ أك تكجيƌ جماعات مسƆحة أك قكات غير Ɗظامية أك مف اƅمتطكعيف تقكـ   
 إƅى دكƅة أخرل.بغارات أك تسƆؿ 
تƊظيـ أك دعـ أك تكجيƌ فعاƅيات تخريبية تƎدؼ إƅى اƙطاحة باƅقكة بحƄكمة في دكƅة   
  .أخرل
                                                           
 .952 . 852 .صƜح اƅديف احمد حمدم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
اƙسƄƊدرية  ،، دار اƅجامعة اƅجديدة ƅƆƊشردراسة في اƃقاƈون اƃدوƃي اƃجƈائي، اƃجرائم اƃدوƃيةمحمد عبد اƅمƊعـ عبد اƅغƊي،  )2(
 .596.ص، 7002مصر، 




 تƊظيـ أك دعـ أك تكجيƌ Ɗزاع مدƊي عƊيؼ أك أعماؿ إرƍابية في دكƅة أخرل.  
أف اƅتعريؼ  إƛكيƜحظ مف خƜؿ اƅمسكدتيف إضافة اƅعدكاف غير اƅمباشر إƅى تعريؼ اƅعدكاف.
دايتƌ يكازف بيف اƅƎجـك قد اتخذ اتجاƍا مختƆفا ،إذ اƊƌ في ب 1قدـ مف قبؿ اƅقكل اƅثƜث عشرةاƅم
اƅعدكاف اƅمسƆح بما يكافؽ اƅمسكدة اƅسكفيتية ،غير اƊƌ عƆى Ɗقيض اƅمسكدتيف اƅسابقتيف اƅمسƆح ك 
غير ف ƅيشمؿ استعماؿ اƅقكة اƅمباشر ك فاف تعريؼ اƅقكل اƅثƜث عشرة ƛ تعرؼ اƅعدكا
ƍك ما يتماشى فقط قكة اƅمسƆحة مف قبؿ دكƅة أخرل ،ك ،بؿ يتحدث فقط عف استعماؿ اƅباشراƅم
فرؽ بيف استعماؿ مع Ɗص اƅفقرة اƅرابعة مف اƅمادة اƅثاƊية مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة كاƅذم ƛ ي
اƅدكƅية ،كƄذƅؾ  غير اƅمباشر إذ اƊƌ يƊص عƆى عدـ استعماؿ اƅقكة في اƅعƜقاتاƅقكة اƅمباشر ك 
 .2مف اƅميثاؽ اƅتي تتحدث عف اƅعدكاف دكف تفريؽ 93اƅمادة اƅمادة اƗكƅى ك 
كبعد ƍذا ƄƆƌ، عمƆت مƊظمة اƗمـ اƅمتحدة عƆى إيجاد تعريؼ ƅƆعدكاف يحكز عƆى رضا أعضاء 
اƅمجتمع اƅدكƅي Ɗتيجة تزايد اƅمطاƅب اƅدكƅية بضركرة تعريفƌ، فأصدرت تكصية في 
جبƎا شƄƆت ƅجƊة خاصة أكƄƆت إƅيƎا مسؤكƅية تعريؼ اƅعدكاف ضمت في كبمك  7691/21/7
في جƊيؼ  8691عضكيتƎا خمسا كثƜثيف دكƅة كعقدت اƅƆجƊة دكرتƎا اƗكƅى في جكيƆية 
اعتبار اƅعدكاف اƅمسƆح ƍك أخطر أشƄاؿ اƅعدكاف حيث يمثؿ أخطر اƅجرائـ اƅتي  كتكصƆت إƅى:
 ƅمعتدم ƛبد أف تتقرر بطريقة باتة كرادعة.ترتƄب في حؽ اƅسƜـ ƅذا فاف مسؤكƅية ا
 عƆى أف يتـ تعريفƌ شامƜ بأساƅيبƌ اƅمختƆفة كمظاƍرƋ. -
 ضركرة كجكد معايير يتـ اƅتفريؽ بƎا بيف اƅدفاع اƅمشركع كبيف اƅعدكاف. -
مف  93عƆى أƛ يƊتقص مف سƆطة مجƆس اƗمف في تقرير ما يعتبر عدكاƊا طبقا ƅƆمادة  -
 ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة.
 Ƅما أف تعريفƌ ƛ يحكؿ دكف استعماؿ اƅشعكب ƅƆقكة اƅمسƆحة في سبيؿ حؽ تقرير اƅمصير.
استمر عمؿ اƅƆجƊة اƅتي أكƄؿ إƅيƎا تعريؼ اƅعدكاف سبع سƊكات متكاصƆة كاƊتƎت بمشركع 
ƅتعريفƌ كافقت عƆيƌ اƅجمعية اƅعامة في دكرتƎا اƅتاسعة كاƅعشريف كƍك قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ 
،كدعت مجƆس اƗمف ƅƆتقيد بƌ عƊد ƊظرƋ في 4791ديسمبر  41اƅصادر بتاريخ  4133
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جاء ƍذا اƅقرار Ɗتيجة ƅƆجƎكد ك . 1اƅتي تشمؿ عƆى عمؿ مف أعماؿ اƅعدكاف اƅƊزاعات اƅدكƅية
اƅدكƅية اƅتي بذƅت ƅتعريؼ اƅعدكاف باعتبارƋ يƎدد اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف، ككضع اƅعقكبات 
اƅمƊاسبة عƆى مف يرتƄب تƆؾ اƅجريمة كذƅؾ بعد اƅجدؿ اƅƄبير اƅذم ثار حكؿ ضركرة تعريؼ 
د اƊقسمت ƍذƋ اآراء بيف مؤيد ƅƆتعريؼ، كمعارض ƅƌ، كƊتج عف اƅعدكاف كتحديد مضمكƊƌ كق
 ذƅؾ اتجاƍيف:
_اتجاƋ أكؿ تتزعمƌ اƅكƛيات اƅمتحدة، يرل ضركرة اƛبتعاد عف اƅخكض في تعريؼ اƅعدكاف 
 كترؾ اƗمر ƅتقدير مجƆس اƗمف كاƅقضاء اƅدكƅي عƊد كجكدƋ.
سؾ بضركرة تعريؼ اƅعدكاف ƅعدة _اتجاƋ ثاف يتزعمƌ اƛتحاد اƅسكفيتي كمعظـ اƅدكؿ يتم
باƙجماع مما  4133. كقد صدر اƅقرار 2اعتبارات عمƆية كقاƊكƊية أƍمƎا مبدأ اƅشرعية اƅجƊائية
يعطيƌ أƍمية قاƊكƊية Ƅبيرة تتمثؿ ƍذƋ اƗƍمية في تفسير بعض Ɗصكص اƅميثاؽ كبصفة خاصة 
يتخذƍا مجƆس اƗمف في مف اƅفصؿ اƅسابع اƅخاص باƗعماؿ اƅتي يمƄف أف 93،14،24اƅمكاد 
حاƛت تƎديد اƅسƆـ كاƙخƜؿ بƌ ككقكع اƅعدكاف، عƆما بأف ƍذا اƅقرار ƅـ يتضمف حصرا ƅƘعماؿ 
ƅتƄييؼ -مف خƜؿ أعماؿ اƅقياس-اƅتي يمƄف أف تشƄؿ عدكاƊا كباƅتاƅي فإƊƌ يمƄف اƅرجكع إƅيƌ
أكرد قرار اƅجمعية  ماƄ .3حاƛت اƅعدكاف باƅƊسبة ƅما يستجد مف حاƛت ƅـ يƊص عƆيƎا اƅقرار
تعريفا ƅƆعدكاف بأƊƌ "استعماؿ اƅقكة اƅمسƆحة مف قبؿ دكƅة ما ضد اƅسيادة أك  4133اƅعامة رقـ 
اƅسƜمة اƙقƆيمية أك اƛستقƜؿ اƅسياسي ƅدكƅة أخرل أك بأم شƄؿ آخر، يتƊافى كميثاؽ اƗمـ 
 . Ƅما حدد اƅقرار اƗفعاؿ اƅتي تعد عدكاƊا بأƊƎا:4اƅمتحدة
بكاسطة اƅقكات اƅمسƆحة ƅدكƅة ما ƙقƆيـ دكƅة أخرل أك اƅƎجكـ عƆيƌ أك أم احتƜؿ  اƅغزك 
عسƄرم إف Ƅاف مؤقتا Ɗاتجا عف مثؿ ƍذا اƅغزك أك اƅƎجـك أك أم ضـ ƙقƆيـ دكƅة أخرل 
 أك جزء مƊƌ بكاسطة استعماؿ اƅقكة.
ستعماؿ أم Ɗكع إƅقاء اƅقƊابؿ بكاسطة اƅقكات اƅمسƆحة ƅدكƅة ما ضد إقƆيـ دكƅة أخرل أك ا 
 مف اƗسƆحة مف قبؿ دكƅة ما ضد إقƆيـ دكƅة أخرل.
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 .001 . 99.عبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
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 ضرب حصار عƆى مكاƊئ أك سكاحؿ دكƅة ما بكاسطة اƅقكات اƅمسƆحة ƅدكƅة أخرل  
ƍجكـ اƅقكات اƅمسƆحة ƅدكƅة ما عƆى اƅقكات اƅمسƆحة اƅبرية أك اƅبحرية أك اƅجكية أك  
 اƗسطكؿ اƅبحرم أك اƅجكم ƅدكƅة ما.
اƅمسƆحة ƅدكƅة ما اƅمكجكدة في إقƆيـ دكƅة أخرل بمكجب اتفاقية مع اƅدكؿ  استعماؿ اƅقكة 
اƅمضيفة بخƜؼ اƅشركط اƅتي تƊص عƆيƎا اƛتفاقية أك أم تمديد ƅكجكدƍا في مثؿ ƍذا 
 اƙقƆيـ إƅى ما بعد ƊƎاية اƛتفاؽ.
تصرؼ اƅدكƅة في اƅسماح بكضع إقƆيمƎا تحت تصرؼ دكƅة أخرل ƅيستخدـ مف قبؿ تƆؾ  
 كƅة اƗخرل ƛرتƄاب عمؿ عدكاƊي ضد دكƅة ثاƅثة.اƅد
إرساؿ عصابات مسƆحة أك مجاميع أك قكات غير Ɗظامية أك مرتزقة مف قبؿ اƅدكƅة أك  
باسمƎا اƅتي تقكـ بأعماؿ اƅقكة اƅمسƆحة ضد دكƅة أخرل مف اƅخطكرة بحيث تعادؿ 
 .1اƗعماؿ اƅمدكƊة في أعƜƋ أك تكرط اƅدكƅة بصكرة حقيقية في ذƅؾ
يشƄؿ تعريؼ اƅعدكاف قيمة قاƊكƊية Ƅبيرة يحمؿ في طياتƌ خƆؽ قاƊكف دكƅي جديد كتطكيرا ك 
ƅƆقكاعد اƅجƊائية اƅمكجكدة، كا  سƎاما في إƊشاء قضاء دكƅي حيث Ƅاف اƅقاƊكف اƅدكƅي قبؿ 
اƅتكصؿ إƅى تعريؼ اƅعدكاف قاصرا فأصبح متطكرا كمستكعبا كأƄثر كضكحا كساعد مف حيث 
اƅمعتدم كتحديد اƅضحية كباƅتاƅي تسƎؿ مƎمة اƅƎيئات اƅمختصة باتخاذ اƅƊتيجة في تحديد 
اƅتدابير اƅمشترƄة اƅفعاƅة ضد اƅمعتدم ƅƆقضاء عƆى Ƅؿ فعؿ تحƄمي Ɗاتج عف عمؿ غير 
 . كƅƄف ما يعاب عƆى ƍذا اƅتعريؼ اƊƌ مجرد مف اƅقكة اƅمƆزمة ƛف قرارات كتكصيات2مشركع
ƅƎا ƍذƋ اƅقكة، إƛ اƊƌ سيƄكف ƍاديا كمرشدا ƅƄافة اƅدكؿ  اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة ƅيست
كباƅرغـ مف ƍذƋ  .3كƗجƎزة اƗمـ اƅمتحدة كفي مقدمتƎا مجƆس اƗمف كاƅقضاء اƅدكƅي اƅجƊائي
اƗƍمية اƅتي يƄتسيƎا تعريؼ اƅعدكاف، فإف Ɗظاـ ركما اƗساسي اƅذم أƊشئت بمقتضاƋ اƅمحƄمة 
اƅتعريؼ، Ƅما ƅـ يعرؼ جريمة اƅعدكاف، كƅـ يحدد أرƄاƊƎا عƆى اƅجƊائية اƅدكƅية، ƅـ يأخذ بƎذا 
غرار ما فعƆƌ باƅƊسبة ƅƆجرائـ اƗخرل اƅداخƆة ضمف اختصاص اƅمحƄمة، بؿ عƆؽ اختصاصƎا 
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يعرؼ جريمة اƅعدكاف كيضع اƅشركط،  321_121متى اعتمد حƄـ بƎذا اƅشأف كفقا ƅƆمادتيف 
كاƅذم يجب أف يƄكف متƊاسقا مع  يتعƆؽ بƎا اƅمحƄمة اختصاصƎا فيمااƅتي بمكجبƎا تمارس 
. مما جعؿ بعض اƅدكؿ اƅمتقدمة ترتƄب اƅعديد 1اƗحƄاـ ذات اƅصƆة في ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة
مف جرائـ اƅعدكاف ضد مكاطƊي اƅدكؿ اƅتي احتƆتƎا كƅـ تحرؾ محƄمة اƅجƊايات اƅدكƅية ضدƍا 
 . 2اية قضايا
صدؽ كصؼ اƅعدكاف عƆى تفجيرات اƅحادم عشر كمف خƜؿ Ƅؿ ما سبؽ ƅƊا أف Ɗتساءؿ ƍؿ ي
مف شƎر سبتمبر اƅعاـ أƅفيف ككاحد؟ حتى كا  ف سƆمƊا جدƛ باف ƍذƋ اƗحداث تشƄؿ عدكاƊا 
حقيقة مما يستكجب إعطاء اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية حؽ اƅدفاع اƅشرعي باƅرغـ مف اƊƌ حؽ 
مارستƌ، فƎؿ تتكافر اƅشركط طبيعي ƅƆدكؿ ƛ يتطƆب استصدار قرار مف اƗمـ اƅمتحدة ƅم
 ؟3731كاƅقرار 8631اƅƜزمة ƅممارسة حؽ اƅدفاع عف اƅƊفس مثƆما جاء في اƅقرار 
ػػػػػػ يƊبغي ƅقياـ حاƅة اƅدفاع أف ƊƄكف بصدد عدكاف مسƆح حاؿ مباشر، يƎدد أحد اƅحقكؽ  ب
اƅجكƍرية ƅƆدكƅة اƅمجƊي عƆيƎا، أم أƊƌ ƅƄي تكصؼ أعماؿ اƅدفاع بأƊƎا دفاع شرعي يجب أف 
أم يجب أف يƄكف ثمة استعماؿ ƅƆقكة متمثؿ في  4/2يƄكف رد فعؿ عƆى اƊتƎاؾ حƄـ اƅمادة 
كتحديد اƅمقصكد باƅƎجكـ اƅعسƄرم يتكقؼ عƆى تحديد ما ƍك محؿ اƅƎجكـ ƍجـك عسƄرم 
كاƅحقكؽ اƅمعتدل عƆيƎا حتى يمƄف كصؼ اƗعماؿ اƅدفاعية بأƊƎا دفاع شرعي، كمف Ɗاحية 
أخرل فاƊƌ مف اƅمƎـ ƅتحديد مفƎـك اƅدفاع اƅشرعي أف تحدد خصائص اƗعماؿ اƅƎجكمية، 
 كمداƍا:
اƅعسƄرم ƛ يشترط فيƌ أف يقع مف قكات Ɗظامية تابعة ƅدكƅة  كما يƊبغي مƜحظتƌ أف اƅƎجكـ
ما، كا  Ɗما يمƄف أف يقع أيضا مف عصابات تعمؿ تحت إمرة دكƅة معيƊة كبƊاء عƆى تعƆيماتƎا، 
كƍك ما يعرؼ باƅعدكاف غير اƅمباشر، اƅذم يعتبر مف قبيؿ صكر اƅعدكاف، غير أف اƅبعض 
قط عƆى اƅعدكاف اƅمباشر، كدƅيƆƎـ عƆى ذƅؾ ما يقتصر ف 15ذƍب إƅى اƅقكؿ باف Ɗص اƅمادة 
 .31691حدث في قضية خƆيج اƅخƊازير في Ƅكبا سƊة 
                                                           
 .001.عبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
 .313.سƎيؿ حسيف اƅفتƜكم، عماد محمد ربيع، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
عƆى اƙطاحة بحƄـ فيداؿ Ƅاسترك ،ك  1691تتƆخص كقائعƎا في أف عددا مف اƅمتمرديف اƅƄكبييف قد تآمركا في افريؿ سƊة  )3(
ƄاƊت اƅكƛيات اƅمتحدة تقدـ اƅمساعدات اƅƜزمة مف قكاعدƍا في Ƅؿ مف غكاتيماƛ ك فƆكريدا ،ك قد تمƄƊت حƄكمة Ƅاسترك مف 
اƅبعض اآخر ،ك في مكاجƎة اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية ،ƅـ تفعؿ أƄثر مف شƄايتƎا  اƅقبض عƆيƎـ ك إعداـ بعضƎـ ك اعتقاؿ




كƅƄف يشترط في حاƅة اƅعدكاف غير اƅمباشر أف تƄكف اƗعماؿ اƅتي تقكـ بƎا تƆؾ اƅقكات غير 
اƅƊظامية أك قكات اƅمرتزقة مف اƅخطكرة بحيث تتساكل مع اƗعماؿ اƅƎجكمية اƅتي تقـك بƎا 
ƅقكات اƅƊظامية، كعƆى ذƅؾ ƛ يعتبر مف قبيؿ اƗعماؿ اƅƎجكمية مجرد اƅتسƆؿ عبر اƅحدكد مف ا
مجمكعات صغيرة مف اƅمقاتƆيف أك حدكث بعض اƅحكادث عƊدƍا. Ƅذƅؾ فإƊƌ يشترط ƅشرعية 
اƗعماؿ اƅدفاعية أف يتكافر فيƎا مقتضى اƅضركرة ،ك مقتضى اƅتƊاسب بيف أعماؿ اƅƎجـك ك 
ك ƅقد اقترح اƅبعض شرطا ثاƅثا ك ƍك شرط اƅفكرية أم أف أعماؿ اƅدفاع تصبح  أعماؿ اƅدفاع
مف قبيؿ اƅدفاع اƅشرعي ƄƆما ƄاƊت ƍƊاؾ حاƅة عاجƆة تقتضي اƗعماؿ اƅدفاعية ك ƛ يمƄف 
ردƍا كقعت بصكرة فكرية عƆى Ɗحك ƛ يسمح باƅتفƄير في استعماؿ كسائؿ أخرل Ƅاƅكسائؿ 
ر باف ƍيمƊة اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية عƆى اƅƎيئات اƗممية ƅيست اƅسƆمية مثƜ .مما يدƅؿ أƄث
كƅيدة اƅيـك ،كا  Ɗما تعكد بجذكرƍا إƅى اƅبدايات اƗكƅى ƅƊشأة مƊظمة اƗمـ اƅمتحدة، ƅƄكف ƍذƋ 
ميثاؽ ƍذƋ اƗخيرة قد جاء تجسيدا ƅعداƅة اƅمƊتصر في اƅحرب اƅعاƅمية اƅثاƊية، مما أعطى 
كف أخرل. كƅƆتعمؽ أƄثر مما سبؽ قكƅƌ في مساƅة شركط اƅعدكاف فƎي بعض اƛمتيازات ƅدكؿ د
 ثƜثة:
أف يحدث عدكاف مسƆح غير مشركع :كيعتبر ƍذا اƅشرط مف أƍـ اƅقيكد اƅتي أكردتƎا   
مف اƅميثاؽ ،فضƜ عف ذƅؾ يجب أف يƄكف ƍذا اƅعدكاف غير مشركعا فاف  15اƅمادة 
ƛ يجـر عƆيƌ ،تطبيقا ƅقاعدة اƊƌ ƛ دفاع ك  فاع اƅشرعي Ƅاف مباحاƄاف استعماƛ ƅحؽ اƅد
خƜؿ  يمƄف اƅتحقؽ مف ذƅؾ مفƄما يجب أف يƄكف ذا صفة عسƄرية ك ضد اƅدفاع ،
ة اƗسƆحة يƆحؽ بƎذا اƅشرط أيضا مدل فاعƆياƗسƆحة اƅمستعمƆة ،عددا كƊكعا، ك 
سامة أف يƄكف عƆى درجة Ƅبيرة مف اƅجاƅمستخدمة Ƅاƅصكاريخ كاƗسƆحة اƅƊككية مثƜ ،ك 
بعƄس اƅحاؿ في اƅقاƊكف اƅداخƆي ،Ƅما يجب أف ƛ يƄكف ƙرادة اƅدكƅة اƅمعتدم عƆيƎا 
ƅتذرع بعد استفزازƍا ƅغيرƍا ثـ احتى ƛ يدع مجاƛ ƅتقشؼ اƅدكؿ ك  دخؿ في حƆكؿ اƅخطر
 أخيرا أف يتكافر اƅقصد اƅعدكاƊي ƅدل اƅدكƅة اƅمعتدية ذƅؾ باƅدفاع اƅشرعي ،ك 
                                                                                                                                                                                           
افريؿ ك عƊد Ɗظر اƅشƄكل اعتبرت ركسيا اƅكƛيات اƅمتحدة بطبيعة اƅحاؿ شريƄة  22ƅدل اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة ، في
ار دعت فيƌ أعضاء اƗمـ اƅمتحدة إƅى اتخاذ في اƅعدكاف غير اƅمباشر عƆى Ƅكبا .غير أف اƅجمعية اƅعامة خƆعت إƅى قر 
 اƅتدابير اƅƄفيƆة بإزاƅة اƅتكتر بيف اƅدكƅتيف اƅمتƊازعتيف




ا: كاƅمقصكد بذƅؾ أف يƄكف كاقعا باƅفعؿ ك ƅيس عƆى كشؾ أف يƄكف حاƛ ك مباشر   
اƅكقكع  كاشتراط أف يƄكف اƅعدكاف مباشرا يعƊي أف تƄكف اƅقكات اƅمسƆحة ƅƆعدك قد قامت 
بغزك ƙقƆيـ دكƅة معيƊة تتأƍب ƅردƋ ،عƆى أساس اƅدفاع اƅشرعي ،أما اƅغير مباشر 
خرل ،فقد أثار خƜؼ فقƎيا حيث Ƅاƅتحريض عƆى إثارة حرب أƍƆية مف قبؿ دكƅة اتجاƋ أ
قد كرد عاما ك مف ثمة فƎك يشمؿ اƅعدكاف  15ذƍب اƅبعض إƅى اƅقكؿ باف Ɗص اƅمادة 
اƅمباشر ك غير اƅمباشر ،ك مثاؿ ذƅؾ اƅدعـ اƅمقدـ ƅعصابات مسƆحة مف قبؿ دكƅة 
 . 1بقصد اƙغارة عƆى دكƅة أخرل
داء عƆى سƜمة اƙقƆيـ أك عƆى أف يƄكف ماسا بأحد اƅحقكؽ اƅجكƍرية ƅƆدكƅة: Ƅاƛعت  
 .2أحد مƊشآتƎا، أك Ƅؿ ما يتعارض مع أƍداؼ اƅميثاؽ
كيƊتƎي حؽ اƅدفاع اƅشرعي في اƅكقت اƅذم يضطƆع فيƌ مجƆس اƗمف بمسؤكƅياتƌ باتخاذ    
تدابير Ɗحك اƅحفاظ عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف، كƅƄف يجب أف تƄكف ƍذƋ اƅتدابير ذات مضمكف 
ƛ يƄؼ أف يƊاشد مجƆس اƗمف اƅدكؿ أطراؼ اƅƊزاع بكقؼ اƅعمƆيات  كاضح كفعاؿ، أم
. أما إذا ƅـ يƊجح مجƆس اƗمف بعد تبƆيغƌ في اتخاذ ما يƆـز مف 3اƅعسƄرية أك بضبط اƅƊفس
إجراءات ƅصد اƅعدكاف فاف حؽ اƅدكƅة في اƅدفاع اƅشرعي يبقى قائما، غير اƊƌ في اƅكاقع 
غير مشركعة تعتبر مف قبيؿ اƅدفاع اƅشرعي ƛف حدكد ƍذا يصعب تحديد فيما إذا ƄاƊت أفعاؿ 
اƅدفاع مف اƗمكر اƅدقيقة اƅتي يتعذر ضبطƎا ما يجعؿ تقدير اƅدفاع اƅشرعي يخضع ƅƄؿ حاƅة 
 .4عƆى حدة
كبعد استعراضƊا ƅشركط تكافر حاƅة اƅدفاع اƅشرعي، تبقى اƅمƎمة اƗصعب في ذƅؾ ƄƆƌ أƛ     
كƍي في مكاجƎة مف يمارس حؽ اƅدفاع اƅشرعي كبخاصة في حاƅة اƅعدكاف غير اƅمباشر أيف 
يƄكف اƅمعتدم مجƎكƛ؟ فƄيؼ أمƄف إسƊاد تفجيرات اƅحادم عشر مف سبتمبر اƅعاـ أƅفيف ككاحد 
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ة طاƅباف حتى يتـ اƅتدخؿ في أفغاƊستاف؟ أك باƗحرل Ƅيؼ تـ إسƊاد اƅمسؤكƅية إƅى حƄكم
 اƅدكƅية عف ƍذƋ اƅتفجيرات إƅى دكƅة أفغاƊستاف؟
ػػػػػ مف اƅمتعارؼ عƆيƌ أف اƅمسؤكƅية اƅدكƅية تتحقؽ بتكافر ثƜث عƊاصر تتبƆكر في كجكد فعؿ  ج
ة ƍذا اƅفعؿ ƅشخص دكƅي كأف يترتب يصƆح في Ɗظر اƅقاƊكف اƅدكƅي عƊصرا ƅƆمسؤكƅية، مع Ɗسب
 عƆيƌ ضرر بشخص آخر مف أشخاص اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅعاـ.
كيعد عƊصر Ɗسبة اƅفعؿ إƅى اƅدكƅة مف أصعب اƅعƊاصر حيث يجب تكافر اƙسƊاد Ƅشرط عاـ 
 يترتب عƆى تحققƌ كا  ثباتƌ إمƄاƊية تكƅد اƅمسؤكƅية اƅدكƅية.
قكاعد ك أحƄاـ اƅمسؤكƅية اƅدكƅية ،عƆى اƅƊص عƆى  ك ƅقد تكاترت اƅمشركعات اƅدكƅية اƅتي بيƊت
 0691شرط إسƊاد اƅفعؿ إƅى دكƅة ما ƅتثار اƅمسؤكƅية ،فقد أكضح مشركع ƍارفارد ،مثƜ ƅعاـ 
باف اƅمسؤكƅية اƅدكƅية تثار مف جراء فعؿ أك إƍماؿ مƊسكب إƅى دكƅة تترتب عƆيƌ أضرار ،Ƅما 
اƅدكƅي اƅمتعƆقة بتقƊيف قكاعد اƅمسؤكƅية اƅدكƅية  Ɗصت اƅمادة اƅثاƅثة مف مشركع ƅجƊة اƅقاƊكف
عƆى ضركرة إسƊاد اƅفعؿ إƅى دكƅة ،ك اƅمتعƆؽ بفعƆƎا اƛيجابي أك اƅسƆبي اƅمخاƅؼ ƛƅتزاماتƎا 
اƅدكƅية ك ƛ يخؼ أف اƛستƊاد ƅف يتحقؽ إƛ مف خƜؿ أعماؿ قكاعد اƙثبات اƅمختƆفة ك ƍي 
إذ يجب أف يثبت أف اƅدكƅة اƅمدعى عƆيƎا ارتƄبت  عمƆية يقكـ بƎا اƅطرؼ اƅمدعي في دعكاƋ
 . 1فعƜ عمƜ غير مشركع Ɗتج عƊƌ أضرار
شƄيؾ في شرعية قرار كƄإجابة عƆى اƗسئƆة اƅتي تـ طرحƎا فيما سبؽ، ƊخƆص إƅى اƅت    
)  كأساس ƍذا اƅشؾ ƍك اƊفصاـ اƅعƜقة بيف اƅحفاظ 1002/90/ 82( 3731مجƆس اƗمف 
عƆى أƊƎا  1002دكƅييف مف خƜؿ تƄييؼ تفجيرات اƅحادم عشر سبتمبرعƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅ
عدكاف مما يتطƆب رد ƍذا اƅعدكاف ،كبيف اƗعماؿ اƅعسƄرية اƅتي قامت بƎا اƅكƛيات اƅمتحدة 
اƗمريƄية كحƆفاؤƍا في أفغاƊستاف ممارسة ƅحؽ اƅدفاع اƅشرعي اƅجماعي، فمف Ɗاحية أكƅى كفي 
يماثؿ "أم عمؿ إرƍابي دكƅي"، 3731ترؼ بƌ دكƅيا فاف اƅقرار غياب تعريؼ Ɗكعي ƅƚرƍاب مع
"باƅتƎديد ƅƆسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف" يمƄف اƛعتقاد معƌ أف مجƆس اƗمف كاستƊادا إƅى تأƄيدƋ عƆى 
حؽ اƅدفاع اƅشرعي Ƅاف يتƎيأ ƅƆشركع في عمؿ عƆى أساس اƅفصؿ اƅسابع مف اƅميثاؽ، ذƅؾ أف 
ƅدكؿ أف ترد بƊفسƎا ،عبر اƅƆجكء اƛستثƊائي ƅƆقكة بƊاء عƆى اƅشرط اƗكؿ ƅƄي تستطيع إحدل ا
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مف اƅميثاؽ ،ƍك أف تƄكف ضحية عدكاف. كمف Ɗاحية ثاƊية كƅƄي يصدؽ كصؼ  15اƅمادة 
اƅعدكاف عƆى تƆؾ اƗحداث اƅتي تعرضت ƅƎا اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية، يجب أف تقكـ بƎا 
ƛيات اƅمتحدة إƅى Ƅياف سكاء Ƅاف دكƅة أـ ƛ. دكƅة ضد أخرل، ƍذƋ اƗعماؿ اƅتي ƊسبتƎا اƅك 
عدكاƊا، فيƆـز اƙقرار بإمƄاƊية تماثؿ اƅشبƄة 1002كƅƄي تعتبر أحداث اƅحادم عشر سبتمبر 
اƙرƍابية اƅعابرة ƅƆقكميات "اƅقاعدة" باƅدكƅة، أك عƆى اƗقؿ بشخص تابع ƅƆقاƊكف اƅدكƅي، كا  ما 
كƅة "اƅكاقعية" اƅتي تشƄƆƎا في اƅكاقع أفغاƊستاف تحت تماثؿ عمƆƎا باƅعمؿ اƅذم تقكـ بƌ ƍذƋ اƅد
إشراؼ اƅطاƅباف. إف اƅخيار اƗكؿ مستبعد ƗƊƌ مف اƅمؤƄد أف "اƅقاعدة" ƛ تستجيب إطƜقا 
 ƅتعريؼ اƅدكƅة في اƅقاƊكف اƅدكƅي.
مما يبدك أف اƅخيار اƅثاƊي ƍك اƅذم تـ اعتمادƋ عبر Ɗسب اƗعماؿ اƙرƍابية اƅتي تعرضت ƅƎا 
ريƄا عبر اƅتماثؿ أك عƆى اƗقؿ عبر اƅجمع اƅكثيؽ جدا بيف اƗعماؿ اƙرƍابية كبيف اƅمساƊدة أم
اƅكاضحة اƅتي يقدمƎا اƅطاƅباف إƅى حرƄة اƅقاعدة. ƅƄف اƗمر اƅذم ƛ يمƄف اƅسƄكت عƊƌ مف 
ادؿ اƅƊاحية اƅقاƊكƊية ƍك أƊƌ ƛ يمƄف تطبيؽ ƍذا اƅمكقؼ إƛ مادامت اƅمعارؾ ضد اƙرƍابييف تع
عƆى اƗرض Ƅفاحا مف اجؿ استعادة مƊاطؽ مف اƗراضي اƗفغاƊية تمت اƅسيطرة عƆيƎا مف 
طرؼ اƅطاƅباف، إƛ أف ƍذا اƅمكقؼ ƛ يصدؽ، كيبقى صعب اƅتطبيؽ جدا عƆى ƍجمات 
بحد ذاتƎا، كاƅتي يصعب ƊسبتƎا إƅى اƅحƄكمة اƗفغاƊية، اƗمر اƅذم ƅـ  1002سبتمبر11
Ǝـ في اƅƊتيجة، اƅقياـ بƌ غداة اƅƎجمات اƅتي ضربت أراضيƎـ. مع اƅعƆـ يحاكؿ اƗمريƄيكف أƊفس
أف ذƅؾ Ƅاف ضركريا ƅƆتذرع باƅدفاع اƅمشركع، ƗƊƌ كƅتفعيؿ اƅمسؤكƅية اƅدكƅية يجب أف يƄكف 
ƍƊاؾ إخƜؿ باƅقاƊكف اƅدكƅي قاـ بƌ شخص مف أشخاص اƅقاƊكف اƅدكƅي أك تحت 
مف اƅƊص اƅتدكيƊي ƅقاƊكف اƅمسؤكƅية اƅدكƅية ƅƆدكؿ اƅذم .كيستشؼ ذƅؾ مف اƅمادة اƅثامƊة 1إمرتƌ
 .21002تبƊتƌ ƅجƊة اƅقاƊكف اƅدكƅي عاـ
تتقيد سƆطة مجƆس اƗمف في إصدار قراراتƌ -
باƗƍداؼ اƅتي يƆقيƎا عƆى عاتقƌ ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة، كيعƊي ذƅؾ أف يƄكف اƅغرض مف اƅقرار 
اƅذم يصدرƋ أحد اƗجƎزة اƅدكƅية تحقيؽ اƗƍداؼ اƅتي مف اجƆƎا تـ إƊشاء ƍذا اƅجƎاز، كعƆى 
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ؼ يتعيف اƅقضاء بعدـ شرعيتƌ، فقد عƎد ذƅؾ، فƆك اƊفصمت اƅعƜقة بيف اƅقرار كتƆؾ اƗƍدا
.1اƅميثاؽ إƅى مجƆس اƗمف باƅتبعات اƅرئيسة في حفظ اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف
،كƍƄذا يتضح أف مجƆس اƗمف، 2كيستفاد ƍذا اƅشرط أيضا مف قضاء محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية 
اƅمجاؿ باƗƍداؼ غير مطƆؽ اƅيد في إصدار ما يشاء مف اƅقرارات، كا  Ɗما يتقيد سƆطتƌ في ƍذا 
اƅتي يƆقي بƎا عƆى عاتقƌ ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة Ƅما اشرƊا سابقا، فإذا ما استƎدؼ اƅمجƆس 
تحقيؽ أƍداؼ أخرل غير تƆؾ اƅمرسكمة ƅƌ في اƅميثاؽ أصبح قرارƋ مشكبا بعيب اƛƊحراؼ 
 .3باƅسƆطة، أك ما يعرؼ بإساءة استعماؿ اƅسƆطة
تي خكƅƌ إياƍا ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة يمƄف أف يترتب عƆيƌ إف اƊحراؼ مجƆس اƗمف باƅسƆطة اƅ   
Ɗعت اƅقرارات اƅصادرة عƊƌ بعدـ اƅشرعية، بيد أف كضع ƍذƋ اƅقكاعد مكضع اƅتطبيؽ يƊبغي أف 
يتـ عƆى ضكء اƛختصاصات اƅضمƊية، كƛ ريب أف مف شاف ذƅؾ إمƄاƊية إثارة اƅخƜؼ بيف 
مف مجƆس اƗمف ،فما يراƋ اƅبعض اƊحرافا مف مف يتصدكف ƅدراسة شرعية اƅقرارات اƅصادرة 
مجƆس اƗمف اƅدكƅي في استخداـ اƅسƆطات اƅتي مƊحƎا إياƋ اƅميثاؽ، قد ƛ يراƋ اƅبعض مشƄƜ 
ƅمثؿ ƍذƋ اƅمخاƅفة، استƊادا إƅى Ɗظرية اƛختصاصات اƅضمƊية في تفسير مكاثيؽ اƅمƊظمات 
ف اƅداخƆية ƅƆدكؿ بما يخاƅؼ Ɗصكص بشƄؿ سافر في اƅشؤك 3731Ƅما يتدخؿ اƅقرار  .4اƅدكƅية
،مف خƜؿ Ɗصƌ عƆى 5ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة كما Ɗصت عƆيƌ اƅفقرة اƅسابعة مف اƅمادة اƅثاƊية مƊƌ
تجميد اƗمكاؿ كاƅمصادر اƛقتصادية، كاƅتشديد في مراقبة كعبكر اƗشخاص كاƅتدقيؽ في أكراقƎـ 
كƍي أمكر تدخؿ ضمف صƜحيات  .6كمحاƄمة اƗشخاص اƅمتƎميف بارتƄاب أعماؿ إرƍابية
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كسيادة اƅدكƅة اƅداخƆية. فضƜ عف ذƅؾ فقد أحاط اƅغمكض بƎذا اƅقرار، حيƊما أƄد عƆى اƅحؽ 
اƅراسخ ƅƆفرد أك اƅجماعة في اƅدفاع عف اƅƊفس، Ƅما ƍك معترؼ بƌ في ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة، 
مة اƛحتƜؿ كƍما مف في حيف أغفؿ في اƅكقت Ɗفسƌ اƅتأƄيد عƆى حؽ تقرير اƅمصير كحؽ مقاك 
يضاؼ إƅى ذƅؾ، أف اƅمتمعف في Ɗص  .1بيف اƅحقكؽ اƅثابتة في ميثاؽ كقرارات اƗمـ اƅمتحدة
يجدƋ قد أضاؼ Ɗصا جديدا ƅƆمادة اƗكƅى مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة عƊدما Ɗص 3731اƅقرار 
اƗمـ  عƆى أف إضافة أعماؿ كأساƅيب كممارسات اƙرƍاب اƅدكƅي تتƊافى مع مقاصد كمبادئ
اƅمتحدة، Ƅذƅؾ تمكيؿ اƗعماؿ اƙرƍابية كتدبيرƍا كاƅتحريض عƆيƎا عف عƆـ تتƊافى أيضا مع 
 .2مقاصد اƗمـ اƅمتحدة كمبادئƎا
عƆى اƅمجƆس أف يƆتـز عƊد إصدار قراراتƌ  -
فقا ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة فحسب، كا  Ɗما عƆيƌ أيضا ƅيس فقط باƗƍداؼ اƅتي يضطƆع بƎا ك 
اƛƅتزاـ بحدكد اƛختصاصات اƅتي يتمتع بƎا صراحة أك ضمƊا، إعماƛ ƅƊصكص اƅميثاؽ كا  ƛ 
 .3ƄاƊت قراراتƌ باطƆة أك مشكبة بعيب عدـ اƛختصاص
اƅمƊظمات كقد أƄدت محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية في Ƅثير مف اƅمƊاسبات عƆى ضركرة اƅتزاـ أجƎزة 
اƅدكƅية عƊد إصدار قراراتƎا اƅمختƆفة ƅحدكد سƆطاتƎا اƅمقررة في كثائقƎا اƅمƊشئة ƅƄي يمƄف 
كصؼ ƍذƋ اƅقرارات باƅشرعية، أما تجاكز اƗجƎزة اƅدكƅية ƅƎذƋ اƅحدكد فإƊƌ يرتب ضركرة اƅقكؿ 
بعدـ شرعية مثؿ ƍذƋ اƅقرارات.
ـ اƅمƊظمات اƅدكƅية حدكد اƅسƆطات اƅممƊكحة فإذا ƄاƊت اƗمثƆة اƅسابقة تفصح عف ضركرة اƅتزا
ƅƎا صراحة، سكاء مف قبؿ اƅكثائؽ اƅمƊشأة ƅƎا ،أك بكاسطة قكاعد قاƊكƊية أخرل تƊدرج في إطار 
ƍذƋ اƅكثائؽ، فإƊƌ يبقى مف اƅضركرم اƅتأƄيد عƆى كجكب اƗخذ بƊظرية اƛختصاصات اƅضمƊية 
عية قرارات اƅمƊظمات اƅدكƅية ،فاƅقكؿ في اƅحسباف عƊد اƅحديث عف ƍذا اƅشرط مف شركط شر 
بƊظرية اƛختصاصات اƅضمƊية ƛ يعƊي بحاؿ مف اƗحكاؿ إمƄاف ممارسة اƅجƎاز اƅدكƅي 
 :ƛختصاصات مطƆقة ƛ تتقيد بأم قيكد، فƎذƋ اƛختصاصات تتحدد Ƅما Ƅتب اƅقاضي
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بƎا ميثاؽ  باƅمƎاـ اƅتي يعƎد 1في رأيƌ اƅمستقؿ اƅخاص بمكضكع Ɗاميبيا eciruaM  ztif 
اƅمƊظمة اƅدكƅية ƅƎذا اƅجƎاز أك ذƅؾ ،كƍƄذا يصبح في اƙمƄاف اƅقكؿ بضركرة استƊاد ƍذƋ 
 اƗجƎزة في ممارسة اختصاصاتƎا اƅضمƊية عƆى Ɗصكص صريحة في مكاثيقƎا اƅمƊشئة .
كمƊƌ فإف اƗجƎزة اƗممية تƆتـز عƊد إصدار قراراتƎا ƅيس فقط باƗƍداؼ اƅتي تضطƆع بƎا كفقا 
يثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ،كا  Ɗما Ƅذƅؾ بحدكد اƛختصاصات اƅتي تتمتع بƎا صراحة أك ضمƊا ƅم
إعماƛ ƅƊصكص اƅميثاؽ، بحيث ƅك جاءت ƍذƋ اƅقرارات مخاƅفة ƅƎذƋ اƛختصاصات ،ƅكجب 
.كƄاƊت اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة قد تكجƎت إƅى محƄمة اƅعدؿ 2اƅقضاء بعدـ شرعيتƎا
تساءƅت فيƌ عف إمƄاƊية اƛƊفراد بقرار اƅفصؿ في مساƅة 0591ارم عاـاƅدكƅية بطƆب رأم استش
اƊضماـ اƅدكؿ إƅى اƗمـ اƅمتحدة  كقد أجابت اƅمحƄمة باƅƊفي عف ƍذا اƅتساؤؿ، مقررة اƊƌ ƅيس 
 في إمƄاف اƅجمعية اƅعامة ممارسة اختصاص ƅـ يعترؼ بƌ ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة.
Ɔس اƗمف ƛ يستطيع أيضا أف يحكؿ اƅتكصية إƅى كمف خƜؿ ƍذا اƅرأم يمƄف اƅقكؿ أف مج
قرار يصدر عƊƌ بقبكؿ عضك جديد في اƗمـ اƅمتحدة بإرادتƌ اƅمƊفردة، كبمعزؿ عف اƅجمعية 
اƅعامة، Ƅما ƛ يجكز ƅƌ أف يقرر قبكؿ عضكية دكƅة ما كسرياف آثار اƅعضكية في مكاجƎتƎا 
اƅخصكص، كتبقى جميع اƙجراءات  بشƄؿ مؤقت ريثما يصدر قرار عف اƅجمعية اƅعامة بƎذا
 . 3اƅتي اتخذƍا اƅمجƆس باطƆة حتى كƅك قررت اƅجمعية اƅعامة قبكؿ اƅعضك اƅجديد
يجدƍا قد مƊحت مجƆس اƗمف سƆطات جديدة ككاسعة  3731ƅƄف اƅدارس ƅƊصكص اƅقرار رقـ 
اƅمحجكز في مجاؿ اƅمراقبة اƅماƅية، كاستخداـ اƅكسائؿ غير اƅعسƄرية، مبتعدا عف اختصاصƌ 
ƅƌ بمقتضى اƅميثاؽ كƍك اتخاذ اƅتدابير اƅعسƄرية ƅƆحفاظ عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف ،كاتخذ 
باƅمكازاة مع ذƅؾ تدابير غير عسƄرية في مجاؿ مƄافحة اƙرƍاب Ƅمجاؿ مراقبة اƅتمكيؿ ،كƍك 
Ƅية مجاؿ ƅف يمارس فيƌ مجƆس اƗمف أم دكر حقيقي ،كبƎذا مƊح مجƆس اƗمف اƙدارة اƗمري
ثغرة قاƊكƊية ƅƆتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ كاƅتجسس عف مختƆؼ ƍيئاتƎا اƅماƅية 
Ƅما أف اƅقرار اƅمذƄكر ƅـ  .4كاƅمصرفية، كا  مƄاƊية تصƊيفƎا عƆى أƊƎا ƍيئات داعمة ƅƚرƍاب
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قد أشار إƅى أف قياـ  47/4133يفرؽ بيف اƅعدكاف كاƙرƍاب، ذƅؾ أف قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ 
بإرساؿ عصابات مسƆحة أك قكات غير Ɗظامية أك مرتزقة مف قبؿ اƅدكƅة أك باسمƎا ضد  دكƅة
دكƅة أخرل يعد عدكاƊا كƅيس إرƍابا. كاف اƅعدكاف يدخؿ في اختصاصات مجƆس اƗمف في حيف 
 .1أف اƙرƍاب ƛ يدخؿ في اختصاصاتƌ
تƆتـز أجƎزة اƅمƊظمات -
اƅدكƅية باحتراـ اƅقكاعد اƙجرائية اƅخاصة ƅممارسة اختصاصاتƎا اƅمختƆفة بحيث أف مخاƅفتƎا 
رصة ƅƎذƋ اƅقكاعد يمƄف أف يرتب اƅقضاء بعدـ شرعية ما تصدرƋ مف قرارات كƅقد أتيحت اƅف
ƅمحƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية تأƄيد ƍذا اƅمعƊى في اƅعديد مف اƅمƊاسبات.
فأثƊاء تصدم اƅمحƄمة ƅبحث مكضكع جƊكب غرب إفريقيا أثير مكضكع عدـ شرعية قرار 
،تأسيسا عƆى مخاƅفتƌ ƅƆعديد مف اƅقكاعد اƅشƄƆية، ƄصدكرƋ 0791/482مجƆس اƗمف رقـ 
مف ميثاؽ اƗمـ  3/72ما يخاƅؼ Ɗص اƅمادة باƅرغـ مف تغيب دكƅتيف دائمتي اƅعضكية، م
اƅمتحدة، غير أف اƅمحƄمة رفضت ƍذا اƙدعاء، استƊادا عƆى أف اƅممارسة اƅعمƆية ƅمجƆس 
،مف Ɗاحية 2اƗمف قد استقرت عƆى إمƄاƊية صدكر قراراتƌ باƅرغـ مف تغيب اƗعضاء اƅدائميف
. كƅقد 3مف اƅميثاؽ 3/72ك 23أخرل ƅقد تـ تقديـ دفعيف ƅƆمحƄمة استƊادا عƆى اƅمادتيف 
رفضت اƅمحƄمة ƍذيف اƅدفعيف تأسيسا عƆى عدـ كجكد Ɗزاع بيف جƊكب غرب إفريقيا ،كبعض 
اƅدكؿ اƙفريقية مف Ɗاحية ،كبيف اƅدكؿ كاƗمـ اƅمتحدة مف Ɗاحية أخرل كعؿ ذƅؾ فقد أبقت 
ية  ƅƄف ƅعدـ اƅتسƆيـ بƄؿ ما قدـ مف دفكع شƄƆ 0791/482اƅمحƄمة عƆى شرعية اƅقرار 
يجد اƊƌ صدر بحضكر اƅكƛيات اƅمتحدة كبتصكيت  3731اƅمتفحص ƅƄيفية صدكر اƅقرار 
مƊƎا، كأف مشركع اƅقرار تقدمت بƌ ƍي كفي ذƅؾ تعارض مع اƅمتطƆبات اƙجرائية اƅقاƊكƊية 
ƅصدكر مثؿ ƍذا اƅقرار داخؿ مجƆس اƗمف ،كفقا ƅما تƊص عƆيƌ اƅمادة اƅسابعة كاƅعشركف مف 
                                                           
 اƅمتعƆؽ بتعريؼ اƅعدكاف.4791ƅعاـ 4133اƊظر اƅمادة اƅثاƅثة اƅفقرةػػ زػػ مف قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ )1(
 اƅخاص بجƊكب غرب إفريقيا. 5591/60/70أƊظر اƅرأم اƛستشارم ƅمحƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية اƅصادر في  )2(
يƄكف ƅƄؿ دكƅة طرؼ في Ɗزاع معركض عƆى مجƆس اƗمف ƅبحثƌ، اƛشتراؾ في اƅمƊاقشات اƅمتعƆقة بƌ دكف أف يƄكف ƅƎا  )3(
ي Ɗزاع معركض عƆى اƅمجƆس اƛمتƊاع عف اƅتصكيت اƅحؽ في اƅتصكيت، في حيف يتعيف عƆى عضك اƅمجƆس إذا Ƅاف طرفا ف
 عƆى اƅقرارات اƅتي تتخذ تطبيقا ƗحƄاـ اƅفصؿ اƅسادس مف اƅميثاؽ.




.يضاؼ إƅى ذƅؾ ضركرة امتƊاع اƅمجƆس عف اƅƊظر في اƅمسائؿ اƅقاƊكƊية 1مـ اƅمتحدةميثاؽ اƗ
. كعƆيƌ فاƊƌ ƅيس ƅƆمجƆس 2حيث Ɗصت اƅفقرة اƅثاƅثة مف اƅمادة اƅسادسة كاƅثƜثيف عƆى ذƅؾ
 .3اƅƊظر في اƅمسائؿ اƅقاƊكƊية
رسـ ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة إطارا  -
محددا ƙمƄاƊية تƊفيذ اƅقرارات اƗممية ƛ سيما تƆؾ اƅصادرة عف مجƆس اƗمف اƅمتعƆقة باƅحفاظ 
عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف ،كيتضمف ƍذا اƙطار خضكع عمƆية اƅتƊفيذ ƅرقابة كا  شراؼ اƗمـ 
تقـك بأعباء ƍذا اƅتƊفيذ عف اƗƍداؼ اƅتي  اƅمتحدة ،اƗمر اƅذم يضمف عدـ اƊحراؼ اƅقكات اƅتي
يتكخاƍا اƅمجƆس مف إصدار ƍذƋ اƅقرارات ،عƆى اƅعƄس مف ذƅؾ فإف تخƆي اƗمـ اƅمتحدة عف 
ƍذƋ اƅمƎمة ƅدكƅة أك أƄثر أثƊاء عمƆياتƎا اƅعسƄرية ،مف شأƊƌ فتح اƅباب كاسعا أماـ اƊحراؼ ƍذƋ 
Ɗجد أف  3731كباƅعكدة إƅى ما جاء في اƅقرار اƅدكؿ بتƆؾ اƅعمƆيات عف اƗƍداؼ اƅمحددة ƅƎا. 
اخطر ما فيƌ اƊƌ أعطى اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية صƜحية تƊفيذ اƅقرار بدؿ تشƄيؿ قكة دكƅية، 
كبإمرة اƗمـ اƅمتحدة، كƍي اƅتي تƊفذ مضمكف ƍذا اƅقرار حتى يƄتسب اƅشرعية اƅدكƅية، بيƊما 
تحدة اƗمريƄية بتƊفيذƋ بحجة اƅدفاع عف اƅƊفس، اƅذم حصؿ ƍك اƅعƄس، فاƊفردت اƅكƛيات اƅم
. 4كتـ تفسير اƅقرار حسبما تقتضيƌ مصاƅحƎا
بقي أف Ɗشير إƅى أƊƌ باستثƊاء اƅحاƛت اƅمحدكدة اƅتي يستطيع مجƆس اƗمف فيƎا تفكيض 
بعض اختصاصاتƌ ƅƆفركع كاƗجƎزة اƅثاƊكية، أك ƅƘميف اƅعاـ ƅƘمـ اƅمتحدة، كاƅتي قد تتعƆؽ 
شراؼ عƆى اƅقكات اƅتي تضطƆع في تƊفيذ اƅتدابير اƅجماعية اƅقمعية ،أك عمƆيات حفظ اƅسƆـ باƙ
فƆيس في ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ما يخكؿ اƅمجƆس اƅحؽ في أف يفكض دكƅة أك أƄثر ƅƆقياـ Ɗيابة 
عƊƌ باƙشراؼ كاƅرقابة عƆى ƍذƋ اƅقكات ضماƊا ƅعدـ اƊحرافƎا عƆى اƗƍداؼ اƅتي يحددƍا ƅƎا 
س اƗمف ،مما قد يؤثر عƆى شرعية اƅتدابير اƅجماعية اƅقمعية اƅتي تقـك بƎا ƍذƋ اƅقكات مجƆ
                                                           
: "تصدر قرارات مجƆس اƗمف في اƅمسائؿ اƗخرل Ƅافة بمكافقة أصكات تسعة مف أعضائƌ، يƄكف مف 3اƅفقرة 72اƅمادة  )1(
بيƊƎا أصكات اƗعضاء اƅدائميف متفقة بشرط اƊƌ في اƅقرارات اƅمتخذة تطبيقا ƗحƄاـ اƅفصؿ اƅسادس، كاƅفقرة اƅثاƅثة مف اƅمادة 
 اƅتصكيت " يمتƊع مف Ƅاف طرفا في اƅƊزاع عف 25
"عƆى مجƆس اƗمف كƍك يقدـ تكصياتƌ كفقا ƅƎذƋ اƅمادة أف يراعي أيضا أف اƅمƊازعات اƅقاƊكƊية يجب عƆى أطراؼ اƅƊزاع  )2(
 بصفة عامة أف يعرضكƍا عƆى محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية كفقا ƗحƄاـ اƅƊظاـ اƗساسي ƅƎذƋ اƅمحƄمة"
 .745.رمزم Ɗسيـ حسكƊة، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )3(
 .753.محمد كƅيد احمد جرادل، اƅمرجع اƅسابؽ،ص )4(




كƅقد قدـ ƅƊا مجƆس اƗمف في اƅعمƆيات اƅعسƄرية في أفغاƊستاف مثاƛ كاضحا ƅتدخؿ يثكر اƅشؾ 
Ƅثيرا حكؿ شرعيتƌ ،ƅيس ƅمجرد اƅتدخؿ في حد ذاتƌ. كا  Ɗما ƅغياب إشراؼ كرقابة اƗمـ اƅمتحدة 
 .11002أƄتكبر  70ى اƅعمƆيات اƅعسƄرية اƅتي تمت في عƆ
كفي اƗخير ƊخƆص إƅى أف ثمة تغƆيط Ɨعضاء اƅمجتمع اƅدكƅي فيما يتعƆؽ بتفجيرات      
اƅحادم عشر مف سبتمبر تمثؿ في عمƆية خƆط بيف جريمة اƅعدكاف كƍي في حقيقتƎا جريمة 
دكƅية، كاƅجريمة اƙرƍابية كƍي في حقيقتƎا جريمة عاƅمية باƅرغـ مف أف اƅبعض يرل باف جريمة 
ما قامت بƎا دكƅة أك أيدتƎا، فإƊƌ يجب اعتبارƍا صكرة مف صكر اƅعدكاف بدƛ مف  اƙرƍاب إذا
،إƛ أف ƍذا اƅرأم كمف اƅكاضح اƊƌ اƗقرب اƅذم اعتمد عƆيƌ 2اعتبارƍا جريمة إرƍاب دكƅة
 عƆى أƊƎا عدكاف، فضƜ عف اƅفقرة(ز) 1002مف سبتمبر  11مجƆس اƗمف في تƄييفƌ Ɨحداث 
اƅمتعƆؽ بتعريؼ اƅعدكاف. ƛ يصدؽ إƛ إذا Ƅاف ƍذا اƅعدكاف  4133ف اƅقرار مف اƅمادة اƅثاƅثة م
ƍي اƅتي  اƅمسƆح مباشرا، كقياـ اƅدƅيؿ اƅقاطع عƆى أف حƄكمة طاƅباف ممثƆة ƅدكƅة أفغاƊستاف
عدكاف؟  في ƊيƄاراغكا 3كا  ƛ Ɨعتبر مجƆس اƗمف اƅتدخؿ اƗمريƄيƄاƊت كراء تƆؾ اƗحداث،
اƅعدؿ اƅدكƅي قد أقرت بسيƄكƅكجية اƅعدكاف في قضية ƊيƄاراغكا ضد باƅرغـ مف أف محƄمة 
 .4اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية
                                                           
 .35.حمر اƅعيف ƅمقدـ، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
 .501.عبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
قرارا يقضي بكقؼ  5891"بدأ اƅتدخؿ اƗمريƄي في ƊيƄاراغكا اقتصاديا حيث أصدرت اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية شƎر مام  )3(
اƅتعامؿ اƅتجارم مع اƅحƄكمة اƅساƊديƊية، كمƊع شرƄات اƅمƜحة اƅبحرية اƗمريƄية مف Ɗقؿ اƅبضائع اƅƊيƄاراغكية، كاƅرسك في 
مƆيكف دكƛر ƄاƊت ƊيƄاراغكا قد طƆبتƎا ƅƆقياـ باƅتƊمية  85مريƄي مف تقديـ قركض بقيمة مكاƊئƎا Ƅما مƊعت بƊؾ اƅتƊمية اƗ
اƅريفية. ك قامت اƅكƛيات اƅمتحدة بحظر تكريد عشرة آƛؼ طف مف اƅقمح ƄاƊت ƊيƄاراغكا قد تعاقدت عƆى شرائƎا، كأعقبت ذƅؾ 
% تقريبا، ثـ اتبعت ذƅؾ بعدا  سياسيا كعسƄريا تمثؿ في 09ار بتقرير اƙدارة اƗمريƄية تخفيض شراء اƅسƄر مف ƊيƄاراغكا بمقد
إقرار اƅƄكƊغرس اƗمريƄي تقديـ اƅمساعدة اƅعسƄرية اƅمباشرة ƅمتمردم "اƅƄكƊترا"، اƅتي تضمƊت تعƆيمات مكجƎة إƅى كƄاƅة 
اƅمعارضة اƅمسƆحة داخؿ اƅبƜد إƅى  كاƅتي ƄاƊت تƊظـ-ƅƆƄكƊترا  –اƅمخابرات اƅمرƄزية اƗمريƄية ƅتقديـ Ƅافة أشƄاؿ اƅدعـ اƅƜـز 
اƅحد اƅعƆƊي اƅذم افتضحت فيƌ تƆؾ اƅعمƆيات في قضية "إترغيت".Ƅما قامت اƅكƛيات اƅمتحدة بإرساؿ اƅمرتزقة اƅمسƆحيف، بعد 
Ɗئ كƊسؼ تدريبƎـ كا  عدادƍـ كتزكيدƍـ باƅمعدات اƅƜزمة ƅƆقياـ باƗعماؿ اƅتخريبية في عمؽ إقƆيـ ƊيƄاراغكا، مثؿ تƆغيـ اƅمكا
 اƅمƊشآت اƛقتصادية اƗساسية ƛ سيما اƅƊفطية مƊƎا، كƄذا فرض اƅحصار اƅƄامؿ كاƅعزƅة اƅتامة عƆى اƅمستكل اƙقƆيمي.
إضافة إƅى اƅدعـ اƅسياسي اƅمباشر ƅمتمردم اƅƄكƊترا بقصد إطاحة اƅƊظاـ اƅشرعي في اƅبƜد، كذƅؾ باƛستيƜء عƆى مساحة  -
باƅتأييد مف طرؼ اƅكƛيات اƅمتحدة حتى تƄكف ذريعة ƅƆتدخؿ اƅعسƄرم  اإقامة حƄكمة مؤقتة تحض ما ƍي إقƆيـ ƊيƄاراغكا، ثـ
 تƄثيؼ اƅمƊاكرات اƅعسƄرية في اƅجكار اƙقƆيمي اƅمباشر، ƛسيما في دكƅة اƅƎƊدكراس".باƙضافة إƅى اƅمباشر.
 ƊيƄاراغكا ضد اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية.في قضية  6891جكاف 72اƊظر قرار محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية اƅصادر بتاريخ: )4(




مف اجؿ طƆب تƊفيذ ƍذا  6891سبتمبر 92كعƊدما ƅجأت ƊيƄاراغكا إƅى مجƆس اƗمف في 
اƅحƄـ، تدخƆت اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية مستخدمة اƅفيتك في مجƆس اƗمف ضد مشركع قرار 
. باƙضافة 1بإƊƎاء مساعدتƎا ƅƆمتمرديف في ƊيƄاراغكا باƅرغـ مف أƊƎا طرؼ في اƅقضيةيطاƅبƎا 
ƅـ يƊص صراحة عƆى أم استعماؿ ƅƆقكة، غير أف اƙدارة اƗمريƄية  3731إƅى أف اƅقرار 
اعتبرت تأƄيد اƅقرار اƅساƅؼ عƆى حؽ اƅدكؿ اƅطبيعي في اƅدفاع اƅشرعي اƅفردم أك اƅجماعي 
 مجƆس اƗمف باستعماؿ اƅقكة ضد دكƅة أفغاƊستاف. بمثابة تفكيض مف
كباƅرغـ مف أف اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية ƊفسƎا ƅـ تستطع إثبات أف مرتƄبي ƍذƋ اƅتفجيرات ƍـ 
رعايا أفغاƊييف ،كاف دكƅة أفغاƊستاف ƄاƊت كراءƍـ حتى تتـ مسؤكƅية ƍذƋ اƗخيرة عف تƆؾ 
بح مف قبيؿ اƅجرائـ اƅعاƅمية كƅيست جريمة دكƅية اƅتفجيرات، فإف ƍذƋ اƗعماؿ اƙرƍابية تص
ذات طبيعة خاصة ترتƄبƎا عصابات رائـ اƅعاƅمية ƍي جرائـ متمثƆة بجريمة اƅعدكاف ،ذƅؾ أف اƅج
دكƅية تتƄكف مف مجمكعة محترفيف ƅƚجراـ مف جƊسيات مختƆفة يƊفذكف جرائمƎـ عƆى Ɗطاؽ 
كرة تضامف جƎكد اƅدكؿ ƅمحاربتƎـ ، ك مع عاƅمي دكف اƅتقيد بحدكد دكƅة ما ، مما يقتضي ضر 
ذƅؾ فاف اƅجريمة اƅعاƅمية تظؿ جريمة داخƆية تحدد عƊاصرƍا اƅقكاƊيف اƅجƊائية اƅكطƊية، اƅتي 
تتخذ مف اƛتفاقيات اƅدكƅية اƅتي أبرمت ƅمكاجƎة طائفة اƅجرائـ اƅعاƅمية دƅيƜ تƎتدم بƌ في 
ة ك تطكير جƎكد تƊفيذ اƅقكاƊيف عƆى مختƆؼ سياستƎا اƅتشريعية بƎدؼ تحقيؽ اƅعداƅة اƅجƊائي
اƗصعدة اƅكطƊية ك اƙقƆيمية ك اƅدكƅية، ك تتميز عف اƅجريمة اƅداخƆية في أف اƅجƊاة يزاكƅكف 
ƊشاطƎـ في عدة دكؿ ك ƍك ما جعؿ جاƊبا مف اƅفقƌ اƅجƊائي يقكؿ باف اƅجرائـ اƅعاƅمية ƍي 
ƄكƊƎا جريمة ƅقاƊكف اƅشعكب. كتعرؼ  جرائـ يتـ تجريمƎا بمكجب قاƊكف اƅعقكبات اƅعاƅمي
اƅجريمة اƅعاƅمية عƆى أƊƎا تصرفات مƊافية ƅƘخƜؽ كتƊطكم عƆى عدكاف عƆى اƅقيـ اƅبشرية 
اƗساسية في اƅعاƅـ اƅمتمديف مثؿ اƅحؽ في اƅحياة كاƅحؽ في سƜمة اƅجسد كحرمتƌ. كباعتبار 
عƆى مقاكمتƎا بكاسطة اƅمعاƍدات  أف ƍذƋ اƅجرائـ في حقيقتƎا ƍي جرائـ داخƆية تتعاكف اƅدكؿ
كاƛتفاقيات اƅدكƅية اƅجماعية كاƅثƊائية. فقد كصفت ƍذƋ اƅجرائـ باƅعاƅمية ƛƊتشارƍا في اƅعديد مف 
دكؿ اƅعاƅـ كأƊƎا تقع بكاسطة عصابات دكƅية مƊظمة تمارس أƊشطتƎا في عدة دكؿ مثؿ 
 عصابات اƛتجار باƅمخدرات كاƛتجار باƅرقيؽ.
                                                           
، ƊƎضة مصر ƅƆطباعة كاƅƊشر وفاة اأمم اƃمتحدة، أزمة اƃمƈظمات اƃدوƃية في زمن اƃƌيمƈة اأمريƂيةسعيد اƅƜكƊدم،  )1(
 .533.دكف سƊة Ɗشر، ص كاƅتكزيع، اƙسƄƊدرية، مصر،




كر في اƅجرائـ اƅعاƅمية ƍـ اƗفراد اƅعاديكف في اƅدكؿ اƅتي تقع فيƎا ƍذƋ اƅجرائـ Ƅما أف اƅمضر 
كعƆى ƍذا، فإف اƛختصاص اƅقضائي ƅمعاقبة مرتƄبيƎا يظؿ مƊعقدا ƅƆدكƅة اƅتي كقعت فيƎا 
اƅجريمة كƅƄف ذƅؾ ƛ يمƊع ƍذƋ اƅدكƅة مف طƆب اƅمساعدة اƅدكƅية في اƅقبض عƆى أحد اƅجƊاة 
 .1ƙحدل اƅدكؿ اƗخرل اƅƎاربيف مƊƎا
كاƅجدير باƅذƄر أف قياـ اƅعƊصر اƅدكƅي في اƅجرائـ اƅعاƅمية كاƅمتمثؿ في ارتƄاب اƅفعؿ    
اƙجرامي في إقƆيـ أƄثر مف دكƅة كتعدد جƊسيات اƅجƊاة أك اƅمجƊي عƆيƎـ عƆى حد سكاء ƛ 
اƅعاƅمية تظؿ جريمة أفراد يؤدم بأم حاؿ إƅى اƅتداخؿ بيƊƎا كبيف اƅجريمة اƅدكƅية ƛف اƅجريمة 
. 2أك بمعƊى أدؽ تƊظيمات إجرامية ƛ تتƆؽ اƗكامر كاƅتعƆيمات اƅصريحة أك اƅضمƊية مف اƅدكؿ
أف Ɗظاـ ركما اƗساسي ƅـ يƊص في مادتƌ اƅخامسة عƆى كضع كمما يدƅؿ عƆى ƍذا اƅرأم أƄثر،
ف ƄكƊƌ يشƄؿ تƎديدا حقيقيا جرائـ اƙرƍاب اƅدكƅي تحت سƆطة اƅمحƄمة اƅجƊائية اƅدكƅية باƅرغـ م
اƅتمƆؾ، كƄافة اƅحقكؽ اƗساسية اƅحرية أك ƅƆسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف كƅحؽ اƙƊساف في اƅحياة أك 
اƗخرل مثƆما فعؿ مع جرائـ اƅعدكاف، غير أف اƅبعض يرل باف اƅسبب في ذƅؾ ƍك عدـ كجكد 
.حتى 3يؼ اƅعدكافاتفاؽ عƆى تعريؼ اƙرƍاب اƅدكƅي، كذƅؾ عƆى غرار ما حدث في شأف تعر 
أضحى فƄرة ذات مفƎكـ  3731أف حؽ اƅدفاع اƅشرعي اƅذم أƄدƋ قرار مجƆس اƗمف رقـ 
شخصي، كبذƅؾ يصعب تحديدƍا أك تقييدƍا، كتخضع باƅتاƅي ƅتقدير اƅدكؿ قبكƛ أك رفضا، Ƅما 
يد أف قابƆية اƅدفاع اƅشرعي ƅƆتحكؿ مف استثƊاء إƅى قاعدة أك مبدأ، تƄمف في حقيقتƌ أف تحد
مدل مشركعية اƛƅتجاء إƅى استخداـ اƅقكة يعد في اƗساس قرارا سياسيا ƍاما تحرص Ƅؿ دكƅة 
عƆى اƛحتفاظ بƌ. فكفقا ƅتقدير Ƅؿ دكƅة يتـ قبكؿ أك رفض اƊضكاء اƅحاƛت اƅمتماثƆة تحت 
مظƆة حظر استخداـ اƅقكة أك إباحتƌ في إطار حؽ اƅدفاع اƅشرعي. ƅذا فƜبد مف مƜحظة أف 
ؽ حؽ اƅدفاع اƅشرعي يجيء ƄƊتيجة مƊطقية كحتمية ƅƆحاƅة اƅراƍƊة ƅƆعƜقات اƅدكƅية حيث إطƜ
تفتقد اƅسƆطة اƅمƊظمة ƅممارسة اƅحقكؽ كتكقيع اƅجزاءات. فاƅعدؿ يتـ تحقيقƌ مف خƜؿ اƅدكؿ 
ذاتƎا كƅيس مف قبؿ سƆطة تƊظيمية. في إطار ذƅؾ فاف حؽ اƅدفاع اƅشرعي كما يتطƆبƌ مف 
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كة مرتبط ارتباطا ضمƊيا باƗكضاع اƅسائدة في اƅمجتمع اƅدكƅي ،كحيث أف اƅسمة استخداـ اƅق
اƅمƎيمƊة عƆى ƍذƋ اƗكضاع ƍي عدـ اƅثبات ،يخضع حؽ اƅدفاع اƅشرعي كمف ثمة استخداـ 
اƅقكة ƅما يسكد ƍذا اƅمجتمع مف قيـ كمبادئ سكاء بقبكؿ استخداـ اƅقكة أك رفضƌ .كƅƄف ما يجب 
ع كجكد حؽ اƅدفاع اƅشرعي Ƅمبرر ƙباحة استخداـ اƅقكة ،كƊظرا ƅعدـ تكافر اƅترƄيز عƆيƌ اƊƌ م
سرياف اƅقيكد اƅمكضكعية اƅتي تجعؿ مƊƌ مجرد استثƊاء يرد عƆى اƅقاعدة اƅعامة أƛ كƍي عدـ 
استخداـ اƅقكة أك اƅتƎديد باستخدامƎا في اƅعƜقات اƅدكƅية، كفي غياب سƆطة مƊظمة ƅتكقيع 
Ɔفا، فإف احتماؿ اتساع مجاؿ تطبيؽ حؽ اƅدفاع اƅشرعي كمف كرائƌ استخداـ اƅجزاء Ƅما اشرƊا س
 .1اƅقكة اƅمسƆحة أمرا كاردا
كا  ذا ƄاƊت اƅحƄمة مف كراء اƅسماح ƅمجƆس اƗمف مف اƅتدخؿ اƅمباشر عف طريؽ استعماؿ اƅقكة 
إƊƌ يصبح ƅƆحفاظ عف اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف، كقمع اƅعدكاف باسمƌ كƛ يƊسب إƛ إƅيƌ كحدƋ، ف
مف غير اƅمقبكؿ قياـ مجƆس اƗمف بتفكيض دكƅة أك دكؿ بعيƊƎا في استعماؿ اƅقكة ƅƆحجة 
مف اƅميثاؽ، كƅركح Ɗظاـ اƗمف  24اƅسابقة ƅما في ذƅؾ مف مخاƅفة صريحة ƅƊص اƅمادة 
 .2اƅجماعي اƅذم أرساƋ ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة
ƅمƊصكص عƆيƎا في اƅفصؿ اƅسابع قد ذƅؾ أƊƌ كƊتيجة ƙعماؿ أحƄاـ Ɗظاـ اƗمف اƅجماعي ا
ƅحد اƅساعة تكسعا مƆحكظا في سƆطات مجƆس اƗمف  2991/80/2شƎدت خƜؿ اƅفترة مف 
في مجاؿ فرض اƅجزاءات ƅتطبيؽ إجراءات اƅقصر عƆى اƅدكؿ اƅمخاƅفة، كƛ شؾ في أف اƅتكسع 
ؾ Ɨف اƅدكؿ في تفسير سƆطات مجƆس اƗمف في ƍذا اƅخصكص ƅـ يƄف أمرا محمكدا تماما كذƅ
 اƅƄبرل قد ماƅت إƅى تكظيؼ ƍذƋ اƅسƆطات كاستثمارƍا بما يخدـ مصاƅحƎا باƅمقاـ اƗكؿ.
كمما يضاعؼ مف خطكرة اƅسƆطات اƅمسƊدة إƅى مجƆس اƗمف اƊƌ بات مƆغيا ƅƆدكر اƅتشريعي 
في ƅƆجمعية اƅعامة، كمعطƜ ƅƆدكر اƅقضائي ƅمحƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية، كأف اƅدكؿ اƅƄبرل اƅƊافذة 
اƅمجتمع اƅدكƅي أصبحت تكظؼ مجƆس اƗمف ƅخدمة مصاƅحƎا كمƎمƆة بذƅؾ ƅƄؿ دكر قد تƆعبƌ 
اƗمـ اƅمتحدة ،كبخاصة في مجاؿ اƅحفاظ عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف كا  عادتƎما إƅى ƊصابƎما 
مما دفع ببعض اƗصكات إƅى اƅمƊاداة بضركرة كجكد رقابة تحقؽ اƅتكازف بيف ƍذƋ اƅسƆطات 
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تصحيح اƗخطاء ،أك حتى اƅتجاكزات في داخƆƎا، كتتمثؿ ƍذƋ اƅرقابة في إعطاء كتسمح ب
محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية خاصية إصدار رأيƎا اƛستشارم حكؿ اƅمسائؿ اƅتي تعرض عƆيƎا قبؿ 
صدكر اƅعمؿ اƅقاƊكƊي اƅمتصؿ بƎا، كƄذا تفعيؿ دكر اƅجمعية اƅعامة كا  عطائƎا اƅحؽ في طƆب 
مة حكؿ أية مساƅة قاƊكƊية ،كمف جƎة أخرل باƅمكازƊة بيف ضركرة احتراـ رأيا استشاريا مف اƅمحƄ
اƅشرعية كما تفرضƌ اƛعتبارات اƅكاقعية، فإذا Ƅاف اƅميثاؽ يفرض قرارات مجƆس اƗمف عƆى 
مف اƅميثاؽ ،كيجعƆƎا تتقدـ عƆى أم اتفاؽ دكƅي آخر كفقا  52اƅدكؿ اƗعضاء كفقا ƅƆمادة 
ف احتراـ اƅدكؿ اƗعضاء ƅƎذƋ اƅقرارات مشركط بمقتضى بمدل مف اƅميثاؽ، فإ 301ƅƆمادة 
. Ɨف اƅتدخؿ اƅمباشر 1أيضا 52احتراـ ƍذƋ اƅقرارات ƅƊصكص اƅميثاؽ كفقا ƅƆمادتيف اƅسابقتيف 
ƅفرض Ɗظـ سياسية بمقاييس أمريƄية خاƅصة ك اƅƊجاح اƅمرحƆي ƅƆحمƆة اƗمريƄية اƅبريطاƊية 
ماـ ƍذا اƅƊكع مف اƅتدخؿ ك ƍƊاؾ أƍداؼ تحددت ƅƆتدخؿ عƆى أفغاƊستاف فتحت بابا كاسعا أ
ƙسقاط Ɗظـ حƄـ بعيƊƎا ك ƄƆƎا تقريبا Ɗظـ عربية ك إسƜمية ك اƅتدخؿ اƅذم بدا بأفغاƊستاف 
تكاصؿ بتصفية اƅسƆطة اƅفƆسطيƊية ك حصار اƅرئيس اƅفƆسطيƊي ياسر عرفات في مقر إقامتƌ 
جعؿ مف اƅتدخؿ باستخداـ اƅقكة يصبح عبارة عف ،مما 23002براـ اه ك احتƜؿ اƅعراؽ اƅعاـ
عدكؿ مف اƅمجتمع اƅدكƅي عƆى مبدأ عدـ اƅتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ اƅمƊصكص عƆيƌ 
في ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة، Ƅما أف مبدأ عدـ استعماؿ اƅقكة أك اƅتƎديد باستعماƅƎا في اƅعƜقات 
أف اƅعديد مف اƅƊزاعات اƅدكƅية عبر اƅعاƅـ اƅدكƅية، بات استثƊاء بعدما Ƅاف ƍك اƗصؿ، إذ 
 3731ƅجأت اƅدكؿ في محاكƛت إيجاد حƆكؿ ƅƎا إƅى استعماؿ اƅقكة اƅمسƆحة، حتى أف اƅقرار 
Ƅما يرل اƅƄثير بإجازتƌ استخداـ اƅكسائؿ اƅعسƄرية ƅكضع حد ƅظاƍرة اƙرƍاب يكدم إƅى خƆؽ 
ف اƗفعاؿ اƅمضادة قد تƄكف أسكء مف حاƅة مف عدـ اƛستقرار كاƅفكضى كا  عماؿ اƅعƊؼ Ƅما أ
أفعاؿ اƙرƍاب ذاتƎا، خصكصا إذا ما عƆمƊا أف مقاكمة اƅرعب باƅرعب يƊشر إرƍابا جديدا مما 
.مستبعدة بذƅؾ Ƅؿ محاكƛت اƅتسكية باƅطرؽ اƅسƆمية ƛ 3يزيد مف اƙرƍاب بدؿ مف اƅحد  مƊƌ
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أثبتت جدكاƍا في اƅƄثير مف اƅحاƛت سيما فيما يتعƆؽ باƗزمات اƙرƍابية باƅرغـ مف أƊƎا قد 
مثƆما حدث في اƅجزائر كماƅي كتكƊس كغيرƍا مف اƅدكؿ اƅتي اƊتƎجت اƅمفاكضات كاƅكساطات 
في حؿ خƜفاتƎا، كمف Ɗاحية أخرل  فإف اƅمجتمع اƅدكƅي عامة، كمجƆس اƗمف خاصة بصفتƌ 
ؼ عƆى إيجاد حؿ صاحب اƛختصاص اƗصيؿ في حفظ اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف ،قد غض اƅطر 
ƅƆƊزاع اƅفƆسطيƊي اƙسرائيƆي ،كاƅƊزاع اƅمغربي اƅصحراكم سكاء باستعماؿ اƅقكة أك بدكƊƎا، كترؾ 
اƅشعبيف اƅفƆسطيƊي كاƅصحراكم يتعرضاف Ɨبشع أƊكاع جرائـ إرƍاب اƅدكƅة اƅمرتƄبة في حقيƎما 














 3731Ɗظرا ƅطبيعة اƗحداث اƅتي ƄاƊت تسكد اƅمجتمع اƅدكƅي كقت إصدار اƅقرار اƗممي     
كƄذا سرعة اتخاذƋ في ظؿ اƅشعكر باƙحباط ƅدل اƙدارة اƗمريƄية Ɗتيجة اƙحساس باƅƎكاف 
ƅƄكف ذƅؾ اƅƄبرياء اƅذم ƄاƊت تصكرƋ ƅƆعاƅـ بأƊƎا دكƅة قكية ƛ يمƄف Ɨم قكل أف تخترؽ أمƊƎا 
عتي اƅجيكش أداخƆي، كأƊƎا محصƊة اƅحدكد كعƆى بعد آƛؼ اƗمياؿ، بحيث ƛ تقكل حتى اƅ
مف اƛقتراب مƊƎا دكف أف تƄكف عƆى دراية بذƅؾ، كعƆى أتـ اƛستعداد ƅصدƋ في أكقات كجيزة 
كا  ƅحاؽ اƅƎزيمة بمف يتجرأ عƆى ذƅؾ. ƅتجد ƊفسƎا تضرب كفي عمقƎا اƅجغرافي، كمف طرؼ 
يمتƆƄكف اƅقكة اƅƄافية ƅƆقياـ بحرب بما ƅƆƄƆمة مف معƊى، كبكسائؿ مدƊية، أشخاص عادييف ƛ 
كأف ƍذƋ اƅضربات طاƅت حتى اƅمقار اƗمƊية اƅحساسة في اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية، كقد 
خƆفت دمارا Ƅبيرا، كخسائر فادحة في اƗركاح كاƅممتƆƄات، مما أدخؿ خيبة اƗمؿ في Ɗفكس 
ئƎـ يƊƎار ،ƅتƄشؼ ƍذƋ اƅعمƆيات عƆى حجـ أمريƄا اƅحقيقي، كأف ذƅؾ اƗمريƄييف، كجعؿ Ƅبريا
اƅشبح اƅذم ƛ يقƎر مثƆما ƄاƊت تسكقƌ اƙدارة اƗمريƄية عبر كسائؿ اƙعƜـ اƅعاƅمية، كفي 
 مختƆؼ اƅمحافؿ اƅدكƅية ما ƍك إƛ أكƍاـ كترƍات ƛ تمت إƅى اƅحقيقة بصƆة.
ة اƗمريƄية اƅشعكر بكاجب اƛƊتقاـ، كبسرعة Ƅبيرة مع ƍذا اƙحساس باƅخيبة كƅد ƅدل اƙدار     
ضركرة إحداث أذل Ƅبير في صفكؼ مف تسميƎـ أمريƄا رعاة اƙرƍاب  كƍذا حتى تسترجع Ɗكع 
 مف ƄبريائƎا اƅذم اƊحط ƅدل اƅرأم اƅعاـ اƅعاƅمي، كاƅرأم اƅعاـ اƅكطƊي اƗمريƄي.
Ɨمف يبيح ƅƎا استعماؿ اƅقكة بحجة ƅذا عمƆت كبكجƌ اƅسرعة عƆى استصدار قرار مف مجƆس ا
اƅدفاع عف اƅƊفس، دكف أف تتـ دراسة عكاقب كƊتائج مثؿ ƍƄذا قرار عƆى اƗمف كاƅسƆـ اƅدكƅييف، 
ƅيƆبي اƅحاجة اƗمريƄية ƅسفؾ اƅدماء كاƛƊتقاـ ƙذƛƅƎا كƍكاƊƎا عƆى  3731فجاء اƅقرار اƛممي 
تفادت مƊƌ بعض اƅدكؿ اƅتي ƄاƊت تعيش اƅصعيد اƅعاƅمي، باƅرغـ مف أف ƍذا اƅقرار قد اس
أكضاعا مزرية Ɗتيجة تفاقـ اƗعماؿ اƙرƍابية داخؿ أقاƅيمƎا، كعدـ Ƅؼ اƅدكؿ اƅقكية عƆى تدعيـ 
 مرتƄبيƎا كتمكيƆƎـ  كعƆى رأسƎا اƅجزائر.
متسرعا إƅى غاية إƍماƅƌ حتى ƅمحاكƅة تعريؼ مثؿ ƍذƋ اƗحداث  3731ƅقد جاء اƅقرار اƛممي 
ƙرƍاب ، كدكف مراعاة ƅمبادئ كأƍداؼ اƅمجتمع اƅدكƅي، كمف ضمƊƎا اƅحماية اƅدكƅية أƛ كƍك ا
ƅحقكؽ اƙƊساف، دكف أف يبيف اƅحدكد اƅتي يتكجب عدـ اƅمساس بƎا أثƊاء عمƆيات اƅحرب عƆى 




اƙرƍاب، حتى أف جمƆة اƅتدابير اƅتي جاء بƎا، تكزعت بيف اƅعديد مف اآƅيات اƅتي يقع عƆى 
تƊفيذ تƆؾ اƅتدابير، كƍك مكضكع دراستƊا مف خƜؿ ƍذا اƅفصؿ، ƅذا سƊستعرض  عاتقƎا كاجب
آƅيات تƊفيذ اƅقرار اƅمبيف أعƜƋ في مبحث أكؿ، ثـ Ɗحاكؿ اƅبحث عف حدكد تƊفيذ اƅتدابير اƅتي 









اƅمتعƆؽ بمƄافحة اƙرƍاب عƆى جمƆة مف  3731ƅقد Ɗص قرار مجƆس اƗمف اƅدكƅي رقـ     
اƅتدابير اƅمƆزمة اƅرامية إƅى محاربة اƙرƍاب، إذ تضطƆع بتƊفيذƍا اƅعديد مف اƗجƎزة، فمƊƎا ما 
عاكف كتآزر اآƅيات اƅدكƅية عف يقع عƆى عاتؽ اƗجƎزة اƅكطƊية، كمƊƎا ما يتكقؼ تحقيقƌ عƆى ت
طريؽ مساعدة بعضƎا اƅبعض، كفي ƍذا اƅشأف Ƅاف ƅƆجزائر دكرا حاسما في اƅمضي قدما Ɗحك 
استƄماؿ تدابير قمع تمكيؿ اƙرƍاب بƊظاـ فعاؿ تمثؿ في تجريـ دفع اƅفدية ƅƚرƍابييف مقابؿ 
ة ƅتمكيؿ اƅعمƆيات إطƜؽ سراح اƅمختطفيف، ƅƄكف اƅفدية أصبحت مف بيف اƅمصادر اƅمƎم
اƙرƍابية، كاƅتي باتت اƅجماعات اƙرƍابية تجƊي مف كراء أخذ اƅرƍائف كاحتجازƍـ مئات اƅمƜييف 
مف اƅدكƛرات، مƄƊت ƍذƋ اƅجماعات مف تجƊيد اآƛؼ مف اƅمرتزقة في أƍدافƎا اƙجرامية 
ƍذا اƅقرار، أƛ كƍي ،كبعضƎا مف اختصاص اآƅية اƅمستحدثة كفقا ƅما جاء باƅفقرة اƅسادسة مف 
ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب Ƅما تمت تسميتƎا، إƛ أف اƅبعض مف أعضاء اƅمجتمع اƅدكƅي ،جعؿ مف 
اƅتدخƜت اƅدكƅية اƛƊفرادية Ɗكعا جديدا مف آƅيات مƄافحة اƙرƍاب باƅرغـ مما يكاجƎƌ ƍذا 
ي أفغاƊستاف، كاƅتدخؿ اƛتجاƋ مف اƊتقادات ƅدل اƅرأم اƅعاـ اƅعاƅمي ،كمثاƅƌ اƅتدخؿ اƗمريƄي ف
 اƅفرƊسي في ماƅي، مثƆما Ɗستكضحƌ في ƍذا اƅفصؿ .
كƅƎذا يتعيف عƆيƊا تƊاكؿ آƅيات تƊفيذ تƆؾ اƅتدابير حسب اƅترتيب اƅمذƄكر أعƜƋ ضمف اƅمطاƅب 
 اƅتاƅية:
3731
أƊƎا عƆى جمƆة مف اƅتدابير أقؿ ما يقاؿ عƊƎا  3731ƅقد Ɗص قرار مجƆس اƗمف رقـ:     
تدابير متركƄة ƅجمƆة مف اƗجƎزة اƅكطƊية تسƎر عƆى تƊفيذƍا، تتبايف بيف اƗجƎزة اƅتشريعية 
كجƎات اƅتصديؽ عƆى اƅمكاثيؽ اƅدكƅية، اƗجƎزة اƗمƊية ƅمراقبة اƅحدكد كاƅمكاƊئ كمصاƅح 
، كƅقد تمحكرت ƍذƋ اƅتدابير كأجƎزة اƅرقابة اƅماƅية مف بƊكؾ كمؤسسات ماƅية أخرل اƅƎجرة،
 حكؿ:
(أ) ك (ب) ك  1مƊع جميع أشƄاؿ اƅدعـ اƅماƅي اƅمقدـ ƅƆجماعات اƙرƍابية اƅفقرات  -
 (ج) ك (د) مف اƅقرار.




(أ) ك (ج) ك  2عدـ تكفير مƜذ آمف ƅƚرƍابييف أك دعمƎـ كعدـ مؤازرتƎـ؛ اƅفقرات  -
 (ك) ك (ز). 3(د) ك (ز) ك 
تجريـ اƅمساعدة اƅصريحة كاƅضمƊية اƅمقدمة ƅƚرƍاب في اƅقكاƊيف اƅمحƆية كتقديـ  -
 (ƍػ) مف اƅقرار. 2مƊتƎƄي ƍذƋ اƅقكاƊيف إƅى اƅعداƅة اƅفقرة 
اƛƊضماـ في أقرب كقت ممƄف إƅى اƛتفاقيات اƅدكƅية ذات اƅصƆة كاƅبركتكƄكƛت  -
 .(د) مف اƅقرار 3اƅمتصƆة باƙرƍاب اƅفقرة 
 كمف ƍƊا سكؼ Ɗبدأ دراستƊا ƅƖƅيات اƅكطƊية في اƅفركع اƅتاƅية:
في فقرتƌ اƗكƅى عƆى ضركرة  3731ƅقد Ɗص قرار مجƆس اƗمف رقـ  -
تجريـ تمكيؿ اƙرƍاب كما يتصؿ بƌ مف غسؿ اƗمكاؿ، كتجريـ اƅتجƊيد في صفكؼ اƙرƍابييف، 
كتكفير اƅمƜذ اآمف ƅƎـ، بؿ إف اƅمذƄرة اƅتفسيرية اƅمرفقة باƅتكصية اƅخاصة اƅصادرة عف فرقة 
ƅمعƊية بغسؿ اƗمكاؿ، كƍي اƅتكصية اƅثاƊية، ذƍبت إƅى حد اƅدعة إƅى اƅعمؿ ƅƚجراءات اƅماƅية ا
، كƍك ما يعتبر مف أفضؿ 1تجريـ تمكيؿ أƊشطة اƅمƊظمات اƙرƍابية كاƙرƍابييف اƗفراد
اƅممارسات. إƛ أف ƍذƋ اƗعماؿ تبقى متركƄة ƅƆسƆطة اƅتشريعية في اƅدكƅة.
ƅقد Ɗص اƅقرار ساƅؼ اƅذƄر عƆى ضركرة تجميد أصكؿ -
اƙرƍابييف بغير تأخر، سكاء جاءت مف أصؿ مشركع أك غير مشركع، كƄذا اƅقياـ بعمƆيات 
تقƊيف اƅجرائـ اƙرƍابية عƆى اƅƊحك اƅمƊصكص عƆيƌ في اƅكثائؽ اƅدكƅية في متف اƅقاƊكف اƅجƊائي 
يؽ، مع ضركرة اƅتعاكف اƅدكƅي في مجاؿ تسƆيـ اƅمحƆي، كسرعة اƛƊضماـ إƅى تƆؾ اƅمكاث
اƅمجرميف كتقديـ اƅمساعدة اƅقضائية. إƛ أف ƍذƋ اƅتدابير تشترؾ فيƌ ƄƜ مف اƗجƎزة اƅقضائية 
كاƗجƎزة اƅتƊفيذية معا. كƅقد كضحت اƅتكصية اƅخاصة اƅثاƅثة، كمذƄرتƎا اƅتفسيرية ككرقة أفضؿ 
ما كزعت ƍذƋ اƅتكصية تƊفيذ ƍذƋ اƙجراءات بيف .Ƅ2اƅممارسات Ƅيفية تطبيؽ ƍذƋ اƅمصادرة
اƗجƎزة اƅقضائية كاƅتƊفيذية كاƙدارية.
                                                           
اƅطبعة اƗكƅى ، مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية، مƂافحة اإرƋاب اƃدوƃي، ااتفاقيات واƃقرارات اƃدوƃية واإقƄيميةخƆيؿ حسيف،  )1(
 .573.، ص2102بيركت، ƅبƊاف،
أصدرتƎا فرقة اƅعمؿ ƅƚجراءات اƅماƅية اƅمعƊية بغسؿ اƗمكاؿ اƅتابعة ƅƆمديرية اƅتƊفيذية ƅƆجƊة مƄافحة اƙرƍاب اƅدكƅية  )2(
 ).1002( 3731اƅمƊشاة بمقتضى اƅفقرة اƅسادسة مف قرار مجƆس اƗمف رقـ 




ƅقد Ɗص اƅقرار مكضكع اƅدراسة عƆى -
آƊفا، بغرض اƅتأƄد جمƆة مف اƅتدابير اƅكقائية اƅƜـز اتخاذƍا مف جاƊب اƅمؤسسات اƅمذƄكرة 
كاƅتحقؽ مف ƍكية اƅعمƜء، كأƊشطة ƍؤƛء اƅعمƜء كأف تقدـ تقارير عف أية معامƆة تدعك إƅى 
اƅشؾ سكاء أاƄتمƆت أك ƄاƊت بصدد اƛƄتماؿ. إƛ أف اƅعمؿ اƅƄبير يقع عƆى عاتؽ اƅمؤسسات 
،كمف أمثƆتƎا 1Ǝفاƅماƅية، في مراقبة اƅمعامƜت اƅتي يقكـ بƎا أصحاب اƗعماؿ اƅتجارية كاƅم
Ɗظـ اƅتحكيؿ اƅبديƆة كخدمات تحكيؿ قيمة اƗمكاؿ أك ما يعرؼ بƊظاـ اƅحكاƅة، كƄذا اƅتحكيƜت 
اƅبرقية، كحامƆك اƗمكاؿ اƅƊقدية، كاƅمƊظمات غير اƅربحية.
 
ح، تقـك ƍذƋ اƅمصاƅح باƅقضاء عƆى تزكيد اƙرƍابييف باƅسƜ-
كذƅؾ باƅمراقبة اƅصارمة ƅعمƆيات دخكؿ كخركج اƅسƆع كاƅمقتƊيات، كƄذا عمƆيات تƎريب كƊقؿ 
اƗسƆحة عبر اƅحدكد كاتخاذ اƅخطكات اƅضركرية ƅمƊع ارتƄاب اƅعمƆيات اƙجرامية عف طريؽ 
اƙƊذار اƅمبƄر ƛ سيما إذا ما تعƆؽ اƗمر بأعماؿ إرƍابية خارج حدكد اƅدكƅة، فضƜ عف 
اف مف اƅمƜذ اآمف عف طريؽ تأميف عمƆية إصدار كثائؽ اƅƎكية عف طريؽ Ɗظـ قراءة اƅحرم
آƅية، كا  رساء Ɗظـ كممرات فحص فعاƅة في مرحƆة إصدار اƅكثائؽ كاƅتأشيرات، كعƊد Ɗقاط 
اƅدخكؿ كاƅخركج، زد عƆى ذƅؾ  مراقبة عمƆيات اƅسفر مف خƜؿ عمƆيات فحص اƅمكقؼ اƗمƊي 
مؿ أك اƙقامة أك مƊح اƅجƊسية أك اƅƆجكء كƄذا مƊع استخداـ اƙقƆيـ عƊد إصدار تصاريح اƅع
Ɨغراض اƗعماؿ اƙرƍابية عف طريؽ اƅتعاكف فيما بيف اƅدكؿ عƆى إتخاذ تدابير أمف اƅحدكد 
مع اƅدكؿ اƅمجاكرة مف خƜؿ تبادؿ اƅمعƆكمات .
ضركرة مƜحقة اƙرƍابييف، كا  جƎاض Ƅؿ ƅقد Ɗص اƅقرار عƆى -
عمؿ إرƍابي، مف خƜؿ بƊاء قدرات اƅدكؿ في مجاƛت اƅمƜحقة كاƅتتبع، كاƅتحقيؽ، كاƙƊذار 
اƅمبƄر، حتى ƛ يتـ إفƜت اƙرƍابييف مف اƅعقاب، شريطة أف يقترف ذƅؾ بضركرة احتراـ قكاعد 
ƙƊساƊي، أثƊاء عمƆيات اƅمجابƎة.اƅقاƊكف اƅدكƅي، سيما حقكؽ اƙƊساف كاƅقاƊكف اƅدكƅي ا
قد Ɗص عƆى تجريـ Ƅؿ عمƆيات تمكيؿ اƙرƍاب، Ƅما Ɗصت  3731كرغـ أف اƅقرار اƛممي
اƛتفاقيات اƅدكƅية عƆى مƊع تمكيؿ اƙرƍاب كأخذ اƅرƍائف كاحتجازƍـ، إƛ أƊƌ أƍمؿ اƅعƜقة بيف 
                                                           
 ).92اƅى اƅتكصية 5اƅتكصيات اƅصادرة عف فرقة اƅعمؿ اƅتابعة ƅƆجƊة اƅدكƅية ƅمƄافحة اƙرƍاب (مف اƅتكصية  )1(




ر اƅذم دفع باƅجزائر إƅى اختطاؼ اƅرƍائف كتمكيؿ اƙرƍاب، أƛ كƍي طƆب اƅفدية، كƍك اƗم
اƅتحرؾ عƆى اƅمستكييف اƙقƆيمي كاƅدكƅي مف أجؿ تبƊي Ɗظاـ يجـر دفع اƅفدية ƅƚرƍابييف Ɗظير 
،كعƆى اعتبار أف اƅفدية باتت 3731إطƜؽ سراح اƅمختطفيف، Ƅآƅية تƄميƆية ƅبƊكد اƅقرار 
ƅى ذƍف اƅباحث طرح اƅمصدر اƅƎاـ ƅحصكؿ اƙرƍابييف عƆى اƅماؿ كاƅسƜح كاƅجƊد، يتبادر ا
اƅتساؤؿ اƅتاƅي: ƍؿ تعتبر عمƆيات دفع اƅفدية ƅƚرƍابييف مف بيف اƗفعاؿ اƅتي تخضع 
كاƛتفاقية اƅدكƅية ƅمƊع  3731ƅƆƊصكص اƅتي تحـر تمكيؿ اƙرƍاب اƅكاردة ضمف اƅقرار اƗممي
حة ƍؿ جاءت اƅتدابير اƅمƊصكص عƆيƎا في قرار مƄافك  أـ ƛ؟9991تمكيؿ اƙرƍاب ƅعاـ 
اƙرƍاب عƆى سبيؿ اƅحصر، أـ أف ƍƊاؾ إمƄاƊية ƙضافة تدابير تƄميƆية أخرل مثؿ تجريـ دفع 
ذƅؾ ƍك اƗمر اƅذم اƅفدية عƆى اعتبار أƊƎا تتماشى كمقتضيات مƊع تمكيؿ اƗعماؿ اƙرƍابية؟
سƊحاكؿ اƙجابة عƆيƌ مبرزيف اƅدكر اƅذم ƅعبتƌ اƅجزائر فيما يتعƆؽ بتجريـ دفع اƅفديات 
 رƍابييف في اƅمطƆب اƅثاƊي:ƅƚ
3731
ƅقد أكƅت مختƆؼ اƅدكؿ اƍتماما Ƅبيرا بظاƍرة إختطاؼ اƅرƍائف كتمكيؿ اƙرƍاب كقامت    
أغƆبƎا بتجريـ أعماؿ اƙحتجاز، كاƅكسائؿ اƅمعتمدة في تمكيؿ اƅعمƆيات اƙرƍابية كا  دماجƎا 
ضمف اƅشرعة اƅدكƅية ƅمƄافحة اƙرƍاب، كاƊتقؿ اƛƍتماـ بƎذا اƅجاƊب إƅى اƅمستكل اƅعاƅمي، مف 
ؿ اعتماد اƅدكؿ أعضاء اƗمـ اƅمتحدة كمف ضمƊƎا اƅجزائر ƛتفاقية مƊاƍضة أخذ اƅرƍائف خƜ
 .29991، كƄذا اƛتفاقية اƅدكƅية ƅمƊع تمكيؿ اƙرƍاب ƅعاـ 19791ƅعاـ 
غير أف اƅدكؿ أعضاء اƅمجتمع اƅدكƅي أغفƆكا كأƍمƆكا اƅعƜقة اƅتي تربط بيف أفعاؿ     
Ɔب اƅفدية Ɗظير إطƜؽ سراح اƅرƍائف، اƗمر اƅذم بات يشƄؿ اƛختطاؼ كاƅتمكيؿ أƛ كƍي ط
اƅمصدر اƅمƎـ ƅتمكيؿ اƗƊشطة اƙرƍابية عبر مختƆؼ اƅبƆداف، كخاصة في مƊطقة اƅساحؿ 
كشماؿ إفريقيا أيف أصبح اƅƄثير مف رعايا اƅدكؿ ƍدفا مباشرا ƅعمƆيات اƛختطاؼ، Ɗتيجة ما تدرƋ 
مئات اƅمƜييف مف اƅدكƛرات، في ظؿ سƄكت اƅمجتمع ƍذƋ اƗفعاؿ مف عكائد ماƅية تقدر ب
اƅمتعƆؽ  3731اƅدكƅي عƆى مثؿ ƍذƋ اƗعماؿ اƙرƍابية. ƅيضيؼ قرار مجƆس اƗمف اƅدكƅي رقـ 
                                                           
 .6991/62اƊظر اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية اƅعدد رقـ: )1(
 .1002/10قـ:اƊظر اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية اƅعدد ر ) 2(




بمƄافحة اƙرƍاب ƛ سيما في فقرتƌ اƗكƅى جمƆة مف اƙجراءات تƊص عƆى أƊƌ يتعيف عƆى 
ؿ اƙرƍابية ،مف خƜؿ تجريمƎا ƅتكفير جميع اƅدكؿ أف تعمؿ عƆى  مƊع ككقؼ تمكيؿ اƗعما
،ذƅؾ ما دفع باƅجزائر 1اƗمكاؿ كجمعƎا بأم كسيƆة ƄاƊت ،كبأم صكرة مباشرة أك غير مباشرة
إƅى اƅتحرؾ عƆى اƅمستكييف اƙقƆيمي كاƅدكƅي، مطاƅبة بضركرة تبƊي اƅمجتمع اƅدكƅي إƅى قرار 
أعƜƋ يتضمف تجريـ دفع اƅفدية  أك بركتكƄكؿ إضافي مƆحؽ بإحدل اƛتفاقيتيف اƅمذƄكرتيف
ƅƚرƍابييف ƅقاء إطƜؽ سراح اƅرƍائف، ƅما يشƄƆƌ ƍذا اƅفعؿ مف كسيƆة دعـ ƅƘƊشطة اƙرƍابية 
 كتعريض حياة اƅƊاس ƅƆخطر. 
 كاƊطƜقا مما سبؽ ذƄرƋ يتبادر إƅى ذƍف اƅباحث طرح اƅتساؤؿ اƅتاƅي:
اƙرƍاب عƆى سبيؿ اƅحصر، أـ أف  ƍؿ جاءت اƅتدابير اƅمƊصكص عƆيƎا في قرار مƄافحة    
ƍƊاؾ إمƄاƊية ƙضافة تدابير تƄميƆية أخرل مثؿ تجريـ دفع اƅفدية عƆى إعتبار أƊƎا تتماشى 
كمقتضيات مƊع تمكيؿ اƗعماؿ اƙرƍابية؟ كباƅمقابؿ ƍؿ تƊدرج أفعاؿ دفع اƅفديات ƅƚرƍابييف 
 ضمف Ɗصكص اƅتحريـ أـ ƛ؟ 
تطرؽ إƅى مفƎـك اƅفدية مقارƊة باƅمقصكد مف تمكيؿ اƙرƍاب كƅƚجابة عƆى ƍذا اƅتساؤؿ سكؼ Ɗ
أكƛ، ثـ Ɗعرج عƆى مكقؼ اƅدكؿ كاƅشريعة اƙسƜمية مف دفع اƅفدية، ƅƊستكضح بعض 
اƛحصائيات اƅتي تعزز خطر دفع اƅفدية عƆى أمف كسƜمة اƅدكؿ كرعاياƍا، ƅƊƊƎي ƍذا اƅمطƆب 
 رارات حكؿ ƍذا اƅمكضكع:بما خƆص إƅيƌ اƅمƊتظـ اƅدكƅي كاƙقƆيمي مف ق
عƆى  9991Ɗصت اƛتفاقية اƅدكƅية ƅمƄافحة تمكيؿ اƙرƍاب ƅعاـ -
أƊƌ: يرتƄب جريمة بمفƎـك ƍذƋ اƛتفاقية "Ƅؿ شخص يقـك بأية كسيƆة ƄاƊت مباشرة أك غير 
بƊية إستخدامƎا كƍك يعƆـ أƊƎا مباشرة كبشƄؿ غير مشركع كبإرادتƌ بتقديـ أك جمع أمكاؿ 
ستستخدـ ƄƆيا أك جزئيا ƅƆقياـ:
بعمؿ يشƄؿ جريمة في Ɗطاؽ إحدل اƅمعاƍدات اƅكاردة في اƅمرفؽ كباƅتعريؼ اƅمحدد في ƍذƋ  -
 اƅمعاƍدات.
بأم عمؿ آخر يƎدؼ إƅى اƅتسبب في مكت شخص مدƊي أك أم شخص آخر أك إصابتƌ  -
اƅشخص غير مشترؾ في أعماؿ عدائية في حاƅة Ɗشكب بجركح بدƊية جسيمة عƊدما يƄكف ƍذا 
                                                           
 .) اƅمتعƆؽ بمƄافحة اƙرƍاب1002( 3731أ مف قرار مجƆس اƗمف -1اƊظر اƅفقرة  )1(




Ɗزاع مسƆح عƊدما يƄكف غرض ƍذا اƅعمؿ بحƄـ طبيعتƌ أك في سياقƌ مكجƎا ƅتركيع اƅسƄاف أك 
 .1عƆى اƅقياـ بأم عمؿ أك اƛمتƊاع عف اƅقياـ بƌpƙرغاـ حƄكمة أك مƊظمة دكƅية 
يقدـ إƅى اƗفراد أك اƅمƊظمات -صكرƋفي مختƆؼ –Ƅما يقصد بتمكيؿ اƙرƍاب "أم دعـ ماƅي 
اƅتي تدعـ اƙرƍاب أك تقـك باƅتخطيط ƅعمƆيات إرƍابية كقد يأتي ƍذا اƅتمكيؿ مف مصادر 
مشركعة Ƅاƅجمعيات اƅخيرية مثƜ، أك مصادر أخرل غير مشركعة مثؿ تجارة اƅبضائع اƅتاƅفة 
 .2أك تجارة اƅمخدرات
ƙرƍابية ƅتمكيؿ عمƆياتƎا بيف مصادر مشركعة كتتƊكع اƅمصادر اƅتي تعتمدƍا اƅتƊظيمات ا
اƅمخدرات: حيث تقدر ، ، مƊƎا عمƆيات غسؿ اƗمكاؿ، اƅجريمة اƅمƊظمة3كأخرل غير مشركعة
% مف عائدات تجارة اƅمخدرات عاƅميا تعكد إƅى اƅمƊظمات اƙرƍابية، إما 01اƗمـ اƅمتحدة أف 
ات مف مƊظمات اƙتجار غير اƅمشركع بسبب اتجارƍا ƍي في اƅمخدرات أك بسبب تقاضيƎا إتاك 
 .باƅمخدرات اƅتي تقاسمƎا ذات اƅمƊاطؽ اƅجغرافية Ɗظير فرض حمايتƎا عƆيƎا
اƅدعـ اƅخارجي: كيتجƆى في اƅتبرعات اƅتي تجمعƎا قيادات اƅتƊظيـ اƅمكجكدة خارج أجƎزة اƅدكƅة 
قى مصاƅحƎا مع مف اƅمتعاطفيف مباشرة مع اƅتƊظيـ أك في دعـ أجƎزة اƅمخابرات اƅتي تتƜ
 .اƅتƊظيمات اƅمتطرفة
استغƜؿ اƅجماعات اƙرƍابية ƅƚمƄاƊية اƅتي يتيحƎا اƅعمؿ اƅخيرم ƙيجاد مصدر تمكيؿ 
 ƅعمƆياتƎا. كƍك يعتبر مف بيف اƅمصادر اƅتي يصعب ƄشفƎا ƅƄكƊƌ يتـ بطريقة مشركعة.
ƆيƎا اƅجماعات اختطاؼ كاحتجاز اƅرƍائف كدفع اƅفدية: كƍك أحد اƅمصادر اƅتي تعتمد ع
اƙرƍابية خصكصا في مƊطقة اƅساحؿ كاƅصحراء، Ɗظرا ƅما تدرƋ مف مكارد ماƅية، بفضؿ دفع 
 .اƅفدية اƅتي تحصؿ عƆيƎا ƅقاء إطƜؽ سراح اƅرƍائف، فضƜ عف اƅدعاية اƅتي تكفرƍا ƅƎا
 كاƊطƜقا مف اƅمصدر اƗخير، يحؽ ƅƊا اف Ɗتساءؿ حكؿ اƅمقصكد باƅفدية؟
اƅفدية في اƅƆغة إسـ مصدرƋ اƅفعؿ فدل: فديتƌ فدل كفداء مفƌوم اƃفدية في اƃƄغة: -أوا
كافتديتƌ، كاƅمفاداة أف تدفع رجƜ كتأخذ رجƜ كاƅفداء: أف تشتريƌ فديتƌ بماƅي فداء كفديتƌ بƊفسي 
                                                           
 .9991اƊظر Ɗص اƅفقرة اƗكƅى مف اƅمادة اƅثاƊية مف اتفاقية اƗمـ اƅمتحدة ƅمƄافحة تمكيؿ اƙرƍاب ƅعاـ  )1(
 ƅƆعƆـك اƗمƊية اƅرياض، اƅممƆƄة اƅعربية اƅسعكدية ، جامعة Ɗايؼ اƅعربيةتجفيف مصادر تمويل اإرƋابمحمد اƅسيد عرفة،  )2(
 .22.، ص9002اƅطبعة اƗكƅى، 
، اƅمƆتقى اƅمغاربي اƅدكƅي حكؿ اƅتحديات اƗمƊية ƅƆدكؿ اƅمغاربية جريمة تمويل اإرƋاب في اƃقاƈون اƃمغربي، محمد مكمف) 3(
 .01 . ، ص3102فيفرم  82ػػ  72اƅجزائر، في ضكء اƅتطكرات (اƅرƍاƊات كاƅتحديات) ، جامعة قاصدم مرباح، كرقƆة،




ك كا  ف يأتكƄـ أسارل تفدكƍـ " كفي ƍذا اƅمعƊى قرأ بف Ƅثير كأبك عمر «مثقاƛ ƅقكƅƌ عز كجؿ 
كبف عامر "أسارل باƗƅؼ كتفدكƍـ بدكف أƅؼ " كأما قراءة Ɗافع كعاصـ كاƅƄسائي كيعقكب 
 اƅحضرمي ƄاƊت "أسارل تفادكƍـ " بأƅؼ فيƎما كقرأ حمزة أسرل تفدكƍـ بغير أƅؼ فيƎما
قاؿ أبك معاذ: مف قرأ تفدكƍـ فمعƊاƋ تشتركƍـ مف اƅعدك كتƊقذكƍـ كأما تفادكƍـ فيƄكف معƊاƋ 
ƍـ في أيديƎـ في اƅثمف كيماƄسكƊƄـ، قاؿ ابف برم: قاؿ اƅكزير ابف اƅمغربي فدل  تماƄسكف مف
إذا أعطى ماƛ كأخذ رجƜ، كأفدل إذا أعطى رجƜ كأخذ ماƛ، كفادل إذا أعطى رجƜ كأخذ 
رجƜ. كاƅفداء باƅƄسر كاƅمد كاƅفتح مع اƅقصر يقاؿ: فداƋ يفديƌ فداء، كفدل كفاداƋ يفاديƌ مفاداة 
 فداءƋ كأƊقذƋ، كفداƋ بƊفسƌ إذا قاؿ ƅƌ جعƆت فداؾ. إذا أعطى
كركل اƗزƍرم عف Ɗصير قاؿ: يقاؿ فاديت اƗسير ك فاديت اƗسارل، كتقكؿ اƅعرب: فديتƌ 
بأبي ك أمي ك فديتƌ بماƅي ƄأƊƌ اشتريتƌ ك خƆصتƌ بƌ إذا ƅـ يƄف أسيرا فإذا Ƅاف Ƅذƅؾ قيؿ 
بمعƊى فديتƌ مما Ƅاف فيƌ أم خƆصتƌ مƊƌ ك فاديتƌ ك إذا قيؿ فديت اƗسير فƎك أيضا جائز 
فاديت أحسف في ƍذا اƅمعƊى، ك اƅفدية ك اƅفدل ك اƅفداء ƄƆƎا بمعƊى تقكؿ اƅعرب ƍذا فداؤؾ ك 
فداؾ باƅƄسر أك فداؾ باƅفتح ك يقكؿ اƅبعض مƊƎـ فدل. كاƅفداء ممدكد باƅفتح كƍك جماعة 
 1.اƅطعاـ مف اƅشعير كاƅتمر كاƅبر كƊحكƋ
أما اƅفدية أك اƅفداء في اƛصطƜح فƎك يكافؽ اƅمعƊى اƅƆغكم  اƃفدية اصطاحا:مفƌوم -ثاƈيا
كيقصد بƌ إطƜؽ سراح اƅرƍائف مقابؿ اƅماؿ، أك مبادƅتƎـ برƍائف آخريف، أك مقابؿ عمؿ يفيد 
اƅخاطفيف. كيتبيف مف ذƅؾ أف اƅفداء قد يƄكف باƅماؿ كقد يƄكف باƅتبادؿ بيف اƗسرل مف 
ف يƄكف عف طريؽ أعماؿ أك خدمات يقـك بƎا اƗسرل أƊفسƎـ، Ƅما يمƄف أف اƅجاƊبيف، كيمƄف أ
يƄكف اƅفداء مƊافع معيƊة مف عƆمية أك صƊاعية أك اقتصادية كما شاƄؿ ذƅؾ، تقـك بƎا اƅدكƅة أك 
 .2اƅجƎة اƅتي يƊتمي إƅيƎا اƗسرل ƅمصƆحة اƅخاطفيف
مختƆؼ اƅتكجƎات اƅدكƅية مف مساƅة  كبعد استعراضƊا ƅمفƎـك اƅفدية، فاƊƌ يتحتـ عƆيƊا استعراض
 اƅفدية، عƆى اƅƊحك اƅتاƅي:
                                                           
، اƅمجƆد اƅثامف، دار اƅƄتب ƃسان اƃعربجماؿ اƅديف أبي اƅفضؿ محمد بف مƄـر ابف مƊظكر اƗƊصارم اƙفريقي اƅمصرم،  )1(
 .095-885.، ص5002اƅعƆمية، بيركت، ƅبƊاف، اƅطبعة اƗكƅى،
مجمكعة بحكث بخصكص اƗسرل كاƅرƍائف Ɨبي عمر سيؼ رئيس محƄمة اƅتمييز اƅعƆيا، اƅجمƎكرية اƅشيشاƊية، مف مكقع:  )2(
 مكƅكم. Ɗت.




تختƆؼ أسبقيات اƅحƄكمات فيما يتعƆؽ بمكضكع دفع اƅفدية  -
ƅƚرƍابييف مقابؿ إطƜؽ سراحƎـ أثƊاء كضع اƅسياسات سƆفا بيف مؤيد ƅƎذا اƅمƊحى، كمعارض 
ƅƌ. فƎƊاؾ مف يرل أف مسأƅة إƊقاذ اƅرƍائف تتفكؽ في أƍميتƎا عƆى أم اعتبارات أخرل ƅƄكƊƎا 
ية، كتأتي بعد ذƅؾ قضية إƅقاء اƅقبض عƆى اƅمجرميف مسأƅة إƊساƊية قبؿ أف تƄكف مسأƅة ماد
بما في ذƅؾ أفراد  –كتقديمƎـ ƅƆعداƅة، عƆى اعتبار اف سف قاƊكف يمƊع جميع اƅجƎات اƅفاعƆة 
مف دفع اƅفدية ƅتحرير قريب مف قبضة خاطفيƌ اف يشƄؿ اƊتƎاƄا ƅحؽ ƍذا اƗخير في -اƗسرة
مف حاƛت اخذ اƅرƍائف غاƅبا ما تكƅد اƅƄثير مف اƅحياة، كƛف اƛستجابة اƅمسƆحة في اƅعديد 
. كتƊتƎج ƍذا اƅƊƎج إذا استثƊيƊا بريطاƊيا، معظـ اƅدكؿ اƗكربية 1اƅمخاطر عƆى سƜمة اƅرƍائف
 0102بمف فيƎا فرƊسا، ƍذƋ اƗخيرة اƅتي تبƊت جمعيتƎا اƅكطƊية (اƅبرƅماف) في شƎر جكيƆية 
رض تحرير اƅرƍائف اƅمكجكديف في حاƅة خطر، ك مشركع قاƊكف يجيز دفع اƅفديات اƅماƅية بغ
يƊص اƅقاƊكف اƅذم تفادل استعماؿ ƄƆمة "فدية" عƆى أƊƌ يحؽ ƅƆدكƅة اƅفرƊسية أف تطƆب تسديد 
جميع اƅƊفقات اƅتي صرفتƎا مف أجؿ إƊقاذ أشخاص باƅخارج يكجدكف في حاƅة خطر ك يشير 
أك اƅرƍائف اƅذيف يتـ إطƜؽ  اƅƊص اƅمصادؽ عƆيƌ إƅى أف اƗشخاص اƅذيف سيتـ إƊقاذƍـ
سراحƎـ ƍـ اƅذيف يتكƅكف تسديد اƅƊفقات اƅتي صرفتƎا اƅدكƅة اƅفرƊسية مف أجƆƎـ، كفي ƍذا 
اƅسياؽ دائما، تداكƅت كسائؿ اƙعƜـ اƅدكƅية معƆكمات حكؿ قياـ فرƊسا بدفع فدية ك تحديدا 
راح اƅرƍيƊة اƅفرƊسي بيار بماƅي بمƜييف اƅدكƛرات ƅفرع اƅقاعدة في اƅساحؿ مقابؿ إطƜؽ س
، ك اƅذم تبيف ƛحقا أƊƌ يعمؿ ƅحساب اƛستخبارات اƅفرƊسية 0102Ƅامات في فيفرم مف اƅعاـ 
Ƅما أف تبƊي فرƊسا ƍذا اƅقاƊكف يفتح اƅمجاؿ ƅمكاصƆة دفع اƅفديات ƅƆجماعات اƙرƍابية ك اƅعمؿ 
احؿ اƙفريقي، ك يذƄر أف باƅتاƅي عƆى تمكيؿ اƅجماعات اƅتي تƊشط بشƄؿ خاص في مƊطقة اƅس
تبƊي اƅبرƅماف اƅفرƊسي ƅمشركع قاƊكف يجيز دفع اƅفدية أثار إستياء كاسعا حتى بيف رƍائف 
عƆى اƅرغـ مف أف اƅجمعية اƅبرƅماƊية ƅمجƆس أكربا قدمت تكصية دعت اƅدكؿ 2فرƊسييف سابقيف
متثاؿ اƗعضاء فيƎا اƅى كضع سياسات كتشريعات كاضحة ضد دفع اƅفديات، كضماف ا
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. كƛ تƊطبؽ ƍذƋ اƅقاعدة دائما 1اƅجƎات اƅفاعƆة اƅخاصة كسƆطات اƅدكƅة عƆى حد سكاء
خصكصا في اƅجرائـ ذات اƅصفة اƅسياسية حيث تكƅي بعض اƅحƄكمات أƍمية ƅƆردع أƄثر مف 
كعƆى اƅعƄس مف ذƅؾ، فƎƊاؾ بعض اƅسياسات اƅكطƊية اƅتي تمƊع دفع  .2إƊقاذ حياة اƅرƍائف
م اƅرƍائف مƊعا باتا ، باƅرغـ مف أف اƅبعض يرل بأƊƌ Ɗادرا ما يتـ اƛƅتزاـ بƎا ك اƅفدية ƅمحتجز 
،إƛ أف اƅمكقؼ 3يƊعƄس ƍذا اƗمر في حاƛت سياسية Ƅثيرة مثؿ إختطاؼ اƅدبƆكماسييف
اƅجزائرم يƄاد يƄكف اƅكحيد اƅذم ƛ يجسد ƍذƋ اƅرؤية مف خƜؿ تبƊيƌ في جميع حاƛت 
إقƆيـ اƅدكƅة اƅجزائرية ƗسƆكب اƙقتحاـ كاƅمجابƎة مستبعدا Ƅؿ اƛختطاؼ اƅتي حدثت عƆى 
محاكƅة ƅƆتفاكض أك اƅتƊازؿ ƅƚرƍابييف، عƆى اƅرغـ مف أف اƅضحايا ƄاƊكا مف اƅدبƆكماسييف 
اƅجزائرييف مثƆما حدث في ماƅي ،كعƆى اƅرغـ مف محاكƅة تكسط بعض اƗطراؼ اƅدكƅية كعƆى 
ئر في دفع اƅفدية ƅƆخاطفيف، إƛ أف اƅجزائر أصرت عƆى رأسƎا دكƅة قطر ƅƆحƆكؿ محؿ اƅجزا
مكقفƎا اƅرافض ƅدفع اƅفدية حتى كƅك أدل ذƅؾ إƅى فقداف دبƆكماسييƎا  Ƅما تƄرر ƍذا اƅمكقؼ 
اƅجزائرم اƅرافض ƅدفع اƅفدية مع حادثة إحتجاز اƅرƍائف في اƅمكقع اƅغازم بعيف أمƊاس ،مستƊدة 
ء اƅدمكييف ƅتƄرار بمثابة تشجيع ƍؤƛبر دفع اƅفدية ƅƚرƍابييف في ذƅؾ ƅمبادئƎا اƅثابتة اƅتي تعت
ف كسƜمة اƅممتƆƄات كاƗشخاص باƅتاƅي فإف اƅمكقؼ اƅجزائرم مؤسس عƆى أمƍذƋ اƅجرائـ ك 
ƍك غير قابؿ ƅƆمساكمة. كأف اƅتحديات اƗمƊية اƅتي تكاجƎƎا اƅدكؿ اƙفريقية تفرض تعاكƊا أƄبر ك 
اƅƄبرل مف خƜؿ "تƄثيؼ برامج تƄكيف اƅخبراء في مجاؿ تبييض بيف دكؿ اƅمƊطقة كاƅدكؿ 
تعتبر اƗمكاؿ كتمكيؿ اƙرƍاب كتعقب مصادر اƅتمكيؿ اƅتي تستفيد مƊƎا اƅتƊظيمات اƙرƍابية، ك 
اƅجزائر إستبداؿ حرية اƅرƍائف باƙرƍابييف اƅمطƆكبيف دكƅيا سƆكƄا مƊافيا ƅƆتشريعات اƅدكƅية 
كƅقد ساƊدت بريطاƊيا ƍذا اƅمكقؼ خƜؿ اƙجتماع اƅثƊائي ƅƆتعاكف  .4اƅخاصة بمƄافحة اƙرƍاب
 .5اƅجزائرم اƅبريطاƊي في مجاؿ مƄافحة اƙرƍاب، ككسائؿ اƗمف
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Ƅما ساƊدت اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية عƆى ƅساف Ɗائب كزير دفاعƎا اƅذم أƄد أف كاشƊطف    
قاؿ إف بية مقابؿ تحرير اƅرƍائف، ك ƙرƍاتدعـ مكقؼ اƅجزائر اƅرافض دفع اƅفدية ƅƆجماعات ا
بƜدƋ تدعـ أيضا اƅجƎكد اƅجزائرية اƅرامية إƅى إستصدار ƛئحة أممية تعاقب اƅدكؿ اƅتي يثبت 
كأف اƙدارة اƗمريƄية تسعى ƙقƊاع اƅدكؿ باƅمكقؼ اƅجزائرم ا دفعت فدية ƅƆجماعات اƙرƍابية،أƊƎ
عƆى أف دفع اƅفدية ƅƚرƍابييف يعتبر طريقة اƅرافض دفع اƅفدية كاƅساعي ƅتجريـ دفعƎا، كشدد 
غير مباشرة ƅتمكيƆƎـ كتشجيعƎـ عƆى مكاصƆة ƊشاطƎـ اƙجرامي، في كقت أصبح ƍƊاؾ إجماع 
بأف تجفيؼ مƊابع تمكيؿ اƙرƍاب ƍك أقصر اƅطرؽ ƅƆقضاء عƆى ƍذƋ اآفة اƅتي تƎدد أمف 
ة اƅدكƅية بأƍمية تجريـ دفع اƅفدية كا  ستقرار اƅعاƅـ بأسرƋ كاعتبر أƊƌ مف اƅضركرم إقƊاع اƅجماع
 كاƅمخاطر اƅتي تƊجـ عف اƅدخكؿ في ƍذƋ اƅمتاƍة اƅتي ƅف تعمؿ سكل عƆى إطاƅة عمر اƙرƍاب
. كقاؿ مستشار مƄافحة اƙرƍاب في اƙدارة 1كبذƅؾ رفض اƅرضكخ كاƅتƊازؿ أماـ اƙرƍابييف
جريـ دفع اƅفدية مقابؿ اƙفراج في افتتاح كرشة اƅجزائر، أƊƌ يتكجب "اƅعمؿ عƆى ت 2اƗمريƄية
عف اƅرƍائف كاƅمختطفيف، كاƅتفƄير في آƅيات ƅتفعيؿ ƛئحة مجƆس اƗمف اƅمصادؽ عƆيƎا في 
، اƅتي سƊستكضحƎا ƛحقا، كا  يجاد طريقة ƅمحاربة ƍذƋ اƅظاƍرة "(اƛختطاؼ Ɨجؿ 4102مارس 
ƙجتماعات اƅدكƅية حكؿ تحصيؿ اƅفدية)، ك أƄد ذات اƅمتحدث أف "اƅتقارير اƅتي كردت خƜؿ ا
مƆؼ دفع اƅفدية، أبرزت مدل تزايد خطكرة اƅتƎديدات اƅمتأتية مف ƍذƋ اƅظاƍرة باƅƊسبة ƅƜستقرار 
ك اƅسƆـ اƅعاƅمييف ƅدرجة أƊƎا باتت تشƄؿ اƊشغاƛ ƍاما باƅƊسبة ƅƆمجتمع اƅدكƅي" ك حذر 
ابية مف دفع اƅفدية ". كقد مستشار مƄافحة اƙرƍاب مف " اƅمƊافع اƅتي تجƊيƎا اƅتƊظيمات اƙرƍ
تـ تƊظيـ ƍذƋ اƅكرشة ƅمƊاقشة ƛئحة اƅجزائر حكؿ اƅكقاية مف اƛختطاؼ كتجريـ دفع اƅفدية 
باƅتعاكف بيف كزارة اƅشؤكف اƅخارجية اƅجزائرية، كاƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية، كاƅمعƎد اƅدكƅي 
شارؾ في اƅكرشة خبراء في مƄافحة ƅƆعداƅة كدكƅة اƅقاƊكف كاƅمƊتدل اƅشامؿ ƅمƄافحة اƙرƍاب، ك 
اƙرƍاب كاƗمف مف عدة بƆداف ƍي: اƅك ـ ا، ƄƊدا، فرƊسا، ماƅي مكريتاƊيا، اƅƊيجر، تكƊس، 
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. كعƆى اƅرغـ مف أف اƅجزائر تقـك بعمؿ جبار مف أجؿ اƅكصكؿ إƅى 1جƊكب إفريقيا كاƅمغرب
Ǝكد دكƅية أخرل تعمؿ تحقيؽ إجماع دكƅي حكؿ تجريـ دفع اƅفدية ƅƚرƍابييف، ƅƄف ƍƊاؾ ج
جاƍدة مف أجؿ تقكيض ƍذƋ اƅمساعي اƅجزائرية اƅƊبيƆة، ƛ ƅشيء إƛ ƗƊƎا تحسب عƆى اƅعاƅـ 
اƙسƜمي، اƅذم يحمؿ في ثƊاياƋ شعكبا ƍـ أكؿ اƅمتƎميف بممارسة اƙرƍاب، ƅذƅؾ يقتضي مƊا 
 اƗمر تƊاكؿ مكقؼ اƅشريعة اƙسƜمية مف اƙختطاؼ مقابؿ اƅفدية.
 
  -
يذƍب عƆماء اƅشريعة إƅى أف اƅخطؼ يعتبر مف اƗعماؿ اƅحربية إذا جاز إستثƊاءا أثƊاء قياـ 
حرب فعƆية، فإƊƌ ƛ يجكز إطƜقا خارج Ɗطاؽ اƅحرب، كƅذƅؾ أعتبرت عمƆيات اƅخطؼ إعتداء 
اف مسƆما أـ غير مسƆـ كƍك Ɗكع مف أƊكاع اƅبغي اƅذم ƊƎى اه عƊƌ، Ƅما عƆى اƅغير سكاء Ƅ
ذƍب عƆماء اƅشريعة إƅى حد اعتبارƍـ أف مجرد اƛختƜؼ اƅديƊي حتى ƅك دخؿ مرحƆة اƅصراع 
ƛ يسكغ اƛعتداء عƆى اآخريف مثقاƛ ƅقكƅƌ تعاƅى :(كƛ يجرمƊƄـ شƊآف قـك أف صدكƄـ عف 
.30. سكرة اƅمائدة، اآية:اƅمسجد اƅحراـ أف تعتدكا)
كبƊاء عƆى ذƅؾ فإƊƌ ƛ يجكز خطؼ أم إƊساف إƛ في حاƅة اƅحرب اƅفعƆية، كحتى في حاƅة قياـ 
حرب معƆƊة فإف خطؼ اƗعداء أك احتجازƍـ ƛ يجكز إذا ƄاƊكا مف اƅسفراء كمف في حƄمƎـ، أك 
. كعƊدئذ 2معاƍدات سƆمية مف اƅمستأمƊيف، أك مف اƅمقيميف في دكؿ أخرل بيƊƎا كبيف اƅمسƆميف
يƄكف أسير حرب ƛ يجكز قتƆƌ، كمف باب أكƅى ƛ يجكز خطؼ أشخاص إذا ƄاƊكا معارضيف 
ƅمحاربتƊا كƛ عƜقة ƅƎـ باƅمحتƆيف حتى في حاƅة قياـ حرب فعƆية، Ƅما ƛ يجكز إختطاؼ 
يرتƄبƌ أك اƗبرياء أك اƅمدƊييف مف اƗعداء كا  حتجازƍـ Ƅرƍائف كتƎديدƍـ باƅقتؿ بسبب عمؿ 
يمتƊع عƊƌ غيرƍـ كƅيسكا مسؤكƅيف عƊƌ كƛ يمƄƊƎـ مƊعƌ مثقاƛ ƅقكƅƌ تعاƅى: (كƛ تزر كازرة كزر 
 .Ƅما ƛ يجكز تكجيƌ اƗعماؿ اƅحربية ضدƍـ.51أخرل) سكرة اƙسراء، اآية: 
كƅذƅؾ فƆيس مف أخƜؽ اƅمسƆميف أف يتدƊكا إƅى فعؿ ما تفعƆƌ قكات اƛحتƜؿ مف سƆكؾ غير 
ر يتمثؿ في قتؿ اƅمدƊييف، فاƛبتداء باƅفجكر مف أخƜؽ اƅمشرƄيف كƅيس مف أخƜؽ متحض
اƅمسƆميف، كا  ذا أبيح ƅƆمسƆـ اƅرد عƆى اƅفجكر بمثƆƌ فƆيس ذƅؾ ƅمجرد اƅرغبة في اƛƊتقاـ كا  Ɗما 
ƍي محاكƅة ƅمƊع تƄرار اƅفجكر، كƙزاƅتƌ مف ميداف اƅعƜقات اƙƊساƊية، كقد أرشدƊا اƅقرآف اƅƄريـ 
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إƅى كسيƆة أƊجع ƅمƊع ƍذا اƅفجكر، كبيف ƅƊا أف اƅعفك كاƅصفح ƍك اƅذم يدرأ اƅسيئة كيمƊع 
 .1تƄرارƍا
كا  ذا Ƅاف اƅفداء جائز عƊد عƆماء اƅماƅƄية كاƅشافعية كاƅحƊابƆة فإف اƗحƊاؼ يقكƅكف بتحريـ اƅفداء 
Ɗد اƅحƊفية عƆى ƅقكƅƌ تعاƅى :(ما Ƅاف ƅƊبي أف يƄكف ƅƌ أسرل حتى يثخف في اƗرض) فاƅفداء ع
ماؿ ƛ يجكز كƛ بأس بƌ عƊد اƅحاجة، كأما اƅفداء عƆى إطƜؽ أسرل اƅمسƆميف فƜ يجكز عƊد 
، كيجكز عƊد صاحبيƌ 2أبي حƊيفة استƊادا إƅى أف مراعاة اƅعامة أكƅى مف رعاة اƅكاحد كاƛثƊيف
 .3أبي يكسؼ كمحمد بف اƅحسف
يشƄؿ اƛختطاؼ مقابؿ اƅفدية مكرد ƍاـ -
ƅتمكيؿ اƅجماعات اƙرƍابية، كƅقد تزايد بشƄؿ رƍيب مقارƊة باƅسابؽ. فƆك تƄƆمƊا بƆغة اƗرقاـ 
ƅمثاؿ ƅكجدƊا عمƆيات اƛختطاؼ كاƅقتؿ اƅتي تمت في اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية عƆى سبيؿ ا
Ɗجد بأف عدد اƗشخاص اƅذيف ƅقكا حتفƎـ في حكادث إرƍاب ƛ يزيد  5791-8691بيف عاـ 
. Ƅما بيƊت اƙحصائيات اƅتي 4شخصا كƅـ تƄف جؿ ƍذƋ اƅحكادث احتجازا ƅرƍائف 052عƆى 
قدمƎا اƗستاذ رتشارد فكƅؾ أماـ ƅجƊة اƅƄكƊغرس اƗمريƄي ƅƆعƜقات اƅخارجية بأف عدد احتجاز 
حاƅة خƜؿ اƅثƜثيف عاما اƅمƊصرمة كقد أمƄف إƊقاذ جميع اƅرƍائف  74ƅـ يتجاكز  اƅرƍائف
تشير اƙحصائيات في ركسيا كحدƍا  بكاسطة اƅشرطة اƅفدراƅية ما عدا ثƜث حاƛت، في حيف
يقدر عدد اƅرƍائف اƅمحتجزيف في عمƆيتيف فقط زƍاء  4002ك 2002إƅى أƊƌ بيف سƊتي 
. كƍكما تƊاكƅƊاƋ في اƅجدكؿ أدƊاƋ.5يزيد عف اƅخمسمائة ضحية اƗƅفيف، كƄاف عدد اƅضحايا
اƅى 4002أما اƅعائدات اƅماƅية، فتقدر حصيƆة اƅفديات اƅمقدمة ƅƆجماعات اƙرƍابية مƊذ سƊة    
مƆيكف  021جيش اƅقاعدة في اƅمغرب اƙسƜمي ك اƅمجمكعات اƅمسƆحة في اƅساحؿ ما يقارب 
Ƅما أضحى اƛختطاؼ مقابؿ اƅفدية أƍـ كسيƆة ƅتمكيؿ اƙرƍابييف في مƊطقة  دكƛر أمريƄي ،
                                                           
، اƅصادر في شعباف اأحƂام اƃشرعية اƃمتعƄقة بااختطاف واتخاذ اƃرƋائنبياف اƛتحاد اƅعاƅمي ƅعƆماء اƅمسƆميف حكؿ  )1(
 .4002ق اƅمكافؽ ƅسبتمبر 5241
، دار اƅƊشر ƅƆطباعة كاƅƊشر كاƅتكزيع  اƃمعوƈة عƄى مذƋب عاƃم اƃمديƈة اإمام ماƃك بن اƈساƅقاضي عبد اƅكƍاب اƅبغدادم ، )2(
 .526، ص.9991اƅجزء اƗكؿ،   بيركت، ƅبƊاف،
 Ɨبي عمر سيؼ، رئيس محƄمة اƅتمييز اƅعƆيا، اƅجمƎكرية اƅشيشاƊية. اأسرى واƃرƋائنمجمكعة بحكث بخصكص  )3(
 .11.ص اƅمرجع اƅسابؽ،ركƊاƅدد.Ƅرƅيستف، دƊس زابك،  )4(
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اƅقكقاز إذ قاـ أعضاء مف جماعة أبك سياؼ اƅتي تربطƎا عƜقة باƅقاعدة كجبƎة مكرك 
اƙسƜمية ƅƆتحرير بإختطاؼ اƅعامƆيف في اƅƎيئات اƙƊساƊية فضƜ عف اƅعديد مف اƅسكاح 
.ك حسب اƅخبير ƛشار، فإف اƅمبƆغ اƅمدفكع ƅƆجماعات 1اؿاƗجاƊب بغية اƅحصكؿ عƆى اƗمك 
، بمƊطقة  اƅساحؿ 8002مƆيكف دكƛر مƊذ سƊة  56اƙرƍابية Ƅفدية كصؿ إƅى حكاƅي 
كاƅصحراء، كاƅمƊاطؽ اƅمƆحقة بƎا. Ƅما يشير ƍذا اƅخبير إƅى أف قيمة اƅمخطكؼ اƗجƊبي اƅكاحد 
 .2مƆيكف دكƛر 5.6يمƄƊƎا أف تصؿ إƅى غاية 
مƆيكف دكƛر Ƅعائدات  022كأƄد اƅدƄتكر أحمد ميزاب أف اƅتƊظيمات اƙرƍابية جƊت أƄثر مف 
مƆيار سƊتيـ باƅعمƆة اƅجزائرية، ما يمƄف اƅجماعات  0022مف اƅفدية، كƍك ما يعادؿ ما قيمتƌ 
عƊصرا ƅمدة سƊة ƄامƆة Ɗظير مقابؿ ماƅي يقدر بحكاƅي  33381اƙرƍابية مف تجƊيد أƄثر مف 
مƜييف سƊتيـ ƅƆعƊصر اƅكاحد شƎريا، ƍذا اƅرقـ يجبرƊا عƆى إدراؾ حجـ اƅخطكرة اƅتي عشرة 
Ƅاف ƍذا اƅرقـ يخص فقطا عائدات  فتمثƆƎا عمƆيات دفع اƅفدية ƅƚرƍابييف، كƅƊا اف Ɗتساءؿ إ
 اƅفدية، فماذا يƄكف عƆيƌ اƅحاؿ كمصادر تمكيؿ اƙرƍاب متعددة؟
ƅى أف ƍذƋ اƗمكاؿ مƄƊت اƅجماعات اƙرƍابية مف اƅتمدد كقد أشار اƅدƄتكر أحمد ميزاب أيضا إ
كاƛƊتشار كاƅتغكؿ، ƅذƅؾ دعت اƅجزائر مرارا ƅتجريـ دفع اƅفدية Ɨف ذƅؾ يساƍـ في تغكƅƎا 
كاƊتشارƍا كيعترؼ بƎذƋ اƅتƊظيمات، كاƅجزائر ƛ تعترؼ بƎا Ɨف ƍذƋ اƅتƊظيمات ƛ تمتƆؾ ƛ قيـ 
. كاƅجدكؿ اƅتاƅي يبيف مدل خطكرة تشجيع دفع اƅفدية أك 3-ƋعƆى حد تعبير -إƊساƊية كƛ مبادئ 
 :4اƅتƊازؿ ƅƚرƍابييف عƆى إرتفاع معدƛت حاƛت اƙختطاؼ كƄذا عدد اƅمختطفيف عبر اƅعاƅـ
 اƅحصيƆة اƅمطاƅب اƅخاطفيف اƅرƍائف اƅمدة اƅمƄاف اƅتاريخ
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مف  031قتيƜ: 071
 مف 04اƅرƍائف،
اƅخاطفيف اختƊاقا 
باƅغاز اƅمستعمؿ مف 
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قتيؿ  03قتيؿ: 171
 9أجƊبي كاƅبقية ƍƊكد،
مف اƅخاطفيف ك 
 جريح 003
مف بيف أƄثر مف  سياسية:اƅمكقعكف  جزائرييف 84اƅمكقع  3102

























قتيؿ مف  83سقكط 
اƅرƍائف كاƅقضاء عƆى 
إرƍابيا كتسجيؿ  92
 سبعة مفقكديف
اƅمƎـ  ƅتمكيؿ اƅƊشاطات اƙرƍابية فقد أكصى اƅسيد  كƗف ƍذƋ اƅمكارد اƅماƅية باتت اƅمصدر
محمد Ƅماؿ رزاؽ بارƋ مستشار برئاسة اƅجمƎكرية اƅجزائرية كاƅسيد جكستيف سيبراؿ كƍك مƊسؽ 
"مذƄرة اƅجزائر مساعد بمƄتب دائرة مƄافحة اƙرƍاب باƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية بضركرة تطبيؽ 
عمƆيات اƛختطاؼ اƅتي يرتƄبƎا اƙرƍابيكف طƆبا ƅƆفدية بشأف أفضؿ اƅممارسات اƅمتعƆقة بمƊع 
،فضƜ عف اƗخذ في اƅحسباف مذƄرة اƅرباط بشأف أفضؿ اƅممارسات كحرماƊƎـ مف مƄاسبƎا "
مف أجؿ تدابير فعاƅة ضد اƙرƍاب في مجاؿ اƅعداƅة اƅجƊائية مف خƜؿ تقكية اƅقدرات اƅمتعƆقة 
كƄرد فعؿ عƆى ƍذƋ اƗكضاع، حثت اƅجزائر عƆى إƅتزاـ . 1باƅكقاية مف اƛختطافات مقابؿ اƅفدية
اƅدكؿ أعضاء اƅمجتمع اƅدكƅي بقمع تمكيؿ اƗعماؿ اƙرƍابية كتجريـ دفع أك جمع اƗمكاؿ 
بصفة مباشرة أك غير مباشرة بغرض استعماƅƎا ƛرتƄاب أعماؿ إرƍابية، كفقا ƅمقتضيات قرار 
يؽ إƅتفاؼ دكƅي حكؿ ضركرة تجريـ دفع ، اƗمر اƅذم مƄƊƎا مف تحق3731مجƆس اƗمف 
اƅفدية ƅƚرƍابييف مقابؿ إطƜؽ سراح اƅرƍائف عƆى مستكل اƅƎيئات اƅدكƅية مثƆما Ɗستعرضƌ فيما 
 يƆي:
بغية تحقيؽ مسعاƍا اƅرامي إƅى إستصدار قرار مف :  -
يجـر دفع اƅفدية ƅƚرƍابييف، تكجƎت اƅجزائر بطƆبات  3731مجƆس اƗمف عƆى شاƄƆة اƅقرار 
إƅى اƅعديد مف اƅƎيئات اƙقƆيمية كاƅدكƅية، Ƅاف ƅƎا اƅصدل اƛيجابي، كاƗثر اƅƄبير في اƅكصكؿ 
 ف مف إستمرار ƅƆعمƆيات اƙرƍابيةإƅى اقتƊاع جماعي حكؿ ما تمثƆƌ اƅفديات اƅمقدمة ƅƚرƍابيي
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ات إƅى تبƊي اƅعديد مف اƅقرارات Ɗكجزƍا فيما يƆي كباƅترتيب اƅزمƊي اƅشيء اƅذم دفع بƎذƋ اƅƎيئ
 كفقا ƅتكاريخ صدكرƍا:
باƃدورة  652مقرر ااتحاد اإفريقي بشأن مƂافحة دفع فدية ƃƄجماعات اإرƋابية رقم -أوا
عتمدتƌ اƅدكرة اƅعادية اƅثاƅثة عشرة ƅƆمؤتمر في سرت باƅجماƍيرية إ: 9002اƃثاƃثة عشر ƃعام 
 كاƅذم: 9002جكيƆية  30تراƄية اƅعظمى في اƅعربية اƅƆيبية اƅشعبية اƛش
يعتبر أف دفع اƅفدية يشƄؿ أحد أƍـ طرؽ تمكيؿ اƙرƍاب اƅدكƅي، Ƅما أداف بشدة دفع اƅفدية إƅى 
اƅجماعات اƙرƍابية ƅƆحصكؿ عƆى إطƜؽ سراح اƅرƍائف، كطƆب مف اƅمجتمع اƅدكƅي تجريـ دفع 
ت اƙرƍابية. فضƜ عف ذƅؾ فقد كجƌ Ɗداء إƅى مجƆس اƗمف مƊاشدا إياƋ اƅفدية إƅى اƅجماعا
اعتماد قرار مƆـز ضد دفع اƅفدية، كذƅؾ بغية تعزيز اƅترتيبات اƅقاƊكƊية اƅتي تـ كضعƎا مف 
كƄذƅؾ اƛتفاقيات اƅدكƅية كاƙفريقية، Ƅما كجƌ Ɗداء إƅى اƅجمعية  7621ك 3731خƜؿ اƅقراريف 
ƅبƊد في جدكؿ أعماƅƎا كاƅشركع في مفاكضات ترمي إƅى إعداد بركتكƄكؿ اƅعامة ƙدراج ƍذا ا
إضافي مƆحؽ باƛتفاقية اƅدكƅية ƅقمع تمكيؿ اƙرƍاب أك اƛتفاقية اƅدكƅية ƅمƊاƍضة احتجاز 
 اƅرƍائف اƅتي تحظر دفع اƅفدية ƅƆجماعات اƙرƍابية.
ديسمبر  10اريخ اƃمعقودة بت 7426اƃجƄسة رقم  4091قرار مجƄس اأمن رقم -ثاƈيا
أعرب مجƆس اƗمف في ديباجة ƍذا اƅقرار عف قƆقƌ إزاء تزايد عدد حكادث اƛختطاؼ : 9002
 كاحتجاز اƅرƍائف بغية مقايضتƎـ باƗمكاؿ أك اƊتزاع تƊازƛت سياسية.
كا  ذ تصرؼ مجƆس اƗمف بمكجب اƅفصؿ اƅسابع مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة اتخذ جمƆة اƅتدابير 
 مف ضمƊƎا:
(ا) مف Ɗفس اƅقرار تƊطبؽ أيضا عƆى دفع فديات 1قتضيات اƅتجميد اƅكاردة في اƅفقرة إف م
ƅƆجماعات اƙرƍابية أك اƅمؤسسات أك اƅƄياƊات أك اƗفراد اƅمدرجة اسماؤƍـ في اƅقائمة اƅمكحدة. 
إƛ أف ƍذا اƅقرار خص باƅذƄر تƊظيـ اƅدكƅة اƙسƜمية دكف سكاƋ مف إجراءات اƅتجريـ ما جعؿ 
Ƅتكر احمد ميزاب يشير إƅى أف "قرار مجƆس اƗمف حكؿ استصدار قاƊكف ƅمƊع تمكيؿ تƊظيـ اƅد
داعش Ƅاف اƗحرل بƌ إصدار قرار ƅتجفيؼ مƊابع تمكيؿ اƙرƍاب كƅيس داعش فقط Ɨف 
 اƙرƍاب مكجكد في Ƅؿ عاصمة في اƅعاƅـ فاƅƄؿ مƎدد بƎذƋ اƅظاƍرة".
تبƊت قمة جامعة اƅدكؿ اƅعربية في  :0102ƃعام قرار مجƄس جامعة اƃدول اƃعربية -ثاƃثا
اƅمƊعقدة بسرت في اƅجماƍيرية اƅعربية اƅƆيبية اƅشعبية اƛشتراƄية اƅعظمى  22دكرتƎا اƅعادية اؿ 




اƅقرار اƅمتعƆؽ باƙرƍاب اƅدكƅي كسبؿ مƄافحتƌ، كاƅذم Ɗص في  0102مارس 82/72بتاريخ:
اشخاص اك مجمكعات اك مؤسسات اك  فقرتƌ اƅسابعة عشرة عƆى تجريـ دفع اƅفدية اƅى
ƅمجƆس  72) كƄذا قرار اƅدكرة اؿ 9002(4091تƊظيمات إرƍابية كفؽ قرار مجƆس اƛمف رقـ
 .0102/30/61كزراء اƅداخƆية اƅعرب اƅمƊعقدة بتكƊس في:
صدقت : 2102/21/41) اƃمؤرخ في:76-(د 99/76قرار اƃجمعية اƃعامة رقم:-رابعا
عƆى قرار بدكف تصكيت تحت عƊكاف  2102حدة في ديسمبر اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمت
"إجراءات ƅƆتخƆص مف اƙرƍاب اƅدكƅي " أبدت مف خƜƅƌ قƆقƎا مف تزايد حكادث اƙختطاؼ 
كأخذ اƅرƍائف اƅتي ترتƄبƎا اƅجماعات اƙرƍابية ƅƆمطاƅبة بفدية أك تƊازƛت سياسية كأعربت عف 
 ضركرة اƅتصدم ƅƎذƋ اƅمسأƅة.
اعتمد مجƆس  :3102اƃƄجƈة ااستشارية اƃتابعة ƃمجƄس حقوق ااƈسان ƃعام تقرير -خامسا
حقكؽ اƛƊساف اƅتابع ƅƘمـ اƅمتحدة في دكرتƌ اƅرابعة كاƅعشركف اƅمƊعقدة في اƅرابع جكيƆية 
اƅتقرير اƅمقدـ مف اƅƆجƊة اƛستشارية اƅتابعة ƅƌ كاƅمتعƆؽ بحقكؽ اƛƊساف كاƅمسائؿ  3102
مƊƌ اƅى اف معظـ اخذم  32ئف عƆى يد اƙرƍابييف كاƅذم أشار في اƅفقرة اƅمتعƆقة بأخذ اƅرƍا
اƅرƍائف اƙرƍابييف يطاƅبكف أسر اƅرƍائف اك حƄكماتƎـ أك أرباب عمƆƎـ أك مؤمƊيƎـ عادة بدفع 
مباƅغ ماƅية باƍظة، كفي اƅعديد مف اƅحاƛت ƅيس Ɨسر اƗسرل مف خيار سكل دفع مباƅغ ماƅية 
أحبائƎـ ،كمف اƗمكر اƅمكثكقة  اف دفع فديات Ƅبيرة يمƄف اف يأتي بشƄؿ Ƅبيرة ƙƊقاذ حياة 
 Ƅامؿ عƆى مدخرات اƛسرة كبذƅؾ تحكيƆƎا اƅى اسرة معكزة.
مف ذات اƅتقرير إƅى أف اƅفديات اƅƄبرل تؤدم إƅى حƆقة مفرغة يعتبر فيƎا  42كأشارت اƅفقرة 
دكدية، فيتـ بذƅؾ اƅسعي إƅى اخذ عدد أƄبر مف اƅمجرميف عمƆيات اƛختطاؼ عمƆيات أƄثر مر 
أعداد أƄبر مف اƅضحايا، كتطƆب فيƎا كتدفع فديات أعƆى، كفي بعض اƅسياقات، تستخدـ 
 اƗمكاؿ اƅتي تجمع مف اƅفديات ƅتمكيؿ حرب عصابات أك أƊشطة تدخؿ ضمف اƙرƍاب.
مشاريعƎـ Ƅما أشار اƅتقرير إƅى أف آخذم اƅرƍائف عادة ما يستخدمكف أمكاؿ اƅفدية ƅتعزيز 
اƙجرامية ،كيغذم اƊتزاع اƅفديات اقتصادات فرعية كيكفر رأس ماؿ ƅƘƊشطة اƙرƍابية، كƛ 
يشجع دفع اƅفديات مكاصƆة اخذ اƅرƍائف فحسب، كاƊما يؤدم حتما اƅى مزيد مف اƅƎجمات 
اƙرƍابية، مما يؤدم اƅى إصابة كمقتؿ اƅعديد مف اƅمدƊييف، كبƊاء عƆى ذƅؾ أشار اƅى اف مف 
شاف اƅسياسات اƅرامية اƅى اƅحد مف اƅتƊازƛت اماـ آخذم اƅرƍائف اƙرƍابييف بما في ذƅؾ عدـ 




دفع اƅفدية ،اف يحد يقيƊا مف ƍذƋ اƅظاƍرة بما اف اƅفاعƆيف اƅمحتمƆيف ƅف يƄكف ƅƎـ حافز 
 ƅƜƊخراط في أƊشطة اخذ اƅرƍائف دكف حظكظ حقيقية في اƅحصكؿ عƆى اƅفدية.
ار اƅتقرير اƅى مذƄرة اƅجزائر بشأف اƅممارسات اƅجيدة ƅمƊع عمƆيات أش 54كفي فقرتƌ اؿ 
اƛختطاؼ ƅƆحصكؿ عƆى فدية كحرماف اƙرƍابييف مف اƛستفادة مƊƎا، كاƅتي دعت مف خƜƅƎا 
اƅجزائر اƅى ضركرة تعزيز اƅتƊسيؽ اƅمحƆي كاƅدكƅي، كاƅتعاكف بيف سƆطات اƊفاذ اƅقاƊكف 
ستخبارات اƅماƅية في مƊع اƅحاƛت اƙرƍابية ƅخطؼ اƅرƍائف ككƄاƛت اƛستخبارات ككحدات اƛ
اƅى ترجيح اف تƜقي  64قصد اƅحصكؿ عƆى فدية كاƅتصدم ƅƎا. ƅيخƆص اƅتقرير في فقرتƌ اؿ 
اƛعماؿ اƅرامية اƅى مƊع اƅظاƍرة كاستئصاƅƎا Ɗجاحا أƄبر إذا ƄاƊت جزءا مف استراتيجية عاƅمية 
 جذرية.  ƅمحاربة اƙرƍاب تعاƅج أسبابƌ اƅ
اƃذي اتخذƉ مجƄس اأمن في جƄستƊ رقم  4102/3312قرار مجƄس اأمن رقم -سادسا
أداف ƍذا اƅقرار في ديباجتƌ بشدة حكادث اƙختطاؼ : 4102جاƈفي  72اƃمعقودة في  1017
كأخذ اƅرƍائف اƅمرتƄبة أيا Ƅاف غرضƎا، بما في ذƅؾ اƅحكادث اƅمقصكد بƎا جمع اƗمكاؿ أك 
سياسية.Ƅما شدد عƆى أف اƅفدية اƅتي تدفع ƅƚرƍابييف تمكؿ عمƆيات اƙختطاؼ  إƊتزاع تƊازƛت
 كأخذ اƅرƍائف في اƅمستقبؿ، مما يفضي إƅى سقكط مزيد مف اƅضحايا كا  ƅى إدامة اƅمشƄƆة.
Ƅما أعرب مجƆس اƗمف عف تصميمƌ عƆى مƊع عمƆيات اƛختطاؼ كأخذ اƅرƍائف كعƆى ضماف 
 دكف دفع فدية أك تقديـ تƊازƛت سياسية. اƙفراج عف اƅرƍائف بشƄؿ آمف
فضƜ عف ذƅؾ فقد أƄد مجƆس اƗمف عƆى كجكب أف تقـك اƅدكؿ بمƊع ككقؼ تمكيؿ اƗعماؿ 
، Ƅما أƍاب اƅقرار بجميع اƅدكؿ اƗعضاء أف تحكؿ 3731اƙرƍابية كفقا ƅما جاء في قرارƋ رقـ 
مدفكعات اƅفدية أك مف اƅتƊازƛت دكف إستفادة اƙرƍابييف بصكرة مباشرة أك غير مباشرة مف 
 اƅسياسية كأف تضمف اƙفراج عف اƅرƍائف بشƄؿ آمف.
كƅقد أشار مجƆس اƗمف إƅى أف مباƅغ اƅفدية اƅتي تدفع ƅƆجماعات اƙرƍابية تشƄؿ أحد مصادر 
اƅدخؿ اƅتي تدعـ اƅجƎكد اƅتي تبذƅƎا تƆؾ اƅجماعات ƅتجƊيد اƗفراد، كتعزز قدرتƎا، مف حيث 
عƆى تƊفيذ اƅƎجمات اƙرƍابية كتƊفيذƍا، كƍي حافز عƆى ارتƄاب حكادث اƛختطاؼ  اƅعمƆيات
 طƆبا ƅƆفدية في اƅمستقبؿ.
Ƅما أشار مجƆس اƗمف إƅى اعتماد اƅمƊتدل اƅعاƅمي ƅمƄافحة اƙرƍاب "مذƄرة اƅجزائر بشأف 
ا ƅƆفدية اƅممارسات اƅجيدة اƅمتعƆقة بمƊع عمƆيات اƛختطاؼ اƅتي يرتƄبƎا اƙرƍابيكف طƆب




كحرماƊƎـ مف مƄاسبƎا " كشجع اƅمديرية اƅتƊفيذية ƅمƄافحة اƙرƍاب عƆى كضعƎا في اƛعتبار 
بما في ذƅؾ في عمƆƎا اƅرامي إƅى تعزيز قدرات اƅدكؿ اƗعضاء، Ƅما أƍاب بجميع اƅدكؿ 
اƗعضاء عƆى اعتماد مبادئ كممارسات جيدة تتعƆؽ بمƊع عمƆيات اƛختطاؼ اƙرƍابية 
 ƅƎا دكف دفع فدية. كاƅتصدم 
كعƆى اƅرغـ مف أف ƍذƋ اƅقرارات غير عامة بؿ تƄتسي طابع اƅخصكص ƅƄكƊƎا تتعƆؽ بتƊظيـ 
داعش دكف غيرƋ مف اƅتƊظيمات اƙرƍابية اƗخرل مف حيث اƙƅزاـ، إƛ أƊƎا تعبر عƆى Ɗجاح 
Ɗابع اƅمسعى اƅجزائرم اƅƊبيؿ مف أجؿ كضع حد ƅƘƊشطة اƙرƍابية مف خƜؿ تجفيؼ أحد م
اƅتمكيؿ اƅمتمثؿ في دفع اƅفدية مقابؿ إطƜؽ سراح اƅرƍائف، في اƊتظار اƅكصكؿ إƅى اƅƎدؼ 
اƅمƊشكد اƅمتمثؿ في استصدار قرار مف مجƆس اƗمف يƄكف مƆزما ƅƄافة اƅدكؿ، كيخص تجريـ 
 جميع أعماؿ دفع اƅفدية مƎما Ƅاف اƅطرؼ اƅمتƆقي، سكاء أƄاف داعش أـ غيرƍا.
ƅƊخƆص مف خƜؿ ما سبؽ ذƄرƋ إƅى أف اƅجزائر عƆى إعتبار أƊƎا مف أƄثر اƅدكؿ أعضاء      
اƅمجتمع اƅدكƅي معاƊاة مف اƙرƍاب، قد ƅعبت دكرا Ƅبيرا في ƅفت إƊتباƋ اƅجماعة اƅدكƅية إƅى 
اƅخطر اƅذم تمثƆƌ اƅعƜقة بيف إختطاؼ اƅرƍائف، كبيف تمكيؿ اƙرƍاب، كاƅمتمثؿ في طƆب 
، ƍذƋ اƗخيرة باتت تشƄؿ اƅمصدر اƅمƎـ ƅتكفير اƗمكاؿ ، كاƅسƜح، كاƅمجƊديف ƅمختƆؼ اƅفدية
اƅتƊظيمات اƙرƍابية عبر اƅعاƅـ، مما يؤدم إƅى إطاƅة عمر اƙرƍاب، كتزايد اƅƊشاط اƙرƍابي 
كتتزايد معƌ اƗخطار اƅتي تحدؽ باƅبشرية مف جراء اƅعمƆيات اƙرƍابية اƅتي يƊفذƍا اƙرƍابيكف 
كاƅتي تƄاد تƄكف يكمية، بما يدعك ƅƆقƆؽ حياؿ تعريض حياة اƅعديد مف اƅƊاس ƅƆƎƜؾ، كبذƅؾ 
مذƄرة اƅجزائر بشأف أفضؿ اƅممارسات اƅمتعƆقة بمƊع دعت اƅجزائر اƅمجتمع اƅدكƅي اƅى تبƊي 
ضمف  عمƆيات اƙختطاؼ اƅتي يرتƄبƎا اƙرƍابيكف طƆبا ƅƆفدية ك حرماƊƎـ مف مƄاسبƎا "
إضافي مƆحؽ باƙتفاقيات اƅدكƅية اƅرامية اƅى مƄافحة تمكيؿ اƙرƍاب، كمƊاƍضة أخذ بركتكƄكؿ 
اƅرƍائف، كƅـ ƛ ضمف قرار صادر عف مجƆس اƗمف كفقا ƅƆفصؿ اƅسابع، عƆى شاƄƆة اƅقرار 
،يƆـز اƅدكؿ اƅتي تدفع اƅفديات ƅƚرƍابييف بإحترامإƅتزاماتƎا اƅدكƅية اƅمƊبثقة عƆى مختƆؼ 3731
اƅدكƅية، كƄذا تدابير قرار مƄافحة اƙرƍاب، Ɨف تمادم ƍذƋ اƅدكؿ في دفع اƅفدية اƅمكاثيؽ 
 ƅƚرƍابييف يƊجـ عƊƌ:
 إعطاء Ɗكع مف اƅشرعية ƅƘعماؿ اƙرƍابية بما يشجعƎا عƆى مكاصƆة جرائـ اƙختطاؼ -




أف دفع اƅفدية يعرض مكاطƊي ƍذƋ اƅدكؿ اƅتي ترضى بدفعƎا Ɨف يƄكف مكاطƊيƎا ƍـ  -
 Ǝدفيف باƙختطاؼ.أكؿ اƅمست
أف دفع اƅفدية ƅƚرƍابييف يعرض رعايا اƅدكؿ اƅتي ترفض دفع اƅفدية، أك تƆؾ اƅتي تعجز  -
 عف دفعƎا ƅƆقتؿ.
أف دفع اƅفدية يساƍـ في تقكية ƍذƋ اƅتƊظيمات اƙرƍابية بƄؿ اƅكسائؿ اƅمادية كاƅبشرية  -
 اƅضركرية ƅممارسة ƊشاطƎا اƙرƍابي.
ƛت اƙختطاؼ، مما يزيد معƌ ضغط اƅرأم اƅعاـ اƅكطƊي أف دفع اƅفدية يزيد مف محاك  -
 كاƅدكƅي عƆى اƅدكؿ اƅتي يتـ إختطاؼ رعاياƍا.
أف دفع اƅفدية ƅƚرƍابييف، يكƅد ƅدل ƍذƋ اƅحرƄات اƙحساس باƅƊصر، كيعطيƎا Ɗكع مف  -
 اƅدعاية كاƅشƎرة اƅمجاƊيتيف.
اƅفديات، كعدـ تقديـ تƊازƛت ƅذƅؾ ƄƆƌ، يقع عƆى عاتؽ اƅدكؿ ضركرة عدـ اƙƊصياع ƅمطاƅب 
سياسية، بما يضمف تجفيؼ مƊابع اƅتمكيؿ اƅتي يستƎدفƎا اƙرƍابييف، كاƙسراع في كضع حد 
ƅƊشاطاتƎـ اƙرƍابية، كفي اƅمقابؿ اƅحفاظ عƆى أركاح اƅرعايا اƅمختطفيف كسƜمتƎـ دكف تقديـ 
يحظى فيƎا اƅتعاكف اƅدكƅي فدية. كƛ يتأتى ذƅؾ، إƛ بإعتماد استراتيجية مƄافحة عاƅمية، 
كاƙقƆيمي كاƅمحƆي بقدر Ƅبير مف اƅعƊاية، أك تشريع دكƅي مƆـز Ƅفيؿ بتجريـ دفع اƅفدية ƅقاء 
 3731إطƜؽ سراح اƅمخطكفيف يƄكف مƄمƜ ƅذƅؾ اƅمƊصكص عƆيƌ في قرار مجƆس اƗمف 
عمƆيات  اƅمتعƆؽ بمحاربة اƙرƍاب ماداـ أف اƅƎدؼ كاحد، كاƅغاية كاحدة، كبذƅؾ تخضع
اƛختطاؼ اƅى رقابة ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب اƅتي اƊشأƍا مجƆس اƗمف ضمف اƅفقرة اƅسادسة مف 
اƅقرار ساƅؼ اƅذƄر، مما يشدد اƅخƊاؽ عƆى اƙرƍابييف، كيقطع اƅطريؽ أماـ عمƆيات اƛختطاؼ 
ƅدكؿ، ƅطƆب اƅفدية. كعƆى اƅرغـ مف أف ƍذا اƅعمؿ ƛ يمƄف أف تƊجزƋ اƅدكƅة بمعزؿ عف بقية ا
ƅƄكƊƌ يتطƆب تظافر Ƅافة اƅجƎكد بغية اƅكصكؿ اƅى اƅقضاء عƆى اƅخطر اƙرƍابي اƅذم يحدؽ 
Ƅافحة اƙرƍاب ضمف باƅبشرية، ارتأيƊا أف ƊتƊاكؿ مسأƅة اƅتعاكف اƅدكƅي Ƅآƅية مف آƅيات م
  .اƅمطƆب اƅثاƅث
 
 
عƆى جمƆة مف اƅتدابير اƅتي تختص بƎا مجمكعة مف  3731ƅقد Ɗص اƅقرار اƛممي     
اآƅيات اƅمبƊية عƆى أساس مساعدة مختƆؼ اƗجƎزة اƗمƊية كاƅقضائية في عديد دكؿ اƅعاƅـ 




ƅبعضƎا اƅبعض قصد محاربة اƅجماعات اƙرƍابية، مف خƜؿ حثƌ عƆى اƅقياـ باƅخطكات 
 اƅتاƅية:
ات مع اƅحƄكمات اƗخرل حكؿ أم جماعات تمارس اƅعمƆيات اƙرƍابية أك تبادؿ اƅمعƆكم -
 (أ) ك (ب) ك (ج) مف اƅقرار. 3(ب) ك 2تخطط ƅƎا (اƅفقرات 
اƅتعاكف مع اƅحƄكمات اƗخرل في اƅتحقيؽ مع اƅذيف يشارƄكف في ƍذƋ اƗعماؿ كاƅƄشؼ  -
ك (ج) مف  (أ) ك (ب) 3(ب) ك (ك) ك 2عƊƎـ كاƅقبض عƆيƎـ كمحاƄمتƎـ (اƅفقرات 
 اƅقرار.
كƅƄي يتسƊى ƅƆدكؿ تطبيؽ ƍذƋ اƅتدابير، يتعيف عƆى ƍذƋ اƗخيرة تفعيؿ دكر آƅيات اƅتعاكف 
اƅدكƅي اƅشرطي في إطار مƊظمة اƅشرطة اƅدكƅية، كآƅيات اƅتعاكف اƅقضائي اƅدكƅي عبر Ɗظامي 
 اƙƊابة اƅقضائية، كتسƆيـ اƅمجرميف مثƆما سƊكضحƌ في اآتي:
 
يعتبر اƛƊتربكؿ اƅجƎاز اƅتƊفيذم اƅدكƅي اƅمجسد ƅمفƎكـ اƅتعاكف اƅدكƅي : -
كƍذا اƅجƎاز ƍك اƅشرطي اƅدكƅي مرتƄبيƎا، في Ƅؿ أƊحاء اƅمعمكرة،في مƄافحة اƅجريمة كمƜحقة 
كƛ كƍك جƎاز بكƅيسي ƛ قضائي، تمتع بƄفاءات عاƅية بشرية كآƅية،اƅجƊائي اƅمتخصص كاƅم
فƎك يعمؿ بإرادة اƅدكؿ سمك عƆى سƆطة اƅدكؿ اƗعضاء فيƌ.يتمتع بسƆطة دكƅية عƆيا ت
كباختيارƍا ƅƌ ƅƆمساعدة في مƜحقة كتتبع اƅمشبكƍيف كاƅمجرميف تمƎيدا ƅتقديمƎـ ƅƆعداƅة اƅكطƊية 
ذƅؾ كتضطƆع اƅمƊظمة اƅدكƅية ƅƆشرطة اƅجƊائية برصد كتتبع Ƅؿ اƅمƊظمات اƙرƍابية ك 1اƅدكƅية أك
عف طريؽ إقامة قاعدة بياƊات استخباراتية كمخططات تتبع عف طريؽ اƅتعاكف اƅدكƅي في 
اƙرƍابييف كتطكيؽ  اƅبحث كتقفي أثر اƅمƊظمات اƙرƍابية بتبادؿ اƅمعƆكمات قصد اƅقبض عƆى
 . 2ƊشاطاتƎـ في Ƅؿ أƊحاء اƅعاƅـ
 كقد حددت مƊظمة اƛƊتربكؿ ما تعتبرƋ كاقعة إرƍابية دكƅية فيما يƆي: 
 عƊدما تشتمؿ أƍداؼ اƅمƊظمة اƙرƍابية أƄثر مف بƆد كاحد  -
 تبدأ اƅكاقعة في بƆد كتƊتƎي في بƆد آخر  -
                                                           
، مƊشكرات اƅحƆبي ƈظام تسƄيم واسترداد اƃمطƄوبين، تسƄيم اƃمجرمين في اƃقاƈوƈين اƃدوƃي واƃوطƈيعƆي جميؿ حرب،  )1(
 .712.612.،  ص5102اƅطبعة اƗكƅى،بيركت، ƅبƊاف،اƅحقكقية، اƅجزء اƅثاƅث، 
، مذƄرة ماجيستير، تخصص قاƊكف دكƅي جƊائي، جامعة سعد دحƆب اإرƋاب اƃدوƃي واختطاف اƃطائراتاƗخضر اƅدƍيمي،  )2(
 .801.ص ،5002اƅبƆيدة، اƅجزائر، جاƊفي 




 تƄكف إمدادات اƅمجمكعة مجƆكبة مف اƅخارج  -
 يجرم اƅتخطيط كاƅتحضير ƅƎا في بƆد كتƊفذ في بƆد آخر  -
 حاياƍا مف مكاطƊي مختƆؼ اƅبƆداف أك مف اƅعامƆيف في اƅمƊظمات اƅدكƅية يƄكف ض -
تƆحؽ اƗضرار اƅƊاجمة عƊƎا بمختƆؼ اƅبƆداف أك اƅمƊظمات أك اƅشرƄات تمثؿ مصاƅح  -
 أجƊبية 
 تƄكف قد ارتƄبتƎا مƊظمة مسبؽ ƅƎا أف شارƄت في جريمة إرƍابية دكƅية  -
 ة أك غسؿ اƗمكاؿ في بƆد آخر عƊدما تجرم عمƆيات تمكيؿ اƅمƊظمات اƙرƍابي -
 عƊدما تمس شبƄات اƙسƊاد كاƙمداد اƅدائمة أك اƅمؤقتة أك تƄكف مقامة في أƄثر مف بƆد. -
 .1عƊدما يƄكف اƅفاعؿ (اƅفاعƆكف) مف مكاطƊي بƆد آخر غير اƅبƆد اƅذم تقع فيƌ اƅحادثة -
قياـ اƗماƊة اƅعامة  يقـك اƛƊتربكؿ أيضا بقمع جرائـ اƙرƍاب كتعقب مرتƄبيƌ كذƅؾ عف طريؽ
ƅƘƊتربكؿ بإصدار Ɗشرات دكƅية حمراء "ك اƅƊشرة اƅدكƅية اƅحمراء اقكل أدكات اƅمƜحقة اƅدكƅية 
اƅتي يƜحؽ بƎا اƗشخاص اƅخطريف اƅمطƆكب اƅقبض عƆيƎـ ƅصاƅح اƅدكؿ اƗعضاء في 
اء عƆى قرار اƅمƊظمة اƅدكƅية كƍذƋ اƅƊشرة يطƆب إصدارƍا أحد اƅمƄاتب اƅمرƄزية اƅكطƊية بƊ
صادر مف اƅسƆطات اƅقضائية في اƅدكƅة اƅتي يتبعƎا ƍذا اƅمƄتب اƅمرƄزم اƅطاƅب، Ƅما تصدر 
ƍذƋ اƅƊشرة أيضا مف اجؿ مƜحقة اƙرƍابييف اƅƎاربيف خارج حدكد اƅدكؿ اƅتي ارتƄبكا فيƎا جرائـ 
تƌ أك Ƅاف اƙرƍاب سكاء ƄاƊت مƜحقة قضائية ƅتƊفيذ حƄـ قضائي صدر ضد اƙرƍابي في غيب
مجرد أمر باƅتكقيؼ ك اƅقبض ضد ƍارب متƎـ "ك ƅيس مداف بارتƄاب جرائـ إرƍابية ".أم أƊƎا 
 Ɗكعاف:
اƅƊشرة اƅصادرة ضد شخص مطƆكب اƅقبض عƆيƌ ƅصدكر حƄـ قضائي ضدƋ ƛرتƄابƌ *  
 جريمة جƊائية، مما يجكز فيƌ ƅجƎاز اƛƊتربكؿ اƅتدخؿ في إجراءات اƅمƜحقة.
اƅصادرة ضد شخص اتƎـ بارتƄاب جريمة قضائية كصدر قرار بذƅؾ مف اƅسƆطات كاƅƊشرة * 
 اƅقضائية باƅقبض عƆيƌ.
كمعƊى ذƅؾ اƊƌ يجب اف تƄكف ƍذƋ اƅجرائـ اƅصادر فيƎا اƅحƄـ اƅقضائي ƍي جرائـ طبيعية،    
ƅحمراء Ƅما يجب Ƅذƅؾ أف تحتكم ƍذƋ اƅƊشرة ا .1كƛ تكجد ƅƎا عƜقة باƅجريمة اƅسياسية اƅتعبيرية
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عƆى Ƅؿ اƅبياƊات كاƅمعƆكمات اƅخاصة باƙرƍابي اƅƎارب مثؿ اسمƌ كصكرتƌ اƅفكتكغرافية، كسƊƌ 
كبصماتƌ، كاƅجريمة اƅمتƎـ بارتƄابƎا أك اƅحƄـ اƅصادر بحقƌ كصكرة ƍذا اƅحƄـ ككصؼ جريمتƌ 
اسية أك كمكاد اƛتƎاـ أك مكاد اƅعقكبات اƅصادرة ضدƋ، كƄؿ ما يفيد باف ƍذƋ اƅجريمة ƅيست سي
عسƄرية أك ديƊية أك عƊصرية (أم تخرج عف مجاؿ اختصاص كعمؿ اƛƊتربكؿ) كتقـك بعد ذƅؾ 
اƗماƊة ببث اƅƊشرة إƅى Ƅؿ مƄاتب اƛƊتربكؿ اƅكطƊية في اƅدكؿ اƗعضاء. كفي حاƅة ضبط 
غ اƙرƍابي يقـك اƅمƄتب اƅمرƄزم اƅكطƊي ƅƘƊتربكؿ اƅكاقع بƎا بإبƜغ اƗماƊة اƅعامة أك بإبƜ
اƅدكƅة اƅطاƅبة. كعƆى اƅدكƅة اƅتي ضبطت اƙرƍابي اƅƎارب أف تتصرؼ كفقا ƅƚجراء اƅذم 
 طƆبتƌ اƅدكƅة اƅطاƅبة في اƅطƆب اƅمقدـ مƊƎا ƅƘماƊة اƅعامة. كƍذا اƙجراء ƛ يخرج عف أمريف:
أف تطƆب اƅدكƅة اƅطاƅبة مف اƅدكƅة اƅضابطة اƅقبض عƆى اƙرƍابي اƅƎارب اƅمكجكد  
 ƅديƎا.
تطƆب اƅدكƅة اƅطاƅبة مف اƅدكƅة اƗخرل اƅمكجكد ƅديƎا اƙرƍابي اƅƎارب مجرد إبƜغƎا  أف 
 بكجكدƋ فقط.
كفي ƄƆتا اƅحاƅتيف فاف اƅدكƅة اƅطاƅبة عƆيƎا أف تتخذ اƅكسائؿ اƅمƊاسبة (اƅدبƆكماسية كاƅقضائية) 
في ƍذƋ اƅحاƅة عƆى ƛستعادة اƙرƍابي اƅƎارب اƅمكجكد عƆى إقƆيـ اƅدكƅة اƗخرل، كيتـ اƅتسƆيـ 
أساس: مبدأ اƅمعامƆة باƅمثؿ أك بƊاء عƆى اتفاقية تبادؿ تسƆيـ مجرميف Ɗافذة كسارية اƅمفعكؿ بيف 
 . 2اƅدكƅتيف
ئـ يقـك اƛƊتربكؿ بدكر حيكم في مجاؿ مƊع جرا ƈشاط ااƈتربول في مƈع اإرƋاب اƃدوƃي:-أوا 
Ɗƌ في في مجاؿ ردع كقمع اƙرƍاب Ɨ يعد ƍذا اƅدكر اخطر بƄثير مف دكرƋاƙرƍاب اƅدكƅي ك 
ة اƅتي تخƆفƎا جرائـ اƙرƍاب  اƅمدمر ƍذƋ اƅحاƅة يجƊب اƗشخاص كاƗمكاؿ اآثار اƅضارة ،ك 
يقـك اƛƊتربكؿ بƎذا اƅدكر عف طريؽ تحƆيؿ أƊماط اƗƊشطة اƙرƍابية ،ƅƆتكصؿ إƅى Ɗتائج ك 
ذƅؾ عف طريؽ تجميع اƅبياƊات ،ك ؿ اƅƄافية ƅمƊع جرائـ اƙرƍاب محددة تسƎـ في إيجاد اƅكسائ
اƅخاصة باƅمجـر ك اƅجريمة اƅتي تمدƋ بƎا اƅمƄاتب اƅمرƄزية اƅكطƊية اƅمكجكدة في أقاƅيـ اƅدكؿ 
اƗعضاء بحيث يحصؿ اƛƊتربكؿ عƆى سجؿ كثائقي Ƅامؿ يمƄف اƅرجكع إƅيƌ ،ك اƛسترشاد بƌ 
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بƎذا اƅدكر ƄامƜ فقد عمؿ في مجاؿ اƅكقاية مف أخطار كأضرار جرائـ اƙرƍاب، كحتى يقـك 
اƛƊتربكؿ عƆى امتƜؾ Ƅافة كسائؿ اƛتصاؿ اƅسريع بيƊƌ كبيف Ƅافة اƅمƄاتب اƅمرƄزية اƅكطƊية 
بكاسطة شبƄة ƛسƆƄية كصكر برقية ،ƅضماف سرعة Ɗقؿ اƅمعƆكمات ك اƅصكرة كبصمات 
اعد إƅى حد Ƅبير اƙرƍابييف ،ك ƛشؾ أف سرعة تƆقي اƅمعƆكمات ك ƊقƆƎا كتداكƅƎا بيف اƅدكؿ يس
 .1في اƅكقاية مف صكر اƙرƍاب
 دكاعي اƅتسƆيـ:ƈشاط ااƈتربول في مجال تسƄيم اƃمجرمين: -ثاƈيا 
يعد اƅتسƆيـ شƄƜ ƍاما كضركريا مف أشƄاؿ اƅتعاكف اƅدكƅي اƅمشترؾ في مجاؿ قمع اƅجرائـ     
حؽ أف عƆى بصفة عامة كجرائـ اƙرƍاب بصفة خاصة، حيث يرل جكف بكداف كغركميتكؿ ب
Ƅؿ دكƅة تحت مظƆة اƅقاƊكف اƅدكƅي أف تسƆـ اƅمجـر اƅƎارب إƅيƎا أك أف تحاƄمƌ تطبيقا ƅمبدأ 
 .2اƅتسƆيـ أك اƅمحاƄمة
حددت اƅمادة اƅثاƊية مف اƅƊظاـ  اختصاصات اƃمƈظمة اƃدوƃية ƃƄشرطة اƃجƈائية:-ثاƃثا 
حيث تباشر اƅمƊظمة ƊشاطƎا اƗساسي ƅƆمƊظمة اƅدكƅية ƅƆشرطة اƅجƊائية مƎامƎا كاختصاصاتƎا 
 في ثƜث محاكر رئيسية يƄمؿ Ƅؿ مƊƎا اآخر كƍي:
 تبادؿ اƅمعƆكمات  
 تحقيؽ شخصية اƅمجرميف اƅدكƅييف   
 اƅقبض عƆى اƅمجرميف اƅدكƅييف اك تكقيفƎـ  
أما في مجاؿ اƅكقاية مف اƅجريمة كاƅتعاكف اƅدكƅي اƗمƊي تقـك اƅمƊظمة باستخداـ ما يتكفر     
معƆكمات عف اƅجريمة كاƅمجرميف بإصدار اƅƄتب كƊشر اƅمقاƛت كاƗبحاث في  ƅديƎا مف
اƅمجƜت اƅمتخصصة في اƅدكؿ اƗعضاء مما يجعƆƎا مرجعا ƍاما في شؤكف عƆـ اƙجراـ 
كاƅتحقيؽ اƅجƊائي اƅفƊي كاƅعƆمي كأساƅيب اƅكقاية مف اƙجراـ كفي ƍذا اƅصدد يصƊع اƛƊتربكؿ 
 . 3ƅيب اƅعمؿ اƗمƊيبرامج ƅƆتدريب اƅفƊي Ɨسا
 كيƊص دستكر اƅمƊظمة اƅدكƅية ƅƆشرطة اƅجƊائية في اƅمادة اƅثاƅثة عƆى ما يƆي:
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"يحظر عƆى اƅمƊظمة حظرا باتا اف تƊشط اك تتدخؿ في شؤكف ذات طابع سياسي اك عسƄرم 
اك ديƊي اك عƊصرم" كيعƊي ƍذا اƅƊص حظر تدخؿ اƅمƊظمة اƅدكƅية ƅƆشرطة اƅجƊائية في 
ذات اƅصبغة اƅسياسية اك اƅعسƄرية اك اƅديƊية ك مƊƎا اƅجرائـ اƙرƍابية ،ƅƄƊƌ مع تطكر اƅجرائـ 
اƛحداث اصبح مف اƅطبيعي اف يƄكف اقتراؼ جرائـ تتسـ باƅسياسية مشتمƜ عƆى جرائـ يƊطبؽ 
عƆيƎا كصؼ اƅجرائـ اƅطبيعية .ك ƅـ تقتصر اƅجريمة اƅسياسية عƆى اƅجرائـ اƅتعبيرية فقط، ك 
بات ƅزاـ اƅتفرقة بيف Ɗكعيف مف اƅجرائـ اƅسياسية ،فاƅجرائـ اƅتعبيرية اƅتي ƛ تستخدـ  مف ƍƊا
اƅعƊؼ كسيƆة في ارتƄابƎا ،ما تزاؿ بعيدة عف اف تƄكف محƜ ƅتعامؿ اƅمƊظمة اƅدكƅية ƅƆشرطة 
ك ƍي اƅجƊائية  اما اƅجرائـ اƅتي يƄكف ارتƄابƎا مƄكƊا ƅجرائـ قاƊكف اƅعقكبات (اƅجرائـ اƅطبيعية) 
اƅتي يستخدـ اƅعƊؼ فيƎا مثؿ جرائـ اƅقتؿ اك كضع اƅمتفجرات ك اƅتي يركح ضحيتƎا أبرياء ƛ 
دخؿ ƅƎـ باƛتجاƋ اƅفƄرم اك اƅعقائدم ƅمرتƄبي ƍذƋ اƅجرائـ ، فاƊƎـ يخضعكف ƅƆمƜحقة اƅجƊائية  
عمكمية كتستخدـ في مƜحقتƎـ Ƅافة أدكات اƛƊتربكؿ ، كقد صدرت تكصية بذƅؾ في اƅجمعية اƅ
 .14991اƅعاـ  46ƅƆمƊظمة اƅدكƅية ƅƆشرطة اƅجƊائية في إيطاƅيا رقـ 
 : 
إف مƜحقة مرتƄبي اƅجرائـ اƙرƍابية اƅفاريف إƅى اƅخارج ك تقديمƎـ  :-
ƅƆمحƄمة ، ƛ يتحقؽ بدكف اƅمساعدة اƅتي تقدمƎا اƅدكؿ اƗخرل ،اƅتي تأخذ شƄؿ اƅقبض عƆى 
اƅمتƎـ ك تسƆيمƌ ك تحقيؽ اƗدƅة ،Ƅما أف اƅمحاƄمة عف جرائـ اƙرƍاب اƅمرتƄبة خارج إقƆيـ 
عماؿ إجرائية خارج اƅدكƅة مثؿ سماع اƅشƎكد أك معايƊات مادية ،فاƅدكؿ اƅدكƅة تستƆـز اƅقياـ بأ
 اƅقائمة باƅمحاƄمة في ƍذƋ اƅحاƅة تحتاج إƅى مساعدة أجƎزة اƅسƆطات اƗجƊبية اƅمختصة .
ك تحتكم اƅعديد مف اƛتفاقيات اƅدكƅية ك اƅقكاƊيف اƅجƊائية اƅداخƆية Ɗصكصا تقضي باƅƆجكء إƅى 
اƅقضائية بƎدؼ تحقيؽ اƅفعاƅية في سرعة اƙجراءات في اƅمƜحقة ك اƅعقاب ك أسƆكب اƅمساعدة 
تسƎيؿ مƎمة اƛتصاƛت اƅمباشرة بيف اƅسƆطات اƅقضائية ƅƆتعاكف اƅعقابي اƅدكƅي ،إذ أƊƎا تؤدم 
إƅى تمƄيف دكƅة ما مف اƛستفادة مف اƅسƆطات اƅعامة أك اƅƎيئات اƅقضائية ƅدكƅة أخرل ،إذا ما 
د اƙقƆيمية دكف Ɗفاذ قاƊكƊƎا تجاƋ اƅمجـر .كƛ يتأتى ذƅؾ إƛ عف طريؽ إعماؿ حاƅت اƅحدك 
 Ɗظامي اƙƊابة اƅقضائية كتسƆيـ اƅمجرميف:
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تعرؼ اƛƊابة اƅقضائية اƅدكƅية باƊƎا طƆب مف اƅسƆطة اƅقضائية اƅمƊيبة : أوا _ اإƈابة اƃقضائية
ƌ اƅتبادؿ، باتخاذ اجراء مف إجراءات اƅى اƅسƆطة اƅمƊابة، قضائية ƄاƊت اـ دبƆكماسية، أساس
اƅتحقيؽ اك جمع اƗدƅة في اƅخارج كƄذا أم اجراء قضائي اخر يƆـز اتخاذƋ، ƅƆفصؿ في اƅمساƅة 
اƅمثارة، ƅيس في مقدكرƋ اƅقياـ بƌ في Ɗطاؽ دائرة اختصاصƌ.كيƄاد يƊعقد اƛجماع فقƎا كقضاء 
 .1ى حساب اف أساسƎا اƅمجامƆة اƅدكƅيةعƆى اف تƊفيذ اƛƊابة اƅقضائية اƅدكƅية غير مƆـز عƆ
غير أƊƌ عƆى اƅمستكل اƅعربي، أƅزمت اƛتفاقية اƅعربية Ƅؿ دكƅة متعاقدة أف تطƆب إƅى أم    
دكƅة أخرل متعاقدة اƅقياـ في إقƆيمƎا Ɗيابة عƊƎا بأم إجراء قضائي متعƆؽ بدعكل Ɗاشئة عف 
ائؽ اƅقضائية إجراء اƅمعايƊة كفحص جريمة إرƍابية سكاء سماع شƎادة اƅشƎكد أك تبƆيغ اƅكث
اƗشياء كمع ذƅؾ أعطت ƅƎا حؽ رفض تƊفيذ اƙƊابة اƅقضائية إذا ƄاƊت اƅجريمة محؿ اتƎاـ أك 
تحقيؽ أك محاƄمة ƅدل اƅدكƅة اƅمطƆكب إƅيƎا تƊفيذ اƙƊابة أك مف شاƊƎا اƅمساس بسيادة اƅدكƅة 
كز ƅƆدكƅة كƗسباب قƎرية تأجيؿ تƊفيذ اƙƊابة اƅمƄƆفة بتƊفيذƋ أك بأمƊƎا أك باƅƊظاـ اƅعاـ. Ƅما يج
اƅقضائية اƅمقدـ مف اƅدكƅة اƅطاƅبة شريطة أف يتـ إخبار اƅدكƅة اƅطاƅبة بƎذا اƅتأجيؿ كأف اƙƊابة 
اƅقضائية محددة في Ɗطاؽ ما صدرت اƙƊابة بشأƊƌ فƜ يجكز استخدامƎا خارج ما كرد في طƆب 
 . 2اƙƊابة
Ɨجؿ تحقيؽ فاعƆية اƅتعاكف ƃقضائية في ااتفاقية اƃعربية:  إجراءات تƈفيذ اإƈابة ا-1
اƅقضائي بيف اƅدكؿ اƗعضاء حرصت اƛتفاقية عƆى كضع إجراءات اƙƊابة اƅقضائية ضمف 
ƊصكصƎا محددة بياƊاتƎا كاƅجƎة اƅمختصة بƎا فطƆبات اƙƊابة اƅقضائية يجب أف تتضمف 
 اƅبياƊات اآتية: 
اƅطƆب مكضكع اƅطƆب كسببƌ كتحديد ƍكية اƅشخص اƅمعƊي  اƅجƎة اƅمختصة اƅصادر عƊƎا
باƙƊابة كجƊسيتƌ كبياف اƅجريمة اƅتي تطƆب اƙƊابة بسببƎا كتƄييفƎا اƅقاƊكƊي كاƅعقكبة اƅمقررة 
 عƆى اقترافƎا. 
اƅعدؿ في اƅدكƅة يكجƌ طƆب اƙƊابة اƅقضائية مف كزارة اƅعدؿ في اƅدكƅة اƅطاƅبة إƅى كزارة ك 
في حاƅة اƛستعجاؿ يكجƌ طƆب اƙƊابة اƅقضائية مباشرة مف اƅسƆطة اƅقضائية ك اƅمطƆكب إƅيƎا 
                                                           
 مصر ،اƙسƄƊدرية ،، دار اƅجامعة اƅجديدة ااƈابة اƃقضائية في ƈطاق اƃعاقات اƃخاصة اƃدوƃيةعƄاشة محمد عبد اƅعاؿ،  )1(
 .81-61.، ص7002
 .441.341 .غساف صبرم Ƅاطع، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(




يمƄƊƌ أف يكجƌ طƆب ضائية في اƅدكƅة اƅمطƆكب إƅيƎا ك في اƅدكƅة اƅطاƅبة إƅى اƅسƆطات اƅق
مختصة في اƅدكƅة اƅمطƆكب إƅيƎا اƙƊابة اƅقضائية مباشرة مف اƅجƎات اƅقضائية إƅى اƅجƎة اƅ
Ɗتƌ اƛتفاقية في ƍذا اƅصدد أف اƅمستƊدات اƅمرفقة بطƆب اƙƊابة تعفى مف يعد مف أƍـ ما تضمك 
في حاƅة تƆقي جƎة غير Ǝا تشريع اƅدكƅة اƅمطƆكب إƅيƎا ك Ƅافة اƙجراءات اƅشƄƆية اƅتي قد يتطƆب
مختصة طƆب اƙƊابة يتكجب عƆيƎا إحاƅتƌ إƅى اƅجƎة اƅمختصة في بƆدƍا أما إذا رفضت اƅدكƅة 
 . 1Ɔب اƙƊابة اƅقضائية يجب أف يƄكف قرار اƅرفض مسببااƅمطƆكب إƅيƎا ط
فاƙƊابة اƅقضائية إذف ƍي تسƎيؿ ƅƚجراءات اƅجƊائية بيف اƅدكؿ بما يƄفؿ إجراء اƅتحقيقات 
اƅƜزمة ƅتقديـ اƅمتƎميف ƅƆمحاƄمة، كاƅتغƆب عƆى عقبة اƅسيادة اƙقƆيمية اƅتي تمƊع اƅدكؿ 
ضائية داخؿ أقاƅيـ اƅدكؿ اƗخرل، فضƜ عف تƄمƆة اƗجƊبية مف ممارسة بعض اƗعماؿ اƅق
 .2اƅƊقص في Ɗظاـ تسƆيـ اƅمجرميف
: تƊاكƅت اƅعديد مف اƛتفاقيات كاƅمؤتمرات اƅدكƅية مكضكع تسƆيـ ثاƃثا _ ƈظام تسƄيم اƃمجرمين
ƍذا ، رƍابيƛسيما اƅمجـر اƙعاƍدة عاƅمية ƅتسƆيـ اƅمجرميف. ك اƅمجرميف تدعك فيƎا إƅى إبراـ م
عƆى عدد Ƅثير مف اƗبرياء ك يفكؽ في خطكرتƌ اƅمجـر خير اƅذم يشƄؿ فعƆƌ خطرا Ƅبيرا ك اƗ
تداؤƋ إƅى ضحايا قد ƛ اƅعادم ، فƎك شخص غير معركؼ كمتطرؼ في اغƆب اƗحياف يكجƌ اع
ƍـ في اƅغاƅب ƛ يعرفكƋ .كيستخدـ كسائؿ متعددة Ƅاƅمتفجرات كاƅعمƆيات اƛƊتحارية  يعرفƎـ ،ك 
اƙجراءات اƅقاƊكƊية كاƗمƊية في مكاجƎتƌ كتظؿ أفعاƅƌ في جميع اƗحكاؿ تشƄؿ تƎديدا  فƜ تفي
Ɨمف كاستقرار اƅمجتمع ƄƆƌ، كمف ƍƊا يتكجب عدـ حمايتƌ ، فعƆى اƅدكƅة اƅمطƆكب إƅيƎا اƅتسƆيـ 
أف تقكـ بتسƆيـ مرتƄب جرائـ اƙرƍاب إƅى اƅدكƅة اƅطاƅبة ،أك أف تعاقبƌ بƊفسƎا إذا رأت عدـ 
 .3تسƆيمƌ ،ك ƄاƊت غير مرتبطة بمعاƍدة تسƆيـ مع اƅدكƅة اƅطاƅبة
΍اγΘήΩ΍Ω "ΗδϠيϢ ΩϭϟΔ أخήϯ شΨصΎ ϣϮجϮΩ΍ عϠϰ أέ΍ضيϬΎ ϭϣϨδϮΑΎ يقصد باƅتسƆيـ أك      
·ϟيϪ ΍قΘή΍ف جήيϤΔ أϭ صΎΩέ΍ ضΪϩ حϜϢ ΑΎϟعقΎΏ عϦ ϣحΎكϤϬΎ ΍ϟجΰ΍ئيΔ، كي ΗΘϮϟϰ ϣحΎكϤΘϪ أϭ 
 .4ΗϨفيά ΍ϟعقϮΑΔ ΍ϟϤقπي ΑϬΎ فيϪ
                                                           
 .841. 741.، صƊفسƌ غساف صبرم Ƅاطع، اƅمرجع  )1(
 .562.462.ƍيثـ فاƅح شƎاب، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
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مƊشكرات زيف اƅحقكقية، اƅطبعة اƛكƅى  اارƋاب في اƃمساءƃة اƃجزائية محƄيا ودوƃيا، ( دراسة مقارƈة )،راستي اƅحاج،  )4(
 .035، ص . 2102بيركت، ƅبƊاف، 




Ƅما جاء تعريؼ اƅتسƆيـ في اƛتفاقية اƅƊمكذجية ƅتسƆيـ اƅمجرميف اƅمعتمدة مف قبؿ اƗمـ اƅمتحدة 
عƆى أƊƌ "مجمكعة اƙجراءات اƅقاƊكƊية اƅتي تƎدؼ  611/54بمكجب قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ:
فيƎا إƅى قياـ دكƅة بتسƆيـ شخص متƎـ أك محƄـك عƆيƌ إƅى دكƅة أخرل، ƅƄي يحاƄـ بƎا أك يƊفذ 
 .1اƅحƄـ اƅصادر عƆيƌ مف محاƄمƎا "
Ƅما عرؼ اƅمؤتمر اƅعاشر ƅقاƊكف اƅعقكبات اƅتسƆيـ بأƊƌ "إجراء ƅƆتعاكف اƅقضائي بيف اƅدكؿ في 
اƅمسائؿ اƅجƊائية يرمي إƅى Ɗقؿ شخص يƄكف محƜ ƅƆمƜحقة اƅجƊائية أك محƄكما عƆيƌ جƊائيا 
 .2مف Ɗطاؽ اƅسيادة اƅقضائية ƅدكƅة إƅى سيادة أخرل
كعرفƌ اƅفقƌ اƅفرƊسي بأƊƌ "قياـ اƅحƄكمة اƅفرƊسية بتسƆيـ اƗشخاص غير اƅفرƊسييف إƅى حƄكمات 
 .3أجƊبية بƊاء عƆى طƆبƎا "
إف اƅغرض مف Ɗظاـ تسƆيـ اƅمجرميف ƍك اƅمصƆحة اƅمشترƄة ƅƆمجتمع اƅدكƅي في اƅقضاء     
اƅدكƅة اƗكƅى بمحاƄمتƌ، كبأف عƆى اƅجريمة ƅتحقيؽ اƅعداƅة، كذƅؾ بمحاƄمة اƅمتƎـ أماـ محاƄـ 
يƊفذ ضدƋ اƅحƄـ اƅصادر بإداƊتƌ تحقيقا ƅفاعƆية اƅƊظاـ اƅقضائي ƅƆدكƅة، كƅذƅؾ جرت عادة اƅدكؿ 
. كعƆيƌ فاف Ɗظاـ 4عƆى عدـ رفض اƅتسƆيـ ماداـ تƊفيذƋ ƅيس فيƌ خركج عƆى اƅقكاعد اƅمأƅكفة
ت اƅدكƅية عف طريؽ اشتراؾ اƅدكؿ اƅتسƆيـ يقتضيƌ مبدأ اƅتضامف اƅذم يƊبغي أف يسكد اƅعƜقا
في اƛƊتصار ƅƆعداƅة كƛ يعد ذƅؾ بأم حاؿ مف اƗحكاؿ مخاƅفة ƅما يفترض عƆى اƅدكؿ مف 
.كيختƆؼ تسƆيـ 5كاجب حماية رعاياƍا كحؽ اƅƆجكء اƅممƊكح ƅƘجاƊب اƅذيف يƆجؤكف إƅيƎا
 اƅمجرميف عف:
 ƅƆدكƅة اƅتي تقكـ بعمƆية اƅطرد)داخƆية اƅطرد اƅذم يتـ Ɨسباب (Ƅثيرا ما تƄكف إدارية -
 كيتعƆؽ بأمر شخص بمغادرة تراب اƙقƆيـ اƅذم ƍك فيƌ بدكف ترخيص.
اƙعادة إƅى اƅبƆد اƗصƆي، اƅتي ترد في سياؽ غير جƊائي كتتمثؿ في تاميف عكدة  -
 شخص إƅى بƆدƋ اƗصƆي، أك إƅى اƅمƄاف اƅذم اƊطƆؽ مƊƌ.
                                                           
 .611/54اƊظر Ɗص اƅمادة اƗكƅى مف اƛتفاقية اƅƊمكذجية ƅتسƆيـ اƅمجرميف اƅصادرة بمكجب قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ: )1(
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، مجƆة اƅمفƄر ƄƆية ƈظام تسƄيم اƃمجرمين ودورƉ في تحقيق اƃتعاون اƃدوƃي ƃمƂافحة اƃجريمة اƃمƈظمةرقية عكاشرية،  )4(
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اسي ƅƆمحƄمة اƅدكƅية اƅمƄƆفة بمحاƄمة اƅذم ƍك مفƎـك متكƅد عف اƅƊظاـ اƗساƅƊقؿ، -
اƗشخاص اƅمفترض أƊƎـ مسؤكƅكف عف اƊتƎاƄات جسيمة ƅƆقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي 
 .1991ارتƄبت في إقƆيـ يكغسƜفيا اƅسابقة مƊذ عاـ
اƅتسƆيـ اƅذم طكرƋ اƛتحاد اƗكركبي بمكجب أمر تكقيؼ أكركبي يƎدؼ إƅى إƅغاء  -
ة مف خƜؿ تبƊي مبدأ اƛعتراؼ اƅمتبادؿ باƅقرارات إجراءات تسƆيـ اƅمجرميف اƅرسمي
 اƅجƊائية.
 .1اƅتسƆيـ مثƆما طكرتƌ بƆداف "اƅقاƊكف اƅعاـ" في سياؽ ترتيب -
ذƍب جاƊب مف اƅفقƌ ƛعتبار اƅتسƆيـ عمƜ قضائيا اƃطبيعة اƃقاƈوƈية ƃتسƄيم اƃمجرمين: -1
كƗف اƅقكاƊيف ƅيست أحƄاما يتضمف تسƆيـ شخص ƍارب ƅيحاƄـ أك ƅيعاقب عف جريمة ارتƄبƎا، 
تعسفية، حيث تتماثؿ معظـ اƗحƄاـ في Ƅؿ بƜد اƅعاƅـ اƅمتمديف، فƆيس ƍƊاؾ أƍمية مف حيث 
مƄاف ارتƄاب اƅجريمة سكاء ارتƄبت في ƍذا اƅبƆد أـ ذاؾ، ما دامت في اƅƊƎاية تدخؿ في دائرة 
 ي ƍذا اƅبƆد أك ذاؾ.اƅقاƊكف كيƊطكم عƆيƎا حƄـ مف أحƄامƌ، كƗف اƅعقاب سيƄكف عادƛ ف
اƅدكƅة بمƊأل عف في حيف ذƍب اƅبعض اآخر إƅى اعتبار اƅتسƆيـ عمƜ سياسيا تمارسƌ     
بغض اƅƊظر عف صدكر قرار اƅتسƆيـ عƆى رغبة اƅدكƅة كحدƍا ك ،حيث يتكقؼ اƅسƆطة اƅقضائية
بعض قضاة  ƍك اƗمر اƅذم اخذ بƌعف اƅسƆطات اƅقضائية اƅمختصة،ك  اƅتسƆيـ مف عدمƌ
عƊدما أصدرت اƅمحƄمة قرارƍا برفض اƅشؽ اƛستعجاƅي في قضية محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية،
ƅكƄربي ،حيث قرركا أƊƌ: "في Ɗظر اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅعاـ يعد تسƆيـ اƅمجرميف قرارا سياديا ƅƆدكƅة 
تزاـ بتكقيع اƅمطƆكب إƅيƎا، اƅتي ƛ تƄكف مƆزمة بإجابتƌ إذ ƛ يكجد في اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅعاـ اƅ
 عقكبات في حاƅة عدـ اƅتسƆيـ ".
أما اƅبقية اƅباقية فقد ذƍبت إƅى اعتبار أف اƅتسƆيـ بعد إف Ƅاف عمƜ مف أعماؿ اƅسيادة قد    
فعؿ تشابؾ مصاƅح اƅدكؿ كاƅشعكب كسعيƎا Ɗحك شرع في اƅتحكؿ إƅى عمؿ مف أعماؿ اƅقضاء ب
يƆبي مطƆبا مف تسƆيـ يجمع بيف اƗمريف معا ك اƅ اƅتضامف فيما بيƊƎا ،حتى أصبح Ɗظاـاƅتعاكف ك 
 . 2مطاƅب اƅصاƅح اƅعاـ اƅمشترؾ ƅƘمـ اƅمتمديƊة في اƅعصر اƅحاضر
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 ƅƆتسƆيـ عدة أƊكاع سكؼ Ɗبرزƍا في اƅمحطات اƅتاƅية: أƈواع اƃتسƄيم:-2
اƅتسƆيـ اƅقضائي: كيفترض فيƌ أف تƄكف اƅسƆطة اƅقضائية ƍي اƅجƎة اƅمختصة بإصدار -1-2
اƅتسƆيـ، كفي داخؿ ƍذا اƙطار اƅقضائي ƅƆتسƆيـ فاف اƅدكƅة اƅتي تأخذ بƎذا اƛتجاƋ قد تƊƎج قرار 
 في اƅتƊفيذ أحد اƅمƊƎجيف:
 ._اف تƄكف اƅمحƄمة ƍي اƅجƎة اƅمختصة بإصدار قرار اƅتسƆيـ ƅƆدكƅة اƅطاƅبة اƅتسƆيـ 
اصدار اƅقرار  إعطاء اƅƊائب اƅعاـ في اƅدكƅة اƅمطƆكب اƅيƎا اƅتسƆيـ سƆطة اƅفصؿ في-
 .1اƅƊƎائي
اƅتسƆيـ اƙدارم: كتختص بƌ اƅسƆطة اƅتƊفيذية ممثƆة في كزارة اƅداخƆية، كيتطƆب ƍذا اƅƊكع -2-2
مف اƅتسƆيـ اف تكجƌ أجƎزة اƛƊتربكؿ في اƅدكƅة اƅطاƅبة رساƅتƎا في طƆب اƅقبض عƆى اƅمتƎـ 
ؿ اƅطƆب اƅى كزارة اƅداخƆية اƅتي كاƅتي تحييـ.اƅمطƆكب اƅى اƊتربكؿ اƅدكƅة اƅمطƆكب اƅيƎا اƅتسƆ
تدرس طƆب اƅتسƆيـ، كتصدر قرارƍا في ضكء اعتبارات معيƊة تغƆب عƆيƎا اعتبارات اƅعƜقات 
 .2اƅسياسية كاƗمƊية بيف اƅدكƅتيف
اƅتسƆيـ اƛختيارم: كفي ƍذا اƅƊكع يطƆب اƅمتƎـ اف يمثؿ اماـ سƆطات اƅدكƅة طاƅبة -3-2
تؤƄد براءتƌ مف ƍذƋ اƅجريمة فƎƊا Ɗجد اف اƅشخص قد أƄد رغبتƌ  اƅتسƆيـ ƅتقديـ مستƊداتƌ اƅتي
 باƅسفر اƅى اƅدكƅة اƅطاƅبة، كيطƆؽ عƆى ƍذا اƅƊكع مف اƅتسƆيـ اƅطكعي اك اƙدارم.
 اƅتسƆيـ اƅخفي: كƍذا اƅƊكع مف اƅتسƆيـ يƄكف بطريقة غير عƆƊية كصكرƋ:-4-2
اƅƎاربيف اƅيƎا ثـ تقكـ سƆطاتƎا اف تطƆب دكƅة (أ) مف دكƅة (ب) تسƆيمƎا أحد اƗشخاص -
باƅقبض عƆيƌ، فتقكـ حيƊƎا اƅدكƅة (ا) تسƆيمƌ اƅى أحد مسؤكƅي اƅسƆطة اƅتƊفيذية ƅƆدكƅة (ب) 
عƆى حدكد اƅدكƅتيف اك باƅصعكد بƌ عƆى طائرة اƅشرƄة اƅكطƊية ƅƆدكƅة (ب) كتسƆيمƌ اƅى طاقـ 
مف كسائؿ اƛعƜـ كيعتبر ƍذا  اƅطائرة كƛ يتـ اƙعƜف عف ƍذƋ اƅعمƆية مطƆقا بام كسيƆة
 اƛجراء خارج اƅشرعية اƙجرائية.
تطƆب اƅدكƅة (ا) مف اƅدكƅة (ب) تسƆيمƎا أحد اƗشخاص اƅƎاربيف اƅيƎا كƛ تكجد اتفاقية تسƆيـ -
بيف اƅدكƅتيف كترغب اƅدكƅة (ب) في تƆبية طƆب اƅدكƅة (ا)، فتقـك بترحيƆƌ اƅى دكƅة قد يطƆبƎا 
طات اƅدكƅة (ب) اف ƍƊاؾ اتفاقية تسƆيـ بيف اƅدكƅة (ا) كاƅدكƅة اƅتي رحؿ ƍذا اƅشخص كتعƆـ سƆ
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اƅيƎا كتخبر اƅدكƅة بمكعد اƅترحيؿ، ƅيفاجأ اƅشخص باف سƆطات اƅدكƅة (ا) قد قامت بتقديـ طƆب 
 تسƆيـ ƅƆدكƅة اƅمرحؿ اƅيƎا اƅشخص حيث يتـ استƜمƌ مف اƅمطار. 
ـ ƅقرار طرد ƅƆشخص اƅمطƆكب ترحيƆƌ كاعتبارƋ كƍك استصدار اƅدكƅة اƅمطƆكب اƅيƎا اƅتسƆي-
شخصا غير مرغكب فيƌ، كيتـ تسفيرƋ إداريا اƅى اƅدكƅة اƅتي يحمؿ جƊسيتƎا كƍي Ɗفس اƅدكƅة 
 طاƅبة اƅتسƆيـ دكف إعƜƊƌ باف ƍƊاؾ طƆبا تقدمت بƌ دكƅتƌ ƅتسƆيمƌ.
طƆب، كƅƄف دستكرƍا كƍي حاƅة اƅدكƅة اƅتي يطƆب اƅيƎا تسƆيـ أحد رعاياƍا كترغب في تƆبية اƅ-
يمƊع مƊƎا اƅتسƆيـ، كƍƊا ƛ تجد اƅدكƅة اƅمطƆكب اƅيƎا اƅتسƆيـ اƛ اف تراقب عف بعد خركج ƍذا 
اƅمتƎـ مف أراضيƎا اƅى دكƅة أخرل ƅƄي تبادر بإبƜغ اƅدكƅة اƅطاƅبة ƛتخاذ إجراءاتƎا فكرا 
ƍذƋ اƛتصاƛت ƄƆƎا في  باƅتƊسيؽ مع ƍذƋ اƅدكƅة اƅتي سافر اƅيƎا ƛستعادة ƍذا اƅشخص كتأتي
 .1إطار اƅسرية اƅتامة
اƅتسƆيـ اƅمراقب: كƍذا اƅƊكع ƛ يطƆب فيƌ مف دكƅة ما اف يصدر قرارا بتسƆيـ أحد -5-2
اƅمطƆكبيف ƅسƆطات دكƅة أخرل، ƅعدـ كجكدƋ عƆى أراضيƎا، كƅƄف قرار اƅتسƆيـ مف اƅدكƅة اƅتي 
ذا اƅشخص اثƊاء عمƆية إتماـ اƅتسƆيـ يتكاجد داخؿ حدكدƍا، كيطƆب مف دكƅة ثاƊية سيقـك ƍ
باƅمركر في أحد مطاراتƎا عƆى سبيؿ اƅعبكر، كƄؿ ما يطƆب مف سƆطات دكƅة اƅعبكر مجرد 
 .2اƅسماح باستمرار عمƆية اƅقبض عƆى ƍذا اƅشخص فترة اƅتكاجد ƅƆمركر بأراضيƎا
اف يتـ اƅمكافقة عƆى اƅتسƆيـ اƅمتبادؿ: كƍƊا يتـ مكافقة سƆطات اƅدكƅة طاƅبة اƅتسƆيـ عƆى -6-2
 .3اƅتسƆيـ بشرط اف يتـ استƜـ مسجكف اك متƎـ في اƅدكƅة اƅطاƅبة ƅƆتسƆيـ
،عرضت بمقتضاƋ إسرائيؿ  7991/9/01ك مثاƅƌ صفقة تبادؿ تمت بيف إسرائيؿ ك اƗردف في 
عƆى اƗردف استƜـ عميƆيƎا اƅƆذاف حاكƛ اغتياؿ خاƅد أبك مشعؿ اƅفƆسطيƊي اƅجƊسية حاؿ كجكدƋ 
في عماف باƗردف ، باƅزعيـ اƅركحي ƅحرƄة حماس اƅفƆسطيƊية ك اƅذم سبؽ ƅƎا اختطافƌ مف 
 ƅبƊاف مƊذ عدة سƊكات ك اƅذم كافقت عƆيƌ اƅسƆطات اƗردƊية.
اƅدكؿ ƛ تƆتـز أف  يقـك تسƆيـ اƅمجرميف عƆى عدة أسس مƊƎا: أسس تسƄيم اƃمجرمين:-3
 رƄة أك عƆى أساس اƅمعامƆة باƅمثؿدكƅية ثƊائية أك مشتباƅتسƆيـ إƛ إذا Ƅاف بƊاء عƆى معاƍدات 
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حيث أƊƌ ƛ يزاؿ يقكـ عƆى اƅمبادئ اƅتقƆيدية ƅƆسيادة كاƅتبادؿ فاƅدكƅة تباشر اƅتسƆيـ كفقا 
ƅيس Ɗتيجة اƅتزاـ تفرضƌ مƊظمات دكƅية ذات رƄة كحاجاتƎا اƅضركرية ƅƆتعاكف ك ƅمصاƅحƎا اƅمشت
ي ما يجبر اƅدكؿ عƆى تسƆيـ مكاطƊيƎا كƅƄف يجكز ذƅؾ إذا تـ ƛ يكجد في اƅقاƊكف اƅدكƅإذ  Ɗفكذ.
 ƍذا اƅتسƆيـ برضا كقبكؿ اƅدكƅة.
كƍذا اƅمبدأ مف أƍـ اƅمبادئ اƅتي تحƄـ Ɗظاـ تسƆيـ  ر اƅتسƆيـ في اƅجرائـ اƅسياسية،حظ
 اƅمجرميف.
ا في حؽ دكƅة اƅمƆجأ في تسƆيـ اƅƎارب إƅيƎا ƅƆدكƅة صاحبة اƅحؽ في عقابƌ تأسيسا عƆى حقƎ
 .1مƊع كا  بعاد اƅمشتبƌ فيƎـ مف أراضيƎا
مع تطكر اƅقاƊكف اƅدكƅي، كمع تزايد اƃتعاون اƃدوƃي اƃحديث في مجال تسƄيم اƃمجرمين: -4
اƅجرائـ اƅدكƅية Ƅما كƊكعا، ظƎرت اƅحاجة اƅدكƅية ƅعقد اتفاقيات بيف اƅدكؿ في مجاؿ تسƆيـ 
صاƅح اƅجماعة اƅدكƅية بشƄؿ عاـ كمف بيف اƅمجرميف ƄأسƆكب ƅمكاجƎة ƍذƋ اƅجرائـ اƅتي تƎدد م
ƍذƋ اƛتفاقيات اƅمعƊية بƊظاـ تسƆيـ اƅمجرميف باعتبارƍا مف بيف آƅيات مƄافحة جرائـ اƙرƍاب 
 بصفة خاصة كاƅجرائـ اƅدكƅية بصفة عامة:
 .  3391اتفاقية اƅدكؿ اƗمريƄية ƅتسƆيـ اƅمجرميف ƅعاـ  -    
 .2591ƅعاـ  اƛتفاقية اƅعربية ƅتسƆيـ اƅمجرميف -
 .7591اƛتفاؽ اƗكركبي ƅتسƆيـ اƅمجرميف ƅعاـ  -
 .1691اتفاقية اƅمƊظمة اƛشتراƄية بمدغشقر ƅعاـ  -
 . 2691اتفاقية بيف ƅكƄس ƅƆتسƆيـ ƅعاـ  -
 .2691اتفاقية اƅدكؿ اƅشماƅية اƛسƄƊديƊافية ƅƆتسƆيـ اƅعاـ  -
 .6691خطة اƅƄكمƊكƅث ƅƆتسƆيـ اƅعاـ  -
 .2شرؽ أكركبا اƛشتراƄية ƅتسƆيـ اƅمجرميفاƅمعاƍدات اƅمشترƄة ƅدكؿ  -
 إجراءات اƃتسƄيم في ااتفاقية اƃعربية ƃمƂافحة اإرƋاب:-5
أحƄاـ تسƆيـ اƅمجرميف في اƅمادة  8991ƅقد تƊاكƅت اƛتفاقية اƅعربية ƅمƄافحة اƙرƍاب ƅعاـ    
ƙرƍابية ƛ تعد اƅخامسة مف اƅفصؿ اƅثاƊي مف اƛتفاقية، حيث اتفؽ اƗطراؼ عƆى أف اƅجرائـ ا
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جرائـ سياسية كƅك ƄاƊت بدافع سياسي، كتعƎدت Ƅؿ دكƅة بتسƆيـ اƅمتƎميف أك اƅمحƄـك عƆيƎـ 
في اƅجرائـ اƙرƍابية اƅمطƆكب تسƆيمƎـ مف أم مف ƍذƋ اƅدكؿ. كمف أجؿ تسƎيؿ اƅتسƆيـ بيف 
Ɗصت عƆيƌ قكاƊيƊƎا دكؿ اƛتفاقية فإƊƌ ƛ يعتد باƅتƄييؼ اƅقاƊكƊي ƅƆجريمة كمقدار اƅعقكبة كاƅذم 
.Ƅما ذƍبت إƅى اƅƊص عƆى جمƆة اƙجراءات اƅكاجب إتباعƎا ƙعماؿ Ɗظاـ اƅتسƆيـ 1اƅداخƆية
 بحيث:
حددت اƛتفاقية جƎات تبادؿ طƆبات اƅتسƆيـ إما مف اƅجƎات اƅمختصة في اƅدكؿ  
اƅمتعاقدة مباشرة أك عف طريؽ كزارات اƅعدؿ بƎا كمف يقكـ مقامƎا أك باƅطريؽ 
 .2اسياƅدبƆكم
كيƄكف طƆب اƅتسƆيـ Ƅتابيا مرفؽ بƌ أصؿ حƄـ اƙداƊة أك أمر اƅقبض كبياف باƗفعاؿ  
اƅمطƆكب اƅتسƆيـ مف أجƆƎا مكضكعا بƌ زماف كمƄاف ارتƄابƎا كتƄيفƎا اƅقاƊكƊي 
كاƅƊصكص اƅقاƊكƊية اƅمطبقة عƆيƎا كƄذƅؾ أكصاؼ اƅشخص اƅمطƆكب تسƆيمƌ كأية 
 .3تƌ كجƊسيتƌ كƍكيتƌبياƊات أخرل مف شأƊƎا تحديد شخصي
Ƅما مƊحت اƛتفاقية ƅƆسƆطة اƅقضائية في اƅدكƅة اƅطاƅبة اƅحؽ في أف تطƆب Ƅتابة مف  
اƅدكƅة اƅمطƆكب إƅيƎا حبس اƅشخص احتياطيا إƅى حيف كصكؿ طƆب اƅتسƆيـ كمؤدل 
ذƅؾ عدـ إفƜت اƅمجـر مف اƅعقاب كفي أم مƄاف ƅƆدكؿ اƗعضاء كا  ذا ƅـ يقدـ طƆب 
ا باƅمستƊدات سابقة اƅذƄر فاƊƌ ƛ يجكز حبس اƅشخص اƅمطƆكب تسƆيمƌ اƅتسƆيـ مصحكب
كعƆى اƅدكƅة اƅمقدـ إƅيƎا . 4مدة ƛ يزيد عف ثƜثيف يكما مف تاريخ إƅقاء اƅقبض عƆيƌ
 اƅطƆب دراستƌ ثـ إعƜـ اƅدكƅة اƅطاƅبة بما تـ بشأف طƆبƎا دكف تأخير. 
جميع اƙيضاحات اƅمتعƆقة باƅتحقيؽ Ƅما يحؽ ƅƆدكƅة اƅمطƆكب إƅيƎا اƅتسƆيـ إƄماؿ  
 شريطة أف تقكـ بإعƜـ اƅدكƅة اƅطاƅبة باƅمدة اƅمطƆكبة ƅذƅؾ أك إذا تƆقت اƅدكƅة عدة
طƆبات تسƆيـ كمف دكؿ مختƆفة كجب عƆى ƍذƋ اƅدكƅة أف تفصؿ في ƍذƋ اƅطƆبات حسب 
 .5حؽتاريخ اƅكصكؿ أك درجة خطكرة اƅجرائـ كمƄاف ارتƄابƎا كا  مƄاƊية اƅتسƆيـ اƅƜ
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كعƆى اƅرغـ مف أف اƛتفاقية اƅعربية ƅمƄافحة اƙرƍاب قد أكجبت في مجاؿ اƅتعاكف اƅقضائي 
عƆى اƅدكؿ اƅمتعاقدة تسƆيـ اƅمتƎميف كاƅمحƄـك عƆيƎـ في اƅجرائـ اƙرƍابية كفقا ƅƆقكاعد كاƅشركط 
 :1اƅمƊصكص عƆيƎا في اƛتفاقية إƛ أƊƎا استثƊت مف اƅتسƆيـ حاƛت معيƊة ƍي
ƄاƊت اƅجريمة اƅمطƆكب مف اجƆƎا اƅتسƆيـ معتبرة بمقتضى اƅقكاعد اƅقاƊكƊية اƅƊافذة  إذا 
 ƅدل اƅدكƅة اƅمتعاقدة اƅمطƆكب إƅيƎا اƅتسƆيـ جريمة ƅƎا صفة سياسية.
 إذا ƄاƊت اƅجريمة اƅمطƆكب مف اجƆƎا اƅتسƆيـ تƊحصر في اƙخƜؿ بكاجبات عسƄرية  
سƆيـ قد ارتƄبت في إقƆيـ اƅدكƅة اƅمتعاقدة إذا ƄاƊت اƅجريمة اƅمطƆكب مف اجƆƎا اƅت 
اƅمطƆكب إƅيƎا اƅتسƆيـ، إƛ إذا ƄاƊت ƍذƋ اƅجريمة قد أضرت بمصاƅح اƅدكƅة اƅمتعاقدة 
طاƅبة اƅتسƆيـ، كƄاƊت قكاƊيƊƎا تƊص عƆى تتبع مرتƄبي ƍذƋ اƅجرائـ كمعاقبتƎـ، ما ƅـ تƄف 
 أك اƅمحاƄمة. اƅدكƅة اƅمطƆكب إƅيƎا اƅتسƆيـ قد بدأت إجراءات اƅتحقيؽ
إذا ƄاƊت اƅجريمة قد صدر بشأƊƎا حƄـ ƊƎائي (ƅƌ قكة اƗمر اƅمقضي بƌ) ƅدل اƅدكƅة  
 اƅمتعاقدة اƅمطƆكب إƅيƎا اƅتسƆيـ، أك ƅدل دكƅة متعاقدة ثاƅثة.
إذا ƄاƊت اƅدعكة عƊد كصكؿ طƆب اƅتسƆيـ قد اƊقضت، أك اƅعقكبة قد سقطت بمضي  
 ة طاƅبة اƅتسƆيـ.اƅمدة، طبقا ƅقاƊكف اƅدكƅة اƅمتعاقد
إذا ƄاƊت اƅجريمة قد ارتƄبت خارج إقƆيـ اƅدكƅة اƅمتعاقدة اƅطاƅبة مف شخص ƛ يحمؿ  
جƊسيتƎا، كƄاف قاƊكف اƅدكƅة اƅمتعاقدة اƅمطƆكب إƅيƎا اƅتسƆيـ ƛ يجيز تكجيƌ اƛتƎاـ عف 
 مثؿ ƍذƋ اƅجريمة إذا ارتƄبت خارج اƙقƆيـ مف مثؿ ƍذا اƅشخص.
 مرتƄبي ƍذƋ اƅجرائـ ƅدل اƅدكƅة اƅمتعاقدة اƅطاƅبة.إذا صدر عفك يشمؿ  
إذا Ƅاف اƅƊظاـ اƅقاƊكƊي ƅƆدكƅة اƅمطƆكب إƅيƎا اƅتسƆيـ ƛ يجيز تسƆيـ مكاطƊيƎا، فتƆتـز  
اƅدكƅة اƅمطƆكب إƅيƎا اƅتسƆيـ بتكجيƌ اƛتƎاـ ضد مف يرتƄب مƊƎـ ƅدل أم مف اƅدكؿ 
ذا Ƅاف اƅفعؿ معاقب عƆيƌ في Ƅؿ مف اƅمتعاقدة اƗخرل جريمة مف اƅجرائـ اƙرƍابية، إ
اƅدكƅتيف بعقكبة ساƅبة ƅƆحرية، ƛ تقؿ مدتƎا عف سƊة أك بعقكبة أشد، كتحدد جƊسية 
اƅمطƆكب تسƆمƌ بتاريخ كقكع اƅجريمة اƅمطƆكب اƅتسƆيـ مف أجƆƎا، كيستعاف في ƍذا 
 .2اƅشأف باƅتحقيقات اƅتي أجرتƎا اƅدكƅة طاƅبة اƅتسƆيـ
                                                           
 .8991اƊظر Ɗص اƅمادة اƅسادسة مف اƛتفاقية اƅعربية ƅمƄافحة اƙرƍاب ƅعاـ  )1(
 .963.863.ص اƅمرجع اƅسابؽ،،اإرƋاب في اƃشريعة واƃقاƈونمحمد كƅيد احمد جرادل،  )2(





اƅصادر عقب أحداث  1002/90/82اƅمؤرخ في:3731ƅقد Ɗص قرار مجƆس اƗمف رقـ:    
اƅحادم عشر مف شƎر سبتمبر اƅعاـ أƅفيف ككاحد في فقرتƌ اƅسادسة عƆى إƊشاء آƅية دكƅية 
Ƅافحة اƙرƍاب حيث جاء فيƎا: تتƄفؿ بمراقبة مدل اƅتزاـ اƅدكؿ بتƊفيذ بƊكد اƅقرار اƅمتعƆقة بم
مف Ɗظامƌ اƅداخƆي اƅمؤقت ƅجƊة تابعة ƅمجƆس اƗمف تتأƅؼ  82"يقرر أف يƊشئ كفقا ƅƆمادة اؿ 
مف جميع أعضاء اƅمجƆس ƅتراقب تƊفيذ ƍذا اƅقرار بمساعدة اƅخبرات اƅمƊاسبة ،كيطƆب مف 
ƅƎذا اƅقرار في مكعد ƛ  جميع اƅدكؿ مكافاة اƅƆجƊة بتقارير عف اƅخطكات اƅتي اتخذتƎا تƊفيذا
يكما مف تاريخ اتخاذƋ كاف تقـك بذƅؾ فيما بعد كفقا ƅجدكؿ زمƊي تقترحƌ اƅƆجƊة.  09يتجاكز 
) كƍك اƅمكضكع اƅذم ƊتƊاكƅƌ فيما CTCكƅقد أعطى ƅƎذƋ اƅƆجƊة اسـ ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب(
 يƆي:
 
إف إƊشاء آƅية دكƅية ƅرصد تƊفيذ اƅدكؿ ƛƅتزاماتƎا اƅƊاتجة عف اƅتشريع  -
في مجاؿ مƄافحة اƙرƍاب  3731اƅدكƅي اƅجديد اƅذم فرضƌ مجƆس اƗمف بمكجب اƅقرار 
كاƅتƊشيط اƅمستمر ƅƖƅية حرصا عƆى تƊفيذ اƅدكؿ اƅتزاماتƎا في ƍذا اƅمجاؿ، يجسد اƗكƅكية 
ة اƙرƍاب عƆى حساب حقكؽ اƙƊساف.اƅقصكل اƅتي حظيت بƎا مƄافح
أمر يخؿ باƅمكازƊة اƅمطƆكبة بيف مƄافحة اƙرƍاب كحقكؽ اƙƊساف خاصة كاف آƅيات حقكؽ 
اƙƊساف اƛتفاقية ƅيست ƍيئات قضائية إذ تعمؿ عƆى رصد تƊفيذ اƅمعاƍدة كتقدـ اƅتشجيع 
أف تضاƍي ƅجƊة مƄافحة كاƅمشكرة ƅƆدكؿ، كحتى غير اƛتفاقية ƅيست باƅفعاƅية اƅتي يمƄƊƎا 
 اƙرƍاب.
أضؼ إƅى ذƅؾ عدـ كجكد آƅية متخصصة تراقب بصكرة مباشرة مكازƊة اƅدكؿ ƛƅتزاماتƎا 
بمƄافحة اƙرƍاب كاحتراـ حقكؽ اƙƊساف ƛسيما أف ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب اعتبرت ƊفسƎا غير 
حة اƙرƍاب تتحرؾ Ɗحك مختصة برصد ƍذƋ اƅمكازƊة كبإƊشاء اƅمديرية اƅتƊفيذية بدأت ƅجƊة مƄاف
 اƊتƎاج سياسة تتسـ بقدر أƄبر مف اƛستباقية في مجاؿ حقكؽ اƙƊساف.
كحاكƅت اƅميƄاƊيزمات اƗممية ƅحقكؽ اƙƊساف اƅمكازƊة بيف اƛƅتزامات اƛتفاقية ƅƆدكؿ في مجاؿ 
مƄافحة اƙرƍاب بتƊصيب اƅمقرر اƅخاص اƅمعƊي بتعزيز كحماية حقكؽ اƙƊساف ك اƅحريات 
،غير أف Ƅؿ  5002ساسية في سياؽ مƄافحة اƙرƍاب مف طرؼ ƅجƊة حقكؽ اƙƊساف عاـ اƗ




ƍذƋ اƅمحاكƛت ƅƆمكازƊة بيف طرفي اƅمعادƅة ƛ تعادؿ فاعƆية ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب اƅتي تعد 
 . 1طرفا في ƍذƋ اƅمكازƊة
ت حقكؽ اƙƊساف ƅذا سƊقـك بإجراء مقارƊة بيف ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب اƅتي سبقت دراستƎا كآƅيا
ƛسيما اƛتفاقية مف حيث Ƅؿ آƅية، تشƄيƆتƎا كطريقة عمƆƎا ƙبراز أف اƛختƜؿ ما بيف أطراؼ 
 اƅمكازƊة Ɗاتج عف اƅدافع اƅƄبير اƅذم خصت بƌ ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب Ƅاآتي:
جاف مف حيث اƅƊشأة: ƙƊشاء اآƅيات اƛتفاقية ƅحقكؽ اƙƊساف ك اƅمتمثƆة في مختƆؼ اƅƆ -أكƛ
اƅمƊبثقة عف اتفاقيات حقكؽ اƙƊساف، يشترط دخكؿ اƛتفاقية حيز اƅƊفاذ بعد حصكƅƎا عƆى عدد 
اƅتصديقات اƅتي تحددƍا اƅدكؿ في Ƅؿ اتفاقية ،بمعƊى أف كجكد اآƅيات اƛتفاقية ƅحماية حقكؽ 
ا  Ɗشاء مثؿ اƙƊساف قائـ عƆى إرادة اƅدكؿ كƍك أمر يتماشى كاƅطبيعة اƅƜمرƄزية ƅƆƊظاـ اƅدكƅي ك 
ƍذƋ اƅƆجاف قد يستغرؽ كقتا طكيƜ ƛسيما باƅƊسبة ƅƜتفاقيات اƅحساسة فمثƜ أƊشئت اƅƆجƊة 
في  7791اƅمعƊية بحقكؽ اƙƊساف اƅمƊبثقة عف اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية سƊة 
 . 6691حيف أف اƅعƎد قد اعتمد عاـ 
اƅمتحدة بتطكير آƅيات أممية ƅحماية Ƅرامة كƅتفادم عيكب اآƅيات اƛتفاقية، اƍتمت اƗمـ 
اƅƄائف اƅبشرم ƛ تƊبثؽ عف اتفاقيات دكƅية كتƊظر في مدل احتراـ اƅدكؿ ƅحقكؽ اƙƊساف حتى 
ƅك ƅـ تكقع اƅدكƅة أك تصادؽ عƆى أم مف اƛتفاقيات كاƅمعاƍدات اƅدكƅية مثؿ اƙجراء رقـ 
اƅمتضمف اƅمقرريف اƅخكاص  5321اƅمتضمف Ɗظاـ اƅشƄاكل اƅسرية كاƙجراء رقـ  3051
كرغـ اƅجƎكد اƗممية اƅمتكاصƆة في تطكير آƅيات حماية حقكؽ  كمجƆس حقكؽ اƙƊساف.
اƙƊساف إƛ أƊƎا ƛ تضاƍي فاعƆية ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب اƅتي أƊشئت أك بعبارة أدؽ فرضت 
سبتمبر  82اƅمعتمد بتاريخ  3731اƅسادسة مف قرار مجƆس اƗمف  عƆى اƅدكؿ بمكجب اƅفقرة
 .2بƊاء عƆى اƅفصؿ اƅسابع مف اƅميثاؽ 1002
اƅƎيئة اƅمƄكƊة ƅƆجƊة: تضـ ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب جميع اƅدكؿ اƗعضاء في مجƆس اƗمف -ثاƊيا
كƍي تطƆب مف Ƅؿ دكƅة أف تتخذ إجراءات محددة ƅƆقياـ بما يطƆبƌ مƊƎا دكƅة،  51اƅباƅغ عددƍا 
اƅتدابير بجمƆة مف  Ƅؿ بƆد، مؤƄدة عƆى ضركرة اƅقياـاƅقرار استƊادا إƅى اƅظركؼ اƅمحددة ƅ
                                                           
، رساƅة ƅƊيؿ شƎادة اƅدƄتكراƋ في اƅعƆـك ، تخصص قاƊكف دكƅي مƂافحة اإرƋاب واتفاقيات حقوق اإƈسانسƎيƆة قمكدم،  )1(
 .502.، ص4102-3102كعƜقات دكƅية، جامعة محمد خيذر، بسƄرة،
 .702.، صƊفس اƅمرجع )2(




اƅرامية إƅى تعزيز قدرتƎا اƅقاƊكƊية كاƅمؤسسية عƆى اƅتصدم ƅƘƊشطة اƙرƍابية داخؿ اƅبƆداف 
كتسعى إƅى إرساء اƗسس ƙجراء حكار مستمر بيف مجƆس اƗمف  كفي مƊاطقƎا كحكؿ اƅعاƅـ
جميع اƅدكؿ اƗعضاء حكؿ أفضؿ اƅطرؽ اƅتي يمƄف بƎا زيادة اƅقدرة اƅكطƊية عƆى مƄافحة 
 كمف بيƊƎا اتخاذ خطكات مف أجؿ:.1اƙرƍاب
 تجريـ تمكيؿ اƙرƍاب 
 رƍاباƅقياـ بدكف تأخير بتجميد أم أمكاؿ Ɨشخاص يشارƄكف في أعماؿ اƙ 
 مƊع اƅجماعات اƙرƍابية مف اƅحصكؿ عƆى أم شƄؿ مف أشƄاؿ اƅدعـ اƅماƅي 
 عدـ تكفير اƅمƜذ اآمف، أك اƅدعـ أك اƅمساƊدة ƅƚرƍابييف 
تبادؿ اƅمعƆكمات مع اƅحƄكمات اƗخرل عف أية جماعات تمارس أعماƛ إرƍابية  
 أك تخطط ƅƎا
تƆؾ اƗعماؿ، كاƄتشافƎا اƅتعاكف مع اƅحƄكمات اƗخرل في اƅتحقيؽ في مثؿ  
 كاعتقاؿ اƅمشترƄيف فيƎا كتسƆيمƎـ كتقديمƎـ ƅƆعداƅة
تجريـ مساعدة اƙرƍابييف مساعدة فعƆية أك سƆبية في اƅقكاƊيف اƅمحƆية كتقديـ  
 .مخاƅفيƎا ƅƆعداƅة
كيدعك اƅقرار أيضا إƅى اƛƊضماـ، في أقرب كقت ممƄف، إƅى اƅصƄكؾ اƅقاƊكƊية اƅدكƅية ذات 
 .تƄافح اƙرƍاب اƅصƆة اƅتي
 :2كƅقد تداكؿ عƆى رئاسة ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب Ƅؿ مف
 ) اƅسفير كاƅممثؿ اƅدائـ ƅƆممƆƄة اƅمتحدة.3002-1002جيريميغريƊستكؾ( -
 ) اƅسفير كاƅممثؿ اƅدائـ ƙسباƊيا.4002-3002ايƊكثيƊثيكفارياس( -
 اƅركسي. ) اƅسفير كاƅقائـ باƗعماؿ باƅƊيابة عف اƛتحاد4002اƅƄسƊدركفƄكƊكزيف( -
 ) اƅسفير كاƅممثؿ اƅدائـ ƅƜتحاد اƅركسي.5002-4002اƊدرم ديƊسكؼ( -
 ) اƅسفيرة كاƅممثƆة اƅدائمة ƅƆداƊمارؾ.6002-5002ايƆيف مارغريت ƅكم( -
 ) اƅسفير كاƅممثؿ اƅدائـ ƅبƊما.7002ريƄاردك اƅبرتك ارياس( -
 .) اƅسفيرة كاƅممثƆة اƅدائمة ƅجمƎكرية Ƅركاتيا8002ميرياƊا مƜديƊيك( -
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 ) اƅسفير كاƅممثؿ اƅدائـ ƅجمƎكرية Ƅركاتيا.9002-8002Ɗيفيف يكريƄا( -
 ) اƅسفير كاƅممثؿ اƅدائـ ƅجمƎكرية Ƅركاتيا.9002راƊƄكفيƆكفؾ( -
 ) اƅسفير كاƅممثؿ اƅدائـ ƅترƄيا.0102ارطغركƛباƄاف( -
 ) اƅسفير كاƅممثؿ اƅدائـ ƅƆƎƊد.2102-1102ƍارديب سيƊغ يكرم( -
 كاƅممثؿ اƅدائـ ƅƆممƆƄة اƅمغربية. ) اƅسفير3102محمد ƅكƅيشƄي( -
) بشأف اƅتحريض عƆى 5002( 4261، أتخذ مجƆس اƗمف اƅقرار 5002كفي أيƆكؿ/سبتمبر 
ارتƄاب اƗعماؿ اƙرƍابية كيدعك اƅدكؿ اƗعضاء في اƗمـ اƅمتحدة إƅى أف تحظرƋ بƊص 
د بشأƊƎـ تكج“اƅقاƊكف كتمƊع مثؿ ذƅؾ اƅتصرؼ، كأف تحـر مف اƅمƜذ اآمف أم أشخاص 
”. معƆكمات مكثكقة كذات صƆة تشƄؿ أسبابا جدية تدعك إƅى اعتبارƍـ مرتƄبيف ƅذƅؾ اƅتصرؼ
كدعا اƅقرار اƅدكؿ أيضا إƅى مكاصƆة بذؿ اƅجƎكد عƆى اƅصعيد اƅدكƅي مف أجؿ تعزيز اƅحكار 
 .كتكسيع آفاؽ اƅتفاƍـ بيف اƅحضارات
 
سعيا إƅى تƊشيط عمؿ ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب، اتخذ -
بإƊشاء اƅمديرية اƅتƊفيذية ƅƆجƊة مƄافحة اƙرƍاب  5351اƅقرار  4002مجƆس اƗمف في عاـ 
، Ƅما 3731بƎدؼ تكفير مشكرة اƅخبراء إƅى اƅƆجƊة في Ƅافة اƅمجاƛت اƅتي يتƊاكƅƎا اƅقرار 
دؼ إƊشاء اƅمديرية اƅتƊفيذية تيسير تقديـ اƅمساعدة اƅتƊقية ƅƆبƆداف، فضƜ عف زيادة تكثيؽ استƎ
اƅتعاكف كاƅتƊسيؽ داخؿ مƊظكمة مؤسسات اƗمـ اƅمتحدة، كفيما بيف اƅƎيئات اƙقƆيمية كاƅحƄكمة 
ؿ اƅدكؿ . Ƅما دعت استراتيجية اƗمـ اƅمتحدة اƅعاƅمية ƅمƄافحة اƙرƍاب اƅمعتمدة مف قب1اƅدكƅية
فيما يتعƆؽ بتدابير مƊع اƙرƍاب كمƄافحتƌ إƅى تشجيع ƅجƊة  6002اƗعضاء في سبتمبر 
مƄافحة اƙرƍاب كمديريتƎا اƅتƊفيذية عƆى مكاصƆة اƅعمؿ مع اƅدكؿ، بƊاء عƆى طƆبƎا، مف اجؿ 
ك تيسير اعتماد تشريعات كاتخاذ تدابير إدارية ƅتƊفيذ اƛƅتزامات اƅمتصƆة بسفر اƙرƍابييف، 
تحديد أفضؿ اƅممارسات في ƍذا اƅمجاؿ، مستفيدة حيثما أمƄف مف اƅممارسات اƅتي طكرتƎا 
اƅمƊظمات اƅدكƅية اƅتقƊية ،ƄمƊظمة اƅطيراف اƅمدƊي اƅدكƅي كمƊظمة اƅجمارؾ اƅعاƅمية كاƅمƊظمة 
. 2اƅدكƅية ƅƆشرطة اƅجƊائية
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كتكƅى  5002رسميا في ديسمبر كƅقد بدأت اƅمديرية اƅتي تضـ خبراء كمكظفيف دكƅييف عمƆƎا 
، كجرل تمديد كƛية اƅمديرية 7002Ɗكفمبر  91رئيسƎا مƊصبƌ برتبة أميف عاـ مساعد في 
 .1)0102( 3691بمكجب قرار مجƆس اƗمف  3102اƅتƊفيذية حتى ƊƎاية عاـ 
، كقد تƆقي اƗميف اƅعاـ باف Ƅي مكف جاف بكؿ ƅبكرد كيرأس اƅمديرية اƅتƊفيذية اƅمدير اƅتƊفيذم
اƅيميف مف اƅسيد ƅبكرد كاƊتƎز اƅفرصة ƅƆترحيب بƌ مرة أخرل في اƅمƊظمة بعد أف مضى مدة 
اƅسيد ƛ بكرد قد سƊتيف كƊصؼ قاضيا في محƄمة اƅقضاء اƅعƆيا بفرƊسا (محƄمة اƅƊقض. كƄاف 
عاما، كشغؿ مƊاصب عƆيا في مƄافحة اƙرƍاب كاƅعداƅة  81عمؿ سابقا مع اƗمـ اƅمتحدة ƅمدة 
اƅجƊائية في مƄتب اƗمـ اƅمتحدة اƅمعƊي باƅمخدرات كاƅجريمة في فييƊا، كا  دارة اƅشؤكف اƅسياسية 
ـ اƊضـ إƅى اƅمديرية كفرقة اƅعمؿ اƅمعƊية باƅتƊفيذ في مجاؿ مƄافحة اƙرƍاب في Ɗيكيكرؾ، ث
كتƊقسـ اƅمديرية 2.اƅتƊفيذية، برتبة مساعد اƗميف اƅعاـ عكض اƅسيد مايؾ سميث مف أستراƅيا
اƅتƊفيذية إƅى قسميف: مƄتب اƅتقييـ كاƅمساعدة اƅتقƊية اƅذم يƊقسـ بدكرƋ إƅى ثƜث مجمكعات 
اƅشؤكف اƙدارية جغرافية ƅتمƄيف اƅخبراء مف اƅتخصص في مƊاطؽ معيƊة مف اƅعاƅـ، كمƄتب 
كباƙضافة إƅى ذƅؾ، ƍƊاؾ خمسة أفرقة تقƊية تعمؿ أفقيا مف خƜؿ مƄتب اƅتقييـ .كاƙعƜمية
كاƅمساعدة اƅتقƊية ƅتحديد اƅقضايا كاƅمعايير اƅƜزمة ƙجراء اƅتقييمات في مجاƛت خبرتƎا اƅتقƊية 
ƍذƋ اƗفرقة أحد . كيتƊاكؿ Ƅؿ فريؽ مف 3اƅمحددة ثـ Ɗشرƍا مف خƜؿ اƅمجمكعات اƅثƜث
اƅمجاƛت اƅتاƅية: اƅمساعدة اƅتقƊية؛ كتمكيؿ اƙرƍاب؛ كمراقبة اƅحدكد، كتƎريب اƗسƆحة، كا  Ɗفاذ 
اƅقاƊكف؛ كاƅمسائؿ اƅقاƊكƊية اƅعامة، بما في ذƅؾ اƅتشريعات، كتسƆيـ اƅمطƆكبيف كاƅمساعدة 
)، فضƜ عف جكاƊب 5002( 4261اƅقاƊكƊية اƅمتبادƅة؛ كأخيرا، اƅقضايا اƅتي أثارƍا اƅقرار 
كيضـ مƄتب  .4)1002( 3731حقكؽ اƙƊساف اƅمتعƆقة بمƄافحة اƙرƍاب في سياؽ اƅقرار 
اƅشؤكف اƙدارية كاƙعƜمية كحدة ƅمراقبة اƅجكدة ƅتحسيف اƅجكدة اƅتقƊية كاƛتساؽ في ƅغة كفي 
ككحدة ƅƚتصاƛت اƅعامة كاƅتكعية  اƅتƊفيذية ƅƆجƊة مƄافحة اƙرƍاب صياغة كثائؽ اƅمديرية
بدأت اƅƆجƊة تتحرؾ Ɗحك اƊتƎاج سياسة أƄثر استباقية بشأف حقكؽ ف .ƅتعزيز أƊشطتƌ ƅƆتكعية
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اƙƊساف. كعيƎد إƅى اƅمديرية اƅتƊفيذية ƅƆجƊة مƄافحة اƙرƍاب باƛتصاؿ بمفكضية اƗمـ اƅمتحدة 
مسائؿ ذات اƅصƆة بمƄافحة اƙرƍاب، ƅحقكؽ اƙƊساف كاƅمƊظمات اƗخرل ƅحقكؽ اƙƊساف في اƅ
كعيِيف خبير حقكؽ إƊساف مع خبراء اƅمديرية. كفي تقاريرƍا إƅى مجƆس اƗمف اƅمقدمة Ƅجزء مف 
استعراضاتƎا اƅشامƆة ƅعمؿ اƅمديرية اƅتƊفيذية ƅƆجƊة مƄافحة اƙرƍاب، كاƅتي أيدƍا اƅمجƆس 
أخذ في اƅحسباف اƅتزامات حقكؽ اƙƊساف ƛحقا، قاƅت اƅƆجƊة إف اƅمديرية اƅتƊفيذية يƊبغي أف ت
 .1ذات اƅصƆة في اضطƜعƎا بأƊشطتƎا
في حيف تتƄكف اآƅيات اƗممية اƅمƊبثقة عف اتفاقيات حقكؽ اƙƊساف مف خبراء مستقƆيف 
مƊتخبيف بƊاء عƆى اقتراح مف دكƅƎـ حسب معيار اƅتكزيع اƅجغرافي اƅعادؿ كيعد مجƆس حقكؽ 
 اƅدكƅية اƅرئيسية في اƗمـ اƅمتحدة اƅمسؤكƅة عف حقكؽ اƙƊساف.اƙƊساف اƅƎيئة اƅحƄكمية 
خبيرا يتمتعكف  32إƅى  01بحيث يتراكح عدد اƅخبراء اƅمستقƆيف اƅمƄكƊة ƅƆجاف اƛتفاقية ما بيف 
بƄفاءة معترؼ بƎا في مجاؿ حقكؽ اƙƊساف، يتـ ترشيحƎـ كاƊتخابƎـ مف جاƊب اƅدكؿ اƗطراؼ 
دكƅة  74تجديد فترتيف ƛ غير، أما مجƆس حقكؽ اƙƊساف فيتأƅؼ مف ƅمدة أربع سƊكات قابƆة ƅƆ
يتـ اƊتخاب أعضائƌ بصكرة مباشرة كفردية باƛقتراع اƅسرم مف جاƊب أغƆبية أعضاء اƅجمعية 
 .2اƅعامة
طريقة عمƆƎا: تعتمد Ƅؿ مف ƅجƊة مƄافحة اƛرƍاب كآƅيات حقكؽ اƛƊساف في رصدƍا -أكƛ
 3731اƅمعƆكمات اƅتي تقدمƎا اƅدكؿ فبمكجب قرارم مجƆس اƛمف ƛƅتزامات اƅدكƅة عƆى 
تƆتـز اƅدكؿ بتقديـ تقارير اƅى ƅجƊة مƄافحة اƛرƍاب بشأف اƅتدابير اƅتي اتخذتƎا ƅتƊفيذ  4261ك
 ƍذيف اƅقراريف في مƎƆة تسعيف يكما. كتقـك اƅƆجƊة بتقديـ اƛعماؿ اƅتاƅية:
ƛرƍاب اƅمساعدة اƅتقƊية ƅƆدكؿ اƛعضاء عف طريؽ تقدـ ƅجƊة مƄافحة ا اƅمساعدة اƅتقƊية:-أ
Ɗشر أفضؿ اƅممارسات، كتحديد برامج اƅمساعدة اƅفƊية كاƅماƅية كاƅتƊظيمية كاƅتشريعية اƅقائمة، 
كتعزيز اكجƌ اƅتآزر بيف برامج اƅمساعدة اƅتابعة ƅƆمƊظمات اƅدكƅية اƛقƆيمية كدكف اƛقƆيمية، 
رƍاب اƅتابعة ƅƎا، اƅتي تعمؿ ƄƎمزة كصؿ بيف اƅجƎات كƄذƅؾ كمف خƜؿ مديرية مƄافحة اƛ
اƅماƊحة كاƅجƎات اƅمتƆقية اƅمحتمƆة، كاƛحتفاظ بدƅيؿ عƆى شبƄة اƛƊترƊيت ƅƆجƎات اƅمعƊية 
Ƅما تقـك اƅمديرية اƅتƊفيذية . )1002(3731بتقديـ اƅمساعدة، كيتـ ƍذا ƄƆƌ في إطار اƅقرار 
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اƅدكؿ اƛعضاء مف اƅمساعدة في إطار تƊفيذƍا اƅقرار ƅƆجƊة مƄافحة اƛرƍاب بتحƆيؿ احتياجات 
)، كتساعد اƅƆجƊة عƆى ترتيب اƛكƅكية ƅطƆبات اƅمساعدة اƅكاردة مف اƅدكؿ 1002(3731
كتكصي بمصادر اƅمساعدة اƅمحتمƆة في اƅمجاƛت اƅتي سƆط عƆيƎا اƅضكء خƜؿ عمƆية 
ذƅؾ ƅمحة عامة مرƄزية اƛستعراض. كتحتفظ بمصفكفة تتضمف طƆبات اƅمساعدة بما في 
مف اƅمساعدة كتقدـ معƆكمات عف برامج اƅمساعدة  اƗعضاءكشامƆة عف احتياجات اƅدكؿ 
 كƛ تتكƅى اƅƆجƊة بذاتƎا تقديـ اƅمساعدة. .1بƎا اƅƆجƊة أبƆغتاƅمستمرة اƅتي 
 دƅيؿ اƅمعƆكمات كاƅمساعدة:-ب
ة اƅمتاحة ƅتتخذƍا اƅدكؿ مكردا أƊشأت اƅƆجƊة قاعدة بياƊات عف اƅخبرات كاƅمساعدة اƅتقƊي    
ƅƎا، كقدمت ƍذƋ اƅمعƆكمات مف جاƊب اƅدكؿ كاƅمƊظمات كاƅكƄاƛت. كتعد قاعدة اƅبياƊات ƍذƋ، 
اƅتي تتضمف Ɗسخا مف اƅتشريعات كتحتكم عƆى تفاصيؿ عف برامج اƅتدريب كاƅمساعدة 
 ƅتزكيد اƅدكؿ اƅمحتاجة ƅƆمساعدة بأحدث اƅمعƆكمات كƄيفية اƅكصكؿ اƅيƎا. أداةاƅمتكفرة، 
 ):1002(3731 اƗمفدƅيؿ أفضؿ اƅممارسات كاƅقكاعد كاƅمعايير اƅدكƅية ƅتƊفيذ قرار مجƆس -ج
اƅممارسات اƅمعمكؿ بƎا في اƅمجاƛت ذات اƅصƆة بمجƎكد مƄافحة  كأفضؿتمثؿ اƅقكاƊيف     
 3731)1002في قرارƋ ( اƗمفبƊاء اƅقدرات ك باƅتاƅي فƎي يقرر مجƆس حيكية ƅ أدكات اƙرƍاب
اك تدبيرƍا اك اƛعداد ƅƎا اك ارتƄابƎا  اƙرƍابيةاف عƆى اƅدكؿ مƊع ك معاقبة تمكيؿ اƛعماؿ 
كيشمؿ اƅقرار، في جمƆة أمكر، قمع تجƊيد اƙرƍابييف، كتكفير اƛƊذار اƅمبƄر كتبادؿ اƅمعƆكمات 
ƍابييف كاƛتجار باƗسƆحة ك اƅمتفجرات كاƅمكاد اƅخطرة ، كفرض ضكابط عƆى كمƊع تحرƄات اƛر 
اƅى اƅعداƅة  اƙرƍابييفاƅحدكد، كاƛƊضماـ اƅى اƅصƄكؾ اƅدكƅية ƅمƄافحة اƙرƍاب، كتقديـ 
ƛƅتزاماتƎا بمكجب اƅقاƊكف اƅدكƅي، كƛسيما اƅقاƊكف اƅدكƅي ƅحقكؽ  اƗعضاءكاحتراـ اƅدكؿ 
عƊد معاƅجة اƅمسائؿ اƅمتعƆقة باƅƜجئيف. Ƅما أƊشأ اƅقرار ƅجƊة  ƙƊساƊياكاƅقاƊكف  اƙƊساف
 .اƗعضاءكƛية رصد تƊفيذƋ مف جاƊب اƅدكؿ  إƅيƎاكاسƊد  اƙرƍابمƄافحة 
اƅممارسات ك اƅقكاعد ك اƅمعايير  أفضؿ إƅىك في عدد مف اƅقرارات اƅƜحقة يشير مجƆس اƗمف 
تƊفيذƍا ƅƆقرار. كيدعـ مجƆس اƗمف في يمƄف اف تساعد اƅدكؿ في  أدكاتبكصفƎا 
اƅƆجƊة اƅى اف تستƄشؼ اƅسبؿ اƅتي يمƄف مف خƜƅƎا مساعدة اƅدكؿ كاف  7731)1002قرارƋ(
تستطيع بكجƌ خاص مع اƅمƊضمات اƅدكƅية كاƛقƆيمية كدكف اƛقƆيمية ... تعزيز افضؿ 
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اد قكاƊيف Ɗمكذجية ، بما فيƎا اعد3731)1002اƅممارسات في اƅمجاƛت اƅمشمكƅة باƅقرار (
)، يطƆب مجƆس اƛمف اƅى اƅƆجƊة  3002( 6541'مف اƅقرار 3'4حسب اƛقتضاء...ك في فقرة 
ƅدل رصدƍا ƅتƊفيذ اƅقرار، اف تأخذ في اƛعتبار افضؿ اƅممارسات كاƅقكاƊيف كاƅمعايير اƅدكƅية 
، يطƆب 6651) 4002مف اƅقرار ( 7)" كفي اƅفقرة 1002( 3731ذات اƅصƆة بتƊفيذ اƅقرار 
مجƆس اƛمف اƅى اƅƆجƊة اف تقـك باƅتشاكر مع اƅمƊظمات اƅدكƅية كاƛقƆيمية كدكف اƛقƆيمية ذات 
اƅصƆة كاƅƎيئات اƅتابعة ƅƘمـ اƅمتحدة، بكضع مجمكعة مف افضؿ اƅممارسات ƅمساعدة اƅدكؿ 
 فيما يتصؿ بتمكيؿ اƛرƍاب . 3731)1002عƆى تƊفيذ احƄاـ اƅقرار (
ƛية، قامت اƅƆجƊة بتجميع دƅيؿ يتضمف اƅممارسات اƅمكصى باتباعƎا كتشجع كتƊفيذا ƅƎذƋ اƅك 
اƅدكؿ اƛعضاء عƆى تطبيقƎا مع مراعاة ظركفƎا كاحتياجاتƎا اƅخاصة، مف اجؿ بذؿ قصارل 
جƎدƍا في تƊفيذ اƅقرار. كيضـ اƅدƅيؿ في كثيقة مرجعية كاحدة أفضؿ ممارسات اƅمƊظمات 
معاييرƍا ذات اƅصƆة بمختƆؼ احƄاـ اƅقرار. كتجدر اƛشارة اƅى اف اƅدكƅية كاƛقƆيمية كقكاعدƍا ك 
ƍذا اƅدƅيؿ غير مƆـز ، كاƊما اƅغرض مƊƌ تكفير اداة اضافية ƅƆدكؿ اƛعضاء مف اجؿ مساعدتƎا 
في تƊفيذ اƅقرار. كاƅدكؿ اƛعضاء مدعكة ƛستخداـ ام مف أفضؿ اƅممارسات كاƅقكاعد كاƅمعايير 
 .1حسب اƛقتضاءاƅكاردة في ƍذا اƅدƅيؿ، 
) اƅدكؿ اƅى تقديـ تقارير 1002(3731دعا مجƆس اƛمف في قرارƋ  تقارير اƅدكؿ اƛعضاء:-د
اƅى ƅجƊة مƄافحة اƛرƍاب بشأف اƅخطكات اƅتي اتخذتƎا ƅتƊفيذ ƍذا اƅقرار. كتشƄؿ ƍذƋ اƅتقارير 
 اƛساس اƅذم تقـك عƆيƌ اعماؿ اƅƆجƊة مع اƅدكؿ اƛعضاء.
ة اكƛ ƅƊظر احدل اƅƆجاف اƅفرعية اƅثƜث ثـ تƊظر فيƌ اƅƆجƊة بƄامؿ كيخضع تقرير Ƅؿ دكƅ
اعضائƎا في جƆسة عامة، كيجكز ƅƆدكƅة اƅمعƊية طƆب عقد اجتماع مع اƅƆجƊة اƅفرعية اƅمعƊية 
ƙيضاح اƅمسائؿ اƅتي اثيرت بشأف تقريرƍا. كتسدم اƅمديرية اƅتƊفيذية اƅمشكرة اƅى اƅƆجƊة بشأف 
رير اƅدكؿ اƅذم يشمؿ اƅمسائؿ اƅجƊائية كاƅماƅية كاƅجمرƄية كقاƊكف اƅƎجرة اƅجاƊب اƅفƊي مف تقا
كقاƊكف كاجراءات تسƆيـ اƅمجرميف، كاƅمسائؿ اƅتي تتعƆؽ باƅشرطة كاƊتفاذ اƅقاƊكف، كاƛتجار غير 
) عƆى اساس 1002( 3731كعقب تحƆيؿ اƅƆجƊة ƅمدل تƊفيذ اƅدكƅة اƅقرار  اƅمشركع باƗسƆحة.
تقاريرƍا كاƅمعƆكمات اƛخرل اƅمتكافرة، تبعث برساƅة اƅى اƅدكƅة تطƆب فيƎا معƆكمات عما اثير 
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مف مسائؿ ƅƎا عƜقة باƅتقارير كعف اƅقضايا اƛخرل اƅتي تعد ذات عƜقة بƎذا اƅقرار. كيطƆب 
 قرير اخر تقدمƌ بغضكف ثƜثة أشƎر مف تاريخ ƍذƋ اƅرساƅة.مف اƅدكؿ اƅرد في ت
 اƅمساعدة اƅتقƊية:-ر
تشترؾ اƅƆجƊة كاƅمديرية اƅتƊفيذية بƊشاط في اƅعمؿ مع مختƆؼ اƅمƊظمات اƅدكƅية كاƛقƆيمية كدكف 
اƛقƆيمية في مƄافحة اƛرƍاب. ƛسيما فيما يتعƆؽ بمساƅة اƅƊƎكض باƅتعاكف اƅدكƅي ƅمƄافحة 
فقد دعت اƛمـ اƅمتحدة في استراتيجيتƎا اƅى تشجيع ƅجƊة مƄافحة اƛرƍاب كمديريتƎا  اƛرƍاب
اƅتƊفيذية عƆى مكاصƆة تحسيف اتساؽ كفعاƅية عمƆية تقديـ اƅمساعدة اƅتقƊية اƅثƊائية متعددة 
 .1اƛطراؼ
عقدت اƅƆجƊة خمسة اجتماعات خاصة مع ƍذƋ اƅƎيئات ƅمƊاقشة تكثيؽ  3002كمƊذ عاـ 
مع اƅƆجƊة كمسائؿ اخرل. كاشترؾ خبراء مف عدة مƊظمات في اƅزيارات اƅقطرية اƅتي  اƅتعاكف
قامت بƎا اƅمديرية اƅتƊفيذية كيقكمكف بدكر رئيسي في Ƅفاƅة متابعة استƊتاجات اƅبعثات 
 75بمشارƄة  3002مارس  60كتكصياتƎا. كخƜؿ اكؿ تƆؾ اƛجتماعات، اƅذم عقد يـك 
تقاسـ اƅمƊظمات اƅدكƅية اƅمعƆكمات عف اƅقكاƊيف كاƅمعايير كأفضؿ مƊظمة تـ اƛتفاؽ عƆى اف ت
اƅممارسات اƅمعمكؿ بƎا في مجاƛت اختصاصƎا كاف تستحدث اƅمƊظمات اƛقƆيمية كدكف 
 اƛقƆيمية اƅيات ƅƆتعاكف بيف اƅبƆداف اƅمتجاكرة.
اƅجƎكد  كفي سياؽ ƍذا اƅتعاكف، سترƄز Ƅؿ مƊظمة عƆى أفضؿ ما تعمƆƌ كمع تجƊب ازدكاجية
كاƍدار اƅمكارد كاƅسعي ƅتƊفيذ كƛيتƎا كتحقيؽ مبادراتƎا بأسرع ما يمƄف، بيƊما تعمؿ اƅمƊظمات 
اƛقƆيمية كدكف اƛقƆيمية عƆى ضماف اف تعطي حƄكمات بƆداƊƎا اƗعضاء اكƅكية عƆيا ƅمƄافحة 
 ).1002(3731اƛرƍاب في إطار اƅقرار 
Ƅؿ مف مƊظمة اƅدكؿ اƛمريƄية، ك ƅجƊة اƅبƆداف ك استضاؼ ثƜثة اجتماعات متابعة بعد ذƅؾ 
،ثـ مƄتب 3002اƛمريƄية ƅمƄافحة اƛرƍاب اƅتابعة ƅƎا، في اƅعاصمة كاشƊطف في اƄتكبر 
اƛمـ اƅمتحدة اƅمعƊي باƅمخدرات ك اƅجريمة ك مƊظمة اƛمف ك اƅتعاكف في اكربا، في فييƊا في 
 . 5002Ƅازاخستاف في جاƊفي ،ك رابطة اƅدكؿ اƅمستقƆة في اƅماتي ، 4002مارس 
 اساƅيب عمؿ اƅƆجƊة:-ز
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يشرؼ مجƆس اƛمف عƆى اعماؿ اƅƆجƊة، كيستعرض ƍيƄƆƎا كاƊشطتƎا كبرƊامج عمƆƎا Ƅؿ ثƜثة 
أشƎر. كتقدـ اƅƆجƊة تقاريرƍا اƅى اƅمجƆس مف خƜؿ اƅرسائؿ اƅتي يكجƎƎا رئيسƎا اƅى رئيس 
ات اƅمجƆس اƅمفتكحة بشأف اƛخطار اƅتي اƅمجƆس كعف طريؽ اƙحباطات اƅتي تقدـ اثƊاء جƆس
تƎدد اƅسƜـ كاƛمف اƅدكƅييف، كعƜكة عƆى ذƅؾ، يخطر رئيس اƅƆجƊة رئيس اƅمجƆس ƅدل تƆقي 
 ) كƅدل رد اƅƆجƊة عƆى ذƅؾ اƅتقرير.1002(3731تقرير تقدمƌ دكƅة عضك عف تƊفيذƍا اƅقرار 
فيذ Ƅؿ دكƅة ƅƆقرار ، قررت اƅƆجƊة اƊƎا سترƄز في مƊاقشتƎا تƊ6002في فبراير ك 
)عƆى تقييمات اƅتƊفيذ اƛكƅكية بغية كضع ƊƎج اƄثر مƜئمة ƅƆحاƅة اƅسائدة في 1002(3731
Ƅؿ دكƅة ك يقصد بتقييـ اƅتƊفيذ اƛكƅي اف يƄكف بمثابة اداة ƅƆحكار بيف اƅƆجƊة ك اƅدكؿ اƛعضاء 
عƆكمات اƅمستمدة مف بتكفير صكرة سريعة ƅحاƅة مƄافحة اƛرƍاب في Ƅؿ بƆد استƊادا اƅى اƅم
اƅبƆد ذاتƌ، كاƅمƊظمات اƅدكƅية كاƅمصادر اƅعامة اƛخرل كاƅمكزعة عƆى ذƅؾ اƅبƆد فحسب، كقد 
كتتاح  291اعدت تقييمات اƅتƊفيذ اƛكƅية ƅجميع تتاح  اƅدكؿ اƛعضاء في اƛمـ اƅمتحدة اؿ
تƄكف اƅƆجƊة صكرة ƅƄؿ بƆد اƅفرصة ƛستعراض اƅتقييـ كتقديـ اƅتعƆيقات، اك اƅمستجدات ƅƄي 
 ادؽ ƅما يحدث في Ƅؿ بƆد.
ك عƆى اساس اƅمعƆكمات اƅكاردة في تقييمات اƅتƊفيذ اƗكƅية، اعدت اƅمديرية اƅتƊفيذية ƅƆجƊة 
اكؿ دراسة استقصائية عاƅمية عف Ƅيفية تƊفيذ اƅقرار  8002مƄافحة اƛرƍاب في عاـ 
جميع اƊحاء اƅعاƅـ كحاكƅت  )في مختƆؼ اƅمƊاطؽ كاƅمƊاطؽ دكف اƛقƆيمية في1002(3731
اƅدراسة اƛستقصائية تحديد ايف احرز اƅتقدـ كايف تظؿ اƅثغرات كاقترحت ايف يمƄف ƅƆمجتمع 
اƅدكƅي اف يرƄز بصكرة مفيدة اƅى اقصى حد جƎكدƋ اƅمتعƆقة بمƄافحة اƛرƍاب في اƅمستقبؿ 
مجاƛت اƅمكاضيعية اƅقريب، كتضمƊت اƅدراسة اƛستقصائية ايضا تقييمات شامƆة في جميع اƅ
اƅرئيسية اƅتي يتƊاكƅƎا اƅقرار كƛسيما تشريعات مƄافحة اƙرƍاب، كمراقبة اƅحدكد، كاƊفاذ اƅقكاƊيف 
 .1كمƄافحة تمكيؿ اƙرƍاب، كاƅتعاكف اƅدكƅي كحماية حقكؽ اƛƊساف في سياؽ مƄافحة اƛرƍاب
اƊتقƆت ƅجƊة مƄافحة اƛرƍاب اƅى مرحƆة جديدة مف  5002في مارس  اƅزيارات اƅقطرية:-ط
عمƆƎا باƅقياـ بزيارات ميداƊية اƅى خمس دكؿ اعضاء كمƊذ ذƅؾ اƅحيف قامت اƅƆجƊة بما 
متكسطƌ ست اƅى سبع بعثات مف ƍذا اƅقبيؿ Ƅؿ عاـ، كاƅغرض مف تƆؾ اƅزيارات اƅتي تجرم 
Ɔى ارض اƅكاقع كبشƄؿ عمƆي بمتابعة تƊفيذ اƅدكؿ دائما بمكافقة اƅدكؿ اƅمعƊية ƍك اƅقياـ ع
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كƄذƅؾ تقييـ طبيعة كمستكل اƅمساعدة  1002 3731اƛعضاء ƗحƄاـ قرار مجƆس اƛمف 
اƅتقƊية اƅتي قد تحتاجƎا دكƅة ما ƅƄي تƊفذ اƅقرار. كترتƄز افرقة اƅخبراء خƜؿ اƅزيارات اƅشامƆة، 
ف اتخاذ اجراءات في اƅمجاƛت اƅتاƅية في عƆى كضع تقرير تضمƊƌ مƜحظاتƎا كتكصياتƎا بشأ
اƅمقاـ اƛكؿ تشريعات مƄافحة اƛرƍاب كتدابير ƅمƊع استخداـ اƛصكؿ اƅماƅية Ɨغراض اجرامية 
 .1كفعاƅية دكائر اƊفاذ اƅقاƊكف كاƅتعاكف اƅدكƅي كاƅمراقبة اƛقƆيمية كاƅمساعدة اƅتقƊية
اجتذب مكضكع مƄافحة اƙرƍاب كحقكؽ اƙƊساف -
 6541. كفي قرار مجƆس اƗمف 1002اƍتماما Ƅبيرا مƊذ إƊشاء ƅجƊة ًمƄافحة اƙرƍاب في عاـ 
) كاƅقرارات اƅƜحقة، قاؿ اƅمجƆس إƊƌ يجب عƆى اƅدكؿ أف تƄفؿ تمِشي أم تدابير 3002(
اƙرƍاب مع جميع اƅتزاماتƎا بمكجب اƅقاƊكف اƅدكƅي، كيƊبغي أف تعتمد تƆؾ تتخذƍا ƅمƄافحة 
اƅتدابير كفقا ƅƆقاƊكف اƅدكƅي، كبخاصة اƅقاƊكف اƅدكƅي ƅحقكؽ اƙƊساف، كقاƊكف اƅƜجئيف، 
.2كاƅقاƊكف اƙƊساƊي
) اƅذم أƊشأ ƅجƊة مƄافحة اƛرƍاب يتضمف اشارة كاحدة اƅى 1002(3731كقرار مجƆس اƛمف 
ؽ اƛƊساف كيدعك اƅدكؿ اƅى اتخاذ اƅتدابير اƅمƊاسبة طبقا ƅƘحƄاـ ذات اƅصƆة مف اƅقكاƊيف حقك 
اƅكطƊية كاƅدكƅية، بما في ذƅؾ اƅمعايير اƅدكƅية ƅحقكؽ اƛƊساف قبؿ مƊح مرƄز اƅƜجئ بغية 
ا ضماف عدـ قياـ طاƅبي اƅƆجكء بتخطيط اعماؿ ارƍابية اك تيسيرƍا اك اƛشتراؾ في ارتƄابƎا. أم
ديباجة اƅقرار فإƊƎا تعيد ايضا تأƄيد ضركرة اƅتصدم بجميع اƅكسائؿ "كفقا ƅميثاؽ اƛمـ اƅمتحدة 
 ، ƅƆتƎديدات اƅتي تسببƎا اƛعماؿ اƛرƍابية ƅƆسƆـ كاƛمف اƅدكƅييف.«
)، اƅذم يتƊاكؿ اƅتحريض، فإƊƌ يشدد عƆى ضركرة أف 5002(4261اما قرار مجƆس اƛمف -
ابير تتخذƍا ƅتƊفيذ اƅقرار مع جميع اƅتزاماتƎا بمكجب اƅقاƊكف اƅدكƅي، تƄفؿ اƅدكؿ تمشي أم تد
كبخاصة اƅقاƊكف اƅدكƅي ƅحقكؽ اƛƊساف، كقاƊكف اƅƜجئيف، كاƅقاƊكف اƙƊساƊي. كتؤƄد ديباجة 
اƅقرار اƅصƆة اƅكثيقة بيف اƅحؽ في حرية اƅتعبير كاƅحؽ في اƅتماس اƅƆجكء في سياؽ تدابير 
ص أيضا عƆى اف اƅتحريض يشƄؿ خطرا باƅغا كمتƊاميا عƆى اƅتمتع مƄافحة اƅتحريض، كتƊ
بحقكؽ اƛƊساف. كاƅƆجƊة مƄƆفة بإدراج اƅقضايا ذات اƅصƆة بتƊفيذ اƅقرار في حكارƍا مع اƅدكؿ 
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، سƆّمت اƅƆجƊة بضركرة اƅقياـ بزيارات أƄثر مركƊة كتƄكف مƜئمة 8002كمƊذ عاـ  .1اƗعضاء
اƅتƎديد اƙرƍابي اƅذم يكاجƎػƌ. (يرد مزيد مف اƅمعƆكمات بشأف ƅظركؼ اƅبƆد اƅمعƊي كطبيعة 
 .2ƍذƋ اƅزيارات اƅمرƄّزة في اƅخطة اƅتƊظيمية اƅمƊقحة ƅƆمديرية اƅتƊفيذية ƅƆجƊة
كƄثيرا ما تتضمف اƗفرقة اƅزائرة اƅتي تقكدƍا اƅمديرية اƅتƊفيذية ƅƆجƊة خبراءى مف مƊظمات مف 
Ɗائية، كاƅمƊظمة اƅعاƅمية ƅƆجمارؾ، كفرقة اƅعمؿ اƅمعƊية قبيؿ اƅمƊظمة اƅدكƅية ƅƆشرطة اƅج
باƙجراءات اƅماƅية اƅمتعƆقة بغسؿ اƗمكاؿ. كتشترؾ أيضا في ƍذƋ اƅزيارات مƊظمات دكƅية 
كا  قƆيمية كدكف إقƆيمية مف قبيؿ اƛتحاد اƗفريقي كاƛتحاد اƗكركبي، فضƜ عف ممثƆيف عف 
اكؿ جكاƊب محددة مف مƄافحة اƙرƍاب، كبكسعƎا اƅƎيئات اƅمتخصصة كاƅمؤسسات اƅتي تتƊ
 .أف تقدـ اƅمساعدة اƅتقƊية ƅتعزيز قدرة اƅدكؿ
إف اƅسياسة اƅمبدئية ƅƆجƊة مƄافحة اƙرƍاب فيما يتعƆؽ بحقكؽ اƙƊساف قد أعرب عƊƎا     
عيƎد إƅى ” : أƊػƌ2002ƄاƊكف اƅثاƊي/يƊاير  81أكؿ رئيس ƅƆجƊة في إحاطة ƅمجƆس اƗمف في 
). أما رصد اƗداء كفقا 1002( 3731مƄافحة اƙرƍاب بمƎمة رصد تƊفيذ اƅقرار  ƅجƊة
ƛتفاقيات دكƅية أخرل، بما في ذƅؾ قاƊكف حقكؽ اƙƊساف، فإƊƌ خارج Ɗطاؽ كƛية ƅجƊة 
مƄافحة اƙرƍاب. كƅƄƊƊا سƊظؿ كاًعيف باƅتفاعؿ مع شكاغؿ حقكؽ اƙƊساف، كسƊبًقي أƊفسƊا 
بطبيعة اƅحاؿ، تستطيع اƅمƊظمات اƗخرل دراسة تقارير اƅدكؿ عƆى عƆـ حسب اƛقتضاء. ك 
 .“كتƊاكيؿ محتكياتƎا في اƅمحافؿ اƗخرل
)، بدأت 4002( 5351كبإƊشاء اƅمديرية اƅتƊفيذية ƅƆجƊة مƄافحة اƙرƍاب بقرار مجƆس اƗمف 
ية اƅƆجƊة تتحرؾ Ɗحك اƊتƎاج سياسة أƄثر استباقية بشأف حقكؽ اƙƊساف. كعيƎد إƅى اƅمدير 
اƅتƊفيذية ƅƆجƊة مƄافحة اƙرƍاب باƛتصاؿ بمفكضية اƗمـ اƅمتحدة ƅحقكؽ اƙƊساف كاƅمƊظمات 
اƗخرل ƅحقكؽ اƙƊساف في اƅمسائؿ ذات اƅصƆة بمƄافحة اƙرƍاب، كعيِيف خبير حقكؽ إƊساف 
مع خبراء اƅمديرية. كفي تقاريرƍا إƅى مجƆس اƗمف اƅمقدمة Ƅجزء مف استعراضاتƎا اƅشامƆة 
عمؿ اƅمديرية اƅتƊفيذية ƅƆجƊة مƄافحة اƙرƍاب، كاƅتي أيدƍا اƅمجƆس ƛحقا، قاƅت اƅƆجƊة إف ƅ
اƅمديرية اƅتƊفيذية يƊبغي أف تأخذ في اƅحسباف اƅتزامات حقكؽ اƙƊساف ذات اƅصƆة في 
 ..)989/6002/S  008/5002/S( بأƊشطتƎااضطƜعƎا 
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سياسات ƅƆمديرية اƅتƊفيذية في مجاؿ ، اعتمدت اƅƆجƊة اƅتكجيƎات اƅمتعƆقة باƅ6002كفي مام 
 :1حقكؽ اƙƊساف، قائƆة إف اƅمديرية اƅتƊفيذية يƊبغي
أف تسدم اƅمشكرة ƅƆجƊة، بما في ذƅؾ فيما يتعƆؽ بحكارƍا اƅمستمر مع اƅدكؿ بشأف تƊفيذ  
)، كاƅقاƊكف اƅدكƅي ƅحقكؽ اƙƊساف، كقاƊكف اƅƜجئيف كاƅقاƊكف 1002( 3731اƅقرار 
 )؛1002( 3731يتصؿ بتحديد كتƊفيذ اƅتدابير اƅفعاƅة ƅتƊفيذ اƅقرار اƙƊساƊي، فيما 
أف تبƆغ اƅƆجƊة بƄيفية ضماف أف تƄكف أية تدابير تتخذƍا اƅدكؿ ƅتƊفيذ أحƄاـ اƅقرار  
) متمشية مع اƅتزاماتƎا بمكجب اƅقاƊكف اƅدكƅي، كبخاصة اƅقاƊكف اƅدكƅي 5002( 4261
 Ɗكف اƙƊساƊي؛ كƅحقكؽ اƙƊساف، كقاƊكف اƅƜجئيف، كاƅقا
أف تتصؿ بمفكضية حقكؽ اƙƊساف، كحسب اƛقتضاء، باƅمƊظمات اƗخرل ƅحقكؽ  
 .اƙƊساف في اƅمسائؿ ذات اƅصƆة بمƄافحة اƙرƍاب
ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب كاƅمديرية اƅتƊفيذية ”كقاƅت Ƅذƅؾ اƅتكجيƎات اƅمتعƆقة باƅسياسات إف 
إشراؼ اƅƆجƊة، بإدماج حقكؽ اƙƊساف في ƅمƄافحة اƙرƍاب، يƊبغي ƅƎما أف تقكما، تحت 
استراتيجيتƎما ƅƜتصاƛت، حسب اƛقتضاء، كأشارت إƅى أƍمية أف تƄفؿ اƅدكؿ، عƊد اتخاذ 
تدابير ƅمƄافحة اƙرƍاب، أف تقـك بذƅؾ بما يتمشى مع اƅتزاماتƎا بمكجب اƅقاƊكف اƅدكƅي، 
ƊساƊي، Ƅما يتجƆى في قرارات كبخاصة قاƊكف حقكؽ اƙƊساف، كقاƊكف اƅƜجئيف كاƅقاƊكف اƙ
كتأخذ اآف اƅƆجƊة كاƅمديرية اƅتƊفيذية ƅمƄافحة اƙرƍاب في  .“مجƆس اƗمف ذات اƅصƆة
حسباƊƎما بصكرة ركتيƊية اƅشكاغؿ ذات اƅصƆة بحقكؽ اƙƊساف في جميع أƊشطتƎما، بما في 
يارات اƅقطرية )، كاƅز 1002( 3731ذƅؾ إعداد تقييمات اƅتƊفيذ اƗكƅية ذات اƅصƆة باƅقرار 
 .كاƅتفاعƜت اƗخرل مع اƅدكؿ اƗعضاء
كفي اآكƊة اƗقرب عƎدا، كبƊاءن عƆى تكصية اƅمدير اƅتƊفيذم ƅƆمديرية اƅتƊفيذية كبتأييدو بقرار 
)، أيƊشئ في اƅمديرية اƅتƊفيذية فريؽ عامؿ معƊي باƅقضايا اƅتي 8002( 5081مجƆس اƗمف 
اƅمتعƆقة بحقكؽ اƙƊساف في مƄافحة اƙرƍاب في  ) كاƅجكاƊب5002( 4261أثارƍا اƅقرار 
). كتتمثؿ اƗƍداؼ اƅرئيسية ƅƆفريؽ اƅعامؿ في تعزيز اƅدراية 1002( 3731سياؽ اƅقرار 
اƅفƊية بƎذƋ اƅقضايا كقياـ خبراء اƅمديرية اƅتƊفيذية بكضع ƊيƎج مكّحدة بشأƊƎا، فضƜ عف 
اƗعضاءى بصكرة أƄثر فعاƅية ƅƜمتثاؿ  اƅƊظر في اƅطرؽ اƅتي قد تشجع بƎا اƅƆجƊةي اƅدكؿى 
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كمƊذ ƊشأتƎا، ƄاƊت اƅƆجƊة تيحاط عƆما أكƛ بأكؿ مف 1.ƛƅتزاماتƎا اƅدكƅية في ƍذا اƅمجاؿ
اƅمفكضيف اƅساميػف اƅسابقيف ƅحقكؽ اƙƊساف، مارم ركبƊسكف كاƅفقيد سيرجيك فيػيرا دم ميƆƆك، 
Ɔركدƅي كاƅمقرر اƅخاص ƅمجƆس اƗمـ كƊائب رئيس ƅجƊة اƗمـ اƅمتحدة ƅحقكؽ اƙƊساف Ɗيغي
اƅمتحدة ƅحقكؽ اƙƊساف اƅمعƊي بتعزيز كحماية حقكؽ اƙƊساف في سياؽ مƄافحة اƙرƍاب، 
كاƅبركفيسكر مارتف شايƊػيف مف فƊƆƊدا. كقد قدمت مفكضية حقكؽ اƙƊساف مذƄرات إƅى اƅƆجƊة 
اƙرƍاب كاƛتصاƛت اƅتي  بشأف اƅتزامات اƅدكؿ فيما يتعƆؽ بحقكؽ اƙƊساف في سياؽ مƄافحة
تيجرل بصفة مƊتظمة مع اƅمديرية اƅتƊفيذية بشأف عدد مف اƅقضايا. كاƅمديرية اƅتƊفيذية عضك 
أيضا في اƅفريؽ اƅعامؿ اƅمعƊي بحماية حقكؽ اƙƊساف في سياؽ مƄافحة اƙرƍاب اƅتابع ƅفرقة 
 2.اƅعاـاƅعمؿ اƅمعƊية باƅتƊفيذ في مجاؿ مƄافحة اƙرƍاب اƅتابعة ƅƘميف 
كفي اƗخير يتأƄد بأف فاعƆية اآƅيات اƛتفاقية ƅحماية حقكؽ اƙƊساف ƛ تضاƍي فاعƆية ƅجƊة 
مƄافحة اƙرƍاب فإذا تبيف ƅƆجاف اƅمƊبثقة عف اتفاقيات حقكؽ اƙƊساف بأف اƅدكؿ ƅـ تƊفذ 
ات اƅتزاماتƎا فتقدـ ƅƎا تكصيات في حيف أف ƅجƊة مƄافحة اƙرƍاب تقدـ باƙضافة ƅƆتكصي
مساعدة تقƊية ƅƆدكؿ حتى تتمƄف مف تƊفيذ اƅتزاماتƎا Ƅما اƊƌ ƅƆجƊة مƄافحة اƙرƍاب أف تكقع 
 . 3عƆيƎا عقكبات كفقا ƅƆفصؿ اƅسابع مف اƅميثاؽ
 
ƅقد أباحت اƅعديد مف اƅدكؿ سكاء فرادل اك جماعات ƅƊفسƎا صƜحية اƅتدخؿ ƅمƄافحة    
اƙرƍاب في دكؿ أخرل تراƍا ƍي ضاƅعة في ممارسة اƙرƍاب، دكف اƅرجكع اƅى مجƆس اƛمف، 
كدكف حيازتƎا عƆى قرار اممي يبيح ƅƎا ذƅؾ اƅتدخؿ، كقد مارست ƍذƋ اƅتدخƜت اƅدكؿ اƅقكية 
ا ƅبعض اƅمصاƅح اƅتي تخرج عف دائرة اƅشرعية اƅدكƅية، كمف أمثƆتƎا اƅتدخؿ باƅذات تحقيق
 اƗمريƄي اƅبريطاƊي في اƅعراؽ، كƄذا اƅتدخؿ اƅفرƊسي في ماƅي مثƆما سƊبيƊƌ فيما يƆي:
ƅقد Ƅاف اƅتدخؿ اƗمريƄي اƅبريطاƊي ƅƆعراؽ كƅيد أخطاء -
عدة أسباب، غير أف  إƅىة أجياؿ كƅيس كƅيد اƅحاضر، كعƆى اƅرغـ مف استƊاد اƅمتدخƆيف عد
أزمƊة خƆت، كعƆى اƅرغـ مف فشؿ محاكƛت استصدار  إƅىحقيقة اƗمر ƅƎا أسباب أخرل تعكد 
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اƅعمؿ  إƅىاستƊدا  أƊƎما إƛقرار مف مجƆس اƗمف يسمح ƗمريƄا كبريطاƊيا اƅتدخؿ في اƅعراؽ ،
اƛƊفرادم اƅذم يفتقر ƅƆشرعية اƅدكƅية مثƆما  سƊتƊاكƅƌ فيما يƆي:
 اƃبريطاƈية أمام مجƄس اأمن: اأمريƂيةاادعاءات -أوا
، ضغطت Ƅؿ مف اƅكƛيات 1قبؿ اƅغزك اƗمريƄي ƅƆعراؽ كاƅذم يرجع ƅعدة خƆفيات تاريخية     
استخداـ اƅقكة ضد اƅعراؽ مبررة ƍذا اƅمتحدة كبريطاƊيا عƆى مجƆس اƗمف اƅدكƅي ƅƄي يجيز 
 .اƅطƆب بضركرة مƊع اƅحƄكمة اƅعراقية مف تطكير أسƆحة اƅدمار اƅشامؿ
                                                           
 8591أكؿ عداء بيف اƅعراؽ كأمريƄا يعكد إƅى زمف رئيسƎا عبد اƅƄريـ قاسـ بعد اƊقƜبƌ كا  عƜف اƅجمƎكرية في عاـ  - )1(
عƊدما حامت اƅشبƎات حكؿ اقترابƌ مف اƅشيكعييف مما جعؿ أمريƄا تعتبرƋ مƊطقة خطيرة يجب كضعƎا تحت اƅسيطرة خصكصا 
ƛستغƜؿ Ɗفط اƅعراؽ كƄاف قد ساعد قبƜ في تأسيس مƊظمة اƅدكؿ اƅمصدرة ƅƆبتركؿ  بعد أف أƊشأ عبد اƅƄريـ قاسـ شرƄة كطƊية
ƅمكاجƎة احتƄار اƅشرƄات اƅغربية ƅسكؽ اƅƊفط فكضعت أمريƄا خطة ƅغزكƋ مع ترƄيا، إƛ أف تƎديد اƅسكفيات حاؿ دكف ذƅؾ مما 
 ت تريد اƛستقƜؿ اƅذاتي باƅعراؽ جعؿ أمريƄا تحكؿ سياستƎا إƅى تمكيؿ فرؽ حرب اƅعصابات اƅƄردية اƅتي ƄاƊ
متحدثا عف اƅمذƄرة  3691حيƊƎا أفشى عبد اƅƄريـ قاسـ أسرار ƍذا اƅصراع مع كاشƊطف ƅصحيفة "ƅكمكƊد" اƅفرƊسية عاـ 
اƗمريƄية اƅتي ƍددتƌ بفرض عقكبات عƆى اƅعراؽ ما ƅـ يبادر بتƊفيذ مكقفƌ باƛبتعاد عف اƅشيكعييف كعدـ اƅمطاƅبة بما يسميƌ 
اƅحقكؽ اƅمشركعة في اƅƄكيت، ƅƄف بعد بضعة أياـ مف Ɗشر ƍذƋ اƅمقابƆة تمت عمƆية اƛƊقƜب عƆيƌ كا  عدامƌ مع آƛؼ ب
أف اƛƊقƜب حظي بمساƊدة اƅبريطاƊييف كاƅمخابرات  –ƛحقا  –اƅشيكعييف، حيث Ƅشفت أكراؽ كزارة اƅخارجية اƅبريطاƊية 
 اƗمريƄية.
مريƄي Ƅاف بطƆƎا اƅرئيس اƗمريƄي ƊيƄسكف كمستشارƋ ƅƘمف اƅقكمي "ƄيسƊجر" إثر تقديـ اƅمرحƆة اƅثاƊية: مف اƅعداء اƗ -
معكƊة عسƄرية ƗƄراد اƅعراؽ اƅذيف يقاتƆكف مف أجؿ اƛستقƜؿ كذƅؾ إباف اƅحرب اƅعراقية اƙيراƊية بغية استƊزاؼ مكارد اƅعراؽ 
 كا  ƅƎائƌ عف إيراف كƅيس حبا في اƗƄراد.
ƅثة: فƄاƊت أكائؿ اƅتسعيƊات حيث ظƆت اƅكƛيات اƅمتحدة تقصؼ اƅعراؽ ƅمدة أƄثر مف أربعيف يكما غير أف أما اƅمرحƆة اƅثا -
سبب ƍذƋ اƅحرب اƅشرسة ƅيس اƛحتƜؿ اƅعراقي ƅƆƄكيت بقدر ما ƍك حسب اƅجƊراؿ اƗمريƄي "كƅياـ ƅكƊي" قائد اƅعمƆيات 
كضع تحت اƅكصاية اƗمريƄية. كƍك ما يجسد فعƜ مف خƜؿ دعكة اƅجكية، Ɨف ƍذƋ اƅمƊطقة غƊية باƅƊفط، كمف ثـ يجب أف ت
باراؾ أكباما اƅرئيس اƗمريƄي اƅحاƅي إƅى تحرير اƙقتصاد اƗمريƄي مف اƛعتماد عƆى اƅƊفط، Ɨف اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية ƛ 
 تستطيع في Ƅؿ مرة اƅقياـ بحرب مف أجؿ ذƅؾ كاƅتشبث بذرائع كƍمية.
عف  8991خيرة: فƎي اƅتي حدثت كƛزاƅت حتى اآف في عƎد اƅرئيس ƄƆيƊتكف أثƊاء خطاب ƅƌ في جاƊفي أما اƅمرحƆة اƗ -
ضركرة مكاجƎة اƗخطار اƅجديدة ƅƘسƆحة اƅƄيميائية كاƅبيكƅكجية، كاƅدكؿ اƅخارجة عف اƅقاƊكف كاƙرƍابييف، كاƊتقد اƅعراؽ 
أف اƅكƛيات اƅمتحدة ƍي اƅتي كردت في زمف سابؽ ƅƆعراؽ مصادر  ƅتطكيرƍا أسƆحة Ɗككية كƄيماكية مع أف اƅƄثيريف يعرفكف
اƅمكاد اƅبيكƅكجية اƅتي احتاج إƅيƎا عƆماؤƋ في تƊفيذ اƅحرب اƅبيكƅكجية ضد اƗƄراد كاƙيراƊييف كحسب تقرير كضعتƌ ƅجƊة مف 
ƅƆعراؽ Ƅميات مف اƅمكاد Ƅاف اƗمريƄيكف يصدركف  9891إƅى  5891. ففي اƅفترة مف 4991مجƆس اƅشيكخ اƗمريƄي عاـ 
اƅبيكƅكجية بمكجب تصريح صادر عف كزارة اƅتجارة اƗمريƄية مف بيƊƎا مكاد تسبب اƅجمرة اƅخبيثة، كأخرل اƅتسمـ اƅمƊبارم، 
كأمراض اƅرئتيف كاƅمخ كاƅحبؿ اƅشكƄي، إƅى جاƊب Ɗكع مف اƅبƄتيريا عاƅية اƅٌسمية. كذƄر اƅتقرير أف ƍذƋ اƅƄائƊات كاƅمكاد 
 ة اƅدقيقة اƅمصدرة ƅƆعراؽ ƄاƊت مطابقة ƅتƆؾ اƅتي عثر عƆيƎا مفتشك اƗمـ اƅمتحدة كأزاƅكƍا مف اƅبرƊامج اƅعراقي ƛحقا.اƅعضكي




كأعƆƊتا أف اƅعراؽ ارتƄب "اƊتƎاƄات أساسية" ƅقرارات مجƆس اƗمف اƅدكƅي ƛسيما في اƅجƆسة  
دمƌ ƅƄـ كقاؿ كزير اƅخارجية Ƅكƅف باكؿ في ذƅؾ اƅكقت" ما Ɗق 3002فيفرم  5اƅشƎيرة في 
حقائؽ كاستƊتاجات تستƊد إƅى معƆكمات إستخبارية مكثكقة" ƅƄف معظـ أعضاء اƅمجƆس ƄاƊت 
 1ƅديƎـ شƄكؾ حكؿ ذƅؾ، بحيث ƅـ يكافؽ اƅمجƆس في اƅƊƎاية عƆى إستخداـ اƅقكة اƅعسƄرية
ار مƄتفيا بتعديؿ صياغة اƅمشركع بإƅغاء ما تضمƊتƌ مف اƅƆجكء إƅى اƅقكة تƆقائيا ƅƊزع أسƆحة اƅدم
اƅشامؿ اƅفكرم كاƅƄامؿ مف اƅعراؽ، كتƎديد اƅعراؽ بتحمؿ تبعات كخيمة في حاƅة عدـ تعاكƊƌ، 
، كبدأ فريؽ اƅتفتيش عمƆƌ بقيادة 2002في Ɗكفمبر  1441كƍƄذا صدر قرار مجƆس اƗمف رقـ 
ية ƍاƊس بƆيƄس كزير خارجية اƅسكيد اƅسابؽ، كاƅدƄتكر محمد اƅبرادعي اƅمدير اƅعاـ ƅƆكƄاƅة اƅدكƅ
ƅƆطاقة اƅذرية حيث أكضحا في تقاريرƍما تعاكف اƅعراؽ بدرجات متفاكتة كاƅتي عرضت عƆى 
، كمساء Ɗفس اƅيـك شƊت قكات اƅتحاƅؼ اƗمريƄي 3002مارس  91مجƆس اƗمف يـك 
، مستƊدة إƅى جمƆة مف اƅمبررات 2اƅبريطاƊي غارات باƅصكاريخ كاƅطائرات ضد اƅعاصمة بغداد
 اƅتقرير اƅمسمى "عشرية مف اƅƄذب كاƅتحدم" اƅمقدـ مف طرؼ اƅرئيستـ اƙعƜف عƊƎا في 
كاƅتي كصؿ  2002سبتمبر  21اƗمريƄي جكرج بكش اƙبف أماـ مجƆس اƗمف اƅدكƅي في 
 :3عددƍا إƅى سبع مبررات جاءت Ƅاƅتاƅي
 قرارا أمميا. 61عدـ إحتراـ اƅعراؽ ؿ  -
 شامؿ.إمتƜؾ اƅعراؽ أك يحاكؿ إمتƜؾ أسƆحة دمار -
 إتƎاـ اƅعراؽ بخرؽ حقكؽ اƙƊساف (تعذيب، قتؿ....) -
أƅؼ دكƛرا ƅعائƆة Ƅؿ مف يقـك  52إتƎاـ اƅعراؽ باƙرƍاب كأƊƌ يأكم مƊظمات فƆسطيƊية كيمƊح  -
 بعمƆيات إƊتحارية ضد إسرائيؿ.
 كجكد سجƊاء حرب داخؿ اƅعراؽ مƊƎـ طيار أمريƄي. -
مسارƍا اƅحقيقي. Ƅؿ ƍذƋ اƛتƎامات دفعت بمجƆس  تحكيؿ برƊامج اƅƊفط مقابؿ اƅغذاء عف -
 .2002Ɗكفمبر  8اƅصادر في:  1441اƗمف ƅƆتصكيت عف اƅقرار
                                                           
، مرƄز دراسات اƅكحدة اƅعربية اƃحرب واإحتال في اƃعراق تقرير اƃمƈظمات غير اƃحƂوميةكسيƆيف Ɗاƍكرم،  ؿجيمس بك  )1(
 .32 .، ص7002بيركت، ƅبƊاف، اƅطبعة اƗكƅى، 
 .881 .سعيد اƅƜكƊدم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .571 .،ص8002،، دار اƅريحاƊة ƅƆƄتاب، اƅطبعة اƗكƅى، اƅجزائراƃقاƈون اƃدوƃي اƃعام في عاƃم متغيرمحمد سعادم،  )3(
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 غير أف اƅسؤاؿ اƅذم طرح عƆى أعضاء اƅمجتمع اƅدكƅي حيƊƎا Ƅاف:
ƍؿ تعتبر ƍذƋ اƅمبررات مرعبة ƅدرجة أف تعتبر Ƅؿ اƅبƆداف بأف اƅعراؽ يعتبر اƅمشƄؿ اƗكؿ  -
جعƆكف مف اƅعراؽ اƅتƎديد اƗƄثر رعبا اƅذم يثقؿ Ƅاƍؿ اƙƊساƊية؟ ƍؿ ƍذا يبرر ƅƆعاƅـ؟ ƍؿ ي
 بصكرة ƊƎائية حربا بƎذا اƅحجـ؟
تجيب أمريƄا، إسباƊيا كأستراƅيا باƙيجاب في حيف أجابت فرƊسا، أƅماƊيا كبƆجيƄا كمف خƆفƎـ 
 1اƅرأم اƅعاـ اƅعاƅمي باƅƊفي ثƜثا
خص امتƜؾ اƅعراؽ أسƆحة دمار شامؿ ƅـ تستطيع قكات فيما يƈقد ƋذƉ اإدعاءات: -ثاƈيا 
اƛحتƜؿ اƅبرƍاف عƆى ذƅؾ Ƅما يؤƄد "ركƊي غكريكƊي": (في اƅيـك اƅثاƅث كاƅعشريف مف اƅحرب، 
ƅـ تجد قكات اƅتحاƅؼ بعد أسƆحة اƅدمار اƅشامؿ في اƅعراؽ، كƛ قدرت عƆى اƅبرƍاف عƆى كجكد 
 ؟).ركابط مع اƅقاعدة إذف فƆماذا ƍذƋ اƅحرب
كƄاف قبؿ اƅدخكؿ في اƅحرب قد قدـ باكؿ أدƅة عƆى امتƜؾ اƅعراؽ ƗسƆحة دمار شامؿ  -
تقدـ ƍاƊس بƆيƄس باƅقكؿ بأف عدة أدƅة  3002/20/40كذƅؾ أماـ مجƆس اƗمف في 
 اƅتي جاء بƎا باكؿ ƅيست مؤسسة.
Ɗƌ ƅـ باƅƊسبة ƅعƜقة اƅƊظاـ اƅعراقي باƙرƍاب يبيف إقƊاسيكرامكƊي "مف جƎة أخرل، با -
تكجد أم عƜقة بيف بغداد كاƅشبƄات اƙرƍابية، كباƅخصكص اƅقاعدة، مƊفذم ضربات 
 اƅرƍيبة كاƅتي أصبحت عدك اƅشعب اƗكؿ ƅكاشƊطف". 1002سبتمبر  11
قاؿ كزير خارجية فرƊسا "مƊذ عشرة أياـ ذƄر اƅسيد باكؿ بأف  3002/20/41كفي Ɗفس اƅيكـ 
اـ بغداد، ففي اƅكضعية اƅحاƅية ƅبحكثƊا كاستخباراتƊا اƅتي ƍƊاؾ عƜقات محتمƆة بيف اƅقاعدة كƊظ
 قمƊا بƎا مع حƆفائƊا ƅيس ƍƊاؾ ما يسمح ƅƊا بكضع ƍذƋ اƅعƜقة".
أما حجة تحرير اƅشعب اƅعراقي مف اƅƊظاـ اƅمستبد: فإف ƍذƋ اƅحجة تبيƊت فيما بعد بأƊƎا  -
: ƅقد ظƎر مفƎـك جديد في إحتƜؿ مكصكؼ ƛ غير، كƍذا ما جعؿ فرƊسيس ƛƅكبك يسخر قائƜ
 اƅعƜقات اƅدكƅية يسمى (تحرير اƅشعكب).
كفي تصريح ƅƆجƊراؿ اƅفرƊسي اƅمتقاعد "بيار غاƅكا" كاƅذم يخƆص إƅى اƅقكؿ بأف اƗسباب 
"إف اƅƎدؼ مف ƍذا اƅمشركع ƍك إعادة  اƅحقيقية اƅتي دفعت أمريƄا إƅى ضرب اƅعراؽ قائƜ:
ضماف استمرار اƅƎيمƊة اƗمريƄية Ƅقكة عظمى كحيدة، كƍي تشƄيؿ مكازيف اƅقكل اƅعاƅمية، ك 
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إذف، أƍداؼ مصيرية باƅƊسبة ƛستمرارية (اƙمبراطكرية اƗمريƄية)، كƅكƛ ذƅؾ ƅما غامرت أمريƄا 
بتحطيـ سƆطة Ƅؿ اƅƎيئات اƅدكƅية اƅقائمة مƊذ ƊƎاية اƅحرب اƅعاƅمية اƅثاƊية، حيث تـ اƛستغƊاء 
تبيف أƊƎا ƅف تقبؿ بمƊح اƅتغطية اƅقاƊكƊية ƅƆحرب ضد اƅعراؽ، كتـ عف اƗمـ اƅمتحدة بعد أف 
 .1اƅضرب بƄؿ أعراؼ اƅشرعية كاƅقاƊكف اƅدكƅييف عرض اƅحائط"
Ƅما يظƎر جƆيا مف اƅƊاحية اƅقاƊكƊية غياب اƗساس اƅقاƊكƊي ƅƜƊتƎاؾ اƅمزعـك ƅقرارات مجƆس 
باƊتƎاؾ اƅعراؽ ƅقرارات مجƆس اƗمف اƗمف اƅسابقة، حيث حاكƅت اƅكƛيات اƅمتحدة اƅتذرع 
 3002) ƅتبرير عمƆƎا اƅعسƄرم عاـ 1991-0991اƅدكƅي بمƊاسبة حرب اƅخƆيج كبعدƍا (
اƅمƎيأ مƊذ مدة طكيƆة راغبة في أف تظƎر Ƅمدافعة عف اƅمƊظمة اƅعاƅمية اƅمƎمƆة مف قبؿ صداـ 
يات تبيف أف اƅمسؤكƅيف حسيف كما يدعـ ƍذا اƅتحضير اƅمبƄر ƅغزك اƅعراؽ كجكد مذƄرات كركا
مف دكف إشارة إƅى أسƆحة  1002في إدارة بكش Ɗاقشكا مكضكع اƅحرب ضد اƅعراؽ في بداية 
اƅدمار اƅشامؿ كقد عƆؽ رئيس اƅمخابرات اƅبريطاƊي، ريتشارد ديرƅكؼ في إجتماع مع رئيس 
قائؽ تقديما قائƜ: "ƅقد ƄاƊت اƅمعƆكمات اƙستخبارية كاƅح 2002اƅكزراء طكƊي بƆير في جكاف 
اƅبƆداف أƊƎما تصرفا بطريقة اƅدفاع عف اƅƊفس  ىƄما إدع، 2يتفؽ مع سياسة اƅقادة في كاشƊطف"
مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة إƛٌ أف اƅƄافة تعƆـ بأف اƅعراؽ ƅـ يƄف  15اƅمشركعة بمكجب اƅمادة 
 يشƄؿ تƎديدا كاضحا كمباشرا بأم ƍجـك عسƄرم، ƅبعد اƅمسافة بيƊƌ كبيف أمريƄا.
إذا Ƅاف يتضمف تفكيضا  3 876تحت رقـ  0991Ɗكفمبر  92إƛٌ أف اƅقرار اƅذم تـ تبƊيƌ في 
 ممƊكحا ƅƆدكؿ مف أجؿ إعادة اƅشرعية، فƎك ƅـ يƄف يستƎدؼ إƛ أفعاؿ اƅعراؽ في إجتياح
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أقكل كأƍـ اƅقرارات حيث كجƌ إƊذارا ƊƎائيا ƅƆعراؽ كسمح  0991Ɗكفمبر  92بتاريخ  876يعتبر قرار مجƆس اƗمف رقـ  )3(
اƅمجƆس "ƅƆدكؿ حيث أذف  066ƅƆدكؿ اƅمتعاكƊة مع اƅƄكيت بأف تستخدـ جميع اƅكسائؿ اƅƜزمة ƙجبار اƅعراؽ عƆى تطبيؽ اƅقرار
أك قبƆƌ اƅقرارات اƅساƅفة تƊفيذا ƄامƜ Ƅما ƍك  1991جاƊفي  51اƗعضاء اƅمتعاكƊة مع حƄكمة اƅƄكيت ما ƅـ يƊفذ اƅعراؽ في 
كجميع اƅقرارات  0991/066مƊصكص عƆيƌ في اƅفقرة اƗكƅى أعƜƋ، بأف تستخدـ جميع اƅكسائؿ اƅƜزمة ƅدعـ كتƊفيذ اƅقرار 
كا  عادة اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف إƅى ƊصابƎما في اƅمƊطقة"كقد صكتت Ƅؿ مف Ƅكبا كاƅيمف ضد ƍذا اƅقرار اƅƜحقة ذات اƅصƆة 
 كامتƊعت اƅصيف عف اƅتصكيت
ƅـ يƊص عƆى إستخداـ اƅقكة بشƄؿ صريح إƛ أف مجمكعة مف اƅدكؿ بقيادة اƅكƛيات اƅمتحدة  876كعƆى اƅرغـ مف أف اƅقرار  -
اƅثاƊية مƊƌ إذƊا صريحا باستخداـ اƅقكة ضد اƅعراؽ، كأف ƍذا اƙذف سمح ƅƆدكؿ اƅمتعاكƊة مع اƅƄكيت اƗمريƄية، اعتبرت اƅفقرة 
 باƅƆجكء إƅى إستخداـ اƅقكة حاؿ اƊتƎاء مدة اƙƊذار اƅمحدد باƅقرار.




اƅحرب اƅعراقية اƛيراƊية اƅتي استمرت ثماƊي سƊكات ،بقيت اƛمـ  اƅƄكيت، باƅرغـ مف أƊƌ كأثƊاء
ƍذا اƅمأساة ،رغـ قدرتƎا عƆى ذƅؾ ك  تحدة مƄتكفة اƛيدم دكف عمؿ أم شيء يذƄر ƅكقؼ ƍذƋاƅم
اƅتصرؼ اƅمشبكƋ حسب جكف بكؿ ƄكƊرد "ƛ يعكد اƅى اف اƛمـ اƅمتحدة ƄاƊت تƊقصƎا اƅكسيƆة 
ƙƊƎاء اƅحرب تطبيقا ƅميثاقƎا،.....بؿ ƅغياب ارادتƎا في ايقافƌ ،فƎƊاؾ فئة ƄاƊت تعتقد اف 
سبة فئة ƄاƊت ترل فيƎا مƊامرار حرب اƛبادة بيف اƅطرفيف ،ك ا اƅسياسية تƄمف في استمصƆحتƎ
اƛƍـ مف اƅثة ƄاƊت غير مƄترثة بما يحدث كغير مباƅية" ك فئة ثƅبيع اƛسƆحة ƅƆطرفيف .....ك 
ذƅؾ اف اƛعضاء اƅدائميف في مجƆس اƛمف ƅـ يقكمكا بما يمƆيƌ عƆيƎـ كاجبƎـ في حفظ اƛمف 
 كƛ شيء في Ɗص اƅقرار Ƅما في إطارƋ اƅعاـ يسمح باستƊتاج كجكد تكقيع .1اƅدكƅييفك اƅسƜـ 
عƆى بياض دائـ، متركؾ ƅƆدكؿ ƅƄي تتحرؾ باسـ مجƆس اƗمف بمكاجƎة اƅمخاƅفات اƅمرتƄبة مف 
 2قبؿ Ɗظاـ صداـ حسيف غير تƆؾ اƅتي أصابت اƅƄكيت.
باƙقداـ عƆى Ɗزع اƅسƜح، ƛسيما طرح بكضكح إƅتزاـ اƅعراؽ  786مف اƅصحيح أف اƅقرار 
اƗسƆحة اƅƄيمياكية كاƅبيكƅكجية كاƅƊككية كمف اƅكاضح أيضا أف تعاكف اƅعراؽ مع اƅƆجƊتيف 
اƅمƄƆفتيف عƆى اƅتكاƅي بمراقبة اƅطريقة اƅتي يقـك بƎا ƍذا اƅبƆد باƅتزاماتƌ ƄاƊت أبعد  3اƅخاصتيف
ف قبؿ اƅحƆفاء اƊتƎى اƅعراؽ في سبتمبر مف أف تƄكف مرضية، غير أƊƌ كتحت اƅضغط اƅمتزايد م
إƅى اƛمتثاؿ، ƅيعƆف في رساƅة إƅى اƗميف اƅعاـ بأƊƌ يقبؿ باƅعكدة غير اƅمشركطة ƅخبراء  2002
Ɗزع اƅسƜح اƅتابعيف ƅƘمـ اƅمتحدة، كقد تـ اƅتحقؽ مف أف اƅعراؽ سمح ƅƆخبراء اƅدكƅييف باƅدخكؿ 
قدمت إƅى مجƆس اƗمف تقارير متتاƅية مف ƍƊس عمƆيا إƅى Ƅؿ اƅمكاقع اƅمعيƊة مف قبƆƎـ ك 
ƅƄƊƎـ ƅـ  بƆيƄس، كعشية إƊطƜؽ اƅعمƆيات اƅعسƄرية، Ƅاف مفتشكا اƗمـ اƅمتحدة يعمƆكف بƊشاط.
يستطيعكا أبدا عƆى اƅرغـ مف اƅتعاكف اƅجديد ƅƆعراقييف أف يبرƍƊكا عƆى كجكد أسƆحة دمار شامؿ 
                                                                                                                                                                                           
تƊفيذ حمƆتƎا دكƅة في  72كتƊفيذا ƅƆقرار اƅمذƄكر تـ حشد قكات دكƅية أعƆƊت كقكفƎا إƅى جاƊب حƄكمة اƅƄكيت، كقد شارƄت 
 اƅعسƄرية اƅجكية عƆى اƅقكات اƅعراقية في اƅƄكيت كاƅعراؽ بعƊكاف "عاصفة اƅصحراء" اƅتي أدت إƅى إبادة اƅجيش اƅعراقي.
، مرƄز دراسات اƅكحدة اƅعربية، اƅطبعة حقوق ااƈسان اƃمتƈازع عƄيƌا بين اƃغرب وااسامسامي عكض اƅذيب ابك ساحƆية، )1(
 .391ت، ƅبƊاف، ص:، بيرك 5002اƛكƅى ، 
، ترجمة محمد عرب صاصيƜ، سƆيـ حداد، اƅمؤسسة اƅجامعية ƅƆدراسات كاƅƊشر اƃقاƈون اƃدوƃي اƃعامبيار مارم دكبكم،  )2(
 .576 .، ص8002كاƅتكزيع، اƅطبعة اƗكƅى، بيركت، ƅبƊاف،
 .)civomnu( 9991) ثـ إعتبارا مف mocsnuاƅƆجƊة اƗكƅى ( )3(




مة اƗمـ اƅمتحدة أصبحت في كضع أبعد مف يمƆƄƎا Ɗظاـ صداـ حسيف. كƍƊا يتضح أف مƊظ
 أف تƄكف مشƆكƅة.
Ƅاف مصدرا ƅتفسيرات مختƆفة حيث إدعى  1اƅمتخذ مف قبؿ مجƆس اƗمف 1441إف اƅقرار  -
أمريƄي أƊƌ يتيح اƅƆجكء إƅى اƅقكة دكف اƅحاجة ƅƆتصكيت عƆى تكصية جديدة، أما فرƊسا -اƗƊجƆك
ت إƅيƎا أغƆبية أعضاء اƅمجƆس، فƆـ تƄف ترل مف كركسيا كاƅصيف كƄذƅؾ أƅماƊيا اƅتي اƊضم
 2جƎتƎا، كعف حؽ أم تفكيض مف ƍذا اƅƊكع اƅقتاؿ اƅذم يبرر شف اƅعمƆيات اƅعسƄرية.
Ƅما ذƍب اƅمسؤكƅكف اƗمريƄيكف كاƅبريطاƊيكف باƅتƊاكب إƅى اƅتذرع باƅدفاع اƅمشركع في صيغة 
 3ي.كقائية، يعرؼ أƊƎا دكف أساس قاƊكƊي في اƅقاƊكف اƅدكƅ
ƄاƊت ƄƜ  4أك شرعية إستعماؿ حؽ اƅتدابير اƙƊتقامية اƅمسƆحة اƅتي ƛ تتƜءـ مع اƅميثاؽ
اƅجƎتيف مبررتيف باƅتƎديد باستعماؿ أسƆحة اƅدمار اƅشامؿ، إƛٌ أف اƅكƛيات اƅمتحدة Ƅما 
 بريطاƊيا، تأƄدتا بعد أقؿ مف سƊة عƆى غزك اƅعراؽ، مف عدـ كجكد ƍذƋ اƗسƆحة كƍذا ما يدعـ
تقرير مفتشك اƗمـ اƅمتحدة عشية اƅكقؼ اƅقسرم ƗعماƅƎـ. مما يسمح بكصؼ عمؿ اƅكƛيات 
 اƅمتحدة اƅعسƄرم بأƊƌ عدكاف مسƆح.
-باƙضافة إƅى أƊƌ ƛ يمƄف كصؼ أم مف اƅقرارات اƅصادرة بعد اƅتدخؿ اƅعسƄرم اƗƊجƆك
اƅذم قاـ بƌ اƅتحاƅؼ، ƛ أمريƄي في اƅعراؽ بأƊƌ يفسر عƆى أƊƌ إقرار بشرعية اƅعمؿ اƅعسƄرم 
اƅذم تـ تبƊيƌ مف  3841اƅبريطاƊية "بقكات إحتƜؿ" في اƅقرار -بؿ إف كصؼ اƅقكات اƗمريƄية
، ƍك مظƎر كاضح ƅƆتمسؾ بمكقؼ أعضاء مجƆس 4002مام  22قبؿ مجƆس اƗمف في 
غير  اƗمف اآخريف، كأف اƅعمƆية اƅعسƄرية بقيت باƅƊسبة ƅƎؤƛء حتى عƆى سبيؿ اƙستدƛؿ،
يؤدم  3841قاƊكƊية باƅƄامؿ باƅƊسبة ƅقاƊكف اƗمـ اƅمتحدة، ƍذا اƅكصؼ اƅذم جاء في اƅقرار 
                                                           
تضمف ƍذا اƅقرار جدكƛ زمƊيا ƛستئƊاؼ عمƆيات اƅتفتيش كتقديـ تقرير شامؿ عف سير تƆؾ اƅعمƆيات، باƙضافة إƅى مكعد  )1(
ƊƎائي ƅتقديـ اƅعراؽ بياƊا دقيقا ككافيا كƄامƜ عف اƅحاƅة اƅراƍƊة ƅبرامج تسƆحƌ، كيمƊح اƅقرار اƅمفتشيف صƜحيات كاسعة، مƊƎا 
كائؽ إƅى Ƅؿ اƅمƊاطؽ اƅتي يكدكف تفتيشƎا، إƅى جميع اƗشخاص اƅذيف يكدكف مقابƆتƎـ، يجكز إمƄاƊية اƅكصكؿ فكرا كدكف ع
ƅƆمفتشيف حسب اƅقرار، إجراء مقابƜت داخؿ اƅعراؽ أك خارجƌ، كتيسير سفر اƗشخاص اƅذيف تجرم مقابƜت معƎـ، كأفراد 
ا ƅـ يمتثؿ ƅمقتضيات اƅقرار. Ƅما أعطى ƍذا اƅقرار اƅحؽ أسرƍـ إƅى اƅخارج، كيحذر اƅقرار اƅعراؽ، أƊƌ سيكاجƌ عكاقب خطيرة إذ
 في تفتيش Ƅؿ اƅمكاقع كاƅمباƊي بما في ذƅؾ اƅرئاسية مƊƎا.
 .776 .، صاƅسابؽبيار مارم دكبكم، اƅمرجع  )2(
 .5491جكاف  62مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ƅػ  15أƊظر اƅمادة  )3(
 .Ɗفس اƅمرجعمف  35أƊظر اƅمادة  )4(




إƅى Ɗتائج محددة فيما يتعƆؽ باƅمكجبات اƅتي تقع عƆى عاتؽ اƅكƛيات اƅمتحدة كبريطاƊيا في 
إƅى اƅعراؽ، تطبيقا ƅƆقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي اƅذم ƍك جزء أساسي مف تƊظيـ اƅƆجكء اƅمستمر 
إستƊادا ƗحƄاـ اƅفصؿ اƅسابع  3002أƄتكبر  61بتاريخ  1151اƅقكة كفي تحكؿ تاـ جاء اƅقرار 
مف اƅميثاؽ ƅƄي يجيز ƅقكة متعددة اƅجƊسية كبقيادة مكحدة إتخاذ اƅتدابير اƅضركرية ƅƆمساƍمة 
جد كاƅذم أعطى إƊزƛقا تفسيريا ƅƆتكا 1في اƅحفاظ عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف في اƅعراؽ،
اƅبريطاƊي في اƅعراؽ، كتحكƅƌ مف قكات إحتƜؿ إƅى قكات متعددة اƅجƊسية، مزيƆيف -اƗمريƄي
أمريƄية عƆى اƅتراب اƅعراقي، -بذƅؾ أم استƊاد إƅى اƗصكؿ غير اƅقاƊكƊية ƅكجكد اƅقكات اƗƊجƆك
 رغـ تكاجدƍا قبؿ إتخاذ ƍذا اƅقرار.
اƅذم يشير إƅى حƄكمة  4002جكاف  8اريخ بت 6451كƅيتأƄد ƍذا اƅتحكؿ ثاƊية في اƅقرار رقـ 
يقكؿ اƅƊص أƊƎا ستƄكف "سيدة كمستقƆة تماما في حيف يحدد اƅƊص Ɗفسƌ في  2مؤقتة في اƅعراؽ
Ɗقطتƌ اƅعاشرة بأف اƅقكة متعددة اƅجƊسية كƅيس اƅحƄكمة اƅسيدة ƍي اƅمؤƍƆة" ƙتخاذ Ƅامؿ 
قرار في اƅعراؽ" دكف أف تتمƄف اƅتدابير اƅضركرية ƅƆمساƍمة في اƅحفاظ عƆى اƗمف كاƙست
اƅحƄكمة اƅعراقية مف عرقƆة مبادرتƎا، كفي اƅƊتيجة ستƊسحب ƍذƋ اƅقكة بقرار مف مجƆس اƗمف 
كحدƋ، أم بمكافقة اƅكƛيات اƅمتحدة باƅضركرة، كبƎذا ƅـ يعد ƍƊاؾ إحتƜؿ عسƄرم كفقا ƅƆقرار 
 د اƅعسƄرم اƗجƊبي في اƅعراؽ.كمف ƍƊا عƆيƊا اƅتساؤؿ حكؿ اƅطبيعة اƅقاƊكƊية ƅƆتكاج 1151
": (مف اƅƊاحية اƅقاƊكƊية، إف اƙحتƜؿ اƅعسƄرم اƅƊاجـ عف illerodnoC.LكƄما ƛحظ اƗستاذ "
Ɗزاع مسƆح يƊتفي عƊدما تƊسحب اƅقكات اƅمحتƆة فعƆيا كƅيس بمكجب تصريح مف أم Ƅاف...) 
مادتƎا اƅحادية عشر كاƅتي كفي ƍذا اƅقرار إزدراء بأحƄاـ إتفاقية جƊيؼ اƅرابعة ƛسيما في 
تختص باƅحيƆكƅة دكف أف يصبح اƙحتƜؿ اƅعسƄرم مقƊع اƅكجكد تدريجيا بƊاءا ƅطƆب اƅسƆطات 
اƅمحƆية، كمƎما يƄف ƍذا ƅتحكؿ في سياؽ اƗحداث داخؿ مجƆس اƗمف ƛسيما اƅقراريف 
مة فقد ذƄر عƆيƊا أف ƛ ƊƊس اƗƍمية اƅخاصة جدا Ɨقكاؿ اƗميف اƅعاـ ƅƆمƊظ 6451ك 1151
، أف اƅعمؿ اƅعسƄرم ضد اƅعراؽ 4002سبتمبر  51بتاريخ  6451في كقت ƛحؽ ƅتبƊي اƅقرار 
 .3قد حصؿ إƊتƎاƄا ƅقاƊكف اƗمـ اƅمتحدة
                                                           
 .676 .بيار مارم دكبكم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
 شخصية عراقية. 82مجƆس اƅحƄـ اƅعراقي اƅذم ƄكƊƌ بكؿ بريمر سفير اƅكƛيات اƅمتحدة في اƅعراؽ مف  )2(
 .976 .، صƊفسƌبيار مارم دكبكم، اƅمرجع  )3(




إف اƅتحكƛت اƅتي شƎدتƎا اƅساحة اƅدكƅية أƅقت بضƜƅƎا -
فبعدما Ƅاف في حاƅة مف اƅجمكد جراء اƅحرب اƅباردة طرأت عƆى عمؿ مجƆس اƗمف اƅدكƅي 
جمƆة مف اƅتغيرات عƆى عمؿ مجƆس اƗمف اƅدكƅي بعد ƊƎاية اƅحرب اƅباردة، حيث Ƅثر Ɗشاطƌ، 
كتكسعت اختصاصاتƌ مما أثار اƅعديد مف اƅتساؤƛت حكؿ مدل تماشي قرارات مجƆس اƗمف 
اـ، كƊصكص اƅميثاؽ، كاƅشرعية اƅدكƅية. حيث اƅدكƅي في فترة ما بعد اƅحرب اƅباردة مع أحƄ
شƎد اƅƊظاـ اƅدكƅي ƅما بعد اƅحرب اƅباردة تزايدا في ظاƍرة اƅتدخؿ اƅعسƄرم اƅفردم مƊƌ، أك 
، كاƅتدخؿ 1991اƅمتعدد اƗطراؼ، مثؿ اƅتدخؿ اƅعسƄرم ƅƆتحاƅؼ اƅدكƅي في اƅعراؽ سƊة 
دة اƅجماعية اƅتي تعرض ƅƎا اƅشعب اƅعسƄرم ƅقكات اƅƊاتك في اƅبكسƊة كاƅƎرسؾ ƅكقؼ اƙبا
، 1002، أك اƅتدخؿ اƅعسƄرم في Ƅكسكفك سƊة 4991 بكسƊي عƆى يد اƅقكات اƅصربية سƊةاƅ
، كفي اƅƄكƊغك، كذƅؾ اƅذم حدث في اƅعراؽ سƊة تدخؿ اƅعسƄرم في اƅبحيرات اƅƄبرلأك اƅ
مدعكما  1102ƅيبيا سƊة ƅتدخؿ اƅفرƊسي في ، ثـ اعƆى يد اƅقكات اƗمريƄية، كاƅبريطاƊية 3002
.13102جاƊفي سƊة 61باƅƊاتك، ƅƊصؿ إƅى اƅتدخؿ اƅعسƄرم اƅفرƊسي في  ماƅي في 
ي ماƅي اƅذم جاء تحت ذرائع في ƍذا اƅغرض سيتـ اƅترƄيز عƆى اƅتدخؿ اƅعسƄرم اƅفرƊسي ف 
ة دات اƅجماعات اƅمتطرفكقؼ تƎدي:سياسية أƄثر مƊƎا قاƊكƊية مثؿ ، كفي معظمƎا ذرائععديدة
كاستƊجاد اƅحƄكمة  ،طقة اƅساحؿ ،كبƜد اƅمغرب اƅعربياء عƆيƎا ƄƆية في مƊأك اƅقض،في ماƅي
كجكد دكاعي إستراتيجية ،جكـ عƆيƎا مف طرؼ ƍذƋ اƅجماعاتاƅماƅية بفرƊسا ƅحمايتƎا مف اƅƎ
كاƅمتمثƆة في عدـ إعطاء اƅفرصة ƅƆجماعات ، كدكؿ مƊطقة اƅساحؿ ،اƅفرƊسية ƅدل اƅدكƅة
ا أك مƊع فرƊس،Ɗيـك ، كذƍب، كƊفط، كفكسفاتƅƜستيƜء عƆى ثركات اƅمƊطقة مف يكرااƅمتطرفة 
، ƅمدƊيف مف خطر اƅجماعات اƅمتطرفةثـ ذريعة اƅتدخؿ ƅحماية ا،،كدكؿ اƅساحؿ مف استغƜƅƎـ
مف ميثاؽ  15اƅمستƊد عƆى اƅمادة:  5802كƄؿ ƍذا اƊطƜقا مف قرار اƅمجƆس اƗمف رقـ: 
، سي يبقى محؿ تساؤؿ مف حيث شرعيتƌƍذƋ اƅذرائع فإف اƅتدخؿ اƅفرƊرغـ  .2اƗمـ اƅمتحدة
فرجاؿ اƅقاƊكف يرƄزكف Ƅثيرا عƆى مدل شرعية اƅفعؿ ، كشرعية اƅƎدؼ أحياƊا ، كƍƊا  ƍدافƌكأ
                                                           
، مجƆة دفاتر اƅسياسة كاƅقاƊكف ، اƅعدد اƅحادم عشر   اƃتدخل اƃعسƂري في ماƃي و مدى مشروعيتƊغضباف مبركؾ ، ) 1(
 .16.، اƅجزائر، ص4102جكاف 
 .16 .، صƊفس اƅمرجع )2(




اƅتدخؿ ؟ كƍؿ أسس اƅفرƊسي شرعي كعƆى أم أساس كƄيؼ Ɗتساءؿ : ƍؿ اƅتدخؿ اƅعسƄرم
 1؟معايير اƅتدخؿ مف عدمƎاسياسية أƄثر مƊƎا قاƊكƊية؟ كما ƍي 
كمƊذ حصكƅƎا عƆى استقƜƅƎا مف ف دكƅة ماƅي،إاƃجذور اƃتاريخية ƃأزمة اƃماƃية: -أوا
ƅـ تستطع أف تبسط Ɗفكذƍا عƆى مƊاطقƎا اƅشماƅية بصفة شامƆة، 0691اƅمستعمر اƅفرƊسي سƊة 
ؾ في عƎد كƄƆما حاكƅت ذƅؾ اصطدمت باƅمجتمع اƗزكادم اƅعصي عƆى اƅتطكيع Ƅما حدث ذƅ
كصƎر اكؿ فرض اƅƊظاـ اƛشتراƄي،حفي ستيƊيات اƅقرف اƅماضي عƊدما، اƅرئيس "مكديبكƄايتا "
 كاƅتƊظيمات اƅقبƆية كاƅتفاكتات اƗرستقراطيةيدة ƛ تعترؼ باƅقكميات اƙثƊية،اƅمجتمع في بكتقة جد
، كقضى فيƎا أيضا، كجكبƎت تƆؾ اƅمحاكƅة اƅيتيمة بمقاكمة شديدة ساƅت فيƎا أƊƎار مف اƅدـ
باماƄك" يدƍا مف مƊطقة "أزكاد" اƅتي تشƄؿ «.كمƊذ ذƅؾ اƅتاريخ غسƆت 2اآƛؼ، كسجف Ƅثيركف
ثƆثي اƗراضي اƅماƅية، كتخƆت عف مسؤكƅيتƎا اƅتƊمكية في ƍذƋ اƅمƊطقة اƅشاسعة كتقƆص 
 .3حضكر اƅدكƅة، كƊفكذƍا إƅى حد Ƅبير كدفعت اƅدكƅة اƅماƅية ثمف ƍذا اƙƍماؿ
ƛستقرار كحرƄات اƅتمرد في اƅشماؿ تعد سمة دائمة ƅƆكضع في ماƅي، في حيف إف عدـ ا 
 4تميزت اƗكضاع اƅسياسية باƅصراع عƆى اƅسƆطة عƆى كقع اƛƊقƜبات، كاƗƊظمة اƅديƄتاتكرية
مع اضطرابات اجتماعية، ككضع اقتصادم ƍش، كزادت فترة اƅجفاؼ كاƅقحط اƅممتدة مف 
 .5دكƅة في اƅعاƅـ 02قر حدتƌ، إذ تعد ماƅي مف بيف أف
كظƆت اƅخريطة اƛقتصادية، كاƛجتماعية ƅماƅي عƆى مر عقكد اƛستقƜؿ ترسـ خط فصؿ   
افتراضي بيف جزأيف متمايزيف، شماؿ ƍك اƗƄثر تضررا مف اƅجفاؼ، كاƗقؿ تƊمية تمثؿ: 
"تمبكƄتك" ك"غاك"، ك "Ƅيداؿ" أƍـ مدƊƌ، كجƊكب تقع فيƌ اƅعاصمة باماƄك كتترƄز فيƌ اƗƊشطة 
Ɨساسية في اƅبƜد. كما يجدر بƊا اƙشارة إƅيƌ أف دكƅة ماƅي، كاƅتي تقدر مساحتƎا اƛقتصادية ا
                                                           
 .16.ص اƅمرجع اƅسابؽ،، اƃتدخل اƃعسƂري في ماƃي و مدى مشروعيتƊغضباف مبركؾ ، ) 1(
، اƅجزائر 636جريدة اƅبصائر، اƅعدد، مقاؿ مƊشكر في ماذا ƃو شذت اƃحرب في ماƃي عن اƃقاعدةعبد اه كƅد محمدم،  )2(
 .211.، ص3102
 .11.عبد اه كƅد محمدم ، اƅمرجع اƅسابؽ ، ص )3(
بقيادة اƅمƜـز مكسى تراكرم ضد اƅرئيس مكديبكƄايتا ، كاƊقƜب عسƄرم في  8691Ɗكفمبر 91اƊقƜب عسƄرم في  -)4(
بقيادة   2102مارس  22تراكرم ،اƊقƜب عسƄرم في  بقيادة اƅƄكƅكƊيؿ أمادك تكماƊي تكرم ضد اƅرئيس مكسى 1991مارس62
 اƅƄابتف أمادك ساƊكغك ضد اƅرئيس أمادك تكماƊي تكرم .
، مكقع أخبار اƅعاƅـ ، اƅمرƄز اƅعربي ƅƆبحكث كاƅدراسات   اƃتدخل اƃعسƂري في ماƃي بين اأسباب واƃتداعياتعبير شƆيغـ ،  )5(
 . 11:11،عƆى اƅساعة : 4102ديسمبر 




ديدة اƅتƊكع مف اƅƊاحية مƆيكف Ɗسمة تتميز بأƊƎا ش41،5يبƆغ عدد سƄاƊƎا  ²Ƅـ29104291ب
،ƅقد قاـ اƅطكارؽ بحرƄات تمرد متƄررة 1Ɗتيجة اƅحدكد اƅتي كضعتƎا فرƊسا اƅمستعمرة اƙثƊية،
أƄبر  9002، كعاـ 0991ƅعقكد اƅخمسة ƛستقƜؿ ماƅي، كشƎدت اƅفترة مابيف عƆى امتداد ا
عدد مف محاكƛت اƅتمرد. كغذل عامƜف رئيساف عدـ اƛستقرار في دكƅة ماƅي، أكƅƎما اƅتفاكت 
اƛقتصادم، كاƛجتماعي بيف إقƆيمي ماƅي اƅرئيسيف (اƅشماؿ كاƅجƊكب)، كشعكر سƄاف اƅشماؿ 
بمحاباة إقƆيـ اƅجƊكب بمشاريع اƅتƊمية عƆى حساب إقƆيمƎـ، أك عƆى كفي مقدمتƎـ اƅطكارؽ 
اƗقؿ فشؿ سياسات اƅتƊمية في اƅشماؿ عƆى Ɗحك أشد كضكحا مف اƅجƊكب. أما اƅعامؿ اƅثاƊي 
فƎك اƅتƊكع اƙثƊي، كƍيمƊة إثƊية كاحدة عƆى مقاƅيد اƅحƄـ مƊذ اƛستقƜؿ، ما عزز اƅشعكر بعدـ 
اƗقƆيات اƙثƊية اƗخرل في اƅشماؿ اƅتي أصبحت تƊظر ƅƆدكƅة ƄممثƆة اƛƊتماء ƅدل اƅطكارؽ، ك 
ƅƆمجمكعة إثƊية، أك قبƆية تƎيمف عƆى باقي اƙثƊيات كاƅقبائؿ. فاƅدكƅة باƅƊسبة إƅيƎـ ƅيست سكل 
. ƅقد 0691إثƊية "اƅبكمبارا" اƅمسيطرة عƆى مؤسسات اƅحƄـ مƊذ استقƜؿ دكƅة ماƅي في عاـ 
يثة في تحقيؽ اƅتƊمية اƛقتصادية اƅمتكازƊة بيف أقاƅيمƎا، بؿ كفشƆت أيضا فشƆت دكƅة ماƅي اƅحد
في دمج مكاطƊيƎا في إطار ƍكية جماعية كاحدة أساسƎا اƅمكاطƊة، تتجاكز حدكد اƛƊتماءات 
 .2اƙثƊية كاƅقبƆية
اƊتƎت محاكƛت تمرد اƅطكارؽ في اƅقرف اƅماضي، كفي اƅعشرية اƗكƅى مف اƅقرف اƅحاƅي 
يات سƜـ بيف اƅمتمرديف اƅطكارؽ، كاƅحƄكمة اƅماƅية. كشƎدت اƅفترة اƅتي تƆت أخر اتفاقية باتفاق
يختƆؼ  2102استقرارا Ɗسبيا، حتى اƊدƛع تمرد جديد في جاƊفي 9002مف ƍذا اƅƊكع في عاـ 
 ƍذا اƅتمرد عما سبقƌ في عدة كجكƋ أƍمƎا:
اƅكطƊية، كمجمكعات إسƜمية أف اƅتمرد ƍك محصƆة تحاƅؼ بيف حرƄات اƅطكارؽ   -      
متطرفة مف جƊسيات مختƆفة، Ɗشطت باƅمƊطقة، كاستفادت مف مخزكف اƅسƜح اƅذم كصؿ مف 
Ƅتائب اƅطكارؽ اƅتي ƄاƊت ضمف Ƅتائب Ɗظاـ اƅقذافي قبؿ سقكطƌ، كأصبحت جماعة "أƊصار 
 .3اƅديف " اƅطرقية اƅسƆفية اƅجƎادية إحدل أبرز اƅحرƄات اƅمؤثرة في مƊاطؽ اƅطكارؽ
                                                           
 فيفرم 01، كحدة تحƆيؿ اƅدراسات، مكقع اƅمرƄز اƅعربي ƅƘبحاث كدراسة اƅسياسات، قطرماƃي واƃتدخل اƃخارجيأزمة  )1(
  .3102
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Ƅما أف جميع اتفاقيات اƅسƜـ اƅتي عقدت بيف اƅحƄكمة اƅمرƄزية، كحرƄات  -          
اƅطكارؽ إƅى ما قبؿ ƍذا اƅتمرد، كƄاƊت برعاية دكؿ مجاكرة كعƆى رأسƎا اƅجزائر، كاستƊفذت 
إمƄاƊيات استمرارƍا كƅـ تƊعƄس إيجابيا عƆى سƄاف شماؿ ماƅي، خاصة كأƊƌ ƅـ يƄف ƍƊاؾ 
. ƅذƅؾ فإف محاكƛت اƅكساطة اƅسƆمية اƅتي 9002، كتطبيؽ اتفاقية اƅسƜـ ƅعاـاƍتماـ ƅمتابعة
سكاء تƆؾ اƅتي قامت بƎا اƅجزائر أك اƅتي رعتƎا اƅمجمكعة  2102تجددت خƜؿ عاـ 
 اƛقتصادية ƅدكؿ غرب إفريقيا حيث جاءت ƄƆƎا جاءت متأخرة.
ة في أضعؼ حاƛتƎا، ففي أف حرƄة اƅتمرد جرت في كقت ƄاƊت فيƌ اƅحƄكمة اƅماƅي      
 22خرجت تظاƍرات مƊددة باƅحƄكمة شارؾ فيƎا عƊاصر مف اƅجيش، كفي  2102مارس 
أطاح اƊقƜب عسƄرم باƅرئيس "أمادك تكماƊي تكرم "، كأصبحت اƅسمة اƅرئيسية  2102مارس 
ƅƆكضع في اƅعاصمة اƅماƅية "باماƄك "ƍي صراع عƆى اƅسƆطة في ظؿ تكازف قكل ƍش بيف 
 .1اƅسياسية اƅمدƊية، كاƛƊقƜبيف اƅعسƄرييف اƅذيف أمسƄكا بزماـ اƅسƆطةاƅƊخب 
: ƅقد حضرت فرƊسا ƅƎذƋ بخصوص اأزمة في ماƃي 5802قرار مجƄس اأمن اƃدوƃي -ثاƈيا
، بتبƊي 2102اƅحرب مƊذ مدة طكيƆة، كأقƊعت مجƆس اƗمف اƅدكƅي في شƎر أƄتكبر مف عاـ 
، كدفعت مجمكعة "اƙيƄكاس" ƅغرب إفريقيا إƅى 5802اƅخيار اƅعسƄرم، بإصدار اƅقرار 
 2اƅمساƊدة، كاƅمشارƄة في عمƆية اƅتدخؿ اƅعسƄرم.
كƍƄذا صممت فرƊسا عƆى تحكيؿ أزمة داخƆية إƅى حرب دكƅية. كعرقƆت اƅتفاكض بيف اƅفرقاء 
اƅماƅييف ƅƆكصكؿ إƅى حؿ سياسي Ƅما حصؿ في إفريقيا اƅكسطى. كسارعت إƅى تقمص دكر 
فع عصا اƅحرب. إف اƅحرب اƅتي تدكر في مجاؿ مغƆؽ عƆى اƙعƜـ، كƛ تƊقؿ اƅدرƄي كر 
اƗخبار عƊƎا إƛ بكاسطة اƅمصادر اƅفرƊسية اƅمتحيزة، أك اƗخبار اƅتضƆيƆية اƅمسربة عمدا في 
جك مف اƅتعتيـ، كاƅغمكض اƅمفركضيف عƆى ساحة اƅمعارؾ . تƄكف أƄبر ضحاياƍا Ƅاƅعادة 
. كيمƄف أف Ɗشير ƍƊا إƅى أمريف أساسيف اƗكؿ يتعƆؽ باƅقرارات 3Ɗيةاƅحقيقة كاƅحقكؽ اƙƊسا
"، كاƅثاƊي يتعƆؽ بتقرير اƗميف اƅعاـ ƅƘمـ اƅمتحدة عف اƅحاƅة في 5802اƅسابقة عƆى اƅقرار" 
 ماƅي: 
                                                           
 . اƅمرجع اƅسابؽ ،أزمة ماƃي واƃتدخل اƃخارجي )1(
  .3 .، ص 3102، اƅجزائر، 636، جريدة اƅبصائر ، اƅعدد : اƃحرب عƄى ماƃي واأضرار في اƃجزائرعبد اƅحميد عبدكس ، )2(
 .33 .، ص Ɗفس اƅمرجع )3(




اƅذم أتخذƋ مجƆس اƗمف في جƆستƌ  5802فباƅƊسبة ƅƆƊقطة اƗكƅى فيمƄف اƅقكؿ أف اƅقرار   -
قد سبقƌ مجمكعة مف اƅقرارات ذات اƅصƆة، كاƅممƎدة ƅƌ  2102/21/02يخ :بتار  8986رقـ :
، كاƅمتعƆقاف بإرساؿ قكة إفريقية 2102ƅسƊة  1702، ك 1102ƅسƊة  6502ƛسيما اƅقراريف: 
"كبدعـ " SAWCEتƄكف تابعة ƅƆمجمكعة اƛقتصادية ƅدكؿ غرب إفريقيا  1جƊدم 0003قكامƎا 
 اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية، كفرƊسا.ƅكجيستي مف دكؿ غربية، مثؿ 
أما باƅƊسبة ƅƆƊقطة اƅثاƊية، فإف تقرير اƗمـ اƅمتحدة عف اƅحاƅة في ماƅي، اƅمؤرخ  -
دعا فيƌ اƗميف اƅعاـ إƅى مكاصƆة اƅعمؿ في اƅمساريف اƅسياسي، كاƗمƊي،  2102/11/82
ي اƅميداف، كتصكرات كا  يجاد حؿ شامؿ ƅƜزمة في ماƅي.  Ƅما أف اƅقرار بƊي عƆى كقائع ف
 .2أحادية اƅجاƊب، كجاƍزة ƅƆتسكيؽ كمخادعة اƅرأم اƅعاـ اƅدكƅي
كيقكؿ اƗستاذ: " ريـ عزمي " في مقاؿ ƅƌ في اƗƍراـ اƅعربي:(تتزامف أحداث ماƅي مع ذƄرل 
ـ، كقد أستعمؿ اƅغرب مصطƆحا قديما كƍك"  2941سƊة عƆى سقكط غرƊاطة  025مركر
). 3ƛسترداد كƍي اƅƄƆمة اƙسباƊية اƅتي أطƆقت عƆى مسƆمي اƗƊدƅس، أك حركب ا«ريƄكƊƄريتسا
كتحدث  اƅباريسية كقاؿ اƅدبƆكماسي اƅفرƊسي (جاف فƆيƄس بجاƊكف) في حديثƌ ƅمجƆة جكف أفريؾ
 .4بثقة عف اƅتخƆص مف اƙسƜمييف قائƜ: (اƅجميع يعمؿ مف اآف مف اجؿ استرداد شماؿ ماƅي
، فإف ما يجرم في ماƅي ما ƍك «VEAYZEM REDAXELA" كحسب اƅƄاتب أƅƄسƊدر مزيائؼ
إƛ عمƆية إعادة استعمار إفريقيا بكسائؿ مختƆفة، كƅƄف بƊتيجة كاحدة كƍذا ما حدث في تقسيـ 
بكاسطة اƅتدخؿ اƅعسƄرم  اƅسكداف، كاƅسيطرة عƆى حقكؿ اƅƊفط في Ɗيجيريا، كاƅقبض عƆى ƅيبيا
ستاذ "مزيائؼ" كضع اƅكقائع Ƅما ƍي كƅيس فبرƄتƎا كاحتƜؿ Ƅكت ديفكار. ƅقد حاكؿ اƗاƅمباشر،
 عƊدما ƅخصƎا في اآتي:
، كا  Ɗما ƄاƊت مكجكدة 2102،ك1102ػ إف اƅجماعات اƙرƍابية ƅـ تظƎر في ماƅي في سƊكات 1
 ƍƊاؾ ƅسƊكات.
 ػ إف اƅكضع أƊفجر Ɨف اƗسƆحة اƅƆيبية قد تـ اƙستƜء عƆيƎا بعد اƅقذافي.2
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 . 76 .، اƅمرجع اƅسابؽ ، ص اƃتدخل اƃعسƂري في ماƃي ومدى مشروعيتƊغضباف مبركؾ ،  )2(
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 .سفير سابؽ ƅفرƊسا في مصر ك اƅممثؿ اƅخاص ƅفرƊسا في مƊطقة اƅساحؿ اƙفريقي )4(




ماƅي تƆقائيا كا  Ɗما Ƅاف ذƅؾ بفضؿ اƅتكرط اƅفرƊسي في Ɗقؿ اƗسƆحة مف ػ أف اƅسƜح ƅـ يدخؿ 3
 ƅيبيا Ƅما تؤƄد اƅكقائع.
ƅجيش اƅمكاƅي ƅƆجماعة ، كƍي اƅƊزاع اƅماƅي قبؿ اƅتدخؿ اƅفرƊسيػ Ƅاف ƍƊاؾ ستة أطراؼ في ا 4
دكƅة  2102افريؿ  62، كحرƄة تحرير اƗزكاد اƅتي أعƆƊت في اƛƊقƜبية، كاƅجيش اƅمتمرد
، كƍذƋ ƅفرƊسية أم مكقؼ رافض، أك مƊدد باƙعƜفاƗزكاد مف باريس دكف أف تتخذ اƅحƄكمة ا
 حاكر اƗساسي ƅحƄكمة اƛƊقƜبيف ، كƍي اƅمƅقكات اƅفرƊسية مƊذ دخكƅƎا ƅماƅياƅجماعة ساƊدت ا
يقي ، ، كاƙتحاد اƙفر حƜ سƆميا، كƍي مؤيدة  ƅƆمقاربة اƅجزائريةثـ حرƄة أƊصار اƅديف اƅتي تريد 
 ثـ اƅحرƄة مف أجؿ اƅكحدة كاƅجƎاد في غرب إفريقيا كأخيرا ما يسمى باƅقاعدة .
، كقبؿ أياـ قƆيƆة مف اƛƊتخابات 2102مارس  22ػ أف اƛƊقƜب اƅذم حدث في ماƅي في  5
اƅرئاسية ضد اƅرئيس " أمادك تكماƊي تكرم " Ƅاف اƊقƜبا محسكبا بدقة فاƅرئيس ƅـ يƄف مرشحا 
 ƅقد تـ اƅتƊديد باƛƊقƜب مف طرؼ مجƆس اƗمف، كعديد اƅدكؿ اƙفريقية ƅƆرجكع ƅعƎدة أخرل،
اƗكؿ ƅقيادة حƄكمة مؤقتة ƅتخفيؼ اƅضغط  رفتـ كضع اƅكزي، ،كاƅمؤسساترإƅى اƅعمؿ باƅدستك 
 .1ƅƊƄكف أماـ اƊقƜب عƆى اƊقƜب 2102عƆى اƛƊقƜبيف اƅذيف كضعكƋ، ثـ أزاحكƋ في ديسمبر 
 ، كجعƆƎا جماعات ƛ تقƎر إƛ بقكة أƄثر مƊƎا  كƍذااƙعƜـ اƅجماعات اƅمسƆحةقد ضخـ ƅ    
 ، كمقبكƛ خاصة في ظؿ عجز اƅحƄكمة اƛƊقƜبية اƅتيحتى يƄكف اƅتدخؿ اƅفرƊسي مطƆكبا
، كمجƆس اƗمف ƍذا اƗخير قدر أف " اƅحاƅة في كجƎت عدة رسائؿ ƅƄؿ مف اƙيƄكاس، كفرƊسا
، كأف اƅمجƆس باƅتاƅي يتصرؼ ةƜـ كاƗمف اƅدكƅييف في اƅمƊطقماƅي تشƄؿ خطر يƎدد اƅس
، كƅƎذا جاء اƅقرار Ɗاصا عƆى تدابير سياسية ƅسابع مف ميثاؽ" اƗمـ اƅمتحدة "بمكجب اƅفصؿ ا
اƅية في ماƅي بأف تعجؿ بكضع كأخرل أمƊية ، فاƅتدابير اƅسياسية تتمثؿ في دعكة اƅسƆطات اƛƊتق
ع جميع اƗطراؼ في شماؿ ماƅي اƅذيف قطعكا صƜتƎـ ذم مصداقية ƅƆتفاكض م إطار
 باƅمƊظمات اƙرƍابية .
، كاƙقƆيمية عƆى فإƊƎا تتمثؿ في حث اƅدكؿ اƗعضاء، كاƅمƊظمات اƅدكƅيةأما اƅتدابير اƗمƊية 
اƅقياـ بصكرة مƊسقة بتقديـ اƅمساعدة " اƅخبرة اƅفƊية كاƅتدريب " كƊشر بعثة دكƅية في ماƅي بقيادة 
، بما يتماشى مع قكاعد ـك باتخاذ جميع اƅتدابير اƅƜزمة، تقكاحدة ƅفترة أكƅية  مدتƎا عاـ إفريقي
ركرة زيادة تحسيف ، كيؤƄد اƅقرار عƆى ضي اƙƊساƊي كقاƊكف حقكؽ اƙƊسافاƅقاƊكف اƅدكƅ
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، كاƅعسƄرم قبؿ بدء اƅعمƆية اƅƎجكمية ... كيؤƄد بأف يطƆب اƗميف اƅعاـ مسبقا اƅتخطيط اƅبشرم
 . 1، مف اƅقرار)5، ص 11تياح اƅمجƆس إزاء اƅعمƆية اƅƎجكمية اƅعسƄرية مع اƅقياـ بƎا (بƊدار 
كأخيرا Ɗص اƅقرار عƆى حث اƅدكؿ اƗعضاء، كاƅمƊظمات اƙقƆيمية، كاƅدكƅية عƆى أف تقدـ    
اƅدعـ بصكرة مƊسقة إƅى بعثة اƅدعـ اƅدكƅية بما في ذƅؾ مجاƛت اƅتدعيـ اƅعسƄرم، كاƅتزكيد 
معدات، كاƛستخبارات كاƅدعـ اƅƆكجيستي، كأية مساعدة أخرل، كعƎد ƅƆجماعة اƛقتصادية باƅ
، 41ƅغرب إفريقيا، كاƙتحاد اƙفريقي، كاƅبƆداف اƗخرل في اƅمƊطقة بمكاصƆة دعمƎا ƅƆبعثة (اƅبƊد
 .2"52)، كيختتـ اƅقرار بأف يبقى اƅمجƆس اƅمسأƅة قيد اƅƊظر Ƅما جاء في اƅبƊد "7ص
ماƛ يحمؿ، فƎك ƅـ يرخص Ɨم  5802مما سبؽ إƅى أƊƌ ƛ يجب تحميؿ اƅقرار ص ƅيخƆػ  6
عمؿ أحادم اƅجاƊب، كƍك ƅـ يخرج عف مقتضى اƅفصؿ اƅسابع ƛسيما اƅعمؿ اƅجماعي 
اƅتدريجي، كعƆيƌ فاƅذم حدث ƍك خرؽ فرƊسا ƅما ƍك متفؽ عƆيƌ، فبعد اƊتزاعƎا ƅƆقرار سعت إƅى 
كتخدـ مصاƅحƎا، كƅيس مصاƅح اƅشعب اƅماƅي، كذƅؾ عف طريؽ  تطبيقƌ باƅطريقة اƅتي تخدمƎا
أم بيكـ كاحد ƛجتماع مجƆس اƗمف اƅذم  3102/ 20/11شف عمƆية " اƅƎر اƅكحش " في 
 .3طاƅب باƊتشار سريع ƅƆقكة اƅدكƅية ƅمكاجƎة اƅكضع اƅمتدƍكر في ماƅي
اƅفرƊسي في ماƅي أعƆف عƊدما بدأ اƅتدخؿ اƅعسƄرم أسباب اƃتدخل اƃفرƈسي في ماƃي: -ثاƃثا
كزير اƅخارجية اƅفرƊسي "ƅكراف فابيكس" أف ƍذا اƅتدخؿ يƎدؼ إƅى تحقيؽ ثƜثة أƍداؼ: أكƅƎا 
كقؼ زحؼ اƅمجمكعات اƙرƍابية Ɗحك اƅجƊكب. كثاƊيƎا اƅحفاظ عƆى كجكد حƄكمة ماƅي، 
فريقية اƅمرخص كاستعادة كحدة أراضيƎا كسيادتƎا اƅƄامƆة. كثاƅثƎا اƅتحضير ƅƊشر قكة اƅتدخؿ اƙ
 .4ƅƎا بمكجب قرار مجƆس اƗمف اƅدكƅي
إضافة إƅى Ƅؿ ƍذا ƍƊاؾ خكؼ اƅدكائر اƅحƄكمية في Ƅؿ مف "باماƄك ، ك "باريس" مف اƊƎيار 
اƅجيش اƅماƅي أماـ ƍجمات اƅمقاتƆيف اƙسƜمييف اƅمتزايدة ، خاصة بعد اƅƎجـك اƅمشترؾ مف 
أƊصار اƅديف ، كجماعة اƅتكحيد كاƅجƎاد عƆى بƆدة قبؿ تƊظيـ اƅقاعدة في اƅمغرب اƙسƜمي ، ك 
مكاطف فرƊسي يعيشكف في ماƅي   0006دكف أف ƊƊسى كجكد Ɗحك  3102جاƊفي 01(ƄكƊا) في 
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قد أصبحكا مستƎدفيف حيث تـ في اƅسƊكات اƅماضية خطؼ اƅعديد مƊƎـ ، كأبرزƍا عمƆية 
اختطاؼ سبعة أشخاص مف ، كƄذƅؾ  8002اختطاؼ خمسة رعايا فرƊسييف في مكريتاƊيا سƊة 
بيƊƎـ خمسة فرƊسييف يعمƆكف بمكقع ƛستخراج "اƅيكراƊيـك "  تابع ƅشرƄة "أريفا" اƅفرƊسية  بمديƊة 
 .1أرƅيف باƅƊيجر كأعƆف تƊظيـ اƅقاعدة في اƅمغرب اƙسƜمي مسؤكƅية عف عمƆية اƛختطاؼ ƍذƋ
ظيـ اƅقاعدة، مع فرƊسي آخر تƜ ذƅؾ إختطاؼ اƅمكاطف اƅفرƊسي "سيرج ƛزار فيتش " مف قبؿ تƊ
مف اƅفƊدؽ اƅذم Ƅاف يƊزƛف فيƌ في  1102Ɗكفمبر  42يدعى " فƆيب فيردكف " بتاريخ 
"ƍكمبكرم" شماؿ شرقي ماƅي، كاغتيؿ ƍذا اƗخير برصاصة في اƅرأس أطƆقت عƆيƌ مف قبؿ 
. فضƜ عما سبؽ، كجب اƙشارة أف اƅحƄكمة 3102مارس 91مƊتسبي تƊظيـ اƅقاعدة في 
فرƊسية استغƆت حادثة احتجاز اƅرƍائف في عيف أمƊاس باƅجزائر كذƅؾ ƙضفاء اƅشرعية عƆى اƅ
تدخƆƎا معتبرة أف اƅتƎديد اƙرƍابي ƛ يستƎدؼ فرƊسا بؿ اƅمجمكعة اƅدكƅية بأƄمƆƎا، Ƅكف اƅرƍائف 
 .2يƊتمكف إƅى جƊسيات مختƆفة ƍذا ما سƎؿ مف مƎمتƎا في تعميـ اƅتƎديد اƙرƍابي
ب غير اƅمعƆƊة ƅƆتدخؿ اƅفرƊسي في ماƅي فتتمثؿ بداية في اƗƍمية اƛقتصادية بعد أما اƗسبا
  0102اƄتشاؼ اƅبتركؿ ، ك اƅيكراƊيـك ، كاƅفكسفات في شماؿ ماƅي مف قبؿ شرƄة إيطاƅية في 
إضافة إƅى ƍذا فإف اƅساحؿ اƙفريقي يمثؿ مƊطقة عبكر إستراتيجية ƅمشركع خط أƊبكب اƅغاز 
Ƅـ ،  8214ء ، كاƅذم يربط اƅƊيجر ، كƊيجيريا ، كاƅجزائر ، كيمتد عƆى مسافة اƅعابر ƅƆصحرا
مƆيار متر مƄعب ، يƊطƆؽ مف مƊطقة "كارم" في Ɗيجيريا ،  03بإمƄاƊات سƊكية تصؿ إƅى 
كيصؿ إƅى حاسي اƅرمؿ باƅجزائر مركرا باƅƊيجر، كيسمح Ɨكربا باƅتزكيد باƅغاز اƅطبيعي ، اƅذم 
 . 9002جكيƆية 3تفاؽ اƅمبـر بيف اƅدكؿ اƅثƜث في بدأت أشغاƅƌ بعد اƛ
إضافة إƅى أف اƅجارة اƅƊيجر تحتؿ اƅمرتبة اƅثاƅثة عاƅميا في إƊتاج اƅيكراƊيكـ بعد Ƅؿ مف ƄƊدا 
مف اƙƊتاج اƅعاƅمي، كتعد شرƄة "أريفا "اƅفرƊسية مف أƍـ اƅشرƄات  %798كأستراƅيا بƊسبة 
ة عƆى ذƅؾ محاذاة دكƅة ماƅي ƅƆعديد مف اƅدكؿ اƙفريقية اƅمستخرجة ƅƆيكراƊيكـ في اƅƊيجر.عƜك 
 3اƅتي يمتاز باطƊƎا بثركات بتركƅية Ƅبيرة ƄمكريتاƊيا مثƜ.
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دكف Ɗسياف اƗزمة  اƛقتصادية خاصة بفرƊسا ، فإف اƅتدخؿ اƅفرƊسي في ماƅي صكر عƆى أƊƌ  
عتادƍا اƅمكجكد مسبقا حرب عاƅمية جديدة ضد اƙرƍاب فاعتمدت فرƊسا في تدخƆƎا عؿ قكاتƎا ك 
في اƅقارة اƙفريقية ، حيث ƅجأت إƅى استعماؿ اƅمركحيات اƅتابعة ƅقكاتƎا اƅخاصة بدكƅة 
"بكرƄيƊافاسك" ، كطائرات" ميراج " اƅمتمرƄزة بدكƅة تشاد ، كمقاتƜت "رافاؿ "مف قكاعدƍا باƅخƆيج 
ة اƅماƅية ، كبمشارƄة جƊكد اƅعربي ، كƍƄذا شƊت اƅقكات اƅفرƊسية باƅتعاكف مع اƅقكات اƅحƄكمي
مف Ɗيجيريا كاƅسƊغاؿ ، في اƊتظار إƄماؿ Ɗشر اƅقكة اƙفريقية ƅتتكƅى قيادة اƅعمƆيات كبمساعدة 
 1ƅكجستية محدكدة مف جاƊب اƅدكؿ اƅغربية ، ضربات جكية طاƅت حزاما كاسعا مف اƙسƜمييف
حدكد مع اƅجزائر ، كيصؿ يمتد مف "غاك" كيمر "بƄيداؿ" في شماؿ شرؽ اƅبƜد باƅقرب مف اƅ
إƅى اƅحدكد اƅمكريتاƊية مف اƅجƎة اƅغربية . كقد عيف اƅجƊراؿ "غريغكرم ساف Ƅكيتيف " ƅقيادة 
ƍيئة اƗرƄاف اƅعمƆياتية ƅƆحرب في ماƅي اƅتي أطƆؽ عƆيƎا اسـ "سيرفاؿ" أك "اƅقط اƅƊمر" كعرؼ 
إƅى غاية اƊسحابƎا  3102اƅتدخؿ اƅفرƊسي في ماƅي ثƜث مراحؿ مختƆفة بداية مف جاƊفي 
 جزئيا مف ماƅي، كƍي عƆى اƅƊحك اƅتاƅي:
اƗكƅى: تعمؿ اƅخطة في اƅمرحƆة اƗكƅى عƆى تكطيد سيطرة اƅقكات اƅحƄكمية عƆى جƊكب ماƅي 
مف خƜؿ اƅدعـ اƅƆكجستي اƙستخباراتي، كاƅتدريب كاƅتƊظيـ كاƅتسƆيح بƎدؼ كقؼ اƊتشار 
Ɗية: بعد استعادة اƅمدف اƅرئيسية في إقƆيـ أزكاد كشماؿ اƅجماعات اƙرƍابية إƅى اƅجƊكب. اƅثا
ماƅي (غاك، تكمبكƄتك)، كاƅسيطرة عƆى محاكر اƅطرؽ اƅƄبرل، ثـ اƙطاحة بأخطر قادة 
اƅتƊظيمات اƅمسƆحة، كتدمير مخازف اƅسƜح، كƊشر اƅقكات اƅعسƄرية (اƅƆجكء دائما ƅقصؼ 
 .2اƅجكم ƅمكاقع اƙسƜمييف)
صمة "باماƄك" ƅضماف اƛستقرار ƅƆمديƊة، كاستدامة مؤسساتƎا باƛستعاƊة اƅثاƅثة: تأميف اƅعا
باƅقكات اƅفرƊسية، بغرض تكفير اƅحماية ƅƆمكاطƊيف اƅفرƊسييف، كاƗكربييف كاƅمصاƅح اƅفرƊسية 
 3كاƅعمؿ عƆى تكطيد اƛستقرار في شماؿ اƅبƜد بقصؼ مكاقع اƅجماعات اƗصكƅية.
كƅقد ƛقى ƍذا اƅتدخؿ مساعدات ƍامة سكاء مف طرؼ اƅدكؿ اƙفريقية تحت راية مجمكعة غرب 
إفريقيا "اƙيƄكاس"، كحتى دكƅيا حيث تمثƆت اƅمساƊدة اƙفريقية ƅƆتدخؿ بƊشر قكات اƅدكؿ 
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جƊدم بقيادة اƅƊيجيرم " شيƎك عبد  0035اƅمشارƄة في إطار اƅتدخؿ اƅعسƄرم في ماƅي بƊحك 
اƅتي تتƄكف مف ثماف دكؿ افريقية جƊدم في تƆؾ اƅقكة  009اƅذم ساƍمت بƜدƋ ب اƅقادر " 
(Ɗيجيريا، تكغك، كبƊيف، كاƅسƊغاؿ، اƅƊيجر، غيƊيا، غاƊا، كبكرƄيƊافاسك، كمع مشارƄة تشاد 
 مƊفردة بƊحك أƅفي مقاتؿ).
مƆيكف دكƛر، Ƅما قدمت اƅدكؿ اƙفريقية إƅى جاƊب  05Ƅما ساƍـ اƙتحاد اƙفريقي ماƅيا ب 
مƆيكف دكƛر عƆى غرار Ƅكت ديفكار، اƅسƊغاؿ، ك بƊيف، جƊكب  62اƅدعـ اƅعسƄرم ما مجمكعƌ 
 مƆيكف دكƛر. 53إفريقيا، إثيكبيا، Ɗيجيريا، غاƊا، غامبيا، بيƊما ساƍمت Ɗيجيريا ƅكحدƍا ب
ƅمساعدات اƅدكƅية فعƆى غرار اƅعديد مف اƅدكؿ اƅغربية فضƆت اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية أما ا
 01تقديـ مساعدة ƅكجستية، كتدريب اƅجيش اƅماƅي، كعƆى غير اƅعادة ساƍمت دكƅة اƅبحريف ب
، بيد أف اƅتدخؿ ƅـ يبقى طكيƜ، حيث أف 1مƜيف دكƛر Ƅدعـ كتمكيؿ ƅƆتدخؿ اƅفرƊسي في ماƅي
قامت بسحب قكاتƎا كطائراتƎا، كذƅؾ كفقا ƅما جاء في تصريح رئيسƎا "ƍكƛƊد" بقكƅƌ:(إف فرƊسا 
اƛƊسحاب سيƄكف تدريجيا، كتبعا ƅتطكر اƅكضع، كستعكض كجكدƊا اƅقكات اƙفريقية اƅتي 
 .2سيƄكف ƅƎا اƅفعاƅية ƊفسƎا، كذƅؾ سيتطƆب كقتا)
اƅقاضي بإƊشاء  3102افريؿ  52بتاريخ  0012Ƅما أصدر مجƆس اƗمف اƅدكƅي قرارƋ رقـ :
، يبƆغ عدد أفرادƍا اثƊي عشر أƅؼ »amsunimبعثة حفظ سƜـ تابعة ƅƘمـ اƅمتحدة في ماƅي "
كستمائة شخص إƛ أف اƅقكات اƅمسƆحة اƅفرƊسية ستبقى بعض عƊاصرƍا عƆى اƗرض بغرض 
مـ اƅمتحدة، تقديـ اƅمساعدة في اƅظركؼ اƅصعبة، كستقكـ بكضع اآƅيات اƅمƜئمة بيف اƗ
 . 3102كفرƊسا ƅتحديد أفضؿ سبؿ اƅعمؿ، كقد بدأت اƅبعثة مƎامƎا رسميا في يكƅيك 
إف ما قامت بƌ فرƊسا يؤƄد استعدادƍا ƅƆقياـ بمƎاـ عسƄرية Ƅبيرة طاƅما أف ذƅؾ سيعزز مف 
اƍƊة بقائƎا، كاستمرار كجكدƍا في إفريقيا، كمف ثـ فإف اƅرؤية اƅمستقبƆية ƅƆتدخƜت اƅعسƄرية اƅر 
كاƅمحتمƆة تتحرؾ باتجاƋ تعظيـ ƍذƋ اآƅية، كاƛعتماد عƆيƎا طاƅما Ƅاف ƍƊاؾ تكافؽ أمريƄي 
أكربي، ƅƎذا اƅتكجƌ اƅفرƊسي عƆى اƗقؿ في اƅمستقبؿ اƅمƊظكر. كحقيقة ƅقد كجد "فرƊسكا ƍكƛƊد" 
كاƅكسط في ماƅي مƄسبا سياسيا Ɗادرا إذ تكحدت أراء اƅيميف، كاƅيسار  في اƅحرب اƙستباقية
ƅƆترحيب بقرارƋ شف اƅحرب في ماƅي، كساƊدت أغƆب اƅدكؿ في أكربا، كأمريƄا، كا  فريقيا قرار 
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اƅرئيس اƅفرƊسي، ككجد مف يقدـ ƅƌ اƅدعـ اƅماƅي في دكؿ اƅخƆيج اƅعربي، كفي مقدمتƎـ دكƅة 
ح اƙمارات اƅعربية اƅمتحدة. كحتى اƅجزائر اƅتي رفعت شعار اƅحؿ اƅسياسي كجدت ƊفسƎا تفت
أجكائƎا أماـ اƅطائرات اƅفرƊسية اƅحربية، كتذرعت اƅدبƆكماسية اƅجزائرية بخطاب مƆتبس يقكؿ 
اƅشيء، كضدƋ فƎك يؤيد اƅحرب كƅƄƊƌ يتبƊى اƅحؿ اƅسياسي، كيدعك إƅى عدـ استبعاد اƅحؿ 
 اƅتفاكضي مع تقديـ اƅدعـ ƅƆتدخؿ اƅعسƄرم.
فقد صرح اƅمتحدث باسـ "حرƄة أƊصار كƄما أف أطراؼ اƗزمة في ماƅي ƄاƊت معارضة ƅƆحكار 
اƅديف" بقكƅƌ ƅقد عبرƊا عف ƊيتƊا في تباحث اƅحؿ اƅسƆمي ƅƘزمة، كƛ Ɗدرم ماذا تغير ƅقد مƄثƊا 
في اƅجزائر ƗƄثر مف أسبكع ƊƊتظر كصكؿ كفد اƅحƄكمة اƅماƅية إƛ أƊƌ ƅـ يصؿ إƅى اƅيكـ 
 .1.....)
مكاجƎة مƊƎا ƅƆرأم اƅعاـ ƃفرƈسي في ماƃي: اƃمبررات اƃقاƈوƈية ƃƄتدخل اƃعسƂري ا-رابعا 
سارعت اƅحƄكمة اƅفرƊسية إƅى تقديـ اƗسباب، كاƅحجج ƅتبرير عمƆƎا بتدخƆƎا عسƄريا في ماƅي، 
حيث جاءت اƅتبريرات غامضة، كغير مقƊعة يغƆب عƆيƎا اƅطابع اƅعسƄرم. كƍي حسب اƗساتذة 
 حجج ƍي:"تيكدكر ƄرسيتاƄيس"، ك"Ƅارم باƅيƊي" تتمثؿ في ثƜث 
مف اƅميثاؽ (اƅتدخؿ مف قبؿ اƗمـ 15ػ اƅدفاع اƅشرعي اƅجماعي بمكجب اƅمادة : 1حجة 
 اƅمتحدة، كترخيص ƅدكؿ أخرل بذƅؾ).
 ػ مكافقة اƅحƄكمة اƅماƅية اƅشرعية عƆى اƅتدخؿ اƅعسƄرم. 2حجة 
 .2" كما سبقƌ مف قرارات5802ػ اƅترخيص مف قبؿ مجƆس اƗمف، في اƅقرار" 3حجة 
كاƅتصريحات اƅمختƆفة ƅƆمسئكƅيف اƅفرƊسييف تؤƄد ذƅؾ ƛسيما اƅرئيس "فراƊسكا ƍكƛƊد"، كاƅذم 
أعƆف في مؤتمر صحفي بيـك كاحد بعد اƅتدخؿ اƅعسƄرم اƅفرƊسي في ماƅي بتاريخ: 
قد  كتماشيا مع ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدةبأف فرƊسا، كبطƆب مف اƅرئيس اƅماƅي،  3102/10/91
 ƍابي اƅذم يƎدد غرب إفريقيا ƄƆƎااƅجيش اƅماƅي في مكاجƎة اƅعدكاف اƙر أƅزمت ƊفسƎا بدعـ 
كأضاؼ بأف مƎمتƎا تƄمف في تحضير Ɗشر قكة تدخؿ إفريقية ƅمساعدة ماƅي عƆى إعادة اƅكحدة 
  .3اƙقƆيمية تطابقا مع قرارات مجƆس اƗمف
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اƅقاƊكƊية ƅƆتدخؿ تتمثؿ Ƅما أعƆف كزير اƅخارجية اƅفرƊسي" ƅكراف فابيكس" مف جƎتƌ أف اƅمبررات 
 في:
 : دعكة كطƆب اƅحƄكمة اƅماƅية اƅشرعية كƍƊا ƊƄكف أماـ حاƅة اƅدفاع اƅشرعي.1مبرر
: Ƅؿ قرارات اƗمـ اƅمتحدة اƅتي ƛ تسمح فقط باƅتدخؿ بؿ تطƆب مف ƍذƋ اƅدكؿ فعؿ ذƅؾ 2مبرر
"فايبكس" أƅح ƅدعـ اƅقتاؿ ضد اƙرƍابييف بخصكص ƍذا اƗمر. كفي تصريح أخر فإف اƅسيد: 
كƗف اƛعتماد  .1مف اƅميثاؽ 15،كاƅمادة: 5802عƆى أف فرƊسا تدخƆت ضمف سياؽ اƅقرار 
عƆى حجة كاحدة ƛ يƄفي حتى في Ɗظر فرƊسا، فما ƍي قيمة اƅحجج، أك اƅتبريرات اƅتي قدمتƎا 
فرƊسا؟ كƍؿ تعبر عف شرعية اƅتدخؿ اƅعسƄرم، Ƅما يقتضيƌ اƅفصؿ اƅسابع مف ميثاؽ اƗمـ 
اƅمتحدة، كƄما يقرر اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅعاـ؟ ذƅؾ ما سƊحاكؿ اƙجابة عƆيƌ باستعماؿ اƅتحƆيؿ 
 مف اƅميثاؽ: 15اƅقاƊكƊي، كتƄكف اƅبداية باƅحجة اƅمتعƆقة باƅدفاع اƅشرعي اƅجماعي ƅƆمادة 
 مف اƅميثاؽ): 15ػ اƅدفاع اƅشرعي اƅجماعي (اƅمادة: 1
ة عƆى ما يƆي: (ƅيس في ƍذا اƅميثاؽ ما يضعؼ أك مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحد 15تƊص اƅمادة :
يƊتقص اƅحؽ اƅطبيعي ƅƆدكؿ فرادل أك جماعات، في اƅدفاع عف أƊفسƎـ إذا اعتدت قكة مسƆحة 
عƆى أحد أعضاء "اƗمـ اƅمتحدة " كذƅؾ إƅى أف يتخذ مجƆس اƗمف اƅتدابير اƅƜزمة ƅحفظ 
 ح تساؤƛت عديدة أƍمƎا:. طبعا ƍذا اƅƊص يطر 2اƗمف كاƅسƆـ اƅدكƅي........)
ƍؿ اƅƊص كاضح بما فيƌ اƅƄفاية؟ ƍؿ ماƅي تعرضت إƅى اعتداء خارجي مف قكة مسƆحة Ƅي   
يطبؽ ƍذا اƅƊص عƆيƎا؟ ƍؿ اƅجماعات اƅمسƆحة ƄاƊت تƎدؼ إƅى إقامة دكƅة إرƍابية عƆى 
أماـ حاƅة  أبكاب أكربا كفرƊسا باƅتحديد حتى يƄكف ƅƎذƋ اƗخيرة مبرر ƅƆتدخؿ اƅعسƄرم، كƊƄكف
اƅدفاع اƅشرعي؟ بؿ كأماـ حاƅة اƅدفاع اƅشرعي اƙستباقي كاƅكاسع Ƅما تطبقƌ إسرائيؿ مع جيراƊƎا 
اƅعرب، كباƅتاƅي يتحكؿ اƅدفاع اƅشرعي مف مبرر قاƊكƊي إƅى تفسير سياسي؟ ثـ، أخيرا ƅماذا 
 اختارت فرƊسا أف تتدخؿ في Ɗزاع اƅمستعمرة اƅسابقة ƅƎا كƅيس مثƜ في سكريا؟
مف اƅميثاؽ Ƅأساس ƅتدخƆƎا  15طبقا ƅصحيفة ƅكمكƊد اƅفرƊسية، فإف فرƊسا استعاƊت باƅمادة: 
(ثƜثة أياـ مف اƅƎجـك ) كƅـ  3102جاƊفي 41في ماƅي خƜؿ اجتماع مجƆس اƗمف في 
 يعارض أم عضك مف أعضاء اƅمجƆس ƍذا اƅتفسير ƅƆقاƊكف اƅدكƅي.
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Ɔي" إذا Ƅاف ƍذا صحيحا أم كجكد أجماع داخؿ يقكؿ اƗستاذيف: "Ƅريس تاƄيس"، ك"باƊي    
مجƆس اƗمف فإف ƍذا شيء محير. ƅƄƊƊا ƊختƆؼ مع ƍذا اƅتفسير كƊƊزع اƅحيرة عƆى إجماع 
أعضاء مجƆس اƗمف باƅقكؿ أف أعضاء اƅمجƆس متفقكف عƆى محاربة اƙرƍاب ƗƊƌ يمس 
ة، ƅƄف في اƅمقابؿ فإف مصاƅحƎـ مف جƎة، كƍـ مƄتككف بƌ ƛسيما اƅقكل اƅƄبرل مف جƎة ثاƊي
 .1ƍذا اƅتكافؽ ƛ يشƄؿ قاعدة قاƊكƊية ƅƜعتماد عƆيƎا كا  Ɗما مجرد مكقؼ)
 مف اƅميثاؽ ƅتبرير عمƆية "اƅƎر اƅكحش " فيƎا إشƄاƅية ƅثƜثة أسباب  15إف اƙشارة إƅى اƅمادة : 
 ƛ يكجد ƍƊاؾ ƍجـك مسƆح مف طرؼ دكƅة أخرل عƆى ماƅي أك فرƊسا. -
ة مف اƅعدكاف غير اƅمباشر Ƅذƅؾ Ɨف اƅجماعات اƅمسƆحة ƅيست باƅقكة اƅمسƆحة ƛ تكجد حاƅ -
 مƊƌ. 15اƅخارجية اƅتي قصدƍا ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة في اƅمادة: 
 اƅدفاع اƅشرعي ƍك ضد جماعات خاصة حصريا، كا  رƍابييف معزكƅيف أك كحيديف. -
يشترط ƅتطبيؽ كممارسة حؽ اƅدفاع باƅƊسبة ƅƆƊقطة اƗكƅى فإف يمƄف اƅقكؿ إف اƅقاƊكف اƅدكƅي 
اƅشرعي أف يƄكف ƍƊاؾ عدكاف خارجي عƆى اƅدكƅة، كƄذƅؾ أخذت محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية بƎذا 
في رأيƎا اƛستشارم، قائƆة: (بكجكد اƅحؽ  4002اƅشرط في قضية اƅجدار اƅعازؿ ƅسƊة 
ضد دكƅة اƅطبيعي في اƅدفاع اƅشرعي عف اƅƊفس في حاƅة اƅƎجكـ اƅمسƆح مف طرؼ دكƅة 
غير أف إسرائيؿ ƛ تدعي بأف اƅƎجمات عƆيƎا تعزل إƅى دكƅة خارجية. كƄذƅؾ فعƆت  أخرل).
 .5002اƅمحƄمة في قضية اƅƄكƊغك ضد أكغƊدا عاـ 
، فإف 1002سبتمبر 11باƅƊسبة ƅƆƊقطة اƅثاƊية (اƅعدكاف اƅغير مباشر) فإƊƌ، كمƊذ ƍجمات 
أف اƅƎجـك اƅمسƆح اƅمقترؼ مف قبؿ اƅعدكاف غير اƅمباشر Ƅاف محؿ Ɗقاش عƆى أساس 
جماعات خاصة يمƄف أف يعزل إƅى دكƅة تƄكف متكرطة في مساعدة ƍذƋ اƅجماعات اƅمسƆحة. 
فƎؿ اƅجماعات اƅمسƆحة في ماƅي مدعمة مف أية دكƅة؟ اƅجكاب بتأƄيد ƍك ƛ، بؿ أف Ƅؿ اƅدكؿ 
Ǝا. إذف ƍذƋ اƅحجة تسقط اƅمجاكرة ƅدكƅة ماƅي ƄاƊت حذرة مƊƎا، أك ƄاƊت معادية، أك رافضة ƅ
 .2Ƅذƅؾ
 باƅƊسبة ƅƆƊقطة اƅثاƅثة (اƅدفاع اƅشرعي ضد اƅجماعات اƅخاصة حصريا، كاƙرƍابييف اƅمعزكƅيف):
يمƄف اعتمادƍا مف أجؿ  15بأف اƅمادة :  1002سبتمبر 11بعض اƅƄتاب ادعكا مƊذ ƍجمات 
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ƍابييف " بدكف ربط اƅدكƅة استعماؿ اƅقكة في اƅدفاع عف اƅƊفس ضد اƅجماعات اƅخاصة مثؿ اƙر 
اƅثاƅثة " ، كرغـ ƍذا في إمƄاف اƅجماعات شف ƍجمات مسƆحة ƍامة ، ƅƄف محƄمة اƅعدؿ 
مف اƅميثاؽ Ɨف ذƅؾ بعد تفسير ƅƆمادة مف جƎة ، كƗف  15اƅدكƅية ƅـ تقبؿ تمديد مجاؿ اƅمادة : 
بعض اƅدكؿ استƊƄرت كا  Ɗما اƅسƎر عƆى تطبيقƌ إƛ أف Ƅمة ƛ تمƆؾ صƜحية تغيير اƅƊص ،اƅمح
مكقؼ اƅمحƄمة مثؿ اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية ، إضافة إƅى بعض اƅقضاة اƅذيف اƊتقدكا 
" ، كجد أƊƌ :  ( غير معقكؿ أف ƊƊƄر عƆى  snamjokاƅمحƄمة Ƅذƅؾ  فاƅقاضي ƄكجماƊز "
Ƅف في . ƅ  (اƅدكƅة محؿ اƅƎجـك اƅحؽ في اƅدفاع اƅشرعي ƅسبب أƊƌ ƛ يكجد ƍƊاؾ دكƅة معتدية
اƅمقابؿ فإف إجماع أعضاء اƅمجƆس عƆى اƅعمƆية اƅعسƄرية أك قبكؿ اƅتفسير اƅفرƊسي ƅƆمادة: 
 أف ƍذƋ اƅقضية تمثؿ تغير Ƅبير في ممارسة اƅدكƅة. -يترتب عƆيƌ ثƜث Ɗتائج: 15
كاƅمتمثؿ في اعتبار اƅفكاعؿ غير اƅدكƅة  15أƊƊا ƊشƎد تكسيع كاضح، كمتكافؽ عƆيƌ ƅƆمادة:  -
 .15باƅمادة :معƊية 
أف Ɗظرية اƅعدكاف اƅخارجي ستطبؽ عƆى ماƅي حتى كƅك أف معظـ اƅجماعات ƍي مف  -
اƅداخؿ كƍذا أمر خطير جدا، ƗƊƌ ƍذا يعƊي إمƄاƊية تصكر قياـ حƄكمة تعيش حاƅة اƅحرب 
اƗƍƆية، Ƅما في ماƅي كتستعيف بقكل أجƊبية ƅقتؿ شعبƎا. كƄذا تسقط حجة اƅدفاع اƅشرعي، 
 مكقؼ اƅفرƊسي ضعيؼ مما يجعƆƊا Ɗستعيف بحجة مكافقة اƅحƄكمة اƅماƅية.كيƄكف اƅ
 ػ مكافقة اƅحƄكمة اƅماƅية اƅشرعية:2
ƍذƋ اƅحجة تقكؿ بأف اƅحƄكمة اƅماƅية باعتبارƍا صاحبة حؽ سيادم تستطيع أف تطƆب أم     
اƅحؽ في  مساعدة خارجية بما فيƎا اƅعسƄرية ضد اƅخطر اƙسƜمي كأف اƅحƄكمة اƅفرƊسية ƅƎا
أف تتدخؿ عƆى أساس ذƅؾ اƅطƆب، ƅƄف اƗمر ƛ يبدك بƎذƋ اƅبساطة خاصة كأف اƅتدخؿ بƊاء 
في أفغاƊستاف عƊدما دخƆت اƅقكات اƅسكفيتية ثـ رفض  9791عƆى طƆب قد سبؽ رفضƌ سƊة 
. فƄيؼ يقبؿ ƍƊا؟ كƍؿ اƅطƆب يجب أف يقدـ مف 16591في قضايا تشيƄسƆكفاƄيا كاƅمجر في 
يجب اƅتƊبيƌ أكƛ إƅى أف  اƅƊزاع في  2ة كيقبؿ مف حƄكمة تعترؼ بمقدمة اƅطƆب؟حƄكمة شرعي
ماƅي ƍك أساسا Ɗزاعا داخƆيا ،كأف اƅحƄكمة اƅمقدمة ƅطƆب اƅتدخؿ ƍي حƄكمة غير شرعية 
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كعƆيƌ فإف اƅتدخؿ اƅفرƊسي اƅعسƄرم اƗحادم اƅجاƊب كغير اƅمرخص بƌ صراحة يعتبر غير 
اƗمـ اƅمتحدة اƅمحرمة ƅƆتدخؿ في مثؿ ƍذƋ اƅحاƅة دƅيؿ عƆى ذƅؾ ، قاƊكƊي، كƅديƊا في قرارات 
 :ƅƆقاƊكف اƅدكƅي يقر بذƅؾ قائƜƄما أف اƗستاذ " ƄيƊاسيكغكƅك " يؤƄد عƆى أف اƅمذƍب اƅتقƆيدم 
اƗƍƆية ƅمساعدة ( إف اƅمذƍب اƅتقƆيدم ƅƆقاƊكف اƅدكƅي يسمح بتدخؿ اƅطرؼ اƅثاƅث في اƅحرب 
بمفƎكـ اƅمخاƅفة فإف اƅقاƊكف اƅدكƅي ƛ ك  .1)كƅƄف يمƊع تقديـ اƅدعـ ƅƆمتمرديف، اƅحƄكمة اƅشرعية
 يبيح اƅتدخؿ ƅدكƅة ثاƅثة إذا ƄاƊت اƅحƄكمة اƅطاƅبة ƅƆمساعدة غير شرعية.
إف عدـ اƅتدخؿ يعبر حقا عف معƊى سيادة اƅدكؿ كاستقƜƅƎا مف جƎة، كاحتراـ اƅكحدة اƙقƆيمية  
فعدـ اƅتدخؿ قريب عƆى اƅمستكل اƅدكƅي مف  .2قكؿ اƅفقيƌ " أكبƊƎايـ "ƅƆدكƅة مف جƎة ثاƊية Ƅما ي
فƄرة " اƅمجاؿ اƅمحفكظ ƅƆدكƅة " عƆى اƅمستكل اƅداخƆي فƄما ƛ تتƊازؿ اƅدكƅة ƅƆقكل اƅداخƆية، أك 
اƅخارجية عما ƍك مف صميـ اختصاصƎا اƅداخƆي Ƅذƅؾ ƛ تتƊازؿ اƅدكƅة عما ƍك محفكظ ƅƎا 
ي مف سيادة، كاستقƜؿ مما سبؽ يطرح اƅسؤاؿ اƅتاƅي: أيف يجد مبدأ عدـ بمكجب اƅقاƊكف اƅدكƅ
اƅتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ أساسƌ اƅقاƊكƊي؟ يمƄف اƙشارة ƍƊا إƅى اƅمعاƍدات اƅدكƅية 
اƅثƊائية، أك اƅمتعددة اƗطراؼ (اƅجماعية) Ƅميثاؽ اƗمـ، كا  ƅى أƍـ اƅقرارات اƅدكƅية اƅتي تعتمد 
ƅي اƅعاـ اƅذم يقضي بعدـ اƅتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ، كƄذƅؾ إƅى أحƄاـ اƅمبدأ اƅدك 
 :6891محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية خاصة في قضية ƊيƄاراغكا ƅعاـ 
مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة عƆى ما يƆي: (يمتƊع أعضاء اƅƎيئة جميعا في  4/2تƊص اƅمادة:  -
استخدامƎا ضد سƜمة اƗراضي، أك اƛستغƜؿ  عƜقاتƎـ اƅدكƅية عƊد اƅتƎديد باستعماؿ اƅقكة، أك
 3اƅسياسي Ɨية دكƅة، أك عƆى كجƌ أخر ƛ يتفؽ، كمقاصد اƗمـ اƅمتحدة).
 بمعƊى تحريـ اƅƆجكء ƅƆقكة، أك اƅتƎديد باستعماƅƎا مما يتكƅد عƊƌ مبدأ عدـ اƅتدخؿ.
كƅي اƅعاـ اƅذم يقضي كيمƄف إعطاء فƄرة عامة عف أƍـ اƅقرارات اƅدكƅية اƅتي تعتمد اƅمبدأ اƅد-
 "بعدـ اƅتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ " Ƅما يƆي:
 دكƅي اƅمتعƆقة باƅعƜقات اƅكدية إعƜف مبادئ اƅقاƊكف اƅاƅمتعƆؽ ب) 02(5262اƅقرار رقـ: -
كاƅتعاكف بيف اƅدكؿ كفقا ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة اƅصادر عف اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة حيث 
                                                           
 .27.،اƅمرجع اƅسابؽ ،ص اƃتدخل اƃعسƂري في ماƃي ومدى مشروعيتƊغضباف مبركؾ ، )1(
 .56.،ص Ɗفس اƅمرجع )2(
 . 5491مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ƅعاـ  4/2ة :اƅماد) 3(




ف عƆى أف: ( ƅيس Ɨية دكƅة أك مجمكعة مف اƅدكؿ أف تتدخؿ بصكرة مباشرة يؤƄد ƍذا اƙعƜ
أك غير مباشرة كƗم سبب Ƅاف في اƅشؤكف اƅداخƆية أك اƅخارجية Ɨية دكƅة أخرل ) ، كباƅتاƅي 
فإف اƅتدخؿ اƅمسƆح ، كƄافة أشƄاؿ اƅتدخؿ أك محاكƛت اƅتƎديد اƗخرل اƅتي تستƎدؼ شخصية 
كتأسيسا عƆى . 1"ية تمثؿ إƊتƎاƄا "ƅƆقاƊكف اƅدكƅيƅسياسية كاƛقتصادية كاƅثقافاƅدكƅة أك عƊاصرƍا ا
"بات إƅزاما عƆى دكؿ اƅعاƅـ ƄƆƎا أف تمتƊع عف اƅتكرط أك تشجع  5262مقتضيات اƅقرار رقـ: "
أك تبارؾ اƗƊشطة اƅعسƄرية أيا Ƅاف ƊكعƎا اƅتي يمƄف أف يجرم تفعيƆƎا مف أجؿ تعبير باƅقكة 
. 2اسي ƅدكƅة ما أك اƅتدخؿ اƅمباشر أك غير اƅمباشر في اƅصراعات اƅداخƆية ƅƆدكؿƗم Ɗظاـ سي
Ɗاƍيؾ عف اƅتدخؿ اƅعسƄرم بحرماف شعب مف اƅتمتع باƅشخصية اƅكطƊية اƗصƆية (حاؿ 
 .اƅتدخؿ اƅسكفيتي في اƅشيشاف)
في عƜف حكؿ عدـ جكاز اƅتدخؿ باƙ كاƅمتعƆؽ،02اƅصادر عف اƅدكرة: 1312اƅقرار رقـ:  -
 شؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ كحماية استقƜƅƎا كسيادتƎا كاƅذم تضمف اƅمبدأ اƅتاƅي:
(ƛ يجكز Ɨية دكƅة أف تتدخؿ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة مƎما Ƅاف اƅسبب في اƅشؤكف 
اƅداخƆية أك اƅخارجية ƅدكƅة أخرل، كباƅتاƅي فإƊƎا تƊديد ƅيس فقط باƅتدخؿ اƅمسƆح، كƅƄف أيضا 
دخؿ أك اƅتƎديد اƅمكجƌ ضد شخصية اƅدكƅة أك ضد عƊاصرƍا اƅسياسية، بƄؿ أشƄاؿ اƅت
 .3كاƛقتصادية كاƅثقافية)
بصكرة إجماƅية اƅحياة اƅدكƅية تستƊد إƅى ممارسات عمƆية دكƅية عرقية راسخة قديمة في اƅزماف 
مد (قاƊكف اƅقكة ) كباƅتاƅي يرقى اƅشؾ في اƅحاƅة ƍذƋ إƅى Ƅكف اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅمعاصر يست
سƆطتƌ اƅقاƊكƊية مف اƅƎيمƊة اƅتي تحضى بƎا اƅدكؿ اƅƄبيرة صاحبة اƅتاريخ اƛستعمارم 
فباƅمحصƆة حسب مƊطؽ اƅقاƊكف اƅدكƅي ذم اƅصيغ اƅتي يسكدƍا اƅغمكض ، كاƅƆبس يمƄف أف 
تƆجأ في Ɗطاقƌ اƅدكƅة اƅقكية إƅى تفعيؿ " اƅتدخؿ اƗجƊبي" دكف أف يترتب عƆى ذƅؾ ردع دكƅي 
 ط تƊفيذية مختƆفة بصدد اƅتدخؿ أك عدـ اƅتدخؿ اƗجƊبي (اƅتدخؿ اƅعسƄرم اƙسرائيƆيعƆى أƊما
في فƆسطيف مشركع ، اƅمقاكمة اƅفƆسطيƊية غير مشركعة ......) حسب اƅفƆسفة اƗمريƄية اƅتي 
                                                           
 .3881في اƅجƆسة اƅعامة رقـ :0791أƄتكبر 42قرار صادر عف اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة بتاريخ  )1(
     3102،، دار اƅƎدل ƅƆطباعة كاƅƊشر كاƅتكزيع ، اƅجزائر اƃقاƈون اƃدوƃي اƃعام ، اƃسيادة اƃدوƃة واƃقاƈونعبد اه بكقفة ،  )2(
 . 321 .ص
 .8041في اƅجƆسة اƅعامة رقـ:5691ديسمبر   12صادر عف اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة بتاريخ    1312اƅقرار رقـ:   )3(




فإذا Ƅاف اƗمر Ƅذƅؾ 1تفعؿ كسيƆة "اƅفيتك" اƅتي ƅيست بحؽ سيدا معقكد Ɨعضاء مجƆس اƗمف.
مستطاع إƊƄارƋ بصكرة جدية) أƛ يƄكف اƅكاقع اƅدكƅي يعيدƊا إƅى اƅمفƎكـ اƅقديـ " ƛ (ƅيس في اƅ
، كƍذا اƅذم أصبح شيئا مأƅكفا باƅƊسبة ƅƆتدخؿ اƅخارجي في «حماية قاƊكƊية ƅدكƅة صغيرة 
 .2اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ اƅƊامية في عاƅـ اƅعمؿ اƅدكƅي اƅمعاصر
ى عدـ اƅتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ يؤƄد ƍذا ) اƅƆجƊة اƗكƅ414/1(19/13اƅقرار -
اƅقرار عƆى أف ترفض Ƅؿ أشƄاؿ اƅتدخؿ اƅساخف كاƅمستتر اƅمباشرة كغير اƅمباشرة كمف بيƊƎا 
 استخداـ، كا  رساؿ اƅمرتزقة مف طرؼ دكƅة أك مجمكعة دكؿ، كƄؿ تدخؿ مسƆح أك سياسي أك
دكؿ اƗخرل مƎما ƄاƊت طبيعة عƜقاتƎا اقتصادم أك غيرƋ في اƅشؤكف اƅداخƆية كاƅخارجية ƅƆ
 .3اƅمتبادƅة كأƊظمتƎا اƛجتماعية كاƛقتصادية)
ƍك أف "اƅتدخؿ اƗجƊبي" أيا Ƅاف Ɗكعƌ في اƅشؤكف حسب رأم اƅƄاتب إف ما يمƄف استخƜصƌ 
كيتكƅد عف اƅتدخؿ اسة اƅقكة في اƅعƜقات اƅدكƅية ،اƅداخƆية أك اƅخارجية ƅƆدكؿ يشƄؿ أداة سي
كاƗمف مع اƅدكƅي اƅذم يتكƅد عƊƌ اƅسƆـ،فقداف قاƊكف معادƅة اƅمكازƊة في Ɗطاؽ اƅمجت اƗجƊبي
اƅدكƅياف كعƆى كجƌ اƅخصكص اƅتدخؿ اƅعسƄرم في اƅƊزاعات اƅداخƆية ƅƆدكؿ يƊتج عƊƌ اقتحاـ 
ƅƆخيارات اƅسياسية كاƛقتصادية كاƅثقافية كاƅحقكقية كƍك ماƛ يخدـ اƅصاƅح اƅعاـ ƅشعكب تƆؾ 
كباƅتاƅي مقراطية أك حماية حقكؽ اƙƊساف ،محؿ اƅتدخؿ اƗجƊبي تحت شعار Ɗشر اƅدياƅدكؿ 
ك يتكƅد عƊƌ فقداف قاƊكف معادƅة ƌ تقكيض اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف ،فإف اƅتدخؿ اƗجƊبي مف شأƊ
محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية في حƄمƎا اƅƊƎائي في ف .4اƅمكازƊة بيف اƅقاƊكف اƅدكƅي كاƅعمؿ اƅدكƅي
: حيث أثار كجكد حƄكمة 6891Ɗشطة اƅعسƄرية كشبƌ اƅعسƄرية في ƊيƄاراغكا كضدƍا قضية اƗ
يسارية في ƊيƄاراغكا حفيظة اƙدارة اƗمريƄية فأرسƆت أساطيƆƎا اƅبحرية كاƅجكية كحرƄت 
 عمƜئƎا ƅƆقياـ بأƊشطة عسƄرية كشبƌ عسƄرية ضد ƊيƄاراغكا اƅتي رفعت اƗمر إƅى اƅمحƄمة،
أعƆƊت  4891Ɗكفمبر  62صدر عف اƅمحƄمة قرار تدابير احترازية، كفي  4891مام 01كفي 
                                                           
 .621.، ص اƅسابؽعبد اه بكقفة ، اƅمرجع  )1(
 . 621.، ص Ɗفس اƅمرجع )2(
في اƅجƆسة  6791ديسمبر61ة ƅƘمـ اƅمتحدة بتاريخ ) اƅƆجƊة اƗكƅى ، صادر عف اƅجمعية اƅعام  414( أ / 19/ 13قرار ) 3(
 .  89اƅعƆƊية رقـ: 
 .   821. 721.، ص Ɗفسƌعبد اه بكقفة ، اƅمرجع  )4(




جكاف  72كفي  .1اƅمحƄمة خƜƅƎا بطƜف اƙدعاء اƗمريƄي كاختصاصƎا ƅƆƊظر في اƅشƄكل
أصدرت اƅمحƄمة حƄمƎا اƅذم قضت بمكجبƌ  أف اƊضماـ اƅدكƅة إƅى Ɗظاـ سياسي  6891
كأشارت  ة معيƊة ƛ يشƄؿ مخاƅفة ƅقكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅعرفي.معيف أك اعتƊاقƎا ƙيديكƅكجي
اƅمحƄمة Ƅذƅؾ إƅى أف (اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅحاƅي يفترض كجكد عƜقات بيف دكؿ ذات أƊظمة 
سياسية اقتصادية اجتماعية مختƆفة تقـك أساسا عƆى اƅتعايش بيف إيديكƅكجياتƎا اƅمختƆفة. Ƅما تـ 
. فكضعت 2)0791في عاـ  5262ف اƅقرارات اƅدكƅية Ƅاƅقرار رقـ اƅتأƄيد عƆى ذƅؾ في اƅعديد م
اƅمحƄمة تسƆيـ كتدريب اƅƄكƊتراس (اƅمتمردكف عƆى حƄكمة) " أكرتيغا " مف طرؼ اƅكƛيات 
اƅمتحدة اƗمريƄية Ƅأفعاؿ ترقى إƅى اƅتƎديد أك استعماؿ اƅقكة، Ƅما اعتبرت عرض اƗصكؿ عƆى 
 اƅداخƆية ƅƊيƄاراغكا.اƅƄكƊتراس بمثابة تدخؿ في اƅشؤكف 
إف تحديد ما إذا Ƅاف اƗمر في ماƅي يشƄؿ تƎديدا ƅƆسƆـ أك اƙخƜؿ بƌ أك كجكد عدكاف يعكد 
مف اƅميثاؽ اƅتي يبدأ بƎا اƅفصؿ اƅسابع ، فتƎديد اƅسƆـ أك  93إƅى مجƆس اƗمف طبقا ƅƆمادة :
بيف دكƅتيف ، فاƅحرب اƙخƜؿ بƌ مفƎـك يمتد ƅيشمؿ اƅشؤكف اƅداخƆية ، كƅيس فقط اƅƊزاع 
اƗƍƆية كاƊتƎاؾ حقكؽ اƙƊساف ، كقياـ Ɗظاـ قمعي ƄƆƎا تمس باƅسƆـ كاƗمف فاƛƊقƜب في ماƅي 
Ƅأمر يƎدد اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅي ، كƄذƅؾ اƊتƎاؾ حقكؽ اƅشعب اƅماƅي ƛسيما "اƗزكاد " في حيف 
ƆسƆـ كاƗمف اƅدكƅي مما أعتبر اƛضطرابات اƅتي أƅحقتƎا اƅجماعات اƅمسƆحة بماƅي تƎديد ƅ
 .3يجعƆƌ يمƊح ƅƊفسƌ اختصاص اƅƊظر فيƎا ، كاختصاص تحديد اƅتدابير اƅكاجب اتخاذƍا
ƅقد رخص مجƆس اƗمف باƅƊشر اƅسريع ƅƆقكة تحت اƅقيادة اƙفريقية (بعثة اƅمساعدة في ماƅي) 
كƅيس فرƊسا ƅƄف  ƅمدراة سƊة كاحدة فمجƆس اƗمف ƍƊا قاـ بتفكيض اƅبعثة اƙفريقية، 4"amisfa"
ƍذƋ اƗخيرة تجاƍƆت اƅبعثة اƙفريقية كاƊفردت باƅعمؿ اƅعسƄرم تحت ذريعة تƆقيƎا ƅطƆب 
اƅمساعدة مف اƅحƄكمة اƅماƅية غير اƅشرعية. اƅتي كجƎت عدة دعكات ƅƆتدخؿ ƅƆحƄكمة اƅفرƊسية 
 كما يمƄف تكضيحƌ ƍك أف 5802اƅتي ƅـ تستجب إƛ بعد صدكر قرار مجƆس اƗمف رقـ: 
 تدخؿ اƅحƄكمة اƅفرƊسية بƊاء عƆى طƆب اƅحƄكمة اƅماƅية يخضع ƅƆمعايير اƅتاƅية:
                                                           
بيركت   ،، مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية، اƅطبعة اƗكƅىاƃوسائل اƃقاƈوƈية إصاح مجƄس اأمنƅمى عبد اƅباقي اƅعزاكم،  )1(
 .    363.263.، ص4102ƅبƊاف،
 بشأف اƅƊشاطات اƅعسƄرية كشبƌ اƅعسƄرية في ƊيƄاراغكا أك ضدƍا.6891جكاف 72قرار محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية في ) 2(
 .  37.،اƅمرجع اƅسابؽ ،ص اƃتدخل اƃعسƂري في ماƃي ومدى مشروعيتƊغضاف مبركؾ ، )3(
 .ilam ni troppus lanoitanretni nacirfA ) 4(




 شرعية اƅحƄكمة طاƅبة اƅتدخؿ. -
 حدكد اƅتدخؿ كعƜقة اƅƊزاع بقكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي كقكاعد حقكؽ اƙƊساف. -
تحت أف اƅمساعدة اƅفرƊسية تƄكف في إطار اƅدفاع اƅشرعي عƊدما تƄكف اƅحƄكمة اƅماƅية  -
تƎديد خارجي كƅيس Ɗزاع داخƆي. Ƅما أف اتخاذ قرار مƄافحة اƙرƍاب Ƅذريعة ƅƆتدخؿ 
تجاكزتƌ اƅكقائع (يشمؿ حرب أƍƆية بأتـ معƊى اƅƄƆمة). كƍƊا فإف اƅتدخؿ اƅفرƊسي ƅصاƅح 
 .1طرؼ ضد طرؼ غير قاƊكƊي
 :5802ػ اƅترخيص مف قبؿ مجƆس اƗمف كاƅقرار 3
ثاƅث، كاƗخير كمفادƋ أف فرƊسا تدعي بأف تدخƆƎا قاƊكƊي، كƍك يعتبر ƍذا اƅتبرير ƍك اƅ     
يتماشى مع قرار مجƆس اƗمف، كأف ƍذا اƗخير قد رخص ƅƎا باƅتدخؿ ƅƄف مع احتراـ بƊكدƋ 
 5802. ƅذا فإف فرƊسا تكقعت أف اƅقرار 2Ƅما سبؽ تكضيح ذƅؾ 41،11،9ƛسيما اƅبƊكد 
ؿ اƅقكة اƙفريقية ƅيس بمسأƅة ƍيƊة ، كأف ذƅؾ سيؤدم سيحتاج إƅى فترة طكيƆة ƅتƊفيذƋ ماداـ تشƄي
إƅى سيطرة اƅجماعات اƅمسƆحة بؿ ، كتحسيف عƜقاتƎا مع اƅشعب اƅماƅي اƅذم مؿ اƅسياسات 
اƅفاشƆة ƅƆحƄكمة ، كأستحسف إدارة اƅجماعات اƅمسƆحة ƅشؤكف اƅسƄاف اƅذيف رحبكا بƎا ، كأف 
Ƅك ، ƍذƋ اƗسباب كغيرƍا ƄاƊت كراء تجاكز ƍذƋ اƅجماعات يمƄف أف تصؿ إƅى اƅعاصمة باما
فرƊسا ƅƆخطكات اƙجرائية اƅتدريجية ، كقفزƍا بسرعة إƅى استعماؿ اƅقكة بƊاء عƆى تكقعƎا أف Ɗشر 
 .33102اƅقكة اƙفريقية ƅف تحدث قبؿ سبتمبر 
) مف اƅقرار إذف ƍك تفسير ذاتي مƊحاز كبعيد عف ركح  7( ص41فاƅتفسير اƅفرƊسي ƅƆبƊد: 
فاƅƊص يحث اƅدكؿ اƗعضاء بتقديـ اƅمساعدة ƅƆبعثة ( كƅيس اƅحƄكمة اƅماƅية ) Ƅما  اƅƊص
حسر ذƅؾ اƗستاذيف " ƄرسيتاƄيس" ، ك" بايƊيƆي " ، كƄما ركج ƅذƅؾ اƙعƜـ اƅفرƊسي بعد 
يفكض  5802تصريح اƅرئيس "ƍكƅƊد" إƅى كسائؿ اƙعƜـ ƅذا فإف مجƆس اƗمف كقرارƋ رقـ: 
دعـ اƅدكƅية ، كƅيس فرƊسا أك اƅحƄكمة اƅماƅية بذاتƎا ، كاƅعاجزة عف اƅقياـ اƛختصاص ƅبعثة اƅ
بمسؤكƅياتƎا اƅكطƊية تجاƋ رعاياƍا ففرƊسا، كماƅي معƊيتاف أƄثر بدعـ عمƆية اƅتخطيط  
) ، ƅƄف اƅسؤاؿ اƅذم يفرض Ɗفسƌ بإƅحاح ƍك ƅماذا ƅـ 11كاƅتحضير ƅƊشر اƅبعثة اƅدكƅية (بƊد
                                                           
 . 37.، ص Ɗفسƌ،اƅمرجع  ماƃي ومدى مشروعيتƊ اƃتدخل اƃعسƂري فيغضباف مبركؾ ، )1(
 .  37.، ص Ɗفس اƅمرجع )2(
 .    47 .، ص Ɗفس اƅمرجع )3(




) 41ƅي عƆى اƅتشكيƌ اƅصارخ ، كاƅتفسير اƅخاطئ ƅقرارƋ ƛسيما اƅبƊد (يحتج مجƆس اƗمف اƅدك 
 .1مƊƌ ؟ طبعا قد يƄكف اƅجكاب ƍك كضعƌ أماـ اƗمر اƅكاقع مف طرؼ فرƊسا
ƊستخƆص مما سبؽ أف اƅتدخؿ اƅعسƄرم اƅفرƊسي في ماƅي يتعƆؽ بإقامة حƄكمة مكاƅية     
ƅفرƊسا كاƅتي تحفظ ƅƎا مصاƅحƎا اƙستراتيجية ، كاƛقتصادية ، كƅيس اƅتدخؿ مف أجؿ تحسيف 
كضعية اƙƊساف اƅماƅي كحماية حقكقƌ ، كحرياتƌ Ƅما أف قرارات مجƆس اƗمف اƅخاصة بماƅي ، 
يƊدرجاف حقا تحت اƅفصؿ اƅسابع بدءا باƅمادة   2102ƅسƊة   5802ك  0702راريف كخاصة اƅق
مف اƅميثاؽ  كƛ يكجد ما يفيد بتفكيض اƅمجƆس ƅصƜحياتƌ إƅى أية  15ك اƊتƎاء باƅمادة  93
دكƅة بعيƊƎا  كƅƄف فقط تفكيض اƅصƜحية. كتحت إشراؼ اƅمجƆس إƅى بعثة اƅدعـ اƅدكƅية تحت 
ممثƆة في دكؿ غرب إفريقيا ، كأف أم أمر يخاƅؼ ذƅؾ ƍك تجاكز ƅƊص  كركح  اƅقيادة اƙفريقية
، كƛ يعتبرƍا قاƊكƊا Ƅما ƛ يجب أف يشƄؿ سابقة Ɨف ذƅؾ يعƊي رƍف إرادة  5802اƅقرار 
 .2اƅمجƆس ƅدكƅة كاحدة، فاƅتدخؿ اƅفرƊسي يبقى غير شرعي حتى كƅك Ƅاف ضركريا
                                                           
 .   47 .،ص Ɗفسƌ،اƅمرجع  اƃتدخل اƃعسƂري في ماƃي ومدى مشروعيتƊغضباف مبركؾ ، )1(
 . 57 .،ص Ɗفس اƅمرجع )2(





سبتمبر اƅعاـ  82اƅصادر بتاريخ  3731إف اƅمƜحظ مف خƜؿ Ɗص اƅقرار اƛممي رقـ:    
عف مجƆس اƗمف اƅدكƅي عقب أحداث اƅحادم عشر مف سبتمبر أف مسأƅة حقكؽ  1002
مسƆح كاƗعماؿ اƙƊساف باتت اƅمتƎـ اƗكؿ، حيث ƅـ يميز ƍذا اƅقرار بيف عمƆيات اƅƄفاح اƅ
اƙرƍابية، باƅرغـ مف إشارتƌ إƅى اƅمبدأ اƅذم أرستƌ اƅجمعية اƅعامة في إعƜƊƎا اƅصادر في 
 9811) كاƅذم أƄدƋ مجƆس اƗمف في قرارƋ رقـ: 52-د 5262في قرارƍا رقـ( 0791أƄتكبر 
 عƆى اعتبار أف ƍذا اƗخير قد أعطى اƅحؽ ƅƆشعكب اƅمستعمرة 8991أكت  31اƅمؤرخ في : 
في اƅƄفاح اƅمسƆح ضد اƅمستعمر كبƄؿ اƅكسائؿ ،إƛ أف مجƆس اƗمف قد تغاضى عƆى ƍذا 
خاؿ مف أم إشارة إƅى اƅتزاـ اƅدكؿ بحماية حقكؽ اƙƊساف أثƊاء حربƎا  3731اƅحؽ فجاء اƅقرار 
عƆى اƙرƍاب، كعƆى رأسƎا حؽ اƅشعكب اƅمستعمرة في تقرير مصيرƍا .كمƊƌ يحؽ ƅƊا أف 
عƆى طƜقتƌ؟ أـ يتكجب 3731كجب عƆى أعضاء اƅمجتمع اƅدكƅي تطبيؽ اƅقرار Ɗتساءؿ: ƍؿ يت
كضع أك اƅبحث عف حدكد ƅتƊفيذ ƍذا اƅقرار بما يضمف إخراج حقكؽ اƙƊساف مف دائرة اƙتƎاـ؟  
ƛسيما كأف فقƎاء اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅيـك صاركا يƊادكف بضركرة اƅفصؿ بيف اƗعماؿ اƙرƍابية 
ما يضمف عدـ اƅخƆط بيف اƛثƊيف، كأف حؽ اƅشعكب في مقاكمة اƅمستعمر كأعماؿ اƅمقاكمة ب
كبƄؿ اƅكسائؿ اƅمتاحة مثƆما ƍك مƊصكص عƆيƌ في مختƆؼ اƅقرارات اƗممية يعد أحد اƅحدكد 
، فضƜ عف بقية اƅحقكؽ اƅكاجب حمايتƎا كمراعاتƎا مƎما 3731اƅتي تساعد عƆى تƊفيذ اƅقرار 
. مثƆما Ɗصت عƆيƌ اƅشرعة اƅدكƅية ƅحقكؽ اƙƊساف، في ظؿ ƄاƊت اƅظركؼ كفي أم كقت Ƅاف
إƍماؿ اƅقرار ساƅؼ اƅذƄر إƅى تعريؼ اƙرƍاب مما يمƄف اƅمجتمع اƅدكƅي مف تحديد أرƄاف 
اƅجريمة اƙرƍابية، كتكقيع اƅعقاب عƆى مرتƄبيƎا بما يتƜءـ كمقتضيات اƅشرعية اƅدكƅية. كƅƎذا 
ƅمكجƎة ƅƎذا اƅقرار في عدة مطاƅب بمثابة حدكد ƅتƊفيذ قرار إرتأيƊا أف Ɗحصر جمƆة اƙƊتقادات ا
 اƅحرب عƆى اƙرƍاب  عƆى اƅƊحك اƅتاƅي:






إف تقرير اƅمصير حؽ قاƊكƊي في اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅكضعي ك ƍƄذا فإƊƌ ƅيس مف اختصاص     
اƅقاƊكف اƅداخƆي ƅدكƅة ما ،بؿ إƊƌ شأف عاƅمي كدكƅي، كأف حؽ تقرير اƅمصير ƍك حؽ Ƅؿ أمة 
في أف تƄكف ذات Ƅياف مستقؿ كأف تقـك بتدبير شؤكƊƎا بƊفسƎا كƄƊتيجة ƅذƅؾ ظƎرت حرƄات 
 . 1طبيعي عƆى اƛحتƜؿ ك محاكƅة ƅتقرير اƅمصير عف طريؽ اƅƄفاح اƅمسƆح اƅمقاكمة Ƅرد
فƆك إطƆعƊا عƆى أحƄاـ اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅمعاصر ƅما كجدƊا فيƌ قاعدة تحكؿ دكف قياـ سƄاف     
اƗراضي اƅمحتƆة بأعماؿ اƅمقاكمة اƅكطƊية، مسƆحة ƄاƊت أـ غير مسƆحة، كاƅفقƌ اƅدكƅي 
اƅحديث ƅـ يتخƆؼ عف اƅرƄب في ƍذا اƅميداف فراح يعتبر أف ƅƎؤƛء اƅسƄاف حقا في اƅثكرة عƆى 
ات اƛحتƜؿ كأف كاجبƎـ اƅقكمي يحتـ عƆيƎـ اƅƆجكء إƅى اƅمقاكمة. كذƍب اƅبعض إƅى أبعد سƆط
مف ذƅؾ عƊدما رأل أف عƆيƎـ كاجب اƅثكرة كأف ƍذا اƅكاجب مفركض كمغركس في ƊفكسƎـ 
 بمكجب عƜقة اƅكƛء اƅمستمر بيƊƎـ كبيف دكƅتƎـ اƅمحتƆة. 
عديدة مƊƎا بريطاƊيا كاƅك ـ ا. فƊصت في تشريعاتƎا كƅقد ƅقي ƍذا اƛتجاƋ قبكƛ كتأييدا ƅدل دكؿ 
اƅعسƄرية عƆى ثكرات اƅحركب. أم اƊتفاضات اƅحركب ك عƆى سبيؿ اƅمثاؿ ƊذƄر اƅمادة اƅعاشرة 
مف قاƊكف اƅحرب اƅبرية اƗمريƄية تƊص عƆى اƊƌ "ƅيس ƅمحارب اƅحؽ في أف يعƆف أƊƌ سيعامؿ 
ت اƅشعب اƅثائر في كجƌ اƅعدك معامƆة Ƅؿ مف يقبض عƆيƌ ضمف اƅقكات اƅمسƆحة ƅجماعا
كفي ƍذا اƅسياؽ دائما، يمƄف اعتبار .2اƅشريؾ في عصابة ƅصكص أك معامƆة اƅƆص اƅمسƆح "
أكؿ كثيقة تƊص صراحة عƆى حؽ اƅمقاكمة كيƊطƆؽ  6771/7/4إعƜف اƛستقƜؿ اƗمريƄي 
تƆؾ اƅتي تƊشأ مف إتفاؽ اƙعƜف في إقرارƋ ƅحؽ اƅمقاكمة مف مبدأ اعتبار أف اƅسƆطة اƅعادƅة 
اƅمحƄكميف كأف اƛعتداء عƆى ƍذا اƅعقد اƛجتماعي مف قبؿ اƅمستعمريف يعطي اƅحؽ ƅƆƊاس في 
قطع أم اƅتزاـ ƅƎـ مع اƅسƆطة اƛستبدادية Ƅحؽ ككاجب كيؤƄد اƅƊص عƆى أف اƅمقاكمة اƅمسƆحة 
اƅثƜثة عشر اƗمريƄية  ƍي اƅمرحƆة اƗخيرة ƅƜحتجاج ضد اƅƎيمƊة اƛستعمارية في اƅمستعمرات
ك قد أصبح ƍذا اƅƊص اƅمبƄر مرجعا ƅƆعديد مف حرƄات اƅتحرر اƅكطƊي في اƅقرƊييف اƅتاسع 
 .3عشر ك اƅعشريف
                                                           
 .711.، ص1102دار اƅثقافة ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƗردف،، اƃجƌود اƃعربية ƃمƂافحة جريمة اإرƋابغساف صبرم Ƅاطع،  )1(
 .231، ص:0102،، دار اƅخƆدكƊية ƅƆƊشر كاƅتكزيع ،اƅجزائراƃقاƈون اƃدوƃي اإƈساƈيعƆي أبك ƍاƊي،عبد اƅعزيز اƅعشاكم،  )2(
 .723.623.محمكد داككد يعقكب، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )3(




فƆقد أقرت اƗمـ اƅمتحدة مƊد إƊشائƎا مبدأ تقرير اƅمصير كحؽ اƅƄفاح اƅمسƆح ƅƆشعكب Ƅما Ɗص 
Ǝما عƆى أف ƅƄؿ اƅشعكب حؽ تقرير في اƅمادة اƗكƅى ƅƄؿ مƊ 6691اƅعƎديف اƅدكƅييف ƅعاـ 
مصيرƍا بƊفسƎا كأما اƅميثاؽ اƙفريقي ƅحقكؽ اƙƊساف كاƅشعكب فقد جاء بƊصكص أƄثر تفصيƜ 
مƊƌ عƆى اƊƌ ƅƄؿ شعب اƅحؽ في اƅكجكد كƅƄؿ شعب حؽ مطƆؽ كثابت في  02إذ تƊص اƅمادة 
تصادية كاƛجتماعية تقرير مصيرƋ كƅƌ أف يحدد بحرية كضعƌ اƅسياسي كأف يƄفؿ تƊميتƌ اƛق
 .1عƆى اƅƊحك اƅذم يختارƋ بمحض إرادتƌ
كمما سبؽ Ɗجد أƊƌ إذا ƄاƊت اƅحقكؽ تستƊد إƅى أسس قاƊكƊية، فإƅى ماذا يستƊد اƅحؽ في 
 اƅمقاكمة مف أجؿ تقرير اƅمصير؟
تعƊي اƅمقاكمة اƅشعبية اƅمسƆحة في تعريؼ اƅدƄتكر صƜح -
اƅديف عامر بأƊƎا "عمƆيات اƅقتاؿ اƅتي تقـك بƎا عƊاصر كطƊية مف غير أفراد اƅقكات اƅمسƆحة 
اƅƊظامية دفاعا عف اƅمصاƅح اƅكطƊية أك اƅقكمية ضد قكل أجƊبية سكاء ƄاƊت تƆؾ اƅعƊاصر 
قاƊكƊية أك كاقعية أك ƄاƊت تعمؿ بƊاء عƆى  تعمؿ في تƊظيـ يخضع ƙشراؼ كتكجيƌ سƆطة
مبادرتƎا اƅخاصة سكاء باشرت ƍذا اƅƊشاط فكؽ اƙقƆيـ أك مف قكاعد خارج ƍذا اƙقƆيـ " 
Ƅما يعƊي حؽ اƅشعكب في تقرير اƅمصير أف تƄكف ƅƄؿ شعب سƆطة عƆيا في تقرير مصيرƋ 
ي اƅكضعية كقد Ɗص عƆيƌ ميثاؽ دكف أم تدخؿ أجƊبي كيعد ƍذا اƅمبدأ مف مبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅ
، إذ يرتب مبدأ حؽ تقرير اƅمصير 255اƗمـ اƅمتحدة في اƅمادة اƗكƅى اƅفقرة اƅثاƊية كاƅمادة 
غطاء قاƊكƊيا ƅƆمقاكمة اƅمسƆحة ضد اƅمحتؿ كاƅتي اعتبرت إحدل اƅكسائؿ في تقرير اƅشعكب 
اد بإستعماؿ اƅسƜح بƎدؼ ƅمصيرƍا. كيقصد باƅمقاكمة اƅمسƆحة أيضا قياـ مجمكعة مف اƗفر 
طرد اƅمحتؿ سكاء بشƄؿ عفكم كفردم كسكاء مف خƜؿ تƊظيـ معيف ƛ يرؽ إƅى درجة اƅجيش 
 . ك يجد اƅحؽ في اƅمقاكمة أساسƌ في أربع مصادر رئيسية ƍي: 3أك اƅقكات اƅمسƆحة
 اƅقاƊكف اƙتفاقي: سيما ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة كا  تفاقيات حقكؽ اƙƊساف. 
                                                           
   5002،مصر ، دار اƅفƄر اƅجامعي، اƙسƄƊدرية،اƃتجريم واƃمƂافحةاإرƋاب اƃدوƃي بين حسƊيف اƅمحمدم بكادل،  )1(
 .29ػػ.19.ص
     0102 ،، ديكاف اƅمطبكعات اƅجامعية، اƅطبعة اƅثاƅثة، اƅجزائرقاƈون اƃمجتمع اƃعاƃمي اƃمعاصرعمر صدكؽ،  )2(
 .242.142.ص
 .021.غساف صبرم Ƅاطع، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )3(




اƅعرؼ اƅدكƅي: خاصة أف مƊظمة اƗمـ اƅمتحدة ظƆت تؤƄد ƍذا اƅحؽ مƊذ ما يزيد عف  
 ثƜثيف عاما 
ؼ ج مف اƅƊظاـ اƗساسي ƅمحƄمة  83اƅمبادئ اƅعامة ƅƆقاƊكف اƅدكƅي حسب اƅمادة  
 اƅعدؿ اƅدكƅية 
اƅقكاعد اƅمƆزمة: اƅمƊصكص عƆيƎا في اتفاقيات فييƊا حكؿ قاƊكف اƅمعاƍدات ƅسƊة  
 .19691
كقد حرص اƅقاƊكف اƅدكƅي عƆى تشريع حؽ مقاكمة اƛحتƜؿ اƗجƊبي بƄافة اƅكسائؿ اƅمتاحة 
كمƊƎا حمؿ اƅسƜح ضد اƅمستعمر أك اƅمحتؿ Ƅأداة فاعƆة ƅممارسة حؽ تقرير اƅمصير كƍذا ما 
تجƆى مف خƜؿ اƅمعاƍدات اƅدكƅية كاƙقƆيمية كاƅقرارات اƅصادرة عف اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ 
 كمف بيف ƍذƋ اƅقرارات كاƅمكاثيؽ: ،2ةاƅمتحد
اƅمتعƆقة باƙعƜف حكؿ مƊح  0691/21/41اƅصادرة في  4151توصية اƃجمعية اƃعامة رقم :
اƛستقƜؿ ƅƆبƜد كاƅشعكب اƅمستعمرة كاƅذم يƊص عƆى أف جميع اƅشعكب ƅƎا اƅحؽ في تقرير 
مصيرƍا كƅƎا بمقتضى ƍذا اƅحؽ أف تحدد بحرية مرƄزƍا اƅسياسي كتسعى بحرية إƅى تحقيؽ 
 .3ƊمائƎا اƛقتصادم كاƛجتماعي كاƅثقافي "
اƅمتعƆؽ بإعƜف   3791/21/21) اƅمؤرخ في:82(اƅدكرة  3013اƃجمعية اƃعامة رقم قرار 
مبادئ اƅكضع اƅقاƊكƊي اƅخاص اسية في جميع اƅƊزاعات اƅمسƆحة ك اƅمبادئ اƙƊساƊية اƗس
اƅذم اعتبر Ɗضاؿ كاƗجƊبية كاƗƊظمة اƅعƊصرية ك باƅمƊاضƆيف ضد اƅسيطرة اƛستعمارية 
 تقرير اƅمصير حيث جاء فيƌ:  اƅشعكب حقا طبيعيا مف اجؿ
ي تصرفƎا ضد اƅدكؿ (إف ƅƆشعكب اƅمستعمرة حقا طبيعيا في اƅƊضاؿ بƄؿ اƅكسائؿ اƅت
ميثاؽ اƅسيطرة اƗجƊبية ممارسة بذƅؾ حقƎا في تقرير اƅمصير اƅذم اعترؼ بƌ اƛستعمارية ك 
ف بيف اƅدكؿ كفقا اƅتعاك ف اƅدكƅي بشاف اƅعƜقات اƅكدية ك ا  عƜف مبادئ اƅقاƊك اƗمـ اƅمتحدة ك 
 ف Ɗضاؿ اƅشعكب اƅكاقفة تحت اƅسيطرة اƛستعماريةأ Ƅما Ɗص عƆى:، 4ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة )
                                                           
 .341.عمر صدكؽ، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
 .631.عبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .0691/21/41اƅمؤرخة في: 4151اƊظر اƅفقرة اƅثاƊية مف تكصية اƅجمعية اƅعامة رقـ: )3(
 .3791/21/21اƅمؤرخ في: 3013اƊظر ديباجة قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ: )4(




كاƗجƊبية كاƗƊظمة اƅعƊصرية في سبيؿ تحقيؽ حقƎا في تقرير اƅمصير كاƛستقƜؿ ƍك Ɗضاؿ 
 .1شرعي كيتفؽ تماما مع مبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅي
اƅمتعƆؽ  0791/01/21(اƅدكرة اƅخامسة كاƅعشريف) بتاريخ 1262قرار اƃجمعية اƃعامة رقم 
 . 2بكضع برƊامج عمؿ مف اجؿ مƊح اƅشعكب اƅمستعمرة استقƜƅƎا
(اƅدكرة اƅخامسة كاƅعشركف ) اƅصادر خƜؿ اƅجƆسة اƅعامة  5262قرار اƃجمعية اƃعامة رقم:
اƅمتعƆقة باƅعƜقات ) اƅمتعƆؽ بإعƜف مبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅي 0791/01/42بتاريخ ( 3881رقـ:
اƅكدية ك اƅتعاكف بيف اƅدكؿ كفقا ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ،كاƅذم يقضي بأف ƅجميع اƅشعكب 
بمقتضى مبدأ تساكم اƅشعكب في حقكقƎا ك حقƎا في تقرير مصيرƍا بƊفسƎا اƅمƄرس في ميثاؽ 
تسعى  اƗمـ اƅمتحدة اƅحؽ في أف تحدد بحرية ك دكف تدخؿ خارجي مرƄزƍا اƅسياسي كفي أف
بحرية إƅى تحقيؽ إƊمائƎا اƛقتصادم كاƛجتماعي كاƅثقافي كعƆى Ƅؿ دكƅة كاجب احتراـ ƍذا 
 . 3اƅحؽ كفقا ƗحƄاـ اƅميثاؽ
ك عƆى Ƅؿ دكƅة كاجب اƛمتƊاع عف إتياف أم عمؿ قسرم يحـر اƅشعكب اƅمشار إƅيƎا أعƜƋ 
تƎا ك استقƜƅƎا ك يحؽ في صياغة ƍذا اƅمبدأ مف حقƎا في تقرير مصيرƍا بƊفسƎا ك مف حري
ƅƎذƋ اƅشعكب في مƊاƍضتƎا ƅمثؿ ƍذƋ اƗعماؿ اƅقسرية ك في مقاكمتƎا ƅƎا سعيا إƅى ممارسة 
 . 4حقƎا في تقرير مصيرƍا بƊفسƎا أف تƆتمس ك أف تتƆقى اƅمساƊدة كفقا ƅمقاصد اƅميثاؽ ك مبادئƌ
ƅكƄاƛت بشأف تقييد ا 2791/21/41اƅصادر في  8092قرار اƃجمعية اƃعامة رقم 
 اƅمتخصصة كاƅمؤسسات اƅدكƅية اƅمرتبطة باƗمـ اƅمتحدة بشأف مƊع اƛستغƜؿ ƅƆدكؿ كاƅشعكب.
 4791/ 21/41(اƅدكرة اƅتاسعة كاƅعشركف) اƅمؤرخ في: 4133قرار اƃجمعية اƃعامة رقم 
اƅمتعƆؽ بتعريؼ اƅعدكاف، كاƅذم يƊص عƆى أƊƌ" ƅيس في ƍذا اƅتعريؼ ما يمƄف بأم كجƌ أف 
 ما ƍك مستقر في اƅميثاؽ مف حؽ تقرير اƅمصير كاƅحرية كاƛستقƜؿ ƅƆشعكب اƅمحركمةيميز 
                                                           
 أعƜƋ. 3013اƊظر Ɗص اƅفقرة اƗكƅى مف اƅقرار  )1(
"إف ƅƆشعكب اƅمستعمرة حقƎا اƗصيؿ في اƅƄفاح بƄؿ اƅكسائؿ اƅضركرية اƅتي في متƊاكƅƎا ضد اƅدكؿ اƛستعمارية اƅتي تقمع  )2(
 تطƆعƎا إƅى اƅحرية كاƛستقƜؿ" 
اƅمتعƆؽ بإعƜف مبادئ اƅقاƊكف  0791/01/42: اƅمؤرخ في 5262اƊظر اƅمبدأ اƅخامس مف قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ: )3(
 اƅدكƅي اƅمتعƆقة باƅعƜقات اƅكدية كاƅتعاكف اƅدكƅي بيف اƅدكؿ كفقا ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة.
 أعƜƋ. 5262اƊظر Ɗص اƅفقرة ب، اƅمبدأ اƅخامس مف قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ: )4(




مف ƍذا اƅحؽ باƅقكة كاƅمشار إƅيƎا في إعƜف مبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅمتصƆة باƅعƜقات اƅكدية 
 .1كاƅتعاكف بيف اƅدكؿ كفقا ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة"
كاƅذم عقد مف اجؿ إيجاد  7791/21/60اƅصادر في  741/23قرار اƃجمعية اƃعامة رقم 
تدابير ƅمƄافحة اƙرƍاب اƅدكƅي حيث أƄدت اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة عƆى حؽ اƅشعكب 
 . 2في تقرير مصيرƍا
حيث أƄدت اƅجمعية اƅعامة  7791/21/91اƅصادر في  451/23قرار اƃجمعية اƃعامة رقم 
 كب مف اجؿ تقرير اƅمصير. عƆى مشركعية اƅƄفاح اƅذم تخكضƌ اƅشع
بشأف اƙرƍاب اƅدكƅي كتـ اƅتأƄيد  1991/21/9اƅصادر في  15/64قرار اƃجمعية اƃعامة رقم 
 أيضا عƆى حؽ اƅشعكب في تقرير مصيرƍا. 
(اƅدكرة اƅخامسة كاƅعشركف) اƅصادر خƜؿ اƅجƆسة اƅعامة رقـ 2762قرار اƃجمعية اƃعامة رقم:
Ɔؽ باƛعتراؼ ƅشعب فƆسطيف بحؽ تقرير اƅمصير كاƅطƆب اƅمتع 0791/21/8بتاريخ:  1291
عضكا،  74مرة أخرل مف إسرائيؿ اتخاذ خطكات فكرية ƙعادة اƅمشرديف، كذƅؾ بمكافقة 
 عضكا. حيث جاء في ƍذا اƅقرار أف اƗمـ اƅمتحدة: 05عضكا، كامتƊاع  22كمعارضة 
 .3فقا ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدةتعترؼ ƅشعب فƆسطيف باƅتساكم في اƅحقكؽ كبحؽ تقرير اƅمصير ك 
(اƅدكرة اƅسابعة كاƅعشركف) اƅصادر خƜؿ اƅجƆسة اƅعامة رقـ 5592قرار اƃجمعية اƃعامة رقم 
اƅمتعƆؽ بادراؾ حؽ اƅشعكب في تقرير اƅمصير كاƅحرية كاƅذم  2791/21/21بتاريخ  7012
 يƊص عƆى أف اƗمـ اƅمتحدة:
اƅتي ذƄرت في قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ تعيد تأƄيد حؽ جميع اƅشعكب كخصكصا تƆؾ     
شرعية  (اƅدكرة اƅسادسة كاƅعشركف) في تقرير اƅمصير كاƅحرية كاƛستقƜؿ كƄذƅؾ 7872
 ƊضاƅƎا في سبيؿ اƅتحرر مف اƛستعمار كاƅسيطرة اƗجƊبية كاƅخضكع ƅƘجاƊب بƄؿ اƅكسائؿ
  .4اƅمتكفرة كفقا ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة كقراراتƎا
                                                           
 اƅمتعƆؽ بتعريؼ اƅعدكاف. 4791/21/41اƅمؤرخ في: 4133:اƊظر Ɗص اƅمادة اƅسابعة مف قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ )1(
 .911.غساف صبرم Ƅاطع، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
اƅمتعƆؽ باعتراؼ اƗمـ اƅمتحدة  0791/21/80اƅمؤرخ في: 7262اƊظر Ɗص اƅفقرة اƗكƅى مف قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ: )3(
 يؿ اتخاذ خطكات فكرية ƙعادة اƅمشرديف.ƅشعب فƆسطيف بحؽ تقرير اƅمصير، كاƅطƆب مرة أخرل مف إسرائ
اƅمتعƆؽ بادراؾ حؽ اƅشعكب في  2791/21/21اƅمؤرخ في: 5592اƊظر Ɗص اƅفقرة اƗكƅى مف قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ: )4(
 تقرير اƅمصير كاƅحرية.




 عضكا. 81أعضاء، كامتƊاع  80عضكا، كمعارضة  98اƅقرار بمكافقة  كƅقد صدر ƍذا
(اƅدكرة اƅثامƊة كاƅعشركف) اƅصادر خƜؿ اƅجƆسة اƅعامة  0703قرار اƃجمعية اƃعامة رقم: 
اƅمتعƆؽ بأƍمية اƙدراؾ اƅعاƅمي ƅحؽ اƅشعكب في تقرير  3791/11/03بتاريخ: 5812رقـ:
ب اƅمستعمرة استقƜƅƎا مف اجؿ ضماف حقكؽ اƙƊساف اƅمصير كƅƚسراع في مƊح اƅبƜد كاƅشعك 
 كرعايتƎا بصكرة فعاƅة، كاƅذم يƊص عƆى أف اƗمـ اƅمتحدة: 
تعكد كتؤƄد أيضا شرعية Ɗضاؿ اƅشعكب في سبيؿ اƅتحرر مف اƅسيطرة اƛستعمارية  -
 .1كاƗجƊبية كمف اƛستعباد اƗجƊبي بƄؿ اƅكسائؿ اƅمتكفرة كمف ضمƊƎا اƅƄفاح اƅمسƆح
تدعك جميع اƅدكؿ استƊادا إƅى ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة كقراراتƎا اƅمتعƆقة بƎذا اƗمر إƅى أف  -
تعترؼ بحؽ جميع اƅشعكب في تقرير اƅمصير كاƛستقƜؿ كأف تقدـ اƅمعكƊة اƅمعƊكية 
كاƅمادية كأية معكƊة أخرل إƅى جميع اƅشعكب اƅتي تƊاضؿ في سبيؿ اƅممارسة اƅتامة 
.كƅقد صدر ƍذا اƅقرار 2ƅƆتصرؼ في تقرير اƅمصير كاƛستقƜؿƅحقكقƎا غير اƅقابƆة 
 عضكا.  82عضكا كمعارضة أعضاء كامتƊاع  79بمبارƄة 
اƅمتعƆؽ  6002/21/40(اƅدكرة اƅحادية كاƅستكف) اƅمؤرخ في16/04قرار اƃجمعية اƃعامة رقم:
ريئة أك يكدم بƎا باƅتدابير اƅرامية إƅى مƊع اƙرƍاب اƅدكƅي اƅذم يعرض ƅƆخطر أركاحا بشرية ب
أك يƎدد اƅحريات اƗساسية كدراسة اƗسباب اƅƄامƊة كراء أشƄاؿ اƙرƍاب كأعماؿ اƅعƊؼ اƅتي 
تƊشا عف اƅبؤس كخيبة اƗمؿ كاƅشعكر باƅضيـ كاƅيأس كاƅتي تحمؿ بعض اƅƊاس عƆى اƅتضحية 
جاء فيƌ أف بأركاح بشرية بما فيƎا أركاحƎـ ƍـ محاكƅيف بذƅؾ إحداث تغييرات جذرية. كاƅذم 
 اƗمـ اƅمتحدة:
تحث Ƅذƅؾ جميع اƅدكؿ فرادل كباƅتعاكف مع اƅدكؿ اƗخرل كƄذƅؾ أجƎزة اƗمـ اƅمتحدة  -
ذات اƅصƆة عƆى أف تسƎـ في اƅقضاء اƅتدريجي عƆى اƗسباب اƅƄامƊة كراء اƙرƍاب 
اƅدكƅي كأف تكƅي اƍتماما خاصا ƅجميع اƅحاƛت بما مƊƎا اƛستعمار كاƅعƊصرية 
ت اƅتي تƊطكم عƆى اƊتƎاƄات عديدة كصارخة ƅحقكؽ اƙƊساف كاƅحريات كاƅحاƛ
                                                           
اƅمتعƆؽ بأƍمية اƙدراؾ اƅعاƅمي  3791/11/03اƅمؤرخ في: 0703اƊظر Ɗص اƅفقرة اƅثاƊية مف قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ: )1(
ƅحؽ اƅشعكب في تقرير اƅمصير كƅƚسراع في مƊح اƅبƜد كاƅشعكب اƅمستعمرة استقƜƅƎا مف اجؿ ضماف حقكؽ اƙƊساف 
 كرعايتƎا بصكرة فعاƅة.
 /أعƜƋ.11/03اƅمؤرخ في: 0703ƅثة مف اƅقرار رقـ:اƊظر Ɗص اƅفقرة اƅثا )2(




اƗساسية كاƅحاƛت اƅتي يكجد فيƎا احتƜؿ أجƊبي اƅتي يمƄف أف تكƅد اƙرƍاب اƅدكƅي 
 . 1كتعرض اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف ƅƆخطر
 2791/21/81(اƅدكرة اƅسابعة كاƅعشركف) اƅصادر بتاريخ  4303قرار اƃجمعية اƃعامة رقم 
اƅمتعƆؽ بتأƄيد قاƊكƊية اƅƊضاؿ مف اجؿ اƅتحرر اƅكطƊي كا  قامة ƅجƊة خاصة ƅدراسة مشƄƆة 
 67اƙرƍاب اƅدكƅي. كاƅذم فرؽ صراحة بيف اƙرƍاب كاƅتحرير اƅكطƊي، ذƅؾ اƅقرار اƅذم أيدتƌ 
. كاƅذم يƊص عƆى أف اƗمـ 2دكƅة عف اƅتصكيت 71دكƅة كامتƊعت  53دكƅة كعارضتƌ 
 اƅمتحدة: 
د تأƄيد اƅحؽ اƅثابت في تقرير اƅمصير كاƛستقƜؿ ƅجميع اƅشعكب اƅكاقعة تحت تعي -
اƛستعمار كأƊظمة اƅتمييز اƅعƊصرم كأƊكاع اƅسيطرة اƗجƊبية اƗخرل كتدعـ شرعية 
ƊضاƅƎا خصكصا Ɗضاؿ اƅحرƄات اƅتحررية كذƅؾ كفقا Ɨغراض كمبادئ ميثاؽ اƗمـ 
 .3ƅصƆة باƅمكضكعاƅمتحدة كسكاƋ مف قرارات أجƎزتƎا ذات ا
Ƅما تديف استمرار أعماؿ اƅقمع كاƙرƍاب اƅتي تقدـ عƆيƎا اƗƊظمة اƙرƍابية كاƅعƊصرية  -
في إƊƄار حؽ اƅشعكب اƅشرعي في تقرير اƅمصير كاƛستقƜؿ كغيرƍا مف حقكؽ 
 .4اƙƊساف كحرياتƌ اƗساسية
اعتبار أƊƎا ƄاƊت مف بيف كƅƚشارة فƆقد صكتت اƅجزائر عƆى Ƅؿ ƍذƋ اƅقرارات باƅمكافقة عƆى 
اƅدكؿ اƅتي تطاƅب بƄفاƅة ƍذا اƅحؽ ƅجميع اƅشعكب اƅمستعمرة، كتمƄيƊƎا مف تحقيؽ استقƜƅƎا 
 كاƅتمتع بحريتƎا Ƅبقية اƅدكؿ أعضاء اƅمجتمع اƅدكƅي.
: باƅرغـ مف أف ƍذƋ اƛتفاقية تعتبر مف بيف 9791اتفاقية مƈاƋضة اخذ اƃرƋائن ƃعام 
اƅمعƊية بمƄافحة اƙرƍاب Ƅما تƊاكƅƊاƋ في اƅفصؿ اƗكؿ مف ƍذƋ اƅدراسة إƛ اƛتفاقيات اƅدكƅية 
أƊƎا ميزت ما بيف اƗعماؿ اƙرƍابية ك بيف اƅƄفاح اƅمسƆح اƅمشركع اƅذم تمارسƌ حرƄات 
                                                           
اƅمتعƆؽ باƅتدابير اƅرامية إƅى مƊع  6002/21/40اƅمؤرخ في:16/04اƊظر Ɗص اƅفقرة اƅتاسعة مف قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ: )1(
سباب اƅƄامƊة كراء اƙرƍاب اƅدكƅي اƅذم يعرض ƅƆخطر أركاحا بشرية بريئة أك يكدم بƎا أك يƎدد اƅحريات اƗساسية كدراسة اƗ
أشƄاؿ اƙرƍاب كأعماؿ اƅعƊؼ اƅتي تƊشا عف اƅبؤس كخيبة اƗمؿ كاƅشعكر باƅضيـ كاƅيأس كاƅتي تحمؿ بعض اƅƊاس عƆى 
 اƅتضحية بأركاح بشرية بما فيƎا أركاحƎـ ƍـ محاكƅيف بذƅؾ إحداث تغييرات جذرية.
 .02.، ص6002ر اƅخƆدكƊية ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅجزائر،، دامƂافحة اإرƋاب بين اƃسياسة واƃقاƈونكقاؼ اƅعياشي،  )2(
اƅمتعƆؽ بتأƄيد قاƊكƊية اƅƊضاؿ مف  2791/21/81اƅمؤرخ في: 4303اƊظر Ɗص اƅفقرة اƅثاƅثة مف قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ: )3(
 اجؿ اƅتحرر اƅكطƊي.
 أعƜƋ. 2791/21/81اƅمؤرخ في: 4303اƊظر Ɗص اƅفقرة اƅرابعة مف اƅقرار  )4(




اƅتحرر اƅكطƊي في مكاجƎة أم شƄؿ مف أشƄاؿ اƅƎيمƊة اƗجƊبية أك اƛستعمارية أك اƅعƊصرية 
.كاستبعدت ƍذƋ اƛتفاقية سرياف ƊصكصƎا عƆى Ɗضاؿ 1ك اƛستقƜؿمف اجؿ تقرير اƅمصير 
اƅشعكب مف اجؿ تقرير اƅمصير، كƅـ تعتبر أكƅئؾ اƅمقاكميف كاƅمƄافحيف مف زمرة اƙرƍابييف 
حتى كƅك قامكا بتƆؾ اƗفعاؿ اƅتي تشƄؿ جريمة اختطاؼ رƍائف كفقا ƅƊصكص ƍذƋ اƛتفاقية 
 كاƅتي جاء فيƎا:
ƅحماية ضحايا اƅحرب أك اƅبركتكƄكƛت  9491قيات جƊيؼ ƅعاـ بقدر ما تƄكف اتفا -
اƙضافية ƅتƆؾ اƛتفاقيات سارية عƆى عمؿ معيف مف أعماؿ اخذ اƅرƍائف ك بقدر ما 
تƄكف اƅدكؿ اƗطراؼ في ƍذƋ اƛتفاقية مƆزمة كفقا ƅƜتفاقيات اƅمذƄكرة بمحاƄمة أك 
مف أفعاؿ اخذ اƅرƍائف يرتƄب أثƊاء تسƆيـ اخذ اƅرƍائف ƛ تسرم ƍذƋ اƛتفاقية عƆى فعؿ 
ك بركتكƄكƛتƎا بما في ذƅؾ  9491اƅمƊازعات اƅمسƆحة اƅمعرفة في اتفاقيات جƊيؼ ƅعاـ 
مف اƅمادة اƗكƅى مف اƅبركتكƄكؿ  4اƅمƊازعات اƅمسƆحة اƅتي يرد ذƄرƍا في اƅفقرة 
رية ك ك اƅتي تƊاضؿ فيƎا اƅشعكب ضد اƅسيطرة اƛستعما 7791اƙضافي اƗكؿ ƅعاـ 
اƛحتƜؿ اƗجƊبي ك Ɗظـ اƅحƄـ اƅعƊصرية ممارسة ƅحقƎا في تقرير اƅمصير Ƅما يجسدƋ 
ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ك إعƜف مبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅمتعƆقة باƅعƜقات اƅكدية ك اƅتعاكف 
 .2فيما بيف اƅدكؿ كفقا ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة 
ا Ɗص عƆيƌ اƅبركتكƄكؿ اƙضافي اƗكؿ : مف بيف م7791اƃبروتوƂول اأول اإضافي ƃعام 
 :7791ƅعاـ 
يƊطبؽ ƍذا اƅمƆحؽ (اƅبركتكƄكؿ) اƅذم يƄمؿ اتفاقيات جƊيؼ ƅحماية ضحايا اƅحرب   -
عؿ اƗكضاع اƅتي Ɗصت عƆيƎا اƅمادة اƅثاƊية اƅمشترƄة  9491أكت  21كقعة بتاريخ ƅما
 . 3فيما بيف ƍذƋ اƛتفاقيات
ƅفقرة اƅسابقة اƅمƊازعات اƅمسƆحة اƅتي تƊاضؿ بƎا تتضمف اƗكضاع اƅمشار إƅيƎا في ا  -
اƅشعكب ضد اƅتسƆط اƛستعمارم كاƛحتƜؿ اƗجƊبي كضد اƗƊظمة اƅعƊصرية كذƅؾ في 
ممارستƎا ƅحؽ اƅشعكب في تقرير اƅمصير Ƅما Ƅرسƌ ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة كاƙعƜف 
                                                           
 .731_631عبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص: )1(
 .9791اƊظر Ɗص اƅمادة اƅثاƊية عشر مف اتفاقية مƊاƍضة اخذ اƅرƍائف ƅعاـ  )2(
اƅمتعƆؽ 7791اƊظر Ɗص اƅفقرة اƅثاƅثة مف اƅمادة اƗكƅى مف اƅبركتكƄكؿ اƙضافي اƗكؿ اƅمƆحؽ باتفاقيات جƊيؼ ƅعاـ  )3(
 باƅمƊازعات اƅمسƆحة اƅدكƅية.




كف بيف اƅدكؿ طبقا اƅمتعƆؽ بمبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅخاصة باƅعƜقات اƅكدية كاƅتعا
 .1ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة
  86ػػػػػ98تمت مصادقة اƅجزائر بتحفظ عƆى ƍذا اƅبركتكƄكؿ بمقتضى اƅمرسـك اƅرئاسي رقـ:
اƅمتضمف اƛƊضماـ إƅى اƅبركتكƄكƅيف اƙضافييف إƅى اتفاقيات  9891مام  61ƅمؤرخ في: ا
Ɗازعات اƅدكƅية اƅمسƆحة كاƅمتعƆقيف بحماية ضحايا اƅم9491اكت21جƊيؼ اƅمعقكدة في 
) اƅمصادؽ عƆيƎما بجƊيؼ في 2) كاƅمƊازعات اƅمسƆحة غير اƅدكƅية (بركتكƄكؿ 1(بركتكƄكؿ 
 كقد تمثƆت تحفظاتƎا فيما يƆي: .27791اكت 8
تحتفظ حƄكمة اƅجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية بحقƎا في تعريؼ ƅفظ اƅمرتزقة  -
مف اƅبركتكƄكؿ حيث يعد ƍذا اƅتعريؼ اƅكارد  2اƅفقرة  74اƅمƊصكص عƆيƌ في اƅمادة 
 "مقيدا" 
فيما يتعƆؽ بمƊع اƛƊتƎاƄات ƅƜتفاقيات ك ƅƎذا اƅبركتكƄكؿ Ƅما ƍك محدد في اƅمادتيف   -
اƅقسـ اƅثاƊي مف اƅبركتكƄكؿ اƗكؿ ترل حƄكمة اƅجمƎكرية اƅجزائرية  مف 68ك  58
اƅديمقراطية اƅشعبية اƊƌ يتعيف اƅƊظر إƅى اƅظركؼ ك اƅكسائؿ ك اƅمعƆكمات اƅمتاحة في 
 كقت اتخاذ أم قرار Ƅعكامؿ حاسمة في تقييـ طبيعة ƍذا اƅقرار اƅمعƊي ك اƅحƄـ عƆيƌ.
يمقراطية اƅشعبية اƊƌ يمƄف تفسير اƅتعبيرات " تعƆف حƄكمة اƅجمƎكرية اƅجزائرية اƅد -
اƅفقرة  75ك " Ƅؿ شيء ممƄƊا " اƅمادة  3اƅفقرة  14اƙجراءات اƅكقائية اƅممƄƊة " اƅمادة 
Ƅإشارة إƅى اƙجراءات كاƅتدابير اƅكقائية  85ك " إƅى أقصى حد ممƄف " اƅمادة  2
 في ذƅؾ اƅكقت". اƅممƄƊة باƅƊظر إƅى اƅظركؼ كاƅمعƆكمات كاƅكسائؿ اƅمتاحة
أƊƎا تمثؿ ك عƆى اƅرغـ مف أف قرارات اƅجمعية اƅعامة يصعب إضفاء صفة اƅقاƊكف عƆيƎا إƛ 
تعد اƊيف تخص مصƆحة اƗسرة اƅدكƅية ك اƅضاغط باتجاƋ إصدار قك اƅرأم اƅدكƅي اƅمؤثر ك 
تƜؿ اƅمقاكمة اƅمسƆحة اƅتي يقكـ بƎا اƅسƄاف اƅمدƊيكف في اƅمدف عمƜ شرعيا ƅمقاكمة اƛح
تطبؽ عƆيƎـ أحƄاـ اƅقاƊكف اƅدكƅي قاكمكف سƆطات اƛحتƜؿ باƅثكار ك كيكصؼ اƗفراد اƅذيف ي
ƅذƅؾ فاف اƅقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي قد أعطى شرعية Ɨعماؿ ك  باƅƊسبة ƅعمƆيات مقاكمتƎـ اƅمحتؿ،
 اعتبرƍـ مفك  ) 9491كاتفاقيات جƊيؼ ƅعاـ  7091اƅمقاكمة اƅمسƆحة (اتفاقية ƛƍام ƅعاـ
                                                           
 أعƜƋ. 7791اƊظر Ɗص اƅفقرة اƅرابعة مف اƅمادة اƗكƅى مف اƅبركتكƄكؿ اƙضافي اƗكؿ ƅعاـ  )1(
 .9891مام71، اƅمؤرخ في 02اƊظر اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية، اƅعدد  )2(




. Ƅما يستمد حؽ 1أصبغ عƆيƎـ صفة اƗسير في حاƅة كقكعƎـ في يد اƅعدكاƅمقاتƆيف اƅشرعييف ك 
 .2اƅمقاكمة اƅمسƆحة شرعيتƌ مف حؽ اƅدفاع اƅشرعي عف اƅƊفس
إف عƆـ اƅجميع بأف اƅمقاكمة عمؿ تجيزƋ اƅشرائع -
حقكؽ اƙƊساف يجعƆƎا محصƊة ضد اتƎامƎا بذاتƎا Ƅحاƅة جرمية، كعƄس اƅسماكية كمبادئ 
ذƅؾ، ذƍب اƅبعض إƅى إƅصاؽ جريمة اƙرƍاب بحرƄات اƅمقاكمة اƅشعبية كذƅؾ بغرض إخفاء 
اƙرƍاب اƅحقيقي كاƅذم يتجƆى بإحتƜؿ اƗرض كطرد اƅƊاس كتƎجيرƍـ كا  فزاعƎـ كاƅسيطرة عƆيƎـ 
اƅحاجة إƅى كضع تمييز اƙرƍاب عف اƅمقاكمة اƅمسƆحة عƆى  كاƅتƜعب بمقدراتƎـ كƅذƅؾ تظƎر
اƅƊحك اƅتاƅي:
 9491اكƛ_فمف حيث اƅمشركعية: يجد اƅƄفاح اƅمسƆح مشركعيتƌ مف اتفاقيات جƊيؼ ƅعاـ 
كƄذا اƅقرارات اƅدكƅية Ƅما  7091كاتفاقية ƛƍام ƅعاـ  7791كبركتكƄكƅيƎا اƙضافييف ƅعاـ 
د اƅمقاكمة اƅمسƆحة بƎذƋ اƅعƎكد كاƅمكاثيؽ يضفي اƅشرعية اƅدكƅية أشرƊا إƅيƌ سƆفا، أم أف تقي
عƆى أعماƅƎا كيعطيƎا اƅحؽ في استخداـ اƅقكة اƅمسƆحة في ƄفاحƎا ƅتقرير مصيرƍا كƄفاحƎا في 
مثؿ ƍذƋ اƅحاƛت يƄكف مشركعا أك عادƛ كيستƊد إƅى اƅشرعية اƅدكƅية بؿ كيحقؽ اƅمقاصد اƅتي 
. كاتجاƋ اƗسرة اƅدكƅية إƅى إضفاء اƅمشركعية عƆى حؽ تقرير 3ةتسعى إƅيƎا اƗمـ اƅمتحد
. أما اƙرƍاب فƎك مداف قاƊكƊا سكاء 4اƅمصير اƅذم ƍك حؽ طبيعي ƅƆشعكب ƛ يمƄف إƊƄارƋ
عƆى اƅصعيد اƅدكƅي أك عƆى اƅصعيد اƅداخƆي في جمƆة مف اƛتفاقيات اƅدكƅية كاƅقكاƊيف 
 . 5بكاƅتشريعات اƅداخƆية اƅتي جرمت اƙرƍا
ثاƊيا_مف حيث اƅمدل: إف أعماؿ اƅƄفاح اƅمسƆح يƄكف مداƍا أƄبر فƎي تدـك طكيƜ كتشمؿ 
أƍدافا متعددة كمتƊكعة كتضرب في اƅعمؽ اƅعسƄرم ƅƆعدك كيƄكف عمƆƎا ƅتحقيؽ خسارة مادية 
حقيقية في اƅعدك عƆى عƄس اƅعمƆيات اƙرƍابية اƅتي تƄكف سريعة كمتƜحقة كتحدث أƄبر قدر 
كƍك مف أعماؿ اƅعصابات اƅتي تدربت باƅخفاء ƅذƅؾ فإƊƎا ƛ تتمتع بأخƜؽ اƅمقاتؿ مف اƅتأثير 
                                                           
 .221.غساف صبرم Ƅاطع، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
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كƛ تƆتـز باƅقكاعد اƅعسƄرية في حيف أف عمؿ اƅمقاكمة يخضع ƅقكاعد اƅقكاƊيف اƅدكƅية كتعمؿ 
 كفؽ اƅضكابط اƅعسƄرية.
اƅكطƊي مف ثاƅثا_مف حيث اƅƎدؼ : تتميز أƍداؼ اƅƄفاح اƅمسƆح اƅذم تمارسƌ حرƄات اƅتحرر 
جƎة أكƅى، بأƊƎا ذات صبغة عاƅمية ك يظƎر ذƅؾ جƆيا في مساƊدة اƅمƊظمات اƅدكƅية ƅƎا ك 
اƛعتراؼ بƎا ك إعطائƎا بعض اƅحقكؽ اƅدكƅية أƍمƎا شرعية أعماƅƎا ك ƄفاحƎا اƅمسƆح ك اƅحؽ 
ماسي في طƆب ك تƆقي اƅمساعدات اƅدكƅية مف Ƅافة اƗشخاص اƅدكƅية ك حقƎا في اƅتمثيؿ اƅدبƆك 
أما أƍداؼ جرائـ اƙرƍاب اƅدكƅي فإƊƎا أيضا تتميز باƅعاƅمية ك ƅƄƊƎا عاƅمية في اƛستƊƄار ك 
. كباƅƊسبة 1اƅمقاكمة ك اƅردع ƅمثؿ ƍذƋ اƗفعاؿ اƅتي تتسـ باƅكحشية ك أƊƎا جرائـ ضد اƙƊساƊية
اƅقكة ƅƆمقاكمة اƅمسƆحة مف جƎة ثاƊية ،فاف عمƆياتƎا تجرم ضد عدك أجƊبي فرض كجكدƋ ب
اƅعسƄرية أما اƗƍداؼ اƙرƍابية فإƊƎا متƊكعة مف حيث اختيار اƅمƄاف في داخؿ اƅمجتمع 
كخارجƌ ك في داخؿ اƅكطف ك خارجƌ ك تقكـ اƅجماعات اƙرƍابية عƆى تأƄيد اƗƍداؼ باعتبارƍا 
ذات مضمكف سياسي ك ƅيس كطƊي ك تستخدـ حرƄات اƅƄفاح اƅمسƆح ƅتحقيؽ أƍدافƎا أسƆكب 
جمكعات اƅصغيرة ك تستƎدؼ اƅمقاكمة قكل اƛحتƜؿ ƛف أساس شرعية اƅمقاكمة حرب اƅم
استƎدافƎا اآƅة اƅعسƄرية ƅƆعدك ك تبقى مشركعة طاƅما بقيت Ƅذƅؾ أما مرتƄبك اƅعمƆيات 
اƙرƍابية فإƊƎـ ƛ يختاركف أƍدافƎـ فƎـ غاƅبا مف اƗبرياء اƅذيف ƛ عƜقة ƅƎـ باƅƊزاع ك اƅƎدؼ 
 .  2ƅƎذƋ اƗعماؿ اƙرƍابية بغض اƅƊظر عف ضحاياƍا ك مدل تحقيؽ أƍدافƎامƊƎا اƅدعاية 
رابعا_مف حيث اƅدافع: يƄكف اƅدافع ƅدل حرƄات اƅمقاكمة اƅمسƆحة دائما دافعا كطƊيا شريفا كƍك 
اƅمحرؾ ƅقياـ اƅمقاكمة كاستمرارƍا كبذƅؾ فإƊƌ ƛ تقـك أية مسؤكƅية دكƅية عف أعماؿ اƅƄفاح 
اƅحصكؿ عƆى حؽ تقرير اƅمصير اتجاƋ اƗفراد أك اƅحرƄات اƅتي تمارس مثؿ اƅمسƆح مف اجؿ 
. بيƊما في جماعات 3ƍذƋ اƗفعاؿ طاƅما أƊƎا بقيت في إطار حدكد ممارسة ƍذا اƅƄفاح اƅمشركع
أƊƎا تعمؿ عادة Ƅأداة ƅتƊفيذ مخططات يدا Ƅؿ اƅبعد عف اƅدافع اƅكطƊي ك اƙرƍاب يƄكف اƅدافع بع
اƅخراب دمكية في اƛستيƜء كاƅتدمير ك  ؿ مجƊكف تحرƄƌ Ɗفس مرتبطة برغبةظƜمية مصدرƍا عق
مما يستكجب قياـ اƅمسؤكƅية اƅدكƅية في مكاجƎة ƍؤƛء اƅمجرميف .Ƅما أف اƅدافع عƊد اƅمقاـك ƍك 
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فƜ يƄكف تقاƅيدƋ ي يƊطƆؽ دكما مف دافع حب اƅكطف كاƅحياة كاƅمحافظة عƆى قيمƌ ك ضمير ح
 مثƆما ƍك عƆيƌ اƅحاؿ باƅƊسبة ƅƚرƍابي.  1ك مرتزقاƛ قاطع طريؽ أƅصا ك 
خامسا_مف حيث اƅغاية: إف غاية اƙرƍاب تحقيؽ مصاƅح كمƄاسب سياسية كمادية أك Ɨجؿ 
ابتزاز اآخر مف خƜؿ استخداـ أبشع صكر اƅسƆكؾ اƙƊساƊي كيƄكف اƅعمؿ اƙرƍابي غير 
دمكية ƅتحقيؽ غايات فئكية كخاصة كاƅتي مشركع كمداƊا كمستƎجƊا بسبب ما يتبعƌ مف أساƅيب 
. أما اƅغاية مف اƅمقاكمة اƅمسƆحة كطƊية كƍي طرد 2ƛ يقبƆƎا اƅعقؿ اƅسƆيـ كاƅفƄر اƅسكم
 اƛحتƜؿ كا  ƊƎاء اƛستعمار. 
يعة شعبية أم أƊƎا سادسا_مف حيث اƅطبيعة: تتسـ أعماؿ اƅمقاكمة اƅمسƆحة بأƊƎا ذات طب
ƛ مقيت ترفضƌ Ƅافة مƄكƊات اƅشعب ك رƍاب فƎك عمؿ مƊبكذ ك دعـ شعبي أما اƙتحظى بتأييد ك 
.Ƅما يتسـ اƅعƊؼ 3يمد إƅى اƅكطƊية بصƆة فƜ يƆقى أم قبكؿ مف اƅشعب بؿ ƍك محؿ استƊƄارƋ 
تحرر مف استعمار دكƅة اƅمستخدـ في حؽ اƅƄفاح اƅمسƆح بأƊƌ كسيƆة اƅƎدؼ مƊƎا تحقيؽ اƅ
ƅشرعي فيƎا أما ƍدؼ اƅعƊؼ اƅمستخدـ في ا  عادة اƗرض ƅƆشعب صاحب اƅحؽ ااƛحتƜؿ ك 
اƅفزع في Ɗفكس اƅƊاس دكف اƅƊظر ƅمƄاف كقكع ƍذا ـ اƙرƍاب اƅدكƅي فƎك بث اƅرعب ك جرائ
قبؿ دكƅة أك مجمكعة دكƅية  اƅعƊؼ أك ƅطبيعتƌ مف اجؿ اƅقياـ بعمؿ أك اƛمتƊاع عف عمؿ مف
بتاريخ  4303مة رقـ كƍك محـر دكƅيا بمكجب اƅقرار اƅصادر عف اƅجمعية اƅعامعيƊة.
كاƅذم أبدت فيƌ اƅدكؿ فرادل كجماعات قƆقƎا اƅشديد إزاء تزايد أفعاؿ اƙرƍاب  2791/21/81
اƅدكƅي كحث اƅدكؿ عƆى إيجاد حƆكؿ سƆمية كعادƅة ƅتزيؿ اƗسباب اƅƄامƊة كراء أعماؿ اƅعƊؼ 
رية أك كفي ذات اƅقرار أƄدت اƅجمعية اƅعامة عف حؽ اƅشعكب اƅخاضعة ƗƊظمة استعما
عƊصرية أك غيرƍا مف Ƅافة أشƄاؿ اƅسيطرة اƗجƊبية غير اƅقابؿ ƅƆتصرؼ في تقرير مصيرƍا 
كأƄدت شرعية ƄفاحƎا كخاصة حرƄات اƅتحرر اƅكطƊي طبقا Ɨƍداؼ كمبادئ ميثاؽ اƗمـ 
 . 4اƅمتحدة
سƆحة جزءا مف استراتيجية شامƆة سابعا_مف حيث اƛستراتيجية: تعتبر أعماؿ اƅمقاكمة اƅم
ƍي بذƅؾ تشمؿ جميع أƊكاع اƅƊشاطات كمƊكعة مف اجؿ تحقيؽ غاية كاحدة كƍي طرد اƅمحتؿ ك 
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اف تشترؾ اƅعصيƍذƋ اƅغاية مثؿ اƅجƎد اƅسياسي كاƙعƜمي كاƅمقاطعة ك  اƅمبذكƅة مف اجؿ تحقيؽ
رƍاب فƎك عمؿ يقـك عƆى اƅجريمة قد تƄكف ƍذƋ اƅمقاكمة مدƊية أما اƙفيƎا اغƆب فئات اƅشعب ك 
اƛغتياؿ أك أƍداؼ معيƊة بذاتƎا مثؿ اƅخطؼ ك  يعتمد اƛستراتيجية اƅشامƆة بؿ بتحقيؽƛ ك 
ƍي ƛ تختص يس اƅمقصكد فيƎا تعبكم أك شعبي ك ƅƍجمات ذات طبيعة عشكائية دمكية ك 
ƍذا ما جعؿ يƊما كجد ƍدفا سƎƜ اƊقضت عƆيƌ ك باƙقƆيـ اƅمحتؿ بؿ تƊتقؿ عبر اƅدكؿ أ
اƅدكؿ اƅتي ƛ تمتƆؾ قدرات اء ƊفسƎا في دكؿ اƅعاƅـ اƅثاƅث ك ƅبƊاƅجماعات اƙرƍابية تتكجƌ 
 . 1عسƄرية أك عƆمية عاƅية
كمف خƜؿ ƍذƋ اƅقرارات Ɗجد أف اتجاƋ اƅمجتمع اƅدكƅي مف خƜؿ أعماؿ اƗمـ اƅمتحدة 
كجمعيتƎا اƅعامة يتجƌ إƅى اƗخذ بعدـ شرعية أعماؿ اƙرƍاب اƅدكƅي مع اƅتأƄيد عƆى شرعية 
ƅقكة في اƅƄفاح اƅمسƆح ƅƆشعكب اƅمستعمرة كاƅكاقعة تحت اƛحتƜؿ اƗجƊبي ƅƄي استخداـ ا
تتمƄف مف ممارسة حقƎا في تقرير مصيرƍا إƛ أف ƍذا اƅحؽ قيد بعدـ استعماؿ اƅقكة ضد 
 . 2اƗبرياء اƅعزؿ مف اƅسƜح كبصفة خاصة اƅƊساء كاƗطفاؿ كاƅمكاطƊيف اƅعادييف
اƅمسمكح بƌ Ƅعمؿ مف أعماؿ اƅƄفاح اƅمسƆح ƍك اƅذم ƛ  يعƊي ذƅؾ أف اƅقكة أك اƅعƊؼك   
يرتƄب ضد اƅمدƊييف اƅعزؿ مف اƅسƜح أم تكجƌ ضد اƗƍداؼ اƅعسƄرية ƅدكƅة اƛحتƜؿ سكاء 
ضركرية ƅƎا بشرط أف تقع داخؿ حدكد ؼ عسƄرية مادية أك مصاƅح حيكية ك ƄاƊكا جƊكدا أك أƍدا
ضد عماؿ خارج حدكد اƅدكƅة اƅمحتƆة ك ف تقع ƍذƋ اƗاƅدكƅة اƅمحتƆة باƅرغـ مف اƊƌ مف اƅممƄف أ
تمتعيف اƅمصاƅح اƅمادية ƅدكƅة اƛحتƜؿ شريطة أƛ تمس اƗبرياء أك تعرض حياة أك حرية اƅم
اƅكطƊي Ɗكعا مف بمراعاة ƍذƋ اƅشركط تƄسب حرƄات اƅتحرير باƅحماية اƅدكƅية ƅƆخطر ك 
اƅƄفاح اƅمسƆح استطاع Ɗزع شرعيتƌ مف . باƅرغـ مف أف 3اƅتأييد اƅعاƅمياƅتعاطؼ اƅدكƅي ك 
ƅƆجمعية اƅعامة أيف  44اƅمجتمع اƅدكƅي في اƅعديد مف دكرات اƗمـ اƅمتحدة كمف بيƊƎا اƅدكرة 
ك اƅذم يطاƅب اƗميف اƅعاـ باف يكاصؿ اƅتماس  9891/21/4بتاريخ  92صدر اƅقرار رقـ 
عقد مؤتمر دكƅي تحت إشراؼ اƗمـ ؿ اƗعضاء بشاف اƙرƍاب اƅدكƅي ككسائؿ مƄافحتƌ ك اƅدك 
عƆى ف Ɗضاؿ اƅشعكب في سبيؿ اƅتحرير ك بياƅمتحدة ƅمعاƅجة مشƄƆة اƙرƍاب كاƅتمييز بيƊƌ ك 
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اƅرغـ مف تأييد اƅمجتمع اƅدكƅي ƛستخداـ اƅقكة بƎدؼ طرد اƅمستعمر اƗجƊبي ،إƛ أف صدكر 
صكصƌ ما Ɗص جاء متخطيا في بعض Ɗ 1002مف سبتمبر  11بعد أحداث  3731اƅقرار 
مبادئ أساسية في عƆيƌ ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة Ɗفسƌ كاƛتفاقيات اƅدكƅية كقرارات اƅجمعية اƅعامة ك 
د يعتبر أف اƅدافع ƅتزاياب ك اƅقاƊكف اƅدكƅي إذ أف ƍذا اƅقرار تجاƍؿ اƗسباب اƅحقيقية ƅƚرƍ
ƍذا اƅتطرؼ ك كف ذƄر اƗسباب اƅمكƅدة ƅƆتعصب ك اƅتطرؼ داƗعماؿ اƙرƍابية ƍك اƅتعصب ك 
اƅذم يƊص في اƅبƊد اƅسابع مƊƌ عƆى "تحث  04/16يتƊاقض مع قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ 
Ƅذƅؾ مع أجƎزة اƗمـ اƅمتحدة رادل باƅتعاكف مع اƅدكؿ اƗخرل ك اƅجمعية اƅعامة جميع اƅدكؿ ف
ي ب اƅƄامƊة كراء اƙرƍاب اƅدكƅذات اƅصƆة عƆى أف تساƍـ في اƅقضاء اƅتدريجي عƆى اƗسبا
اƅتي تƊطكم اƅعƊصرية كاƅحاƛت يع اƅحاƛت بما فيƎا اƛستعمار ك أف تكƅي اƍتماما خاصا ƅجمك 
اƅتي يكجد فيƎا اƅحاƛت عƆى اƊتƎاƄات عديدة كصارخة ƅحقكؽ اƙƊساف كاƅحريات اƗساسية، ك 
 . 1تعرض اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف ƅƆخطري يمƄف أف تكƅد اƙرƍاب اƅدكƅي ك اƅتاƛحتƜؿ أجƊبي ك 
اƅذم جاء فيƌ أف ك  6002ديسمبر  8اƅمؤرخ في  882/06ƅƄف اƗمر تغير مع اƅقرار رقـ 
أشƄاƅƌ كمظاƍرƋ أيا Ƅاف مرتƄبكƋ كحيثما اƅجمعية اƅعامة "تعيد تƄرار إداƊتƎا ƅƚرƍاب بجميع 
 Ǝدد اƅسƜـ كاƗمف اƅدكƅييف اƊƌ يعد مف اشد اƗخطار اƅتي تارتƄب كأيا ƄاƊت أغراضƌ كأسبابƌ ،ك 
أƄد زعماء اƅعاƅـ مف جديد  5002ذ تشير أيضا إƅى اƊƌ في مؤتمر اƅقمة اƅعاƅمي ƅعاـ ا  ك 
احتراـ كاة في اƅسيادة بيف جميع اƅدكؿ ك اƅتزامƎـ بمؤازرة جميع اƅجƎكد اƅرامية إƅى دعـ اƅمسا
كة اƛمتƊاع عف عƜقاتƎا اƅدكƅية عف اƅتƎديد باستعماؿ اƅقاƙقƆيمية كاستقƜƅƎا اƅسياسي ك  سيادتƎا
دعـ تسكية اƅمƊازعات يتعارض مع مقاصد اƗمـ اƅمتحدة كمبادئƎا ، ك أك استعماƅƎا بأم شƄؿ 
اƅقاƊكف اƅدكƅي ،كاحتراـ حؽ اƅشعكب اƅتي ƛ تزاؿ تحت اƅعداƅة ك  باƅكسائؿ اƅسƆمية كفقا ƅمبادئ
اخƆية في اƅشؤكف اƅداƅسيطرة اƛستعمارية أك اƛحتƜؿ اƗجƊبي في تقرير مصيرƍا كعدـ اƅتدخؿ 
ƛ يƊبغي ربط اƙرƍاب بأم ديف أك جƊس أك حضارة أك ƅƆدكؿ، كا  ذ تؤƄد مف جديد اƊƌ ƛ يجكز ك 
ترل اƅك ـ ا كƄƊدا كايطاƅيا كƍكƅƊدا كعدد مف فقƎاء اƅغرب أف حؽ اƅشعكب في . 2جماعة عرقية
ا ترل دكؿ اƅƄفاح اƅمسƆح ƛ يسكغ استخداـ اƅقكة كاƅسƜح، كا  Ɗما اƅƄفاح باƅكسائؿ اƅسƆمية، بيƊم
                                                           
 .002.991.، ص1102،، مƄتبة اƅكفاء اƅقاƊكƊية، اƅطبعة اƗكƅى، اƙسƄƊدرية، مصرمƂافحة اإرƋابأمير فرح يكسؼ،  )1(
 .681.محمكد داككد يعقكب، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(




مف اƅمƎـ ك  .1اƅعاƅـ اƅثاƅث أف اƅƄفاح يشمؿ جميع اƅتدابير اƅمƊاسبة بما فيƎا اƅƄفاح اƅمسƆح
فضائع اƙرƍاب ƛ تƄكف إƛ باƅتعامؿ اƅمكضكعي مع ف إƊƎاء مآسي حركب اƅتحرير ك اƅتذƄير با
ا  Ɗصاؼ ك  Ǝاء اƅظƆـ ك أسبابƌ عƆى اƅشعكب ككضع حد ƅماسيƎا كمعاƊاتƎاأصكؿ ƍذƋ اƅقضايا بإƊ
تجƊب اƛزدكاجية في اƅتعامؿ مع مستضعفيف مƊƎـ عƆى أسس مف اƅحؽ كاƅعدؿ كاƅƄرامة ك اƅ
ؿ مف طبؽ مبدأ حؽ تقرير بخاصة إذا ما عرفƊا أف أك اƅدكƅي كاƅتي تبدك جƆية ك  مبادئ اƅقاƊكف
 . 2حؽ اƅشعكب اƅخاضعة ƅƜحتƜؿ بمقاكمة اƛستعمار ƍك اƅغرب Ɗفسƌاƅمصير ك 
أƄدت عƆى  9791Ɗة اƅمعƊية باƙرƍاب اƅدكƅي اƅتابعة ƅƆجمعية اƅعامة سƊة في أعماؿ اƅƆجك 
ضركرة اƅتسƆيـ باستبعاد اƗعماؿ اƅتي تقـك بƎا حرƄات اƅتحرر اƅكطƊي اƅمعترؼ بشرعية 
عƆى دكؿ مثؿ اƅك ـ ا تحفظت عƆى ذƅؾ ك ƄفاحƎا مف تعريؼ اƙرƍاب اƅدكƅي غير أف بعض اƅ
ؼ مقاكمة اƅرعب اƅƊاجـ مف إجراءات Ƅبت أماƊي اƅشعكب رغـ مف ذƅؾ أكصت اƅƆجƊة باف كص
ت دكƅية عƆى اƊƌ إرƍاب دكƅي ƛ يمƄف أف يفسر إƛ بأƊƌ محاكƅة ترمي إƅى اƅدفاع عف عƜقا
قƎكرة Ɨجؿ ا  ƅى اƛƊتقاص مف شاف اƅƄفاح اƅعادؿ اƅمشركع ƅƆشعكب اƅمكاجتماعية فات أكاƊƎا ك 
عرقƆة ƍذا قات اƅقائمة عƆى اƅسيطرة كا  ƊƄار اƅحقكؽ ك اƅعƜ ضد جميع أشƄاؿاƅحرية كاƛستقƜؿ ك 
 .  3اƅƄفاح
يجرم خƆط أك سƄكت عف خƆط ƅمفاƍيـ اƙرƍاب -
كخƆط ƅمفƎـك اƅمقاكمة اƅكطƊية اƅمشركعة ضد اƛحتƜؿ مع مفƎكـ اƙرƍاب كتصكير اƅمقاكمة 
اƅسƄكت عف اƅتمييز كتƆؾ مف اƅمفارقات اƗخƜقية ƅما يدعى "باƅƊظاـ اƅعاƅمي اƅجديد" إرƍابا أك 
اƅذم يقـك عƆى اƙخƜؿ بمƊظكمات اƅقيـ كاƅسƆكؾ كاƅعƜقات في اƅكقت اƅذم يدعي فيƌ اƊƌ 
 .4يحافظ عƆيƎا
                                                           
، دار اƅثقافة ƅƆƊشر كاƅتكزيع مƂافحة اإرƋاب في اإستراتيجية اأمريƂية، رؤية قاƈوƈية وتحƄيƄيةياسيف طاƍر اƅياسرم،  )1(
 .45.،  ص1102اƅطبعة اƗكƅى، عماف، اƗردف،
مذƄرة ماجستير، تخصص قاƊكف دكƅي جƊائي، جامعة سعد دحƆب ، اإرƋاب اƃدوƃي واختطاف اƃطائراتاƗخضر اƅدƍيمي،  )2(
 .96.، ص5002اƅبƆيدة، اƅجزائر، جاƊفي 
، مذƄرة ماجستير، تخصص قاƊكف دكƅي اإرƋاب اƃدوƃي بين إشƂاƃية تحديد اƃمفƌوم واƃتƈاول اƃدوƃي ƃƄظاƋرةسبع زياف،  )3(
 .06.، ص5002جƊائي، جامعة سعد دحƆب، اƅبƆيدة، اƅجزائر، مارس 
، دار حكراف ƅƆطباعة كاƅƊشر كاƅتكزيع مفƌوم اارƋاب في اƃقاƈون اƃدوƃي، دراسة قاƈوƈية ƈاقدةثامر إبراƍيـ اƅجƎماƊي،  )4(
 .29.،  ص8991اƅطبعة اƛكƅى، دمشؽ، سكريا،




ع ƅذا دأبت اƅدكؿ ذات اƅمصƆحة إƅى خƆط اƙرƍاب Ƅجريمة عƆى اƅمستكل اƅدكƅي كاƅداخƆي م 
حؽ اƅمقاكمة اƅمشركعة ƛف ƍذا اƅخƆط يخدـ مصاƅح اƅدكؿ اƅمحتƆة كاƅمسيطرة عƆى مقدرات 
اƅشعكب مستغƆة بذƅؾ كجكد عƊصر اƅعƊؼ اƅمشترؾ بيف جريمة اƙرƍاب كاƅمقاكمة اƅمسƆحة 
كاƅتي تستمد شرعيتƎا مف اƅقكاƊيف كاƅمكاثيؽ اƅدكƅية اƅتي جعƆت ƅƆشعكب حقا في تقرير 
يف اƗسباب اƅƄامƊة كراء ƍذا اƅخƆط:كمف ب. 1مصيرƍا
ضعؼ اƅƊظاـ اƅسياسي ƅبعض اƅدكؿ مما أدل إƅى فشؿ تƄكيف جماعات كطƊية  -
 متماسƄة حكؿ مشركع حضارم قكم كعدـ اƄتماؿ مؤسسات Ƅثيرة 
فشؿ اƅحƄكمات اƅسياسية في اƅتعبير عف مصاƅح شعكبƎا كعدـ قدرتƎا عƆى تحقيؽ ƍذƋ  -
ماعات ƅـ تترسخ في أذƍاƊƎا قيمة اƅمكاطƊة كقيمة اƅمصاƅح باƅمكازاة مع كجكد ج
 اƅتعايش اƅمشترؾ اƅمبƊي عƆى اƅتسامح  
كجكد عƊاصر كƄتؿ سياسية أساءت ƅƆمقاكمة اƅحقيقية مما أدل إƅى تعطيؿ عمؿ  -
اƅمقاكمة اƅحقيقية كاƅتأثير عƆى دكر اƅمƊظمات كاƅمؤسسات اƅدكƅية كاƙقƆيمية اƅمعتدƅة 
 اقتصر دكرƍا عƆى اƛستƊƄار كاƅشجب.اƅتي عجزت عف فعؿ شيء ك 
اƊƎماؾ اƅعاƅـ فيما يسمى باƅحرب عƆى اƙرƍاب مما أدل ببعض اƅدكؿ استغƜؿ ƍذا  -
 اƅظرؼ كƊعت اƅمقاكمة اƅشريفة اƅتي تعارض مصاƅحƎا باƙرƍاب 
إبعاد اƅرأم اƅعاـ اƅعاƅمي عف اƅقضايا اƗساسية كغيرƍا مف اƅقضايا اƅعاƅقة خارج  -
Ɗظر ƗصحابƎا عƆى أƊƎـ إرƍابييف كا  ƅى اƅدكؿ اƅتي تمارس سياسة اƅحƆكؿ كأصبح ي
 اƙرƍاب كاƛحتƜؿ بأƊƎا تدافع عف حقƎا في اƅدفاع عف ƊفسƎا.
مما يدفع باƅمقاكميف اƅحقيقييف إƅى ارتƄاب أفعاؿ كأعماؿ غير مكزكƊة كغير متسقة مع اƗعراؼ 
مƎـ مف اجؿ Ɗيؿ حقكقƎـ كبذƅؾ يفقد اƅدكƅية في ظؿ تƊامي اƙحساس باف اƗبكاب قد أغƆقت أما
 . 2ƍؤƛء اƅمقاكميف اƗحرار اƅذيف ƄاƊكا يتعاطفكف معƎـ
كƅƄف عƊدما جƊح اƅثكريكف في Ƅثير مف اƗحياف إƅى استƎداؼ أشخاص غرباء عف اƅصراع في 
سبيؿ تحقيؽ أƍدافƎـ اƅسياسية أخفقكا في جذب اƅتعاطؼ اƅدكƅي مع قضاياƍـ كترتب عƆى ذƅؾ 
 . 1بعض اƅجرائـ مف قائمة اƅجرائـ اƅسياسية اƅتي يمتƊع فيƎا اƅتسƆيـاستبعاد 
                                                           
 .811.، صاƅمرجع اƅسابؽغساف صبرم Ƅاطع،  )1(
 .202.102.، صاƅمرجع اƅسابؽأمير فرح يكسؼ،  )2(




عƆى حرƄات اƅتحرر جعؿ ƍذƋ  1002مف سبتمبر  11إف تحرش اƅدكؿ اƅغربية بعد أحداث 
اƅحرƄات تتحكؿ مف حرƄات ƊبيƆة إƅى حرƄات رذيƆة ك مف حرƄات تدافع عƆى حقكؽ اƙƊساف 
اƅكضع يمثؿ تحدم Ƅبير ƅحرƄات اƅتحرر اƅكطƊي إƅى حرƄات تƊتƎؾ حقكؽ اƙƊساف أف ƍذا 
Ƅما يمثؿ اƊتƄاسة Ƅبيرة ƅمبدأ حؽ اƅشعكب في تقرير مصيرƍا فƄيؼ ƅƎا أف تعمؿ عƆى تجسيد 
ƍذا اƅحؽ اƅذم ƍك احد اƅحقكؽ اƅجماعية اƅمƊصكص عƆيƎا في اƅقكاƊيف اƅدكƅية ك ƍي في Ɗفس 
كع تشكيƌ إعƜمي Ƅبير مف قبؿ تƆؾ اƅكقت محؿ مطاردة مستمرة مف قبؿ اƅدكؿ اƅƄبرل ك مكض
. إف طابع اƅمشركعية اƅذم تتميز بƌ اƗƊشطة اƅمسƆحة ƅحرƄات اƅتحرر اƅكطƊي يؤƄد 2اƅدكؿ
مف جديد أف اƛستعمار كاƛستيطاف ƍما اƅسبب اƅرئيسي في كجكد اƅمقاكمة كاƅƄفاح فƆك اƊتفى 
Ɗاسبا مع اƅعƊؼ اƅذم يمارسƌ اƗكؿ بطؿ اƅثاƊي كاشتداد اƅعƊؼ ƅدل اƅشعب اƅمستعمر سيƄكف م
 .3اƅƊظاـ اƛستعمارم اƅمرفكض
ƅƆمحافظة عƆى  كƅضركرتƎاƍƊاؾ بعض اƅحقكؽ اƅتي باƅƊظر ƗƍميتƎا ƅكجكد اƅƄائف اƙƊساƊي    
، ƛ يمƄف اƅسماح باƅخركج عƆيƎا تحت أم ظرؼ كفكؽ أم ارض، كتحت أم كا  ƊساƊيتƌƄرامتƌ 
سماء، كفي أم حيف كآف، كقد حرصت اƅكثائؽ اƅصادرة عف اƗمـ اƅمتحدة عƆى اƅتأƄيد عƆى 
ذƅؾ.كيتضح اف اƅحقكؽ اƅتي ƛ يجكز اƅخركج عƆيƎا ƍي حقكؽ ƛ يستطيع اƛƊساف اف يعيش 
ك بطرفة عيف، كعƆة ذƅؾ اف تƆؾ اƅحقكؽ ƅصيقة بشخصƌ كƛزمة اك بدكƊƎا اك يستغƊي عƊƎا كƅ
ƛ غƊى عƊƎا ƅكجكدƋ ذاتƌ، ƗƊƎا بدكƊƎا يƊƎار اƅصرح اك اƅبƊاء اƙƊساƊي، كيزكؿ مف فكؽ بساط 
اƅمعمكرة ƅذƅؾ Ƅاف ƛبد مف تمتعƌ بƎا في Ƅؿ حيف كآف. كفي أم مƄاف، Ƅما اف اƅسبب اƅمعفى 
ك اƅحاؿ في حاƅة اƅطكارئ اك اƅحرب، ƛ يمƄف اف يسرم عƆى مف مراعاة بعض اƅحقكؽ Ƅما ƍ
كمف جمƆة ƍذƋ اƅحقكؽ ما تضمƊƌ اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƅمدƊية ك .4بعض تƆؾ اƅحقكؽ
                                                                                                                                                                                           
 .13.، ص4991 ،، دار اƅƊƎضة اƅعربية، اƅقاƍرة، مصرجريمة اإرƋاب، دراسة مقارƈةمحمد عبد اƅƆطيؼ عبد اƅعاؿ،  )1(
 .332.،  ص7002، دار اƅعƆـك ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅجزائر،اƃمدخل ƃƄعاقات اƃدوƃيةمبركؾ غضباف،  )2(
، مجƆة اƅمفƄر ƄƆية اƅحقكؽ وفقا أحƂام اƃقاƈون اƃدوƃياƃحدود بين اإرƋاب اƃدوƃي وحرƂات اƃتحرر اƃوطƈي رمزم حكحك،  )3(
 . 361.،بسƄرة،اƅجزائر،ص8002كاƅعƆـك اƅسياسية، جامعة محمد خيضر، اƅعدد اƅثاƅث، فيفرم 
، دار اƃحماية اƃدوƃية ƃحقوق ااƈسان، في إطار مƈظمة اأمم اƃمتحدة واƃوƂاات اƃدوƃية اƃمتخصصةاحمد أبك اƅكفا،  )4(
 .69.59.39.، ص0002اƅعربية، اƅطبعة اƗكƅى، اƅقاƍرة، مصر،اƅƊƎضة 




اƅسياسية في اƅمادة اƅرابعة مƊƌ أك ما يعرؼ ب"بƊد اƅتحƆؿ" درجت اƅعادة عƆى كصفƌ بأƊƌ مف 
ƅƆدكؿ اƗطراؼ في اƅعƎد تعطيؿ أك كقؼ اƅتمتع  اƗحƄاـ اƅمحكرية في اƅعƎد كƍذا اƅبƊد يجيز
باƅحقكؽ اƅكاردة فيƌ في حاƛت اƅطكارئ اƛستثƊائية اƅتي تƎدد حياة اƗمة، كƅƄف يضع عددا مف 
اƅشركط كاƅضكابط ƙعƜف حاƅة اƅطكارئ في اƅدكؿ اƗطراؼ، سكاء مف حيث دكاعي أك مبررات 
كبخاصة 1ؿ أف تحيد عƊƎا في ظؿ ƍذا اƅكضعإعƜƊƎا أـ مف حيث اƅحدكد اƅتي ƛ يجكز ƅƆدك 
أف اƅمخاطر اƙرƍابية غاƅبا ما تƄكف اƅدافع ƙعƜف اƅدكؿ ƅحاƅة اƅطكارئ.
إذ Ɗص اƅعƎد اƅدكƅي اƅخاص باƅحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية اƅمƆحؽ باƙعƜف اƅعاƅمي ƅحقكؽ 
ؽ بطائفة اƅحقكؽ عƆى Ɗكعيف مف اƅحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية، اƗكؿ يتعƆ 6691اƙƊساف ƅعاـ 
) 81،61،51،11) اƅفقرتيف اƗكƅى كاƅثاƊية مف Ƅؿ مادة، كاƅمكاد: (8،7،6اƅكاردة في اƅمكاد:(
.كأما اƅƊكع 3كƍي حقكؽ بطبيعتƎا ƛ تقبؿ اƅتقييد أك اƅمساس بƎا تحت أم ظرؼ Ƅاف 2مف اƅعƎد
تدابير استثƊائية اƅثاƊي مف اƅحقكؽ فƎك اƅطائفة اƗخرل اƅتي يجكز في حاƛت اƅطكارئ اتخاذ 
مف شأƊƎا اƅمساس بƎذƋ اƅحقكؽ في أضيؽ Ɗطاؽ ƅمكاجƎة اƅحاƅة اƅتي تƎدد اƅدكƅة. Ƅما تجدر 
اƙشارة إƅى أف اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية قد جعؿ اƅطائفة اƗكƅى مف اƅحقكؽ 
ية إƅى مقركƊة بحاƛت اƅطكارئ، حيث تمثؿ عمƆيات مƄافحة اƙرƍاب أحد اƗسباب اƅمؤد
اƙعƜف عف حاƅة اƅطكارئ مثƆما ذƄرƊا آƊفا، كƅعؿ ما حدث في اƅجزائر في تسعيƊيات اƅقرف 
 اƅماضي ƅخير دƅيؿ عƆى ذƅؾ، كƄذا اƅعديد مف بƆداف اƅعاƅـ اƅتي أƅمت بƎا آفة اƙرƍاب.
كبذƅؾ يتضح مف Ɗص اƅمادة اƅرابعة ساƅفة اƅذƄر اƅحقكؽ اƅتي ƛ يجكز اƅمساس بƎا في حاƛت 
 Ƅافحة اƙرƍاب كƍي:م
 )6اƅحؽ في اƅحياة(ـ -
                                                           
  ، مƊشكرات زيف اƅحقكقية، اƅطبعة اƅثاƊية، بغداداƃمدخل ƃدراسة اƃقاƈون اƃدوƃي ƃحقوق اإƈسانƍادم Ɗعيـ اƅماƅƄي ،  )1(
 .79.ص، 1102
في حاƛت اƅطكارئ اƛستثƊائية اƅتي تƎدد حياة اƗمة كاƅمعƆف قيامƎا رسميا، يجكز ƅƆدكؿ اƗطراؼ في ƍذا اƅعƎد أف -(1- )2(
تتخذ في أضيؽ اƅحدكد اƅتي يتطƆبƎا اƅكضع تدابير ƛ تتقيد باƛƅتزامات اƅمترتبة عƆيƎا بمقتضى ƍذا اƅعƎد شريطة عدـ مƊافاة 
رل اƅمترتبة عƆيƎا بمقتضى اƅقاƊكف اƅدكƅي، كعدـ اƊطكائƎا عƆى تمييز يƄكف مبررƋ اƅكحيد ƍك اƅعرؽ ƍذƋ اƅتدابير ƅƜƅتزامات اƗخ
 أك اƅƆكف أك اƅجƊس أك اƅƆغة أك اƅديف أك اƗصؿ اƛجتماعي.
 ).81،61،51،11، كاƅمكاد:2ك1اƅفقرتيف 8،7،6ƛ يجيز ƍذا اƅƊص أم مخاƅفة ƗحƄاـ اƅمكاد:-2- 
، دار اƅحامد ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƗكƅى ضماƈات حقوق اإƈسان في ظل قاƈون اƃطوارئمف، اظيف خاƅد عبد اƅرح )3(
 .121.021.، ص9002اƗردف، ،عماف




 )7تحريـ اƅتعذيب كغيرƋ مف ضركب اƅمعامƆة اƅقاسية أك غير اƙƊساƊية أك اƅمƎيƊة(ـ -
 )8اƅتحرر مف اƅعبكدية(ـ -
 )11ƛ يجكز سجف أم إƊساف ƅمجرد عجزƋ عف اƅكفاء باƅتزاـ تعاقدم (ـ -
 )51حظر تطبيؽ اƅقاƊكف اƅجƊائي بأثر رجعي(ـ -
 )61اƅشخصية اƅقاƊكƊية(ـاƅحؽ في  -
 )81حرية اƅفƄر كاƅكجداف كاƅديف(ـ -
كبما أف اƅحؽ في اƅحياة ƛ يمƄف اƅمساس بƌ إƛ عف طريؽ حƄـ باƙعداـ صادر عف محƄمة 
رسمية مشƄƆة تشƄيƜ قاƊكƊيا، ككفقا ƅمحاƄمة عƆƊية كعادƅة تكفر فيƎا Ƅافة اƅضماƊات اƅقضائية 
ƌ سكاء بƊفسƌ ƍك، أك بكاسطة شخص آخر يختارƋ ƍك بƄؿ اƅتي تمƄف اƅمتƎـ مف اƅدفاع عف Ɗفس
حرية دكف إƄراƋ أك تƎديد، كبعد استƊفاذ Ƅافة طرؽ اƅطعف كاƅمدد اƅقاƊكƊية اƅتي تجعؿ مف اƅحƄـ 
يƄتسب حجية اƅشيء اƅمقضي فيƌ، ذƅؾ ما أدل إƅى إƅحاؽ اƅحؽ في اƅمحاƄمة اƅعادƅة 
اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية بزمرة  اƅمƊصكص عƆيƌ في اƅمادة اƅرابعة عشر مف اƅعƎد
اƅحقكؽ اƅتي ƛ يجكز اƅمساس بƎا أك تقييدƍا تحت أم ظرؼ Ƅاف شاƊƎا في ذƅؾ شاف بقية 
 . 1اƅحقكؽ اƅمشار إƅيƎا في اƅفقرة اƅثاƊية مف اƅمادة اƅرابعة مف اƅعƎد
ـ مثؿ ƍذƋ تƊظي أكفرض قيكد عƆى ممارسة بعض اƅحقكؽ  إمƄاƊيةاƅتسƆيـ بمبدأ  أفك ƛشؾ 
ƛ تتعƆؽ باƙƊساف فقط ƄاƊساف ك ƅƄف تتعƆؽ بƌ  اƙƊسافحقكؽ  أفاƅممارسة طبقا ƅƆقاƊكف يعƊي 
Ƅشخص يعيش في مجتمع معيف يتƊازعƌ مبدءاف أحدƍما حرية اƅفرد ك ƊمكƋ ، ك اآخر  أيضا
 أف، ك ƍك ما يبرر  اآخرƍك أمف اƅƊظاـ اƛجتماعي ك ƛ يمƄف تغƆيب أحدƍما عƆى حساب 
 أفاƅقيكد يجب  أكƍذا اƅتƊظيـ  أف إƛ،  اƙƊسافتƄكف ƍƊاؾ ضكابط ƅتƊظيـ ممارسة حقكؽ 
اƅمشركعية ك في اƅحدكد اƅتي يسمح بƎا مجتمع ديمقراطي ك عƆى Ɗحك يƄفؿ  إطارتƄكف في 
مƎما ƄاƊت اƅظركؼ  إجباريا.كƅذƅؾ فاف احتراـ ƍذƋ اƅحقكؽ يبقى 2حقكؽ اƅفرد ك ƛ يعصؼ بƎا
تتحكؿ  اƙƊساƊي كبذƅؾ إطارƍاكƅة ،حتى ƛ تخرج عمƆيات مƄافحة اƙرƍاب عف اƅمحيطة باƅد
 إرƍاب ثاف. إƅىƍي اƗخرل 
                                                           
حماية اƃطفل واƃمرأة أثƈاء اƃƈزاعات اƃمسƄحة وفقا أحƂام اƃقاƈون اƃدوƃي رياض شتكح،  -اƅسعيد بف عبد اه حرزم )1(
 .06.، ص4102مطبعة بف ساƅـ، اƅطبعة اƗكƅى،اƛغكاط، اƅجزائر، ،اإƈساƈي
، دار اƅƊƎضة اƅعربية واƃقضايا اƃرئيسية اآƃيات اإƈساناƃتطبيق اƃدوƃي اتفاقيات حقوق عƆي بدكم اƅشيخ،  إبراƍيـ )2(
 .691.591.ص ،8002اƅقاƍرة، مصر،




إف أية مƄافحة ƅƚرƍاب مƎما ƄاƊت اƅكسائؿ اƅمستخدمة فيƎا، كاƅطرؽ اƅمتبعة ƅتƊفيذƍا ،ƛ     
يمƄف أف يƄتب ƅƎا اƅƊجاح في ظؿ إختƜؼ كجƎات اƅƊظر حكؿ مفƎـك مصطƆح اƙرƍاب في 
حد ذاتƌ، كبذƅؾ فإف اƅمجتمعات اƅكطƊية،كاƅتƄتƜت اƅدكƅية إذا ƅـ تƄف تعرؼ مف تقاتؿ، فإف ƍذا 
دك اƅذم يمƄƊƌ أف يƄكف متغƆغƜ حتى داخؿ قكاتƎا يستطيع اƅتغƆب كقƎر أية مقاكمة، Ƅما اƅع
يمƄف ƅƌ إستماƅة تعاطؼ اƅشعكب عƆى اعتبار أƊƌ صاحب اƅحؽ ،أك أƊƌ صاحب قضية، كƅذƅؾ 
بات ƅزاما عƆى اƅجماعة اƅدكƅية اƙسراع إƅى تكحيد مفاƍيمƎا حكؿ تبƊي تعريؼ محدد ƅƚرƍاب 
عدكƍا، كقطع اƅطريؽ أماـ تعاطؼ اƅشعكب مع اƅجماعات كاƅمƊظمات اƅتي تمارس بغية معرفة 
اƙرƍاب، كحتى Ɗبعد اƅشبƎة عف تƆؾ اƅشعكب اƅتي تƊاضؿ مف أجؿ تحرير أراضيƎا ،كتقرير 
مصيرƍا اƅسياسي كاƛقتصادم، ƍذا إف ƄاƊت اƙرادة اƅدكƅية تتجƌ حقا إƅى ƍدؼ اƅقضاء عƆى 
ف اƅغرض مف مقاكمة اƙرƍاب ƍك إطاƅة عمرƋ ،كاƅعمؿ عƆى ƊشرƋ عبر ƍذƋ اƅظاƍرة، أما إذا Ƅا
أقطار اƅمعمكرة، فإف اƗمر مختƆؼ. ƅƄف كرغـ Ƅؿ ما يقاؿ يتحتـ عƆيƊا اƅبحث عف مفƎكـ يƄاد 
 يƄكف جامعا ƅمصطƆح اƙرƍاب عƆى اƅƊحك اƅتاƅي:
ƅيسية اƅتي تتخذƍا ƅقد استخدـ مصطƆح اƙرƍاب في بداية اƗمر ƅƆدƛƅة عƆى اƙجراءات اƅبك 
Ɗظـ اƅحƄـ اƛستبدادية ضد اƅمكاطƊيف، كƅƄف سرعاف ما أطƆؽ ƍذا اƅمصطƆح ƅƆتعبير عف 
أشƄاؿ شتى ƅƆعƊؼ اƅممارس مف جاƊب اƅدكؿ أك اƗفراد عƆى حد سكاء، كأخيرا اƊزƅؽ ƍذا 
، كبذƅؾ تداخؿ مفƎكـ اƙرƍاب مع عدة 1اƅمصطƆح ƅƆدƛƅة عƆى أفعاؿ مختƆفة اƅƎكية
مصطƆحات جعƆت مف ƍكية ƍذƋ اƅظاƍرة غير متاحة ƅƆجميع، ƛسيما تƆؾ اƅدكؿ اƅتي تشƄؿ 
مكضكع اƅقاƊكف ،كƛ دخؿ ƅƎا في صياغة اƅقاƊكف ،كمƊƌ إف ƅـ يعرؼ اƅعدك ،أك اƅمجـر ، فƄيؼ 
ƍي ذاتƎا تمارس أعماؿ  Ɗعاقب اƅثاƊي، Ɗاƍيؾ عف أف بعض اƅدكؿ، أكƊحارب اƗكؿ ، أفƅƊا 
Ɗميز  أفمثؿ تƆؾ اƅتي تطƆؽ ƍي ƊفسƎا عƆيƎا تسمية اƗفعاؿ اƙرƍابية، كƊتيجة ƅذƅؾ، فƄيؼ ƅƊا 
 اƙرƍابتمارس  أفƍذƋ اƗخيرة ƛ يمƄف ƅƎا  أف أـكما ƍك إرƍاب دكƅة،  أفرادبيف ما ƍك إرƍاب 
ƅƄƆمة ƅغة ثـ اصطƜحا، ƅƄي كƅذƅؾ ƄƆƌ، فمف اƅمحتـ عƆيƊا اƅبحث في اƅمعƊى اƅحقيقي ƅƎذƋ ا
 ƊتمƄف مف اƅكصكؿ إƅى مفƎكـ إرƍاب اƅدكƅة كعƜقتƌ باƅتدخؿ غير اƅمشركع:
                                                           
، دار اƅƊƎضػػػػػة اƅعربيػػػػة، اƅطبعػػػػػة اƗكƅػػػػى، اƅقػػػػػاƍرة  مقارƈـــــةجريمـــــة اإرƋـــــاب، دراســـــة محمػػػػد عبػػػػد اƅƆطيػػػػػؼ عبػػػػد اƅعػػػػاؿ،  )1(
 .02.ص، 4991مصر،




تƊكعت مظاƍر اƙرƍاب حتى باتت مسأƅة تعريفƌ تƄاد تƄكف مف أسما اƅمطاƅب -
جمƆة مف اƅتعاريؼ إف ƅـ Ɗقؿ ƍي Ƅذƅؾ، كƅƄف كباƅرغـ مف Ƅؿ ƍذا ƅـ يتكاف اƅشراح في كضع 
تتƜقى في مدƅكƛتƎا بيف اƅƆغة كاƛصطƜح، كمف خƜƅƎا تعريؼ اƅظاƍرة في اƅمكاثيؽ اƅدكƅية. 
 ƅƆكقكؼ عƆى أƊكاع اƙرƍاب، كذƅؾ ما سƊتƊاكƅƌ فيما يƆي:
يرƍب رƍبة كرƍبا بضـ –: جاء في ƅساف اƅعرب (رƍب بƄسر اƅƎاء تعريف اإرƋاب ƃغة-أوا 
بفتحƎا: أم خاؼ، كرƍب اƅشيء بƄسر اƅƎاء رƍبا بسƄكƊƎا كرƍبا بفتحƎا كرƍبƌ: اƅراء كرƍبا 
كاƛسـ: اƅرƍب بضـ اƅراء كاƅرƍبى باƅضـ أيضا كاƅرƍبكت بفتح اƅراء كاƅƎاء كاƅرƍبكتى بفتح -خافƌ
اƛثƊيف معا، كرجؿ رƍبكت. يقاؿ رƍبكت خير مف رحمكت، أم ƛف ترƍب خير مف أف ترحـ، 
دƋ. كارƍبƌ كرƍبƌ بشد اƅƎاء كاسترƍبƌ: أخافƌ كفزعƌ. كاسترƍبƌ: استدعى كترƍب غيرƋ أم تكع
أم -رƍبتƌ حتى رƍبƌ اƅƊاس، كبذƅؾ فسر قكƅƌ عز كجؿ: كاسترƍبكƍـ كجاؤكا بسحر عظيـ
كمƊƌ أيضا ترƍب يترƍب ترƍبا: أم تعبد كƄذƅؾ مرƍكب اƅجاƊب أم يرƍبƌ اƅƊاس  .1ارƍبكƍـ
 .2يام فارƍبكفكيخافكƊƌ كمثؿ ذƅؾ قكƅƌ عز كجؿ: كا  
ƅقد تƊكع تعريؼ اƙرƍاب ƅدل اƅباحثيف كاƅمختصيف كمف  تعريف اإرƋاب اصطاحا:-ثاƈيا 
اƅذم عرؼ اƙرƍاب بأƊƌ (ضربات عƊؼ، أعدت بصكرة –بيتر فكƅدماف -بيƊƎـ اƅباحث اƗƅماƊي
مخططة مفزعة، مكجƎة خفية أك مف كراء اƅستار ضد Ɗظاـ سياسي ما ƅƊشر اƅخكؼ كعدـ 
 .3رار، كƄذƅؾ ƅƄسب اƅتأييد كاƅمساƊدة)اƛستق
Ƅما عرفƌ اƗستاذ عبد اƅعزيز سرحاف بأƊƌ (Ƅؿ اعتداء عƆى اƗركاح كاƅممتƆƄات اƅعامة أك 
اƅخاصة باƅمخاƅفة ƗحƄاـ اƅقاƊكف اƅدكƅي بمصادرƋ اƅمختƆفة بما في ذƅؾ اƅمبادئ اƅعامة ƅƆقاƊكف 
. كيƊظر Ɗكمي 4ƅمحƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية)مف اƅƊظاـ اƗساسي 83باƅمعƊى، اƅذم تحددƋ اƅمادة
غاƅكر إƅى اƙرƍاب عƆى اƊƌ: طريقة عƊيفة أك أسƆكب عƊيؼ ƅƆمعارضة اƅسياسية كƍك يتƄكف 
مف اƅعƊؼ كاƅتƎديد بƌ، كقد يتضمف اƅتƎديد أك اƅعƊؼ اƅبدƊي اƅحقيقي، كأيضا باƅƊسبة ƅƆتƎديد أك 
                                                           
 . 75ػ65.ص ،اƅمرجع اƅسابؽ،محمكد داككد يعقكب )1(
 .455.، ص9891اƅمعجـ اƅعربي اƗساسي، اƅمƊظمة اƅعربية ƅƆثقافة كاƅعƆـك ، ƛركس، )2(
 .53، اƙسƄƊدرية، مصر  ص:1102أمير فرج يكسؼ، مƄافحة اƙرƍاب، مƄتبة اƅكفاء اƅقاƊكƊية، اƅطبعة اƗكƅى، )3(
، دار اƅثقافة، اƅطبعة اƗكƅى،عماف جريمة اإرƋاب وسبل مƂافحتƌا في اƃتشريعات اƃجزائية اƃمقارƈةƍيثـ فاƅح شƎاب،  )4(
 .63.، ص0102اƗردف،




ك ضد أƍداؼ ƅƎا ارتباط مباشر ممارسة اƅعƊؼ اƅƊفسي. كقد يمارس اƙرƍاب ضد أبرياء أ
 .1باƅقضية اƅتي يعمؿ اƙرƍابيكف مف اجƆƎا
كيعرؼ اƅفقيƌ ديمكف اركف اƙرƍاب بأƊƌ (فعؿ اƅعƊؼ اƅذم تتجاكز أƍميتƌ تأثيراتƌ اƅسيƄكƅكجية 
Ƅما يعرؼ اƙرƍاب باƊƌ "فعؿ مف أفعاؿ اƅقكة اك اƅعƊؼ قصد  .2أƍمية Ɗتائجƌ اƅمادية اƅبحتة)
خكيؼ اك ممارسة اƅضغط عƆى اƅسƆطة اك جƎة معيƊة بقصد فرض فƄر معيف اƙرƍاب اك اƅت
 .3عƆيƎا كأيا Ƅاف اƅƎدؼ اƅذم تصيبƌ مدƊيا Ƅاف اـ عسƄريا كبطريقة عشكائية "
كيذƍب بعض اƅباحثيف إƅى اƅقكؿ بأف ƍƊاؾ ثƜثة اتجاƍات تتحƄـ في تحديد مدƅكؿ اƙرƍاب 
 كƍي عƆى اƅƊحك اƅتاƅي:
 ل أف ما يميز اƅعمؿ اƙرƍابي ƍك طابعƌ اƙيديكƅكجي.اƛتجاƋ اƗكؿ: كير 
 اƛتجاƋ اƅثاƊي: كيرل أف ما يميز اƅعمؿ اƙرƍابي ƍي صفتƌ اƅعشكائية.
 .4اƛتجاƋ اƅثاƅث: كيرل أف ما يميز اƅعمؿ اƙرƍابي ƍك ƄكƊƌ محدثا ƅƆرعب
اƛتفاقيات كاƅƆجاف : أما تعريؼ اƙرƍاب مف خƜؿ تعريف اإرƋاب في اƃمواثيق اƃدوƃية-ثاƃثا 
فقد عرفتƌ اƛتفاقية اƅعربية ƅمƄافحة اƙرƍاب في فقرتƎا اƅثاƊية مف اƅمادة اƗكƅى بأƊƌ (Ƅؿ فعؿ 
مف أفعاؿ اƅعƊؼ أك اƅتƎديد بƌ أيا ƄاƊت بكاعثƌ أك أغراضƌ، يقع تƊفيذا ƅمشركع إجرامي فردم 
Ǝـ أك تعرض حياتƎـ أك أك جماعي، كيƎدؼ إƅى إƅقاء اƅرعب بيف اƅƊاس أك تركيعƎـ بإيذائ
حريتƎـ أك أمƊƎـ ƅƆخطر، أك إƅحاؽ اƅضرر باƅبيئة أك بإحدل اƅمرافؽ أك اƗمƜؾ اƅعامة أك 
 . 5اƅخاصة، أك احتƜƅƎا أك اƛستيƜء عƆيƎا أك تعرض احد اƅمكارد اƅكطƊية ƅƆخطر)
Ɨعماؿ فقد عرفت ا 1002/21/70أما اƛتفاقية اƗكربية ƅمƄافحة اƙرƍاب اƅمكقعة بتاريخ
اƙرƍابية بأƊƎا (اƗعماؿ اƅتي ترتƄب بƎدؼ تركيع اƗƍاƅي أك إجبار حƄكمة أك ƍيئة دكƅية عƆى 
                                                           
عƄم اإرƋاب، اأسس اƃفƂرية واƃƈفسية وااجتماعية واƃتربوية ƃدراسة محمد عكض اƅترتكرم، أغادير عرفات جكيحاف،  )1(
 .33.، ص6002، دار اƅحامد ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƗكƅى،عماف، اƗردف، اإرƋاب
، دار ƃقاƈون اƃـدوƃي اƃعـام واƃفقـƊ اإسـامياإرƋاب اƃدوƃي، جواƈبƊ اƃقاƈوƈية ووسائل مƂافحتƊ في امƊتصر سعيد حمكدة،  )2(
 .54.، ص6002اƅجامعة اƅجديدة،اƙسƄƊدرية، مصر، 
حرب اإرƋاب اƃدوƃي واƃشرعية اƃدوƃية، في ضوء احƂام اƃشريعة اإسامية ومبادئ اƃقاƈون رجب عبد اƅمƊعـ متكƅي،  )3(
 .583.، ص3002مصر،، دار اƅƊƎضة اƅعربية، اƅطبعة اƗكƅى ، اƅقاƍرة، اƃدوƃي اƃعام
 .14ػ-93 .، ص5002اƙسƄƊدرية، مصر، ، دار اƅجامعة اƅجديدة،اƃجريمة اإرƋابيةعصاـ عبد اƅفتاح عبد اƅسميع مطر،  )4(
  9002، اƅمƄتب اƅجامعي اƅحديث، اƙسƄƊدرية، مصر،اƃجريمة اƃمƈظمة، اإرƋاب وغسل اأموالاحمد محمكد خƆيؿ،  )5(
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اƅقياـ بعمؿ أك اƛمتƊاع عف اƅقياـ بعمؿ ما أك تدمير اƅƎياƄؿ اƗساسية اƅسياسية أك اƅدستكرية 
 .1ؿ خطر)أك اƛقتصادية أك اƛجتماعية ƅدكƅة أك ƅƎيئة دكƅية أك زعزعة استقرارƍا بشƄ
كتعرفƌ اƅƆجƊة اƅقاƊكƊية ƅمجمكعة اƅدكؿ اƗمريƄية بأƊƌ (أفعاؿ ƍي بذاتƎا يمƄف أف تƄكف مف 
اƅصكر اƅتقƆيدية ƅƆجريمة مثؿ اƅقتؿ، كاƅحريؽ اƅعمد، كاستخداـ اƅمفرقعات، كƅƄƊƎا تختƆؼ عف 
مجتمع مƊظـ  اƅجرائـ اƅتقƆيدية بأƊƎا تقع بƊية مبيتة بقصد إحداث اƅذعر كاƅفكضى كاƅخكؼ داخؿ
كذƅؾ مف اجؿ إحداث Ɗتيجة تتمثؿ في تدمير اƅƊظاـ اƛجتماعي كمثؿ قكل رد اƅفعؿ في 
أما ƅجƊة اƅخبراء اƙقƆيمييف اƅتابعة ƅƘمـ  .2اƅمجتمع، كزيادة اƅبؤس كاƅمعاƊاة في اƅجماعة)
 ) فقد تبƊت تعريؼ اƅفقيƌ8891مارس81ػ41اƅمتحدة اƅتي Ɗظمت اجتماعاتƎا في مرƄز فييƊا(
شريؼ بسيكƊي كاƅذم جاء فيƌ (اƙرƍاب ƍك إستراتيجية عƊؼ محـر دكƅيا، تحفزƍا بكاعث 
عقائدية أيديكƅكجية، كتتكخى إحداث عƊؼ مرعب داخؿ شريحة خاصة مف مجتمع معيف 
ƅتحقيؽ اƅكصكؿ إƅى اƅسƆطة أك ƅƆقياـ بدعاية ƅمطƆب أك مظƆمة بغض اƅƊظر عما إذا Ƅاف 
 .3أƊفسƎـ كƊيابة عƊƎا أـ Ɗيابة عف دكƅة مف اƅدكؿ) مقترفك اƅعƊؼ يعمƆكف مف اجؿ
كفي تعريؼ ƅدكؿ أمريƄا اƅƜتيƊية ƅƚرƍاب فاƊƌ (Ƅؿ تƎديد باستخداـ اƅعƊؼ يعرض Ɗفكس بشرية 
بريئة ƅƆخطر أك يدمرƍا أك يعرض اƅحريات اƗساسية ƅƆخطر، كيقـك فردا أك مجمكعة أك أفراد 
 .4كذƅؾ بƎدؼ إحداث ƅرعب ƅتحقيؽ ƍدؼ سياسي)باقترافƌ عƆى ارض أجƊبية، أك في اƅبحر 
ƅقد أدرج اƅمشرع اƅجزائرم بمكجب  موقف اƃمشرع اƃجزائري من تعريف اإرƋاب:-رابعا 
كاƅمتضمف قاƊكف اƅعقكبات اƅمعدؿ كاƅمتمـ باƗمر رقـ  6691/6/8اƅمؤرخ في  651-66اƗمر
ائـ اƅمكصكفة بأفعاؿ قسما رابعا مƄررا بعƊكاف (اƅجر  1002/ 60/62اƅصادر في: 90/10
مƄرر اƅتي تعرؼ اƙرƍاب بأƊƌ: يعتبر فعƜ إرƍابيا  78إرƍابية أك تخريبية) كاƅذم تضمف اƅمادة 
أك تخريبيا في مفƎـك ƍذا اƗمر Ƅؿ فعؿ يستƎدؼ امف اƅدكƅة كاƅكحدة اƅكطƊية كاƅسƜمة اƅترابية 
 كاستقرار اƅمؤسسات كسيرƍا اƅعادم.
                                                           
، دار اƅجامعػة اƃتأصـيل اƃشـرعي واƃقـاƈوƈي ƃمƂافحـة اƃجماعـات اإرƋابيـة فƂـرا وتƈظيمـا وترويجـاأبػك اƅكفػا محمػد أبػك اƅكفػا،  )1(
 .73.، ص7002اƅجديدة، اƅطبعة اƗكƅى،اƙسƄƊدرية، مصر، 
 .411.محمكد داككد يعقكب، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .101.، صƊفس اƅمرجع )3(
 .002.، صƊفس اƅمرجع )4(




كƅقد أردت أف أتƊاكؿ مختƆؼ اƅتعاريؼ اƅتي جاءت بƎا اƅƆجاف كاƛتفاقيات مف مختƆؼ    
اƅقارات، Ɨبيف بأف اƙرادة اƅسياسية كاختƜؼ اƅمصاƅح ƍك اƅعائؽ اƗكؿ أماـ تكحيد تعاريفƎـ، 
إف ƅـ يƄف في تعريؼ جامع ماƊع، فعƆى اƗقؿ فيما اƅتقت فيƌ مختƆؼ ƍذƋ اƅتعاريؼ كصياغتƌ 
تفاقية عاƅمية تƄتسي طابع اƙƅزاـ مف حيث اƛمتثاؿ كƅـ ƛ في قرار ƅمجƆس اƗمف، مثƆما في ا
اƅصادر عقب أحداث اƅحادم  3731حدث مع آƅيات مƄافحة اƙرƍاب اƅتي جاء بƎا اƅقرار 
كƛ يتكقؼ اƙرƍاب عƊد اƗفعاؿ اƙرƍابية اƅتي يقكـ بƎا اƗفراد .1002عشر مف سبتمبر اƅعاـ
داƋ إƅى تƆؾ اƅتي ترتƄبƎا اƅدكؿ كاƅمƊظمات كƄؿ أشخاص اƅقاƊكف اƅدكƅي، كمعƊى فقط بؿ يتع
أعماؿ اƅحƄكمة اƅتي تستƎدؼ تركيع اƅمكاطƊيف ƅتخضعƎـ -أف اƙرƍاب يشمؿ أيضا: ذƅؾ 
 كتƎيمف عƆيƎـ.
اƗعماؿ اƅتي يقـك بƎا أفراد أك جماعات Ɨسباب متعددة كƍك أيضا استخداـ اƅعƊؼ  -
ƍدؼ سياسي. كيستخƆص مف ذƅؾ أف اƙرƍاب مثƆما يمارسƌ  اƅمƊظـ ƅƆكصكؿ إƅى
اƗفراد، يمƄف ƅƆحƄكمات أف تمارسƌ أيضا كƍك ما يعرؼ بإرƍاب اƅدكƅة، كƍك ما Ɗخصƌ 
 باƅدراسة في اƅفرع اƅثاƊي.
ف يتƊكع اƙرƍاب بحسب اƅطريقة اƅمتبعة في ارتƄاب اƗعماؿ اƙرƍابية بي-
مباشر كغير مباشر، Ƅما يختƆؼ بحسب اƅكسط اƅذم مكرس فيƌ أك حسب مرتƄبيƌ فقد يƄكف 
داخƆيا أك خارجيا، أك قد يƄكف مف فعؿ اƅفرد Ƅما قد يƄكف مف فعؿ اƅدكƅة، كƅƆكقكؼ عƊد ƍذا 
اƗخير ƄكƊƌ مكضكع اƅدراسة، عƆيƊا أف Ɗتطرؽ ƅما جاد بƌ اƅفقƌ مف تعاريؼ ƅƎذƋ اƅعبارة، ثـ 
عف اƗسس اƅقاƊكƊية كاƅفقƎية ƅمساءƅة اƅدكƅة عف ارتƄابƎا ƅمثؿ ƍƄذا أعماؿ ƅƊخƆص إƅى اƅبحث 
اƅعƜقة بيف إرƍاب اƅدكƅة كبعض اƅمفاƍيـ اƅمشابƎة ƅƌ. 
ƅقد اتخذت اƅك ـ ا تعريفا مبسطا جدا ƅƚرƍاب مفادƋ "أƊƌ أعماؿ تعريف إرƋاب اƃدوƃة:-أوا 
خارج دائرة اƅحركب كاƅعمƆيات اƅعسƄرية " إƛ عƊؼ تجرم Ɨسباب سياسية كƗشخاص كجƎات 
أف اƅمƜحظ ƍك أف اƅك ـ ا تمارس اƙرƍاب ضمف دائرة اƅحرب كباƅتاƅي فإف سƆكƄƎا يدفعƊا إƅى 
مسأƅة اƅتمييز بيف إرƍاب اƅجماعات غير اƅرسمية كبيف إرƍاب اƅدكƅة فاƗكؿ مƎما عظـ كأصبح 
 .1خطرا ƛ يصؿ إƅى مستكل اƅثاƊي
                                                           
، دار اƅثقافة ƅƆƊشر ك اƅتكزيع رؤية قاƈوƈية و تحƄيƄية ،ة اأمريƂيةمƂافحة اإرƋاب في اإستراتيجيياسيف طاƍر اƅياسرم، ) 1(
 .44.، ص 1102اƅطبعة اƗكƅى، عماف، اƗردف،




اب اƅدكƅة أك اƙرƍاب اƅرسمي بأƊƌ:(مجمكعة اƗعماؿ اƅتي تقـك بƎا اƅدكƅة ضد يعرؼ إرƍ   
أفراد أك جماعات أك دكؿ، مف غير مبرر قاƊكƊي أك شرعي، كيمƄف أف يمارس مف اƅدكƅة 
ƊفسƎا، أك عف طريؽ أفراد أك جماعات تابعة ƅƎا. كƍك يمارس داخƆيا ضد اƅجماعات اƅمعارضة 
ج كسياسات دكؿ أك جماعات معادية، بغرض فرض اتجاƋ معيف ƅƆƊظاـ، أك خارجيا ضد ƊƎ
عƆى دكƅة مف اƅدكؿ في مكقؼ مف ƅمكاقؼ، ƅحساب اƅمصاƅح اƅذاتية ƅدكƅة أخرل، بكسائؿ غير 
مشركعة، تشƄؿ في مجمكعƎا Ɗكعا مف اƅضغط أك اƙƄراƋ اƅشديد عƆى إرادتƎا اƅسياسية، مف 
كقكع اƅحرب اƅمسƆحة في صكرة شامƆة أك دكف أف يصؿ ƍذا اƅضغط أك اƙƄراƋ إƅى Ɗقطة 
أما اƅدƄتكر محمد عزيز شƄرم فقد عرفƌ بأƊƌ (Ƅؿ عمؿ عسƄرم أك شبƌ عسƄرم  1محدكدة).
 أك سرم تقـك بƌ إحدل اƅدكؿ ضد دكƅة أخرل أك ضد شعب ما).
أما اƗستاذ سامي جاد عبد اƅرحمف كاصؿ فقد عرؼ إرƍاب اƅدكƅة عƆى اƊƌ(استخداـ اƅعƊؼ    
م غير اƅمشركع أك اƅتƎديد باستخدامƌ مف قبؿ سƆطات دكƅة ما أك احد أجƎزتƎا أك بعض اƅعمد
اƗشخاص اƅذيف يعمƆكف ƅمصƆحتƎا، ضد رعايا أك ممتƆƄات دكƅة أخرل، ƅخƆؽ حاƅة مف اƅرعب 
كاƅفزع ،بغية تحقيؽ أƍداؼ محددة، كƄذƅؾ قياـ سƆطات دكƅة ما بمشارƄة أك تشجيع أك حث أك 
Ɗظامية أك غير –ر عƆى أك إيكاء أك تقديـ اƅعكف كاƙمداد إƅى جماعات تحريض أك اƅتست
أك عصابات مسƆحة ،أك تسƎيؿ تكاجدƍـ عƆى أراضيƎا أك تغاضيƎا عف أƊشطتƎـ اƅتي –Ɗظامية 
 2ترمي إƅى اƅقياـ بأعماؿ عƊؼ كتخريب ضد دكƅة أخرل).
ية في أراضيƎا مكجƎة ضد Ƅما يعرؼ إرƍاب اƅدكƅة عƆى اƊƌ (إعداد أك تƊظيـ أعماؿ إرƍاب   
اƅدكؿ اƗخرل أك اƗفراد أك اƅتحريض عƆيƎا أك اƅمساعدة أك اƅمشارƄة فيƎا بشƄؿ مباشر أك 
غير مباشر، أك اƅتغاضي عف أية أƊشطة مƊظمة أك استخداـ أراضيƎا ƙقامة مƊشآت إرƍابية أك 
ة أخرل سكاء Ƅاف معسƄرات ƅƆتدريب، أك تمكيؿ ƍذƋ اƗƊشطة أك تشجيعƎا أك دعمƎا بأم صكر 
 .3اƅدعـ ايجابيا أك سƆبيا)
                                                           
، دار اƅƊفائس ƅƆطباعة كاƅƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƗكƅى، بيركت اإرƋاب في اƃشريعة واƃقاƈونمحمد كƅيد احمد جرادم،  )1(
  .                                                                   971، ص.8002ƅبƊاف،
 ، دار اƅجامعة اƅجديدة، اƙسƄƊدريةإرƋاب اƃدوƃة في إطار قواعد اƃقاƈون اƃدوƃي اƃعامسامي جاد عبد اƅرحمف كاصؿ،  )2(
 .                                                                                                               08.، ص8002مصر،
 ، مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية، اƅطبعة اƗكƅىاƃمفƌوم اƃقاƈوƈي ƃجرائم اإرƋاب اƃداخƄي واƃدوƃيعبد اƅقادر زƍير اƅƊقكزم، ) 3(
 .65.55 .، ص8002ƅبƊاف،بيركت، 




كفي تعريؼ آخر يعƊي إرƍاب اƅدكƅة 'استعماؿ اƅدكƅة ƅكسائؿ اƅعƊؼ باƊتظاـ ƙثارة اƅرعب    
ƅتحقيؽ أƍداؼ سياسية) Ƅاƛحتفاظ باƅسƆطة أك قمع اƅمعارضة، Ƅما يسمى أيضا إرƍاب 
اƅسƆطة كاƅمؤسسات، كقد يطƆؽ اƅمؤسسة أك اƙرƍاب اƅسƆطكم أك اƅمؤسسي ƗƊƌ يحافظ عƆى 
عƆيƌ اƙرƍاب اƗحمر أك اƙرƍاب مف أعƆى كيعƊي (استخداـ حƄكمة دكƅة ƅدرجة Ƅثيفة كعاƅية 
 .1مف اƅعƊؼ ضد اƅمدƊييف ƙضعاؼ أك تدمير إرادتƎـ في اƅمقاكمة أك اƅرفض)
كƅقد عرؼ اƅدƄتكر يكسؼ اƅقرضاكم إرƍاب اƅدكƅة عƆى اƊƌ (استخداـ اƅدكƅة ƅƆقكة اƅمادية بما    
تمƆؾ مف عساƄر كجƊكد ƅقمع مف يخاƅفكƊƎا في اƅعرؽ أك اƅƆغة أك اƅديف أك اƅمذƍب أك اƅسياسة 
جزئيا) أك غير ذƅؾ بغية قƎرƍـ بإخراس أƅسƊتƎـ، كربما اƅعمؿ عƆى إبادتƎـ أك تصفيتƎـ ƄƆيا أك 
 2إما داخƆيا، كا  ما خارجيا.
في حيف يذƍب اƅبعض إƅى اƅقكؿ بأف إرƍاب اƅدكƅة مف أƄثر أشƄاؿ اƙرƍاب خطكرة عƆى    
اƅعƜقات اƅدكƅية، كمف أƄبرƍا تƎديدا ƅƆسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف، كأعظمƎا اƊتƎاƄا ƅƆشرعية اƅدكƅية 
 3ة بمفƎكـ اƙرƍاب كمƄافحتƌ.ƍذƋ اƗخيرة اƅتي ارتبطت أيما ارتباط في اآكƊة اƗخير 
أما اƅباحث فيرل أف إرƍاب اƅدكƅة ƍك (أم سƆكؾ عƊيؼ يƊتƎجƌ شخص مف أشخاص اƅقاƊكف 
اƅدكƅي داخƆيا أك خارجيا، ضد مجمكعة مف اƗفراد أك دكƅة مف اƅدكؿ، دكف كجƌ حؽ يعترؼ بƌ 
ƅمباشرة مƊƎا كغير اƅقاƊكف اƅدكƅي، كباستعماؿ Ƅافة اƅكسائؿ اƅتقƆيدية ƄاƊت أك اƅحديثة، ا
اƅمباشرة، بغرض تحقيؽ أƍداؼ أيا ƄاƊت اƅبكاعث، يؤدم إƅى إحداث رعب، أك يعرض حياة أك 
سƜمة أك أمف اƗفراد أك اƅجماعات، أك اƅمصاƅح اƅثابتة أك اƅمتحرƄة كاƅمؤسسات اƅحيكية داخؿ 
 أك خارج إقƆيـ اƅدكƅة بما في ذƅؾ اƅفضاء اƅخارجي كاƅبحر اƅعاƅي ƅƆخطر).
كبعد تƊاكƅƊا ƅتعريؼ اƙرƍاب، يحؽ ƅƊا اƅتساؤؿ عمف ƍك اƙرƍابي؟ ƗƊƌ كرغـ كجكد حد أدƊى 
في اƅقاƊكف اƅدكƅي ƅتحديد ما ƍك مباح ك ما ƍك غير مباح فإƊƊا Ɗجد اƊفسƊا في بعض اƛحياف 
متƊاسقيف عƊكة ƅƆخكض في جدƅية اف مف يعتبر إرƍابيا مف كجƎة Ɗظر أحدƍـ ، يعتبر بطƜ أك 
ضƜ في سبيؿ اƅحرية مف كجƎة Ɗظر اآخر، كƍذا اƛختƜؼ جعؿ اƅمجتمع اƅدكƅي يكاجƌ مƊا
إضافة اƅى تحدم ƍكس اƙرƍاب تحديا أƄبر ƍك ƍكس اƅتعدد اƅمعيارم في تعريؼ اƙرƍاب 
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كمƊƌ تعريؼ اƙرƍابي، ƗƊƌ ƛ يخؼ عƆيƊا ما ƅمعرفة اƅجريمة ك تحديد أرƄاƊƎا ك حدكدƍا مف 
ض معرƄة مƄافحتƎا، ك في ظؿ عدـ كجكد اƅتعريؼ قد Ɗكاجƌ اƛرƍاب دكر أساسي قبؿ خك 
بإرƍاب مضاد . ك في ƍذا اƅسياؽ يذƍب اƛستاذ محمد اƅشريؼ بسيكƊي ƅƆقكؿ: "اف اƛشارة اƅى 
 .1اƛرƍاب دكف فƎـ كاضح ƅمدƅكƅƌ ƍك أمر مضƆؿ"
فعؿ سكاء تحرؾ فاƙرƍاب يستخدـ مف مƊظكر اƅفعؿ اƅعƊيؼ، كاƛرƍابي ƍك مف يرتƄب ƍذا اƅ
مف خƜؿ ايدكƅكجية أك ƍدؼ ديƊي أك خƆيط مƊƎما، كبذƅؾ يتـ اƅترƄيز عƆى اƅفعؿ اƅعƊيؼ 
ƅتمييز اƅعمؿ اƛرƍابي عف غيرƋ، كƍƊا اƅعƊؼ يتسـ باƅتƄرار كاƅتسƆسؿ كيƊتج اƅتخكيؼ كاƅرعب 
 .2اƅمطƆكب، فاƙرƍاب ƍك اƛستخداـ اƅمƊظـ ƅƆعƊؼ ƅƆحصكؿ عƆى مزايا سياسية
 يصدؽ ذƅؾ دائما يا ترل؟ ƅƄف ƍؿ
ƗƊƌ ƅك طاƅعƊا اƅتاريخ مف خƜؿ اƅسكابؽ اƅعمƆية بشقيƎا اƅشخصي كاƅمكضكعي، ƅكجدƊا    
تبايف مف حيث ما يعرؼ بأƊƌ إرƍاب كما يعرؼ بأƊƌ إرƍابي، رغـ أف اƛحداث متشابƎة كاƅفعؿ 
اƅية ƅƆتدƅيؿ عƆى ƍذƋ كاحد، كبذƅؾ سيخبرƊا عƄس ذƅؾ، كفي ƍذا اƅسياؽ سكؼ ƊتƊاكؿ اƗمثƆة اƅت
 اƅحقيقة:
يقكؿ اƗستاذ اƅدƄتكر عبد اƅعزيز سرحاف في تعƆيقƌ عƆى -
: "إف مثؿ ƍذا اƅقرار، اƅذم يرتدم عباءة اƅدعكة ƅƆقضاء عƆى اƙرƍاب اƅدكƅي، 137اƅقرار
كا  ƛٌ Ƅاف مطاƅبا بإعادة فتح اƅمƆفات ƅجميع يتجاكز حدكد اƅصƜحيات اƅمخكƅة ƅمجƆس اƗمف... 
حكادث اƙرƍاب اƅتي شƎدƍا اƅعاƅـ عƆى مدل اƅعشريف عاما اƅماضية، كبيƊƎا عمƆيات إرƍابية، 
ƅـ تƄف مف تدبير كتƊفيذ أفراد أك مƊظمات، كا  Ɗما ƄاƊت مف تدبير كتƊفيذ دكؿ تحظى بعضكية 
ƅى مثؿ ƍذƋ اƗعماؿ اƅمرتƄبة مف قبؿ أمريƄا كفي ƍذا اƅتصريح إشارة ضمƊية إ3اƗمـ اƅمتحدة"
كƅƊا اف Ɗتدبر اƅحادثتيف اƅتاƅيتيف:،ƊفسƎا
تقدمت Ƅكبا بشƄكل رسمية ƅمجƆس اƗمف تطƆب  2991في اƅخامس مام اƃحادثة اأوƃى:-أوا
فيƎا إداƊة اƗعماؿ اƙرƍابية اƅتي ارتƄبتƎا اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية بتكرطƎا في تفجير طائرة 
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، مما أدل إƅى مصرع جميع رƄابƎا اƅباƅغ 6791أƄتكبر  60مدƊية Ƅكبية فكؽ باربادكس في 
شخصا، كقد Ƅشفت اƅتحقيقات اƅتي أجرتƎا فƊزكيƜ عف تكرط إثƊيف مف عمƜء  37عددƍـ 
اƅمخابرات اƗمريƄية في تفجير اƅطائرة اƅمذƄكرة كƍما "اكرƛƊدك بكسؾ" ك "ƅكيس يكسادا" كƅƄف 
ƗمريƄية تمƄƊت مف تƎريب ƍذيف اƅمتƎميف إƅى اƅكƛيات اƅمتحدة، كرفضت ƍذƋ اƅمخابرات ا
اƗخيرة تسƆيمƎما إƅى Ƅكبا ƅمحاƄمتƎما، كقد أعƆف مƊدكب Ƅكبا ƅدل اƗمـ اƅمتحدة في بياƊƌ أماـ 
مجƆس اƗمف، أف حƄكمة اƅكƛيات اƅمتحدة كا  دارات كاشƊطف عƆى مدل اƅثƜثة عقكد اƅماضية، 
ابية، Ɗفذت اƅعديد مف اƗƊشطة اƙرƍابية ضد Ƅكبا، كأف قادة اƅكƛيات اƅمتحدة ƍي حƄكمات إرƍ
اƅذيف يعƆƊكف عف مƄافحتƎـ ƅƚرƍاب اƅدكƅي، ƍـ أƊفسƎـ اƅذيف ظƆكا عƆى امتداد سƊكات طكيƆة 
يقكمكف بتدريب كتسƆيح كتمكيؿ كتكجيƌ اƗƊشطة اƙرƍابية كعƆى رأسƎا تفجير اƅطائرة اƅƄكبية 
، كبرغـ مضي سƊكات طكيƆة عƆى ƍذا اƅحادث فإف مƊفذا اƅجريمة ƅـ 6791س عاـ فكؽ باربادك 
 يتـ تقديمƎما ƅƆعداƅة، كمازاƛ تحت حماية اƅحƄكمة اƗمريƄية اƅتي ترفض تسƆيمƎما ƅƄكبا.
Ƅما يرفض محاƄمتƎما كفقا ƅقكاƊيƊƎا... كقد عرض اƅمƊدكب اƅƄكبي مجمكعة مف اƗدƅة كاƅكثائؽ 
صفحة تتضمف  008Ɔقة باƅحادث تقع في أƄثر مف أƅؼ صفحة مƊƎا كاƅمستƊدات اƅمتع
اƅتحقيقات اƅتي أجرتƎا سƆطات فƊزكيƜ، كطƆب مف مجƆس اƗمف أف يحث اƅكƛيات اƅمتحدة 
عƆى اƅƄؼ عف اƅتكاطؤ كاƅتستر عƆى اƅقتƆة، كأف يفي اƅمجƆس باƅتزاماتƌ كيتخذ ما يراƋ مف 
أك محاƄمتƎما أماـ اƅقضاء اƗمريƄي، كƅƄف اƅمجƆس  إجراءات ƅتسƆيـ اƅمشتبƌ فيƎما إƅى Ƅكبا
رفض اƅتصكيت عƆى أم مشركع قرار في ƍذا اƅشأف كƅـ تسƆـ اƅكƛيات اƅمتحدة ما ƅديƎا مف 
 1متƎميف كƅـ تحاƄمƎما حتى اآف.
، أسقطت كحدات 8891كƅـ تƄتؼ أمريƄا بƎذا اƅقدر بؿ كفي اƅثاƅث مف جكيƆية عاـ   
ƅخƆيج طائرة رƄاب مدƊية إيراƊية ƅقي رƄابƎا جميعƎـ كاƅمقدر عددƍـ بػ اƗسطكؿ اƗمريƄي في ا
كدائما دكف حسيب اك رقيب، Ɨف اƅقكة بيد أمريƄا، كمجƆس اƗمف إسمƌ  2راƄبا مصرعƎـ 982
 أمريƄا.
، كفكؽ بƆدة 8891ديسمبر عاـ  12تتƆخص ƍذƋ اƅحادثة أƊƌ كفي  اƃحادثة اƃثاƈية:-ثاƈيا
جرت طائرة مدƊية أمريƄية تابعة ƅشرƄات باف أمريƄاف خƜؿ رحƆتƎا رقـ ƅكƄربي باسƄتƆƊدا، اƊف
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شخصا مف جƊسيات مختƆفة، كقد كجƎت أصابع اƛتƎاـ آƊذاؾ إƅى  072كراح ضحيتƎا  301
 1جƎات مختƆفة تتكزع عƆى أƄثر مف دكƅة، Ƅما إدعت أƄثر مف مƊظمة مسؤكƅيتƎا عف اƅحادث.
ت كƄاƛت اƗƊباء اتƎاما كجƎتƌ معا اƅكƛيات اƅمتحدة تƊاقƆ 1991كفي مƊتصؼ Ɗكفمبر مف عاـ 
اƗمريƄية كبريطاƊيا إƅى ƅيبيا بمسؤكƅيتƎا عف اƅحادث، ƅحجة أف محققكƍما كجدكا في حطاـ 
اƅطائرة شظايا قƆيƆة مف قƊبƆة ƅكحظ في أحدƍا كجكد أثر مƆتكم يقكد إƅى أجƎزة اƅمخابرات 
ر قبض ƅشخصيف يدعى أƊƎما مكظفاف في اƅمخابرات اƅسرية اƅƆيبية ƅƎذا أصدرت اƅدكƅتاف أكام
 2اƅƆيبية.
أف جƎكد اƅبحث  1991/11/41كبعد قطع سير اƅتحقيقات أعƆف اƅمدعي اƅعاـ اƛسƄتƆƊدم في 
قد استقرت عف أدƅة Ƅافية ƅتكجيƌ اƛتƎاـ بتدمير طائرة ƅكƄربي إƅى مكاطƊيف ƅيبييف ƍما "عبد 
يمة" كأكضح اƅبياف أف اƗكؿ ƍك أحد Ƅبار قادة جƎاز اƅباسط اƅمقراجي" ك "اƗميف خƆيفة فخ
اƛستخبارات اƅƆيبي، كاƅثاƊي ƍك أحد ضباطƌ. كاƊتƎى اƅبياف بإصدار أمر باƅقبض عƆيƎـ كتكجيƌ 
 3اƅطƆب إƅى ƅيبيا بتسƆيمƎـ.
قدمت Ƅؿ مف اƅكƛيات اƅمتحدة كبريطاƊيا كفرƊسا، مذƄرة إƅى مجƆس  1991Ɗكفمبر  72كفي 
إƊذارا إƅى ƅيبيا ƅƆمطاƅبة بضركرة قياـ ƍذƋ اƗخيرة بتسƆيـ اƅمكاطƊيف اƅƆيبييف اƗمف، كأيضا 
اƅمشتبƌ فيƎما ƅمحاƄمتƎما أماـ اƅقضاء اƗمريƄي أك اƅبريطاƊي، بعدما رفضت ƅيبيا ذƅؾ اƙƊذار 
اƅذم أƄدت فيƌ اƅدكؿ اƅغربية "أƊƎا تطƆب مف ƅيبيا اƛƊصياع ƅƎذƋ اƅمطاƅب، كأف تتعƎد بشƄؿ 
 كƊƎائي باƅتخƆي عف جميع أشƄاؿ اƅعمؿ اƙرƍابي". مƆمكس
اƅى مطاƅبة ƅيبيا باƅتجاكب مع مطاƅب أمريƄا كبريطاƊيا 137ƅيخƆص مجƆس اƗمف في اƅقرار    
مطاƅبة مطƆقة كاƅمتمثƆة في تسƆيـ اƅمتƎميف كتعكيض اƗضرار اƅتي Ɗجمت عف حادثتي 
تƄكف عرضة ƅعقكبات تصؿ حد ،كا  ƛ سكؼ 277-ATUاƅطائرتيف اƗمريƄية كاƅفرƊسية 
استعماؿ اƅقكة ، إستƊادا اƅى اƅفصؿ اƅسابع مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة اƅمتعƆؽ بإستعماؿ اƅكسائؿ 
 اƅقسرية في حؿ اƅƊزاعات اƅدكƅية.
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ƍذƋ كاحدة، كفي حادثة أخرل تƆخصت فيما يƆي: Ƅاف جكƅد شتايف طبيبا ƊيكيكرƄيا، مف اƅذيف 
دخؿ جكƅد شتايف مسجدا  4991فبراير52ربعة أبƊاء كفي يـك استكطƊكا إسرائيؿ كƄاف أبا Ɨ
عربيا مزدحما في اƅضفة اƅغربية اƅمحتƆة، كبيƊما Ƅاف مئات اƅمصƆيف ساجديف في صƜة 
كجرح  92صامتة أغƆؽ جكƅد شتايف باب اƅخركج ك فتح اƅƊار مف بƊدقية سريعة اƅطƆقات فقتؿ 
"ذك اƗبƊاء اƗربعة "ك قتؿ عƆى يد اƅجمƎكر Ƅثيريف غيرƍـ. كفي اƅƊƎاية أكقؼ جكƅد شتايف 
اƅمرتاع اƅذم تƄاثر عƆيƌ باƅتأƄيد ƅـ يƄف جكƅد شتايف يتكقع أف يخرج حيا مف اƅمسجد اƅذم 
إƊساف ƅقد Ƅاف ذƅؾ ƍجكما اƊتحاريا بƜ شؾ ..ك ماذا قاƅت أـ جكƅد  008امتƘ بأƄثر مف 
ذƅؾ "أـ جكƅد شتايف اƅمستكطف شتايف عف ƍجـك ابƊƎا اƛƊتحارم؟ تكضح اƅبكسطف جƆكب 
اƅيƎكدم اƅذم ذبح قرابة أربعيف فƆسطيƊيا في مسجد اƅخƆيؿ، تقكؿ أƊƎا فخكرة بإبƊƎا :ƄƊت أحدث 
Ɗفسي متى يƊƎض شخص ما ك يفعؿ ƍذا؟ كأخيرا فعƆƎا إبƊي..ƍذا ما قاƅتƌ "ميرياـ جكƅد شتايف 
مف جمكع اƅمستكطƊيف ƅصحيفة شيشي" كأصبح اƗمر أƄثر إثارة ƅƆتقزز، إذ أف عديدا 
اƅمحصƊيف اƅمدججيف باƅبƊادؽ اآƅية اƅذيف أطبقكا عƆى اƅضفة اƅغربية اعتبركا باركخ جكƅد 
شتايف بطƜ فحكƅكا قبرƋ إƅى مشƎد تذƄارم كاƊشأكا مكقعا عƆى اƛƊترƊيت عƆى شرؼ عمƆƌ 
قد تحكؿ اƙجرامي. اƊظركا ماذا كضع ƍؤƛء اƅمتعصبكف عƆى قبر جكƅد شتايف اƅتذƄارم: "ƅ
اƅقبر إƅى مكقع ƅƆحج عƆى مر اƅسƊيف. كأصبح Ƅثير مف اƅƊاس مف Ƅؿ بƜد اƅعاƅـ يجيئكف 
. ƅƊتأمؿ ذƅؾ، فƎذا بطؿ قكمي ،في حيف يقصؼ ذƅؾ اƅشيخ اƅمعاؽ مف 1ƅيصƆكا كيخƆدكا ذƄراƋ"
عƆى Ƅرسيƌ اƅمتحرؾ، مف طائرة حربية، كƍك يخرج مف اƅمسجد بعد أدائƌ ƅصƜة اƅفجر،ƛ 
دا ƗƊƌ مف فƆسطيف، كا  سمƌ أحمد ياسيف، ƅيس ببطؿ قكمي، ƅـ كƅف يجعؿ ƅƌ Ɗصبا ƅشيء ع
 تذƄاريا، ببساطة ƗƊƌ مجـر إرƍابي.
ƅƊستشؼ مف ƍذƋ اƗمثƆة، ƍؿ استقر اƅمكقؼ اƅدكƅي عƆى تحديد معايير ƅƆتفرقة بيف ماƍك 
ƍƊاؾ إجابة  إرƍاب كما ƍك غير ذƅؾ، أك مف ƍك اƙرƍابي؟ كمف ƍك ƅيس Ƅذƅؾ؟ ƅحد اآف ƅيس
ƅذƅؾ، إƛ بقدر ما تƄكف ƍƊاؾ حاجة أك مصƆحة مƆحة، ƅدكƅة قكية في أف تƊظر ƙحدل اƅدكؿ 
أك أحد اƛفراد أك اƅتƊظيمات عƆى أƊƎا إرƍابية، أك إƅى بعض اƗفعاؿ عƆى أƊƎا إرƍاب، كƗف 
ية في اƅقكاعد اƅتي يشتمؿ عƆيƎا اƅقاƊكف اƅجƊائي قكاعد كضعتƎا اƅدكƅة أك اƅسƆطة اƅرسم
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اƅمجتمع، كبمعƊى آخر فإف ما يجرمƌ اƅقاƊكف اƅجƊائي ƍك تعبير عف كجƎة Ɗظر اƅدكƅة أك 
اƅسƆطة مف جماعة معيƊة في اƅمجتمع إƅى جماعة أخرل، أك تغير اƅƊظاـ اƅسياسي ƅƆمجتمع 
بأƄمƆƌ، فمف اƅمتكقع أف تخرج بعض اƗفعاؿ مف Ɗطاؽ اƅجرائـ كأف يدخؿ غيرƍا في ƍذا 
إذا Ƅاف ƍƊاؾ تبايƊا بيف معتقدات Ƅؿ مف اƅجماعتيف أك اƅƊظاميف اƅسياسييف  اƅƊطاؽ، خاصة
. كبذƅؾ 1كمصاƅحƎما، كƅذƅؾ فإف اƅشيء ذاتƌ يƊطبؽ عƆى اƅجماعة اƅدكƅية كعƆى اƅقاƊكف اƅدكƅي
Ɗتجت اƙزدكاجية في اƅمعامƆة كƍي مف أفقدت اƅعداƅة اƅجƊائية اƅدكƅية معƊاƍا، كأعطت ƅƚرƍاب 
 عƊى غير ذƅؾ اƅذم يعرؼ بƌ ƅدل اƅفقƌ اƅدكƅي اƅحر كاƅƊزيƌ.كاƙرƍابي م
يƄثر اƅتساؤؿ حكؿ طبيعة اƙرƍابي اƅقاƊكƊية كمدل تمتعƌ بمزايا  -
كضماƊات اƅقاƊكف اƅدكƅي ƛ سيما اƙƊساƊي مƊƌ في حاƅة اƅقاء اƅقبض عƆيƌ، كمف ƍذƋ اƅزاكية 
عƆى سؤاؿ مف ƍك اƙرƍابي؟ ƍؿ اƙرƍابي مقاتƜ شرعيا أـ غير شرعيا؟ أـ أƊƌ مجـر  كباƅقياس
كفقط؟
ƅƚجابة عƆى ƍذƋ اƗسئƆة يجب أف Ɗتطرؽ إƅى مكقؼ اƅفقƌ كاƅقاƊكف اƅدكƅي مف طكائؼ اƅمقاتƆيف 
اƅشرعييف كغير اƅشرعييف كاƅمتمثƆة حتى Ɗحدد مرƄز اƙرƍابي في اƅقاƊكف اƅدكƅي عƆى اƅƊحك 
 تاƅي:اƅ
 9491ƅقد حددت اƅمادة اƅرابعة مف اتفاقية جƊيؼ اƅثاƅثة ƅعاـ أوا_ اƃمقاتƄون اƃشرعيون: 
اƅمتعƆقة بحماية كمعامƆة أسرل اƅحرب جمƆة اƗشخاص اƅذيف يصدؽ عƆيƎـ كصؼ أسير 
 حرب، عƆى إعتبار أƊƎـ مقاتƆكف شرعيكف كعددتƎـ في اƅطكائؼ اƅتاƅية:
كاƅمƆيشيات أك اƅكحدات اƅمتطكعة اƅتي تشƄؿ  ،أطراؼ اƅƊزاعƅقكات اƅمسƆحة Ɨحد أفراد ا -1
 جزء مف ƍذƋ اƅقكات اƅمسƆحة.
أفراد اƅميƆيشيات اƗخرل كاƅكحدات اƅمتطكعة اƗخرل بمف فيƎـ أعضاء حرƄات اƅمقاكمة  -2
اƅمƊظمة، اƅذيف يƊتمكف إƅى أحد أطراؼ اƅƊزاع ،كيعمƆكف داخؿ اك خارج إقƆيمƎـ، حتى 
ـ محتƜ، شريطة تكفر جمƆة مف اƅشركط. كƅعؿ ƍذا اƅƊص ƍك أƄبر ƅك Ƅاف ƍذا اƙقƆي
دƅيؿ عƆى إستبعاد مقاتƆي حرƄات اƅتحرير اƅكطƊي كرجاؿ اƅمقاكمة اƅمسƆحة مف أجؿ 
 تقرير اƅمصير عف دائرة اƙرƍابييف.
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أفراد اƅقكات اƅمسƆحة اƅƊظامية اƅذيف يعƆƊكف كƛءƍـ ƅحƄكمة أك سƆطة ƛ تعترؼ بƎا  -3
 جزة.اƅدكƅة اƅحا
اƗشخاص اƅذيف يرافقكف اƅقكات اƅمسƆحة دكف أف يƄكƊكا في اƅكاقع جزء مƊƎا،  -4
ƄاƗشخاص اƅمدƊييف اƅمكجكديف ضمف أطقـ اƅطائرات اƅحربية، كاƅمراسƆيف اƅحربييف، 
كمتعƎدم اƅتمكيف، كأفراد كحدات اƅعماؿ أك اƅخدمات اƅمختصة باƅترفيƌ عف اƅعسƄرييف 
 مف اƅقكات اƅمسƆحة اƅتي يرافقكƊƎا.شريطة أف يƄكف ƅديƎـ تصريح 
أفراد اƗطقـ اƅمƜحية بمف فيƎـ اƅقادة كاƅمƜحكف كمساعدكƍـ في اƅسفف اƅتجارية، كأطقـ  -5
اƅطائرات اƅمدƊية اƅتابعة Ɨطراؼ اƅƊزاع، اƅذيف ƛ يƊتفعكف بمعامƆة أفضؿ بمقتضى أم 
 أحƄاـ أخرل مف اƅقاƊكف اƅدكƅي.
ف يحمƆكف اƅسƜح مف تƆقاء اƊفسƎـ عƊد إقتراب اƅعدك سƄاف اƗراضي غير اƅمحتƆة اƅذي -6
ƅمقاكمة اƅقكات اƅغازية دكف أف يتكفر ƅƎـ اƅكقت ƅتشƄيؿ كحدات مسƆحة Ɗظامية، شريطة 
 أف يحمƆكا اƅسƜح جƎرا كأف يراعكا قكاƊيف اƅحرب كعاداتƎا.
Ɯؿ اعتقاƅƎـ أفراد اƅقكات اƅمسƆحة اƅذيف ƅـ يعتقƆكا في بداية اƙحتƜؿ كقررت قكات اƙحت -7
إذا قامكا بعمؿ ضد اƙحتƜؿ. كƍذا اƅƊص دƛƅة قكية أخرل عƆى إخراج أفراد اƅمقاكمة 
 اƅمسƆحة اƅذيف يقاكمكف اƙحتƜؿ مف دائرة اƙرƍابييف.
اƗشخاص اƅذيف ƛ يشترƄكف مباشرة في اƗعماؿ اƅعسƄرية بمف فيƎـ أفراد اƅقكات  -8
 اƅمسƆحة اƅذيف أƅقكا أسƆحتƎـ.
 عف اƅمشارƄة في اƅعمƆيات اƅعسƄرية بسبب اƅمرض، اƅجرح كاƛحتجاز.اƅعاجزكف  -9
كما يجمع حكƅƌ اƅفقƌ اƅدكƅي، أƊƌ بمجيء ƍذƋ اƅƊصكص تـ إقرار اƅحؽ ƅƄؿ ƍذƋ اƅطكائؼ اƅذيف 
 .1يقعكف في قبضة اƅعدك اƅتمتع بكصؼ أسير حرب كبصكرة تƆقائية
فاƅمƜحظ مف خƜؿ ƍذƋ اƅƊصكص أف اƙرƍابي ƛ يمƄف اعتبارƋ مف اƅمقاتƆيف اƅشرعييف، إƛ    
إذا تـ تكظيفƌ مف قبؿ دكƅة غير دكƅتƌ ضمف قكاتƎا اƅمسƆحة ƅƆقياـ بعمƆيات عسƄرية ضد بƆدƋ 
ة، أك أك ضد بƆد ثاƅث، كفي ƍذƋ اƅحاƅة فإƊƌ يعد مف اƅمرتزقة، إذا ما كقع في قبضة اƅدكƅة اƅثاƅث
خائƊا إذا كقع في قبضة دكƅتƌ اƗـ، كفي جميع اƅحاƛت يخرج مف دائرة اƅمقاتƆيف اƅشرعييف 
 كيعد مف اƅمقاتƆيف غير اƅشرعييف مثƆما سƊراƋ ƛحقا.
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يقصد باƅمقاتƆيف غير اƅشرعييف Ƅؿ اƗشخاص اƅذيف ثاƈيا_ اƃمقاتƄون غير اƃشرعيون: 
 ƅؾ، كيƊقسمكف إƅى ثƜث فئات ƊتƊاكƅƎا فيما يƆي:يباشركف أعماƛ قتاƅية دكف أف يرخص ƅƎـ ذ
 9491اƗربع ƅعاـ  جƈيفƛ تكجد أية إشارة إƅى اƅمرتزقة في أم مف اتفاقيات اƃمرتزقة: /1
أكؿ صؾ مف صƄكؾ اƅقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي  7791كƄاف اƅبرتكƄكؿ اƙضافي اƗكؿ ƅعاـ 
كؿ عƆى اƅƊزاعات اƅمسƆحة اƅدكƅية حصرنا، اƅتي تƊاكƅت باƅتحديد كضع اƅمرتزقة، كيƊطبؽ اƅبرتكƄ
مف اƅبرتكƄكؿ اƙضافي اƗكؿ عƆى أƊƌ "ƛ يحؽ  74حيث Ɗصت اƅفقرة اƗكƅى مف اƅمادة 
ƅƆمرتزؽ اƅتمتع بكضع اƅمقاتؿ أك أسير اƅحرب" أما اƅفقرة اƅثاƊية مف Ɗفس اƅمادة فتعرؼ اƅمرتزؽ 
 بأƊƌ: أم شخص:
 اƅخارج، ƅيقاتؿ في Ɗزاع مسƆح.يجرم تجƊيدƋ خصيصن ا، محƆينا أك في  -أ 
 يشارؾ فعƜن كمباشرة في اƗعماؿ اƅعدائية.  -ب 
   دائية اƅرغبة في تحقيؽ مغƊـ شخصييحفزƋ أساسنا إƅى اƛشتراؾ في اƅعمƆيات اƅع -ج 
كيبذؿ ƅƌ فعƜن مف قبؿ طرؼ في اƅƊزاع أك Ɗيابة عƊƌ كعد بتعكيض مادم يتجاكز بإفراط ما 
كاƅكظائؼ اƅمماثƆة في اƅقكات اƅمسƆحة ƅذƅؾ اƅطرؼ أك ما يدفع يكعد بƌ اƅمقاتƆكف ذكك اƅرتب 
 ƅƎـ.
 كƅيس مف رعايا طرؼ في اƅƊزاع كƛ متكطƊنا بإقƆيـ يسيطر عƆيƌ أحد أطراؼ اƅƊزاع. -د 
 ƅيس عضكنا في اƅقكات اƅمسƆحة Ɨحد أطراؼ اƅƊزاع.  -ه 
في  ƅيس مكحدنا في مƎمة رسمية مف قبؿ دكƅة ƅيست طرفنا في اƅƊزاع بكصفƌ عضكنا -و 
 1قكاتƎا اƅمسƆحة.
أ أف يفي باƅمتطƆبات اƅستة مف  2/74كيجب ƅتصƊيؼ أم فرد عƆى أƊƌ مرتزقنا بمكجب اƅمادة 
، كعƆيƌ فمف اƅمستحيؿ عمƆينا إيجاد فرد يقع في إطار تعريؼ اƅمرتزؽ اƅكارد في اƅمادة وإƅى 
إدخاƅƌ ƅتƎدئة  اƅمذƄكرة أعƜƋ، كاƅسبب في ذƅؾ حسب اƅقاƊكƊيف أف Ɗص ƍذƋ اƅمادة قد جرل
 2اƅدكؿ اƙفريقية فقط، كƄاف Ɗطاؽ تطبيقƎا ضيقنا عف عمد.
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Ƅما يعرؼ اƅمرتزؽ عƆى أƊƌ "ذƅؾ اƅمجƊد ƅƜشتراؾ اƅفعƆي في اƗعماؿ اƅعدائية ƅحساب دكƅة 
ƅيس مف رعاياƍا كƛ متكطƊنا فيƎا بقصد اƅحصكؿ عƆى مغƊـ مادم يتجاكز بإفراط ما يحصؿ 
 1مقاتƆي جيش اƅدكƅة اƅتي استعاƊت بƌ".عƆيƌ اƅمماثƆكف ƅƌ مف 
إٌف اƊتفاء صفة اƅمقاتؿ أك أسير اƅحرب عف اƅمرتزؽ تعƊي أف ƅƆدكƅة اƅتي يقع في قبضتƎا  
حرماƊƌ مف تƆؾ اƅصفة كƅƄƊƎا غير مƆزمة بذƅؾ، إذ أƊƌ ƛ ماƊع يمƊع ƍذƋ اƅدكƅة مف أف 
اƅحقكؽ كاƛمتيازات تمƊحƌ مرƄز أسير اƅحرب، Ƅما أƊƎا غير مƆزمة بأف تضمف ƅƌ Ƅؿ 
اƅمقررة في اƛتفاقيات اƅدكƅية مثƆƌ مثؿ أسرل اƅحرب اآخريف كƅعؿ اƅحƄمة مف ذƅؾ ƍي 
 2عدـ اƅتشجيع عƆى أعماؿ اƛرتزاؽ.
يتخذ بعض اƗشخاص مف تجƊيد أƊفسƎـ مƎƊة يرتزقكف مƊƎا، كيبيعكف حياتƎـ ƅمف يدفع  
دئ أك اƅعكامؿ اƙƊساƊية فƎؤƛء اƗفراد ƅƎـ ثمƊنا أƄثر دكف أف تƎمƎـ أسباب اƅحرب أك اƅمبا
مف ممتƎƊي اƅقتاؿ طƆبنا ƅƆƊفع اƅمادم كƛ يƎـ إف ƄاƊت ƍذƋ اƅحرب مشركعة أك غير 
 3مشركعة. فƎؤƛء في Ɗظر اƅقاƊكف بصفة عامة كاƅقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي خاصة مرتزقة.
دكƅة معيƊة غير دكƅتƌ دكف فاƅمرتزؽ ƍك مف يرتزؽ في معيشتƌ عƆى أداء اƅخدمة اƅعسƄرية مف 
 4أف تƎمƌ اƅعكامؿ اƙƊساƊية كما يترتب عƆى اƅحرب.
كƅيس ƅمثؿ ƍذا اƅشخص حؽ اƅتمتع باƅحماية اƅدكƅية في حاƅة إƅقاء اƅقبض عƆيƌ مف قبؿ اƅدكƅة 
اƅمحاربة ƅƄكƊƌ مجرمن ا دكƅينا يرتƄب جرائمƌ بحؽ اƅدكƅة اƅتي يحارب ضدƍا كبحؽ اƅمجتمع 
 حصكƅƌ عƆى اƗمكاؿ.اƙƊساƊي مقابؿ 
كمف أƍـ اƅضماƊات اƅممƊكحة Ɨم شخص متƎـ بجريمة اƛرتزاؽ ƍك عدـ معاقبتƌ مف دكف 
 .1تكفير محاƄمة عادƅة كمسبقة ƅƌ
                                                           
، دار اƛتحػاد اƅعربػي ƅƆطباعػة، اƅطبعػة اƃقـاƈون اƃـدوƃي اإƈسـاƈي، دراسـة مقارƈـة باƃشـريعة اإسـاميةعبػد اƅغƊػي محمػكد،  )1(
 .37.، ص1991اƗكƅى، مصر،
، اطركحػة دƄتػكراƋ فػي اƅقػاƊكف اƅعػاـ، جامعػة ااƈسـاƈياƃحماية اƃجƈائية أسرى اƃحرب في ظل اƃقاƈون اƃـدوƃي محمد ريش،  )2(
 .67.57.، ص 9002/8002بف يكسؼ بف خدة، بف عƄƊكف، اƅجزائر،
، مػذƄرة ماجيسػتير فػي اƅقػاƊكف اƅػدكƅي اƅجƊػائي، جامعػة اƃوضع اƃقاƈوƈي ƃƄمقاتل في اƃقاƈون اƃـدوƃي ااƈسـاƈيجماؿ ركاب،  )3(
 .96.، ص 6002سعد دحƆب، اƅبƆيدة، اƅجزائر،
، دار اƅبدايػػػػة Ɗاشػػػػركف كمكزعػػػػكف، اƅطبعػػػػة حقــــوق ااســــير واƃتزاماتــــƊ فــــي اƃقــــاƈون اƃــــدوƃيمصػػػƆح حسػػػػف عبػػػػد اƅعزيػػػػز،  )4(
 .66.، ص2102اƛكƅى،عماف،اƛردف،




كباƅمقارƊة مع شركط اƅمرتزؽ، يمƄف ƅƚرƍابي اف يƄكف مرتزقا، عدا اف اƅمرتزؽ يكظؼ في 
زاعات اƅمسƆحة، يمƄƊƌ ارتƄاب اƅجرائـ اƅƊزاعات اƅمسƆحة اƛ اف اƙرƍابي فƎك فضƜ عف اƅƊ
خارج اكقات اƅƊزاعات، Ƅما يمƄف ƅƌ إرتƄاب أم مف اƅجرائـ اƅمعركفة ƅدل اƅقاƊكف اƅدكƅي 
 اƅجƊائي ،كاƅقاƊكف اƅجƊائي اƅدكƅي.
يعتبر اƅتجسس ضركرة مف ضركرات اƅحرب، Ƅثيرنا ما تƆجأ إƅيƎا اƅدكؿ ƅمعرفة اƃجواسيس: /2
قكاتƌ، كأسƆحتƌ كمكاقعƌ، كقد جرل اƅعرؼ عƆى أƊƌ ƅƄؿ دكƅة مف اƅدكؿ حرƄة اƅعدك، كقدرة 
اƅمتحاربة أف تستخدـ ما تشاء مف اƅجكاسيس ƅƆحصكؿ عƆى اƅمعƆكمات اƅتي تƎمƎا في إدارة 
كاƅجاسكس ƍك اƅشخص اƅذم يعمؿ في خفية أك تحت ستار Ƅاذب في  2اƅعمƆيات اƅعسƄرية.
اƗعماؿ اƅعسƄرية ƙحدل اƅدكؿ اƅمتحاربة بقصد جمع أك محاربة جمع معƆكمات في مƊطقة 
كاƅمستخƆص مف Ɗص ƍذƋ اƅمادة أف أƍـ معيار مميز ƅƆجاسكس  3إيصاؿ اƅمعƆكمات إƅى دكƅتƌ.
ƍك استخداـ كسائؿ اƅزيؼ كتعمد اƅتخفي. كƍك Ɗفس اƅمعيار اƅذم اعتمدƋ اƅبرتكƄكؿ اƙضافي 
قاتƜن شرعينا، كباƅتاƅي ƛ يعد أسير حرب كƛ يعتبر اƅجاسكس بƎذا اƅمعƊى م ،7791اƗكؿ ƅسƊة 
 4إذا ما كضع في قبضتƌ اƅخصـ أثƊاء ارتƄابƌ اƅتجسس.
كعƆيƌ يعرؼ اƅجاسكس عƆى أƊƌ "Ƅؿ فرد مف أفراد اƅقكات اƅمسƆحة Ɨحد أطراؼ اƅƊزاع يدخؿ 
متخفينا في مظƎر غير مظƎرƋ اƅرسمي إƅى مƊطقة اƗعماؿ اƅعسƄرية، بغرض جمع أك محاكƅة 
معƆكمات يفيد اƅطرؼ اƅمعادم اƅذم يعمؿ ƅصاƅحƌ، كفي Ɗيتƌ إيصاؿ ƍذƋ اƅمعƆكمات إƅى جمع 
 .5ذƅؾ اƅطرؼ"
كعƆة إسقاط مرƄز أسير حرب عف اƅجاسكس اƅذم يقع في قبضة اƅدكƅة اƅمعادية ƍك أف عمؿ 
ƍذا اƅجاسكس يضر إضرارنا باƅغنا بمصاƅح اƅدكƅة اƅتي يتجسس عƆيƎا، كأٌف اƅتجسس في Ƅافة 
                                                                                                                                                                                           
، دار ƍكمػة ƅƆطباعػة كاƅƊشػر اƃمقـاتƄون أثƈـاء اƃƈزاعـات اƃمســƄحة بـين اƃوضـع اƃقـاƈوƈي وضـماƈات اƃحمايـةاƅحػاج مƎƆػكؿ،  )1(
 .941.، ص4102كاƅتكزيع،اƅجزائر،
، مػذƄرة ماجيسػتير فػي اƅقػاƊكف اƅعػاـ، جامعػة حسػيبة بػف حمايـة اسـرى اƃحـرب فـي اƃقـاƈون اƃـدوƃي ااƈسـاƈيفاطمة بƆعػيش، ) 2(
 .35.، ص8002/7002بكعƆي، اƅشƆؼ، اƅجزائر،
 اƅمتعƆقة باƅحرب اƅبرية. 7091مف اتفاقية ƛƍام ƅعاـ  92أƊظر Ɗص اƅمادة  )3(
 .7791مف اƅبرتكƄكؿ اƙضافي اƗكؿ ƅعاـ  1اƅفقرة  64أƊظر Ɗص اƅمادة  )4(
 tnayarB ,tnememraséd seémra stilfnoc sed tiord ,sétilitsoh sed etiudnoc ,NESSARRA demahoM (  5)
 .57.p ,6891 ,sellexurB




كاƊيف اƅجƊائية اƅكطƊية كƄذا اƅقكاƊيف اƅعسƄرية ƅمختƆؼ اƅدكؿ أضحى جريمة معاقب عƆيƎا اƅق
 .1بأشد اƅعقكبات
غير أƊƌ كأماـ جسامة اƅعقكبة اƅتي تترتب عƆى جريمة اƅتجسس كاƅتي تƄكف في غاƅب اƗمر 
ة اƅتجسس عقكبة اƙعداـ، فإٌف اƅقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي كفر اƅضماƊات اƅƄافية ƅƆمتƎـ بجريم
اƅرابعة ƅعاـ  جƊيؼكمف أƍـ ƍذƋ اƅضماƊات ما Ɗصت عƆيƌ اƅمادة اƅخامسة مف اتفاقية 
 اƅمتضمƊة7091ƛƍام ƅعاـ اƅمتعƆقة بحماية اƅمدƊييف، كƄذا اƅمادة اƅثƜثكف مف ƛئحة 9491
ƅقكاعد اƅحرب اƅبرية كاƅتي تƊص عƆى أƊƌ "ƛ يعاقب اƅجاسكس اƅذم يقبض عƆيƌ متƆبسنا 
دكف محاƄمة مسبقة" Ƅما أƊƌ ƛ يجكز تقديـ اƅجاسكس ƅƆمحاƄمة إƛٌ بعد ضبطƌ  باƅتجسس
متƆبسنا بجـر اƅتجسس، أٌما إذا Ƅاف قد ƅحؽ باƅجيش اƅتابع ƅƌ ثـ كقع في اƗسر بعد ذƅؾ، فإƊƌ 
يعامؿ معامƆة أسرل اƅحرب كƛ يجكز أف يسأؿ عما كقع مف قبؿ ذƅؾ مف أعماؿ اƅتجسس طبقنا 
 2.7791مف اتفاقية ƛƍام ƅعاـ  13ƅƊص اƅمادة 
غير أƊƌ ƛ يعتبر جاسكسنا، اƅشخص اƅعسƄرم اƅذم يدخؿ غير متƊƄر مƊطقة اƗعماؿ 
اƅحربية ƅجيش اƅعدك بقصد جمع اƅمعƆكمات، كƄذؿ أكƅئؾ اƅذيف يقكمكف عƆƊنا بƊقؿ اƅرسائؿ سكاءن 
أك بيف أجزاء ƅجيشƎـ أك ƅجيش اƅعدك كاƅذيف يشتغƆكف Ƅكاسطة اتصاؿ بيف كحدات اƅجيش 
كبƊاءن عƆيƌ فإف جƊكدنا  3اƗقاƅيـ اƅمختƆفة بغض اƅƊظر إف ƄاƊكا مف اƅمدƊييف أك اƅعسƄرييف
ƅƜستطƜع كاƅرصد اƅذيف يستطƆعكف حرƄات اƅعدك أك يرصدكف اتجاƍات اƗعداء كجƊكدƍـ ƛ 
يمƄف  . كاƊطƜقا مف ذƅؾ ƄƆƌ، فإƊƌ4يعتبركف جكاسيس ما دامكا مرتديف زم قكاتƎـ اƅمسƆحة
اعتبار اƙرƍابي جاسكسا، ƅƄكƊƌ يمƄف تكظيفƌ مف طرؼ أم بƆد Ƅاف ƅƆقياـ بعمƆيات إرƍابية 
 ضد بƆدƋ اƗصƆي.
عƆى اƅدكؿ اƅمتحاربة إƄراƋ رعايا اƅعدك عƆى  7091ƅعاـ  ƅقد حرمت اتفاقية ƛƍاماƃخوƈة : /3
اƛƊضماـ إƅى اƅجيش اƅمحارب كاƛشتراؾ في اƅعمƆيات اƅعسƄرية اƅمكجƎة ضد دكƅƎـ حتى كا  ف 
كبما أٌف إƄراƋ رعايا اƅخصـ في جيش  .5اƅتحقكا باƅخدمة اƅعسƄرية ƅتƆؾ اƅدكƅة قبؿ بدء اƅحرب
                                                           
 .87.سابؽ، صاƅمرجع اƅمحمد ريش،  )1(
 .77.سابؽ، صاƅمرجع اƅجماؿ ركاب،  )2(
 اƅمتعƆقة بقكاعد اƅحرب اƅبرية. 7091مف اتفاقية ƛƍام ƅƎاـ  2اƅفقرة  92أƊظر Ɗص اƅمادة  )3(
 .55.سابؽ، صاƅمرجع اƅفاطمة بƆعيش،  )4(
 اƅمتعƆقة بقكاعد اƅحرب اƅبرية. 7091مف اتفاقية ƛƍام ƅعاـ  32أƊظر اƅمادة  )5(




بكؿ رعايا اƅدكƅة اƗخرل في جيشƎا طكعنا اƅعدك قد حـر دكƅينا، فƆدكƅة اƅعدك اƅحؽ في ق
عƆى أٌف اƊضمامƎـ إƅى جيش اƅعدك ƛ يعطي  .1كبمحض إرادتƎـ كرغبتƎـ دكف أم تأثير عƆيƎـ
ƅƎـ في ƍذƋ اƅحاƅة اƅحؽ في اƄتساب صفة اƅمحاربيف اƅقاƊكƊييف تجاƋ دكƅتƎـ كا  Ɗما يعتبركف 
ص في قبضتƎا، فإƊƎا تعامƆƌ عƆى أساس باƅƊسبة إƅيƎا خكƊة. كعƆيƌ فإذا كقع أحد ƍؤƛء اƗشخا
كمف ثـ حؽ ƅƎا تكقيع اƅعقاب اƅمقرر ƅƎذƋ اƅجريمة كفؽ قكاƊيƊƎا  2أƊƌ ارتƄب جريمة اƅخياƊة
 ƅـ9491ك 9291جƊيؼ اƅمتعƆقة بأسرل اƅحرب ƅعامي اƅمƜحظ عƆى اتفاقيات  ƅƄف اƅداخƆية.
تتعرضا ƅمثؿ ƍؤƛء اƗشخاص تارƄة تƊظيـ ƍذƋ اƅمسأƅة ƅƆدكؿ، ما يفيد بأف تƆؾ اƛتفاقيات قد 
استبعدت قبؿ ƍؤƛء اƗفراد عف Ɗطاؽ اƅحماية اƅمقررة Ɨسرل اƅحرب. كƅعؿ استبعاد ƍؤƛء 
اƗشخاص مف Ɗطاؽ اƅحماية اƅدكƅية اƅمقررة Ɨسرل اƅحرب يبررƋ في اƅكاقع فداحة اƅجـر اƅذم 
رتƄبكƊƌ ضد دكƅتƎـ، حيث يعد ƍذا اƅƊكع مف أخطر جرائـ خياƊة اƅكطف، كبذƅؾ تƊص Ƅافة ي
اƗƊظمة اƅقاƊكƊية عƆى تكقيع أشد اƅعقكبات عƆى ƍؤƛء اƅخكƊة كحرماƊƎـ مف اƛمتيازات 
  .3كاƅضماƊات اƅقاƊكƊية ƅƆمقاتƆيف اƅشرفاء
ƅدكƅة يؤدم إƅى اƙضرار بƎا، كذƅؾ جريمة اƅخياƊة بأƊƎا "اعتداء عƆى أمف ا جارككيعرؼ اƅفقيƌ 
 4ƅمصƆحة دكƅة أخرل"
غير أف اƗجاƊب اƅذيف يعمƆكف ƅمصƆحة دكƅة أجƊبية ضد دكƅة أجƊبية أخرل ƛ يمƄف 
ƅƎذƋ اƗخيرة أف تعتبرƍـ خكƊة كتعاقبƎـ عƆى أساس ارتƄابƎـ جريمة اƅخياƊة في حقƎا ƗƊƌ ƅيس 
دفاع عف مصاƅحƎا ƗƊƌ مف شركط ارتƄاب جريمة ƅƎـ رابطة كƛء تربطƎـ بƎا، كغير مƆزميف باƅ
 اƅخياƊة:
 ثبكت تمتع اƅخائف اƅمقبكض عƆيƌ بجƊسية اƅدكƅة اƅقابضة. 
 ثبكت حاƅة اƅتحاؽ اƅخائف بجيش اƅعدك أثƊاء حاƅة اƅحرب. 
 5اƅتحقؽ مف Ɗية اƅخائف في اƙضرار بدكƅتƌ 
                                                           
 .36.سابؽ، صاƅمرجع اƅمصƆح حسف عبد اƅعزيز،  )1(
، عػاƅـ اسرى اƃحرب، دراسة فقƌيـة تطبيقيـة فـي ƈطـاق اƃقـاƈون اƃـدوƃي واƃشـريعة ااسـاميةاƅكاحد محمد يكسؼ اƅفار،عبد  )2(
 .551.، ص 5791،اƅقاƍرة، مصر اƅƄتب،
 .75.، صƊفسƌمرجع اƅفاطمة بƆعيش،  )3(
 ,6191 ,noitidE emé3,sirap,yeris,3.siaçnarf lanép tiord ed euqitarp te euqiroéht étiart ,)éneR( duarraG ( 4)
 .125.p
 .28.18 .سابؽ، صاƅمرجع اƅمحمد ريش،  )5(




حرب إذا ما كقع في ƅƊختـ بأف أƍمية تحديد مرƄز اƙرƍابي كاستبعادƋ عف مرƄز أسير 
قبضة إحدل اƅدكؿ ، مستمد مف تحديد مرƄزƋ Ƅمقاتؿ غير شرعي كƍذا ƍك اƅشيء اƅذم يبرر 
استبعاد اƙرƍابي عف دائرة اƅحماية اƅدكƅية اƅمقررة Ɨسرل اƅحرب ƅƄكƊƌ ƛ يعتبر مف اƅمقاتƆيف 
رل اƅحرب ضمف اƅشرعييف، مما يفقدƋ Ƅؿ حؽ أك امتياز يقررƋ اƅقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي Ɨس
مختƆؼ اƅمكاثيؽ كاƅعƎكد اƅدكƅية اƅمتعƆقة بحماية أسرل اƅحرب كƄيفية معامƆتƎـ. Ƅما أف 
اƙرƍابي يمƄƊƌ أف يقكـ بأم عمؿ إجرامي، كبذƅؾ يمƄƊƌ أف يعمؿ Ƅمرتزقا Ƅما يمƄƊƌ أف يƄكف 
سكاء جاسكسا، كƅيس اƅخياƊة عƊƌ ببعيد ، ƅƄكƊƌ شخص غير مأمكف اƅجاƊب، كƅيس مكثكؽ بƌ، 
باƅƊسبة ƅبƜدƋ ككطƊƌ، أك باƅƊسبة ƅبƆداف كأكطاف اآخريف، كرغـ ƍذا ƄƆƌ، يتكجب عƆى اƅدكƅة 
 اƅتي تƆقي عƆيƌ اƅقبض أف تكفر ƅƌ محاƄمة عادƅة قبؿ تكقيع اƅعقاب، ƛ ƅشئ إƛ ƅƄكƊƌ بشر.
ƛ تعد  فإذا Ƅاف اƅمجـر ƍك اƅشخص اƅذم يرتƄب جريمة كمع ƍذا فإف اƅتقاƅيد اƅقاƊكƊيةكأخيرا 
اƅشخص مجرما حتى ƅك أقر بأƊƌ مرتƄب اƅجريمة إƅى أف تثبت إداƊتƌ عف طريؽ إجراءات 
،Ƅما أف Ƅافة اƗƊظمة اƅقاƊكƊية تدعك إƅى اƅحد مف اƅضماƊات اƅمقررة في 1قضائية معترؼ بƎا
مكاجƎة اƅمتƎميف بإرتƄاب جرائـ إرƍابية، كƅذƅؾ يقتضي اƗمر مف Ƅافة اƅسƆطات اƅتحقؽ جيدا 
ف صحة اƙتƎاـ بارتƄاب جرائـ إرƍابية في مكاجƎة أم شخص، عف طريؽ إقامة اƅدƅيؿ اƅدامغ م
ƛرتƄابƌ مثؿ ƍذƋ اƅجرائـ، حتى يتسƊى ƅƎا إستبعادƋ مف طائفة اƅمقاتƆيف اƅشرعييف، أك اƅحد مف 
يفة اƅضماƊات اƙجرائية اƅتي يتمتع بƎا بقية اƅمتƎميف اآخريف غير اƅمتƎميف بارتƄاب أفعاؿ مƄ
عƆى أƊƎا إرƍابية. كبذƅؾ يƄكف اƙرƍابي مجرما غير عاديا، أك أƊƌ مجرما عاƅميا، عƆى اعتبار 
أف اƅجريمة اƙرƍابية ƍي جريمة عاƅمية إƅى أف يثبت اƅعƄس، ƛ يمƄف ƅƌ أف يتمتع بƄافة 
اƅحد  اƅضماƊات اƅقضائية اƅمقررة ƅبقية اƅمجرميف اƅعادييف، عƆى اƅرغـ مف أƊƊا ƛ Ɗؤمف بضركرة
مف اƅضماƊات اƅمقررة ƅƚرƍابييف، ƛسيما في ظؿ غياب تعريؼ جامع ماƊع ƅƚرƍاب، ƗƊƌ 
يمƄف Ɨم Ƅاف أف يجد Ɗفسƌ بيف ƅحظة كأخرل متƎما بجـر اƙرƍاب، Ɨف Ƅؿ ƍاتƌ اƗحƄاـ 
تتكقؼ عƆى مدل تحديد مفƎـك اƙرƍاب، كمƊƌ تحديد اƅجريمة اƙرƍابية كبياف أرƄاƊƎا، كتكقيع 
كبات اƅمƊاسبة عƆى مرتƄبيƎا عƆى كجƌ اƅمساكاة كاƙƊصاؼ، كƅيس عƆى سبيؿ اƅتحيز اƅعق
 كاƅتمييز.
 
                                                           
 .32.ص اƅمرجع اƅسابؽ،عدƅي اƅسمرم، طƆعت ƅطفي، أماؿ عبد اƅحميد، عايدة عبد اƅفتاح،  )1(




 خاصة اƃباب اأول:
عƆى اƅرغـ مف اف اƅظاƍرة اƛرƍابية ƅيست كƅيدة احداث اƅحادم عشر مف شƎر سبتمبر    
، بؿ تعكد اƅى عشرات اƅسƊيف خƆت، تعامؿ معƎا اƅمجتمع اƅدكƅي بƊكع مف اƅرƄكد  1002اƅعاـ 
 ك اƅƜمباƛة ، فإبرامƌ ƅƆعديد مف اƛتفاقيات ك اƅمكاثيؽ اƅدكƅية اƅتي تƊظـ Ƅيفية اƅتعامؿ مع ƍذƋ
اƅظاƍرة بقيت بمثابة Ɗصكص مجمدة ƅعدـ تصديؽ Ƅافة اعضاء اƅمجتمع اƅدكƅي عƆى 
ƊصكصƎا مما افقدƍا اƅƄثير مف اƅفعاƅية، غير اƊƌ ك بعد اƅتفجيرات اƅتي ƍزت اƅكƛيات اƅمتحدة 
اƛمريƄية، اƊتفض اƅمجتمع اƅدكƅي مƊددا بƎذƋ اƅتفجيرات ك داعيا اعضاءƋ اƅى ضركرة اƅتصدم 
رƍابية ك اƅعمؿ عƆى معاقبة مرتƄب ƍذƋ اƅتفجيرات، ك Ƅاف اƅمجتمع اƅدكƅي ƅـ يƄف  ƅƆظاƍرة اƛ
يعرؼ اف مثؿ ƍذƋ اƅتفجيرات ƄاƊت تحدث في بعض اƅدكؿ ك عƆى راسƎا اƅجزائر. ƛسيما في 
ظؿ Ɗظاـ دكƅي جديد ساد اƅعاƅـ يتسـ بسقكط اƅقطب اƛشتراƄي ك ƍيمƊة اƅكƛيات اƅمتحدة 
ز اتخاذ اƅقرار اƅدكƅي ك جعƆƎا حبيسة اƛرادة اƛمريƄية، اƛ ك ƍي ƍيئة اƛمريƄية عƆى مراƄ
 اƛمـ اƅمتحدة بƄؿ اجƎزتƎا .
اƅمسمى بقرار اƅحرب عƆى  3731اƅقرار رقـ  اƗمفتبƊى مجƆس  اƗحداثƍذƋ  أعقابففي 
جديدة تبƊى عƆى إعماؿ قاƊكف اƅقكة في  إستراتيجيةمف خƜƅƌ عƆى  أفصح، ك اƅذم اƙرƍاب
ذƅؾ  إƅى، ضؼ اƗحداثكاجƎة قكة اƅقاƊكف، مستبعدا بذƅؾ Ƅؿ خيار سƆمي ƅمعاƅجة مثؿ ƍذƋ م
، كاƅتي تƊتƎج مف خƜƅƌ  اƗمريƄية اƙرادةسرعة اتخاذ ƍذا اƅقرار ƅƄكƊƌ جاء يعبر عف  أف
اƛƊتقاـ مف مرتƄبي ƍذƋ اƅتفجيرات كعƆى سبيؿ اƅسرعة، ƅـ يراعي اƅعديد مف  إرادةتطبيؽ 
 اƗمـ كأƍداؼƊصكص عƆيƎا  ضمف قكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي ك مف ضمƊƎا مبادئ اƅمسائؿ م
عƊاء اƅبحث عف تعريؼ ƅƚرƍاب مما  أƊفسƎـكاضعك ƍذا اƅقرار ƅـ يƄƆفكا  أفاƅمتحدة، حتى 
تبيح ƅƎـ حؽ اƅتدخؿ اƅعسƄرم  إرƍابية أفعاؿ أƊƎاعƆى  أحداث أميطƆؽ يد كاضعيƌ في تƄييؼ 
اƅتي تمارسƎا اƅدكؿ  اƗفعاؿإعطائƌ Ɗكع مف اƅشرعية ƅتƆؾ متى شاءكا، باƙضافة إƅى 
 دكƅة. إرƍاب أƊƎااƛستعمارية ضد اƅشعكب اƅمحتƆة كاƅتي ƄاƊت تكصؼ عƆى 
اƅتي تقـك بƎا حرƄات اƅتحرر اƅكطƊي كرجاؿ اƅمقاكمة اƅمسƆحة باتت  اƗفعاؿتƆؾ  أفحتى 
كبذƅؾ تـ اƅتراجع عف Ɗصكص تƆؾ اƅقرارات اƅتي تمجدƍا ƅصاƅح  إرƍابية أعماؿ بأƊƎاتكصؼ 
اƅƄثير، بؿ كأضحت  اƙƊسافمما ƄƆؼ مساƅة حماية كاحتراـ حماية حقكؽ  اƙرƍاباƅحرب ضد 
 عبر اƅعاƅـ.  اƙرƍابمحؿ اتƎاـ عƆى أƊƎا اƅسبب كاƅدافع اƅرئيس ƅممارسة 




عƊاف ƅƘƊظمة اƅحاƄمة ƛسيما تƆؾ اƅتي أما يميز ƍذا اƅقرار كيعطيƌ أƍمية Ƅبرل أƊƌ أطƆؽ اƅ
تكصؼ بأƊƎا دƄتاتكرية بممارسة شتى أƊكاع اƛضطƎاد سكاء ضد شعكبƎا أك ضد شعكب أخرل 
، مما أدل إƅى ارتƄاب اƅعديد مف اƅجرائـ في حؽ معارضيƎا كتعريض  اƙرƍابتتƎمƎا بممارسة 
 اƙرƍابƅقكل اƅعظمى في مكاجƎة اƗمف اƅدكƅي ƅƆخطر. كمف ثمة، باتت اآƅيات اƅتي تƊتƎجƎا ا
تبƊى عƆى اƙستعماؿ اƅمفرط ƅƆقكة اƅمسƆحة مما يفقدƍا اƅƄثير مف اƅفعاƅية كاƅƊجاعة حتى أƊƎا 
كفي  اƙرƍابيةفي اƅƄثير مف اƗحياف تƄكف اƅسبب اƅثاƊي بعد اƛضطƎاد في إثارة اƗعماؿ 
 اƅƄثير مف مƊاطؽ اƅعاƅـ.
اƅتي  اƙرƍابيةكؿ اƅعديد مف اƅدكؿ عف عدـ تƆؾ اƅتƊظيمات ك ƅئف Ƅاف ƍذا اƅقرار سببا في عد
، اƗفعاؿتƊشط في دكؿ مثؿ اƅجزائر باƅماؿ كاƅسƜح كتكفير اƅمƜذات اآمƊة ƅمرتƄبي ƍذƋ 
اƅƄامƊة كراء اƊتشار ƍذƋ  اƗسبابكتكفير اƅدعاية اƅمغرضة ƅƎـ، غير أƊƌ ƅـ يراع معاƅجة 
كاƅسيطرة عƆى اƅثركات  اƗجƊبيز اƅعƊصرم، اƛحتƜؿ اƅظاƍرة مثؿ اƅفقر، اƛضطƎاد، اƅتميي
اƅطبيعية ƅƆدكؿ اƅمتخƆفة، زد عƆى ذƅؾ إضفاء اƅشرعية عƆى أفعاؿ بعض اƗƊظمة اƅدƄتاتكرية 
في اƅتعامؿ مع معارضيƎا، مما Ɗجـ عƊƌ اƊتƎاƄات خطيرة ƅحقكؽ اƙƊساف تحت ذريعة مƄافحة 
اƅدكƅي برمتƌ كاƅذم عاد باƅسƆب عƆى اƗمف  داخؿ اƅمجتمعات اƅكطƊية ، كاƅمجتمع اƙرƍاب
كاƅسƆـ اƅدكƅييف، كƊتيجة ƅذƅؾ بات يتكجب عƆى اƅمجتمع اƅدكƅي إيجاد تعريؼ مكحد ƅƚرƍاب بما 
، كا  عطاء Ɗكع مف اƙحتراـ ƅمسأƅة حماية حقكؽ اƙƊساف اƙرƍابيةيضمف تحديد أرƄاف اƅجريمة 
عƆى  3731حترامƎا كأف يمتƊع عف تطبيؽ اƅقرار أثƊاء عمƆيات اƅمƄافحة كاتخاذ آƅيات ƄفيƆة با
طƜقتƌ Ƅما جاء، بؿ يتكجب عƆيƌ مراعاة جمƆة مف اƅحدكد ƅتƊفيذƋ بما يضمف اƅتمييز بيف تƆؾ 
كتƆؾ اƗفعاؿ اƅتي يقكـ بƎا حرƄات اƅتحرر اƅكطƊي  إرƍابيةاƗفعاؿ اƅتي تكصؼ بأƊƎا أفعاؿ 
بغية تقرير اƅمصير، كتƄثيؼ اƅتعاكف اƅدكƅي  اƗجƊبيكرجاؿ اƅمقاكمة اƅمسƆحة ضد اƛحتƜؿ 
بما يضمف تحقيؽ عداƅة جƊائية دكƅية عƆى قدـ اƅمساكاة في مكاجƎة  اƙرƍابفي مجاؿ مƄافحة 
أفرادا ƄاƊكا أـ دكƛ كبخاصة تƆؾ اƗفعاؿ اƅمكصكفة بأƊƎا إرƍاب  اƙرƍابيةƄؿ مرتƄبي اƗفعاؿ 
اƅسƆـ مف تƆؾ اƅتي يرتƄبƎا اƗفراد، دكف إƍماؿ  دكƅة عƆى اعتبار أƊƎا أشد خطكرة عƆى اƗمف ك
 .اƙرƍابيةƅمسأƅة اƅفدية اƅمدفكعة ƅƚرƍابييف كاƅتي باتت تشƄؿ اƅمصدر اƗكؿ ƅتمكيؿ اƗƊشطة 
 






يقكؿ اƅشيخ محمد اƅغزاƅي "إف حقكؽ اƙƊساف في اƙسƜـ ƅيست مƊحة مف مƆؾ أك حاƄـ      
كا  Ɗما ƍي حقكؽ مƆزمة بحƄـ مصدرƍا ، أك قرار صادر عف سƆطة محƆية أك مƊظمة دكƅية
اƙƅƎي ،ƛ تقبؿ اƅحذؼ، كƛ اƅƊسخ ك ƛ اƅتعطيؿ ك ƛ يسمح باƛعتداء عƆيƎا ك ƛ يجكز اƅتƊازؿ 
طاƅما أف حقكؽ اƙƊساف ترجع في اƗساس إƅى اƙƊساف بصفتƌ ƄائƊا إƊساƊيا ك تƎدؼ ، ك 1عƊƎا"
في آخر اƅمطاؼ إƅى حماية اƅƄرامة اƙƊساƊية مƎما اختƆفت طبيعتƎا ،ك طاƅما أف اƅحقكؽ 
اƅمعترؼ بƎا ƅƚƊساف عƆى اƅصعيديف اƅداخƆي ك اƅدكƅي مقررة باƅدرجة اƗكƅى ƅمصƆحة ƍذا 
كƍي مرتبطة بكجكدƋ ك آدميتƌ، فإƊƎا باƅتاƅي تعبر عف كحدة كا  طƜقية Ƅرامة اƅƄائف ك ƅحسابƌ، 
ƍذا اƅƄائف اƅمƊتفع بƎذƋ اƅحقكؽ ،فتشƄؿ بذƅؾ أساسا مشترƄا ك متماسƄا ك مكحدا قكامƌ اƅمساكاة 
ك عدـ اƅتمييز بيف اƅمƊتفعيف مƊƌ، أم أƊƎا تشƄؿ ƄƆية مترابطة ك متƄامƆة يسƊد بعضƎا اƅبعض 
ما جرل اƅتعبير عƊƌ بمبدأ ترابط ك تƄامؿ حقكؽ اƙƊساف ،أم عدـ قابƆيتƎا ƅƆتجزئة  اآخر ك ƍذا
أك اƛƊقساـ إƛ أف ƍذا اƅترابط ك اƅتƄامؿ ك اƅتكافؽ صعب اƅمƊاؿ Ɗتيجة اƛختƜفات اƅسياسية 
، كƅئف ƄاƊت حقكؽ اƙƊساف محمية 2كاƛجتماعية ك اƛقتصادية ك اƅثقافية بيف اƗمـ ك اƅشعكب
ƅƊاحية اƅƊظرية بترساƊة مف اƅقكاƊيف كاƅتشريعات، إƛ اƊƌ كفي أعقاب أحداث اƅحادم عشر مف ا
مف سبتمبر اƅعاـ أƅفيف ككاحد ،كƄƊتيجة ƅتƊامي اƅظاƍرة اƙرƍابية كتفاقمƎا، كصدكر قرار مجƆس 
اƅمتعƆؽ باƅحرب عƆى اƙرƍاب، اƊعƄس اƗمر عƆى ƍذƋ اƅحماية في ارض  3731اƗمف رقـ 
إذ أصبحت ƍذƋ اƅحقكؽ أكؿ متƎـ كأƊƎا اƅسبب اƅرئيس في ظƎكر اƅحرƄات اƙرƍابية، اƅكاقع ،
تتذرع في اƅعادة بخطكرة اƅعمƆيات كمف ثمة باتت اƅدكؿ في اƅغاƅب تتحجج بƎذا اƅقرار، ك 
اƙرƍابية مف اجؿ سف إجراءات تعسفية تعتبر اعتداء عƆى حقكؽ اƙƊساف اƗساسية Ƅحقƌ في 
ƛعتقاد...كبات اƅفرد ƛ يجد مƊاص مف اƅخضكع ƅمثؿ ƍذƋ اƙجراءات تحت اƅتƊقؿ كاƅتفƄير كا
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،اƗمر اƅذم اƊعƄس باƅسƆب عƆى كاقع اƅحماية اƅدكƅية ƅحقكؽ اƙƊساف 1دعكل مƄافحة اƙرƍاب
برمتƎا، سكاء مƊƎا اƅمدƊية كاƅسياسية، أك اƛقتصادية كاƛجتماعية كاƅثقافية، كƍك ما سƊتƊاكƅƌ في 
 اƅفصؿ اƗكؿ.
Ƅما أف معظـ اƅتشريعات كبخاصة في اƅعاƅـ اƅثاƅث باƅرغـ مف أƊƎا تƊـ عف مصادرة     
اƅتي كجƎت اƛتƎاـ ƅحقكؽ اƙƊساف  3731اƅحقكؽ كاƅحريات أصƜ، Ɗاƍيؾ عف بƊكد اƅقرار 
عƆى أƊƎا اƅسبب اƅرئيس في خƆؽ اƅعمؿ اƙرƍابي، اƗمر اƅذم شجع أƊظمة بƆداف اƅعاƅـ اƅثاƅث 
في ƍذƋ اƛƊتƎاƄات ،كذƅؾ ما أثار حفيظة اƅشعكب كجعƆƎا تƊتƎج اƛƊتفاضات   عƆى اƅتمادم
Ƅسبيؿ ƅمجابƎة حƄامƎا ،أك ما يعرؼ اƅيكـ باƅثكرات ƛ سيما في اƅعاƅـ اƅعربي ،كƍك ما زاد مف 
حدة اƅتكتر كاƅصداـ بيف اƅشعكب كاƅسƆطاف مما عرض معƌ مساƅة حقكؽ اƙƊساف ƅƆخطر، كفي 
كل ،باتت شعكب ƍذƋ اƅدكؿ عرضة Ɨبشع أƊكاع اƅجرائـ كاƛضطƎاد، اƗمر ظؿ عدـ تƄافؤ اƅق
اƅذم شجع اƅقكل اƅƄبرل عƆى اƅتدخؿ في ƍذƋ اƅدكؿ ƅحماية اƅمدƊييف كفرض احتراـ حقكؽ 
اƙƊساف بذريعة اƅتدخؿ اƙƊساƊي ،مما Ɗتج عƊƌ ƍك اآخر اƅعديد مف اƊتƎاƄات حقكؽ اƙƊساف  
فيƎا بعد قƆب اƗƊظمة اƅحاƄمة فيƎا تارة، أك اƅقضاء عƆيƎا تارة كأصبحت ƍذƋ اƅدكؿ اƅمتدخؿ 
أخرل ،تشƄؿ مƜذا آمƊا ƅƊشكء كƊمك اƅجماعات اƙرƍابية، كƄاƊت اƅƊتيجة اƅحتمية ƅذƅؾ تƎديد 
استقرار ƍذƋ اƅدكؿ ،بؿ كتعداƋ اƗمر إƅى تƎديد استقرار كأمف اƅدكؿ اƅمجاكرة ƅƎا بعد تخƆي 
ا ƅحاƅƎا تسكدƍا اƅفكضى كاƅتƊاحر، Ɗتيجة تدخؿ إƊساƊي غير مدركس اƅقكل اƅƄبرل عƊƎا كترƄƎ
اƅعكاقب يƄكف في معظـ اƅحاƛت عسƄريا، مما يكƅد اƅشعكر ƅدل اƅشعكب بكاجب مƄافحة 





                                                           
، دار اƅفƄر اƅجامعي، اƙسƄƊدرية، مصر حقوق اإƈسان بين مطرقة اإرƋاب وسƈدان اƃغربحسƊيف اƅمحمدم بكادم،  )1(
 .96.، ص4002





إف اƙسƜـ يجعؿ اƙƊساف اƅمحكر اƅمرƄزم ƅƆمسيرة اƙƊساƊية بحيث تصب Ƅؿ معطياتƎا ك     
اƊجازاتƎا كطمكحاتƎا في محصƆة ƊƎائية ƍي خير ƍذا اƙƊساف، ƗƊƌ أƄـر ما في اƅكجكد ،كƗف 
 اه عز كجؿ حيف خƆؽ اƙƊساف ك اƅƄكف ƄƆƌ ، سماكاتƌ، كأراضيƌ كجمادƋ كƊباتƌ ك حيكاƊƌ، إƊما
 .1خƆقƎا ƄƆƎا ƅتƄكف مسخرة ƅخير اƙƊساف ،أƄـر خƆؽ اه عƊد اه
كيؤƄد اƅشيخ راشد اƅغƊكشي عƆى أصاƅة حقكؽ اƙƊساف في اƙسƜـ مف ƄكƊƎا تƄريما إƅƎيا Ɗابعا 
مف اƅعقيدة اƙسƜمية اƗساسية، فيقكؿ: "إف حقكؽ اƙƊساف، في اƙسƜـ تƊطƆؽ مف مبدأ 
يحمؿ في ذاتƌ تƄريما إƅƎيا كاƊƌ مستخƆؼ عف اه عما في اƅƄكف،  اعتقادم أساسي، أف اƙƊساف
كمف اƅمعركؼ أيضا باف تƄامؿ Ɗظريات  .2اƗمر اƅذم يخكƅƌ حقكؽ ƛ سƆطاف Ɨحد عƆيƎا "
اƅدماء، ƛف  كا  راقةتطƆب اƅƄثير مف اƅƊضاؿ  إƅيƌما كصƆت  إƅىككصكƅƎا  اƙƊسافحقكؽ 
اƅشعكب  إخضاعاƅظƆـ كاƛستبداد مف اجؿ  إƅىƊجركا ا أكاƅحƄاـ كاƅحƄكمات Ƅثيرا ما جƊحكا 
حقكؽ  ،كƄƊتيجة ƅذƅؾ فإف3كأذكاقƎـكمصاƅحƎـ  كاƗمراءƅƆعمؿ عƆى ƍكل اƅسƜطيف  كا  رƄاعƎا
اƙƊساف اƅمحمية اآف ƅـ يجر اƛعتراؼ بƎا دفعة كاحدة ،كƅƄƊƎا مرت بحقب ك أجياؿ مختƆفة  
ؼ اƅزاكية أك اƅرؤية اƅتي يجرم اƅƊظر مف كƅƎذا خضعت إƅى تصƊيفات عديدة اختƆفت باختƜ
خƜƅƎا ƅƎذƋ اƅحقكؽ، كفي Ƅؿ اƗحكاؿ إف ƍذƋ اƅتصƊيفات ƅيست قاطعة أك جامعة كماƊعة  فƎي 
تتآزر فيما بيƊƎا عƊد اƅتطبيؽ خدمة ƅƄرامة اƙƊساف، كدراستƎا اƅمتأƊية تƄشؼ أƊƎا تقسيمات 
تعبر عف جكƍر كاحد ƍك عاƅمية ƍذƋ زائفة أك مضƆƆة ƛ تتمتع بأسس متيƊة تسƊدƍا، كƍي 
 .4اƅحقكؽ كتمحكرƍا حكؿ اƙƊساف
بات كاضحا أف فصؿ اƅحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية عف اƅحقكؽ اƛقتصادية كاƛجتماعية  Ƅما
كاƅثقافية ƛ يعƊي جكاز اƗخذ بƊكع مƊƎا كا  قصاء اآخر، فƎƊاؾ ترابط كتƄامؿ بيƊƎا كيصعب 
                                                           
  1102،، مƄتبة زيف اƅحقكقية، اƅطبعة اƅثاƊية، ƅبƊافƃحقوق اإƈسان اƃمدخل ƃدراسة اƃقاƈون اƃدوƃيƍادم Ɗعيـ اƅماƅƄي،  )1(
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 .541.جبار صابر طƌ، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
، دار مجدƛكم ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƛكƅى، عماف، اƛردف حقوق ااƈسان، دراسة مقارƈةƄكثر محمكد ابك عيف،  )3(
 .90.، ص6002
، اƅجزء اƅثاƊي، دار اƅثقافة اƃقاƈون اƃدوƃي ƃحقوق اإƈسان، اƃحقوق اƃمحميةمحمد يكسؼ عƆكاف، محمد خƆيؿ اƅمكسى،  )4(
 .11.01 .، ص1102ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƗكƅى، اƙصدار اƅثاƅث،عماف، اƗردف،




تمايز اƅمكجكد بيƊƎا، فƆقد Ƅشفت ƅجƊة اƅحقكؽ اƛقتصادية فصƆƎا مف اƅƊاحية اƅعمƆية رغـ اƅ
كاƛجتماعية كاƅثقافية عف معاƅـ كجكاƊب اƅعƜقة بيف اƅحؽ في اƅمسƄف اƅمƜئـ اƅكارد في اƅمادة 
مف اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƛقتصادية كاƛجتماعية كاƅثقافية، كعدد مف اƅحقكؽ اƅمدƊية  1/ 11
اƅمتعƆؽ باƅحؽ  1991اƅصادر في عاـ  4ي تعƆيقƎا اƅعاـ رقـ كاƅسياسية، فأكضحت اƅƆجƊة ف
في اƅمسƄف  اƅمƜئـ عƆى سبيؿ اƅمثاؿ أف ƍذا اƅحؽ يجب أف يطبؽ كيفسر بصكرة مكسعة  
فƎك ƅيس مساكيا ƅمجرد كجكد سقؼ فكؽ رأس اƙƊساف كƅƄƊƌ يعد بمƊزƅة حؽ ƅƆمرء في مƄاف 
اƅƆجƊة ƅƎذا اƅحؽ مستƊدا إƅى اƅصƆة كاƛرتباط آمف كساƅـ كصحي يكفر ƅƌ اƅƄرامة، كجاء تحƆيؿ 
اƅتاـ بيƊƌ كبيف سائر حقكؽ اƙƊساف اƅمعترؼ بƎا، كاƊتƎت اƅƆجƊة إƅى أف اƅتمتع اƅƄامؿ كاƅفعƆي 
بƎذƋ اƅحقكؽ مثؿ اƅحؽ في حرية اƅتعبير كاƅحؽ في حرية تƄكيف اƅجمعيات، كاƅحؽ في اختيار 
 . 1ئƆية، مرتبط كمشركط باƅحؽ في اƅمسƄف اƅمƜئـمƄاف اƙقامة، كحرمة اƅحياة اƅخاصة كاƅعا
إƛ أƊƌ كفي ظؿ تƊكع اƗƊظمة اƅسياسية كاƛقتصادية في اƅعاƅـ اƅيـك ، فرض حتمية تقسيـ    
ƍذƋ اƅحقكؽ تبعا ƅطبيعة اƅƊظاـ اƅسائد في اƅمجتمع، Ɨف ƍƊاؾ عƜقة كطيدة سكاء ƄاƊت سƆبية 
، مف أخرلاƅسياسية مف جƎة  اƗƊظمةمف جƎة كطبيعة  اƙƊسافأـ ايجابية تربط ما بيف حقكؽ 
ديمقراطية أـ ƄكƊƎا أƊظمة ديƄتاتكرية، فƄؿ مجتمع يعطي اƗكƅكية في  أƊظمةحيث ƄكƊƎا 
اƅمتعƆؽ  3731اƛƍتماـ ƅطائفة أƄثر مف اƗخرل، كبخاصة في أعقاب صدكر اƅقرار اƛممي 
اختƜؼ كجƎات اƅƊظر حكؿ طبيعة باƅحرب عƆى اƙرƍاب، ƍذا اƅمصطƆح اƅذم يطرح بدكرƋ 
ƍذƋ اƅحرب كضد مف Ɗحارب، مما Ɗتج عƊƌ اƅعديد مف اƅتشريعات كاƅممارسات دكف اƛعتƊاء 
بتحديد مفƎـك دقيؽ ƅƎذا اƅمصطƆح، اƅشيء اƅذم اƊعƄس عƆى زمرة اƅحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية 
اƊتƎاƄات  أفل، ذƅؾ مف جƎة، كزمرة اƅحقكؽ اƛقتصادية كاƛجتماعية كاƅثقافية مف جƎة أخر 
، مما اƙرƍابيتزداد عƊدما تمر اƅدكؿ بظركؼ طارئة ،ƄتƆؾ اƅتي يمثƆƎا اƅخطر  اƙƊسافحقكؽ 
بذريعة حماية  اƙƊسافاƅسƆطات ƅكضع قيكد Ƅثيرة كربما مكاƊع عƆى حقكؽ  أماـيفتح اƅمجاؿ 
ƍك ما سƊقكـ في اƅعمؽ، ك  اƙƊسافاƅدكƅة كاƅƊظاـ اƅعاـ، ذƅؾ ƍك اƅشيء اƅذم يضرب حقكؽ 
 بدراستƌ ضمف اƅمبحثيف اƅتاƅييف:
 
                                                           
 .92.محمد خƆيؿ اƅمكسى، اƅمرجع اƅسابؽ، ص-محمد يكسؼ عƆكاف  )1(






Ɗظرا ƅخطكرة اƗعماؿ اƙرƍابية، فقد تدخؿ اƅمشرع في معظـ اƅدكؿ، ƙصدار إجراءات    
خاصة ƅمكاجƎة اƙرƍاب، ك قد تميزت ƍذƋ اƙجراءات في معظمƎا باƅتعدم اƅشديد عƆى اƅحرية 
اƅشخصية ƅƆمشتبƌ في ارتƄابƎـ مثؿ ƍذƋ اƅجرائـ، مما يترتب عƆيƌ إƍدار ƅƄؿ اƅضماƊات اƅمقررة 
اƅحريات اƅفردية ƅƚƊساف، كƛ يمƄف اƅتسƆيـ بƊتيجة دفع اƙرƍاب بƄؿ اƅكسائؿ مƎما Ɗتج  ƅحماية
عف ذƅؾ مف تعد عƆى اƅحقكؽ كاƅحريات ،ƅذƅؾ فقد اƊطكت إجراءات مƄافحة اƙرƍاب عƆى 
اƅمساس باƅحقكؽ اƗساسية ƅƘشخاص اƅخاضعيف ƅƎا، كمرد ذƅؾ إƅى إرادة اƅمشرع في ردع 
مƎما تƄƆؼ اƗمر مف Ɗتائج سƆبية عƆى حقكؽ اƙƊساف كحرياتƌ اƗساسية، ك  اƗعماؿ اƙرƍابية
ƅيس ƍƊاؾ مف دƅيؿ خير مما صرحƌ بƌ جكرج بكش اƛبف اƅرئيس اƅسابؽ ƅƆكƛيات اƅمتحدة 
اƗمريƄية، كاƅتي تعد مف أƄثر اƅدكؿ مطاƅبة ك مƊاداة ƅƆعاƅـ بتطبيؽ حقكؽ اƙƊساف ، بقكƅƌ: "إذا 
. 1بإجراء تعديƜت عƆى حقكؽ كحريات اƙƊساف مف اجؿ مƄافحة اƙرƍاب" تطƆب اƗمر سƊقـك
تكصؼ بأƊƎا مجمكعة كمف ضمف تƆؾ اƅحقكؽ، اƅحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية، ƍذƋ اƗخيرة اƅتي 
حقكؽ سƆبية، كƅذا فإƊƌ ƛ يتعيف عƆى اƅدكƅة ضماف اƛمتثاؿ اƅفعƆي ƅƎا سكل باƛمتƊاع عف 
اƗشخاص ƅƎا، فƎي حريات مدƊية كسياسية ƛ يطƆب مف اƅدكƅة إƛ اƅتدخؿ في ممارسة اƗفراد ك 
أف ترفع يدƍا عƊƎا كأف تترؾ اƗشخاص يƊتفعكف بƎا، كقد تزامف اƛعتراؼ بƎذƋ اƅحقكؽ مع 
مفƎكـ اƅدكƅة اƅحارسة ، اƅذم ƅـ يƄف يƆقي عƆى عاتؽ اƅدكƅة في مجاؿ حقكؽ اƙƊساف سكل 
 .2بƎاحراسة اƅتمتع باƅحقكؽ ك عدـ اƅتدخؿ 
Ƅما تشمؿ اƅحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية :حؽ اƅفرد في اƅحياة كفي اƅحرية ، كفي سƜمة     
شخصƌ كباƛƅتجاء إƅى اƅقضاء، كحرية اƅتƊقؿ كاƅتمتع بجƊسية ما كحرية اƅتفƄير كاƅديف، كاƅحؽ 
في حرية اƅرأم كاƅتعبير ،كحرية اƛشتراؾ في اƅجمعيات ،كحؽ إدارة اƅشؤكف اƅعامة كتقƆد 
.كرغـ اƅتفاؼ غاƅبية اƅدكؿ أعضاء 3اƅكظائؼ اƅعامة كاƛشتراؾ في اƊتخابات ƊزيƎة كدكرية
                                                           
، دار اƅثقافة ƅƆƊشر كاƅتكزيع  أثر قواƈين مƂافحة اإرƋاب عƄى اƃحرية اƃشخصية، دراسة مقارƈةمحمد سƜمة اƅركاشدة،  )1(
 .621.521.، ص0102اƅطبعة اƗكƅى ،عماف، اƗردف،
 .11.خƆيؿ مرسي، اƅمرجع اƅسابؽ، ص-محمد عƆكاف )2(
  9002،اƅجزائر ،، دار اƅخƆدكƊية ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƗكƅىحقوق اإƈسان في اƃقاƈون اƃدوƃيعبد اƅعزيز اƅعشاكم،  )3(
 .51.ص




اƅمجتمع اƅدكƅي حكؿ ضركرة تكفير اƅجك اƅمƊاسب ƅتمƄيف اƗفراد مف ممارسة ƍذƋ اƅحقكؽ 
،كعدـ اƅتعرض ƅƎـ فيƎا، غير أف كاقع اƅحاؿ كفي ظؿ اƊدماج معظـ اƅدكؿ في اƅحرب عƆى 
 اƗثر اƅƄبير كاƅسƆبي عƆى مدل تمتع اƗفراد بƎذƋ اƅحقكؽ. اƙرƍاب Ƅاف ƅƌ 
تمت صياغتƎا بƆغة عامة تحتكم عƆى  اƙƊسافاƅعاƅمي ƅحقكؽ  اƙعƜفاƅحقكؽ اƅكاردة في  إف
ما  أف إƛمع بعض اƛعتبارات.  أكبعض اƛستثƊاءات كاف كزƊƎا متكاز مقارƊة بعضƎا ببعض 
 اƗكركبيةاصة باƅحقكؽ اƅسياسية كاƅمدƊية كاƛتفاقية جرل كقت صياغة اƛتفاقية اƅدكƅية اƅخ
دقة ƅفظية أƄبر، ربما Ɨف ƍذƋ اƅكثائؽ Ƅاف يقصد بƎا معايير  إƅىƍك اƅƆجكء  اƙƊسافƅحقكؽ 
قكتƌ في مقابؿ اƛعتبارات  أكمƆزمة في إطار اƅقاƊكف اƅدكƅي. Ɨف كزف اƅحؽ يحدد مستكاƋ 
 ƌ اƛعتبارات عƆى اƅحؽ.اƅمƊافسة فƎي تحدد اƅكقت اƅذم تتغƆب في
تحدد كزف بعض حقكقƎا مف خƜؿ افتراض  اƙƊسافƅحقكؽ  اƗكركبيةمف اƛتفاقية  51فاƅمادة 
عدـ جكاز اƊتƎاؾ حؽ اƅحياة اك حؽ عدـ اƅتعرض ƅƆتعذيب كاƅعقكبات اƅحاطة كاƅعبكدية 
ƅحقكؽ ذات كزف كاƅسخرة كتطبيؽ اƅقكاƊيف اƅجƊائية بأثر رجعي. ƍذا اƅتحديد قد يجعؿ مف ƍذƋ ا
 مطƆؽ، حيث اƊƌ غير مسمكح بإبطاƅƎا. 
إƛ أف اƅكاضح مف اƅممارسة اƅدكƅية اƅيـك تبيف بأف فئات اƅمجاؿ كاƅكزف قد تتداخؿ، ربما يƄكف 
ذƅؾ راجعا فقط ƅƜستثƊاءات اƅمتعددة مثƜ عƆى حؽ اƅحياة اƅتي عادة ما يطƆؽ عƆيƎا ƄكƊƎا مف 
اƛƊتقاص مƊƎا. إذ أف حشك تƆؾ اƛستثƊاءات عƆى حؽ اƅحياة اƅحقكؽ اƅمطƆقة اك اƅتي ƛ يجكز 
 فقطا.1يؤدم اƅى أف يصبح ذƅؾ اƅحؽ محدكدا في عدـ تعرض اƅشخص ƅƆقتؿ اƅتعسفي
ƍذا يقكدƊا Ɨف ƊƄكف أƄثر تيقظا كتحديدا حياؿ ممارسات اƅدكؿ اƅتي أخذت عƆى عاتقƎا مسأƅة 
كما Ɗجـ عƊƎا مف اƊتƎاƄات عديدة ƅزمرة  ،1002سبتمبر  أحداثمƄافحة اƙرƍاب، ƛسيما بعد 
اƅحقكؽ اƗساسية، كƍك اƗمر اƅذم ƊستطƆعƌ مف خƜؿ اƅمطاƅب اƅتاƅية بدء بأسمى اƅحقكؽ أƛ 
 كƍك اƅحؽ في اƅحياة:
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كاƅمƎـ كاƗسمى اƅذم يمتƆƄƌ اƅƊاس كاƅذم بدكƊƌ تصبح  اƗساسيحؽ اƅحياة ƍك اƅحؽ  إف   
غير ذات معƊى كغير مجزية، ƗƊƌ فقط عƊدما تكجد اƅحياة فاƊƌ بإمƄاƊƊا  اƗخرلحماية اƅحقكؽ 
اƛƍتماـ بƄيفية جعƆƎا ذات قيمة كتستحؽ اƛستمرار، كƊمƊعƎا مف اف تƄكف عرضة ƅƆعديد مف 
 اƅتي تعرضƎا ƅƆخطر. اƗفعاؿ
حماية  أف، بمعƊى اƗخرلمف اجؿ اƅتمتع باƅحقكؽ  اƗساسيماية اƅحياة ƍي اƅشرط ƅذا فاف ح
 ƛ يمƄف اƅحصكؿ عƆيƎا بدكف احتراـ حؽ اƅحياة كاƅƄرامة ƅƘفراد كاƅشعكب. اƙƊسافحقكؽ 
اƅقكؿ باف جميع اƅƊاس ƅƎـ اƅحؽ في اƅحياة يعƊى باف جميع اƅƊاس مف حقƎـ اƅعيش بسƜـ  إف 
كاف ƅƎـ اƅحؽ في مطƆبƎـ، كاف ƍذا يجب اƅتأƄيد عƆيƌ كتطبيقƌ مف خƜؿ أم كسائؿ ƍذا مف 
Ɗاحية، كمف Ɗاحية أخرل فإف سƆب حؽ اƅحياة ƛ يƄكف فقط Ƅما يتراءل ƅƆبعض مف خƜؿ 
اƅتي تقـك بƎا اƅحƄكمات  كاƗعماؿاƅممارسات  أيضايتضمف  أفƄف يمƄف كاƅقتؿ كƅ اƙعداـ
 .1غير مباشرة أكاƅحاجيات اƅضركرية سكاء Ƅاف ذƅؾ مباشرة  إشباعكاƅدكؿ مف اجؿ مƊع 
 اƙعƜفمف  3ذات اƅعƜقة بحؽ اƅحياة كردت في اƅمادة  اƗساسيةاف اƅمستكيات اƅدكƅية 
مف  2ف اƛتفاقية اƅدكƅية ƅƆحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية كاƅمادة م 2اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƛƊساف كاƅمادة 
مف اƅميثاؽ  4مف اƛتفاقية اƛمريƄية كاƅمادة  4اƛتفاقية اƛكربية ƅحقكؽ اƛƊساف كاƅمادة 
اƛفريقي ƅحقكؽ اƛƊساف كاƅشعكب. فاƙعƜف اƅعاƅمي كاƛتفاقية اƛكربية كاƛتفاقية اƅدكƅية 
كاƅمدƊية اشارت اƅى "اƅحؽ في اƅحياة" .اما اƛتفاقية اƛمريƄية فقد  اƅخاصة باƅحقكؽ اƅسياسية
اشارت اƅى "اƅحؽ في احتراـ اƅحياة" بيƊما اƅميثاؽ اƛفريقي ƅحقكؽ اƛƊساف كاƅشعكب فقد اشار 
 . 2اƅى "احتراـ اƅحياة"
بإƍماؿ  اƗمف–كعادة ما يتـ اƊتƎاؾ حؽ اƅحياة عƊدما يقـك اƛفراد اƅمخكƅكف بتطبيؽ اƅقاƊكف 
اƛساسيات اƅقاƊكƊية كيفشƆكف في احتراـ اƅقاƊكف. اف اƅتجاكزات اƅتي تقـك بƎا اجƎزة تطبيؽ 
اƅقاƊكف ƍي احدل اƅمشاƄؿ اƅƄبرل اƅتي يعاƊي مƊƎا اƅعاƅـ كبخاصة في اعقاب صدكر قرار 
.ƛƊƌ في غاƅب اƛحياف كƊتيجة ƅظركؼ ما ،قد يƄكف اƛرƍاب احد 3731مجƆس اƛمف رقـ
تƎا اƛساسية، يƄكف ƍذا اƅحؽ اƅمقدس معرضا ƅƜƊتƎاؾ، كذƅؾ عف طريؽ اƅعقكبات محرƄا
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اƅقاسية، كاƅمعامƆة اƅƜاƊساƊية، اƅتي تتبعƎا اƅدكƅة في ظؿ حربƎا عƆى اƛرƍاب، Ƅتعذيب 
اƅمعتقƆيف مف اجؿ اجبارƍـ عƆى اƛعتراؼ مما قد يؤدم اƅى كفاة اƅƄثيريف مƊƎـ تحت 
 ƅيƌ ƛحقا.،مثƆما سƊتطرؽ ا1اƅتعذيب
فمف اجؿ تاميف حؽ اƅحياة، يقع عƆى اƅدكƅة كاجب ضماف اƅكصكؿ اƅى اƅشركط اƅمادية    
اƅƜزمة مف اجؿ مساƊدة اƅحياة كاخذ اƛجراءات Ƅافة مف اجؿ مƊع اƊتƎاƄات حؽ اƅحياة مف 
، اضافة Ɨخذ اƛحتياطات Ƅافة مف اجؿ حماية اƅبيئة كاƅتحƄـ في اƛمراض 2طرؼ اƛخريف
 . 3ذية كاƊتƎاج سياسات سƆـ داخؿ اƛسرة اƅدكƅية كمƊع اƊتاج كاستعماؿ اسƆحة اƅدمار اƅشامؿاƅمؤ 
كƙف Ƅاف اƅحؽ في اƅحياة Ɗظريا حقا مƄفكƛ مف خƜؿ Ɗصكص اƙعƜƊات كمكادƍا كاƛتفاقيات 
اƅدكƅية حيث Ɗص اƙعƜف اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƙƊساف Ƅما اشرƊا سابقا عƆى أف "ƅƄؿ فرد اƅحؽ في 
، Ƅما Ɗص اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية 4ƅحياة كاƅحرية في اƗماف عƆى شخصƌ"ا
عƆى أف "اƅحؽ في اƅحياة حؽ مƜـز ƅƄؿ إƊساف، كعƆى اƅقاƊكف أف يحمي ƍذا اƅحؽ، كƛ يجكز 
. كيعد اƅحؽ في اƅحياة أصƜ ثابتا ƅƄؿ إƊساف كقاعدة عامة ƛ 5حرماف احد مف حياتƌ تعسفا"
جكء إƅى غير ذƅؾ إƛ في اƅحاƛت اƛستثƊائية اƅتي حددƍا اƅقاƊكف. فضƜ عف اƅجƎكد يجكز اƅƆ
اƅتي قاـ بƎا اƅمجتمع اƅدكƅي ƅضماف اƅحؽ في اƅحياة كاƅحرية كاƅسƜمة اƅشخصية اƅمتمثƆة في 
إداƊة اƅجمعية اƅعامة كفي مƊاسبات عديدة جريمة اƙرƍاب اƅدكƅي، كƄذƅؾ سباؽ اƅتسƆح اƅƊككم 
Ɨف ƍذƋ اƅجرائـ تمس  3891ديسمبر  51بتاريخ  57/38ب اƅƊككية، Ƅما في اƅقرار رقـ كاƅحرك 
ƅƄف كباƅرغـ مف Ƅؿ اƅƊصكص اƅمعƊية بحماية  .6أƍـ حقكؽ اƙƊساف أƛ كƍي اƅحؽ في اƅحياة
اƅحؽ في اƅحياة، إƛ أƊƌ Ƅاف أكؿ اƅحقكؽ اƅمƊتƎƄة مف جراء خكض اƅدكؿ ƅƆحرب عƆى اƙرƍاب 
،كاƅتي ساƍمت فيƎا عمƆيات اƅقصؼ اƅتي مست اƅمدارس 3731اƅقرار اƅتي جاء بƎا 
كاƅمستشفيات كحفƜت اƅزفاؼ كاƅمƜجئ كاƅتي تقـك بƎا طائرات بدكف طيار، فقد ذƄرت مƊظمة 
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 .8491ديسمبر01Ɗص اƅمادة اƅثاƅثة مف اƙعƜف اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƙƊساف اƅمؤرخ في: )4(
 .6691Ɗص اƅمادة اƅسادسة مف اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية ƅعاـ  )5(
، اƅمƄتب اƅجامعي ضماƈات حقوق اإƈسان وحمايتƌا وفقا ƃƄقاƈون اƃدوƃي واƃتشريع اƃدوƃيƊبيؿ عبد اƅرحماف Ɗصر اƅديف،  )6(
 .53.43.، ص6002اƅحديث، اƅطبعة اƗكƅى ، اƙسƄƊدرية، مصر، 




في اƅعراؽ اƊƌ "ƅقي يكميا ما معدƅƌ  6002ك 3002اƅصحة اƅعاƅمية حكؿ عدد اƅقتƆى بيف اƅعاـ 
، 6002كجكاف  3002دخؿ اƗمريƄي في اƅعراؽ بيف مارس عراقيا ميتة عƊيفة مƊذ اƅت 021
 6002جياƊيماجازيƊي "رئيس مƄتب حقكؽ اƛƊساف باƗمـ اƅمتحدة في اƅعراؽ اف اƅعاـ «كصرح 
أƅؼ مدƊي عراقي، كعƆى سبيؿ اƅمثاؿ قتƆت عائƆة مƄكƊة مف سبعة  43شƎد مقتؿ أƄثر مف 
مƊزƅƎـ في بعقكبة بزعـ مطاردة  في قصؼ استƎدؼ 7002سبتمبر مف اƅعاـ  72افراد في 
 .1إرƍابييف أطƆقكا اعيرة Ɗارية عƆى قكات اƛحتƜؿ مف اƅمƊزؿ اƅمذƄكر
فضƜ عف ذƅؾ، ƅقد كثقت مƊظمات غير حƄكمية جمƆة مف اƛƊتƎاƄات اƅتي طاƅت اƅحؽ في  
 ساد اƅƎياج في مجمكعة مف قكات اƅماريƊز إثر 5002Ɗكفمبر  91في اƅحياة كمف امثƆتƎا أƊƌ 
اƊفجار قƊبƆة عƆى Ɗاصية اƅطريؽ قتƆت كاحدا مƊƎـ، كفي بداية اƗمر، قاـ قائد اƅمجمكعة بقتؿ 
خمسة شباف غير مسƆحيف صادؼ مركرƍـ مف ƍƊاؾ في تاƄسي، بعدƍا أغارت اƅمجمكعة عƆى 
اƅمƊازؿ اƅمجاكرة كأطƆقت اƅƊار عشكائيا، كقتƆت اƅمدƊييف بمف فيƎـ اƅƊساء كاƗطفاؿ، كقد قتؿ 
 Ɗساء كأطفاؿ كرجؿ مسف مقعد عƆى Ƅرسيƌ. 01راقيا بيƊƎـ ع 42
حيف Ƅاف أربعة جƊكد في Ɗقطة تفتيش جƊكب  6002مارس  21كفي مجزرة أخرل كقعت في 
بغداد كيشربكف اƅƄحكؿ، ثـ غيركا زيƎـ اƅعسƄرم كأرتدكا زيا مدƊيا كساركا Ɗحك مƊزؿ مجاكر 
اƅباب كدخؿ بقيتƎـ إƅى اƅمƊزؿ، فقتƆكا تسƄƊƌ عائƆة "اƅجƊابي" ترƄكا أحد مƊƎـ يحرس عƊد 
اƅكاƅديف كا  بƊة في اƅخامسة مف عمرƍا، ثـ اغتصب إثƊاف مƊƎـ اƙبƊة اƗƄبر "عبير قاسـ 
 سƊة كقتƜƍا أيضا، ككجدت اƅفتاة عارية كقد إحترقت أجزاء مف جسدƍا. 41اƅجƊابي" كعمرƍا 
شخصا مف بيƊƎـ  11Ǝا كاƅتي راح ضحيت 6002مارس  51إضافة إƅى مجزرة اƙسحاقي في 
حاƅة أخرل مف  6002أفريؿ  62خمسة أطفاؿ كأربع Ɗساء كرجƜف، كمجزرة اƅحمداƊية في 
 2.9491اƙجراـ اƅمƊظـ كاƙƊتƎاؾ اƅخطير Ɨعراؼ اƅحرب كا  تفاقيات جƊيؼ اƗربع ƅعاـ 
ة Ƅما أشارت تقارير اƅمƊظمات اƅدكƅية غير اƅحƄكمية إƅى استخداـ أمريƄا كبريطاƊيا أسƆح
عشكائية مؤذية جدا تحرمƎا اƙتفاقيات اƅدكƅية حيث تعتبر ƛ إƊساƊية عƆى Ɗطاؽ كاسع حيث 
" كƍي Ɗكع مف سƜح اƅƊاباƅـ كاƅذخيرة اƅفسفكرية اƅبيضاء، Ƅما 77-KMاستعمƆت أجƎزة حارقة "
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إستعمƆت  3002استخدـ اƅفسفكر اƗبيض في اƅمƊاطؽ اآƍƆة باƅسƄاف، كخƜؿ اƅغزك في 
ريطاƊيا اƅيكراƊيـك اƅمƊضب كاƅقƊابؿ اƅعƊقكدية، اƅتي تسببت في إرتƄاب عمƆيات إبادة أمريƄا كب
 011حقيقية ƅƆقكات اƅمسƆحة اƅعراقية بعد قصؼ جكم شمؿ Ƅافة أرجاء اƅعراؽ، Ɗفذت فيƌ 
طƊا مف اƅقذائؼ، ثـ أتبعƌ حربا برية استمرت أربعة  94509آƛؼ غارة جكية تـ خƜƅƎا إƅقاء 
طفƜ، ƅحؽ بƎـ  59123إمرأة، ك 21693رجƜ، ك  49168ƅƊتيجة اƅمباشرة كفاة أياـ كƄاƊت ا
آƛؼ مدƊي عراقي Ɗتيجة اآثار اƅتي ترƄتƎا اƅحرب عƆى  011بعد أقؿ مف عاميف أƄثر مف 
Ƅما عرضت بعض تقارير اƅمƊظمة اƅعربية ƅحقكؽ اƛƊساف ƅمساƅة اƊتƎاؾ اƅحؽ في  .1صحتƎـ
كاƅتي بيƊت اف اƊتƎاƄات اƅحؽ في اƅحياة،  7002- 0991اƅحياة في اƅكطف اƅعربي بيف 
تحصؿ في بعض اƅبƆداف اƅعربية، إما أثƊاء اƅمظاƍرات اƅمعارضة ƅسياسة اƅحƄكمة، اك اثƊاء 
مƜحقة اƅقكل اƗمƊية ƅƆعƊاصر اƅتابعة ƅبعض اƅجماعات اك اƅتƊظيمات اƙسƜمية، اك بشبƎة 
مƊتميف اƅى تƆؾ اƅجماعات اك غير اƅمƊتميف اƅيƎا في اƅتعذيب اثƊاء اƅتحقيؽ مع بعض اƛفراد اƅ
دكائر اƅشرطة اك في اƅسجكف، اك بسبب اشتباƄات عƊيفة بيف اƅعƊاصر اƅمسƆحة كاƅقكل اƗمƊية 
 .2اƅتابعة ƅسƆطة اƅدكƅة
 
عمƆت اƗمـ اƅمتحدة عƆى مر اƅسƊيف ك بطرائؽ شتى إƅى ضماف اƅحماية اƅƄافية ƅجميع    
اƗشخاص مف اƅتعرض اƅتعذيب ك غيرƋ مف ضركب اƅمعامƆة أك اƅعقكبة اƅقاسية ك قد اعتمدت 
مقاييس عاƅمية ƅƆحماية تƊطبؽ عƆى Ƅؿ شخص ضمƊتƎا في إعƜƊات ك اتفاقيات دكƅية Ƅما 
س خاصة تƊطبؽ عƆى اƗشخاص اƅذيف حرمكا مف حرياتƎـ سكاء اتƎمكا أك أƊƎا اعتمدت مقايي
أديƊكا بارتƄاب جرائـ ك أعƆƊت عدـ قاƊكƊية بعض مقاييس ك أشƄاؿ اƅمعامƆة ك اƅعقكبة ك 
باشرت دراسات أفضت إƅى إعداد مشركع مدكƊة سƆكؾ ƅقكاعد اƅمكظفيف اƅمƄƆفيف بتƊفيذ اƅقكاƊيف 
مƎƊة اƅطب كعززت ك أعادت تأƄيد اƅقكاعد اƅƊمكذجية اƅدƊيا  كمشركع مدكƊة بمبادئ ك آداب
ƅمعامƆة اƅسجƊاء اƅتي كفرت قدرا مف اƅحماية ƅƘشخاص اƅمحتجزيف مƊذ أف صيغت عاـ 
، Ƅما عمƆت عƆى 3ك أثرت في اƅتشريعات اƅسائدة في اƅعديد مف اƅبƆداف ك مƊƎا اƅجزائر 5591
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ƍذƋ اƗخيرة اƅتي عرفت اƅمقصكد 4891اƅعاـ  تبƊي اتفاقية دكƅية تتعƆؽ بمƊاƍضة اƅتعذيب
باƅتعذيب بأƊƌ "أم عمؿ يƊتج عƊƌ أƅـ، أك عذاب شديد جسدم أك Ɗفسي يتـ إƅحاقƌ بشخص ما 
، أك عƆى اعتراؼ، أك خص، أك مف شخص ثاƅث عƆى معƆكماتبقصد اƅحصكؿ مف ƍذا اƅش
أك اƅضغط ك تخكيفƌ ، أشتبƌ في اƊƌ ارتƄبƌ ƍك أك أم شخصمعاقبتƌ عƆى عمؿ ارتƄبƌ، أك ي
 اب يقـك عƆى اƅتمييز أم Ƅاف Ɗكعƌ، أك Ɨم سبب مف اƗسبعƆيƌ ƍك أك أم شخص ثاƅث
افؽ عƆيƌ، أك يسƄت عƊƌ مكظؼ أك يحرض عƆيƌ، أك يك ، ا يƆحؽ مثؿ ƍذا اƗƅـ أك اƅعذابحيƊم
. كقبؿ ƍذا Ɗصت اƅمادة اƅخامسة مف 1أك أم شخص آخر يتصرؼ بصفة رسمية ،رسمي
Ɔى تحريـ مف اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية ع7اƅمي ƅحقكؽ اƙƊساف اƅمادة اƙعƜف اƅع
 اƅعقكبات اƅقاسية أك اƅكحشية أك اƅحاطة باƅƄرامة اƙƊساƊية.اƅتعذيب أك اƅمعامƜت ك 
فƚف ƄاƊت جميع اƛتفاقيات اƅدكƅية كاƛقƆيمية تشترؾ في صياغة مشابƎة مفادƍا بأƊƌ ƛ يجكز 
ص ƅƆتعذيب، اك معامƆة قاسية كغير اƊساƊية كحاطƌ باƅƄرامة اك عقكبة تتصؼ تعريض أم شخ
 باƅصفات عيƊƎا.
غير اف كاقع اƅحاؿ يخاƅؼ ƍذا اƅسبؾ اƅƆفظي اƅمƊمؽ كاƅذم يحث عƆى اƛرتياح إذا كجد طريقƌ 
ƅƆممارسات اƅعƆمية، فاƅحƄكمات عƆى مختƆؼ اƊماطƎا كاشƄاƅƎا ƛ زاƅت يكميا تتفƊف في ابتƄار 
سائؿ اƅتعذيب كتعريض مكاطƊيƎا كمكاطƊي اƅدكؿ اƛخرل Ɨبشع كسائؿ اƅتعذيب كامتƎاف ك 
 اƅƄرامة كاƅدكس عƆيƎا.
فحاƅيا يعƄس كاقع حقكؽ اƛƊساف أƊƌ بات مف اƅسƎؿ قبكؿ اف اƅتعذيب كاƅعقكبة كاƅمعامƆة 
كƅي ƅƆعرؼ اƅقاسية كاƅحاطة باƅƄرامة ƛ تشƄؿ اƊتƎاƄا ƅƆقاƊكف اƅدكƅي عمكما كاƅقاƊكف اƅد
. كاƅمƜحظ بعد أحداث اƅحادم عشر مف سبتمبر، إثر تبƊي مجƆس اƗمف ƅƆقرار 2خصكصا
كا  جتياح اƅقكات اƗمريƄية اƅبريطاƊية ƗفغاƊستاف بحجة مƄافحة اƙرƍاب، أف ƍذا اƅحؽ قد 3731
كƍك أصبح في خبر Ƅاف ،بعدما أƊشأت اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية معتقؿ غكاƊتƊامك ƍذا اƗخير 
عبارة عف مجمكعة مف اƅزƊزاƊات اƅصغيرة بشƄؿ أقفاص مصƊكعة مف اƅفكƛذ ،ك مكزعة ضمف 
عشرة مجمكعات تƄتسحƎا إضاءة قكية ،كƍك محاط بشبƄة سميƄة خضراء تمƊع اƅرؤية مف 
اƅخارج ،ك تستخدـ اƗضكاء أربع ك عشريف ساعة يكميا ،ك اƅمعسƄر محاط أيضا بسبعة أبراج 
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اسة فيƎا قƊاصة محترفكف ،ك عƆى طكؿ احد جدراف اƅزƊزاƊة ƍƊاؾ ƍيƄؿ سرير حراسة يتكƅى اƅحر 
حديد مƆحـك عƆى ارتفاع أربعة أقداـ مف اƗرض ،ك يضع اƅمحتجز عƆيƌ فراشƌ اƅمطاطي اƅذم 
يبƆغ سمƄƌ بكصة كاحدة ،ك تحت اƅسرير يحتفظ اƅمساجيف باƅممتƆƄات اƅخاصة اƅمسمكح بƎا، ك 
مركحة مكضكعة ƅƆمساعدة عƆى اƅتقƆيؿ مف شدة اƅحر، كƅƄف عƆى سقؼ Ƅؿ زƊزاƊة ƍƊاؾ 
تسمح إدارة اƅمعتقؿ كف في تكقيت تشغيؿ ƍذƋ اƅمراكح كتكقيفƎا ،ك اƅحراس ƍـ اƅذيف يتحƄم
ƅƆسجƊاء باƅخركج ƅƆمشي مرتيف في اƗسبكع ƅمدة خمس عشرة دقيقة Ƅؿ مرة، كيتـ ذƅؾ في 
اƅسجƊاء كيرƄض معظـ اƅسجƊاء في دكائر ساحة مبƊية خصيصا بƎذا اƅغرض، بعيدة عف باقي 
خƜؿ تƆؾ اƅفسحة، كفي Ƅؿ مرة يطƆب فيƎا مƊƎـ اƅخركج مف زƊزاƊاتƎـ يتـ تƄبيؿ اƅمحتجز مف 
يديƌ كقدميƌ كخصرƋ، كيصطحبƌ حارساف عƆى اƗقؿ يمسƄاف بذراعƌ بشƄؿ محƄـ كقكم، أما 
 .1اƅمحتجزكف اƅذيف يحتاجكف إƅى رعاية صحية ،فيتـ ربطƎـ بƊقاƅة
كقد سجƆت اƅكثائؽ اƅتي حصƆت عƆيƎا كƄاƅة اسكشيتدبراس اƗمريƄية شƎادات عدد مف 
 04شخصا مف  056اƅمعتقƆيف أماـ اƅمحاƄـ اƅعسƄرية، مف معتقƆي غكاƊتƊامك كاƅباƅغ عددƍـ 
دكƅة، بأف بعضƎـ تعرض ƅƆضرب اƅمبرح عƆى أيدم اƅقكات اƗمريƄية، Ƅما تـ تجريد بعضƎـ 
كاستخدمكا اƅƄƜب في ترƍيبƎـ مما دفع باƅبعض مƊƎـ إƅى محاكƅة اƛƊتحار حتى مف أƅبستƎـ 
يتخƆصكا مف اƅƎكاف كاƙذƛؿ اƅذم يتعرضكف ƅƌ. Ƅما Ƅشؼ تقرير أعدƋ اƅجƊراؿ أƊطكƊيك اـ. 
صفحة كƅـ يƄف معدا ƅƆƊشر، أشار فيƌ اƅى اƅممارسات اƅسادية كا  ساءة  35تاغكبا مƄكف مف 
مية بشƄؿ مƊƎجي ضد اƅمعتقƆيف اƅعراقييف، كذƅؾ ما بيف Ɗكفمبر كديسمبر اƅمعامƆة بكحشية إجرا
كمجمكعة اƅشرطة اƅعسƄرية كأعضاء في مجمكعة  273قاـ بƎا جƊكد في فرقة اؿ  3002
 اƛستخبارات اƛمريƄية، كقد عدد اƅتقرير بعض اƛعماؿ مƊƎا:
كصب اƅمياƋ اƅباردة عƆى Ƅسر اƅمصابيح اƅƄيميائية كصب اƅسائؿ اƅفكسفكرم عƆى اƅسجƊاء، -
اƅسجƊاء، كضربƎـ باƅƄراسي كاƅمƄاƊس، كتƎديد اƅسجƊاء اƅذƄكر باƛغتصاب، كاƅسماح ƅحرس 
 2اƅشرطة اƅعسƄرية بخياطة جرح سجيف قد جرح بعد اف تـ ضربƌ بحائط زƊزاƊتƌ، ...
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راƅية في مجمكعة مف اƅرسائؿ اƛƅƄتركƊية اƅتي أرسƆƎا ضباط تابعيف ƅمƄتب اƅتحقيقات اƅفدك 
ـ اƗمريƄية ،إƅى قادتƎـ في كاشƊطف بعد زيارتƎـ ƅƎذا اƅمعتقؿ ،جاء فيƎا أƊƎـ شاƍدكا معتقƆيف يت
معتقƆيف مƄبƆيف في أكضاع مؤƅمة ƅفƎـ في اƙعƜـ اƙسرائيƆية كاƗمريƄية إمعاƊا في إذƛƅƎـ ،ك 
اƙغراء كسائؿ Ƅذƅؾ استخداـ ف ساعة ،في غرؼ شديدة اƅحرارة ،ك ƅفترات تزيد عف أربع ك عشري
ذƅؾ ƅعبا عƆى اƅمكاقؼ اƅديƊية اƅمحافظة ƅƆمعتقƆيف، حيث أشار اƅجƊسي مف قبؿ محققات ،ك 
اƅبركفيسكر اƗمريƄي "برƊارد ƍيƄؿ" اف تعرية اƅرجاؿ كتƄديسƎـ فكؽ بعضƎـ اك اجبارƍـ عƆى 
مية اƅتي ترفض ممارسة اƅعادة اƅسرية جاء في ضكء قراءة إدارة اƛحتƜؿ ƅƆتقاƅيد اƅعربية كاƙسƜ
اƙباحية كاƅتعرم كتعتبرƍا مƊافية ƅƆخƆؽ كاƅديف، كباƅتاƅي استخدمت قكات اƛحتƜؿ كاƅمخابرات 
. 1اƛمريƄية ƍذا اƗسƆكب اƅسادم في اƅتعذيب ƄكسيƆة ƛƊتزاع اƛعتراؼ كƄسر إرادة اƅمعتقƆيف
صاخبة كحرماف إƅى جاƊب اƅكسائؿ اƅتقƆيدية اƅمتعارؼ عƆيƎا مف أضكاء مبƎرة، كمكسيقى 
اƅمعتقƆيف مف اƅƊـك كاƅطعاـ كاƅشراب كاƅضرب اƅمبرح، كاستخداـ اƅƄƜب ƅƆتخكيؼ كتعريض 
اƅمعتقƆيف ƅƆبرد أك اƅحر اƅشديد أك ƅƆضجيج، كاƅحبس اƛƊفرادم ƅبعض اƅمعتقƆيف اƅذم يصؿ في 
إƅى بعض اƗحياف ƗشƎر، كذƅؾ عقابا ƅƎـ عƆى عدـ اƅتعاكف في اƛستجكاب كاƅتحقيؽ أضؼ 
ذƅؾ اقتراؼ اƅحراس ƅƆعديد مف أشƄاؿ اƅتعذيب اƅجسدم كاƅƊفسي كجرائـ اƛعتداء اƅجƊسي اƅتي 
 تعرض ƅƎا اƅمعتقƆكف في ƍذا اƅمعتقؿ كاƅتي يصعب اƅحديث عƊƎا.
كقد Ƅشؼ تقرير ƅƆمخابرات اƅمرƄزية اƗمريƄية Ƅيؼ يتعرض اƅمتƎـ بتفجير اƅمدمرة اƗمريƄية 
) ƅƆتƎديد باƅمقدح اƅƄƎربائي كاƅقتؿ باƅبƊدقية أثƊاء عمƆية اƅتحقيؽ "Ƅكؿ"(عبد اƅرحيـ اƅƊشيرم
بƎدؼ اƊتزاع اƅمعƆكمات، Ƅما يشير اƅتقرير إƅى أف ƍƊاؾ عمƆيات إعداـ كƍمية ƄاƊت تجرل في 
غرفة قريبة مف اƅمتƎـ ƙيƎامƌ باف متƎما آخر قد تـ إعدامƌ، كباƅتاƅي يشعر باƅرعب كيقر بما 
 تعرض بعض اƅمعتقƆيف إƅى اƅتعذيب عبر عمƆية اƙيƎاـ باƅغرؽ.يريدƋ اƅمحققكف، Ƅما 
كأشارت مجƆة Ɗيكزكيؾ إƅى أف ƍذƋ اƅمعƆكمات جاءت في تقرير مطكؿ ƅƆمفتش اƅعاـ ƅكƄاƅة سي 
، كƄاف ƍدؼ ذƅؾ اƅتقرير اƛطمئƊاف عƆى سير 4002أم إيƌ Ƅاف قد اƊتƎى مƊƌ في مام 
ة اƅعدؿ اƅتي تحƄـ استخداـ أساƅيب اƅتعذيب برƊامج اƅمخابرات كمدل إتباع تعƆيمات كزار 
 .2اƅقاسية
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Ƅما Ɗشرت كزارة اƅعدؿ اƗمريƄية في بعض أساƅيب اƛستƊطاؽ اƅتي أقرتƎا إدارة بكش ك اƅتي 
جاء مف بيƊƎا كضع حشرة في صƊدكؽ يزج فيƌ باƅمشتبƌ بƌ، كصفعƌ، كحرماƊƌ مف اƅƊـك ، ك 
اء اƅمشتبƌ بƌ عاريا في كضعيات كقكؼ مؤƅمة ضرب رأسƌ عƆى اƅجدار، كاƙغراؽ اƅكƍمي، كا  بق
في زƊزاƊات باردة ƅمدة طكيƆة، كحرماƊƌ مف اƅطعاـ، كتقييدƋ ƅفترات طكيƆة، كتƎديد عائƆتƌ، Ƅما 
تعرض ƅتƆؾ اƅممارسات خاƅد شيخ محمد اƅمتƎـ بأƊƌ اƅعقؿ اƅمدبر ƅƎجمات اƅحادم عشر مف 
 .1ات مف اƅمياƋسبتمبر، حيث تـ تƎديدƋ بقتؿ أطفاƅƌ، كغمرƍـ بƄمي
Ƅما بيƊت اƅتقارير أفعاؿ اƅسجاƊيف كمحققي اƅتحاƅؼ، اƅتي تضمƊت اƅضرب، كاƅخƊؽ كاƅشƊؽ 
كاƅتعرية اƙجبارية كأشƄاƛ أخرل مف اƙذƛؿ، كاƅتƎديد باƅƄƜب، كاƅتعريض ƅƆحرارة اƅعاƅية أك 
اف مف اƅƊـك ، اƅبركدة اƅمفرطة، كقد قدمت اƅتقارير تفاصيؿ أخرل مثؿ تغطية اƅرأس، كاƅحرم
كاƅتعƆيؽ مف اƅذراعيف، كاƙغراؽ، كاƅتحرش اƅجƊسي، كتقƆيص اƅطعاـ كاƅشراب، كاƅحرؽ، 
كاستخداـ اآƛت اƅحادة، كاƗصكات اƅعاƅية، كاƅتƎديد باƅقتؿ، كاƅضرب باƅƎراكات، كاƗسƜؾ 
اƅمعدƊية كجƆسات اƅضغط اƅمطكƅة، كاƅصدمات اƅƄƎربائية كغيرƍا، حيث كصفت تقارير 
Ɗتاغكف أساƅيب اƅتعذيب بكضكح تاـ كتفاصيؿ مؤƅمة جدا كذƅؾ في سجف أبك غريب كاƅتي اƅب
كƅقد طاƅت ƍذƋ اƗعماؿ حتى اƅعجزة، حيث Ƅشفت تقارير  2باتت معركفة ƅدل اƅعاƅـ أجمع،
عف قياـ مجمكعة مف جƊكد اƛحتƜؿ اƅبريطاƊي بتعذيب  0102/10/11صحفية بريطاƊية في 
صبيحة  –، كقاƅت صحيفة (اƗƊدبƊدƊت) إف قتؿ اƅعجكز 6002عاـ  عجكز عراقية حتى اƅمكت
باƙƊتƎاƄات اƅتي تكاجƎƎا قكات اƙحتƜؿ  عاما يعتبر مف أسكأ اƙتƎامات 26 -خضر
. كفي اƅƊƎاية فقد أشار اƅتقرير اƅسƊكم ƅمƊظمة اƅعفك اƅدكƅية إƅى  تعرض أشخاص  3اƅبريطاƊية
ƅƆتعذيب كاƅمعامƆة اƅƜإƊساƊية أك اƅمƎيƊة عƆى أيدم قكات اƗمف أك غيرƍا مف اƅسƆطات 
بƆدا، كا  ƅى أف ضركب اƅتعذيب كاƅمعامƆة اƅسيئة كاƅمƎƊية كƊقص اƅغذاء  621اƅحƄكمية في 
 15اƅسجكف ƄاƊت مف اƗسباب اƅرئيسية ƅكفاة أشخاص أثƊاء احتجازƍـ في  كاƅرعاية اƅطبية في
، مما يعƄس اƅصكرة اƅسيئة ƙƊتƎاƄات حقكؽ اƙƊساف، ƛ سيما اƅحؽ في عدـ اƅتعرض 4بƆدا
                                                           
 .581.481.محمد عبد اه أبك بƄر سƜمة، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
 .39 .جيمس بكؿ كسيƆيف Ɗاƍكرم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .91 .، ص0102/10/21، بتاريخ 9182جريدة اƅشركؽ اƅيكمي، اƅعدد  )3(
 ، اƅجزء اƅثاƊياƃعامة وحقوق اإƈسان، دراسة تاريخية وفƄسفية وسياسية وقاƈوƈية مقارƈة اƃحرياتاحمد سƆيـ سعيفاف،  )4(
 .34.مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية، اƅطبعة اƗكƅى، بيركت، ƅبƊاف، ص




ƅƆتعذيب ƄƊتيجة ƅƆحرب اƅتي تشƊƎا معظـ اƅدكؿ في مكاجƎة اƙرƍاب تطبيقا ƅمقتضيات اƅقرار 
 ساƅؼ اƅذƄر .  3731اƛممي 
يقصد باƅخصكصية مف اƅƊاحية اƅƆغكية حاƅة اƅخصكص ،ك اƅخصكص يعƊي اƙƊفراد اƅذم     
يقابƆƌ اƅعمكـ، كمف مفردات اƅخصكصية في اƅƆغة اƅعربية اƛƊزكاء، اƛƊعزاؿ كاƅعزƅة، اƅتكحد 
ƅشخص ك يؤكؿ إƅيƌ ك باƅتاƅي Ƅؿ اƅتفرد، كاƛƊطكاء، فاƅحياة اƅخاصة ƍي Ƅؿ ما يتعƆؽ بذاتية ا
ما يتعƆؽ بحياتƌ اƅشخصية ،أما مف اƅƊاحية اƛصطƜحية كفقا ƅƘƊظمة اƅقاƊكƊية اƅمختƆفة فإف 
إصطƜح اƅحياة اƅشخصية يقصد بƌ "حؽ اƅفرد في حماية إسمƌ كشرفƌ كا  عتبارƋ كمراسƜتƌ 
ƌ اƅشخصية "Ƅما يشتمؿ اƅحؽ كا  تصاƛتƌ، كحياتƌ اƅمƎƊية كاƅعائƆية كƄؿ ما ƅƌ تأثير عƆى حيات
في اƅخصكصية عƆى حرمة اƅمسƄف، فƆƆمƊزؿ حماية في مكاجƎة اƛƊتƎاƄات اƅمحتمƆة، كƅقد 
ƄاƊت اƊجƆترا اƅسباقة في معرفة مبدأ حرمة اƅمƊزؿ مƊذ زمف طكيؿ كƄمثاؿ عƆى ذƅؾ ما قاƅƌ 
في بيتƌ اƅريفي Ƅؿ  " كبتعابير ركماƊسية قائƜ "أف اƙƊساف اƅفقير جدا يتحدلNAHTAHC"اƅƆكرد
قكات اƅعرش، كƄكخƌ اƅمصƊكع مف اƅقش يمƄف أف يƄكف سريع اƅعطب جدا، ك سطحƌ يمƄف أف 
يƎتز، كاƅريح يمƄف أف تƆعب بيف أبكابƌ اƅمفƄƄة ك اƅعاصفة يمƄف أف تدخؿ إƅيƌ، إƛ أف مƆؾ 
اƅذم يعد بأƊƌ ،كتتجسد ƍذƋ اƅحرمة في عدـ تعرض اƅمسƄف ƅƆتفتيش 1اƊƄƆترا ƛ يمƄƊƌ أف يدخƆƌ"
"إجراء مف إجراءات اƅتحقيؽ تقكـ بƌ سƆطة مختصة قاƊكƊا يƎدؼ إƅى اƅبحث عف أدƅة جريمة 
كقعت فعƜ، كضبطƎا في محؿ مƊحƌ اƅقاƊكف حرمة خاصة أك عƆى شخص ƅƌ عƜقة بتƆؾ 
اƅجريمة، بغض اƅƊظر عف إرادة ذƅؾ اƅشخص أك صاحب اƅمƄاف اƅمراد تفتيشƌ، تمƎيدا 
تعرض قاƊكƊي ƅحرمة ما،  بأƊƌ، كƄما يعرؼ اƅتفتيش أيضا 2مجتمع في اƅعقابƅممارسة حؽ اƅ
قد تƄكف متعƆقة بحرمة اƅشخص ƄاƅمتƎـ أك اƅمشتبƌ فيƌ، أك بمƊزƅƌ أك بسيارتƌ أك برسائƆƌ أك 
أغراضƌ، كذƅؾ تغƆيبا ƅمصƆحة اƅمجتمع عƆى حريات اƗفراد اƅخاصة، كبذƅؾ يعد تفتيش 
حرمتƌ اƅذاتية، كتفتيش مسƄƊƌ يعد استثƊاء يرد عƆى حرمة اƅشخص قيدا عƆى حصاƊتƌ أك 
                                                           
 .45.احمد سƆيـ سعيفاف، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(
شرعية اإجراءات اƃشرطية في تعزيزƋا، دراسة حقوق اإƈسان و حرياتƊ و دور عƆي محمد اƅدباس، عƆي عƆياف أبك زيد،  )2(
، دار اƅثقافة ƅƆƊشر ك اƅتكزيع تحƄيƄية ƃتحقيق اƃتوازن بين حقوق اإƈسان و حرياتƊ و امن اƃمجتمع تشريعا و فقƌا و قضاء
 .051.ص ،1102،اƗردف ،عماف ،اƅطبعة اƅثاƅثة




ك Ɗطاؽ اƅحياة  .1اƅمسƄف، بمعƊى أف اƅتفتيش ƍك اƅمساس بحرمة اƅشخص في ذاتƌ كمسƄƊƌ
اƅخاصة ƅƆفرد يمتد عƆى Ƅؿ ما يتعƆؽ بحياتƌ اƅعائƆية كاƅصحية، كاƅغرامية كدخƆƌ، كمعتقداتƌ 
ر اƅعƆƊية في اƅحياة اƅعƆمية ƅƆفرد، كأكقات فراغƌ كƍي اƅديƊية كاƅسياسية كاƅفƄرية، كاƅمظاƍر غي
، ƍذƋ اƗخيرة اƅتي يتكجب عƆى اƅدكƅة تكفير 2في مجمكعƎا تدخؿ في إطار اƅحقكؽ اƅشخصية
 اƅطمأƊيƊة ƅƘفراد مف خƜؿ صكƊƎا كحمايتƎا، عف طريؽ عدـ اƅتعرض ƅƎا .
ظة عƆى أسرار حياتƌ اƅشخصية فعƆى سبيؿ اƅمثاؿ ƛ يƄؼ ƅتكفير اƅطمأƊيƊة ƅƆشخص في اƅمحاف
إعطائƌ اƅحؽ في اƙطƜع عƆى اƅبياƊات كتصحيحƎا، بؿ يتكجب أف تƆتـز اƅجƎة اƅقائمة عƆى 
Ɗظاـ اƅمعƆكمات سرية اƅبياƊات كاƅمعƆكمات اƅمعاƅجة اƅمختزƊة في اƅƊظاـ، كباƅتاƅي فإف اƙƅتزاـ 
ƅضماƊات اƅكقائية ƅحماية اƅحياة باƅسرية مف قبؿ اƅجƎة اƅقائمة عƆى Ɗظاـ اƅمعƆكمات يعد مف ا
. كƅقد تـ اƅƊص عƆى ƍذا اƅحؽ في اƙعƜف 3اƅخاصة في مكاجƎة Ɗظـ اƅمعƆكمات اƅشخصية
،كاƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية، كمختƆؼ اƛتفاقيات اƅمعƊية 4اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƙƊساف
ƅمتعƆؽ باƅحرب عƆى ا 3731بحقكؽ اƙƊساف. إƛ أƊƌ كفي أعقاب صدكر اƅقرار اƛممي 
اƙرƍاب، تـ اƊتƎاؾ اƅحؽ في اƅخصكصية ضمف Ɗصكص اƅعديد مف اƅتشريعات اƅكطƊية كعƆى 
حيث كافؽ اƅƄكƊغرس عƆى عدد مف اƅقكاƊيف مف أƍمƎا ما  رأسƎا اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية،
صدكر  يعرؼ باسـ " اƅقاƊكف اƅكطƊي اƗمريƄي " اƅذم كقع عƆيƌ اƅرئيس اƗمريƄي في أعقاب
 ƅيصبح قاƊكƊا Ɗافذا تضمف ƍذا اƅقاƊكف: 1002/01/62اƅقرار اƛممي ساƅؼ اƅذƄر بتاريخ 
إعطاء اƅمدعي اƅعاـ اƗمريƄي سƆطة احتجاز اƗجاƊب اƅمشƄكؾ في قيامƎـ  
 بأƊشطة إرƍابية ƅمدة سبعة أياـ دكف تكجيƌ اتƎاـ ƅƎـ. 
اƅƎاتؼ اƅمختƆفة اƅتي إعطاء اƅسƆطات اƅفدراƅية اƅحؽ في اƅتصƊت عƆى أجƎزة  
 يستخدمƎا اƙرƍابيكف اƅمشتبƌ بƎـ.
                                                           
 ، مƊشكرات زيف اƅحقكقيةائية اƃجديد، دراسة مقارƈةاƃتفتيش في ضوء قاƈون أصول اƃمحاƂمات اƃجز سƆيـ عƆى عبدƋ،  )1(
 .23.13.، ص6002بيركت، ƅبƊاف، ،اƅطبعة اƗكƅى
، مƊشكرات اƅحƆبي اƃحماية اƃقاƈوƈية ƃƄحياة اƃشخصية في مجال اƃمعƄوماتية، دراسة مقارƈةبكƅيف اƊطكƊيكس أيكب،  )2(
 .14-93.اƅطبعة اƗكƅى، بيركت، ƅبƊاف، ص ،اƅحقكقية
 .284.، صاƅمرجعƊفس  )3(
 .8491/21/01مف اƙعƜف اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƙƊساف اƅمكقع في: 21اƊظر Ɗص اƅمادة  )4(




اƅسماح ƅƆسƆطات اƗمƊية اƅحصكؿ عƆى تسجيƜت اƛتصاƛت عف طريؽ اƅبريد  
 اƛƅƄتركƊي مف اƅشرƄات اƅتي تقدـ خدمات اƛƊترƊت. 
مشارƄة أجƎزة اƅبحث اƅجƊائي كأجƎزة اƅمخابرات في اƅمعƆكمات اƅمتعƆقة  
 باƙرƍابييف. 
ƅكزارة اƅخزاƊة بسƆطات أƄبر ƅتتبع اƗرصدة اƅماƅية اƅتي يشتبƌ في أƊƎا  اƅسماح 
 تستƎدؼ تمكيؿ عمƆيات إرƍابية كرصد عمƆيات تبييض اƗمكاؿ.
تقـك كزارة اƅخارجية اƗمريƄية بإبطاء عمƆية مƊح تأشيرات سفر إƅى اƅك ـ ا ƅƆذƄكر  
Ɔفة حتى تقكـ دكƅة مخت 52سƊة مف  54كاؿ  61مف اƅعرب كاƅمسƆميف بيف سف 
 .1سƆطات اƅƎجرة كاƅمباحث اƅفدراƅية بإجراء تحريات أمƊية عƊƎـ
كقد جاء ataبقاƊكف مƄافحة اƙرƍاب اƗمريƄي  كƅƚيضاح أƄثر يعرؼ ƍذا اƅقاƊكف أيضا  
 ƅيعصؼ عصفا ƄامƜ باƅحؽ في اƅخصكصية ،إذ أعطى ƅƆحƄكمة سƆطة مراقبة اƛتصاƛت عف
تصيد، كاƅتسجيؿ اƅخطي ƅƆمƄاƅمات اƅƎاتفية اƅتي يشؾ في ،ك  طريؽ اƛƊترƊيت مف خƜؿ تتبع
كف أف ƅƎا صƆة باƗƊشطة اƙرƍابية ،Ƅؿ ما ƍك مطƆكب اƅحصكؿ عƆى إذف مف اƅقاضي ،د
دكف أف تƄكف ƅƆقضاء أية سƆطة تقديرية في رفض اƙذف إذا ما اƅتقيد باƛختصاص اƅجغرافي ،ك 
اƅمعƆكمات  Ƅافة اƅمتداكƅة اƅبريد اƛƅƄتركƊي ك كاتؼ كرسائؿ ƍƄذا أصبحت اƅƎ.ك 2طƆب مƊƌ ذƅؾ
قدرت أف ƅƎا  عف طريؽ اƛƊترƊيت ،مƄشكفة تماما أماـ اƙدارة اƗمريƄية دكف قيكد تقريبا ،إذا
ƅƎا مطƆؽ اƅتقدير في ذƅؾ. Ƅما أجاز ذات اƅقاƊكف ƅمƄتب اƅتحقيقات ارتباطات إرƍابية ك 
عف  زة استخبارات أجƊبية ،يصرؼ اƅƊظراƅفيدراƅي سƆطة اƛستƊاد إƅى أدƅة تجمعƎا أجƎ
مشركعية اƅطرؽ اƅتي اتبعتƎا ƍذƋ اƗجƎزة اƗجƊبية في اƅحصكؿ عƆى اƗدƅة ،أم اƊƌ يجكز 
بمقتضى ƍذا اƅقاƊكف ƅمƄتب اƅتحقيقات اƅفيدراƅي أف يستƊد إƅى أدƅة جمعتƎا أجƎزة أجƊبية عف 
 قبيؿ ذƅؾ، سمح ذات اƅقاƊكفمف .ك 3طريؽ اƅتعذيب أك غيرƋ مف صكر اƊتƎاؾ حقكؽ اƙƊساف
                                                           
، دار اƅثقافة ƅƆƊشر كاƅتكزيع مƂافحة اإرƋاب في اإستراتيجية اأمريƂية، رؤية قاƈوƈية وتحƄيƄيةياسيف طاƍر اƅياسرم،  )1(
 .731.،  ص1102اƅطبعة اƗكƅى، عماف، اƗردف،
 .1002مف قاƊكف مƄافحة اƙرƍاب اƗمريƄي اƅصادر في أƄتكبر  101اƊظر Ɗص اƅمادة  )2(
 .اƅمرجعمف Ɗفس  331اƅمادة )3(




بإمƄاƊية اƛستƊاد إƅى اƅشرائط اƅمسجƆة بمعرفة أجƎزة اƗمف اƗجƊبية حتى ƅك ƄاƊت قد تحصƆت 
 .1عƆيƎا باƅمخاƅفة ƅƆقاƊكف اƗمريƄي، بؿ حتى ƅك تعƆقت بمكاطƊيف أمريƄييف
اƗعماؿ  كفي Ɗص آخر فقد أƊƎى قاƊكف مƄافحة اƙرƍاب تماما ضماƊات سجƜت مشركعات 
إذ أعطى ƅرجاؿ اƅمباحث اƅفيدراƅية حؽ اƅحصكؿ عƆى ƍذƋ اƅسجƜت كاƅكثائؽ دكف حاجة إƅى 
إذف قضائي، كدكف حاجة إƅى تقديـ تبرير ƅذƅؾ، كدكف رقابة ƛحقة عƆى مشركعية استخداـ 
. Ƅما أضاؼ قاƊكف مƄافحة اƙرƍاب ƅƎذƋ اƛƊتƎاƄات إطƜؽ سƆطة 2أجƎزة اƗمف ƅسƆطتƎا
ارات عƆى اƅحسابات اƅماƅية كحسابات اƅبƊكؾ ƅمجرد أف يقرر رجاؿ اƅتحقيقات اƅفيدراƅية اƛستخب
أف ثمة حاجة إƅى ƍذƋ اƅمعƆكمات ƅضركرات اƅبحث كاƅتحرم، زيادة عƆى ذƅؾ فقد أطƆؽ يد 
رجاؿ اƗمف في تفحص سجƜت اƅمؤسسات اƅتعƆيمية إذا كجدت ضركرات ƅƘمف اƅقكمي 
.كثمة اƅعديد مف 4مبدأ اƅسرية في قƆعة حماية حقكؽ اƙƊساف ذاتƎا .ك ƍƄذا أƍدر3تستدعي ذƅؾ
اƅمتمثؿ  201اƊتƎاƄات اƅحؽ في اƅخصكصية في مختƆؼ مكاد ƍذا اƅقاƊكف مف ذƅؾ Ɗص اƅمادة 
في إعطاء سƆطة أجƎزة اƅتحقيؽ  صƜحية اƅتحفظ عƆى اƅرسائؿ اƅمسجƆة اƅمكجكدة بحكزة أم 
مف اƅحؽ في اƅتحفظ عƆى اتصاƛت حائزم  601 مكظؼ عمكمي ،ك ما Ɗصت عƆيƌ اƅمادة
مف سƆطة اƅƄشؼ بصفة عاجƆة عف  011أجƎزة اƅƄمبيكتر غير اƅمرخصة ،ك Ɗص اƅمادة 
مضمكف اƛتصاƛت اƛƅƄتركƊية دكف اƅحاجة إƅى إذف قضائي كƅقد تصدت محاƄـ حقكؽ 
ساف في قضية ايما اƙƊساف إƅى مثؿ ƍذƋ اƛƊتƎاƄات ،حيث ذƍبت اƅمحƄمة اƗكربية ƅحقكؽ اƙƊ
Ƅاييفا ضد ركسيا إƅى أف اعتقاؿ ابف ك زكجة اƅمدعى عƆيƌ مف قبؿ اƅسƆطات اƅركسية في 
اƅشيشاف ƅƜشتباƋ بقيامƎما بأعماؿ إرƍابية ضد اƅقكات اƅركسية ك اختفائƎما ƛحقا يتعارض مع 
اف كمف اƅمƊصكص عƆيƎا في اƛتفاقية اƗكربية ƅحقكؽ اƙƊس اƅعديد مف اƅحقكؽ اƗساسية
 .5ضمƊƎا اƅحؽ في احتراـ اƅحياة اƅخاصة ك اƅعائƆية اƅمƊصكص عƆيƌ في اƅمادة اƅثامƊة
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كƅـ يتكقؼ اƗمر عƊد ƍذا اƅحد، بؿ تعداƋ ƅƆحد اƅذم كصؿ فيƌ إƅى تعمد اƙدارة اƗمريƄية     
كص إƅى اƅتصƊت عƆى مƄاƅمات اƅرؤساء كاƅتمثيƆيات اƅدبƆكماسية عبر اƅعاƅـ، كƍك ما يƊافي Ɗص
كاƅتي أقرت حرمة خاصة ƅƜتصاƛت كاƅمراسƜت اƅدبƆكماسية اقية فييƊا ƅƆحصاƊة اƅدبƆكماسية،اتف
ƍذƋ ، كتفرض أحƄاـ اتفاقية فييƊا احتراـ حرية ة ƅتƆؾ اƅتي تتمتع بƎا اƅكثائؽ كاƅمحفكظاتمماثƆ
اƅعمؿ سريتƎا ك مع غيرƍا، كاƅحفاظ عƆى اƅمراسƜت اƅتي تجريƎا اƅبعثة اƅدبƆكماسية اƛتصاƛت ك 
اƅقياـ بكظائفƎا عƆى أƄمؿ كجƌ  عƆى تقديـ اƅتسƎيƜت اƅتي مف شاƊƎا مساعدة اƅبعثة عƆى 
ا ذƅؾ باƅسماح ƅƆبعثة اƅدبƆكماسية باستخداـ جميع اƅكسائؿ اƅمƊاسبة ƅتاميف اتصاƛتƎك 
  .2كيتعƆؽ باƅمراسƜت اƅرسمية جميع اƅمراسƜت اƅمتعƆقة باƅبعثة ككظائفƎا.1مراسƜتƎاك 
كƅـ يقتصر اƗمر عƆى اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية كحدƍا، بؿ تعداƋ إƅى معظـ دكؿ اƅعاƅـ كاƅتي 
دعت بعض اƗƊظمة اƅتشريعية فيƎا إƅى اƅحد مف اƅضماƊات اƙجرائية ƅƆمتƎميف باƅجرائـ 
 عƆى 3مف قاƊكف اƙجراءات اƅجزائية اƅجزائرم 74اƙرƍابية، كمƊƎا اƅجزائر ،حيث Ɗصت اƅمادة 
ƛ بعد اƅساعة اƅثامƊة ساƄف قبؿ اƅساعة اƅخامسة صباحا ك اƊƌ "ƛ يجكز اƅبدء في تفتيش اƅم
مساء إƛ إذا طƆب صاحب اƅمƊزؿ أك كجƎت Ɗداءات مف اƅداخؿ أك في اƗحكاؿ اƛستثƊائية 
 اƅمقررة قاƊكƊا.
يؽ أف يقـك عƊدما يتعƆؽ اƗمر بجرائـ مكصكفة بأفعاؿ إرƍابية أك تخريبية يمƄف ƅقاضي اƅتحقك 
في أم مƄاف عƆى امتداد اƅتراب اƅكطƊي أك يأمر ية تفتيش أك حجز ƅيƜ أك ƊƎارا ك بأية عمƆ
ضباط اƅشرطة اƅقضائية اƅمختصيف ƅذƅؾ ،شرط أف ƛ تمس ƍذƋ اƗحƄاـ باƅحفاظ عƆى اƅسر 
بار باعتمف قاƊكف اƙجراءات اƅجزائية  54اƅمƎƊي اƅمƊصكص عƆيƌ في اƅفقرة اƅثاƅثة مف اƅمادة 
صة ƛعتبارƋ مف اطƜع عƆى محؿ مƊح ƅƌ اƅقاƊكف حرمة خااƅتفتيش بحث كاستقصاء ك 
يعتبر أيضا مف اخطر اƅحقكؽ اƅتي مƊحت ƅƆمحقؽ ƅمساسƎا باƅحريات خصكصيات اƅشخص، ك 
مف اƅدستكر اƅجزائرم (تضمف اƅدكƅة  04اƅتي تƄƆفƎا اƅدساتير عادة كمثاؿ ذƅؾ Ɗص اƅمادة 
Ƅف فƜ تفتيش بمقتضى اƅقاƊكف ك في إطار احترامƌ ك ƛ تفتيش إƛ عدـ اƊتƎاؾ حرمة اƅمسا
                                                           
كاƅتي تƊص في فقرتƎا اƅثاƊية عƆى اƊƌ:" تƄكف حرمة اƅمراسƜت  1691مف اتفاقية فييƊا ƅعاـ  72كتؤƄد ƍذƋ اƗحƄاـ اƅمادة  )1(
 اƅرسمية ƅƆبعثة مصكƊة".
، دار اƅثقافة ƅƆƊشر اƃدبƄوماسية ƈشأتƌا وتطورƋا وقواعدƋا وƈظام اƃحصاƈات واامتيازات اƃدبƄوماسيةحسيف اƅشامي،  عƆي )2(
 .694.، ص1102كاƅتكزيع، اƅطبعة اƅخامسة، عماف، اƗردف، 
 اƅمتعƆؽ بقاƊكف اƙجراءات اƅجزائية اƅجزائرم. 6002/21/02اƅمؤرخ في  22- 60اƅقاƊكف رقـ  )3(




بأمر مƄتكب صادر عف اƅسƆطة اƅقضائية ).أما فيما يتعƆؽ باƅممارسات كتسجيؿ اƗصكات 
اƅمؤرخ في  22- 60مف اƅقاƊكف رقـ  5مƄرر  56كاƅتقاط اƅصكر فقد Ɗصت اƅمادة 
ذا اقتضت ضركرات اƅتحرم في اƅجريمة اƅمتعƆؽ باƙجراءات اƅجزائية بأƊƌ "إ 6002/21/02
اƅمتƆبس بƎا أك اƅتحقيؽ اƛبتدائي في جرائـ اƅمخدرات أك اƅجريمة اƅمƊظمة اƅعابرة ƅƆحدكد ... أك 
 جرائـ تبييض اƗمكاؿ كاƙرƍاب ...يجكز ƅكƄيؿ اƅجمƎكرية اƅمختص أف يأذف بما يƆي:
قاط كتثبيت كبث كتسجيؿ اƅƄƜـ كضع اƅترتيبات اƅتقƊية دكف مكافقة اƅمعƊييف مف اجؿ إƅت-
اƅمتفكƋ بƌ بصفة خاصة مف طرؼ شخص أك عدة أشخاص في أماƄف خاصة أك عمكمية أك 
 اƅتقاط صكر ƅشخص أك عدة أشخاص يتكاجدكف في مƄاف خاص.
يسمح اƙذف ائؿ اƛتصاؿ اƅسƆƄية اƅƜسƆƄية ك اعتراض اƅمراسƜت اƅتي تتـ عف طريؽ كس-
ƅك خارج إƅى اƅمحƜت اƅسƄƊية أك غيرƍا ك  اƅتقƊية باƅدخكؿ اƅمسƆـ بغرض كضع اƅترتيبات
بغير عƆـ أك رضا اƗشخاص اƅذيف ƅƎـ اƅحؽ مف ƍذا اƅقاƊكف ك  74ة في اƅمادة اƅمكاعيد اƅمحدد
.كفي ƍذا ƄƆƌ عدكƛ عف اƅضماƊات اƅقاƊكƊية اƅمƄفكƅة ƅحماية اƅحؽ في 1في تƆؾ اƗماƄف
ـ في اƅجرائـ اƅعادية ،اƅشيء اƅذم يبيف اƅتغير اƅخصكصية اƅمƊصكص عƆيƎا باƅƊسبة ƅƆمتƎ
اƅحاصؿ في اƅتشريعات اƅكطƊية كاƊعƄاسƎا عƆى كاقع  حماية حقكؽ اƙƊساف إباف عمƆيات 
اƅتي ƛ تعير أدƊى  3731مƄافحة اƙرƍاب تƊفيذا ƅƆتدابير اƅمƊصكص عƆيƎا في اƅقرار اƛممي 
أف  غير ƅة حماية اƅحقكؽ كاƅحريات.إƍتماـ باƅعƜقة بيف اƅحرب عƆى اƙرƍاب، كبيف مسأ
تخطط في اƅخفاء سرا  رƍابية اƅتي تعبث بأمف اƛمة ،كتƊظـ ك اƅبعض يرل باف متابعة اƅخƜيا اƙ
Ƅؿ جكاƊب اƅحياة في  ƅƄƊƎا تƊاؿب اƛقتصادم، ك ƅƆجرائـ اƅتي ƛ يقتصر ضررƍا عƆى اƅجاƊ
تمييز مف اجؿ محاكƅة تمرير  ، في اƅمجتمع دكفاƅمجتمع، كيƄكف مف ƊتائجƎا دمار اƛƊساف
متفجرات، اك اƅرضƎا باƅقكة كباستعماؿ اƅسƜح ك يƆجا ƅفدئ اك أفƄار ƛ يقبƆƎا اƅمجتمع ك مبا
، اƅتي ƛ تقؿ خطكرتƎا عف خطكرة اƙرƍاب ،ففي ƍذƋ اƅحاƅة يجكز بعض اƅجرائـ اƗخرل
 ء عƆيƎا سكاءيمƄف اƅجƎاز اƗمƊي مف اƅقضاƅجريمة بام أسƆكب يƄشؼ اسرارƍا ك متابعة ا
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باƅتصكير اك أم كسيƆة أخرل تساعد عƆى Ƅشؼ اكƄار اƅجريمة ك أماƄف تكاجد اƅعصابات 
 .1اƅمجرمة 
مف اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ 9مف اƙعƜف اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƙƊساف، كاƅمادة  9Ɗصت اƅمادة    
اƅمدƊية كاƅسياسية عƆى حؽ اƙƊساف في اƅحرية كاƗمف، اƛ اف كاقع اƅحاؿ بعد احداث اƅحادم 
قامت قكات اƅتحاƅؼ باعتقاؿ عشرات عشر مف سبتمبر تƊبئ بعƄس ذƅؾ، فعبر بقاع اƅعاƅـ،  
ف اƗشخاص تعسفا بحجة حيازة تصريح ƅƆقياـ باƙعتقاƛت بƜ حدكد، بحسب Ƅتاب اآƛؼ م
، حيث اƊتزعكا مف  6451مف كزير اƅخارجية Ƅكƅف باكؿ مرفؽ بقرار مجƆس اƗمف رقـ 
عائƜتƎـ كاعتقƆكا في حبس إƊفرادم فترات طكيƆة مما جعؿ اƗميف اƅعاـ Ƅكفي عƊاف يرفض ƍذا 
كƍذا في سجف أبك  2معتقؿ 00773إƅى  7002عتقƆيف في مارس اƅتبرير، حيث كصؿ عدد اƅم
غريب، كمعسƄر بكƄا، كمعسƄر فكرت سكسة، كمعسƄر Ƅركبر، كمعسƄر اƅشعبية...مما دفع 
إƅى اƅقكؿ "يجب عدـ إعتقاؿ أم  5002بكزير اƅعدؿ اƅعراقي عبد اƅحسيف شƊدؿ في سبتمبر 
ƙƊساف بسبب اƙعتقاƛت اƅتي تشرؼ مكاطف مف دكف أمر مف اƅمحƄمة، ƍƊاؾ إساءة ƅحقكؽ ا
 .3عƆيƎا اƅقكات متعددة اƅجƊسية، كƛ تخضع ƅكزارة اƅعدؿ"
Ƅما كافؽ اƅƄكƊغرس عƆى عدد مف اƅقكاƊيف ƅتأميف اƅجبƎة اƅداخƆية ضد اƙرƍاب ،أƍمƎا ما 
،ƅيصبح قاƊكƊا  1002أƄتكبر  62عرؼ بإسـ قاƊكف باتريكت ككقع عƆيƌ اƅرئيس اƗمريƄي يـك 
مف ذƅؾ اƅكقت، كقبƆƌ اصدر اƅرئيس مجمكعة مف اƗكامر اƅتƊفيذية ƅمƄافحة اƙرƍاب  Ɗافذا
كمƜحقتƌ كتعقبƌ، كصفت بأƊƎا تضمƊت إجراءات كقيكدا جسيمة عƆى اƅحريات اƅمدƊية ،ƅـ 
قد تضمف قاƊكف باتريكت اƅعديد مف اƅمكاد اƅتي ك  تشƎدƍا اƅبƜد مƊذ اƅحرب اƅعاƅمية اƅثاƊية.
 ات أجƎزة اƗمف اƗمريƄية في مكاجƎة اƙرƍاب عƆى اƅمستكل اƅداخƆي مثؿدعمت مف صƜحي
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 .78 .68 .جيمس بكؿ كسيƆيف Ɗاƍكرم، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 كفي ƍذا خرؽ ƙتفاقيات جƊيؼ، كاƅعƎد اƅدكƅي اƅخاص باƅحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية.  )3(




مƊح اƅمدعي اƅعاـ اƗمريƄي سƆطة اƅتحفظ عƆى اƗجاƊب اƅمشƄكؾ في ارتƄابƎـ أƊشطة إرƍابية 
 .1ƅمدة سبعة أياـ ،دكف أف يكجƌ أم تƎمة ضدƍـ
أƍـ مقاييس اƅدكƅة حرياتƌ اƗساسية أصبح في عاƅـ اƅيـك أحد إف احتراـ حقكؽ اƙƊساف ك     
مما ƛ شؾ فيƌ أف اƅمحاƄمة اƅعادƅة ƍي أحد اƗعمدة اƗساسية اƅديمقراطية كسيادة اƅقاƊكف ،ك 
اƛعتداء، ƅذƅؾ حظي ƍذا اƅحؽ حماية حقكؽ اƙƊساف، مف اƅتعسؼ كاƅتمييز ك ƅƅدكƅة اƅقاƊكف ك 
مف  01بمƄاƊة خاصة ƄرستƎا اƅصƄكؾ اƅدكƅية في مجاؿ حقكؽ اƙƊساف في Ɗص اƅمادة 
ؽ مف اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقك  41،كƊص اƅمادة  8491اƙعƜف اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƙƊساف ƅعاـ 
اƅƜزمة ƅƆمحاƄمة اƅعادƅة  اƅضماƊات،كبقدر ما تكفرت اƅشركط ك 6691اƅمدƊية كاƅسياسية ƅعاـ 
. كƅذƅؾ فاف حؽ اƅمتƎـ في اƅمحاƄمة اƅعادƅة ƛ 2اƅجميع أماـ اƅقضاء تمت صياƊة حقكؽإƛ ك 
اة ƛ يمƄف أف تتجƌ يمƄف أف يتجسد حقيقة إƛ بكجكد محƄمة مستقƆة محايدة تعتمد عƆى قض
اƛستقƜؿ ƛف ـ يعتمدكف في عمƆƎـ عƆى اƅحياد ك عدـ اƅƊزاƍة إƅيƎـ، فƎأصابع اƅشؾ كاƛتƎاـ ك 
اƅحديثة ƍك اƅشخص اƅكحيد اƅذم يكثؽ في حرصƌ عƆى اƅحريات اƅقاضي في اƅمجتمعات 
تفسر ƍذƋ اƅثقة بأمكر ثƜثة: اƅعƆـ كابتعادƋ عف اƗƍكاء اƅسياسية ،كاƅتحƄيـ اƙدارم ،ك كاƅعداƅة ،
مف ثـ يجب أف يستبعد تقƜؿ اƅذم ترتبط بƌ اƅƊزاƍة ،ك اƛسƅقاƊكف ،اƅخبرة باƅعمؿ اƅقضائي ك با
قكبة عف طريؽ اƙدارة أك اƅفƊييف، إذ ƛ يتكافر Ɨم مƊƎـ ما يتكافر Ƅؿ اتجاƋ إƅى تكقيع اƅع
Ɔب إƅماما ببعض ƅƆقاضي مف أسباب ƅƆثقة بƌ، كا  ذا Ƅاف تطبيؽ اƅعقكبة في اƅكقت اƅحاضر يتط
اƅعقاب فإف ذƅؾ ƅيس مسكغا Ɨف يعƎد بƌ ƅغير اƅعƆـك كاƅفƊكف كƛسيما عƆمي اƙجراـ ك 
ضطƜعا برساƅتƌ في قƜ يجب تحررƋ مف أية مؤثرات اƅƄي يƄكف اƅقاضي مستك  .3اƅقاضي
، كعدـ ب اƅسƆطتيف اƅتشريعية كاƅتƊفيذيةتحرر سƆطتƌ مف أم تدخؿ مف جاƊتحقيؽ اƅعداƅة ك 
                                                           
 .921.821.ص اƅمرجع اƅسابؽ،محمد سƜمة اƅركاشدة،  )1(
اƅƊدكة اƙقƆيمية حكؿ إصƜح اƅعقاب اƅجƊائي في اƅجزائر ك تفعيؿ تكصية  ،تعريف اƃمحاƂمة اƃعادƃة، جابر صاƅح اƅحكيؿ )2(
 31/21،اƅجزائر، اƅƆجƊة اƅكطƊية اƛستشارية ƅترقية ك حماية حقكؽ اƙƊساف، اƗمـ اƅمتحدة ƅكقؼ تƊفيذ عقكبة اƙعداـ
 .86.76.ص، 9002جاƊفي
دار اƅحامد ƅƆƊشر  ،دراسة مقارƈة باƃشريعة اإسامية ،اƃعربيةبة اإعدام في اƃقواƈين عقو  ،Ɗاصر Ƅريمش خضر اƅجكراƊي )3(
 .94.ص ،9002 ،اƗردف ،عماف، اƅطبعة اƗكƅى ،كاƅتكزيع




. كƅƄي يتحقؽ مبدأ اƛستقƜؿ أيضا كبذƅؾ تتحقؽ اƅمساكاة 1خضكع اƅقضاة ƅغير سƆطاف اƅقاƊكف
حرية اƅƄامƆة اƅقاضي باƛستقƜؿ اƅتاـ كاƅكيضمف اƅعدؿ في اƅحƄـ اƅقضائي، يجب أف يتمتع 
 كعدـ اƅتأثير كاƅضغط عƆيƌ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة.كاƙرادة اƅسƆيمة 
ح كاƅعكاطؼ بعيدا عف اƅتأثر باƅمصاƅتطƆب مف اƅقاضي أف يƄكف متجردا ك أما اƅحياد في
إبعادƋ عف تƆؾ ƅتحقيؽ حياد اƅقاضي فاƊƌ يجب يƌ ك عƆاƅشخصية فƜ يتأثر كƛ يؤثر عƆيƌ ،ك 
 8491ƅقد Ɗص اƙعƜف اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƙƊساف ƅعاـ ، ك 2اƅمكاقؼ اƅتي تعرضƌ ƅخطر اƅتحƄـ
عƆى  6691اƅسياسية ƅعاـ ص اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƅمدƊية ك ، Ƅما Ɗ3عƆى استقƜؿ اƅقضاء
 6اƙƊساف اƛتفاقية اƗمريƄية ƅحقكؽ،ك 5،شأƊƌ في ذƅؾ شأف اƛتفاقية اƗكربية ƅحقكؽ اƙƊساف4ذƅؾ
حياد اƅقاضي غير مƊعدمتيف إƛ أف تحققƎما عƆى أƄمؿ صكرة كباƅرغـ مف أف مسأƅة إستقƜؿ ك 
مستبعد في ظؿ تصاعد كتيرة اƙرƍاب، كاشتداد اƅحرب ضد اƙرƍاب اƅتي جاء بƎا اƅقرار 
طاƅما أف ،ك  1002شر مف سبتمبر اƅعاـ في أعقاب تفجيرات اƅحادم ع 3731اƛممي رقـ 
تـ تعييƊƌ عƆى يد اƅسياسييف ،دكف تصكر عدـ اƙذعاف ƅƆحƄكمة أك ƅƆكزير اƅذم اƅقاضي ي
عيƊƌ. كاƗمر يزداد صعكبة مع اƅتزايد في عدد اƅقضايا اƅمكسكمة باƅقضايا اƙرƍابية اƅتي باتت 
تسƊد إƅى محاƄـ استثƊائية(عسƄرية) مما اƊعƄس باƅسƆب عƆى اƅحؽ في اƅمحاƄمة اƅعادƅة ،عƆى 
ذا اƅحؽ ƍك أƄبر ضماƊة ƅحماية اƅحقكؽ كاƅحريات اƗخرل، كƊتيجة ƅذƅؾ فإف إعتبار أف ƍ
مƊƎا اƅحصكؿ عƆى أحƄاـ باƙداƊة معظـ اƅقضايا اƅمحاƅة عƆى اƅمحاƄـ اƅعسƄرية Ƅاف اƅƎدؼ 
اƅمƊصفة ،ƍذا مف جاƊب ،كمف جاƊب ƅƄافة معايير اƅمحاƄمة اƅعادƅة ك في ظؿ محاƄمات تفتقد 
ƍي أعƆى اƅمحاƄـ ترتيبا ك اƅقضايا عف رقابة محƄمة اƅƊقض ك  فآخر، إبعاد ƍذا اƅƊكع م
ƅمحاƄمات ƅيس اƅمحاƄمة اƅعادƅة تكصؼ بأƊƎا محƄمة قاƊكف، مما يؤƄد بأف اƅƎدؼ مف ƍذƋ ا
                                                           
، دار اƅثقافة ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƅثاƊية، عماف حق اƃمتƌم في محاƂمة عادƃة، دراسة مقارƈةعمر فخرم اƅحديثي،  )1(
 .89.ص ،0102اƗردف،
 .501.، ص، اƅمرجع اƅسابؽعمر فخرم اƅحديثي )2(
 .8491/21/01اƊظر Ɗص اƅمادة اƅعاشرة مف اƙعƜف اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƙƊساف اƅمؤرخ في: )3(
 .6691اƊظر Ɗص اƅمادة اƅرابعة عشرة مف اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية ƅعاـ  )4(
 اƊظر Ɗص اƅمادة اƅسادسة مف اƛتفاقية اƗكربية ƅحقكؽ اƙƊساف. )5(
 اƊظر Ɗص اƅمادة اƅثامƊة مف اƛتفاقية اƗمريƄية ƅحقكؽ اƙƊساف. )6(




ا  Ɗما ƍك صدكر أحƄاـ باƙداƊة ،Ƅما أƊƎا أصبحت كسيƆة ƅƆتخƆص مف اƅمعارضيف اƅسياسييف ك 
 .1عƆيƌ اƅحاؿ في جؿ اƅبƆداف اƅعربية ƅƆحƄكمة بحجة مƄافحة اƙرƍاب مثƆما ƍك 
،أف اƅدكؿ اƅمسماة باƅƆيبراƅية قد اƊضمت إƅى 1002سبتمبر  11كاƅجديد في اƗمر بعد أحداث 
قافƆة مƊتƎƄي حقكؽ اƙƊساف، بحجة حماية ƊفسƎا مف اƅƎجمات كاƅتƎديدات اƙرƍابية، فƆقد قرر 
 غكاƊتƊامك ƅيسكا مف أصƊاؼ اƅبشر أقفاصكزير اƅدفاع اƗمريƄي "رامسفƆيد" أف اƅمحتجزيف في 
كƅذƅؾ ƛ يحؽ ƅƎـ ما يحؽ ƅƆبشر مف Ɗعـ اƅعداƅة كاƅحƄـ اƅعادؿ، أك حتى مجرد اƛتƎاـ، كقد 
أتيح ƅƆƄثيريف مقابƆة اƅذيف أطƆؽ سراحƎـ مف تƆؾ اƗقفاص، فأفادكا بأف اƅمحققيف ƅـ يƄكƊكا 
كد مف اƅبداية تجريد اƙƊساف مف إƊساƊيتƌ معƊييف حتى بمعرفة أسمائƎـ اƅحقيقية فقد Ƅاف اƅمقص
كفرض ƍذا اƅصƊؼ عƆى اƅعاƅـ ،صƊؼ اƅمخƆكقات اƅتي ƛ تستحؽ اƛتƎاـ كاƅمحاƄمة كاƅعقكبة 
عجƆت بتعميؽ اتجاƋ اƙدارة اƗمريƄية Ɗحك مزيد مف اƊتƎاؾ  Ƅما .2كƛ اƅسجكف اƅعادية اƅمعركفة
أمرا عسƄريا بإƊشاء  1002Ɗكفمبر  31اƅحؽ في محاƄمة عادƅة، فأصدر اƅرئيس بكش في 
اƅمحاƄـ اƅعسƄرية ƅمحاƄمة اƗجاƊب اƅمتكرطيف في أعماؿ إرƍابية كيƊطبؽ ذƅؾ عƆى مف يتـ 
اعتقاƅƎـ خارج اƅكƛيات اƅمتحدة أك داخƆƎا كستƄكف ƅƆرئيس كحدƋ سƆطة تقرير مف يمثؿ أماـ ƍذƋ 
يف. كيمƄف أف تشمؿ أحƄامƎا اƅمحاƄـ مف اƅمتƎميف كتصدر اƅمحƄمة أحƄامƎا بأغƆبية اƅثƆث
اƅحƄـ باƙعداـ Ƅما أف قراراتƎا ƊƎائية غير قابƆة ƅƜستئƊاؼ كبرر اƅرئيس اƗمريƄي إصدار 
اƅقرار بإƊشاء تƆؾ اƅمحاƄـ في أف اƅك ـ ا تمر بظركؼ استثƊائية تتطƆب ƍذا اƅƊكع مف 
ـ ،كمحاƄمتƎـ عƆيƎـ، كتكجيƌ اƛتƎاـ إƅيƎ .كيصبح ƍؤƛء اƗشخاص عرضة ƅƆقبض3اƅمحاƄـ
دكف ة اƅمƊاسبة ƅƜستعاƊة بمحاميف ،ك دكف تكفير اƙمƄاƊيƅحƄـ عƆيƎـ دكف محاƄمات عƆƊية ،ك اك 
اƛستفادة مف قريƊة اƅبراءة اƅدستكرية ،بؿ دكف حاجة إƅى اƅتزاـ سƆطة اƛتƎاـ بتقديـ دƅيؿ إداƊة 
اƅطريؽ (طريؽ اƅمحاƄـ جاـز ƛ يرؽ إƅيƌ اƅشؾ، كبƎذا قرر ƅƆكƛيات اƅمتحدة أف تسير في ذات 
اƅعسƄرية)كاƅدكس عƆى اƅحؽ في اƅمحاƄمة اƅعادƅة .بيƊما ƄاƊت في اƅماضي تكجƌ Ɗقدا شديد 
                                                           
، اƅƊدكة اƙقƆيمية حكؿ إصƜح اƅعقاب اƅجƊائي في ضماƈات اƃمعايير اƃدوƃية ƃƄمحاƂمة اƃعادƃةحافظ محمد أبك سعدة،  )1(
تكصية اƗمـ اƅمتحدة ƅكقؼ تƊفيذ عقكبة اƙعداـ ، اƅƆجƊة اƅكطƊية اƛستشارية ƅترقية ك حماية حقكؽ اƙƊساف اƅجزائر ك تفعيؿ 
 .68.، ص9002جاƊفي31/21اƅجزائر 
 عف مكقع :                                           ،مƂافحة اإرƋاب و حقوق اإƈسانƍيثـ اƅفقي،  )2(
       )74h21(.3102.2.82-  61101t?php.daerhtwohs/bu/moc.allataa amiahs.www
 .631ػ.531.، صاƅمرجع اƅسابؽياسيف طاƍر اƅياسرم،  )3(




اƅƆƎجة إƅى اƅدكؿ اƅتي تسير عƆى دربƌ، فقد حدث أف تعرضت بيرك ƅƎجـك حاد مف اƅخارجية 
بتƎمة اƗمريƄية ƗƊƎا أقدمت فيما مضى عƆى محاƄمة اƅمكاطف اƗمريƄي ƅكرم بيرƊسكف 
اƙرƍاب أماـ محƄمة عسƄرية غير عƆƊية ،كطاƅبت بإعادة محاƄمتƌ أماـ محƄمة تتكافر فيƎا 
Ǝا اƅمدافعيف عف اƅضماƊات اƅمعترؼ بƎا، Ƅما أداƊت اƙدارة اƗمريƄية Ɗيجيريا ƅتقديمƎا احد Ƅتاب
ƅƊخƆص إƅى أف  . 1Ƅيف سارك كيكا إƅى اƅمحاƄمة اƅعسƄرية ƍك كثماƊية مف رفاقƌاƅبيئة بƎا، كƍك 
ƅجكء اƙدارة اƗمريƄية إƅى اƅمحاƄـ اƅعسƄرية ƅمحاƄمة اƗجاƊب اƅمتƎميف باƙرƍاب، يƊطكم 
اƗجاƊب في تمييز غير مشركع بيف اƅمكاطƊيف ك عƆى مساس بضماƊات اƅقضاء اƅمƊصؼ، كعف 
ا كƅيس أمريƄا كحدƍا مف اƊتƎجت ƍذ ƅيكضع اƗجاƊب في مكضع أدƊى.، اƅتمتع بحقكؽ اƙƊساف
اƅƊƎج، بؿ حذت حذكƍا اƅعديد مف بƆداف اƅعاƅـ ،إذ باتت اƅسمة اƅغاƅبة عƆى محاƄمة اƅمتƎميف 
باƅجرائـ اƙرƍابية ƍي إحاƅتƎـ عƆى محاƄـ عسƄرية، كما يƜحظ عƆى ƍذƋ اƗخيرة أƊƎا محاƄـ 
يقتصر تشƄيƆƎا عƆى ضباط اƅقكات اƅمسƆحة ك ƍـ يخضعكف ƙدارة اƅقضاء اƅعسƄرم ك ƍي 
دارات اƅقكات اƅمسƆحة، ك اƅتي تخضع بدكرƍا ƅكزير اƅدفاع، كƍـ يعيƊكف ƅمدة سƊتيف إحدل إ
قابƆة ƅƆتجديد بقرار مف كزير اƅدفاع ،كƍك ما يتعارض مع مبدأ عدـ قابƆية اƅقضاة ƅƆعزؿ ،ك 
استقƜƅƎـ ك عدـ اƅتأثير عƆيƎـ في أحƄامƎـ ،فضƜ عف Ƅكف ƍذƋ اƗحƄاـ ƛ تخضع ƅرقابة 
Ƅما أƊƎا تخرج عف اƅمبادئ اƅعامة اƅمƊصكص عƆيƎا في قاƊكف اƙجراءات محƄمة اƅƊقض ،
اƅجƊائية باƅƊسبة ƅƆمحاƄمات اƅغيابية مف بطƜف تاـ مف إجراءات اƅمحاƄمة أك اƅحƄـ إذا سƆـ 
 اƅمتƎـ Ɗفسƌ أك اƅقي عƆيƌ اƅقبض قبؿ اƊتƎاء اƅمحاƄمة.
اƅتكسع في إصدار أحƄاـ اƙعداـ زد عƆى ذƅؾ، أف اƅسمة اƅغاƅبة ƗحƄاـ اƅمحاƄـ اƅعسƄرية 
عقب إجراءات محاƄمة تتسـ باƅتسرع. Ɗاƍيؾ عف أف اƅمحاƄـ اƅعسƄرية ƅيست كسيƆة ƅكقؼ 
اƅعƊؼ، كأف اƅقاضي اƅعسƄرم يفتقد ƅƄؿ ضماƊات اƅمحاƄمة اƅعادƅة حيث إƊƌ ƛ يشترط فيƌ أف 
 .2ؿ اƅقاƊكƊي اƅƜـزيƄكف مجاز في اƅحقكؽ أم أف قاƊكف اƗحƄاـ اƅعسƄرية ƅـ يتطƆب اƅتأƍي
Ƅما أف أحƄاـ اƙعداـ اƅصادرة عف اƅمحاƄـ اƛستثƊائية باتت تستخدـ Ƅأداة سياسية بيد اƅحƄاـ 
خصكصا في اƅدكؿ اƅتي تفتقر إƅى اƅديمقراطية كسيادة اƅقاƊكف بحيث تصبح ƍذƋ اƅعقكبة أداة 
                                                           
 fdp.01028050bahela/scod/gro.ymedaca_oa.www     عف مكقع:  ،اإرƋاب و حقوق اإƈسانمحمد Ɗكر فرحات،  )1(
، اƅƊدكة اƙقƆيمية حكؿ إصƜح اƅعقاب اƅجƊائي في ضماƈات اƃمعايير اƃدوƃية ƃƄمحاƂمة اƃعادƃةحافظ محمد أبك سعدة ، )2(
حماية حقكؽ اƙƊساف  اƅجزائر ك تفعيؿ تكصية اƗمـ اƅمتحدة ƅكقؼ تƊفيذ عقكبة اƙعداـ ، اƅƆجƊة اƅكطƊية اƛستشارية ƅترقية ك 
 .001-89.، ص9002جاƊفي31/21اƅجزائر ،




مف دكؿ اƅعاƅـ  ƙرƍاب اƅمعارضيف كاƅقضاء عƆيƎـ كƍك اƅشيء اƅذم يحدث اƅيكـ في Ƅثير
تمت مكافقة مجƆس اƅشعب اƅمصرم  7002....ففي شƎر افريؿ 1اƅثاƅث مثؿ مصر كاƅبحريف
، كاƅذم إستمر بمقتضاƋ اƅعمؿ  66/52رقـ  2عƆى تعديؿ بعض أحƄاـ قاƊكف اƗحƄاـ اƅعسƄرم
 بمحاƄمة اƅمدƊييف أماـ اƅمحاƄـ اƅعسƄرية ،كأف اƅسƆطات اƅقضائية اƅعسƄرية ƍي كحدƍا  اƅتي
تقرر ما إذا Ƅاف اƅجـر داخƜ في اختصاصاتƎا أك ƛ دكف أف تمƆؾ أية جƎة قضائية أخرل 
مƊازعاتƎا في ذƅؾ ، فإذا ما اƊتƎت تƆؾ اƅسƆطات إƅى اختصاصƎا بجريمة معيƊة كجب عƆى 
 .3اƅقضاء اƅعادم أف يتخƆى عƆى اƅفكر عف Ɗظرƍا
ƎاƄات اƅحؽ في اƅمحاƄمة اƅعادƅة ك كتعد إحاƅة اƅمدƊييف إƅى اƅمحاƄـ اƅعسƄرية مف أبرز اƊت
اƅمƊصفة ،كƍك أمر يتƊاقض مع اƅمكاثيؽ اƅدكƅية اƅمعƊية بحقكؽ اƙƊساف فاƅقضاء اƅعسƄرم في 
اƗساس ƍك قضاء استثƊائي ƅمحاƄمة اƅعسƄرييف .كمƊƌ فإف إحاƅة اƅمدƊييف إƅى اƅمحاƄـ 
ب مف اƅمحاƄـ اƅعامة اƅعسƄرية يمثؿ اƊتƎاƄا مستمرا ƛستقƜؿ اƅقضاء ،كتجاƊسƌ، كيسƆ
 52اختصاصƎا كيسƆب مف اƅشخص ضماƊاتƌ اƅمƄفكƅة ƅƌ أماـ قاضيƌ اƅطبيعي. فبعد ثكرة 
مكاطف مف اƅمدƊييف ƅƆمحاƄمات اƅعسƄرية في قضايا مختƆفة  00021جاƊفي تمت إحاƅة حكاƅي 
 .4كتـ اƅحƄـ عƆى أƄثرƍـ رغـ أف اƅقضاء اƅطبيعي ƍك اƅمختص باƅƊظر في تƆؾ اƅقضايا
في اƅبحريف تمت محاƄمة اƅمحتجيف بمف فيƎـ قياديكف في اƅمعارضة تصدركا إحتجاجات ك 
مف قبؿ "محƄمة اƅسƜمة اƅكطƊية" ك ƅـ تؼ إجراءات اƅمحاƄمات أماـ  1102فيفرم ك مارس 
ƍذƋ اƅمحƄمة بشركط اƅمعايير اƅدكƅية ƅƆمحاƄمة اƅعادƅة فمƄاف اƅمحƄمة اƅتي رأسƎا قاض 
مدƊياف، Ƅاف في اƅمقر اƅرئيسي ƅقكة دفاع اƅبحريف ،بيƊما مثؿ قادة عسƄرم رافقƌ قاضياف 
معارضكف كطƆبة كمعƆمكف كƊاشطكف  ƅحقكؽ اƙƊساف ،أماـ اƅمحƄمة بتƎـ متƊكعة كƄاف اƅعديد 
مف اƅتƎـ فضفاضا كغامض اƅصياغة، عƆى Ɗحك يجـر اƅحؽ في حرية اƅتعبير كاƅتجمع اƅسƆمي 
                                                           
، اƅƊدكة اƙقƆيمية حكؿ إصƜح اƃعقاب اƃجƈائي ما بين اأƋداف و اƃƈتائج، حاƃة عقوبة اإعدامعيسى قراقع، إشƄاƅيات  )1(
اƅكطƊية اƛستشارية ƅترقية كحماية اƅعقاب اƅجƊائي في اƅجزائر ك تفعيؿ تكصية اƗمـ اƅمتحدة ƅكقؼ تƊفيذ عقكبة اƙعداـ ، اƅƆجƊة 
 .55.، ص9002جاƊفي31/21حقكؽ اƙƊساف ، اƅجزائر ،
 اƅمتضمف اختصاصات كصƜحيات كتشƄيؿ اƅمحاƄـ اƅعسƄرية في مصر. 6691ƅسƊة  52اƅقاƊكف رقـ  )2(
اƅعسƄرية في  اƅمتضمف اختصاصات كصƜحيات كتشƄيؿ اƅمحاƄـ 6691ƅسƊة  52مف اƅقاƊكف رقـ  84اƊظر Ɗص اƅمادة  )3(
 .مصر
 .20.،مصر،ص5102،...واإخال بضماƈات اƃمحاƂمةاƃعادƃةاƃمحاƂم اƃعسƂريةتقرير اƅمƊظمة اƅمصرية ƅحقكؽ اƙƊساف،  )4(




صاؿ بمحاميƎـ قبؿ بدء محاƄماتƎـ كأبƆغ اƅعديد مƊƎـ ،كأƊƄر عƆى معظمƎـ حقƎـ في اƛت
اƅمحƄمة بأƊƎـ تعرضكا ƅƆتعذيب كبأف اعترافات أƊتزعت مƊƎـ "تحت اƅتعذيب" أستعمƆت 
عƆى  ƅتجريمƎـ بيد أف اƅمحƄمة ƅـ تحقؽ في مزاعمƎـ باƅتعرض ƅƆتعذيب ،Ƅما ƅـ تحؿ اƅمتƎميف
اƅمحƄمة بأف بعض اƅمعƆكمات اƅتي  اشتƄى اƅمحامكف مف أƊƎـ أبƆغكا فياƅفحص اƅطبي ،ك 
أستخدمت مف جاƊب اƙدعاء ƅتجريـ اƅمتƎميف تخضع ƅƆسرية كأƊƌ قد تـ اƅحصكؿ عƆيƎا مف 
مصادر استخباراتية ، كƅـ يتمƄف اƅمحامكف مف استجكاب اƗشخاص اƅذيف أدƅكا باƅمعƆكمات  
 .1كاستجكابƎـ كفي Ƅثير مف اƅحاƛت ،رفضت اƅمحƄمة طƆبات اƅمحاميف استدعاء اƅشƎكد
كƅقد تصدت محاƄـ حقكؽ اƙƊساف ƅمثؿ ƍذƋ اƅمحاƄمات في اƅعديد مف اƅحاƛت إذ اƊتƎت     
محƄمة اƅبƆداف اƗمريƄية ƅحقكؽ اƙƊساف إƅى أف اƅمحاƄـ اƅعسƄرية اƅتي سمح ƅƎا بمحاƄمة 
ƙƊساف ،ƗƊƎا مف اƛتفاقية اƗمريƄية ƅحقكؽ ا 8اƅمدƊييف بتƎمة اƅخياƊة في بيرك اƊتƎƄت اƅمادة 
ƅـ تƄف محاƄـ مستقƆة كƛ ƊزيƎة ،كƛف اƅمدعى عƆيƎـ ƅـ يتمƄƊكا مف اƅتعرؼ عƆى ƍكية اƅقضاة 
 أك تقييـ قدراتƎـ بحƄـ أف ƍؤƛء اƅقضاة ƄاƊكا ƛ كجƌ ƅƎـ.
كرأت اƅمحƄمة اƗكربية ƅحقكؽ اƙƊساف في قضايا عديدة أف محاƄـ اƗمف اƅكطƊي اƅتي تحاƄـ 
)مف اƛتفاقية اƗكربية 1(6تفتقر إƅى اƛستقƜؿ كاƅحياد اƅƆذيف تشترطƎما اƅمادة مدƊييف في ترƄيا 
ƅحقكؽ اƙƊساف .كƛ يمƄف تبعا ƅذƅؾ أف تضمف ƍذƋ اƅمحاƄـ حؽ أصحاب اƅدعاكم في اƅƊظر 
في دعاكيƎـ بشƄؿ مƊصؼ .كاƅسبب اƅذم يجعؿ محاƄـ اƗمف اƅكطƊي ƛ تتقيد باƛشتراطات 
)في ƍذا اƅصدد ƍك أف عضكا كاحدا مف ثƜثة أعضاء في تƆؾ اƅمحاƄـ 1(6اƅكاردة في اƅمادة 
قاض عسƄرم يƊتمي إƅى اƅجيش ك يخضع ƅƜƊضباط اƅعسƄرم، عƜكة عƆى ذƅؾ فاف مدة 
 .2تشغؿ قضاة محƄمة اƗمف اƅكطƊي ƅمƊاصبƎـ تقتصر عƆى أربع سƊكات غير قابƆة ƅƆتجديد
Ƅيا عبد اه أكجƜف اƅمتƎـ بارتƄاب اƅعديد مف ك في قضية زعيـ حزب اƅعماؿ اƅƄردستاƊي في تر 
اƗعماؿ اƙرƍابية في ترƄيا ك ضد مصاƅحƎا ،كجدت اƅمحƄمة اƗكربية ƅحقكؽ اƙƊساف أف 
اƅسƆطات اƅترƄية قد اƊتƎƄت حؽ اƅمتƎـ في مف يمثƆƌ مف اƅمحاميف خƜؿ اƅتحقيؽ معƌ، كƍك 
مف محققي أمف اƅدكƅة اƅترƄي اƅذم  اƗمر اƅذم ƅـ يحدث ƅƆسيد أكجƜف اƅذم حقؽ معƌ فريؽ
                                                           
، رقـ 2102، اƅطبعة اƗكƅى،اصاحات عرجاء، خذان اƃعداƃة في تعامل اƃبحرين مع اƃمحتجينمƊظمة اƅعفك اƅدكƅية،  )1(
 .42.، صedm 2102/410/11اƅكثيقة 
، دƅيؿ بشأف حقكؽ اƙƊساف خاص باƅقضاة كاƅمدعيف اƅعاميف كاƅمحاميف، اƅمفكضية حقوق اإƈسان في مجال إقامة اƃعدل )2(
 .282.، ص3002كجƊيؼ، اƅسامية ƅحقكؽ اƙƊساف، باƅتعاكف مع رابطة اƅمحاميف اƅدكƅية، اƗمـ اƅمتحدة، Ɗيكيكرؾ




مƊع حضكر اƅمحاميف ƅƆدفاع عƊƌ في اƗياـ اƗكƅى مف إƅقاء اƅقبض عƆيƌ في ƄيƊيا ك ƊقƆƌ إƅى 
ترƄيا ،مما ترتب عƆيƌ صدكر عدد مف اƙقرارات اƅتي ترتب عƆى بعضƎا إداƊتƌ في اƛتƎامات 
اƊƌ ƅـ يحاƄـ أماـ محƄمة يتحقؽ  مف اƛتفاقية ،ك 6اƅمكجƎة إƅيƌ بما يتعارض مع Ɗص اƅمادة 
.كاف أردƊا اƅتدƅيؿ عƆى أف اƅقرار اƛممي رقـ  1ƅƌ فيƎا اƅعداƅة كفقا ƅƆمعايير اƅمقررة في اƛتفاقية
ƄاƊت ƅƌ اƊعƄاسات كخيمة عƆى اƅحؽ في اƅمحاƄمة اƅعادƅة ،كأف اƅمساƍمة اƗمريƄية في 3731
بقية اƅحقكؽ كاƅحريات ،فƆف Ɗجد مف اƗدƅة  اƊتƎاؾ ƍذا اƅحؽ Ƅاف ƅƎا اƗثر اƅƄبير عƆى حماية
خير مف محاƄمة اƅرئيس اƅعراقي اƅراحؿ صداـ حسيف كما تخƆƆƎا مف اƊتƎاؾ ƅƆحؽ في 
 اƅمحاƄمة اƅعادƅة، كƍك اƗمر اƅذم Ɗحاكؿ اƙƅماـ  بƌ في  اƅحكادث اƅتاƅية:
ƌ عƆى يد بعد شƎكر قƆيƆة مف اعتقاƅ 5002أƄتكبر  91ƅقد بدأت محاƄمة صداـ حسيف في 
كƄاƊت أكƅى اƅتƎـ   5002ƅسƊة  01اƅقكات اƗمريƄية ك في اƅيـك اƅمكاƅي ƅƊشر اƅقاƊكف رقـ 
شخصا اتƎمكا بمحاكƅة اغتياƅƌ أثƊاء زيارتƌ ƅمƊطقة  841اƅتي حكƄـ مف اجƆƎا إبادة أƄثر مف 
سƊة  81شخصا اعدمكا رغـ أف أعمارƍـ تقؿ عف  82ك Ƅاف مف بيƊƎـ  2891اƅدجيؿ ،عاـ 
،بسبب اƅتدخؿ في سير عمؿ  6002ئاسة رزƄار محمد أميف اƅذم استقاؿ في جاƊفي بر 
اƅمحƄمة ك اتƎامƌ بأƊƌ متساƍؿ مع اƅمتƎميف ،ƅيƄمؿ اƅمحاƄمة اƅقاضي رؤكؼ عبد اƅرحماف 
ك اƅذم بدا متشددا أƄثر Ƅما تخƆƆت شƎكد اƅدفاع عف صداـ  6002جاƊفي  32رشيد في 
حيف اطƆع ƍيئة اƅمحƄمة عƆى اف  6002مام  03بتاريخ  23حسيف ك أعكاƊƌ في اƅجƆسة رقـ 
اƅذيف يحاƄـ عƊƎـ صداـ حسيف خصا اƅمزعـك إعدامƎـ في اƅدجيؿ ك ش 841مف مجمكع اؿ 32
 ƍـ ƛ يزاƅكف أحياء.
اƅشƎكد ،حيث تعرض اƛغتياƛت اƅتي طاƅت اƅمحاميف ك قد عرفت عمƆية اƅمحاƄمة سƆسƆة مف ك 
ؤƛء ƍك ما يعƄس غياب أم حماية ƅƎاƅتƎديدات كاƛغتياƛت ،ك متƎميف إƅى سƆسƆة مف محامك اƅ
 عƆى عداƅة اƅمحاƄمة ƊذƄر مƊƎا عƆى سبيؿ اƅمثاؿ:مما يؤثر عƆى اƅسير اƅحسف ك 
 تـ خطؼ كاغتياؿ سعدكف اƅجƊابي محامي عكاد اƅبƊدر. 5002/01/91بتاريخ -
كƍما محاميا طƌ ياسيف ، تـ اغتياؿ عادؿ اƅزبيدم كعبد اƅƄاظـ ركيد، 5002/11/80بتاريخ -
 رمضاف.
                                                           
، مجƆة في ظل ااƈتƌازية اƃدوƃية دراسة أثر اƃحرب عƄى اإرƋاب عƄى حقوق اإƈسانحقوق اإƈسان رشيد حمد اƅعƊزم،  )1(
 .061.، ص0102، جاƊفي14اƅشريعة كاƅقاƊكف، اƅعدد




 تـ اƛعتداء عƆى ثامر حمكد اƅخزاعي محامي برزاف إبراƍيـ اƅتƄريتي. 5002/11/90بتاريخ -
 تـ اغتياؿ خميس اƅعبيدم أحد أعضاء فريؽ اƅدفاع عف صداـ حسيف. 6002/60/12بتاريخ -
اƅدفاع في قضية تـ اغتياؿ اƅعميد عامر عبد اƅعزيز اƅدكرم شاƍد  6002/90/81بتاريخ -
 اƗƊفاؿ كاƅتي Ƅاف مف بيف اƅمتƎميف فيƎا شقيقƌ صابر عبد اƅعزيز اƅدكرم.
ƍك اƅسيد اƅƆجƊة اƅفرعية ƅحقكؽ اƙƊساف ك  قد ƄƆفت ƅجƊة حقكؽ اƙƊساف احد خبراءك 
ـ اƅمقرر اƅمحاميف كقد اƍتا عف استقƜؿ اƅقضاة ك ƅيƊدركديسبكم مف اƗرجƊتيف مقررا خاص
اƅذم أكرد تقريريف مع حƄمة اƅعراقية اƅجƊائية اƅعƆيا ك آƅيات اƅمقاƊكف ك اƅخاص بمكضكع اƅ
تكصيات حكƅƎا، حيث جاء في اƅتقرير اƗكؿ اƅمقدـ إƅى اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة في 
ما يƆي :في كقت Ƅتابة ƍذا اƅتقرير يساكر اƅمقرر اƅخاص اƅقƆؽ  5002دكرتƎا اƅستيف عاـ 
ية عƆى اƅرغـ مف اƅتزاـ اƅقضاة ƅجارية أماـ اƅمحƄمة اƅخاصة اƅعراقبشاف اƙجراءات اƅقضائية ا
جƎكدƍـ اƅشخصية ك اƅتعاكف اƅذم قدمƌ اƅعديد مف اƅبƆداف مف اجؿ إƊشاء اƅمحƄمة  إƛ اƊƌ ك 
اƗمف اƅسائدة  أجكاء اƊعداـƅƌ اƅقضاة ك يخشى أف يتأثر استقƜƅƎا Ɗتيجة اƅضغط اƅذم يتعرض 
تعاƊي اƅمحƄمة ƊفسƎا بعض اƛختƜƛت اƅتي يمƄف أف يعزل  عƆى ذƅؾ في اƅعراؽ ،عƜكة
ƛسيما إƅى اقتصار Ɗطاؽ اختصاصƎا اƅقضائي عƆى Ǝا إƅى اƅطريقة اƅتي أƊشئت بƎا ك بعض
فئات محددة ك عƆى إطار زمƊي محدد إذ أف اƅمحƄمة عƆى سبيؿ اƅمثاؿ ƛ تحاƄـ إƛ اƅمكاطƊيف 
يدؿ كƍك تاريخ بدا اƛحتƜؿ ك  3002 مام 10ت قبؿ اƅعراقييف ك فقط بشاف اƗعماؿ اƅتي ارتƄب
Ɔمعايير اƅدكƅية ƅحقكؽ اƙƊساف تمتع اƅمحƄمة باƅسƆطة فرض عقكبة اƙعداـ عƆى مدل خرقƎا ƅ
Ɗظرا إƅى أƊƎا أƊشئت أثƊاء فترة اƛحتƜؿ بتمكيؿ أساسي في اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية فقد تـ ك 
 . 1ƍك ما Ɗاؿ مف مصداقيتƎاك يؾ في مشركعيتƎا عƆى Ɗطاؽ كاسع اƅتشƄ
ما يƆي:  6002جاء في اƅتقرير اƅثاƊي اƅمقدـ إƅى اƅدكرة اƗكƅى ƅمجƆس حقكؽ اƙƊساف اƅعاـ ك 
خمس قضاة مرشحيف ƅƎذا اƅمƊصب رجة تـ فيƎا اغتياؿ احد اƅقضاة ك ƅقد بƆغ مستكل اƅعƊؼ د
بدء اƅمحاƄمة ك في  ككاجƌ احد محامي اƅدفاع عف صداـ حسيف اƅمصير ذاتƌ في اƅيكـ اƅتاƅي
قد ازدادت يب ثاƅث بجراح في ذƅؾ اƛعتداء ك قتؿ محامي دفاع آخر ك أص 5002Ɗكفمبر  80
ازدادت احتجاجات اƅمحاميف غير اƅعراقييف اƅذيف بƊقؿ اƅمحاƄمة إƅى خارج اƅعراؽ ك اƅمطاƅبات 
                                                           
مف اƅتقرير اƗكؿ اƅمقدـ مف طرؼ اƅمقرر اƅخاص اƅسيد ƅيƊدركديسبكم إƅى اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة في  24اƅفقرة  )1(
 .5002دكرتƎا اƅستيف عاـ 




مبر يقكƅكف اƊƌ ƛ يتاح ƅƎـ كقت Ƅاؼ ƅعرض حججƎـ ك أفضى ƍذا ƄƆƌ في مطƆع شƎر ديس
كدتƌ كا  ƅى غياب اƅمتƎـ اƅرئيس عإƅى تعƆيؽ اƅمحاƄمة مؤقتا كا  ƅى اƊسحاب فريؽ اƅدفاع ك  5002
 .1ا  ƅى إمƄاƊية مكاصƆة اƅمحاƄمة في جƆسات مغƆقةك 
 Ƅما جاء أيضا في اƅتقرير اƅثاƊي ما يƆي:
"إف ما يشكب محاƄمة صداـ حسيف كمعاكƊيƌ اƗساسييف مف أكجƌ قصكر كاضحة ƅƆعياف كحاƅة 
عداـ اƗمف اƅتي تجرم في ظƆƎا ƍذƋ اƅمحاƄمة يجعƜف مف اƅمستصكب إجراؤƍا في إطار اƊ
. كقد أصدرت اƅمحƄمة اƅجƊائية اƅعراقية اƅعƆيا بتاريخ 2محƄمة دكƅية باƅتعاكف مع اƗمـ اƅمتحدة"
قرارƍا اƅقاضي بإعداـ صداـ حسيف شƊقا ك ƍك Ɗفس اƅحƄـ باƅƊسبة ƅبرزاف  -002Ɗكفمبر  50
در اƅسعدكف رئيس محƄمة Ƅذƅؾ عكاد احمد اƅبƊتي مدير جƎاز اƅمخابرات اƅسابؽ ك اƅتƄري إبراƍيـ
عƆي دابح كعبد اه Ƅاظـ ركيد كمزƍر  اƅسجف اƅمؤبد باƅƊسبة ƅطƌ ياسيف رمضاف كعƆىاƅثكرة ،ك 
ببراءة محمد اƅعزاكم اƅعضك في اƅمƄتب اƅسياسي ƅحزب اƅبعث ƅعدـ سƊة ك  51عبد اه باƅسجف 
قرارƍا بتثبيت  6002ديسمبر  62Ɨدƅة ،كأصدرت ƍيئة اƅتمييز في اƅمحƄمة بتاريخ Ƅفاية ا
 أكصت بتشديد اƅحƄـ عƆى طƌ ياسيف رمضاف.أحƄاـ اƙعداـ ك 
مف اƅباب اƅثاƊي مف اƅƄتاب اƅخامس اƅمتضمف قاƊكف أصكؿ  092كباƅرغـ مف أف اƅمادة 
أحƄاـ اƙعداـ تƊص عƆى اƊƌ (ƛ اƅمحاƄمات اƅجزائية اƅعراقي اƅذم يƊص عƆى آƅيات تƊفيذ 
يجكز تƊفيذ عقكبة اƙعداـ في أياـ اƅعطƜت اƅرسمية كاƗعياد اƅخاصة بدياƊة اƅمحƄكـ عƆيƌ)، 
فقد تـ تƊفيذ حƄـ اƙعداـ في حؽ صداـ حسيف فجر أكؿ أياـ عيد اƗضحى اƅمصادؼ ƅثƜثيف 
.كدكف 3ؿ إعدامƌ شƊقاعƆى اƅساعة اƅخامسة كخمس كأربعيف دقيقة مف خƜ 6002مف ديسمبر 
مف قاƊكف أصكؿ اƅمحاƄمات اƅجزائية  582صدكر مرسـك جمƎكرم مثƆما تقتضي ذƅؾ اƅمادة 
 اƅعراقي.
                                                           
مف طرؼ اƅمقرر اƅخاص اƅسيد  6002مف اƅتقرير اƅثاƊي اƅمقدـ إƅى اƅدكرة اƗكƅى ƅمجƆس حقكؽ اƙƊساف اƅعاـ  75اƅفقرة  )1(
 ƅيƊدركديسبكم.
مف طرؼ اƅمقرر اƅخاص اƅسيد  6002مف اƅتقرير اƅثاƊي اƅمقدـ إƅى اƅدكرة اƗكƅى ƅمجƆس حقكؽ اƙƊساف اƅعاـ  77اƅفقرة  )2(
 ƅيƊدركديسبكم
في اƃمصادر واآƃيات اƃƈظرية  دراسة، ن وحرياتƊ اأساسيةاƃحماية اƃدوƃية اƃجƈائية ƃحقوق اإƈسا ،بدر اƅديف محمد شبؿ )3(
 .057-547.ص،1102،اƗردف، عماف،اƅطبعة اƗكƅى، دار اƅثقافة ƅƆƊشر كاƅتكزيع ،اƃممارسة اƃعمƄيةو 




تعرؼ حرية اƅتعبير عف اƅرأم بأƊƎا حؽ اƛفراد في اƅتعبير اƅحر عما يعتƊقكف مف أفƄار    
اس باƅƊظاـ اƅعاـ كحقكؽ اƛخريف، كƛ جداؿ في اف حرية اƅرام دكف اف يƄكف في ذƅؾ مس
كاƅتعبير حؽ أساسي ƅƚƊساف، كاف Ƅاف تفسير معƊى حرية اƅتعبير يختƆؼ اختƜفا Ƅبيرا عƊد 
اƅتطبيؽ مف دكƅة اƅى أخرل، كمف فترة تاريخية Ɨخرل في اƅدكƅة ƊفسƎا. كƍƊاؾ ارتباط كثيؽ 
عتقاد عƊدما تتجاكز اƅفƄرة اƅتي يؤمف بƎا اƅشخص اƅى مرحƆة بيف حرية اƅرام كحرية اƅفƄر كاƛ
فحرية اƅفƄر ƍي حرƄة داخؿ -بعرضƎا عƆيƎـ–اشراؾ اƛخريف في ƍذƋ اƅفƄرة اك اƅعقيدة 
اƛƊساف يتكƅد عƊƎا اƛعتقاد بفƄرة معيƊة، كممارسة ƍذƋ اƅحرية أم اƅتعبير عƊƎا ƍك اƅذم يعرؼ 
 .1ل تطبيقاتƎابحرية اƅرام كحرية اƅصحافة تعد احد
كيرل اƅبعض أيضا اƊƎا إمƄاƊية Ƅؿ فرد في اƅتعبير عف آرائƌ كأفƄارƋ كمعتقداتƌ اƅديƊية بƄافة 
اƅكسائؿ اƅمشركعة، سكاء Ƅاف ذƅؾ باƅقكؿ اك باƅرسائؿ اك بكسائؿ اƛعƜـ اƅمختƆفة. Ƅما يرل 
كطبقاتƌ، فحؽ اƅرام اƅبعض اƊƎا ركح اƅفƄر اƅديمقراطي ƗƊƎا صكت ما يجكؿ بخكاطر اƅشعب 
ƍك ما يƄمف في اƅƊفس، اما حؽ اƅتعبير فƎك ما يفصح اƅرام اƅƄامف في اƅƊفس، فƎك اƅذم 
يƄشؼ حقيقة اƅمجتمع كيعطي اƅسƆطة اƅعامة دائما صكرة صادقة عف رغباتƌ كما يحتاج اƅيƌ 
رايƌ  . كيذƍب اƅبعض أيضا اƅى تعريؼ حرية اƅرام باƊƎا حرية اƛƊساف في تƄكيف2مف خدمات
بƊاء عƆى تفƄيرƋ اƅشخصي دكف اف يƄكف في ذƅؾ تابعا اك مقƆدا ƛحد، اك خائفا مف أحد، كاف 
يƄكف ƅƌ Ƅؿ اƅحرية في اعƜف ƍذا اƅرام اƅذم تبƊاƋ باƗسƆكب اƅذم يراƋ سكاء بمفردƋ اك بمعية 
كاƅى اآخريف. فحرية اƅرام كاƅتعبير ƛ يقتصر أثرƍا عƆى صاحب اƅرام كحدƋ، بؿ اƅى غيرƋ 
كاسعا اماـ اƛƊساف ƛƅتماس ضركب اƅمعرفة  3اƅمجتمع. كيرم اƅبعض اƊƎا فتح اƅمجاؿ
كاƙحاطة بأسرارƍا، سكاء ƅƜستفادة اƅشخصية مƊƎا في تƄكيف رايƌ اƅذم يؤمف بƌ، اك تمƎيدا 
ƅƊقؿ اƛستفادة بƎا اƅى غيرƋ مف اƗشخاص بشتى اƅطرؽ كاƅكسائؿ اƅمƄتكبة اك اƅشفƎية، كيعرفƎا 
ƅبعض أيضا باƊƎا اƙمƄاƊية اƅمتاحة ƅƄؿ اƊساف اف يحدد بƊفسƌ ما يعتقد اƊƌ صحيح في مجاؿ ا
ما. كƛ شؾ في اف غياب حرية اƅرام كاƅتعبير في مجتمع ما ƅƌ اƅƄثير مف اƛضرار اƅعامة 
                                                           
م ااتفاقيات اƃدوƃية واƃتشريعات اƃوطƈية واƃتشريعات ااسامية وجرائحرية اƃراي واƃتعبير في ضوء خاƅد مصطفى فƎمي، ) 1(
 .91.ص ، 8002،، دار اƅفƄر اƅجامعي، اƅطبعة اƛكƅى، اƛسƄƊدرية، مصر بيراƃراي واƃتع
 .81.، صƊفس اƅمرجع )2(
 .71.، صƊفس اƅمرجع )3(




كاƅخاصة، فƎك يعƊي إطƜؽ يد اƅحاƄـ في احتƄار جكاƊب مف حياة اƅمكاطƊيف اƅفƄرية، كسف 
 اƅتي تخدـ مصاƅحƌ كسƆطاتƌ. اƅقكاƊيف 
اف اƅحرية في اƅتعبير، تƆـز اƅمشرع بسف اƅقكاƊيف اƅتي تعبر عف أفƄار اƅجماƍير كاحتراـ رأيƎـ 
كمƊاقشتƌ مع مƊدكبيƎـ كطرح مشاƄƆƎـ عƆى اƅساحة ƅمƊاقشتƎا كدراستƎما كتقديـ أكجƌ اƅرام 
اƅرام كاƅتعبير عف ذƅؾ اƅرام،  اƅسديد ƅخدمة اƅمجتمع، اما عف أƍمية ممارسة اƅحرية في ابداء
فتتمثؿ في تƊمية اƅفƄر كاƅقدرة عƆى اƅدراسة كاƛسƎاـ في طرح اƗفƄار اƅتي تƊƎض باƅمجتمع 
 كاقرارƋ، فضƜ عف تƊشئة مكاطف عƆى اƅبذؿ كاƅعطاء.
ضؼ اƅى ذƅؾ اف سيادة اƅحرية في اƅمجتمع ƛ تعطيƌ حصاƊة كمƊعة في مكاجƎة اƅكافد 
فقط، بؿ تغرس في ذƅؾ اƅمكاطف اƙحساس باƅذات كاستقƜؿ -ذƅؾ اƅكافد أيا Ƅاف –اƅخارجي 
اƅشخصية كاحترامƌ آدميتƌ، كمف ƍƊا تأتي أƍمية اƅتكعية اƅƄامƆة Ɨفراد اƅمجتمع حكؿ ضركرة 
اƅتعبير عف اƅرام كرقابة اƅسƆطة في قراراتƎا كا  رساء قكاعد ضبط إيقاع اƅعمؿ داخؿ اƅمجتمع، 
.ƅƄف ƍذƋ اƅضكابط ƛ تعƊي اƅبتة 1ادƋ جميعا كƅيس ƅمصƆحة فريؽ مƊƌبما يتفؽ مع حقكؽ افر 
إطƜؽ يد اƅسƆطات في Ƅبح ƍذƋ اƅحرية كاƅقضاء عƆيƎا قضاء مبرما ،مثƆما يحدث كƅƘسؼ مع 
.كƅƆمثاؿ عƆى 3731اƅبدايات اƗكƅى ƅƊشكب اƅحرب عƆى اƙرƍاب كاƅتي اشعƆƎا اƅقرار اƛممي 
في أحد تقاريرƍا بشأف مكضكع حرية اƅتعبير في اƅجزائر  ذƅؾ ذƄرت مƊظمة اƅعفك اƅدكƅية
 اƅكاقعة اƅتاƅية:
ƅعدة سƊكات، تعرض اميف سيدƍـ، كƍك كاحد مف قƆة مف اƅمحاميف اƅجزائرييف اƅذيف دأبكا عƆى 
تبƊي قضايا حساسة، ƅƆمضايقات اƅقضائية. اذ قاـ اميف سيدƍـ بدكر محامي اƅدفاع في عدد 
رƍاب. كقاـ باستƊƄار اƊتƎاƄات حقكؽ اƛƊساف، بما في ذƅؾ اƛعتقاؿ مف اƅقضايا اƅمتصƆة باƙ
اƅمƊƎجي بمعزؿ عف اƅعاƅـ ƅمف يشتبƌ باف ƅƎـ صƆة باƙرƍاب في أماƄف سرية، كاƅتعذيب كغيرƋ 
مف صƊكؼ اƅمعامƆة، كحرماف اƅمشتبƌ فيƎـ مف ضماƊات اƅمحاƄمة اƅعادƅة، كامتƊاع اƅسƆطات 
اعـ اƅتعذيب كغيرƋ مف ضركب اƅمعامƆة اƅسيئة. كقد كاجƌ اميف اƅقضائية عف اƅتحقيؽ في مز 
سيدƍـ اƅمحاƄمة في قضيتيف مƊفصƆتيف في اƅسƊكات اƗخيرة. كفي اƅمحاƄمة اƅثاƊية، كجد في 
ابريؿ مذƊبا باƙساءة اƅى سمعة اƅقضاء اƅجزائرم. كصدقت محƄمة اƛستئƊاؼ في اƅجزائر  31
باƅسجف ستة أشƎر مع كقؼ اƅتƊفيذ، كبدفع غرامة بقيمة اƅحƄـ اƅصادر بحقƌ  8002في Ɗكفمبر 
                                                           
 .32.خاƅد مصطفى فƎمي، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )1(




كƊقؿ عف اميف سيدƍـ  4002ديƊار جزائرم. كتتصؿ اƙداƊة بمقاؿ صحفي Ɗشر في  000902
فيƌ قكƅƌ اف اƗشƎر اƅثƜثيف اƅتي قضاƍا أحد مكƄƆيƌ في اƅسجف دكف محاƄمة ترقى اƅى مرتبة 
ƍك كصؼ اƅقضية باƊƎا قضية "اعتقاؿ حƄـ جائر. كيقكؿ اميف سيدƍـ اف ما فعƆƌ حقيقة 
كاثƊاء احدل جƆسات  .1تعسفي". كƍك اƛف في اƊتظار Ɗتيجة اƛستئƊاؼ اماـ اƅمحƄمة اƅعƆيا
، سƆط رئيس Ɗقابة محامي اƅجزائر اƅعاصمة 8002اƛستماع في محاƄمة اميف في Ɗكفمبر 
ƅƌ ƅف تحكؿ دكف  اƅضكء عƆى اف اميف سيدƍـ ƅـ يرتƄب أم مخاƅفة مƎƊية، كاف اية اداƊة
مكاصƆتƌ ممارسة مƎƊة اƅمحاماة. بيد اف استقƜƅية Ɗقابة محامي اƅجزائر اƅعاصمة ƊفسƎا 
Ɗتائج اƊتخابات 9002تتعرض ƅƆƎجمات، عƆى ما يبدك، حيث أƅغي مجƆس اƅدكƅة في جاƊفي 
 .8002اƅƊقابة اƅتي عقدت في فيفرم 
محاميي اƅجزائر اƅعاصمة مشركع قاƊكف  كتزامف ƍذا اƅقرار مع مƊاقشة اƅجمعية اƅعامة ƅƊقابة
، يتعƆؽ 1991ƅشƎر جاƊفي  40-19اقترحتƌ اƅسƆطات ƅيƊظـ مƎƊة اƅمحاماة بدƛ مف اƅقاƊكف 
 بتƊظيـ مƎƊة اƅمحاماة.
 44،ƛ سيما اƅمادتيف 60022ƅعاـ  10-60Ƅما أشارت مƊظمة اƅعفك اƅدكƅية إƅى احƄاـ اƛمر 
ات اƛمف كمف يعمƆكف باƛرتباط معƎا مف اƅمحاسبة عƆى كاƅƆتيف تكفراف اƅحصاƊة ƅقك 3مƊƌ 54ك
اƅتي تƎدد بسجف أم شخص  644ما ارتƄبتƌ مف اƊتƎاƄات جسيمة ƅحقكؽ اƛƊساف، كƄذا اƅمادة 
                                                           
، مطبكعات مƊظمة اƅعفك اƅدكƅية، اƅطبعة اƗكƅى إرث اإفات من اƃعقاب تƌديد ƃمستقبل اƃجزائرمƊظمة اƅعفك اƅدكƅية،  )1(
 .9002مارس
 اƅمتعƆؽ باƅكقاية مف اƅفساد كمƄافحتƌ. 6002فيفرم  02اƅمؤرخ في  10-60اƅقاƊكف  )2(
 دج.000005اƅى00005: يعاقب باƅحبس مف ستة أشƎر اƅى خمس سƊكات، كبغرامة مف 44اƅمادة  )3(
Ƅؿ مف استخدـ اƅقكة اƅبدƊية اك اƅتƎديد اك اƅترƍيب اك اƅكعد بمزية غير مستحقة اك عرضƎا اك مƊحƎا ƅƆتحريض عƆى °      
 اجراء يتعƆؽ بارتƄاب أفعاؿ مجرمة كفقا ƅƎذا اƅقاƊكف.اƛدƛء بشƎادة زكر، اك مƊع اƛدƛء باƅشƎادة اك تقديـ اƗدƅة في 
Ƅؿ مف استخدـ اƅقكة اƅبدƊية اك اƅتƎديد اك اƅترƍيب ƅعرقƆة سير اƅتحريات اƅجارية بشأف اƗفعاؿ اƅمجرمة كفقا ƅƎذا °      
 اƅقاƊكف.
 Ƅؿ مف رفض عمدا كدكف تبرير تزكيد اƅƎيئة باƅكثائؽ كاƅمعƆكمات اƅمطƆكبة.°      
 دج.000005اƅى00005: يعاقب باƅحبس مف ستة أشƎر اƅى خمس سƊكات، كبغرامة مف 54ة اƅماد
Ƅؿ شخص يƆجا اƅى اƛƊتقاـ اك اƅترƍيب اك اƅتƎديد بأية طريقة ƄاƊت اك بام شƄؿ مف اƛشƄاؿ ضد اƅشƎكد اك اƅخبراء        
 اك اƅضحايا اك اƅمبƆغيف 
 قي اƅصƆة بƎـ.اك افراد عائƜتƎـ كسائر اƗشخاص اƅكثي       
 دج.000005اƅى00005: يعاقب باƅحبس مف ستة أشƎر اƅى خمس سƊكات، كبغرامة مف 64اƅمادة  )4(




يƊتقد تصرفات قكات اƗمف خƜؿ سƊكات اƅƊزاع اƅداخƆي ،كأف ثمة عراقيؿ قاƊكƊية أخرل تكاجƌ 
غيرƍـ مف اƗشخاص اƅذيف يعبركف عƆƊا عف  اƅمدافعيف اƅجزائرييف عف حقكؽ اƛƊساف ك
اƊتقادƍـ ƅƆسƆطات، ك بخاصة بشأف قضايا حساسة .فقد فرضت تعديƜت أجريت عƆى قاƊكف 
مزيدا مف اƅقيكد عƆى حؽ حرية اƅتعبير ، بما في ذƅؾ عف طريؽ  1 1002اƅعقكبات في جكاف
يƌ ،باƅƊسبة ƅƘفراد اƅذيف تغƆيظ اƅعقكبات عƆى جـر اƅتشƎير بزيادة مدة اƅسجف اƅتي تفرض عƆ
تديƊƎـ اƅمحƄمة باƙساءة اƅى رئيس اƅجمƎكرية اك سكاƋ مف مؤسسات اƅدكƅة ، Ƅاƅجيش اك 
اƅبرƅماف اك اƅقضاء. كƅـ يقتصر استخداـ ƍذƋ اƛحƄاـ عƆى معاقبة اƅصحفييف كاƅمحرريف، كاƊما 
 .2شمؿ Ƅذƅؾ مدافعيف عف حقكؽ اƛƊساف قامكا باƊتقاد تصرفات اƅسƆطات
كƊظرا ƛف ƍؤƛء اƅذيف يعارضكف سياسة اƅحƄكمات فاƊƎـ مضطركف ƅƜتصاؿ ببعضƎـ إذا ما 
Ƅاف ƅمعارضتƎـ اف تƄكف فعاƅة، ƅذا فاف اƅحƄكمات ƅديƎا مصƆحة طبيعية في مƊع تƆؾ 
اƛتصاƛت كغاƅبا ما يƄكف ƅƎا اƅقكة في اƅقياـ بذƅؾ. ƅذا فاف اƅظƆـ اƅذم ƛ زاؿ سائدا في معظـ 
رض يتمثؿ في اƅرقابة عƆى اƅصحافة، كسكء معامƆة اƅمعارضيف كخصكصا ƍؤƛء اƅذيف بقاع اƛ
يƊتقدكف اƅحƄكمة كاƅمراقبة اƅسرية كاƅتƊصت عƆى اƅƎكاتؼ كاƛطƜع عƆى اƅرسائؿ، كاƅسيطرة 
 .3عƆى اƅعƆـك كاƅفƊكف كاƅƊشاطات اƅثقافية
ƅتطبيؽ حقكؽ اƛƊساف عƆى فكسائؿ اƛعƜـ اƅحرة، ايƊما كجدت، ƍي ايضا كسائؿ قكية 
اƅمستكل اƅدكƅي، أم في إطار اƅقاƊكف اƅدكƅي ƅحقكؽ اƛƊساف. أما اƛƊظمة اƅديƄتاتكرية غاƅبا ما 
 تƄكف حساسة تجاƋ قكة اƅرأم اƅعاـ اƅعاƅمي.
 
 Ɔى فيƎا حرية اƅفƄركاƅتعبير كتتجحرية اƅصحافة ƍي اƅصكرة اƛƍـ مف صكر حرية اƅرام    
فƎي مرآة اƅمجتمع اƅتي تعƄس صكرتƌ اماـ افرادƋ، كتذكد عف مصاƅحƌ كتحرص، عƆى رفعة 
شاƊƌ كعƆك قدرƋ، كاƛصؿ ƍك حرية اƅصحافة كƅƄف اƛستثƊاء ƍك اƅرقابة كاƅحظر اك اƅكقؼ كƍذا 
                                                                                                                                                                                           
Ƅؿ مف ابƆغ عمدا كبأية طريقة ƄاƊت اƅسƆطات اƅمختصة ببƜغ Ƅيدم يتعƆؽ باƅجرائـ اƅمƊصكص عƆيƎا في ƍذا اƅقاƊكف        
 ضد شخص اك أƄثر.
 اƅمتضمف قاƊكف اƅعقكبات اƅجزائرم. 1002جكاف  62اƅمؤرخ في  90-10اƅقاƊكف  )1(
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حيث تقكـ كتعتبر حرية اƅصحافة رافدا مف ركافد حرية اƅرام، .1في حدكد اƅدستكر كاƅقاƊكف
بدكرƍا في اƅمجتمع، في تƊمية اƅرام اƅعاـ كƊمك اƛفƄار اƅجديدة، كتدعيـ رƄائز Ɗظاـ اƅحƄـ 
اƅديمقراطي فتزكد اƅقارئ بآراء كافƄار جاƍزة يƆتقطƎا اƅجمƎكر فتƄكف اتجاƍا عاما داخؿ افراد 
 . 2اƅمجتمع كقد Ɗادت اƅتشريعات اƅمختƆفة بضماف حرية اƅصحافة
أثير اƅذم تتمتع بƌ اƅصحافة عƆى اƅرام اƅعاـ اƅعاƅمي فقد بات اƅحؽ في حرية كƊتيجة ƅƎذا اƅت
اƅصحافة اكؿ اƅمستƎدفيف في إطار اƅحرب عƆى اƙرƍاب، كبخاصة مع بزكغ ما يسمى باƅربيع 
اƅعربي، كقبؿ ƍذا اثƊاء اƛحتƜؿ اƗمريƄي ƅƆعراؽ بحجة محاربة اƙرƍاب. عف طريؽ استƎداؼ 
ياؿ اƅصحفييف، كاحتجازƍـ بتƎـ مختƆفة، فضƜ عف غƆؽ مختƆؼ كسائؿ مقرات اƅقƊكات كاغت
 اƛعƜـ عƆى شتى أƊكاعƎا:
، استƎدفت اƛƅة اƅعسƄرية اƅصحفييف 3002ففي اثƊاء اƅغزك اƗمريƄي اƅبريطاƊي ƅƆعراؽ اƅعاـ 
اƅعامƆيف باƅعراؽ كƄاف مف بيƊƎـ طارؽ ايكب مراسؿ اƅجزيرة اƅذم استشƎد اثƊاء غارة جكية 
مريƄية عƆى بغداد اشعƆت اƅƊار في مƄتب اƅقƊاة. كقاƅت اƅجزيرة اف ايكب كƍك أردƊي اƅجƊسية ا
ƅقي حتفƌ في اƅمستشفى بعد اصابتƌ بجركح في ƍجكـ صاركخي عƆى مƄتبƎا قرب كزارة 
اƛعƜـ. كاصيب عضك آخر مف طاقمƎا كƍك زƍير اƅعراقي بإصابات طفيفة. كقد ذƄرت سامية 
 ز اف طائرات امريƄية قد قصفت اƍدافا قرب كزارة اƛعƜـ اƅعراقية.Ɗخكؿ مراسƆة ركيتر 
صحافيا حتفƎـ اثƊاء تغطية اƅحرب اƅتي تشƊƎا اƅكƛيات اƅمتحدة كبريطاƊيا عƆى  11Ƅما ƅقي 
اƅعراؽ. كتتعرض قƊاة اƅجزيرة ƛƊتقادات شديدة مف مسؤكƅيف امريƄييف كبريطاƊييف ƅعرضƎا 
 .اƅحرب في اƅعراؽصكرا ƅقتƆي كاسرم غربييف في 
عƆى اƅرغـ مف أف اƅجزيرة ارسƆت قبؿ اƅحرب خطابا ƅكزارة اƅدفاع اƛمريƄية (اƅبƊتاغكف يبيف 
 73مكاقع مƄاتب اƅقƊاة في اƅعراؽ. كقاؿ تƆفزيكف تƆيسيƊƄك اƙسباƊي اف مراسƆƌ خكسيƌ Ƅكزك (
اف ƅƌ اف خكسيƌ عاما) تكفي ايضا في اƅمستشفى بعد اف اصيب في اƅفؾ كاƅساؽ، كتابع في بي
Ƅاف برفقة صحافي تيƆيسيƊƄك جكف سيستياغا ƅتغطية اƅƊزاع مف بغداد حيف اصيب في اƊفجار 
كƍك .حصؿ في اƅفƊدؽ اƅذم يƊزؿ فيƌ قسـ Ƅبير مف اƅمراسƆيف كاƅمكفديف اƅخاصيف اƛجاƊب
 .اƅصحافي اƅحادم عشر اƅذم يقتؿ في اƅعراؽ مƊذ اƊدƛع اƅحرب
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ز حتفƌ ايضا كأصيب ثƜثة آخركف مف اƅعامƆيف باƅكƄاƅة حيف كƅقي مصكر تƆفزيكف ركيتر 
فتحت دبابة امريƄية ƊيراƊƎا عƆى فƊدؽ فƆسطيف باƅعاصمة اƅعراقية بغداد. كƅقي تاراسبركتسيكؾ 
اƅمصكر اƅتƆفزيكƊي بركيترز حتفƌ حيف كقع اƛƊفجار في فƊدؽ فƆسطيف. Ƅما اصيبت مف 
ب ركيترز في اƅخƆيج كاƅمصكر اƅعراقي فاƅح خيبر. ركيترز اƅƆبƊاƊية سامية Ɗخكؿ رئيسة مƄت
 كأصيب ايضا مف اƅكƄاƅة اƅمصكر اƅتƆفزيكƊي اƅبريطاƊي اƅجƊسية بكؿ باسƄاؿ.
كقاؿ مراسؿ بريطاƊي مقيـ في فƊدؽ فƆسطيف اƊƌ شاƍد دبابة امريƄية تصكب مدفعƎا صكب 
ƌ ƅـ يسمع ام طƆقات آتية اƅمبƊي قبؿ اƛƊفجار. Ƅما ذƄر ديفيد تشاتر مراسؿ تƆفزيكف سƄام اƊ
مف داخؿ اƅفƊدؽ اك مف حكƅƌ كاƅذم يعتبر مقرا ƅعدد Ƅبير مف اƅصحافييف اƛجاƊب في 
اƅعاصمة اƅعراقية. كقاؿ اƊƌ Ƅاف في شرفة مف شرؼ اƅفƊدؽ قبؿ كقكع اƛƊفجار مباشرة كƛحظ 
 .1فجاركجكد دبابة تصكب مدفعƎا صكب اƅفƊدؽ مباشرة ثـ دخؿ مف اƅشرفة قبؿ كقكع اƛƊ
كمف Ɗاحية أخرل اƊتƎؾ اƅحؽ في اƅصحافة طريؽ اضطƎاد اƅصحفييف كاحتجازƍـ بعد اتƎامƎـ 
اƅƊائب اƅعاـ اƅمصرم في اعقاب أعƆف عƊƌ بمختƆؼ اƅتƎـ اƅمتعƆقة باƙرƍاب، كمف امثƆة ذƅؾ ما 
عف إحاƅة عدد مف اƅصحفييف اƗجاƊب مف جƊسيات 3102اƛƊقƜب اƅعسƄرم في مصر اƅعاـ
مصريا  61ية كƍكƅƊدية كبريطاƊية يعمƆكف مراسƆيف ƅقƊاة اƅجزيرة ƅƆمحاƄمة ƅمساعدتƎـ أستراƅ
كأضاؼ اƅبياف أف اƗربعة اƗجاƊب Ɗشركا "أƄاذيب" أضرت  ."يƊتمكف إƅى "جماعة إرƍابية
Ƅما كجƎت ƅƘجاƊب  باƅمصاƅح اƅكطƊية كقدمكا أمكاƛن كمعدات كمعƆكمات ƅستة عشر مصريان،
 .از بث غير مرخصتƎمة استخداـ جƎ
كƄاƊت قƊاة اƅجزيرة قد قاƅت أف اƅسƆطات اƅمصرية احتجزت ثƜثة مف صحفييƎا كƍـ اƗستراƅي 
بيتر جريستي، كاƅƄƊدم مف أصؿ مصرم محمد فƎمي، كباƍر محمد كƅـ يتـ اƛفراج عƊƎـ حتى 
رƍابية" في اآف، في اƅكقت اƅذم يحاƄـ فيƌ اƅمصريكف اƅستة عشر بتƎمة اƛƊتماء إƅى "جماعة إ
إشارة إƅى جماعة اƙخكاف اƅمسƆميف اƅتي حظرت مؤخران بعد اƛƊقƜب اƅعسƄرم كعزؿ اƅرئيس 
 .محمد مرسي كا  عƜƊƎا جماعة إرƍابية
مƊظمة اƅعفك اƅدكƅية بدكرƍا قاƅت أف عƆى اƅسƆطات اƅمصرية اسقاط اƅتƎـ ضد صحفيي اƅجزيرة 
اƅمساعدة أك اƛƊتماء ƅجماعة محظكرة كتعمؿ في اƛƊجƆيزية اƅذيف أحيƆكا إƅى اƅمحƄمة بتƎمة 
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كأضاؼ أميƊƎا اƅعاـ سƆيؿ شيتي: " قرار اƅƊائب اƅعاـ اƅمصرم اƅيـك بإحاƅة عدد .أƊشطة إرƍابية
 ."مف اƅصحفييف ƅƆمحاƄمة بتƎـ مزعكمة باƙرƍاب يعد اƊتƄاسة Ƅبرل ƅحرية اƙعƜـ في مصر
يرة أف "اƅعاƅـ ƄƆƌ يعƆـ أف ƍذƋ اƛتƎامات اƅمكجƎة كردان عƆى بياف اƅƊائب اƅعاـ قاƅت قƊاة اƅجز 
ƅصحفييƎا ƅيس ƅƎا أساس كƍي اتƎامات سخيفة ƛ تستƊد إƅى كاقع، كأف ƍذا اƅعمؿ يعد تحد 
ƅحرية اƅتعبير كحؽ اƅصحفييف في Ɗقؿ مختƆؼ جكاƊب اƗحداث كحؽ اƅƊاس في معرفة ما 
 ."يجرم
جيف ساƄي قاƅت إف اƅكƛيات اƅمتحدة تشعر "بقƆؽ اما اƅمتحدثة باسـ كزارة اƅخارجية اƗمريƄية 
عميؽ مف اƛفتقار اƅمستمر ƅحرية اƅتعبير كاƅصحافة في مصر" حاٌثة اƅحƄكمة عƆى إعادة 
اƅƊظر في مسأƅة محاƄمة اƅصحفييف، كأضافت: "Ɗحف قƆقكف مف اƅتقارير اƅكاردة اƅيـك حكؿ 
 1."Ǝـ صحفي اƅجزيرةاƛتƎامات اƅتي كجƎت اƅى اƅمزيد مف اƅصحفييف كمف بيƊ
كفي محاكƛت جديدة ƅƄبح اƅصحافة عƆى أداء مƎمتƎا ƅجأت بعض اƅدكؿ إƅى إغƜؽ اƅقƊكات 
كمصادرة معداتƎا، فضƜ عف مطاردة اƅطكاقـ اƅعامƆة بƎا، زادت حدتƎا إباف اƊدƛع ما سمي 
 .اƗمف كاƛستقرار، بحجة أƊƎا تثير اƅفتف، كتزعزع 0102، في ديسمبر ”ثكرات اƅربيع اƅعربي”بػ
كمما ƛ شؾ فيƌ أف دكƛ مثؿ اƅعراؽ كسكريا كمصر كبعضن ا مف دكؿ اƅخƆيج اƅعربي اƅتي تأثرت 
تأثيرا مباشرا باƅصراعات اƅسياسية كاƅعسƄرية اƅجارية في تƆؾ اƅبƆداف، خرجت بقرارات ƙغƜؽ 
اƅعاـ كاƅتحريض عƆى  قƊكات تبث مف أراضيƎا، خشية مما كصفتƌ بػزرع بذكر اƅفتف كبƆبƆة اƅرأم
 .اƅعƊؼ
أƄثر اƅدكؿ اƅتي يمارس عƆى إعƜمƎا تضييؽ في اƅحريات خƜؿ اƅعاميف كتعتبر مصر مف    
، حيƊما تـ 3102اƗخيريف، كتحديدا عقب عزؿ اƅرئيس اƅمصرم محمد مرسي في جكيƆية 
فرض حصار  إغƜؽ اƅعديد مف اƅقƊكات اƅديƊية، كاƅقƊكات اƅتي تؤيد اƙخكاف اƅمسƆميف، كتـ
شديد عƆى باقي اƅقƊكات حتى تضمف خركج اƅمحتكل كفؽ اƙطار اƅذم رسمتƌ اƅسƆطة، كقد  
امتدت سياسة اƅحصار اƙعƜمي اƅتي تفرضƎا اƅقاƍرة إƅى اƅقƊكات اƅتي تصƊفƎا اƅقاƍرة 
Ƅمعارضة ƅسياستƎا خارج مصر، بداية مف قƊاة اƅجزيرة مباشر مصر اƅتي أغƆقت بإتفاؽ 
دية مف اƅمƆؾ اƅراحؿ، إƅى بذؿ خطكات متسارعة ƙغƜؽ عدة قƊكات مƊاƍضة بكساطة سعك 
ƅƆسƆطة تبث مف ترƄيا كبريطاƊيا، حيث بدأت اƅخارجية اƅمصرية بتقديـ احتجاجا رسميا ƅƆخارجية 
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اƅترƄية، معترضة عƆى ذƅؾ، كمعتبرة ما يجرم عمƜ عدائيا يمثؿ اƊتƎاƄا صارخا ƅميثاؽ اƗمـ 
 .قاƊكف اƅدكƅياƅمتحدة كقكاعد اƅ
” 52“قƊاة فضائية عقب عزؿ اƅرئيس محمد مرسي مثؿ قƊاة  71كسبؽ ƅمصر أف أغƆقت 
اƙسƜمية، كاƅشباب، كƍي ” اƅرحمة”، ك”اƅحافظ”اƅƊاس، ك“اƅتابعة ƅƚخكاف اƅمسƆميف، كقƊاة 
قƊكات محسكبة عƆى اƅتيار اƙسƜمي، إضافة إƅى إغƜؽ مƄتب قƊاتي اƅجزيرة كاƅجزيرة مباشر 
 .مصر باƅقاƍرة كمƄاتبƎا في اƅخارج أيضن ا
قƊاة عراقية كعربية  21أما في اƅعراؽ فقد أثار قراري ƍيئة اƙعƜـ كاƛتصاƛت اƅعراقية إدراج 
عƆى ƛئحة اƅقƊكات اƅمحرضة عƆى اƙرƍاب، استغرابا كاسعا في اƅعراؽ، ƄكƊƌ بعد أياـ قƜئؿ 
يد اƅحريات اƙعƜمية، كا  عƜƊƌ معارضتƌ غƆؽ مف تعƎد رئيس اƅكزراء حيدر اƅعبادم بعدـ تقي
كƍذƋ اƅقƊكات ƍي بغداد كاƅبابƆية كاƅفيحاء كاƅعز كاƅتغيير كاƅغربية .بعض اƅقƊكات اƅتƆفزيكƊية
كسامراء كاƅفƆكجة، إضافة إƅى قƊكات عربية ƍي: اƅجزيرة كاƅعربية كاƅعربية اƅحدث كاƅحدث 
 .اƅمصرية كاƅتي ƅƎا مƄاتب في اƅعراؽ
اƅسƊيتيف اƅعراقيتيف ” صƜح اƅديف”ك” اƅزكراء“تـ إغƜؽ قƊاتي  6002ƅى أƊƌ في عاـ كيشار إ
، حتى أƊƎا ”عدـ اƅحيادية”بقرار مف اƅسƆطات اƅعراقية عƆى خƆفية اƛتƎامات اƅمكجƎة ƅƆقƊاتيف بػ
أرجعت سبب اƙغƜؽ إƅى اƅسياسة اƙعƜمية اƅتي تƊتƎجƎا اƅقƊاتاف في تغطيتƎما ƅƘحداث 
 .ة عƆى اƅساحة اƅعراقيةاƅجاري
أيضا أغƆقت اƅسƆطات اƅعراقية مƄتب اƅجزيرة في بغداد كأمرت اƅعامƆيف  4002كفي عاـ 
، إياد عƜكم، بإغƜؽ ”آƊذاؾ“بمغادرتƌ تƊفيذا ƅقرار حƄكمة رئيس اƅكزراء اƅعراقي اƅمؤقت 
 .قائؽاƅح” تشكيƌ“اƅمƄتب ƅمدة شƎر، كاعتبر أف اƅجزيرة تعمؿ مف خƜؿ تغطيتƎا عƆى 
Ƅما سعت اƙمارات ƙغƜؽ قƊاة اƅحكار اƅتي تتخذ مف ƅƊدف مقرا ƅƎا، بسبب تغطيتƎا Ɨحداث 
، عبر اƅضغط عƆى بريطاƊيا باƅتعاكف مع اƅسعكدية، 3102اƛƊقƜب اƅعسƄرم في مصر عاـ 
 .كتƎديد اƗكƅى بسحب صفقة بيع أسƆحة ƅƆدكؿ اƅخƆيجية إف ƅـ تستجب ƅƆقرار
Ɗاة اƅحكار مف قبؿ ƅƊدف، اƗمر اƅذم أفقد اƅشرƄة اƅبريطاƊية ƅƆصƊاعات كباƅتاƅي ƅـ تغƆؽ ق
 6قدرت قيمتƎا ما بيف ” تايفكف“اƅجكية كاƅفضائية صفقة ƅتزكيد اƙمارات بمقاتƜت مف طراز 
 .مƆيار دكƛر 01إƅى 




ƅƆسƆطة كفي اƅƄكيت، أصدرت كزارة اƙعƜـ اƅƄكيتية قرارنا بإغƜؽ قƊاة اƅيـك اƅفضائية اƅمعارضة 
أف مجƆس اƅكزراء اƅƄكيتي كافؽ عƆى مشركع Ƅما .اƅحاƄمة، عبر خطاب يكحي بإƅغاء ترخيصƎا
مرسـك بسحب اƅجƊسية اƅƄكيتية مف شخصيتيف مف اƅمعارضة ƍما أحمد اƅجبر رئيس مجƆس 
 .1إدارة اƅقƊاة، كعبد اه اƅبرغش كƍك عضك برƅماƊي سابؽ
كƗف اƅحرية اƛعƜمية ƍي اƅحرية اƛساسية في اƅمجتمع في ظؿ اƅتطكر اƅƎائؿ في مختƆؼ 
كسائؿ اƅمعرفة، كزيادة كسائؿ اƛعƜـ. كتعرؼ بأƊƎا Ƅافة أكجƌ اƅƊشاط اƛتصاƅية اƅتي تستƎدؼ 
تزكيد اƅمجتمع بƄافة اƅحقائؽ كاƗخبار اƅصحيحة كاƅمعƆكمات اƅسƆيمة عف اƅقضايا 
اƅمشƄƜت، كمجريات اƗمكر بطريقة مكضكعية كبدكف تحريؼ، مما يؤدم اƅى كاƅمكضكعات ك 
خƆؽ أƄبر درجة ممƄƊة مف اƅمعرفة كاƅكعي كاƛدراؾ بƄافة اƅحقائؽ كاƅمعƆكمات اƅصحيحة عف 
اƅقضايا كاƅمكضكعات بما يسƎـ في تƊكير اƅرأم اƅعاـ كتƄكيف اƅرأم اƅعاـ اƅصائب ƅدل 
حفيظة اƗƊظمة اƅحاƄمة، كبخاصة في مكاجƎة كسائؿ اƛعƜـ  ،فإƊƎا Ƅثيرا ما تثير2اƅجمƎكر
 اƅمƊاƍضة ƅƎذƋ اƗƊظمة مما يجعƆƎا عرضة ƅƜضطƎاد ،كاتƎامƎا بدعـ اƙرƍاب كاƙشادة بƌ. 
ƅƊخƆص اƅى أƊƌ ƅيست دكؿ اƅمشرؽ اƅعربي كحدƍا مف تƊتƎج سياسة اƅقمع اƙعƜمي كاƊتƎاؾ   
داف اƅمغرب اƅعربي كمƊƎا اƅجزائر، كƄذا اƅعديد مف دكؿ حرية اƅتعبير فحسب، بؿ ƍƊاؾ أيضا بƆ
اƅذم ƅـ يعط مسأƅة حماية حقكؽ اƛƊساف  3731اƅعاƅـ ƛسيما بعد صدكر اƅقرار اƛممي رقـ 
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يذƍب اƅبعض اƅى اƅقكؿ بطبيعة حقكؽ اƛƊساف، إƅى إعتبار أف بعضƎا ƛ سيما اƅحقكؽ    
اƅثقافية كاƛقتصادية كاƛجتماعية قد أمƊت مƄاƊƎا بيف خطاب اƅحقكؽ، رغـ ƄكƊƌ خطابا متدƊيا 
سياسية، مؤƄدا عƆى اف مصفكفة اƅحقكؽ اƅتي يحتكيƎا اƙعƜف مقارƊة باƅحقكؽ اƅمدƊية كاƅ
اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƛƊساف، اك اƅحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية فقط ƍي اƅتي تعد جديرة باƗƍمية اك 
أف اƅحقكؽ اƛقتصادية ك اƛجتماعية ك اƅثقافية تثقؿ Ƅاƍؿ اƅدكؿ ك مرجعيف ذƅؾ إƅى 1اƅعاƅمية
ئفة اƗكƅى اƅتي تتضمف اƅحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية فƎي ƍي ƛحقة مف حيث اƅظƎكر باƅطا
حقكؽ ايجابية يتطƆب إعماƅƎا أف تتدخؿ اƅدكƅة ايجابيا ƅكضعƎا مكضع اƅتƊفيذ ،ك Ƅفاƅة اƅتمتع 
بƎا بصكرة حسية ك مادية ك بمعƊى آخر فƎذا اƅƊكع مف اƅحقكؽ ƍك بمثابة تأديات يتكجب عƆى 
عƄس اƅطائفة اƗكƅى اƅتي ƛ يتطƆب اƗمر ƅƚƊتفاع بƎا مف 2اƅدكؿ تكفيرƍا ƅصاƅح اƅمƊتفعيف بƎا
اƅحقكؽ اƛجتماعية ƍي  اƅدكؿ سكل عدـ اƅتعرض ƅƘفراد أثƊاء اƅتمتع بƎا، زد عƆى ذƅؾ أف
عبارة عف مجرد كعكد مف جاƊب اƅدكƅة ƛ يمƄف اف تƄكف ابدا مكضكع طعف اماـ اƅمحاƄـ، اك 
مضمكف اƅحقكؽ اƛجتماعية يتكقؼ عƆى مدل امƄاƊات سƊدا ƅمطاƅبة قضائية باƙƅزاـ، Ƅما اف 
مقتبسيف ذƅؾ مف مدخؿ اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƛقتصادية .3اƅدكƅة في اƅتكسع في ƍذƋ اƅحقكؽ
كاƛجتماعية كاƅثقافية عƆى اعتبار اف ƍذƋ اƅحقكؽ ƅيست حقكقا حقيقة ƗƊƎا ƅيست ƅƎا اك ƛ 
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ƍذا اƅرأم مبƊي عƆى اصر اƛقتصادية في تطبيقƎا.اƅعƊ تمƆؾ اƅقيمة اƅمطƆقة، كƅƄƊƎا تعتمد عƆى
فقرة أ مف اƛتفاقية اƅذم يقكؿ أف Ƅؿ دكƅة عضك في اƛتفاقية تتعƎد باتخاذ خطكات  2اƅمادة 
باƅدرجة اƅتي تسمح بƎا مكاردƍا اƛقتصادية تƎدؼ تدريجيا ƅƆتحقيؽ اƅƄامؿ ƅƆحقكؽ اƅكاردة في 
 مف بيف ƍذƋ اƛƅتزامات ƍك تعƎد اƅدكؿ.1اƅمƜئمة اƛتفاقية اƅحاƅية عف طريؽ جميع اƅكسائؿ
.كباƅرغـ مف 2اƗطراؼ أيضا بضماف اف اƅحقكؽ اƅكاردة في اƛتفاقية تتـ ممارستƎا بدكف تمييز
ƍذا اƅتعƎد، اƛ اف اƅدكؿ اƅيـك في ظؿ حربƎا عƆى اƙرƍاب ،أضحت تمارس شتى أƊكاع اƅتمييز 
اƅدكؿ اƅتي يتƎـ شعبƎا بممارسة اƙرƍاب، اك أكƅئؾ بيف اƛفراد كƛسيما أكƅئؾ اƅقادمكف مف 
 اƛفراد اƅذيف ƅƎـ قرابة مع مف اƅتحقكا باƅجماعات اƙرƍابية، مما يعد اƊتƎاƄا ƅحقكؽ اƛƊساف.
ي اƅعمؿ كاƅحصكؿ عƆى اجر عادؿ تشمؿ اƅحقكؽ اƛقتصادية كاƛجتماعية كاƅثقافية :اƅحؽ فك 
معيشة يƄفؿ راحة ،كاƅحؽ في اƅتمتع بمستكل مف اƅاƅحؽ في اƅكا  Ɗشاء Ɗقابات مع اآخريف ك 
شتراؾ اƅحر في اƅمجتمع اƅثقافي اƛاƅمحافظة عƆى اƅصحة كاƅرفاƍية ƅƆفرد كأسرتƌ كحؽ اƅتعƆيـ ك 
،دكف أف ƊƊس اƅتأƄيد عƆى أƍمƎا أƛ كƍك اƅحؽ في اƅمقاكمة 3دكƅيةكاƅتمتع بحماية صƊاعية ك 
يف ،إƛ أف اƅحرب عƆى اƙرƍاب اƅتي جاء بƎا مف اجؿ تقرير اƅمصير اƅمبيف في ƄƜ اƅعƎد
اƊعƄست عƆى حماية ƍذƋ اƅحقكؽ باƅسƆب، كمرد ذƅؾ إƅى اƛƍتماـ اƅدكƅي  3731اƅقرار 
باƅقضاء عƆى اƅظاƍرة اƙرƍابية دكف اƛƅتفات إƅى متطƆبات اƅشعكب ،كما تقتضيƌ  مف ضركرة 
ففي ظؿ  دية كاƛجتماعية كاƅثقافية،تدخؿ اƅدكؿ ƅتمƄيف اƗفراد مف اƛƊتفاع بحقكقƎـ اƛقتصا
قكاƊيف مƄافحة اƛرƍاب، يتراجع اƅفƄر، كتخƊؽ اƅحريات كاƛبداع، كتغيب اƅثقافة اƅƊقدية، كتساء 
، حاƅة اƅبحث اƅعƆمي كاƅتربية كاƅتعƆيـ، كيغاب اƅرام كاƅتعبير، كتصادر اƅصحؼ كاƅمطبكعات
دكƅيا كداخƆيا، كذƅؾ ما Ɗستعرضƌ في جمƆة  ƅؾ اثرƋ عƆى اƅحقكؽ اƅثقافية اƅمƄفكƅة ƅƆفرد\كƅƄؿ 
اƅمطاƅب اƅتاƅية ƅيس عƆى سبيؿ اƛƅماـ بƄافة اƅحقكؽ، إƊما بإعطاء أمثƆة عف Ƅؿ فئة ،سكاء 
ƄاƊت اƛقتصادية مƊƎا اك اƛجتماعية اك اƅثقافية، بدء باƅحؽ اƗƍـ Ƅما أشرƊا سابقا كƍك حؽ 
 عƆيـ عƆى اƅتكاƅي:تقرير اƅمصير، ثـ اƅحؽ في اƅعمؿ، فاƅحؽ في اƅت
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اكؿ Ɗص يƄرس رسميا حؽ 6771يعتبر إعƜف استقƜؿ اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية عاـ      
مقاكمة اƅظƆـ كاƅطغياف، ثـ تبعتƌ مختƆؼ اƅدساتير اƗمريƄية، كƅقد جاء في اƙعƜف اƗمريƄي 
ƅكƛية بƊسƆفاƊيا اƊƌ "مف حؽ اƅشعكب حمؿ اƅسƜح ƅƆدفاع عف ƊفسƎا كعف اƅدكƅة". Ƅما Ɗص 
في مادتƌ اƅثاƊية عƆى :"إف ƍدؼ Ƅؿ  9871حقكؽ اƙƊساف كاƅمكاطف اƅفرƊسي ƅعاـ إعƜف 
تجمع سياسي ƍك اƅحفاظ عƆى حقكؽ اƙƊساف اƅطبيعية غير اƅقابƆة ƅƆتقادـ، كƍذƋ اƅحقكؽ ƍي 
مف  33اƅحرية، اƅمƆƄية، اƗمف، كمقاكمة اƅطغياف"، كتأƄد ƍذا اƅحؽ في Ɗص اƅمادة 
 1ص عƆى أف "مقاكمة اƅطغياف ƍك Ɗتيجة ƅحقكؽ اƙƊساف اƗخرل"اƅفرƊسي اƅتي تƊ3971دستكر
إف اƅمشƄƆة في مبدأ حؽ تقرير اƅمصير ƍي أف اƅدكؿ اƛستعمارية ƍي اƅتي كضعت ƍذا اƅمبدأ 
كفؽ رغباتƎا كمصاƅحƎا، كƄاƊت حاجتƎا إƅى ƍذا اƅمبدأ Ɗتيجة اƅتƊافس فيما بيƊƎا، فƄؿ دكƅة 
أمريƄية كفرƊسية كبريطاƊية كأƅماƊية في تحديد ƍذا اƅمبدأ تطعف باƗخرل، كƅƎذا ظƎرت Ɗظرية 
كضمƊƌ اƅرئيس اƗمريƄي كƅسف في Ɗقاطƌ اƗربعة عشر اƅتي  9871كأقرتƌ اƅثكرة اƅفرƊسية عاـ 
أعƆƊƎا بعد اƅحرب اƅعاƅمية اƗكƅى، ككرد في ميثاؽ اƗطƆسي بيف اƅكƛيات اƗمريƄية كبريطاƊيا 
 .1491كاƛتحاد اƅسكفيتي عاـ 
حؽ اƅبƆد في أف يختار بمؿء حريتƌ دستكرƋ -إف مفƎـك حؽ اƅشعكب في تقرير مصيرƍا يعƊي: 
كƊظامƌ اƅسياسي كأف يتمتع باƅسيادة عƆى مكاردƋ، كأف يستقؿ بإقامة عƜقاتƌ اƅتجارية، كاف 
 يصكف قيمƌ اƅثقافية كاƛجتماعية باƛستقƜؿ باختيار Ɗظاـ اƅتعƆيـ فيƌ. 
بحرية في ثركاتƎا كمكاردƍا اƅطبيعية، دكف إخƜؿ بأم مف  _حؽ اƅشعكب باف تتصرؼ
اƛƅتزامات اƅƊاشئة عف اƅتعاكف اƛقتصادم اƅدكƅي اƅقائـ عƆى اƅمƊفعة اƅمشترƄة، كحـر اƙعƜف 
 اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƙƊساف، حرماف شعب ما مف كسائƆƌ اƅمعيشية اƅخاصة.
كاختيار شƄؿ اƅƊظاـ اƅذم تراƋ  _حؽ اƅشعكب اƅمستعمرة باف تتحرر كتحƄـ ƊفسƎا بƊفسƎا،
 مƜئما.
_إف إƅحاؽ أك ضـ جزء مف دكƅة إƅى دكƅة أخرل يجب أف يƄكف عف طريؽ اƛستفتاء مف قبؿ 
 سƄاف ذƅؾ اƙقƆيـ.
                                                           
اƃحريات اƃعامة وحقوق اإƈسان، دراسة تاريخية وفƄسفية وسياسية وقاƈوƈية مقارƈة، اƃجزء اأول، احمد سƆيـ سعيفاف،  )1(
، مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية مفƌوم اƃحريات اƃعامة وحقوق اإƈسان إطارƋا اƃتاريخي واƃفƂري واƃفƄسفي، وضماƈاتƌا اأساسية
 .582-382.، ص0102بيركت، ƅبƊاف، اƗكƅى،اƅطبعة 




_إف حؽ اƅشعكب في تقرير مصيرƍا يرتب اƅمساكاة بيف اƅدكؿ باƅحقكؽ كاƛƅتزامات بغض 
 اƅƊظر عف عدد اƅسƄاف كمساحة اƙقƆيـ.
 يادة جميع اƅدكؿ كاستغƜƅƎا كاƅتخƆص مف اƅƎيمƊة اƛستعمارية كاƅتسƆط اƗجƊبي_ضماف س
 .1_عدـ اƅتمييز بيف اƅشعكب بأم شƄؿ مف اƗشƄاؿ بسبب اƅجƊس أك اƅديف أك اƅƆكف
اƅقسـ اƗكؿ في ƄƜ اƅعƎديف اƅذم جاء في مادة كاحدة ƍي اƅمادة اƗكƅى  Ƅما Ɗص عƆى ذƅؾ
كاƅتي عاƅجت حقكؽ اƅمجمكعة أك اƅجماعة فƎذƋ اƅحقكؽ مميزة عف حقكؽ اƗفراد ، حيث قررت 
اƅفقرة اƗكƅى حؽ سائر اƅشعكب بتقرير مصيرƍا ، فيما قررت اƅفقرة اƅثاƊية حؽ Ƅؿ شعب في 
ية ، كƍذƋ اƅƊصكص تعƄس أƍمية اƅدكؿ اƅƊامية اƅتي ƅـ يƄف ƅƎا اƅتصرؼ في ثركاتƌ اƅطبيع
عƊدما تمت اƅمكافقة عƆى اƙعƜف اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƙƊساف ك ƅƄƊƎا  8491أدƊى تأثير في سƊة 
ƅـ يطبؽ .إƛ أف ƍذا اƅحؽ 2أصبح ƅƎا صكت مسمكع في مƊظمة اƗمـ اƅمتحدة 6691في سƊة 
ار، مف استعمار مباشر إƅى استعمار غير مباشر، بصكرة صحيحة، كا  Ɗما تغير شƄؿ اƛستعم
كƍك اƅتبعية اƛقتصادية، فƎذƋ اƅدكؿ اƅتي Ɗصت مكاثيقƎا اƅداخƆية عƆى إقرار حؽ تقرير اƅمصير 
ƍي اƅدكؿ اƛستعمارية ƊفسƎا اƅتي اƊتƎƄت ƍذا اƅحؽ كا  ذا Ƅاف اƙعƜف اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƙƊساف 
اƅمتحدة قد أƄدت ƍذا اƅحؽ، فإف اƅعديد مف اƅدكؿ ƛ تزاؿ اƅدكƅية كقرارات اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ 
كƅعؿ خير مثاؿ يغƊيƊا عف .3تعاƊي مف اƛحتƜؿ اƛستعمارم كاƅتبعية اƛقتصادية كاƅسياسية
( فبعد ثƜثة عشر اƅبحث، ƍك ذƅؾ اƅƊƎب اƅمستمر ƅƆثركات اƅعراقية اثƊاء اƛحتƜؿ اƛمريƄي
بƆيكف دكƛر  6.91ؽ أƊفؽ اƅمسؤكƅكف في سƆطة اƅتحاƅؼ شƎرا مف تأسيس صƊدكؽ اƅتƊمية ƅƆعرا
% مƊƎا ƅƆشرƄات 06% مف مكارد اƅصƊدكؽ اƅمتاحة في ذƅؾ اƅكقت ذƍب 09أم أƄثر مف 
% فقط مƊƎا ƅƆشرƄات اƅعراقية مف دكف إجراء 2% ƅƆشرƄات اƅبريطاƊية بيƊما 11اƗمريƄية ك
حة أك غير مكجكدة أصƜ. مƊاقصات Ɗظامية، كƄاƊت معظـ اƅسجƜت اƅماƅية غير كاض
كاختفاء Ƅميات Ƅبيرة  )4(باƙضافة إƅى إضعاؼ مجƆس اƅرقابة اƅتابع ƅمجƆس اƗمف كعرقƆة عمƆƌ
مف اƅƊفط، Ƅما قدر مايؾ مكريس اƅخبير في صƊاعة اƅƊفط اƅذم Ƅاف يعمؿ ƅصاƅح كزارة 
                                                           
، دار اƅثقافة ƅƆƊشر ك اƅتكزيع ، اƅطبعة اƅثاƅثة، عماف  ، حقوق اإƈسان3ـموسوعة اƃقاƈون اƃدوƃي سƎيؿ حسيف اƅفتƜكم،  )1(
 . 77.67.ص ، 0102 اƗردف،
 .09.ص اƅمرجع اƅسابؽ،ƍادم Ɗعيـ اƅماƅƄي،  )2(
 . 87.77.، صƊفسƌسƎيؿ حسيف اƅفتƜكم، اƅمرجع  )3(
 .561 .، صƊفس اƅمرجع )4(




يكميا" ƛ  أƅؼ كخمسمائة أƅؼ برميؿ 002اƅخارجية اƗمريƄية في بغداد أف ƍƊاؾ "ما بيف 
اƊعƄس  1002مف سبتمبر  11ƅƄف بعد احداث يعرؼ مصيرƍا بسبب عدـ كجكد عدادات).
في مكاجƎة اƙرƍاب ،حيث اƗمر مع مساƅة اƅحؽ في اƅƄفاح اƅمسƆح مف أجؿ تقرير اƅمصير 
كرغـ اƅفكارؽ اƅمكجكدة بيف اƙرƍاب كحرƄات اƅمقاكمة ك اƅتي تستƊد إƅى اƅشرعية اƅدكƅية، اƊƌ 
ف اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية ƛ زاƅت تصؼ حرƄات اƅتحرر اƅكطƊي كأعماƅƎا باƙرƍاب، إƛ أ
كƛ تميز بيف اƛحتƜؿ ك عدـ اƛحتƜؿ، ك إƛ Ƅيؼ يفسر تأييدƍا ƅƜحتƜؿ اƙسرائيƆي بأƊƌ في 
Ɗظرƍا حقا شرعيا ƅƆدكƅة اƅصƎيكƊية ك اƅعدكاف اƙسرائيƆي حقا مشركعا ƅƆدفاع عف اƅƊفس، بؿ 
غ اƗمر اƅحد اƅذم تـ إتƎاـ اƗمـ اƅمتحدة مف طرؼ بعض اƅساسة اƗمريƄييف بأف تأييدƍا بƆ
ƅحؽ حرƄات اƅتحرر اƅكطƊي في اƅƄفاح اƅمسƆح تƊفيذا ƅƆحؽ اƅثابت ƅƆشعكب في تقرير مصيرƍا 
 يعد تشجيعا ƅƚرƍاب.
،بعد أف  6002ديسمبر  80اƅمؤرخ في  882/06ك ƅقد ظƎر ذƅؾ جƆيا مع صدكر اƅقرار رقـ 
ƄاƊت تؤƄد في Ƅؿ مرة عƆى حؽ اƅشعكب في اƅƄفاح اƅمشركع ƅتقرير اƅمصير، كاƛستقƜؿ، 
كفي اƅتماس اƅدعـ كاƅحصكؿ عƆيƌ ƅتحقيؽ ƍذƋ اƅغاية، اƗمر اƅذم يشƄؿ خطا فاصƜ بيف 
اƅمقاكمة اƅمسƆحة اƅتي تخكضƎا حرƄات اƅتحرر اƅكطƊي مف جƎة، كبيف اƙرƍاب مف جƎة 
تغير ƍذا اƛتجاƋ مع اƅقرار اƅمذƄكر أعƜƋ، كاƅذم جاء فيƌ باف اƅجمعية اƅعامة  ثاƊية، إƅى أف
"تعيد تƄرار إداƊتƎا ƅƚرƍاب بجميع أشƄاƅƌ كمظاƍرƋ أيا Ƅاف مرتƄبكƋ ،كحيثما ارتƄب كأيا ƄاƊت 
 أغراضƌ كأسبابƌ ، كاƊƌ يعد مف اشد اƗخطار اƅتي تƎدد اƅسƜـ كاƗمف اƅدكƅييف.
اƊƌ "قد آف اƗكاف ƅƄي تƊحي  15002تقرير اƗميف اƅعاـ ƅƘمـ اƅمتحدة ƅعاـ كقبؿ ƍذا جاء في 
جاƊبا اƅمƊاقشات اƅمتعƆقة بما يدعى "إرƍاب اƅدكƅة" فاستخداـ اƅقكة مف قبؿ اƅدكؿ مƊظـ فعƜ 
كعƆى Ɗحك شامؿ بمكجب اƅقاƊكف اƅدكƅي. ك يجب أف يفƎـ اƅحؽ في مقاكمة اƛحتƜؿ بمعƊاƋ 
غي أف يتضمف اƅحؽ في قتؿ اƅمدƊييف أك تشكيƎƎـ عمدا، كأƊا أؤيد تأييدا تاما اƅصحيح، إذ ƛ يƊب
دعكة اƅفريؽ اƅرفيع اƅمستكل إƅى كضع تعريؼ ƅƚرƍاب يكضح أف اƙرƍاب ƍك أم عمؿ ،إƅى 
جاƊب اƗعماؿ اƅمحظكرة فعƜ في اƛتفاقيات اƅقائمة ،يراد بƌ اƅتسبب في كفاة مدƊييف أك 
إƅحاؽ إصابات جسماƊية خطيرة بƎـ، بƎدؼ تركيع مجمكعة سƄاƊية أشخاص غير محاربيف أك 
أك إرغاـ حƄكمة أك مƊظمة دكƅية عƆى اƅقياـ بأم عمؿ أك اƛمتƊاع عƊƌ، كأحث بقكة قادة اƅعاƅـ 
                                                           
 .5002مف سبتمبر اƅعاـ  61-41مؤتمر قمة اƗƅفية اƅذم عقد بƊيكيكرؾ بيف  )1(




عƆى تأييد ذƅؾ اƅتعريؼ، كا  براـ اتفاقية شامƆة ƅمƄافحة اƙرƍاب قبؿ ƊƎاية اƅدكرة اƅستيف ƅƆجمعية 
 .1اƅعامة
كذƅؾ مف خƜؿ تبƊي أعضاء  6002مف سبتمبر اƅعاـ  91دعكة اƗميف اƅعاـ في  كƅقد تحققت
دكƅة ما سمي باƛستراتيجية اƅعاƅمية ƅمƄافحة  291اƅمجتمع اƅدكƅي جميعƎـ كاƅباƅغ عددƍـ 
اƙرƍاب مثƆما تƊاكƅƊاƋ في اƅباب اƗكؿ كƍي اƅمرة اƗكƅى اƅتي يتفؽ فيƎا جميع بƆداف اƅعاƅـ عƆى 
 . 2Ƅافحة اƙرƍابƊƎج مكحد ƅم
ƛسيما اƅفقرة اƗكƅى مما  882/06إƛ أف ƍذƋ اƛستراتيجية تؤسس ƅما جاء ƛحقا في اƅقرار 
قررƋ أعضاء اƗمـ اƅمتحدة كƍك "إداƊة اƙرƍاب بجميع أشƄاƅƌ كمظاƍرƋ إداƊة مستمرة كقاطعة 
يعد كاحدا مف اشد كقكية، أيا Ƅاف مرتƄبكƋ، كحيثما ارتƄب، كأيا ƄاƊت أغراضƌ، عƆى أساس اƊƌ 
اƗخطار اƅتي تƎدد اƅسƜـ كاƗمف اƅدكƅييف. كاƅمƜحظ عƆى ƍذƋ اƅعبارات اƊƌ تƄررت حرفيا في 
 ، دكف تمييز بيف اƅمقاكمة كاƙرƍاب.882/06اƅقرار 
ك في سياؽ اƅتدابير اƅرامية إƅى معاƅجة اƅظركؼ اƅمؤيدة إƅى اƊتشار اƙرƍاب قرر أعضاء ƍيئة 
اƅصراعات طكيƆة اƗمد اƅتي تحؿ بعد، كتجريد ضحايا اƙرƍاب، بجميع اƗمـ اƅمتحدة أف 
أشƄاƅƌ ك مظاƍرƋ، مف إƊساƊيتƎـ ،كغياب سيادة اƅقاƊكف، كاƊتƎاƄات حقكؽ اƙƊساف ،ك اƅتمييز 
عƆى أساس اƛƊتماء اƅعرقي كاƅكطƊي كاƅديƊي ،كاƛستبعاد اƅسياسي كاƅتƎميش اƛجتماعي 
ƅحƄـ اƅرشيد ،ƄƆƎا تشƄؿ أمثƆة ƅيست عƆى سبيؿ اƅحصر ƛƊتشار كاƛقتصادم ،كاƛفتقار إƅى ا
اƙرƍاب أƛ أف أعضاء اƗمـ اƅمتحدة يسƆمكا بأƊƌ ƛ يمƄف أف تشƄؿ مثؿ ƍذƋ اƅظركؼ ذريعة 
 .3أك تبريرا Ɨعماؿ اƙرƍاب
كƍك ما يعزز أيضا اƊقƜب اƗمـ اƅمتحدة عƆى حؽ اƅشعكب في مقاكمة اƛضطƎاد مف اجؿ 
ƍا ƛف اƅسؤاؿ اƅذم يطرح Ɗفسƌ اƊƌ في ظؿ مثؿ ƍذƋ اƅظركؼ ƛسيما إذا ما تقرير مصير 
تصاحبت مع عدـ اƅتƄافؤ في اƅقكل بيف اƅشعكب كاƗƊظمة فما ƍك اƅسبيؿ ƅتحقيؽ تقرير 
اƅمصير مع إصرار اƅمحتؿ عƆى ممارسة ƍذƋ اƗفعاؿ كƄذƅؾ بعض اƗƊظمة اƅتي تفتقر إƅى 
                                                           
، مƊشكرات زيف اƅحقكقية، اƅطبعة اƗكƅى اƃمفƌوم اƃقاƈوƈي ƃإرƋاب، دراسة تحƄيƄية تأصيƄية مقارƈةمحمكد داككد يعقكب،  )1(
 .781.681.، ص1102بيركت، ƅبƊاف،
 .052.، ص1102، مƄتبة اƅكفاء اƅقاƊكƊية، اƅطبعة اƗكƅى ، اƙسƄƊدرية، مصر،مƂافحة اإرƋابأمير فرج يكسؼ،  )2(
 .6002اƊظر اƅبƊد أ مف اƛستراتيجية اƗمـ اƅمتحدة اƅعاƅمية ƅمƄافحة اƙرƍاب اƅمعتمدة في سبتمبر  )3(




ساف كحرياتƌ اƗساسية عƆى قƎر شعكبƎا كباستعماؿ أبشع اƅديمقراطية كƛ تحتـر حقكؽ اƙƊ
 اƅكسائؿ كاƅسبؿ ƅƆحفاظ عƆى أƊظمتƎا قائمة كدكف تغيير.
اƅƄبرل حؽ اƅتدخؿ في فرض كاƅمƜحظ في إطار اƅƊظاـ اƅعاƅمي اƅجديد، أƊƌ أصبح ƅƆدكؿ 
قبؿ اƅدكؿ سياسات معيƊة عƆى اƅدكؿ اƅضعيفة ،كغاƅبا ما اƊتƎؾ حؽ تقرير اƅمصير مف أƊظمة ك 
اƅƊافذة ك اƅقكية في اƅعاƅـ ،ك إذا ƄاƊت اƅمƊظمات اƅدكƅية قد أسƎمت مساƍمة مباشرة في 
ترصيف حؽ تقرير اƅمصير ،فإƊƎا أصبحت في اƅكقت اƅحاضر اƅكسيƆة اƅتي تستخدـ ƅƆقضاء 
عƆى ƍذا اƅحؽ بسبب اƅƎيمƊة عƆيƎا مف قبؿ اƅدكؿ اƅقكية .Ƅما أف اƗƊظمة اƅعƊصرية تعد 
،اƗمر اƅذم بات يƄرسƌ مجƆس اƗمف مف خƜؿ تبƊيƌ  1Ƅبيرة في اƊتƎاؾ ƍذا اƅحؽ مشƄƆة
، كاƅذم بمكجبƌ تراجعت اƅمطاƅب اƅدكƅية حكؿ ضركرة تحديد معايير مشترƄة 3731اƅقرار 
كمقƊعة ƅƆتمييز بيف اƗعماؿ اƙرƍابية كبيف اƗعماؿ اƅتي تدخؿ في إطار ممارسة حؽ 
ر قد خƆؽ صعكبات حقيقية بحؽ قكل اƅتحرر كاƅشعكب اƅمستعمرة اƅمقاكمة، Ƅما أف ƍذا ƅقرا
،Ɗتيجة عدـ استثƊاء حرƄات اƅتحرر اƅكطƊي مف صفة اƙرƍاب، اƗمر اƅذم يجعؿ مف غاƅبية 
اƅقكل اƅتحررية قكل إرƍابية مخاƅفة ƅƆقاƊكف ،كسيجبر بقية دكؿ اƅعاƅـ عƆى تضييؽ اƅخƊاؽ عƆى 
.Ƅما احتدـ اƅخƜؼ في أعقاب صدكر اƅقرار اƛممي 2كرمكزƍاƍذƋ اƅقكل اƅتحررية ،كعƆى قادتƎا 
بيف دكؿ اƅعاƅـ اƅثاƅث بما فيƎا اƅدكؿ اƅعربية، كاƅدكؿ اƅغربية كعƆى رأسƎا اƅكƛيات  3731
اƅمتحدة اƗمريƄية حكؿ شرعية اƅƄفاح اƅمسƆح في سبيؿ اƅتحرر كاƛستقƜؿ كتقرير اƅمصير، 
ƄƊدا كايطاƅيا كƍكƅƊدا كعدد مف فقƎاء اƅغرب أف حؽ اƅشعكب فترل اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية ك 
في اƅƄفاح اƅمسƆح ƛ يسكغ استخداـ اƅقكة كاƅسƜح، كا  Ɗما اƅƄفاح باƅكسائؿ اƅسƆمية، بيƊما ترل 
دكؿ اƅعاƅـ اƅثاƅث أف اƅƄفاح يشمؿ جميع اƅتدابير اƅمƊاسبة ƅتحقيؽ تقرير اƅمصير كاƛستقƜؿ 
 .3بما فيƎا اƅƄفاح اƅمسƆح
إف حرƄات اƅتحرر اƅكطƊي في أعقاب أحداث اƅحادم عشر مف سبتمبر أصبحت أماـ مƊعطؼ 
خطير يƎدد كجكدƍا، بƆغ اƅحد اƅذم أصبح معƌ يكصؼ بأƊƎا عمƆيات تصفية مف قبؿ اƅكƛيات 
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اƅمتحدة اƗمريƄية ك حƆفائƎا ƅحرƄات اƅتحرر Ƅافة تحت مسمى مƄافحة اƙرƍاب، كيبدك أف 
 :1قاط تƎمة اƙرƍاب عƆى ƍذƋ اƅحرƄات ƍكاƅƎدؼ اƅكاضح مف إس
 تضƆيؿ اƅرأم اƅعاـ اƅعاƅمي، حتى ƛ يمƄƊƌ معرفة صاƊعي اƙرƍاب كمساƊديƌ اƅحقيقييف.-
 استخداـ اƙرƍاب ضد ƍذƋ اƅحرƄات، كضد اƅثكرات اƅتحريرية اƛجتماعية.-
 مؤيد كاƅƊصيرتشكيƌ سمعة حرƄات اƅتحرر كاƅƊضاؿ اƅكطƊي أماـ جماƍيرƋ كاƅعاƅـ، ƅيفقد اƅ-
تحضير اƅرأم اƅعاـ ƅتقبؿ اƛƊتقاـ مف تƆؾ اƅحرƄات، بحجة اƅمحافظة عƆى اƅسƆـ كاƗمف -
 اƅدكƅييف كتصكير ƊضاƅƎا عƆى اƊƌ عمؿ إرƍابي.
ƅدكƅي قد أصابƌ Ɗكع مف سبتمبر ،فاف اƅتفƄير ا 11مف اƅجدير باƅذƄر اƊƌ كبسبب أحداث 
اƅƄفاح اƅمسƆح ضد اƛحتƜؿ اƅمغاƅطات حكؿ اƙرƍاب ،ك ب Ƅثرة عدـ اƛتزاف ،بسباƅتخبط ،ك 
فركؽ ا  عطاء Ƅؿ مƊƎما مدƅكؿ اآخر، رغـ ما بيƊƎما مف Ƅرم ،فتـ اƅخƆط بيف اƅمفƎكميف ،ك اƅعس
يكƊي اƅمدعـك مف ذƅؾ بسبب اƅحمƆة اƅشرسة اƅتي يشƊƎا اƙعƜـ اƙسرائيƆي اƅصƎشاسعة ،ك 
اƅمسƆميف ة اƗمريƄية ،كذƅؾ ƅتشكيƌ صكرة اƅعرب ك ف اƅكƛيات اƅمتحدباƅذات ماƅغرب اƅمتعصب ك 
ذراعƎا في اƅجƊكب اƅƆبƊاƊي بأƊƌ عبارة عف جماعة كا عƆى حزب اه ƅساف اƅمقاكمة ك ،فأطƆق
أعماؿ اƅمƊظمات اƅكطƊية اƅتي تقكـ باƅƄفاح اƗعماؿ اƅفدائية ƅƆفƆسطيƊييف ك  إرƍابية ،ككصفكا
ما تقـك بƌ يعد إرƍابا دكƅيا، أما ما ت إرƍابية ك اƅصƎيكƊي بأƊƎا مƊظمااƅمسƆح ضد اƛستعمار 
يقـك بƌ اƅجيش اƙسرائيƆي اƅمسƆح ضد اƅفƆسطيƊييف اƅعزؿ عمؿ مشركع ك دفاع شرعي عف دكƅة 
 إسرائيؿ .
ƅقد تبƊت اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية كا  سرائيؿ مفƎـك اƅخƆط بيف اƅمقاكمة كاƙرƍاب، بشƄؿ 
باشرة ƅذƅؾ ƍي اƛعتقاƛت اƅتي تمت ضد أفراد اƅمقاكمة، ممƊƎج كمتعمد، كƄاƊت اƅƊتيجة اƅم
كƅعؿ اƅغمكض اƅذم أشاعتƌ اƅك ـ ا حكؿ  .2كاƅƊضاؿ اƅكطƊي بذريعة اƅحرب عƆى اƙرƍاب
مفƎـك اƙرƍاب ƍك اƅذم برر ƅƎا أف تدرج في قائمة اƅمƊظمات اƙرƍابية جماعات فƆسطيƊية 
اƅكطƊي ƍي في اƗغƆب حرƄات إرƍابية  كجماعات مف دكؿ أخرل حيث ترل أف حرƄات اƅتحرر
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كطبقت ذƅؾ في كقت قريب عƆى Ɗشاط عدد مف اƅحرƄات اƅفƆسطيƊية كمازاƅت تƊظر إƅى بعض 
 . 1اƅدكؿ عƆى أƊƎا داعمة ƅƚرƍاب
ف اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية استعمƆت في حربƎا ضد اƙرƍاب عƆى اƅمستكل اƅدكƅي إكمف ƍƊا ف
مصطƆحات مستحدثة مف أƍمƎا :كصؼ أم مقاكمة بكصؼ اƙرƍاب ،حتى ƛ تƆتـز في حربƎا 
ضد أفراد اƅمقاكمة اƅمشركعة بأية اƅتزامات قاƊكƊية أك أخƜقية، سكاء  في ميداف اƅمعرƄة أـ في 
ية اƅتي تعترؼ بشرعية اƅقكاƊيف اƅدكƅضاربة بعرض اƅحائط Ƅؿ اƅقرارات ك ،حاƅة اعتقاƅƎـ 
ƍك ما سيƊتج عƊƌ اƅمسƆح Ɨجؿ مقاكمة اƛحتƜؿ ،ك  بحؽ  اƅشعكب في اƅƄفاحاƅمقاكمة ك 
مƆة ƍك ما تمت مƜحظتƌ فعƜ في Ƅيفية معاة اƅمقاكمة خارج إطار اƅشرعية ،ك باƅضركرة معامƆ
تصرؼ إسرائيؿ تجاƋ اƅمقاكمة اƅفƆسطيƊية في غزة باف قامت باعتقاؿ أمريƄا ƅƆمقاكمة اƅعراقية ،ك 
في حربƎا اƅبشعة أعضاء اƅمجƆس اƅتشريعي اƅفƆسطيƊي اƅمƊتميف ƅƆمقاكمة ، كما تمت مشاƍدتƌ 
 .2ما ارتƄبتƌ مف جرائـ في حؽ اƅمدƊييفضد أƍاƅي غزة ،ك 
اƅصراع اƅمسƆح، Ɗجد اف  ƅƊخƆص في اƗخير اƅى مشاطرة اƅرأم اƅقائؿ بأƊƌ في معادƅة    
اƅطرؼ اƅمعتدم عƆيƌ ضحية اƅعدكاف بعد اف استƊفذ Ƅؿ اƅكسائؿ اƅسƆمية كاƅقاƊكƊية كاƅعسƄرية 
مع اƅدكƅي اƅمشركعة في سبيؿ استعادة حقكقƌ اƅمغتصبة، كبعد اف اƊتظر مƆيا بدكف جدكل اƅمجت
ƅتزاـ باƅقاƊكف اƅدكƅي اƛ، Ɗجد اƊƌ مف اƅمستحيؿ اف Ɗطاƅبƌ بمزيد مف عƆى امؿ اف يحؿ مشƄƆتƌ
اƊتƎاƄƌ كاƅجاƊي يحصد Ɗتائج عدكاƊƌ، ك  ، في اƅكقت اƅذم يرل فيƌ اف اƅطرؼ اƅمعتدماك بقيكدƋ
 .ƅƎذا اƅقاƊكف
عدـ اƅتعامؿ مع اƛرƍاب Ɗطاƅب اƅمعتدل عƆيƌ بضبط اƅƊفس ك Ƅما اƊƌ مف اƅمستحيؿ ايضا اف  
، كطبقا ƅذƅؾ يحؽ ƅƎذا عƆيƌ بإرƍاب مماثؿاƅمعتدم بمƊطؽ اƅمعامƆة باƅمثؿ كاƅرد اƅمتصاعد مف 
،كتقكد Ɗضاƅƌ ضد اƛستعمار اك اƛحتƜؿ اكمة كاƅتحرير اƅكطƊي اƅتي تمثƆƌاƅشعب كحرƄات اƅمق
اƛجƊبي اف يƆجا اƅى استخداـ اƅقكة كƄؿ اƅكسائؿ اƅعƊيفة ضد اƛƍداؼ اƅعسƄرية ƅƆعدك اك ضد 
ة كبشƄؿ ي اقيمت بصكرة غير مشركعاƛƍداؼ غير اƅبريئة بشƄؿ عاـ، ƄاƅمستكطƊات اƅت
اك اف تأتي ƍذƋ  Ɯؿ اƅحربي عƆى اƛراضي اƅمحتƆة قاƊكف اƛحتمخاƅؼ ƅƆقاƊكف اƅدكƅي ك 
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،مع اƅحرص عƆى أف ما 1اƛعماؿ اƛرƍابية ردا عƆى اƅممارسات اƛرƍابية اƅصادرة مف اƅعدك
كبمعزؿ عف غيرƋ مف اƅقرارات ƛ يجب اعتمادƋ مƊفردا  3731يجب اƅتأƄيد عƆيƌ ƍك اف اƅقرار 
كمف ذƅؾ بشƄؿ خاص قرار اƅجمعية ƌ مف حيث درجة اƛƅزاـ اƅقاƊكƊي،اƅدكƅية اƅتي تتساكل مع
اƊكف اƅدكƅي عف اعماؿ كتمييزƋ اƅكاضح Ɨعماؿ اƅمقاكمة اƅتي يقرƍا اƅق 5262اƅعامة رقـ 
ƅى ƅتدابير اƅرامية اتتضمف "ا بƊفس اƅمستكل أيضا إعƜƊات اƅجمعية اƅعامة اƅتيك  اƙرƍاب،
قدمتƌ مف تعريؼ ما اƛتفاقيات اƅدكƅية ذات اƅصƆة ك  غيرƍا مفاƅقضاء عƆى اƙرƍاب اƅدكƅي" ك 
 .2تحديد ƅƌƅƚرƍاب اƅدكƅي ك 
 
يقصد بحϕ العمل حϕ كل انسان في الحصϭل على عمل يقتاΕ منه ϭله الحريΔ في    
كيتضمف اƅحؽ في اƅعمؿ عددا مف اƅحقكؽ اƅمختƆفة ك اƅمتƊكعة اƅمترابطة فيما بيƊƎا،  ،3اختياره
كاحدة ƍي حماية اƅحؽ في اƅعمؿ  كاƅمتƄامƆة تƄامƜ كثيقا كحميما ، كƍي ƄƆƎا تدكر حكؿ غاية
حقكؽ اƅعماؿ. فاƅحؽ في اƅعمؿ ƅيس حقا مƊفردا أك أحادم اƗبعاد، كا  Ɗما يتضمف عددا مف ك 
تƜحمة فيما بيƊƎا، كƍي في جزء مƊƎا عبارة عف حقكؽ كحريات تقƆيدية، كفي جزئƎا اƅحقكؽ اƅم
اآخر عبارة عف حقكؽ حديثة أك مستحدثة، كƍي بعمكمƎا ترتب اƅتزامات قاƊكƊية عƆى عاتؽ 
فا يستطيع الϔرد التمتع بϬذا الحϕ، اا من خال تدخل الدϭلΔ بإيجاد فرص عمل، .4اƅدكؿ
على ظرϭف العمل، ϭاϭضاع العمال، ϭϭضع التشريعاΕ الازمΔ ϭمتابعΔ ϭالرقابΔ المستمرة 
 Ƅما يقتضي اƅحؽ في اƅعمؿ ايضا، اƅحماية مف اƅفصؿ اƅتعسفي، كاƅحؽ في اƅضمافتنϔيذها. 
اƅحؽ في شركط عمؿ مƊصفة كƛئقة  Ƅاƅظركؼ اƅمحيطة اƙجتماعي، اƅمساكاة في اƅعمؿ ك 
اƗجر، فضƜ عف اƅحؽ في اƗجر  دفكعةعطؿ ماƅعمؿ كاƅحصكؿ عƆى أكقات راحة ك ب
 اƅمƄافآت.....ك 
Ƅما يƆحؽ باƅحؽ في اƅعمؿ، اƅحؽ في اƊشاء Ɗقابات، ƍذƋ اƗخيرة اƅتي يقصد بƎا أف يستطيع 
اƗفراد تأƅيؼ Ɗقابات ƅƎـ، كأف يتمƄف أرباب اƅمƎف كاƅحرؼ مف اƛƊضماـ إƅى اƅƊقابات 
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ـ كتحسيف كضعƎـ اƛجتماعي عف طريقƎا، اƅمكجكدة، كاƛشتراؾ فيƎا، Ƅي يطاƅبكا بحقكقƎ
كاƅدفاع عف مصاƅحƎـ كتحقيؽ مطاƅبƎـ كتƊفيذ أغراضƎـ كتحقيؽ شركط أفضؿ ƅƆعمؿ عف 
إƛ أƊƌ كبحجة مƄافحة اƙرƍاب، يتعرض حؽ اƅعمؿ .1طريؽ اƅتعاقد اƛجتماعي ƅƆعماؿ
تخكؿ اƅدكƅة ƛƊتƎاƄات كخركقات Ƅثيرة خاصة في ظؿ اعƜف اƅدكƅة ƅحاƛت اƅطكارئ، اƅتي 
اعطاء سƆطاتƎا حؽ اƅزاـ اƛفراد عƆى اƅعمؿ دكف مقابؿ، فضƜ عف ذƅؾ فاف ƅقكاƊيف اƅطكارئ 
اثرƋ عƆى اƛستثمارات في اƅدكƅة، مما يؤدم اƅى اƅتقƆيؿ مف فرص اƅعمؿ، كمف ثمة ازدياد 
عؿ تجـ إƅى ƍجمة شرسة تƊاؿ مƊƌ فعƜ ك . Ƅما يتعرض اƅحؽ في اƅعمؿ اƅيك 2معدƛت اƅبطاƅة
ƍك ما ب كخاƅية مف أم معƊى أك دƛƅة ،ك اƅحماية اƅمقررة بمكجبƌ إƅى اƅعماؿ Ɗكعا مف اƅسرا
يجعؿ اƛƅتزاـ اƅخاص باحترامƌ اƅتزاما ذا أƍمية خاصة. إذ أف أكؿ ما يتعرض ƅƌ اƅعامؿ اƅيـك 
دكƅي اƅخاص مف اƅعƎد اƅ7ك6باƅرغـ مف أف اƅمادتيف ك اƅفصؿ اƅتعسفي مف مƊصب عمƆƌ، ك ƍ
اƅثقافية ƅـ تتطرقا صراحة إƅى اƅحماية مف اƅفصؿ اƅتعسفي حقكؽ اƛقتصادية كاƛجتماعية ك باƅ
عƆى اƅحماية مف ،إƛ أف اƅمƊطؽ سيستدعي اƅقكؿ باف اƅحؽ في اƅعمؿ يشتمؿ باƅضركرة 
حماية اƅحؽ في اعتراؼ اƅدكؿ باحتراـ ك ƍك اƅتزاـ يستمد في اƅحقيقة مف اƅفصؿ اƅتعسفي، ك 
اƅحؽ في  يجعؿإƅى اƅحرماف مف اƅحؽ في اƅعمؿ ،ك فاƅفصؿ اƅتعسفي مف اƅعمؿ يفضي اƅعمؿ 
ى Ƅرامة اƗفراد اƅمتأصƆة فيƎـ غايتƌ اƗساسية أƛ كƍي :اƅحفاظ عƆاƅعمؿ خاƅيا مف معƊاƋ ك 
ƍك اƗجر Ƅرامة كاحترامƎا أƛ ك ذƅؾ بتكفير عƊصر أساسي مف اƅعƊاصر اƅƜزمة ƅصياƊة اƅك 
ƅعيش اƅƜئؽ أك اƅمƊاسب ƅƆعمؿ، ساف ƅقاء عمƆƌ بما يضمف حد مƜئـ مف ااƅذم يتقاضاƋ اƙƊ
ƅذƅؾ تقتضي اƅقكاعد اƅمعمكؿ بƎا في غاƅبية دكؿ اƅعاƅـ بعدـ جكاز فصؿ اƅعامؿ أك طردƋ مف ك 
ƌ أك قدرتƌ عƆى اƅقياـ اƅعمؿ إƛ ƅسبب صحيح أك معقكؿ يتعƆؽ بسƆكؾ اƅعامؿ أك بƄفاءت
ƅعمؿ في ظركؼ معيƊة Ɨسباب تعسفية ضربا مف اƅتمييز، Ƅأف قد يعد اƅفصؿ مف اباƅعمؿ. ك 
 .3يفصؿ اƅعامؿ مف عمƆƌ Ɨسباب سياسية أك اجتماعية كƅيس بسبب مƎاراتƌ اƅمƎƊية أك سƆكƄƌ
فاƅمƜحظ اƅيكـ في اƅجزائر، أف اƅƄثير مف اƅمفصكƅيف ممف اƊتسبكا إƅى صفكؼ اƅجيش اƅكطƊي 
اƅشعبي، قد تـ فصƆƎـ تعسفيا كدكف تعكيض بعد استƄماؿ عمƆيات اƅتحرم اƅخاصة بأسرƍـ، ƛ 
                                                           
 .93.، صاƅمرجع اƅسابؽخاƅد مصطفى فƎمي،  )1(
 .851.اظيف خاƅد عبد اƅرحمف، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(
 .823.723.محمد يكسؼ عƆكاف، محمد خƆيؿ اƅمكسى، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )3(




ƅشيء إƛ Ɨف أحد أقربائƎـ ممف إƅتحقكا  باƅجماعات اƅمسƆحة ،أك أƊƌ مف اƅمكاƅيف ƅƎا، كƍك ما 
يعƊي أƛ تكقع اƅعقكبة إƛ عƆى مف تثبت عارض مبدأ شخصية اƅعقكبة ،ƍذا اƗخير اƅذم ي
ƛ يجكز أف تطاؿ أحدا غير ƍؤƛء أيا ƄاƊت تƄاب اƅجريمة أك اƅمساƍمة فيƎا ك مسؤكƅيتƌ عف ار 
صƆتƌ باƅجاƊي ،Ƅما أف اƅمقصكد بشخصية اƅعقكبة ƍك قصر آثارƍا اƅمباشرة عƆى اƅجاƊي أما 
 .1،أك سجƊƌ فإƊƎا قابƆة بطبيعتƎا ƛف تصيب اƅغيراƅمباشرة Ƅفقداف اƅعائؿ ƙعدامƌ آثارƍا غير
مما يكƅد في Ɗفسية ƍؤƛء اƅمفصكƅيف Ɗكعا مف اƙحباط كاƅيأس قد تستغƆƌ بعض اƅمجمكعات 
اƙرƍابية ƅƆدفع بƎـ إƅى اƛƊضماـ ƅصفكفƎا ƄاƊتقاما ƅما ƅحقƎـ مف ظƆـ، كƄمكرد بديؿ ƅتحقيؽ 
 اƅحياتية ،كتƆبية حاجياتƎـ اƅكجكدية.أƍدافƎـ 
تعتبر اƅحقكؽ اƅثقافية اƅعمكد اƅفقرم ƅƆحؽ في اƅتعƆيـ كحؽ اƅمشارƄة في اƅحياة اƅثقافية      
كاƅحؽ في اƛتصاƛت كاƛستعƜمات ،فƎي تحتؿ مƄاƊة بارزة في عƜقة اƙƊساف باƅمجتمع اƅذم 
رتبطة باƅحقكؽ اƛقتصادية كاƛجتماعية كاƅثقافية، كفقا ƅمقتضيات اƅمادة يعيش فيƌ، كƍي م
.Ƅما أف 6691مف اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƛقتصادية كاƛجتماعية كاƅثقافية ƅعاـ  2اƅخامسة عشر
ƍƊاؾ اƅƄثير مف اƅجƎكد اƅمبذكƅة فيما يتعƆؽ باƅممتƆƄات اƅثقافية ،مف اجؿ اƅحفاظ عƆى بعض 
ة اƗثرية اƅقديمة ،كجمع اƅƄتب كاƗرشيؼ في حاƅة اƅتدمير كاƅخسارة في حاƅة اƅتماثيؿ كاƗبƊي
اƅسرقات كاƅتخريب، إƛ أف جؿ ƍذƋ اƅجƎكد كƍذƋ اƛتفاقيات قد ضربت عرض اƅحائط في ارض 
،كبداية اƅحرب عƆى اƙرƍاب، كمف ثمة 3731اƅكاقع ƛسيما في أعقاب صدكر اƅقرار اƛممي 
اƅثقافية شأƊƎا في ذƅؾ شأف اƅحقكؽ اƛقتصادية كƄذا اƅحقكؽ اƅدكس عƆى معظـ اƅحقكؽ 
 اƛجتماعية، كمف ضمƊƎا اƅحؽ في اƅتعƆيـ.
باƙضافة 3فإذا Ƅاف ƅƄؿ إƊساف اƅحؽ في اƅتعƆيـ كفقا ƅما اقرƋ اƙعƜف اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƙƊساف   
اƗخير، يتكجب ،كبمقتضى ƍذا 4إƅى اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƛقتصادية كاƛجتماعية كاƅثقافية
                                                           
 94.،صاƅمرجع اƅسابؽƊاصر Ƅريمش خضر اƅجكراƊي ، )1(
"اƅدكؿ اƗطراؼ تقر بحؽ Ƅؿ فرد في اƅمشارƄة في اƅحياة اƅثقافية كاƛستفادة بمƊافع اƅتقدـ اƅعƆمي كتطبيقاتƌ كاƛƊتفاع بحماية  )2(
 اƅمصاƅح اƅمعƊكية كاƅمادية اƅƊاتجة عف اƛƊتاج اƅعƆمي اك اƛدبي اك اƅتي يقـك ƍك بتأƅيفƎا"
 .8491ديسمبر01اƙƊساف اƅمؤرخ في:مف اƙعƜف اƅعاƅمي ƅحقكؽ  62اƊظر Ɗص اƅمادة  )3(
 .6691مف اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƛقتصادية كاƛجتماعية كاƅثقافية ƅعاـ  41ك31اƊظر اƅماديف  )4(




عƆى اƅدكؿ اƗطراؼ بأف تجعؿ اƅتعƆيـ اƛبتدائي إƅزامي، كمتاح ƅƆجميع، كجعؿ اƅتعƆيـ اƅثاƊكم 
سكاء اƅفƊي أك اƅمƎƊي متاحا كميسكرا ƅƆƄافة Ƅذƅؾ، كجعؿ اƅتعƆيـ مجاƊيا باƅتدريج، كاƅعمؿ عƆى 
اƗطراؼ باحتراـ حرية جعؿ اƅتعƆيـ اƅعاƅي ميسكرا ƅƆجميع عƆى أساس اƅƄفاءة، مع تعƎد اƅدكؿ 
Ƅما عمƆت مƊظمة اƅيكƊيسƄك عƆى  .1اآباء في اختيار ما يركƊƌ مƊاسبا مف مدارس اƗطفاؿ
تحقيؽ ƍذا اƅƎدؼ مف خƜؿ إبراـ اƅعديد مف اƛتفاقيات اƅدكƅية اƅتي تƊص عƆى تعƎد اƅدكؿ 
تضمف إذا ƅـز اƗطراؼ بإƅغاء أم Ɗصكص أك أكامر إدارية تƊطكم عƆى تمييز في اƅتعƆيـ، كاف 
اƗمر بسف قكاƊيف اƊƌ ƛ يكجد تمييز في قبكؿ اƅطƜب في معاƍد اƅتعƆيـ، كأƛ تسمح بأم 
اختƜؼ في اƅمعامƆة بيف اƅرعايا اƅكطƊييف مف جاƊب اƅسƆطات اƅعامة ،إƛ عƆى أساس اƅجدارة 
مف صكر  أك اƅحاجة، باƅƊسبة ƅمسائؿ اƅرسـك اƅمدرسية ،كتقديـ اƅمƊح اƅدراسية، أك أم صكرة
اƅمساعدات اƅتي تقدـ ƅƆطƜب أك اƅتراخيص كاƅتسƎيƜت اƅƜزمة ƅمتابعة اƅدراسة في اƅدكؿ 
اƗجƊبية. Ƅما يتكجب عƆى اƅدكؿ اƗطراؼ أيضا بأƛ تسمح باƅƊسبة Ɨم شƄؿ مف أشƄاؿ 
اƅمساعدات اƅتي تمƊحƎا اƅسƆطات اƅعامة ƅƆمؤسسات اƅتعƆيمية بأية قيكد أك تفضيƜت تقـك 
عƆى أساس إƊتماء اƅطƜب إƅى جماعة معيƊة، كأف تمƊح اƅرعايا اƗجاƊب اƅمقيميف في فحسب 
أراضيƎا Ɗفس اƅحؽ في اƅتعƆيـ اƅذم تمƊحƌ ƅرعاياƍا. باƙضافة إƅى تعƎد اƅدكؿ بأف تضع 
 . 2كتطبؽ سياسة كطƊية تƊـ Ɗحك تعزيز اƅفرص كاƅمساكاة في اƅمعامƆة في مكضكع اƅتعƆيـ
اƅتعƆيـ Ƅاف Ɨسباب ديƊية كƛزاؿ اƅعامؿ اƅديƊي يثير بعض اƅتحفظات عƆى  اف بداية تƊظيـ    
، كƛف قطاع اƅتعƆيـ ميداƊا مف مياديف اƅكعي اƅقكمي كاƅكطƊي، 3مستكل اƅعمƆية اƅتعƆيمية ƄƄؿ
ا  يجاد اƅƊخب اƅكطƊية في اƅمجتمع ،فإƊƌ Ɗاؿ ƌ مف مƎاـ ك مسؤكƅيات في تشƄيؿ ك ƅما يؤدي
بذريعة مƄافحة اƙرƍاب، 3731رƍاب ƄƊتيجة ƅتفعيؿ اƅقرار اƛممي Ɗصيبƌ ƍك اآخر مف اƙ
اƗمر اƅذم يفسر اƅتدخؿ اƗمريƄي في اƅمƊاƍج ك اƅمؤسسات اƅتربكية بعد أحداث سبتمبر، 
كاƅذم Ƅاف بƊاء عƆى خƆفية أف اƅمƊاƍج اƙسƜمية تƊتج إرƍابييف كفؽ اƅرؤية اƗمريƄية أصبحت 
قد تاج بيئتƌ اƅثقافية كاƅتربكية كاƛجتماعية، ك ف ،كما اƅفرد إƛ Ɗتمثؿ اƅرعب في قƆكب اƗمريƄا
                                                           
، دار اƅثقافة ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƅثاƅثة، عماف اƃوجيز في حقوق اإƈسان وحرياتƊ اأساسيةغازم حسف صباريƊي،  )1(
 .032.ص ،1102اƗردف،
 .9691كاƅتي دخƆت حيز اƅتƊفيذ سƊة  0691اتفاقية مƊظمة اƅيكƊيسƄك اƅمتعƆقة بمƄافحة اƅعƊصرية في اƅتعƆيـ ƅسƊة  )2(
، دار قƊديؿ ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƛكƅى حقوق ااƈسان، اƃحريات ااساسيةمازف ƅيƆك راضي، حيدر أدƍـ عبد اƅƎادم،  )3(
 .361 .، ص8002عماف، اƛردف، 




ما اƅديƊية ƛسية عدة تغيير مƊاƍجƎا اƅتعƆيمية ك طƆبت اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية مف دكؿ عربي
يرل عƆماء اƅƊفس كاƗخƜؽ اƅعربية اƙسƜمية  ك  تغرس قيما مغايرة ƅƆقيـƅتƄكف مسايرة ƅƆغرب ك 
جاƊبا Ƅبيرا مف اƅعدكاف يأخذ مف اƅبيئة اƛجتماعية  إذ يتأثر اƅعدكاف ،إƅى حد  اƅتربكم أف ƍƊاؾ
أف اƙƊساف بإمƄاƊƌ أف يƄكف بيع اƛجتماعي في اƅكسط اƗسرم كاƛجتماعي ،ك بعيد بعمƆية اƅتط
مر بتربية ثقافية تمجد ا  ذا ارس اƅعƊؼ كاƅعقكبات اƅبدƊية .ك عدكاƊيا إذا مر بتƊشئة أسرية تم
تعتبرƋ مف اƅبطكƅة، كƍƄذا فإف اƅبيئة اƅتربكية اƅتعƆيمية يمƄف أف تƄكف مصدرا ƅعقƆية ك اƅعدكاف 
يـ ما يعƊي حتما عكƅمة اƅعدكاف كذƅؾ مف خƜؿ اƅتعƆاƅغطرسة كاƅعدكاف ،كعكƅمة اƅتربية ك 
.فضƜ عف ذƅؾ فاف اƅعديد مف اƅدكؿ اƗكربية كعƆى 1تثقيفية مختƆفة اƅمستكياتتجارب تعƆيمية ك 
فرƊسا قد مƊعت اƅƄثير مف اƅفتيات اƅمسƆمات مف مزاكƅة دراستƎف ما ƅـ يتخƆيف عف ارتداء  رأسƎا
اƅتعƆيمية يسير ضمف خطة ممƊƎجة اƅحجاب كاƅخمار. كƄما يبدك اƅيكـ فإف تدمير اƅعمƆية 
Ƅف اƅتعƆيمية إƅى مكاقع عسƄرية كاستخباراتية ،كمراƄز ƅƜعتقاؿ بسبؿ شتى ،مƊƎا تحكيؿ اƗماك 
جة اƙجراءات اƅكقائية اƗمƊية اƙغƜؽ ƅمدة طكيƆة ،بحكاب إضافة إƅى اƅتدمير اƅمتعمد ك جاƛستك 
ذا اƙرƍاب ،اƅمتمثؿ باƛقتحاـ ƅـ يƊج معƎدا أك مدرسة أك جامعة ،فاƅƄؿ ذاؽ Ɗصيبƌ مف ƍك 
ا  ƅقاء اƅقƊابؿ اƅمسيƆة ƅƆدمكع ،إƅى اƙغƜؽ ƅمدة طكيƆة Ƅما عاƊت كاƛعتقاؿ اƅعشكائي ك 
اƙغƜؽ اƅقسرم كƅمدة طكيƆة. كتشير اƙحصائيات اƅتعƆيمية اƅمختƆفة مف اƙقفاؿ ك ت اƅمؤسسا
مدرسة ،خفض مƊƎا اƛحتƜؿ  3431في فƆسطيف إƅى أƊƌ كبعد أف كصؿ عدد اƅمدارس إƅى 
أخرل إƅى  21حكؿ مدرسة ،ك  74ا ،كدمر بشƄؿ ƊƎائي مدرسة ،عبر قصفƎ 161اƙسرائيƆي 
ؿ مدرسة مƊاطهؽ تماس مع جƊكد اƛحتƜ 572أصبحت رسة ،ك مد 471ƄƊات ƅجƊكدƋ ،كأغƆؽ ث
إƅى مدارسƎـ بفضؿ أƅؼ طاƅب  09أعاؽ جيش اƛحتƜؿ كصكؿ اƅذيف اقتحمكا اƅعشرات مƊƎا ك 
مف أصؿ  %09اƙغƜؽ  ككصؿ اƅƊقص في اƅƎيئات اƅتدريسية إƅى ما Ɗسبتƌ سياسة اƅحصار ك 
مف مدرسي اƅمدارس اƅحƄكمية ،يضاؼ إƅى ذƅؾ تجميد اƗمكاؿ اƅفƆسطيƊية ƅدل  37162
سƆطات اƛحتƜؿ ƅمƊع تمكيؿ اƅعمƆية اƅتربكية اƅتعƆيمية Ɨطفاؿ فƆسطيف ثـ إف قطاع اƅتعƆيـ 
ƅدكريات رقابة صارمة عƆى اƅƄتب كافƄرم كثقافي ،ترجـ بفرض قيكد ك  عاƊى مف إرƍاب
قع عƆى Ɗماذج معيƊة تقيد Ƅاف عƆى اƅƄثير مف ƍيئات اƅتدريس أف يك ث اƅعƆمي ،ك كعمƆيات اƅبح
                                                           
 .581.، ص0102، دار اƅثقافة ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƅثاƅثة، عماف، اƗردف،حقوق اإƈسانسƎيؿ حسيف اƅفتƜكم،  )1(




ƍذا ما تـ باƅفعؿ بعد أف رفض اƅمدرسكف اƅتكقيع مما كا  ƛ تـ إبعادƋ خارج اƅبƜد ،ك آراءƋ ،حريتƌ ك 
 .1أدل إƅى إبعاد اƅƄثير مƊƎـ
حرؽ أدت إƅى  3002فضƜ عف ذƅؾ ،فاف عمƆية غزك اƅعراؽ بحجة مƄافحة اƙرƍاب اƅعاـ 
أفريؿ، كسرقة Ɗحك ربع مجمكعات اƅƄتب أك حرقƎا  21ك  01اƅمƄتبة اƅكطƊية في بغداد في 
ƅعƆـ، Ƅما أحرقت دار ا -كقد ƊƎب اƅƆصكص كأحرقكا مجمكعات اƅمخطكطات في بيت اƅحƄمة
      4002أفريؿ  21ك  01تمت مƎاجمة اƅمتحؼ اƅكطƊي ثƜث مرات بيف مƄتبة اƗكقاؼ ك 
أƅؼ قطعة بما فيƎا اƅتماثيؿ كاƅسيراميؾ، كاƗƅكاح اƅمسمارية، كقد  51ك 41ا بيف كƊƎبكا م
سƊة قبؿ اƅميƜد،  0013إختفى اƅتمثاؿ اƅمرمرم اƅشƎير "اƅسيدة كرقاء" اƅذم يعكد تاريخƌ إƅى 
Ƅما أƅحقت قكات اƅتحاƅؼ أضرارا باƅمكاقع كاƅمباƊي اƅتاريخية بما فيƎا اƅمƊطقة اƅمرƄزية في 
Ƅما دمر قصؼ  4002اƅƊجؼ اƅمقدسة خƜؿ اƅمكاجƎة مع جيش اƅمƎدم في أكت مديƊة 
إضافة إƅى اƅعديد مف اƅمباƊي  4002مسجدا في اƅƎجكـ عƆى اƅفƆكجة في Ɗكفمبر  56اƅتحاƅؼ 
 .2اƅقديمة في تƆعفر، اƅرمادم، سامراء...Ƅما أقاـ اƅعدك قكاعدƋ في اƅمكاقع اƅقديمة ƅبابؿ كأكر
مف اƅحقكؽ اƅمƎمة اƅتي يجب عƆى اƅدكƅة تكفيرƍا ƅƚƊساف ƍك حقƌ في اƅتمتع بمستكل    
معيشي مƊاسب ƅƌ كƅعائƆتƌ، كبأعƆى مستكل مف اƅصحة اƅبدƊية كاƅعقƆية كاƅƊفسية، عف طريؽ 
قؿ  تكفير اƅكسائؿ اƅƜزمة ƅذƅؾ، ƅƆجميع كدكف تمييز. ƅƄف كفي ظؿ قكاƊيف مƄافحة اƛرƍاب،
اƛƍتماـ باƅصحة اƅعامة ƅƘفراد، كقƆت قدرة اƅدكƅة عƆى تكفير اƅضماف اƛجتماعي اƅƜـز ƅƎـ 
مف أجؿ تحسيف اƅمستكل اƅمعيشي كاƅصحي  كاƛجتماعي عمكما، فتكسعت دائرة اƅمرض 
، كذƅؾ ƄƆƌ Ɗتيجة اƛƍتماـ اƅƄƆي باƗكضاع اƗمƊية في ظؿ غياب شبƌ ƄƆي 3كاآفات اƅصحية
 باƅصحة اƅعامة.ƅƆعƊاية 
اƅمتعƆؽ بمƄافحة اƙرƍاب، ƛسيما 3731فƆقد تميزت اƅمرحƆة اƅƜحقة ƅصدكر اƅقرار اƛممي    
اثƊاء اƛعماؿ اƅعسƄرية باƛعتداء اƅصارخ عƆى اƅحؽ في اƅصحة، مف خƜؿ استƎداؼ اƅمƊشآت 
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ƙرƍابييف، اƅصحية اƅمتعمد، اƅتي تكفر اƅخدمات اƅعƜجية كاƅكقائية ƅƘشخاص، بحجة ضرب ا
 باƅرغـ مف اف ƍذƋ اƅمƊشآت محمية بمقتضى قكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي.
ايف Ƅاف مستشفى  5102حتى ƛ Ɗذƍب بعيدا، Ɗعكد اƅى اƅثاƅث مف شƎر أƄتكبر اƅعاـ    
قƊدكز اƅتابع ƅمƊظمة أطباء بƜ حدكد كاƅكاقع في أفغاƊستاف عرضة ƅƆقصؼ مف قبؿ اƅطائرات 
مف أطباء 21ضحية مف بيƊƎـ 91ة ƅحƆؼ اƅƊاتك، كقد خƆؼ ƍذا اƅقصؼ اƅعسƄرية اƅتابع
مف اƅمرضى اƅذيف ƄاƊكا يرقدكف بقسـ اƅعƊاية اƅمرƄزة. كعƆى اƅرغـ مف اتصاؿ 7اƅمƊظمة، ك
أعضاء اƅمƊظمة بقيادات اƅحƆؼ، كƄذا اƅمسؤكƅيف اƅعسƄرييف بكاشƊطف عƊد سقكط اƅقƊبƆة اƗكƅى 
كتسع عشرة دقيقة صباحا، إƛ اف اƅقصؼ استمر اƅى غاية  عƆى اƅمستشفى في حدكد اƅثاƊية
اƅثاƅثة كثƜثة عشرة دقيقة صباحا، مما يبيف اƙصرار عƆى استƎداؼ ƍذا اƅمشفى. كاƅذم Ƅاف 
يحكم زƍاء اƅمئتي شخص بداخƆƌ. Ƅما يعد ƍذا اƅمشفى اƅكحيد في اƅمƊطقة اƅذم يمƄƊƌ معاƅجة 
رئاسي اف اƅجƊراؿ اƗمريƄي جكف Ƅامبؿ قدـ  اƅمصابيف بجركح حرجة. كقد جاء في بياف
.ƅيظƎر اƅمغزل اƅحقيقي مف بحث اƅكƛيات اƅمتحدة 1تفاصيؿ ƅƆرئيس كاعتذر عف اƅحادث
اƛمريƄية عف اƅحصاƊة ƅجƊكدƍا مف سƆطاف اƅمحƄمة اƅجƊائية اƅدكƅية، بمقتضى قرار مجƆس 
 .22241اƗمف 
بية اƅسعكدية مستشفى حيداف اƅتابع ƅمƊظمة Ƅما قصفت قكات اƅتحاƅؼ بقيادة اƅممƆƄة اƅعر    
أطباء بƜ حدكد باƅيمف، باƅرغـ مف اف ƍذا اƗخير Ƅاف يحمؿ شعار اƅمƊظمة كاسمƎا عƆى 
سطحƌ، كأف اƅمƊظمة ƄاƊت في كقت سابؽ قد زكدت قكات اƅتحاƅؼ بإحداثيات اƅمشفى كذƅؾ 
Ƅؿ شƎر عƆى اƗقؿ Ƅإجراء قبؿ ستة أشƎر مف كقكع اƅقصؼ، كقامت بتأƄيد اƛحداثيات مرتيف 
 متبع ƅتفادم اƛستƎداؼ باƅغارات.
ƄيƆكمترا كيستقبؿ في 08كيعد ƍذا اƅمستشفى اƅمƊشاة اƅطبية اƅكحيدة في دائرة Ɗصؼ قطرƍا    
مصاب، إƛ  0043قاـ بعƜج  5102حاƅة طكارئ في اƗسبكع، Ƅما اƊƌ مƊذ مام  051اƅعادة 
 أƊƌ مغƆؽ في اƅكقت اƅحاƅي.
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 21، كاƅذم تـ بمكجبƌ اƅتجديد ƅقكات اƗمـ اƅمتحدة اƅعامƆة في اƅبكسƊة كاƅƎرسؾ ƅمدة 2002/70/21اƅصادر في  اƅقرار )2(
مف ƊظامƎا  61شƎرا بعد أف أدرج بƎذا اƅقرار فقرة يطƆب فيƎا مجƆس اƗمف مف اƅمحƄمة اƅجƊائية اƅدكƅية كاستƊادا إƅى اƅمادة 
ƅمسؤكƅيف اƅرسمييف أك اƅجƊكد اƅعامƆيف في اƅقكات اƅدكƅية عدـ إجراء أم تحقيؽ، اƗساسي أƊƌ في حاؿ Ɗشكء Ɗزاع حكؿ أحد ا
 شƎرا آخر في Ƅؿ مف اƗكؿ جكيƆية مف Ƅؿ سƊة بمكجب اƅفصؿ اƅسابع. 21شƎرا كتجدد ƍذƋ اƅمƎƆة ƅمدة  21أم تكقيؼ ƅمدة 




دير أطباء بƜ حدكد في اƅيمف حسف بكسƊيف اف اƅمشفى يقع في قرية اغƆب بيكتƎا كقاؿ م   
مف اƅطيف، كƛ يكجد ƍدؼ عسƄرم ثابت اƅى جكارƍا، Ƅما ƅـ تظƎر مزاعـ بتكاجد قكات حكثية 
في اƅمƊطقة، اك باستخداـ اƅمشفى في أغراض عسƄرية، كقد أدل ذƅؾ اƅقصؼ اƅى تدمير حجرة 
ساـ اƅمرضى اƅمقيميف كاƅمعمؿ، كجƊاح اƅكƛدة، كأضر Ƅثيرا بƊكافذ اƅمشفى اƅطكارئ باƅƄامؿ، كاق
. كعƆى اƅرغـ مف إداƊة اƗميف اƅعاـ ƅƘمـ اƅمتحدة ƅمثؿ ƍذƋ اƅخركقات اƅتي تطاؿ 1كجدراƊƌ
حقكؽ اƛƊساف، اƛ اƊƌ اƅى غاية اƅيكـ ƅـ يتـ فتح تحقيؽ رسمي كمعاقبة مرتƄبي مثؿ ƍاتƌ 
 اƛƊتƎاƄات.
اƅعمƆيات اƅحربية كحدƍا مف تƊتƎؾ اƅحؽ في اƅصحة، بؿ إف إعماؿ اƅعقكبات  كƅيست  
اƛقتصادية في مكاجƎة اƅدكؿ اƅمتƎمة باƙرƍاب يعد اƅعامؿ اƅرئيس في اƛعتداء عƆى اƅحؽ في 
اƅصحة ƛسيما كأƊƌ يعد مف قبيؿ اƅعقكبات اƅجماعية اƅمƊƎي عƊƎا بمكجب اƅقاƊكف اƅدكƅي، ƗƊƎا 
أضرارا كخيمة تطاؿ حياة اƗطفاؿ كاƅƊساء كاƅشيكخ كاƅعجزة Ɗتيجة Ɗقص اƛدكية  غاƅبا ما تخƆؼ
كاƅمكاد اƅغذائية ككسائؿ اƅحماية مف اƛمراض ،مثƆما اثبتƌ اƅكاقع اباف تطبيؽ اƅعقكبات 
اƛقتصادية ضد اƅعراؽ كاƅتي ƅـ تستثف حتى اƅمكاد اƅغذائية كاƅطبية ƗƊƎا شمƆت عمƆيات 
ƅصعبة ،كاƅذم ƛ يمƆؾ اƅماؿ ƛ يستطيع شراء اƅغذاء كƛ اƅدكاء اƅشيء اƅذم اƅتمكيؿ باƅعمƆة ا
.مثƆما بيƊتƌ دراسة مطكƅة Ɗشرƍا صƊدكؽ 2يعتبر خرقا ƅقكاعد حقكؽ اƛƊساف كحرياتƌ اƛساسية
رعاية اƅطفكƅة كاƗمكمة اƅتابع ƅƘمـ اƅمتحدة باƅتعاكف مع كزارة اƅصحة اƅعراقية، كاƅتي افصحت 
Ɗتيجة تƆكث 8991ك1991طفؿ دكف اƅخامسة مف اƅعمر تكفكا بيف أعكاـ 000005بأف حكاƅي 
 .3اƅمياƋ، كتفشي اƛمراض، كسكء اƅتغذية، باƙضافة اƅى اƅمصابيف باƅحركؽ كاƙسƎاƛت
مف أقدـ اƅحريات اƅمعترؼ بƎا دكƅيا حرية اƅديف. ƅƄؿ فرد اƅحؽ في حرية اƅتفƄير كاƅضمير،    
كاƅديف، صياغة Ɗجدƍا في غاƅبية اƅكثائؽ اƅدكƅية كاƛقƆيمية. كتعد حرية اƅعقيدة إحدل اƅحريات 
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 .98،58.ص
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باه كعباداتƌ اƅعامة اƅمرتبطة بحرية اƅرأم كاƅتعبير، فƎي حرية ƅƆفƄر اƅيقيƊي كاƛقتƊاع كاƛيماف 
، كƍي شعبة مف eulosba tse ecneicsnoc ed étrebil alكمعبكداتƌ، كحرية اƛعتقاد مطƆقة 
شعب اƅفƄر. كتعرؼ حرية اƅعقيدة أيضا بأƊƎا حرية اƛƊساف في اف يعتقد قƆبƌ كضميرƋ عƆى 
ف Ɗفسƌ اƛيماف بشيء معيف ايماƊا سƆيما مف اƅشؾ مبƊيا عƆى عقيدة راسخة اƅـز فيƎا اƛƊسا
كƅقد أكƅت اƅمحƄمة اƗكربية ƅحقكؽ . 1كعاƍدƍا عƎدا راسخا في اƛيماف كبما استقر في قƆبƌ
اƙƊساف عƊاية Ƅبيرة ƅƆحرية اƅديƊية بؿ ذƍبت إƅى حد اƅتضحية بحرية اƅتفƄير ƅصاƅح اƅحرية 
 /c tutitsni j _regnimerpotto(في قضية  4991/أيƆكؿ/02اƅديƊية في قرارƍا اƅصادر في 
)حيث كافقت اƅمحƄمة باƅفعؿ عƆى عمؿ اƅدكƅة بمصادرة شريط سيƊمائي يتعرض ehcirtuA
باƅتحقير ƅƆعقائد اƅديƊية، بداعي أف بعض اƅمؤمƊيف شعركا بأƊƎـ "جرحكا بأحاسيسƎـ اƅديƊية 
بطريقة غير مبررة كمƎيƊة" كذƅؾ عƆى اƅرغـ مف اƊƌ تـ تƊبيƌ اƅمشاƍديف حسب اƗصكؿ حكؿ 
Ɗد اƅدخكؿ إƅى قاعة اƅسيƊما كفي كثائؽ تقديـ اƅشريط .قرار يƆفت اƛƊتباƋ إƅى طبيعة اƅشريط ع
اƗخرل" Ƅما أف مؤتمر اƗمف  كاƅحرياتاƅتعارض اƅذم يمƄف أف يحصؿ بيف اƅحرية اƅديƊية 
أداف عدة دكؿ كاƊتقدƍا بداعي أعماƅƎا  9991مارس  22كاƅتعاكف في أكربا اƅذم عقد في 
ية كخصكصا في فرƊسا حيث تكجد "ƅجƊة برƅماƊية ƅƆƊضاؿ ضد اƅمƊاƍضة ƅƆطكائؼ اƅديƊ
اƅذم يعزز تدارؾ كمعاقبة اƅحرƄات اƅطائفية  1002جكاف  21اƅطكائؼ "باƙضافة إƅى قاƊكف 
اƅتي تعتدم عƆى حقكؽ اƙƊساف كاƅحريات اƗساسية كيؤسس آƅية حؿ اƅطكائؼ اƅتي "تƎدؼ 
اƅحفاظ كاستغƜؿ اƅخضكع اƅƊفسي أك اƅبدƊي  أƊشطتƎا أك يƄكف مف شاف ƍذƋ اƗƊشطة خƆؽ أك
 .    2ƅƘشخاص اƅمشارƄيف في ƍذƋ اƗƊشطة
فإذا ƄاƊت بعض اƅƊصكص اƅدكƅية تكضح بأف ƛ أحد يتعرض ƅƆعƊؼ اƅذم يؤثر عƆى حرية 
اƅديف اƛ اف كاقع اƅحاؿ ƍك اف اƅحرية اƅديƊية ربما يتـ تعريضƎا ƅبعض اƅقيكد اƅتي يقرƍا 
مف اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƅمدƊية  81كاƅمثاؿ اƅكاضح عƆى ذƅؾ ƍك ما كرد في اƅمادة اƅقاƊكف، 
تصرح بأف حرية ممارسة اƅديف اك  3كاƅسياسية اƅتي تضمف حرية اƅديف إƛ أƊƎا في اƅفقرة 
اƅمعتقد يمƄف اف تƄكف مصكغة فقط ƅتƆؾ اƅقيكد اƅتي يقرƍا اƅقاƊكف، كاƅضركرية ƅحماية اƗمف 
 اـ، اƅصحة اك اƛخƜؽ اك اƅحقكؽ اƛساسية كحرية اآخريف.اƅعاـ كاƅƊظ
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كمف اƅƊاحية اƅعمƆية فإف اƅفقرات اƅتي تسمح باƅتراجع اك اƅتƊصؿ كاƅقيكد اƗخرل غاƅبا ما يتـ 
.  كƙف 1استعماƅƎا مف طرؼ اƅدكؿ ƅتبرير قيامƎا باƊتƎاؾ اƅتزاماتƎا في مجاؿ حقكؽ اƛƊساف
رية اƅتعƆيـ ƗطفاƅƎـ طبقا ƅمعتقداتƎـ اƅديƊية في غاƅب اƗحياف Ƅاف يمƄف ƅƖباء أف يضمƊكا ح
فإƊƌ في اƗحياف اƗخرل ƛ زاƅت اƅعديد مف مؤسسات اƅدكƅة في دكؿ أخرل ƍي اƅتي تقرر ما 
يجب عƆى اƅرجؿ كاƅمرأة اف يعتقدكا كاف ƍƊاؾ ضميرا رسميا كاف اƅƊاس غير مسمكح ƅƎـ 
ف اƅتمييز بسبب معتقداتƎـ، كاف اƅتسامح في ƍذƋ اƅقضايا بممارسة ديƊƎـ، كاƊƎـ ربما يعاƊكف م
ƍك مكضكع جديد Ɗسبيا. ƛسيما في ظؿ عدـ كجكد تعريؼ جامع ماƊع ƅƚرƍاب، مما أدل اƅى 
اتخاذ تدابير كا  جراءات قاƊكƊية مف قبؿ بعض اƅدكؿ تتƜءـ كمصاƅحƎا ،كطبيعة تفسيرƍا ƅƆظاƍرة 
طƆؽ اƅعƊاف ƅƎذƋ اƅدكؿ ƅكضع قكاƊيف خاصة بمƄافحة اƙرƍابية، كفؽ اƍكائƎا، اƗمر اƅذم ا
اƙرƍاب اƊطƜقا مف تكجƎاتƎا اƅفƄرية ،كمصاƅحƎا اƅسياسية كاƛقتصادية بؿ كحتى اƅديƊية ،مما 
أدل اƅى اƅخƆط بيف حرية اƅرام كاƅتعبير كفكضى اƛساءة ƅƘدياف، فƆƄؿ شعب مقدساتƌ كرمكزƋ 
بث، كا  ذا ƄاƊت حرية اƅرأم كƄاف اƅتعبير عف ƍذƋ اƅديƊية اƅتي يحرص عƆى حمايتƎا مف اƅع
اƅحرية حقا مƄفكƛ بحƄـ اƅقاƊكف كاƅمحافؿ اƅعاƅمية اƅمƎتمة بحقكؽ اƙƊساف فإف تƆؾ اƅمعتقدات 
اƅديƊية اƅراسخة ƅدل اƅشعكب فضƜ عف اƅرمكز اƅديƊية ƅƎذƋ اƅمعتقدات ƅيست ميداƊا مباحا 
ة اƅرأم. كمف ثـ يجب عدـ اƅتعرض ƅتƆؾ اƗمكر بما ƅƆتƊاكؿ باƅتجريح كاƛزدراء تحت دعكل حري
مف شأƊƌ زرع اƅبƆبƆة في اƗƊفس كمف ƍƊا تأتي أƍمية ترسيخ تƊظيـ سƆيـ كضكابط حقيقية ƅحرية 
 .2اƅعقيدة كممارسة اƅشعائر اƅديƊية
، تأثرت اƅتشريعات اƅعاƅمية باƗفƄار 1002ƅƄف بعد أحداث اƅحادم عشر مف سبتمبر اƅعاـ 
ت اƅسياسية اƅمعاصرة ƛسيما تƆؾ اƅتي تجعؿ مف اƙسƜـ اƅخطر اƅƄبير عƆى استقرارƍا كاƅƊظريا
كأمƊƎا، ما دفعƎا اƅى اƗخذ بعدـ كجكد مكاƊع مف إصدار قكاƊيف تسƎـ في اƊتƎاؾ حقكؽ 
اƛƊساف، سكاء بشƄؿ مباشر اك غير مباشر، مادامت أƊƎا تحافظ عƆى ƍكيتƎا اƅثقافية كاƅƆيبراƅية 
كتجد ƍذƋ اƅفƄرة أف كجكد ƍكيات كثقافات متعددة كمخاƅفة ƅفƄرƍا اƅƆيبراƅي داخؿ اƅخاƅصة، 
بƆداƊƎا كمجتمعاتƎا ƍك اƅمسبب اƅرئيس ƙƊتقاؿ اƙرƍاب اƅى داخؿ أراضيƎا كممارستƌ ضد 
مجتمعاتƎا، مما اƊعƄس سƆبا عƆى شƄؿ كطبيعة اƅقكاƊيف اƅتي يضعƎا كيقرƍا اƅمشرع فيƎا 
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ر مثاؿ عƆى ذƅؾ، Ɗجد اف بعض Ɗصكص "قاƊكف مƄافحة اƙرƍاب ƅمƄافحة اƙرƍاب، كخي
اƅتي تƊص عƆى معاقبة اƅشخص اƅذم يمتƊع عف اƅتخƆي عف أم  39في مادتƌ اؿ1اƅبريطاƊي" 
جزء مف مƜبسƌ اذا ما طابت اƅشرطة مƊƌ ذƅؾ باƅسجف، كاƅذم يفƎـ مف ƍذا اƅƊص كبشƄؿ 
مف اƅتقارير كاƅشƄاكل اƅى مƊظمات حقكؽ صريح اƅƊساء اƅمسƆمات اƅمحجبات اذ كردت اƅƄثير 
اƛƊساف حكؿ عمƆية اƅƊزع اƅقسرم ƅƆحجاب بƊاء عƆى طƆب اƅشرطة اƅبريطاƊية كƍي بذƅؾ تƊتƎؾ  
 .2احد اƍـ اƅحقكؽ اƙƊساƊية كƍك اƅحؽ في حرية اƅعقيدة
ƅƊخƆص اƅى اف تكسيع صƜحيات اƗجƎزة اƗمƊية كاƅقضائية فيما يتعƆؽ بمساƅة معاƅجة    
ƙرƍاب، عبر إعطائƎا اƅغطاء اƅشرعي، كاƅقاƊكƊي، يدفعƎا اƅى اƅتجاكز عƆى اƅديمقراطية ذاتƎا، ا
كباƅكقت Ɗفسƌ، أصبحت قيدا عƆى حقكؽ اƛƊساف كحرياتƌ، كخاصة في مكاجƎة اƗقƆيات اƅعربية 
كاƅمسƆمة، اƅشيء اƅذم بات يƎدد كاقع اƅحماية اƅدكƅية ƅحقكؽ اƛƊساف اƄثر مف اƅƊشاطات 
رƍابية ذاتƎا، كفي حاؿ عدـ كجكد آƅيات بديƆة تƄفؿ اƅتكفيؽ بيف مƄافحة اƙرƍاب، كحماية اƙ
حقكؽ اƛƊساف، سيؤدم اƛمر حتما اƅى تحكؿ ضحايا ƍاتƌ اƛƊتƎاƄات اƅى زمر إرƍابية جديدة 
تسعى اƅى تقكيض سƆطة دكƅة اƅقاƊكف في تƆؾ اƅدكؿ ،اƅتي اƊحرفت اƗجƎزة اƅقاƊكƊية كاƅقضائية 
يƎا عف اƅمثؿ اƅعƆيا، اƅقائمة عƆى اƅعداƅة، كاحتراـ حقكؽ اƛƊساف كحرياتƌ اƗساسية.كاƅكاقع أف ف
اƅمشƄƆة في حقكؽ اƙƊساف ƍي مشƄƆة آƅية اƅتطبيؽ إذ أف اƅتطبيؽ ƛ يƄكف مف قبؿ اƅدكؿ 
كاƅسƆطات أيا ƄاƊت اƅسƆطات في مقابؿ أصحاب اƅحقكؽ، فاƅمƜحظ مف خƜؿ اƅعƎديف اƅدكƅييف 
Ɔكƍما مف طرؽ ككسائؿ كأجƎزة متخصصة ذات صƜحيات متعددة ، تƄكف ƄفيƆة ƅيس برصد خ
خركقات حقكؽ اƙƊساف ƍƊا كƍƊاؾ كبشƄؿ اƊتقائي، كƄتابة اƅتقارير، بؿ أف تتجاكز ذƅؾ ƅتتكƅى 
مƜحقة اƅمتجاكزيف عƆى حقكؽ اƙƊساف كمعاقبتƎـ دكƛ كأفرادا، في أم مƄاف كزماف. كƊحف Ɗؤيد 
ذم يقكؿ بأƊƌ "ƛ قيمة ƅƆƊص إذا ƅـ يƄف أماـ اƅفرد أك اƅمجمكعة صاحبة اƅحؽ سبيؿ اƅرأم اƅ
ƅƆمطاƅبة بإعماƅƎا، أك عƆى كجƌ اƅتحديد جƎة يجكز ƅƎا اƅشƄكل إƅيƎا كاƛستعاƊة بƎا عƆى 
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ƅقد اƍتـ اƅفقƌ اƅدكƅي بمكضكع حماية حقكؽ اƛƊساف مف خƜؿ جمƆة اƅمكاثيؽ اƅدكƅية    
اƅمتخذة في ƍذا اƅجاƊب، إƛ أف اƅكاقع اƅمعاش يظƎر أف مسأƅة اƅحماية في كضع Ƅارثي، 
ƛسيما في أقطار اƅدكؿ اƅتي تفتقر اƅى اƗƊظمة اƅديمقراطية، أك تƆؾ اƅتي تعيش أƊظمتƎا 
حاƅة مف اƅكƍف Ɗتيجة ƅظركؼ ما أدت اƅى تعطيؿ اƅعمؿ باƅضماƊات اƅمƄفكƅة اƅديمقراطية 
ƅحماية بعض اƅحقكؽ كاƅحريات، ƍذا اƅكضع قد يدفع اƅمجتمع اƅدكƅي اƅى اƅتدخؿ بغرض فرض 
احتراـ حقكؽ اƛƊساف كحرياتƌ اƗساسية، غير اف ƍذا اƅتدخؿ كاƅذم Ƅاف فيما مضى محرما 
سباب اƅتي تؤدم في اƅغاƅب اƅى اƊتƎاؾ حقكؽ اƛƊساف ƍك Ɗفسƌ،  دكƅيا ،صار اƅيكـ مف بيف اƗ
Ƅما أصبحت اƅعامؿ اƗƄثر مساƍمة في ظƎكر اƅحرƄات اƙرƍابية Ɗتيجة اƅقضاء عƆى بعض 
اƗƊظمة مما يتعذر عƆى اƗƊظمة اƅبديƆة في ƍاتƌ اƛقطار اƅسيطرة عƆى اƗكضاع اƅجديدة 
تساع رقعة افعاƅƌ اƛجرامية، مما دفع باƅمجتمع اƅدكƅي بداخƆƎا مما يشجع عƆى Ɗمك اƙرƍاب، كا
اƅى اƅمطاƅبة باƅعدكؿ عف اƅتدخƜت اƅعسƄرية كتفعيؿ اƅكسائؿ اƅسƆمية ƅفرض احتراـ حقكؽ 
اƛƊساف بعيدا عف Ƅؿ استعماؿ ƅƆعƊؼ، حتى ƛ يƊقƆب اƛستثƊاء اƅى اصؿ، ƍذا مف جƎة ،كمف 
يدة اƅمسماة باƅثكرات في اƅعاƅـ ƛسيما اƅعربي مƊƌ، جƎة ثاƊية فقد أدل ظƎكر ƍذƋ اƗكضاع اƅجد
اƅى اتساع دائرة اƊتƎاƄات حقكؽ اƛƊساف، كبخاصة في ظؿ تصميـ Ƅؿ طرؼ مف اطراؼ 
اƅƊزاعات اƅداخƆية عƆى تحقيؽ أƍدافƌ مما يكƅد اƅميد مف اعماؿ اƅعƊؼ، اƅتي تƎدد اƛƊساف، 
Ɗاع مما يخرجƌ مف اطارƋ اƅداخƆي كخاصة في ظؿ تدخؿ دكؿ أخرل اƅى جاƊب احد اطراؼ اƅ
اƅى اƛطار اƅدكƅي اƅذم يصعب مف اƅتحƄـ في سير اƛعماؿ اƅعسƄرية مف ƄƜ اƅجاƊبيف 




،كبذƅؾ باتت اƅمساƅة تتطƆب تحمؿ اƅمجتمع اƅدكƅي ƅمسؤكƅياتƌ في مكاجƎة ظاƍرة اƅثكرات بما 
ا اƅثقافية بعيدا عف Ƅؿ يضمف احتراـ اƅسƜمة اƙقƆيمية ƅƆدكؿ كاحتراـ سياداتƎا كخصكصياتƎ
مزايدة سياسية تغƆب اƅمصاƅح اƅشخصية عƆى مصاƅح اƅجماعة اƅدكƅية، كƍك اƗمر اƅذم 




إف قياـ اƅدكƅة Ƅاف باƅدرجة اƗكƅى محاكƅة ƅتƊظيـ حقكؽ اƗفراد داخؿ اƅجماعة اƅتي تخضع     
ƅسƆطة اƅدكƅة، ƅذƅؾ ƄاƊت حقكؽ اƙƊساف كƛ تزاؿ كستبقى مدار اƅمشƄƆة اƅرئيسية بيف اƅفرد 
 دƍا تƊاؿ رضاء اƅشعب كتأييدƋ ƅƎاكاƅدكƅة، كبقدر ما تحافظ سƆطة اƅدكƅة عƆى حقكؽ أفرا
ƅمƜحظ اƊƌ ƄƆما Ƅاف Ɗظاـ اƅحƄـ راقيا كمعتمدا عƆى اƗساƅيب اƅديمقراطية اƅحقيقية، تجد كا
 حقكؽ اƙƊساف اƅبيئة اƅصاƅحة ƅƊمكƍا كتطكرƍا.
كƅقد ƄاƊت سيادة اƅدكƅة دكما ،اƅسياج اƅمƊيع ƅƆسƆطة اƅحاƄمة ،ƅƄي تتحصف بƎا ،عƊد     
تغير Ƅبير في اƅكقت سيادة أصابƌ تحكؿ ك  أف مفƎـك اƅضربƎا حقكؽ اƗفراد عرض اƅحائط، إƛ
اƅحاƅي فاƅمجتمع اƅدكƅي يقر اآف باف سيادة اƅدكƅة ƛ تعƊي خركج اƅسƆطة اƅقائمة في اƅدكƅة 
، كبخƜؼ ذƅؾ يحؽ ƅƆمجتمع اƅدكƅي اƅتدخؿ دƊى مقبكؿ دكƅيا مف حقكؽ اƙƊسافعف حد أ
اƗمر اƅذم  1ج سيادة اƅدكƅةƅحماية حقكؽ اƙƊساف كƍƄذا ظƎرت سياسة اƅتدخؿ كاخترقت سيا
اƅتدخؿ في اƅشؤكف بات يعرؼ اƅيـك باƅتدخؿ اƅدكƅي اƙƊساƊي، كƍك بمثابة تراجع عف مبدأ عدـ 
. كƅقد أخذ اƅتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƛعتبارات إƊساƊية، في اآكƊة اƗخيرة اƅداخƆية ƅƆدكؿ
ة اƅجƊسية ƅفرض احتراـ حقكؽ شƄؿ اƅƊزعة اƙƊساƊية اƅمسƆحة اƅمتجسدة في بعث جيكش متعدد
اƙƊساف ،في دكؿ مختƆفة يراƍا اƅبعض بأƊƎا Ɗاتجة عف شعكر متƊامي باƅمصير اƅمشترؾ 
ƅƆبشرية ،في حيف يراƍا اƅبعض اآخر بأƊƎا عمƆية تبريرية تكفر غطاء اƅشرعية اƅدكƅية ƅتدخؿ 
دأ اƅسيادة اƙقƆيمية تƎاƄا ƅمباƅدكؿ اƅƄبرل في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ اƅصغرل ،مما يعد اƊ
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،كƍذا اƗخير يعبر عƊƌ باƅتدخؿ اƙƊساƊي اƅعسƄرم،كفي ظؿ تƊامي 1اƛستقƜؿ اƅسياسي ƅƆدكƅةك 
ƅعسƄرية Ɗكعا عرفت اƅتدخƜت ا 1002سبتمبر  11أحداث اƅظاƍرة اƙرƍابية كبخاصة بعد 
اƙرƍاب،Ƅما  اƅذرائع ،كƅعؿ أبرزƍا ما يعرؼ باƅتدخؿ ƅمƄافحةجديدا مف اƅدكافع كاƗسباب ك 
اƅحرب اƛستباقية يـ جديدة ƄمفƎكـ اƅحرب اƅعادƅة ك ارتبطت اƅتدخƜت اƅعسƄرية اƅحديثة بمفاƍ
مما يجعؿ مف اƅحرب عƆى اƙرƍاب دافع مف اƅدكافع اƅتي تجعؿ اƅدكؿ اƅƄبرل تتدخؿ عسƄريا 
اف عبر ، كبذƅؾ باتت اƅسمة اƅغاƅبة ƅمكاجƎة اƊتƎاƄات حقكؽ اƙƊس2في شؤكف اƅدكؿ اƗخرل
اƗقطار دكف اƅمركر عبر اƅكسائؿ اƅسƆمية اƅمطƆكبة في مثؿ ƍƄذا مكاقؼ ƅتسكية اƅƊزاعات 
اƅدكƅية كاƅبحث عف بدائؿ رضائية تمƄف مف فرض احتراـ حقكؽ اƙƊساف داخؿ اƅمجتمعات 
اƅكطƊية، اƅشيء اƅذم أثار اƅعديد مف اƅتساؤƛت حكؿ فحكل ƍذا اƅƊكع مف اƅتدخؿ ،كمدل تأثيرƋ 
استقرار اƅدكؿ اƅمتدخؿ فيƎا، كأبعادƋ عƆى امف كاستقرار دكؿ اƅجكار، كƍك اƗمر اƅذم  في
ƊتƊاكƅƌ باƅدراسة بعد أف Ɗعرج عƆى مفƎـك اƅتدخؿ، كمعايير اƅتدخؿ اƙƊساƊي اƅعسƄرم، ƅƊخƆص 
 إƅى مكقؼ اƅفقƌ مف ƍذا اƅتدخؿ عبر اƅمطاƅب اƅتاƅية: 
ƅقد اƊقسـ اƅفقƎاء في تعريفƎـ ƅƆتدخؿ إƅى ثƜثة اتجاƍات سكؼ ƊتƊاكƅƎا ضمف اƅفركع      
 اƅثƜثة اƅتاƅية:
 
أخذ ƍذا اƛتجاƋ باƅتعريؼ اƅكاسع ƅƆتدخؿ، حيث يرل ƍذا اƅفريؽ كمف أمثƆتƎـ : -
اخƆية أك اƅخارجية ƅدكƅة أخرل، اƗستاذ شارؿ ركسك اƅتدخؿ بأƊƌ (تدخؿ دكƅة في اƅشؤكف اƅد
بقصد تƊفيذ أك عدـ تƊفيذ أك خضكع معيف، إف اƅدكƅة اƅمتدخƆة تتصرؼ عف طريؽ اƅسƆطة 
ƅƄي ترجح  -سياسية، اقتصادية، Ɗفسية، كعسƄرية....-ƅفرض إرادتƎا بممارسة ضغكط مختƆفة
 .3ما ترغب بƌ)
                                                           
، اƅمƆتقى اƅكطƊي اƗكؿ حكؿ: اƃتدخل اƃعسƂري اعتبارات إƈساƈية بين اƃتبرير اأخاقي واƃتوظيف اƃسياسيبكƊاب Ƅماؿ،  )2(
 اƅمتحدة، جامعة اƅكادم، اƅجزائر.مستقبؿ اƅعƜقات اƅدكƅية في ظؿ اƅتطبيقات اƅراƍƊة ƅميثاؽ اƗمـ 
 .83.،  ص1102، مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية، بيركت، ƅبƊاف،اƃتدخل اƃدوƃي مفƌوم في طور اƃتبدلƅيƆى Ɗقكƛ اƅرحباƊي،  )2(
، دار دجƆة Ɗاشركف كمكزعكف، اƅطبعة اƃƈظرية اƃعامة ƃƄتدخل في اƃقاƈون اƃدوƃي اƃعامعبد اƅفتاح عبد اƅرزاؽ محمد،  )2(
 .02.، ص9002عماف، اƗردف، ،اƗكƅى




باƅمفƎـك اƅضيؽ إذ يرل ƍذا اƅفريؽ كمƊƎـ اƗستاذ محمد طƆعت أخذ ƍذا اƛتجاƋ :  -
اƅغƊيمي اƅتدخؿ عƆى اƊƌ (تعرض دكƅة ƅشؤكف دكƅة أخرل بطريقة استبدادية كذƅؾ بقصد اƙبقاء 
عƆى اƗمكر اƅراƍƊة ƅƘشياء أك تغييرƍا، كمثؿ ƍذا اƅتدخؿ يحدث بحؽ أك بدكف حؽ، كƅƄƊƌ في 
 1خارجي أك اƅسيادة اƙقƆيمية ƅƆدكƅة اƅمعƊية).Ƅافة اƅحاƛت يمس اƛستقƜؿ اƅ
كاƗستاذ اƅدƄتكر محمد عبد اƅكƍاب اƅساƄت كاƅذم يعرؼ اƅتدخؿ بأƊƌ (إقحاـ دكƅة ƅƊفسƎا 
إقحاما استبداديا بحؽ أك بدكف حؽ في اƅشؤكف اƅداخƆية أك اƅخارجية ƅدكƅة أخرل بغرض تغيير 
امƎا عƆى اƅقياـ بعمؿ معيف أك اƛمتƊاع عƊƌ اƗكضاع اƅقائمة فيƎا أك اƙبقاء عƆيƎا أك إرغ
مستعمƆة في ذƅؾ Ɗفكذƍا أك سƆطتƎا كما ƅديƎا مف كسائؿ اƅضغط كƍك بƎذا يمس اƛستقƜؿ 
 .2اƅخارجي أك اƅسيادة اƙقƆيمية كاƅشخصية ƅƆدكƅة اƅمعƊية)
اƅخارجية أما اƅفقيƌ اƗƅماƊي شتركب فقد عرؼ اƅتدخؿ بأƊƌ (تعرض دكƅة ƅƆشؤكف اƅداخƆية أك 
ƅدكƅة أخرل دكف أف يƄكف ƅƎذا اƅتعرض سƊد قاƊكƊي، بغرض إƅزاـ اƅدكƅة اƅمتدخؿ في أمرƍا 
 .3اƅدكƅة أك اƅدكؿ اƅمتدخƆة)–في شاف مف شؤكƊƎا اƅخاصة –عƆى إتباع ما تمƆيƎا عƆيƎا 
اƗستاذ بريرƅي كƍك اتجاƋ كسطي بيف اƗكؿ كاƅثاƊي كمف أمثƆتƌ تعريؼ -
كبصكرة أƄثر دقة حيث يقكؿ(أف اƅتدخؿ ƍك ƄƆمة تستعمؿ عادة ƅتشير إƅى أم تعرض مف 
اƅتعرض اƛستبدادم في -جاƊب دكƅة في شؤكف أخرل، كƅƄف في معƊاƋ اƅخاص يقصد بƎا
 .4اƅشؤكف اƅداخƆية أك اƅخارجية ƅدكƅة أخرل مف شاƊƌ أف يƊتقص مف استقƜƅƎا)
يؼ ƊƜحظ أف ƍƊاؾ خƆط بيف اƅتدخؿ كا  قحاـ اƅƊفس، كبمفƎـك اƅمخاƅفة كمف خƜؿ ƍذƋ اƅتعار 
فإقحاـ اƅƊفس في شؤكف دكƅة أخرل، كƅيس اƅتدخؿ، ƍك اƅذم يشير، إƅى اƊتƎاؾ اƛƅتزاـ اƅمرتب 
عƆى Ƅؿ دكƅة بإحتراـ اƅطابع اƅحصرم ƅƜختصاصات اƙقƆيمية ƅدكƅة أخرل، عƆى اعتبار أف 
يء، أك مكضكع تعكد مƆƄيتƌ ƅƎا، كا  Ɗما Ƅفضاء تمارس فيƌ سƆطتƎا اƙقƆيـ يƊظر ƅƌ ƍƊا ƅيس Ƅش
                                                           
 .42.32.، ص Ɗفس اƅمرجع )3(
، دار اƅجامعة اƃتدخل اƃدوƃي بين اƃمشروعية وعدم اƃمشروعية واƈعƂاساتƊ عƄى اƃساحة اƃدوƃيةسامح عبد اƅقكل اƅسيد،  )1(
 .91.،  ص2102اƅجديدة، اƙسƄƊدرية، مصر،
 ، دار اƅراية ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƗكƅى، عمافاإƈساƈي، اƃتدخل اإƈساƈياƃقاƈون اƃدوƃي غساف مدحت خير اƅديف،  )2(
 .18.ص ،3102اƗردف،
 .42.عبد اƅفتاح عبد اƅرزاؽ محمد، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )3(




اƅسيدة. إƛ أف إقحاـ اƅƊفس في شؤكف اƅدكؿ اƗخرل كاƅتدخؿ فيƎا يتغذياف ƄƜƍما مف مصدر 
 كاحد ƍك اƊتƎاؾ قاعدة اƅمساكاة اƅسيدة بيف اƅدكؿ. 
إقحاـ اƅƊفس في كتأتي فائدة اƅتمييز بيف اƗسƆكبيف ، بشƄؿ خاص مف  كاقع أف طرؽ    
اƅشؤكف اƅداخƆية ƅدكƅة أخرل يمƄف أف تتبع أساƅيب تختƆؼ عف اƅطرؽ اƅتي يسƆƄƎا اƅƆجكء إƅى 
اƅقكة اƅمسƆحة، ك قد قامت اƅبƆداف اƅƊامية ، بصفة خاصة، في مرات عدة ، بإداƊة قياـ جƎات 
Ǝا اƛقتصادية خارجية بإقحاـ ƊفسƎا بصكرة مباشرة في شؤكف دكؿ أخرل أثƊاء ممارستƎا ƅسيادت
أك اƅسياسية، ك يعد تشجيع اƅدسائس اƅƎدامة اƅتي يقـك بƎا معارضكف ƅƊظاـ سياسي قائـ في 
ماƅيا آتيا مف إقƆيـ كطƊي ƅدكƅة أخرل، شƄƜ مف أشƄاؿ ƅة محددة ، كتƆقيƎـ دعما ماديا ك دك 
. كيغطي ƍذا اƅحظر عƆى حد سكاء،  1إقحاـ اƅƊفس، غير اƅشرعية ƄƆيا بƊظر اƅقاƊكف اƅدكƅي
اƗعماؿ اƅتي تƊطكم عƆى استعماؿ اƅƆجكء إƅى اƅقكة، مثؿ اƗعماؿ اƙرƍابية، كتƆؾ اƅتي ƛ 
 تƊطكم عƆيƌ، ƅƄƊƎا مكجƎة ƅزعزعة استقرار اƅحƄكمة اƅشرعية في اƅدكƅة اƗجƊبية اƅمستƎدفة.
خؿ في شؤكف بعضƎا اƅبعض كاحتراـ كاƅƊتيجة اƅطبيعية ƅƎذا اƅقكؿ ƍي اƅتزاـ اƅدكؿ بعدـ اƅتد
حقكقƎا في اƛستقƜؿ كاƅسيادة. كيقصد بمƊع اƅدكؿ مف اƅتدخؿ ƍك اƅتزامƎا باƛمتƊاع عف 
اƗعماؿ اƅتي تزيد عف مجرد رغبتƎا في اƅكساطة بيف دكƅتيف أك أƄثر كاƅتي قد تقـك بƎا بقصد 
كف أف يƄكف ƅƎذƋ اƗعماؿ سƊد اƅتأثير عƆى إرادة دكƅة أخرل كحريتƎا اƅسياسية في اƅتقرير د
قاƊكƊي معيف. كباƅتاƅي يمتƊع عƆى اƅدكؿ اƅتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ اƗخرل (Ƅمساعدة 
اƅثكار أك اƅتحريض عƆى قƆب Ɗظاـ اƅحƄـ) أك في اƅشؤكف اƅخارجية (اƗزمات اƅخارجية بيف 
ى حد استخداـ اƅقكة (Ƅفرض دكƅتيف أك أƄثر) أك اƅقياـ باƗعماؿ اƛƊتقامية اƅتي ƛ تصؿ إƅ
اƅحصار اƅبحرم اƅسƆمي عƆى دكƅة معيƊة أك اƅحصار اƛقتصادم) أك اƅقياـ باƅدعايات اƅمثيرة 
 أك اƅƊشاط اƅƎداـ.
كƅƚشارة فإƊƌ ƅيس ƍƊاؾ إƅتباس بيف اƅتدخؿ كا  قحاـ اƅƊفس فقط، بؿ ƍƊاؾ أيضا إƅتباس 
ة تƊاكؿ أƊكاع اƅتدخؿ ضمف اƅمطƆب باƅƊسبة ƗƊكاع اƅتدخؿ ذاتƎا، اƗمر اƅذم يفرض مسأƅ
 اƅثاƊي، ƅƆكقكؼ عƊد مساƅة اƅتدخؿ اƙƊساƊي.
                                                           
، ترجمة محمد عرب صاصيƜ، سƆيـ حداد، اƅمؤسسة اƅجامعية ƅƆدراسات كاƅƊشر اƃقاƈون اƃدوƃي اƃعامبيار مارم دكبكم،  )1(
 . 331.ص، 8002بيركت، ƅبƊاف، كاƅتكزيع، اƅطبعة اƗكƅػى،




يتبيف ƅƊا كمف اƅكƍƆة اƗكƅى أƊƌ باƙمƄاف اƅتمييز بيف أƊكاع مختƆفة مف اƅتدخؿ فقد يƄكف      
Ƅكف صريحا أك خفيا عف طريؽ عسƄريا أك سياسيا أك ثقافيا كقد يƄكف فرديا أك جماعيا كقد ي
غير اƅمشركع، كƅذƅؾ سكؼ ƊتƊاكؿ  أكما يعرؼ باƅتدخؿ اƅƎداـ  أك1اƅعمƜء كاƅمرتزقة كاƅجكاسيس
Ƅؿ مف اƅتدخؿ اƅƎداـ، اƅتدخؿ اƙƊساƊي، كاƅتدخؿ اƙƊساƊي اƅعسƄرم ضمف اƅفركع اƅثƜثة 
 اƅتاƅية:
ƍك مف اƅمخرب أك اƅمستتر أك اƅمقƊع (ك  اƅتدخؿ اƅخفي أكاƅتدخؿ اƅƎداـ أك -
خفاء ، في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅدكƅة أخرل عف طريؽ اƅتدخؿ ƗƊƌ يجرم في تƄتـ ك أخطر أƊكاع 
اƛضطرابات، أك عف طريؽ ƅدكƅة اƅمتدخƆة، ƙثارة اƅفكضى ك أشخاص تبعث بƎـ أك تشتريƎـ ا
، أك دعـ اƅحرب اƗƍƆية في دكƅة مف اƅدكؿ ، أك تƊظيـ اƅدعاية اƅƎدامة، أك إثارة اƅفتف أك اƅتمرد
أك تشجيع أك تمكيؿ اƗƊشطة اƅتخريبية اƅƎدامة، اƅتي تƎدؼ جميعƎا إƅى إسقاط Ɗظاـ اƅحƄـ 
مƊƎا حقƎا في اƅسƜمة اƙقƆيمية أك ƅؾ يمس اƅحقكؽ اƅسيادية ƅƆدكƅة ك ، فƎك بذ 2اƅقائـ ك تغييرƋ
اختيار اƅƊظاـ اƅسياسي أك ƅحفاظ عƆى كحدة  أراضيƎا، ك في ا اƛستقƜؿ اƅسياسي ، أم حقƎا
اƛجتماعي أك اƛقتصادم أك اƅثقافي اƅذم ترتئيƌ ) . 
ك ƍك اƅƊمكذج اƅذم  3Ƅما يعرؼ ƍذا اƅƊمكذج غير اƅمباشر ب(( عدـ اخذ اƅثكر مف قرƊيƌ ))
اƅحƆكؿ معرƄة اƅمباشرة مف أسكء اƅطمكح عƊصريف رئيسييف فيƌ ، إذ تعد اƅيشƄؿ اƅصبر ك 
خƆؽ حاƅة مف عدـ اƅمختƆفة ك  معƊكيا عف طريؽ أساƅيبƌكيƎدؼ إƅى ƍدـ اƅخصـ ماديا ك 
اƅتدخؿ في شؤكƊƌ اƅداخƆية مف Ɗكاحي متعددة فيƌ كا  ƊƎاء أك استƊزاؼ قدراتƌ ك اƛستقرار اƅداخƆي 
 تمƎيدا ƅƆقضاء عƆيƌ ƊƎائيا. 
ذƅؾ قياسا باƅتدخؿ اƅمسƆح اƅمباشر ك  فباƅتأƄيد إف ƍذا اƅƊكع مف اƅتدخؿ يمثؿ خطكرة Ƅبيرة جدا
ƅخفاء ƍذا اƅتدخؿ ك صعكبة مكاجƎتƌ Ɨسباب عديدة ، مƊƎا أسباب تتعƆؽ بحرية اƅرأم اƅتي 
تسكد بƆدا معيƊا ، فضƜ عف اƅمشƄƜت اƅفƊية اƅتي تتعƆؽ بمكاجƎة اƅدعاية عبر اƅحدكد أك 
                                                           
     8002 ،عماف، اƗردف ، دار اƅثقافة ƅƆƊشر كاƅتكزيع،اƃوسيط في اƃقاƈون اƃدوƃي اƃعام، اƃمبادئ اƃعامةعبد اƅƄريـ عƆكاف،  )2(
 .32.ص
اƅمؤسسة اƅحديثة ƅƆƄتاب، اƅطبعة اƗكƅى  ، اƃتدخل اƃƌدام واƃقاƈون اƃدوƃي اƃعام، دراسة مقارƈةعدم محمد رضا يكƊس،  )1(
 .98.، ص0102بيركت، ƅبƊاف، 
 .38.، صƊفس اƅمرجع )2(




ت اƅمتعددة اƅقكميات مجتمعاكقفƎا Ɗاƍيؾ عف أف ƍذا اƅƊكع مف اƅتدخؿ يمتاز باستƎدافƌ ƅƆ
اƅƊعرات اƅطائفية اƅتي مف اƅصعب جدا تكحيدƍا، زيادة عف اƅشرخ اƅعميؽ اƅذم كاƅمذاƍب ك 
استغƜƅƎا مف قبؿ اƅقكل اƅخارجية اتكرية مع فئات معيƊة مف اƅشعب ك تسببƌ بعض اƗƊظمة اƅدƄت
تحديد مف اƅتدخؿ ك  عريؼ بمثؿ ƍذا اƅƊكع، Ɗاƍيؾ عف قصكر اƅجاƊب اƅقاƊكƊي اƅتشريعي ƅƆت
فرض عƆى اƅدكƅة اƅتي تقـك اƅعقكبة اƅتي تاƅتي تƆجا إƅيƌ، ك  اƛƅتزامات اƅمƆقاة عƆى عاتؽ اƅدكؿ
ƍذا اƅƊكع مف اƅتدخؿ ك في اƅكقت اƅحاضر فƊƜحظ ƅجكء اƅقكل اƅعظمى إƅى مثؿ بƌ ، ك 
تƆجا ƍذƋ أف اƅدكؿ اƅصغيرة تƄكف أƄثر عرضة مف غيرƍا ƅƆتدخؿ اƅƎداـ حيث ƛ اƅضغط ، ك 
اƅقكل اƅعظمى إƅى اƅƎجـك اƅمسƆح اƅمباشر بؿ تفضؿ إثارة ثكرة داخƆية ك تقدـ اƅمساعدة ƅƆثكار 
إƛ أف ƍذا ƛ يƊفي مƄاف كقكع ƍذا اƅƊكع مف اƅتدخؿ ما بيف اƅدكؿ اƅمجاكرة عف طريؽ اƅتسƆؿ 
Ɔى اƅƆجكء إƅى عبر اƅحدكد أك إقامة اƙذاعات اƅمعادية إƅى آخرƋ، ك مف اƗسباب اƅتي تساعد ع
مثؿ ƍذا اƅƊكع مف اƅتدخؿ ، صغر اƅعاƅـ مف جƎة، ك قابƆية اƅتسƆؿ إƅى اƅبƜد اƅتي تمتاز بكجكد 
 . 1عقائد متعددة ك متƊافسة فيƎا
اƅذم يعمؿ عƆى  قد ذƍب اƅدƄتكر إسماعيؿ صبرم مقƆد إƅى تعريفƌ (( بأƊƌ اƅتدخؿ اƅƎجكميك 
ف اƅقكل اƅقائـ في اتجاƋ أƄثر تƜؤما مع مصاƅح تغييرƋ Ƅأداة ƅتبديؿ تكاز إسقاط حƄـ معيف ك 
 .2اƅدكƅة اƅتي تمارس ƍذا اƅتدخؿ))
فسƆطة اƅدكƅة تƄكف محصكرة في ƊطاقƎا اƙقƆيمي إƛ أف ƅƆدكؿ مصاƅح سياسية خارجية 
تدفعƎا Ɨف تشترؾ مع اƅدكؿ اƗخرل ƅغرض (( إقامة حƄكمة أƄثر كدا أك أƄثر اƊقيادا أك أƄثر 
ثر محافظة في دكƅة أخرل ƅخدمة مصاƅح اƅدكƅة اƗكƅى ، فاف اƙغراء سيƄكف راديƄاƅية أك أƄ
. 3طبعا Ƅبيرا ƅƆقياـ بمحاكƅة ƅتƎديـ اƅدكƅة اƗخرل بطريقة يمƄف معƎا تحقيؽ اƅƊتائج اƅمطƆكبة ))
 كمف خƜؿ ما سبؽ يتضح اƊƌ كƅƄي يƄكف اƅتدخؿ ƍداما، يجب تكافر اƅعƊاصر اƅتاƅية:
يستخƆص مف اƅتعاريؼ اƅسابقة أƊƌ كƅƄي يƄكف اƅتدخؿ غير ƃƌدام: عƈاصر اƃتدخل ا-أوا
 مشركعا أك ƍداما يجب تكافر اƅعƊاصر اƅتاƅية:
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اƅعƊصر اƗكؿ: أف يƄكف اƅتدخؿ كاقعا عƆى دكƅة مستقƆة أم أف تƄكف اƅدكƅة تمتƆؾ اƅحؽ -أ
رة دكƅة خاضعة قاƊكƊيا ƅسيط اƅخارجية دكف أف تƄكفأف تدير جميع شؤكƊƎا اƅداخƆية ك  في
مف ثـ اƛمتƊاع مف اƅتدخؿ في اƅدكƅة بتسيير شؤكƊƎا ك ، فاƛستقƜؿ شرط ƛـز ƅقياـ أخرل
ا  ف اƅتدخؿ اƅƎداـ بكقكع تدخؿ عƆى دكƅة مف اƅدكؿ  ك شؤكƊƎا، فƎذا اƅشرط مƎـ جدا تكافرƋ ƅƆقكؿ 
 ا  ضعافƌ.ؿ ، محاكƅة ƅƄسر ƍذا اƛستقƜؿ ك ƛ يمƄف أف يقع إƛ عƆى دكƅة تتمتع باƛستقƜ
فاƅسيادة تتضمف أمكرا عديدة ، Ƅاƅسيادة  ،اƅعƊصر اƅثاƊي: أف يمس اƅتدخؿ سيادة اƅدكƅة-ب
اƅسيادة اƙقƆيمية عƆى ما يـ اƅدكƅة كخارجƎا مف أشخاص ، ك اƅشخصية عƆى ما يكجد عƆى إقƆ
م تتمتع بƌ في شؤكƊƎا اƅداخƆية اƛستقƜؿ اƅذأشياء  ك كجد عƆى إقƆيـ اƅدكƅة مف أشخاص ك ي
اƅسيادة تمثؿ اƅرƄيزة اƗساسية ƅƆقاƊكف اƅدكƅي اƅعاـ ، فاƅتدخؿ اƅƎداـ يƊتƎؾ سيادة كاƅخارجية، ك 
ا Ɗحك عƜقة اƅدكƅة ذƅؾ ƛف اƅتدخؿ اƅƎداـ يƄكف مكجƎƅمتدخؿ في شؤكƊƎا كاستقƜƅƎا، ك اƅدكƅة ا
كƅة ، أك إثارة يƎدؼ إƅى إثارة اƅƊزاعات اƅداخƆية ، أك اƅتمرد أك اƅعصياف داخؿ اƅدبمكاطƊيƎا، ك 
مس اƅسƜمة اƙقƆيمية ƍك بذƅؾ ي، ك  1اƅحرب اƗƍƆية أك دعـ فئة معيƊة ƅƜƊفصاؿ عف اƅدكƅة
يمس اƛستقƜؿ اƅسياسي ƅƆدكƅة، Ƅذƅؾ يƎدؼ إƅى إسقاط Ɗظاـ اƅحƄـ اƅقائـ فƎك بذƅؾ ƅƆدكƅة ، ك 
 خƆي.ƍك مف اختصاص اƅدكƅة اƅداار اƅƊظاـ اƅسياسي اƅذم ترتئيƌ ك حريتƎا في اختيك 
أم أف يƄكف ، ƅتدخؿ ƍدـ اƅƊظاـ اƅسياسي اƅقائـاƅعƊصر اƅثاƅث: أف يƄكف اƅغرض مف ا-ج
اƅƎدؼ اƅرئيسي ƅƆتدخؿ اƅƎداـ ƍك تغيير Ɗظاـ اƅحƄـ، كƍدـ قكتƌ كتأثيرƋ، عف طريؽ إضعافƌ 
كاستƊزافƌ ماديا سكاء عف طريؽ دعـ اƅحرب اƗƍƆية أك دعـ اƅتمرد أك اƅعصياف أك إثارة اƅفتف، 
أك إرساؿ اƅعصابات اƅمسƆحة أك اƅمرتزقة أك تجƊيدƍـ، أك معƊكيا عف طريؽ اƅدعاية ك اƅبياƊات 
ك اƅتƎديد أك عف طريؽ Ɗشر اƙشاعات في تƆؾ اƅدكƅة مكضكع اƅتدخؿ، أك عف طريؽ اƅتدخؿ 
 . 2اقتصاديا أك إيديكƅكجيا، فجكƍر اƅتدخؿ اƅƎداـ ƍك ƄكƊƌ مكجƎا ƅƎدـ Ɗظاـ اƅحƄـ اƅقائـ
 اƅعƊصر اƅرابع: أف يƄكف اƅتدخؿ خفيا -د
كƍك عƊصر جكƍرم يميز اƅتدخؿ اƅƎداـ مف باقي أƊكاع اƅتدخؿ اƗخرل، فƎك يتميز باƅخفاء، 
كƅذƅؾ أطƆؽ عƆيƌ بعض اƅƄتاب، اƅتدخؿ اƅخفي أك اƅمستتر أك اƅمقƊع أك غير اƅمباشر، ƛف 
اشرة مف أسكء اƅحƆكؿ، كذƅؾ تجƊبا اƅدكƅة تƆجا إƅيƌ بصكرة غير مباشرة، إذ تعد اƅمعرƄة اƅمب
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ƅƆمسؤكƅية اƅتي تƄكف كاضحة كجƆية في حاƅة اƅتدخؿ اƅمباشر، كƍك يƎدؼ إƅى ƍدـ اƅخصـ 
ماديا كمعƊكيا، عف طريؽ أساƅيبƌ كخƆؽ حاƅة مف عدـ اƛستقرار اƅداخƆي فيƌ، تمƎيدا ƅƆقضاء 
 . 1عƆيƌ ƊƎائيا
قاط عدة مف اƅكطف اƅعربي أƛ كƍك كƄمثاؿ عƆى ƍذا اƅتدخؿ ما يحدث ƍذƋ اƗياـ في Ɗ
 اƅتدخؿ اƅسياسي في اƅƊزاعات اƅداخƆية ƛسيما إذا تعƆؽ اƗمر بحرب أƍƆية.
 كƅƄف كبعد ƍذا ƄƆƌ ما ƍك حƄـ ƍذا اƗسƆكب مف اƅتدخؿ في ضكء اƅقاƊكف اƅدكƅي؟
ƅقد تƊاكؿ اƅفقƌ اƅدكƅي اƅتدخؿ غير  ƈظرة اƃفقƊ اƃدوƃي ƃƄتدخل غير اƃمشروع: -ثاƈيا 
ƅمشركع مف عدة جكاƊب فمƊƎـ مف Ɗظر إƅيƌ مف زاكية اƅحرب اƗƍƆية، كمƊƎـ مف تƊاكƅƌ مف ا
 جƎة اƅتدخؿ اƙعƜمي....، كفيما يƆي Ɗستعرض مختƆؼ ƍذƋ اƅجكاƊب اƅفقƎية.
 باƅƊسبة ƅƆحركب اƗƍƆية: - أ
ة Ƅكميقصد باƅحركب اƗƍƆية اƅمƊازعات اƅمسƆحة اƅتي تقع عƆى إقƆيـ إحدل اƅدكؿ بيف اƅح   
تƎدؼ ƍذƋ اƅحركب إما إƅى قƆب ك اƅعصياف اƅمسƆح داخؿ اƅدكƅة، ك احد حرƄات اƅمعارضة أك 
قد ترمى ƍذƋ اƅحركب ، ك 2Ɗظاـ اƅحƄـ أك اƅƊظاـ اƅسياسي أك اƛقتصادم أك اƛجتماعي ƅƆدكƅة
إƅى اƛƊفصاؿ أك اƅحصكؿ عƆى اƅحƄـ اƅذاتي ƅجزء مف ƍذƋ اƅدكƅة، Ƅذƅؾ قد تقكـ اƅحركب 
دما تتƊازع طائفتاف أك أƄثر عƆى اƅسƆطة في إحدل اƅدكؿ في غياب حƄكمة ƍذƋ اƗƍƆية عƊ
 اƅدكƅة. 
كيƊجـ عف ƍذƋ اƅحركب اƗƍƆية مخاطر جسيمة تƎدد حياة اƅشعكب، Ɗاƍيؾ عف تدمير 
اƗخضر كاƅيابس كاƅقضاء عƆى اƅمكارد اƛقتصادية داخؿ ƍذƋ اƅدكؿ. كقد يأخذ اƅتدخؿ اƅسياسي 
ƅحركب اƗƍƆية، كتقديـ اƅمساعدات إƅى اƅعصابات اƅمسƆحة كاƅجماعات صكرة اƛƊغماس في ا
 ƍƆية بقصد إضعاؼ Ɗظاـ اƅحƄـ فيƎااƅمعارضة أك اƅمتƊاحرة في دكؿ Ɗشبت فيƎا اƅحرب اƗ
 كصرفƎا عف قضايا دكƅية كا  قƆيمية ƍامة Ƅاف مف اƅممƄف أف تƆعب دكرا حاسما كمؤثرا فيƎا.
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فائدة مثؿ أجƎزة اƅبث اƙذاعي، أك أدكات اƅعƊؼ مف كيشمؿ اƅتدخؿ ƍƊا Ƅؿ مساعدة ذات 
سƜح كذخائر، أك أدكات اƅحياة Ƅاƅطعاـ كاƅشراب كاƅمƆبس، أك أدكات اƅƊقؿ كخبرات اƅتدريب 
 . 1كاƅمعƆكمات كاƅمطبكعات كما إƅى ذƅؾ مف صكر اƅمعاكƊة ضد اƅحƄكمة اƅشرعية
 باƅƊسبة ƅƆدعاية: - ب
سيئا، كتسمى في ƍذƋ اƅحاƅة باƅدعاية اƅسكداء، كتتميز Ƅثيرا ما تستغؿ اƅدعاية استغƜƛ    
بأƊƎا تƊحرؼ عف اƅحقيقة فتحاكؿ تأƄيد ƊفسƎا باستغƜؿ أƊصاؼ اƅحقائؽ، كƍذƋ اƅƊقطة باƅذات 
ƍي مصدر خطكرتƎا، Ƅما إƊƎا تستعمؿ عادة اƅشعارات كاƅƄƆمات اƅرƊاƊة كاƅمترادفات اƅسƆبية، 
 .2بغية اƅتأثير في اƅرأم اƅعاـ Ƅما تعتمد عƆى اƅتƎكيؿ كاƅتشكيش كذƅؾ
إف اƅجاƊب اƙعƜمي ككسائؿ اƙعƜـ بمختƆؼ أƊكاعƎا اƅمرئية كاƅمسمكعة كاƅمƄتكبة، تƆعب 
دكرا Ƅبيرا في Ɗشر كزيادة اƅكعي في اƅمحيط اƅداخƆي كاƅخارجي، كتغذم اƅرأم اƅعاـ اƅكطƊي 
عية ƅƆتدخƜت اƙƊساƊية في اƅدكؿ كاƅعاƅمي بأƍمية اƅقضايا اƙƊساƊية، كƍذا مف شأƊƌ إعطاء اƅشر 
اƅتي يغطيƎا اƙعƜـ كيصكر فيƎا اƊتƎاƄات حقكؽ اƙƊساف، كيƄكف ƍذا اƅتأثير اƙعƜمي 
معتمدا باƗساس عƆى اƅƆغة ،كذƅؾ ƅƄكƊƎا مصدرا مف مصادر Ƅسب اƅثقة كاƅتأثير، كƍذا ƅƄسب 
ƅما يعرؼ باƅتغطية اƙعƜمية اƅتأييد مف اƅرأم اƅعاـ ƅƆسياسات اƅتي ƅƎا أƍداؼ تدخƆية، كƅيس 
. غير أƊƌ مف اƅكاضح أف أم عمؿ مƄشكؼ أك دعاية مف جاƊب دكƅة أخرل أك تحريض 3فقط
دكƅة ثاƅثة عƆى ارتƄاب مثؿ ƍذا اƅعدكاف يعتبر عمƜ غير مشركع. كتبقى مشƄƆة مكاجƎة مثؿ 
تسكد بƆدا معيƊا ƍذا اƅتدخؿ اƅƎداـ عكيصة إƅى حد ƛ يصدؽ Ɨسباب تتعƆؽ بحرية اƅرأم اƅتي 
كبمشƄƜت فƊية يƊطكم عƆيƎا كقؼ اƅدعاية عبر اƅحدكد كمع ذƅؾ، كƍƊا تدخؿ اƗخƜؽ في 
اƅصكرة، يفترض أƛ تشجع اƅدكƅة اƅمتحررة أك اƅديمقراطية اƗعماؿ اƅƎدامة كتشجع باƅتاƅي عƆى 
ƅحدكد؟ ثـ اƅتدخؿ عƊدما تسمح ƅمكاطƊيƎا بشتى حمƜت دعاية عƆى دكƅة غير ديمقراطية عبر ا
أƛ تمارس اƅدكƅة اƅدƄتاتكرية حيف تحاكؿ مƊع اƅدعاية اƅصادرة مف أرض جارتƎا مف اƅكصكؿ 
إƅى مكاطƊيƎا، حؽ اƅدفاع عف اƅƊفس كتƊتƎؾ باƅتاƅي تƆؾ اƛƅتزامات اƅغامضة اƅمتعƆقة بحرية 
 اƅشعكب كحقƎا في تقرير مصيرƍا؟
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اƅƊصكص في اƅمكاثيؽ اƅدكƅية ƄƆƎا عƊد  ƅقد إƅتقتاƃتدخل اƃƌدام واƃقاƈون اƃدوƃي: -ثاƃثا 
عدـ شرعية اƅتدخؿ اƅƎداـ سكاء عƆى مستكل اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة، أك عƆى مستكل 
 محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية، كمف خƜؿ ƍذا اƅتحريـ تظƎر عƜقتƌ بإرƍاب اƅدكƅة:
 تبƊت اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة قرارا 7491مف Ɗكفمبر سƊة  ƅثفي اƅثا 
باƙجماع يƊدد بجميع أƊكاع اƅدعاية اƅتي تثير اƅفتف كƅƄƊƎا اقتصرت في ذƅؾ عƆى 
 .1اƅدعاية اƅتي قد تثير خطرا عƆى اƅسƜـ أك عمƜ عدكاƊيا
دعت اƅجمعية اƅعامة Ƅؿ اƅدكؿ إƅى اƛمتƊاع عف أية 9491في اƗكؿ مف ديسمبر 
ة اƅشعب في أية تƎديدات أك أعماؿ تƎدؼ إƅى إثارة حرب أƍƆية أك تقكيض إراد
،كƍذا اƅقرار يƎدؼ إƅى مƊع 0591Ɗكفمبر71دكƅة أخرل، كقد تƄرر ذƅؾ بقرار في 
أم دعـ مباشر أك غير مباشر ƙثارة حرب أƍƆية أك Ɗزاع داخƆي ƅƚطاحة باƅƊظاـ 
 اƅسياسي اƅقائـ.
اƅذم يديف جميع أƊكاع اƅتدخؿ سكاء 0591قرار اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة ƅعاـ 
 ر مƊƌ أك غير اƅمباشر(اƅƎداـ).اƅمباش
ƅتحريـ اƅتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ 5691ƅسƊة1312إعƜف اƗمـ اƅمتحدة  
 كحماية استقƜƅƎا كسياستƎا.
 1312اƅمؤƄد ƅƆقرار6691ديسمبر91بتاريخ 5222قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ 
 .5691ƅعاـ
بيف اƅدكؿ في اƅقرار  إعƜف مبادئ اƅقاƊكف اƅمتعƆقة باƅعƜقات اƅكدية كاƅتعاكف 
 .0791ديسمبر42بتاريخ5262رقـ
ميثاؽ حقكؽ اƅدكؿ ككاجباتƎا اƛقتصادية اƅصادر بقرار مف اƅجمعية اƅعامة  
 .4791ƅعاـ1823رقـ
 .6791ديسمبر41في 19/13اƅقرار رقـ 
 7791ديسمبر91بتاريخ351/23. كاƅقرار7791ديسمبر51بتاريخ47/33اƅقرار 
 2.1891ديسمبر90بتاريخ301/23اƅقرار 
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كقد صدر عف محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية، بصكرة غير مباشرة، تقدير سƆبي إزاء ƍذƋ اƅعمƆية 
اƗخيرة. في حƄمƎا اƅمتعƆؽ بقضية اƅعامƆيف اƅدبƆكماسييف كاƅقƊصƆييف اƗمريƄييف Ƅاف سƆكƄƎا 
 .1مƊطكيا عƆى أعماؿ جرمية بحؽ اƅسƜـ اƅدكƅي
اƅدكƅي ƅƆتدخؿ في  مجاؿ يقرƋ اƅقاƊكفƍƊاؾ سؤاؿ يطرح Ɗفسƌ بشƄؿ خاص كƍك ƍؿ ƍƊاؾ 
يƄكف إƛ بطريقة  اƅجكاب اƛيجابي أƛ كƍك اƅتدخؿ اƙƊساƊي كاƅذم ƛ يمƄف أفشؤكف اƅدكؿ؟ ك 
مف اƅمƊاسب اƙƅحاح عف ذƅؾ  Ɗظرا ƛتجاƋ اƅدكؿ اƅطبيعي ƅتبرير تدخƜتƎا ضيقة ƅƆغاية، ك 
ت محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية، قد خƆصك ما ƊتƊاكƅƌ في اƅفرع اƅثاƊي ،ك بحجج مختƆفة، كƍ
Ɗظرƍا في قضية اƅدكƅي اƅعرفي في ƍذا اƅمكضكع، ك باƅخصكص، أثƊاء دراستƎا ƅƆقاƊكف 
اƅكƛيات اƅمتحدة، إƅى اƅقكؿ بأف " اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅمعاصر ƛ يƊص عƆى أم حؽ \ƊيƄاراغكا
ا يتعƆؽ ، كفيم2عاـ باƅتدخؿ مف ƍذا اƅƊكع ƅصاƅح اƅمعارضة اƅمكجكدة في اƅدكƅة اƗخرل"
ƅسƆطات اƅدكƅة  -ƗƊƌ غير ديمقراطي–باƅتدخƜت اƅتي يعƆƆƎا اƅطابع اƅمزعـك اƊƌ غير شرعي 
 اƅتي كقع اƅتدخؿ عƆيƎا، فإƊƎا ƅيست أƄثر قابƆية ƅƆتبرير قاƊكƊيا.
ا في اƅكاقع ƍƊاؾ سبباف يقدماف تقƆيديا ƅتبرير تدخؿ دكƅة ما، أك إقحامƎ -
ƅƊفسƎا، في إقƆيـ دكƅة أخرل، كشؤكƊƎا اƅداخƆية، اƗكؿ يتعƆؽ بما يسمى "باƅتدخؿ اƅذم 
.كƍك اƗمر اƅذم ƊتƊاكƅƌ ضمف 3تƆتمسƌ اƅسƆطات اƅشرعية" كاƗخر ƍك " اƅتدخؿ اƙƊساƊي"
اƅƊقطتيف اƅتاƅيتيف:
فيما يتعƆؽ باƅتدخؿ اƅذم تƆتمسƌ اƅحƄكمة اƅشرعية، أم تƆؾ  باƃƈسبة اƃتماس اƃتدخل:-أوا 
قياـ حƄكمة أفغاƊستاف اƅقائمة كفقا ƗحƄاـ اƅقاƊكف اƅدستكرم اƅداخƆي ƅƆدكƅة اƅمعƊية، كمثاƅƌ 
باƅتصريح اف اƅتدخؿ اƅسكفياتي في بƜدƍا تـ بطƆب مƊƎا، كذƅؾ في  0891جاƊفي  10بتاريخ 
ƅدعكة تمت بسبب اƅتحرشات اƅتي يقـك بƎا أعداء اƅثكرة إطار معاƍدة اƅصداقة كاف ƍذƋ ا
مف اƅممƄف بشƄؿ أكƅي تقديـ حجتيف ƅتبرير شرعيتƌ في Ɗظر  .4اƗفغاƊية كاƙمبرياƅية اƅعاƅمية
 اƅقاƊكف اƅدكƅي: 
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اƗكƅى تقكؿ أƊƌ بمقدار ما يƊجـ عف ممارسة اƅحƄكمة اƅمƆتمسة ƙختصاص سيد، فإف اƅدكƅة 
 ى صƜحيات اƗكƅى، كيمƄƊƎا باƅتاƅي أف تتدخؿ.اƅمƆتمسة ƛ تسيء إƅ
أما اƅحجة اƅثاƊية فتتعƆؽ بتضافر اƅتدخؿ اƅمƆتمس مع ممارسة حؽ اƅدفاع اƅشرعي اƅجماعي. 
فبمقدار ما تƄكف اƅحƄكمة اƅمƆتمسة، كاƅدكƅة اƅمƆتمس إƅيƎا مرتبطاف باتفاؽ دفاع متبادؿ، يمƄف 
ƅيƎا اƅتدخؿ شرعيا، إذا تكفرت، فضƜ عف ذƅؾ، باƅفعؿ اعتبار أف بإمƄاف اƅدكƅة اƅمƆتمس إ
 . 1مف اƅميثاؽ 15شركط اƅتذرع باƅدفاع اƅشرعي، اƅمƊصكص عƊƎا في اƅمادة 
إƛ أƊƌ يجب أف ƊƄكف كاعيف ƅكاقع أف ƍذا اƅƊكع مف اƅطƆبات يكجƌ عمƆيا، في اغƆب اƗحياف 
اية. كƅƎذا فاف مف حƄكمة Ɨخرل في سياؽ حرب أƍƆية، أك Ɗزاع داخƆي مسƆح، صعب ƅƆغ
اعتبارا إضافيا يتدخؿ ƍƊا. كƍك يتعƆؽ بمعرفة ما إذا ƄاƊت اƅسƆطة اƅمƆتمسة مازاƅت تمƆؾ عƆى 
قسـ Ƅاؼ مف اƙقƆيـ اƅكطƊي اƅقدرة عƆى ممارسة اختصاصات إقƆيمية فعƆية. كفي اƅحاƅة 
رديف، فإف اƅمعاƄسة، اƅتي يسببƎا فقداف اƅسيطرة عƆى جزء ƍاـ مف ƍذا اƙقƆيـ ƅفائدة اƅمتم
 شرعية اƅحƄكمة اƅقائمة يمƄف أف تƄكف مكضكع خƜؼ. 
كفيما يتعƆؽ بمعايير شرعية اƅحƄكمة اƅمƆتمسة، سيƄكف مف اƅصعب جدا اƛستƊاد إƅيƎا Ɗظرا 
ƅتƊكع اƅتفسيرات اƅتي يمƄف أف تعطى ƅƎا، كƍƊا يجب أف Ɗأخذ باƅحسباف اƛتجاƋ اƅحاƅي في 
اƅقاƊكف اƅدكƅي، ƅبزكغ مبادئ شرعية داخƆية ƅƆحƄكمات، بفعؿ اƅمضاميف اƅمƊطقية ƅƆتأƄيد اƅدكƅي 
Ɔى مبادئ اƅحريات اƅعامة، اƅتي يƊظر ƅƎا باعتبارƍا حقكقا ƅƚƊساف. ك قد تعزز ƍذا اƛتجاƋ، ع
عƆى اƅرغـ مف أƊƌ مازاؿ يصطدـ إƅى اآف بتحفظات اƅعديد مف اƅبƆداف اƅƊامية Ɗتيجة اختفاء 
Ƅما اƅصراع اƙيديكƅكجي، اƅذم استمر مدة طكيƆة، بيف اƅبƆداف اƛشتراƄية ك اƅبƆداف اƅغربية. 
، مف أƄثر اƅقضايا  6891تعتبر قضية اƅعمƆيات اƅعسƄرية اƗمريƄية ضد ƊيƄاراغكا في سƊة 
صƆة بمكضكع اƅتدخؿ اƅƎداـ ،ƄكƊƎا تتعرض ƙƊتƎاؾ جكاƊب قاƊكƊية مختƆفة ، Ƅاƅسيادة  ك مبدأ 
 عدـ اƅتدخؿ ، كقاƊكف حقكؽ اƙƊساف، كاƅقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي. 
إف مساƅة تبƊي تعريفا خاصا باƅتدخؿ اƙƊساƊي يحكز عƆى ƈساƈي: باƃƈسبة ƃƄتدخل اإ -ثاƈيا
رضا اƅجميع تبقى صعبة اƅمƊاؿ ،Ƅما اƊƌ ƛ يبدك سƎƜ كبسيطا ƄكƊƌ مƆفكؼ باƅغمكض، كƗƊƌ 
مكضكع مف اƅمكضكعات اƅمشبعة باƅجدؿ اƅسياسي كاƅقاƊكƊي عƆى حد سكاء، كمف أƄثر 
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،كرغـ ذƅؾ فإف اƅبعض  1كاƅسياسييف كأƍكاء اƅدكؿاƅمكاضيع خƆقا ƅƆتضارب بيف آراء اƅفقƎاء 
ƄاƗستاذ باƄستر أطƆؽ كصؼ اƅتدخؿ اƙƊساƊي عƆى Ƅؿ استخداـ ƅƆقكة مف جاƊب إحدل اƅدكؿ 
ضد دكƅة أخرل ƅحماية رعايا ƍذƋ اƗخيرة مما يتعرضكف ƅƌ مف مكت أك أخطار جسيمة، Ƅما 
تقـك بفعؿ اƅتدخؿ عف طريؽ ترحيƆƎـ يمƄف أف يستƎدؼ فعؿ اƅتدخؿ حماية رعايا اƅدكƅة اƅتي 
. أما اƗستاذ محمد مصطفى يكƊس، 2مف اƅدكƅة اƅتي يتعرضكف عƆى إقƆيمƎا ƅخطر اƅمكت
فيذƍب في تعريؼ اƅتدخؿ اƙƊساƊي عƆى اƊƌ "استخداـ اƅقكة اƅمسƆحة، أك اƅتƎديد باستخدامƎا 
بغرض حماية حقكؽ بكاسطة دكƅة ما، أك بكاسطة طرؼ متحارب، أك بمعرفة ƍيئة دكƅية، ك 
 .3اƙƊساف"
 كيحدث اƅتدخؿ اƅدكƅي اƙƊساƊي بسبب اƅمعامƆة اƅقاسية كاƅƎمجية اƅتي يتعرض ƅƎا اƙƊساف  
أك اƗقƆيات في دكƅة ما باƅشƄؿ اƅذم يƎز اƅضمير اƅعاƅمي مما يدفع باƅجƎة اƅمتدخƆة إƅى 
 .4اƅدكƅية اƙƊساƊية اƅتدخؿ ƙƊقاذƍا كا  صƜح أكضاعƎـ بما يƊسجـ مع اƅمعايير كاƅقكاعد
،كمف بأƊƌ حؽ باƅƊسبة ƅƆدكƅة اƅمتدخƆةكقد ذƍب اƅبعض إƅى حد اعتبار اƅتدخؿ اƙƊساƊي 
أمثƆتƎـ اƗستاذ ماريك بتاتي اƅذم يرل بأف اƅتدخؿ اƙƊساƊي ƍك حؽ ƅƆدكƅة تستعمƆƌ متى رأت 
Ɯقات اƅدكƅية ،إƛ أف اƗخذ بƎذا اƅرأم يعرض استقرار اƅع5ذƅؾ مƊاسبا Ɨغراض إƊساƊية
مما يƊعƄس عƆى مساƅة اƅحفاظ عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف باƅسƆب ،Ɗتيجة اƙعتراؼ ƅƆخطر،
ت اƅدكؿ اƅتقديرية مما يكسع مف سƆطاخؿ اƙƊساƊي متى رأت ذƅؾ مƊاسبا،ƅƆدكؿ بحقƎا في اƅتد
كبذƅؾ تستغؿ ƍذƋ اƗخيرة تقدير ضركرة اƅتدخؿ مف اجؿ تحقيؽ أƍداؼ في ƍذا اƅشأف،
أك باƅƊسبة Ɨحد ، سكاء باƅƊسبة ƅƆدكƅة اƅمتدخƆة،ياسية بعيدة عف Ƅؿ ƍدؼ أك إعتبار إƊساƊيس
 اƗطراؼ اƅمتƊاحرة داخؿ اƅدكƅة اƅمتدخؿ فيƎا.
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كمف ثمة فإف قكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي ƍي اƅتي يجب عƆى اƅمƊظمات اƅدكƅية اƅخضكع ƅƎا كاƅتقيد 
اƅتدخؿ، كاƅغرض مƊƌ  ضمف اƅحدكد اƅمشركعة بما تƊص عƆيƎا اƛتفاقيات اƅدكƅية مف أƍداؼ 
بعيدا عف اƅتحيز، كاƅتمييز بيف اƗفراد كاƗطراؼ، فاƅعمƆية اƙƊساƊية مف مساعدة كحماية ƛ 
يجب أف يتمتع بƎا فردا أك طرفا دكف اآخر، ƅذƅؾ يƄكف اƅتقيد باƅحياد كاƅƊزاƍة كاƅعداƅة 
يس قضايا حقكؽ اƙƊساف خارجا عف كاƅمكضكعية حدكدا مشركعة، يعد تجاكزƍا بƎدؼ تسي
اƅمشركعية، كƄثيرا ما تخضع اƅدكƅة أك مجمكعة اƅدكؿ اƅتي تتدخؿ في شؤكف دكƅة ما بتقديـ 
احد اƗطراؼ عƆى اآخر في اƅمƊاصرة، فتصبح تصرفاتƎا تƆؾ مداƊة مف قبؿ اƅشعكب أك 
ؿ عƆى تƆؾ اƅشاƄƆة Ɨف تدخؿ تƆؾ  اƅدك قبؿ مƊظمة  اƗمـ اƅمتحدة ƊفسƎا،اƅدكؿ أك حتى مف 
كƍك اƗمر اƅسائد في اƅعƜقات .1ƛ يتـ كفقا ƛعتبارات إƊساƊية، بؿ تخضع ƛعتبارات سياسية
اƅدكƅية ،كتدخƜت اƗمـ اƅمتحدة اƅيـك ،كبخاصة فيما يتعƆؽ بمساƅة مƄافحة اƙرƍاب بما 
اƗمـ يضمف بقاء بعض اƗƊظمة، كا  سقاط بعضƎا اآخر ،حماية ƅƆمصاƅح، كا  ƛ ƅتدخƆت 
اƅمتحدة أك اƅدكؿ اƅقكية في فƆسطيف ،عƆى اƅرغـ مف اƊتƎاƄات حقكؽ اƙƊساف اƅتي تƊدل ƅƎا 
 اƅجبيف كاƅتي تحدث يكميا أماـ مرأل كمسمع اƗسرة اƅدكƅية .
 كيƜحظ أف استخداـ مصطƆح اƅتدخؿ اƙƊساƊي مف قبؿ اƅشراح جاء بمعƊييف:
 دكƅة ضد أخرل بƎدؼ حماية رعاياƍا يƎدؼ اƅمعƊى اƗكؿ إƅى استعماؿ اƅقكة مف قبؿ -
في حيف يƎدؼ اƅثاƊي إƅى استعماؿ اƅقكة مف قبؿ دكƅة ضد أخرل بغرض حماية رعايا  -
 .2ƍذƋ اƗخيرة
ك قد جدد اƅتأƄيد اƅدكƅي عƆى " كاجب إقحاـ اƅƊفس اƙƊساƊي" ػػػػػػ اƅذم غاƅبا ما تسيء تفسيرƋ 
 Ɗذ بعض اƅكقت غير أƊƌ يجب اƅتƊبيƌ إƅى أفكسائؿ اƙعƜـ ،اƅمتعطشة ƅƆصيغ اƅمثيرة ػػػػػ م
اƅدكƅة اƅتي ƅـ تتعرض إƅى ضرر Ɗتيجة اƅمعامƆة اƅسيئة اƅتي يعاƊي مƊƎا مكاطƊك دكƅة أخرل 
ƛ يمƄف ƅƎا أف تتذرع باƅتدخؿ اƙƊساƊي Ƅما ƛ يمƄف أف يƄتسب اƅتدخؿ اƙƊساƊي اƅفردم 
Ɗية ، ذƅؾ ك أف مراعاة اƅجاƊب اƗخƜقي شرعيتƌ باƛستƊاد إƅى اƛعتبارات اƗخƜقية ك اƙƊسا
في اƅتسƆيـ بحؽ اƅتدخؿ ƄƆما تكفر اƙجماع اƗدبي حكؿ امتƎاف حقكؽ اƙƊساف في مƊطقة ما 
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سكؼ يعطي ƅƆدكؿ اƅƄبرل صƜحيات كاسعة. "ƅيس فقط ƙيجاد اƅمبرر اƗخƜقي ƅƆتدخؿ 
Ƅؿ إمƄاƊيات تƄييؼ كتكجيƌ  اƅعسƄرم، بؿ كيعطيƎا بما يتكفر ƅƎا مف كسائؿ اƅدعاية اƅمتطكرة
اƅرأم اƅعاـ ƅصاƅح أطركحتƎا كƍي بدكف شؾ أكضاع تضفي مجددا عƆى اƅعƜقات بيف اƅدكؿ 
Ƅؿ صفات قاƊكف اƅغاب اƅتي عرفƎا اƅمجتمع اƅدكƅي قبؿ قياـ اƅتƊظيـ اƅدكƅي حيث تبقى 
خؿ اƅدكƅة اƅقكية كحدƍا اƅقادرة عƆى اƅتدخؿ ككحدƍا اƅمؤƍƆة ƅتحديد معايير اƅتد
كاƅمحصƆة اƅطبيعية ƅƎذا اƅرأم ما ƊشƎدƋ اƅيـك عƆى اƗراضي اƅسكرية. فضƜ عف 1كأƍدافƌ"
Ƅكف اƅتدخؿ اƙƊساƊي اƅفردم ƛ يƊسجـ مع اتفاقيات ك قرارات ك إعƜƊات اƗمـ اƅمتحدة 
اƅمتعƆقة بحقكؽ اƙƊساف، فآƅيات حقكؽ اƙƊساف ƛ تعترؼ بكجكد حؽ Ɨم دكƅة باستخداـ 
احتراـ حقكؽ اƙƊساف في دكƅة أخرل ، Ƅما أف مكاثيؽ حقكؽ اƙƊساف تكفر  اƅقكة ƅفرض
إجراءات مراقبة ك إشراؼ ƅضماف احتراـ حقكؽ اƙƊساف دكف أف تجيز اƅتدخؿ اƅفردم أك 
، بؿ عƆى اƅعƄس أف اƅتدخؿ اƙƊساƊي اƅفردم يتقاطع مع 2اƅجماعي ƅحماية حقكؽ اƙƊساف
تشريف اƗكؿ سƊة  42اƅصادر في  5262، ك مƊƎا اƅقرار اƅعديد مف قرارات اƗمـ اƅمتحدة 
اƅمتعƆؽ بإعƜف مبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅمتصƆة باƅعƜقات اƅكدية ك اƅتعاكف بيف اƅدكؿ  0791
اƛمتƊاع عف اƅƆجكء إƅى اƅقكة  كفقا ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة اƅذم تضمف عددا مف اƅمبادئ أƍمƎا
 ية ƅƆدكؿ .مبدأ عدـ اƅتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆك 
اƅخاص بتعريؼ اƅعدكاف، اعتبر اƅتدخؿ اƙƊساƊي مف  4791ƅسƊة  4133بمكجب اƅقرار ك 
اƅتبريرات غير اƅمشركعة ƛستخداـ اƅقكة ، حيث عرفت اƅمادة اƗكƅى مف اƅقرار اƅمذƄكر 
اƅعدكاف بأƊƌ "استعماؿ اƅقكة اƅمسƆحة مف قبؿ دكƅة ما ضد اƅسيادة أك اƅسƜمة اƙقƆيمية أك 
ستقƜؿ اƅسياسي ƅدكƅة أخرل، أك بأم شƄؿ آخر يتƊافى مع ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة " ك اƛ
بأƊƌ " ƛ يأخذ بƊظر اƛعتبار أية طبيعة سكاء سياسية أـ اقتصادية أـ  1\5أشارت اƅمادة 
، ك باƅتاƅي فإƊƌ بمكجب ƍذا اƅقرار اعتبر اƅتدخؿ 3عسƄرية ƛتخاذƍا مسكغا ƅƆعدكاف "
حد أفعاؿ اƅعدكاف ، ك بغض اƅƊظر عف طبيعتƌ ، باƙضافة إƅى أف مثؿ اƙƊساƊي اƅفردم أ
اƅخاص  1891ƅسƊة  301\63ƍذا اƅتدخؿ يعتبر اƊتƎاƄا كاضحا ƅقرار اƅجمعية اƅعامة 
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بإعƜف عدـ جكاز اƅتدخؿ بجميع أƊكاعƌ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ  حيث جاء في ƍذا 
استغƜؿ ك تشكيƌ قضايا حقكؽ اƙƊساف اƙعƜف ، بأف عƆى اƅدكؿ كاجب اƛمتƊاع عف 
ƄكسيƆة ƅƆتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ، أك ƅممارسة اƅضغط عƆى اƅدكؿ اƗخرل، أك خƆؽ 
عدـ اƅثقة ك اƅفكضى داخؿ اƅدكؿ أك مجمكعات اƅدكؿ ك فيما بيƊƎا، فƎذƋ اƅقرارات ك غيرƍا  
فقط بؿ يشمؿ أيضا اƅتدخؿ تفرض كاجبا أساسيا عƆى اƅدكؿ باƛمتƊاع عف اƅتدخؿ اƅفردم 
اƅجماعي غير اƅمستƊد ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ، فاƅتدخؿ اƅجماعي ƛ يصبح مشركعا ƅمجرد اƊƌ 
كيأخذ اƅتدخؿ اƙƊساƊي شƄƆيف أساسييف أحدƍما سƆمي يتـ عف طريؽ اƅدكؿ أك  . جماعي
حيث يذƍب  اƅمƊظمات غير اƅحƄكمية كƍك ƛ يطرح أم إشƄاؿ باƅƊسبة ƅƆرأم اƅعاـ اƅعاƅمي،
بعض اƅرأم إƅى اعتبار ƍذا اƅƊكع مف اƅتدخؿ كاƅذم يحدث دكف استخداـ اƅقكة اƅمسƆحة، 
كاƅذم يقـك بƌ أشخاص عادييف ،أك مؤسسات، أك شرƄات خاصة ،أك مƊظمات حƄكمية أك 
غير حƄكمية، ƛ ترؽ إƅى ƄكƊƎا تدخƜ دكƅيا ،إƊما تعد مخاƅفات داخƆية يتصدل ƅƎا اƅقاƊكف 
.في حيف أف اƅشƄؿ اƅثاƊي كاƅذم يعرؼ باƅتدخؿ اƙƊساƊي اƅعسƄرم ƍك محؿ 1ƆدكƅةاƅداخƆي ƅ
إثارة جدؿ كاسع عƆى اƅصعيد  اƅكطƊي كاƅدكƅي كƍك ما يدفعƊا ƅƊخصƌ بشيء مف اƙسƎاب  
ƛ سيما كأƊƌ في جؿ اƅحاƛت Ƅاف اƅسبب كراء تفاقـ اƗكضاع اƗمƊية كظƎكر اƅحرƄات 
 قطار اƅمتدخؿ فيƎا ضمف  اƅمطƆب اƅثاƅث:كاƅجماعات اƙرƍابية في اƗ
 
يتحقؽ اƅتدخؿ اƅعسƄرم عف طريؽ ƅجكء اƅدكƅة أك اƅجƎة اƅمتدخƆة إƅى استخداـ قكاتƎا      
اƅعسƄرية بقصد اƅتأثير عƆى إرادة اƅدكƅة اƅمتدخؿ في شؤكƊƎا، كيأخذ استخداـ اƅقكة مف قبؿ 
اƅجƎة اƅمتدخƆة مظاƍر عدة، فقد تƆجا إƅى حشد أسطكƅƎا أماـ شكاطئ اƅدكƅة اƅمتدخؿ في 
أك احتƜؿ جزء مف أراضيƎا، أك محاصرة مرƄز اƅحƄكمة، أك رئيس اƅدكƅة إذا Ƅاف ƅƎا شؤكƊƎا، 
في اƗصؿ قكات عƆى إقƆيـ ƍذƋ اƅدكƅة ƅسبب ما، كعƆيƌ ƛ يشترط ƅتحقؽ اƅتدخؿ اƅعسƄرم أف 
تƄكف ƍƊاؾ عمƆيات قتاƅية عسƄرية. كيعد اƅتدخؿ اƅعسƄرم مف أƄثر أساƅيب اƅتدخؿ خطكرة، 
Ɯؿ كسيادة اƅدكƅة اƅمتدخؿ في شؤكƊƎا، أك عƆى اƅسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف كخاصة سكاء عƆى اƛستق
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، حيث يتدخؿ اƅبعض إƅى جاƊب اƅحƄكمة، في حيف يتدخؿ 1إذا اخذ اƅتدخؿ طابعا مزدكجا
 اƅبعض اآخر إƅى جاƊب اƅمعارضة مثƆما ƍك عƆيƌ اƅحاؿ في سكريا اƅيكـ.
ƅجدؿ اƅذم أحاط بحمƆة اƅقصؼ اƅتي قاـ بƎا ، كفي أعقاب ا0002في شƎر جكاف مف اƅعاـ    
اƅحƆؼ اƗطƆسي في Ƅكسكفك Ƅمحاكƅة ƅƚجابة عƆى سؤاؿ تقدـ بƌ Ƅكفي عƊاف آƊذاؾ "حكؿ 
Ƅيفية اƅرد اƅذم يƊبغي أف يقكـ بƌ اƅمجتمع اƅدكƅي عƆى اƛƊتƎاƄات اƅجسيمة كاƅممƊƎجة ƅحقكؽ 
كاستجابة ƅƆتحديات اƅتي  ƅمشترƄة".اƙƊساف، اƅتي تؤثر عƆى Ƅؿ مبدأ مف مبادئ إƊساƊيتƊا ا
كاجƎƎا اƅمجتمع اƅدكƅي في اƅعديد مف حاƛت اƅتدخؿ Ƅذƅؾ، طƆب اƛميف اƅعاـ اƛممي اƅسابؽ 
Ƅكفي عƊاف مف اعضاء مƊظمة اƛمـ اƅمتحدة بƆكرة تصكر مشترؾ بيف Ƅافة اƅدكؿ حكؿ اƅتدخؿ 
اƅتي  2دكƅية ƅƆتدخؿ كسيادة اƅدكؿاƛƊساƊي كتƊفيذا ƅذƅؾ، قاـ كزير خارجية ƄƊدا بتشƄيؿ ƅجƊة 
 اƄدت فيƌ عƆى ثƜث مبادئ اساسية ƍي: 1002/20/81اعدت تقريرƍا بتاريخ 
 استخداـ مفƎـك اƅمسؤكƅية اƅدكƅية ƅƆحماية بدؿ اƅتدخؿ اƛƊساƊي.-
كضع مسؤكƅية اƅحماية عƆى اƅمستكل اƅكطƊي في يد اƅدكƅة كعƆى اƅمستكل اƅدكƅي تحت -
 سƆطة مجƆس اƛمف.
يجب اف تتـ عمƆية اƅتدخؿ ƅغرض اƅحماية اƛƊساƊية بجدية كƄفاءة كفعاƅية مف طرؼ سƆطة -
 مباشرة مسؤكƅة.
كاƊتƎى اƅتقرير اƅى اف اƅتدخؿ اƅعسƄرم Ɨغراض اƅحماية اƛƊساƊية يجب اف يƊظر اƅيƌ عƆى اƊƌ 
كث، أم حاƅة خاصة كاستثƊائية ƅمكاجƎة ضرر اƊساƊي ƛ يمƄف اصƜحƌ اك أصبح كشيƄا ƅƆحد
 3اف اƅتدخؿ اƅعسƄرم يƊبغي اƛ يحدث اƛ Ƅخيار اضطرارم
Ƅما أƄدت في ذات اƅتقرير، كبعد اƅمشاكرات اƅتي أجرتƎا كاƅƊتائج اƅتي تكصƆت إƅيƎا، عƆى 
دعكة اƅدكؿ أعضاء اƅمجتمع اƅدكƅي ƅقبكؿ اƅمسؤكƅية عف حماية اƅسƄاف اƅذيف يعاƊكف مف 
 خسائر في اƗركاح كتطƎير عرقي عƆى Ɗطاؽ كاسع. 
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عضكا برئاسة كزير اƅخارجية اƛستراƅي اƅسابؽ كاƅرئيس اƅتƊفيذم ƅمجمكعة اƗزمات اƅدكƅية  21تتأƅؼ اƅƆجƊة مف  )2(
 غاريتايفاƊز. كاƅدبƆكماسي اƅجزائرم كاƅمستشار اƅخاص ƅƘميف اƅعاـ ƅƘمـ اƅمتحدة محمد سحƊكف.
، دار اƛƄاديمية طبع Ɗشر تكزيع، اƅطبعة ƃممارسةاƃتدخل ااƈساƈي بين اƃقاƈون اƃدوƃي ااƈساƈي وااحمد سي عƆي،  )3(
 .82.72.، ص1102اƛكƅى اƅجزائر، 




اقترحت اƅƆجƊة اƅدكƅية ƅƆتدخؿ كسيادة اƅدكؿ ستة معايير يبƊى  -
"مستكل اƅمعايير ػػػػ "قضية عادƅة"  اƃمعيار اأولعƆى أساسƎا اƅتدخؿ اƅعسƄرم، إذ تشير في 
 إƅى أف اƅتدخؿ اƅعسƄرم يجب أف يقتصر عƆى اƅحاƛت اƅتاƅية:
إبادة جماعية أك بدكƊƎا، كƍي  خسائر في اƗركاح عƆى Ɗطاؽ كاسع، فعƆية أك مرتقبة، مع Ɗية-
ة عƆى اƅعمؿ، أك حاƅة دكƅة Ɗتيجة إما عمؿ متعمد مف اƅدكƅة كا  ما ƙƍماؿ مƊƎا أك عدـ قدر 
تطƎير عرقي كاسع اƅƊطاؽ فعƆي أك مرتقب، سكاء Ɗفذ عف طريؽ اƅقتؿ أك اƙبعاد أك - مفƄƄة
 اƅقسرم أك أعماؿ اƅترƍيب أك اƛغتصاب.
بيا مف كجƎة Ɗظر اƅمجتمع اƅدكƅي تمثƆت في إعتبار Ɗظاـ اƅقذافي غير اف أسباب اƅتدخؿ في ƅي
مف اƗƊظمة اƅتي تحسب عƆى أƊƎا مف آخر اƅديƄتاتكريات اƅمكجكدة في اƅعاƅـ، كيرجع ذƅؾ 
باƗساس إƅى اƅمؤسسات اƅسياسية اƅتي يمƆƄƎا اƅƊظاـ في ƅيبيا كƍيƄƆتƎا، كخاصة فيما يتعƆؽ 
يراƍا اƅعقيد في اƅƄتاب اƗخضر بأƊƎا احتياؿ عƆى اƅديمقراطية، باƗحزاب كاƅحياة اƅحزبية اƅتي 
كƄذا اƅممارسات اƅسياسية اƅتي مف خƜƅƎا يتـ رسـ اƅخطكط اƅعريضة ƅتكجƎات اƅƊظاـ 
اƅسياسي، حيث تميزت تكجƎات اƅعقيد اƅقذافي طكاؿ مدة حƄمƌ ƅƆيبيا بعدـ اƅثبات كƄثرة عدائƌ 
ما جعؿ اƅقضاء عƆى اƅقذافي كƊظامƌ مف  أƍـ اƗسباب ƅƆخارج، كخاصة مع اƅدكؿ اƅغربية، م
 .1اƅسياسية اƅتي استخدمتƎا اƅدكؿ اƅغربية Ƅدافع ƅƆتدخؿ في ƅيبيا
، بدأت قكات اƅقذافي اƅتي تتƊازع مع اƅثكار 1102باƙضافة اƅى أƊƌ خƜؿ أكاسط شƎر مارس 
ؿ اƅثكار اƅرئيسي، كمع مركر في ƅيبيا باƅتقدـ شيئا فشيئنا باتجاƋ اƅشرؽ إƅى مديƊة بƊغازم معق
اƅكقت استطاعت اƛستيƜء عƆى عدة مدف حتى كصƆت في اƅƊƎاية مشارؼ اƅمديƊة اƅتي ƄاƊت 
بمثابة عاصمة ƅƆثكرة. ثـ بدأت قكات اƅقذافي بƎجـك كقصؼ عƊيفيف عƆى بƊغازم أكديا بحياة ما 
في اƗحداث عقد  شخص مف أƍاƅي اƅمديƊة خƜؿ يكميف فقط، كمع ƍذا اƅتصاعد 001ييقارب 
مجƆس اƗمف اƅدكƅي عدة جƆسات ƅمƊاقشة اƗكضاع اƅمحتدمة في ƅيبيا ƙƊƎاء اƅصراع، إƛ أف 
 مجƆس اƗمف تدخؿ، ƅƄف اƅصراع ƛ يزاؿ قائما ƅحد اآف.
: ƍك "اƅسƆطة اƅمƊاسبة" كƍذا يشير إƅى مسأƅة اƅƎيئة اƅتي يƊبغي أف تأذف باƅقياـ اƃمعيار اƃثاƈي
ذا اƅقبيؿ، كƅذƅؾ تـ اقتراح ثƜث سƆطات مƊاسبة كƍي مجƆس اƗمف كاƅجمعية بأم تدخؿ مف ƍ
اƅعامة كاƅمƊظمات اƙقƆيمية. كتذƄر اƅƆجƊة بأف مجƆس اƗمف يƊبغي أف يƄكف Ɗقطة اƛتصاؿ 
                                                           
 .87.، ص1102بيركت، ƅبƊاف،  ، اƅدار اƅعربية ƅƆعƆـك Ɗاشركف،ثورات اƃقوة اƃƈاعمة في اƃعاƃم اƃعربيعƆى حرب،  )1(




اƗكƅى، كƊظرا ƅعدـ قدرة اƅمجƆس عƆى اƛضطƜع باƅدكر اƅمتكقع مƊƌ أك ƅعدـ رغبتƌ في ذƅؾ 
ƅعسƄرم اƅمرخص مف قبؿ اƅجمعية اƅعامة أك اƅمƊظمات اƙقƆيمية درجة سابقا، يƄكف ƅƆتدخؿ ا
عاƅية مف اƅشرعية. كƍذا ما يعƄس تدخؿ اƅجامعة اƅعربية، كدعكتƎا مجƆس اƛمف ƅƆتدخؿ في 
 اƅقضية اƅƆيبية، فأصدرا قراريƎما اƅشƎيريف:
Ɔس اƅجامعة ، إذ قرر مج1102مارس 2كاƅذم صدر بتاريخ 8927قرار اƅجامعة اƅعربية رقـ   
اƅكزارم بعد اƅمستجدات في ƅيبيا كاƅعاصمة طرابƆس كما عرفتƌ مف ممارسات ƛ إƊساƊية مف 
 اƅسƆطات اƅƆيبية كاƊتƎاƄات ƅحقكؽ اƅمدƊييف حيث جاء فيƌ:
إف اƅدكؿ اƅعربية ƛ يمƄƊƎا اƅكقكؼ مƄتكفة اƗيدم بشأف ما يتعرض ƅƌ اƅشعب اƅƆيبي مف سفؾ 
اكر حكؿ أƊجع اƅسبؿ ƅحماية كسƜمة اƅمكاطƊيف حتى كƅك ƅجأت إƅى ƅƆدماء، كأƊƎا ستسعى ƅƆتش
فرض اƅحظر اƅجكم، مع رفع تكصيات إƅى اƛجتماع اƅقادـ ƅمجƆس اƅجامعة كاƗمـ اƅمتحدة، 
Ƅما تـ اƅتأƄيد عƆى كقؼ مشارƄة كفد حƄكمة اƅجماƍيرية اƅƆيبية في اجتماعات مجƆس اƅجامعة 
ƅƎا إƅى حيف إقداـ اƅسƆطات اƅƆيبية عƆى اƛستجابة ƅƆمطاƅب  كجميع اƅمƊظمات كاƗجƎزة اƅتابعة
 .1كتحقيؽ امف اƅشعب اƅƆيبي
اƅذم تضمف عدة Ɗقاط ترƄز عƆى ميعاقبة اƅقذافي كمƊع قكاتƌ مف  3791قرار مجƆس اƗمف    
اƅتي تصب جميعنا في -اƅتقدـ، كفي اƅكقت ذاتƌ ميساعدة اƅمدƊييف كا  Ɗقاذƍـ مƊƌ. كمف أƍـ Ɗقاطƌ
اƅشأف: فرض مƊطقة حظر جكم شامƆة فكؽ أراضي ƅيبيا تشمؿ اƅطائرات اƅتجارية ƍذا 
كاƅعسƄرية ƅمƊع تحƆيؽ كتحرؾ قكات اƅقذافي في أجكائƎا كمƊعƎا مف قصؼ اƅمدƊييف، أما 
 اƅطائرات اƅتي تحمؿ اƅميساعدات اƙƊساƊية ƅƆسƄاف فƜ بأس بمركرƍا.
ك ƍبكط أم طائرة عسƄرية، أك حتى تجارية قادمة ميƊاشدة جميع دكؿ اƗمـ اƅمتحدة بمƊع إقƜع أ
 مف ƅيبيا أك متجƎة إƅيƎا مف أراضي اƅدكƅة.
خريطة تظƎر مكاقع اƅدكؿ اƅتي شارƄت في فرض حظر اƅطيراف فكؽ ƅيبيا (باƅƆكف اƗزرؽ) 
 كمكقع مƊطقة حظر اƅطيراف كƍي ƅيبيا (باƅƆكف اƗخضر).
ة اƅخطكات اƅضركرية ƅحماية اƅمدƊييف في ƅيبيا، ميطاƅبة جميع دكؿ اƗمـ اƅمتحدة بإجراء Ƅاف
حتى ƅك تطƆب اƗمر تدخƜن عسƄرينا مف اƅدكƅة. ƅƄف في اƅكقت ذاتƌ فاƅقرار ييؤƄد عƆى أƊƌ مف 
 اƅميستبعد أف تتدخؿ قكات اƗمـ اƅمتحدة اƅعسƄرية عƆى اƗراضي اƅƆيبية ƛحتƜƅƎا.
                                                           
 .411.، ص1102بيركت، ƅبƊاف،  ، اƅمجمكعة اƅدكƅية ƅƆƊشر كاƅتكزيع،شتاء طرابƄس اƃدامياحمد اƅقطعاƊي،  )1(




اƅƊار، كفي حاؿ رفض اƅقذافي ذƅؾ فسييباح ميطاƅبة اƅقذافي بإيقاؼ فكرم ƅƆƊزاع ككقؼ إطƜؽ 
ƅتدمير قكات اƅقذافي  –غير مƊطقة حظر اƅطيراف -ƅدكؿ اƗمـ اƅمتحدة أف تƊظـ عمƆيات قصؼ
 كحماية اƅسƄاف مƊƎا.
ميطاƅبة اƅقذافي باƅسماح بمركر Ƅافة اƅمساعدات اƙƊساƊية بسƎكƅة كيسر إƅى اƗراضي اƅƆيبية 
 دكف ميƎاجمتƎا أك مƊعƎا.
اƅميتعƆؽ بحظر اƗسƆحة ƅقكات اƅقذافي عƆى Ɗطاؽ أكسع  0791تطبيؽ قرار مجƆس اƗمف رقـ 
كبشƄؿ أفضؿ، إƅى جاƊب إضافة اƅمزيد مف أسماء اƗشخاص كاƅميƊظمات إƅى قائمة حظر 
اƅسفر كتجميد اƗمكاؿ. كتستƊد ƍذƋ اƅقائمة حسب اƅقرار إƅى Ƅافة اƗمكاؿ كاƗمƜؾ اƅتي يىمƆƄƎا 
 أك ƅƌ يىد فيƎا بطريقة أك بأخرل في أم مف دكؿ اƗمـ اƅمتحدة. اƅقذافي،
اƅميطاƅبة بتجميد Ƅافة أصكؿ اƅمؤسسة اƅكطƊية ƅƆƊفط كاƅبƊؾ اƅمرƄزم اƅƆيبي Ɗظرنا ƅتبعيتƎما 
 ƅƆقذافي.
ميطاƅبة اƗميف اƅعاـ ƅƘمـ اƅمتحدة باف Ƅي مكف بتشƄيؿ ƅجƊة مراقبة تتأƅؼ مف ثماƊية  
 فيذ ƍذƋ اƅقرارات جميعنا كتƊفيذƍا بƄافة بƊكدƍا.أشخاص ƅƆتحقؽ مف تƊ
كدعمتƌ ƍي فرƊسا كƅبƊاف كبريطاƊيا  3791ƄاƊت اƅدكؿ اƗكƅى اƅتي اقترحت اƅقرار رقـ 
كاƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية. فقد بدأ اƗمر عƊدما عقدت جميع دكؿ اƅجامعة اƅعربية اجتماعنا 
صت مƊƌ إƅى تأييد معظمƎا ƛقتراح فرض مارس في اƅقاƍرة، خƆ 21ƅكزراء خارجيتƎا يـك 
اƅحظر اƅجكم كتقديمƌ إƅى مجƆس اƗمف اƅدكƅي كƊظرنا إƅى أف ƅبƊاف ƍي اƅدكƅة اƅعربية اƅكحيدة 
اƅتي تمƆؾ عضكية في دكرة مجƆس اƗمف اƅحاƅية فقد ƅعبت دكر ممثؿ اƅعاƅـ اƅعربي فيƌ، كƅذا 
مباشرة بعد اجتماع اƅجامعة  –اؼ سƜـ بطƆب فقد تقدـ مƊدكب ƅبƊاف اƅدائـ في اƗمـ اƅمتحدة Ɗك 
مارس إƅى مجƆس اƗمف اƅدكƅي ƅعقد جƆسة عاجƆة في أقرب كقت ممƄف  41يـك  -اƅعربية 
تطرح اƅقرار اƅذم تكصƆت إƅيƌ اƅجامعة كتƊاقش اƗكضاع في ƅيبيا كمسأƅة اƅعقكبات اƅمفركضة 
ت دكƅتا فرƊسا كاƅكƛيات اƅمتحدة عƆى اƅقذافي، خصكصان فيما يىتعƆؽ باƅحظر اƅجكم. كقد رحب
اƗمريƄية بƎذا اƛقتراح كاƅتأييد مف اƅدكؿ اƅعربية خصكصان بعد إعƜف حƆؼ اƅƊاتك أف تأييد 
 اƅجامعة اƅعربية سيىƄكف ƍامان كأساسيان جدان ƅتƊفيذ اƅحظر اƅجكم.
مشركع  – جƊبان إƅى جƊب مع مؤيديƎا ƅبƊاف كبريطاƊيا –عƆى ضكء ƍذƋ اƗحداث، قدمت فرƊسا 
قرار إƅى مجƆس اƗمف ييطاƅب بفرض حظر جكم عƆى ƅيبيا، كييتيح ƅتƊفيذ ذƅؾ كسائؿ عسƄرية 




مارس أكؿ جƆسة ƅƌ  51أƄثر مما اقترح سابقنا. كبƊاءن عƆى ƍذا عقد اƅمجƆس اƅدكƅي يـك اƅثƜثاء 
Ɨكضاع مجددنا، مارس اƅتي حاكƅكا فيƎا مƊاقشة ا 61ƅمƊاقشة اƅقرار، ثـ اƅثاƊية في يكـ اƗربعاء 
ƅƄف بسبب اƊقساـو في اƅمجƆس كاختƜؼ آراء دكƅƌ حكؿ اƅقرار فقد اƊفضت ƄƜ اƅجƆستاف دكف 
 71اƅتكصؿ اƅشيء، بيƊما ƅـ يىجرم اƅتصكيت اƅرسمي حتى اƅيـك اƅتاƅي. كفي يـك اƅخميس 
سافر ، كƅذا فقد 3791مارس بدأ مجƆس اƗمف باƅتجƎيز ƙجراء تصكيت حكؿ اتخاذ اƅقرار رقـ 
كزير اƅخارجية اƅفرƊسي أƛف جكبيƌ إƅى Ɗيكيكرؾ بغية إقƊاع ممثƆي اƅدكؿ ƍƊاؾ باƅمكافقة عƆى 
اƅقرار كقبكƅƌ، مما Ƅاف كاضحن ا خƜؿ مƊاقشاتƌ مع مƊدكبي اƅدكؿ اƗخرل في Ɗيكيكرؾ، ثـ مف 
 مارس في قاعة مجƆس اƗمف. 71ƄƆمتƌ اƅتي افتتح بƎا اƅتصكيت يـك 
مارس بعد اقتراحƌ  71في يكـ اƅخميس  3791قرار مجƆس اƗمف رقـ تـ اƅتصكيت عƆى    
ƅƆمرة اƗكƅى في اجتماع اƅجامعة اƅعربية قبؿ ذƅؾ بخمسة أياـ. بدأت اƅجƆسة بتقدـ كزير 
اƅخارجية اƅفرƊسي أƛف جكبيƌ كا  ƅقائƌ ƅƄƆمة تمƎيدية حٌث فيƎا عƆى مساƊدة اƅشعب اƅƆيبي 
عتماد اƅقرار كتƊفيذƋ، Ƅما أعرب عف استعداد فرƊسا كحمايتƌ كعƆى اƅتصكيت باƅمكافقة ƛ
ƅƆمساƍمة عسƄرينا في تƊفيذ اƅحظر اƅجكم في حاؿ كافؽ عƆيƌ مجƆس اƗمف. كبعد ذƅؾ أقيـ 
اƅتي تمƆؾ  51دكؿ أقرت باƅمكافقة مف أصؿ اƅدكؿ اƅػ  01اƅتصكيت، كƄاƊت Ɗتيجة ƍي أف 
دكؿ عف اƅتصكيت، كƅـ  5، مع امتƊاع اƅحؽ باƅتصكيت، بيƊما ƅـ تصكت أم دكƅة باƅميعارضة
تستخدـ أم مف دكؿ مجƆس اƗمف اƅدائمة حؽ اƅفيتك اƅخاص بƎا ƙƅغاء اƅقرار، كذƅؾ باƅرغـ 
ƄاƊتا مف ضمف اƅدكؿ  –كƍما ركسيا كاƅصيف  –مف أف اثƊتيف مف اƅدكؿ اƅتي تمƆؾ ƍذا اƅحؽ 
 اƅمتخكفة مف اƅقرار كاƅممتƊعة عف اƅتصكيت.
عدـ رفض ركسيا كاƅصيف كبعض اƅدكؿ اƗخرل ƅƆقرار، فقد اƄتفت ƍذƋ  ƅƄف باƅرغـ مف   
Ɗتيجة اƅدعـ اƅعربي اƅكاسع ƅƆتدخؿ اƅدكƅي في اƅحاƅة اƅƆيبية، اƗخيرة باƛمتƊاع عف اƅتصكيت 
اƅذم دعا اƅى  1102مارس  21كƍك ما عƄسƌ قرار مجƆس جامعة اƅدكؿ اƅعربية اƅصادر في 
ƅطائرات اƅعسƄرية اƅƆيبية، كاƊشاء مƊاطؽ آمƊة في اƗماƄف فرض مƊطقة ƅحظر اƅطيراف عƆى ا
اƅمعرضة ƅƆقصؼ بƎدؼ حماية اƅشعب اƅƆيبي. كا  زاء ƍذا اƅمكقؼ اƅعربي اƅرسمي اƅممثؿ بقرار 
Ƅاف مف اƅمƊطقي مكافقة اƅصيف كركسيا كاƛمتƊاع عف اƅتصكيت –مجƆس جامعة اƅدكؿ اƅعربية 




أشار صراحة اƅى قرار مجƆس جامعة اƅدكؿ  ، خصكصا كأƊƌ3791عƆى قرار مجƆس اƗمف 
 .1اƅعربية اƅمشار اƅيƌ
غير أƊƎا ترƄت أمر تƊفيذ اƅقرار ƅدكؿ اƗمـ اƅمتحدة اƗخرل، كقد أعرب رئيس اƅكزراء اƅركسي 
بكيضكح عف أف مكسƄك ƛ تعتبر اƅقرار خاطئان كƍي تسعى ƅحماية مدƊٌيي ƅيبيا، مما جعƆƎا تكافؽ 
ƍك اآخر، ƅƄƊƎا مع ذƅؾ ƅف تشارؾ بقكاتƎا في  0791ƅدكƅي رقـ عƆى قرار مجƆس اƗمف ا
اƅحمƆة اƅعسƄرية ضد ƅيبيا. كباƙضافة إƅى ركسيا فقد أعربت اƅصيف أيضن ا عف خكفƎا كتحفظƎا 
عƆى قرار مجƆس اƗمف، خصكصن ا مف Ɗاحية تƎديد حياة اƅمدƊييف بضرب مƊاطؽ سƄƊية حيكية 
عت إƅى اƛƄتفاء باƅتفاكض كاƅحƆكؿ اƅدبƆكماسية عكضن ا عف أثƊاء استƎداؼ قكات اƅقذافي، كقد د
اƅتدخؿ اƅعسƄرم. Ƅما أف أƅماƊيا ƄاƊت ممف امتƊعكا عف اƅتصكيت إƅى جاƊب ركسيا كاƅصيف، 
كأبدت تخكفنا مف فرض اƅقرار عƆى ƅيبيا، ƅƄف امتƊاع اƅحƄكمة ƍذا كيكجƌ في اƅمقابؿ باعتراض 
 91رات احتجاجية في مديƊة برƅيف يكـ اƅسبت Ƅبير مف بعض اƅجماƍير، فقد خرجت مسي
مارس ردنا عƆى ƍذا اƛمتƊاع شارؾ فيƎا اƅمئات مƊƎـ عرب كأƅماف، اƅذيف اتƎمكا اƅحƄكمة 
برعاية مصاƅحƎا في ƅيبيا دكف أخذ حياة اƅمدƊييف اƅƆيبييف في عيف اƛعتبار. كباƅمجمؿ فقد 
 مف ƍذا "اƅتدخؿ اƅعسƄرم اƅخارجي في ƅيبيا". –Ƅما قاƅت  –كاƅبرازيؿ كاƅƎƊد، ƅقƆقƎا  كيت، كƍيى ركسيا كاƅصيف كأƅماƊيا عف اƅتص 51مف دكؿ مجƆس اƗمف اƅدكƅي اƅػ  5امتƊعت 
:كƍك "اƅƊية اƅسƆيمة " كƍذا يعƊي أف اƅغرض اƗساسي مف اƅتدخؿ يجب أف يƄكف  اƃمعيار اƃثاƃث
كقؼ اƅمعاƊاة اƙƊساƊية أك مƊعƎا، كأف إسقاط اƅƊظاـ ƅيس سببا مشركعا ƅكضع اƅعقيدة مكضع 
اƅتƊفيذ. غير اف اƅعديد مف اƅفقƎاء يرجعكف أسباب اƅتدخؿ اƅى احقاد كعداءات بيف ƅيبيا مف 
ذƅؾ اƅذم يتعƆؽ بكجكد بعض  كؿ اƅعربية كاƅغربية مف جƎة ثاƊية، كمثاƅƎاجƎة ، كعديد اƅد
اƅƆيبي في افريقيا،  –اƅخƜفات اƅصيƊية مع اƅعقيد معمر اƅقذافي بخصكص اƅتƊافس اƅصيƊي 
 .2إضافة اƅى تمسؾ Ɗظاـ اƅقذافي بعƜقاتƌ بتايكاف
جكء إƅى اƅقكة إƛ عƊدما يƄكف قد ƍك "اƅمƜذ اƗخير" ك يعƊي اƊƌ يƊبغي عدـ اƅƆ اƃمعيار اƃرابع:_
تـ بحث Ƅؿ كسيƆة مف اƅكسائؿ اƅدبƆكماسية ك غير اƅعسƄرية ƅƆحيƆكƅة دكف حدكث اƗزمة 
                                                           
اƃتداعيات اƃسƄوك اƃصيƈي اƃروسي إزاء موجة اƃربيع اƃعربي، قراءة فيما وراء اƃمصاƃح ااقتصادية، (محمد فايز فرحات،  )1(
 .072.،  ص4102، اƅمرƄز اƅعربي ƅƘبحاث كدراسة اƅسياسات،بيركت، ƅبƊاف ،اƃجيوستراتيجية ƃƄثورات اƃعربية)
 .072.محمد فايز فرحات، اƅمرجع اƅسابؽ، ص )2(




اƙƊساƊية أك مف اجؿ حƆƎا باƅطرؽ اƅسƆمية، إƛ أف اƅدكؿ اƅƄبرل ابتعدت Ƅثيرا في أعقاب 
اƅكحيد ƅƆتدخؿ ƍك عƆى ƍذا اƅمفƎـك ،كأصبح اƅخيار اƗكحد ك  3731صدكر اƅقرار اƛممي 
استعماؿ اƅقكة اƅعسƄرية مباشرة ،مما يعزز قكؿ اƗستاذ كاƅتز "أف اƅقكة باتت تستخدـ ƅيس 
،ك يحدد ƍذا اƗمر أيضا باƅتأƄيد  1بصفتƎا اƅخيار اƗخير، بؿ بصفتƎا اƅخيار اƗكؿ كاƅدائـ"
عƆى اƊƌ ƛ يعƊي أف عƆى اƅمجتمع اƅدكƅي أف يƄكف قد جرب أكƛ Ƅؿ خيار مف اƅخيارات 
اƅممƄƊة ،ك ƅƄف باƗحرل يجب أف تƄكف ƍƊاؾ أسباب معقكƅة تدعك ƅƜعتقاد ،في Ƅؿ ظركؼ 
طبيعة مرة أخرل مع  اƊƌ ƅك جرت محاكƅة اƅقياـ باƙجراء ƅما Ƅاف Ɗصيبƌ اƅƊجاح. كيتأƄد ذƅؾ
Ɗفسƌ اƅذم تضمف في اƗساس إقامة مƊطقة حظر جكم داخؿ  3791قرار مجƆس اƛمف رقـ 
ƅيبيا بƎدؼ تكفير حماية جكية ƅƆمدƊييف اƅƆيبييف في مكاجƎة اƛستخداـ اƅمفرط ƅƆقكة مف جاƊب 
تراض Ɗظاـ اƅقذافي. كمع ذƅؾ، امتƊعت ركسيا كاƅصيف عف اƅتصكيت ƅمصƆحة اƅقرار اك اƛع
عƆيƌ، ƅƄف حدث اف اƅƊاتك اƊحرؼ عف اƛƅتزاـ اƅدقيؽ بمضمكف اƅصƜحيات اƅمحددة في اƅقرار 
كحدكدƍا، اذ ƅـ يتجƌ اƅى استƎداؼ قكات Ɗظاـ معمر اƅقذافي فحسب، بؿ اتجƌ اƅى تكسيع 
Ɗطاؽ عمƆياتƌ اƅعسƄرية كأƍدافƎا ƅتشمؿ اƅمؤسسات اƅحƄكمية كاƅعديد مف اƅمؤسسات اƅمدƊية 
ت اƅتƆفزيكف، إضافة اƅى تسƆيح اƅمعارضة اƅƆيبية، كفي مرحƆة تاƅية، قامت قكات اƅƊاتك كمحطا
 .2بعمƆيات برية ككجƎت اƅمعارضة اƅمسƆحة كساعدتƎا في اƛستيƜء عƆى طرابƆس
: ƍك "اƅكسائؿ اƅمتƊاسبة" كاƅتƊاسب ƍك مبدأ أساسي مف مبادئ قاƊكف اƅƆجكء اƃمعيار اƃخامس-
اف عشرات  في اƅقائمة أمر مسƆـ بƌ. غير أف كاقع اƅحاؿ في ƅيبيا أظƎر إذإƅى اƅقكة، كا  دراجƌ 
اƅمدƊييف اƅƆيبييف، ممف ƅـ يشارƄكا في اƛعماؿ اƅحربية بشƄؿ مباشر، قتƆكا، كأصيب عدد أƄبر 
بجركح Ɗتيجة ƅضربات اƅƊاتك. كمف اƅمؤسؼ اف اƅحƆؼ، بعد مركر أƄثر مف أربعة أشƎر عƆى 
ة، ƅـ يتصد بعد ƅƎذƋ اƅحكادث بشƄؿ سƆيـ، بما في ذƅؾ إقامة صƜت مع اƊتƎاء اƅحمƆة اƅعسƄري
 .3اƅضحايا كاقربائƎـ كتزكيدƍـ باƅمعƆكمات فيما يتعƆؽ بأية تحقيقات يمƄف اف يƄكف قد اجراƍا
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 .49.P      ,2002
 . 862.، صمحمد فايز فرحات، اƅمرجع اƅسابؽ )2(
، مطبكعات مƊظمة اƅعفك اƅدكƅية، اƅطبعة اƗكƅى ƃضربات حƄف اƃƈاتو ƃيبيا اƃضحايا اƃمƈسيونمƊظمة اƅعفك اƅدكƅية،  )3(
 .60.ص،  2102




Ƅما قتؿ عشرات اƅمدƊييف Ɗتيجة ƅƎذƋ اƅضربات اƅجكية عƆى مƊازؿ خاصة في مƊاطؽ سƄƊية 
مƊظمة اƅعفك اƅدكƅية كخبراء اƗمـ اƅمتحدة كاƅمƊظمات غير  كريفية، حيث ƅـ يعثر مƊدكبك
اƅحƄكمية اƅدكƅية اƗخرل كاƅصحفيكف عƆى اية ادƅة عƆى كجكد اƍداؼ عسƄرية في اƅمكاقع اƅتي 
تعرضت ƅƆقصؼ في كقت كقكع اƅƎجمات. ففي احدل اƅحكادث اƅتي كقعت في ماجر (باƅقرب 
ادعى حƆؼ اƅƊاتك اف اƅمكقع قصؼ عمدا بصفتƌ مف زƅيتف، اƅكاقعة اƅى اƅغرب مف مصراتƌ) 
ƍدفا مشركعا، كƅƄƊƌ عجز عف تقديـ اية ادƅة عƆى اف اƅمكقع Ƅاف يستخدـ Ɨية أغراض 
مدƊيا، بيƊƎـ ثماƊية  43عسƄرية في كقت استƎدافƌ. كقد أسفر ذƅؾ اƅƎجـك عف ازƍاؽ أركاح 
فك اƅدكƅية في تƆؾ اƅحادثة كغيرƍا أطفاؿ كثماƊي Ɗساء، كتشير اƅتحقيقات اƅتي أجرتƎا مƊظمة اƅع
مف اƅحكادث اƅى اف تƆؾ اƅمƊازؿ اƅخاصة ربما تƄكف قد قصفت عف طريؽ اƅخطأ كربما يعكد 
اك خƆؿ في SPGذƅؾ اƅى معƆكمات استخباراتية مغƆكطة اك احداثيات خاطئة ƅتحديد اƅمكقع
 ابط في اƅجيشة سرت، قتؿ أقرباء ضعمؿ Ɗظاـ اƗسƆحة، كفي حادثة أخرل كقعت في مديƊ
كƍـ ثƜث Ɗساء كأربعة أطفاؿ، في مƊزƅƎـ Ɗتيجة ƅƎجـك استƎدؼ قريبƎـ اƅذم Ƅاف في زيارة ƅƎـ 
.باƅرغـ مف اف اƅقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي يحظر مثؿ ƍذƋ اƗفعاؿ حيث يقضي مبدأ 1عƆى ما يبدك
تƆيف كبيف اƛعياف اƅتمييز قياـ أطراؼ اƅƊزاع باƅعمؿ "عƆى اƅتمييز بيف اƅسƄاف اƅمدƊييف كاƅمقا
. كاما 2اƅمدƊية كاƗƍداؼ اƅعسƄرية. كمف ثـ تكجƌ عمƆياتƎا ضد اƗƍداؼ اƅعسƄرية دكف غيرƍا"
مف اƅبركتكƄكؿ اƗكؿ، فتƊص بشƄؿ ƛ ƅبس فيƌ عƆى اƊƌ "ƛ يجكز  15اƅفقرة ثاƊيا مف اƅمادة 
ـ". كباƙضافة اف يƄكف اƅسƄاف اƅمدƊيكف بكصفƎـ ƍذا كƄذا اƗشخاص اƅمدƊيكف محƜ ƅƆƎجك 
اƅى اƅحظر اƅمفركض عƆى اƅƎجمات اƅتي تستƎدؼ اƅمدƊييف مباشرة. فيحظر اƅقاƊكف اƙƊساƊي 
اƅدكƅي أيضا اƅƎجمات اƅعشكائية اƅتي مف شاƊƎا "اف تصيب أƍدافا عسƄرية كأخرل مدƊية، اك 
 3اعياƊا مدƊية دكف تمييز"
ية اƅتي "يمƄف اف يتكقع مƊƎا اف Ƅما يحظر مبدأ اƅƊسبة كاƅتƊاسب اƅقياـ بشف ƍجمات عشكائ
تكقع خسائر في أركاح اƅمدƊييف اك تƆحؽ بƎـ إصابات اك اضرارا باƗعياف اƅمدƊية، اك اف 
تحدث خƆيطا مف ƍذƋ اƅخسائر كاƛضرار، كاƅتي يƊظر اƅيƎا حيƊƎا عƆى اƊƎا افرطت في تجاكز 
                                                           
 .70.ص اƅمرجع اƅسابؽ،، ƃيبيا اƃضحايا اƃمƈسيون ƃضربات حƄف اƃƈاتومƊظمة اƅعفك اƅدكƅية،  )1(
 .7791مف اƅبركتكƄكؿ اƙضافي اƗكؿ اƅمƆحؽ باتفاقيات جƊيؼ ƅعاـ  84اƅمادة أƊظر  )2(
 .7791مف اƅبركتكƄكؿ اƙضافي اƗكؿ ƅعاـ  15اƅفقرة اƅرابعة مف اƅمادة  أƊظر )3(




مف  5، فقرة15ة"(اƅمادة ما يƊتظر اف يسفر عƊƌ ذƅؾ اƅƎجكـ مف ميزة عسƄرية مƆمكسة كمباشر 
 اƅبركتكƄكؿ اƗكؿ).
كيتطƆب مبدأ أخذ اƛحتياطات اƅƜزمة بذؿ "اƅرعاية اƅمتكاصƆة مف اجؿ تفادم اƅسƄاف اƅمدƊييف 
اتخاذ Ƅافة اƛحتياطات اƅممƄƊة «)، كضركرة 1، فقرة75كاƗشخاص كاƛعياف اƅمدƊية"(مادة 
ƅحاؽ خسائر غير مقصكدة باƗركاح بيف بغية تفادم، اك اƅتقƆيص اƅى اقضى حد ممƄف، مف ا
 1اƅمدƊييف، اك اƅحاؽ إصابات بƎـ، اك اƅتسبب بأضرار ƅƘعياف اƅمدƊية"
في اƅبركتكƄكؿ اƙضافي اƗكؿ طبيعة اƛحتياطات اتخاذƍا،  75ك تحدد اƅفقرة اƅثاƊية مف اƅمادة 
بما في ذƅؾ Ƅافة اƅجƎكد اƅمتاحة مف اجؿ اƅتحقؽ مف اف اƗƍداؼ اƅمرصكدة ƍي اƍداؼ 
عسƄرية باƅفعؿ ، ك اتباع Ƅافة اƅسبؿ ك اƅكسائؿ بغية اƅتقƆيص مف اƅحاؽ اƗذل باƅمدƊييف اك 
ر باƗعياف اƅمدƊية ، ك ذƅؾ اƅى اقصى درجة ممƄƊة ، ك يƊبغي تقييـ Ɗسبة ك تƊاسب اƅضر 
جيƌ اك غير يƊبغي اƅغائƌ اك تعƆيقƌ اف اصبح جƆيا اف ƍƊاؾ خطا في اƅتك اƅƎجـك اƅمزمع، ك 
يƊبغي إعطاء اƅتحذيرات اƅمسبقة اƅƄافية قبيؿ شف اƅƎجـك اƅذم مف متƊاسب اك عشكائي ، ك 
ـ تƄف اƅظركؼ اƅمحيطة تسمح احتماؿ اƅحاؽ اƗذل باƅمدƊييف ، اƛ اذا ƅ شاƊƌ اف يƊطكم عƆى
دƊية تستخدـ Ɨغراض عسƄرية اـ كفي حاؿ عدـ كضكح اƅرؤيا فيما إذا ƄاƊت اƛعياف اƅم بذƅؾ 
 ).25، مادة3"فيفترض حيƊƎا حƄما اƊƎا ƛ تستخدـ ƅƎذƋ اƅغاية" (فقرة  ƛ
 ف ƍجمات تستƎدؼ اƅمدƊييف مباشرة رتƄاب جرائـ حرب: شكيعد اƅقياـ باƗفعاؿ اƅتاƅية بمثابة ا
اƅحاؽ  ، اكتفضي اƅى كقكع خسائر باƗركاح كا  صابات بيف اƅمدƊييف اك ƍجمات عشكائية
، اك شف ƍجمات غير متƊاسبة (أم تكفر اƅعƆـ اƅمسبؽ ƅدل اƛضرار باƗعياف اƅمدƊية
ي اƗركاح بيف اƅمدƊييف، اك ر فادحة فاƅمƎاجميف باف ƍجكمƎـ سكؼ يؤدم اƅى اƅحاؽ خسائ
اك اƅحاؽ اƅضرر باƗعياف اƅمدƊية عƆى Ɗحك يفكؽ ما يمƄف تحقيقƌ مف مƄاسب اصابتƎـ،
 2عسƄرية متكخاة جراء ذƅؾ).
: ƍك "احتماƛت Ɗجاح معقكƅة" كƍذا يمƆي أف اƅعمؿ اƅعسƄرم ƛ يمƄف تبريرƋ اƃمعيار اأخير-
جƊة أف اƅتدخؿ اƅعسƄرم ƛ يƄكف مبررا إذا ƄاƊت إƛ إذا ƄاƊت حظكظ Ɗجاحƌ معقكƅة، كتذƄر اƅƆ
                                                           
، دراسة اƅƆجƊة اƅدكƅية ƅƆصƆيب اƗحمر حكؿ اƅقاƊكف اƙƊساƊي اƅدكƅي اƅعرفي، اƅمجƆد اƗكؿ، عف مƊظمة 51اƅقاعدة رقـ )1(
 .2102ك اƅدكƅية، اƅطبعة اƗكƅى، اƅعفك اƅدكƅية، ƅيبيا اƅضحايا اƅمƊسيكف ƅضربات حƆؼ اƅƊاتك، مطبكعات مƊظمة اƅعف
مف اƅقاƊكف اƙƊساƊي اƅدكƅي اƅعرفي، اƅمجƆد اƗكؿ مف اƅقكاعد، اƅƆجƊة اƅدكƅية ƅƆصƆيب اƗحمر، عف مƊظمة  651اƅقاعدة  )2(
 .2102اƅعفك اƅدكƅية، ƅيبيا اƅضحايا اƅمƊسيكف ƅضربات حƆؼ اƅƊاتك، مطبكعات مƊظمة اƅعفك اƅدكƅية، اƅطبعة اƗكƅى، 




اƅحماية اƅفعƆية ƛ يمƄف تحقيقƎا، أك إذا Ƅاف مف اƅمحتمؿ أف تƄكف عكاقب اƅشركع باƅتدخؿ 
.كƍي اƅحقيقة اƅتي تبيƊƎا اƅحاƅة اƅتي آƅت اƅيƎا 1أسكء مف عدـ اƅقياـ بأم عمؿ عƆى اƙطƜؽ
ƅƆمرة اƗكƅى  3791ƅيبيا بعد اƅتدخؿ اƅعسƄرم اƙƊساƊي اƅمزعـك كذƅؾ مƊذ اƅبدء في تƊفيذ اƅقرار 
مارس، عƊدما بدأت طائرات فرƊسية قصؼ قكات تابعة ƅƆقذافي  91في صباح يـك اƗحد 
مارس، تابعت اƅقكات اƅفرƊسية عمƆياتƎا،  02مƊاطؽ حكؿ مديƊة بƊغازم. ثـ في اƅيـك اƅتاƅي 
مما مƎد اƅطريؽ ƅƆثكار ƅƆزحؼ Ɗحك أجدابيا ميحاكƅيف استعادتƎا مف اƅقذافي بعد إطباؽ سيطرتƌ 
طائرة فرƊسية بقصؼ Ƅبير غطى  02عƆيƎا قبؿ ذƅؾ ببضعة أياـ. كفي اƅيكـ ذاتƌ، بدأت 
اƅمƊتشرة ƍƊاؾ، كفي اƅكقت ذاتƌ  Ƅـ حكؿ بƊغازم ميستƎدفة قكات اƅقذافي 001مساحة قطرƍا 
بƆغ  –أخذت بارجات كغكاصات أمريƄية ميختƆفة قرب اƅسكاحؿ بإطƜؽ صكاريخ تكماƍكؾ 
Ɗحك أƍداؼ تابعة ƅƆقذافي في ƅيبيا، فضƜن  –صكاريخ  011عددƍا بحƆكؿ ƊƎاية اƗسبكع اƗكؿ 
استمرار اƅعمƆيات عف ƍجمات أخرل استƎدفت مقر اƅقذافي اƅرئيسي في باب اƅعزيزية. كبعد 
اƅعƊيفة عƆى ƍذا اƅƊحك خƜؿ يـك اƙثƊيف كزحؼ اƅثكار إƅى أجدابيا، أعƆƊت قكات اƅتحاƅؼ 
اƅدكƅي اƅميعادية ƅƆقذافي، أƊƎا استطاعت دحر كتدمير اƅجزء اƗƄبر مف قكاتƌ اƅجكية. ƅƄف 
بƎذا اƅشƄؿ ƅمدة  باƅرغـ مف ذƅؾ فقد أعƆف اƅتحاƅؼ أƊƌ مف اƅميتكقع أف تدكـ اƅعمƆيات اƅعسƄرية
 .2أشƎر إضافية 3
كƄاف مف Ɗتائج ƍذا اƅتدخؿ اƅعسƄرم ،أف ساƍـ ƍذا اƅتدخؿ كبشƄؿ Ƅبير في Ɗشر اƅفكضى  
خاصة عƆى اƅحدكد، إذ أصبح تأميف ƍذƋ اƗخيرة أحد أƄبر اƅتحديات اƅتي تكاجƎƎا ƅيبيا، مما 
ƅتجارة غير اƅمشركعة جعؿ اƙقƆيـ اƅƆيبي سكقا مفتكحة عƆى مصراعيƎا ƅمختƆؼ  أƊكاع ا
ƅƘسƆحة كاƅمخدرات ،كاƅبضائع كاƅكقكد مما يƊجر عƊƌ مف عكاقب كخيمة عƆى اƅمƊطقة ƄƄؿ 
ابية اƅتي تشƄؿ ،Ƅما أصبحت ƅيبيا تشƄؿ اƅمƜذ اآمف ƅتسƆيح كا  يكاء كمركر اƅشبƄات اƙرƍ
اƅتدƍكر اƅمجاكرة كƍك اƗمر اƅذم حدث مع اƅمكقع اƅغازم باƅجزائر، ك  خطرا عƆى اƅمƊاطؽ
 .3اƗمƊي بماƅي ،كتكƊس كمعظـ دكؿ اƅجكار اƙفريقية، كامتد حتى ƅبقية بقاع اƅعاƅـ 
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Ƅما يمثؿ اƊتشار اƗسƆحة كاƅميƆيشيات أƄثر اƅمسائؿ أƍمية ƅفترة ما بعد اƅقذافي، حيث تعد    
اƅمسƆح  في اƄبر تƎديد باƅƊسبة ƛستقرار ƅيبيا، كƄذƅؾ باƅƊسبة إƅى دكؿ اƅجكار، فقد ساƍـ اƅƊزاع 
ƅيبيا إƅى اƊتشار اƗسƆحة كسƎكƅة اƅحصكؿ عƆيƎا، في جميع اƅمƊاطؽ اƅƆيبية، كƍك ما يخƆؽ Ɗكع 
مف عدـ اƛƊضباط كعدـ اƅقدرة عƆى إƊƎاء اƅمظاƍر اƅمسƆحة، كجمع اƗسƆحة مف اƅميƆيشيات 
يبقي  اƅتي تسيطر عƆى اƅمؤسسات اƅعامة، كاƗماƄف اƅحيكية مف مطارات كمعسƄرات، كƍذا ما
عƆى اƗجكاء مƜئمة ƛشتداد اƅصراع اƅمسƆح بيف اƅفصائؿ اƅمتƊاحرة بعد سقكط اƅقذافي، 
كبخاصة أف ƍذƋ اƅميƆيشيات ƛ تديف بأم كƛء Ɨم جƎة ƄاƊت، Ƅما ƅـ تستطع اƅحƄكمة اƅمؤقتة 
في ƅيبيا إخضاعƎا كاƅسيطرة عƆيƎا، إذ أف ƍذƋ اƅميƆيشيات ذات كƛءات شخصية كيظƎر ذƅؾ 
ا مف خƜؿ اƅسياسات اƅخاصة اƅتي تتبعƎا Ƅؿ ميƆيشيا عƆى حدƋ، كذƅؾ بإقامة Ɗظاـ داخƆي جƆي
 .1خاص كقيادة خاصة في حيز جغرافي خاص بƎا كيخضع ƅسيطرتƎا كحدƍا
صحيح أف اƅحرب Ɗجحت في اƙطاحة بƊظاـ اƅقذافي كاƊتƎت رسميا، كƅƄف اƛضطراب مازاؿ 
اشتباƄات بيف جماعات مسƆحة مف حيف إƅى آخر في  مستمرا كƛ تبدك ƊƎايتƌ كشيƄة، إذ تقع
مدف ƅيبية مختƆفة. كيشƄؿ اƛƊتشار اƅعشكائي ƅƘسƆحة تƎديدا عƆى أمف اƅبƆد كجيراƊƌ. كقد رفض 
اƅبعض ممف شارƄكا في اƅثكرة تسƆيـ أسƆحتƎـ كاƙذعاف ƅƆحƄكمة اƅمرƄزية، بؿ ذƍب بعضƎـ 
 اصمة طرابƆس احتجاجا عƆى عدـ تƆبية طƆباتƎـ.إƅى اقتحاـ اƅمباƊي اƅحƄكمية في مدف مثؿ اƅع
طؽ اƅحدكدية اƅƆيبية حرƄات تƎريب أسƆحة. كقد أعƆف اƅجيش اƅجزائرم مؤخرا عف اكتشƎد اƅمƊ
مصادرة Ƅميات Ƅبيرة مف اƗسƆحة اƅمختƆفة اƅقادمة مف ƅيبيا. كتخشى دكؿ اƅمƊطقة كاƅمجتمع 
كمتمرديف، اƗمر اƅذم سيؤدل إƅى تدƍكر  اƅدكƅي أف تقع مثؿ ƍذƋ اƗسƆحة في أيدم إرƍابييف
اƅكضع اƗمƊي اƅƎش أصƜ في بعض دكؿ اƅجكار. كباختصار، ƍƊاؾ طريؽ طكيؿ أماـ ƅيبيا 
. كقبؿ ƍذا، ƄاƊت محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية قد رفضت إمƄاƊية أف يƄكف 2ƙستعادة اƗمف كاƛستقرار
اƅمحƄمة اƊƌ "مƎما ƄاƊت اƅعيكب اƅحؽ في اƅتدخؿ باƅقكة متسقا مع اƅقاƊكف اƅدكƅي، كذƄرت 
اƅحاƅية في اƅتƊظيـ اƅدكƅي" فƜ يمƄف أف يجد اƅحؽ في اƅتدخؿ باƅقكة مƄاƊا ƅƌ في اƅقاƊكف اƅدكƅي 
كأƄدت محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية أيضا أف استخداـ اƅقكة ƅيس اƗسƆكب اƅمƊاسب ƅرصد أك ضماف 
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حƄمƎا ،عƆى اƅرغـ مف اف ƍƊاؾ احتراـ حقكؽ اƙƊساف، غير أف اƅضمير اƅعاƅمي ƅـ يحتƄـ ƅ
 اƅعديد مف اƅجرائـ اƅتي ترتƄب عبر اƅعاƅـ كاƅتي تفكؽ تƆؾ اƅمرتƄبة في ƅيبيا خطكرة كقسكة.
Ƅما يعرض اƅتدخؿ اƅدكƅي حؽ تقرير اƅمصير ƅƆخطر، ذƅؾ أف اƅحركب اƅداخƆية ƛ تƊشأ مف 
ات سياسية كديمقراطية فراغ، بؿ ƍي في اƅƊƎاية صراع فئات كا  يديكƅكجيات في ظؿ غياب ƍيƄƆي
تؤمف اƅكصكؿ إƅى اƅسƆطة سƆميا، ƅذا فإف تـ اƅتدخؿ في حرب داخƆية يتƊافس فيƎا مكاطƊكف 
عƆى اƅسƆطة كƄاف اƅتدخؿ ƅصاƅح اƅحƄكمة، فإف اƅƊتيجة ستƄكف إما ضياع حؽ تقرير اƅمصير 
تƄكف قد  أك ضياع اƛستقƜؿ اƅسياسي إذا Ƅاف اƅتدخؿ ƅجاƊب اƅثكار، Ɨف اƅسƆطة حيƊذاؾ
كƅقد أضيفت بعض اƅشركط ƅتƆؾ اƅتي  .1حرمت مف حقƎا اƅقاƊكƊي، كƅـ يخدـ باƅتاƅي استقƜƅƎا
جاءت بƎا ƅجƊة اƅتدخؿ Ƅاƅتصريح اƅعƆƊي، بغية إعƜـ مكاطƊي اƅدكƅة اƅمتدخؿ فيƎا بأسباب 
 .2اƅƆجكء إƅى اƅسƜح
 اƃفرع اƃثاƈي:
 اإƈساƈي في ƃيبيا:ردود فعل اƃمجتمع اƃدوƃي من اƃتدخل اƃعسƂري  -
دكƅة، كاƅتي ƛ يىحؽ  51خارج دائرة دكؿ مجƆس اƗمف اƅدكƅي اƅدائمة كاƅمؤقتة اƅباƅغ عددƍا    
ƅغيرƍا اƅتصكيت في اتخاذ اƅقرار، اƊقسمت آراء اƅمجتمع اƅدكƅي إƅى حد Ƅبير بيف تأييد 
ى حد Ƅبير أك حتى . فمف جƎة، أيدت معظـ اƅدكؿ اƅعربية اƅقرار إƅ3791كمعارضة اƅقرار رقـ 
شارƄت في تƊفيذƋ كتمكيƆƌ، كمف جƎة أخرل اعترضت عدة دكؿ مختƆفة بحدة شديدة عƆى 
حدكث تدخؿ عسƄرم أجƊبي ƄƎذا كأبدت مخاكفƎا مƊƌ بما في ذƅؾ اƅسكداف كترƄيا كزيمبابكم 
ؿ كبكƅيفيا كاƙƄكادكر، بيƊما دعت بعض اƅدكؿ اƗخرل إƅى اƛƄتفاء باƅحƆكؿ اƅدبƆكماسية مث
 .3اƗرجƊتيف
إƅى جاƊب اƅدكؿ اƅتي أعƆƊت رسمينا امتƊاعƎا عف اƅتصكيت في مجƆس اƗمف اƅدكƅي،    
اعترض أيضن ا رئيس اƅكزراء اƅترƄي بشدة عƆى اƅتدخؿ عسƄرينا في ƅيبيا، كطاƅب باƛƄتفاء 
 باƅدعكة إƅى كقؼ إطƜؽ اƅƊار، Ƅما اتƎـ ركبرت مكغابي رئيس زيمبابكم اƗمـ اƅمتحدة بأف
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بعض اƅدكؿ قد تƜعبت بƎا ƅتحقيؽ مآرب خاصة بƎا مف قصؼ ƅيبيا، كبأف اƅدكؿ اƅتي تشارؾ 
في اƅعمƆيات ƛ تعبأ بحياة اƅمدƊييف، بؿ ما ييƎمƎا ƍك فقط إسقاط اƅقذافي. كقد أطƆؽ اƅرئيس 
اƙƄكادكرم اƊتقادات مشابƎة ƅƎما، Ƅما دعا كزير اƅخارجية اƗرجƊتيƊي إƅى اƛستمرار في 
 .1اكضات كاƅحƆكؿ اƅسƆميةاƅمف
 4إضافة إƅى فرƊسا كبريطاƊيا كاƅكƛيات اƅمتحدة، أيدت ƍذا اƅقرار Ƅافة اƅدكؿ اƅعربية باستثƊاء 
دكؿ فقط. كقد ذƍبت بعض دكؿ اƅعاƅـ اƅعربي إƅى أبعد مف ذƅؾ فشارƄت باƅدعـ اƅعسƄرم 
ربية اƅمتحدة اƅتي أبدت كاƅماƅي ƅƆعمƆيات اƅدكƅية اƅميشترƄة ضد اƅقذافي، مثؿ اƙمارات اƅع
، كاƅƄكيت كاƗردف اƅƆتاف 9-0002ج ااستعدادƍا ƅƆدعـ كقطر اƅتي شارƄت بأربع طائرات مير 
مارس دكف ذƄر تفاصيؿ طبيعة  42أعƆƊتا ميكافقتƎما عƆى اƅمشارƄة في اƅدعـ اƅعسƄرم يكـ 
إرساؿ  –م باƅرغـ مف استمرار تحفظƎا عƆى اƅتدخؿ اƅعسƄر  –دعمƎما. كأيضن ا قررت ترƄيا 
خمس سفف كغكاصة إƅى ƅيبيا ƅتƊفيذ مƎمات مراقبة حظر دخكؿ اƗسƆحة كجƆب اƅمساعدات 
اƙƊساƊية، بيƊما ظؿ رئيس اƅكزراء اƅترƄي عƆى مكقفƌ اƅمعارض    ƅتƊفيذ اƅضربات اƅعسƄرية. 
 أما مف Ɗاحية اƅدكؿ اƅغربية، فقد أعƆƊت اƅداƊمارؾ استعدادƍا ƅƆمشارƄة في أسرع كقت ممƄف
ƅدعـ عمƆيات ƅيبيا، كصرحت بكƅƊدا بأƊƎا ستساƍـ بإرساؿ طائرات Ɗقؿ  61بطائرات إؼ 
عسƄرية ƅƆمساعدة في تطبيؽ اƅحظر اƅجكم عƆى اƅرغـ مف عدـ استعدادƍا ƅƆمشارƄة بطائرات 
مقاتƆة، كأعƆƊت اƅƊركيج ƍي اƗخرل عف استعدادƍا ƅƆمشارƄة عسƄرينا في تطبيؽ اƅحظر باƅرغـ 
 .2Ǝا Ɗكعية اƅدعـ اƅذم ستقدمƌمف عدـ تفصيƆ
كيرل اƅƄثير مف فقƎاء اƅقاƊكف اƅدكƅي بأف خطكرة اƅحاƅة اƅƆيبية تƄمف في اƊƎا دشƊت ƅتطكير 
"Ɗمكذج" متƄامؿ Ɗسبيا ƅƆتدخؿ اƅعسƄرم اƅغربي بدعكل Ɗشر اƅديمقراطية اك حماية اƅمدƊييف مف 
ذا اƅƊمكذج كفقا ƅعدد مف Ƅتابات اƗƊظمة اƅدƄتاتكرية، اك بدعكل "مسؤكƅية اƅحماية". تضمف ƍ
 أربعة عƊاصر أساسية: –اƅمحƆƆيف اƅصيƊييف 
 تطكير معارضة داخƆية ƅديƎا اƅقدرة عƆى شف حرب أƍƆية.-أ 
تأميف دعـ اƅدكؿ اƙقƆيمية كتكفير غطاء دكƅي مف مجƆس اƛمف ƅƆتدخؿ اƅخارجي بدعكل -ب 
 دعـ اƅديمقراطية كتغيير اƗƊظمة اƅدƄتاتكرية اك حماية اƅمدƊييف.









شف عمؿ عسƄرم ضد اƅƊظاـ بكساطة اƅƊاتك باƅتعاكف مع عدد مف اƅدكؿ اƙقƆيمية حتى -ج 
 دفع اƅƊظاـ اƅى اƛƊƎيار.
اƅƄثير مف اƅƄتابات اƅصيƊية أيضا اƅى اف اƅدكؿ اƅغربية تسعى اƅى تعميـ ƍذا  كأشارت-د 
اƅƊمكذج في اƅتعامؿ مع مكجات اƅربيع اƅعربي، كƅيس ƍƊاؾ ما يمƊع تعميمƌ خارج اƅعاƅـ 
 .1اƅعربي، كفي ذƅؾ أقاƅيـ أخرل قريبة مف اƅصيف
ƅƎيƄƆية اƅتي حدثت في اƅƊظاـ عƆى اƅمستكل اƙفريقي تأثرت اƅقارة اƙفريقية باƅتغيرات ا   
 1002/30/20اƅدكƅي ،حيث أƊƌ ك بإعƜف رؤساء اƅقارة اƙفريقية في قمة سرت بƆيبيا بتاريخ 
عف تحكؿ مƊظمة اƅكحدة اƙفريقية إƅى مƊظمة اƛتحاد اƙفريقي حتى أعادت ƍذƋ اƅمƊظمة 
اƅمبدأ اƅذم أƊشئت  اƅƊظر في قراءة ك تطكير عديد اƅمبادئ ك مƊƎا مبدأ عدـ اƅتدخؿ، ك ƍك
عƆيƌ ،كƄذا مساƅة أساƅيب  اƅحƄـ في اƅدكؿ اƙفريقية ك في ƍذƋ اƅمساƅة باƅذات قررت اƅدكؿ 
أف ƛ تعترؼ باƅحƄكمات اƅتي تأتي ƅƆسƆطة  9991في قمة اƅجزائر في جكاف -قبƜ–اƙفريقية 
ف مƊظمة عف طريؽ اƛƊقƜبات اƅعسƄرية كقررت أف تƆجا إƅى تعƆيؽ عضكية ƍذƋ اƅدكؿ م
اƛتحاد اƙفريقي ك ƍك ما أتخذ مؤخرا ضد اƛƊقƜبييف عƆى اƅسƆطة اƅشرعية في 
في مكريتاƊيا ك اƅذم يعتبرƋ اƅبعض بأƊƌ خطكة أساسية Ɗحك تكطيد اƛستقرار  8002/80/60
في اƅدكؿ اƙفريقية ك تأسيس أƊظمة ديمقراطية تحتـر حقكؽ اƙƊساف ك حرياتƌ اƗساسية ك 
اƅدكؿ اƙفريقية عف اƅتستر ك راء حرفية ك جمكد مبدأ عدـ اƅتدخؿ باƅرغـ مف  باƅتاƅي تخƆت
 .2ƄكƊƎا "أƄثر اƅدكؿ مطاƅبة كتمسƄا بƌ عƆى أساس أƊƎا اƅقارة اƗƄثر تعرضا ƅعمƆيات اƅتدخؿ "
غير أف تجربة اƅحاƅة اƅƆيبية ك طريقة تحريؼ تطبيؽ قرار مجƆس اƗمف دفعت بركسيا ك 
ع عف تقديـ أم غطاء مباشر اك غير مباشر ƅتدخؿ عسƄرم مماثؿ في باƅصيف اƅى اƛمتƊا
سكريا، ك رفض أم صيغة ƅمشركع قرار داخؿ مجƆس اƗمف يتضمف أم عبارات صريحة اك 
ضمƊية تسمح بام تدخؿ عسƄرم ضد Ɗظاـ بشار اƗسد ، ك رفض اصدار أم مشركع قرار 
Ƅاف ابرزƍا مشركع اƅقرار اƅذم طرح تحت احƄاـ اƅفصؿ اƅسابع، ك ƍك ما حدث اƄثر مف مرة ، 
، ك تضمف اƅتƎديد باتخاذ اƅمزيد مف  2102فبراير  4ƅƆتصكيت داخؿ مجƆس اƛمف في 
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اƙجراءات (ك في ذƅؾ استخداـ اƅقكة) في حاƅة رفض بشار اƗسد ترؾ اƅسƆطة خƜؿ أسبكعيف  
اف امتƊاعƎما عف  ƅƄف ركسيا ك اƅصيف اجƎضتا مشركع اƅقرار . بمعƊى اخر، يمƄف اƅقكؿ ƍƊا
بشƄؿ سمح بتمريرƋ داخؿ اƅمجƆس Ƅاف راجعا  3791اƅتصكيت عƆى قرار مجƆس اƛمف رقـ 
صيƊي صريح ƅمبدأ اƅتدخؿ -اƅى مضمكف اƅقرار كمƜبسات صدكرƋ أƄثر مƊƌ اƅى دعـ ركسي
 .1اƅعسƄرم في ƅيبيا
ي تحرؾ اƅمجتمع ك عƆى اƅرغـ مف أف مفƎـك اƅتدخؿ مف اƅƊاحية اƅƊظرية يعد تطكرا Ƅبيرا ف
اƅدكƅي عƆى طريؽ تكفير اƅحماية ƅƚƊساف بصفة عامة ،ك مكاجƎة اƗعماؿ اƅتي تستƎدؼ 
سبتمبر بات ƍذا اƅمفƎـك سيء اƅسمعة  11اƙساءة إƅيƌ أك اƊتƎاؾ حقكقƌ، فاƊƌ ك بعد أحداث 
Ɗتقائي ƛسيما في اƅعاƅـ اƅثاƅث Ɗتيجة اƅمƜبسات غير اƅمكضكعية اƅمحيطة بƌ ،ك اƅتكظيؼ اƛ
ƅƆدكؿ اƅƄبرل ،مف جƎة أكƅى، ك مف جƎة ثاƊية ،فاف اƅممارسة اƅدكƅية Ƅشفت أف اƅدكؿ اƅƄبرل 
ƛ تتدخؿ إƛ إذا رأت مصƆحة خاصة في ذƅؾ أك أف مصاƅحƎا اƅقكمية ك اƅكطƊية قد مست ك 
،كƅعؿ ابرز ما 2ƅƎذا Ɗراƍا تتدخؿ ƍƊا ك تحجـ ƍƊاؾ رغـ أف اƅكضع شبيƌ مف حيث اƛƊتƎاƄات
عƆؿ ذƅؾ ƍي جمƆة اƗسباب اƅحقيقية اƅƄامƊة كراء اƅتدخؿ اƅعسƄرم في ƅيبيا، إذ تعد اƅمصاƅح ي
اƛقتصادية اƅمحرؾ اƗساسي ƅƄثير مف اƅعمƆيات اƅدكƅية، كاƅتدخؿ اƅدكƅي في ƅيبيا مرتبط إƅى 
ؿ حد Ƅبير بƎذƋ اƅمصاƅح، إذ أف اƅƊفط  اƅƆيبي يمثؿ ابرز اƅحاجات كاƗسباب ƅتدخؿ بعض اƅدك 
،فقد ƄاƊت ƅيبيا قبؿ ƍذƋ 3791اƅمشارƄة في اƅحظر اƅجكم ،استƊادا إƅى قرار مجƆس اƗمف رقـ 
مƆيكف برميؿ يكميا، كƍك ما يعادؿ ثƆث اƅحاجيات اƅƊفطية اƅيكمية 691اƗحداث تƊتج ما يقارب 
ƅدكؿ اƅتي تحتاج إƅيƎا عƆى سبيؿ اƅمثاؿ Ƅؿ مف فرƊسا كأƅماƊيا كايطاƅيا ،كمف اƅمؤƄد أف ƍذƋ ا
ستسعى إƅى تاميف مصاƅحƎا اƅƊفطية في ƅيبيا، إضافة إƅى ذƅؾ ƍƊاؾ اƅعديد مف اƗسباب 
 اƗخرل Ɗكجزƍا فيما يƆي: 
اƅمحافظة عƆى اƅمƄتسبات اƛقتصادية في ƅيبيا، حيث أف اƅƄثير مف اƅدكؿ اƅمتدخƆة ƅƎا 
ف عدـ مشارƄتƎا استثمارات في ƅيبيا، كƅƎا شرƄات ضخمة تعمؿ في مجاؿ اƅƊفط كاƅتƊقيب، كا
في ƍذƋ اƅحمƆة ضد اƅƊظاـ اƅƆيبي يعƊي باƅضركرة خسارتƎا ƅتƆؾ اƛستثمارات، أك تعرض 
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شرƄاتƎا ƅƆتدمير مف جراء اƗعماؿ اƅعسƄرية، مما جعؿ ƍذƋ اƅدكؿ أماـ حتمية اƛƊخراط في 
اƅعمؿ اƅعسƄرم ضد ƅيبيا حفاظا عƆى استمرار عمƆƎا كحماية ƅمƄاسبƎا بعد سقكط Ɗظاـ 
قذافي، كتثبيت Ɗظاـ جديد في ƅيبيا. Ƅما يعتبر اƅƄثير أف ƅسياسة اƅƊظاـ اƅƆيبي اƛقتصادية اƅ
دكرا فعاƛ في تسريع كتيرة اƅتدخؿ ،حيث بات ƍذا اƅƊظاـ يƎمش اƅشرƄات اƅصƊاعية اƅغربية في 
مقابؿ اƅشرƄات اƅصيƊية كاƅƎƊدية كغيرƍا مف اƅشرƄات اآسيكية اƗخرل، اƗمر اƅذم جعؿ 
ƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية ،كبريطاƊيا كفرƊسا تبدم استياءƍا مف ƍذƋ اƅسياسات، فضƜ عف اƅك 
مشركع اƅديƊار اƅذƍبي اƅذم دعا ƅƌ اƅعقيد معمر اƅقذافي ،كاƅذم Ƅاف يƎدؼ مف كرائƌ إƅى تحرر 
ƅƊفطية دكؿ اƅعاƅـ اƅثاƅث مف اƅتبعية اƅماƅية ƅƆدكƛر كاƅيكرك ،كبذƅؾ إيجاد عمƆة بديƆة ƅƆتعامƜت ا
حتى أف ƍذا اƗمر يساعد في تكحيد دكؿ اƅقارة اƗفريقية، مما يفقد اƅعمƜت اƅغربية سيطرتƎا 
عƆى اƅتعامƜت اƛقتصادية اƅعاƅمية كبذƅؾ تسجيƆƎا ƅخسائر معتبرة، ƄاƊت تجƊيƎا مف كراء 
ة .ضؼ اƅى ذƅؾ إجراء آخر يعƄس اƅƊي1صرؼ عمƜتƎا مقابؿ بقية اƅعمƜت اƗخرل في اƅعاƅـ
اƅسيئة ƅƆقكات اƅمتدخƆة، إذ أƊƌ كقبؿ إستتباب اƗمف أختتـ اƅمشƎد اƅƆيبي بإصدار مجƆس اƗمف 
اƅقاضي بإƊƎاء اƅتدخؿ اƅعسƄرم في ƅيبيا، عف  1102اƄتكبر 72بتاريخ  6102ƅقرارƋ رقـ 
، كاƅذم مف خƜƅƌ تـ تعديؿ اƗحƄاـ اƅمتعƆقة بحظر اƗسƆحة 3791طريؽ إƅغائƌ ƅƆقرار 
عƆى ƅيبيا، كذƅؾ بتقديـ إعفاءات إضافية كا  ƊƎاء تجميد اƗصكؿ فيما يتعƆؽ باƅمؤسسة اƅمفركض 
اƅكطƊية ƅƆƊفط اƅƆيبية، كتعديؿ تجميد اƗصكؿ اƅمفركض عƆى اƅمصرؼ اƅمرƄزم اƅƆيبي 
. كذƅؾ حتى تتمƄف ƍذƋ اƅقكل 2كاƅمصرؼ اƅعربي اƅƆيبي اƅخارجي، كاƅمؤسسة اƅƆيبية ƅƜستثمار
 اƅكطƊية اƅƆيبية عبر اƅسƆطة اƅمكاƅية اƅتي مƄƊتƎا ƍذƋ اƅقكات مف حƄـ ƅيبيا.مف ƊƎب اƅمقدرات 
كƅذƅؾ حتى كا  ف تƄف اƅƊية صادقة، فإƊƌ إذا Ƅاف ƅƆقكة اƅمتدخƆة كƛية حماية حقكؽ اƙƊساف    
كمƊع كقكع اƅمزيد مف اƛƊتƎاƄات، فإƊƌ دكف كجكد مؤسسات قضائية تعاقب مƊتƎƄي ƍذƋ 
. كمف 3اƅقكة غير قابƆة ƅƆتحقيؽ Ƅما أƊƎا ستفقد مصداقيتƎا محƆيا كدكƅيا اƅحقكؽ، فستصبح مƎاـ
ثمة فاف اƅتخطيط ƅƆقياـ بتدخؿ عسƄرم يƊبغي أف يƊطƆؽ مف أƍمية كضع استراتيجية محددة ƅما 
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بعد اƅتدخؿ، ƍذا اƗخير يƎدؼ أساسا إƅى مƊع كقكع Ɗزاعات كحاƛت طكارئ إƊساƊية أك زيادة 
ك بقاؤƍا أك تƄرارƍا كبƊاء عƆى ذƅؾ، يƊبغي أف يƄكف ƍدؼ تƆؾ اƛستراتيجية حدتƎا أك اƊتشارƍا أ
اƅمساعدة عƆى ضماف عدـ تƄرار اƗسباب اƅتي أدت إƅى اƅتدخؿ اƅعسƄرم أك مجرد إعادة 
.ƅƊخƆص اƅى تأييد أكƅئؾ اƅذيف يقكƅكف بأف مف مفارقات اƅتدخؿ في ƅيبيا أف اƅمقاتƆيف 1ظƎكرƍا
Ƅما طاب ƅƆƄثير أف يسميƎـ، ƍـ أƊفسƎـ اƅذيف أصبحكا إرƍابييف  في سبيؿ اƅحرية يكمذاؾ
،كمف غير اƅمستبعد أف  يƆجأ مجƆس اƗمف اƅى اƅتدخؿ عسƄريا مرة أخرل، كƅƄف ƍذƋ 2اƅيـك
مكضكع اƅدراسة.  3731اƅمرة ƙبادتƎـ بحجة اƅحرب عƆى اƙرƍاب مثƆما جاء بƌ اƅقرار اƗممي 
قيؿ بشأف اƅتدخؿ اƅعسƄرم في اƅعراؽ يصدؽ قكƅƌ عƆى ƅƊختـ بطرح تساؤؿ أخير، ƍؿ ما 
 اƅتدخؿ اƅعسƄرم في ƅيبيا؟
اƅقكؿ بأف اƅتدخؿ في ƅيبيا يختƆؼ عف اƅتدخؿ  يذƍب اƅبعض Ƅإجابة عƆى ƍذا اƅسؤاؿ اƅى   
في اƅعراؽ، اف مف حيث اƅشƄؿ اك مف حيث اƅظركؼ. فمف حيث اƅشƄؿ تـ اƅتدخؿ بقرار 
بƊاء عƆى طƆب جامعة اƅدكؿ اƅعربية، حيث  1102/3791صادر عف مجƆس اƛمف رقـ 
تشƄƆت قكات دكƅية برعاية اƗمـ اƅمتحدة. اما مف حيث اƅظركؼ، فقد تـ اƅتدخؿ بعد Ɗشكء ازمة 
داخƆية، كاƊقساـ اƅشعب اƅƆيبي اƅى معارضة تريد تغيير اƅƊظاـ، كمكاƛة تدافع عƊƌ. حسب 
اƅمتحدة محايدة إزاء ازمة اك حرب داخƆية، فاف اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅتقƆيدم، يجب اف تبقى اƗمـ 
اƅتدخؿ ضد حƄـ يƊتƎؾ حقكؽ اƛƊساف ƅمكاطƊيƌ أصبح مباحا اƊطƜقا مف مبدا "مسؤكƅية 
.غير اف اƅƊƎاية اƅتي آؿ إƅيƎا مصير اƅرئيسيف أك 35002اƅحماية" اƅتي تـ تƄريسƎا عاـ 
حسيف، فيما سبؽ سƊستعرض ƊƎاية باƗحرل اƅƊظاميف ƄاƊت كاحدة، فإف استعرضƊا ƊƎاية صداـ 
 اƅعقيد معمر اƅقذافي فيما يƆي:
بعد اƊتقاؿ اƅقذافي إƅى مسقط رأسƌ سرت قبيؿ سقكط اƅعاصمة طرابƆس، كسيطرة معارضيƌ    
عƆى جميع أƊحاء ƅيبيا ،قرر اƅقذافي اƅفرار مف سرت غير أف ƍذا اƅمƊحى ƅـ يتسف ƅƌ، فأسر 
مع كزير دفاعƌ كحراس شخصييف، إثر استƎداؼ 1102اƄتكبر02مف قبؿ قكات اƅمعارضة في 
غارة ƅقكات اƅƊاتك مكƄبƌ يعتقد أƊƎا فرƊسية اƅجƊسية ،استƎدفت اƅقافƆة اƅمƄكƊة مف سيارات Ƅثيرة، 
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فمƄف ƍذا اƅعمؿ اƅمعارضة مف اƅقبض عƆيƌ محتميا بأƊبكب ƅتصريؼ مياƋ اƗمطار، كقد 
ƌ بطƆؽ Ɗارم كفي  ظركؼ غامضة، ƅـ تعرض ƅƆضرب ،كƄؿ أشƄاؿ اƅتعذيب قبؿ أف يتـ قتƆ
تفصح عف قاتƆƌ كƛ قاتƆي  رفقتƌ أبك بƄر يكƊس كزير دفاعƌ، كابƊƌ اƅمعتصـ، ƅيƊتƎي معƌ Ɗظاـ 
مف  1102اƄتكبر32داـ ƛثƊتيف كأربعيف سƊة مف اƅحƄـ. ƅيعƆف اƅمجƆس اƅكطƊي اƛƊتقاƅي في 
ت، كقد حضر اƛحتفاƛت قادة ساحة اƅƄيش في بƊغازم إعƜف تحرير ƅيبيا كبداية اƛحتفاƛ
.باƅرغـ مف أف أسرل اƅحرب 1سياسيكف كعسƄريكف مف أعضاء اƅمجƆس اƅكطƊي اƛƊتقاƅي
خصƎـ اƅقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي ƍـ أيضا بكاجب اƅحماية، كƅيس اƅمدƊييف فقط، أـ أف اƅقاƊكف 
 اƅدكƅي اƙƊساƊي يطبؽ عƆى أفراد كƛ يطبؽ عƆى آخريف؟ 
ƅقد بات اƅتدخؿ اƅعسƄرم اƙƊساƊي مف بيف اƅعكامؿ اƅمساعدة عƆى اƊتشار اƅظاƍرة اƛرƍابية،    
كاƊتƎاؾ حقكؽ اƛƊساف، كتغيير اƗƊظمة، كاƊƎيار اƅدكؿ عف طريؽ Ɗشر اƅفكضى، كاƊتشار 
ية، مما اƊعƄس باƅسƆب عƆى أمف كاستقرار اƅسƜح، كتكفير اƅمƜذ اآمف ƅƆجماعات اƙرƍاب
اƅدكؿ اƅمتدخؿ فيƎا عƄس ما ƄاƊت تصبك إƅيƌ، كعƆى أمف كاستقرار اƅدكؿ اƅمجاكرة ƅƎا كƅعؿ 
اƅƊمكذج اƅƆيبي أصدؽ تعبير عƆى ما آƅت إƅيƌ اƗكضاع عƆى Ƅافة اƗصعدة في ƍذا اƅبƆد،بؿ 
ئر، تكƊس، مصر، ماƅي، اƅƊيجر، كامتدت حتى اƅى دكؿ اƅجكار اƅƆيبي، ƛسيما مƊƎا اƅجزا
Ɗيجيريا، كمعظـ دكؿ اƅساحؿ اƛفريقي، كƅƆتكضيح اƄثر سكؼ Ɗستعرض إƊعƄاسات كأبعاد ƍذا 
اƅتدخؿ عƆى أمف Ƅؿ مف ƅيبيا ذاتƎا، مصر، اƅجزائر كتكƊس عƆى اعتبار اƛمتداد اƅجغرافي 
مف اƅجزائر مف خƜؿ ƅƎذƋ اƅدكؿ مع اƅتراب اƅƆيبي مرƄزيف عƆى اƊعƄاسات ƍذا اƅتدخؿ عƆى أ
تƊاكؿ حادثة اƅƎجـك عƆى اƅقاعدة اƅغازية بعيف أمƊاس اƅجزائرية، كما خƆفتƌ مف ضحايا أبرياء، 
كاستياء دكƅي، كƄادت تƄكف سببا في تكتر اƅعƜقات بيف اƅجزائر كبعض اƅدكؿ اƅغربية 
 كاƗسيكية اƗخرل كذƅؾ في اƅفرعيف اƅتاƅييف عƆى اƅƊحك اƅتاƅي: 
 اأول:اƃفرع 
عƄس ما Ƅاف متصكرا شƎدت _اƈعƂاسات اƃتدخل اƃعسƂري عƄى ƃيبيا، مصر، اƃجزائر وتوƈس: 
ƅيبيا تدƍكرا أمƊيا خطيرا، خƆؼ اƅمزيد مف اƅحسرة ك عدـ اƅتفاؤؿ بخصكص مستقبؿ اƛستقرار 
اƅسياسي في ƍذا اƅبƆد، ك خاصة أف سيƊاريك اƅقضاء عƆى اƅƊظاـ اƅسابؽ تـ باƛستعاƊة بحƆؼ 
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. إذ ترجع 3791اؿ اƛطƆسي بƊاء عƆى تفكيض مف مجƆس اƗمف اƅدكƅي بمقتضى اƅقرار شم
اƗزمة اƅƆيبية أصƜ إƅى اƗثر اƅمعقد ƅƄف غير اƅحاسـ حتى اآف ƅƆتدخؿ اƅعسƄرم اƅذم تـ 
بتفكيض مف اƛمـ اƅمتحدة ك اƅذم قادƋ رسميا حƆؼ شماؿ اƗطƆسي. ك قد تحكƅت ƍذƋ اƗزمة 
إƅى حرب أƍƆية. فƆقد أدل تدخؿ حƆؼ شماؿ اƗطƆسي اƅى اƊقاذ اƅطرؼ اƅمعادم فعƆيا فيما بعد 
ƅƆقذافي مف ƍزيمة فكرية ƅƄƊƌ ƅـ يحسـ اƅصراع ƅصاƅح ƍذا اƅطرؼ . رغـ اف اƅحجج اƅتي 
سيقت ƅتبرير ƍذا اƅتدخؿ تمثƆت في حماية اƅمدƊييف، فإف أعدادا Ƅبيرة مف ƍؤƛء اƅمدƊييف باتكا 
سكاء ƄقتƆى أك ƄƜجئيف، في حيف أف حƄكمات اƅدكؿ اƅغربية اƅƄبرل اƅتي ضحايا ƅƎذƋ اƅحرب، 
دعمت حمƆة اƅحƆؼ ƛ تخفي حقيقة أف ƍدفƎا ƍك تغيير اƅƊظاـ. ƍذا اƅتدخؿ اƅذم خƆؼ اƅعديد 
مف اƛƊعƄاسات اƅخطيرة عƆى ƅيبيا كعƆى دكؿ اƅجكار كمف جميع اƅƊكاحي، اƙقتصادية 
عƆى اƅƊاحية اƗمƊية، اƅتي شƄƆت خطرا Ƅبيرا عƆى إستقرار كاƅسياسية كاƙجتماعية، كبخاصة 
 كأمف ƅيبيا كاƅجكار اƅƆيبي مثƆما سƊراƋ فيما يƆي:
 باƃƈسبة اƃى ƃيبيا: -أوا
إف Ɗتيجة اƅتدخؿ اƅعسƄرم اƅغربي عƆى اƗرض اƅƆيبية كبحƄـ اƗمر اƅكاقع ƄاƊت مف اƅكƍƆة     
ى معظمƌ اƅمعارضة كاƅغرب اƅذم يسيطر اƅƊظاـ اƗكƅى تقسيـ اƅبƆد بيف اƅشرؽ اƅذم تسيطر عƆ
عƆى معظمƌ مع تصƆب مصاƅح اƅطرفيف كتحكƅƎما اƅى ƄياƊيف سياسييف كاجتماعييف 
 .1كاقتصادييف متمايزيف
تƆتƎا بعد ذƅؾ سرعة اƊƎيار اƅجيش شرقا كسقكط Ƅتائب اƗمف اƅمƄƆفة بحماية اƅƊظاـ كاستيƜء 
اƅمعسƄرات كاƛدارات اƗمƊية تسبب في اƊƎيار Ƅامؿ اƅشعب عƆى مخازف اƅسƜح كتدمير 
ƅƆجيش كاƅشرطة كاƗجƎزة اƛستخباراتية عمكما، أدل اƅى اƊƎيار مؤسسات اƅدكƅة اƅƆيبية باƅƄامؿ 
خاصة في اƅمƊاطؽ اƅمحررة ك اƅتي ƄاƊت تمثؿ Ɗصؼ اƛقƆيـ اƅƆيبي تقريبا. فƄاƊت اƅƊتيجة 
 اƅطبيعية ƅƎذا اƛƊƎيار ƍي:
ت أمƊي شبƌ Ƅامؿ كظƎكر تشƄيƜت مسƆحة بدعكل حفظ اƗمف كاƅƊظاـ في _حدكث اƊفƜ
اƅمƊاطؽ اƅمحررة ، بدأت بمجمكعات بسيطة ثـ تƊامت أعدادƍا حتى تجاكزت في مديƊة بƊغازم 
) مجمكعة اƅبعض مƊƎا غير معركؼ اƅعدد كاƅسƜح، كتجاكز عددƍا في اƅعاصمة بعد 54(
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اƅبعض مƊƎا اƅى مجمكعات جƎكية كاخرل تتبع  ) مجمكعة كتحكؿ001تحريرƍا أƄثر مف (
 ايديكƅكجيات معيƊة اك ƅغرض فرض اƅسƆطة كاƅحصكؿ عƆى اƅماؿ.
_تحكƅت مقرات اغƆب اƅمجمكعات اƅمسƆحة اƅى سجكف غير شرعية كاماƄف ƅƆتحقيؽ كاƅضبط 
 كحجز اƅحريات اƅعامة بادعاء اƅمحافظة عƆى اƗمف.
اغ اƗمƊي تحت مسمى اƅƆجƊة اƗمƊية اƅعƆيا كفركعƎا في _اƊشاء اجساـ مكازية ƅƆشرطة ƅسد اƅفر 
 اƅؼ عƊصر. 041اƅمدف اƅƆيبية Ƅافة، حيث كصؿ اƅعدد اƅى رقـ تجاكز 
_اƊشاء اجساـ مكازية ƅƄتائب اƅجيش تحت مسمى اƅدركع ƅسد فراغ بƊاء اƅكحدات اƅعسƄرية 
 فبراير. 71كƅعدـ كجكد ƍيƄƆية كاضحة ƅƆجيش في بداية ثكرة 
ية اƅثكرة حصؿ اƊفƜت أمƊي ترتب عƆيƌ سƎكƅة اختراؽ اƅحدكد كتدفؽ عدد Ƅبير مف _في بدا
عƊاصر في دكؿ اƅجكار خاصة اƅربيع اƅعربي ƅمساƊدة اƅثكار في قتاƅƎـ ضد اƅƊظاـ. عدد Ƅبير 
مف ƍؤƛء يحمƆكف ايدكƅكجيات مختƆفة كمتشددة ƅعبت دكرا Ƅبيرا في عدـ استقرار دكؿ اƅربيع 
 .اƅعربي بعد ذƅؾ
_اثر اƊƎيار اƅمؤسسة اƅعسƄرية كاƛمƊية في ƅيبيا ككصكؿ اƅعامة ƅƆسƜح بأƊكاعƌ Ƅافة في 
مخازف اƅجيش كاƅشرطة(اƅخفيؼ، اƅمتكسط، اƅثقيؿ كاƅمتطكر) ƅƜستعاƊة بƌ في مكاجƎة 
اƅƊظاـ(ثـ ƊقƆƌ بعد ذƅؾ اƅى دكؿ اƅجكار Ƅمصر كتكƊس كاƅجزائر حيث Ɗشط تجار اƅسƜح في 
 ƅبيع اƅسƜح)، سƆبا عƆى ثكرات اƅربيع اƅعربي. مجمكعات مƊظمة
_Ɗشطت اƅمجمكعات اƅمتشددة اسƜميا في دكر اƅجكار كƅيبيا كاصبحت اƛراضي اƅƆيبية مƊطقة 
دعـ كتدريب ƅƎذƋ اƅمجمكعات، في غياب اƅسƆطات اƅرسمية اƛمƊية اك ضعؼ آدائƎا كƄذƅؾ 
 اƅعسƄرية.
اƅƆيبية اƅى مƊطقة عبكر كاƊطƜؽ ƗƊكاع اƅجريمة _بسبب اƅظركؼ اƅسابقة، تحكƅت اƛراضي 
اƅمƊظمة Ƅافة(تجارة اƅسƜح، اƅمخدرات، اƅƎجرة غير اƅشرعية...) ما اثر سƆبا عƆى ƅيبيا كدكؿ 
في Ɗفس اƅكقت ، فإف  .1اƅجكار كاƅدكؿ اƛكربية ايضا اƅمطƆة عƆى اƅبحر اƛبيض اƅمتكسط
ف عدـ استقرار، تشƄؿ تƎديدات استراتيجية ƅجيراف اƅحمƆة اƅعسƄرية اƅطكيƆة، ك ما ترتب عƆيƎا م
ƅيبيا، فإضافة اƅى اƅتسبب بأزمة ƛجئيف عƆى Ɗطاؽ كاسع، فإƊƎا تزيد مف مخاطر تسƆؿ اƅقاعدة 
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في اƅمغرب اƛسƜمي، حيث تتكاجد شبƄات ƊشطائƎا في اƅجزائر ك ماƅي ك اƅƊيجر. Ƅؿ ƍذا، 
سيشƄؿ ارثا ثقيƜ Ɨية حƄكمة تأتي بعد Ɗظاـ مضافا اƅيƌ اƅمرارة اƅمتƊامية ƅدل اƅطرفيف ، 
Ɯ شؾ أف استقرار ƅيبيا يعد عامƜ أساسيا ƛستقرار دكؿ اƅجكار كاƛقƆيـ عمكما، كمف ف.1اƅقذافي
اƅمؤƄد اف اƊƎيار اƅدكƅة اƅƆيبية كسيطرة اƅميƆيشيات كاƊتشار اƅسƜح كحاƅة اƅفكضى اƅقت 
اƗمƊية كاƛقتصادية كاƛجتماعية، مما يجعؿ بظƜƅƎا عƆى ƍذƋ اƅدكؿ عƆى جميع اƅمستكيات 
بشƄؿ اك بآخر عƆى اƅمساƍمة في ايجاد حؿ بأسرع كقت ممƄف حتى ƛ  ƍذƋ اƅدكؿ مسؤكƅة
 تتفاقـ اƅمخاطر كاƅتƎديدات اƅتي تطاƅƎا بشƄؿ مباشر.
مف جƎة اخرل اضحى مف اƅثابت اف اƅميƆيشيات اƛرƍابية في ƅيبيا ƅيس مف صاƅحƎا ايجاد 
مة اƅƆيبية كاƅكصكؿ اƅى بƊاء دكƅة ديمقراطية مستقƆة كمسؤكƅة في محيطƎا اƛقƆيمي حؿ ƅƜز 
كاƅدكƅي، ƅذƅؾ ما فتئت ƍذƋ اƅجماعات تعرقؿ Ƅؿ محاكƅة جادة ƙيجاد حؿ ƅƜزمة، ƅƄف اƅتعƊت 
. فتدƍكر اƛكضاع في 2يجب اف يكاجƌ بصرامة كاصرار عƆى ايجاد مخرج ƅƎذا اƅمأزؽ اƅمتƊامي
اƛƊطباع أف اƛحداث اƅتي ميزت اƅثƜث سƊكات اƛخيرة، تكضح  فشؿ اƅمقاربة ƅيبيا يعطي 
اƅغربية ƅتحقيؽ اƛستقرار كدخكؿ اƅبƜد في ما يشبƌ اƅحرب اƛƍƆية في غياب سƆطة مرƄزية 
 .3فاعƆة كƊاجعة تستطيع حماية ƅيبيا مف اƅسقكط في فخ اƅفكضى
 عƄى مصر: -ثاƈيا
حت تشƄؿ خطرنا Ƅبيرنا عƆى اƗمف اƅقكمي اƅمصرم، Ɗظرنا ƛ شؾ أف اƗزمة اƅƆيبية أض   
ƅتدƍكر اƅكضع اƗمƊي كƍشاشتƌ ƍƊاؾ، مما شƄٌؿ أرضية خصبة ƅƊمك اƅجماعات اƙرƍابية، 
عƆى Ɗحك جعؿ أƊشطتƎا ƛ تقتصر فقط عƆى اƅداخؿ اƅƆيبي، كا  Ɗما امتدت إƅى داخؿ دكؿ اƅجكار 
أبرز اƗمثƆة في ƍذا اƅصدد، حادث اƅفرافرة،  مف خƜؿ تجارة اƅسƜح كاختراؽ اƅحدكد، كƅعؿ
عسƄرينا مصرينا، كقد ربطت اƅتقارير اƗمƊية ƍذ اƅحادث باƅمجمكعات  32اƅذم قيتؿ عƆى إثرƋ 
اƅمسƆحة اƅقادمة مف ƅيبيا، كƍك ما دفع بعدة حرƄات سياسية إƅى اƅضغط عƆى اƅسƆطات 
 اƅمصرية ƅƆتدخؿ في ƅيبيا.
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اƅعƊؼ غير اƅمسبكقة في اƗراضي اƅƆيبية، كاƅذم يƊذر بمزيد مف Ƅما أƊƌ في إطار مكجة      
اƛƊقساـ، Ɗتيجة ƛحتداـ اƅقتاؿ ƍƊاؾ ƅƆسيطرة عƆى مطار اƅعاصمة طرابƆس، خرجت تقارير 
تشير إƅى قياـ اƅقكات اƅجكية اƅمصرية كاƙماراتية بقصؼ مكاقع اƅجماعات اƙسƜمية، Ƅؿ ƍذƋ 
اƅدكر اƅمصرم في اƗزمة اƅƆيبية، عƆى اƅرغـ مف Ɗفي اƗمكر أثارت اƅشƄكؾ حكؿ حقيقة 
 .1اƅمسئكƅيف اƅمصرييف قياـ مصر بأم عمؿ عسƄرم في ƅيبيا
إذ تشƄؿ اƅجماعات اƙسƜمية اƅجƎادية في ƅيبيا ، احد ابرز معضƜت اƅمسار اƛƊتقاƅي في 
ƅمأزؽ بƊاء اƅدكƅة ƅيبيا بعد سقكط Ɗظاـ اƅقذافي، ƛسيما اƊƎا تعد بمثابة مرآة عاƄسة ƅيس فقط 
في ƍذا اƅبƆد، بؿ ƅما يمثؿ تƊامي كجكدƍا مف تأثيرات ذات طبيعة تƎديدية عƆى اƛمف اƅقكمي 
 .2ƅدكؿ اƅجكار اƙقƆيمي كخاصة مصر
ƅيس اƅدكƅة في ƅيبيا أحدث أثرا اƊتشاريا ƅƆمƄكƊات اƅداخƆية اƅƆيبية كمف ƍƊا، فاف تفƄؾ اƅسƆطة، ك 
جƎادية اƅمسƆحة عƆى اƗمف اƅقكمي اƅمصرم، حيث بدا أف اƅمتصارعة، كمƊƎا اƅجماعات اƅ
تدريب اƅجƎادييف اƅمصرييف،  عƜكة عƆى اƊƌ يمثؿ مƜذا رؽ اƅƆيبي يمثؿ مصدرا ƅƆسƜح ، ك اƅش
 .3جكاف 03آمƊا ƙسƜمييف فاريف مف اƅحمƜت اƗمƊية اƅمصرية بعد 
ك خاصة اƅجماعات اƅجƎادية تعد مصر أحد أبرز دكؿ اƅجكار اƛقƆيمي ƅƆيبيا تأثرا بتƊامي 
كط اƅتشابؾ اƅجغرافي ƛسيما في ضكء كجكد مجمكعة مف خطاƅمسƆحة في شرؽ ƅيبيا ، ك 
ؼ اƅخصكصية اƙيديكƅكجي بيف اƅتيارات اƛسƜمية في اƅبƆديف، برغـ اختƜكاƅسياسي ك 
اƅمتشدد اƅتيار اƙسƜمي بشقيƌ اƅمعتدؿ ك تعمقت تƆؾ اƅخطكط إثر صعكد اƅمجتمعية بيƊƎما ، ك 
جاƊفي، كزادت مخاطرƍا بعد اƅمكجة اƅثكرية اƅتي أسقطت حƄـ جماعة  52في مصر بعد ثكرة 
جاƊفي، إذ اƊعƄس ذƅؾ عƆى اƅكضع اƅسياسي اƅƆيبي في مجمكعة  03اƛخكاف اƅمسƆميف في 
يبية مثƆت Ɗقاط تماس مباشرة حمƆت في طياتƎا تأثيرات مباشرة مف قبؿ اƅجماعات اƅجƎادية اƅƆ
 :4مف ابرزƍاƗمف اƅقكمي اƅمصرم، ك عƆى ا
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 اƅتغذيات اƅمتبادƅة بيف اƅجماعات اƅجƎادية في مصر ك ƅيبيا.
 Ɗمك اƅجريمة اƅمƊظمة Ɗتيجة ƅضعؼ اƅسيطرة اƗمƊية عƆى حدكد اƅبƆديف.
 استƎداؼ اƅمƆيشيات اƅمسƆحة ƅƆمصاƅح اƅمصرية في ƅيبيا.
جƎادية إƅى مƜذ أك معبر آمف تحكؿ بعض مƊاطؽ شرؽ ƅيبيا اƅتي تسيطر عƆيƎا جماعات 
 جاƊفي. 03ƅبعض اƅمƊتميف ƅƆتيارات اƛسƜمية اƅمعارضة ƅƆسƆطة في مصر بعد 
 اƅجƎادية ƅƆضغط عƆى  اƅسƆطات في اƅبƆديف.-اƛرتباطات اƛخكاƊية
 :باƃƈسبة ƃƄجزائر -ثاƃثا
أدرƄت  مف طرؼ مصادر تكجد في دكؿ اƅجكارإف اƅكضع اƗمƊي في اƅجزائر أصبح مƎددا    
اƅدكƅة أف أمƊƎا كاستقرارƍا ƛ يتحقؽ بمجرد تأميف إقƆيمƎا اƅجغرافي، بؿ يتعدل إƅى اƅفضاءات 
سياسية اƅقريبة مƊƎا كاƅبعيدة، بسبب تƊامي اƅفكاعؿ غير اƅدكƅية في اƅحرƄيات اƛمƊية، اذ -اƅجيك
غير اƅممƄف ƅـ يعد اƅبعد اƅجغرافي عف اƅتƎديد يضمف اƅحماية اƅمطƆكبة ƅƘمف، كاصبح مف 
سياسييف -تحقيؽ أمف قكمي باƅƊسبة ƅƆدكؿ دكف ضماف حد أدƊى مف اƛستقرار كاƅتكازف اƅجيك
في اƛقاƅيـ كاƅدكؿ اƅمجاكر ƅƎا، ƅذƅؾ تطƆب اƗمر اƅتعاكف كتƊسيؽ بيف قيادات اƗرƄاف ƅƆحفاظ 
كل عƆى اƗمف اƅمشترؾ، كƅƄف في ظؿ فشؿ كƍشاشة دكؿ اƅجكار اƛقƆيمي، خاصة عƆى مست
اƅحدكد اƅصحراكية مع دكؿ اƅساحؿ اƛفريقي اƅتي تعاƊي مف تفاعƜت أمƊية حساسة، ك بذƅؾ 
كجدت اƅجزائر ƊفسƎا في مأزؽ أمƊي Ƅبير، ƗƊƌ حتى ك ƅك تـ تحقؽ اƅتعاكف في مجاؿ مƄافحة 
اƅتƎديدات في اتفاقيات ثƊائية أك متعددة اƗطراؼ، ƛ يمƄف تطبيقƌ عƆى أرض اƅكاقع، ك يرجع 
ؾ اƅى ضعؼ اƅمƊظكمة اƅمؤسساتية كاƊعداـ اك محدكدية اƅقدرات اƅماƅية كاƅعسƄرية ƅدكؿ ذƅ
اƅساحؿ اƛفريقي، كƍذا ما يجعؿ اƅجزائر تتحمؿ تƄƆفة أمƊƎا كأمف جيراƊƎا، عف طريؽ تقديـ 
مساعدات ƅƎذƋ اƅدكؿ، مما يزيد مف أعباء اƅتصدم ƅƆتƎديدات كاƗخطار اƅمحتمƆة، كمف اƅƊاحية 
ادية ƍذƋ اƅدكؿ أصبحت عبء عƆى ميزاƊية اƅجزائر مف حيث تدفؽ اƅƜجئيف ك اƛقتص
مƆيار دكƛر ƅحماية أمƊƎا مƊذ بداية  2. فحسب تقرير أمريƄي اƊفقت اƅجزائر حكاƅي 1اƅتƎريب
) طائرة بدكف طيار ƅمراقبة كحماية 03اƅحرب في ƅيبيا، كƍي اآف تتفاكض مع ركسيا ƅشراء (
حة ƅƜرتفاع بسبب فشؿ دكؿ اƅجكار(ƅيبيا، ماƅي، اƅƊيجر، مكريتاƊيا) حدكدƍا، كاƛرقاـ مرش
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كسيطرة اƅجريمة اƅمƊظمة عƆى دكؿ اƅساحؿ اƅصحراكم كتحاƅفƎا مع اƛرƍاب. كاƛرتفاع اƅƄبير 
ƅظاƍرة تƎريب اƅمخدرات عƆى مستكل اƅحدكد اƅغربية، كاƅƎجـك اƛرƍابي عƆى قاعدة 
اƙختراؽ اƗمƊي ƅƆحدكد، بتƎديدƋ قطاع استراتيجي ) اƅذم أثبت مدل سƎكƅة 3102اƅغاز(
كحيكم، كƍك ما يتطƆب إعادة كضع استراتيجية أمƊية مكسعة تتماشى مع ديƊاميƄية اƅتƎديدات، 
اƅتي عرفت تطكرا Ƅبيرا كسريعا، بسبب شساعة اƅحدكد اƅجزائرية اƅƆيبية مف جƎة، كاƛƊفƜت 
اƅسƆطات اƅƆيبية عƆى اƅتحƄـ في أسƆحة اƅثكار، إذ اƗمƊي في ƅيبيا، مف جƎة ثاƊية، كعدـ قدرة 
أف اƅتمرد كاƙƊفصاؿ في ماƅي مصدرƋ اƅسƜح اƅƆيبي، اƅذم Ƅاف بحكزة اƅطكارؽ اƅذيف حاربكا 
اƅى جاƊب اƅعقيد اƅقذافي، باƙضافة اƅى اƅتجارة غير اƅشرعية ƅƆسƜح في اƅساحؿ، كƍك ما ƍدد 
Ɗيجر كبكرƄيƊا فاسك كمكريتاƊيا كاƅسƊغاؿ، كما زاد مف اƅكحدة اƅترابية ƅدكƅة ماƅي كاƅجزائر ك 
خطكرة اƅتƎديد ƍك دخكؿ اƅطرؼ اƅثاƅث في اƅمعادƅة اƗمƊية، كاƅذم يتمثؿ في اƅمؤامرة كاƅتدخؿ 
اƗجƊبي، حيث تـ اƙستثمار في اƅصراع اƙثƊي كاƅقبƆي كاƅديƊي ƛفتعاؿ أزمة بيف اƅطكارؽ 
Ǝا فرƊسا في ماƅي إƛ بداية مشاريع تقسيـ ƅدكؿ معيƊة كدكؿ اƅمƊطقة، كما اƅحرب اƅتي قادت
كاƅسيطرة عƆى ثركاتƎا اƅطبيعية، كما اƊفصاؿ جƊكب اƅسكداف إƛ دƅيؿ عƆى ذƅؾ، كƍك ما يطرح 
استراتيجي ƅƘمف اƅكطƊي كراء اƅحدكد، خاصة كاف -عدة تساؤƛت تتعƆؽ باƅƊفكذ اƅجيك
ؿ اƛجƊبي في دكؿ اƅجكار، كƅƄف اƅتطكرات اƅدبƆكماسية اƅجزائرية تصدت ƅمدة طكيƆة ƅƆتدخ
اƛقƆيمية اƗخيرة اƅتي عرفتƎا ƅيبيا كدكؿ اƅساحؿ، أثبت مدل تراجع اƅدبƆكماسية اƅجزائرية في 
اƅمƊطقة، حتى اƛتفاقيات اƅمكقعة بكساطة جزائرية بيف ماƅي كاƅطكارؽ ƅـ يتـ احترامƎا، اك تـ 
اƅƊزاع، كاƅتدخؿ اƛجƊبي، اƅذم ƅعب Ƅؿ  اƅتراجع عƊƎا بسبب عدـ مسؤكƅية كجدية طرفي
اƗكراؽ اƅسياسية Ɨجؿ تحييد اƅدكر اƅمحكرم ƅƆجزائر، عف طريؽ محاكƅة تكريطƎا في مستƊقع 
اƅساحؿ، كفي حرب ƅيست حربƎا، كاƅƎدؼ اƗساسي مف ذƅؾ ƍك اƅضغط عƆى اƅحƄكمة 
ستقƜؿ، ƍذƋ اƅمبادئ اƅتي اƅجزائرية ƅƄي تتخƆى عف مبادئ تبƊتƎا في سياستƎا اƅخارجية مƊذ اƛ
أصبحت تعرقؿ كتضر اƅمصاƅح اƛمريƄية كاƅفرƊسية كاƛسرائيƆية كاƅمغربية، خاصة فيما يتعƆؽ 
بحؽ تقرير اƅمصير، كدعـ اƅشعكب اƅمƄافحة، كرفض تكاجد اƅقكاعد اƅعسƄرية عƆى اƅتراب 
 .1اƅكطƊي
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ƙفريقي عامة كعƆى اƅجزائر غير اف اƅبعض يرل بأف ƍذا اƅتƎديد اƗمƊي في مƊطقة اƅساحؿ ا 
خاصة ƅيس كƅيد اƗزمة اƅƆيبية بؿ عƆى اƅعƄس فƎك سابؽ ƅƎا ، مرجعيف ذƅؾ إƅى أƊƌ إذا ƄاƊت 
ƍƊاؾ أية تƎديدات أمƊية جادة في مƊطقة اƅساحؿ، فما تفعƆƌ ƅيبيا ما بعد اƅقذافي ƛ يتعدل ƄكƊƌ 
اƅفعؿ مف قبؿ كاƅدƅيؿ عƆى ذƅؾ زيادة تƄاƅيؼ ƍذƋ اƅتƎديدات، Ɨف اƅتƎديدات ƄاƊت مكجكدة ب
 :1يظƎر في Ɗقاط ثƜث
ƅقد ƅعبت ƅيبيا حتى إباف عƎد اƅقذافي دكرا في خƆؽ اƅتكتر في اƅمƊطقة، مف خƜؿ دعمƎا  -1
اƅتاريخي ƅطمكحات اƅطكارؽ في تأسيس ƄياƊƎـ اƅمكعكد اƅمعركؼ بإمبراطكريƌ اƅطكارؽ 
صقؿ ƍذƋ اƅتسمية كƍي إمبراطكرية مف اƅعظمى، اك غير مستبعد اف يƄكف اƅقذافي Ɗفسƌ مف 
شأƊƎا أف تضـ مجتمعات اƅطكارؽ مف دكؿ ساحƆية مختƆفة، أيف يقع اƅطكارؽ، كباƅتاƅي فإف 
سقكط Ɗظاـ اƅقذافي، ك اƊƎيار اƅدكƅة في ƅيبيا، ƛ يؤدم اƅى Ɗتائج مختƆفة ، مما يعƊي اƊƌ ƛ 
مزعزع ƅƜستقرار في اƅمƊطقة مف تكجد عƜقة سببية كاضحة بيف اƅمتغيريف،( دكر اƅطكارؽ اƅ
جƎة ك اƅدعـ اƅƆيبي ƅƎـ مف جƎة اخرل، عƆى ما يبدك)، فدكر اƅطكارؽ في زعزعة اƛستقرار 
 في اƅمƊطقة ƅـ يتضاءؿ بغياب Ɗظاـ اƅقذافي في ƅيبيا.
اƙدراƄات اƗمƊية في اƅجزائر ، في حد ذاتƎا ، إزاء اƗزمة اƗخيرة في ƅيبيا ƛ تعطي  -2
بأƊƎا تصرفت Ƅما ƅك أف فشؿ اƅدكƅة (اك اƊƎيارƍا ƛحقا) في جكارƍا اƅقريب جدا قد اƛƊطباع 
يشƄؿ تƎديدا أمƊيا ƅحدكدƍا اƅجƊكبية. فاحتفاظ اƅجزائر بمكقؼ ثابت قائـ عƆى عدـ اƅتدخؿ في 
أزمة داخƆية، رغـ ƄكƊƎا ذات اƊعƄاسات اقƆيمية، ƛ يبقي عƆى مبرر كجيƌ ƅمثؿ ƍذا اƅخطاب. 
ف بدا Ɗظاـ اƅقذافي في اƅسقكط اƅكشيؾ ، ƅـ تقـ اƅجزائر باƅشركع في أية تدابير حتى بعد أ
قد كجƌ اƅتƎديدات اƗمƊية مستقبƜ ك احترازية باƅتعاكف اƅكثيؽ مع اƅƊظاـ اƅƆيبي اƅجديد في 
حافظت اƅجزائر ، بشƄؿ مفاجئ، عƆى ƍذا اƅمكقؼ اƅقائـ عƆى عدـ اƛƄتراث حتى بعد تأسيس 
، اƅحجة اƅمقدمة ƍƊا ƍي اƊƌ اذا Ƅاف 1102اƛƊتقاƅي رسميا في طرابƆس اƅمجƆس اƅكطƊي 
اƊƎيار ƅيبيا يخƆؽ باƅفعؿ تƎديدات امƊية "جديدة" في اƅمƊطقة، فƄاف مف اƅمفترض اف تتصرؼ 
اƛعباء اƅمرƍقة ،عƆى اƛقؿ ƅمشارƄة اƅتƄاƅيؼ ك  اƅجزائر بسرعة ƅتاميف حدكدƍا في مكاجƎتƎا
اƅمتعƆقة بإدارة حاƅة اƊعداـ اƛمف اƅمتزايد عƆى اƅحدكد اƅمشترƄة بيف ƅيبيا ك اƅجزائر (عƆى 
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اƛقؿ) . مف اƅƊاحية اƅتحƆيƆية، فاƅمكقؼ اƅجزائرم ƍك اƛƄثر اƍمية في اƅمƊطقة مقارƊة مع 
اƛƄثر قدرة ƅƆتƎديد ك ƍي اƅدكƅة اƛƄثر عرضة اƅدكؿ اƅساحƆية اƛخرل، ƛف اƅجزائر جيكسياسيا 
 اƅعسƄرية).اƅعسƄرية، اƅمكارد اƛقتصادية ك  عƆى اƅعمؿ (مف حيث اƅقدرات
حة بيف اخيرا يبدك اف ƍƊاؾ اƅƄثير مف اƛرباؾ اƅمتعمد فيما يتعƆؽ بكضع حدكد كاض -3
زعزعة اƛستقرار اƅمجتمعي اƅƊاجـ عف اƊƎيار اƅدكƅة في ƅيبيا عƆى زعزعة اƛستقرار اƛمƊي ك 
ستكل اƛقƆيمي اذ يƊبغي عƆى اƅدكؿ اƅمعƊية اعادة اƅƊظر في اƅمشاƄؿ/اƅتƎديدات اƅƊاشئة في اƅم
ƛ اƅتƎديدات ƄاƊت مكجكدة مف قبؿ، ك اƅمƊطقة بمعزؿ عما يجرم في ƅيبيا ƛف ƍذƋ اƅمشاƄؿ/
Ƅما تمت اƅمجادƅة بƌ فيما سبؽ، فƎذƋ اƅؾ عƜقة مسببة بيƊƎما كاضحة، ك تكجد ƍƊ
ت اƊما تفاقمت فقط . يƊبغي عƆى اƅدكؿ اƅمعƊية اف تتكقؼ مف أمƊƊة ƍذƋ اƅمشاƄؿ/اƅتƎديدا
اƅترƄيز بشƄؿ اƄبر عƆى اƅديƊاميƄيات اƅمجتمعية اƛƄثر عمقا ƊƎيار اƅدكƅة في ƅيبيا)، ك اƅقضية (ا
ƅزعزعة اƛستقرار في اƅمƊطقة. يƊبغي مقاربة ما تمت تسميتƌ سابقا "عدـ قابƆية امف اƅمƊطقة 
اƄثر شمكƛ مف خƜؿ اƅقاء مزيد مف اƅضكء عƆى اƛبعاد اƛجتماعية. عƆى سبيؿ  ƅƆحƄـ" بطريقة
اƅمثاؿ،، اƅعماؿ اƅمƎاجركف اƅعائدكف مف ƅيبيا اƅى اƅدكؿ اƅمجاكرة يƊبغي اƅتعامؿ معƎـ 
باعتبارƍـ قكل عامƆة عاطƆة عف اƅعمؿ يجب ادماجƎا في جƎكد اƅتƊمية اƄثر مف ƄكƊƎا مصادر 
ة اƅتƊظيمات اƛرƍابية. في اƅكاقع، Ɗزع طابع اƅتƎديد اƛمƊي عف مثؿ ƍذƋ تجƊيد محتمƆة ƗƊشط
اƅظكاƍر، Ƅمثاؿ فقط، مف شأƊƌ أف يدفع اƅدكؿ اƅمعƊية ƅƊزع اƅطابع اƅعسƄرم عف اƅمساعدات 
سكاء اƅتي تقدمƎا Ƅدكؿ مساƍمة/اك اƅتي تتƆقاƍا Ƅدكؿ متضررة مف اجؿ محاربة اƛرƍاب في 
 .1اƅمƊطقة
مƄف إƊƄار Ɗتيجة اƅكضع اƅمتأـز في ƅيبيا عƆى أمف دكؿ اƅجكار ،اƗمر اƅذم دفع إƛ أƊƌ ƛ ي
ƍذƋ اƗخيرة إƅى اƅتحذير مف تداعيات اƗزمة اƅƆيبية عƆيƎا، بعد اƅتحذير اƅذم أطƆقتƌ اƗمـ 
اƅمتحدة كدعت في اƅمƊتدل اƗمƊي اƅمƊعقد في اƅسيƊغاؿ، اƅدكؿ اƅغربية إƅى اƅعمؿ عƆى حؿ 
يـ اƅمزيد مف اƅدعـ ƅƆحد مف اƊتشار اƅمتطرفيف كاƅمسƆحيف في اƅدكؿ اƙفريقية، إذ اƗزمة، كتقد
سمحت اƗزمة في ƅيبيا ƅƚرƍابيف بتƊظيـ صفكفƎـ جƊكب اƅبƜد اƅمحاذية ƅƄؿ مف ماƅي كبكرƄيƊا 
.كƅيست اƅجزائر كحدƍا مف عاƊت مف تداعيات اƛزمة في ƅيبيا، عƆى 2فاسك كاƅƊيجر كتشاد
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ا مف أƄثر اƅدكؿ اƅمتضررة مف ƍذƋ اƗزمة، فإف حاؿ اƅجارة تكƊس مثؿ حاؿ اƅرغـ مف اƊƎ
جارتƎا اƅجزائر ƛ تحسد عƊƌ Ɗتيجة مكقعƎا اƅجغرافي اƅمحاذم ƅƚقƆيـ اƅƆيبي مف اƅجƎة اƅغربية 
 ƅƄف عƆى امتداد أقؿ مƊƌ بيف اƅجزائر كƅيبيا، كبذƅؾ سكؼ ƊتƊاكؿ تبعات ƍذƋ اƗزمة عƆى تكƊس: 
 سبة ƃتوƈس:باƃƈ -رابعا
أف ƅيبيا ƄاƊت تعتبر  1أما بخصكص تداعيات اƗزمة اƅƆيبية عƆى تكƊس فقد أكضح اƅحƊاشي   
أكؿ شريؾ إقتصادم ƅتكƊس، مف ƍذا اƅمƊطƆؽ Ƅاف تأثير اƗزمة اƅƆيبية عƆى تكƊس كاضحا 
 :2كجƆيا عبر أƄثر مف مستكل
باƅمئة، ك تكقؼ  57تزيد عƆى  اقتصاديا: أشار اƅباحث اƅى تراجع اƅمبادƛت اƅثƊائية بƊسبة-
شرƄة تكƊسية ، ك تداعيات عƆى مستكل ايرادات تكƊس اƅطاقية مف ƅيبيا اƅتي  0031Ɗحك 
باƅمئة مف اƅحكائج اƅتكƊسية ك بأسعار تفاضƆية ، اضافة اƅى اƅتداعيات اƅتي  52تشƄؿ Ɗحك 
ا بيف مƆيكف ƍمت اƅقطاعيف اƅصحي ك اƅسياحي حيث ƄاƊت تشƄؿ ƅيبيا سكقا مƎمة ƅتكƊس (م
 ك مƆيكف ك Ɗصؼ سائح ƅيبي).
_اجتماعيا: تتمثؿ بشƄؿ اساسي في رجكع اƅعديد مف اƅتكƊسييف اƅعامƆيف في ƅيبيا، ك تكقؼ 
اƅƄثير مف اƅمعامؿ في تكƊس اƅتي ƄاƊت تصدر مƊتكجاتƎا اƅى ƅيبيا، ما ادل اƅى تسريح اƅعديد 
 ƅبطاƅة اƅتكƊسية.مف اƅعماؿ اƅتكƊسييف ، ك باƅتاƅي اƅى زيادة في Ɗسب ا
أما اƅحاƅة اƛمƊية: كƍي اƗخطر باƅƊسبة إƅى تكƊس في رأم اƅباحث، فتتمثؿ  بƄكف ƅيبيا 
أصبحت مƆجأ ƅƆعديد مف اƅمتشدديف اƅذيف ƄاƊكا يقاتƆكف في مختƆؼ  بؤر اƅتكتر في افريقيا 
بية ضد دكؿ كاƅعراؽ كسكرية، ما أصبح يƊذر بتحكؿ ƅيبيا إƅى قاعدة ƙƊطƜؽ اƅعمƆيات اƙرƍا
اƅجكار. اƅخطر اƗمƊي اآخر باƅƊسبة إƅى تكƊس ƍك تحكؿ ƅيبيا إƅى مرƄز إقƆيمي ƅتجارة 
اƅسƜح ، فضƜ عف خطر حدكث مكجات Ɗزكح Ƅبيرة بسبب تدƍكر اƛكضاع في ƅيبيا، ك 
احتماؿ تجدد عمƆيات اختطاؼ اƅتكƊسييف اƅعامƆيف في ƅيبيا Ƅكرقة ضغط بيد اƅمتطرفيف ، 
 .3ار آفة اƅتƎريب اƅمقƆقة ، Ɨف اƅتƎريب كاƛرƍاب مترابطافكƄذƅؾ اƊتش
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اف عدـ اƛستقرار بƆيبيا سيزيد مف ارباؾ اƅكضع في تكƊس اƅمرتبؾ اصƜ، خاصة في حاƅة 
استمرار اƅحرب اƗƍƆية في ƅيبيا، ƅƆقرب اƅجغرافي كاƅتداخؿ اƛجتماعي كاƅتأثير اƛقتصادم 
يبيا حجة ƅبعض اƛƊظمة مف أجؿ تعطيؿ مسار اƅتحكؿ اƅمتبادؿ . Ƅما بات ما ƍك جارم في ƅ
فمف اƅمعركؼ أف مسار اƅتحكؿ اƅديمقراطي في اƅجزائر متعطؿ مƊذ تسعيƊات  اƅديمقراطي:
اƅقرف اƅماضي كمتعثر في اƅمغرب اƛقصى مƊذ عقكد، اذ ƅـ يشƎد تسارعا بعد اƅتعديƜت 
، مما يعƊي اف عدـ 8002اكت  6ƊقƜب اƅدستكرية اƛخيرة، كيعرؼ اƊتƄاسة في مكريتاƊيا مƊذ ا
استقرار اƛكضاع في ƅيبيا، سيشƄؿ مبررا ƅƎذƋ اƛƊظمة غير اƅراغب في اجراء اصƜحات 
ديمقراطية حقيقية، في تعطيؿ مسار اƅتحكؿ اƅديمقراطي في اقطارƍا. باƙضافة ƅƆعديد مف 
 اƙƊعƄاسات أƍمƎا: 
 تأثير اƅƜجئيف عƆى كضع اƛقتصاد اƅتكƊسي. 
 اƅتأثيرات اƛقتصادية ƙغƜؽ اƅسكؽ اƅƆيبية أماـ اƅبضائع اƅتكƊسية. 
 اƅتأثير اƛقتصادم كاƛجتماعي ƅعكدة اƅعماƅة اƅمغاربية مف ƅيبيا. 
اف دعـ اƅثكار اƅƆيبييف مف قبؿ اƅقكل اƅغربية اƅساعية ƅتحقيؽ مصاƅحƎا في ƅيبيا قد يجعؿ اƅقرار 
، مما يجعƆƎا تتحƄـ في شƄؿ اƅƊظاـ اƅƆيبي كƊكعية اƅƆيبي ما بعد اƅقذافي رƍيف ƅتƆؾ اƅقكل
ديمقراطيتيƌ، ك Ƅذƅؾ طريقة ادارتƌ ƅعƜقاتƌ اƅخارجية، خاصة مع محيطƌ اƛقƆيمي. كبخاصة 
أف تكƊس تحاكؿ أف تقؼ مكقؼ اƅحياد اƅتاـ بيف اƅمتصارعيف، كƍي في اƅحقيقة في كضعية ƛ 
اƅمعابر اƅحدكدية اƅتي تمثؿ ƅƄƆيƎما شرياف تحسد عƆيƎا اذ اف اƅطرفاف يخضعاƊƎا، كƅك بصفة 
اƅحياة. كƅقد حصƆت اف استعمƆت اƛراضي اƅتكƊسية في ƍذا اƅصراع رغـ اƅتƊديد اƅتكƊسي 
كاƅتƎديد باƅƆجكء اƅى اƛمـ اƅمتحدة. Ƅما أف تكƊس ƄاƊت تخضع Ƅذƅؾ اƅى ضغط قكات اƅحƆفاء 
ƅمساعدات اƅعسƄرية مف اسƆحة في إطار عمƆيات اƅƊاتك اƅتي تبحث عف إمƄاƊية ƙيصاؿ ا
 .1كذخيرة اƅى اƅثكار اƅƆيبييف مف جƎة اƅغرب
اف تدخؿ اƛطراؼ اƅغربية في اƅشؤكف اƅƆيبية، سيجعƆƎا تتحƄـ في تسيير اƅعƜقات    
اƅمغاربية، مما يجعƆƎا تدار كفقا ƅمصاƅح تƆؾ اƛطراؼ عƆى حساب مصاƅح اƅمغرب -اƅمغاربية
ؾ Ƅاف حاصƜ. قد يؤدم اƅتدخؿ اƗجƊبي في قضايا اƅمƊطقة اƅى اƅعربي، كاف Ƅاف شيئا مف ذƅ
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خƆؽ مƊاخ مƊاسب ƅتكسع Ɗشاط اƅقاعدة في اƅمغرب اƅعربي ك شماؿ افريقيا، Ƅما حصؿ في 
اƅعراؽ، ƛف ƍذا اƅتدخؿ اƅغربي سيعطي مبررا ƅƊشاط اƅجماعات اƅجƎادية اƅمعادية ƅƆغرب، 
Ɗتيجة اƅحرب اƛƍƆية، كƍي عكامؿ تكفر اƅبيئة باƙضافة اƅى جك اƅفكضى اƅسائد في ƅيبيا 
 .1اƅمƊاسبة ƅƊشاط ƍذƋ اƅجماعات اƅمتطرفة
عƆى Ƅؿ حاؿ، بات جƆيا اف تداعيات اƛزمة اƅƆيبية عƆى تƎديد استقرار مƊطقة شماؿ افريقيا    
يرتبط بشƄؿ كثيؽ بمدل سƎكƅة تƎريب اƅسƜح مف ƅيبيا اƅى اƅبƆداف اƅمجاكرة كƄذƅؾ تسƎيؿ 
 اƅجماعات اƛرƍابية مف كا  ƅى ƅيبيا، كƍك ما يؤƄدƋ أيضا إƅقاء اƅقبض عƆى عƊاصر مفتسƆؿ 
اƅتƊظيـ اƛرƍابي في Ƅؿ مف اƅجزائر كتكƊس كمصر كƍـ يحمƆكف أسƆحة مƎربة مف اƅعيار 
 .2اƅثقيؿ. أƊƌ مف اƅكاضح اƅيـك أف اƛمر يتطƆب اƅمزيد مف اƅيقظة
متد اƅى دكؿ اƅجكار ƍك أمر ƛ يمƄف عدـ تصكرƋ كƛ مف جƎة ثاƊية، فإف تكسيع دائرة اƅƊزاع ƅي
استبعادƋ تماما. خصكصا كأف اƅجارتيف اƅكاقعتيف غرب ƅيبيا، تكƊس كاƅجزائر، كاƅƆتاف تقاسماف 
مع ƅيبيا حدكدا ƍي اƗقرب إƅى طرابƆس، ƅƎما مكاقؼ متƊاقضة فيما يخص اƅصراع اƅدائر في 
 .3ƅيبيا
ف في مفترؽ طرؽ بفعؿ اƗحداث اƅجارية في ƅيبيا، اƅتي اف مƊطقة اƅمغرب اƅعربي تكجد اآ
تحكƅت بسرعة مف ثكرة شعبية  ضد Ɗظاـ اƅعقيد معمر اƅقذافي اƅى Ɗزاع مسƆح في شƄؿ حرب 
أƍƆية شامƆة، ستحمؿ معƎا في حاƅة استمرارƍا اƅƄثير مف اƅمخاطر عƆى ƅيبيا كƛƊعداـ اƅبƊية 
تƊظيمات اƅسياسية ماضيا كحاضرا عف اƅحياة اƅمؤسسية اƅƊاظمة Ɨكضاع اƅدكƅة كغياب اƅ
 .4اƅعامة فيƎا
ƅƊخƆص إƅى أف تعدد اƅمخاطر اƅتي تƎدد مƊطقة اƅساحؿ اƛفريقي كمƊطقة اƅمغرب اƅعربي  
Ɗتيجة اƅƊزاع اƅقائـ في ƅيبيا، يرجع باƗساس إƅى طبيعة اƅمƊطقة اƅƎشة، حيث اف اƊفجار 
زعة اƛستقرار بƄامؿ اƅفضاء اƅساحƆي كتضيؼ اƅƊزاعات  باƅمƊطقة غاƅبا  ما يؤدم اƅى زع
اƅحرب في ƅيبيا اƅى ƍذا اƅمشƎد اƅمزيد مف اƅقتامة كمضاعفة ƍذƋ اƅمخاطر، Ƅما يشƄؿ ƍذا 
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اƅفضاء مƜذا آمƊا Ɗسبيا ƅشبƄة اƅجماعات اƅمسƆحة اƅدكƅية اƅتي تجد Ƅؿ اƅتسƎيƜت ƅƆتدريب 
كعمƆيات تفجيرية كاƊتحارية كاختطافات  اƅعسƄرم كاƊتداب عƊاصر مقاتƆة كاƅقياـ باƛغتياƛت
 باƅجمƆة كا  Ɗشاء معسƄرات ƅƆتدريب.
مف Ɗاحية أخرل، تعتبر اƅمƊطقة ƍشة أمƊيا تسƎؿ فيƎا اƅمعامƜت كاƛƊشطة غير اƅمشركعة 
ƅتجارة اƗسƆحة كاƅمخدرات كاƅسيارات كاƅسجائر كاƅمكاد اƛكƅية كاƛتجار باƅبشر كدفف اƅمخƆفات 
ماعات ƅتركيج اƛفƄار اƛسƜمية اƅمتشددة كمƊطƆقا ƅƆƎجرة اƅغير اƅشرعية اƅƊككية كتƄكيف ج
 .1كغسؿ اƛمكاؿ
فإشƄاƅية اƊعداـ اƗمف في ƅيبيا، يƊعƄس بشƄؿ سƆبي عƆى اƅمسار اƅديمقراطي كيعطؿ بشƄؿ 
مأساكم مرحƆة بƊاء اƅمؤسسات اƅسياسية كاƛدارية، كيساƍـ في ارتفاع مƊسكب اƅجريمة كƊشاط 
اƅمتطرفة، كبات اƅمسؤكƅكف اƅƆيبيكف كاƅدبƆكماسيكف اƗجاƊب مƎددكف باƛعتقاؿ  اƅحرƄات
 .3102كاƛختطاؼ Ƅما ƍك اƅشأف ƅكاقعة اختطاؼ رئيس اƅكزراء عƆي زيداف سƊة 
Ƅما يعزل اƊعداـ اƗمف كاƛستقرار أيضا اƅى مجمكعة مف اƅعكامؿ ابرزƍا: اƅفشؿ اƅذريع في Ɗزع 
اƅميƆيشيات اƅعسƄرية اƅتي Ɗشطت بعد ƊƎاية مرحƆة اƅحرب في ƅيبيا، كرغـ اƗسƆحة كشؿ حرƄة 
اجماع اƅجƎات اƅغربية كاƅقيادات اƅƆيبية عƆى Ɗزع اƛسƆحة، ظƆت اƅبƜد تحت سيطرة اƅجماعات 
اƅمسƆحة مف مختƆؼ اƛƊتماءات اƅقبƆية اƅتي تعتبر عصب اƅدكƅة اƅƆيبية كاƅحƄكمة اƅمƊتخبة 
خؿ اƅجماعات اƅمسƆحة ، كظؿ مسار اƅمسƆسؿ اƛƊتخابي كاƅعمؿ تحت تƎديد اƅعƊؼ كتد
 .2باƅتعددية اƅسياسية معطƜ
أخيرا يتضح أف اƅمعاƅجة اƗمƊية كاƅتدخؿ اƅعسƄرم في ƅيبيا كمƊطقة اƅساحؿ، ƅف يساƍـ في ك 
حؿ إشƄاƅية اƗمف كمحاربة اƙرƍاب كاƅعƊؼ دكف اƅمركر إƅى مرحƆة اƙƊتقاؿ اƅديمقراطي 
كاƅتعبير عف إرادة اƅشعكب في اƅعيش اƅحر كاƅƄريـ، كتفادم اƅتدخƜت اƗجƊبية اƅتي ƛ اƅحقيقي 
تعكد عƆى اƅمƊطقة إƛ باƅƄكارث خدمة ƅمصاƅح اƅدكؿ اƅمتدخƆة ، كاƅتكجƌ Ɗحك اƅتƊمية اƅمستدامة 
ƅعمƆة ƅƆبƆداف اƅمغاربية كاƛفريقية كاƅتي تبقى مف اƅرƍاƊات اƅحقيقية . فاƗمف كاƛقتصاد كجƎاف 
 .3كاحدة
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إف اƅتحضير ƅƜعتداء عƆى اƅقاعدة اƅغازية -
بعيف امƊاس ƅـ يƄف كƅيد اƅصدفة بؿ تـ اƅتخطيط ƅƌ مƊذ سƊكات بعيدة، فمختار بƆمختار اƅمدعك 
ت أعيف مختƆؼ مصاƅح بƆعكر، Ƅاف يعي جيدا أف تحرƄاتƌ في اƅمƊطقة أصبحت تح
اƛستخبارات اƗجƊبية، خاصة اƅفرƊسية، اƗمريƄية كاƅجزائرية كحتى اƅمغربية، كباƅتاƅي Ƅاف مف 
اƅضركرم اƛستعاƊة بجƎات تعرؼ جيدا مختƆؼ  اƅطرؽ اƅصحراكية كاƅمعابر اƅتي ƛ تخضع 
Ɗب" اƅمدعك Ɨم مراقبة، كƍƊا عمؿ عƊصر اƅصداقة ƅصاƅح ƍذا اƅتكجƌ، فƆـ يƄف "ƅميف بƊش
"اƅطاƍر أبك عائشة" متزعـ اƅتƊظيـ اƅمحؿ "حرƄة أبƊاء اƅجƊكب مف أجؿ اƅعداƅة" عƆى عƜقة 
طيبة مع بƆعكر فحسب، بؿ أيضا عمؿ ƍذا اƗخير عƆى إعاƅة أربع أسر Ƅاف بƊشƊب يتƄفؿ 
بƎا، خاصة كأف عائداتƌ مف تƎريب اƅسجائر كاƅشام مف اƅƊيجر كماƅي إƅى اƅجزائر كتحديدا 
حك مستكدعات حي اƅركيساتبكرقƆة، قد تكقؼ بفعؿ مختƆؼ اƅعمƆيات  اƅعسƄرية كاƗمƊية Ɗ
باƅمƊطقة، كتشديد اƅمراقبة اƅجكية اƅتي ƅـ تستثف اƅمƎربيف كƛ اƙرƍابييف باƅصحراء اƅجزائرية، 
 Ƅما أƊƌ Ƅاف يعتقد أف اƅدكƅة اƅجزائرية أخƆت باƛتفاؽ اƅذم عقدƋ معƎا، كاƅذم يƊص عƆى تخƆيƌ
 رفقة جماعتƌ عف اƅسƜح مقابؿ، اƅتƄفؿ بƎـ مف طرؼ اƅسƆطات اƅمحƆية باƅجƊكب.
،كمف أجؿ أف يثبت اƙرƍابي "اƅطاƍر أبكعائشة" قدرات تƊظيمƌ "حرƄة 7002Ɗكفمبر  8كفي 
أبƊاء اƅجƊكب مف أجؿ اƅعداƅة" اƅتي أضاؼ ƅƎا ƄƆمة "اƙسƜمية"، كتقربا ƅصديقƌ مختار 
عƆى مطار "جاƊت" اƅمدƊي، كاستطاع إصابة طائرة شحف عسƄرية مف Ɗكع بƆمختار، قاد اƅƎجكـ 
ƍƆيكشيف في أحد جƊاحيƎا، بكاسطة قديفةأربيجي، كمف ƍƊا بدأ اƅطابع اƅدمكم ƅƆجماعة يتضح، 
كتزداد قربا مف ƅكاء "اƅمƆثمكف" اƅذم أصبح فيما بعد يعرؼ بإسـ "اƅمكقعكف باƅدـ" بقيادة اƅمƄƊى 
 .1تار"بƆعكر" أكمختاربƆمخ
 أثر اƃوضع في ƃيبيا عƄى عمل اƃجماعات اارƋابية في اƃجزائر:-أوا
جاءت اƅفترة اƅذƍبية ƅƆتƊظيـ كمختƆؼ اƅمجمكعات اƙرƍابية في مƊطقة اƅساحؿ اƙفريقي    
مباشرة عقب سقكط اƅƊظاـ اƅƆيبي اƅذم Ƅاف يتزعمƌ اƅعقيد معمر اƅقذافي، حيث أضحى بيع 
اƅسƜح كتكفرƋ بإختƜؼ أƊكاعƌ اƅشغؿ اƅشاغؿ ƅƎذƋ اƅمƊظمات اƛرƍابية، فعمد مختار بƆمختار 
اد مƎمة تمكيؿ اƅتƊظيـ باƗسƆحة اƅمختƆفة ƅصاƅح صديقƌ ƅميف بƊشƊب، اƅذم أصبح إƅى إسƊ








يتƊقؿ مرات عديدة بيف اƅجƊكب اƅƆيبي كمƊاطؽ ماƅي كاƅƊيجر كاƅتشاد حيث تتكاجد اƅمجمكعات 
اƙرƍابية، كفي ƍذƋ اƅمرحƆة باƅذات أشار عƆيƌ بƆعكر بضركرة اƊتƎاج سياسة اƅمصاƍرة اƅتي 
ƅتƊظيمات اƙرƍابية، فاƅماؿ ƅكحدƋ ƛ يضمف تأميف اƅمجمكعات اƙرƍابية يتبعƎا أمراء ا
كتƊقƜتƎا، كاƅƆجكء إƅى اƅزيجات مع بƊات زعماء اƅقبائؿ اƅعربية كغيرƍا مف شأƊƌ أف يضمف 
،تزكج ƅميف بƊشƊب مف أعرؽ قبائؿ مديƊة 2102اƛمتداد كاƗمف اƅمطƆكبيف، كفي أكاخر سƊة 
ركفة باسـ "سردƅيس" اƅتي تقع جƊكب غرب ƅيبيا، كمف ƍƊا أصبحت "اƅعكيƊات" اƅتي ƄاƊت مع
ƍذƋ اƅمديƊة اƅƆيبية اƅتي تقع عƆى مرمى حجر مف اƅحدكد اƅجزائرية، بمثابة اƅقاعدة اƅخƆفية 
 ƅƆعمƆيات اƅتي ستشƎدƍا اƅمƊاطؽ اƅجزائرية اƅمتاخمة ƛحقا كمف بيƊƎا مرƄب تيقƊتكريف.
رة قدماء محاربي اƅقاعدة عƆى مصادر اƅسƜح فيƎا، أƍـ فƄاف اƅكضع اƅجديد في ƅيبيا كسيط
داعـ ƅمجمكعة بƊشƊب كمف كرائƌ اƅمكقعكف باƅدـ، فاƅمصادر ذاتƎا تؤƄد ƅمكقع "اƅبرؽ" عƆى أف 
قبائؿ اƅزƊتاف كبزعامة عبداƅحƄيـ بƆحاج اƅذم سبؽ كأف اعتقƆتƌ اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية، Ƅاف 
اƙرƍابية بمƊطقة اƅساحؿ كفؽ صفقات بيع كشراء بمƜييف  يؤمف مختƆؼ اƗسƆحة ƅƆتƊظيمات
اƅدكƛرات، تتـ  في اƅعادة بمديƊة "ƅعكيƊات"، حيث كصؿ سعر رشاش مف Ɗكع ƄƜشيƊƄكؼ بيف 
خمسيف كخمسة كستيف أƅؼ ديƊار جزائرم، كأصبحت اƅقائمة تضـ أƊكاعا مختƆفة مف اƗسƆحة، 
دة ƅƆطائرات كقدائؼ عƆى اختƜفƎا، كƍذا ما سكاء ƄاƊت خفيفة أك حتى حربية كصكاريخ مضا
 يتطابؽ مع ما تـ حجزƋ في اƛعتداء عƆى مرƄب تيقƊتكريف.
كƊشير ƍƊا اف عبداƅحƄيـ بƆحاج اƅذم يثبت ما سبؽ سردƋ تكرطƌ اƅمباشر في اƛعتداء عƆى 
 مرƄب اƅغاز بتقƊتكريف Ƅاف قد Ɗفى في تصريحات صحفية ƅƌ Ɗفيا قاطعا مشارƄتƌ في اƅعمƆية
 .1اƛرƍابية
 Ƃيفية اƃتخطيط ƃاعتداء:-ثاƈيا
بعد اتخاذ قرار ضرب مرƄب تيقƊتكريف مف طرؼ مختار بƆمختار شخصيا، كضماف تكاطؤ    
داخؿ اƅمƊشأة، مف طرؼ مجمكعة صغيرة ƅـ تسمƎا اƅمصادر، اتجƎت مجمكعة إرƍابية مف 
ة، إƅى مديƊة ƅعكيƊات اƅƆيبية اثƊيف كثƜثيف فردا، يقكدƍا ƅميف بƊشƊب اƅمدعك اƅطاƍر أبك عائش
حيث دججت تسعة سيارات رباعية اƅدفع مف  Ɗكع طيكطا ستايشف كƛƊد Ƅركزر، بأسƆحة مختƆفة 
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مƊƎا قاذفات صكاريخ، كصكاريخ مضادة ƅƆطائرات، كƍاكف، كقƊابؿ يدكية مف Ɗكع غركƊاد، كمكاد 
 شديدة اƛƊفجار Ɗكع تي آف تي. إضافة إƅى أغذية كمؤف مختƆفة.
 08جƌ اƅمكƄب إƅى اƅحدكد اƅجزائرية كتحديدا إƅى مƊطقة تيقƊتكريف اƅتي تبعد عف ƅعكيƊات بػ ات
ƄƆـ مباشرة، كفي طريقƌ إƅى اƅمƊطقة اƊقƆبت سيارتاف بمƊطقة حدكدية تسمى كادم إيجƆي، كتكفي 
 جراء اƅحادث إرƍابييف اثƊيف تـ دفƊƎما في اƅمƊطقة اƅحدكدية، ككاصƆت اƅمجمكعة طريقƎا إƅى
Ɗكاحي اƅمرƄب اƅغازم، اƅذم ظƆت حسب مصادر "اƅبرؽ" بضكاحيƌ ما يقارب اƅيكميف، قبؿ 
 .1تƊفيذ اƛعتداء اƙرƍابي كƍي  في حاƅة ترصد
 
 
 بداية ااعتداء اإرƋابي:-ثاƃثا
،اƊقسـ 3102جاƊفي  61في حدكد اƅساعة اƅخامسة كأربعيف دقيقة، مف صبيحة يـك    
اƙرƍابيكف إƅى ثƜث مجمكعات، اƗكƅى ƄمƊت باƅقرب مف مدخؿ اƅمرƄب باƅطريؽ اƅمؤدم إƅى 
عيف امƊاس،كاستƎدفت حافƆة Ɗقؿ اƅعماؿ اƅتي ƄاƊت باƅمرافقة اƗمƊية مف طرؼ مجمكعة اƅدرؾ 
ادؿ إطƜؽ اƅƊار معƎا مف أجؿ تحكيؿ اƗƊظار عف عمƆية اƛختطاؼ اƅتي اƅكطƊي، كبدأت تب
يشƎدƍا اƅمرƄب في Ɗفس اƅتكقيت، كباƅتاƅي صرؼ اƅƊظر إƅى غاية فرار اƅمجمكعتيف 
 اƙرƍابيتيف اƅثاƊية كاƅثاƅثة بعيدا.
ى أما اƅمجمكعة اƅثاƊية فقد اتجƎت عبر مدخؿ اƅمرƄب مباشرة إƅى قاعدة اƅحياة، تحديدا إƅ
اƅƊادم اƅمجاكر ƅƆغرؼ، أيف Ƅاف اƅعماؿ يتƊاكƅكف فطكر اƅصباح، كمجمكعة ثاƅثة اتجƎت إƅى 
اƅمصƊع اƅغازم كقامت بتفخيخ بعض أجزائƌ خاصة مƊاطؽ تخزيف اƅغاز، تƎديدا بƊسفƌ في 
 .2حاؿ اƅتدخؿ اƅعسƄرم ƅقكات اƗمف اƅجزائرية
 مفاوضات واƃمواجƌة اأمƈية:اƃ-رابعا
عامؿ  056مجمكعات اƙرƍابية عƆى اƅمرƄب، اƅذم يضـ في اƗصؿ حكاƅي عقب سيطرة اƅ   
أجƊبي، مف جƊسيات مختƆفة ƄƊدية، فرƊسية، أمريƄية، بريطاƊية Ɗركيجية، ياباƊية 231مف بيƊƎـ
 ركماƊية كفƆيبيƊية، أما اƅباقي فجزائريكف، تـ احتجاز كاحد كأربعيف أجƊبيا.
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Ƅدƍا مف قدكـ فرؽ مف اƅدرؾ اƅكطƊي كاƅجيش اƅكطƊي بعد ذƅؾ مباشرة حاكƅت اƅمجمكعة بعد تأ
اƅشعبي كتطكيقƎما ƅƆمرƄب، ربحا ƅƆكقت مف خƜؿ إطƜؽ عمƆية تفاكض كƍمية اƅقصد مƊƎا 
اƙƅƎاء قصد اƅƎركب باƅرƍائف اƅذيف يعتبركف اƅصيد اƅثميف ƅƎا، كترؾ مجمكعة قƆيƆة، تقدـ 
اؽ حكƅƎا بيف اƙرƍابييف مسبقا، فعامؿ جمƆة مف اƅمطاƅب اƅتي ƅـ يتـ اƅتحضير ƅƎا كاƛتف
اƅتدخؿ اƅعسƄرم اƅجزائرم اƅسريع، ƅـ يتـ اƛحتياط ƅƌ، ƅذƅؾ جاءت بعض اƅمطاƅب ارتجاƅية 
مثؿ كقؼ اƅتدخؿ اƅعسƄرم اƅفرƊسي في ماƅي، كا  طƜؽ سراح إرƍابييف في اƅجزائر، كƅـ تكƄؿ 
ـ اƅقضاء عƆيƎـ كيƊحدر  مف مƊطقة حتى ƅقائد اƅعمƆية ƅميف بƊشƊب بؿ Ɨحد اƙرƍابييف اƅذم ت
كادم تمƊراست كƅيس مف اƅƊيجر Ƅما أشيع. Ƅما أف إصابة قائد اƅمجمكعة أبك عائشة في بداية 
 اƛعتداء أربؾ اƅجماعة، كأصبحت اƅقيادة مشتتة بيف اƅمجمكعات اƅثƜث دكف تƊسيؽ يذƄر.
Ƅؿ اعتداء، كƊظرا ƅتكفر  اƅقكات اƅجزائرية اƅتي اعتادت مƜحقة اƅمجمكعات اƙرƍابية عقب
كسائؿ كا  مƄاƊات ƅكجستية استعاƊت بƎا، تمƄƊت مف تحديد مƊاطؽ تكاجد اƙرƍابييف كƊقاط 
اƊتشارƍـ باƅمرƄب، كذƄرت اƅمصادر استعماؿ طائرات مف Ɗكع حكامات اƅرصد اƅƆيƆي اƅتي تـ 
ـ اƅثاƊي مباشرة اقتƊاؤƍا مف جƊكب إفريقيا، كطائرات دكف طيار أمريƄية اƅصƊع، قامت في اƅيك 
عقب محاكƅة فرار سيارات ƛƊد غركزركطيكطا ستايشف عƆى متƊƎا اƅرƍائف، بمƎاجمة اƅفاريف، 
 .1كتزامف ذƅؾ مع تدخؿ قكات اƅصاعقة أك اƅمظƆييف عبر اƅمرƄب
 حصيƄة اƃمواجƌة اأمƈية:-خامسا
اء اƙرƍابي عƆى يذƍب اƅعارفيف باƅشؤكف اƗمƊية إƅى أف اƅحصيƆة اƅمرتفعة ƅضحايا اƛعتد   
مرƄب تيقƊتكريف،سببƎا باƅدرجة اƗكƅى Ɗقص اƅخبرة ƅدل اƙرƍابييف اƅذم ƄاƊكا  في غاƅبƎـ مف 
اƅمƆتحقيف اƅجدد باƅتƊظيـ اƙرƍابي اƅمكقعكف باƅدـ، Ƅما أف مختار بƆمختار ƅـ يقدـ خيرة رجاƛتƌ 
ƄاƊا مƎما في اƅتƊظيـ في ƍذƋ اƅعمƆية، بؿ أراد تقكية شكƄة ƅميف بƊشƊب مف أجؿ إعطائƌ م
مستقبƜ، كقيادة ƍذا اƗخير ƅعƊاصر جديدة في عمƆية إرƍابية ستحدث ضجة بƜ شؾ، ما 
سيجعؿ مƊƌ رقما مƎما في تشƄيƆة اƅتƊظيـ اƙرƍابي اƅساƅؼ اƅذƄر، Ƅما أف قدماء اƙرƍابييف 
 باƅتƊظيـ يصعب تزعمƎـ مف طرؼ مغمكر اƅتحؽ حديثا باƅمجمكعة.
ة اƅتي Ƅاف يقكدƍا بƊشƊب باƅعمƆية برمتƎا، زيادة عƆى Ɗقص اƅƄفاءة في استخفاؼ اƅمجمكع
صفكؼ اƙرƍابييف، كاƅطابع اƙجرامي اƅمكسـك باƛƊدفاع كاƅدمكية، ƄƆƎا عكامؿ ساƍمت في 
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أجƊبيا، مف جƊسيات  53ارتفاع عدد ضحايا اƛعتداء، فحسب اƅركاية اƅرسمية اƅجزائرية فقد قتؿ 
 كماƊية، بريطاƊية كأمريƄية.ياباƊية، فيƆيبيƊية، ر 
 ردود اƃفعل اƃدوƃية:-سادسا
بدأت اƅتداعيات اƅدبƆكماسية Ɨزمة اƅرƍائف في تيقƊتكريف بعيف أمƊاس تأخذ بعدا أكسع، مع    
” غير كاضحة” بركز ƅƎجة مف حƄكمات غربية تعاتب اƅسƆطات اƅجزائرية عƆى تكفير معƆكمات 
ض اƅخاطفيف كمصير اƅمفقكديف. كقد ƅمح اƅكزير حكؿ عمƆية تحرير اƅرƍائف أك ƍكيات بع
اƗكؿ، عبد اƅماƅؾ سƜؿ، في Ɗدكتƌ اƅصحفية حكؿ اƅرƍائف، إƅى أف جزءا مف اƅمعƆكمات تـ 
اƅحصكؿ عƆيƎا مف اƙرƍابييف اƅثƜثة اƅذيف تـ إƅقاء اƅقبض عƆيƎـ.  كقاؿ إف أحد اƅƄƊدييف (مف 
Ɯؿ ساعات اƛختطاؼ بƆغة إƊجƆيزية ، Ƅاف يتحدث ƅƚعƜـ خ”شداد”أصؿ عربي) يƄƊى 
، ”تكƊسيا بيف اƙرƍابييف كمكريتاƊي كاحد كƊيجرياف اثƊاف 11ƍƊاؾ ”سƆيمة. Ƅما Ƅشؼ أف 
 .1ƅـ يعƆف عف عددƍـ، فيما أƅقي اƅقبض عƆى جزائرييف كتكƊسي”مصرييف كماƅييف ”إضافة إƅى 
بخصكص تأƄيدƍا أف أحد قاƅت إƊƎا تريد أف تطƆع عƆى أدƅة اƅجزائر فاƃحƂومة اƃƂƈدية : 
في اƅƎجكـ كاحتجاز اƅرƍائف اƅذم كقع في ” اƅمكقعكف باƅدماء”اƅƄƊدييف Ɗسؽ مع جماعة 
تيقƊتكريف. Ƅما طƆبت ذات اƅحƄكمة مف اƅسƆطات اƅجزائرية إفادتƎا باƅمعƆكمات اƅتي سمحت ƅƎا 
مف اƅعكاصـ  بتأƄيد كجكد ƄƊدييف اثƊيف ضمف أعضاء اƅمجمكعة اƙرƍابية ، في خطكة متكقعة
اƅتي فقدت رعايا في اƅعمƆية، كاستدعت كزارة اƅخارجية اƅƄƊدية سفير اƅجزائر ƅتقديـ اƅطƆب إƅيƌ 
بشƄؿ مباشر، بخصكص اƅمعƆكمات اƅتي عƆى أساسƎا أعƆƊت اƅجزائر أف إرƍابييف اثƊيف 
عƆى   يحمƜف اƅجƊسية اƅƄƊدية. كقاؿ كزير اƅخارجية اƅƄƊدم، جكƊبيرد، أمس، إف بƜدƋ تعمؿ
إف سفارتƊا في اƅجزائر كفريقƊا في أكتاكا يعمƜف عƆى اƅتحقؽ مف ƍذƋ ”اƅتحقؽ مف ذƅؾ، كأفاد 
اƅمعƆكمات كاƅحصكؿ عƆى اسمي ƍذيف اƅƄƊدييف، ƅƄƊƊا  ƛ Ɗستطيع Ƅشؼ  أم شيء بشƄؿ 
 ”.رسمي اآف
محققيف اƅƄƊدية أف اƅسƆطات اƅƄƊدية قررت إرساؿ ” غƆكب إƊد ميؿ“مف جƎتƎا Ƅشفت صحيفة 
أك Ɗفي اƅمعƆكمات ” اƙرƍابييف اƅƄƊدييف“مف مصƆحة اƛستعƜمات إƅى اƅجزائر ƅƆتأƄد مف أسماء 
اƅتي قدمƎا اƅجاƊب اƅجزائرم، كƊقƆت اƅصحيفة عف ركيبكيسفيرت اƅمدير اƅسابؽ ƅجƎاز 
، اƛستخبارات كاƗمف اƅƄƊدم أف عددا مف اƅمكاطƊيف اƅƄƊدييف قد يƄكƊكا مرتبطيف باƅمتطرفيف
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متطرفا يحمƆكف جكازات سفر ƄƊدية غادركا اƅبƜد أك حاكƅكا اƅمغادرة بغية  05كقاؿ إف Ɗحك 
 اƅتكجƌ إƅى اƅجƎاد أك ارتƄاب أعماؿ إرƍابية في اƅخارج.
كرفضت اƅحƄكمة اƅƄƊدية أف يƄكف مف ضمف عƊاصر اƅمجمكعة اƙرƍابية اƅتي ƍاجمت اƅقاعدة  
غـ تأƄيد اƅسƆطات اƅجزائرية عƆى ذƅؾ، حيث استدعى اƅغازية، إرƍابيكف مف جƊسية ƄƊدية، ر 
مسؤكؿ بكزارة اƅخارجية اƅƄƊدية ، إسماعيؿ بف عمارة سفير اƅجزائر في أكتاكا، ƅتقديـ طƆب 
بكجكد ” اƅمزاعـ اƅجزائرية“رسمي ƅƆجزائر يتضمف إطƜعƎا عƆى أدƅة بخصكص ما كصفتƌ بػ 
ƍƊا في “عف اƅمسؤكؿ اƅƄƊدم قكƅƌ ” يترزرك “ƄƊدياف ضمف اƅمجمكعة اƙرƍابية.كƊقƆت كƄاƅة 
اكتاكا كفي اƅجزائر طƆب دبƆكماسيكف ƄƊديكف اƅحصكؿ عƆى اƅمعƆكمات اƅتي يستخدمƎا 
استدعت ƄƊدا “، مضيفا بقكƅƌ ƅقد ”اƅجزائريكف في تحديد ƍكية أم محتجز ƅƆرƍائف بأƊƌ ƄƊدم
 ”.اƅسفير اƅجزائرم ƅدل ƄƊدا ƅتقديـ ƍذا اƅطƆب في شƄؿ مباشر
كƄاƊت اƅحƄكمة اƅƄƊدية قد أعƆƊت قبؿ ذƅؾ أƊƎا بدأت تحقيقا بعد إعƜف اƅجزائر أف اثƊيف مف 
اƅمسƆحيف اƅذيف ƍاجمكا مجمع عيف أمƊاس ƄاƊا مكاطƊيف ƄƊدييف، ƅƄف كزارة اƅخارجية اƅƄƊدية ƅـ 
 .1تستبعد أف يƄكف اƅمعƊي يحمؿ جكاز سفر ƄƊديا مزكرا
Ɔمكر أƄد ƅكسائؿ اƙعƜـ أف مكاطƊا مف أيرƅƊدا اƅشماƅية غي ايمكف اإيرƃƈدي اƃتاƈيستاما  
اƅحƄكمة مستعدة ƛستخداـ Ƅؿ اƅمكارد اƅمتاحة ««اصƆƌ مف مقاطعة أƊتـر احتجز رƍيƊة كصرح 
 »»ƅضماف أف يتـ تحرير مكاطƊƊا في أقرب كقت ممƄف
حدث باسـ كزارة مف جƎتƎا مباشرة كبعد اƙعƜف عف إحتجاز اƅرƍائف، أƄد اƅمت اƃوايات اƃمتحدة
اƅخارجية اƗمريƄية أف عددا غير معركؼ مف اƅمكاطƊيف اƗمريƄييف مكجكد مف بيف اƅرƍائف. 
كفي ƍذا اƅصدد، أداف اƅرئيس اƗمريƄي باراؾ أكباما، اƅƎجكـ اƙرƍابي عƆى اƅمكقع اƅغازم بعيف 
اƅذيف قامكا بƎا.  امƊاس، مضيفا أف مسؤكƅية ƍذƋ اƅعمƆية اƛرƍابية تقع عƆى عاتؽ اƛرƍابييف
إف مسؤكƅية ƍذƋ اƅمأساة تقع عƆى عاتؽ اƛرƍابييف “كقاؿ أكباما في بياف ƊشرƋ اƅبيت اƗبيض 
ƅقد ƄƊا عƆى اتصاؿ دائـ “مضيفا ”. اƅذيف Ɗفذكƍا كاƅكƛيات اƅمتحدة تديف أعماƅƎـ بأقكل اƅعبارات
”. Ǝا عقب ƍذا اƅƎجـكمع اƅمسؤكƅيف اƅجزائرييف كƊحف مستعدكف ƅتقديـ أم مساعدة يحتاجكƊ
ستكاصؿ اƅعمؿ عف Ƅثب مع Ƅؿ شرƄائƎا ƅمƄافحة “كذƄر أكباما أيضا أف اƅكƛيات اƅمتحدة 
كتابع أف اƅƎجكـ عƆى ” ظاƍرة اƙرƍاب في اƅمƊطقة اƅتي أكدت بحياة عدد  Ƅبير مف اƗبرياء
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ت اƅمتطرفة تذƄير آخر باƅتƎديد اƅذم تشƄƆƌ اƅقاعدة كاƅجماعا“اƅمكقع اƅغازم بعيف امƊاس 
في Ɗظر اƅجزائر، ” اƅمتكازف”. كأبقت كاشƊطف عƆى مكقفƎا 1”اƅعƊيفة اƗخرل في شماؿ أفريقيا
ƅƆƊƎاية اƅتي آƅت إƅيƎا أزمة اƅرƍائف في تيفƊتكريف، ƅƄف اƅخارجية اƗمريƄية بدكرƍا طاƅبت بػ 
 ƍائف.اƅر ”اƅمعƆكمات اƅتي ƄاƊت تمتƆƄƎا اƅسƆطات اƅجزائرية في مختƆؼ مراحؿ أزمة ”
ƅف Ɗقدـ ƍƊا أم تقييـ حكؿ ”كقاƅت اƅمتحدثة باسـ كزارة اƅخارجية اƗمريƄية، فيƄتكريا ƊكƛƊد : 
اƅذم ƊفذƋ اƙرƍابيكف. كأضافت ”اƅطريقة اƅتي أدار بƎا اƅجزائريكف ƍذا اƅƎجكـ عديـ اƅرحمة 
تفجير اƅمصƊع. اƅجزائرييف قاƅكا ƅƊا إف اƅمƎاجميف كضعكا خطة ƅقتؿ جميع اƅرƍائف ك ”ƊكƛƊد أف 
”. Ƅاف سيƄكف ƍƊاؾ  اƊفجار ضخـ يؤدم ƅمقتؿ اƅجميع مع Ɗتيجة أƄثػر مأساكية مما حصؿ
ظركؼ صعبة  كمرعبة كمأساكية ”كذƄرت بأف احتجاز اƅرƍائف كƍجـك قكات اƅجيش حصƜ في 
حكاƅي أƅؼ ميؿ عف اƅجزائر اƅعاصمة كفي مƊطقة ”، كأف اƅمجمع اƅغازم Ƅاف عƆى بعد ”جدا
 .2”جداƊائية 
: كزير اƅدكƅة ƅƆشؤكف اƅخارجية كاƅƄكمƊكƅث كيƆياـ ƍيغ أƄد كفاة مكاطف اƃممƄƂة اƃمتحدة
بريطاƊي في اƅيكـ اƅتاƅي ƅƆƎجـك كرفض أم صƆة مع اƅتدخؿ اƅعسƄرم اƅفرƊسي في ماƅي 
 .3ككصؼ ذƅؾ بأƊƌ ذريعة ƅƆقتؿ "بدـ بارد"
فرƊسييف في اƅمكقع كقاؿ اƊƌ يجب أف  : أƄد اƅرئيس اƅفرƊسي فراƊسكا ƍكƛƊد كجكد رƍائففرƈسا
 تتكقع اƗخبار اƅسيئة حكؿ Ɗتائج اƅعمƆية اƅجكية اƅجزائرية.
: ركبرت ƄازاƊسيكؾ اƗميف اƅعاـ ƅكزارة اƅخارجية، أƄد أف ƍƊاؾ مكاطف ركماƊي مف بيف روماƈيا
 اƅرƍائف كأƊƌ قد تـ إƊشاء خƆية أزمة باƅكزارة.
ƄاƊت تبدك أƄثػر حدة في اƅتعاطي مع طريقة تسيير اƅحƄكمة اƅجزائرية  اƃحƂومة اƃياباƈية
ƅƘزمة، كبعثت  بƊائب كزير خارجيتƎا، شكƊيشي سكزكƄي، إƅى اƅجزائر، حيث اƅتقى اƅكزير 
اƗكؿ ،عبد اƅماƅؾ سƜؿ، كƊقؿ رساƅة مف رئيس اƅكزراء اƅياباƊي إƅى اƅرئيس بكتفƆيقة. كأحدث 
ة Ƅبيرة مƊذ اƅيـك اƗكؿ ƅعمƆية تيفƊتكريف، كسرعاف ماتصاعد اƅمكقؼ اƅياباƊيكف ضجة دبƆكماسي
، كصكƛ إƅى تقديـ ”كقؼ اƅعمƆية اƅعسƄرية ƅƆجيش اƅكطƊي فكرا”اƅياباƊي بإعƜف طكƄيك طƆب 
مف بيف خمسة ” مباشر باƅحصكؿ عƆى معƆكمات تخص اƅمفقكديف اƅياباƊييف اƅثƜثة”طƆب 
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Ɗائب كزير “مف جƎتƎا أعƆƊت كزارة اƅخارجية اƅياباƊية أف  .1رƍائف ƅـ يعثػر عƆى أثػرƍـ بعد
اƅخارجية ƅƆشؤكف اƅبرƅماƊية ميƊكركƄيكتشي طاƅب كزير اƅداخƆية اƅجزائرم باƅتعاكف في اƅبحث 
مƊذ أزمة احتجاز رƍائف في مƊشأة اƅغاز ،كقاƅت ” عف ثƜثة ياباƊييف ƅـ يعرؼ مصيرƍـ بعد
خƜؿ محادثات في اƅجزائر مع  اƅكزير دحك كƅد قابƆية، “Ɗƌ اƅياباƊية ƅƘƊباء أ” Ƅيكدك“كƄاƅة 
باƅتعاكف “أيضا  -اƅذم يقكد جƎكد اƅطكارئ اƅياباƊية حكؿ اƅحادث في اƅجزائر -”طاƅب Ƅيكتشي
 .2”في جمع اƅمتعƆقات كاƅمعƆكمات حكؿ مƜبسات مقتؿ سبعة ياباƊييف خƜؿ اƅحادث
ا قتؿ كاعتبر آخر في عداد اƅمفقكديف. كأعرب كزير ، أف ماƅيزياƃخارجية اƃماƃيزيةكأعƆƊت كزارة 
اƅخارجية اƅماƅيزم، أƊيفة أماف، عف قƆقƌ حياؿ مصير اƅماƅيزم تاف بيف غككم، اƅذم اعتبر في 
أƄثػر مف ذƅؾ، فإف اƅبياف اƅرسمي اƅذم أصدرتƌ اƅسƆطات اƅجزائرية ƅـ ”عداد اƅمفقكديف، قائƜ: 
ـ يقدـ أية ƛئحة ƄامƆة باƅرƍائف اƅذيف ƍـ في عداد يقدـ أية تفاصيؿ حكؿ اƅعمƆية، Ƅما ƅ
كعبرت كزارة اƅخارجية اƅماƅيزية عف استياءƍا مف عدـ تقديـ اƅسƆطات اƅجزائرية أية ”. اƅمفقكديف
 تفاصيؿ حكؿ عمƆية عيف أمƊاس.
خبراء مف اƅشرطة اƅجƊائية إƅى اƅجزائر،  ƅƆتأƄد مف كجكد  6قد أكفدت  اƃƈرويجكƄاƊت 
مف ضحايا اƅƎجكـ اƙرƍابي عƆى مرƄب اƅغاز بعيف أمƊاس، مؤƄدة أƊƎا ƅـ Ɗركيجييف ض
تتحصؿ عƆى معƆكمات جديدة بشأف رعاياƍا اƅمفقكديف في اƅعمƆية اƙرƍابية. كأƄد اƅƊاطؽ باسـ 
اƅخارجية اƅƊركيجية، بأف اƅشرطة  اƅجƊائية اƅƊركيجية اقترحت إرساؿ خبراء ƅƆجزائر، كأف اƅجزائر 
 .3Ɔبكافقت عƆى اƅط
كƅعؿ اƍـ ما يستخƆص مف ƍذƋ اƅحادثة، اف اƅتدخؿ اƅعسƄرم في ƅيبيا كاƅقضاء عƆى اƅƊظاـ    
اƅحاƄـ فيƎا، كتدƍكر اƅكضع اƛمƊي اƅƆيبي ،Ƅاف اƅسبب اƅرئيس كراء عمƆية اƅƎجكـ عƆى 
اƅمرƄب اƅغازم بعيف امƊاس، Ɗتيجة ما تكفرƋ اƅمƊاطؽ اƅƆيبية بعد اƅتدخؿ مف مƜذات آمƊة 
ƍابييف، Ɗاƍيؾ عف اƅكفرة اƅƜمتƊاƍية ƅƆسƜح بƄؿ اƊكاعƌ، كسƎكƅة اƅحصكؿ عƆيƌ، Ƅما بات ƅƜر 
اƛقƆيـ اƅƆيبي يشƄؿ أƄبر معقؿ ƅƆجماعات اƙرƍابية اƅƊاشطة في دكؿ اƅجكار اƅƆيبي Ƅاƅجزائر، 
ماƅي، تشاد، اƅƊيجر، Ɗيجيريا...كاƅذم أضحى يشƄؿ أƄبر تƎديد ƅƎذƋ اƅدكؿ، كجعؿ شغƆƎا 
ؿ Ƅيفية تأميف حدكدƍا عƆى اƅجاƊب اƅƆيبي، اƅذم فقد Ƅؿ سيطرة اك تحƄـ في اƅحاƅة اƅشاغ












يرل اƅبعض أف استرداد اƅحؽ مف خƜؿ اƅعƊؼ أمر Ƅرستƌ اƅثكرة اƅفرƊسية في صكرة ƛ تقبؿ    
في اƅمادة  3971اƅمساكمة أك اƅتأكيؿ أك اƅتشكيƌ فيما أعƆƊتƌ مف حقكؽ اƙƊساف ك اƅمكاطف ƅعاـ
مƊƎا بقكƅƎا: (مف يضطƎد أمة يعƆف Ɗفسƌ عدكا ƅجميع اƗمـ ك مف ثـ تصبح مقاكمة  63
اد ƍي Ɗتيجة طبيعية ƅحؽ اƙƊساف في اƗمف ك اƅحياة اƅƄريمة بكصفƎا حقكقا ƛ يمƄف اƛضطƎ
اƅمساس بƎا حتى مف جاƊب اƅقاƊكف ذاتƌ ،ƗƊƌ بذƅؾ يصبح قاƊكƊا مƆتكيا كخارجا عف قاƊكف 
اƅعقؿ) ك مف ثـ فإف ƍذا اƅرأم يرفض اƛستثƊاء اƅخاص بحؽ اƅدكƅة في تقييد حقكؽ اƙƊساف 
،ƅƄف ك باƅتأمؿ في ƍذا اƅرأم ك اƅذم يتفؽ مع اƗصكؿ اƅعامة في تقرير حقكؽ كفقا ƅƆقاƊكف 
اƙƊساف ك تقرير اƅقيكد عƆيƎا ƅدكاعي اƅمصƆحة اƅعامة .ذƅؾ أف ƍذƋ اƅقكاƊيف اƅتي تعزز اƅقيكد 
عƆى حقكؽ اƙƊساف يجب أف تƄكف قكاƊيف ديمقراطية ،Ƅما أف اƅقكاƊيف تقيد اƅحؽ ك ƅƄƊƎا ƛ 
يمƄف كصؼ قاƊكف يصادر اƅحؽ بأƊƌ قاƊكف ديمقراطي ،كمف ثـ يصبح سƆب تƆغيƌ ، فƜ 
اƅحقكؽ ƊƎائيا ك اƊتƎاƄا مسكغا ƅƆدفاع عƊƎا ك ƅك باستعماؿ اƅقكة ك اƅعƊؼ كذƅؾ استƊادا إƅى 
 .1حؽ اƅدفاع اƅشرعي
Ƅما أƄد اƅفيƆسكؼ اƅبريطاƊي ƅكؾ صاحب Ɗظرية حؽ اƅثكرة عƆى:(اف اƅشعب في حاƅة خياƊة 
ƘماƊة اƅتي عƎد بƎا إƅيƎـ، سكاء ƄاƊكا مشرعيف اك مƊفذيف يمƆؾ حؽ اƅثكرة عƆيƎـ. اƊƊي حƄامƌ ƅ
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أحب اƅسƆـ، كƅƄف ƛ اريد سƆما بام ثمف، سƆما يفرضƌ اƗقكياء عƆى اƅضعفاء، يفرضƌ 
 . 1اƅغاصبكف عƆى اƅشعكب، سƆما يƄكف ƄاƅسƆـ اƅمزعـك بيف اƅذئاب كاƅخراؼ)
حؽ تقرير اƅمصير كيعتبر ƍذا اƅمبدأ مف اƅمبادئ اƗساسية كبذƅؾ فحؽ اƅثكرة ƍك مجرد    
 ƅƆقاƊكف اƅدكƅي كذƅؾ تماشيا مع ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة.
كƅذƅؾ سكؼ Ɗعرج عƆى مفƎـك اƅثكرة، خصائصƎا كاسبابƎا، ثـ ƊتƊاكؿ اƅƊمكذج اƅسكرم مف 
 اƅمطاƅب اƅتاƅية:خƜؿ مختƆؼ اƅتعاريؼ، ƅƊخƆص اƅى Ɗظرة اƅفقƌ كاƅقاƊكف اƅدكƅي ƅƆثكرات عبر 
ƅقد اƊقسـ اƅفقƌ اƅدكƅي في تعريفƌ ƅƆثكرة اƅى قسميف بحسب كجƎة Ɗظر كاƊتماء Ƅؿ جƎة بيف    
فقƎاء اƅسياسة كفقƎاء اƅقاƊكف، كحتى ƊتمƄف مف اƛƅماـ باƅحاƅة اƅسكرية ƅƄكƊƎا Ɗمكذج اƅدراسة، 
 ارتأيƊا اف ƊتƊاكؿ ƄƜ اƛتجاƍيف عبر اƅفركع اƅتاƅية:
اف اƅثكرة Ƅتعريؼ ƍي "اƅعƆـ اƅذم يكضع في اƅممارسة -
كاƅتطبيؽ، مف أجؿ تغيير اƅمجتمع تغييرا جذريا كشامƜ، كاƛƊتقاؿ بƌ مف مرحƆة تطكرية معيƊة 
إƅى أخرل أƄثر تقدما، اƗمر اƅذم يتيح ƅƆقكل اƛجتماعية اƅمتقدمة في ƍذا اƅمجتمع أف تأخذ 
مكر، فتصƊع اƅحياة اƗƄثر مƜءمة كتمƄيƊان ƅسعادة اƙƊساف كرفاƍيتƌ، محققة بيدƍا مقاƅيد اƗ
بذƅؾ خطكة عƆى درب اƅتقدـ اƙƊساƊي Ɗحك مثƆƌ اƅعƆيا اƅتي ستظؿ دائما كأبدا زاخرة باƅجديد 
2اƅذم يغير اƅتقدـ كيستعصي عƆى اƅƊفاد كاƅتحقيؽ"
اƅمتخƆؼ. فƎي حرƄة شعب أكƛن متعطش كاƅثكرة ƍي عمؿ جماƍيرم شعبي كتقدمي عƆى كاقعƎا 
ƅƆحرية كƄسر قيكد اƅظƆـ كاƅحرماف كƍي قفزة تعبر بƎا اƅشعكب عف مسافة اƅتخƆؼ اƛقتصادم 
كاƛجتماعي تعكيضان ƅما فات بحƄـ كاقع اƅحاضر كطمكح اƅمستقبؿ. كƍذƋ اƅحرƄة ƍي عمؿ 
 ثكرم يتسـ بسمتيف:
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 فا تتسـ اƅثكرة بسمتيف أساسيتيف ƍما:Ƅما سبقت اƙشارة اƅيƌ اƊسمات اƃثورة: -أوا
 باƅكƛء اƅشعبي اƅمتطابؽ مع أƍداؼ اƅثكرة. :اƅشعبية-1
: تحقيقيان ƅحياة متقدمة عƆى اƅكاقع اƅمتخƆؼ في Ƅؿ اƅƊكاحي فاƅثكرة ƅيست عمƜن اƃتقدمية-2
قيقية بما فرديان أك اƊفعاƛن شخصيان كƅيست عمؿ فئة مƊغƆقة عƆى ƊفسƎا فقيمة اƅثكرة بشعبيتƎا اƅح
تعبر بƌ عف آماؿ كتطƆعات كطمكحات اƅشعب في حياة آمƊة كبمدل استطاعة ƍذƋ اƅثكرة مف 
تعبئة اƅجماƍير كتفجير طاقاتƎا رسمان كصƊعان ƅƆمستقبؿ اƅمƊشكد كبمدل ما تقدمƌ اƅثكرة تكفيران 
 .1ƅƆجماƍير مف قدرة كاقتدار عƆى فرض إرادتƎا في اƅحياة
 كف اف اƅثكرة تتميز بجمƆة مف اƅخصائص Ɗكجزƍا فيما يƆي:فضƜ عف ذƅؾ، يرل اƅسياسي
 تتمتع اƅثكرة بأربعة خصائص ƊتƊاكƅƎا عƆى اƅƊحك اƅتاƅي:خصائص اƃثورة: -ثاƈيا
اف اƅثكرة Ƅي تƄكف Ƅذƅؾ يجب اف تƄكف ذات طابع شعبي أم يجب اف يخرج -شرط اƃƈسبة-1
 اƅشرط قد تحقؽ بشƄؿ كاضح كجƆي.باƅمئة مف اƅشعب ƅƆمطاƅبة باƅتغيير كƍذا  5ماƛ يقؿ عف 
دائما يƄكف اƅƎدؼ مف اƅثكرات ƅيس فقط Ɗظاـ اƅحƄـ كاƊما تغيير اƅƊظاـ اƛجتماعي -اƃƌدف-2
كاƅسياسي كبƊية اƅمجتمع ƄƄؿ كƍذا ما ƊراƋ في اƅثكرات اƅعربية فƎي ƛ تطاƅب بإسقاط اƗƊظمة 
 تكƊس خير مثاؿ عƆى ذƅؾ.كحسب كاƊما تغيير بƊية اƅمجتمع ƄƄؿ كƊجاح حرƄة اƅƊƎضة في 
فعادة تƄكف اƅثكرات قƆيƆة اƅحدكث في اƅمجتمعات كƍي تƄكف اƅطريؽ اƗخير -ƈدرة اƃحدوث-3
كاƅكحيد في اƛصƜح كعƊدما تقكـ فإƊƎا تؤدم اƅى تغيير ترƄيبة اƅدكƅة كتƄكف ƊتائجƎا إيجابية 
عبية فرƊسية غيرت كƅيكمƊا ƍذا ƅـ تحدث ثكرة ش 9871ففي فرƊسا حدثت مرة كاحدة في عاـ 
مسار تاريخ فرƊسا ƄتƆؾ اƅثكرة كما يحدث بعد اƅثكرة اƅشعبية اƊما ƍك تصحيح ƅƆثكرة إذا اƊحرفت 
 عف أƍدافƎا فيما بعد.
ففي اƅثكرات دائما ƍƊاؾ ضحايا كغاƅبا ما ƛ تحقؽ اƅثكرات اƅبيضاء اƅƊتائج -اƃضحايا-4
عربي اƊƌ Ƅاف ƍƊاؾ شƎداء كضحايا في اƅمرجكة مƊƎا كما شاƍدƊاƋ كما ƊشاƍدƋ في اƅعاƅـ اƅ
 جميع اƅثكرات اƅعربية.
كمف خƜؿ ما سبؽ يتضح ƅƊا اف عƆماء اƅسياسة يƊظركف اƅى اƅثكرة عƆى اعتبار اƊƎا عƆـ  
يمƄف Ɨم Ƅاف اف يحصƆƌ، في شؽ اكؿ، ثـ يƊتقؿ اƅعƆـ اƅى ممارسة مف اجؿ تحقيؽ اƅتحرر 
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ا اف Ɗتساءؿ حكؿ ما اذا Ƅاف اƅمجتمع ƛ يمƄƊƌ اف كاƅتغير اƅجذرم في اƅمجتمع، كبƎذا يحؽ ƅƊ
يتغير اƛ عف طريؽ اƅثكرة اك اف اƅثكرة بطبعƎا عمؿ جماعي ƛ يمƄف ƅƆفرد بمعزؿ عف 
اƅجماعة اƅقياـ بƌ؟ فباƅرجكع اƅى اƅتعريؼ اƗكؿ Ɗجد اف اƅفرد يمƄف ƅƌ اƅقياـ باƅثكرة بمفردƋ عƆى 
اƅفرد قد حصؿ ƍذا اƅعƆـ كƅذƅؾ يمƄƊƌ تحقيؽ اƅتحرر اعتبار اف ƍذƋ اƗخيرة ƍي عƆـ ،كاف ƍذا 
 كاƅتغير اƅجذرم بمجرد ƍذا اƅتحصيؿ.
اف كاقع اƅحاؿ يظƎر صدؽ ذƅؾ Ƅكف اƅفرد قد يƄكف اƅمحرؾ اƛساسي ƅƆجماعة مما يمƄƊƌ     
اƗحداث  مف احداث اثر في اƛخريف ، كƅيس ƍƊاؾ اصدؽ مف اƅƊمكذج اƅتكƊسي، Ɗجد أف تƆؾ
ب ƅƊفسƌ في تكƊس كبعدƍا خرج اƅƊاس تعاطفا معƌ في ذƅؾ اƅبƆد كسرعاف ما بدأت بحرؽ شا
خرجت شعكب اƅدكƅة اƅمجاكرة كƍي مصر فخيؿ ƅƊا أƊƎا ربما تقتصر عƆى اƅجكار كƅƄف سرعاف 
 ما كصƆت إƅى اƅيمف، عماف، اƅبحريف، ƅيبيا، سكريا فتأƄد ƅƊا أƊƎا ظاƍرة 
اف اƅثكرة عمؿ جماƍيرم شعبي، اذف ƍي عمؿ شعب  . كباƅرجكع اƅى اƅتعريؼ اƅثاƊي Ɗجد1ثكرية
بأƄمƆƌ كƅيس عمؿ فرد معيف، كƄذƅؾ يصدؽ ƍذا اƅƄƜـ عƆى اƛحداث اƅدائرة اƅيـك ƛسيما كاف 
 Ƅؿ مف قاـ بƎا ƍـ مف أبƊاء اƅشعب، كƅيس ƅƆجيكش اƅƊظامية أم دخؿ في ذƅؾ
ظر اƅقاƊكƊييف؟ ذƅؾ ما ƅƄف إذا ƄاƊت ƍذƋ كجƎة Ɗظر اƅسياسييف، فماذا تƄكف عƆيƌ كجƎة Ɗ
 سƊجيب عƊƌ في اƅفرع اƅثاƊي:
يƄاد يجمع فقƎاء اƅقاƊكف عƆى اعتبار اƅƊزاع اƅقائـ في سكريا ƍك -
Ɗزاع داخƆي بإمتياز، فƎك يƊدرج في خاƊة اƅƊزاعات اƅمسƆحة غير اƅدكƅية كذƅؾ مف خƜؿ اƅرجكع 
Ɗظرة عƆى تعريؼ اƅفقƌ ƅƆƊزاع اƅمسƆح غير اƅدكƅي: إذ عرفƌ اƅدƄتكر "عمر سعد اƅمتبصر كاƅقاء 
اه": "بأƊƌ اƛشتباƄات اƙيديكƅكجية كاƅعرقية اƅتي تجرم بكحشية، كاƊتƎاؾ ƅƆقيـ اƙƊساƊية بيف 
طرفيف كطƊييف، كمف ثـ فإف ƍذا اƅكصؼ يƊطبؽ عƆى Ƅؿ Ɗزاع يدكر بيف اƅحƄكمة كاƅثكار كبيف 
2عداء في كطƊƎـ"اƙخكة اƗ
Ƅما عرؼ اƅدƄتكر" مسعد عبد اƅرحماف قاسـ ": اƅƊزاع اƅمسƆح غير اƅدكƅي عƆى أƊƌ: " اƅƊزاع 
اƅذم يثكر بيف طرفيف داخؿ اƅدكƅة كيحتƄـ فيƌ إƅى اƅقكة اƅمسƆحة، كتƄكف ƅƌ صفƌ اƅعمكمية 
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ية، كقد تمتد خارج كاƛستمرارية تعجز اƅدكƅة عف اƅسيطرة عƆيƌ، كيƊتج عƊƌ أثار إƊساƊية كسياس
 1اƅكطف اƅكاحد"
أما اƅدƄتكر" أحمد أبك اƅكفا " فقد عرفƌ بأƊƌ: " تƆؾ اƅƊزاعات اƅتي تƄكف داخؿ إقƆيـ دكƅة كاحدة  
بيف قكاتƎا كقكات مسƆحة مƊشقة، أك جماعات Ɗظامية أخرل تمارس ƊشاطƎا تحت قيادة مسئكƅة، 
 2كيمƄƊƎا اƅقياـ بعمƆيات عسƄرية متكاصƆة كمƊسقة "
في حيف عرفت اƅƆجƊة اƅدكƅية ƅƆصƆيب اƗحمر اƅƊزاع اƅمسƆح غير اƅدكƅي بأƊƌ ذƅؾ اƅƊزاع اƅذم 
، 9491اƅمƆحؽ باتفاقيات جƊيؼ ƅسƊة  7791تحƄمƌ أحƄاـ اƅبركتكƄكؿ اƙضافي اƅثاƊي ƅسƊة 
 3:اƅذم تشترط فيƌ
 .حدا أدƊى مف اƅعƊؼ يتجاكز في شدتƌ اƛضطرابات كاƅتكترات اƅداخƆية       -
 .كجكد قيادة عسƄرية مسئكƅة كقادرة عƆى احتراـ قكاƊيف اƅحرب       -
 اƅسيطرة عƆى جزء مف اƙقƆيـ.       -
Ƅما يعرؼ اƅƊزاع اƅمسƆح غير اƅدكƅي باƊƌ: اƅمكاجƎات اƅمسƆحة بيف اƅقكات اƅمسƆحة ƅدكƅة ما 
 .4كجماعات مسƆحة غير حƄكمية، اك بيف جماعات مسƆحة مف غير اƅدكؿ
ب اƛƍƆية مف خƜؿ ƍذƋ اƅتعاريؼ اف ƍƊاؾ خƆط بيف اƅƊزاع اƅمسƆح غير اƅدكƅي كاƅحر  كيƜحظ
اذ اف اƅƊزاع اƅمسƆح غير اƅدكƅي، اك اƅƊزاع اƅمسƆح غير ذات اƅطابع اƅدكƅي، ƍك اƅحرب غير 
افراد  تƊشب بيف دكƅة كمجمكعة مف اƅثكاراƅدكƅية اƅتي يƄكف احد أطرافƎا ƅيس دكƅة، كيمƄف اف 
اƅتحرر اƅكطƊي، كغاƅبا ما تƄكف بيف دكƅة كا  قƆيـ يريد اƛƊفصاؿ عف اƅدكƅة اƛـ، اك بيف حرƄات 
 اƛƍƆية في كجكد دكƅة طرفا فيƎا دكƅة اƛحتƜؿ كحرƄة تحرير كطƊي، كƍي تختƆؼ عف اƅحرب
كفي اƅƎدؼ، حيث يƄكف اƅƎدؼ في اƅƊزاعات اƅمسƆحة غير اƅدكƅية ƍك تƄكيف دكƅة جديدة، اما 
ƍƆية فƎي اƅتي تƊشب بيف أƍاƅي إقƆيـ كاحد، كعƆى ارض دكƅة كاحدة، كيƄكف اƅƎدؼ اƅحرب اƛ
                                                           
، دار اƅƊƎضة تدخل اأمم اƃمتحدة في اƃƈزاعات اƃمسƄحة اƃداخƄية غير ذات اƃطابع اƃدوƃيمسعد عبد اƅرحماف زيداف قاسـ،  )1(
 .75 .،  ص3002اƅجديدة ƅƆƊشر، مصر،
 .602 .،  ص7991. مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية،ƅبƊاف،، اƃقاƈون اƃدوƃي اإƈساƈي أفاق وتحدياتأحمد أبك اƅكفاء )2(
(3)
 al ed noitulové te enigiro senretni tilfnoc te lanoitanretni tiord. yramesoR. baaS ibA 
 .41.p ,6891 ,ecnarF ,sirap enodep A noitidé ,evèneG. tnanuD yrneh titsni. elanoitanretni noitatnemelgér
، مƊشكرات اƗمـ اƃحماية اƃقاƈوƈية اƃدوƃية ƃحقوق ااƈسان في اƃƈزاع اƃمسƄحاƗمـ اƅمتحدة، مƄتب اƅمفكض اƅسامي،  )4(
 .63.، ص1102اƅمتحدة،Ɗيكيكرؾ كجƊيؼ،




مƊƎا محصكرا في تغيير Ɗظاـ اƅحƄـ اƅقائـ، دكف اƊشاء دكƅة جديدة، كغاƅبا ما يطƆؽ عƆيƎا 
 1اƛضطرابات اك اƅتكترات اƅداخƆية
Ɗاع اƅمسƆح غير اƅ 7791كعرؼ اƅبركتكƄكؿ اƙضافي اƅثاƊي اƅمƆحؽ باتفاقيات جƊيؼ ƅعاـ 
اƅدكƅي باƊƌ: اƅƊزاع اƅمسƆح اƅذم يدكر عƆى إقƆيـ أحد اƗطراؼ اƅمتعاقدة بيف قكاتƌ اƅمسƆحة 
كبيف قكات مسƆحة مƊشقة، اك جماعات Ɗظامية مسƆحة أخرل تمارس تحت قيادة مسؤكƅة عƆى 
كتستطيع جزء مف اقƆيمƌ مف اƅسيطرة ما يمƄƊƎا مف اƅقياـ بعمƆيات عسƄرية متكاصƆة كمƊسقة، 
 .2تƊفيذ ƍذا اƅبركتكƄكؿ
كفي تعريؼ اخر، يطƆؽ مصطƆح اƅƊزاع اƅمسƆح غير اƅدكƅي عƆى: حاƅة مف اƅعƊؼ بيف دكƅة 
كجماعة مسƆحة، مف غير اƅدكؿ، عƆى أراضيƎا، اك حاƅة مف اƅعƊؼ بيف جماعات مسƆحة مف 
ؿ ƍذا اƅتعريؼ ƍك .إƛ اف ما تجدر اƙشارة اƅيƌ مف خƜ3غير اƅدكؿ تدكر عƆى أراضي دكƅة ما
 اف اƛƊتقاد اƅمكجƌ ƅƆتعريؼ اƗكؿ، يصدؽ عƆى اف يكجƌ ƅƎذا اƗخير.
كƅعؿ اƍـ تعريؼ ƊحتƄـ اƅيƌ في رأيƊا ƍك تعريؼ دائرة اƛستئƊاؼ اƅتابعة ƅƆمحƄمة اƅجƊائية 
اƅدكƅية اƅخاصة بيكغسƜفيا اƅسابقة كاƅذم يƊص عƆى اƊƌ يكجد Ɗزاع مسƆح حيثما تƄكف ƍƊاؾ 
Ɗؼ مسƆحة طكيƆة اƗمد بيف سƆطات حƄكمية كجماعات مسƆحة مƊظمة اك فيما بيف اعماؿ ع
 .4ƍذƋ اƅجماعات داخؿ اƅدكƅة اƅكاحدة
كمف خƜؿ ƍذا اƅتعريؼ يتبيف اف اƅƊزاع اƅمسƆح غير اƅدكƅي يشمؿ Ƅذƅؾ حاƛت اƅحرب 
ة اƅتƊظيـ اƛƍƆية، غير اف اƅƊزاع يجب اف يتكفر عƆى عدة معايير مف حيث حدة اƅƊزاع، كدرج
اƅتي يجب اف يƄكف عƆيƎا أم جماعة مسƆحة مف اجؿ اف تظؿ اƛعماؿ اƅقتاƅية بيƊƎا كبيف 
 اƅقكات اƅحƄكمية Ɗزاعا مسƆحا غير دكƅيا.
                                                           
، ايتراؾ ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƃحروب، اƃشرƂات اƃعسƂرية واأمƈية اƃدوƃية اƃخاصةمستقبل مصطفى احمد أبك اƅخير،  )1(
 .02.، ص8002اƗكƅى، مصر، 
 .7791أƊظر Ɗص اƅمادة اƗكƅى مف اƅبركتكƄكؿ اƙضافي اƅثاƊي اƅمƆحؽ باتفاقيات جƊيؼ ƅعاـ  )2(
حماية اƃتعƄيم في مرƄز اƗمـ اƅمتحدة ƅƆتدريب كاƅتكثيؽ في مجاؿ حقكؽ اƛƊساف ƅجƊكب غرب اسيا كاƅمƊطقة اƅعربية،  )3(
، دƅيؿ قاƊكف دكƅي، مƆخص، مƊشكرات اƗمـ اƅمتحدة، اƅخƆيج اƅعربي، اƅدكحة، قطر ظروف اƈعدام اامن واƃƈزاعات اƃمسƄحة
 .80.ص
، مƊشكرات اƗمـ اƃحماية اƃقاƈوƈية اƃدوƃية ƃحقوق ااƈسان في اƃƈزاع اƃمسƄحƅسامي، اƗمـ اƅمتحدة، مƄتب اƅمفكض ا )4(
 .73.،  ص1102اƅمتحدة،Ɗيكيكرؾ كجƊيؼ،




فباƅƊسبة ƅƆمعيار اƗكؿ اƅمتعƆؽ بحدة اƅƊزاع يتبيف ذƅؾ مف خƜؿ "عدد اƅمكاجƎات اƅفردية، 
ت اƅعسƄرية اƗخرل اƅمستعمƆة، كعدد طƆقات كمدتƎا، كمدل حدتƎا، كأƊكاع اƗسƆحة كاƅمعدا
اƅذخيرة كعيارƍا، كعدد اƗشخاص كƊكع اƅقكات اƅمشارƄة في اƅقتاؿ، كعدد اƙصابات كحجـ 
اƅدمار اƅمادم، كعدد اƅمدƊييف اƅفاريف مف مƊاطؽ اƅقتاؿ، كيمƄف اف تƄكف مشارƄة مجƆس اƛمف 
اƅتƊظيـ فيظƎر ذƅؾ مف Ƅكف اƅƊزاع ،اما فيما يتعƆؽ بمعيار درجة 1مؤشرا عƆى حدة اƅƊزاع
اƅمسƆح غير اƅدكƅي ƛ يمƄف اف يƊشب اƛ بيف طرفيف عƆى درجة Ƅافية مف اƅتƊظيـ، ƅمكاجƎة 
احدƍما اƛخر، باƅكسائؿ اƅعسƄرية، كتشمؿ اƅمؤشرات اƅدƛƅية، كجكد ƍيƄؿ ƅƆقيادة، كقكاعد 
ƅجماعة مسيطرة عƆى جزء مف كاƅيات اƊضباط داخؿ اƅجماعة، ككجكد مقر ƅƆقيادة، كاف تƄكف ا
اƙقƆيـ، كاف تƄكف قادرة عƆى اƅحصكؿ عƆى اƗسƆحة، كاƅمعدات اƅعسƄرية اƗخرل، كعƆى 
اƅتجƊيد كاƅتدريب اƅعسƄرم، كاف تƄكف ƅƎا اƅقدرة عƆى اƅتخطيط ƅƆعمƆيات اƅعسƄرية كتƊسيقƎا 
تحديد استراتيجية  كتƊفيذƍا، بما في ذƅؾ تحرƄات اƅجƊد، كاƅƆكجيستيات، كاف تƄكف قادرة عƆى
عسƄرية مكحدة، كعƆى استعماؿ اƗساƅيب اƅعسƄرية، كاف تƄكف ƅƎا اƅقدرة عƆى اƅتƄƆـ بصكت 
 2كاحد، كعƆى اƅتفاكض كابراـ اƛتفاقات مثؿ اتفاقات كقؼ اطƜؽ اƅƊار، كاتفاقات اƅسƜـ
اƅذم  كمف خƜؿ ما تقدـ، يمƄف أف ƊستخƆص أف اƅƊزاع اƅمسƆح غير اƅدكƅي ƍك ذاؾ اƅƊزاع
يحدث بيف قكات أك حرƄات مسƆحة تƊشط تحت قيادة مƊظمة، كبيف قكات حƄكمية، كيƊتج عف 
 ذƅؾ قدر مف اƅعƊؼ.
كاƊطƜقا مف اƅقياس بيف اƅتعريفات اƅسابقة، كما حدث في سكريا مف كجكد أطراؼ تمرد    
حƄكمية مسƆحة كمƊظمة ƅتسيطر عƆى أجزاء مف اƙقƆيـ في إطار قتاؿ متكاصؿ مع اƅقكات اƅ
اƅسكرية، اƗمر اƅذم يدفعƊا إƅى كصؼ اƅƊزاع اƅمسƆح باƙقƆيـ اƅسكرم باƅƊزاع اƅمسƆح غير 
اƅدكƅي، كفقا ƗحƄاـ اƅمادة اƅثاƅثة اƅمشترƄة ƛتفاقيات جƊيؼ اƗربعة كاƅبركتكƄكؿ اƅثاƊي اƅمƆحؽ 
 .7791باتفاقيات جƊيؼ ƅعاـ 
يمƄف اعتبار اف ما يحدث مف احداث اƅثكرة ƍك اƊقƜب ƅƜستيƜء  ƛ-
عƆى اƅسƆطة ƛف طبيعة اƛƊقƜب، مختƆفة عف طبيعة اƅثكرة، كاƛƊتفاضات اƅشعبية، فƎك ƅيس 
                                                           
 .3991ƅعاـ  تƆخيص اƅدائرة اƛبتدائية ƅƆمحƄمة اƅجƊائية اƅدكƅية اƅخاصة بيكغسƜفيا اƅسابقة )1(
 اƅمرجع اƅسابؽ، اƃقاƈوƈية اƃدوƃية ƃحقوق ااƈسان في اƃƈزاع اƃمسƄحاƃحماية اƗمـ اƅمتحدة، مƄتب اƅمفكض اƅسامي،  )2(
 .83.ص




ƍجمة مف خارج اƅƊظاـ بقدر ما ƍك استيƜء عƆى اƅسƆطة مف اƅداخؿ، كƍك يƄاد يƄكف حياديا 
ƍدفƌ ƍك ابداؿ فريؽ حاƄـ بفريؽ اخر، تارƄا تقرير سياسيا إذا صح اƅقكؿ مف حيث اف 
اتجاƍات اƅسياسة اƅى اƅحƄـ.
اما باƅƊسبة ƅƆحؽ باƅثكرة فƎك حؽ مقدس كحؽ دستكرم كƍك يƊبع مف حؽ اƅدفاع اƅمشركع اƅتي 
فيƎا تƊتفي اƅمسؤكƅية اƅجزائية كƍذا اƅحؽ في طƆيعة اƅحقكؽ اƅطبيعية ƅƚƊساف كاƅشعكب 
تƎا معظـ تشريعات اƅعاƅـ اƅمتمدف، بعد Ɗضاؿ طكيؿ مرير تكج بإقرار ƍذƋ اƅمستعبدة اƅتي اقر 
اƅحقكؽ اƅتي يبقى تطبيقƎا كاƊتزاع اƛعتراؼ بƎا رƍƊا بعداƅة اƍداؼ اƅثكرة كصدؽ شعاراتƎا 
 كصحة طريقƎا.
فيرل فقƎاء اƅحقكؽ اƅجزائية اف _حؽ اƅثكرة_ يستƊد اƅى:/حؽ اƅدفاع اƅمشركع/ اƅذم أجمعت 
ت اƅجزائية عƆى اƊƌ أحد اƍـ مكاƊع اƅعقاب سكاء Ƅاف في اƅمجاؿ اƅفردم، اك في اƅتشريعا
اƅمجاؿ اƅجماعي أم اƅثكرة ƅدرء اƅعدكاف عƆى اƅكطف كاƅمجتمع، كاƅى ƍذا ذƍب اƅفقيƌ اƅفرƊسي 
 "سكميير" بقكƅƌ "اف حؽ اƅمقاكمة يعتمد عƆى حؽ اƅدفاع اƅمشركع". 
_اك اƛƊتفاضة ما ƍك اƛ امتداد ƅحؽ اƅحرية اƅذم يخكؿ  Ƅما قاؿ اƅفقيƌ (ƍكريك) اف حؽ اƅثكرة
اƅمكاطƊيف حؽ اƅدفاع اƅمشركع. ك اƅى ƍذا ذƍب أستاذ اƅقاƊكف اƅدكƅي محمد طƌ بدكم بقكƅƌ في 
أم -( يƄفي ƛعتبار اƅƊظاـ جائرا، اف تجزع اƅجماعة-حؽ مقاكمة اƅحƄكمات اƅجائرة–Ƅتابƌ 
ƅƊظاـ ك اƅممارسة ضد حريات اƅƊاس ك عدـ معرفة مف اƅمبادئ اƅتي يقـك عƆيƎا ا -اƅشعب
 .1مصيرƍـ عƆى يد عصبة ƅـ يƊتخبƎا...)
اما فيما يتعƆؽ بطبيعة اƅƊزاع في سكريا، فاƊƌ يمƄف اƅقكؿ إف طبيعة اƅتفاعƜت اƅداخƆية 
كاƅخارجية اƅمرتبطة باƅتطكر اƅجيكاستراتيجي بمƊطقة سكريا قد أسƎمت في إعادة صياغتƎا 
كيƆƎا، فاƅصراعات اƅعƊيفة بيف اƅطكائؼ، كاƊƎيار مشركع اƅدكƅة اƅكطƊية، كاƅتƊافس كترƄيبƎا كتد
اƅدكƅي عƆى اƅثركة كاƅƊفكد اƅذم ƅـ يƊقطع يكما كاحدا، ƄƆƎا عكامؿ ساƍمت في صياغة كتشƄيؿ 
 .ƍذا اƅكضع اƅمضطرب
تكجب طرح كبƎدؼ بƆكرة بعض اƅقضايا اƗساسية اƅمرتبطة باƅجاƊب اƙقƆيمي كاƅدكƅي ƅƆƊزاع، 
تساؤؿ، يشƄؿ محكرا أساسيا ƅƆتحƆيؿ، يرتبط بتحديد جمƆة اƛسباب كاƅعكامؿ اƅتي تفسر ƅƊا 
                                                           
 moc.golbbootkam.nessayabooroياسيف جبار اƅدƅيمي، اƅمقاكمة كضركرة اƅثكرة كاƅقػػػػاƊػكف اƅػدكƅػػي، مف مكقع:          )1(
 




عمƆية اƅتدافع اƙقƆيمي كاƅدكƅي اƅمستمر عƆى سكريا، باƙضافة إƅى طبيعة اƅتفاعƜت اƙقƆيمية 
جاء اƅطرح  كاƅدكƅية اƅƄبرل كتأثيرƍا عƆى بؤر اƅتكتر كاƅصراع في اƅمƊطقة. كعƆى ƍذا اƗساس
 Ƅاƛتي: ماƍي دكافع كمكاقؼ اƗطراؼ اƙقƆيمية في اƅƊزاع اƅقائـ في سكريا؟
ƅƚجابة عƆى ƍذا اƅسؤاؿ سكؼ Ɗتطرؽ اƅى اƅمكاقؼ اƅدكƅية مف اƅƊزاع اƅسكرم ضمف    
اƅمطƆب اƅثاƊي بدءا مف احداث Ɗشكب اƅƊزاع، فأسبابƌ، ƅƊخƆص اƅى اƅمكاقؼ اƅدكƅية مƊƌ، ثـ 
 قاƊكف اƅدكƅي مف اƅثكرة عبر اƅفركع اƅتاƅية:Ɗختـ بمكقؼ اƅ
ƅقد تبايƊت كجƎات اƅƊظر حكؿ طبيعة اƅƊزاع في سكريا Ɗتيجة اختƜؼ اƅمصاƅح، كتبايف    
 اƗƍداؼ، كƅذƅؾ يقتضي اƛمر مƊا استعراض اƅظركؼ اƅمحيطة بƊشكب اƅƊزاع اƅسكرم، أكƛ:
، ادرƄت اƅكƛيات اƅمتحدة 1002أيƆكؿ  11بعد ƍجمات  -
اƛمريƄية اƊƎا بحاجة اƅى مكاصƆة تحقيؽ اƅزعامة اƛمريƄية عƆى اƅعاƅـ ك عƆى مƊافسيƎا مف 
يجاد خƜؿ اƅمحافظة عƆى اƅزعامة في اƅƊظاـ اƅدكƅي، اذ Ƅاف ƛبد مف كجƎة اƅƊظر اƛمريƄية إ
عدك حقيقي يƎدد اƅمصاƅح اƛمريƄية ƛبؿ ك يƎدد مصاƅح اƅدكؿ اƅغربية عمكما ، اذ تبƊت 
مساƅة (مƄافحة اƙرƍاب) Ƅأحد مصادر اƅتƎديد اƛستراتيجية اƅتي اƊطƆقت مƊƎا اƅكƛيات اƅمتحدة 
يƄي اƛمريƄية ك ƅتجد ƅƊفسƎا اƅشرعية في اƅسيطرة عƆى اƅمƊطقة مف خƜؿ تحقيؽ اƅكجكد اƗمر 
ƅحماية مصاƅحƎا اƅحيكية اƅتي تكاجƌ تƎديدات مف قكل مƊاكئة ƅƆكƛيات اƅمتحدة اƛمريƄية مف 
جƎة، ك مف جƎة أخرل اƅعمؿ عƆى تغيير اƗƊظمة اƅمعادية ƅƆكƛيات اƅمتحدة اƛمريƄية داخؿ 
ƅذƅؾ اƅمƊطقة اƅتي ƅـ تغير مف طبيعتƎا اƅمعادية ƍذƋ اƛ مف خƜؿ Ɗشر اƅديمقراطية فيƎا ، ك 
Ɗجد اف اƅكجكد اƅعسƄرم اƗمريƄي في اƅمƊطقة بحجة مƄافحة اƙرƍاب شƄؿ مصدر قƆؽ ƅبعض 
اƅدكؿ مثؿ ايراف ك سكريا ك غيرƍا، فبدا اƅقƆؽ يساكر ƍذƋ اƅدكؿ مف اف تصبح اƅمحطة اƅتاƅية 
.13002ƅƆكƛيات اƅمتحدة اƛمريƄية خصكصا بعد اƅغزك اƗمريƄي ƅƆعراؽ عاـ 
،ك سقكط Ɗظاـ  1102يƊاير  41اƅرئيس اƅتكƊسي زيف اƅعابديف بف عƆي في بعد ƍركب ك 
،اƊتشر اƛمؿ في أكساط  1102فبراير  11اƅرئيس اƅمصرم اƅمخƆكع محمد حسƊي مبارؾ في 
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اƅƊاشطيف اƅسكرييف متأثريف بمƊاخ اƅثكرات اƅعربية ،فقامكا في اƄثر مف محافظة (دمشؽ ك اƅتؿ 
ة شعارات عƆى اƅجدر مثؿ "جاؾ اƅدكر يا دƄتكر" ك "اه سكريا في ريؼ دمشؽ ك درعا ) بƄتاب
 .1حرية ك بس" ك "اƅشعب يريد اسقاط اƅƊظاـ"
شƊت قكات اƗمف في أƄثر مف محافظة سكرية حمƆة اعتقاƛت ضد مف  1102في ƊƎاية فبراير 
عا شخصا مف در  51يشتبƌ في مشارƄتƌ في حمƆة "شعارات اƅجدراف"، Ƅاف مف بيف اƅمعتقƆيف 
اغƆبيتƎـ مف اƗطفاؿ دكف اƅخامسة عشرة. كجاءت قضية أطفاؿ درعا، كشعارات اƅجدراف اƅتي 
أصبحت فيما بعد اƅمثير اƅمباشر ƛحتجاجات درعا، بعد حادثة اƅطبيبة عائشة اƅمساƅمة اƅتي 
 اعتقƆتƎا قكات اƛمف عƆى خƆفية مƄاƅمة ƍاتفية مع زميƆة ƅƎا بعد Ɗجاح اƅثكرة اƅتكƊسية كƍركب
زيف اƅعابديف بف عƆي. كقاƅت اƅطبيبة خƜƅƎا كباƅƆƎجة اƅعامية اƅسكرية:"عقباؿ عƊا"، أم اƊƎا 
 .2تمƊت ƅƆرئيس اƗسد مصيرا مشابƎا ƅƆرئيس اƅتكƊسي اƅمخƆكع
ƅـ تƄف درعا اƅمديƊة اƅسكرية اƅكحيدة اƅتي اƊدƅعت فيƎا اƛحتجاجات في اƅƊصؼ اƗخير مف 
أخرل في شبƌ تزامف معƎا في باƊياس، اƅمديƊة اƅتي تعد ، اذ دارت احتجاجات 1102مارس 
اشبƌ بمحافظة كذات غاƅبية سƊية، كتقع عƊد ساحؿ اƅمتكسط، احتج اƅمتظاƍركف عƆى مراسيـ 
مƊاƍضة ƅƚسƜـ أصدرƍا اƅƊظاـ في اƅسƊكات اƗخيرة، كبخاصة مƊƎا اƅحظر اƅصادر صيؼ 
ƌ اƅƊساء اƗƄثر تديƊا كتقƆيدية في سكريا. عƆى ارتداء اƅمعƆمات اƅƊقاب اƅذم تضع 0102اƅعاـ 
كاƊدƅعت اƛحتجاجات أيضا في عدد اخر مف اƅمدف في اƊحاء اƅبƜد كخصكصا في حمص 
كفي اƅقامشƆي ذات اƅسيطرة اƅƄردية كفي اƅحسƄة كحماƋ كاƅƜذقية، إضافة اƅى بعض ضكاحي 
 .3دمشؽ
-051ة افضى اƅى مقتؿ أƄثر مف (كبعيدا عف اƗسباب كجذكر اƛزمة فاƊƌ كمƊذ اƊدƛع اƛزم
كƍك ما  1102مƆيكف اخريف مƊذ بدء اƛزمة في اذار  2) أƅؼ شخص كƊزكح أƄثر مف 052
شƄؿ Ƅارثة إƊساƊية Ƅبرل Ƅاف احدل أسبابƎا امتدادƍا اƅزمƊي اƅتدخؿ مف ƅدف اƅقكل اƅدكƅية 
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فؽ مصاƅحƎـ عƆى اƅمتƊافسة كاƅقكل اƙقƆيمية في مƊطقة اƅشرؽ اƗكسط ƅتحقيؽ مƄاسب عƆى ك 
 . 1حساب اƅقضايا اƅتي اƊطƆقت في بداية اƛزمة اƅمƊادية باƅحرية
اما اƅجاƊب اƛخر مف اƛحداث فƄاف ƅƌ بعد إقƆيمي كدكƅي. اذ دفعت اƛحداث في مصر  
اƅكƛيات اƅمتحدة اƛمريƄية اƅى إعادة ترتيب اƗكراؽ، بما يحد مف اƅضرر اƅذم يمƄف اف يƆحؽ 
اتيجية في اƅمƊطقة عبر اƅƆعب عƆى كرقة اƅسƆفييف اƅذيف شارƄكا في اƅتظاƍرات بمصاƅحƎا اƛستر 
كاƛحتجاجات كأطƆقكا شعارات طائفية Ƅاف أبرزƍا اƅƎجكـ اƅذم شƊƌ أحد مشايخ درعا عƆى 
اƅدركز، كاƅشعارات اƅتي أطƆقƎا عدد مف اƅمتظاƍريف ضد اƅعƆكييف كاƅمسيحييف في محاكƅة 
اƅبارز في ƍذا اƛمر اƅدكر اƅذم اداƋ اƅشيخ عدƊاف اƅعرعكر في  ƙثارة فتƊة طائفية. Ƅاف
اƅدعكات اƅى اƛحتجاج ضد اƅƊظاـ كاطƜقƌ اƅشعارات اƅطائفية اƅتي تƎاجـ اƅمسيحييف 
كاƅعƆكييف. كƍذا يشƄؿ دƅيƜ اƅى تكرط اƅممƆƄة اƅعربية اƅسعكدية في اƛحداث اƅسكرية خصكصا 
دعـ سƆطة اؿ خƆيفة في مكاجƎة اƛحتجاجات اƅتي اƊطƆقت اƊƌ ترافؽ مع تدخƆƎا في اƅبحريف ƅ
ضدƍا، كƄذƅؾ مع دعكة اƗردف اƅى اƛƊضماـ اƅى مجƆس اƅتعاكف اƅخƆيجي بغية تثبيت كضعƌ 
 . 2كاتخاذƋ قاعدة ƅƜƊطƜؽ Ɗحك قƆب سكريا
شƎدت اƅثكرة اƅسكرية تحكƛ مفصƆيا في مسارƍا، حيث أصبحت اƅعسƄرة  2102مƊذ بداية عاـ 
اƅظاƍرة اƅرئيسة في اƅثكرة. باƅطبع ƛ تستطيع اƅحƄكمة اƅترƄية تزكيد اƅمعارضة اƅسكرية ƍي 
باƅسƜح ƛف ترƄيا دكƅة مؤسساتية، كاف مثؿ ƍذا اƅقرار يحتاج اƅى مكافقة مجƆس اƛمف اƅقكمي 
(اعƆى سƆطة امƊية في اƅدكƅة) كاƅبرƅماف حيث تكجد معارضة سياسية قكية تعارض سياسات 
داƅة كاƅتƊمية في اƅشأف اƅسكرم. كتجاكزت اƅحƄكمة اƅترƄية اƅعكائؽ اƅسابقة مف خƜؿ حزب اƅع
اƛمتƊاع عف تسƆيح اƅمعارضة مباشرة مع اƅسماح بدخكؿ اƅسƜح عبر أراضيƎا. كتحكƅت 
اƗراضي اƅترƄية اƅى اƍـ مدخؿ ƅƆسƜح اƅى سكريا مقارƊة بدكؿ حدكدية مثؿ اƅعراؽ كاƗردف 
 3Ɗا تخيؿ ديمكمة اƅثكرة اƅسكرية مف دكف اƅحدكد اƅترƄية اƅمفتكحةكƅبƊاف. كƅيس ممƄ
اƊضمت اƅسعكدية اƅى ترƄيا كقطر في اƅدعكة اƅى تسƆيح اƅمعارضة اƅسكرية، كأصبحت مƊذ 
ذƅؾ اƅحيف كحتى Ƅتابة ƍذƋ اƅسطكر مف اƅدكؿ اƅقƆيƆة اƅتي تمكؿ عمƆية تزكيد اƅثكار اƅسكرييف 
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دم اƅى خيار تسƆيح اƅثكار اƅسكرييف بمعارضة غربية، باƅسƜح. كاصطدـ اƅتحكؿ اƅسعك 
خصكصا مف اƅكƛيات اƅمتحدة اƛمريƄية اƅتي رفضت تسƆيح اƅثكرة كفضƆت اƅبحث مع ركسيا 
عف تفاƍمات كمصاƅح مشترƄة يمƄف اف يƊتج مƊƎا حƆكؿ سياسية. كصارت اƅسعكدية ترفض 
رية ƅقƊاعتƎا اف "اƅحؿ في سكريا ƍك اƅحƆكؿ كاƅمبادرات اƅسياسية اƅمطركحة ƅحؿ اƛزمة اƅسك 
حؿ عسƄرم"، Ƅما اف اƅمبادرات اƅمطركحة ƍي مبادرات مبƎمة كغامضة ƛ تحدد اƅيات 
كاضحة ƅƊقؿ اƅسƆطة، كƛ تتضمف أم إجراءات رادعة تضمف تƊفيذƍا. كعبر كزير اƅخارجية 
ت تاريخ باƅقكؿ: "اف دمشؽ كƍي مديƊة ذا 3102يƊاير  22اƅسعكدم عف ƍذا اƅمكقؼ في 
طكيؿ تتعرض ƅقصؼ شامؿ، كاف اƅتكصؿ اƅى تسكية مف خƜؿ اƅتفاكض مع Ɗظاـ يفعؿ ذƅؾ 
. ƅƄف كبعد استعراضƊا ƅƆظركؼ اƅمحيطة بƊشكب 1ببƆدƋ كبتاريخƌ كبشعبƌ، امر ƛ يمƄف تصكرƋ"
 اƅƊزاع اƅسكرم، فماƍي اƗسباب اƅحقيقية ƅظƎكر مثؿ ƍذƋ اƅƊزاعات في اƅكطف اƅعربي؟
باƅƊسبة Ɨسباب اƅثكرات في اƗقطار اƅعربية فإƊƌ -
باƙمƄاف حصرƍا في عكامؿ عدة كاƅتي ربما قد تختƆؼ بشƄؿ بسيط مف بƆد عربي آخر إƛ 
أƊƎا في اƅمضمكف متحدة:
تƆؾ اƅحƄكمات اƅعربية اƅمƎترئة  إف اƙجراءات اƅصكرية اƅتي تقـك بƎااأسباب اƃسياسية: -أوا
ƅتجميؿ صكرتƎا ƅـ تƄف ذات Ɗفع كƍƊاؾ أسباب سياسية خارجية كداخƆية:
 اأسباب اƃسياسية اƃخارجية:-1
د تتمثؿ في اƅمكاقؼ اƅسياسية اƅتي اتخذتƎا اƗƊظمة اƅعربية سكاء ذƅؾ اƅمكقؼ عƆى اƅصعي   
ة كاƅغرب ƅمكاقؼ اƅكƛيات اƅمتحدة اƛمريƄياƅتي اƊحازت تماما اƅدكƅي اك اƅصعيد اƙقƆيمي ، ك 
اƅجرائـ اƅتي ارتƄبت في ذƅؾ اƅمكقؼ مف اƛحداث اƅƄبيرة ك اƍـ ضد اƅعرب كاƅمسƆميف ك 
أيضا اƅمكقؼ مف يكغسƜفيا اƅسابقة دكف اƅتحرؾ ƅكقؼ ƍذƋ اƅجرائـ اك عƆى اƗقؿ اƅحد مƊƎا ، ك 
Ƅية ضد بقيادة اƅكƛيات اƅمتحدة اƛمرياƅجرائـ اƅتي ارتƄبتƎا قكات اƅتحاƅؼ حرب أفغاƊستاف ك 
اƅكقكؼ مع اƅغرب ضد ضا اƅمكقؼ مف اƅحصار عƆى ƅيبيا ك ƍƊاؾ أياƅشعب اƛفغاƊي اƅمسƆـ، ك 
اƅمكقؼ مف حرب اƅخƆيج اƅثاƅثة عاـ ا في ازمة ƅكƄيربي، كاƅمكقؼ مف تقسيـ اƅسكداف ك ƅيبي
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مف اƅزمف شارؾ فيƌ  عقدك احتƜؿ اƅعراؽ مف تحاƅؼ غربي بعد حصار داـ اƄثر مف  3002
، اغƆب ƍذƋ اƅمكاقؼ يشƄؿ جريمة دكƅية كاردة في اƅمادة اƅخامسة مف اƅƊظاـ اغƆب اƗƊظمة
 مة اƅجƊائية اƅدكƅية كاƅمكاد اƅسادسة كاƅسابعة كاƅثامƊة مف ƍذا اƅƊظاـ اƗساسي اƗساسي ƅƆمحƄ
باƅتƎديد Ɯأك ما يعرف ،كمرد ذƅؾ اƅى اƅخƜفات اƅعربية اƅبيƊية1يجب محاƄمة اƅƊظاـ عƆيƎا
كاƅذم يقصد بƌ تƎديد اƅدكؿ اƅعربية بعضƎا ƅبعض كƅك بمستكيات تƎديد  اƅعربي-اƅعربي
مختƆفة، بما يدفع ƄƜ مƊƎا اƅى اƅبحث عف "حاـ" ƅƎا، كƍي اƅخطكة اƗكƅى اما اƛختراؽ. كقد 
اƗكƅى في تƎديد يأخذ اƅتƎديد اشƄاƛ مختƆفة ƅƄƊƎا متمحكرة في مضمكƊƎا حكؿ صكرتيف: تتمثؿ 
اƅسيادة اƙقƆيمية ƅƆدكƅة، كƍك Ƅثيرا ما Ƅاف عƆى اƅمƊاطؽ اƅحدكدية، بيƊما تتمثؿ اƅصكرة اƅثاƊية 
 في تƎديد اƅƊظاـ اƅسياسي كاƅعمؿ عƆى تغييرƋ بطريقة قسرية.
اف بعض اƅدكؿ اƅعربية تعرضت ƅƆتƎديد اƗمƊي مف جاƊب بعضƎا اƛخر بصكرة مباشرة اك  
، أم بمعدؿ مرة كاحدة Ƅؿ 0102ك 7491مرة خƜؿ اƅفترة اƅممتدة بيف عامي  73غير مباشرة 
عاـ، كƍك معدؿ Ƅاؼ ƅتأƄيد حاƅة عدـ اƛستقرار في اƅعƜقات اƅعربية اƅبيƊية، فضƜ عف  7.1
اƅصراعات اƅداخƆية في Ƅؿ بƆد عربي. كتشير اƅمؤشرات اƅƄمية اف مƊطقة اƅشرؽ اƗكسط 
، كحتى قبؿ اƊدƛع مكجة اƅثكرات اƅعربية 3002اƅعراؽ في عاـ شƎدت في مرحƆة ما بعد غزك 
 21حمƆة صراعية، بيƊƎا تسعة صراعات ذات جكاƊب دكƅية، ك 67مباشرة، ما يقرب مف 
صراعا داخƆيا، كتتراكح تƆؾ اƅصراعات بيف صراعات مƄشكفة،  04صراعا إقƆيميا، كأƄثر مف 
حاƅة صراعية ترتبط  61جار في أم كقت، مƊƎا كأزمات عƊيفة، كتكترات حادة ƄامƊة قابƆة ƅƜƊف
بعكامؿ قكمية تتعƆؽ بƊزعات اƊفصاؿ اك حƄـ ذاتي. مف Ɗاحية أخرل، تتسـ صراعات اƅمƊطقة 
عاما  03صراعا مستمرا ƅمدة تجاكزت  03اƅعربية بƊسبة عاƅية مف اƅصراعات اƅممتدة، فƎƊاؾ 
ستمرا ƗƄثر مف عشرة أعكاـ صراعا م 11عاما، ك 02كثماƊية صراعات مستمرة ƗƄثر مف 
صراعا مستمرا  62تقريبا، كƊحك ستة صراعات تجاكزت خمسة أعكاـ، كاƅمفاجأة اف ƍƊاؾ 
ƗƄثر مف عاـ، ما يعƊي تسارع معدؿ اƅصراعات اƅقصيرة اƅمدة، كيشير اƅى قدرة متدƊية عƆى 
 اƅتعايش كضبط اƅƊفس عƆى اƅساحة اƙقƆيمية.
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تعاكف اƗمƊي بيف دكؿ عربية كاحƜؼ كدكؿ اجƊبية، كƍك ما يفتح Ɗتيجة ƅذƅؾ، تزايدت اتفاقات اƅ
اƅمجاؿ ƅتƄييؼ اƅحاجات اƗمƊية ƅƆدكؿ اƅعربية مع حاجات اƅقكل اƅخارجية. كƅعؿ اتفاقات 
دƅيؿ عƆى ذƅؾ، Ƅما اف اƅكƛيات  6002اƅتعاكف اƗمƊي بيف دكؿ اƅخƆيج كحƆؼ اƅƊاتك مƊذ عاـ 
عسƄريا ضد دكؿ عربية مرات عدة مƊذ ƊƎاية اƅحرب اƅعاƅمية اƅمتحدة اƛمريƄية مارست Ɗشاطا 
مرة. ƅƄف ƍذƋ اƅممارسات ƄاƊت تƆقى اƅمكافقة اƅعƆƊية  12بƆغ مجمكعƎا  2102اƅثاƊية اƅى عاـ 
 2102اك اƅضمƊية مف دكؿ عربية أخرل، كƅعؿ مثاؿ اƅتدخؿ اƅعسƄرم ƅحƆؼ اƅƊاتك في عاـ 
 في ƅيبيا يعزز ƍذا اƅتكجƌ.
اƅتƎديد اƅبيƊي في اƅكطف اƅعربي يقكد اƅدكؿ اƗضعؼ غاƅبا اƅى اƅبحث عف سƊد  ذƅؾ يعƊي اف
دكƅي عبر اƛتفاقات اك اƅتحاƅفات مع اƅقكل اƅخارجية ƅمكاجƎة تƎديد اƅدكؿ اƅعربية اƗخرل، ما 
يمثؿ قاعدة ƅƜختراؽ كتƄييؼ اƅقرارات اƅسياسية كغيرƍا ƅƆدكƅة بما يخدـ مصƆحة اƅقكل 
 .1اƅخارجية
 
 اأسباب اƃسياسية اƃداخƄية:-2
تكحش اƗمف كعسƄرة اƅƊظاـ ع اكضاƅداخƆية اƅتي زادت مف صعكبة اƗمف اƍـ اƅعكامؿ    
كخاصة مف مباحث أمف اƅدكƅة اƅتي فتح ƅƎا اƅطريؽ بدكف عكائؽ ƅƆتكحش كاƛƊفƜت مف 
Ǝا اƅقاƊكف اƅقاƊكف كمف اƛخƜؽ، كمف خƜؿ ƍذا اƅجƎاز ارتƄبت جرائـ جƊائية، يعاقب عƆي
 اƅدكƅي كقاƊكف اƅعقكبات اƅمحƆي في تƆؾ اƅدكؿ اƅعربية.
كƍƊاؾ تفشي اƅفساد كاƅرشكة كاƅكاسطة في تكƅي اƅكظائؼ اƅعامة كاƛƊتقائية في تكƅي اƅكظائؼ، 
مما أدل اƅى زيادة اƅبطاƅة في صفكؼ اƅشباب، كƍƊاؾ أيضا تزكير اƛƊتخابات سكاء في 
ؾ أيضا تزكير اƊتخابات رئاسة اƅجمƎكرية اƅتي أدت اƅى ازدياد اƅمحƆيات اك في اƅبرƅماف كƄذƅ
اƅغضب عƆى اƅƊظاـ، كدفع اƗمكر اƅى اƅغƆياف كاƅثكرة، كƍذƋ اƗفعاؿ تشƄؿ جرائـ فساد طبقا 
ƛتفاقية اƗمـ اƅمتحدة ƅمƄافحة اƅفساد كاƛتفاقية اƅعربية ƅمƄافحة اƅفساد كاƛتفاقية اƛفريقية 
 .2ƅمƄافحة اƅفساد
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تمثƆت في زيادة عدد اƅفقراء ك اƊخفاض مستكل اƅمعيشة ك غƜء اأسباب ااقتصادية: -ياثاƈ
اƗسعار مع ثبات اƅمرتبات ، ك تحƄـ زمرة مف رجاؿ اƛعماؿ مقربيف مف عائƆة اƅحاƄـ ، 
ƄاƅطرابƆسي ك مبارؾ، فضƜ عف زيادة اƅضرائب عƆى اƅشعب ك خفضƎا اك اعفاء رجاؿ 
كز رجاؿ اعماؿ عبارة عف سماسرة ƅبضائع اجƊبية ƅيست ضركرية ، ك اƛعماؿ اƅمقربيف، ك بر 
تحƄـ ƍذƋ اƅفئة في مكاد أساسية مثؿ اƅحديد ك احتƄار اƅسƆع اƅمƎمة، ك مما اثار غضب 
اƅشعكب اƅعربية عƆى اƗƊظمة اƅعربية اƅسرقات اƅتي طاƅت اƅماؿ اƅعاـ ك خاصة في اƛستيƜء 
بƎا ، فضƜ عف اƅخصخصة اƅتي طاƅت مصاƊع مƎمة  عƆى أمكاؿ اƅبƊكؾ ك ƍركب عدد Ƅبير
 .1ك رئيسة Ɨم تƊمية اقتصادية حقيقية ، ك استبداؿ اƅمصاƊع اƅكطƊية باƛستيراد مف اƅخارج
اما عƆى اƅمستكل اƅخارجي فاف مساƅتي اƅƊفط كتجارة اƅسƜح قد سيطرت عƆى جؿ اƍتماـ اƅدكؿ 
 اƅقكية Ƅما سƊتطرؽ اƅيƌ اآف:
تزداد أƍمية مƊطقة اƅخƆيج فيما يتعƆؽ باƅƊفط، اذ تفيد اƅتقارير اƛقتصادية  اƃƈفطية:اƃمسأƃة -1
مƆيار قدـ مƄعب مف اƅغاز اƅذم سكؼ يمر  5.3مف Ɗفط اƅعاƅـ ،ك Ƅذƅؾ  %03اƅعاƅمية اف 
، ك معظـ اƅƊفط ك اƅغاز اƅذم يتـ اƊتاجƌ مف دكؿ اƅخƆيج  3102عبر مضيؽ ƍرمز يكميا عاـ 
مضيؽ مياƋ اƅخƆيج رمز يكميا ، اƅذم يسيطر عƆيƌ ايراف ك يربط ƍذا اƅيمر عبر مضيؽ ƍ
 71ك 5.61تقدر مصادر كزارة اƅطاقة اƛمريƄية اف ما يراكح بيف(بخƆيج عماف ، كبحر اƅعرب ك 
) مف اƅطƆب اƅعاƅمي %02مƆيكف برميؿ) مف اƅƊفط تمر عبر مضيؽ ƍرمز يكميا أم حكاƅي (
اƅمƊقكؿ بحريا عƆى Ɗطاؽ اƅتجارة اƅعاƅمية ك ƅذƅؾ فاف مف  مف اƅƊفط %04عƆى اƅƊفط ك حكاƅي 
شاف أم اƊقطاع في اƛمدادات اƅƊفطية عبر ƍذا اƅممر اƅبحرم سيؤدم اƅى تƎديدات باƅغة في 
 .    2مصاƅح اƅدكؿ اƅƄبرل
تسعى اƅدكؿ اƅخƆيجية اƅى إيجاد بدائؿ ƅمضيؽ ƍرمز ƄإƊشاء خط Ɗقؿ يƊقؿ ƍذƋ اƅمادة مباشرة ك 
اƛمارات اƅعربية اƅمتحدة اƅى شاطئ عماف اك مد خط اƊابيب Ɗفط مف اƅسعكدية اƅى  مف أراضي
تعمؿ ر عماف، كصكƛ اƅى بحر اƅعرب، ك اƅبحر اƗحمر اك مد خط ƅƊقؿ اƅƊفط مف اƅسعكدية عب
ؼ معƆƊة عƆى صعيد Ƅؿ مف اƅƊفط اƅكƛيات اƅمتحدة اƛمريƄية عƆى مƊع ايراف مف تشƄيؿ احƜ
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اƅكƛيات اƅمتحدة اƛمريƄية اƅتعامؿ مع شرƄات اƅƊفط ذات اƅعƜقة مف خƜؿ  تستطيعكاƅغاز ،ك 
 .1ضركرة تعامؿ تƆؾ اƅشرƄات مع اƅƊظاـ اƅمصرفي في اƅكƛيات اƅمتحدة اƛمريƄية
 تجارة اƃساح:-2
تتƊافس اƅدكؿ اƅƄبرل Ƅاƅكƛيات اƅمتحدة اƛمريƄية ك ركسيا باعتبار اƊƎما اƄبر مƊتجيف    
اƅعاƅـ تتƊافساف عƆى اƄبر سكؽ ƅƆسƜح فمثƜ بمƊطقة اƅشرؽ اƗكسط ، اذ اف ƅƆسƜح في 
 6002مƆيار دكƛر) في اƅعاـ  9.61مبيعات اƅكƛيات اƅمتحدة اƛمريƄية مف اƗسƆحة بƆغت (
مƆيار  4.3مف حجـ اƅسكؽ اƅعاƅمي ك ƍذا اƅرقـ يمثؿ ارتفاعا بقيمة ( %9.14أم ما Ɗسبتƌ 
اذ بƆغ  6002اما ركسيا فقد حƆت في اƅمرƄز اƅثاƊي عاƅميا في عاـ  ، 5002دكƛر) عف اƅعاـ 
مف حجـ اƅسكؽ  %6.12مƆيار دكƛر) أم ما Ɗسبتƌ  8.7اجماƅي مبيعاتƎا مف اƅسƜح (
 اƅعاƅمي ƅƆسƜح.
كيحدد اƅتقرير اƅذم صدر عف مؤسسة (خدمة أبحاث اƅƄكƊغرس) اƅتابعة ƅƆƄكƊغرس اƗمريƄي    
سط تعد اƍـ سكؽ رئيس ƅƘسƆحة اƛمريƄية كتبقى اƅكƛيات اƅمتحدة باف مƊطقة اƅشرؽ اƗك 
اƛمريƄية مصدر اƗسƆحة اƗƄبر ƅƆمƊطقة (Ƅاƅسعكدية كاƅƄكيت كمصر كا  سرائيؿ كاƗردف كعماف 
كاƅبحريف كترƄيا كقطر كاƛمارات كاƅيمف كاƅعراؽ) فاƅكƛيات اƅمتحدة اƛمريƄية تسعى ƅتزكيد 
اƅعربي كفي مقدمتƎـ اƅسعكدية بأسƆحة كمعدات عسƄرية ƅتعزيز امف  حƆفائƎا في مƊطقة اƅخƆيج
 ƍذƋ اƅمƊطقة في مكاجƎة ما تعتبرƋ اƅتحديات كاƅمخاطر اƙقƆيمية.
 %62ك %12اما صادرات اƅسƜح اƅركسية ƅدكؿ مƊطقة اƅشرؽ اƗكسط فقد تراكحت ما بيف 
رغـ مف ƍذا يبدم اƅركس مف اجماƅي ما تستكردƋ دكؿ اƅمƊطقة مف أسƆحة عسƄرية، كعƆى اƅ
إصرارا Ɗحك اƅسعي ƅƆتكقيع عƆى اƅمزيد مف اتفاقيات بيع اƅسƜح مستقبƜ بƎدؼ استعادة كجكدƍا 
في اƅمƊطقة. كسعت ركسيا مع تكƅي (بكتيف) ƅتعزيز مƊافستƎا ƅƆكƛيات اƅمتحدة اƛمريƄية كƅدكؿ 
رقة صادرت اƅسƜح حƆؼ شماؿ اƛطƆƊطي (اƅƊاتك). كعƆى ƍذا اƗساس استخدمت ركسيا ك 
 . 2اƅركسي ƅƄي تعيد دكرƍا اƅسياسي مف جديد
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كفي جاƊب اخر فقد كافقت اƅممƆƄة اƅعربية اƅسعكدية عƆى دفع قيمة اƅصفقة اƅمبرمة بيف ركسيا 
مƆيار دكƛر)، ƛ سيما بعد تعƆيؽ اƅكƛيات اƅمتحدة اƛمريƄية 2كمصر اƅتي تبƆغ ما يقرب مف (
اƅعسƄرية بكصكؿ اƅعسƄر اƅى اƅحƄـ. كتتضمف اƅصفقة بحسب اƅتقارير اƅƄثير مف اƅمساعدات 
) كطائرات اƅƎƆيكƄكبتر 53اƅصحفية اƅمصرية مركحيات ƍجكمية مف طراز (ركستفيرتكؿ اـ أم 
– 003)، كأƊظمة دفاع جكم يحتمؿ اف تشمؿ صكاريخ متطكرة مف Ɗكع 71مف طراز (اـ أم 
 .1حة مضادة ƅƆدبابات مف Ɗكع ƄكرƊيتكƄذƅؾ طائرات مقاتƆة مف طراز ميغ كأسƆ-s
تتمثؿ ƍذƋ اƗسباب في فتح اƅمجاؿ ƅمجمكعة مف اأسباب اƃثقافية وااجتماعية: -ثاƃثا
اƅمغتربيف في مƎاجمة اƅثقافة اƅكطƊية اƅتي يعتبر اƙسƜـ عمكدƍا اƅفقرم، كتƎجـ ƍذƋ اƅفئة عƆى 
أبكابƎا بؿ كمƊحƎا اƅعديد مف اƅجكائز اƙسƜـ، كفتح Ƅافة كسائؿ اƛعƜـ ƅƎذƋ اƅفئة عƆى أكسع 
مما أدل اƅى استفزاز اƅشعب كاثارة غضبƌ، كقد طاؿ اƅفساد أيضا اƅجامعات كخاصة في اƅƊتائج 
اƅتي تمƊح اعƆى اƅتقديرات ƗبƊاء اƅمحاسيب كاƅمعارؼ دكف كجƌ حؽ، كتعج اƅجامعات اƅعربية 
 .2باƅعديد مف اƗمثƆة عƆى ذƅؾ
بدأت اƅحرب اƙقƆيمية باƅكƄاƅة في سكريا بيف -
اƅسعكدية كقطر كترƄيا مف جƎة كا  يراف كƅبƊاف (حزب اه) مف جƎة أخرل، تƄتسب زخما، 
كازدادت عسƄرة اƅمعارضة، كاشتد معƎا اƅرد اƅعسƄرم ƅƆƊظاـ اƅسكرم. كعƆى اƅمستكل اƅدكƅي، 
زيرة اƅخارجية جيفرم فƆتماف بشƎادة اماـ ƅجƊة اƅعƜقات اƅخارجية في مجƆس ادƅى مساعد ك 
اƅشيكخ جاء فيƌ "اف ƊƎاية Ɗظاـ اƗسد حتمية". كفي اƅسادس مف فيفرم، قاؿ اƅرئيس أكباما اف 
"اƅمساƅة ƅيست ƍؿ يسقط اƗسد بؿ متى يسقط". كتزامف ذƅؾ مع قكؿ رئيس اƅكزراء اƅركسي 
امؿ جدا في اƛ تحاكؿ اƅكƛيات اƅمتحدة «طرؼ اƛخر مف اƅمعادƅة: فƜديمير بكتيف في اƅ
كغيرƍا مف اƅدكؿ...اف تحرؾ اƅسيƊاريك اƅعسƄرم في سكريا مف دكف مكافقة مجƆس اƛمف 
اƅدكƅي". كعƆؽ مسؤكؿ ركسي اخر (عاد ƅƆتك مف ƅقاء مع اƅرئيس اƅسكرم) باƅقكؿ:" ƛ يبدك 
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...ƅيس ƅديƌ سبب ƅƆقياـ بذƅؾ كƍك يƆقى اƅدعـ مف اƗسد Ƅشخص عƆى استعداد ƅƆرحيؿ ƗƊƌ
.1طبقة كاسعة مف اƅسƄاف"
بتسƆيح اƅشعب اƅسكرم كتمƄيƊƌ مف اƅدفاع عف Ɗفسƌ، كعمدت  2102طاƅبت قطر مƊذ فبراير 
اƅى إضفاء اƅشرعية اƅعربية عƆى ƍذا اƅخيار عƊدما طاƅبت بإدراجƌ في مقررات اجتماع مجƆس 
. كبدأت في مساعدة اƅثكار كاƅجيش اƅسكرم اƅحر 0102فبراير  21كزراء اƅخارجية اƅعرب في 
كامدادƍـ باƅسƜح. Ƅما أدت دكرا مƎما في تكحيد اƅعمؿ اƅعسƄرم اƅميداƊي، كتƊظيـ اƅƄتائب 
 . 2عƆى اƗرض
اƊشات اƅسعكدية مƄتب ارتباط في عماف بإدارة اƗمير فيصؿ بف سƆطاف يشرؼ عƆى اƅتƊسيؽ 
كد Ɗشاط ƅسعد اƅحريرم كمƄتب ارتباط بإدارة اƅƊائب عقاب صقر في اƅعسƄرم، إضافة اƅى كج
إسطƊبكؿ. كيصعب حاƅيا تحديد اƅƆقاء كاƛختƜؼ بيف ƍذƋ اƅمƄاتب كمدل Ɗشاط مخابرات 
اƅسعكدية بقيادة بƊدر بف سƆطاف اƅمشرؼ عƆى ƍذا اƅمƆؼ مƊذ تعييƊƌ في ƍذا اƅمƊصب خƜؿ 
عكدم اƅترƄي ظؿ اقؿ بدرجات مف اƅتعاكف اƅترƄي اƅثكرة. كƅƄف مف اƅكاضح اف اƅتعاكف اƅس
اƅقطرم، كاف كجكد اƅمƄتب في عماف قƆؿ مف Ɗشاطƌ بسبب مكقؼ اƗردف اƅمتردد كاƅمزدكج في 
شاف اƅثكرة اƅسكرية، كƛسيما اف اƗردف ظؿ يحافظ عƆى عƜقة بƊظاـ اƗسد عƆى مستكل سفارة 
يرƍا اƅمجتمع اƅسعكدم، بما في ذƅؾ حتى Ƅتابة ƍذا اƅƊص. Ƅما شمؿ Ɗشاط اƅممƆƄة كتأث
اƅجمعيات اƅديƊية، كرجاؿ اƛعماؿ كمƊظمات اƙغاثة ذات اƅطابع اƙسƜمي اƅتي عمƆت مع 
شبƄات إغاثة إسƜمية في سكريا، كأصرت اƅسعكدية مف خƜؿ بƊدر بف سƆطاف كمعاكƊيƌ عƆى 
ذƅؾ اƅضغط عƆى اƅتعبير عف رام كاضح في شاف اƅقيادات اƅسياسية ƅƆمعارضة، بما في 
اƅمعارضة ƅقبكؿ رأيƎا بƎذا اƅشأف. كيبدك اف Ɗمكذج اƅتعامؿ مع حƆفائƎا اƅƆبƊاƊييف ظؿ حاضرا 
في مقاربتƎا اƅعƜقات مع اƅقكل اƅسياسية في بƜد اƅشاـ، Ƅما اƊƎا عمƆت ضد تسƆيح اƅƄتائب 
 .3اƅمسƆحة اƅتي اعتبرتƎا متطرفة
كعاما في اƅربيع اƅعربي. ادت دكرا مباشرا في دعـ تبƊت قطر، مƊذ كقت مبƄر، دكرا Ɗشطا جدا  
اƅمتمرديف اƅƆيبييف اƅذيف حاربكا ƙطاحة معمر اƅقذافي، كفي تمكيؿ اƅمعارضة اƅƆيبية كتسƆيحƎا 
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كتدريبƎا، كساƊدت اƅدكحة، خصكصا، اƅجماعات اƙسƜمية مف بيف عƊاصر اƅمعارضة في 
يƌ اƅƄثيركف في اƅغرب كفي اƅشرؽ اƗكسط تكƊس كمصر كƅيبيا كغيرƍا. كبƆغ ذƅؾ حدا أعرب ف
عف قƆقƎـ مف اف اƅقطرييف يسƎƆكف (عف قصد اك عف غير قصد) صعكد اƙسƜـ اƅسƊي 
اƅراديƄاƅي بحسب اƅخط اƅكƍابي، كƍك خط اƙسƜـ اƅسƊي اƅمتشدد اƅسعكدم اƅذم تستكحي مƊƌ 
ت كحسب اƅى قطر. كيزعـ اخركف اف قطر مƎتمة أƄثر ما يƄكف بتكسيع Ɗفكذƍا، كعمد
اƛعتراؼ بتƊامي قكة اƅمجمكعات اƙسƜمية، عقب اƅربيع اƅعربي.  Ƅما ƛحظ أحد اƅباحثيف، 
فاف "قطر دكƅة مف دكف أيديكƅكجية. يدرƄكف اف اƙسƜمييف يشƄƆكف اƅقكة اƅجديدة في اƅعاƅـ 
 اƅعربي. كمف شاف ƍذا اƅتحاƅؼ كضع أساس قاعدة اƅƊفكذ في اƅمƊطقة".
اƅسكرية، في كضكح، اف اƅسعكدية كقطر كراء اƅضغط اƙقƆيمي اƅمتزايد عƆى كترل اƅحƄكمة 
في أكركبا باƅتاƅي عƊدما سأƅتƌ ما  1102دمشؽ، كرد مسؤكؿ سكرم رفيع اƅتقيتƌ في ديسمبر 
اƅذم يكد قكƅƌ ƅƆرئيس أكباما اك ƅكزيرة اƅخارجية ƍيƜرم ƄƆيƊتكف: "ازيحكا اƅسعكدييف كاƅقطرييف 
 .1عف ظƎكرƊا"
أعƆƊت قكل إقƆيمية كدكƅية صراحة كقكفƎا مع بشار اƛسد، كƄاƊت إيراف اƅقكة اƗكƅى اƅتي   
دعمتƌ سياسيا في شƄؿ مطƆؽ. كاثبت اƅتحاƅؼ مع دمشؽ مƊذ أياـ اƅرئيس حافظ اƗسد اƊƌ 
رصيد Ƅبير ƙيراف في اƅمƊطقة، فمƊذ أكائؿ أياـ اƅثكرة اƙسƜمية، عقد حافظ اƗسد تحاƅفا متيƊا 
قائد تƆؾ اƅثكرة اƛماـ اƅخميƊي، Ƅسر اƅعزƅة اƅتي ƄاƊت اƅكƛيات اƅمتحدة تسعى اƅى فرضƎا مع 
عƆى إيراف، كأحدث اختراقا استراتيجيا ƅƘخيرة في اƅمƊطقة اƅعربية ككفر ƅƎا اطƜƅة عƆى 
اƅعاƅميف اƅعربي كاƙسƜمي عƆى حد سكاء، كأخرل عƆى اƅمتكسط عبر اƅشكاطئ اƅسكرية، كبكابة 
اƙسرائيƆي عبر اƅمقاكمة اƙسƜمية في ƅبƊاف ضد إسرائيؿ. ك ƄاƊت -اƅصراع اƅعربي عƆى
خسارة سكرية، في كقت ƛ يزاؿ اƅغرب يبذؿ جƎكدا ƅمحاصرة ايراف، تعƊي اƛتاحة ƅكاشƊطف 
كحƆفائƎا احƄاـ اƅطكؽ عƆى ايراف تمƎيدا ƅعزƅƎا ك ضرب اƅƊظاـ فيƎا، بما يخدـ اƅƎدؼ 
عمؽ Ƅبير عƆى استراتيجية تطكيؽ اƅصيف ك ركسيا فتƊحصراف عميقا اƛستراتيجي ƙضفاء 
داخؿ اسيا ك تمƊعاف مف اƅكصكؿ ƊƎائيا اƅى اƅمياƋ اƅدافئة ك اƅشرؽ اƗكسط، ك باƅتاƅي اƅƎƊد ك 
 افريقيا.
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Ƅذƅؾ ƄاƊت مطاƅبة قسـ Ƅبير مف اƅمتظاƍريف في سكريا بقƆب اƅƊظاـ تعƊي اف تخسر ركسيا 
ƅشرؽ اƗكسط. اذ شƄƆت اƅعƜقة مع دمشؽ ƅبƊة أساسية في اƛستراتيجية حƆيفا مƎما ƅƎا في ا
اƅركسية في اƅشرؽ اƗكسط مƊذ ما قبؿ عƎد اƅرئيس حافظ اƗسد، كاتاحت ƅƎا قاعدة راسخة 
عƆى ضفاؼ شرؽ اƅمتكسط، كƍك ما ƄاƊت تطمح اƅيƌ مƊذ أياـ بطرس اƗƄبر، كƄاƊت ركسيا 
تي تعرضت ƅƎا عƆى يد اƅƊاتك، فيما يتعƆؽ بإصدار قرار عبرت عف استيائƎا مف "اƅخديعة" اƅ
دكƅي بحجة حماية اƅمدƊييف مف اƅعقيد معمر اƅقذافي، ƅيتحكؿ ذريعة ƅƆتدخؿ اƅعسƄرم ƅفرض 
كصاية غربية عƆى ƅيبيا، ما شƄؿ ضربة ƅركسيا كمصاƅحƎا اƅحيكية في شاف اطƜƅتƎا عƆى 
عƆƊت، في شدة، عزمƎا معارضة أم قرار غرب اƅمتكسط عبر طرابƆس اƅغرب. كباƅتاƅي فƎي أ
دكƅي يصدر في حؽ سكريا. كأبƆغت كفكدا مف اƅمعارضة اƅسكرية زارت مكسƄك معارضتƎا أم 
تدخؿ دكƅي كأم زعزعة ƅƆƊظاـ، كدعت أعضاء ƍذƋ اƅكفكد اƅى اƅتحاكر مع اƅƊظاـ. كتƄمف 
اƅشرؽ اƗكسط يمƊع أƍمية سكريا باƅƊسبة اƅى ركسيا في اƊƎا تمثؿ اخر اختراؽ في مƊطقة 
تحكƅƌ مƊطقة غربية باƅƄامؿ، كأعƆف كزير اƅخارجية سيرغام ƛفركؼ رفض ركسيا اƅشديد 
اƅبحث في مكضكع اƅتظاƍرات في سكريا في مجƆس اƛمف كاصدار قرار اداƊة ƅƆƊظاـ اƅسكرم 
 .1كاƅرئيس بشار اƗسد
مكاقفƎا معارضة ƛتخاذ أم كتبقى اƅصيف اƅداعـ اƅثاƅث ƅسكريا كƅƆرئيس بشار اƗسد. كƄاƊت 
مكقؼ دكƅي يمƄف اف يصدر في حؽ اƅƊظاـ اƅسكرم. فƎي ƅƎا اعتباراتƎا كتمƆؾ تجربة كاسعة 
في اƅصراعات اƅدكƅية، كƄاƊت تاريخيا تƊزع اƅى اƛƊعزاؿ كاƅتقكقع داخؿ حدكدƍا "ƛف ما مف 
 شيء اƛ كƄاƊت تمƆƄƌ" ك "ƍي ƅـ تƄف في حاجة اƅى شيء مف اƅخارج".
قاط اƅƊظاـ في سكريا يعƊي محاصرة إيراف تمƎيدا ƙطاحة ƊظامƎا. كباƅتاƅي اغƜؽ اƅشرؽ كاس
اƗكسط في كجƌ اƅصيف. كفي ظؿ محاصرة اƅصيف بحريا عبر اƅياباف كƄكريا اƅجƊكبية كتايكاف 
كدكؿ جƊكب شرقي اسيا، يصبح خركج اƅصيف اƅى اƅبحار صعبا مف دكف رضى امريƄي. كƛ 
اƅى دكر عاƅمي اف تقبؿ اف تƄكف طرؽ مكاصƜتƎا تحت رحمة قكة أخرل  يمƄف أم قكة تطمح
 خصكصا اƊƎا قكة مƊافسة ƅƎا. كباƅتاƅي بات خركج اƅصيف اƅى اƅعاƅـ يمر عبر اƅشرؽ اƗكسط.
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اƅى  2002ك قد أدل كصكؿ اƗمريƄييف اƅى حدكد اƅصيف اƅجƊكبية بعد اجتياح أفغاƊستاف عاـ 
مة في غرب اƅصيف ما يعطي مثƜ إضافيا عƆى أƍمية اƛ يƄكف اثارة مشƄƆة اƗقƆيات اƅمسƆ
اƅشرؽ اƗكسط تحت اƅسيطرة اƅƄامƆة ƅƆكƛيات اƅمتحدة ،ƗƊƎا، مƊƌ يمƄƊƎا اƛƊطƜؽ ƅبسط 
Ɗفكذƍا داخؿ اƅمƊاطؽ اƅغربية ƅƆصيف ذات اƅغاƅبية اƅمسƆمة، ك ƍذا ما يعطي استقƜؿ سكريا 
اعƜف كزارة خارجيتƎا اف "سكريا دكƅة مƎمة جدا في  عف اƅغرب أƍمية مضاعفة ƅƆصيف ك يفسر
اƅشرؽ اƗكسط ك يجب اف تبقى مستقرة ك اف حؿ اƅمشƄƜت فيƎا يجب اف يبقى داخƆيا ك اƛ 
 .1يحدث تدخؿ خارجي في اƅشؤكف اƅداخƆية اƅسكرية يؤدم اƅى تعقيد اƗمكر"
يؼ ƍك اƅحاؿ عƆى اƅمستكل اذف اذا Ƅاف ƍذا ƍك حاؿ اƅمكقؼ اƅدكƅي عƆى مستكل اƅدكؿ، فƄ  
 اƅرسمي؟
Ɗكفمبر في اƅقاƍرة  11عقدت اƅجامعة اƅعربية اجتماعا طارئا في -
اƅتي تتشƄؿ مƊƎا اƅجامعة، عƆى تجميد عضكية سكريا:  22دكƅة مف أصؿ  81صكتت فيƌ 
سكريا اƅتصكيت. كدعت اƅجامعة  صكت ƅبƊاف كاƅيمف ضد اƙجراء امتƊع اƅعراؽ فيما حرمت
اƅعربية أيضا اƅى فرض عقكبات غير محدكدة عƆى Ɗظاـ اƗسد كحثت اƅدكؿ اƗعضاء عƆى 
سحب سفرائƎا. كتƜ اƅقرار رئيس اƅكزراء اƅقطرم حمد بف جاسـ اؿ ثاƊي. كأƄد اƅمƊدكب اƅسكرم 
Ɯف فاضح اف ادارتƎا عƆى عدـ شرعية اƅقرار كقاؿ اƊƌ "يƊعى اƅعمؿ اƅعربي اƅمشترؾ، كƍك اع
تخضع ƗجƊدات أمريƄية غربية".
تكقع اƅƄثيركف اف يؤدم تحرؾ اƅجامعة اƅعربية ضد اƅƊظاـ اƅسكرم اƅى تمƎيد اƅطريؽ (Ƅما 
حدث في ƅيبيا) اماـ اƅمزيد مف اƅرد اƅدكƅي اƅمشترؾ، كباƗخص صدكر قرار عف مجƆس اƛمف 
دكƅة  91Ɗكفمبر كصكتت  72ارجيتƎا في اƅدكƅي. ككاصƆت اƅجامعة اƅضغط كاجتمع كزراء خ
عضكا عƆى فرض دفعة مف اƅعقكبات اƛقتصادية كاƅتجارية عƆى اƅƊظاـ اƅسكرم (امتƊع اƅعراؽ 
كعارض ƅبƊاف). كشمƆت حظر أم طيراف خاص اك تجارم مف دكؿ اƅجامعة اƅعربية اƅى سكريا 
سؤكƅيف اƅحƄكمييف كمƊƎا، كقؼ اƅتعامؿ مع اƅمصرؼ اƅمرƄزم اƅسكرم، تجميد أصكؿ اƅم
اƅسكرييف، مƊع اƅمسؤكƅيف اƅسكرييف اƅƄبار مف زيارة اƅدكؿ اƅعربية اƗخرل. ككصؼ تƆفزيكف 
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اƅعقكبات اƛقتصادية عƆى حقكؽ «اƅدكƅة اƅسكرية اƅخطكة باƊƎا "تفتقر اƅى اƅشرعية" كباف 
 .1ب اƅسكرماƅشعب اƅسكرم تؤشر اƅى كقؼ اƅعƜقات اƅتجارية كاƛقتصادية.... كتستƎدؼ اƅشع
يƊص اƅقاƊكف اƅدكƅي عƆى أƊƌ في حاƅة Ɗشكب اƅƊزاعات -
اƅداخƆية ƛ يجكز اƅتدخؿ ƅمعاكƊة طرؼ ضد اآخر كباƗخص ƛ يجكز مساعدة اƅمتمرديف ضد 
مساعدة Ɨحد اƅحƄكمات اƅشرعية. فيحظر عƆى اƅدكؿ في حاƛت اƅحركب اƗƍƆية تقديـ اƅ
اƗطراؼ اƅمتƊاحرة، كذƅؾ فيما عدا اƅمساعدات ذات اƅطابع اƙƊساƊي اƅتي تتفؽ مع ميثاؽ اƗمـ 
اƅمتحدة. 
كاƅتدخؿ في ƍذƋ اƅƊزاعات قد يبدك في بعض اƗحكاؿ في صكرة سرية في بادئ اƗمر، كذƅؾ 
ذƅؾ ركيدا ركيدا إƅى مف خƜؿ تƎديدات عبر مراسƜت دبƆكماسية بيف اƅحƄكمات، ثـ يظƎر بعد 
دائرة اƅعƆف مف خƜؿ تصريحات معيƊة مف قبيؿ "إف اƅدكؿ اƅمعƊية ƅف تستطيع أف تقؼ مƄتكفة 
اƗيدم إزاء ما يحدث مف اضطرابات في دكƅة مجاكرة، Ɨف ذƅؾ يƎدد أمƊƎا كمصاƅحƎا ". كبعد 
تدخؿ اƅعسƄرم ذƅؾ تزداد حدة اƅتصريحات، كتƊقƆب اƗمكر ƅتأخذ طكرا آخر يƊتƎي عادة باƅ
بحجة إخماد حرائؽ اƅƊزاعات اƅداخƆية في اƅدكƅة اƅمجاكرة. كƍذا بƜ جداؿ عمؿ غير مشركع 
Ɨف اƛضطرابات اƅداخƆية في اƅدكؿ اƅمجاكرة ƛ تشƄؿ عدكاƊا أك ƍجكما مسƆحا يبيح ƅƖخريف 
 . 2اƅتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ بحجة ممارسة حؽ اƅدفاع عف اƅƊفس
فمجرد قياـ حرب أƍƆية في دكƅة ما ƛ يبيح ƍذƋ اƅدكƅة أك غيرƍا اƅتدخؿ اƅفكرم في شؤكƊƎا 
اƅداخƆية بحجة اƅخكؼ مف امتداد Ɗيراف اƅحرب اƗƍƆية إƅيƎا، كƅƆدكƅة اƅتي تخشى ذƅؾ أف تتخذ 
عƆى إقƆيمƎا كفي اƅحدكد اƅتي تمارس فيƎا سƆطاƊƎا اƛحتياطات اƅƜزمة اƅتي تراƍا ƄفيƆة 
 مايتƎا، بدƛ مف اƅتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ اƗخرل. بح
كمف اƅجƎة اƗخرل فƆقد Ƅاف اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅتقƆيدم يسمح ƅƆدكؿ اƗجƊبية بتقديـ اƅمساعدة 
ƅƆحƄكمة اƅقائمة، مف اجؿ اخماد اƅثكرة، خدمة ƅƘمف كاƛستقرار في اƅعاƅـ، كاƅحفاظ عƆى تكازف 
تراؼ سكاء مف طرؼ اƅحƄكمة اك اƅطرؼ اƗجƊبي باƅصفة اƅحربية اƅقكل، كيتـ ذƅؾ قبؿ اƛع
ƅƆمحاربيف، اما في حاƅة اƛعتراؼ بƎذƋ اƅصفة فاف اƅدكؿ اƗجƊبية تƆتـز بعدـ اƅتدخؿ سكاء 
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ƅصاƅح اƅحƄكمة اك اƅثكار، كذƅؾ طبقا ƅقكاعد اƅحياد، كƛف ذƅؾ اƅتدخؿ سكؼ يؤدم اƅى 
 اƅمي.استمرار اƅƊزاع كتƎديد اƛستقرار اƅع
اما اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅمعاصر فاƊƌ يضع عƆى عاتؽ جميع اƅدكؿ اƅتزاما باƛمتƊاع عف اƅتدخؿ 
 .1في اƅشؤكف اƅداخƆية سكاء بصكرة مباشرة اك غير مباشرة كمƎما ƄاƊت اƗسباب اƅداعية ƅƌ
ما كقد أصبح تدخؿ اƅقكل اƗجƊبية في اƅƊزاعات اƅداخƆية يƆعب دكرا حاسما في تطكر اƅƊزاع فإ
اف يؤدم اƅى تفجيرƋ اف ƅـ يƄف متفجرا قبؿ، كباƅتاƅي فاƊƌ يصبح عامƜ مضجرا ƅƆƊزاع، اك اف 
يؤدم اƅى حسـ اƅمكقؼ سكاء بتغيير مكازيف اƅقكل تغييرا جذريا، اك بممارسة اƅضغط عƆى 
 .2اطرافƌ ƅقبكؿ اƅتحƄيـ مف اجؿ حؿ اƅƊزاع
ة أخرل مف خƜؿ اƙشراؼ عƆى كمف اƅممƄف أف يأخذ اƅتدخؿ في اƅحركب اƗƍƆية صكر 
بعض اƅعصابات أك جبƎات اƅمعارضة اƅمتكاجدة أصƜ داخؿ اƅدكƅة محؿ اƅتدخؿ اƅتي تدكر 
 فيƎا اƅحرب اƗƍƆية، كتقديـ اƅعكف ƅƎا. 
كƛ شؾ أف تقديـ اƅمساعدات ƅƎذƋ اƅعصابات كاƅجماعات اƅمعارضة أمر غير مشركع ƅƄكƊƌ 
 .3رƍا، كحقƎا في اختيار Ɗظاـ اƅحƄـ اƅذم ترتضيƌيتعارض مع حؽ اƅشعكب في تقرير مصي
أما فيما يتعƆؽ بشرعية اƅتدخؿ ƅمصƆحة اƅثكار فاف اƅرأم اƅغاƅب يذƍب إƅى اعتبار اƅتدخؿ 
ƅمصƆحة اƅثكار عمƜ غير مشركع كيعد تدخƜ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ اƗعضاء إذا ƅـ 
قيادة، كا  ف اƅƄتاب اƅقاƊكƊييف يعدكƊƌ تدخƜ  يتمƄف اƅثكار مف اƅسيطرة عƆى اƙقƆيـ كƅـ تƄف ƅƎـ
في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ كيغير اƅƊزاع إƅى Ɗزاع بيف شخصيف مف أشخاص اƅقاƊكف اƅدكƅي 
 ) مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة. 4) ؼ(2كمف ثـ فإƊƌ يعتبر عدكاƊا كيشƄؿ خرقا ƅƆمادة (
)اƅصادر 1312كاƅقرار( 0691)اƅصادر عاـ 4151يشƄؿ اƊتƎاƄا ƅقرارات اƗمـ اƅمتحدة (ك 
، أما باƅƊسبة إƅى اƅتƄييؼ اƅقاƊكƊي ƅƆƊزاع 40791)اƅصادر عاـ 5262اƅقرار (ك  5691عاـ 
اƅمسƆح غير اƅدكƅي فقد ذƍب رأم اƗقƆية إƅى اƅقكؿ أف اƅتدخؿ ƅمصƆحة اƅثكار ƛ يغير في 
غير اƅدكƅي يصبح  اƅمسƆح شيء مف طبيعة اƅƊزاع أما رأم اƗغƆبية فيذƍب إƅى اƅقكؿ أف اƅƊزاع
ا  ف اƗمر يصبح أƄثر تعقيدا عƊدما يƄكف ƅقائمة تƄكف محؿ عدكاف خارجي ك أف اƅحƄكمة ادكƅيا ك 
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اƅتدخؿ عف طريؽ اƅعصابات اƅمسƆحة أك مجمكعات تƊطƆؽ مف إقƆيـ اƅدكƅة اƅمتدخƆة حيث 
يشير Ǝا ك سƆكبا مف أساƅيب اƅتدخؿ اƅƎداـ كمساعدة تƆؾ اƅمجمكعات كتقديـ اƅتسƎيƜت ƅيمثؿ أ
اƅدƄتكر (تيسير اƅƊابƆسي) إƅى أف مساعدة تƆؾ اƅعصابات اƅمسƆحة أك تقديـ اƗرض ƅƎا ƅƄي 
) اƅفقرة ز مف تعريؼ اƅعدكاف 3(تƊطƆؽ مƊƎا ƅغزك إقƆيـ دكƅة أخرل يشƄؿ عدكاƊا حسب Ɗص ـ 
اƅثكار أف اƅصكرة اƅƄƜسيƄية ƅƆعدكاف اƅمسƆح غير اƅمباشر ƍك تقديـ اƅمساعدة ƅمجمكعة مف ك 
يا مكاجƎا ضد داخؿ دكƅة معيƊة، ك اƅخƜصة أف اƅتدخؿ ƅمصƆحة اƅثكار يعد عمƜ عدكاƊ
 . 1ƅمبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅيحƄكمة دكƅة معيƊة كمخاƅفا ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ك 
ƛ جداؿ في أف تقديـ اƅدعـ ƅƆمعارضة في تƆؾ اƅحاƛت ƄاƅƆعب باƅƊار ، فƎك أمر محفكؼ ك 
ƅمعارضة في Ƅثير مف اƗحكاؿ قد تƄكف مجرد عƊاصر شغب ƛ تمثؿ باƅمخاطر ƛف ƍذƋ ا
رغبة اƗغƆبية في اƅدكؿ اƅتي تطحƊƎا اƅحرب اƗƍƆية، كقد تƎدؼ ƍذƋ اƅمعارضة مف كراء ƍذƋ 
ƅك ƄاƊت عƆى حساب جثث اƅضحايا اƗبرياء، فƜ حرب إƅى تحقيؽ مƄاسب شخصية حتى ك اƅ
 اƗبرياء ƍيƄƜ ƗحƜمƎـ اƅزائفة اƅتي ƛ تƊتƎي.  ماƊع ƅديƎـ مف أف يشيدكا مف جماجـ ƍؤƛء
كا  ذا ƊظرƊا إƅى اƅتدخؿ اƅسياسي في اƅحركب اƗƍƆية مف اƅƊاحية اƅعمƆية Ɗجد أف اƅتطبيؽ 
اƅدكƅي متƊاقض تƊاقض اƅمصاƅح كاƗƍكاء، خركجا عƆى اƅمبدأ اƅعاـ اƅمتمثؿ في عدـ جكاز 
 Ƅزية قائمة. مساƊدة اƅمعارضة كاƅثكار ما دامت اƅحƄكمة اƅمر 
فقد أضاؼ اƅعمؿ اƅدكƅي إƅى ذƅؾ شرطا محكريا كمؤثرا يتمثؿ في أف ƍذƋ اƅحƄكمة يجب أف 
تƄكف مقبكƅة مف اƅشعب كأف تتمتع بسيطرة فعƆية حازمة عƆى اƙقƆيـ كƍذا باƅطبع شرط اƊتقائي 
ƅـ  تختƆؼ اƅدكؿ في تقديرƋ، بؿ إف بعض اƅدكؿ قد أƊƄرت عƆى بعض اƅحƄكمات اƅمساعدة إذا
 . 2تƄف حƄكمات ديمقراطية
كيƊبغي عƆى جميع اƅدكؿ اƛƅتزاـ باƛمتƊاع عف تƊظيـ أك مساعدة أك إثارة أك تمكيؿ أك تشجيع 
أك مسامحة اƅƊشاطات اƅمسƆحة اƅƎدامة اƅتي تƎدؼ إƅى تغيير Ɗظاـ دكƅة أخرل باƅعƊؼ كƄذƅؾ 
ƍذا اƅƊكع مف اƅتدخؿ يعد  اƅتدخؿ في اƅصراعات اƅداخƆية في اƅدكؿ اƗخرل كفي اƅحقيقة إف
ممارسا Ƅثيرا في اƅعƜقات اƅدكƅية كذƅؾ ƗƊƌ في اغƆب اƗحكاؿ ƛ يمƄف ƅƆدكƅة اƅتي تƄكف ƍدفا 
ƅذƅؾ اƅƊكع مف اƅتدخؿ ƛ يمƄف ƅƎا أف تحقؽ شيئا افصؿ مف اƛحتجاج أم (ƅيس ƅƎا كسيƆة 
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جميع إذا تƜشت . كمما ƛ شؾ فيƌ أف اƅعاƅـ سيƄكف مƄاƊا سƆميا ƅƆ1سكل اƛحتجاج)
اƅمƎاتراتكمحاكƛت تƎديد سƄاف بƆداف أخرل. كقد قاؿ اƅرئيس اƗمريƄي اƗسبؽ إيزƊƎاكر في 
:"إف ƅƄؿ دكƅة Ƅؿ اƅحؽ في إقامة أم Ɗكع مف اƅحƄـ تختارƋ، 3591اƅسادس عشر مف Ɗيساف 
كع اƅحƄـ كأم Ɗظاـ اقتصادم تريدƋ. ك ƅƄف ƛ يمƄف قبكؿ أية محاكƅة تقـك بƎا أية دكƅة ƅفرض Ɗ
.ƅƄف اƅمƜحظ في اƅسياسة اƗمريƄية اƅيـك ƛ سيما بعد أحداث اƅحادم 2عƆى أية دكƅة أخرل"
أف ƍƊاؾ تراجعا ƄƆيا عƆى تƆؾ اƅمكاقؼ بما 3731عشر مف سبتمبر ،كصدكر اƅقرار اƛممي 
يسمح باƅتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ، كبات اƅمكقؼ اƅرسمي اƗمريƄي يتبƊى في معظـ 
اƅتدخؿ اƅمباشر ƅفرض Ɗظـ سياسية بمقاييس أمريƄية خاƅصة ، ك اƅƊجاح اƅمرحƆي  اƛتاƅح
ƅƆحمƆة اƗمريƄية اƅبريطاƊية عƆى أفغاƊستاف فتحت بابا كاسعا أماـ ƍذا اƅƊكع مف اƅتدخؿ ك ƍƊاؾ 
أƍداؼ تحددت ƅƆتدخؿ ƙسقاط Ɗظـ حƄـ بعيƊƎا ك ƄƆƎا تقريبا Ɗظـ عربية ك إسƜمية ك اƅتدخؿ 
بدأ بأفغاƊستاف تكاصؿ بتصفية اƅسƆطة اƅفƆسطيƊية ك حصار اƅرئيس اƅفƆسطيƊي ياسر اƅذم 
 .3عرفات في مقر إقامتƌ براـ اه ك إحتƜؿ اƅعراؽ
اƅصيف، مف Ɗاحية، كاƅكƛيات –خƜصة اƅقكؿ ƍƊا اƊƌ يمƄف اƅƊظر اƅى اƅصراع اƅقائـ بيف ركسيا 
صراع بيف -في أحد ابعادƋ-اƅمتحدة مف Ɗاحية أخرل عƆى خƆفية اƛزمة اƅسكرية، عƆى اƊƌ
Ɗظاميف دكƅييف، اك بيف محكر يسعى اƅى استغƜؿ اƛزمة اƅسكرية ƅتأƄيد اƅمبدأ اƅتقƆيدم ƅƆسيادة 
كعدـ اƅتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ اƗعضاء في اƗمـ اƅمتحدة، كاخر ƛ يزاؿ يصر عƆى 
إعادة تعريؼ ƍذا اƅمفƎـك ، كيقيدƋ بمفاƍيـ مستحدثة مثؿ "اƅتدخؿ اƙƊساƊي"، اك "مسؤكƅية 
 .4اƅحماية"
قبكؿ مف كعƆى اƅرغـ مف اشتراط اƅقاƊكف اƅدكƅي اثƊاء حاƅة اƅتدخؿ في دكƅة ما اف يƄكف ƍƊاؾ 
تƆؾ اƅدكƅة ممثƆة بحƄكمة تعبر عف رام اƅشعب. كƛ يجكز ذƅؾ مبدئيا اƛ إذا Ƅاف اƅكضع في 
تƆؾ اƅدكƅة يƎدد اƗمف كاƅسƆـ اƅدكƅييف. مف قبؿ اƗمـ اƅمتحدة، فمجƆس اƗمف ƍك اƅمخكؿ 
بما اف باتخاذ قرار بƎذا اƅشأف ƄكƊƌ مسؤكƛ أصƜ عف اƅحفاظ عƆى اƗمف كاƅسƆـ اƅدكƅييف. ƅƄف 
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مجƆس اƛمف يخضع عمؿ اƗمـ اƅمتحدة ƙرادة اƅدكؿ اƅƄبرل بفضؿ حؽ اƅƊقض اƅفيتك اƅذم 
تتمتع بƌ تƆؾ اƅدكؿ، فاف تدخؿ اƅمجتمع اƅدكƅي في اƛزمات اƅداخƆية يتخذ طابعا سياسيا 
كيخضع دائما ƅمصاƅح تƆؾ اƅدكؿ اƅمƎيمƊة عƆى آƅية عمؿ مجƆس اƗمف كباƅتاƅي عƆى اƅقرار 
.حتى اف تدخؿ ركسيا اƅى جاƊب اƅƊظاـ اƅسكرم، قد اعطى اƅƊظاـ اƅعاƅمي Ɗكعا مف 1مياƅعاƅ
اƅتكازف اƅذم Ƅاف يƊقص اƅعƜقات اƅدكƅية مƊذ ما قبؿ احداث اƅحادم عشر مف سبتمبر اƅعاـ 
. ƅيتضح جƆيا أف تغƆيب اƛعتبارات اƅسياسية بات اƅمحرؾ اƛساسي ƅعمؿ مجƆس 1002
اƅحتمية ƅƎذا اƅتغƆيب ƍي ازدكاجية اƅمعامƆة مع اƅقضايا اƅعاƅمية كاƗمƊية اƗمف، فƄاƊت اƅƊتيجة 
 اƅمطركحة عƆى مجƆس اƗمف ƅƆفصؿ فيƎا، بما يتماشى كمصاƅح كأƍكاء أعضائƌ اƅدائميف.
 خاصة اƃباب اƃثاƈي: 
قد أباف ƅƆدكؿ بأƊƌ ƅـ يعد ƍƊاؾ  3731إف اƅكاقع اƅعمƆي يظƎر بأف تفعيؿ اƅقرار اƛممي    
Ƅاف ƅƆقاƊكف في مجابƎة اƅقكة ، كأف تƆؾ اƗƍداؼ اƅƊبيƆة كاƅمبادئ اƅسامية اƅتي Ɗص عƆيƎا م
ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ƅـ يعد ƅƎا مƄاف ايضا، بؿ أضحى اƅتراجع عف Ɗصكص اƅقاƊكف اƅدكƅي 
ƅصاƅح اƛستعماؿ اƅمفرط ƅƆقكة اƅعسƄرية ƍك اƅمƎيمف عƆى اƅساحة اƅدكƅية في اغƆب اƛحياف 
ƍـ ما يميز ƍذا اƅكاقع ƍك اƛƊتƄاسة اƅتي مƊيت بƎا مساƅة اƅحماية اƅدكƅية ƅحقكؽ كƅعؿ أ
اƛƊساف مف جراء اƅحرب اƅتي تخكضƎا اƅقكل اƅعظمى كمف يسير في فƆƄƎا عƆى اƛرƍاب  
سكاء عƆى مستكل اƅمجتمعات اƅكطƊية اك اƅمجتمع اƅدكƅي ƄƄؿ، كمرد ذƅؾ اƅى اƛƍتماـ اƅمتزايد 
ظاƍرة اƛرƍابية دكف اƛƅتفاؼ اƅى متطƆبات اƅشعكب كما تقتضيƌ مف ضركرة باƅقضاء عƆى اƅ
تدخؿ اƅدكؿ ƅتمƄيف اƛفراد مف اƛƊتفاع بحقكقƎـ، كفي سبيؿ ذƅؾ أيضا تƆجأ غاƅبية اƅدكؿ اƅى 
إعƜف حاƅة اƅطكارئ، كسف جمƆة مف اƅقكاƊيف اƅتي تتعƆؽ بمƄافحة اƛرƍاب كاƅتي تتسـ باƅتسرع 
ظؿ ƍذƋ اƅقكاƊيف اƅفƄر، كتخƊؽ اƅحريات كاƛبداع ، كتغيب اƅثقافة اƅƊقدية ك حيث يتراجع في 
تساء حاƅة اƅتربية كاƅتعƆيـ، كيغيب اƅرأم كاƅتعبير، كتصادر اƅصحؼ كاƅمطبكعات ، كفي ظؿ 
تƆؾ اƅقكاƊيف اƅتي تتسـ باƛضطرارية أيضا تطƆؽ يد اƗفراد اƅمخكƅيف بتطبيؽ اƅقاƊكف في اƊتƎاؾ 
ف، كاƍماؿ اƛساسيات اƅقاƊكƊية، كيفشƆكف في احتراـ اƅقاƊكف Ɗاƍيؾ عف اƅتجاكزات حقكؽ اƛƊسا
اƅتي تقـك بƎا ƍذƋ اƗجƎزة في غاƅب اƗحياف Ɗتيجة ƅظركؼ ما قد يƄكف اƛرƍاب أحد محرƄاتƎا 
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اƗساسية مف عقكبات قاسية كمعامƆة ƛإƊساƊية، Ƅتعذيب اƅمعتقƆيف مف أجؿ إجبارƍـ عƆى 
د يؤدم إƅى كفاة اƅƄثيريف مƊƎـ، كƄؿ ذƅؾ بحجة مƄافحة اƛرƍاب. ƍذا اƅخطر اƙعتراؼ مما ق
اƅذم يفتح اƅمجاؿ أماـ اƅسƆطات اƅعامة في اƅدكƅة ƅكضع قيكد Ƅثيرة كربما مكاƊع عƆى حقكؽ 
 اƛƊساف بذريعة حماية اƗمف كاƅƊظاـ اƅعاـ.
فاظ عƆى اƅƊظاـ اƅعاـ، ƛ يجد ك Ɗتيجة ƅƎذƋ اƙجراءات اƅقاسية اƅتي تتبعƎا اƅحƄكمات بغية اƅح
اƅمكاطف مف سبيؿ ƛسترجاع حقكقƌ في مكاجƎة تعƊت اƅحƄكمات عدا اƊتƎاج اƅعƊؼ ƄكسيƆة 
ƅتحقيؽ ذƅؾ، مما يزيد مف إƊتشار أعماؿ اƅتخريب كا  شعاؿ Ɗار اƅثكرات كاƅتي أدت في Ƅثير مف 
ات ƍك تدخؿ أطراؼ اƗحياف إƅى سقكط اآƛؼ مف اƗركاح، كما يزيد مف تأجيج ƍذƋ اƅثكر 
أجƊبية في ƍذƋ اƅƊزاعات سكاء اƅى جاƊب اƗƊظمة أك إƅى جاƊب اƅثكار مما يƊتقؿ باƅƊزاعات مف 
طابعƎا اƅداخƆي إƅى طابع دكƅي، كذƅؾ ما يزيد مف عدد اƅضحايا كمف اتساع اƅƎكة بيف اƅشعكب 
اƗمـ اƅمتحدة، مف ك حƄامƎا كƍك ما يتعارض مع مبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅتي Ɗص عƆيƎا ميثاؽ 
عدـ اƅتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ، كعدـ استعماؿ اƅقكة أك اƅتƎديد باستعماƅƎا في اƅعƜقات 
اƅدكƅية، كا  شاعة اƅسƆـ ، كاحتراـ حقكؽ اƛƊساف، كا  Ɗماء اƅعƜقات اƅكدية كاƅتعاكف بيف اƅدكؿ عف 
بأف Ƅؿ ƍاتƌ اƅمبادئ أصبحت طريؽ حؿ ƊزاعاتƎا باƅطرؽ اƅسƆمية ، إƛ أف كاقع اƅحاؿ يظƎر 
في خبر Ƅاف، كأف اƅمجتمع اƅدكƅي يتجƌ شيئا فشيئا Ɗحك اƅعدكؿ كاƅتراجع عف تƆؾ اƅمبادئ 
اƅسامية ، إذ باتت اƅتدخƜت اƅدكƅية اƅعسƄرية ذات اƅطابع اƛƊساƊي ƍي اƅمسيطر في حاƅة ثكرة 
سبب ƅƆتدخؿ. غير أف اƅشعكب بƎدؼ حماية حقكؽ اƛƊساف أك عƆى اƛقؿ ذƅؾ ما ƍك كاضح Ƅ
اƗسباب اƅحقيقية غاƅبا ما تƄكف قƆب Ɗظاـ اƅحƄـ كا  قامة أƊظمة حƄـ مكاƅية ƅƆدكؿ اƅمتدخƆة 
حفاظا عƆى مصاƅحƎا اƅقكمية، كاƛستفادة مف اƅثركات اƅمكجكدة بƎا، كمف جƎة ثاƊية خƆؽ 
كبخاصة اƅعربية أسكاؽ مربحة ƅتجارة اƗسƆحة أقƆƌ ƅعشرات اƅسƊيف، كا  شاعة اƅخƜفات اƅبيƊية 
مƊƎا مف أجؿ إطاƅة عمر اƅƊزاعات اƅدكƅية بما يضمف استمرار اƅمصاƅح اƗجƊبية في ƍذƋ اƅدكؿ 
 سكاء اƅى جاƊب ƍذا اƅطرؼ أك ذاؾ.
ك ƅعؿ مسؤكƅية اƅحماية اƅتي يƊتƎجƎا اƅمجتمع اƅدكƅي اƅيكمي في مكاجƎة اƅƊزاعات اƅداخƆية بعد 
Ǝا عƆى أƊƎا تƎديد ƅƆسƆـ كاƗمف اƅدكƅييف، تؤتي ثمارƍا في أف يصبغ عƆيƎا اƅطابع اƅدكƅي، كيƄيف
كضع حد ƅƎذƋ اƅƊزاعات كتحقؽ معƎا اƛستقرار كاƗمف ƅƎذƋ اƅدكؿ، ƅƄف ƍيƎات، إذ أف 
اƅتدخƜت اƅتي حدثت مƊذ اƊƎيار اƅمعسƄر اƅشرقي كاƅتي تكصؼ باƙƊساƊية ƄاƊت ذات طابع 




تي خƆفتƎا ƍذƋ اƅƊزاعات، حيث أصبحت ƍذƋ عسƄرم ك خƆفت Ɗتائج مأساكية اƄثر مف تƆؾ اƅ
اƅتدخƜت عامƜ كمحرƄا أساسيا ƛƊتشار اƅظاƍرة اƛرƍابية كتƄكيف اƅتƊظيمات اƛرƍابية، كتجعؿ 
مف اƅدكؿ اƅمتدخؿ فيƎا ميداƊا فسيحا ƙيكاء ƍذƋ اƅتƊظيمات، كمسرحا ƅƆحصكؿ عƆى اƗسƆحة 
ا ƅشتى أƊكاع اƅتجارة غير اƅمشركعة، كƅتجƊيد بƄؿ أƊكاعƎا ك بسƎكƅة تامة، Ƅما تجعؿ مƊƎا ميداƊ
اƅمقاتƆيف، كƅتƎديد أمف كسƜمة كاستقرار دكؿ اƅجكار، كƅعؿ أصدؽ مثاؿ عƆى ذƅؾ ƍك اƅكضع 
في ƅيبيا، Ƅؿ ƍذƋ اƅظركؼ ƄاƊت Ɗتيجة ƍذƋ اƅتدخƜت اƅعسƄرية اƅتي أسقطت اƛƊظمة ك أƊƎت 
شيئا، بؿ اƅعƄس مف ذƅؾ، فƆقد خƆقت  اƅدكؿ، ثـ إƊسحبت دكف أف تحقؽ مف مسؤكƅية اƅحماية
جكا مف اƅتƊاحر بيف أبƊاء ƍذƋ اƅشعكب بƎدؼ اƅصراع عƆى اƅسƆطة، كبذƅؾ عادت بأسباب 
اƅƊزاعات اƅى Ɗقطة اƅبداية قبؿ اƅتدخƜت، كبما أف اƅƊتيجة اƅمحققة مف اƅتدخƜت ƍي ƊفسƎا 
 !تى يتكقؼ اƅعƊؼ؟اƅƊتيجة اƅتي يبدأ بƎا اƅƊزاع ك بما اف اƅعƊؼ يكاجƌ باƅعƊؼ فم
، كا  عƜف اƅحرب عƆى اƙرƍاب، خƆؽ معادƅة غاية في اƅصعكبة، إذ 3731إف تفعيؿ اƅقرار   
مف جƎة ƊجدƋ حث اƅدكؿ عƆى إجتثاث اƙرƍاب مف جذكرƋ، مما يعƊي إطƜؽ يد اƅحƄكمات في 
إقتراؼ اƅعديد مف اƅجرائـ بحجة مƄافحة اƙرƍاب، كƍك ما إستغƆتƌ ƍذƋ اƗخيرة ƅƆقضاء عƆى Ƅؿ 
كاجƎƎا، كاصفة إياƍا باƙرƍابية، مما خƆؼ اƅƄثير مف اƙƊتƎاƄات. كمف جƎة ثاƊية، معارضة ت
اƅتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ بحجة حماية اƅمدƊييف تارة، كحماية حقكؽ اƙƊساف تارة ثاƊية 
كمƄافحة اƙƍاب تارة أخرل، كفي Ƅؿ ƍذا كذاؾ يتـ إسقاط اƗƊظمة اƅقائمة، كاƅتي ƄاƊت ƍي 
دعي مƄافحة اƙرƍاب، كاƙƊسحاب دكف تحقيؽ ƛ ƍذا كƛ ذاؾ، تارƄة اƅشعكب ضحية ƊفسƎا ت
 ƅƆتƊظيمات اƙرƍابية، مما يزيد مف معاƊاتƎا، كمآسيƎا. 
إف أية مƄافحة دكƅية أك أم حرب عƆى اƙرƍاب، في غياب تحديد مفƎـك ƍذا اƗخير تبقي    
امت مƄافحتƌ كمف أكؿ كƍƆة تعتمد عƆى استعماؿ اƅقكة شأƊƎا شأف أم عمؿ إرƍابي آخر، ماد
اƅمسƆحة، ƗƊƌ كفي غياب تعريؼ ƅƚرƍاب ƛ يمƄف تحديد أرƄاف اƅجريمة اƙرƍابية كƛ تكقيع 
اƅعقاب عƆى مرتƄبƎا، كبذƅؾ يصبح اƙرƍاب عمؿ يمƄف أف يمارسƌ اƅحاƄـ كاƅمحƄكـ، كاƅظاƅـ 
د.....ماداـ تƄييؼ اƅفعؿ عƆى أƊƌ عمؿ إرƍابي يبقى كاƅمظƆـك ، كاƅعابد اƅزاƍد كاƅمƊتقـ اƅحاق
رƍيƊة اƛعتبارات اƅسياسية، كبذƅؾ تصبح مسأƅة حماية حقكؽ اƙƊساف أصعب ما يƄكف في ظؿ 
تƊامي اƅظاƍرة اƙرƍابية كتضارب اƅمصاƅح اƅدكƅية، باƅرغـ مف أف اƅعديد مف اƅمƊظمات اƅدكƅية 




ذم يƄاد يجمع عƆيƌ اƅƄافة ،كذƅؾ إف تكافرت اƙرادة اƙقƆيمية قد عرفت اƙرƍاب عƆى اƅƊحك اƅ
اƅدكƅية، كاحترمت مبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅي كاƗعراؼ اƅدكƅية اƅرامية إƅى إقامة عداƅة دكƅية يتساكل 
فيƎا اƅقكم كاƅضعيؼ، كاƊتƎت اƅدكؿ عƆى اƅتعصب ƅمصاƅحƎا كعقائدƍا، كا  عماؿ اƅكسائؿ 
ƅييف، كƅيس ƍƊاؾ كسيƆة أأمف مف تƆؾ اƅتي تتبع اƅطرؽ اƅقاƊكƊية اƅتي تحفظ اƅسƆـ كاƗمف اƅدك 
اƅسƆمية، ƅƄكف اƅعƊؼ ƛ يمƄƊƌ أف يكقؼ اƅعƊؼ، بؿ يزيد مف حجـ اƅمأساة ،ك درجة خطكرة 
 اƊتƎاƄات حقكؽ اƙƊساف.
Ƅما اف ƅقكاƊيف مƄافحة اƛرƍاب اثرƋ اƅكاضح كاƅمƊتقد سكاء عƆى اƅحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية، 
اƛقتصادية كاƛجتماعية كاƅثقافية، Ɗتيجة تمتع اجƎزة اƅسƆطة اƅتƊفيذية  كƄذƅؾ عƆى اƅحقكؽ
ƛسيما في حاƅة اعƜƊƎا حاƅة اƅطكارئ كƍك اƅغاƅب اƗعـ بحجة اƅخطر اƙرƍابي اƅذم يترصد 
اƅدكƅة، بصƜحيات كاسعة تجيز ƅƎا اعتقاؿ اƗفراد اƅمشتبƌ بƎـ، كاƅعصؼ بقرارات اƅمحاƄـ 
قضي باƙفراج عف اƅمعتقƆيف، Ƅما تجيز ƅƆسƆطة اƅتƊفيذية فرض اƅرقابة كأحƄاـ اƅقضاء اƅتي ت
عƆى اƅصحؼ كاƅمراسƜت كاƛتصاƛت ،كفرض قيكد عƆى حرية اƅتƊقؿ، كمصادرة اƅصحؼ 
كاƅمطبكعات، Ƅما تعطي ƅƆحƄكمات اƅحؽ في محاƄمة اƅمدƊييف أماـ اƅمحاƄـ اƅعسƄرية اك 
في أحƄامƎا أماـ محƄمة أعƆى، كƍي اƅكسيƆة اƅمثƆى  اƅمحاƄـ اƛستثƊائية اƅتي ƛ تجيز اƅطعف
اƅتي باتت اƅحƄكمات تتعامؿ بƎا في مكاجƎة معارضيƎا بغرض اƅقضاء عƆيƎـ ككأد أية 
معارضة تقؼ في كجƌ اƅحƄكمات مف أجؿ تحقيؽ مآربƎا كغيرƍا مف اƅصƜحيات اƅتي تتƎدد 
 عاـ، كبسط ƍيبة اƅدكƅة.حقكؽ اƛƊساف في اƅصميـ، تحت ذريعة اƅحفاظ عƆى اƅƊظاـ اƅ
اف شركط كارƄاف حظر استخداـ اƅقكة في اƅعƜقات اƅدكƅية ƅـ تجد اƅفرصة ƛف تتحقؽ بشƄؿ 
Ƅامؿ حيث تبيف اف اƅكاقع كما يشتمؿ عƆيƌ يسبؽ في Ƅثير مف اƛحياف اƅقاƊكف ،كبخاصة في 
تـ اƅƊص عƆيƎا  حاƛت ما يعرؼ باƅتدخؿ اƛƊساƊي، اك مسؤكƅية اƅحماية، اذ اف اƅقيكد اƅتي
ƅƆتضييؽ بقدر اƛمƄاف مف حاƛت اباحة استخداـ اƅقكة ƅـ يتـ احƄامƎا، اƛمر اƅذم جعؿ مف 
اƛستثƊاءات في ƍذا اƅمجاؿ باتت تتكاجد كقابƆة ƅƆتحقؽ عƆى قدـ اƅمساكاة بجكار اƅقاعدة اƅعامة، 
تماثƆة ƛستخداـ اƅقكة فاƅحظر كاƛباحة يقفاف معا كدكف حسـ اك تحديد ƅƆتعامؿ مع اƛكضاع اƅم
دكƅيا، حتى بƆغ اƛمر حد طغياف اƛستثƊاء كتحكƅƌ اƅى اصؿ، كاصبحت اƅƊزاعات اƅدكƅية مآƅƎا 
اƅى اƅحؿ اƅعسƄرم دكف تفƄير اك محاكƛت ƅƆتƎدئة، حتى كا  ف اقتضى اƗمر تدمير دكؿ 
اƗمف، كƊظرا  بƄامƆƎا. Ɗتيجة ƅƜƊقسامات اƅسياسية داخؿ اƅƎيئات اƗممية كعƆى رأسƎا مجƆس




Ɨف اƛعتبارات اƅقاƊكƊية اƅتي تكجƌ سƆكؾ اƅدكؿ Ɗادرا ما يتـ اƛƅتجاء اƅيƎا مف خƜؿ تطبيؽ 
اƅكسائؿ غير اƅعسƄرية، كبƎذا باتت اƗƍداؼ اƅمتكخاة مف اƅتدخƜت غير ممƄƊة اƅتحقؽ، بؿ 
ص عƆيƎا في كيƊتƎي اƗمر عادة بعد ارتƄاب اƅدكؿ اƅمتدخƆة ƅمختƆؼ اƊكاع اƅجرائـ اƅمƊصك 
اƅقاƊكف اƅدكƅي اƛƊساƊي، إƅى اƙƊسحاب كترؾ اƅدكؿ اƅمتدخؿ فيƎا تعيش تحت كطأة اƅƜ 
استقرار كاƅفكضى، كاƅتƎديدات اƗمƊية اƅƊاجمة عف تƊامي اƅظاƍرة اƛرƍابية اƅتي باتت اƅتدخƜت 
خات اƅمƜئمة اƅعسƄرية اƙƊساƊية مف أƍـ اƅعكامؿ كاƅمحرƄات اƗساسية ƅظƎكرƍا، كتكفير اƅمƊا
ƅتقكيتƎا ، كا  ƊتقاƅƎا مف كطف إƅى آخر، بما يضمف اƅحصكؿ عƆى أسباب أخرل ƅتدخؿ آخر في 
 كطف آخر كƍƄذا دكاƅيؾ.
كمƊƌ باتت اƅحاجة تقتضي تفعيؿ دكر اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅذم يحتـر سيادة اƅدكؿ، كيغƆب 
 اƛعتبارات اƅقاƊكƊية عƆى اƛعتبارات اƅسياسية مف خƜؿ:
اƙƅتفاؼ حكؿ تعريؼ جامع ماƊع ƅمصطƆح اƙرƍاب، مما يمƄف مف معرفة أرƄاف ضركرة * 
اƅجريمة اƙرƍابية، كمف ثمة تكقيع اƅعقاب عƆى مرتƄبيƎا ، بما يضمف عدـ إستغƜؿ ƍذا 
اƅمصطƆح ƅƆتدخؿ في اƅشؤكف اƅداخƆية ƅƆدكؿ، كاƅتمييز بيƊƌ كبيف حؽ اƅشعكب في اƅƄفاح 
 اƅمسƆح مف أجؿ تقرير اƅمصير.
إعادة اƅƊظر في ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ، كضركرة تحقيؽ اƅمساكاة اƅحقيقية بيف اƅدكؿ، مف * 
خƜؿ إعطاء دكر أƄبر ƅƆجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة باعتبارƍا اƅمعبر اƅحقيقي عف اƙرادة 
 اƅجماعية اƅدكƅية .
عمƆيات اƅتدخؿ اƙƊساƊي  تفعيؿ دكر اƅمحƄمة اƅجƊائية اƅدكƅية ،كا  دراج اƅجرائـ اƅمرتƄبة أثƊاء *
اƅعسƄرم، كƄذا اƅجرائـ اƛرƍابية في اختصاصƎا، دكف تكفير اƅحصاƊات ƅمرتƄبيƎا بحجة اƅقياـ 
بمƎمات حفظ اƅسƜـ، كتحييدƍا عف Ƅؿ تدخؿ اك كصاية مف مجƆس اƛمف، بما يحقؽ عداƅة 
يضمف عدـ إفƜت  جƊائية دكƅية مƊصفة، بعيدا عف Ƅؿ اƊتقائية كتحيز ƅجƎة دكف اƗخرل، كبما
 اƅمجرميف أيا ƄاƊكا مف اƅعقاب.
ضركرة اƙسراع في إƊشاء قكات أممية تشترؾ فيƎا Ƅافة اƅدكؿ أعضاء اƅمجتمع اƅدكƅي، * 
كتحت قيادة أممية، كبإƊفاؽ دكƅي، ƅسد ذريعة اƅدكؿ اƅقكية في تحمؿ Ɗفقات مƎمات حفظ اƅسƜـ 
Ǝا مف ممارسة اƅضغكط اƅسياسية عƆى ƍذƋ كƊشر جيكشƎا عƆى أقاƅيـ اƅدكؿ اƗخرل مما يمƄƊ
 اƅدكؿ قصد اƅحصكؿ عƆى تƊازƛت تحقيقا ƅƆمصاƅح اƅشخصية .




ضركرة اƙسراع في حؿ اƅƊزاعات اƅدكƅية اƅعاƅقة، كفقا ƅمقتضيات اƅشرعية اƅدكƅية ،كاƍداؼ * 
اƅقاƊكف اƅدكƅي، كتمƄيف اƅشعكب اƅمستعمرة مف حقƎا في تقرير مصيرƍا حتى ƛ تتخذ مف 
 اƛرƍاب كسيƆة ƅتحقيؽ اƍدافƎا اƅمشركعة.
تشجيع إحتراـ مبادئ كقكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅتي تƎدؼ اƅى إشاعة اƅسƆـ، كا  زدƍار حقكؽ * 
 اƛƊساف كحرياتƌ اƗساسية، كاستبعاد Ƅؿ استعماؿ ƅƆقكة في اƅعƜقات اƅدكƅية أثƊاء فض اƅƊزاعات
ƍا اƅداخƆي Ƅجريمة كطƊية في شقƎا اƗكؿ كأخيرا، إبقاء مسأƅة مƄافحة اƙرƍاب في إطار  *
كƄجريمة عاƅمية تتطƆب تƄاثؼ اƅجƎكد اƅدكƅية مف اجؿ اƅقضاء عƆيƎا في إطار تعاكف اƗجƎزة 
اƗمƊية كاƅقضائية ƅمختƆؼ اƅدكؿ في شقƎا اƅثاƊي، كا  عطاء اƅدكؿ فرصة حؿ ƊزاعاتƎا اƅداخƆية 
ƅƎا كمد يد اƅعكف ƅƎا مع كاجب إحتراـ باƅطريقة اƅتي تمƄƊƎا مف اƅحفاظ عƆى أمƊƎا كا  ستقƜ
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 إف مجƆس اƗمف: 
) 1002( 8631ك  9991أƄتكبر  91) اƅمؤرخ 9991( 9621إذ يعيد تأƄيد قراريƌ 
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ا  ذ يعيد أيضا تأƄيد إداƊتƌ اƅƄامƆة ƅƆƎجمات اƙرƍابية اƅتي كقعت في Ɗيكيكرؾ ك ك 
، ك إذ يعرب عف تصميمƌ عƆى  1002سبتمبر  11كاشƊطف اƅعاصمة ك بƊسƆفاƊيا في 
 ماؿ مƊع جميع ƍذƋ اƗع




في ذƅؾ شاف أم عمؿ إرƍابي دكƅي  تشƄؿ  ا  ذ يعيد Ƅذƅؾ تأƄيد أف ƍذƋ اƗعماؿ، شاƊƎاك 
 اƗمف اƅدكƅييف تƎديدا ƅƆسƜـ ك 
ترؼ بƌ ا  ذ يعيد تأƄيد اƅحؽ اƅراسخ ƅƆفرد أك اƅجماعة في اƅدفاع عف اƅƊفس، Ƅما ƍك معك 
 ) 1002( 8631Ƅما ƍك مؤƄد في اƅقرار في ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ك 
يعيد تأƄيد ضركرة اƅتصدم، بجميع اƅكسائؿ ، كفقا ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ، ƅƆتƎديدات  ا  ذك 
 اƅتي تكجƎƎا اƗعماؿ اƙرƍابية ƅƆسƜـ ك اƗمف اƅدكƅييف 
ا  ذ يعرب عف باƅغ اƅقƆؽ إزاء تزايد اƗعماؿ اƙرƍابية بدافع مف اƅتعصب أك اƅتطرؼ في ك 
 مƊاطؽ مختƆفة مف اƅعاƅـ 
اƅقضاء جؿ عƆى مƊع اƗعماؿ اƙرƍابية ك ƅدكؿ اƅعمؿ معا عƆى Ɗحك عاا  ذ يƎيب بجميع اك 
اƅتƊفيذ اƅƄامؿ ƅƜتفاقيات اƅدكƅية ذات دƅؾ مف خƜؿ اƅتعاكف اƅمتزايد ك  عƆيƎا، بما في
 اƅصƆة باƙرƍاب 
ا  ذ يسƆـ بضركرة إƄماؿ اƅتعاكف اƅدكƅي بتدابير إضافية تتخذƍا اƅدكؿ ƅمƊع ك كقؼ ك 
 ية أك اƙعداد ƅƎا، في أراضيƎا بجميع اƅكسائؿ اƅقاƊكƊية تمكيؿ أم أعماؿ إرƍاب
 0791تكبر ا  ذ يعيد تأƄيد اƅمبدأ اƅذم أرستƌ اƅجمعية اƅعامة في إعƜƊƎا اƅصادر في أƄك 
) اƅمؤرخ 8991( 9811Ƅرر تأƄيدƋ مجƆس اƗمف في قرارƋ )) ك 52-(د5262(اƅقرار 
متƊع عف تƊظيـ أم أعماؿ مفادƋ اƊƌ مف كاجب Ƅؿ دكƅة عضك أف ت، ك  8991أكت  31
إرƍابية في دكƅة أخرل أك اƅتحريض عƆيƎا أك اƅمساعدة أك اƅمشارƄة فيƎا أك قبكؿ 
 أƊشطة مƊظمة في أراضيƎا بƎدؼ ارتƄاب تƆؾ اƗعماؿ 
 ا  ذ يتصرؼ بمكجب اƅفصؿ اƅسابع مف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة ك 
 يقرر أف عƆى جميع اƅدكؿ: -1
 اƙرƍابية    (أ) مƊع ك كقؼ تمكيؿ اƗعماؿ   
(ب) تجريـ قياـ ƍذƋ اƅدكؿ عمدا بتكفير اƗمكاؿ ك جمعƎا ، بأم كسيƆة  بصكرة مباشرة 
أك غير مباشرة ، أك في أراضيƎا ƅƄي تستخدـ في أعماؿ إرƍابية، أك في حاƅة معرفة أم 
 سكؼ تستخدـ في أعماؿ إرƍابية 
أك مكارد اقتصادية (ج) اƅقياـ بدكف تأخير بتجميد اƗمكاؿ ك أم أصكؿ ماƅية   
Ɨشخاص يرتƄبكف أعماƛ إرƍابية ، أك يحاكƅكف ارتƄابƎا، أك يشارƄكف في ارتƄابƎا أك 




شرة ƍؤƛء يسƎƆكف ارتƄابƎا، أك ƅƄياƊات يمتƆƄƎا أك يتحƄـ فيƎا بصكرة مباشرة أك غير مبا
اƅƄياƊات، أك اƊات تعمؿ ƅحساب ƍؤƛء اƗشخاص ك ƄياƗشخاص ، أك Ɨشخاص ك 
اƅتي يمتƆƄƎا ƍؤƛء اƙرƍابيكف Ǝـ بما في ذƅؾ اƗمكاؿ اƅمستمدة مف اƅممتƆƄات بتكجيƌ مƊ
 مف يرتبط بƎـ مف أشخاص ك ƄياƊات أك اƗمكاؿ اƅتي تدرƍا ƍذƋ اƅممتƆƄات ك 
(د) تحظر عƆى رعايا ƍذƋ اƅدكؿ أك عƆى أم أشخاص أك ƄياƊات داخؿ أراضيƎا    
ادية أك خدمات ماƅية أك غيرƍا ، بصكرة إتاحة أم أمكاؿ أك أصكؿ ماƅية أك مكارد اقتص
مباشرة أك غير مباشرة ، ƅƘشخاص اƅذيف يرتƄبكف أعماƛ إرƍابية أك يحاكƅكف ارتƄابƎا 
أك يسƎƆكف أك يشارƄكف في ارتƄابƎا ، أك ƅƆƄياƊات اƅتي يمتƆƄƎا أك يتحƄـ فيƎا، بصكرة 
ƅتي تعمؿ باسـ ƍؤƛء اƅƄياƊات اشرة ƍؤƛء اƗشخاص، أك ƅƘشخاص ك مباشرة أك غير مبا
 اƗشخاص أك بتكجيƌ مƊƎـ 
 يقرر أيضا أف عƆى جميع اƅدكؿ: -2
(أ) اƛمتƊاع عف تقديـ أم شƄؿ مف أشƄاؿ اƅدعـ، اƅصريح أك اƅضمƊي، إƅى    
 مƊع تزكيد اƙرƍابييف باƅسƜح اƅضاƅعيف في اƗعماؿ اƙرƍابية ك اƅƄياƊات أك اƗشخاص 
يشمؿ ذƅؾ اƙƊذار Ɨعماؿ اƙرƍابية ك (ب) اتخاذ اƅخطكات اƅƜزمة امƊع ارتƄاب ا   
 اƅمبƄر ƅƆدكؿ اƗخرل عف طريؽ تبادؿ اƅمعƆكمات 
(ج) عدـ تكفير اƅمƜذ اآمف ƅمف يمكƅكف اƗعماؿ اƙرƍابية أك يدبركƊƎا أك يدعمكƊƎا    
 أك يرتƄبكƊƎا ، كƅمف يكفركف اƅمƜذ اآمف ƅƚرƍابييف 
(د) مƊع مف يمكƅكف أك يدبركف أك ييسركف أك يرتƄبكف اƗعماؿ اƙرƍابية مف    
 استخداـ أراضيƎا في تƊفيذ تƆؾ اƅمآرب ضد دكؿ أخرل أك ضد مكاطƊي تƆؾ اƅدكؿ 
(ق) Ƅفاƅة تقديـ أم شخص يشارؾ في تمكيؿ أعماؿ إرƍابية أك تدبيرƍا أك اƙعداد    
ات اƅتشريعيف ك Ƅفاƅة إدراج اƗعماؿ اƙرƍابية في اƅقكاƊك ارتƄابƎا أك دعمƎا إƅى اƅعداƅة أك 
جسامة Ƅفاƅة أف تعƄس اƅعقكبات عƆى اƅƊحك اƅكاجب اƅمحƆية بكصفƎا جرائـ خطيرة ك 
 ذƅؾ باƙضافة إƅى أم تدابير أخرل قد تتخذ في ƍذا اƅصدد تƆؾ اƗعماؿ اƙرƍابية ، ك 
فيما يتصؿ باƅتحقيقات أك  (ك) تزكيد Ƅؿ مƊƎا اƗخرل بأقصى قدر مف اƅمساعدة   
يشمؿ ذƅؾ اƅمساعدة مكيؿ أك دعـ اƗعماؿ اƙرƍابية ك اƙجراءات اƅجƊائية اƅمتعƆقة بت
 عƆى حصكؿ Ƅؿ مƊƎا عƆى ما ƅدل اƗخرل مف أدƅة ƛزمة ƅƚجراءات اƅقاƊكƊية 




يؽ فرض ضكابط فعاƅة (ز) مƊع تحرƄات اƙرƍابييف أك اƅجماعات اƙرƍابية عف طر    
كثائؽ اƅسفر كباتخاذ تدابير ƅمƊع تزكير عƆى إصدار أكراؽ إثبات اƅƎكية ك اƅحدكد ك عƆى 
 كثائؽ اƅسفر أك اƊتحاؿ شخصية حامƆيƎا كتزييؼ أكراؽ إثبات اƅƎكية ك 
 يطƆب مف جميع اƅدكؿ: -3
بخاصة ما يتعƆؽ مƊƎا معƆكمات اƅعمƆية ك اƅتعجيؿ بƎا ك (أ) اƅتماس سبؿ تبادؿ اƅ   
بكثائؽ اƅسفر اƅمزكرة أك اƅمزيفة، ك  اƙرƍابييف أك اƅشبƄات اƙرƍابية، بأعماؿ أك تحرƄات
رƍابية كباƙتجار باƗسƆحة أك اƅمتفجرات أك اƅمكاد اƅحساسة، كباستخداـ اƅجماعات اƙ
باƅتƎديد اƅذم يشƄƆƌ امتƜؾ اƅجماعات اƙرƍابية ƗسƆحة اƅدمار ƅتƄƊكƅكجيا اƛتصاƛت، ك 
 اƅشامؿ 
اƅتعاكف في اƅشؤكف اƙدارية Ɔكمات كفقا ƅƆقكاƊيف اƅدكƅية كاƅمحƆية ك مع(ب) تبادؿ اƅ   
 كاƅقضائية ƅمƊع ارتƄاب اƗعماؿ اƙرƍابية  
متعددة اƗطراؼ (ج) اƅتعاكف، بصفة خاصة مف خƜؿ ترتيبات كاتفاقيات ثƊائية ك    
 اتخاذ إجراءات ضد مرتƄبي تƆؾ اƗعماؿ Ɗع كقمع اƛعتداءات اƙرƍابية ك عƆى م
ت اƅدكƅية ذات اƅصƆة اƅبركتكƄكƛممƄف إƅى اƛتفاقيات ك  ) اƛƊضماـ في اقرب كقت(د
  9991ديسمبر  9مف بيƊƎا اƛتفاقية اƅدكƅية ƅقمع تمكيؿ اƙرƍاب اƅمؤرخة باƙرƍاب ك 
(ق) اƅتعاكف اƅمتزايد ك اƅتƊفيذ اƅƄامؿ ƅƜتفاقيات ك اƅبركتكƄكƛت اƅدكƅية ذات اƅصƆة    
 ) 1002( 7631) ك 9991( 9621مجƆس اƗمف باƙرƍاب ك قرارم 
اƅدكƅية  ذات اƅصƆة مف اƅقكاƊيف اƅكطƊية ك (ك) اتخاذ اƅتدابير اƅمƊاسبة طبقا ƅƘحƄاـ    
، بغية ضماف عدـ ؽ اƙƊساف، قبؿ مƊح مرƄز اƅƜجئبما في ذƅؾ اƅمعايير اƅدكƅية ƅحقك 
 شتراؾ في ارتƄابƎا قياـ طاƅبي اƅƆجكء بتخطيط أعماؿ إرƍابية أك تيسيرƍا أك اƛ
(ز) Ƅفاƅة عدـ إساءة استعماؿ مرتƄبي اƗعماؿ اƙرƍابية أك مƊظميƎا أك مف ييسرƍا    
Ƅفاƅة عدـ اƛعتراؼ باƛدعاءات بكجكد بكاعث جئيف، كفقا ƅƆقاƊكف اƅدكƅي، ك ƅمرƄز اƅƜ
 سياسية Ƅأسباب ƅرفض طƆبات تسƆيـ اƙرƍابييف اƅمشتبƌ بƎـ 
ƙرƍاب اƅدكƅي كاƅجريمة اƅمƊظمة عبر اƅكطƊية اƅكثيقة بيف ا يƜحظ مع اƅقƆؽ اƅصƆة-4
اƛتجار اƅغير قاƊكƊي باƗسƆحة كاƅƊقؿ كاƛتجار غير اƅمشركع باƅمخدرات كغسؿ اƗمكاؿ ك 
يمƄف أف  اƅبيكƅكجية كغيرƍا مف اƅمكاد اƅتيƊي ƅƆمكاد اƅƊككية كاƅƄيميائية ك اƅغير قاƊك 




، كيؤƄد في ƍذا اƅصدد ضركرة تعزيز تƊسيؽ اƅجƎكد عƆى Ƅؿ تترتب عƆيƎا آثار مميتة
مف اƅصعيد اƅكطƊي كدكف اƙقƆيمي كاƅدكƅي تدعيما ƅƜستجابة اƅعاƅمية في مكاجƎة 
 اƅتحدم كاƅتƎديد اƅخطيريف ƅƘمف اƅدكƅي 
يعƆف أف أعماؿ كأساƅيب كممارسات اƙرƍاب اƅدكƅي تتƊافى مع مقاصد كمبادئ اƗمـ -5
تمكيؿ اƗعماؿ اƙرƍابية كتدبيرƍا كاƅتحريض عƆيƎا مف عƆـ، أمكر تتƊافى اƅمتحدة كأف 
 أيضا مع مقاصد اƗمـ اƅمتحدة ك مبادئƎا 
مف Ɗظامƌ اƅداخƆي اƅمؤقت ƅجƊة تابعة ƅمجƆس اƗمف  82يقرر أف يƊشئ كفقا ƅƆمادة -6
سبة تتأƅؼ مف جميع أعضاء اƅمجƆس ƅتراقب تƊفيذ ƍذا اƅقرار بمساعدة اƅخبرات اƅمƊا
كيطƆب مف جميع اƅدكؿ مكافاة اƅƆجƊة بتقارير عف اƅخطكات اƅتي اتخذتƎا تƊفيذا ƅƎذا 
أف تقكـ بذƅؾ فيما بعد كفقا ƅجدكؿ يـك مف تاريخ اتخاذƋ ك  09يتجاكز اƅقرار في مكعد ƛ 
 زمƊي تقترحƌ اƅƆجƊة 
Ɗامج عمؿ يكعز إƅى اƅƆجƊة أف تقـك بتشاكر مع اƗميف اƅعاـ بتحديد مƎامƎا كتقديـ بر -7
 في غضكف ثƜثيف يـك مف اتخاذ ƍذا اƅقرار كاƅƊظر فيما تحتاجƌ مف دعـ 
يعرب عف تصميمƌ عƆى اتخاذ جميع اƅخطكات اƅƜزمة ƅƄفاƅة تƊفيذ ƍذا اƅقرار بصكرة -8
 ƄامƆك كفقا ƅمسؤكƅياتƌ اƅمƊصكص عƆيƎا في اƅميثاؽ                                                    
 قرر أف يبقي اƅمساƅة قيد ƊظرƋي- 9
 
 اƃمصادر:-1
 اƅقرءاف اƅƄريـ -
 اƅسƊة اƅƊبكية -
 اƅمتعƆقة بقكاƊيف كاعراؼ اƅحرب اƅبرية. 7091اتفاقية ƛƍام ƅعاـ  -
 اƅمتعƆقة بمƊع كمعاقبة اƙرƍاب.7391اتفاقية جƊيؼ ƅعاـ -
 .5491جكاف62ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة اƅمؤرخ في: -
 .5491ƅعاـ  اƗساسي ƅمحƄمة اƅعدؿ اƅدكƅيةاƅƊظاـ  -
 اƅƜئحة اƅداخƆية ƅمجƆس اƗمف. -




اƛتفاقية اƅƊمكذجية ƅتسƆيـ اƅمجرميف اƅصادرة بمكجب قرار  -
 .611/54اƅجمعية اƅعامة رقـ:
 . 8491ديسمبر01اƙعƜف اƅعاƅمي ƅحقكؽ اƙƊساف اƅمؤرخ في: -
اƙƊساƊية كأمƊƎا مشركع اƅقاƊكف اƅخاص باƅجرائـ اƅمخƆة بسƆـ  -
 .4591اƅمقدـ ƅƆجمعية اƅعامة في عاـ 
اتفاقية مƊظمة اƅيكƊيسƄك اƅمتعƆقة بمƄافحة اƅعƊصرية في اƅتعƆيـ  -
 .9691كاƅتي دخƆت حيز اƅتƊفيذ سƊة  0691ƅسƊة 
 .6691اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƅمدƊية كاƅسياسية ƅعاـ  -
ة ƅعاـ اƅعƎد اƅدكƅي ƅƆحقكؽ اƛقتصادية كاƛجتماعية كاƅثقافي -
 .6691
 .7791اƅبركتكƄكؿ اƙضافي اƗكؿ اƅمƆحؽ باتفاقيات جƊيؼ ƅعاـ  -
 .7791اƅبركتكƄكؿ اƙضافي اƅثاƊي اƅمƆحؽ باتفاقيات جƊيؼ ƅعاـ  -
 .9791اتفاقية مƊاƍضة اخذ اƅرƍائف ƅعاـ  -
 .4891اتفاقية اƗمـ اƅمتحدة ƅمƊاƍضة اƅتعذيب ƅعاـ  -
اƅمƄمؿ ƛتفاقية 8891/ 20/42بركتكƄكؿ مكƊتل اƅمؤرخ في: -
 .1791مكƊتل ƅعاـ
 .8991اƛتفاقية اƅعربية ƅمƄافحة اƙرƍاب ƅعاـ  -
 .9991اتفاقية مƊظمة اƅمؤتمر اƙسƜمي ƅعاـ -
 .9991اƛتفاقية اƙفريقية ƅمƊع اƙرƍاب كمحاربتƌ ƅعاـ -
 .9991اتفاقية اƗمـ اƅمتحدة ƅمƄافحة تمكيؿ اƙرƍاب ƅعاـ  -
 .1002اتفاقية شƊغƎام ƅعاـ -
راتيجية اƗمـ اƅمتحدة اƅعاƅمية ƅمƄافحة اƙرƍاب اƅمعتمدة في است -
 . 6002سبتمبر 
اƅرأم اƛستشارم ƅمحƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية اƅصادر بتاريخ  -
 اƅمتعƆؽ بإقƆيـ جƊكب غرب إفريقيا.  5591/60/70:




 2691اƅرأم اƛستشارم ƅمحƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية اƅصادر عاـ  -
 بشأف بعض Ɗفقات اƗمـ اƅمتحدة.
 اƅرأم اƛستشارم ƅمحƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية اƅخاص بƊاميبيا. -
في  6891جكاف 72قرار محƄمة اƅعدؿ اƅدكƅية اƅصادر بتاريخ: -
 قضية ƊيƄاراغكا ضد اƅكƛيات اƅمتحدة اƗمريƄية. 
اƅتكصيات اƅصادرة عف فرقة اƅعمؿ اƅتابعة ƅƆجƊة اƅدكƅية ƅمƄافحة   -
 ).92اƅى اƅتكصية 5اƙرƍاب (مف اƅتكصية 
 ).0102( 2271قرار رقـ اƅ -
 .6691) ƅعاـ 12-(د 5412قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ:  -
/ 20/10قرار اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة اƅصادر بتاريخ   -
اƅمتعƆؽ بإداƊة حƄكمة اƅصيف اƅشعبية اƅمرƄزية عقب 1591
 أحداث إرساƅƎا اƅمتطكعيف كدعمƎـ كتكجيƎƎـ إƅى Ƅكريا.
 .0691/21/41اƅمؤرخة في: 4151رقـ:تكصية اƅجمعية اƅعامة  -
صادر عف اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة   1312اƅقرار رقـ:   -
 .8041في اƅجƆسة اƅعامة رقـ: 5691ديسمبر  12بتاريخ  
 0791/01/42اƅمؤرخ في : 5262قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ: -
اƅمتعƆؽ بإعƜف مبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅمتعƆقة باƅعƜقات اƅكدية 
 اكف اƅدكƅي بيف اƅدكؿ كفقا ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة.كاƅتع
 0791/21/80اƅمؤرخ في: 7262قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ: -
اƅمتعƆؽ باعتراؼ اƗمـ اƅمتحدة ƅشعب فƆسطيف بحؽ تقرير 
اƅمصير، كاƅطƆب مرة أخرل مف إسرائيؿ اتخاذ خطكات فكرية 
 ƙعادة اƅمشرديف.
 2791/21/21في:اƅمؤرخ  5592قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ: -
 اƅمتعƆؽ بادراؾ حؽ اƅشعكب في تقرير اƅمصير كاƅحرية.
 2791/21/81اƅمؤرخ في: 4303قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ: -
 اƅمتعƆؽ بتأƄيد قاƊكƊية اƅƊضاؿ مف اجؿ اƅتحرر اƅكطƊي.




 3791/11/03اƅمؤرخ في: 0703قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ: -
ب في تقرير اƅمصير اƅمتعƆؽ بأƍمية اƙدراؾ اƅعاƅمي ƅحؽ اƅشعك 
كƅƚسراع في مƊح اƅبƜد كاƅشعكب اƅمستعمرة استقƜƅƎا مف اجؿ 
 ضماف حقكؽ اƙƊساف كرعايتƎا بصكرة فعاƅة.
 .3791/21/21اƅمؤرخ في: 3013قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ: -
اƅمتعƆؽ بتعريؼ  4791ƅعاـ 4133قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ -
 اƅعدكاف.
Ɗة اƗكƅى ، صادر عف اƅجمعية ) اƅƆج  414( أ / 19/ 13قرار  -
في اƅجƆسة اƅعƆƊية  6791ديسمبر61اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة بتاريخ 
 . 89رقـ: 
 . ) اƅمتعƆؽ بمƄافحة اƙرƍاب1002( 3731قرار مجƆس اƛمف  -
 6002/21/40اƅمؤرخ في: 16/04قرار اƅجمعية اƅعامة رقـ: -
 اƅمتعƆؽ باƅتدابير اƅرامية إƅى مƊع اƙرƍاب اƅدكƅي. 
 ).8002(8002/08ر مجƆس اƗمف رقـ:قرا -
اƅصادر عف مجƆس اƗمف اƅدكƅي بخصكص ماƅي  5802اƅقرار  -
 .
حقكؽ اƙƊساف في مجاؿ إقامة اƅعدؿ، دƅيؿ بشأف حقكؽ اƙƊساف  -
خاص باƅقضاة كاƅمدعيف اƅعاميف كاƅمحاميف، اƅمفكضية اƅسامية 
ƅحقكؽ اƙƊساف، باƅتعاكف مع رابطة اƅمحاميف اƅدكƅية، اƗمـ 
 .3002اƅمتحدة، Ɗيكيكرؾ كجƊيؼ،
مƄتب اƗمـ اƅمتحدة اƅمعƊي باƅمخدرات كاƅجريمة بفييƊا، دƅيؿ  -
اƅتعاكف اƅدكƅي في اƅمسائؿ اƅجƊائية ƅمƄافحة اƙرƍاب، اƗمـ 
 .9002اƅمتحدة، Ɗيكيكرؾ،
بياف اƛتحاد اƅعاƅمي ƅعƆماء اƅمسƆميف حكؿ اƗحƄاـ اƅشرعية  -
ق 5241ئف، اƅصادر في شعباف اƅمتعƆقة باƛختطاؼ كاتخاذ اƅرƍا
 .4002اƅمكافؽ ƅسبتمبر 




اƅمتعƆؽ باƅكقاية  6002فيفرم  02اƅمؤرخ في  10-60اƅقاƊكف  -
 مف اƅفساد كمƄافحتƌ اƅجزائرم.
اƅمتعƆؽ بقاƊكف  6002/21/02اƅمؤرخ في  22- 60اƅقاƊكف رقـ  -
 اƙجراءات اƅجزائية اƅجزائرم.
اƅمتضمف قاƊكف  1002جكاف  62اƅمؤرخ في  90-10اƅقاƊكف  -
 اƅعقكبات اƅجزائرم.
اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية، اƅعدد  -
 .5991/44رقـ:
اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية اƅعدد  -
 .6991/11رقـ:
اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية اƅعدد  -
 .6991/62رقـ:
اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية اƅعدد  -
 .6991/15رقـ:
اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية اƅعدد  -
 .7991/56رقـ:
اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية، اƅعدد  -
 .9891مام71، اƅمؤرخ في 02
دة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅديمقراطية اƅشعبية اƅعدد اƅجري -
 .8991/39رقـ:
اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية،  -
 .0002مام 82بتاريخ :03اƅعدد:
اƅجريدة اƅرسمية ƅƆجمƎكرية اƅجزائرية اƅديمقراطية اƅشعبية اƅعدد  -
 .  1002/10رقـ:
ختصاصات كصƜحيات اƅمتضمف ا 6691ƅسƊة  52اƅقاƊكف رقـ  -
 كتشƄيؿ اƅمحاƄـ اƅعسƄرية في مصر.




تقرير اƅمƊظمة اƅمصرية ƅحقكؽ اƙƊساف، اƅمحاƄـ  -
 ،مصر.5102اƅعسƄرية.....كاƙخƜؿ بضماƊات اƅمحاƄمة اƅعادƅة
تقرير مجƆس حقكؽ اƛƊساف في دكرتƌ اƅرابعة كاƅعشريف اƅمعقكدة  -
يتمحكر حكؿ حقكؽ  اƅذم 3102في اƅرابع مف جكيƆية اƅعاـ 
 اƛƊساف كاƅمسائؿ اƅمتعƆقة بأخذ اƅرƍائف عƆى يد اƙرƍابييف.
اƅتقرير اƗكؿ اƅمقدـ مف طرؼ اƅمقرر اƅخاص اƅسيد  -
ƅيƊدركديسبكم إƅى اƅجمعية اƅعامة ƅƘمـ اƅمتحدة في دكرتƎا 
 اƅمتعƆؽ بمحاƄمة صداـ حسيف. 5002اƅستيف عاـ 
كƅى ƅمجƆس حقكؽ اƙƊساف اƅتقرير اƅثاƊي اƅمقدـ إƅى اƅدكرة اƗ -
مف طرؼ اƅمقرر اƅخاص اƅسيد ƅيƊدركديسبكم  6002اƅعاـ 
 اƅمتعƆؽ بمحاƄمة صداـ حسيف.
مƊظمة اƅعفك اƅدكƅية، اصطƜحات عرجاء، خذƛف اƅعداƅة في  -
، رقـ اƅكثيقة 2102تعامؿ اƅبحريف مع اƅمحتجيف، اƅطبعة اƗكƅى،
 .edm 2102/410/11:
اƙفƜت مف اƅعقاب تƎديد ƅمستقبؿ  مƊظمة اƅعفك اƅدكƅية، إرث -
اƅجزائر، مطبكعات مƊظمة اƅعفك اƅدكƅية، اƅطبعة اƗكƅى، 
 .9002مارس
مƊظمة اƅعفك اƅدكƅية، ƅيبيا اƅضحايا اƅمƊسيكف ƅضربات حƆؼ  -
 .2102اƅƊاتك، مطبكعات مƊظمة اƅعفك اƅدكƅية، اƅطبعة اƗكƅى 
اƗحمر حكؿ ، دراسة اƅƆجƊة اƅدكƅية ƅƆصƆيب 51اƅقاعدة رقـ -
اƅقاƊكف اƙƊساƊي اƅدكƅي اƅعرفي، اƅمجƆد اƗكؿ، عف مƊظمة اƅعفك 
اƅدكƅية، ƅيبيا اƅضحايا اƅمƊسيكف ƅضربات حƆؼ اƅƊاتك، مطبكعات 
 .2102مƊظمة اƅعفك اƅدكƅية، اƅطبعة اƗكƅى، 
مف اƅقاƊكف اƙƊساƊي اƅدكƅي اƅعرفي، اƅمجƆد اƗكؿ  651اƅقاعدة  -
ƅية ƅƆصƆيب اƗحمر، عف مƊظمة اƅعفك مف اƅقكاعد، اƅƆجƊة اƅدك 




اƅدكƅية، ƅيبيا اƅضحايا اƅمƊسيكف ƅضربات حƆؼ اƅƊاتك، مطبكعات 
 .2102مƊظمة اƅعفك اƅدكƅية، اƅطبعة اƗكƅى، 
اƗمـ اƅمتحدة، مƄتب اƅمفكض اƅسامي، اƅحماية اƅقاƊكƊية اƅدكƅية  -
ƅحقكؽ اƛƊساف في اƅƊزاع اƅمسƆح، مƊشكرات اƗمـ 
 Ɗيكيكرؾ كجƊيؼ.، 1102اƅمتحدة،
مرƄز اƗمـ اƅمتحدة ƅƆتدريب كاƅتكثيؽ في مجاؿ حقكؽ اƛƊساف  -
ƅجƊكب غرب اسيا كاƅمƊطقة اƅعربية، حماية اƅتعƆيـ في ظركؼ 
اƊعداـ اƛمف كاƅƊزاعات اƅمسƆحة، دƅيؿ قاƊكف دكƅي، مƆخص، 
 مƊشكرات اƗمـ اƅمتحدة، اƅخƆيج اƅعربي، اƅدكحة، قطر.
ة ƅƆمحƄمة اƅجƊائية اƅدكƅية اƅخاصة تƆخيص اƅدائرة اƛبتدائي -
 بيكغسƜفيا اƅسابقة.
 .1002قاƊكف مƄافحة اƙرƍاب اƗمريƄي اƅصادر في أƄتكبر  -
 ـــ اƃمراجع : 2
 أ ـــ Ƃتب عربية:  
إبراƍيـ محمد اƅعƊاƊي، قاƊكف اƅمƊظمات اƅدكƅية، اƅجزء اƗكؿ، اƅƊظرية اƅعامة اƅمƊظمة  1
 .، اƅقاƍرة، مصر8002ة، اƗمـ اƅمتحدة، دار اƅƊƎضة اƅعربي
ابراƍيـ عƆي بدكم اƅشيخ، اƅتطبيؽ اƅدكƅي ƛتفاقيات حقكؽ اƛƊساف اƛƅيات كاƅقضايا  2
 ، اƅقاƍرة، مصر.8002اƅرئيسية، دار اƅƊƎضة اƅعربية ،
أبك اƅكفا محمد أبك اƅكفا، اƅتأصيؿ اƅشرعي كاƅقاƊكƊي ƅمƄافحة اƅجماعات اƙرƍابية فƄرا  3
 .7002اƅجامعة اƅجديدة، اƅطبعة اƗكƅى، اƙسƄƊدرية، مصر،كتƊظيما كتركيجا، دار 
أحƜـ بيضكف، اƅثكرات اƅعربية كمكقؼ اƅقاƊكف اƅدكƅي، مؤتمر مرƄز حمكرابي  4
 ، بيركت، ƅبƊاف.  1102ƅƆدراسات 
أحمد أبك اƅكفاء، اƅقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي أفاؽ كتحديات. مƊشكرات اƅحƆبي  5
 .، ƅبƊاف7991اƅحقكقية،




اƅحماية اƅدكƅية ƅحقكؽ اƛƊساف، في إطار مƊظمة اƗمـ اƅمتحدة -                    6
، اƅقاƍرة، 0002كاƅكƄاƛت اƅدكƅية اƅمتخصصة، دار اƅƊƎضة اƅعربية، اƅطبعة اƗكƅى، 
 مصر.
احمد أبك اƅكفا محمد، اƅكسيط في قاƊكف اƅمƊظمات اƅدكƅية، دار اƅثقافة اƅعربية،  7
 .4891اƅقاƍرة، مصر،
، 1102اƅقطعاƊي، شتاء طرابƆس اƅدامي، اƅمجمكعة اƅدكƅية ƅƆƊشر كاƅتكزيع احمد  8
 بيركت، ƅبƊاف.
 ، اƅجزائر.5002احمد بƆقاسـ، اƅتحƄيـ اƅدكƅي، دار ƍكمة ƅƆطباعة كاƅƊشر كاƅتكزيع، 9
احمد حسيف سكيداف، اƙرƍاب اƅدكƅي في ظؿ اƅمتغيرات اƅدكƅية، مƊشكرات اƅحƆبي  01
 ، بيركت، ƅبƊاف.اƅحقكقية، اƅطبعة اƅثاƊية
، 9002احمد محمكد خƆيؿ، اƅجريمة اƅمƊظمة، اƙرƍاب كغسؿ اƗمكاؿ، دار اƅƎƊاء ، 11
 اƙسƄƊدرية، مصر.
احمد سƆيـ سعيفاف، اƅحريات اƅعامة كحقكؽ اƙƊساف، دراسة تاريخية كفƆسفية كسياسية  21
اƅتاريخي  كقاƊكƊية مقارƊة، اƅجزء اƗكؿ، مفƎكـ اƅحريات اƅعامة كحقكؽ اƙƊساف إطارƍا
كاƅفƄرم كاƅفƆسفي، كضماƊاتƎا اƗساسية، مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية، اƅطبعة 
 بيركت، ƅبƊاف. 0102اƗكƅى،
اƅحريات اƅعامة كحقكؽ اƙƊساف، دراسة تاريخية كفƆسفية كسياسية  -                   31
بيركت،  كقاƊكƊية مقارƊة، اƅجزء اƅثاƊي، مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية، اƅطبعة اƗكƅى،
 ƅبƊاف.
احمد سي عƆي، اƅتدخؿ اƛƊساƊي بيف اƅقاƊكف اƅدكƅي اƛƊساƊي كاƅممارسة، دار  41
 ، اƅجزائر.1102اƛƄاديمية طبع Ɗشر تكزيع، اƅطبعة اƛكƅى 
اƅحاج مƎƆكؿ، اƅمقاتƆكف أثƊاء اƅƊزاعات اƅمسƆحة بيف اƅكضع اƅقاƊكƊي كضماƊات  51
 ،اƅجزائر.4102،اƅحماية، دار ƍكمة ƅƆطباعة كاƅƊشر كاƅتكزيع
 .9891اƅمعجـ اƅعربي اƗساسي، اƅمƊظمة اƅعربية ƅƆثقافة كاƅعƆـك ، ƛركس، 61
، 9002أعمر يحياكم، قاƊكف اƅمسؤكƅية اƅدكƅية، دار ƍكمة ƅƆطباعة كاƅƊشر كاƅتكزيع ، 71
 اƅجزائر.




اƅسعيد بف عبداه حرزم، إرƍاب اƅدكƅة في ظؿ اƅتدخؿ اƗمريƄي في أفغاƊستاف،  81
 ، اƛغكاط، اƅجزائر.4102بيا، مطبعة بف ساƅـ، اƅطبعة اƗكƅى ƊيƄاراغكا كƅي
رياض شتكح، حماية اƅطفؿ كاƅمرأة أثƊاء اƅƊزاعات اƅمسƆحة -اƅسعيد بف عبد اه حرزم  91
، 4102كفقا ƗحƄاـ اƅقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي مطبعة بف ساƅـ، اƅطبعة اƗكƅى،
 اƛغكاط، اƅجزائر.
معكƊة عƆى مذƍب عاƅـ اƅمديƊة اƙماـ ماƅؾ بف اƅ–اƅقاضي عبد اƅكƍاب اƅبغدادم  02
 ، اƅجزء اƗكؿ      9991اƊس، دار اƅƊشر ƅƆطباعة كاƅƊشر كاƅتكزيع، بيركت، ƅبƊاف، 
أماؿ يكسفي، عدـ مشركعية اƙرƍاب في اƅعƜقات اƅدكƅية، دار ƍكمة ƅƆطباعة كاƅƊشر  12
 ، اƅجزائر.8002كاƅتكزيع،
ياف اƅقاƊكƊي ƅƆجريمة، دار اƅمطبكعات اƅجامعية إماـ حساƊيف عطا اه، اƙرƍاب كاƅب 22
 ، اƙسƄƊدرية، مصر.4002،
، 1002امحمد مصباح عيسى، حقكؽ اƛƊساف في اƅعاƅـ اƅمعاصر، دار اƅركاد، 32
 .بƊغازم، ƅيبيا
، 1102أمير فرج يكسؼ، مƄافحة اƙرƍاب، مƄتبة اƅكفاء اƅقاƊكƊية، اƅطبعة اƗكƅى، 42
 اƙسƄƊدرية، مصر.
 ، مصر.4002اƅسƆكؾ اƙƊساƊي، دار اƅمعرفة اƅجامعية ،اƊتصار يكƊس،  52
اƊتكƊي ككديكيس، ترجمة محمد احمد اƅمغربي، حقكؽ اƛƊساف مف مƊظكر عصرم،  62
 .، اƅقاƍرة، مصر7002دار اƅفجر ƅƆƊشر كاƅتكزيع ، 
اظيف خاƅد عبد اƅرحمف، ضماƊات حقكؽ اƙƊساف في ظؿ قاƊكف اƅطكارئ، دار اƅحامد  72
 ، عماف، اƗردف.9002اƅطبعة اƗكƅى ƅƆƊشر كاƅتكزيع، 
ايƜؼ Ɗكفؿ اƅعƄيدم، اƗƍمية اƅجيكستراتيجية ƅمƊطقة اƅشرؽ اƗكسط كأثرƍا عƆى  82
 ، عماف، اƗردف.6102اƅعƜقات اƅركسية اƙيراƊية، دار اƅراية ƅƆƊشر كاƅتكزيع،
 بدر اƅديف محمد شبؿ، اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅجƊائي اƅمكضكعي، دراسة في بƊية اƅقاعدة 92
اƅدكƅية اƅجƊائية اƅمكضكعية، اƅجريمة اƅدكƅية كاƅجزاء اƅدكƅي اƅجƊائي، دار اƅثقافة 
 ، عماف، اƗردف.1102ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƗكƅى، 




بكراس عبد اƅقادر، اƅتدخؿ اƅدكƅي اƙƊساƊي كتراجع مبدأ اƅسيادة اƅكطƊية، دار اƅجامعة  03
 ، مصر.9002اƅجديدة،
حماية اƅقاƊكƊية ƅƆحياة اƅشخصية في مجاؿ اƅمعƆكماتية، بكƅيف اƊطكƊيكس أيكب، اƅ 13
 دراسة مقارƊة، مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية، اƅطبعة اƗكƅى، بيركت، ƅبƊاف.
بكƄرا ادريس، مبدأ عدـ اƅتدخؿ في اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅمعاصر، اƅمؤسسة اƅكطƊية  23
 ، اƅجزائر.0991ƅƆƄتاب،
اƅمؤسسة اƅجامعية ƅƆدراسات كاƅƊشر كاƅتكزيع، بيار مارم دكبكم، اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅعاـ،  33
 ، بيركت ƅبƊاف.8002اƅطبعة اƗكƅى 
ثامر إبراƍيـ اƅجƎماƊي، مفƎـك اƛرƍاب في اƅقاƊكف اƅدكƅي، دراسة قاƊكƊية Ɗاقدة، دار  43
 ، دمشؽ، سكريا.8991حكراف ƅƆطباعة كاƅƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƛكƅى، 
ي اƅتƊظيـ اƅدكƅي اƅمعاصر، مƊشكرات اƅحƆبي جاسـ محمد زƄرياء، مفƎـك اƅعاƅمية ف 53
 .بيركت، ƅبƊاف 6002اƅحقكقية، اƅطبعة اƗكƅى، 
جبار صابر طƌ، اƅƊظرية اƅعامة ƅحقكؽ اƙƊساف بيف اƅشريعة اƙسƜمية كاƅقاƊكف  63
، بيركت، 9002اƅكضعي، دراسة مقارƊة، مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية، اƅطبعة اƗكƅى،
 ƅبƊاف.
ƅفضؿ محمد بف مƄـر ابف مƊظكر اƗƊصارم اƙفريقي اƅمصرم، جماؿ اƅديف أبي ا 73
، اƅطبعة 5002ƅساف اƅعرب، اƅمجƆد اƅثامف، دار اƅƄتب اƅعƆمية، بيركت، ƅبƊاف، 
 اƗكƅى.
جماؿ عبد اƅƊاصر ماƊع، اƅتƊظيـ اƅدكƅي، اƅƊظرية اƅعامة كاƅمƊظمات اƅعاƅمية  83
 .عƊابة، اƅجزائر ،6002 كاƙقƆيميػة كاƅمتخصصة، دار اƅعƆـك ƅƆƊشر كاƅتكزيع،
جماؿ كاƄيـ، صراع اƅقكل اƅƄبرل عƆى سكريا، شرƄة اƅمطبكعات ƅƆتكزيع  93
 ، بيركت، ƅبƊاف.3102كاƅƊشر،
جيمس بكؿ كسيƆيف Ɗاƍكرم، اƅحرب كاƛحتƜؿ في اƅعراؽ، تقرير ƅƆمƊظمات غير  04
ة اƅحƄكمية، مرƄز دراسات اƅكحدة اƅعربية اƅƆجƊة اƅعربية ƅحقكؽ اƙƊساف، اƅطبع
 .7002اƗكƅى، بيركت، ƅبƊاف، 




حساـ احمد محمد ƍƊداكم، اƅتدخؿ اƅدكƅي اƙƊساƊي، دراسة فقƎية كتطبيقية في ضكء  14
 ، اƅقاƍرة، مصر.7991قكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي، دار اƅƊƎضة اƅعربية 
، بيركت 2102حسف صبرا، ƊƎاية جماƍيرية اƅرعب، اƅدار اƅعربية ƅƆعƆـك Ɗاشركف، 24
 ƅبƊاف.
اƅمحمدم بكادم، حقكؽ اƙƊساف بيف مطرقة اƙرƍاب كسƊداف اƅغرب، دار حسƊيف  34
 ، اƙسƄƊدرية مصر.4002اƅفƄر اƅجامعي،
اƙرƍاب اƅدكƅي بيف اƅتجريـ كاƅمƄافحة، دار اƅفƄر اƅجامعي،  -                      44
 ، اƙسƄƊدرية، مصر.5002
ƅية كاƅتشريعات اƅكطƊية خاƅد فƎمي، حرية اƅرام كاƅتعبير في ضكء اƛتفاقيات اƅدك  54
كاƅتشريعات اƛسƜمية كجرائـ اƅرام كاƅتعبير، دار اƅفƄر اƅجامعي، اƅطبعة اƛكƅى، 
 ، اƛسƄƊدرية، مصر.8002
خƆؼ بكبƄر، اƅعقكبات اƛقتصادية في اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅمعاصر، ديكاف اƅمطبكعات  64
 ، اƅجزائر.8002اƅجامعية، 
(اƛتفاقيات كاƅقرارات اƅدكƅية كاƙقƆيمية) خƆيؿ حسيف، مƄافحة اƙرƍاب اƅدكƅي  74
 ، بيركت، ƅبƊاف.2102مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية، اƅطبعة اƗكƅى،
، 4102ديفيد دبƆيكƅيش، سكريا سقكط ممƆƄة اƗسد، شرƄة اƅمطبكعات ƅƆتكزيع كاƅƊشر، 84
 بيركت، ƅبƊاف.
قارƊة )، راستي اƅحاج، اƛرƍاب في اƅمساءƅة اƅجزائية محƆيا كدكƅيا، ( دراسة م 94
 ، بيركت، ƅبƊاف. 2102مƊشكرات زيف اƅحقكقية، اƅطبعة اƛكƅى، 
رجب عبد اƅمƊعـ متكƅي، حرب اƙرƍاب اƅدكƅي كاƅشرعية اƅدكƅية، في ضكء احƄاـ  05
اƅشريعة اƙسƜمية كمبادئ اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅعاـ، دار اƅƊƎضة اƅعربية، اƅطبعة اƗكƅى 
 ، اƅقاƍرة، مصر.3002
،إدارة اƗزمات اƅدكƅية في ظؿ Ɗظاـ اƗمف اƅجماعي ،اƅطبعة اƗكƅى ركاد غاƅب سيƆقƌ  15
 .4102،مƊشكرات  اƅحƆبي اƅحقكقية ƅبƊاف 
ركدريؾ إيƆيا ابي خƆيؿ، اƅعقكبات اƛقتصادية اƅدكƅية في اƅقاƊكف اƅدكƅي بيف اƅفاعƆية  25
 ،بيركت،ƅبƊاف.9002كحقكؽ اƛƊساف، مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية، اƅطبعة اƗكƅى،




كƊاƅد د.Ƅرƅيستف، دƊس زابك، ترجمة عبد اƅقادر احمد عبد اƅغفار، احتجاز اƅرƍائف، ر  35
 .2991اƅمرƄز اƅعربي ƅƆدراسات اƛمƊية كاƅتدريب، اƅرياض ،
Ƅكثر محمكد ابك عيف، حقكؽ اƛƊساف، دراسة مقارƊة، دار مجدƛكم ƅƆƊشر كاƅتكزيع،  45
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 اƅقاƍرة، مصر.
عماد جاد، اƅتدخؿ اƅدكƅي بيف اƛعتبارات اƙƊساƊية كاƗبعاد اƅسياسية، مرƄز  411
 .0002كاƛستراتيجية، مصر  اƅدراسات اƅسياسية
عمر صدكؽ، قاƊكف اƅمجتمع اƅعاƅمي اƅمعاصر، ديكاف اƅمطبكعات اƅجامعية،  511
 ، اƅجزائر.0102اƅطبعة اƅثاƅثة،
عمر فخرم اƅحديثي، حؽ اƅمتƎـ في محاƄمة عادƅة، دراسة مقارƊة، دار اƅثقافة  611
 ، عماف، اƗردف. 0102ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƅثاƊية،
اه، تطكر تدكيف اƅقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي، دار اƅغرب عمر سعد  711
 .، اƗردف7991اƙسƜمي،
اƅقاƊكف اƅدكƅي ƅحؿ اƅƊزاعات، دار ƍكمة ƅƆطباعة كاƅƊشر،  -                 811
 .8002اƅجزائر، 
عصاـ عبد اƅفتاح عبد اƅسميع مطر، اƅجريمة اƙرƍابية، دار اƅجامعة  911
 ، اƙسƄƊدرية، مصر.5002اƅجديدة،
غازم حسف صباريƊي، اƅكجيز في حقكؽ اƙƊساف كحرياتƌ اƗساسية، دار اƅثقافة  021
 ، عماف، اƗردف.1102ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƅثاƅثة،
غساف مدحت خير اƅديف، اƅقاƊكف اƅدكƅي اƙƊساƊي، اƅتدخؿ اƙƊساƊي، دار اƅراية  121
 عماف، اƗردف. 3102ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة اƗكƅى ،
Ƅاطع، اƅجƎكد اƅعربية ƅمƄافحة جريمة اƙرƍاب، دار اƅثقافة ƅƆƊشر غساف صبرم  221
 ، اƗردف.1102كاƅتكزيع،
سامح عبد اƅقكل اƅسيد، اƅتدخؿ اƅدكƅي بيف اƅمشركعية كعدـ اƅمشركعية  321
 ، اƙسƄƊدرية، مصر.2102كاƊعƄاساتƌ عƆى اƅساحة اƅدكƅية، دار اƅجامعة اƅجديدة ،
اƅدكƅة في إطار قكاعد اƅقاƊكف اƅدكƅي  سامي جاد عبد اƅرحمف كاصؿ، إرƍاب 421
 اƙسƄƊدرية، مصر. 7002اƅعاـ، دار اƅجامعة اƅجديدة ،




سامي عكض اƅذيب ابك ساحƆية، حقكؽ اƛƊساف اƅمتƊازع عƆيƎا بيف اƅغرب  521
 ، بيركت، ƅبƊاف.5002كاƛسƜـ، مرƄز دراسات اƅكحدة اƅعربية، اƅطبعة اƛكƅى ، 
اƛƊتربكؿ في اƅتعاكف اƅدكƅي اƅشرطي، اƅدار اƅمصرية سراج اƅديف اƅركبي، آƅية  621
 ، اƅقاƍرة، مصر.1002اƅƆبƊاƊية ƅƆطباعة كاƅƊشر، اƅطبعة اƅثاƊية 
سراج اƅديف محمد اƅركبي، اƛƊتربكؿ كمƜحقة اƅمجرميف، اƅدار اƅمصرية  721
 .8991اƅƆبƊاƊية، اƅقاƍرة، مصر ،
اƅمحاƄمات اƅجزائية اƅجديد، سƆيـ عƆى عبدƋ، اƅتفتيش في ضكء قاƊكف أصكؿ  821
 ، بيركت، ƅبƊاف.6002دراسة مقارƊة، مƊشكرات زيف اƅحقكقية، اƅطبعة اƗكƅى،
،حقكؽ اƙƊساف ،دار اƅثقافة 3سƎيؿ حسيف اƅفتƜكم ػمكسكعة اƅقاƊكف اƅدكƅي  921
 ،عماف،اƗردف.0102ƅƆƊشر ك اƅتكزيع ،اƅطبعة اƅثاƅثة 
ريع كاƅتطبيؽ، مƊشكرات اƅحƆبي سعدل محمد اƅخطيب، حقكؽ اƛƊساف بيف اƅتش 031
 ، بيركت، ƅبƊاف.9002اƅحقكقية، اƅطبعة اƗكƅى ،
سعيد اƅƜكƊدم، كفاة اƗمـ اƅمتحدة، أزمة اƅمƊظمات اƅدكƅية في زمف اƅƎيمƊة  131
 اƗمريƄية، ƊƎضػػػة مصر ƅƆطباعة كاƅƊشر كاƅتكزيع، دكف سƊة Ɗشر، اƅقاƍرة، مصر.
ار اƅثقافة ƅƆƊشر كاƅتكزيع، اƅطبعة سƎيؿ حسيف اƅفتƜكم، حقكؽ اƙƊساف، د 231
 ،عماف، اƗردف.0102اƅثاƅثة، 
ƍادم Ɗعيـ اƅماƅƄي، اƅمدخؿ ƅدراسة اƅقاƊكف اƅدكƅي ƅحقكؽ اƙƊساف، مƊشكرات  331
 .بغداد 1102زيف اƅحقكقية، اƅطبعة اƅثاƊية، 
ƍبة عبد اƅعزيز اƅمدكر، اƅحماية مف اƅتعذيب في إطار اƛتفاقيات اƅدكƅية  431
 ، بيركت، ƅبƊاف.9002مƊشكرات اƅحƆبي اƅحقكقية، اƅطبعة اƗكƅى،كاƙقƆيمية، 
ƍيثـ فاƅح شƎاب، جريمة اƙرƍاب كسبؿ مƄافحتƎا في اƅتشريعات اƅجزائية  531
 عماف، اƗردف. 0102اƅمقارƊة، دار اƅثقافة، اƅطبعة اƗكƅى، 
كƅيد عبد اƅحي، اƅƊظاـ اƙقƆيمي اƅعربي، استراتيجية اƛختراؽ كا  عادة اƅتشƄؿ،  631
(اƅتداعيات اƅجيكستراتيجية ƅƆثكرات اƅعربية)، اƅمرƄز اƅعربي ƅƘبحاث كدراسة 
 ، بيركت، ƅبƊاف.4102اƅسياسات، اƅطبعة اƗكƅى،




كقاؼ اƅعياشي، مƄافحة اƙرƍاب بيف اƅسياسة كاƅقاƊكف، دار اƅخƆدكƊية ƅƆƊشر  731
 ، اƅجزائر.6002كاƅتكزيع، 
اƙستراتيجية اƗمريƄية، رؤية قاƊكƊية ياسيف طاƍر اƅياسرم، مƄافحة اƙرƍاب في  831
 .1102كتحƆيƆية، دار اƅثقافة ƅƆƊشر كاƅتكزيع، عماف، اƗردف، اƅطبعة اƗكƅى، 
يحياكم Ɗكرة بف عƆي، حماية حقكؽ اƙƊساف في اƅقاƊكف اƅدكƅي كاƅقاƊكف اƅداخƆي،  931
 ، اƅجزائر.6002دار ƍكمة ƅƆطباعة كاƅƊشر، اƅطبعة اƅثاƊية، 
 ات:ـــــ اأطروح ب
محمد ريش، اƅحماية اƅجƊائية Ɨسرل اƅحرب في ظؿ اƅقاƊكف اƅدكƅي اƛƊساƊي،  041
،بف 9002/8002اطركحة دƄتكراƋ في اƅقاƊكف اƅعاـ، جامعة بف يكسؼ بف خدة،
 عƄƊكف، اƅجزائر.
محمد مصطفى يكƊس، اƅƊظرية اƅعامة ƅعدـ اƅتدخؿ في شؤكف اƅدكؿ، اطركحة  141
 .5891دƄتكراƋ في اƅحقكؽ، جامعة اƅقاƍرة،
ƅكƊيسي عƆي، آƅيات مƄافحة اƙرƍاب اƅدكƅي بيف فاعƆية اƅقاƊكف اƅدكƅي ككاقع  241
، جامعة مكƅكد 2102اƅممارسات اƅدكƅية اƛƊفرادية، أطركحة دƄتكراƋ في اƅقاƊكف،
 معمرم، تيزم كزك، اƅجزائر.
عباس شافعة، اƅظاƍرة اƙرƍابية بيف اƅقاƊكف اƅدكƅي كاƅمƊظكر اƅديƊي، أطركحة  341
اƋ تخصص قاƊكف دكƅي كعƜقات دكƅية، جامعة اƅحاج ƅخضر، باتƊة، اƅجزائر، دƄتكر 
 .1102-0102اƅسƊة اƅجامعية
سƎيƆة قمكدم، مƄافحة اƙرƍاب كاتفاقيات حقكؽ اƙƊساف، رساƅة ƅƊيؿ شƎادة  441
اƅدƄتكراƋ في اƅعƆـك ، تخصص قاƊكف دكƅي كعƜقات دكƅية، جامعة محمد خيذر، 
 .4102-3102بسƄرة،
 اƃمذƂرات: ــــــ ج
اƗخضر اƅدƍيمي، اƙرƍاب اƅدكƅي كاختطاؼ اƅطائرات، مذƄرة ماجيستير،  541
 .5002تخصص قاƊكف دكƅي جƊائي، جامعة سعد دحƆب اƅبƆيدة، اƅجزائر، جاƊفي 
جماؿ ركاب، اƅكضع اƅقاƊكƊي ƅƆمقاتؿ في اƅقاƊكف اƅدكƅي اƛƊساƊي، مذƄرة  641
 ، اƅبƆيدة، اƅجزائر.6002د دحƆب،ماجيستير في اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅجƊائي، جامعة سع




حرزم اƅسعيد، اƊتƎاƄات اƅقاƊكف اƅدكƅي اƅعاـ بيف اƅقرارات اƗممية كاƅممارسات  741
اƅميداƊية، مذƄرة ماجستير، تخصص قاƊكف دكƅي عاـ، جامعة محمد خيضر، بسƄرة، 
 .1102اƅجزائر، أƄتكبر
كاƗمف  حمر اƅعيف ƅمقدـ، اƅتحديات اƅجديدة ƅمجƆس اƗمف في حفظ اƅسƆـ 841
اƅدكƅييف عƆى ضكء اƅحرب اƅعدكاƊية عƆى اƅعراؽ، مذƄرة ماجستير، تخصص قاƊكف 
 .5002دكƅي جƊائي، جامعة سعد دحƆب، اƅبƆيدة، مارس
زردكمي عƜء اƅديف، اƅتدخؿ اƗجƊبي كدكرƋ في إسقاط Ɗظاـ اƅقذافي، مذƄرة  941
ر ماجيستير في اƅعƆـك اƅسياسية كاƅعƜقات اƅدكƅية، جامعة محمد خيذ
 ، اƅجزائر.3102/2102ببسƄرة،
فاطمة بƆعيش، حماية اسرل اƅحرب في اƅقاƊكف اƅدكƅي اƛƊساƊي، مذƄرة  051
،اƅشƆؼ، 8002/7002ماجيستير في اƅقاƊكف اƅعاـ، جامعة حسيبة بف بكعƆي،
 اƅجزائر.
سبع زياف، اƙرƍاب اƅدكƅي بيف إشƄاƅية تحديد اƅمفƎكـ كاƅتƊاكؿ اƅدكƅي ƅƆظاƍرة،  151
، تخصص قاƊكف دكƅي جƊائي، جامعة سعد دحƆب، اƅبƆيدة، اƅجزائر، مذƄرة ماجستير
 .5002مارس 
ƍƆتاƅي احمد، اƅتدخؿ اƙƊساƊي بيف حماية حقكؽ اƙƊساف كمبدأ اƅسيادة في عاƅـ  251
ما بعد اƅحرب اƅباردة، مذƄرة ماجستير، تخصص قاƊكف عاـ، جامعة مƊتكرم، 
 .9002/8002قسƊطيƊة،
 ــــ اƃمقاات واƃبحوث: د
ابراƍيـ اƅمƊشاكم، Ɗحك إطار تعاكƊي: حقيقة اƅدكر اƅمصرم في اƛزمة اƅƆيبية، اƅمرƄز  1
 .4102اƅعربي ƅƆبحكث كاƅدراسات، سبتمبر
احمد ادريس، اƛزمة اƅƆيبية كتداعياتƎا عƆى مƊطقة اƅمغرب اƅعربي، مرƄز اƅدراسات  2
 .1102اƅمتكسطية كاƅدكƅية، اƅعدد اƅسادس، سبتمبر
ؿ اƅخارجي ، كحدة تحƆيؿ اƅدراسات ، مكقع اƅمرƄز اƅعربي ƅƘبحاث أزمة ماƅي كاƅتدخ 3
 . 3102فيفرم 01كدراسة اƅسياسات  ، قطر،  




اƗخضر عمر اƅدƍيمي، مدل قدرة اƗجƎزة اƗمƊية اƅمعƊية بمƄافحة اƙرƍاب عƆى  4
مكاجƎة اƅجماعات اƙرƍابية اƅمƊظمة عƆى ضكء اƅكاقع اƗمƊي كاƅعكامؿ اƅسياسية، 
ديسمبر  7-6-5ايؼ اƅعربية ƅƆعƆـك اƗمƊية، اƅممƆƄة اƅعربية اƅسعكدية، (جامعة Ɗ
 ).11002
ايؼ ماسيƊغƎاـ، اƅتدخؿ اƅعسƄرم Ɨغراض إƊساƊية: ƍؿ تعزز عقيدة مسؤكƅية اƅحماية  5
مشركعية استخداـ اƅقكة Ɨغراض إƊساƊية؟ اƅمجƆة اƅدكƅية ƅƆصƆيب اƗحمر، اƅمجƆد 
 .9002، ديسمبر 678، اƅعدد 19
كƊاب Ƅماؿ، اƅتدخؿ اƅعسƄرم ƛعتبارات إƊساƊية بيف اƅتبرير اƗخƜقي كاƅتكظيؼ ب 6
اƅسياسي، اƅمƆتقى اƅكطƊي اƗكؿ حكؿ: مستقبؿ اƅعƜقات اƅدكƅية في ظؿ اƅتطبيقات 
 اƅراƍƊة ƅميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة، جامعة اƅكادم، اƅجزائر.
قƆيمية حكؿ إصƜح اƅعقاب جابر صاƅح اƅحكيؿ ، تعريؼ اƅمحاƄمة اƅعادƅة ، اƅƊدكة اƙ 7
اƅجƊائي في اƅجزائر ك تفعيؿ تكصية اƗمـ اƅمتحدة ƅكقؼ تƊفيذ عقكبة اƙعداـ اƅƆجƊة 
 .9002جاƊفي 31/21اƅكطƊية اƛستشارية ƅترقية ك حماية حقكؽ اƙƊساف ،اƅجزائر ،
 .0102/10/21، بتاريخ 9182جريدة اƅشركؽ اƅيكمي، اƅعدد  8
اƅمعايير اƅدكƅية ƅƆمحاƄمة اƅعادƅة، اƅƊدكة اƙقƆيمية حافظ محمد أبك سعدة، ضماƊات  9
حكؿ إصƜح اƅعقاب اƅجƊائي في اƅجزائر ك تفعيؿ تكصية اƗمـ اƅمتحدة ƅكقؼ تƊفيذ 
عقكبة اƙعداـ ،اƅƆجƊة اƅكطƊية اƛستشارية ƅترقية ك حماية حقكؽ اƙƊساف اƅجزائر 
 .9002جاƊفي31/21،
Ɗية كا  شƄاƅية اƅمشركعية، مجƆة اƅمفƄر، حتحكت Ɗكر اƅديف، اƅتدخؿ Ɨغراض إƊسا 01
 اƅعدد اƅعاشر، جامعة محمد خيذر، بسƄرة، اƅجزائر.
حساƊي خاƅد، مبدأ اƅسيادة بيف اƅتدخؿ اƙƊساƊي كمسؤكƅية اƅحماية، اƅمجƆة اƗƄاديمية   11
، 2102 10، عدد 5ƅƆبحث اƅقاƊكƊي مجƆة سداسية محƄمة، اƅسƊة اƅثاƅثة، اƅمجƆد 
 ميرة، بجاية، اƅجزائر.جامعة عبد اƅرحماف 
خاƅد حƊفي عƆي، تأثير اƅجماعات اƅجƎادية اƅƆيبية عƆى اƛمف اƅقكمي اƅمصرم، مجƆة  21
 .4102مارس)-،(جاƊفي26اكراؽ اƅشرؽ اƛكسط، اƅعدد




ديدم كƅد اƅساƅؾ، مخاطر استمرار اƅƊزاع في ƅيبيا عƆى اƅتحكؿ اƅديمقراطي في مƊطقة  31
 .1102اƅمتكسطية كاƅدكƅية، اƅعدد اƅسادس سبتمبراƅمغرب اƅعربي، مرƄز اƅدراسات 
رمزم حكحك، اƅحدكد بيف اƙرƍاب اƅدكƅي كحرƄات اƅتحرر اƅكطƊي كفقا ƗحƄاـ  41
اƅقاƊكف اƅدكƅي، مجƆة اƅمفƄر ƄƆية اƅحقكؽ كاƅعƆـك اƅسياسية، جامعة محمد خيضر، 
 ،بسƄرة،اƅجزائر.8002اƅعدد اƅثاƅث، فيفرم 
ƅقرارات اƅصادرة عف مجƆس اƗمف كاƅية اƅرقابة عƆيƎا، رمزم Ɗسيـ حسكƊة، مشركعية ا 51
 .1102،اƅعدد اƗكؿ،72مجƆة جامعة دمشؽ ƅƆعƆـك اƛقتصادية كاƅقاƊكƊية،اƅمجƆد
رƊا مكƅكد سبع، اƙرƍاب كتأثيرƋ عƆى كاقع حقكؽ اƛƊساف، فرƊسا كبريطاƊيا Ɗمكذجا،  61
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اƅمتعƆؽ باƅحرب عƆى اƙرƍاب تعبر عف رغبة أمريƄية  3731إف سرعة إتخاذ اƅقرار اƗممي    
Ɗتيجة ƍيمƊة ƍذƋ اƗخيرة عƆى مجƆس اƗمف في اƙƊتقاـ مف مرتƄبي تفجيرات اƅحادم عشر مف 
، ƅذƅؾ أƍمؿ أية إشارة ƅمسأƅة حماية حقكؽ اƙƊساف، أك Ɨف يتحقؽ مف 1002سبتمبر اƅعاـ
مف يتƎمƎـ بإرتƄابƎا، ففتح اƅباب كاسعا أماـ اƅتدخƜت اƗجƊبية اƅمسƆحة في اƅشؤكف مسؤكƅية 
اƅداخƆية ƅƆدكؿ، باƙعتماد عƆى اƅقكة اƅمفرطة، بحجة مƄافحة اƙرƍاب، كمستبعدا بذƅؾ Ƅؿ 
محاكƅة ƅƆتسكية اƅكدية ƅمختƆؼ اƅƊزاعات اƅدكƅية، كمف ثمة إƊتƎاؾ Ƅافة أعراؼ كقكاعد اƅقاƊكف 
اƅتي تƊƎى عف إستعماؿ اƅقكة، أك اƅتƎديد بإستعماƅƎا في اƅعƜقات اƅدكƅية، مما يعد  اƅدكƅي
تراجعا صريحا عف اƙƅتزامات اƅدكƅية اƅƊاتجة عف ميثاؽ اƗمـ اƅمتحدة، كمختƆؼ اƅمكاثيؽ 
بمثابة  3731اƅدكƅية اƗخرل، اƅمعƊية باƅحماية اƅدكƅية ƅحقكؽ اƙƊساف. فبات تفعيؿ اƅقرار 




سأ ؿماع بكعشƅا رƎقك ،ؿكدƅا ةدايس ؾاƎتƊƙ ةصخرك ،ƌƅاصئتسإ فم ƛدب ،باƍرƙا رشƊƅ يسا
 ةقابسƅا تحضأ ةيƊطكƅا تاعمتجمƅا فأ ىتح ،اƎيضارأ فكصك اƎمارتحإ ضرف فم ƛدب
 اƎب ةيƊعم فكƄت فأ فكد ،اƄيرمƗ اءاضرإ ،برحƅا Ƌذƍ يف جامدƊƙاك ،اƎبكعش داƎطضƙ
فحƅا يف ةمƍاسمƅا ؾƅذ يف اƎتجحك ىƆع لكقت ƛ اƎتقيقح يف يƍك ،يمƅاعƅا فمƗا ىƆع ظا
 رارقƆƅ اقبط باƍرƙا ةحفاƄم ةعيرذ تحت ؾƅذ ؿƄ .يƆخادƅا اƎƊمأ ةيامح1373 .رƄذƅا ؼƅاس 
LE résumé: 
La prise de la résolution 1373 des Nations Unies concernant la guerre contre le 
terrorisme reflète une volonté américaine à la suite de sa domination récente du 
Conseil de sécurité pour se venger contre les auteurs des attentats du septembre 
2001, donc on a négligé toute indice à la question de la protection des droits de 
l'homme, ou pour apprécier la responsabilité de ces auteurs accusés d'avoir 
commis les attentats, cette volonté a consacré l’intervention armée dans les 
affaires intérieures des États, selon une force excessive, sous prétexte de lutte 
contre le terrorisme, en négligeant toute tentative de règlement pacifique des 
différents conflits internationaux, alors des violations de toutes normes et règles 
du droit international, ce qui banne la violence et les menaces quand aux 
relations internationales, ce qui est considéré comme régression explicite des 
obligations internationales pertinentes dans la Charte des Nations Unies et 
d'autres conventions internationales relative à la protection internationale des 
droits de l'homme . 
La mise en œuvre de la résolution 1373 est devenu comme un facteur clé pour 
le déploiement du terrorisme, plutôt que de l'éradiquer, ainsi un prétexte pour 
violer la souveraineté des Etats, de conquérir les peuples, plutôt que d'imposer le 
respect et préserver leur territoire, de sorte que les sociétés nationales sont 
devenues un pionnier de la persécution de leur peuple, et de s’impliquer dans 
cette guerre, pour satisfaire les Etats Unis, sans aucun motif ou préoccupation 
sous-titre de contribuer au maintien de la sécurité mondiale, qui est en fait pas 
assez forte pour protéger la sécurité intérieure. Tout cela sous le prétexte de la 
lutte contre le terrorisme, conformément à la résolution 1373 précitée.  
 يϤϣاا رارϘϟا ΕΎسΎϜعϧا3131 ϥΎسϧاا ϕϮϘحϟ ΔيϟϭΪϟا ΔيΎϤحϟا عϗاϭ ىϠع.......................  
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